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RESUM  
Per petició de l’empresa titular NbP S.A., es procedeix a 
l’elaboració d’un projecte on s’han aportat les solucions de disseny i 
fabricació per la implantació d’un equip de control d’estanqueïtat dins 
del procés de fabricació de peces d’alimentació de carburant per a 
motors d’automòbil.  
 
Aquest equip reuneix una sèrie de requisits i característiques 
especificades per l’empresa titular, així com les distintes normatives que 
la regulen per a la certificació CE. L’objectiu principal de l’equip serà 
garantir l’estanqueïtat en la producció de peces al final del procés de 
fabricació. 
RESUMEN  
Por petición de la empresa titular NbP S.A., se procede a la 
elaboración de un proyecto donde se han aportado las soluciones de 
diseño y fabricación para la implantación de un equipo de control de 
estanqueidad dentro del proceso de fabricación de piezas de 
alimentación de carburante para motores de automóvil. 
 
Este equipo reúne una serie de requisitos y características 
especificadas por la empresa titular, así como las distintas normativas 
que la regulan para la certificación CE. El objetivo principal del equipo ha 
sido garantizar la estanqueidad en la producción de piezas al final del 
proceso de fabricación. 
ABSTRACT 
 
At the request of the owner NbP SA, we proceed to the elaboration 
of a project that provides design and manufacturing solutions for the 
implementation of leak control equipment at sealing in the process of 
manufacturing parts for fuel cars engines supply. 
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  This equipment must meet certain requirements and specified 
characteristics by the owner company and the govern regulations for CE 
certification. The main objective of the machine is to ensure the leak of 
the part at the end of the manufacturing process. 
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CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN 
En este proyecto se justifican las soluciones de diseño para la 
consecución de los requisitos propuestos por el cliente en el pliego de 
condiciones. Se aportan las soluciones precisas para evitar la fabricación 
de piezas defectuosas mediante la integración de un proceso de testeo 
que asegure la ausencia de fugas en las piezas fabricadas por la empresa 
titular del proyecto NbP S.A.  
 
1.1. Objeto del proyecto 
 
El objeto del proyecto es el diseño e integración de una estación de 
control de estanqueidad en el proceso de fabricación de tubos de 
poliamida destinados al transporte de diferentes fluidos del automóvil. 
 
Para este proyecto se debe aportar una solución técnica que garantice la 
conformidad de una pieza destinada al transporte de carburante a los 
inyectores del motor.  
 
En esta solución técnica se tendrán en cuenta  las diferentes gamas de 
productos fabricados por el cliente, a modo de aportar una solución 
válida para futuros controles. 
 
A continuación se desarrolla una solución para controlar la ausencia de 
fugas de aire en el interior de los productos acabados con el propósito de 
Daniel Mataró Díaz  
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cumplir las especificaciones marcadas por el cliente, y así asegurar que 
los productos acabados son conformes para su expedición final sin 
riesgo de que la calidad del producto se vea alterada. 
 
La gestión del proceso de estanqueidad se realizará tomando en cuenta 
las especificaciones marcadas por la empresa titular. 
 
1.2. Alcance del proyecto 
 
Este proyecto recoge la consecución de los objetivos marcados por el 
cliente para la implantación del proceso de estanqueidad en la 
fabricación de la pieza representada en el plano 02-ECE-00. 
 
Se prevé un diseño capaz de abarcar esta necesidad concreta en una 
primera instancia, considerando la posibilidad de integrar esta solución 
en todos aquellos productos en los cuales el cliente requiera dicho 
ensayo y por lo tanto así se haya previsto. 
 
Aquellos productos que por estrategia del cliente se crea conveniente 
controlar (grandes volúmenes de entrega, piezas con riesgo en el 
proceso/diseño, etc.) serán susceptibles de ser controladas. 
 
1.3. Especificaciones iniciales 
 
1.3.1. Producto que se desea controlar 
 
Este proyecto aporta la solución específica para una determinada pieza 
con unas características concretas. Se identifican y analizan las 
diferentes gamas de productos realizadas por el cliente acudiendo a la 
planta de producción de la empresa titular, entendiendo el proceso de 
fabricación y los diferentes productos que se fabrican para diseñar un 
equipo que permita integrar una solución de diseño flexible para el 
ensayo de futuras piezas. 
 
La pieza objeto del proyecto, está compuesta por un tubo de poliamida y 
conectores en los extremos según se representa en el plano 02-ECE-01, 
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donde queda especificado el material del tubo, los tipos de conexiones 
que la forman, los valores de fuga permitidos y otras normas de 
seguridad y reglamentación. 
 
Para el diseño de la estación de control de estanqueidad de la pieza 





Tipo de control: Estanqueidad 
Función de la pieza:  Canalización para el circuito de 
carburante. 
(Alimentación gasolina) 
Volumen de la pieza:   11.53cm3 
Cantidad de piezas a testear: 5 piezas/ciclo 
Presión de trabajo:    5bar 
Fuga admitida:  1cc/mn (ver el punto 2.6 de este 
documento) 
 
1.3.2. Criterio para definir las especificaciones de testeo 
 
Las especificaciones de control deben quedar bien definidas mediante el 
pliego de condiciones o cuaderno de cargas proporcionado por el cliente. 
 
La única excepción será para aquellas piezas que trabajen en depresión 
y para las cuales no se disponga de un equipo con esas características, 
que serán controladas a presión normal (manteniendo el mismo valor 
pero en positivo). Para el resto de casos se tomará en cuenta los 
criterios a continuación expuestos. 
 
Presiones de trabajo: 
 
Piezas asistencia de freno:    1,2bar (120kPa) 
Piezas retorno:          0,7bar (70kPa) 
Piezas alimentación de gasolina:   5bar (500kPa) 
Conjuntos motor alimentación y retorno: 5bar (500kPa) 
Daniel Mataró Díaz  
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Piezas alimentación gasoil:     0,7bar (70kPa) 
Piezas con peras de cebado:    1,2bar (120kPa) 
Piezas puestas en libre vapor:    0,7bar (70kPa) 
Piezas con uniones metaloplásticas:   3bar (300kPa) 
 
En casos en que una pieza cumpla más de una de las características 
detalladas arriba, se tomará la presión más elevada para garantizar un 
control más restrictivo ya que si no, podría dañarse algún componente 
de la pieza. 
 
1.3.3. Definición de los tiempos de control 
 
Los tiempos de control están formados por los diferentes tiempos que 
forman el ciclo o proceso de testeo. Estos tiempos deben ser regulados 
de forma que se asegure un control eficiente y que garantice la calidad 
del ensayo, optimizando los tiempos de test que irán ligados con los 
tiempos de máquina y por lo tanto tendrán repercusión directa sobre la 
productividad. 
 
Los tiempos de control se componen por: tiempo de llenado, tiempo de 
estabilizado y tiempo de test. Estos tiempos se fijan con la ayuda del 
software Winateq que permite la optimización de los mismos 
asegurando lecturas correctas (este software solo permite fijar los 
tiempos en los equipos marca Ateq, pero se pueden extrapolar para 
otras marcas como Furness o 4test). 
 
1.3.4. Definición de los valores y unidades de rechazo 
 
Las unidades de medida de fuga son en cc/min siempre que los 
programas destinados a las piezas sean exclusivos a una sola pieza y en 
que el valor de volumen pueda ser respetado. En caso contrario se 
valorará si es más conveniente trabajar con unidades de caída de 
presión (Pa, Pa/s o mbar), siempre que las piezas ensayadas con un 
mismo programa difieran poco en volumen interno (se considera una 
diferencia de volumen entre diferentes referencias menor de 100cc) o 
que el equipo de medición de fuga no lo permita. 
 
En caso de ensayar piezas con diferentes volúmenes con un mismo 
programa de estanqueidad y que se trabaje con unidades de caudal 
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(cc/min) y por lo tanto que el volumen del total de piezas deba ser 
detallado en el programa, siempre se fijará el volumen mayor (de esta 
manera se respeta el valor de fuga fijado y se es más exigente para 
volúmenes más pequeños). Como norma general se aplicará un rechazo 
de 1cc/minuto (siempre que el rechazo no esté especificado por la 
empresa titular). 
 
1.3.5. Definición del test de pasaje 
 
El test de pasaje consiste en la detección de obturaciones totales, ya que 
consiste en hacer pasar un determinado flujo de aire sobre la pieza 
controlada de manera que esta forme un circuito abierto. Por el 
contrario el ensayo de estanqueidad bloquea la salida de aire en uno de 
los extremos del tubo, elevando la presión en su interior y leyendo la 
caída de presión que se produce tras un determinado tiempo.  
 
El test de pasaje se realizará en caso de que el fabricante o empresa 
titular así lo requiera (piezas técnicas tipo rampas retorno inyector) o si 
en el momento de definir el test para una pieza se dispone de una 
instalación que permita realizar dicho test. Este ensayo solo permite 
detectar obturaciones totales y en ningún caso servirá para detectar 
semi-obturaciones o tubos chafados. 
 
1.3.6. Análisis de piezas defectuosas 
 
El análisis de las piezas rechazadas durante los ensayos de 
estanqueidad, serán analizados por el departamento de calidad 
diariamente, utilizando en caso necesario los equipos de laboratorio o 
ensayos complementarios. 
 
En caso de “no conformidad”, se aplicará el procedimiento específico que 
la empresa titular tenga determinado. 
 
1.3.7. Calibración de equipos 
 
Los equipos de estanqueidad serán calibrados anualmente por el servició 
de metrología del cliente (tan solo las unidades lectoras de fugas), el 
registro de dicha calibración se realiza por el departamento de calidad 
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del cliente y se darán de alta en la base de mantenimiento de utillajes 
del departamento técnico. 
 
1.3.8. Verificaciones periódicas de conformidad 
 
En paralelo a la calibración anual de los equipos, se llevará a cabo una 
verificación anual y decalada en 6 meses a la primera inspección para 
verificar la conformidad de lectura de los equipos. El principio básico es 
aplicar una fuga externa conocida para verificar la conformidad de 
lectura de los equipos mediante un calibrador y a través de la pantalla 
digital del equipo contrastar si lee correctamente la fuga aplicada 
externamente. 
 
El responsable de llevar a cabo esta operación así como de llevar el 
registro será el departamento de calidad y dispondrán de una instrucción 
de verificación para cada clase de equipo. 
 
1.3.9. Mantenimiento de los equipos de estanqueidad 
 
Las operaciones de mantenimiento de primer nivel podrán ser realizadas 
por el usuario de la máquina diariamente según se ha acordado 
previamente con el cliente. 
 
Las tareas de mantenimiento preventivo han sido diseñadas con un 
periodo de intervención anual cumpliendo con las especificaciones 
marcadas por el cliente en el pliego de condiciones.  
 
Todas las máquinas estarán registradas en la base de datos de 
mantenimiento (gestionado por el departamento técnico) y se les 
aplicará un mantenimiento mecánico y eléctrico en función de las 
características del equipo. 
 
1.3.10. Estandarización de partes comunes de los equipos 
 
Con la finalidad de facilitar las intervenciones en los equipos y reducir 
los tiempos de intervención de mantenimiento (sean mantenimientos 
preventivos o curativos), se han diseñado de manera que estas tengan 
un fácil y rápido acceso por los técnicos de mantenimiento. 
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Además, se han homogeneizado los componentes utilizados en las 
partes comunes de las instalaciones de estanqueidad para facilitar la 
obtención de recambios, priorizando aquellos recomendados por el 
cliente según el anexo I del pliego de condiciones. 
 
1.3.11. Ergonomía en el diseño de los equipos 
 
El diseño contempla las operaciones de mantenimiento facilitando el 
acceso de los técnicos. 
 
Se minimizan los movimientos del operario en la mayor medida posible y 
se evitan las posturas indeseables como torsiones o flexiones del 
cuerpo, así como las actividades prolongadas que conduzcan a la fatiga 
corporal. Por diseño, resulta imposible eliminar los movimientos 
repetitivos del operario con cambios de postura, es por ello que tal y 
como se indica en el manual de instrucciones, se recomienda establecer 
una alternancia de períodos de descanso durante el transcurso de la 
jornada laboral, dependiendo del tipo de pieza, para evitar posibles 
sobrecargas musculares por los movimientos repetitivos. 
 
Para facilitar el trabajo de los operarios se dispondrán en las máquinas 
de sistemas de retención automáticos de los conectores (solo para las 
unidades que dispongan de protecciones adecuadas para evitar 
atrapamientos entre operario y partes móviles). 
 
En el diseño del equipo se han considerado aspectos como la altura de 
trabajo, adaptable al operador mediante columnas elevadoras. 
 
Para la operación de cambio de maqueta se recomienda la utilización de 
medios mecánicos auxiliares, pues una incorrecta manipulación podría 
ocasionar lesiones musculares. 
 
Se han aplicado también, otros aspectos en materia de señalización 
visual, regulados por la norma UNE-EN 61310. 
  
La máquina queda completamente despejada para garantizar la 
visibilidad en la zona de trabajo. El puesto de trabajo de  la máquina 
deberá estar debidamente iluminado con una iluminación mantenida de 
500 lx según se recomienda en la norma UNE-EN1837. 
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Para el diseño final, se han aplicado las recomendaciones especificadas 
en materia de ergonomía según la norma UNE-EN 614. 
 
1.3.12. Seguridad en el diseño de los equipos 
 
La seguridad en el diseño y fabricación de los equipos se realiza 
siguiendo las especificaciones marcadas por la directiva de máquinas por 
la cual se regulan los requisitos de seguridad mediante el cumplimiento 
de las diferentes normativas para su certificación y marcado CE. 
 
Por todo ello, se elabora un expediente técnico donde se identifican los 
peligros potenciales de la máquina y los riesgos que estos suponen en 
función de su exposición. Todos los peligros se han identificado con el fin 
de eliminarlos o minimizarlos y como último recurso señalizarlos. 
 
Se ha dotado al equipo de resguardos móviles para los actuadores, paro 
de emergencia y mandos bimanuales con módulos de seguridad para 
garantizar un correcto funcionamiento de los mismos. 
 
Para garantizar una utilización segura de la estación de control de 
estanqueidad se deberá leer y comprender el manual de instrucciones 
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El control de estanqueidad se dirige a toda la industria fabricante de 
piezas debiendo ser estancas durante su periodo de vida. Una pieza se 
considera estanca cuando no pierde el líquido o gas que trasporta. Para 
ello se ha utilizado un equipo Ateq recomendado por el cliente mediante 
el pliego de condiciones. Se entenderá por unidad de control, el equipo 
Ateq provisto en la máquina. 
 
2.2 Principio fundamental 
 
Resolver un problema de estanqueidad sobre una pieza, siempre se hace 
sometiéndola bajo presión o vacío.  Si una pieza tiene fuga, la naturaleza 
volverá a ponerla en presión atmosférica. 
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Figura 1. Concepto de fuga 
 
2.3 La presión 
 
En física, presión es la fuerza ejercida sobre una superficie. La unidad de 
medida es el Pascal. Es la fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 
m². 
 
Hay dos tipos de presión: 
-  Estática  
- Dinámica  
 
Una presión estática (efecto del peso), es por ejemplo, la presión 
ejercida por una prensa de papel sobre un montón de papel. Esta presión 
es ejercida verticalmente. Otra presión estática es la que ejerce el aire 
sobre nuestros cuerpos o la del agua sobre un buceador.  
 
La dinámica, diremos que es la presión obtenida durante la disminución 
o parada de un fluido. 
 
Los sólidos no transmiten la presión, sólo transmiten las fuerzas. Los 
fluidos transmiten la presión uniformemente (principio de Pascal). 
 
Estamos rodeados de aire que ejerce una presión de 100.000 Pa/cm2. 
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Cuando sometemos a presión un componente o pieza para probarla, 
aumentamos uniformemente el empuje del aire sobre las paredes 




Figura 2. Efecto de la presión sobre una pieza con fuga 
 
2.4 Métodos de control de estanqueidad 
 
Existen diferentes procedimientos para controlar la estanqueidad de un 
producto, desde el simple cubo de agua, al más complejo espectrómetro 
de Gas Trazante, pasando por el método aire/aire. 
 
El método empleado en este proyecto es el método aire/aire que 
consiste en poner una pieza bajo presión y medir la variación de presión 
después de la estabilización. Si la caída de presión es superior al nivel de 
tolerancia, la pieza será rechazada. 
 
 
Figura 3. El método aire/aire es el más adecuado en producción 
industrial 
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INCONVENIENTES VENTAJAS 
Sin localización* Automatizable 
Tapones sin defecto Sin errores humanos 
 Rápido 
 Nivel de rechazo 
posible en cc/mm 
 Trazabilidad 
Tabla 1. Ventajas e inconvenientes del método aire/aire 
 
 
Para resolver el aspecto de la localización de la fuga se considera 
necesaria la inspección de la pieza por el departamento de calidad una 
vez esta ha sido rechazada por el equipo. 
 
En cuanto a  la identificación de conectores obturados, no es posible la 
identificación mediante un control de estanqueidad puesto que este 
garantizará la estanqueidad de la pieza de ensayo pero no alertará de 
posibles  conectores obturados. Para ello se deberán utilizar equipos que 
realicen ensayos de pasaje. 
 
En este proyecto se ha considerado únicamente el ensayo de 
estanqueidad según las  indicaciones del cliente mediante el pliego de 
condiciones, siendo posible aplicar esta técnica en futuros equipos 
mediante la incorporación de unidades de control más sofisticadas.  
 
2.5 Las diferentes fases del ciclo 
 
El principio de funcionamiento del control aire/aire es el siguiente:  
 
- Si no hay fuga, la presión no cae y el manómetro queda estable.  
- Si hay una fuga, la presión cae y el manómetro se mueve. 
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Figura 4. Esquema de funcionamiento del método aire/aire 
 
Existen distintos métodos de cálculo para la configuración y 
determinación de los tiempos de control. Se decide utilizar el método 
empírico mediante la ayuda del software proporcionado WinAteq. De 
esta forma se obtendrán valores reales que se podrán ajustar de manera 
óptima con las necesidades de control. 
 
El software Winateq permitirá visualizar gráficamente los valores 
recogidos por el equipo de control de manera que los parámetros  
puedan ser regulados y ajustados mediante la realización de ensayos 
con piezas muestra proporcionadas por el cliente, que aseguren una 
correcta calibración. 
 
Figura 5. Captura de pantalla del software Winateq. 
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2.5.1 Fase de llenado  
 
Hemos visto que el fugómetro diferencial pone bajo presión los 
componentes antes de probarlos, para eso, existen dos parámetros 
fundamentales:  
 
- La presión de prueba  
 
La presión de prueba se mide generalmente en bar, pero también en PSI 
o kPa y quedará especificada en los requerimientos del cliente. No es 
obligatoriamente la presión real de uso de la pieza. En nuestro caso, 
según los requerimientos especificados por el cliente, será una presión 
de 5bar. 
 
Con el objetivo de estandarizar los equipos de control de estanqueidad 
para cada gama de piezas según su función, se caracterizan dos 
presiones de trabajo: alta presión y baja presión. El equipo podría 
integrar un regulador de presión que se debería ajustar y regular para 
cada tipo de ensayo, dando lugar a un posible error humano que atente 
con la finalidad principal de este equipo, que no es otra que la de 
asegurar que todas las piezas cumplen con las especificaciones de 
control de estanqueidad. 
 
La caracterización se realiza para dos tipos de presiones (alta y baja 
presión) que engloben los ensayos para las diferentes piezas 
susceptibles de ser controladas. Cada pieza quedará determinada  según 
su función a una presión de control igual o superior  a la presión de 
trabajo, de forma que se asegure la especificación de presión marcada o 
en su defecto una más restrictiva. 
 










1.2 BP 2 
Retorno 0.7 BP 2 
Alimentación de 
gasolina 




5 AP 5 
Alimentación 
gasoil 
0.7 BP 2 
Con peras de 
cebado 
1.2 BP 2 
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Piezas puestas 
en libre vapor 
0.7 BP 2 
Con uniones 
metaloplásticas 
3 AP 5 
Tabla 2. Caracterización de presiones de control 
 
Para el diseño de la estación de control de estanqueidad objeto del 
proyecto, se utiliza una presión de prueba de 5bar (500kPa) por tratarse 
de una pieza de alimentación de gasolina según los requerimientos del 
cliente. 
 
- El tiempo de llenado  
 
Es el tiempo necesario hasta la puesta bajo presión del componente a 
medir. Este no debe ser muy largo porque se gastaría un tiempo 
innecesario, tampoco demasiado corto pues no tendremos garantías de 




Figura 6. Gráficos de presión-tiempo en la fase de llenado 
 
En el gráfico nº 2 de la imagen 6, la presión parece "buena" hasta el 
final del tiempo de llenado y luego vuelve a bajar. Esto es debido al 
térmico, es decir, que el aire dentro del componente se ha calentado al 
poner ese último bajo presión y luego se ha enfriado al contacto. 
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Figura 7. Diferencia de presión debido a la diferencia de temperatura. 
 
Para una correcta determinación del tiempo se debe asignar un tiempo 
de llenado largo y recortarlo hasta notar una caída de presión debida al 
térmico. Se deben alcanzar los 5bar especificados. 
 
En la figura 8 observamos que el tiempo necesario para el llenado de la 
pieza es de aproximadamente de 2.5 segundos. Observamos que el valor 
después de la expansión del componente sufre una pequeña caída por lo 
que la presión subirá levemente por encima de los 5bar y luego caerá 
hasta la presión especificada. 
 
Es necesario hacer un ciclo, cuando pasa un tiempo de estabilización 
observamos el marcador de la izquierda del equipo de control de 
estanqueidad. La presión marcada debe mantenerse estable. En el caso 
de que se produzca una caída de presión, habrá una fuga, por lo que 
deberemos verificar el estado de la pieza ensayada, las conexiones 
neumáticas y volver a empezar. 
 
En el caso de un marcado estable, eso significa que la pieza no tiene una 
fuga grande, y que el llenado es demasiado largo. Deberemos recortarlo 
progresivamente haciendo ciclos hasta ver la aparición de una caída de 
presión. Esta es debida al térmico, e indica que el tiempo de llenado es 
demasiado corto.  
 
Esta tabla puede ayudarnos a ajustar el tiempo: 
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Figura 8. Cálculo del tiempo de llenado 
 
Nosotros ajustaremos este valor de manera gráfica con la ayuda del 
software Winateq según se muestra en la figura 5. 
 
2.5.2 Fase de estabilización 
 
Este tiempo sirve para equilibrar la presión entre la pieza de ensayo y el 
circuito del equipo de control de estanqueidad. Existen dos modalidades 
para determinar los tiempos de la fase de estabilización: 
 
• Pieza-test respecto Pieza-Referencia 
 
Se debe tener en consideración los dos fenómenos que pueden perturbar 
el equilibrio: tubos diferentes y volúmenes diferentes. 
 
Este método permite  optimizar el ajuste de tiempo de estabilización 
pero supondría la disposición de distintitas piezas referencia para cada 
pieza a controlar, por lo que se decide utilizar el método tapón que nos 
permitirá ajustar el tiempo de estabilización mediante un cálculo directo 
para las distintas piezas que deseemos controlar. 
 
• Pieza Test-tapón 
 
El equipo de control de estanqueidad mide la caída de presión de la pieza 
de ensayo mediante el desplazamiento de un captador diferencial 
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compuesto por dos membranas. Estas membranas se desplazan a uno u 
otro lado en función de la diferencia de presión entre la pieza y en este 
caso, el tapón. Ver la disposición en la figura 9. 
 
 
Figura 9. Disposición del equipo de control de estanqueidad respecto a la 
pieza de ensayo. 
 
- El tiempo de estabilización  
 
Este tiempo viene determinado con la finalidad de evitar los rebotes que 
sufre la presión sobre la pieza hasta que esta se estabiliza. Estos rebotes 
se deben a pequeñas turbulencias y cambios térmicos sufridos por las 
piezas. La observación en el gráfico representado por el software 
Winateq nos determina que el tiempo necesario para el estabilizado se 
encuentra alrededor de los 4 segundos. Deberemos tener en cuenta y 
respetar este valor, si se modifica nos podría dar valores erróneos de 
lectura. Una vez determinado el tiempo de estabilización se procede a 
determinar el tiempo de test. 
 
2.5.3 Fase de test 
 
La unidad de control de estanqueidad utilizada, mide la caída de presión 
sufrida por la pieza y nos devuelve mediante un algoritmo la fuga en 
Pa/s por lo que tendremos una lectura instantánea de los valores de 
pérdida en cc/mn a partir de la siguiente fórmula: 
 
F (cc/mn) = 0.0006 x V(cc) x ΔP(Pa/s) 
 
F(cc/mn) = Caudal de fuga 
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0.0006 = Constante 
V (cc) = Volumen de la pieza testada 
ΔP (Pa/s) = Caída de presión 
 
- El tiempo de test  
 
Según se muestra en la fórmula anterior el equipo nos muestra los 
valores de fuga de la pieza de forma instantánea por lo que será 
suficiente con establecer 3 segundos de test para determinar si la pieza 
es estanca o no. Comprobamos con una pieza defectuosa que este 
tiempo es suficiente para determinar una fuga de un 1cc/mn.  
 
- El tiempo de vaciado 
 
Es el tiempo necesario para despresurizar el sistema. Con 0.5 segundos 
de escape es suficiente.  
 
Una vez determinados los tiempos de llenado, estabilizado, test y escape 
mediante los métodos anteriormente descritos obtendremos los 
siguientes valores, que generalmente serán: 
 
- Tiempo llenado (baja presión de 0 a 2 bar): 2/3 segundos 
- Tiempo llenado (alta presión de 2 a 5 bar): 3/4 segundos 
- Tiempo estabilizado: 4 segundos. Para aquellas piezas con partes - 
en caucho (peras, manguitos) este tiempo será mayor. 
- Tiempo de test: 3 segundos 
- Tiempo de vaciado: 0,5 segundos (solo para aquellos casos en que 
no se encadene el ensayo de pasaje) 
 
2.6 Fuga admitida 
 
Entendemos que el cliente permita una fuga admisible de 1cc/mn ya que 
estos niveles de fuga están determinados con aire, puesto que 
industrialmente es más fácil medir en aire. La misma fuga (el mismo 
defecto) con carburante no dejará pasar nada debido a la diferencia de 
viscosidad. 
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Las pruebas de esfuerzo realizadas por el cliente han mostrado que las 
piezas probadas con una fuga de 1cc/mn de aire no muestran ninguna 
debilidad de uso. 
 
Por otra parte, aceptar piezas con poca fuga (en aire) aumenta el 
rendimiento de la producción. 
 
Se debe destacar que mediante el método de control aire/aire pueden 
aparecer fugas debido a las diferentes conexiones de la pieza de ensayo 
en el equipo, ya que los propios conectores de la pieza no son 
totalmente estancos. 
 
Se realiza un ensayo con piezas muestra con la finalidad de determinar 
las fugas propias del sistema donde se establece que para cada pieza 
ensayada existe una fuga propia de las conexiones de la pieza de 
0.4cc/mn. 
 
Por  todo lo anteriormente descrito, resulta que la fuga admitida para 
una pieza será la siguiente: 
 
Fuga admitida = (NºPiezas x 0.4cc/mn) + Fuga especificada 
 
Nº Piezas de control a la vez = 5 
Valor de fuga especificada = 1cc/mn 
Fuga admitida = 3cc/mn 
 
El cliente ha sido informado y acepta la modificación del valor de fuga 
que difiere con las especificaciones iniciales según los motivos 
anteriormente expuestos. 
 
Esta relación de fuga no será válida para todas las piezas a controlar y 
deberá ser siempre aceptada por el cliente. 
 
2.7 El equipo de control de estanqueidad 
 
Por recomendación del cliente, se decide escoger la unidad de  control 
marca Ateq. La experiencia de la propia empresa en la utilización de 
equipos de control de estanqueidad y caudal nos permite tener garantías 
de fiabilidad así como especificaciones concretas sobre su funcionalidad. 
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Figura 10. Unidad de control de estanqueidad Ateq F-405 
 
Ateq es una empresa internacional con más de 30 años de experiencia 
en el control de estanqueidad y caudal, desarrollando equipos fiables, 
rápidos y fáciles de utilizar. Además dispone de un servicio post venta de 
calidad con un servicio de técnicos cualificados para su configuración y 
puesta a punto. 
 
Se decide escoger el equipo Ateq modelo F-405 dentro de las diferentes 
gamas de productos ofrecidos por Ateq, pues será suficiente para 
nuestras necesidades de diseño. Además se decide escoger un monitor 
para seleccionar el programa de trabajo del equipo de control, el 
calibrador y la consola para monitorizar las tareas de ajuste y 
calibración del equipo. Ateq pone a disposición del cliente el software 
Winateq de manera gratuita. 
 
2.8 Objetivos del equipo 
 
El objetivo principal del equipo será testear la estanqueidad de cinco 
piezas a la vez representadas en el plano 02-ECE-00. 
 
Según se ha explicado anteriormente el método que utilizará este equipo 
será el de aire/aire. Se deberá configurar previamente según los valores 
y especificaciones concretas de la pieza que deseamos controlar para 
que de esta forma el equipo mediante el llenado de aire de la pieza hasta 
un valor de presión previamente establecido durante la fase de llenado y 
estabilizado, registre los valores de pérdida de presión. Además de los 
valores de consigna de llenado se establecerán los valores de rechazo 
donde el equipo deberá leer este valor y determinar mediante un 
indicador luminoso si la pieza es admitida o “no conforme”. 
 
Todas estas configuraciones de parámetros se realizarán según se ha 
expuesto en los apartados anteriores. 
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2.9 Valores de control 
 
Una vez comprendidos los diferentes métodos de control de 
estanqueidad, las fases que la comprenden así como los valores que 
necesitamos para configurar el equipo, nos dispondremos a configurar 
los parámetros de control de la pieza que deseamos ensayar en el equipo 
Ateq mediante la ayuda del software Winateq. 
 
Para ello se hace entrega al cliente de un documento de parámetros de 
registro para la pieza objeto del proyecto anexo en el manual de 
instrucciones, de forma que estos parámetros sean fácilmente 
identificables. 
 
2.10 Configuración del equipo 
 
2.10.1  Volumen del sistema 
 
Para que el equipo nos muestre valores de fuga en cc/mn se debe 
introducir el volumen del sistema al equipo, este volumen es el que 
forma la pieza junto con el cableado de toda la instalación donde circula 
el aire desde el captador diferencial del equipo Ateq hasta el final de la 
pieza. 
 
Para determinar este valor se realizan los cálculos correspondientes de 
la pieza, que resultan de 11.53cm3 y se le suman los propios del circuito 
(32.1cm3). 
 
Para asegurar la conformidad de este dato se requerirá la ayuda del 
calibrador subministrado por la empresa Ateq. El calibrador dispone de 
un regulador que  permite conectar entre la pieza de test y la consola de 
lectura una fuga controlada en centímetros cúbicos. 
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Figura 11. Imagen del calibrador Ateq 
 
Primero se debe admitir una pequeña fuga del sistema debido a las 
diferentes conexiones no estancas al 100%. Este valor se obtiene al 
colocar una pieza muestra que se conoce como buena y conectando el 
calibrador en paralelo que mostrará un pequeño valor de fuga del 
sistema. Este es el valor de fuga descrito en el punto 2.6. Se observa que 
la fuga del sistema es de 0.5cc/mn y que este valor se incrementa 
proporcionalmente al conectar más piezas de control. Una vez realizado 
el ensayo, se puede asumir que para las cinco piezas que se deseen 
controlar existe una fuga de 2cc/mn. 
Figura 11. Conexión en paralelo del calibrador 
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Retomando la estimación del volumen del sistema y siendo conocidos los 
valores de fuga del sistema que se asumen, se puede intercalar el 
calibrador con un valor de fuga de 1cc/mn  y comprobar que la consola 
detecta esta fuga. Se debe tener en cuenta que el valor de lectura será la 
fuga controlada más la del sistema, es decir, 2cc/mn + 1cc/mn. Se 
ajusta el volumen calculado hasta que la fuga que tenemos sea leída 
correctamente por la consola. 
 
Una vez realizadas estas calibraciones se dispone de todos los 
parámetros para configurar el programa del equipo. 
 
El equipo escogido dispone de ocho programas distintos a los que se les 
podrá asignar distintas piezas de control según los parámetros 
configurados. Para ello se debe introducir el número de programa 
correspondiente a la pieza de control, en el caso objeto del proyecto  la 
máquina únicamente tiene registrado el programa destinado a dicha 
pieza, pudiendo ampliarlo en un futuro control de otras. 
 
Figura 12. Captura de pantalla (Winateq) donde se muestran los 
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Figura 13. Captura de pantalla (Winateq) donde se representa la consola 
de ajuste que se podrá adquirir para realizar lecturas sobre el equipo. 
 
Figura 14. Captura de pantalla (Winateq) otros parámetros de control. 
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Llenado Máximo: 5.5bar 
Llenado Mínimo: 4.75bar 
Unidad de presión: bar 
Unidad de rechazo: Pa/s 





Rechazo test: 55.71 Pa/s 
 
2.11 Calibración y mantenimiento 
 
La calibración del equipo se podrá subcontratar a la empresa Ateq con 
una frecuencia anual recomendada, incluyendo la calibración y 
certificación de presión de -1 a 35bar y la calibración diferencial de -500 
a 500Pa recomendadas por Ateq. Esta elección quedará a cargo de la 
decisión tomada por el cliente, pudiendo realizarse por el servicio de 
metrología del cliente. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO 
CONCEPTUAL            
 
3.1 Gamas de productos 
 
Las gamas de productos susceptibles de ser controladas por  el cliente 
presentan generalidades entre ellas en aspectos como presiones de 
trabajo, dimensiones y conexiones. Por este motivo se decide prever un 
diseño que permita flexibilizar los equipos de control de estanqueidad 
según las necesidades productivas de la empresa titular del proyecto. 
Figura 15. Pieza de control 
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En cuanto a las presiones de trabajo, podemos caracterizar los equipos 
de control a alta o baja presión según se ha comentado anteriormente. 
Esto provoca un especial cuidado con los elementos de seguridad que 
utilizaremos en el diseño de los equipos. 
 
Por otro lado, existen diferentes dimensiones de productos que nos 
llevarán a caracterizar los equipos como grandes o pequeños en función 
de las dimensiones de la pieza que deseemos controlar. El 80% de las 
piezas que subministra la empresa titular presentan dimensiones 
entorno a los 300mm de longitud llegando algunas a alcanzar los 
600mm. Por ello, se decide diseñar equipos con dimensiones que 
permitan abarcar a esta gama de productos. El otro 20% de las piezas, 
por su naturaleza y función presentan dimensiones entorno a los 
1000mm que se diseñarán por medio de equipos grandes que permitan 
abarcar estas dimensiones de manera alternativa. 
 
Cabe la posibilidad de diseñar todas las máquinas a las dimensiones 
máximas que nos podemos encontrar, pero supondría un coste adicional 
en el layout del parque de máquinas de la empresa. Entendiendo que 
estos casos repercuten en el 20% del total de piezas se establecerá 
como prioridad la posibilidad de disponer de máquinas divididas en dos 
grupos: grandes y pequeñas. 
 
Dentro de estos grupos, tendremos la posibilidad de diseñar máquinas a 
alta presión (5bar) y baja presión (2bar). 
 

































Presión de ensayo = 2bar 
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Presión de ensayo = 5bar 
Tabla 3. Caracterización de la estación de control de estanqueidad 
 
Existen pran variedad de piezas, y la producción de estas se realiza bajo 
pedido, lo que supone disponer de un parque de máquinas flexibles 
según las necesidades de producción. Es por ello que se decide distinguir 
el concepto  de máquina como unidad de control independiente donde se 
instalan los componentes necesarios para la realización de ensayos, 
respecto a las maquetas que serán unas plataformas intercambiables 
que permitirán flexibilizar la producción sin que esto suponga un alto 
coste en la adquisición de nuevos equipos  así como en su almacenaje. 
 
Figura 16. Pieza-Máquina-Maqueta 
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Según la directiva de máquinas, esto nos lleva a diseñar una semi-
máquina polivalente. Entendiendo por semi-máquina aquel equipo que 
por sí solo no puede realizar ningún trabajo. Por otro lado, 
dispondremos de otra semi-máquina o maqueta que se corresponderá 
con la geometría y conexiones de la pieza a controlar. Esta por sí sola 
tampoco realizará ninguna función, pero en el momento que se ponga en 
disposición sobre la “máquina” está adquirirá la función de máquina 
siempre y cuando se reúnan las condiciones de trabajo explicadas 
anteriormente. 
 
De este modo, se puede disponer de una máquina de tipo grande o 
pequeña así como de alta o baja presión capaz de trabajar para 
diferentes piezas mediante la incorporación de la maqueta pertinente. 
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Figura 17. Identificaremos como máquina a la estructura base que 
agrupa los diferentes dispositivos propios de la función final del equipo, 
a pesar de que según la directiva europea de máquinas se identifique 
como una semi-máquina. 
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Figura 18. Identificaremos como maqueta a la estructura que aloja las 
conexiones necesarias para posicionar la pieza de control, a pesar de 
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Figura 19. Identificaremos como estación de control de estanqueidad al 
conjunto formado por máquina y maqueta. 
 
Cada máquina está diseñada para identificar 32 maquetas diferentes 
mediante una detección binaria de 5 pines integrados en el conector tipo 
“harting” alojado en la maqueta que deberá conectarse con la máquina.  
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Figura 20. Conexión por harting 
 
Por otro lado, el equipo de control Ateq solo nos permitirá registrar 8 
programas distintos pudiéndose compartir para piezas similares 
debidamente registradas y comprobadas (siempre y cuando cumplan con 
los requerimientos especificados en el punto 1.3.2 de este documento.  
 
Esta limitación de programas se debe a las características del equipo de 
control Ateq seleccionado, pudiéndose mejorar con la adquisición de 
equipos de gamas superiores. 
  
Por el momento según las necesidades a corto plazo y con la aprobación 
del cliente se considera prudente contar con equipos de control de hasta 
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3.2 Conexionado del equipo 
 
La estación de control de estanqueidad se diseña para una alimentación 
según las necesidades del cliente expresadas mediante el pliego de 
condiciones. Se conectará a una red eléctrica de 220V y a una red 
neumática de 7bar. 
 
Esta tarea se deberá realizar siguiendo las indicaciones del manual de 
instrucciones para garantizar la seguridad del usuario. 
 
El diseño se realiza de forma que una vez conectada la estación de 
control de estanqueidad a la red, el operario deba introducir en el 
monitor que se encuentra fijo en el equipo, la referencia de la pieza que 
desea controlar. Una vez introducida la referencia que estará ligada al 
programa de estanqueidad nº1, el equipo deberá leer una prueba lógica 
mediante la cual se asegura la relación entre el programa asignado y la 
maqueta colocada. En caso de no cumplirse el equipo no iniciará el ciclo, 
he indicará en el monitor que existe un error de identificación. De esta 
forma se asegura que el programa de la unidad de control utilizado 
estará siempre en conformidad con la disposición del equipo. 
 
Figura 21. Pantalla Magelis 
 
El conexionado del circuito neumático así como el eléctrico interno de la 
máquina se realiza mediante un conector tipo “harting” ubicado en la 
máquina (hembra) y otro ubicado en la maqueta (macho) que permite 
identificar la pieza que vamos a controlar mediante una codificación 
binaria. Además permite presurizar de aire la maqueta. 
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3.3 Alternativas 
 
Se estudia la posibilidad de diseñar un equipo específico para cada 
necesidad concreta de control, pero esto supondría un alto coste en la 
adquisición de futuros equipos previstos por el cliente. 
 
El hecho de diseñar con perspectivas a largo plazo es debido a que se 
conocen las necesidades futuras de testeo de piezas que irán en 
aumento. 
 
La disposición de equipos generales supondrá un ahorro para la empresa 
titular en su necesidad de controlar nuevas piezas ya que estas se 
limitarán al diseño de una nueva maqueta. Cuando por necesidades 
productivas la empresa requiera de más máquinas, estas estarán ya 
definidas y el precio de adquisición así como el plazo de entrega se 
verán reducidos en contraste con el diseño de un equipo nuevo y 
específico. 
 
3.4 Solución principal 
 
Por lo anteriormente expuesto y teniendo ahora en consideración 
únicamente la máquina objeto del proyecto, el diseño constará de una 
estación de control de estanqueidad pequeña a alta presión, que se 
compone de una máquina genérica que podrá albergar futuros controles 
de otras piezas con estas características y una maqueta que será 
específica para alojar y conectar la pieza objeto del proyecto. Tanto la 
máquina como la maqueta se han dotado de un anti-error (poka-yoke) 
mecánico de forma que por seguridad, en las máquinas diseñadas para 
trabajar a alta presión no se puedan colocar futuras maquetas diseñadas 
a baja presión. Este anti-error se realiza mediante la disposición física de 
tres centradores en la máquina de alta presión, de forma que una 
maqueta diseñada a alta presión pueda instalarse tanto en una máquina 
de alta presión como de baja, mientras que una maqueta diseñada a baja 
presión (sin retención de piezas) únicamente pueda alojarse en una 
máquina que trabaje a esta presión. 
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Figura 25. Disposición de alojamientos de una maqueta diseñada a baja 
presión.   
 
La cantidad de piezas que se controlen por maqueta se determina 
mediante especificación del cliente, siendo estas con un máximo de 
cinco piezas a la vez y un mínimo de una pieza. Esto puede variar según 
las necesidades de producción o la rigurosidad con la que se desee 
controlar. 
 
El control de cinco piezas a la vez supone en caso de rechazo, no conocer 
la pieza defectuosa y retirar de la línea productiva cinco piezas a la vez 
como “no conformes” para su posterior inspección por el departamento 
de calidad. Por otro lado, controlar cinco piezas supone que el equipo no 
actúe como cuello de botella en el proceso productivo y por lo tanto, que 
no suponga un coste adicional la integración de este equipo en el 
proceso. 
 
3.5 Diseño preliminar 
 
En un diseño preliminar conocido, se puede definir de manera 
esquemática las dimensiones generales del equipo, siendo estas 
susceptibles de ser alteradas por otros requerimientos de seguridad, 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE 
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4.1 Análisis estructural 
 
La estructura del equipo sigue las líneas de fabricación de los equipos de 
producción de la empresa titular, de manera que la mayor parte de los 
elementos sean recuperables para la construcción de futuros equipos.  
Todos los materiales utilizados estarán certificados y en harmonía con 
las especificaciones indicadas en el pliego de condiciones. 
 
El material escogido para la construcción de la estructura es el perfil de 
aluminio modelo F-40x40-L de la gama Blocan. Ofrecen resistencia y 
fácil montaje además de ligereza (1281 g/m). 
 
4.1.1 Dimensiones generales 
 
Las dimensiones en el plano de trabajo están delimitadas por la 
geometría de la pieza y los componentes de la máquina. Estas resultan 
700mm x 600mm según se muestra en la figura 26. La plataforma base 
es de aluminio, con un espesor de 12.5mm de tal forma que se garantice 
robustez, ligereza y presente buenas prestaciones para un fácil 
mecanizado. 
 
Figura 26. Dimensiones de la superficie de la mesa 
 
La plataforma base queda sujeta por una estructura de perfil de aluminio 
cuadrado de 40mm x 40mm, permitiendo una correcta fijación.  
 
Esta estructura está diseñada para soportar los esfuerzos propios de la 
máquina durante su funcionamiento y manutención. Además deberá 
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alojar y sujetar el armario eléctrico en su parte inferior. Estará provista 
de cuatro  ruedas (dos de ellas con freno) para un fácil transporte y una 
correcta fijación al suelo en posición de trabajo. 
 
La altura de trabajo de la máquina es regulable mediante un mando 
alojado en la parte inferior de la mesa. Para determinar la altura de 
trabajo se tienen en cuenta las especificaciones del pliego de 
condiciones así como la norma UNE-EN 614 que la regula en materia de 
ergonomía del operario. 
 
Esta altura de los mandos al suelo va desde los 825mm hasta los 
1180mm según se muestra en la figura 27. 
Figura 27. Disposición del operario respecto al equipo 
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4.2 Selección de componentes 
 
4.2.1 Pulsadores y mandos 
 
Se instalan los mandos bimanuales a través del módulo JSBR4 
permitiendo alcanzar una categoría de seguridad máxima (categoría 4 
según EN 954-1) constituyendo un mando bimanual de tipo IIIc según 
EN 574. 
 
Para que el conjunto cumpla con los requisitos de seguridad de estas 
normas, los dos accionamientos están montados respetando las 




Los cilindros empleados para bloquear los extremos de las piezas son 
cilindros con guía lineal que incorporan la horquilla representada en el 
plano 003-ECE-03 fijada e n la parte frontal. 
 
Los cilindros escogidos son los más pequeños del modelo ADNGF de 
Festo. Su función simplemente será la de posicionarse sobre los 
conectores sin llegar a golpearlos y evitando que estos se puedan 
desprender del alojamiento interior donde han sido previamente 
alojados. 
 
Se escogen también los detectores para cilindros de montaje directo 
para la transmisión de posiciones de los actuadores. El modelo utilizado 
es  el SMAT de Festo.  
 
4.2.3 Tratamiento de aire 
 
Para la conexión neumática de test se ha implantado un sistema de 
tratamiento de aire compuesto por un filtro, regulador de presión y 
manómetro según se especifica en el manual de instrucciones de la 
unidad de control Ateq F-405 anexado. 
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El filtro y secado de aire cumple con la norma ISO 8573-1 requerida por 
Ateq. Se escoge el modelo AC10-M5CM de SMC cumpliendo con los 
requerimientos del equipo. 
Este irá conexionado a la red de entrada de aire e irá ubicado en la parte 
exterior del armario para facilitar la lectura del manómetro así como 
posibles intervenciones, además integra un purgador automático. 
 
4.2.4 Conexión neumática 
 
La conexión neumática entre la máquina y la maqueta está provista de 
conectores rápidos Staubli, aportando una conexión estanca y 
ergonómica. 
 
Se escoge el modelo RBE06 y se intercala otro conector hembra modelo 
RBE03 a modo de poder realizar conexiones en paralelo con el 
microcalibrador de Ateq. Para ello se fabrica un colector de dos salidas 
que permitirá realizar las operaciones de calibración en una zona 
adecuada sobre la máquina. 
 
Se decide diferenciar las dos conexiones a modo de anti-error y evitar 
malas conexiones. 
La conexión neumática de los actuadores se realizará mediante la 
incorporación de dos módulos neumáticos de dos conexiones en el 
conector Harting (dos módulos hembra en el bloque fijo de la máquina y 
dos módulos machos en la conexión de la maqueta). 
 
Cada módulo alimentará mediante colectores fijos en la maqueta a los 
diez cilindros neumáticos. 
4.2.5 Válvulas 
 
Las válvulas empleadas para la distribución del aire según el ciclo de 
funcionamiento diseñado quedan representadas en el esquema 
neumático anexo. 
 
Se ha utilizado una válvula de descarga integrada en el kit de 
tratamiento del aire de los cilindros, seguida de otras dos válvulas 5/2 
biestables (una para la distribución de los cinco cilindros situados en la 
parte izquierda de la maqueta y otra para los otros cinco del lado 
derecho). 
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  Armario eléctrico 
 
El armario eléctrico empleado es el modelo Himel CR-55/250 destinado a 
alojar los diferentes componentes eléctricos de seguridad y control que 
forman la máquina. Se escoge este modelo cumpliendo con las 
especificaciones recogidas en el pliego de condiciones. 
 
En la línea principal del cuadro eléctrico se instala una fuente de 
alimentación de tensión Omron de 220V/24V. Esta línea principal se 
deriva en la alimentación al PLC, a los módulos de seguridad de los 
mandos bimanuales y del paro de emergencia, y otra destinada a 
alimentar las señales de entrada y de salida. 
 
La alimentación a la red eléctrica se protege mediante la disposición de 
un interruptor magnetotérmico general de 3A curva D. 
 
La alimentación de la unidad de control Ateq estará también protegida 
mediante un magnetotérmico de 16A curva C. 
 
A su vez, las diferentes líneas que alimentan al autómata, módulo de 
seguridad y a las señales de entradas/salidas, estarán debidamente 
protegidas mediante magnetotérmicos representados en el esquema 
eléctrico de la máquina. 
 
El autómata empleado según las especificaciones en el pliego de 
condiciones, cumple con las necesidades de diseño del equipo. Dispone 
de un módulo de 64 entradas y salidas mediante un conector HE 10 que 
alimentará a las diferentes bases de conexión representadas en los 
esquemas eléctricos adjuntos. Además se incorporará un monitor 
interface sencillo modelo Magelis que permitirá interactuar con el 
operario. 
 
El autómata estará programado para realizar las acciones propias del 
ciclo de funcionamiento, mediante  la utilización de secuencias lógicas 
maniobradas por las diferentes electroválvulas que comprenden el 
equipo según queda representado en el esquema neumático. 
 
La comunicación entre la maqueta y la máquina se realiza mediante la 
incorporación de un conector fijo Harting en la mesa y otro extraíble 
procedente de la maqueta. En el conector fijo ubicado en la máquina se 
aloja un módulo de conexión eléctrica con cinco pines que permitirá 
identificar 32 maquetas codificación binaria. 
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Esta comunicación servirá para asignar un número de programa de 
control del equipo Ateq para cada maqueta identificada. 
 
Además, la identificación evitará posibles errores humanos ya que el 
operario deberá introducir el código de la pieza a ensayar en la máquina 
y esta garantizará el inicio de ciclo en caso de conformidad. 
 
El diseño eléctrico del cuadro se realizará siguiendo las diferentes 
normas por las que se regula la Directiva de Baja Tensión en vigor, 





Por petición expresa del interlocutor de la empresa titular, se decide 
equipar a la máquina con una cubeta para alojar los accesorios tipo 
tapón que el operario deberá colocar sobre la pieza para garantizar la 
limpieza de la misma antes de su expedición final. 
 
4.3 Análisis funcional 
 
4.3.1 Conexionado de la máquina 
 
La máquina responde a los requerimientos de la planta donde va a llevar 
a cabo su función. Es por ello que debe ser conexionada a la red eléctrica 
de 220V y a la red neumática de 7bar de presión mediante sus 
correspondientes conexiones. La máquina cuenta con todos los 
elementos de seguridad requeridos por la Directiva de máquinas. 
 
Para realizar esta operación es imprescindible leer y comprender el 
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4.3.2 Conexionado de la maqueta 
 
Los requerimientos funcionales por los que se diseña la maqueta nos 
llevan a disponer de una maqueta de 15kg de peso. Aunque la 
manipulación y cambio de maqueta no será una tarea habitual, se debe 
tener especial atención con la seguridad de la misma. Además se 
incorporan dos asas resistentes que permitan la sustentación 
equilibrada de la maqueta. 
 
Esta tarea se debe realizar según las especificaciones descritas en el 
manual de instrucciones adjunto, donde se recomienda disponer de un 
utillaje o mesa anexa que permita realizar esta tarea de forma segura y 
sin riesgo para el operario. 
 
4.3.3 Bloqueo de la pieza  
 
Durante la fase de test de la pieza, esta deberá quedar completamente 
bloqueada puesto que la presión a la que se realiza el ensayo es 
suficiente para provocar proyecciones o permitiendo el desbloqueo de la 
pieza pudiendo provocar daños sobre el operario. Por ello se decide 
utilizar un sistema de bloqueo y retención mediante cilindros neumáticos 
para cada extremo de la pieza. Se utilizarán cilindros certificados que 
garanticen un buen funcionamiento. Además el diseño se realiza con 
especial atención en los requerimientos de seguridad por el hecho de 
introducir elementos móviles. Se trata de bloquear la pieza siempre y 
cuando esta solución no incorpore otros riesgos. Los cilindros estarán 
protegidos frente a atrapamientos mediante la incorporación de 
resguardos móviles según la norma UNE-EN 953. 
 
Esta solución no solo responde a los requisitos de seguridad, ya que la 
empresa titular solicita un equipo que en caso de que el test resulte 
como “no conforme” se garantice su abandono de la cadena productiva. 
De este modo aquellas piezas que resulten “no conformes” quedarán 
bloqueadas por la máquina siendo imposible el desbloqueo y rearme de 
la misma sin la presencia de un técnico autorizado. Para poder reiniciar 
el ciclo el operario deberá llamar a un técnico autorizado para que retire 
las piezas y se las lleve al departamento de calidad para su posterior 
control. Para garantizar esta situación se le otorga al equipo de un 
rearme mediante llave que solo dispondrán los empleados que la 
empresa titular considere como autorizados para la manipulación de las 
piezas defectuosas. De esta forma se trata de excluir al operario de 
posibles errores humanos en la manipulación de piezas defectuosas.  
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4.3.4 Ciclo de funcionamiento 
 
En primera instancia el operario deberá colocar las piezas sobre  la 
maqueta. En caso de que se requiera una colocación específica la 
maqueta no deberá permitir un montaje erróneo, por lo que se instala a 
la máquina con elementos que garanticen un correcto montaje (poka-
yokes). Una vez colocadas las piezas el operario deberá apretar los 
accionamientos bimanuales que imposibilitarán la presencia de sus 
manos sobre la maqueta cuando esta inicie el ciclo. 
 
El ciclo actuará primeramente a modo de bloqueo de las piezas como se 
mencionó en el apartado anterior. Una vez estas quedan bloqueadas, se 
iniciará el ciclo de test del equipo Ateq respondiendo a los parámetros 
especificados en el apartado del equipo de control de estanqueidad. Una 
vez finalizado el ensayo el equipo emitirá una señal luminosa. En el caso 
de producirse un ensayo conforme (luz verde), automáticamente los 
cilindros desbloquearán la pieza permitiendo su extracción. En el 
supuesto de que resulte pieza “no conforme” (luz roja), los cilindros se 
mantendrán en posición de bloqueo evitando la extracción de las piezas 
defectuosas. 
 
El diseño se realiza garantizando que mientras dure el ciclo el operario 
deba mantener los accionamientos pulsados con ambas manos. En el 
caso que el operario durante el ciclo retire una o las dos manos, la 
máquina se quedará sin presión garantizando una posición segura. El 
ciclo continuará cuando el operario retome los mandos. 
 
4.3.5 Diseño eléctrico 
 
El diseño y montaje eléctrico se realiza siguiendo las diferentes normas 
por las que se regula la directiva de máquinas, asegurando un 
funcionamiento seguro sobre las especificaciones de funcionamiento 
deseadas. 
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4.4 Análisis de uso 
 
4.4.1 Interacción máquina-operario 
 
Se realiza un diseño que contempla las diferentes interacciones que 
podrá sufrir la máquina con cualquier persona, desde su fabricación y 
montaje hasta su puesta en servicio. Se considera un especial cuidado 
en las siguientes operaciones: 
 
- Transporte y manutención 
- Mantenimiento 
- Puesta en servicio 
- Funcionamiento 
- Cambio de maqueta 
 
El diseño presenta una estructura simple y equilibrada que permita una 
cómoda manipulación, con cuatro apoyos mediante ruedas giratorias y 
dos de ellas con freno. Además incorpora componentes normalizados y 
fáciles de sustituir en caso de reparación. Todos los elementos 
susceptibles de ser mantenidos están ubicados de forma que faciliten los 
trabajos al personal de mantenimiento. El equipo cuenta con los 
dispositivos necesarios de seguridad para garantizar un conexionado 
seguro y sin riesgos. Durante su funcionamiento se tienen en cuenta 
aspectos como la ergonomía del operario, tratando de reducir y 
simplificar los movimientos de forma que el operario trabaje lo más 
cómodamente posible al tratarse de un trabajo repetitivo. En el diseño 
de la maqueta se prioriza el aspecto de la ergonomía durante su 
funcionamiento puesto que será la tarea más habitual. El peso de la 
maqueta resulta de 15 kg aproximadamente  por lo que el cambio de 
maqueta puede suponer un riesgo si no se realiza correctamente 
siguiendo los consejos de seguridad indicados en el manual de 
instrucciones. Se considera una solución adecuada puesto que la 




Todos los materiales utilizados para la construcción de la máquina 
responden a materiales normalizados permitiendo una fácil reposición. 
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Además el diseño tiene en cuenta la accesibilidad a cualquier zona de la 
máquina y un fácil montaje y desmontaje. 
 
Las tareas previstas para un mantenimiento preventivo adecuado están 
descritas en el manual de instrucciones anexado. 
 
4.5.2 Accionamientos  
 
Se utilizan unos accionamientos ergonómicos y seguros de gran 
fiabilidad. El modelo utilizado cumple con los requisitos de la Directiva 
de máquinas y se corresponde con el que ya se utiliza en la empresa 
titular en otras máquinas de forma que se pueda reponer de forma 
inmediata. El operario estará familiarizado con estos accionamientos. 
 





La máquina dispone de un amplio abanico de seguridades recogidas a 
partir de un estudio detallado donde se evalúan todos los peligros y 
riesgos que suponen todas y cada una de los diferentes usos que se le 
puedan dar, excluyendo según se especifica en el pliego de condiciones 
la protección contra terceras personas, lo que supondría un cerramiento 
perimetral o la implantación de barreras de seguridad, aumentando el 
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CAPÍTULO 5: 
CERTIFICACIÓN          
 
5.1 Directivas aplicadas 
 
El Real Decreto 1215/1997 de seguridad en los equipos de trabajo obliga 
a las empresas a adecuar la seguridad de sus equipos de producción a la 
legislación vigente. 
 
El marcado CE de una máquina indica el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad a los que el consumidor tiene derecho, de acuerdo con la 
legislación europea aplicable. 
 
Este proyecto comprende las especificaciones de diseño para la 
construcción de una máquina que aporte las soluciones de producción 
dentro del marco de la seguridad de máquinas regulada por la Directiva 
de máquinas 2006/42/CE vigente. 
 
Al tratarse de una máquina no comprendida en el Anexo IV de la 
directiva, deberemos cumplir el Anexo I de la misma siguiendo las 
Normas EN aplicables y elaborando un Expediente técnico. 
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La certificación se realizará mediante el documento de declaración CE de 
conformidad firmado por el ingeniero autor del proyecto Daniel Mataró 
Díaz como auto-certificación según regula la directiva de máquinas. 
 
Además, por las características del equipo se ha aplicado la Directiva de 





El diseño de seguridad en máquinas comprende el análisis de peligros, 
tratando de reducirlos o eliminarlos en la mayor parte posible. La 
prioridad en el diseño de seguridad será eliminar los peligros 
identificados, protegerlos, advertirlos o como último recurso crear 
procedimientos y emergencias. 
 
La norma EN 292 hace referencia al criterio para la selección de los 
diferentes dispositivos de seguridad, en función de la necesidad de 
acceso a la zona peligrosa. 
 
Todas las soluciones de diseño aportadas surgen de las diferentes 
normas por las que se regula  la seguridad de máquinas que están 
recogidas en el expediente técnico anexado. 
 
5.2 Normativas aplicadas 
 
EN-ISO 12100: Seguridad en máquinas. Sistemas de canalización en 
materiales plásticos. Válvulas de polietileno (PE). Método de ensayo de 
resistencia a la flexión entre soportes 
EN-60204: Seguridad en máquinas. Equipo eléctrico de máquinas 
industriales 
EN-983: Seguridad en máquinas. Sistemas y componentes para 
transmisiones hidráulicas y neumáticas. 
EN-292: Seguridad en máquinas. Conceptos básicos, principios generales 
para el diseño. 
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14120: Ropa de protección. Protectores de muñecas, manos, codos y 
rodillas para los usuarios de equipamiento de deportes sobre ruedas. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
13857: Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir 
que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e 
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INTRODUCCIÓN 
Por exigencia de la Directiva de máquinas 2006/42/CE, se procede 
a la elaboración de un expediente técnico propiedad del fabricante 
donde se definen las soluciones adoptadas en el diseño y fabricación 
del equipo objeto del proyecto. Quedarán justificadas las soluciones 
adoptadas en materia de seguridad. 
 
Según regula esta directiva, el expediente técnico deberá estar 
compuesto por los siguientes documentos: 
 
 Declaración CE de conformidad 
 Lista de verificación de requisitos esenciales de seguridad y 
salud 
 Análisis de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 
seguridad adoptadas 
 Manual de instrucciones 
 Planos de conjunto y de detalle 
 Esquemas  
o Eléctrico 
o Neumáticos 
o Software de control 
 Certificados de componentes relativos a la seguridad de la 
máquina 
 Pruebas, ensayos y cálculos 
o Seguridad eléctrica 
o Compatibilidad electromagnética 
o Ruido 
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CAPÍTULO 1: 
DECLARACIÓN CE DE 
CONFORMIDAD  
 
Según exige la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, se le entregará 
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Yo, 
Daniel Mataró Díaz 
C/Agustina de Aragón, 57 
Castelldefels, Barcelona 
 
declaro que la máquina 
Estación de control de estanqueidad 
Pequeña / Alta  presión 
Modelo: F-405 
Nº serie: 00000001 
Fabricada el 20/05/2012 
 
es conforme con las siguientes Directivas: 
 
 Directiva Máquinas 2006/42/CE. 
 Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE. 
 Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE. 
 
Para su diseño y construcción se han aplicado las normas europeas 
armonizadas: 
 
EN-ISO12100-1 Seguridad en máquinas. Terminología básica, 
metodología. 
EN-ISO12100-2 Seguridad en máquinas. Directrices técnicas y 
especificaciones. 
EN60204-1  Seguridad en las máquinas. Equipo eléctrico de 
máquinas industriales. 
 




En Barcelona, 20/05/2012. 
 
 
Firmado: Daniel Mataró Díaz 
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2.1 Lista de Comprobación de los 
Requisitos Esenciales de 
Seguridad y Salud del anexo I de 
la Directiva Máquinas 2006/42/CE 












Se han aplicado las 
definiciones de "zona 
peligrosa", "persona 
expuesta" y 









a) Por su 
construcción, la 
máquina es apta para 
trabajar, regular y 
mantener sin riesgos 
para el usuario 
cuando las 
operaciones se 
realicen en las 
condiciones previstas 
por el fabricante. Las 
medidas de seguridad 
tomadas tienden a 
suprimir los riesgos 
de accidente en toda 







b) Se han aplicado los 
principios de 
seguridad: Eliminar, 
proteger e informar 






c) En el diseño de la 
máquina y su 
documentación se ha 
previsto el uso 
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d) Se ha reducido al 
mínimo la fatiga y 









e) Se han tenido en 
cuenta las molestias 





X 3,4 12100-2.3 
 
 
f) La máquina se 
entrega con todos 
equipos para que 
pueda ser regulada, 









Ninguno de los 
materiales empleados 
en la construcción de 
la máquina o 
utilizados en su 
funcionamiento 
genera un riesgo para 










incorporado cubre las 
zonas precisas sin 





   
1.1.5 
 
Con miras a su 
manipulación, la 
máquina o sus 
elementos: 
-Puede manipularse 
con seguridad y está 
diseñada o embalada 
para almacenarse sin 
riesgos 
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- Presenta o puede 
dotarse de accesorios 
que posibilitan su 
prensión por un 




   
 
- Presenta una forma 
tal que los medios 









- Es fácilmente 
desplazable o 
presenta medios para 










Los sistemas de 
mando: 
- Resisten las 
condiciones normales 







- No se producen 
situaciones peligrosas 
en caso de error en la 







18; 60073  
1.2.2 
 
Los órganos de 
accionamiento: 
- Son claramente 
visibles e 
identificables, 
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- Están colocados de 
manera que se 
puedan maniobrar 








- Los movimientos de 
los órganos de 
accionamiento son 











- Están colocados 
fuera de los espacios 
peligrosos, y su 











- Están diseñados o 
protegidos de forma 
que el efecto deseado, 
cuando pueda 
acarrear un riesgo, no 









- Están fabricados de 








- Presenta los 
dispositivos de 
señalización 









- Desde el puesto de 
mando, el operario 
puede advertir las 




de que ninguna 
persona esté 
expuesta en los 
espacios peligrosos 
 
X  3,5 
12100-2    
60204-1.13 EN61310 
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- El sistema de mando 
es tal que cualquier 
puesta en marcha 
viene precedida de 
una señal de 
advertencia sonora 
y/o visual, y la 
persona expuesta 
puede oponerse a la 
puesta en marcha 
rápidamente vía 
sonora y/o visual, y la 
persona expuesta 
puede oponerse a la 












La puesta en marcha 
de la máquina solo es 
posible efectuarse 
mediante una acción 
voluntaria sobre un 
órgano previsto a tal 
efecto. Esto se aplica 
también: 
- A la puesta en 
marcha tras una 
parada, sea cual sea 





























para evitar el riesgo 
por incorporar varios 
accionamientos de 








La máquina está 
provista de un órgano 
de accionamiento que 
permite su parado 
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La orden de parada 
tiene prioridad sobre 








Parada normal : 
permite el paro total 














desbloqueo no vuelve 
a poner la máquina en 
marcha. No 
desencadenan la 










complejas: El paro de 







   
1.2.5 
 
Selector de modo de 
marcha: 
- Tiene prioridad 
sobre los demás 
sistemas de mando, 








- Los diferentes 
modos de marcha 
presentan varios 
niveles de seguridad: 
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- Cuando un modo de 
marcha neutraliza 
alguna protección: se 
excluye el modo 
automático, se usa un 
mando sensitivo, en 
condiciones de menor 













variación, no provoca 
situaciones 
peligrosas: 
- Ni una puesta en 
marcha intempestiva 




- Ni un impedimento 
para detener la 
máquina si ya se ha 








- Ni la caída o 
proyección de 








- Ni un impedimento 
para la parada 
automática o manual 









- Ni la ineficacia de 













Los defectos en la 
lógica ni los fallos del 
circuito de mando no 
producen situaciones 
peligrosas: 
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- Ni un impedimento 
para detener la 
máquina si ya se ha 










- Ni la caída o 
proyección de 










- Ni un impedimento 
para la parada 
automática o manual 











- Ni la ineficacia de 









Software de diálogo 
operador-mandos es 











máquina es estable o 









Riesgo de rotura en 
servicio: 
- Las partes, uniones 
y materiales de la 








- Se indican en las 
instrucciones los tipos 
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- Los elementos 
móviles susceptibles 
de rotura y los 




sujetos y en caso de 





   
 









   
1.3.3 
 
Peligros de caída y 
proyección de 













superficies, aristas y 
ángulos accesibles: 
no existen en la 

















   
1.3.6 
 
La selección y 
regulación de la 
velocidad  y 
alimentación pueden 
efectuarse de manera 
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1.3.7 
 
Prevención de los 
peligros relativos a 
los elementos 
móviles: 
- Se ha eliminado 
cualquier riesgo de 












La protección contra 
los peligros relativos 
a elementos móviles 
se ha elegido en 
función del riesgo: 
A. Elementos móviles 
de transmisión: 
Resguardos fijos o 
móviles según 1.4.1, 






B. Elementos móviles 
de trabajo: 
 
Donde no pueden ser 
resguardos fijos, los 
tipos de protección 
son: 
- Resguardos móviles 









sensibles a la 
presión...) según 




X    
 
- Dispositivos de 
mantenimiento a 
distancia (mando a 
dos manos...) según 
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- Son de 




























- Están situados a 
suficiente distancia 









- No limitan más de 
lo necesario la 









- Permiten las 
operaciones 
indispensables de 


















en su lugar, y para 










- Siempre que es 
posible, no pueden 
permanecer en su 
puesto si carecen de 
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A. Los resguardos 




- Siempre que es 
posible, permanecen 




 X    
 
- Están asociados a 
un enclavamiento 
que impide el 
movimiento 





   
 
B. Los resguardos 
móviles de tipo B: 
- Las partes móviles 
no pueden empezar 
a funcionar mientras 
se pueda entrar en 







- La persona 
expuesta no puede 
entrar en contacto 





3,5,6 13854, 14119 
 
 
- Para regularlos se 






3,5,6 13854, 14119 
 
 
- La ausencia o fallo 
de uno de sus 
órganos impide la 
marcha o provoca el 




3,5,6 13854, 14119 
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- Garantiza una 












restringen el acceso 
a las partes móviles 
de trabajo: 







   
 
- Reducen tanto 






   
1.4.3 
 
Los dispositivos de 
protección están 
diseñados e 
integrados en el 
sistema de mando 
de forma que: 
- Los elementos 
móviles no pueden 
funcionar mientras 
se pueda entrar en 







- La persona 
expuesta no podrá 
entrar en contacto 







13857 + G227  
 
- Para regularlos se 






3,5,6 12100-2 13854 
- La ausencia o fallo 
de uno de sus 
componentes impide 





3,6 12100-2 14119 
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1.5 Medidas de seguridad contra otros peligros 
1.5.1 
 
Peligros debidos a la 
energía eléctrica: 
La máquina está 
construida para 
prevenir todos los 









La máquina está 
construida para 








   
1.5.3 
 
Energías distintas de 
la eléctrica: La 
máquina está 
construida para 
prevenir los riesgos 
derivados de: 
-Energía hidráulica 













   
1.5.4 
 
Se han prevenido los 
riesgos por errores de 
montaje de partes de 










Se han prevenido los 
riesgos debidos a 
piezas/materiales a 
temperaturas 
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1.5.6 
 
Se han prevenido los 
riesgos de incendio 
provocados por la 





   
1.5.7 
 
Se han prevenido los 
riesgos de  
explosión provocados 






   
Se evitan las 
concentraciones 





   
 
Se impide la 
inflamación de la 
atmósfera explosiva y 
se limitan las 





   
 
El equipo eléctrico es 
conforme a las 
Directivas específicas 





   
1.5.8 
 
En la máquina se han 
reducido los riesgos 
derivados de la 
emisión de ruido 
aéreo al más bajo 
nivel posible, 
especialmente en su 
fuente, teniendo en 








En la máquina se han 
reducido los riesgos 
derivados de la 
emisión de 
vibraciones al más 
bajo nivel posible, 
especialmente en su 
fuente, teniendo en 
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1.5.10 
 
Las radiaciones de la 
máquina se han 
reducido a lo 
estrictamente 
necesario para su 
funcionamiento y 
para que sus efectos 
sobre las personas 
expuestas sean nulos 
















   
1.5.12 
 
Equipos láser: Se ha 
evitado toda radiación 
involuntaria, ni 





   
1.5.13 
Se evitan los riesgos 
debidos a emisiones 
de polvo, gases, y 
otros residuos 




   
1.5.15 
 
La máquina está 
equipada para 
captar/aspirar los 
residuos nocivos en el 





   
1.5.16 
 
La máquina incorpora 
medios para que la 
persona expuesta no 
quede encerrada o 




   
1.5.17 
 
La máquina está 
fabricada para evitar 
que las personas 
resbalen o caigan en 
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Conservación de la 




Están situados fuera 
de las zonas 
peligrosas y/o 
pueden efectuarse 






Al menos una de las 
condiciones 
anteriores no se 
cumple: pueden 







y 4.1  
 
Permite realizar con 
seguridad la 
sustitución de los 









Los medios de 
acceso al puesto de 







   
1.6.3 
 
Separación de las 




aíslan cada una de 




3,4,5,6 60204-1,5.3.2 14118 
 
El dispositivo de 
aislamiento es 
acerrojable porque 
al conectarse de 
nuevo puede 
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El dispositivo de 
aislamiento es 
acerrojable porque 
el operador no 
puede comprobar la 
permanencia de 
dicha separación 
desde todos los 




3,5,6 60204-1,5.3.2 14118 
 
La energía residual 
tras la separación de 
la máquina se disipa 





6,8 60204-1,6.2.3 14118 
 
Algunos circuitos no 
se desconectan de la 
fuente de 
energía,(alumbrado..




   
1.6.4 
 
Las causas de 
intervención del 
operador se han 












Los dispositivos de 
información se 
comprenden 











Los dispositivos de  
advertencia se 
comprenden 
fácilmente y se 
aplican las directivas 
sobre colores y 
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indican con señales 
de advertencia 












de forma indeleble: 














- Designación de la 















a) Cada máquina 
lleva un manual de 
instrucciones que 
indica como mínimo: 
 
- Recordatorio de 
indicaciones del 
marcado, con 
excepción del nº 
serie, e indicaciones 
para facilitar el 
mantenimiento, 





X  4 12100-2  
 
- Las condiciones 
previstas para su 
utilización con 








- El o los puestos de 
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- Las instrucciones 
para efectuar sin 
riesgo: 
La puesta en servicio 










(peso si se 













































   
 
- Si fuera necesario, 









b) En el momento de 
entrada en servicio, 
la máquina está 
acompañada de un 
manual de 
instrucciones en la 
lengua del país de 
utilización y del 
manual original. El 
manual de 
mantenimiento para 
uso del fabricante o 
su representante 
está en una sola 
lengua comunitaria 
 
X  4 12100-2  
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poner en servicio, 
conservar, 
inspeccionar, 
comprobar y, si 
fuera necesario, 
reparar la máquina y 
otras instrucciones 




X  4 12100-2  
 
d) La documentación 
que sirve de 
presentación de la 
máquina no se 





los datos de ruido 
según letra f)  y 
vibraciones (ver 2.2) 
 
 X    
 
e) Se indican, si es 
necesario, las 
prescripciones para 
reducir el ruido y las 





   
 
f) Se dan las 
siguientes 
indicaciones sobre el 
ruido aéreo 
producido por la 
máquina: 
- Nivel de presión 
acústica continua 
equivalente 
ponderado A en los 
puestos de trabajo 
cuando supere los 
70dB(A). Si es 





4,8 12100-2 ISO7574 
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- Valor máximo de la 
presión acústica 
instantánea 
ponderada C cuando 




   
 





4,8 12100-2 ISO7574 
 
- Nivel de potencia 
acústica emitido por 
la máquina A en los 
puestos de trabajo si 
el nivel de presión 
acústica equivalente 





   
 
g) Máquinas para 
atmósferas 
explosivas: se 






   
 
h) En su redacción 
se ha tenido en 
cuenta el nivel de 
formación de los 












a) Los materiales que 
pueden entrar en 
contacto con los 
productos alimentarios 
cumplen con las 
directivas aplicables: 
dichos materiales 
pueden estar limpios 
antes de cada 
utilización 
 
 X    
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b) Tanto las superficies 
como sus conexiones 





   
 
c) La máquina está 
diseñada para reducir 
al máximo los 





   
 
d) Todas las superficies 








   
 
e) Los líquidos de los 
productos alimenticios 
y de limpieza pueden 





   
 
f) Está fabricada para 
evitar la acumulación 
de materia orgánica o 





   
 
g) Los productos 
auxiliares (lubricantes, 
etc.) no podrán entrar 





   
 
h) Manual de 
instrucciones: Indica 
los productos y 
métodos de limpieza de 
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2.2 
Máquinas portátiles y guiadas a mano 
 
- La máquina posee una 
superficie de apoyo y 
medios de prensión 
suficientes para 
garantizar su 
estabilidad en las 
condiciones de 
funcionamiento 
previstas por el 
fabricante 
 
 X    
 
- Los accionadores 
están dispuestos de 
manera que son 
accionables sin soltar el 




   
 
- Se ha suprimido el 
riesgo de puesta en 
marcha intempestiva 
y/o que funcione tras 




   
 
- La máquina portátil 
llevada manualmente 
permite visualizar su 
penetración en el 




   
 
Manual de 
instrucciones: Indica el 
valor cuadrático medio 
ponderado en 
frecuencia de la 
aceleración a que van 
expuestos los 
miembros superiores, 
cuando excede de 2,5 
m/s2. Si no excede, se 
menciona 
 
 X    
2.3 
Máquinas para trabajar la madera y materias asimiladas 
 
- La pieza presenta 
estabilidad suficiente y 
puede colocarse y 
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- La máquina está 
construida de forma 
que el rechazo de 
piezas no produzcan 




   
 
- Se puede entrar en 
contacto con la 
herramienta mientras 





   
 
- La máquina no es 
totalmente automática: 
la herramienta 
incorpora medios que 




   
 














   
 
Diseño de la máquina 





   
3.2 
Puesto de trabajo 
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3.4 
Medidas de protección contra peligros mecánicos 
 






   
 






X    
 





   
 





   
 
Peligro de caídas desde 




   
 






   
 







   
 
Peligros de los 





   
3.5 
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a) Indicaciones de las 
vibraciones generadas 




   
 





   
 















 X    
4.1.2 Medidas de seguridad contra peligros mecánicos 
4.1.2.1 
 
Falta de estabilidad: 
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4.1.2.2 
 
Guías y pistas de 
rodadura: Se evitan 
los escarrilamientos 

















Coef. de prueba 
estática de 1,5 (Maq. 
manuales y Accs. de 
elevación) 
 
 X    
 
b) Soportan 
sobrecargas con cef. 
se prueba estática 




sobrecargas con cef. 
se prueba dinámica 









poleas y cables: Se 




laterales. Cables sin 






   
4.1.2.5 
Accesorios de eslingado: 
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c) Cables o 
abrazaderas de 






   
 
d) Todos los 
elementos metálicos 





   
 
e) Eslingas de hilos 
múltiples: Coef. 
Utiliz. del hilo más 
débil. + Coef. 




   
f) Como 
comprobación de los 
coeficientes de 
utilización, existirán 




   
4.1.2.6 
Control de movimientos. Los dispositivos de control de movimientos 
garantizan la seguridad : 
 
a) La máquina 
mantienen la 
amplitud de 
movimientos en los 
límites previstos, en 




   
 
b) Varias máquinas 
con peligro de 
colisión: Incorporan 





   
 
c) Las cargas no 
pueden derivar 
peligrosamente al 
fallar la alimentación 
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d) Si no es 
necesario, la carga 
no podrá bajarse la 
carga sólo con 





   
 
e) Los órganos de 
prensión evitan que 










cargas: El puesto de 
mando permite 
vigilar la trayectoria 




   
 
Las máquinas de 
carga guiada 







   
4.1.2.8 
 
Rayo: En caso de 
riesgo de recibir 
rayos, la máquina 
está equipada para 




   








visibilidad y está 
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Vuelven a neutro 
tras soltarlos, salvo 
















o: advertencia al 
operario y se impide 
el movimientos 





operario y se impide 
el movimientos 
peligrosos de la 
carga. 
 




por cables: Presenta 
dispositivos para 





   
4.2.3 
Medios de acceso a puestos de trabajo y operación: 
 
Máquinas con cargas 
guiadas: incluyen 
dispositivos que 





   
4.2.4 
Aptitud para el uso 
 
El fabricante tomará 
o hará tomar las 
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1.7.3, y: Carga 
Nominal. Si permiten 
acceso de personas: 











Condiciones de uso. 
Instrucciones de 
uso, montaje y 
mantenimiento, 




   
4.4.2 




del cuadro de cargas 






   
 
b) Indicaciones 
relativas al libro de 
control de la 
máquina si no viene 
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c) Consejos de 
utilización, en 
particular para 
conseguir una visión 
directa de la carga 




   
 
d) Instrucciones 
para efectuar las 
pruebas antes de la 




   
 
5 Máquinas exclusivamente destinadas a trabajos subterráneos 
5.1 
 
Peligros debidos a la 









































   
5.7 
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2.2 Lista de Comprobación de los 
Objetivos de Seguridad referentes 
al Material Eléctrico destinado a 
emplearse con determinados 
límites de tensión 
 









Las características de 
cuyo conocimiento 
depende el empleo 
seguro del material 




el material eléctrico o, 
cuando esto no sea 






La marca de fábrica o la 
marca comercial va 
colocada de manera 
distinguible en el 
material o, cuando no es 
posible, en el embalaje. 
 
     
X 
 




El material eléctrico y 
sus partes constitutivas 
se fabrican de forma que 
permiten una conexión 
X 
 
2, 4 60204-1 
 
segura y adecuada 
   
d 
 
El material eléctrico está 
diseñado y fabricado de 
forma que queda 
garantizada la 
protección contra los 
peligros a que se 
refieren los puntos 2 y 3, 
siempre que se utilicen 
de acuerdo con su 
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2 
Protección contra los peligros provenientes del propio material 
eléctrico 




Las persona y animales 
domésticos queden 
protegidos contra el 











sufrir por causa de 






No se produzcan 









convenientemente a las 
personas, animales o 
cosas contra los peligros 




no eléctrica causados 
por el material eléctrico 








El sistema de 
aislamiento es el 
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3 
Protección contra los peligros causados por efecto de 
influencias exteriores sobre el material eléctrico 




El material eléctrico 
responda a las 
exigencias mecánicas 




2, 4 12100-2 
 
peligro las personas, los 





El material eléctrico 
resiste las influencias no 
mecánicas en las 
condiciones previstas de 
medio X 
 
2, 6 60204-1 
 
ambiente, a fin de que 
no corran peligro las 
personas, los animales 





El material eléctrico no 
ponga en peligro a las 
personas los animales ni 
los objetos en las 
X 
 
2, 7 60204-1 
 








Marcado CE de conformidad de 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS 
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3.1 Análisis de peligros 
 
OPERACIÓN PELIGROS SOLUCIONES 
Transporte Caída e impactos 




Caída Fijación frenado al suelo 
Conexionado 
máquina 





Carro porta-maqueta y 





Asas de sujeción de maqueta 
y utillaje anexo 
Fallos conexión Conectores normalizados 
Identificación 
errónea de la 
maqueta 
Detección inductiva de la 
maqueta y revisión periódica 







Seguir las instrucciones del 
manual, medidas de 




Golpes y cortes 
aristas maqueta 







Resguardo móvil y mandos 
sensitivos 
Proyecciones 
Obturación mecánica de 
piezas 
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Bimanual sensitivo, en el 
momento de manipulado 
de la pieza los cilindros 






Diseño ergonómico para el 
conexionado y 
desconexionado de las 
piezas. 
LIMPIEZA 
Impacto con partes 
máquina 
Cantos y puntas 















desde una distancia 
suficiente tras el armario 
de mando 
Proyecciones 





Cortes aristas, etc. 
Sistema de consignación 
máquina, Personal 
cualificado en manual 
máquina 
  
3.2 Evaluación de riesgos 
 




b) Conexión e instalación 
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c) Cambio de maqueta y conexión 
d) Puesta en marcha 
e) Calibrado 
f) Colocación de piezas 
g) Accionamiento máquina 
h) Apertura de cilindros 





Estructura con masas equilibradas, existe un riesgo leve de que 
se pueda caer en el transporte 
B 
Conexión a la red de tensión es segura, porque la conexión a la 
red neumática se hace con boquillas seguras de conexión rápida 
(ver certificado MANUAL). La instalación la deberá hacer el 
personal cualificado según se indica en el MANUAL, por lo que 
existe un riesgo leve.  
C 
Existe riesgo leve en el procedimiento de montaje o cambio de 
maqueta descrito en el MANUAL. 
D 
La máquina dispone de identificación mediante detección por 
harting por lo que se considera riesgo leve. 
E 
Es segura la calibración del equipo siguiendo las instrucciones 
descritas en el MANUAL. 
F 
El diseño y la fabricación de los elementos salientes de la 
máquina así como su mantenimiento están previstos y 
controlados (ver planos y Manual de instrucciones). Existe un 
riesgo leve. 
G 
Bimanual sensitivo, si no se pulsa el ciclo se para y los cilindros 
se quedan sin presión de aire. Riesgo leve. 
H 
Bimanual sensitivo, si no se pulsa el ciclo se para y los cilindros 
se quedan sin presión de aire. Riesgo leve. 
I 
El diseño y la fabricación de la máquina se realizan 
considerando los principios de la ergonomía por lo que existe un 
riesgo leve. 
J 
El diseño y la fabricación de los elementos salientes de la 
máquina así como su mantenimiento están previstos y 
controlados de forma segura. 
K 
Se deberá realizar por personal cualificado siguiendo las 
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CAPÍTULO 4: MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 
ADOPTADAS 
4.1 Presentación de la máquina 
 
La unidad de control de estanqueidad para la verificación de tubos 
consiste básicamente en una estructura fija con alimentación 
eléctrica y neumática a la red. Dispone básicamente de un cuadro 
eléctrico, regulador de presión de aire y válvulas de maniobra. 
 
Se le acopla una maqueta que dispone de los actuadores neumáticos 
y conexiones específicas para unas determinadas piezas. La 
máquina por sus características trabaja a una presión de salida de 
aire de 5bar, por lo que la consideramos como unidad de control de 
estanqueidad de alta presión. Por geometría de máquina y maqueta, 
esta máquina sólo admitirá maquetas diseñadas para alta presión 
para así garantizar la seguridad del equipo.  
 
Las maquetas están diseñadas para verificar cinco piezas a la vez, 
esto viene determinado por las necesidades y características del 
proceso de fabricación en el cual se integra la máquina. 
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El operario se encarga del posicionado de las piezas en la maqueta 
manualmente y de ponerla en marcha accionando el bimanual, en 
este momento intervienen los cilindros que bloquearán las piezas 
así como el equipo Ateq (unidad de estanqueidad), que será el 
encargado de dejar pasar aire a través de los tubos registrando los 
valores de salida que determinarán si las piezas tienen o no fugas. 
Figura 1. Estación de control de estanqueidad 
 
 
4.1.1 Sistema de mando 
 
Los elementos de mando cumplen con las prescripciones de la norma 
europea  EN ISO12100-2, así como los de la norma EN60204-1 en 
cuanto al equipo eléctrico.  
 
El funcionamiento de la máquina es semiautomático, y el ciclo de test 
de estanqueidad incluye tres etapas: 
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1) Llenado, consiste en llenar de aire el circuito cerrado que se forma 
al conectar las piezas. 
 
2) Estabilizado, consiste en leer la presión de aire para mantenerla en 
los niveles programados por el equipo. 
 
3) Test, consiste en leer los valores de caída de presión para 
compararlos con los parámetros programados en el equipo y para 
mostrar mediante señal luminosa si el ensayo de las piezas ha sido 
bueno o malo.  
 
La función de paro de emergencia de la máquina se realiza al accionar 
el pulsador de Paro de Emergencia debidamente señalizado y situado 
en un lugar de fácil accesibilidad desde el puesto de trabajo (ver 
planos y esquemas). 
 
La consignación de la máquina se consigue por medio de la 
desconexión del interruptor general, de acuerdo con el punto 5.3.2 de 
EN60204-1 (ver esquemas). 
 
Fallos en la alimentación. Los posibles fallos de las alimentaciones 
(eléctrica y de aire comprimido) no llevan a situaciones peligrosas por 
movimientos de elementos, proyecciones, ni caída o desplazamiento 
de piezas, por incorporar sistemas adecuados para su retención ante 
la ausencia de las alimentaciones (ver esquemas). 
 
4.2 Peligros clasificados por 




4.2.1.1 Caída e impactos  en las operaciones de transporte 
 
Existe un riesgo bajo de caída de la máquina durante su transporte, 
que se reduce de forma suficiente mediante la disposición adecuada 
de su centro gravedad respecto a los puntos de apoyo de los medios 
de transporte por carretilla transportadora. Además, en el manual 
de instrucciones se indica la forma de realizar el transporte de la 
máquina (ver manual de instrucciones). 
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4.2.1.2 Caída de la estación de control de estanqueidad 
 
La máquina se frena al suelo mediante ruedas de freno adecuadas 
para su peso y características. En el manual de instrucciones se 
indican las operaciones de frenado del equipo al suelo (ver manual 
de instrucciones). 
 
4.2.1.3 Errores de conexión 
 
Los conectores que incorpora la máquina están colocados en una 
posición lógica y son diferentes según sea la conexión al suministro 
de aire a presión, evitando la posibilidad de errores en la conexión 
(ver manual de instrucciones). Además los terminales de 
conexionado de la acometida de energía eléctrica están 
debidamente señalizados, de acuerdo con EN60204-1 (ver 
esquemas y máquina). 
  
4.2.1.4 Caída de la maqueta durante el montaje 
 
La estación de control de estanqueidad requiere de un carro de 
transporte de la maqueta que permita un posicionamiento adecuado 
para su fijación a la máquina. Además en el manual de instrucciones 
se indica el procedimiento seguro para realizar esta operación (ver 
manual de instrucciones). 
 
 
4.2.1.5 Errores conexión en el cambio de maqueta 
 
Los conectores que incorpora la maqueta para su conexión con la 
máquina son diferentes según sean para el tipo de conexión. Los 
conectores susceptibles de error en la conexión son de formas 
diferentes, o en su caso se encuentran señalados, situados, guiados 
y fijados de manera que no pueden ser conectados de forma 
diferente a la correcta, evitando la posibilidad de errores en la 
conexión entre ellos. 
 
4.2.1.6 Ergonomía en el cambio de maqueta 
 
La máquina dispone de un diseño que tiene en cuenta los principios 
de la ergonomía. Dispone de una altura regulable y adecuada para 
el trabajo a realizar, así como los sistemas de mando que están 
ubicados adecuadamente. El diseño de la maqueta se realiza 
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facilitando el trabajo del operario en la mayor medida posible (ver 
planos). En el manual de instrucciones se indica el procedimiento 
para realizar esta operación (ver manual de instrucciones). 
 
4.2.1.7 Fallos conexión en el cambio de maqueta 
 
Todos los conectores utilizados en la maqueta así como los 
utilizados en la unidad de control de estanqueidad son normalizados 




4.2.2.1 Golpes y cortes en la colocación de las piezas 
No existe riesgo de corte con ninguno de los elementos, ya que la 
eliminación de los elementos cortantes se integra en el diseño, en el 
control de la fabricación y en el mantenimiento de la máquina (ver 
planos y Manual de instrucciones). 
 
4.2.2.2 Aplastamiento en apertura/cierre de los actuadores 
durante el posicionamiento del tubo 
 
Gravedad Frecuencia Posibilidad 
de evitar 
Pl requerido 
1 2 1 b 
 
La apertura y cierre de los actuadores neumáticos se realiza al 
accionar el mando bimanual de tipo IIIB según EN13851 (ver 
planos y esquemas y certificados de componentes).  
 
Se han eliminado zonas de aplastamiento por la disposición de los 
cilindros mediante resguardos móviles, estos trabajan de + a – y se 
les ha añadido un tope mecánico en la culata con el fin de eliminar 
zonas de posibles aplastamientos. 
 
En el diseño de cada maqueta se aplican las distancias mínimas 
entre los cilindros y las partes fijas próximas de acuerdo con la 
norma EN13854. 
 
En los casos en los que, por descuido del usuario se cambien los 
cilindros sin añadirles el tope trasero mecánico y/o las 
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características de trabajo de los mismos, estos disponen de 
resguardos fijos que impiden el acceso a las zonas de riesgo de 
aplastamiento de acuerdo con EN14120 (ver planos y esquemas). 
 
4.2.2.3 Golpes en apertura/cierre de los actuadores durante el 
posicionamiento del tubo 
 
Existe un riesgo leve de golpes por la actuación de los cilindros: 
 
Gravedad Frecuencia Posibilidad de evitar Pl requerido 
1 2 1 b 
 
La apertura y cierre de los actuadores neumáticos se realiza al 
accionar el mando bimanual de tipo IIIB según EN13851 (ver 
planos y esquemas y certificados de componentes).  
 
En los ajustes finales de la maqueta se incluye la regulación de la 
velocidad de los pistones a la mínima necesaria para su función (ver 
planos y procedimientos de fabricación). 
 
4.2.2.4 Proyecciones de piezas. 
 
Gravedad Frecuencia Posibilidad de evitar Pl requerido 
2 2 2 e 
 
La apertura y cierre de los actuadores neumáticos se realiza al 
accionar el mando bimanual de tipo IIIB según EN13851 (ver 
planos y esquemas y certificados de componentes).  
 
Para disminuir el riesgo de proyecciones, las boquillas de conexión 
disponen de un bordón por el cual el operario se asegurará del 
correcto posicionado de la pieza mediante un leve “click”. Este 
clipado además retendrá el tubo en el caso de una mala obturación 
de los cilindros disminuyendo el daño a nulo en caso de proyección. 
  
4.2.2.5 Golpes y aplastamientos por manipulación en caso de 
enclavamiento de los cilindros. 
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Los cilindros disponen de un sistema de detección magnética que 
deshabilitará de presión de aire en el caso de detectar una mala 
posición de uno o varios cilindros de la máquina. En este caso la 
manipulación de la máquina deberá ser por el personal de 
mantenimiento cualificado. 
 
4.2.2.6 Ergonomía: posturas forzadas durante el posicionamiento 
del tubo 
 
En el diseño de los maquetas se incluyen los factores ergonómicos 
involucrados en los gestos y posturas necesarias para realizar la 




4.2.3.1 Impacto con partes de la maqueta durante la limpieza  
 
En la fase de diseño de las maquetas se evitan los elementos 
salientes y se incluyen el suavizado de los cantos y el redondeo de 
puntas de todos los elementos de la maqueta, así como la 
distribución equilibrada de las masas para que el desplazamiento 




4.2.4.1 Aplastamiento, impactos, etc. durante las intervenciones 
 
En el manual de instrucciones se indica el procedimiento a seguir 
para la realización de cada operación de mantenimiento, que en 
general incluye la consignación de la máquina y debe ser realizado 
por personal especialmente formado (ver manual de instrucciones).  
 
 
4.3 Peligros eléctricos 
 
El equipo eléctrico de la máquina cumple con los requisitos de la 
norma EN60204-1, en cuanto a protecciones, circuito de tierra, 
funciones, circuitos y elementos de mando, situación y envolventes 
de aparellaje eléctrico, conductores, técnicas de cableado, motores 
eléctricos, símbolos de advertencia y marcado, documentación 
técnica y pruebas realizadas. 
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Para la reducción del ruido al más bajo nivel posible se ha utilizado 
los diseños y materiales más adecuados, consiguiendo un nivel de 
presión acústica equivalente ponderado A de 70dB(A), que figura en 
este informe, lo que hace innecesaria la aplicación de medidas 
accesorias de protección contra el ruido. 
 
4.5 Procedimientos de trabajo 
 
Los trabajadores reciben una formación específica de utilización de 
la máquina de acuerdo con las indicaciones del manual de 
instrucciones. 
 
Los procedimientos de trabajo establecen la obligatoriedad de 
comprobar las fijaciones y el conexionado de la pieza a verificar 
previamente a ordenar el inicio del ciclo. También se establece que 
se accione el pulsador de paro de emergencia ante cualquier 
incidencia observada durante el ciclo de funcionamiento. 
 
4.6 Utilización de equipos de 
protección individual 
 
Los trabajadores anexados a cualquier actividad con la unidad de 
control de estanqueidad deberán llevar puestas botas de seguridad 
adecuadas en el puesto de trabajo para minimizar el peligro de 
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CAPÍTULO 5: MANUAL 
DE INSTRUCCIONES 
El manual de instrucciones se entrega en un documento aparte, 
pues es de propiedad del cliente y debe ser accesible a cualquier 
persona que vaya a utilizar la estación de control de estanqueidad. 
Se exige que el operario que utilice el equipo objeto del proyecto, 
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CAPÍTULO 6: PLANOS Y 
ESQUEMAS 
Los planos y esquemas se entregan en un documento aparte, pues 
son propiedad del cliente y debe ser accesible a cualquier persona 
que los requiera. Se exige que al menos el cliente disponga de un 
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CAPÍTULO 7: 
CERTIFICADO DE LOS 
COMPONENTES 
RELATIVOS A LA 
SEGURIDAD DE LA 
MÁQUINA 
Los certificados relativos a la seguridad de la máquina se 
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CAPÍTULO 8: PRUEBAS, 
ENSAYOS Y CÁLCULOS 
 
8.1 Ensayos de seguridad eléctrica 
 
 Nº: 0001 Fecha: 20/05/2012  
 
 
0. Identificación del equipo  
Descripción: Estación de control de estanqueidad                                  
Modelo: Pequeña/Alta Presión 
         
Nº serie:
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1. Requisitos previos Ref. EN60204-1, 8 y 5.2 




El bornero de acometida de la máquina incluye un 
terminal para la conexión del circuito de 
protección equipotencial exterior, con el símbolo 




2. Continuidad del circuito de protección equipotencial Ref. 
EN60204-1, 20.2  
 
Requisitos  del ensayo:  
10A/50Hz durante 10s entre el borne 
PE y puntos del circuito de tierra. 
Sección mínima conductor tierra (mm2)  
1,0   1,5   2,5   4,0   6,0 
Caída de tensión máxima medida (V)     
3,3   2,6   1,9   1,4   1,0 









Poner el equipo en 
marcha durante 10 
minutos antes de 
realizar la prueba. 
Requisitos del ensayo:  
La resistencia de 
aislamiento medida a 
500Vc.c. entre los 
conductores del 
circuito de potencia y 
el circuito de tierra no 
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4. Ensayos funcionales Ref. EN60204-1, 20.7 
 
4.2. Paro de emergencia 
Requisitos  del ensayo:  
El equipo deberá realizar un paro de emergencia 
tras la apertura de cualquiera de las puertas, no 
pudiendo re-arrancar hasta su 






















8.2 Ensayos de compatibilidad 
electromagnética 
 
Para el cumplimiento de las Directivas pertinentes, se ha 
considerado innecesaria la realización de los ensayos de 
Compatibilidad electromagnética, debido a que la empresa 
titular no realiza en esta máquina modificación alguna de sus 
componentes eléctricos que incorpora, aplicando técnicas 
conocidas de supresión de interferencias electromagnéticas, y 
además, éstos componentes se adquieren a fabricantes que 
incluyen la Declaración de Conformidad a esta Directiva 
aplicable en su certificación, como figura en este Expediente 
Técnico de Construcción, instalándose de acuerdo a las 
instrucciones de los respectivos fabricantes. 
 
Daniel Mataró Díaz 
Barcelona, mayo 2012 
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CAPÍTULO 9: CONTROL 
DE LA FABRICACIÓN 
Daniel Mataró Díaz se compromete a cumplir con las disposiciones 
internas aplicadas para mantener la conformidad de las máquinas 
con la Directiva Máquinas, asegurando la conformidad de las 
máquinas. 
 
Todos los elementos, requisitos y preceptos adoptados por el 
fabricante deberán figurar en una documentación llevada de manera 
sistemática y racional en forma de mediciones, procedimientos e 
instrucciones escritas. 
 
En especial, dicha documentación incluirá una descripción adecuada 
de: 
 
1. Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades 
del personal de gestión y su autoridad en lo que se refiere al 
diseño y a la calidad de las máquinas. 
  
2. Las especificaciones técnicas del diseño, incluidas las normas que 
se aplicarán y, cuando las normas a que hace referencia el artículo 
7, apartado 2, no se apliquen en su totalidad, los medios que se 
utilizarán para que se cumplan los requisitos esenciales de 
seguridad y de salud de la presente Directiva. 
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3. Las técnicas de control y verificación del diseño, de los procesos y 
de las actividades sistemáticas que se utilizarán durante el diseño 
de las máquinas  
 
4. Las técnicas correspondientes de fabricación, control de calidad y 
garantía de calidad que se utilizarán, así como los procesos y 
actuaciones sistemáticas que se seguirán. 
 
5. Las inspecciones y ensayos que se efectuarán antes, durante y 
después de la fabricación y su frecuencia. 
 
6. Los registros de calidad, tales como los informes de inspección y 
los datos de ensayos y de calibración, y los informes sobre la 
cualificación del personal afectado. 
 
7. Los medios deseados para verificar la consecución de la calidad y 
diseño de la máquina, así como el funcionamiento eficaz del 
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Este manual ofrece las 
instrucciones técnicas y de 
funcionamiento necesarias 
para el buen conocimiento 
de los sistemas de 
seguridad de la máquina, 
para su correcta 
utilización, teniendo en 
cuenta la seguridad del 
operario y de la propia 
unidad de montaje de 
componentes. 
 
Por ello es imprescindible 
leer y comprender 
perfectamente las 
instrucciones de este 
manual antes de poner en 










Daniel Mataró Díaz  
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1. Seguridad 
 
La  Estación  de Control de estanqueidad ha sido equipada de los 
siguientes dispositivos de seguridad, diseñados y construidos en 
aplicación de las normas de seguridad que se citan en cada caso. 
 
Sistema de mando que exige la situación mantenida de ambas manos 
durante los movimientos peligrosos de acuerdo con la norma EN574. 
 
Cerramientos móviles. Construidos de acuerdo con las normas EN953 y 
EN294, están concebidos y montados de forma que no sea necesario su 
desmontaje para el uso y mantenimiento normales de la línea. Las 
fijaciones de estos resguardos están realizados de forma que se precise 
el uso de una herramienta para su desmontaje. 
 
Paro de Emergencia integrado en la máquina de acuerdo con la norma 
EN418. 
 
Dispositivos de desconexión de la energía de suministro, (interruptor 
general y llaves de corte de suministro) que permiten realizar las 
labores de limpieza, mantenimiento y reparaciones de forma segura.  
 
Señalizaciones de advertencia del riesgo remanente. 
 
Todos estos dispositivos de seguridad están integrados en la máquina y 
forman parte de la misma. La modificación, eliminación o falta de 
mantenimiento de cualquier dispositivo de la máquina eleva el riesgo de 
accidentes y supone una transgresión de la Directiva de Utilización de 
Equipos de Trabajo 89/655/CEE (RD1215/1997).  
 
El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del uso 
indebido de la máquina ni de su uso con cualquier modificación, 
eliminación o falta de mantenimiento de sus componentes realizada sin 
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2. Indicaciones de seguridad para el 
operador 
 
La unidad de control de estanqueidad ha sido diseñada y construida para 
ser utilizada por un único operador. 
 
En caso de anomalía en el funcionamiento del equipo se deberá informar 
al servicio técnico. 
 
Mantener la estación de control de estanqueidad limpia de restos y 
acumulaciones de cualquier material o substancia así como de 
componentes entre sus conexiones electro-neumáticas y mandos. 
 
La estación de control de estanqueidad no puede ser reparada ni 
modificada técnicamente por personal no autorizado para ello. 
 
Todas las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas 
con la máquina parada y en situación segura. 
 
Es responsabilidad del usuario de la estación de control de estanqueidad 
que esta esté en perfectas condiciones de uso antes de su puesta en 
marcha. 
Daniel Mataró Díaz  
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Yo, 
Daniel Mataró Díaz 
C/Agustina de Aragón, 57 
Castelldefels, Barcelona 
 
declaro que la máquina 
Estación de control de estanqueidad 
Pequeña / Alta  presión 
Modelo: F-405 
Nº serie: 00000001 
Fabricada el 20/05/2012 
 
es conforme con las siguientes Directivas: 
 
 Directiva Máquinas 2006/42/CE. 
 Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE. 
 Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE. 
 
Para su diseño y construcción se han aplicado las normas europeas 
armonizadas: 
 
EN-ISO12100-1 Seguridad en máquinas. Terminología básica, 
metodología. 
EN-ISO12100-2 Seguridad en máquinas. Directrices técnicas y 
especificaciones. 
EN60204-1  Seguridad en las máquinas. Equipo eléctrico de 
máquinas industriales. 
 
Según consta en el Expediente Técnico elaborado por: Daniel Mataró Díaz 
 
 




Firmado: Daniel Mataró Díaz 
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3. Datos Técnicos 
3.1 Características técnicas 
 
Tensión 220 V 
Intensidad 1A 
Potencia 500 VA 
Peso 75 kg (máquina) / 15kg (maqueta) 
Presión neumática 5 Bar 




Largo Ancho Alto 
700 600 (825-1180) 
 
4. Transporte y manutención 
 
El transporte y la manipulación de la máquina se realizará utilizando en 
todo momento medios técnicos adecuados para no dañar el equipo y 
para garantizar la seguridad del personal que realice la manipulación o 
transporte. 
 
Para realizar la manutención de la máquina, deben seguirse los 
siguientes pasos: 
 
1. Verificar la desconexión de todas las alimentaciones.  
 
Daniel Mataró Díaz  
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2. Comprobar que los accesos y el lugar de descarga se encuentren 
despejados.  
 
Una vez posicionada en su ubicación de trabajo, la estación de control de 
estanqueidad deberá ser debidamente frenada con el fin de garantizar 
su estabilidad. 
 
5. Puesta en servicio 
5.1 Puesta en servicio 
 
La estación de control de estanqueidad debe ser puesta en servicio 
únicamente, por personal formado y adiestrado para tal fin. La máquina 
se debe situar en el puesto de trabajo y se debe conectar a la red 
eléctrica y neumática. A continuación se deberá acoplar la maqueta con 
la que se va a trabajar y se comprobará la correcta identificación así 
como el correcto ciclo de trabajo. 
 
5.2 Condiciones ambientales 
 
Las condiciones ambientales para el correcto funcionamiento del equipo 
vienen determinadas por su equipo eléctrico: 
 
Temperatura: 5 a 50ºC 




El espacio necesario para la ubicación de la máquina debe incluir los 
espacios necesarios tanto para  realizar los trabajos y visualizar los 
indicadores de la máquina.  
 
Una vez ubicada la máquina en el sitio adecuado deberá fijarse 
debidamente al suelo mediante el frenado de las ruedas. 
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En especial, durante la realización de trabajos de mantenimiento, las 
zonas de desplazamiento del operario deben permanecer 
permanentemente despejadas.  
 
En la ubicación de la máquina se debe tener en cuenta el nivel de 
iluminación de la zona correspondiente a la máquina, que deberá ser 




La máquina debe ser conexionada a la red eléctrica de 220 V, red 
neumática de 7bar de presión mediante sus correspondientes 
conexiones.  
 
La maqueta se acoplará a la estación de control de estanqueidad 
mediante sus correspondientes centradores y pisadores. Cuando la 
disposición de los centradores de la estación de control de estanqueidad 
no permita su acoplamiento, estos no deberán ser manipulados pues de 
hacerlo no se podrá garantizar la seguridad del equipo. 
 
8. Contactos eléctricos indirectos, 
sobrecargas y cortocircuitos 
 
La estación de control de estanqueidad se halla protegida frente al 
riesgo de contacto eléctrico indirecto a través de interruptor diferencial 
y puesta a tierra de la máquina. La máquina está protegida frente a 
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptor magnetotérmico 
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Figura 1: Mandos de la unidad de control de estanqueidad 
 
 
1.-  Mandos de accionamiento. Permite el inicio del ciclo. 
2.-  Paro de emergencia. Detiene el ciclo de la máquina en posición segura. 
3.- Pulsador. Rearme de máquina. 
4.- Pulsador mediante llave. Reinicio del ciclo en caso de “no conformidad” 
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9.2 Verificaciones previas 
 
Antes de trabajar con la máquina, deben realizarse las siguientes 
verificaciones: 
 
- Verificar que la máquina está en buen estado de uso. 
- Comprobar ausencia de fugas de aire en los correspondientes 
circuitos.  
- En caso de detectar cualquier anomalía informar al servicio técnico 
antes de la puesta en marcha. 
 
9.3 Puesta en marcha y funcionamiento 
 




 No deben colocarse objetos sobre el equipo 
 
1) Conectaremos el interruptor general 
 
2) Comprobaremos el paro de emergencia, si este está pulsado en 
la pantalla de visualización aparecerá en el display el  mensaje 
de “paro de emergencia” y  la luz amarilla del equipo Ateq se 
iluminará intermitentemente, para su rearme desbloquearemos 
el paro de emergencia y pulsaremos el botón azul de rearme, la 
luz amarilla fija nos indicará que la máquina está con tensión y 
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Una vez debidamente colocada y fijada la maqueta en la estación 
de control de estanqueidad y desenclavado el paro de emergencia, 
se debe introducir el número de referencia de la pieza que 
deseamos controlar en la pantalla. La máquina verificará que la 
referencia introducida equivale a la maqueta colocada, de no ser 
así no funcionará (la luz amarilla aparecerá apagada). 
 
En caso de fallo de reconocimiento del equipo, verificar que el 
sistema de identificación de la maqueta se encuentra 





Una vez accionado el interruptor General, realizadas todas las conexiones y 
verificaciones previas el equipo está listo para su utilización, siguiendo la 
siguiente secuencia: 
 
1) Colocar una a una las piezas en sus respectivos conectores 
asegurándose de que entran a fondo. 
 




No soltar los mandos durante el ciclo de test, de hacerlo se deberá 
pulsar de nuevo el mando bimanual que reiniciará el ciclo de test.  
 
3) Esperar hasta la señal luminosa del equipo Ateq que nos indicará el 
resultado del test.  
 
VERDE: Piezas ok. 
 
Se acciona nuevamente el bimanual y se retirarán los cilindros 
permitiendo al operario extraer las piezas de forma segura. 
 
ROJO: Piezas Nok. 
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Los cilindros permanecen bloqueando las piezas y  se deberá avisar a la 
persona cualificada y encargada de revisar las piezas defectuosas. Se 
deberá rearmar el equipo mediante llave. 
 
4) Finalmente tras retirar la pieza, la máquina queda lista para realizar el 
siguiente test. 
 
5) En caso de cualquier anomalía durante el ciclo presionar el paro de 
emergencia. 
 
10. Cambio de maqueta 
 
1) Disponer de un útil o carro frenado junto a la mesa con una 
altura  adecuada de manera que facilite la manipulación de la 
maqueta. 
 
2) Si se va a colocar una nueva maqueta se deberá disponer de ella  
también a una correcta altura en un útil o carro frenado junto a 
la máquina. 
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4) Desenclavar el harting y extraerlo con cuidado. 
 
5) Retirar los pisadores. 
 
6) Coger firmemente la maqueta por las asas con la espalda recta. 
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 En caso de no disponer de un utillaje anexo para transportar la 
maqueta, la manipulación se realizará con dos operarios 
 No realizar movimientos bruscos evitando posturas forzadas. 
 
7) Ubicarla en el soporte específico que se ha preparado junto al 
equipo. 
 




La estación de control de estanqueidad ha sido diseñada y construida 
para ser utilizada con una gran variedad de maquetas. 
 
Para facilitar el trabajo, se recomienda establecer una alternancia de 
períodos de descanso durante el transcurso de la jornada laboral, 
dependiendo del tipo de pieza, para evitar posibles sobrecargas 




Las operaciones de limpieza a realizar por el usuario son las siguientes: 
 
MÁQUINA SIN TENSIÓN Y SIN AIRE.  
 
1) Se debe eliminar inmediatamente cualquier resto de materias 
plásticas que puedan haberse depositado o acumulado en cualquier 
parte móvil de la máquina.  
 
2) Periódicamente debe ser limpiada de polvo con un trapo seco.  
 
Daniel Mataró Díaz  
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- Despejar zona de 
maqueta 










Máquina en orden 
de marcha con 
pieza montada 
Ninguno 
- Avisar servicio 
técnico si se detecta 







Máquina en orden 











Máquina en orden 
de marcha con 
pieza montada 
Ninguno 
-Despejar zona de 
trabajo y mesa. 
Con máquina en 
marcha: 
- Accionar pulsador 
de emergencia 




iniciación del ciclo. 
Revisar estado 
de cables y 
conexiones 
Anual 
Máquina en orden 
de marcha con 
tubo montado 
Ninguno Inspección visual 










Comprobar que los 
valores de lectura 
son correctos 
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Desmontar y montar 
uno por otro 
REPARACIONES:  
La reparación de la estación de control de estanqueidad solo 
puede ser realizada por personal técnico cualificado. En caso de 
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14. Registro de parámetros de 
configuración 
 
PROGRAMA 01: ESTANQUEIDAD 
 
Llenado: 3 Seg. 
Estabilizado: 4 Seg. 
Test: 3 Seg. 
Presión de Llenado: 5bar. (Presión máx: 5.5bar, presión min: 4.75bar) 
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15. Declaración CE de conformidad 
  Yo, 
Daniel Mataró Díaz 
C/Agustina de Aragón, 57 
Castelldefels, Barcelona 
 
declaro que la máquina 
Estación de control de estanqueidad 
Pequeña / Alta  presión 
Modelo: F-405 
Nº serie: 00000001 
Fabricada el 20/05/2012 
 
es conforme con las siguientes Directivas: 
 
 Directiva Máquinas 2006/42/CE. 
 Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE. 
 Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE. 
 
Para su diseño y construcción se han aplicado las normas europeas 
armonizadas: 
 
EN-ISO12100-1 Seguridad en máquinas. Terminología básica, 
metodología. 
EN-ISO12100-2 Seguridad en máquinas. Directrices técnicas y 
especificaciones. 
EN60204-1  Seguridad en las máquinas. Equipo eléctrico de 
máquinas industriales. 
 




En Barcelona, 20/05/2012. 
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Cálculo del valor de fuga en cm3 
 
Fuga admitida por pieza: 1 cm3/mn 
Piezas de control: 5 
Valor de fuga permitido (cm3) = 1 cm3/mn 
Valor de fuga de pieza muestra = 0.4 cm3/mn 
Fuga admitida = (Nº piezas de control x 0.4 cm3/mn) + Fuga admitida por 
pieza = (5x0.4)+1= 3 cm3/mn 
Fuga admitida = 3 cm3/mn 
 
Cálculo del volumen del sistema 
 
Desarrollo de la pieza: 40,8cm 
Radio interior de la pieza: 0.3cm 
Volumen del cableado: 32.1 cm3 
Volumen de la pieza = π · 0.32 ·40.8 = 11.53 cm3 
Volumen sistema = Vol. pieza + Vol. cableado = 11.53 + 32.1 = 89.75 cm3 
Volumen del sistema = 89.75 cm3 
 
Cálculo de caída de presión 
 
Fuga admitida: 3 cm3/mn 
Volumen del sistema: 89.75 cm3 
Tiempo de test: 3 seg. 
F (cc/mn) = 0.0006 x V(cc) x ΔP(Pa/s) 
ΔP(Pa/s) = 3 / (0.0006 x 89.75) = 55.71 Pa/s 







Associated with the remote
control RC5 mini, the F405
is an entry level leak detec-
tor allows basic leak testing





Pressure decay leak testing
Wide range of measurement from
500 Pa to 100 kPa
Test modes:
• DP (Pa, 1/10 Pa)
• DP / Dt (Pa/s, 1/10 Pa/s)
• flow units (mm3/s,
cm3/s, cm3/min, cm3/h)
• blockage test
• and others depending on
your application
8 programs
5 inputs / 4 outputs
Fixation on DIN rail
Serial link:
RS232: printer, P.C. and
memory modules
And:
Choice of languages and units,
customisation of the test, ...
Options
Accessories case
Pneumatical Kit (mechanical regu-
lator - manometer - pipe cutter -
tube - couplings...)
www.ateq.com
Automotive: shock absorbers, gearboxes, tank caps, carburettors, non
return valves, cylinder heads, filters, radiators, seals, cylinders, engine oil
and water circuits...
Domestic appliances: bottles, percolators, cookers, steam irons, ovens,
washing machines...
Medical: catheters, dialysis equipment, micropipettes, plastic taps, drain
bags, syringes, valves...
Packaging: aerosol cans and valves, trigger pumps, ink cartridges, 
cosmestic bottles, food sachets...
OPTIONAL MECHANICAL PRESSURE 
REGULATOR  (mounted outside of the instrument)




15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-Sous-Bois - France




Weight: about 5 kg
Dimensions in mm: 
Width 240 - Height 137 - Depth with DIN rail 120.7 
Case: ABS
Interface
Results display (Good part - cycle in progress - Bad part)
External power supply
Voltage: 24 V DC / 1.25 A
Air supply 
Clean and dry air required
Air quality standard to be applied (ISO 8573-1)
Temperature
Operation : + 10°C to + 45°C
Storage : 0°C to + 60°C
Accessories






Please refer to ATEQ 
accessories list
Remote Control RC5 mini to program
one or several F405 
PRESSURE MEASUREMENT
RANGE                    EXTENT            ACCURACY              MAX
RESOLUTION
-800 > -20 mbar
50 > 500 mbar
0.2 > 4 bar
0.5 > 9 bar
1 > 500 Pa
10 > 1000 Pa
10 > 5000 Pa
10 > 10000 Pa
1 > 500 Pa
10 > 1000 Pa
10 > 5000 Pa
10 > 10000 Pa
10 > 1000 Pa
10 > 5000 Pa
10 > 10000 Pa
10 > 50000 Pa
10 > 5000 Pa
10 > 10000 Pa
10 > 50000 Pa





4% of the full
scale
4% of the full
scale
4% of the full
scale




































Edition/Revision Reference Date week/year Chapters updated 
First edition UM-27100A-U 49/2005 - 
Second edition UM-27100B-U 09/2006 Chapter 4, add function "Dump level" and "Input 5 configuration". 
Third edition UM-27100C-U 17/2007 Modification of the name of the remote control. 
    
    




Tél. : +33 (0) 1 30 80 10 20 - Fax : +33 (0) 1 30 54 11 00  
15, rue des Dames - 78340 LES CLAYES SOUS BOIS – France 
www.ateq.com 
DECLARATION OF  CONFORMITY 00 
 
We the undersigned, ATEQ, manufacturers of the ATEQ F405 REF : 271.00 declare that it 
complies with the requirements of : 
- LOW VOLTAGE Directive 93/68/CEE regarding: 
• standard EN 61 010-1 « Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use », 
 
- Directive CEM 89/336/CEE partially modified by Directive CEM 92/31/CEE regarding : 
• standard EN 50 081-2 « Industrial environment emission generic standard », 
• standard EN 50 082-2 « Industrial environment immunity generic standard », 
• standard EN 61 000-4-2 « Test for immunity to electrostatic discharges », 
• standard EN 61 000-4-3 « Test for immunity to electromagnetic fields radiated at 
radio frequencies », 
• standard EN 61000-4-4 « Test for immunity to bursts of rapid electrical 
transients», 
• standard EN 61000-4-6 « Immunity to conducted disturbances induced by 
radiofrequency fields », 
• standard EN 61000-4-11 « Test for immunity relating to voltage dips, 
interruptions and variations in voltage ». 
 
This enables ATEQ to guarantee that this instrument may be used in complete safety under 
the following environmental conditions :  
• indoor use, 
• altitude up to 3000 metres, 
• ambient operating temperature from 5°C to 45 °C, 
• 100 % maximum relative humidity without condensation, 
• fluctuation in the supply network voltage not exceeding 15 % of nominal voltage 
• temporary overvoltages in accordance with INSTALLATION CATEGORY II as in 
standard CEI 664, 
• degree of pollution 2 as in CEI 664 (only non-conductive pollution. However a 




Chairman and Managing Director 
Mr. Jacques MOUCHET 
 
Recommendations for leak testing
intruments
Ret-U/0039
Precautions for the test environment 
• Keep the test area as clean as possible.
Precautions for the operators 
• ATEQ recommends that the operators using the instruments should have a
suitable qualification and training with respect to the work bench requirements.
General precautions 
• Read the user manual before using the instrument,
 
• all electrical connections to the instrument must be equipped with a safety
system (fuse, circuit breaker…) appropriate to its needs and complying with the
standards,
• to avoid electromagnetic interference, the cable connections to the instrument
should be less than two meters in length,
• it is essential that the electrical main is earthed,
 
• disconnect the electrical connections to the equipment before maintenance,
• cut the air supply for any kinds of operation on the pneumatic assembly,
 
 
• do not open the instrument when it is powered up,
 
• avoid water spillage near of the instrument,
 
• ATEQ is at your disposal for any further information concerning the use of the
instrument under maximum safety conditions.
We would like to bring to your attention that ATEQ will not be held responsible
for any accident connected to the improper use of the instrument, to the work
bench or to the lack of compliance with safety rules.
 SAV-Ub/0243 
ATEQ, THE ASSURANCE OF A COMPETENT AFTER SALES 
SERVICE 
? THE ATEQ AFTER SALES SERVICE IS : 
• a team of qualified technicians, 
• a permanent telephone assistance, 
• agencies close to you for faster reaction, 
• a stock of spare parts available immediately, 
• a car fleet for rapid intervention, 
• a commitment to quality ... 
? THE OVERHAUL 
ATEQ carries out the overhaul of your instruments at interesting prices. 
The overhaul corresponds to the maintenance of the instrument (checking, cleaning, replacing of used 
parts) as part of preventive maintenance. 
Preventive maintenance is the best way to guarantee reliability and efficiency. It allows the 
maintenance of a group of instruments in good operational order and prevent eventual break-downs. 
? MAINTENANCE KITS 
The ATEQ After Sales Service proposes, two kits destined for the preventive maintenance of the 
pneumatic circuits of instruments. 
? CALIBRATION 
This may be carried out on site or in our offices. 
 ATEQ is attached to the COFRAC and delivers a certificate following a calibration. 
? TRAINING COURSES 
In the framework of partnership with our customers, ATEQ offers two types of training in order to 
optimise the usage and knowledge of our instruments. They are aimed at different levels of technician: 
• method / control training, 
• maintenance / upkeep training. 
? A TARGETED TECHNICAL DOCUMENTATION 
A number of technical documents are at your disposal to allow you to intervene rapidly in the event 
minor breakdowns: 
• problem sheets describing and offering solutions to the main pneumatic and electronic 
problems, 
• several maintenance manuals. 
? A QUALITY GUARANTEE  
The instruments are guaranteed for parts and labour in our offices: 
• 2 years for leak detection equipment, 
• 1 year for electrical tests to norms instruments, 
• 1 year for the accessories. 
Our After Sales Service is capable of rapidly answering all your needs and queries. 
 
ATEQ recommends 
to made realise by its departments 

















You have just purchased an ATEQ instrument, we thank you for the trust you have 
placed on our brand. This instrument has been designed to ensure a long and 
unparalleled life expectancy, and we are convinced that it will give you complete 
satisfaction during many long years of operation. 
 
In order to maximise the life expectancy and reliability of your ATEQ instrument, we 
recommend that you install this instrument on a secured workbench and advise you to 
consult this manual in order to familiarise yourself with the functions and capabilities of 
the instrument. 
 
Our ATEQ After Sales Service centre can give you recommendations based on your 
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 PREAMBLE 
1. DEFINITION OF THE ATEQ F405 
The ATEQ F405 is a compact air/air leak detector used to test the air tightness of parts 
on production lines. It is specially adapted for automatic and semi-automatic 
workbenches. The method used is based on the measurement of a small variation or 
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2. MEASUREMENT CHARACTERISTICS 







1 > 500 Pa 
10 > 1000 Pa 
10 > 5000 Pa 
-80 > -2 kPa 
(-800 > -20 mbar) 
10 > 10000 Pa 
+/- 4 % of the full 
scale 1 Pa 
1 > 500 Pa 
10 > 1 000 Pa 
10 > 5 000 Pa 
5 > 50 kPa 
(50 > 500 mbar) 
10 > 10 000 Pa 
+/- 4 % of the full 
scale 1 Pa 
10 > 1 000 Pa 
10 > 5 000 Pa 
10 > 10 000 Pa 
20 > 400 kPa 
(0,2 > 4 bar) 
10 > 50 000 Pa 
+/- 4 % of the full 
scale 10 Pa 
10 > 5 000 Pa 
10 > 10 000 Pa 
10 > 50 000 Pa 
50 > 900 kPa 
(0,5 > 9 bar) 
100 > 100 000 Pa 
+/- 4 % of the full 




2.2. MECHANICAL PRESSURE REGULATION 
20 kPa to 400 kPa / 50 kPa to 900 kPa.  
For other specific pressures please contact ATEQ. 
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3. THE MAIN TYPES OF MEASUREMENT 
There are two main measurement methods that can be performed by the ATEQ F405, 
direct measurement or indirect measurement. These two methods apply to 
measurements taken both under pressure and in vacuum conditions. 
The configuration is determined by the application and must be carried out prior to the 
use of the instrument. 
3.1. DIRECT/PRESSURE DROP MEASUREMENT 
After filling the test part to the required pressure level, the instrument measures the drop 
in pressure.  
At the end of a cycle, the ATEQ empties the components via the dump valve. 
3.2. INDIRECT/PRESSURE RISE MEASUREMENT 
The test part is placed in a sealed bell and the ATEQ F405 is pneumatically connected 
to the bell. The part is externally pressurised (with up to 20 MPa or 200 bar), and the 
bell is lightly pressurised. In the event of a part leakage, the pressure in the bell will rise. 
This method allows certain parts to be tested at high pressure levels whilst avoiding the 
associated constraints. The ATEQ F405 only tests and measures the pressure in the 
bell. In the event of a large leak, electronic monitoring of the pressure in the bell will 
switch the instrument to safety. 
Preamble 
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4.  DIRECT MEASUREMENT, PRESSURISATION 
 
FILL STABILISATION TEST DUMP WAIT  
The measurement cycle consists of 5 phases:  
 1 2 3 4 5  
Start Wait Fill Stabilization Test Dump Cycle end 
 
Start Cycle start. 
The wait 
time 
The time during which the sealing connections are made to the test 
parts before the part is filled. The instrument may be fitted with the 
optional automatic connector (this option adds an extra valve). This 
valve is controlled for the duration of the cycle to enable the installation 
of the expandable joint connectors to be checked. 
The fill time 
Pressurisation of the test part. At the end of the fill time, the ATEQ 
instrument checks the test pressure. If this is not correct, the instrument 




The test part is completely cut off from the air supply, but remains 
pressurised to the test pressure level. Pressure and temperature will 
then stabilise in the part. If the test pressure is incorrect (a large leak), 
the test pressure will drop rapidly, the instrument will not move on to 
the test mode and will indicate an error. 
The test time 
Time during which the pressure sensor measures the changes in 
pressure in the test part. The signal is electronically assessed and 
displayed, the part is then diagnosed as good or bad. 
The dump 
time Return of the part to atmospheric conditions. 
Cycle end 
Once the dump has been carried out, the instrument emits a cycle end 
signal and the automatic connector valve (optional) is deactivated. This 
valve can control one or more expandable connectors from the 
beginning to the end of the cycle. 
Preamble 
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5. SYMBOLS PRESENTATION 





Pneumatic connector for the plugging of a calibrated leak 




Pneumatic connector for the plugging of a manometer for an 
external checking of the pressure. 
 
Pressure 




Pneumatic connector (according to option) for the plugging 
of a supplementary pneumatic supply, used in the event of 
the test pressure being greater than 8 bar. 
 
Ground 




Pneumatic connector for the driving of an external logic or 
pneumatic components (pneumatic sealing connector). 
 
Connector Connector for a pneumatic output.  
 
Connector Connector for a pneumatic input. 
!
 
Warning! Read and respect the instructions of the user manual, before connecting and using the instrument. 
 
Printer Printer connection socket. 
 
Bar code 
reader Bar code reader connection socket. 
Preamble 
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Symbol Name Function 
 
Output Dry contact output. 
 
Input Dry contact input. 
 
Infrared link The receiver and transmitter of the infrared link is located here. 
 
Analogue 
output Analogue output. 
 
Analogue 
input Analogue input for the temperature sensor. 
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 Chapter 1 
 INSTALLATION OF THE INSTRUMENT 
1. APPEARANCE OF THE ATEQ F405 
The ATEQ F405 is supplied in a ABS blind case containing a pneumatic module 
(valves) and a small remote control ABS case gathering the front face functions 
(keyboard and display) allowing the pneumatic module driving.  
The connection between the remote control and the pneumatic case is made by a link 
wire with two M12 connectors (Lumberg type) supplied with the instrument. 
A 24 V DC power supply unit is supplied with the instrument. 
1.1. PNEUMATIC CASE 
1.1.1.  Upper side 
 
 




RC 5 MINI 
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2. INSTALLATION OF THE INSTRUMENT 
2.1. LAYOUT OF THE CONNECTOR ON THE REMOTE CONTROL 
2.1.1. 1)  Remote control connector 
2 1
43  
Used for the connection of the remote control to the 
pneumatic case.  
(Lumberg male connector). 
 
PIN 1   Network 
PIN 2   + 24V Power supply 
PIN 3   Network 
PIN 4   0V Earth 
 





 ?  I 1  ?  I 2  ?  I 3  I 4  I 5  I 6  I 7  ?  O 1 O 2 O 3 O 4 O 5?  I (Output) 
 24V === 24V === C 0V 200 mA 
 500mA OUTPUT 
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2.3. ELECTRICAL CONNECTORS DETAILS 
2.3.1.  Remote control connector 
21
4 3  
Used for connection of the remote control. 
(Lumberg female connector).  
 
PIN 1   Network 
PIN 2   + 24V Power supply 
PIN 3   Network 
PIN 4   0V Earth 
 
2.3.2.  J3 Connector (I/O Inputs/Outputs) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
PIN 1 Reset (IN 1) 
PIN 2 Common (+ 24 V) 
PIN 3 START (IN 2) 
PIN 4 Common (+ 24 V) 
PIN 5 Input program selection (IN 3) 
PIN 6 Input program selection (IN 4) 
PIN 7 Programmable input (IN 5) 
PIN 8 Not used 





24 V DC) 
PIN 10 Common 
PIN 11 Part OK output 
PIN 12 Test part default output 
PIN 13 Not used 
PIN 14 Warning output 
PIN 15 Cycle end output 




60V AC / DC Max 
200mA Max 
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2.3.2. 1)  Activating a program from the J3 connector inputs 
To activate a program from the J3 connector inputs, you have to select pins 5 to 9 (one 
or more). Binary weight n + 1. 









1 0 0 0 
2 1 0 0 
3 0 1 0 
4 1 1 0 
5 0 0 1 
6 1 0 1 
7 0 1 1 
8 1 1 1 
 
2.3.2. 2)  J3 Connector (Binary inputs/outputs) programmable input 
Input 7 (pin 9) parameters can be set in the CONFIGURATION/CHANGIE I/O menu.  
The functions which can be programmed and are available on this input are all the 
specials cycle:  
? Program selection.  
? Regulator adjust request. 
? Infinite fill request. 
? Piezo auto zero request. 
? Auto test request. 
Some possibilities appear only if the function is used. 
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2.3.2. 3)  J3 Connector (binary inputs/outputs) diagram 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16
 






I3 (Pr 1 + 1)








24 V DC 


















NPN MODE  
Ground





























Note: The 24V power supply must be provided by the internal power supply of the 
ATEQ instrument (0,3A maximum) OR through an external power supply provided by 
the customer. 
In the case of customer external supply, the ATEQ instrument can be supply by the 2 
and 4 pins on the J3 connector too. 
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I3 (Pr 1 + 1) 





End of cycle 
24 V DC 
24 V DC 
ATEQ or customer
















































Note: The 24V power supply 
must be provided by the 
internal power supply of the 
ATEQ instrument (0,3A 
maximum) OR through an 
external power supply provided 
by the customer. 
In the case of customer 
external supply, the ATEQ 
instrument can be supply by 
the 2 and 4 pins on the J3 
connector too. 
 






I3 (Pr 1 + 1) 
I4 (Pr 2 + 1) 
Good part 
Common 
Test fail part 
Alarm 
End of cycle 
24 V DC 































0,3 A Max 
with ATEQ 










Note: The 24V power supply 
must be provided by the 
internal power supply of the 
ATEQ instrument (0,3A 
maximum) OR through an 
external power supply 
provided by the customer. 
In the case of customer 
external supply, the ATEQ 
instrument can be supply by 
the 2 and 4 pins on the J3 
connector too. 
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2.3.2. 4)  24 V DC power supply connector 
The ATEQ F405 operates on a voltage of 24V DC using the external power supply. 
 
Used for connection of the power supply. 
The voltage must be 24 V DC with minimum current 1.25 A. 
The instrument can be supplied from the J3 connector relay 
board on the 24 V DC pin. 
2.3.2. 5)  J8 Connector (RS232) 
15
9 6 
Used for the connection of a printer, a bar-code reader, a 
PC or a memory module. 
PIN 1 Not used PIN 6 + 5 V DC 200 mA Max
PIN 2 RXD Data reception PIN 7 RTS request to send 
PIN 3 TXD Data emission PIN 8 CTS clear to send 
PIN 4 Not used PIN 9 Not used 
PIN 5 Earth   
2.4. PNEUMATICS CONNECTORS DETAIL 
2.4.1.  Pneumatics outputs 
TEST 
 
This output allows the connection to the part to be tested. 
 
Exhaust output (dump). 
2.4.2.  Pneumatic input 
 REGULATED AIR  
 
Pneumatic supply of the test pressure. 
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2.4.2. 1)  Pneumatic supply 
It is essential that the air supplied is clean and dry. Even though there is a filter, 
supplied with the instrument, the presence of dust, oil or impurities may cause a 
malfunction. 
When the instrument is working in vacuum conditions, impurities must be prevented 
from being drawn into it. For this purpose we strongly recommend that a suitable airtight 
filter is installed between the test part and the instrument.  This filter can be supplied by 
ATEQ. 
The presence of impurities, oil or humidity in the air may cause deterioration 
which will not be covered by the guarantee. 
In accordance with ISO standard 8573-1 concerning classes of compressed air for 
measurement instruments in an industrial environment: 
ATEQ recommends: 
• Grain size and concentration CLASS 1 (0.1 µm and 0.1 mg/m3) 
• Dew point under pressure CLASS 2 (- 40° dew) 
• Maximum concentration of oil CLASS 1 (0.01 mg/m3) 
ATEQ recommends the installation: 
• of an air dryer to provide dry air at less than - 40° dew point, 
• of a 25 micron and 1/100 micron double filter. 
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 Chapter 2 
 USER INTERFACES 
 
1. ATEQ F405 APPEARANCE 
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2. PNEUMATIC CASE 
2.1. FUNCTIONS OF THE INDICATOR LIGHTS 
24 V DC power supply indicator. 
 
 
Small green L.E.D. 
Good part light. 
 
 
Big green L.E.D. 
Fail part indicator indicating a leak in excess of the reject 
threshold for pressure measurements or an increase in 
volume during vacuum condition measurements.  
Fail part indicator indicating a “negative” leak in excess in 
absolute terms of the reject threshold for vacuum 
measurements or an increase in pressure during pressure 
condition measurements.  
 
 
Big red L.E.D. 
Cycle in progress light.  
 
 
Big yellow L.E.D. 
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3. REMOTE CONTROL 
3.1. APPEARANCE OF THE KEYBOARD 
3.1.1.  Navigation keys 
KEY FUNCTION 
 
Scroll up or  
increase numerical values 
 
Scroll down or decrease numerical values 
 





Opening a menu 
Entering a parameter 
Confirmation of a parameter 
C
 
« C » for CANCEL 
Return to the previous menu 
or function 
Escape without modifying a parameter 




Starts a measurement cycle 
 
RESET key 
Stops a cycle in progress 
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Adjustable parameters may be accessed. 
NB: whatever position the key is in (LOCKED or ACCESS), test cycles can be started 
and stopped. 






Used to display measurements and adjustable 
parameters. In the opposite example, XX.XXi 
represents the program version for the instrument. 
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 Chapter 3 
 START-UP AND SETTINGS 
1. POWERING-UP THE ATEQ F405 
 
Supply the instrument with 
24 V DC. 
When switched on, the instrument: 
  
- Displays the version and the full 
scale of the sensors… 





…then displays the main menu. 
 CYCLE/Pr :001





2. CREATION OF A TEST PROGRAM 
 
To modify the parameters, turn the 
key to the ACCESS position. 
 
RUN/Pr:001
 PRESS = 0.000 bar
READY
 
To access the main menu, press 
ENTER. 
In the main menu, place the cursor 
in front of the PARAMETERS menu. 
Confirm with the ENTER key. 
    
 
MAIN MENU
 RUN PROG. : ---
PARAMETERS
 SPE CYCLE :Disabled
 
The PARAMETERS menu is used 
to manage test programs. 
?If the various programs to be 
created have different parameters, 
they must be created one by one. 
?If the programs have identical 
parameters, a base program can be 
created and then the Copy-Paste 
function can be used to duplicate the 





 Pr :001 ----------
 Pr :002 ----------
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2.1. CHOICE OF THE PROGRAM NUMBER 
Position the cursor in front of the 
chosen program number and 
confirm with the ENTER key. 
 
   
PARAMETERS
Copy-Paste
 Pr :001 ----------
 Pr :002 ----------  
Note: the instrument has four programs maximum. 
2.2. TEST TYPE SELECTION 
Four test types are available.  
The PARAMETERS menu gives 
access to four possible types of test: 
leak test (LEAK TEST), pressure 
test (BLOCAGE), desensitised 
mode test (D. MODE) and an 
operator test (OPERATOR); see the 
following paragraph for 
explanations. 
Put the cursor in front of the required 
test type and confirm with the 
ENTER key. 




 D MODE  
2.2.1.  Leak test 
The leak test is most suitable for measuring small leaks (pressure drop). The following 
formula is used to convert a leak expressed in units of flow to a drop in pressure 
    
)(cm V x 0,0006
/min)(cm F(Pa/s) P 3
3
=∆  
F(cm3/min)  =  Leak flow 
0.0006 = constant 
V (cm3) = volume of the test part 
∆P (Pa/s) = pressure drop 
Example:  











































The choice of working in Pa or in Pa/s depends on the application. 
In all events, it must not be forgotten that the full scale of the sensor in Pa or Pa/s is 
limited to 50 or 500 Pa depending on the instrument configuration. 
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2.2.2.  Blockage test mode 
The blockage mode is used for rough measurement of a flow, based on the 
measurement of back pressure. The standard pressure limits are used to classify the 
results as good or bad. The cycle only contains the fill phase and the measurement is 
carried out during this phase.  
If the pressure measured is below the minimum limit, then the flow is too large. 





2.2.3.  Desensitized mode test 
This mode is used for the measurement of large leaks, when the reject level required is 
above 500 Pa.  
The unit used during the reading of the pressure drop in desensitized mode is the unit 
which is used for the display of the test pressure (identical resolution).  The limits will 
also be indicated in this unit.  
?The Custom unit check function cannot be used in this mode. 
2.2.4.  Operator mode test 
This type of test means that the operator can carry out operations on the part whilst 
under test, then confirm these operations using a "START"  key if the operator 
test is good, or the "RESET"  key if the test is failed.  
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2.3. PARAMETER SETTINGS 
Once the test type is chosen, the test cycle parameters must be set. 
The procedure to follow for setting the test parameters is identical in each case. 
Example: Coupling time A.  
First, position the cursor in front of 
the chosen parameter using the 
navigation keys  
(here, Coupl. A). 
 
   
PARAM/pr001
 TYPE : LEAK TEST
COUPL. A:  00.00 s
 FILL :  00.00 s  
Then, confirm with the ENTER key. 




 TYPE : LEAK TEST
 COUPL. A: 00.00 s
 FILL : 00.00 s
 
Modify the value using the 
navigation keys. 
 
   
PARAM/pr001
 TYPE : LEAK TEST
 COUPL.A : 00.03 s
 FILL : 00.00 s  
Once the value is modified, confirm 
with the ENTER key.  
PARAM/pr001
 TYPE : LEAK TEST
COUPL.A : 03.00 s
 FILL : 00.00 s  
To move on to the next parameter, 
use the navigation keys. 
 
   
PARAM/pr001
 TYPE : LEAK TEST
  COUPL. A: 03.00 s
FILL : 00.00 s  
To exit from the menu, use the 
CANCEL key. C  
PARAMETERS
 Cut-Paste
  Pr:001 LEAK
Pr:002 LEAK  
2.3.1.  Coupling time 
Coupling times A and B are start of cycle parameters.  
If there is no automatic connector, Coupling time A is part of the cycle.  
If an instrument is fitted with an automatic connector, Coupling time A delays the 
pressurisation of the test part by allowing the activation of a first cycle connector at the 
test start. Coupling time B allows the activation of a second automatic connector. These 
Coupling times ensure better stabilization of the seals placed on the test part. 
?Set this parameter using the method described in § 2.3. 
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2.3.2.  Fill time 
This is the time allowed for the pressurisation of the part to be tested. It must not be too 
long (waste of time) or too short (the pressure in the component is at risk of not being 
sufficient due to drops in pressure caused by temperature changes). 
To determine the appropriate fill time, it is necessary to set the Fill Time in order to 
make it Too Long (TTLR), then to shorten it until a drop in pressure occurs due to 
thermal effects.  
Determine the TTLR by using the following formula:  
4 mbar in pressure test x cm in volumeTTLR 3=   
? Carry out a cycle. When the instrument switches to the stabilization period, the 
pressure must remain stable. 
? A pressure drop (since there will be no fall in pressure due to thermal effects) 
signifies the presence of a large leak; check the test part and the pneumatic 
assembly components, then start again. 
? If the pressure remains stable, the part does not contain a large leak and the fill time 
is too long. Shorten it progressively by carrying out cycles until a drop in pressure is 
noticeable. 
? As soon as a fall in pressure due to thermal effects appears, the fill time has become 
too short. Increase it slightly. 
?Set this parameter using the method described in § 2.3. 
2.3.3.  Stabilization time 
This time is used to stabilise the pressure in the test circuit. 
It is possible that a change in pressure occurs due to thermal exchanges between the 
components. If the instrument takes a measurement too early, the instrument will 
indicate the presence of a large leak.  
? To determine the correct stabilization time, it is necessary to set a long time so that 
the reading at the end of the test time is equal to zero. 
? Set the stabilization time to four times the length of the fill time. 
? Carry out a cycle. When the instrument switches to the test period, the pressure 
must remain at zero. 
? If there is a drop in pressure, there is a small leak present. Check the test part and 
the pneumatic connections, then start again. 
? If the pressure is stable, the part does not contain a small leak and the stabilization 
time is therefore too long. Progressively shorten and carry out cycles (wait one 
minute between each cycle) until you see the appearance of a drop in pressure. This 
indicates that the stabilization time has become too short. Increase it slightly. 
?Set this parameter using the method described in § 2.3. 
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2.3.4.  Test time 
The test time depends on the programmed reject level and operation mode.  
In the dP/dt (Pa/s) mode, the variation in measured pressure is due to the drift in the 
pressure drop. 
In the dP (Pa) mode, the pressure variation measured is the total of the pressure drop 
over the whole test time. This mode is more unstable, but is more sensitive. The 
instrument totals all the variations occurring due to variations in volume or temperature 
over the whole of the test time.  
?Set this parameter using the method described in § 2.3. 
2.3.5.  Dump time 
The instrument will as default propose a dump time of zero. This must be set by 
carrying out several tests.  
?Set this parameter using the method described in § 2.3. 
2.3.6.  Pressure units 
The different units are bar, mbar, PSI, Pa, kPa, MPa. . 
? Set this parameter using the method described in § 2.3. 
2.3.7.  Maximum fill 
This function is used to set a maximum limit for the fill pressure.  A warning is triggered 
if this limit is exceeded. 
 When test time is infinite, the maximum fill pressure monitoring is inoperative.  
Care should therefore be taken to avoid excess pressure being applied to the part 
during the test.  
? Set this parameter using the method described in § 2.3. 
2.3.8.  Minimum fill 
This function is used to set a minimum limit for the fill pressure.  A warning is triggered if 
this limit is not reached.  
? Set this parameter using the method described in § 2.3. 
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2.3.9.  Reject unit 
Pa, Pa/s, Cal-Pa, Cal-Pa/s, cm3/min, cm3/s, cm3/h, mm3/s.  
If a unit of flow is selected, two parameters will be added to the program: 
? the choice of the flow calculation basis, in Pa or Pa/s  
? the volume of the test part (+pipes).  
There is a special "Cal learn" cycle to determine a basic unit of flow. (see chapter 4 
§ 3.5 "manual calibration"). 
Note: high resolution enables an extra figure to be displayed (i.e. 1/10th Pa) 
? Set this parameter using the method described in § 2.3. 
2.3.10.  Test reject 
This function is used to set a limit level below which the part is considered to be bad.  
? Set this parameter using the method described in § 2.3. 
2.3.11.  Functions 
The FUNCTION menu gives access to additional parameters which must first be 
activated in the CONFIGURATION menu and then the EXTENDED MENU.  
If no additional parameters are confirmed in the EXTENDED MENUS, the FUNCTION 
menu will be empty when selected.  
To activate these parameters refer to chapter 4 § 2.  
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3. DUPLICATION OF A TEST PROGRAM 
To modify the parameters, turn the 
key to the ACCESS position. 
 
 
Starting from the main menu, 
position the cursor in front of the 
PARAMETERS function. 
 
    
MAIN MENU
 RUN PROG.:   001
PARAMETERS
 SPE CYCLE :Disabled
 
Confirm with the ENTER key. 
The cursor will appear in front of 
the Copy-Paste function. 
Confirm the function again using 
the ENTER key. 
    
PARAMETERS
Copy-Paste
 Pr :001 ENGINE
 Pr :002 HEAD
 
Next, confirm the COPY function.  
PARAM/Copy-Paste
COPY :Pr ---
 PASTE :Pr ---
 
Display the number of the program 
to be copied using the navigation 
keys. 
(In this case, program no.1). 
 
    
PARAM/Copy-Paste
 COPY :Pr 001    
 PASTE :Pr ---
 
Confirm using the ENTER key.  
PARAM/Copy-Paste
COPY :Pr 001
 PASTE :Pr ---
 
Place the cursor in front of PASTE. 
 
    
PARAM/Copy-Paste
 COPY :Pr 001
PASTE :Pr ---
 
Confirm with the ENTER key. 
Assign a number to this new 
program using the navigation keys 




 COPY :Pr 001
 PASTE :Pr 003 
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Confirm with the ENTER key, 
The display confirms that the 




The program no.1 parameters have 
now been copied into program no.3 
parameters. 
In this example program no.3 is an 
exact copy of program n°1. 
 
PARAM/Copy-Paste
 COPY   :Pr 001
PASTE :Pr 003
 
Press the CANCEL key twice to 
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4. DELETING A PROGRAM OR A PROGRAM NAME 
To modify the parameters, turn the 
key to the ACCESS position. 
 
 
Position the cursor in front of the 
PARAMETERS function. 
Confirm with the ENTER key. 
    
MAIN MENU
 RUN PROG.:   001
PARAMETERS
 SPE CYCLE :Disabled
 
Position the cursor in front of the 
program number or the program 







Confirm once to enter the program.  
PARAM/Pr001
TYPE : LEAK
 WAIT A: 00.00 s
 WAIT B: 00.00 s
 
Confirm a second time to gain 
access to the delete menu. There 
are two possibilities: delete the 







1°) Confirm a third time. 






2°) Place the cursor in front of 





Confirm with the ENTER key. 








NB: if the “Program delete” operation is carried out first, then the program name is also 
deleted. 
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5. STARTING A CYCLE 
5.1. CHOICE OF THE PROGRAM TO BE RUN 




Starting from the main menu, place 
the cursor in front of the RUN 
PROG. function. 
 
   
MAIN MENU
RUN PROG.:   001
 PARAMETERS
 SPE CYCLE :Disabled
 
Confirm with the ENTER key.  
MAIN MENU
RUN PROG.:   001
 PARAMETERS
 SPE CYCLE :Disabled
 
Display the number of the program 
required by scrolling through the 
numbers with the navigation keys. 
 
    
MAIN MENU
 RUN PROG. :  004 
 PARAMETERS
 SPE CYCLE :Disabled
 
Confirm your choice with the ENTER 
key.  
MAIN MENU
RUN PROG. :  004
 PARAMETERS
 SPE CYCLE :Disabled
 
6. STARTING A MEASUREMENT CYCLE 
Press the START key to start a 
measurement cycle.  
RUN/Pr:004
 PRESS =0.500 bar
READY
 
The cycle phases are displayed on 
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7. STOPPING A CYCLE  
Press the RESET key to stop the 
measurement. The display “READY” 
indicates that the instrument is ready 
to perform a new measurement test.   
RUN/Pr:004
 PRESS =0.500 bar
READY
 
8. SETTING THE TEST PRESSURE 
8.1. MANUAL SETTING WITH A MECHANICAL REGULATOR 
Position the cursor in front of the 
SPE CYCLE function and confirm 
with the ENTER key.  
   
SPE CYCLE 
Disabled  
 Regulator adjust 
 Infinite fill 
 
Next, position the cursor in front of 
Regulator adjust and confirm with 
the ENTER key.  




 Infinite fill  
The display confirms that the special 
cycle has been selected.  
MAIN MENU




Press the START key to launch a 
special cycle.  
RUN/Pr:001
 PRESS = 355.5 mbar
REGULAOR 1 ADJUST
 
Set the test pressure.  
RUN/Pr:001
 PRESS = 1000 mbar
REGULATOR 1 ADJUST
 
Once the pressure is set, press the 
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 Chapter 4 
 FUNCTIONS OF THE INSTRUMENT 
1. MENU STRUCTURE 
1.1. MAIN MENU 
MAIN MENU Under menu 1  Under menu 2  Under menu 3  Under menu 4 
CYCLE PROG. > 1 to 8       
v         
PARAMETERS > Copy Paste > Copy     
v  v  Paste     
v  v       
v  Programs 1 to 8 > LEAK > Type : leak > Reset name 
v    v  Range  Delete program 
v    v  Wait A   
v    v  Fill   
v    v  Stabilization   
v    v  Test   
v    v  Dump   
v    v  Pressure unit   
v    v  Maximum Fill   
v    v  Minimum Fill   
v    v  Reject unit   
v    v  Reject   
v    v  Negative threshold   
v    v  Functions > See note 1 
v    v     
v    Blockage > Type : blockage > Reset name 
v    v  Wait A  Delete program 
v    v  Fill   
v    v  Dump   
v    v  Pressure unit   
v    v  Maximum Fill   
v    v  Minimum Fill   
v    v  Functions > See note 1 
v    v     
v    Operator > Type: operator > Delete name 
v      Wait A  Delete program 
v      Test   
v      Functions > See note 1 
v         
SPECIAL CYCLES  > Disabled       
v  Regulator adjust       
v  Infinite fill       
v  Piezzo reset       
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v  CAL learn       
v  ATR learn       
v  Auto test       
v         
CONFIGURATION > Extended menus > Name     
v  v  Cycling     
v  v  Automatic connector     
v  v  ATR 0     
v  v  ATR 1     
v  v  ATR 2     
v  v  Cycle end     
v  v  Negative threshold     
v  v  recoverable limit     
v  v       
v  RS232 > C540/F580  Print frame > Pressure 
v  v  v    Program name 
v  v  v    Lines before 
v  v  v    Lines after 
v  v  v    Inter line 
v  v  v    Form feed 
v  v  v     
v  v  Printer > RS parameters > 
Speed: 
4800 > 9600 > 
19200 > 28800 > 
38400 > 57600 > 
115200 











v  v  v  v   
v  v  v  Print frame > Pressure 
v  v  v  v  Program name 
v  v  v  v  Lines before 
v  v  v  v  Lines after 
v  v  v  v  Inter line 
v  v  v  v  Form feed 
v  v  v  v   
v  v  v  Send conditions > All results 
v  v  v  v  Pass 
v  v  v  v  Test fail 
v  v  v  v  Reference fail 
v  v  v  v  Alarm 
v  v  v  v  Pressure out 
v  v  v  v  Re-workable 
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v  v  v  v  Calibration 
v  v  v  v   
v  v  v  Export > yes / no 
v  v  v  v   
v  v  v  Print parameters   
v  v  v     
  v  v     
v  v  Modbus > Address > 255 (fixed) 
v  v    v   
v  v    RS parameters > 
Speed: 
4800 > 9600 > 
19200 > 28800 > 
38400 > 57600 > 
115200 











v  v       
v  RS485 > C540/F580     
v  v  v     
v  v  Modbus > Address > 1 to 255 
v  v    v   
v  v    RS parameters > 
Speed: 
4800 > 9600 > 
19200 > 28800 > 
38400 > 57600 > 
115200 











v  v       
v  Security > Yes / No     
v  v       
v  Light > Mode > Continuous   
v  v  v  Manual   
v  v  v  Automatic   
v  v  v     
v  v  Intensity > 0 % to 100 %   
v  v       
v  Dump level > Pressure     
v  v       
v  Change I/O > Input 7 > Program selection   
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v  v    Regulator adjust   
v  v    Infinite fill   
v  v    Piezo auto zero   
v  v    Auto-test   
v  v       
SERVICE > PARAMETERS > Reset     
v  v       
RESULTS > Program       
v  v       
v  Statistics > Total     
v  v  Good part (OK)     
v  v  Failed part     
v  v  Recoverable     
v  v       
v  Reset       
v  Print       
v         
LANGUAGE > English       
v  French       
v         
STAND BY > Now       
 
1.2. "FUNCTIONS" MENU WHEN ACTIVATED 
 
MAIN MENU Under menu 1  Under menu 2  Under menu 3  Under menu 4 
FUNCTION > Name       
  v       
  Cycling  Inter cycle     
  v  All     
  v  Good part     
  v  Fail part     
  v  Negative fail part     
  v  Alarm     
  v  Pressure fault     
  v  Recoverable     
  v  Calibration     
  v       
  Automatic connector  > Wait A     
  v  Wait B     
  v       
  Calibration check > Measurement     
  v  Calibration reject     
  v  Drift     
  v  Calibration time     
  v       
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  ATR 0 > ATR 1 > ATR 2 > Begin     
  v  Transient     
  v  Drift     
  v       
  End of cycle > Automatic reset     
  v  Reset + dump     
  v  Filling     
  v       
  Negative threshold > Negative reject     
  v  Recoverable negative reject     
  v       
  Recoverable levels > Test recoverable     
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2. CONFIGURATION MENU 
2.1. EXTENDED 
The extended menus offer access to additional functions. If these functions are 
activated, they can be found in the FUNCTION menu when a program is created. If no 
additional functions are activated, the FUNCTION menu will be empty when a program 
is created.   
2.1.1.  Activation of the additional functions 
In the main menu, place the cursor 




 SPE CYCLE :Disabled
CONFIGURATION
 RESULTS  
Confirm using the ENTER key.  
CONFIGURATION
EXTENDED MENUS
 PRINTER   : YES
 HOUR
 
Next, confirm the EXTENDED 
function with the ENTER key. The 





 CYCLING : No
 AUTO CONNECT : No  
To activate a function (e.g. the 
NAME function), confirm it with the 
ENTER key. Next, choose YES with 
the navigation keys and confirm 
again with the ENTER key. Start the 
operation again if you need to 
activate other functions. 
 





 AUTO CONNECT :No
 
Once all the chosen functions are 
activated, press the CANCEL key 
twice to return to the main menu. 
C    C  
MAIN MENU
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2.1.2.  Setting the additional functions 
? Place the key in the ACCESS position . 
? Create a new program (refer to chapter 3 paragraph 2 "Creation of a test program"). 
? In the parameters list for this new program, confirm the FUNCTIONS parameter 
(refer to chapter 3 paragraph 2.3 "Parameter setting"). 
 Only the functions which have been activated using the above method will 
appear in the FUNCTIONS parameter. 
2.1.3.  List of additional functions 
2.1.3. 1)  Name 
This function is used to customise a program, for example to name a program after the 
part to be tested. 
?Select the option and enter settings if necessary. 
2.1.3. 2)  Chaining 
This function enables several tests to be carried out by the instrument one after the 
other. The instrument offers 8 program sequencing criteria. 
The sequencing order can be edited; the choice of the following program is defined in 
the parameters. By default the programs are sequenced according to their original 
number P+1.  
When an active program is sequenced with another 
program, a "+" is displayed behind the program 
number. 
MAIN MENU 
RUN PROG.   : 01+ 
 PARAMETERS  
 SPE CYCLE :none  
Associated parameters to be set: NEXT PROGRAM, INTER-CYCLE (wait or coupling 
time between two cycles).  Chaining conditions: ALL RESULTS (under all result 
conditions), PASS (part good), TEST FAIL (test part bad), REFERENCE FAIL 
(reference part bad), ALARM, PRESSURE OUT (pressure error), REWORKABLE (parts 
which can be repaired), CALIBRATION (calibration error). 
?Select the option and enter settings if necessary. 
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2.1.3. 3)  ATR (Transient attenuation) 
An ATR cycle enables time to be gained over a traditional cycle by enabling the 
stabilization time to be reduced and absorbing the transient pressure. The transient 
pressure is an unexpected drop in pressure caused by a stabilization time which is too 
short. The ATR may require a « learning » cycle to enable the transient pressure to be 
measured. 
As the transient can evolve both negatively and positively, It is preferable to maintain 
identical Test and reference reject levels.  
a) ATR 0 
The initial value of the transient is known.  Parameters must be set manually. 
The ATR may only be used on parts which have identical behaviour during the 
test, in other words, parts which have an identical transient. 
Associated parameters to be set: Initial (Initial value of the transient), Transit (actual, 
non modifiable value of the transient), Tolerance (Drift tolerance on acquisition of the 
transient, % of the reject level).  
? Select the option and enter settings if necessary. 
b) ATR1 
The value of the transient is unknown. A special learning cycle must be carried out. 
Associated parameters to be set: Initial (Initial value of the transient), Transit (actual and 
non modifiable value of the transient), Tolerance (Drift tolerance on acquisition of the 
transient, % of the reject level). 
? Select the option and enter settings if necessary. 
c) ATR2 
Corresponds to ATR 1 but the potential leakage of the part is taken into account when  
the value of the transient is determined during the special cycle. 
Associated parameters to be set: Initial (Initial value of the transient), Transit (actual and 
non modifiable value of the transient), Tolerance (Drift tolerance on acquisition of the 
transient, % of the reject level).  
? Select the option and enter settings if necessary. 
For ATR learning cycles, see paragraph 3.6. "ATR learning". 
When a parameter is modified but no learning cycle has been carried out, an "ATR" 
error occurs.  The "alarm" and "end of cycle" outputs are activated. 
Learning may be carried out on a value greater than the reject level and the "Pass" and 
"end of cycle" outputs are then activated. However, the "ATR" fault appears if the 
difference between the transient and the initial value is greater than the reject level. 
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2.1.3. 4)  Cycle end 
This function enables different cycle ends to be chosen, depending on the configuration 
of the instrument (connection to a PLC).  
a) Relay sequencing related to different cycle ends 
In order to interface the ATEQ F405 with its environment (PLC, PC …), the following 
timing charts supply the details of the sequencing of the electrical outputs (relay board 
on the J3 connector) and pneumatic outputs (automatic connectors), depending on the 
commands entered on the front panel or through the J3 connector (START, RESET). 
Legend 
A Wait time for automatic connector A 
B Wait time for automatic connector B 
F Fill time 
S Stabilization time 
# 
Unspecified time occurring between the programmed test time and 
the pressing of the reset  key. 
T Test time 
D Dump time 
START Press the  key on the front panel or make a contact between 
pins 2-3 on the J3 connector. 
RESET Press the  key on the front panel or make a contact between 
pins 1-2 on the J3 connector. 
Automatic 
Connector 
Active (high level) : the pneumatic output is active (air output) 
Inactive (low level) : the pneumatic output is inactive (no air output) 
BP or GP Bad part or Good part relay on the J3 connector 
EoC End of cycle relay on J3 connector 
t mini Minimum time to accept an entry, 500 ms on connector J8 in the central module and 50 ms on connector J3 on a head. 
 Actual times are not those displayed but those on the print-out. 
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b) "Automatic RESET" cycle end 
If the part is OK, the Part OK relay will be activated as soon as the test ends and 
remains so until the start of the following cycle. Following the dump time, the end of 
cycle relay is activated. 
If the part is bad, the bad part relay is activated as soon as the test is completed. The 















































The active program is the one selected before starting up. It remains active even if the 
program inputs on the connector are no longer activated. This selection can only be 
modified during the inter cycle period. 
To return to program 1, when a cycle is not in progress, press any of the program 
selection inputs. 
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The active program is the one selected before starting up. It remains active even if the 
program inputs on the connector are no longer activated. This selection can only be 
modified during the inter cycle period. 
To return to program 1, when a cycle is not in progress, press any of the program 
selection inputs. 
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d) "RESET + dump" cycle end (automatic dump) 
If the part is OK, the part OK relay is activated as soon as the test time is finished, and 
remains so (only in position 2) until the next cycle is launched. 
At the end of the dump time, the end of cycle relay is activated. 
If the part is Bad, as soon as the test time is over, the bad part relay is activated and 
remains so until the end of the cycle.  The dump is then carried out. The cycle can be 













































The active program is the one selected before starting up. It remains active even if the 
program inputs on the connector are no longer activated. This selection can only be 
modified during the inter cycle period. 
To return to program 1, when a cycle is not in progress, press any of the program 
selection inputs. 
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e) "Fill" cycle end 
If the part is OK, the good part relay is activated at the end of the test time and remains 
so till the start of the next cycle. 
At the end of the dump time, the end of cycle relay is activated. 
If the part is bad, as soon as the test time is finished the relay becomes and remains 
activated. 
The instrument waits for a reset from the operator or the PLC to start the dump time and 
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2.1.3. 5)  Negative threshold 
This parameter allows the setting of a reject level for a leak of "negative" conventional 
value. This type of leak is uncovered in the event of vacuum condition tests or in 
pressure measurement due to changes in the ambient temperature.  
? Select the option and enter settings if necessary. 
2.1.3. 6)  Recovery limits 
This option offers the option of two reject levels: non-tolerance level (the bad part is not 
recoverable) and recoverable reject level (the part is bad but may be reworked to 
become acceptable). This option is particularly used in casting, when parts are intended 















0 10 20 Example 
 0 TO 10 OF THE PARTS ARE GOOD 
10 TO 20 OF THE PARTS ARE RECOVERABLE 
ABOVE 20 THE PARTS ARE NOT RECOVERABLE  
The associated parameters to be set are: RECUP Test. 
For recoverable parts, with multi-head configuration on the central unit or on the heads 
themselves, the Pass (PB) and Fail (PM) outputs are both activated simultaneously.  
? Select the option and enter settings if necessary. 
2.2. RS232 
2.2.1.  C540/580 
This function enables the configuration of the instrument so that it may be supervised by 
an ATEQ central module.   
? Select the option and enter settings if necessary. 
2.2.2.  Print frame 
Not operational.   
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2.2.3.  Printer 
This function enables the configuration of the instrument to enable the printing of the 
program data (parameters) as well as the test results. When the option is activated 
(YES), each time a cycle is started, the test results are systematically printed.  
? Select the option and enter settings if necessary. 
2.2.3. 1)  RS parameters 
These parameters enable the configuration of the instrument enabling it to communicate 
with the printer.  
Associated parameters to be set: Speed, Stop byte, number of data bytes, parity.  
?Select the option and enter settings if necessary. 
2.2.3. 2)  Print frame 
This function enables the configuration of the results printout.  
Associated parameters to be set: PRESSURE (Display or not of the test pressure), 
Prog. name (Display of the program name when set), Lines before (number of lines 
before the result), Lines after (number of lines after the result), Inter line (space between 
each line), Form feed (new page).  
2.2.3. 3)  Frame format 
The results frame is based on 40 columns. 
a) Example for test OK result 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
< 0 1 > : ( O K ) :  + 0 0 3  P a                       
Frame detail:  
Columns Characters 
1 < 





2 letters indicating OK for good part 
 TD bad test part 
 RD bad reference part 
9 ) 
10 :  
11 SPACE 
12 +, - or nothing 
13 - 14 -15 3 figures indicating the leak value 
16 SPACE 
17 > XX 2 to 6 letters indicating the unit of measurement 
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b) Example for a test result with pressure 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
< 0 1 > :  1 . 0 2  b a r : ( O K ) :  + 0 0 0  P a             
 
c)  Example for a result with fault 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
< 0 1 > : A L : F . S .  p i e z z o                      
< 0 0 > : A L : L O W  P R E S S U R E                     




2-3 Number indicating program number 
4 > 
5 : 
6 – 7 2 letters  AL for ALARM 
8 : 
9 > XX Error message relating to the fault 
2.2.4.  Sending conditions 
With this function you can choose which data is to be printed on the results sheet. 
Associated parameters to be set: ALL (all test results), OK (number of good parts), T. 
BAD (number of bad test parts), R. BAD (number of bad reference parts), WARN. 
(number of times the alarm has been triggered), PRESS DEF. (number of times 
pressure was incorrect), RECUPERABLE (number of recoverable parts), 
CALIBRATION. 
? Select the option and enter settings if necessary. 
2.2.5.  Exporting 
This function can be used to create and send a special results frame which can be 
processed by a PC using Microsoft Excel.  
This frame is of the same type as the print parameters frame except that the different 
character strings follow each other and are separated by a punctuation mark which 
enables the various boxes to be entered automatically in Microsoft Excel. 
This frame is operated by connecting a computer to the instrument's RS 232 link.  
? Select the option and enter settings if necessary. 
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2.2.6.  Print parameters 
When this option is confirmed the test parameters are printed immediately. 
2.2.6. 1)  Example of parameter print frame 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
V e r s i o n  0 1 . 0 1 t                           
                                        
P r  0 1                                    
                                        
T Y P E  :  L E A K                              
W A I T  A  :  0 0 . 1  s 1  s                       
F I L L .  :  0 1 . 0  s                           
S T A B .  :  0 1 . 0  s                           
T E S T  :  0 2 . 0  s                            
D U M P  :  0 1 . 0  s                            
M a x .  F I L L  :    2 . 4 0                       
M i n .    F I L L  :    1 . 6 0                       
T e s t  R E J E C T :    0 1 0                       
R e f .  R E J E C T :    0 0 0                       
2.3. SECURITY 
This function deactivates the START and RESET keys on the instrument front panel.  
Programs can only be started from the instrument inputs (J3 connector). 
? Select the option and enter settings if necessary. 
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2.4. LIGHTING THE SCREEN 
Screen illumination can be programmed and modified.  The lighting can be adjusted 
according to the ambient conditions or the user's choice. 
There are three lighting modes :  
? continuous mode, display screen permanently lit whatever the conditions 
? manual mode, the screen remains lit for 20 minutes and if the keyboard has not 
been used by the end of this period the screen shuts down and only relights when 
the keyboard is touched again. 
? automatic mode, which is identical to manual mode, with illumination of the 
screen also if an action is carried out from the external inputs (rear connectors)  
Using these three modes, the lighting intensity of the screen can be programmed from 
00 (screen off) to 07 (maximum lighting intensity). 
In the main menu, position the 
cursor by the CONFIGURATION  
menu then confirm by pressing 
ENTER . 
   
MAIN MENU
 PARAMETERS
 SPE CYCLE: Disabled
CONFIGURATION  
Move the cursor down until it is in 
front of the LIGHT menu then 
confirm by pressing ENTER. 
   
CONFIGURATION
 PRINTER : No
 SECURITY : No
LIGHT  
Place the cursor in front of MODE to 
choose the required lighting mode 
and confirm using ENTER. 
   
CONFI/LIGHT
MODE :CONTINOU
 INTENSITY :  04
 
Select the lighting mode and confirm 






To return to the previous menu, 
press the C button once C  
CONFI/LIGHT 
MODE        :PERMANEN
 INTENSITE:  07 
 
To select the lighting intensity for the 
display, place the cursor in front of 
the INTENSITY menu and confirm 
using ENTER. 
   
CONFI/LIGHT
MODE :CONTINOU
 INTENSITY :  04
 
Then select the lighting intensity 
from 00 (off) to  07 (maximum 
luminosity) and the new lighting 
intensity will be applied as soon as 
ENTER is pressed. 




INTENSITY :  06
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2.5. DUMP LEVEL 
A message "Part under pressure" is displayed and 
the instrument don't gives the cycle end status if at 
the end of the dump time the pressure of the tested 
part is higher than the configured threshold. 
CYCLE/Pr :001
 PRESS = 0.500 bar 
PART UNDER PRESSURE 
DUMP 
 
This function is parameterized in the "Configuration" menu. 
In the main menu, position the 
cursor by the CONFIGURATION 
menu then confirm by pressing 
ENTER. 
   
MAIN MENU 
 PARAMETERS 
 SPE CYCLE: Disabled
CONFIGURATION  
Move the cursor down until it is in 
front of the DUMP LEVEL menu 
then confirm by pressing ENTER 
   
CONFIGURATION
 SECURITY : No 
 LIGHT 
DUMP LEVEL : No  
Validate by YES the DUMP LEVEL 
function.   
CONFIGURATION
 SECURITY : No 
 LIGHT 
DUMP LEVEL : Yes  
Then adjust the minimal dump level 
monitoring pressure, when the 
pressure in the tested part will be 
less than this threshold, the "End of 
cycle" output will be activated. 
   
 
CONFI/DUMP LEVEL
PRESSURE : 0.005 
 
To return to the previous menu, 
press the C button twice. C
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2.6. I/O CONFIGURATION 
2.6.1.  Input 5 (IN5) 
This menu is used to configure programmable input 5 on connector J3 on the 16-
program input/output board.  
Refer to Chapter 1, paragraph 2.3.2.2) "Connector J3 (binary Inputs/Outputs) 
programmable input". 
The various functions which can be set on input 7 are: "Program selection", "Valve 
Auto-test", "Regulator adjust", "Infinite fill", “Piezo auto zero”. 
These functions represent all the special cycles available. 
 
NB: to activate one of these functions, it must activate the input 5 (IN5) and the operator 
is pressing simultaneously the "Start" key. 
 
 If the current run program is not created, none of these functions appears in the 
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3.  SPECIAL CYCLES MENU 
3.1. SPECIAL CYCLES AVAILABLE 
The following list shows all the special cycles which are possible those available will 
vary depending on what is checked in the expanded menus or according to the optional 
extras requested at the time of manufacture of the instrument.  
Special cycle Function 
? Inactive No special cycle selected. 
? Regulator adjust Cycles used to set the regulator. 
? Infinite fill Cycle used to put test part under pressure for infinite time. 
? Piezzo auto reset Cycle used to carry out forced reset of the piezzo transducer and the electronic regulator. 
? Calibration check by volume Cycle started manually by the operator to carry out calibration check by volume with a good part.
? CAL learning 
This cycle is used to carry out learning in 
calibrated Pascal or Pascal/sec mode on a 
known standard leak. 
? CAL check 
This cycle is used for auto-diagnostics in 
calibrated Pascal mode (see previous function) 
within a tolerance determined by percentage 
limits. 
? ATR learning 
This cycle is used to enter the ATR parameters if 
they are not known.  This should be done after 
each start-up of the instrument, or after a long 
period with no test cycles. 
? Ato test 
Allows to make an internal self control of the 
instrument, it's a non presence internals valves 
leaks checking. 
To run a special cycle, select it in the "special cycles" menu, then press the 
 
button. To stop it, press the  button. In some cycles the stop is automatic. 
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3.2. REGULATOR 
This special cycle enables the main regulator pressure to be set. 
Position the cursor in front of  SPE 
CYCLE and confirm using the 
ENTER key. 






Next , position the cursor in front 
of Regulator adjust and confirm 
using the  ENTER key. 






The display confirms that the special 
cycle has been selected.  
MAIN MENU




Press the START key to start the 
special cycle.  
RUN/Pr :001
 PRESS = 355.5 mbar
REGULATOR 1 ADJUST
 
Adjust the value of the pressure.  
RUN/Pr :001
 PRESS = 500.0 mbar
REGULATOR 1 ADJUST
 
Once the pressure is adjusted, press 




 PRESS = 0.000 bar
READY
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3.3. INFINITE FILL 
It is possible to carry out an infinite fill with the instrument, in other words, a permanent 
flow of air at the test pressure in order to locate leaks (set-up adjustment...).  
If the assembly allows it (risk of sudden disconnection of part under pressure) it is 
preferable, in the case of infinite fill, to have a dump time of zero so as not to draw in 
liquid if there is a leak (when looking for leaks using a soapy water based product). 
In the main menu, place the cursor 
in front of the SPE CYCLE function 
and confirm using the ENTER key. 
   
MAIN MENU




Next, place the cursor in front of 
Infinite fill and confirm using the 
ENTER key. 






The display confirms that the special 
cycle has been selected.  
MAIN MENU




Press the START key to start a new 
cycle.  
CYCLE/Pr :001
 PRESS = 355.5 mbar
FILL
 
Adjust the test pressure.  
CYCLE/Pr :001
 PRESS = 1000 mbar
FILL
 
To stop the cycle, press the RESET 
key.  
CYCLE/Pr :001
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3.4. PIEZZO RESET 
Used for compulsory reset to zero of the piezzo sensor. 
In the main menu, place the cursor 
in front of SPE CYCLE and confirm 
using ENTER. 
   
MAIN MENU




Next, place the cursor in front of 
Piezzo Reset function and confirm 
using ENTER. 






The display confirms that the special 
cycle has been selected.  
MAIN MENU




Press the START key to start the 
reset.  
RUN/Pr :001
 PRESS = 355.5 mbar
RESET
 
Once the reset is carried out, the 
cycle ends automatically.  
RUN/Pr :001
 PRESS = 355.5 mbar
READY
 
3.5. MANUAL CALIBRATION 
3.5.1.  CAL Learning (calibration) 
If the 4 units of flow are not appropriate for the application, it is possible to go to 
calibrated mode (manual). To do this, a learning cycle must be carried out so that a 
calibration value will correspond to a pressure drop.  
To access this special cycle, select the unit Cal-Pa or Cal-Pa/s as a reject unit when 
creating a program (for selection of units, see chapter 3 § 2.3 "Setting parameters"). 
Then the special learning cycle must be carried out, either from the special cycles menu 
or from input 7 on connector J3 programmed for this function, or via a programmed 
function key on the optional RC5 keypad, if this is installed. 
The first CAL learning cycle must be done using the special cycles menu so that a CAL 
target which is different to zero can be entered.  
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On these outputs we have:  
? "Pass" and "end of cycle" if the target is lower than or equal to the test reject 
level, 
? "Fail" and "end of cycle" if the target is greater than the test reject level. 
In the main menu, place the cursor 
in front of the SPE CYCLE function 
and confirm using the ENTER key. 
   
MAIN MENU




Next, place the cursor in front of 
the CAL. learn function and 
confirm using the ENTER key. 






The display confirms that the special 
cycle has been selected.  
 SPE C/CAL. Learn
 INSTRUCT.  : 0.000
 R. UNIT : Cal-Pa
 
Set the target calibration INSTRUCT 
which will be used as the base unit 
using the navigation keys. 
   
 SPE C/CAL. Learn
 INSTRUCT.  : 0.000
 R. UNIT : Cal-Pa
 
Confirm using the ENTER key, even 
if the value remains unchanged.  
MAIN MENU
 RUN PROG.:   001
 PARAMETERS
 SPE CYCLE: Cal
 
Press the START key to start the 
learning cycle. At the end of the 
cycle, the readout displays the test 
results in the calibration unit. 
 
CYCLE/Pr :001
PRESS = 0.505 bar
LEAK = 1.5 Cal-Pa
READY
 
Once carried out, the calibration 
cycle will end of its own accord.  
CYCLE/Pr :001
 PRESS = 355.5 mbar
READY
 
Note: The CDF (leak flow calibrator) can be used to calibrate the instrument and to 
send this value via the infra-red link. 
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3.6. ATR LEARNING 
If the transient values are not known, a transient learning cycle must be carried out so 
that the instrument can calculate and enter the values. These learning cycles are 
located as shortcuts in the special cycle's menu, on input 7 of connector J3 
programmed for this function or on a programmed function key on the optional RC5 
keypad, if this is installed.  
If no transient learning has been 
carried out, the message ATR 
ERROR will appear. 
 
RUN/Pr:001 
PRESS =    1.50 bar 
LEAK =  ATR ERROR 
READY (NO OK) 
 
To carry out the learning, select 
the SPE CYCLE menu.    
MAIN MENU




Then select the ATR Learn menu.    
SPE CYCLE
Infinite fill
 Piezo auto zero
ATR Learn.
 
The display confirms that the special 
cycle has been selected.  
MAIN MENU
 RUN PROG.    : 001
 PARAMETERS




 PRESS =   1.50 bar
 LEAK =    002 Pa
READY (OK)
 
The instrument carries out a test 
cycle, then continues the cycle by 
carrying out a learning cycle.  When 
the cycle has been completed, the 
transient values are recorded. 
 
RUN/Pr:001
 PRESS =   1.50 bar
 LEAK =    002 Pa
ATR Learn.
 
To view the transient values, press 
ENTER. 





 Transient : -003
 DRIFT : 020 %  
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3.7. AUTO-TEST 
Allows to make an internal self control of the instrument, it's a non presence internals 
valves leaks checking. 
To carry out an auto test, it must 
select the SPE CYCLE menu.    
MENU PRINCIPAL
 PROG. ACTIF   : 01  
 PARAMETRES 
CYCLE SPE: Inactif 
 
Then select the Auto test Menu.    
CYCLE SPE 
 Auto zero piezo 
 Apprent. CAL. 
Auto test 
 
The display confirms that the special 
cycle has been selected.  
MENU PRINCIPAL




Press the START button to start the 
auto test cycle.   
CYCLE/Pr :001




The instrument is carrying out the 
auto test cycle. Until the cycle is 
finished, it indicates the auto test 
result. If it indicates OK the auto test 
is good. If it indicates DT the auto 
test is fail, please contact the ATEQ 
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4. MAINTENANCE MENU 
This menu is used to manage the memory containing the test cycle parameters. 
? Erase maintenance parameters menu: used to delete the current configuration. 
To access the menu, turn the key switch to the ACCESS position.  
In the main menu, place the cursor 
in front of SERVICE and confirm 
using ENTER. 
   
MAIN MENU




Then place the cursor in front of 
PARAMETERS and confirm using 
ENTER. 




Then place the cursor in front of the 
action required: 
ERASE: delete current  parameters 
and return to initial configuration. 
and confirm using ENTER. 
   
IN/SERVI/PARAMETR
 RESET : No  
 
  
To activate an operation, confirm 
using ENTER. Then choose YES 
using the arrows then confirm again 
using ENTER. 
 
    
IN/SERVI/PARAMETERS
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5. RESULTS MENU 
This function is used for:  
? the detailed display of the test results: number of parts tested, number of good parts, 
number of bad reference parts, number of bad parts, number of recovered parts, 
number of times the alarm is triggered (each indicator is expressed as a % value),  
? the resetting of the results memory,  
? printing of the results (number of good parts, number of bad parts. ).  
6. LANGUAGE MENU 
This function is used to select the language displayed by the instrument. Several 
languages are available. Two languages can be stored in the instrument when it is 
manufactured, English by default and one other optional language.  
7. STAND BY MENU 
This function is used to switch off the instrument without disconnecting it. Standby can 
be immediate or programmed with start and stop times.  
There are two ways to achieve immediate standby: 
 Either through the standby menu,  
 Or by pressing the RESET  button for more than three seconds. 
  
Note: when the instrument is on 
standby, the display is off.  
 
 
To reactivate the instrument, simply 
press any key on the front panel or 








? Select the option and enter settings if necessary. 
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 Chapter 5 
 ACCESSORIES 
1. ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE INSTRUMENT 
1.1. POWER SUPPLY 
 
The power supply of the F405 converts a 
network voltage (120 to 240 V AC) into a 24 V 
DC low voltage supply. It has no power switch 
and works as soon as it is plugged in. It is 
protected against surges and short circuits via 
a thermal fuse (Do not use any other type of 
fuse).  
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2. OPTIONAL ACCESSORIES 
2.1. CALIBRATED LEAK 
Calibrated leaks are used to check the instrument's calibration.  
Master leak type PRESSURE A B 5 C D 50 E F G 1000 5000
2 kPa 
(20 mbar)   1,5 3,12 6,6 18 31,2 1,24 2,05 4,2 53 
5 kPa 
(50 mbar)  2,3 4 7,4 17,5 42 1,3 2,6 5,25 11,3 132
15 kPa 
(150 mbar) 2,82 6,7 12 23 55 2,2 4 8,2 17 35,5 338
30 kPa 
(300 mbar) 4,8 12 24 46,8 2,12 3,6 7,6 22,4 40 74,5 700
50 kPa 
(500 mbar) 10 25 48 1,4 3,5 8 15,5 31 63 150 1142
100 kPa 
(1 bar) 23 56 1,8 3,3 8 19 37 74 149 360 2230
200 kPa 
(2 bar) 55 2,3 4,6 8,5 21 47 89 194 380 830 4343
400 kPa 
(4 bar) 2,5 6,6 12,1 23,3 56 125 220 540 1030 1500 8750
1 MPa 
(10 bar) 11,5 29 50 95 198 420 705 2310 3700 4450  
            
    kPa.cm3/h
(bar.cm3/h)
  kPa.cm3/min 
(bar.cm3/min) 
 
Note: the values indicated above are given for information and can vary by +/- 20%. 
The true rate is precisely measured before delivery with an accuracy of +/- 5% up to 
1Mpa.cm3/min (10 bar.cm3/min) and +/- 3% from this value. Special master leaks can 
be manufactured on request, within 5% of the requested value. 
? The calibrated leaks must be used with clean dry air. 
? These leaks must not be dipped in water. It is essential that they are stored in their 
case after usage.  
? The leaks must be checked periodically by the company’s metrology department or 
by ATEQ’s metrology service. 
? Check that there is an O-ring seal and that it is in good condition. 
? The instrument zero check must be done by replacing the leak with a sealing connector 
and not by sealing off the leak itself. 
? To check that the leak has not been blocked, attach a piece of flexible tubing to the 
leak and submerge its extremity in water to watch for bubbles. 
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2.2. NEEDLE VALVE AND LEAK/FLOW CALIBRATOR (CDF) 
2.2.1.  Needle valve 
 
Needle valves are used to calibrate the leakage 
limits. These valves have an adjustable leak and 
depending on the model allow adjustments of 
between a few cm3/h to several l/min. 
These valves can be easily disturbed and 
therefore require the frequent use of some 
means of checking the setting (ex: CDF).  
Note: it is strongly recommended that you do 
NOT leave a needle valve permanently 
connected on a leak detection machine with 
automatic calibration every "n cycles". 













The Leak/Flow calibrator is a multiple range 
ATEQ flow meter intended for checking leak 
testing equipment and particularly ATEQ 
instruments. It measures a loss of charge with a 
differential sensor, which is connected to a 
calibrated flow tube.  
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2.3. AUTOMATIC CONNECTORS WITH EXPANDABLE JOINTS 
ATEQ automatic connectors are used so that accurate and reliable assemblies can be 
built to check air tightness. They simplify the work of the operator as they are self-
locking thanks to the use of a pneumatic valve supplied from the mains compressed air 
supply. Several connectors may be controlled by the same remote, powered by an 
ATEQ or other logic.  
They adapt easily to a large number of fittings and apertures of varied dimensions. Their 
use ensures that non-machined walls can be guaranteed airtight. 
There are four basic versions of ATEQ automatic connectors : 
? SA for external connections, 
? SI for internal connections, 
? SAG and SIG for threaded and tapped connections. 
They are either in anodised aluminium or stainless steel as standard. Different types of 
joints are available depending on the elasticity required. 
2.3.1.  Operation 
The connector is positioned manually or automatically using a jack or cylinder. 
Compressed air is allowed through the control aperture via a three part valve. The 
pressure pushes the cylinder which squashes the connector. The air tightness is 
therefore perfect and there will be no leakage in the connector seals. 
2.3.2.  Standard dimensions 
SAG and SIG have been designed for threaded and tapped caps. For the time being, 
they are available in gas norm. Sizes, which are: 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", BSP. 
The SA and SI are designed for smooth nozzles, with dimensions from 3 to 80 mm for 
the external diameters (SA), and from 10 to 75 mm for the internal diameters (SI). 
2.4. FILTRATION KIT 
Clean, dry air must be used to ensure the reliability of the instruments. 
The filtration kit is connected to the air input on the rear panel of the instrument.  
It consists of a dust filtering cartridge (5µm) and other cartridge (0.01 µm) giving 
residual oil pollution equal to 0.01 ppm.  
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Chapter 6 
ERROR MESSAGES 
The ATEQ F405 can display error messages if there are operational problems. 
PROBLEM MESSAGE DISPLAYED 
Test error. Leak in excess of the full scale.  






Pressure in excess of the full scale.  
Action: decrease the pressure using the mechanical 






Pressure in excess of the maximum threshold.  
Action: check regulator settings, pressure limits, 
check whether the right regulator has been selected if 
there are two. 
CYCLE/Pr001
PRESS=1.02 bar  P>
READY (NO OK)
 
Pressure below the minimum threshold.  
Action: check the network pressure and regulator 
settings, the pressure limits, and whether the right 
regulator has been selected if there are two. 
CYCLE/Pr001
PRESS=0.000 bar  P<
READY (NO OK)
 
ATR error.  
Action: run another ATR learning cycle or check the 




READY (NO OK) 
 
Fault: no CAL learning  






or CAL drift found following request for CAL check. 
Action: check the programmed percentage of CAL 




READY (NO OK) 
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PROBLEM MESSAGE DISPLAYED 
The input pressure on the regulator must be at least 
10 % of regulator full scale + 100kPa (+ 1 bar). 
Action: check supply network pressure or pressure at 
the regulator input. 
The indicator lights come on 
briefly after the following 





PROG error: the I/O's have selected a program with 
no parameters. 




Inappropriate size for the selected unit of pressure. 
Action: change unit or modify the minimum and 
maximum pressure limits if these and the test 
pressure can be used with this unit. 
PARAM/Pr001
>Press. Unity: mbar
 MAX Fill : PPPP
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 Chapter 7 
 OPERATIONAL PROBLEMS 
1. PHENOMENON NOTED  
If a test machine begins to detect too many bad parts (statistically, more than three 
consecutively), it is advisable to carry out a check on the whole unit. The quality of the 
manufacture and operation of the leak detector should be the last things considered. 
1.1. CONDITION OF THE MACHINE'S SEALS 
This is the no.1 defect as the seals are subject to high levels of dirt contamination 
(alumina, shavings). Regular cleaning of the seals is an effective remedy. 
1.2. DAMAGED INSTRUMENT SEALS 
There is a possibility that the seals may be cut by shavings or worn by repetitive 
squashing. This can be prevented by regular servicing and replacement of the seals. 
1.3. BUMPER PAD 
This is a defect which may occur after a certain amount of time as the bumper pads 
may be worn, or if the pressure settings in the air cylinder are inadvertently disturbed. 
Check the stability of the measurement and that the bumper pads are correctly installed. 
1.4. PNEUMATIC AIR SUPPLY TOO LOW 
This anomaly can cause false measurements (large leaks or erratic measurements). 
The air supply to the cells must be higher than the minimum of 4 bar and it is essential 
that it is greater than the minimum test pressure of 1 bar. Also check that sealing 
connectors are being used correctly. 
1.5. PNEUMATIC LINK 
The link and reference pipes will age and break with time. The pipes and seals must 
conform to the required quality. ATEQ recommends the use of RILSAN PA11 pipes and 
AVS type joints. 
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1.6. ENVIRONMENT 
A measurement may be affected by a variation in background temperature (sun, 
draughts, storage of parts outdoors, handling of the test part by the operator, ...). 
The dampness of parts may cause errors in the readings (insufficient drying after 
washing, outdoor storage, condensation, presence of water in the fixture, ...). 
1.7. CALIBRATION 
ATEQ does not accept any liability in regard to calibrations and settings to its 
instruments which are not carried out by its own personnel. 
1.8. CONCERNS ABOUT RELIABILITY OF THE INSTRUMENT’S CIRCUITS 
If all the other checks do not resolve the problem, the instrument’s circuit may be 
checked. 
Proceed as follows: 
? Segregate the instrument from its environment (pneumatic assembly), 
? Connect up the instrument  (test output), 
? Choose an unused program, 
? Set the parameters as follows: 
⇒  the regulator  to the test pressure, 
⇒ the pressure monitoring thresholds to +/- 20 % of the test pressure, 
⇒ wait times A and B 0 seconds, 
⇒ fill time 4 seconds, 
⇒ stabilisation time 10 seconds, 
⇒ test time 10 seconds, 
⇒ dump time 1 second, 
⇒ reject level maximum, 
⇒ unit Pa/sec, 
⇒ function all functions cancelled. 
Run two consecutive cycles. 
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 Appendices 
 ATEQ F405 
 
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE F405 
 F405 
Case dimensions 
H x L x D (mm) : 120 x 240 x 100 
Remote control dimensions 
H x L x D (mm) : 33 x 178 x 126 
Power supply : 24 VDC / 1,6 A Min 23,5 V ; Max 28 V 
Pneumatic connections : 
Supply: 6/8. 
Test: 4/6. 
Weight (kg) : About 3 
Temperatures :  
Operational : +10°C to +45°C 
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2. MECHANICAL DEFINITION DRAWINGS OF F405 







2.2. CASE INSTALLATION 
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Detail of facing for the case installation: 
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3. CONVERSION TABLE 
TO  
 Pa kPa bar mbar mmH2O atm Torr psi inH2O inHg 
Pa 1 10 -3 10 -5 10 -2 0.10197   9.8692   10 -6 7.5   10 -3 1.45   10 -4 4.01   10 -3 2.95   10 -4 
kPa 10 3 1 10 -2 10 101.97 9.8692   10 -3 7.5 0.145 4.01 0.295 
bar 10 5 10 2 1 10 3 10197    0.98692 750 14.5 401.46 29.53 
mbar 10 2 10 -1 10 -3 1 10.197    9.8692   10 -4 0.75 1.45   10 -2 0.401 2.95   10 -2 
mmH2O 9.806 9.8067   10 -3 9.8067   10 -5 9.8067   10 -2 1 9.6784   10 -5 7.3556   10-2 1.4223   103 3..937   10-2 2.895   10-3 
atm 1.013  10 5 101.33    1.0133 1013.3   10332 1 760 14.695 406.78 29.921 
Torr 133.32   0.13332   1.3332   10-3 1.3332 13.595 1.3158   10 -3 1 1.9337   10 -2 0.535 3.937   10 -2 
psi 6897.8   6.8948 6.8948   10 -2 68.948    703.07    6.8045   10 -2 51.71 1 27.68 2.036 





inHg 3386.4  3.3864 3.3864   10 -2 33.864    345.32 3.3421   10 -2 25.4 0.491 13.595 1 
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4. PARAMETERS STORED 
 PARAMETERS Program n°1 Program n°2 Program n°3 Program n°4 
 
Waiting     
Fill     
Stabilisation     
Test     
Dump     





Pre-Dump     
Test reject     
Reference reject      







Recov. refer. reject     
Max. Pressure     
Min. Pressure     





S Test Pressure     
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 Easy to install including system configuration back up
 Can be used as a base to develop customized application
 Presentation and back up of the test results (Import and export function for spreed sheet application)
 Presentation and storage of the test measurement curves
 Different access levels (operator / supervisor)
5   SERIES
C R N ARMARIOS METÁLICOS ESTANCOS
IP66 (EN 60529)
1/24 HIMEL armarios metálicos estancos CRN
CRN 54/200
Sistema de armarios metálicos de construcción
monobloc con laterales formados de una sola pieza
perfilada y doblada. Parte posterior unida a los
laterales a través de perfil especial formando una zona
estanca protegida. Pintados exterior e interiormente
con resina de poliéster-epoxi color gris claro 
RAL-7032 texturizado.
c Serie CRN...KT con puerta transparente de cristal
templado.
c Soportes placa de montaje desplazable en profundidad.
c Perfil refuerzo en puertas ciegas con taladros para fijación
aparellaje a partir de los modelos CRN-54/150.
c Reversibilidad puerta con apertura superior a 120º en
todos los casos.
c Posibilidad de montaje sobre zócalo ZUN de 100 y 
200 mm de alto para los modelos de 600, 800 y 1.000 mm
de ancho y 300 mm de profundidad.
c Armarios de una puerta IP66.
c Armarios de dos puertas IP55.
C R NARMARIOS METÁLICOS ESTANCOS
IP66 (EN 60529)
1/25armarios metálicos estancos CRN HIMEL 
CUADRO DE MODELOS, MEDIDAS Y REFERENCIAS
* Peso de los armarios con puerta ciega. ** Armarios con cierre de triple acción.























250 200 150 CRN-2520/150 - 1 0 3,2 p p p
300 250 150 CRN-3025/150 CRN-3025/150 KT 1 A 4,2 p p p p
300 250 200 CRN-3025/200 CRN-3025/200 KT 1 A 4,9 p p p p p
300 300 150 CRN-33/150 CRN-33/150 KT 1 B 5 p p p p
300 300 200 CRN-33/200 CRN-33/200 KT 1 B 6 p p p p p
300 400 200 CRN-34/200 CRN-34/200 KT 1 C 6,4 p p p p p
400 300 150 CRN-43/150 CRN-43/150 KT 1 B 6 p p p p p
400 300 200 CRN-43/200 CRN-43/200 KT 1 B 6,8 p p p p p p p
400 400 200 CRN-44/200 CRN-44/200 KT 1 C 8 p p p p p
400 600 250 CRN-46/250 CRN-46/250 KT 1 D 10 p p p p p p
400 600 300 CRN-46/300 CRN-46/300 KT 1 D 11,2 p p p p p p
500 400 150 CRN-54/150 CRN-54/150 KT 2 B 8,7 p p p p p p
500 400 200 CRN-54/200 CRN-54/200 KT 2 C 9,8 p p p p p p p
500 400 250 CRN-54/250 CRN-54/250 KT 2 C 11 p p p p p p p
500 500 250 CRN-55/250 CRN-55/250 KT 2 D 12,8 p p p p p
600 400 150 CRN-64/150 CRN-64/150 KT 2 B 9,3 p p p p p p
600 400 200 CRN-64/200 CRN-64/200 KT 2 C 10,8 p p p p p p p
600 400 250 CRN-64/250 CRN-64/250 KT 2 C 12,3 p p p p p p p
600 500 150 CRN-65/150 CRN-65/150 KT 2 B 11,3 p p p p
600 500 200 CRN-65/200 CRN-65/200 KT 2 D 14,3 p p p p p
600 500 250 CRN-65/250 CRN-65/250 KT 2 D 16,3 p p p p p
600 600 200 CRN-66/200 CRN-66/200 KT 2 D - p p p p p p p
600 600 250 CRN-66/250 CRN-66/250 KT 2 D 18,2 p p p p p p p
600 600 300 CRN-66/300 CRN-66/300 KT 2 D 19,8 p p p p p p p
600 800 300 CRN-68/300 CRN-68/300 KT 2 E 26 p p p p p
700 500 200 CRN-75/200 CRN-75/200 KT 2 D 17,3 p p p p p p p
700 500 250 CRN-75/250 CRN-75/250 KT 2 D 19,3 p p p p p p p
800 600 200 CRN-86/200 CRN-86/200 KT 2 D 21,8 p p p p p p p
800 600 250 CRN-86/250 CRN-86/250 KT 2 D 24,8 p p p p p p p p
800 600 300 CRN-86/300 CRN-86/300 KT 2 D 26,3 p p p p p p p p
800 600 400 CRN-86/400 CRN-86/400 KT 2 D - p p p p p p p p
800 800 200 CRN-88/200 CRN-88/200 KT 2 E 29,5 p p p p p
800 800 300 CRN-88/300 CRN-88/300 KT 2 E 32,5 p p p p p
800 1.000 300 CRN-810/300** - 4 E 37 p p p p p
1.000 600 250 CRN-106/250 CRN-106/250 KT 2 D 28,4 p p p p p p p p
1.000 600 300 CRN-106/300 CRN-106/300 KT 2 D 30,6 p p p p p p p p
1.000 800 250 CRN-108/250 CRN-108/250 KT 2 E 34,5 p p p p p p p p
1.000 800 300 CRN-108/300 CRN-108/300 KT 2 E 37,4 p p p p p p p p
1.000 800 400 CRN-108/400 CRN-108/400 KT 2 E - p p p p p p p p
1.000 1.000 300 CRN-1010/300** CRN-1010/300 KT** 4 (KT:3) E 46,7 p p p p p
1.000 1.200 300 CRN-1012/300** - 4 E 41 p p p p p
1.200 800 300 CRN-128/300** CRN-128/300 KT** 3 E - p p p p p p p
1.200 800 400 CRN-128/400** CRN-128/400 KT** 3 E - p p p p p p p
1.200 1.000 300 CRN-1210/300** - 4 E 53,4 p p p p p
1.200 1.000 400 CRN-1210/400** CRN-1210/400 KT** 4 (KT:3) E - p p p p p
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* Las puertas transparentes
KT no incorporan perfil de
refuerzo.




































































Detalle tapa de entrada cables
embutida, enrasando con el fondo
(excepto en los armarios de 400 mm 
de prof. y en los modelos provistos de
entrada de cables tipo E).
0
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Metálicas
Referencia
Una completa gama de
placas compuestas por
4 versiones resuelven
todos los montajes que
precisen de este sistema
de instalación.
c Placas en chapa de
acero galvanizado
provistas de taladros
para la fijación de
accesorios y toma de
tierra.
c Placas aislantes en
baquelita.
c Placas perforadas en
chapa de acero
galvanizado, provistas de
taladros de 3,6 mm Ø,
separados 12,5 mm.
Se pueden usar tornillos
de rosca chapa 4,2 Ø o
trilobulares de M4.
c Placas universales




























































250 200 MM-2520 2 0,4 MB-2520 4 0,13 MF-2520 2 0,3 215 150 - - -
300 250 MM-3025 2 0,6 MB-3025 4 0,2 MF-3025 2 0,5 265 200 MR-3025 253 228
300 300 MM-33 2 1,2 MB-33 4 0,3 MF-33 2 1,1 265 250 MR-33 255 251
300 400 MM-34 2 1,6 MB-34 4 0,5 MF-34 2 1,5 265 350 MR-34 255 351
400 300 MM-43 2 1,6 MB-43 4 0,5 MF-43 2 1,5 365 250 MR-43 348 251
400 400 MM-44 2 2,2 MB-44 4 0,7 MF-44 2 2,1 365 350 MR-44 345 351
400 600 MM-46 2 3,1 MB-46 4 1,1 MF-46 2 3 365 550 MR-46 345 551
500 400 MM-54 2 2,5 MB-54 4 0,9 MF-54 2 2,4 465 350 MR-54 450 351
500 500 MM-55 2 3,7 MB-55 4 1,2 MF-55 2 3,5 465 450 MR-55 450 451
600 400 MM-64 2 3,1 MB-64 4 1,1 MF-64 2 3 565 350 MR-64 555 351
600 500 MM-65 2 4 MB-65 4 1,4 MF-65 2 3,8 565 450 MR-65 555 451
600 600 MM-66 2 5,5 MB-66 4 1,7 MF-66 2 5,2 565 550 MR-66 555 551
600 800 MM-68 2,5 9,9 MB-68 4 2,3 MF-68 2,5 9,3 565 750 MR-68 555 751
700 500 MM-75 2 4,6 MB-75 4 1,7 MF-75 2 4,3 665 450 MR-75 645 451
800 600 MM-86 2,5 9,9 MB-86 4 2,3 MF-86 2,5 9 765 550 MR-86 750 551
800 800 MM-88 2,5 13,6 MB-88 5 4,5 MF-88 2,5 12 765 750 MR-88 750 751
800 1.000 MM-810 2,5 16,9 MB-810 5 5,7 MF-810 2,5 16 765 950 MR-810 750 951
1.000 600 MM-106 2,5 12,6 MB-106 5 4,2 MF-106 2,5 12 965 550 MR-106 945 551
1.000 800 MM-108 2,5 16,9 MB-108 5 5,7 MF-108 2,5 16 965 750 MR-108 945 751
1.000 1.000 MM-1010 2,5 18,6 MB-1010 5 7,1 MF-1010 2,5 17 950 950 MR-1010 945 951
1.000 1.200 MM-1012 2,5 21,7 MB-1012 5 8,3 MF-1012 2,5 20 950 1.150 MR-1012 945 1.151
1.200 800 MM-128 2,5 17,8 MB-128 5 6,8 MF-128 2,5 17 1.150 750 MR-128 1.145 751
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOSC R N
Cierres
Tipo de accionamiento
mediante llave ref.Características Referencia
Cierre doble barra 3 mm LDB 5 TDB/CRN
Cierre de cuadradillo de  6 mm LC-7 TC 6/CRN
Cierre de cuadradillo de  7 mm LC-7 TC 7/CRN
Cierre de cuadradillo de  8 mm LC-8 TC 8/CRN
Cierre triangular de  6,5 mm lado LT-6,5 TT 6/CRN
Cierre triangular de  7 mm lado LT-8 TT 7/CRN
Cierre triangular de  8 mm lado LT-8 TT 8/CRN
Cierre completo de empuñadura manual 
y accionamiento por llave 405 CL/CRN
Cierre completo metálico con llave 405 CLL/CR-CRS-CRN
Bloqueo de candado en acero inoxidable KPLM
Cierre con bloqueo candado CBC/CRN
Cierre estándar doble
barra Ø 3 mm CDB/CRN.
Fijando la palomilla al
cierre se pasa de doble
barra a cierre de
empuñadura manual.
c Accionamiento mediante:
v Palomilla ref.: DBP
v Llave LDB 5
(según DIN 43668)
TRANSFORMACIÓN DEL CIERRE ESTÁNDAR A VARIANTES NORMALIZADAS
KPLM
CDB/CRN
C R NACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
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Cierres de triple acción para los armarios CRN
Tipo de accionamiento
mediante llave ref.Características Referencia
Cierre de cuadradillo de  6 mm LC-7 TC 6/ML
Cierre de cuadradillo de  7 mm LC-7 TC 7/ML
Cierre de cuadradillo de  8 mm LC-8 TC 8/ML
Cierre triangular de  7 mm lado LT-8 TT 7/ML
Cierre triangular de  8 mm lado LT-8 TT 8/ML
Cierre de manecilla TS/ML
Cierre de manecilla con bloqueo por llave TL/ML
Cierre estándar doble
barra para los modelos
con doble puerta y con




Cierres de triple acción para los armarios CRN (continuación)
Tipo de accionamiento
mediante llave ref.Características Referencia
Bloqueo de barra LDB 5 TEDB/ML
Bloqueo de cuadradillo de  6 mm LC-7 TEC 6/ML
Bloqueo de cuadradillo de  7 mm LC-7 TEC 7/ML
Bloqueo de cuadradillo de  8 mm LC-8 TEC 8/ML
Bloqueo triangular de  7 mm lado LT-8 TET 7/ML
Bloqueo triangular de  8 mm lado LT-8 TET 8/ML
Bloqueo de cierre por llave tipo 405 TEL/ML
Bloqueo de cierre por llave tipo forzado TER/ML
c Accionamiento mediante:
v Llave LDB 5
(según DIN 43668)
TRANSFORMACIÓN DEL CIERRE ESTÁNDAR A VARIANTES NORMALIZADAS
EN LOS ARMARIOS PROVISTOS DE CIERRE DE TRIPLE ACCIÓN
TRANSFORMACIÓN DEL CIERRE ESTÁNDAR A CIERRE TRIPLE ACCIÓN
ESCAMOTEABLE CON DISTINTOS TIPOS DE BLOQUEO
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOSC R N




al armario o a los
soportes desplazables
SDCR.































400 300 PIN 43 349 241 208 32 51
500 400 PIN 54 449 341 308 32 51
600 400 PIN 64 549 341 308 32 51
700 500 PIN 75 649 441 408 32 51
800 600 PIN 86 749 541 508 32 51
1.000 600 PIN 106 949 541 508 32 51
1.000 800 PIN 108 949 741 708 32 51
1.200 800 PIN 128 1.149 741 708 32 52
Para armarios con puerta transparente la cota H disminuye 4 mm.
D E G H I
min
CRN 54/200 + PIN 54
 Puerta interior PIN fijada directamente al armario.
 Puerta interior PIN fijada al carril desplazable SDCR. En este caso,
tanto la puerta interior como la placa de montaje pueden ser reguladas
en profundidad.
C R NACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
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Puertas de aluminio
Referencia
PACRN-3025 300 250 0,8
PACRN-33 300 300 1
PACRN-43 400 300 1,2
PACRN-44 400 400 1,6
PACRN-46 400 600 2,3
PACRN-54 500 400 2
PACRN-55 500 500 2,4
PACRN-64 600 400 2,3
PACRN-65 600 500 2,8
PACRN-66 600 600 3,2
PACRN-75 700 500 3,1
PACRN-86 800 600 4,1
PACRN-88 800 800 5,4
PACRN-106 1.000 600 5
PACRN-108 1.000 800 6,3
PACRN-1010 1.000 1.000 7,6
PACRN-128 1.200 800 7,4















c Máxima zona de
visibilidad interior.
























* Cota C según tabla general pág. 1/11.
Cierre estándar doble barra incorporado en el propio perfil.
Detalle toma de tierra entre perfil puerta y fondo armario.
PACRN-75
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOSC R N
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Construidas en ABS
autoextinguible con un 












Entradas de cables aislantes
















1 Pg 21 / 11
Pg 11 (18,6 mm)
Pg 13,5 (20,4 mm)
Pg 16 (22,5 mm)
Pg 21 / 11 (28,3 / 18,6 mm)
Pg 29 / 16 (37 / 22,5 mm)








3 Pg 21 / 11
4 Pg 29 / 16




6 Pg 21 / 11
4 Pg 29 / 16





*  Ver entrada de cables en pág. 1/12.
** Para entrada de cables tipo E deberán utilizarse dos TSA-CRN/C.
En acero cincado
pasivado.
Se fijan desde el exterior








PFCR Conjunto fijación estándar
PFCR
C R NACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
























taladros de fijación al
suelo.
c Alturas de 100 y 200
mm.
c Practicables por la
parte frontal y posterior.
c Color gris antracita 
RAL-7022.
Zócalos individuales







Altura zócalo = 100 mm
Referencia
600 300 ZUN 63/100 ZUN 63/200
600 400 ZUN 64/100 ZUN 64/200
800 300 ZUN 83/100 ZUN 83/200
800 400 ZUN 84/100 ZUN 84/200
1.000 300 ZUN 103/100 ZUN 103/200
1.200 300 ZUN 123/100 ZUN 123/200
Se instala directamente
a las entradas de cables
de los armarios
mediante las piezas de
acoplamiento CHCO.
Construidas en aluminio










* Utilizar dos chapas de acoplamiento y dos columnas.
Referencia Características
Para acoplar a 
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Ref. A B C D E F
TR-1 144 62 36 110 - -
TR-2 208 90 72 94 190 -
TR-3 244 90 72 130 226 -
TR-4 345 118 100 231 237 115,5
TR-5 345 148 130 231 327 115,5
TR-6 445 148 130 297 427 148,5
Soportes previstos para
incorporar a los armarios
CRN con profundidad
de 200, 250, 300 y 
400 mm. El carril está
provisto de
posicionadores a lo
largo de todo su
recorrido posibilitando la











Tornillos y accesorios para placas universales













M3 TFP 3 100 - - -
M4 TFP 4 100
TOR 10/4 A 10 100
TOR 16/4 A 16 100
M5 TFP 5 100
TOR 12/5 A 12 100
TOR 18/5 A 18 100
M6 TFP 6 100
TOR 12/6 A 12 100
TOR 18/6 A 18 100
C R NACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

















TJ-2015 200 150 36
TJ-2515 250 150 36
TJ-2520 250 200 36
TJ-3015 300 150 36
TJ-3020 300 200 36
TJ-4015 400 150 36
TJ-4020 400 200 36
TJ-4025 400 250 42
TJ-5015 500 150 36
TJ-5020 500 200 36
TJ-5025 500 250 42
TJ-6020 600 200 36
TJ-6025 600 250 42
TJ-6030 600 300 42
TJ-6040 600 400 42
TJ-8020 800 200 36
TJ-8025 800 250 42
TJ-8030 800 300 42
TJ-8040 800 400 42
TJ-10030 1.000 300 42
TJ-10040 1.000 400 42
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CTI 17/6 170 6 Hilos de cobre con terminal de cobre estañado
CTI 17/10 170 10 Hilos de cobre con terminal de cobre estañado
CTI 22/6 220 6 Hilos de cobre con terminal de cobre estañado
CTI 22/10 220 10 Hilos de cobre con terminal de cobre estañado
CTI 22/25 220 25 Hilos de cobre con terminal de cobre estañado
CTI 41/10 410 10 Hilos de cobre con terminal de cobre estañado
CTI 41/25 410 25 Hilos de cobre con terminal de cobre estañado
CTAF 15/16 155 20 16 Hilos y terminal de cobre estañado
CTAF 20/25 200 21 25 Hilos y terminal de cobre estañado
CTAF 25/25 200 26 25 Hilos y terminal de cobre estañado












Utilizadas generalmente para la unión entre puerta y cuerpo del armario o entre
el cuerpo armario y la placa de montaje. Incluyen la tornillería para su fijación.
Referencias CTAF..., de sección rectangular, garantizan la adecuada conexión de
tierra para altas frecuencias evitando las corrientes eléctricas perturbadoras que
se producen a dichas frecuencias.
C R NACCESORIOS Y COMPLEMENTOS






fijación por imán de
adherencia.
c Tensión de conexión 
220 V/50 Hz o 
120 V/60 Hz.
c Consumo 11 W.
c Interruptor
conexión/desconexión.
c Toma de corriente 
220 V/16 A o 120 V/15 A




= bombilla de 75 W.
Iluminación armarios
Características Referencia Toma de corriente Voltaje
Lámpara fijación magnética LAM-75 220 V/16 A 220 V/50 Hz
o mediante carril DIN simétrico 35 mm LAM-75/120 120 V/15 A 120 V/60 Hz
Lámpara fijación mediante LAC-75 220 V/16 A 220 V/50 Hz
carril DIN simétrico 35 mm LAC-75/120 120 V/15 A 120 V/60 Hz
Luminarias diseñadas 
especialmente para uso 
en armarios eléctricos 
con distintas 
posibilidades de fijación 
y accionamiento.
c Lámpara electrónica 
de bajo consumo E27, 
20 W, 220-240 V/50-60 Hz 
o 120 V/60 Hz.
c Rendimiento luminoso 
= bombilla de 100 W.
c Modelos fijos conexión
mediante regleta de 
bornes 2,5 mm2 y el 
modelo portátil mediante
cable.
c Grado de protección
IP20.
c Aislamiento clase II.








Características Fijación soporte Figura Referencia Voltaje
Accionamiento por detector Magnética, mediante LAMDP 220 V/50 Hz
de presencia movimiento tornillos y/o carril DIN 35(1) 1 LAMDP 120 120 V/60 Hz
Interruptor marcha/paro con posibilidad Magnética, mediante LAMIN 220 V/50 Hz
de conexión de interruptor de puerta tornillos y/o carril DIN 35(1) 2 LAMIN 120 120 V/60 Hz
Lámpara portátil, conexión Adhesiva o mediante LAMPO 220 V/50 Hz
mediante cable tornillos 3 LAMPO 120 120 V/60 Hz
Soporte para lámpara LAMDP, Adhesiva o mediante
LAMIN, LAMPO tornillos 4
SOLAM






Connecting cables for PCMCIA cards and TER/AUX ports
Modicon TSX Micro/          
Premium PLCs            
Device to be 
connected
Physical link Protocol Length Reference Weight
kg
TSX SCP 111 
PCMCIA card
DTE terminal 2 RS 232 D Character mode 3 m TSX SCP CD 1030 0.190
10 m TSX SCP CD 1100 0.620
DCE terminal 
(Modem, etc.) 2
RS 232 D Character mode   
Uni-Telway
3 m TSX SCP CC 1030 0.190
TSX SCP 114 
PCMCIA card





Character mode  
Uni-Telway






3 m TSX SCP CM 4030 0.160




RS 485 (2-wire, 
isolated)
Uni-Telway 3 m TSX SCP CU 4530 0.160




RS 422/485  
(2/4-wire)
Modbus 3 m TSX SCP CM 4530 0.180
DTE terminal 3 RS 422/485 
(4-wire)
Modbus 3 m TSX SCP CX 4030 0.160





20 mA current 
loop
Character mode  
Uni-Telway       
Modbus
3 m TSX SCP CX 2030 0.160
TER/AUX ports TSX P ACC 01 
junction box
RS 485 Uni-Telway 1 m Included with TSX P ACC 01
TSX P ACC 01 
junction box 5
RS 485 Uni-Telway 2 m T FTX CB1 020 0.100






Character mode 2.5 m TSX PCX 1031 (1) 0.170
USB Character mode 0.4 m TSX CUSB 485 (2) 0.144
2.5 m TSX CRJMD 25 (2) 0.150
1 25-way male miniature connector
2 25-way male SUB-D connector
3 Flying leads
4 15-way male SUB-D connector
5 8-way female mini-DIN connector
6 9-way female SUB-D connector
(1) See separate parts (page  43606/3 ).
(2)  The TSX CUSB 485 converter requires the use of the TSX CRJMD 25 cable (equipped with 1 mini-DIN connector and 
1 RJ45 connector).
 References Modicon Premium automation 
platform 0 














3 References (continued) Modicon Premium automation 
platform 0 
Connecting cables for PCMCIA cards and 
TER/AUX ports      
References (continued)
Connecting cables for PCMCIA cards and TER/AUX ports (continued)
Modicon TSX Micro/          
Premium PLCs            
Device to be 
connected
Physical link Protocol Length Reference Weight
kg
TER/AUX ports (continued) 
1
DTE terminal 
(slave PC)     2
RS 232   RS 
485
Uni-Telway 2.5 m TSX PCX 1031 0.170
USB Uni-Telway 0.4 m TSX CUSB 485 (1) 0.144




RTS)                2
                   
RS 232 Character mode  
Uni-Telway
2.5 m TSX PCX 1031 (2) 0.170
RS 232 Character mode  
Uni-Telway
0.4 m TSX CUSB 485 (1) 0.144




RS 232 Character mode  
Uni-Telway
3 m TSX PCX 1130 (3) 0.140
Magelis
XBT GTp         
terminal           3
RS 485 Uni-Telway 2.5 m XBT Z968
+ XBT ZG909     (4)
0.180
5 m XBT Z9681
+ XBT ZG909     (4)
0.340
TSX SCY 21601 
communication module 
integrated port 4
TSX SCA 50 
T-junction 
box                    5
RS 485     
(2-wire, 
isolated)
Uni-Telway 3 m TSX SCY CU 6030 0.180
Modbus 3 m TSX SCY CM 6030 0.180
TSX SCA 62 
2-channel 
subscriber 
socket               6
RS 485 (2-wire, 
isolated)
Uni-Telway 3 m TSX SCY CU 6530 0.200
RS 485 
terminal            5
RS 485 (2-wire, 
isolated)
Character mode 3 m TSX SCY CM 6030 0.180
Separate parts
Designation Description Reference Weight
kg
SUB-D adaptors 9-way male SUB-D/25-way female SUB-D TSX CTC 07 0.060
9-way male SUB-D/25-way male SUB-D TSX CTC 10 0.060
1 8-way female mini-DIN connector
2 9-way female SUB-D connector
3 9-way male SUB-D connector
4 25-way male SUB-D connector
5 Flying leads
6 15-way male SUB-D connector
(1) The TSX CUSB 485 converter requires the use of the TSX CRJMD 25 cable (equipped with 1 mini-DIN connector and 1 
RJ45 connector).
(2) To be ordered separately: TSX CTC 07 and TSX CTC 10 adaptors, see separate parts above.
(3) Point-to-point, supplied with 1 TSX CTC 09 9-way female/25-way male SUB-D adaptor.
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2 (1 de ellos equipado con 
un  módulo de entradas/
salidas digitales)
3 (2 de ellos equipados con 
un módulo de entradas/
salidas digitales)






N.° de entradas/salidas 
digitales, conexión 
 








Módulo de seguridad Preventa
 













































8 entradas de 12 bits (± 10 V, 0...10 V), 8 entradas de 12 bits (0...20 mA, 4...20 mA), 
4 entradas diferenciales multirrango de 16 bits (termopares, termosondas),
4 salidas de 11 bits + signo (± 10 V), 2 salidas de 11 bits + signo (± 10 V, 0...20 mA, 4...20 mA),






















1 o 2 vías de 40 kHz, 2 vías de 500 kHz para codificador incremental Totem polo o RS 422,






1 toma terminal RS 485, protocolo Uni-Telway 
Maestro/Esclavo, Modbus Esclavo o cadena de caracteres
1 toma terminal RS 485, protocolo 









Monotarea (cíclica o periódica), multitarea (tarea maestra cíclica o periódica, tarea rápida 
Tarea por suceso (1 a 8 sucesos)
 
Estructura de la memoria
 











































 24 V según modelo
12 salidas relé/c
 





Mediante bornero con tornillos 
 

























Para automatismos que necesiten un 
gran volumen de tratamiento 
(programa y datos) y/o  de 
comunicación
Para automatismos que requieran 
funciones económicas de 
entradas/salidas analógicas 
y de contaje rápido
 









 24 V, salidas relé
día, mes, año)
8 entradas de 8 bits (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA)
1 salida de 8 bits (0...10 V)
4 módulos de medio formato
que ofrecen cada una 3 entradas y 1 salida (entradas: 0...10 V, ± 10 V,  0...20 mA, 4...20 mA; salida: 0...10 V, ± 10 V, 0...20 mA, 4...20 mA)
(control de válvula digitales) con diálogo operador en pupitre de mando CCX 17 (control y ajuste de 9 bucles como máx.)
2 vías de 500 Hz en módulo de entradas digitales 
y 2 vías integradas 10 kHz
4 módulos de medio formato
Uni-Telway maestro/esclavo, 
de caracteres
1 toma auxiliar de puesto fijo y 1 toma terminal (RS 485, protocolo Uni-Telway maestro/esclavo, Modbus  
maestro/esclavo o cadena de caracteres)
1 tarjeta PCMCIA: enlace serie RS 232/422/485 o bucle de corriente, red Fipway/Modbus Plus, bus Fipio 
(función Agente)
o enlace RS 232 Módem (PPP)
periódica)
Tarea por suceso (1 a 16 sucesos, de los cuales 1 suceso prioritario)
de 14 K palabras Memoria RAM interna guardada de 20 K palabras








 24 V según modelo




 24 V según modelo




 24 V según modelo
Mediante conector tipo HE 10
 




DTK1 TSX 37 21 001/101 TSX 37 22 001/101


















 100/240 V, un procesador con memoria RAM de
11 K palabras (programa, datos y constantes), 1 memoria de seguridad Flash EPROM, un módulo de entra-
das/salidas digitales TSX DMZ 28DR (16 entradas y 12 salidas de relé) y un emplazamiento disponible.
En el emplazamiento disponible se puede instalar:
 
b 1 módulo de entradas/salidas digitales de formato estándar de cualquier tipo.
b 2 módulos de medio formato de tipo entradas/salidas digitales, seguridad, entradas/salidas analógicas y
contaje.
      




Un rack con 2 emplazamientos.
 
2 Un bloque de visualización centralizado.
3 Una toma terminal con referencia TER (protocolo Uni-Telway Maestro/Esclavo o Modbus Esclavo).
4 Una trampilla de acceso a las bornas de alimentación.
5 Un módulo con 16 entradas y 12 salidas digitales montado en el primer emplazamiento (posiciones 1 y 2).
6 Una trampilla de acceso a la pila opcional.
7 Un emplazamiento disponible.
8 Un pulsador de reinicio.










Elección de los módulos para instalar además del módulo de 16 entradas/12 salidas presentes en el emplazamiento n.˚ 1
 
Tipo de módulo para instalar
 


















Módulo de seguridad Preventa
Entradas/salidas analógicas
 
4 u 8 entradas
2 o 4 salidas




1 vía cod. incremental
2 vías cod. incremental
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 100/240 V, un procesador con memoria RAM de
11 K palabras (programa, datos y constantes), 1 memoria de seguridad Flash EPROM, dos módulos de en-
tradas/salidas digitales TSX DMZ 28DR (16 entradas y 12 salidas relé) y un emplazamiento disponible.








2 módulos de medio formato de tipo entradas/salidas digitales, seguridad, entradas/salidas analógicas y
contaje.
   
El autómata TSX 37-08 incluye:
1
 








Una toma terminal con referencia TER (protocolo Uni-Telway Maestro/Esclavo o Modbus Esclavo).
4
 




Dos módulos con 16 entradas y 12 salidas digitales montados en el primer y segundo emplazamientos (posiciones












Un pulsador de reinicio.
   









Elección de los módulos para instalar además del módulo de 16 entradas/12 salidas presentes en el emplazamiento n.˚ 1
 
Tipo de módulo para instalar
 




Estándar Medio Conector Bornero










Módulo de seguridad Preventa
Entradas/salidas analógicas 4 u 8 entradas
2 o 4 salidas
4 entradas y 2 salidas
 
Vías de contaje/posicionamiento 1 vía cod. incremental
2 vías cod. incremental
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Los autómatas TSX 37-10 compactos y modulares se diferencian por la tensión de alimentación y el tipo de
módulo de entradas/salidas digitales instalado en el primer emplazamiento.








 100/240 V), un procesador con
memoria RAM de 14 K palabras (programa, datos y constantes), una memoria de seguridad Flash EPROM, un
reloj calendario, un módulo de entradas/salidas digitales (28 o 64 E/S) y un emplazamiento disponible. Un mi-
nirrack de ampliación TSX RKZ 02 permite aumentar a 2 el número de emplazamientos (4 posiciones).
En cada emplazamiento disponible se puede instalar:
b 1 módulo de entradas/salidas digitales de formato estándar de cualquier tipo.
b 2 módulos de medio formato de tipo entradas/salidas digitales, seguridad, entradas/salidas analógicas y contaje.
Además, los autómatas TSX 37-10 se pueden conectar a la red Ethernet TCP/IP o a un módem a través del
acoplador autónomo externo TSX ETZ 410/510.
     
Los autómatas TSX 37-10 y el minirrack de extensión TSX RKZ 02 incluyen:
1 Un rack básico de 2 emplazamientos.
2 Un bloque de visualización centralizado.
3 Una toma terminal con referencia TER (protocolo Uni-Telway o Modbus Maestro/Esclavo).
4 Una trampilla de acceso a las bornas de alimentación.
5 Un módulo con 28 o 64 entradas/salidas digitales montado en el primer emplazamiento (posiciones 1 y 2).
6 Una trampilla de acceso a la pila opcional.
7 Un minirrack de extensión de 2 emplazamientos disponibles (posiciones 5 a 8).
8 Un piloto indicador de tensión c 24 V.
9 Bornas de alimentación protegidas con una tapa extraíble, para conectar una alimentación auxiliar c 24 V
en el caso de los autómatas alimentados a a 100/240 V.
10Una borna de masa.
11Conectores de conexión al autómata básico.
12Un pulsador de reinicio. 


























































TSX 37 10 028DR1
 
Elección de los módulos para instalar 
 
(3 emplazamientos disponibles, es decir, 6 módulos como máximo)
 
Tipo de módulo para instalar
 
Número máximo de módulos (1) Formato Conexión
 
1 2 4 6
 
























Módulo de seguridad Preventa
Bus AS-i o extensión de entradas/salidas (3)
Entradas/salidas analógicas 4 u 8 entradas





1 o 2 vías codificador incremental 









(1) Con minirrack de extensión TSX RKZ 02.




 emplazamiento del autómata.
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Los autómatas TSX 37-21/22 modulares se diferencian entre sí por la tensión de alimentación y/o la posibili-
dad de efectuar en la base funciones de contaje rápido y analógicas.









un procesador con memoria RAM de 20 K palabras (programa, datos y constantes), una memoria de se-
guridad Flash EPROM, 2 emplazamientos para tarjeta PCMCIA (1 tarjeta de comunicación y 1 tarjeta de
ampliación de memoria de 64 K palabras como máximo) y un reloj calendario. Un minirrack de ampliación
TSX RKZ 02 permite aumentar a 2 el número de emplazamientos (4 posiciones).








2 módulos de medio formato de tipo entradas/salidas digitales, seguridad, entradas/salidas analógicas y
contaje.
Además, los autómatas TSX 37-21/22 se pueden conectar a la red Ethernet TCP/IP o a un módem a través
del acoplador autónomo externo TSX ETZ 410/510. 
  
Los autómatas TSX 37-21/22 y el minirrack de extensión TSX RKZ 02 incluyen:
 
1    
 
Un rack básico de 3 emplazamientos disponibles (posiciones 1 a 6).
 
2    
 
Un emplazamiento para un módulo de formato estándar.
 
3    
 
Un bloque de visualización centralizado.
 
4    
 
Una toma terminal con referencia TER (protocolo Uni-Telway o Modbus Maestro/Esclavo).
 
5    
 
Una toma de diálogo de operador con referencia AUX.
 
6    
 
Un emplazamiento para tarjeta de ampliación de memoria.
 
7    
 
Una trampilla de acceso a las bornas de alimentación.
 
8    
 
Un emplazamiento para un acoplador de comunicación.
 
9    
 

































Conectores de conexión al autómata básico.











Elección de los módulos para instalar (5 emplazamientos disponibles, es decir, 9 módulos como máximo)
 
Tipo de módulo para instalar
 
Número máximo de módulos (1) Formato Conexión
 
1 3 4 5 9
 








































Módulo de seguridad Preventa




4 u 8 entradas




2 entradas y 4 salidas (4)
Contaje/posiciona
miento
1 o 2 vías codiﬁcador incremental 










Comunicación Ethernet TCP/IP o Módem externo Módulo externo
Instalación posible
(1) Con minirrack de extensión TSX RKZ 02.
(2) Incluido un módulo de formato estándar que se coloca en el 1.er emplazamiento del autómata.
(3) Los módulos de extensión de entradas/salidas digitales a distancia y el acoplador bus AS-i se instalan en la posición 4, lo que permite su utilización exclusiva.
(4) Con un máximo de 2 módulos (TSX AMZ 600/ASZ 200) en la base.
Funciones:
páginas 1/8 y 1/9
Características: 
páginas 1/13 y 1/14
Referencias: 
páginas 1/15 y 1/16
Dimensiones y montaje:
página 1/17










   Modicon TSX Micro 0
Autómatas TSX 37-05/08/10/21/22
  
La gama de los módulos de entradas/salidas digitales en rack ofrece varias posibilidades para responder a
cualquier necesidad:
b Conexión económica para una solución c 24 V (módulos de entradas/salidas mixtas con conector tipo
HE 10 que permite una conexión directa a los preaccionadores del equipo mediante cordón de hilos preequi-
pado o con conexión directa al sistema de precableado Telefast 2).
b Conexión con bornas con tornillos en la cara frontal de los módulos de entradas/salidas mixtas.
Una serie de módulos de medio formato permite adaptar lo más posible la configuración del autómata a las
necesidades del usuario con respecto al número o tipo de entradas/salidas o al modo de conexión.
Para obtener más información, ver las páginas 2/6 a 2/17.
La utilización del módulo de seguridad de tipo Preventa, TSX DPZ 10D2A ofrece la función de control de Paro
de emergencia o de interruptores de posición, adaptada a las exigencias de seguridad de la norma EN 954-1.
Para obtener más información, ver las páginas 4/14 a 4/19.
  
Los autómatas Micro TSX 37-10/21/22 ofrecen dos posibilidades exclusivas para ampliar las entradas/salidas:
b Mediante el módulo de extensión de entradas/salidas digitales a distancia TSX STZ 10. Permite un traslado
a distancia (hasta 200 m) de las entradas/salidas digitales de 4 autómatas Nano (de las cuales una puede ser
una extensión de autómata Nano).
Estos autómatas Nano se pueden utilizar como entradas/salidas digitales remotas o como autómatas “réﬂex”
locales.
b Mediante el bus captadores/accionadores AS-i. Los autómatas Micro se conectan al bus AS-i por medio de
un módulo maestro AS-i, en este caso, el autómata se convierte en la estación maestra y gestiona, hasta una
distancia de 100 m (200 m con un repetidor), 248 entradas/salidas como máximo.
Para obtener más información, ver las páginas 5/50 a 5/55.
Los autómatas Micro ofrecen varias posibilidades de realizar un tratamiento analógico:
b Para adquisición de datos o control que no requiera un nivel de resolución elevado, utilizando las
entradas/salidas integradas en los autómatas TSX 37-22.
b Para la medición o el control exacto, utilizando módulos de medio formato de entradas/salidas analógicas
TSX AEZ/ASZ/AMZ ppp.
b Para trasladar las entradas/salidas analógicas a través del módulo de traslado TSX STZ 10 con autómatas
TSX 37-10/21/22, que permite utilizar tres extensiones analógicas TSX AMN 400p, equipadas cada una con
3 entradas y 1 salida analógica.
Para obtener más información, ver las páginas 3/4 a 3/9.
Los autómatas Micro disponen, en su versión básica, de funciones de regulación a las que puede acceder el
usuario a través del software de programación PL7 Micro/Junior/Pro.
Para obtener más información, ver la página 3/10.
(1) El módulo de entradas/salidas analógicas TSX AMZ 600 requiere un autómata Micro con sistema operativo u 5.0 instalado
con el software PL7 Micro/Junior/Pro versión u 4.2.
Funciones
Entradas/salidas digitales
Extensión de entradas/salidas digitales a distancia
Entradas/salidas analógicas y de regulación
Funciones
Descripción:
páginas 1/4 a 1/7
Características: 
páginas 1/13 y 1/14
Referencias: 
páginas 1/15 y 1/16
Dimensiones y montaje:
página 1/17
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páginas 1/4 a 1/7
Características: 
páginas 1/13 y 1/14
Referencias: 
páginas 1/15 y 1/16
Dimensiones y montaje:
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Los autómatas Micro ofrecen varias posibilidades para realizar operaciones de contaje:
b A través de las entradas digitales a 500 Hz (2 vías contadores/descontadores con funciones de contaje,
descontaje, contaje/descontaje, con o sin detección del sentido de marcha).
b Utilizando las vías de contaje integradas en las bases de los autómatas TSX 37-22, a 10 kHz (2 vías de
contadores rápidos 10 kHz, donde 1 vía desempeña las mismas funciones de descontaje que la anterior).
b A través de los módulos de contaje/posicionamiento TSX CTZ pA, de 40...500 kHz o TSX CTZ 2B, de
200 kHz...1 MHz (1). Estos módulos de medio formato se instalan en los emplazamientos disponibles del rack
básico.
 
Para obtener más información, ver las páginas 1/4 a 1/7 y 4/4 a 4/9.
 
Los autómatas Micro ofrecen varias posibilidades:
b Comunicación integrada que realiza funciones de comunicación económicas a través de la toma terminal
en los autómatas TSX 37-05/08/10 o a través de las tomas terminal y de diálogo del operador en los autómatas
TSX 37-21/22. Estos enlaces de tipo RS 485 sin aislar, utilizan el protocolo Uni-Telway Maestro/Esclavo,
Modbus Esclavo o cadena de caracteres. Además, los autómatas TSX 37-10/21/22 integran el protocolo
Modbus Maestro (1).
b Tarjeta de comunicación de formato PCMCIA para los autómatas TSX 37-21/22. Están equipados con un
emplazamiento dedicado para una tarjeta de comunicación de formato PCMCIA (enlace serie asíncrono
“Full-duplex”, bus Fipio o Uni-Telway, Modbus/Jbus, Modbus Plus y red Fipway.
b Acoplador externo Ethernet TCP/IP 10/100 MHz. El módulo se conecta a la toma terminal de los autómatas
TSX 37-10/21/22 y dispone de mensajería Uni-TE y Modbus. Permite la conexión con el protocolo PPP a un
módem externo. 
Para obtener más información, ver las páginas 5/4 a 5/27.
     
Los módulos ventilación TSX FAN ppP instalados encima de los autómatas Micro garantizan la convección
forzada del aire. Esto permite homogeneizar la temperatura en el interior de la envolvente y eliminar los puntos
calientes que puedan existir.
La utilización de estos módulos de ventilación es necesaria en caso de que la temperatura ambiente esté
comprendida entre 60 ˚C y 70 ˚C (la ventilación forzada permite eliminar los puntos de calor (2).
Se ofrecen tres tipos de módulos de ventilación: c 24 V, a 110 V y a 220 V. 
Un módulo de ventilación es necesario para una configuración TSX 37-05/08/10/21/22, dos módulos de
ventilación para una configuración TSX 37-10/21/22 con minirrack TSX RKZ 02.
(1) El módulo TSX CTZ 1B o el protocolo Modbus Esclavo requiere un autómata Micro con sistema operativo u 5.0 instalado
con el software PL7 Micro/Junior/Pro versión u 4.2.






TSX 37-05/10 TSX 37-10 + TSX RKZ 02
TSX 37-08/21/22 TSX 37-21/22 + TSX RKZ 02




La estructura de la memoria de los autómatas Micro está formada por dos espacios distintos: 
b Una memoria RAM interna destinada a recibir la aplicación (datos, programa y constantes) de: 
v 11 K palabras para los autómatas TSX 37-05/08.
v 14 K palabras para el autómata TSX 37-10.
v 20 K palabras para los autómatas TSX 37-21/22.
b Una memoria Flash EPROM de: 
v 12 K palabras para los autómatas TSX 37-05/08.
v 16 K palabras para los autómatas TSX 37-10/21/22 destinada a guardar el programa de aplicación (11 o
14 K palabras como máximo) y guardar 1.024 palabras internas %MW como máximo en caso de ausencia de
pila o de pila defectuosa.
En el caso del autómata TSX 37-21/22, la memoria RAM interna se puede ampliar con una tarjeta de memoria
PCMCIA de capacidad 32 K palabras o 64 K palabras, de tipo RAM o Flash EPROM. Esta misma tarjeta
de memoria puede eventualmente contener 128 K palabras destinadas a guardar ficheros de entradas o de
históricos. 
Estas tarjetas permiten ampliar la memoria interna del procesador para instalar el programa de aplicación y
las constantes.
Se ofrecen dos tipos de tarjetas de ampliación de memoria:  
b Tarjeta de memoria de tipo RAM no volátil
Utilizada en especial en las fases de creación y puesta a punto del programa de aplicación y permite todos los
servicios de transferencia y modiﬁcación de la aplicación en modo conectado.
La memoria se guarda mediante una pila extraíble integrada en la tarjeta de memoria.
b Tarjeta de memoria de tipo Flash EPROM
Utilizada cuando la puesta a punto del programa de aplicación ha ﬁnalizado; permite únicamente una
transferencia global de la aplicación y liberarse de los problemas de copia de seguridad mediante pila.
Un tercer tipo de tarjeta permite además almacenar ficheros:  
b Tarjeta de memoria de tipo RAM de seguridad o RAM de seguridad y Flash EPROM
Se utilizan especialmente asociadas con el enlace Módem, ya que permiten ampliar la memoria interna del
procesador y al mismo tiempo almacenar ﬁcheros de entradas o de históricos para consultarlos después a
través de un enlace telefónico. 
La memoria RAM se guarda mediante una pila extraíble integrada en la tarjeta de memoria.
Se ofrece otro tipo de tarjeta de memoria PCMCIA:
b Tarjeta de memoria de tipo Backup (para autómatas TSX 37-21/22)
Previamente cargada con el programa de aplicación, permite recargarlo en la memoria RAM interna y en la
memoria Flash EPROM interna del procesador sin recurrir a un terminal de programación.
   
El módulo TSX PGR LDR está destinado a simplificar las operaciones de duplicación o de actualización de las
aplicaciones en los autómatas Nano y Micro sin recurrir a un terminal de programación. Una aplicación
(15 K palabras como máximo en RAM interna) se puede transferir desde un autómata al módulo TSX PGR
LDR (y guardarse en éste), y luego volverse a transferir desde el módulo TSX PGR LDR a un autómata.
El módulo TSX PGR LDR incluye en la parte frontal:
1 Un cable de conexión a la toma terminal del autómata.
2 Cuatro pilotos de indicación de funcionamiento.
3 Un botón W/R que permite escoger el sentido de transferencia del programa (autómata V módulo o módulo
V autómata).
4 Un botón GO para lanzar la transferencia.
5 Un interruptor Write Only que impide la transferencia autómata V módulo.
6 Un interruptor Program Protect que protege la aplicación autómata en lectura después de la transferencia.
Estructura de la memoria







Modicon TSX Micro 0
Autómatas TSX 37-05/08/10/21/22
 
Estructura de la memoria
Funciones:
páginas 1/8 y 1/9
Características: 
páginas 1/13 y 1/14
Referencias: 
páginas 1/15 y 1/16
Dimensiones y montaje:
página 1/17
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TSX 37-05/08/10/21/22 (sin tarjeta PCMCIA)
1 Datos de la aplicación (17,5 K palabras máx.).
2 Descriptor y código ejecutable de las tareas.
3 Palabras constantes, valores iniciales y configuración.
La memoria de la aplicación está estructurada en zonas de memoria repartidas
físicamente en la memoria RAM interna y la tarjeta de memoria PCMCIA (si el
autómata TSX 37-21/22 está equipado con una tarjeta de memoria):
b Zona de datos de la aplicación siempre en RAM interna.
b Zona del programa aplicación, en RAM interna o en la tarjeta memoria  PCMCIA.
b Zona de las constantes en RAM interna o en la tarjeta memoria PCMCIA.
b Zona Flash EPROM para la copia de seguridad del programa de la aplicación y
de las constantes así como de 1 K palabras internas.
b Zona de almacenamiento de ﬁcheros en la tarjeta de memoria PCMCIA.
Cuando se pierden los datos de la memoria RAM (fallo o ausencia de la pila), la
transferencia de los datos de la memoria Flash EPROM (programa, constantes y
1 K palabra interna %MW) a la memoria RAM interna se realiza automáticamente.
La copia de seguridad de la aplicación en la memoria Flash EPROM requiere que el
autómata no disponga de  tarjeta de ampliación de memoria PCMCIA y que el tama-
ño del programa y de las constantes no exceda 16 K palabras. 
La memoria de aplicación para los autómatas Micro se organiza de dos modos dis-
tintos, en función de la presencia o ausencia de una tarjeta PCMCIA de ampliación
de memoria:  
     
Aplicación en RAM interna
La aplicación está cargada en su totalidad en la memoria RAM interna no volátil del
procesador, cuya capacidad es de:  
b 11 K palabras para TSX 37-05/08, repartidas por ejemplo: en 2 K palabras de
datos de la aplicación y 7 K palabras de programa y de constantes.
b 14 K palabras para TSX 37-10, repartidas, por ejemplo: en 500 K palabras 
de datos de la aplicación y 13,5 K palabras de programa y de constantes.
b 20 K palabras para TSX 37-21/22, repartidas, por ejemplo: en 4 K palabras de
datos de la aplicación y 16 K palabras de programa y de constantes.
Aplicación en la Flash EPROM interna
El volumen total es igual al volumen de la aplicación en RAM, con un límite de 11 o
15 K palabras, al que hay que añadir la seguridad de las 1.024 primeras palabras de
datos (%MW).
Aplicación en la tarjeta PCMCIA
La tarjeta de memoria PCMCIA contiene el programa y las constantes.
La zona de almacenamiento de ficheros de 128 K palabras (disponible según
modelo de tarjeta PCMCIA) se puede utilizar en el caso de aplicaciones repartidas,
para almacenar información que se puede consultar a distancia por módem.
Esta zona también se puede utilizar para almacenar entradas de fabricación.
Datos en RAM interna
La zona de datos se puede ampliar a 17,5 palabras, sólo la admite la memoria RAM
interna del autómata.
Copia de seguridad de datos
La memoria Flash EPROM interna del autómata guarda las primeras 1.024 pala-
bras. 
El software PL7 Micro/Junior/Pro ayuda al diseñador de la aplicación en la gestión
de la estructura y en la ocupación del espacio de memoria del autómata Micro.
Tanto si la aplicación está en RAM interna como si está en la tarjeta PCMCIA, es
posible protegerla para impedir el acceso (lectura o modificación del programa) en
modo conectado, bajo PL7 Micro/Junior/Pro.
Los autómatas Micro TSX 37-21/22 ofrecen la posibilidad de grabar la aplicación de
32 K palabras máx. (programa y constantes) en una tarjeta de memoria de copia de
seguridad TSX MFP BAK 032P. Así, en la memoria RAM interna puede reinstalarse
el contenido de esta tarjeta de memoria de copia de seguridad. Esta función de copia
de seguridad no está disponible cuando la aplicación se ejecuta desde una tarjeta











TSX 37-21/22 (con tarjeta PCMCIA)
Protección de la aplicación
Aplicación de copia de seguridad




Estructura de la memoria 
(continuación) 
Funciones:
páginas 1/8 y 1/9
Características: 
páginas 1/13 y 1/14
Referencias: 
















































1 Datos de la aplicación (17,7 K palabras máx.).
2 Descriptor y código ejecutable de las tareas.
3 Palabras constantes, valores iniciales y 
configuración.
4 Según el modelo de tarjeta PCMCIA.




 Modicon TSX Micro 0
Autómatas TSX 37-05/08/10/21/22
  
Los autómatas Micro están equipados con un bloque de visualización en el que se centralizan todos los datos
necesarios para el control, diagnóstico y mantenimiento del autómata y de sus módulos, así como de las
funciones simples de diálogo del operador.
La visualización centralizada permite:
b Visualizar el estado de las vías de entradas/salidas locales o remotas
(entradas/salidas de los autómatas Nano).
b Visualizar los equipos conectados al bus AS-i y diagnosticar este último (ver la página 5/52).
b Diagnosticar las vías o los módulos defectuosos.
b Visualizar datos internos:
v  Bits.
v  Cadenas de bits.
v  Cadenas de palabras.
v  Variables del programa (etapas activas, información sobre aplicaciones, etc.).
b Realizar una visualización numérica múltiple de 4 dígitos.
    
El bloque de visualización centralizada incluye:
1 Tres bloques de 32 pilotos (LED) que representan los emplazamientos de los módulos instalados en el rack
básico o en el minirrack de ampliación.
2 Una línea de información formada por pilotos (LED) que indican el modo de funcionamiento de la
visualización.
3 Un pulsador de mando que permite acceder a los diferentes modos de funcionamiento de la visualización.
4 Cinco pilotos (LED):
v  RUN, marcha/paro del autómata.
v  TER, tráﬁco en la toma terminal.
v  I/O, fallo de las entradas/salidas.
v  ERR, fallo del procesador de la aplicación.
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Características: 
páginas 1/13 y 1/14
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páginas 1/15 y 1/16
Dimensiones y montaje:
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Funciones:
páginas 1/8 y 1/9
Referencias: 
páginas 1/15 y 1/16
Dimensiones y montaje:
página 1/17
Modicon TSX Micro 0
Autómatas TSX 37-05/08/10/21/22
Los autómatas Micro se han desarrollado siguiendo las principales normas nacionales e internacionales rela-
tivas a los equipos electrónicos de automatismos industriales: 
b Prescripciones especíﬁcas de los autómatas programables: características funcionales, inmunidad, solidez,
seguridad, etc. IEC 61131-2, CSA 22-2, UL 508. 
b Especiﬁcaciones marina mercante de los principales organismos europeos: BV, DNV, GL, GOST, LR, RINA,
RRS.
b Respecto a las Directivas Europeas (baja tensión, compatibilidad electromagnética), marcado e.
Cualidades eléctricas y apagado automático de los materiales aislantes: UL 746C, UL 94…
      
Características del entorno (características comunes para el conjunto de los componentes de los autómatas Micro)
Temperatura
˚C 0...+ 60 (+ 5...+ 55 según IEC 61131-2), 0…+ 70 con módulos de ventilación TSX FANFuncionamiento




Almacenamiento 5%...95% según IEC 61131-2 sin condensación
m 0…2000Altitud
Conforme con la norma IEC 68-2-6, prueba Fc
Resistencia mecánica
Inmunidad a las vibraciones
Inmunidad a los choques Conforme con la norma IEC 68-2-27, prueba Ea
Conforme con la norma IEC 1000-4-2, nivel 3 (1) 
Resistencia a las descargas electrostáticas
Inmunidad a las descargas electrostáticas
Conforme con la norma IEC 1000-4-3, nivel 3 (1) 
Resistencia a los parásitos AF
Inmunidad a los campos electromagnéticos 
radiados
Inmunidad a los transitorios rápidos en salvas Conforme con la norma IEC 1000-4-4, nivel 3 (1) 
Inmunidad a las ondas de choque Conforme con la norma IEC 1000-4-5
Inmunidad a las ondas oscilatorias 
amortiguadas
Conforme con la norma IEC 1000-4-12
Conforme con las especificaciones de la norma IEC 61131-2Resistencia a los parásitos BF
Características de las fuentes de alimentación
Tipo de alimentación Alimentación a Alimentación c
V a 100...240 c 24
Primario
Tensión Nominal
Límite (ondulación incluida) V a 90…264 c 19,2...30 V
posible hasta 34 V durante 1 h por 24 h
Frecuencia Nominal (límite) Hz 50-60 (47-63) –
Corriente Nominal de entrada A ≤ 0,7 (a 100 V), ≤ 0,3 (a 240 V) 2
De llamada (2) A ≤ 60 ≤ 60
Microcortes
≤ 1/2 período, repetición ≥ 1 s ≤ 10 ms, repetición ≥ 1 sDuración aceptada
W 24 (32 en cresta) 16 (18 en cresta)
Secundaria
Potencia Util total (típica)
Corrientes de salida
A 2,8 (3,2 en cresta) 2,8 (3,2 en cresta)Salida c 5 V
Salida c 24 VR (para salidas relé) A 0,5 (0,6 en cresta) –
Salida c 24 V captadores A 0,4 (0,6 en cresta) –
Protecciones integradas en las salidas contra
Sí SíSobrecargas
Cortocircuitos Sí Sí





(1) Nivel mínimo en las condiciones de prueba definidas por las normas.
(2) Se tomarán en cuenta estos valores cuando varios equipos arranquen simultáneamente y para dimensionar los elementos de protección.
Características





páginas 1/8 y 1/9
Referencias: 
páginas 1/15 y 1/16
Dimensiones y montaje:
página 1/17
Modicon TSX Micro 0
Autómatas TSX 37-05/08/10/21/22
        
(1) 1.er valor para conexión por bornero, 2.o valor por conector tipo HE 10.
(2) Número máx. de vías de contaje/posicionamiento, ver la página 4/4.
(3) Módulos de contaje/posicionamiento TSX CTZ pp sólo en la base Micro.
(4) Tamaño por defecto, puede ampliarse a costa del espacio dedicado al programa de aplicación.
Características de los procesadores
Tipo de autómatas TSX 37-05 TSX 37-08 TSX 37-10 TSX 37-21 TSX 37-22
60/92 (1) 120/184 (1) 124/184 (1) 160/248 (1)
Funciones
Entradas/salidas
N.º máx. sin traslado
N.º máx. con traslado Nano – – 200/264 (1) 236/328 (1)
N.º máx. con traslado en bus AS-i – – 340/404 (1) 376/468 (1)
N.º máx. de módulos de 
28/32 vías
2 3 4 5
N.º máx. de módulos de 64 vías 1 1 2 3
Seguridad 2 2 6 8N.º máx. de módulos Preventa
Analógico 2 (16 E o 8 S máx.)N.º máx. de módulos 4 (32 E o 16 S máx.)
N.º de vías integradas – – 9 (8 E y 1 S)
2 2 2 (3) 4 (3)
Contaje/posicionamiento (2)
N.º máx. de módulos
N.º de vías integradas – – 2
N.º de vías en entradas TON 2
N.º máx. de módulos 2 2 2 (3) 4 (3)
1 vía RS 485 (Uni-Telway 
Maestro/Esclavo, Modbus Esclavo o 
modo caracteres) 
1 vía RS 485 (Uni-Telway Maestro/Esclavo, Modbus 
Maestro/Esclavo o modo caracteres) 
Comunicación
Vía integrada (toma terminal)




Memoria K pal. 11 11 14 20 RAM interna de seguridad
Tarjeta de memoria PCMCIA K pal. – 32/64 + 128 (almacenamiento de 
ficheros)
Tamaño de memoria máximo K pal. 11 14 64
Tarea maestra 1Estructura de la 
aplicación
Tarea rápida 1
Tratamiento con eventos 8 16 (de los cuales 1 es prioritario)
µs 0,25 0,25 0,25 0,13 (0,19 con tarjeta PCMCIA)
Tiempo de ejecución (instrucciones básicas)
Instrucción booleana
instrucción numérica µs 4,81 4,81 4,81 4,50
ms 0,33 0,33 0,33 0,17 (0,25 con tarjeta PCMCIA) 
Tiempo de ejecución para 1 K instrucciones
100% booleana
65% booleano y 35% numérico
ms 4,08 4,08 4,08 3,71 (3,76 con tarjeta PCMCIA)
Tipo de autómatas TSX 37-05 TSX 37-05 TSX 37-10 TSX 37 -21/22
Capacidad de la 
memoria – – – – 32 K pal.
Tarjeta PCMCIA 64 K pal.
Datos (% MWi) K pal. 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 17,5 17,5
Constantes (% KWi) K pal. 128 (4) 128 (4) 128 (4) 128 (3) 128 (3) 128 (3)
Almacenamiento de archivos K pal. – – – – 128 128
Lenguaje de contactos (LD)
Kinst. 2 2 4 6,6 13,5 28,1100% booleana
65% booleano y 35% numérico
Kinst. 1,1 1,1 2,1 3,9 8,8 18,6
List (IL) 100% booleana Kinst. 2,5 2,5 5,1 8,5 17,2 35,9
65% booleano y 35% numérico
Kinst. 1,2 1,2 2,4 4,4 10 21
Literal (ST) 100% booleana Kinst. 1,6 1,6 3,4 5,6 11,5 23,9
65% booleano y 35% numérico
Kinst. 1,2 1,2 2,4 4,4 10 21
ms 1,9 1,9 1,9 1,6 2,3 2,3Sistema Overhead
Características (continuación)
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(1) Producto suministrado con instrucciones de uso en: francés, inglés, alemán, español e italiano.
Configuraciones básicas TSX 37-05/08 (1 emplazamiento disponible)







a 100…240 V 11 K pal.
+ memoria 
de datos
12 K pal. 1 módulo de 16 E 




TSX 37 05 028DR1 2,370
2 módulos de 





TSX 37 08 056DR1 2,720
Configuraciones básicas TSX 37-10 (1 emplazamiento disponible)







c 24 V 14 K pal.
+ memoria 
de datos






TSX 37 10 128DT1 1,870
16 E c 24 V




TSX 37 10 128DR1 1,900





TSX 37 10 128DTK1 1,740





TSX 37 10 164DTK1 1,820
a 100…24 V 14 K pal.
+ memoria 
de datos





TSX 37 10 028AR1 1,910





TSX 37 10 028DR1 1,910
Configuraciones básicas TSX 37-21/22 (3 emplazamientos disponibles)





c 24 V 20 K pal.
+ memoria 
de datos
5 K pal. – TSX 37 21 101 1,720
8 entradas analógicas 0-10 V
1 salida analógica 0-10 V
1 contador/descontador
10 kHz.
1 contador 10 kHz
TSX 37 22 101 1,750
a 100…24 V 20 K pal. 5 K pal. – TSX 37 21 001 1,720
+ memoria
de datos
8 entradas analógicas 0-10 V
1 salida analógica 0-10 V
1 contador/descontador
10 kHz.
1 contador 10 kHz
TSX 37 22 101 1,750
Minirrack de extensión
Capacidad Utilización Número máximo Referencia Peso
kg
2 emplazamientos
(es decir, 4 posiciones)
Autómatas
TSX 37-10/21/22
1 minirrack por autómata TSX RKZ 02 0,630
Modicon TSX Micro 0
Autómatas TSX 37-05/08/10/21/22
               
Referencias
TSX 37 05/10 p28pp1
TSX 37 08 056 DR1
TSX 37 10 164DTK1
TSX 37 22 p01
TSX RKZ 02
Descripción:
páginas 1/4 a 1/7
Funciones:
páginas 1/8 y 1/9
Características:
páginas 1/13 y 1/14
Dimensiones y montaje:
página 1/17




        
Estos cartuchos permiten, en el caso de aplicaciones distribuidas, almacenar información que se puede consultar a distancia a tra-
vés de un módem, además de almacenar la entrada de fabricación.           
(1) Tarjeta previamente cargada que permite actualizar el programa de aplicación de un autómata Micro sin recurrir a un ter-
minal de programación (el programa debe estar completamente cargado en la memoria RAM interna).
(2) Un módulo de ventilación para una configuración TSX 37-05/08/10/21/22, dos módulos de ventilación para una configura-
ción TSX 37-10/21/22 con minirrack TSX RKZ 02. Necesario para temperatura ambiente entre 60 ˚C y 70 ˚C.
(3) Tapa para montar en las posiciones no equipadas con módulo para obtener un índice de protección IP20.
Tarjetas de ampliación de memoria  (PCMCIA tipo I) 
Ampliación para memoria de aplicación
Designación Utilización Tamaño de la memoria Referencia Peso




32 K pal. – TSX MRPP 128K 0,030





32 K pal. – TSX MFPP 128K 0,025
64 K pal. – TSX MFPP 224K 0,025




32 K pal. – TSX MFPB 096K 0,025
Extensión para memoria de aplicación y almacenamiento de ficheros en memoria RAM
Memorias RAM TSX 37 -21/22 32 K pal. 128 K pal. TSX MRPP 384K 0,060






32 K pal. 128 K pal. TSX MCPC 224K 0,060
64 K pal. 128 K pal. TSX MCPC 224K 0,060
Módulos de ventilación





c 24 V TSX FAN D2P 0,500
a 100…120 V TSX FAN A4P 0,500
a 200…240 V TSX FAN A5P 0,500
Elementos sueltos
Designación Utilización Referencia unitaria Peso
kg
Cargador de prog. 
con cable enlace 
toma terminal 
(long. 0,3 m)
Simplifica las operaciones de duplicación, de actualización 
o de copia de seguridad de aplicaciones de 15 K palabras 
máx. (programa) y constantes en RAM interna




E/S digitales Ver la página 2/14 –
E/S digitales con Telefast 2 Ver las páginas 7/10 
y 7/11
–
E/S analógicas integradas Ver las págs 3/9 –
Vías de contaje integradas Ver la página 4/7 –
Pilas de seguridad RAM interna 
TSX 37-05/08/10/21/22
– TSX PLP 01 0,030
Lote de 10 TSX PLP 101 0,320
Tarjeta de memoria PCMCIA 
tipo RAM
– TSX BAT M01 0,010




Venta por cant. indiv. de 10 
(5 unidades) TSX RA Z01
0,150
Prensor Tarjeta de ampliación de 
memoria PCMCIA tipo 1
TSX P CAP 0,030
Modicon TSX Micro 0
Autómatas TSX 37-05/08/10/21/22
    
  
   
Referencias (continuación)
Descripción:
páginas 1/4 a 1/7
Funciones:
páginas 1/8 y 1/9
Características:




















































































(2) Con bornero de tornillos.
(3) Con conectores tipo HE 10 o SUB-D.
(4) Taladros de ﬁjación para tornillos M4.
 
























































(2) Aparellaje o envolvente.






páginas 1/4 a 1/7
Funciones:
páginas 1/8 y 1/9
Características:
páginas 1/13 y 1/14
Referencias:
páginas 1/15 y 1/16
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Guía de elección 






















































































 3 hilos PNP 
 
Control de tensión 
preaccionadores
Repliegue de salidas 
configurables
Control de tensión 
preaccionadores

















Tipo de módulos de
entradas/salidas digitales
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Conexión de las entradas/salidas 






 24 V 





 100…120 V 






























 24 V/0,1 A
Conexión mediante conector HE 10, 20 contactos
8, 12 o 16 vías, con o sin LED, con común o  2 bornas por via
Entradas: 16 vías c 5 V TTL, c 24 V, c 48, a 48 V,
a 115 V o 230 V, 2 bornas por vía
Salidas: 8 o 16 vías de relés 1 “NA”, 1 o 2 “NCNA” 




Control de la tensión 
de los captadores
Control de la tensión 
de los captadores Control de la tensión de los captadores





























 3 hilos PNP





TSX DMZ 28DR TSX DMZ 28AR TSX DMZ 28DT TSX DMZ 28DTK TSX DMZ 64DTK
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Guía de elección 
de los módulos 






























































Control de tensión de los 
captadores
Control de tensión de los 
captadores


























































Tipo de módulos de
entradas/salidas 
digitales
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Conexión de las entradas/salidas 























 24 V/0,5 A
Conexión mediante conector HE 10, 20 contactos
8, 12 o 16 vías, con o sin LED, con común o 2 bornas 
por  vía
Entradas: 16 vías , c  5 V TTL, c 24 V, c 48 V, 
a 48 V, a 115 V o 230 V, 2 bornas por vía
Salidas: 8 o 16 vías de relés 1 “NA”, 1 o 2 “NCNA” 
o estáticas, c 5...48 V, c 24 V, a 24...240 V, 
1 o 2 bornas por vía
Sí
Sí
Control de tensión de los 
captadores
Control de tensión de los 
captadores

























Control de la tensión de los preaccionados
Repliegue de las salidas configurables
Control de tensión 
de pre-accionadores. 






TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08T2 TSX DSZ 08T2K TSX DEZ 12D2K TSX DMZ 16DTK
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Módulos de entradas/salidas digitales
 










La protección de las personas.
Cada borna de los borneros admite hilos pelados o equipados con terminales, 
abiertos o cerrados. La capacidad de cada borna es de:
b Como máximo:


































    
 






Permite conectar de forma directa y sencilla hilo a hilo las entradas/salidas de los 















sobremoldeado del que salen 












, hilos libres diferenciados por un código de colores según la 
norma DIN 47100.
TSX CDP 301: longitud 3 metros.
TSX CDP 501: longitud 5 metros.
TSX CDP 1001: longitud 10 metros.
 
Cable plano de conexión enrollado y envainado de calibre 28 (0,08 mm
 
2)
Permiten conectar las entradas/salidas de los módulos con conectores de tipo
HE 10 1 hacia extensiones funcionales de conexión y adaptación de cableado rápido 
denominadas Telefast 2 2. El cable plano 3 se compone de 2 conectores tipo HE 10 
4 y de un cable plano enrollado y envainado con hilos de sección 0,08 mm2.
Dada la pequeña sección de los hilos, se recomienda su utilización sólo en entradas 
o salidas de baja corriente (100 mA como máximo, por entrada o salida).
TSX CDP 102: longitud 1 metro.
TSX CDP 202: longitud 2 metros.
TSX CDP 302: longitud 3 metros.
Cable de conexión de calibre 22 (0,324 mm2)
Permiten conectar las entradas/salidas de los módulos con conectores de tipo 
HE 10 1 hacia extensiones funcionales de conexión y adaptación de cableado 
rápido denominadas Telefast 2 2. El cable 5 se compone de 2 conectores de tipo 
HE 10 6 sobremoldeados y de un cable que permite el paso de corrientes más 
elevadas (500 mA como máx.).  
TSX CDP 053: longitud 0,5 metro.
TSX CDP 103: longitud 1 metro.
TSX CDP 203: longitud 2 metros.
TSX CDP 303: longitud 3 metros.
TSX CDP 503: longitud 5 metros.
 
 
Conexión de los módulos de borneros con tornillos












páginas 2/9 a 2/12
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Conexiones:
páginas 2/15 a 2/17
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Schneider Electric
Principio de conexión Modicon TSX Micro 0
Módulos de entradas/salidas digitales
  
El módulo TSX DMZ 16 DTK 1 está especialmente destinado (1) a su asociación con 
los sistemas Tego Dial y Tego Power.
La conexión se efectúa con la ayuda de un cable de conexión: TSX CDP pp3 2 con 
la base Dialbase APE-1B24M 3 instalada en la consola Dialpack 4 equipada con una 
placa 5 que admite los elementos de diálogo operador.
   
Los módulos de entradas/salidas de medio formato o formato estándar de conexión 
por bornero incluyen:
1 Un cuerpo metálico rígido.
2 Un sistema de enclavamiento para fijar el módulo en su emplazamiento. 
Sólo es posible acceder a este sistema cuando el bornero con tornillo está 
desmontado.
3 Un bornero con tornillo desenchufable para la conexión a los captadores y los 
preaccionadores.
4 Una tapa de acceso a los tornillos del bornero donde se coloca la etiqueta de 
identificación.
 
Los módulos de entradas/salidas de conexión por conector incluyen:
1 Un cuerpo metálico rígido.
2 Un sistema de enclavamiento para fijar el módulo en su emplazamiento.
3 Uno, dos o cuatro conectores de tipo HE 10 para la conexión a los sensores y 
preaccionadores.
El módulo TSX DMZ 16DTK incluye:
1 Un cuerpo metálico rígido.
2 Un sistema de enclavamiento para fijar el módulo en su emplazamiento.
3 Un conector de tipo HE 10 para la conexión a los sensores y preaccionadores.
4 Un bornero de jaula para la conexión de la alimentación de las entradas y las 
salidas.
(1)  Los módulos de entradas/salidas TSX DMZ 28 DTK y TSX DMZ 64 DTK también se pueden 
utilizar junto con los sistemas Tego Dial y Tego Power.  
Conexión a los sistemas Tego Dial y Tego Power
Descripción
Módulos de entradas/salidas digitales de conexión por bornero
Módulos de entradas/salidas digitales de conexión por conector
Módulos de entradas/salidas digitales de conexión por conector 
y bornero de jaula
1
2 3 4 5
Módulos de entradas/salidas 




















páginas 2/9 a 2/12
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Conexiones:
páginas 2/15 a 2/17














Módulos de entradas/salidas digitales
 




Asignación de las entradas/salidas:
 
 mediante conﬁguración de software, es posible asignar funciones 
particulares a determinadas entradas. Las cuatro primeras entradas de un módulo de entradas/salidas situado 
en el emplazamiento 1 de un autómata Micro se pueden conﬁgurar como entradas digitales, como entradas 




Entradas conﬁgurables como entradas de memorización de estado:
 
 se trata de las entradas %I1.0 a 
%I1.3. En un impulso de duración inferior a un ciclo de autómata, éste memoriza el impulso que se tendrá en 
cuenta en el siguiente ciclo. La toma en cuenta del impulso se realiza en el cambio de estado de la entrada 
(ﬂanco ascendente y/o descendente según la conﬁguración elegida).
b Entradas conﬁgurables como entradas por sucesos: se trata de las entradas %I1.0 a %I1.3. En los 
sucesos de control, el programa de aplicación se desvía hacia el tratamiento por sucesos asociado a la 
entrada que ha provocado el suceso. La toma en cuenta del suceso se realiza en el cambio de estado de la 
entrada (ﬂanco ascendente y/o descendente según la conﬁguración elegida).
b Entradas conﬁgurables como entradas de contaje/descontaje: se trata de las entradas %I1.0 a %I1.3. 
Estas entradas permiten realizar según la conﬁguración de software hasta 2 vías de contaje/descontaje, cada 
una de las cuales puede ejecutar de forma independiente las funciones de contaje, descontaje o 
contaje/descontaje con o sin discriminador de sentido de marcha.
b Comando RUN/STOP: la entrada %I1.8 se puede parametrizar para controlar el paso a RUN/STOP del 
autómata. Esta operación se realiza en el ﬂanco ascendente. El comando STOP desde una entrada tiene 
prioridad sobre el comando RUN para un terminal o de un comando de red.
b Entrada de archivo del programa y los datos: la entrada %I1.9 se puede parametrizar para efectuar, en 
el ﬂanco ascendente, el archivo en la memoria Flash EPROM del programa de aplicación (contenido en la 
RAM interna) y de las 1.000 primeras palabras %MWi como máximo. 
b Salida de alarma: en una base de autómata, la salida %Q2.0 puede, una vez conﬁgurada, asignarse a la 
función de ALARMA. Desde la apuesta en RUN del autómata y si no se ha detectado ningún fallo de bloqueo, 
la salida de alarma pasa al estado 1. Se puede utilizar en los circuitos de seguridad externos del autómata, 
por ejemplo, para servir la alimentación de los preaccionadores de salida o la de los autómatas Micro.
        





   
 
Funciones


































 3 hilos, 
tipo PNP










 2 hilos de marca 
Telemecanique u otros 
con las siguientes 
características:































 2 hilos (1)
Características:
páginas 2/9 a 2/12
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Conexiones:


















Módulos de entradas/salidas digitales
 
                          
 
(1) Características a 60 ˚C para índice de carga de las entradas/salidas del 60% o a 30 ˚C para un índice de carga de las entradas/salidas del 100%.
(2) Módulo de adaptación y ajuste analógico que permite transformar las 8 entradas analógicas integradas de las bases TSX 37-22 en 8 entradas
























Bornero con tornillos Conector HE 10/bornero con 
tornillo



























a 19…30, posible hasta 34 V, limitado a 1 hora cada 24 horas(ondulación incluida)
 
V
Valores límite de las entradas
 























> 2,5 > 2,5 > 6 > 2,5















2,4 4 3,4 3,4
 
Impedancia de  entrada en estado 1
Tiempo de respuesta conﬁgurable
 











Conformidad con IEC 1131-2
 






















Resistiva Sumidero de corriente Resistiva
 






















1.500 - 50/60 Hz durante 1 min




1.500 - 50/60 Hz durante 1 min
 











Conector HE 10/bornero con tornillo Conector HE 10 Conector SUB-D
 



















19...30 (posible hasta 34 V, limitado a 1 hora cada 24 horas)
 
Valores límite de las entradas
 





































Tiempo de respuesta conﬁgurable
 















































1.500 - 50/60 Hz durante 1 min –




1.500 - 50/60 Hz durante 1 min –
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Conexiones:
páginas 2/15 a 2/17
 
Características














Módulos de entradas/salidas digitales
 
              
 
(1) Características a 60 ˚C para índice de carga de las entradas/salidas del 60% o a 30 ˚C para un índice de carga de las entradas/salidas del 100%.
 
















Bornero con tornillos Bornero con tornillos
 




















































Valores límite de las entradas
 















 6 (para U = 74 V)









< 4 < 5 < 4
Tiempo de respuesta
Estado 0 a 1 50 Hz ms 11…18
60 Hz ms 9…16
Estado 1 a 0 50 Hz ms 11…24
60 Hz ms 10…22
Sí, tipo 2 Sí, tipo 1 Sí, tipo 2Conformidad con IEC 1131-2
Compatibilidad ddp 2 hilos Sí
>10 a c 500 VResistencia de aislamiento MΩ
CapacitivaTipo de entrada
1,7 1,4 5,6Potencia disipada W
Vef.Aislamiento Entre vías y masa 2000 - 50/60 Hz durante 1 min.
Entre vías y lóg. interna Vef. 2000 - 50/60 Hz durante 1 min.
Características (continuación)
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Conexiones:
páginas 2/15 a 2/17
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Modicon TSX Micro 0
Módulos de entradas/salidas digitales
                
(1) Características a 60 ˚C para índice de carga de las entradas/salidas del 60% o a 30 ˚C para un índice de carga de las entradas/salidas del 100%.
(2) Todas las salidas están equipadas con circuitos de desmagnetización rápida de electroimanes. Tiempo de descarga de los electroimanes < L/R.
Características de los módulos de salidas estáticas (1)





Número de salidas 8/12 8/12 32
Conexión Conector HE 10 Bornero con tornillos Bornero con tornillos
Valores Tensión V c 24 c 24 c 24
nominales Corriente A 0,5 0,5 0,5
de salidas Indicador de ﬁlamento de 
tungsteno
W 10
Valores Tensión V a 19…30, posible hasta 34 V, limitado a 1 hora cada 24 horas
límites Corriente
de salidas (para U = 30 o 34 V) A 0,625
Lógica Positiva de corriente emitida
Corriente de fuga en estado 0 mA < 0,5 (< 2 durante una conexión accidental del 0 V del módulo)
Tensión residual V < 0,3 (para I = 0,5 A)
Impedancia de carga mín. Ω 48 
Tiempo de Paso al estado 1 ms < 0,5
respuesta (2) Paso al estado 0 ms < 0,5
Frecuencia de conmutación en
Hzcarga inductiva < 0,6/LI2
Protecciones Contra sobretensiones Por diodo Zéner
incorporadas Contra inversiones  Mediante diodo inverso en la alimentación. Prever 1 fusible rápido en el + c 24 V de la 
alimentación de los preaccionadores
Contra los cortocircuitos A
 
Mediante limitador de corriente y disyuntor térmico
0,75 ≤ Id ≤ 2y sobrecargas
Puesta en paralelo de las salidas 2 salidas máx.
Potencia nominal disipada
W 3/5 3/5 3,2Por módulo
Por vía en 1 W 0,15
Aislamiento Entre salidas y masa Vef. 1.500 - 50/60 Hz durante 1 min
(tensión Entre salidas y lóg. interna Vef. 1.500 - 50/60 Hz durante 1 min
de ensayo) Resistencia de aislamiento MΩ >10 a c 500 V
Tipo de módulos TSX DSZ 04T22 TSX DMZ 16DTK TSX DMZ 64DTK
Número de salidas 4 8 32
Conexión Bornero con 
tornillos
Conector HE 10, bornero de 
jaula
Conector HE 10
Valores Tensión V c 24
nominales Corriente A 2 0,5 0,1
de salidas Indicador de ﬁlamento de 
tungsteno
W 15 10 1,2 como máximo
Valores Tensión V a 19…30, posible hasta 34 V, limitado a 1 hora cada 24 horas
límites Corriente
A 2,5 0,625 0,125de salidas (para U = 30 o 34 V)
Lógica Positiva de corriente emitida
Corriente de fuga en estado 0 mA < 0,5 < 0,5 (< 2 durante una 
conexión accidental del 0 V 
del módulo)
< 0,1 
Tensión residual V < 0,8 (para I = 2 A) < 0,3 (para I = 500 mA) < 1,5 
Impedancia de carga mín. Ω 12 48 220
Tiempo de Paso al estado 1 ms < 1 < 0,5 < 0,25
respuesta (2) Paso al estado 0 ms < 1 < 0,5 < 0,25
Frecuencia de conmutación en Hz < 0,5/LI2 < 0,6/LI2 < 0,5/LI2
carga inductiva
Protecciones Contra sobretensiones Por diodo Zéner
incorporadas Contra inversiones  Mediante diodo inverso en la alimentación. Prever 1 fusible rápido en el + c 24 V de la 
alimentación de los preaccionadores
Contra los cortocircuitos A Mediante limitador de 
corriente y disyuntor 
electrónico
2,6 ≤ Id ≤ 5
Mediante limitador de 
corriente y disyuntor térmico
0,75 ≤ Id ≤ 2
Por limitador de corriente e 
interruptor automático 
electrónico 0,125 ≤ Id ≤ 
0,185
y sobrecargas





Por vía en 1 W 1,15 (U = 24 V) 0,15 < 0,7 (U = 24 V)
Aislamiento Entre salidas y masa Vef. 1.500 - 50/60 Hz durante 1 min
(tensión Entre salidas y lóg. interna Vef. 1.500 - 50/60 Hz durante 1 min
de ensayo) Resistencia de aislamiento MΩ >10 a c 500 V
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Conexiones:
páginas 2/15 a 2/17
Características (continuación)














Módulos de entradas/salidas digitales
 
                          
 
(1) Características a 60 ˚C para índice de carga de las entradas/salidas del 60% o a 30 ˚C para un índice de carga de las entradas/salidas del 100%.








 ciclos de maniobras.
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3 (5 A máx. por común de cada grupo de vías) 2 (7 A máx. por común de cada grupo 



















AC-12 110 (7) 220 (7)
Inductiva Tensión
 








24 (7) 10 (15)
24 (13)
10 (16) 10 (16) 24 (2) 50 (2) 10 (9) 10 (11)



























































































 ciclos de maniobras)
















 ciclos de maniobras)



































Contra sobretensiones Ninguna, es preciso un montaje en paralelo a las bornas de cada preaccionador de un circuito RC o
inductivas en corriente 
alterna
limitador de cresta MOV (ZNO) adecuado para cada tensión
Contra sobretensiones Ninguna, es preciso montar un diodo de descarga en las bornas de cada preaccionador




Potencia disipada por módulo W
Aislamiento
 




2000 - 50/60 Hz durante 1 min
(tensión














 500 VResistencia de aislamiento
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Conexiones:














      
TSX DEZ 12D2
 
(1) Módulo suministrado con tapa de conector tipo HE 10.
(2) Módulo compatible con el sistema de ayuda a la instalación Tego.
 


















(lóg. positiva tipo HE 10 (1)
IEC tipo 2)






















IEC tipo 2 (suministrado)





IEC tipo 1 (suministrado)
 



































































N.º, tipo de 
entradas











(2) (lóg. positiva c 24 V/0,5 A tipo HE 10 (1)
IEC tipo 1) protegidas y bornero de jaula
28 16, c 24 V  12 estáticas Estándar Por conector TSX DMZ 28DTK
 
0,330
(lóg. positiva c 24 V/0,5 A tipo HE 10 (1)
IEC tipo 1) protegidas




16, c 24 V 12 relé Estándar Bornero con tornillos TSX DMZ 28DR
 
0,500
(lóg. positiva 50 VA (suministrado)
IEC tipo 1 no protegidas
o
lóg. negativa)






100…120 V 50 VA (suministrado)










(lóg. positiva c 24 V/0,1 A tipo HE 10 (1)
IEC tipo 1) protegidas
Características:
páginas 2/9 a 2/12
Conexiones:





Módulos de entradas/salidas digitales
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ABE-7TES160
Cables de conexión para módulos de E/S equipados con conectores tipo HE 10
Designación Composición
Utilización
Sección Longitud Referencia Peso
kg
Cables de 1 conector, 0,324 mm2 3 m TSX CDP 301 0,405
20 hilos tipo HE 10
preequipados sobremoldeado
(500 mA máx.) 1 extremo libre 
con hilos 5 m TSX CDP 501 0,720
referenciados
10 m TSX CDP 1001 1,210
Cables planos 2 conectores, 0,08 mm2 1 m TSX CDP 102 0,090
de conexión tipo HE 10
(100 mA máx.) para el sistema
Telefast 2
2 m TSX CDP 202 0,170
3 m TSX CDP 302 0,250
Cables de 2 conectores, 0,324 mm2 0,5 m TSX CDP 053 0,085
conexión tipo HE 10
(500 mA máx.) sobremoldeados
para sistemas
Telefast 2, 1 m TSX CDP 103 0,150
Tego Dial,
Tego Power
2 m TSX CDP 203 0,280
3 m TSX CDP 303 0,410
5 m TSX CDP 503 0,670
Base de simulación para módulos de E/S equipados con conectores tipo HE 10
Designación Utilización Referencia Peso
kg
Base de 16 vías de simulación Dispone de 2 conectores tipo HE 
10 que permiten su inserción entre 
el módulo de E/S del autómata 
y la base E/S Telefast 2 
ABE-7H/P/R/S.
Permite la visualización, el forzado, 






Designación Utilización Referencia Peso
kg
Borneros con tornillos de conexión Para módulos de medio formato TSX BLZ H01 0,055
(suministrado de fábrica con
módulos de E/S de conexión
por bornero con tornillos)
Para módulos de formato estándar TSX BLZ L01 0,115
Características:
páginas 2/9 a 2/12
Conexiones:
páginas 2/15 a 2/17
Modicon TSX Micro 0
Módulos de entradas/salidas digitales
              
Referencias (continuación)
TSX BLZ L01
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–   +
FU1 (2)






































































TSX DEZ 12D2K TSX DEZ 12D2 TSX DEZ 12D2
Lógica positiva Lógica negativa
TSX DEZ 32D2 TSX DSZ 32T2 TSX DSZ 32R5
(1) Fusible 0,5 A de fusión rápida.
(2) Fusible 10 A de fusión rápida.
(3) Fusible de fusión rápida, para calibrar según la carga.
Características:
páginas 2/9 a 2/12
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Modicon TSX Micro 0
Módulos de entradas/salidas digitales




o c 24 V
Salidas
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+ 24 V = borna 17.
– 24 V = borna 18 = común. 
TSX DEZ 08A4/08A5 TSX DSZ 08T2K TSX DSZ 08T2
TSX DMZ 28DTK TSX DMZ 28DT TSX DMZ 28DR
Lógica positiva (Sink)
(1) Fusible 0,5 A de fusión rápida.
(2) Fusible 6,3 A de fusión rápida.
(3) Fusible de fusión rápida, para calibrar según la carga.
Características:
páginas 2/9 a 2/12
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
Modicon TSX Micro 0
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TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08R5 TSX DMZ 16DTK
TSX DMZ 28AR TSX DMZ 64DTK
Cables de 20 hilos preequipados
TSX DEZ/DSZ/DMZ ppppK 
Correspondencia terminal conector HE 10 y color
de los hilos
1 blanco 11 gris/rosa
2 marrón 12 rojo/azul
3 verde 13 blanco/verde
4 amarillo 14 marrón/verde
5 gris 15 blanco/amarillo
6 rosa 16 amarillo/marrón
7 azul 17 blanco/gris
8 rojo 18 gris/marrón
9 negro 19 blanco/rosa
10 violeta 20 rosa/marrón
(1) Fusible 10 A de fusión rápida.
(2) Fusible de fusión rápida, para calibrar según la 
carga.
(3) Fusible 0,5 A de fusión rápida.
(4) Fusible 6,3 A de fusión rápida.
(5) Fusible 2 A de fusión rápida.
Modicon TSX Micro 0
Módulos de entradas/salidas digitales














































               salidas
Alimentación
            entradas
Características:
páginas 2/9 a 2/12
Referencias:
páginas 2/13 y 2/14
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Vías analógicas integradas 
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B, E, J, K, L, N, R, S, 
T,U, Pt 100 , Ni 












8 vías de entradas
1 vía de salida




Entre vías: punto 
común
Entre bus y vías: 
punto común
Entre vías y tierra: 
punto común
Entre vías: punto común
Entre bus y vías: a 1.000 V ef.





 30 V 
(entradas 
diferenciales)




 500 V ef.



























tipo SUB-D 15 
contactos o systema 
Telefast 2 
(ABE-7CPA01)




  1   E/S analógicas 
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Salidas analógicas Entradas/salidas analógicas
4 SA 2 SA 4 EA / 2 SA
 
Salidas tensión Salidas tensión/corriente Entradas alto nivel 
Salidas alto nivel
Tensión Tensión Corriente Tensión Corriente






4 vías 2 vías 4 entradas/2 salidas
Entre vías: punto común
Entre bus y vías: a 1.000 V ef.
Entre vías y tierra: a 1.000 V ef.
Entre vías: punto común
Entre bus y vías: a 1.500 V ef.
Entre vías y tierra: a 1.500 V ef.
Entre vías: punto común
Entre vías y tierra: a 1.000 V ef.
– – 16 ms (ciclo normal), 
4 ms por vía utilizada (ciclo rápido)
400 µs 300 µs 400 µs Entrada: filtrado parametrizable de 0 a 4,1 s 
(0 en ciclo rápido)
Salidas: 400 µs
11 bits + signo 11 bits + signo 11 bits 11 bits, 
+ signo (con gama ± 10 V)
 
TSX ASZ 401 TSX ASZ 200 TSX AMZ 600
 
3/9




















Vías analógicas integradas y módulos 
de entradas/salidas analógicas
 













 y de entradas/salidas analógicas TSX AMZ 600




Con las entradas/salidas analógicas integradas en las bases de los autómatas
TSX 37-22.
b Con los módulos Nano de extensión de entradas/salidas analógicas a distancia




El número máximo de módulos analógicos que se pueden utilizar en una conﬁgu-








4, en una conﬁguración TSX 37-21/22 (2 módulos TSX ASZ 200/TSX AMZ 600
como máximo en cada base).
Estos módulos de entradas o de salidas analógicas siempre se conectan mediante
borneros con tornillos.
          








Sistema de enclavamiento para fijar el módulo en su emplazamiento y al que sólo








Conector para montar el bornero con tornillos.




Un bornero con tornillos desenchufables TSX BLZ H01 para conectar los senso-
res y preaccionadores analógicos.
        
Las  bases autómatas TSX 37-22 llevan integradas 8 entradas 0...10 V y 1 salida
0...10 V. Estas vías integradas admiten el módulo de reglaje y adaptación TSX ACZ 03





















Conector tipo SUB-D 15 contactos para conectar los sensores/preaccionadores




Conector type SUB-D 15 contactos para conectar los sensores/preaccionadores




Potenciómetros de ajuste de las 4 primeras vías de entradas.
  
La utilización del sistema de precableado Telefast 2 facilita la instalación de los mó-
dulos, permitiendo el acceso a las entradas por medio de bornas con tornillos. 
La conexión se realiza mediante un cable blindado con una longitud de 0,5 a 2,5 me-




y extremos equipados con conectores tipo SUB-D.





















 10 V que permite utilizar eventualmente 4 potenciómetros




, precisión ± 20% como máximo).
Un conector hembra tipo SUB-D 9 contactos se puede conectar directamente la re-





Módulos de entradas/salidas analógicas TSX AEZ/ASZ/AMZ
Entradas/salidas analógicas integradas
 















TSX CCP S15 TSX CDP 611
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Vías analógicas integradas y módulos 
de entradas/salidas analógicas
 
Los módulos de entradas/salidas analógicas no necesitan ninguna alimentación ex-
terna, ya que reciben la energía a través de la alimentación del autómata Micro. Para
garantizar la máxima fiabilidad, estos módulos no incluyen ningún componente elec-
tromecánico, como relés de multiplexado, “switchs” de configuración o potenció- me-
tros de ajuste. Estos módulos sólo incluyen componentes estáticos y se configuran
con el software PL7 Micro, PL7 Junior o PL7 Pro.
Los módulos (TSX AEZ 801 y TSX AEZ 802) son módulos de entradas analógicas
de 8 vías de alto nivel multirrango de tensión o de corriente. Cada una de las entra-
das ofrece la posibilidad de utilizar los rangos + 10 V o 0...10 V (TSX AEZ 801) y
0...20 mA o 4...20 mA (TSX AEZ 802) en función de la configuración elegida.
Los módulos de entradas analógicas TSX AEZ 801/802 realizan las siguientes fun-
ciones: 
b Escrutación de las vías de entradas utilizadas (normal o rápida) por multiplexado
estático y adquisición de valores. 
b Conversión analógica/digital (11 bits + signo o 12 bits) de las medidas de entrada.
El procesador del autómata completa estas funciones con los siguientes tratamientos:
b Control de rebasamiento de las entradas. 
b Filtrado de las medidas. 
b Conversión a formato de usuario de las medidas de las entradas para que puedan
visualizarse en unidades de explotación directa.
El módulo TSX AEZ 414 es una unidad de adquisición de medidas industriales con
4 vías diferenciales. En función de la configuración elegida, ofrece para cada una de
las vías un rango termopar, de termosonda o de alto nivel de tensión y de corriente
a través de una resistencia externa suministrada con el módulo (ver la página 1/69
para los diferentes rangos).
El módulo de entradas analógicas TSX AEZ 414 realiza las siguientes funciones:
b Selección del rango de entrada de cada vía.
b Escrutación de las vías de entradas por multiplexado y la adquisición de valores.
b Conversión analógica/digital (16 bits) de las medidas de entradas.
b Control de rebasamiento de los valores de entrada y del enlace del sensor.
b Linearización automática en caso de utilización de termosondas Pt 100 y Ni 1000.
b Linearización automática y compensación de soldadura fría interna o externa, en
caso de utilización de termopares.
b Conversión al formato de usuario de las medidas de las entradas para
visualizarlas en unidades de explotación directa (unidades físicas o rango de
usuario).
b Detección de defectos de conexión del sensor en rangos de termopar.
El módulo TSX ASZ 401 ofrece 4 salidas analógicas de punto común (+ 10 V o
0...10 V). El módulo TSX ASZ 200 permite elegir para cada una de las dos salidas
de punto común un rango + 10 V, 0...20 mA o 4...20 mA.
Los módulos de salidas analógicas TSX ASZ 401/200 realizan las siguientes funciones:
b Extracción de los valores numéricos correspondientes a los valores analígicos de
salida. Estos  valores se calculan con la tarea del autómata a la que estén asignadas
las vías (MAST o FAST).
b Tratamiento de los defectos de diálogo con el autómata con repliegue de las
salidas (valor 0 o mantenimiento).
b Selección del rango para cada salida: tensión o corriente (módulo TSX ASZ 200).
b La conversión digital/analógica (11 bits + signo) de los valores de salida.
 
Módulo de entradas analógicas TSX AEZ 801/802
Módulos de entradas analógicas TSX AEY 414
Módulos de salidas analógicas TSX ASY 401/200





















Vías analógicas integradas y módulos 
de entradas/salidas analógicas  
 
El  módulo TSX AMZ 600 ofrece 6 vías de punto común, alto nivel multirrango de








2 vías de salidas.




Escrutación de las vías de entradas utilizadas (normal o rápida) por multiplexado
estático y adquisición de valores. 
 
b Conversion analógica/digital (11 bits + signo o 12 bits) de las medidas de entrada.
Los tratamientos de las vías de entradas realizados por el procesador del autómata,
completan las funciones siguientes:
b Control de rebasamiento de las entradas. 
b Filtrado de las medidas. 
b Conversión a formato de usuario de las medidas de las entradas para que puedan
visualizarse en unidades de explotación directa.
Las 2 vías de salida realizan las siguientes funciones:
b Extracción de los valores numéricos correspondientes a los valores analógicos de
salida. Estos valores se calculan con la tarea del autómata a la que estén asigna-
das las vías (MAST o FAST).
b Tratamiento de los defectos de diálogo con el autómata con repliegue de las sali-
das (valor 0 o mantenimiento).
b Selección del rango para cada salida: tensión o corriente.
b Conversión digital/analógica (11 bits + signo) de los valores de salida.
Los autómatas TSX 37-22 integran un interface analógico de alto nivel con 8 vías de
entrada 0...10 V y 1 vía de salida 0...10 V. Este interface responde a las aplicaciones
que requieren un tratamiento analógico pero no los rendimientos y las característi-
cas de una unidad de medida industrial.
Las vías analógicas integradas realizan las siguientes funciones:
b Escrutación de las vías de entradas (normal o rápida) por multiplexado estático y
adquisición de valores.
b Conversión analógica/digital (8 bits) y ﬁltrado de las medidas de entrada.
b Actualización del valor numérico de salida a través del procesador.
b Conversión digital/analógica del valor de salida.
b Tratamiento de los defectos de diálogo con el procesador y particularmente del
repliegue de la salida.
b Suministro de una tensión de referencia para potenciómetros externos o incluidos
en el módulo de ajuste y de adaptación TSX ACZ 03.
A partir del módulo de extensión de entradas/salidas TSX STZ 10 (implantado en la
posición 4 de la base) es posible conectar hasta 3 módulos de entradas/salidas ana-
lógicas de alto nivel Nano (3 vías de entradas/1 vía de salida por módulo).
   
 
(1) Necesita de un autómata equipado del sistema de explotación versión >
 
 5.0. La instalación 




Módulo mixto de entradas/salidas analógicas TSX AMZ 600 (1)
Vías analógicas integradas en las bases autómatas TSX 37-22
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Características Modicon TSX Micro 0
Vías analógicas integradas y módulos 
de entradas/salidas analógicas
           
(1) Frecuencia de corte # 10,8 KHz (termosondas), # 255 Hz (alto nivel).
(2) Las precisiones dependen de la medida M del cableado termosonda de 4 hilos.
(3) C. Ext.: con compensación externa de soldadura fría; C. Int.: con compensación interna de soldadura fría.
Características de los módulos de entradas analógicas
Tipo de módulos de entradas TSX AEZ 801 TSX AEZ 802 TSX AEZ 414
Número de vías 8 8 4
Rango de entradas ± 10 V
0...10 V
0 - 20 mA
4...20 mA
Termopares, termosondas, alto nivel
(ver los rangos en la siguiente tabla)
Conversión analógica/digital bits 11 + signo 12 16
Período de adquisición Ciclo normal ms 32 520
Ciclo rápido ms 4 ✕ número de vías utilizadas –
Filtrado de las medidas Digital del primer orden con coeficiente de filtrado modificable
Filtrado material 1.er orden F de corte # 33 Hz F de corte # 169 Hz (termopares) (1)
Error máximo a 25 ˚C % PE 0,16 0,15 Ver tabla siguiente
0...60 ˚C % PE 0,46 0,4 Ver tabla siguiente
Deriva máxima de temperatura %/10 ˚C 0,068 0,054 0,08 (tensión), 0,1 (corriente)
Impendancia de las entradas 2,2 MΩ 250 MΩ 10 MΩ
Aislamiento Entre vías y bus Vef. 1.000 500
Entre vías y tierra Vef. 1.000 500
Entre vías Punto común c 30 V (entradas diferenciales)
Sobretensión máxima en las entradas V ± 30 ± 7,5 ± 30
Rangos de entradas para TSX AEZ 414
Tensión/corriente ± 10 V 0...10 V 0...5 V 1...5 V 0 - 20  mA 4 - 20 mA
Error máximo a 25 ˚C % PE 0,03 0,03 0,04 0,06 0,18 0,22
0...60 ˚C % PE 0,30 0,30 0,33 0,40 0,47 0,59
Sonda de temperatura Pt 1000 Ni 1000
Error máximo a 25 ˚C ˚C 0,7 + 7,9 10-4 ✕ M (2) 0,2
0...60 ˚C ˚C 1,7 + 37,5 10-4 ✕ M (2) 0,7
Termopar B E J K L N R S T U
Error máximo (3) a 25 ˚C C. Ext. ˚C 3,6 1,3 1,6 1,7 1,6 1,5 2,6 2,9 1,6 1,3
C. Int. ˚C 3,6 3,8 4,6 4,8 4,6 3,7 4,2 4,6 4,6 3,8
0...60 ˚C C. Ext ˚C 19,1 4,5 5,4 6,4 5,2 6,1 14,1 16,2 5,5 4,7
C. Int. ˚C 19,1 5,5 6,9 7,7 6,8 7 14,5 16,6 7,1 5,9
Características de los módulos de salidas analógicas
Tipo de módulos de salidas TSX ASZ 401 TSX ASZ 200
Número de vías 4 2
Rango de salidas ± 10 V 0...10 V ± 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Conversión digital/analógica bits 11 + signo 11 11 + signo 11
Tiempo de recuperación µs 400 300 400
Resolución máxima 5 mV 6 mV 6 µA
Carga de salida KΩ > 2 > 1 < 0,6
Error máximo a 25 ˚C % PE 0,25 0,15 0,50 0,57
a 60 ˚C % PE 0,65 0,55 0,58 0,83
Tipo de protección Cortocircuito permanente Circuito abierto perm.
Tensión máxima sin deterioro V ± 30
Deriva máxima de temperatura %/10 ˚C 0,096 0,083 0,107
Aislamiento Entre vías y bus V ef. 1.000 1.500
Entre vías y tierra V ef. 1.000 1.500
Entre vías Punto común
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Características (continuación) Modicon TSX Micro 0
Vías analógicas integradas y módulos 
de entradas/salidas analógicas
            
(1) Con módulo de reglaje y adaptación TSX ACZ 03. Características de las 8 entradas digitales c 24 V, ver la página 1/9.
(2) Salida para 4 potenciómetros de ajuste como máximo (internos o externos).
Características de las entradas analógicas (módulo mixto y vías integradas)
Tipo de módulos de entradas TSX AMZ 600
Integradas en el 
TSX 37-22
Número de vías 4 8
Rango de entradas ± 10 V 0...10 V 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V
0-20 mA/4-20 mA 
(1)
Conversión analógica/digital bits 11 + signo 11 11 11 (de 0 a 20 mA) 8
Resolución 6 mV (3.800 pts.) 6 mV (1.900 pts.) 12 µA (1.900 pts.) 12 µA (1.500 pts.) –
Período de adquisición Ciclo normal ms 16 32
Ciclo rápido ms 4 ✕ N.º de vías utilizadas
Filtrado de las medidas Digital del primer orden con 6 valores de filtrado
Filtrado material 1.er orden F de corte # 33 Hz F de corte 
#  600 Hz
Error máximo a 25 ˚C % PE 0,16 (16 mV) 0,10 (10mV) 0,15 (30 µA) 0,15 (20 µA)
Tensión Corriente
1,8 2,8
0...60 ˚C % PE 0,46 (46 mV) 0,46 (46 mV) 0,40 (80 µA) 0,40 (80 µA) 4 5,6
Deriva de temperatura %/10 ˚C 0,068 0,054 0,75 0,8
Impedancia de entrada 2,2 MΩ 250 Ω 54 kΩ 499 kΩ
Aislamiento Entre vías y bus Vef. 1.000 Ninguno
Entre vías y tierra Vef. 1.000 Ninguno 
(0 V a tierra)
Entre vías Punto común Punto común
Sobretensión máxima en las entradas V ± 30 ± 7,5 +30/–1
5
± 15
Características de las salidas analógicas (módulo mixto y vía integrada)
Tipo de módulos de salidas TSX AMZ 600
Integrada en el 
TSX 37-22
Número de vías 2 1
Rango de salidas ± 10 V 0...10 V 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V
Conversión analógica/digital bits 11 + signo 11 11 11 (de 0 a 20 mA) 8
Tiempo de restitución µs 400 50
Resolución máxima 6 mV (3.800 pts.) 6 mV (1.900 pts.) 12 µA (1.900 pts.) 12 µA (1.500 pts.) 40 mV
Carga de salida KΩ > 2 (10 mA máx.) < 0,6 (12 V máx.) > 5
Error máximo a 25 ˚C % PE 0,5 (50 mV) 0,57 (114 µA) 1,5
a 60 ˚C % PE 0,58 (58 mV) 0,83 (166 µA) 3
Tipo de protección Cortocircuito permanente Circuito abierto permanente Cortocircuito perm.
Tensión máxima sin destrucción V ± 30 ± 7,5 Cortocircuito a
0 V o a 5 V
Deriva máxima de temperatura %/10 ˚C 0,083 0,107 0,5
Aislamiento Entre vías y bus Vef. 1.000 Ninguno
Entre vías y tierra Vef. 1.000 Ninguno (0 V a 
tierra)
Entre voies Punto común –
Características de la salida de referencia c 10 V para potenciómetros (2)
Corriente de salida mA – 10
Error máximo a 25 ˚C mV – 390
a 60 ˚C mV – 600
Deriva máxima de temperatura %/10 ˚C – 1
Tipo de protección – Cortocircuito 
permanente
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Referencias Modicon TSX Micro 0
Vías analógicas integradas y módulos 
de entradas/salidas analógicas
                   












nivel con punto 
común
8 ± 10 V, 0-10 V 11 bits 
+ signo
TSX AEZ 801 0,200





4 ± 10 V, 0-10 V, 
0-5 V, 1-5 V, 0-20 mA, 
4-20 mA, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, 
Pt 100, Ni 1000 (2 o 4 hilos)
16 bits TSX ASZ 414 0,210













4 ± 10 V, 0-10 V 11 bits 
+ signo
TSX ASZ 401 0,200
2 ± 10 V,
0-20 mA, 4-20 mA
11 bits 
+ signo o 
12 bits
TSX ASZ 200 0,200













nivel con punto 
común
2 salidas analógicas 
alto nivel con punto 
común




+ signo o 
12 bits
TSX AMZ 600 0,240
Accesorios y cable de conexión






Vías de E/S analógicas 
integradas TSX 37-22 
(conexión directa)
Ajuste de constantes con 4 
potenciómetros integrados. 
Adaptación en corriente 0-20 mA, 
4-20 mA, adaptación en 8 vías 
digitales c 24 V




Vías de E/S analógicas 
y contaje integradas 
TSX 37-22
Conector tipo SUB-D, 
15 contactos




Vías de E/S analógicas 
integradas TSX 37-22
Conexión de las vías integradas 
a borneros con tornillos
ABE-7CPA01 0,300








0,205 mm2)  
E/S analógicas integradas 




tipo SUB-D, 15 contactos)
0,5 TSX CCP S15 050 0,110
1 TSX CCP S15 100 0,160
2,5 TSX CCP S15 0,300
Elementos de repuesto






Conexión con bornas con tornillos 
(suministrado con el módulo TSX ApZ)
TSX BLZ H01 0,060





Adaptación para rango de corriente 250 Ω ± 0,1 % 
del módulo TSX AEZ 414
TSX AAK2 0,020
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Modicon TSX Micro 0
Regulación de procesos semicontinuos
 
Los autómatas Micro y Premium disponen en su versión básica de funciones de regulación a las que puede
acceder el usuario a través de los softwares de programación PL7 Micro, PL7 Junior o PL7 Pro.
Estas funciones están especialmente adaptadas para:
b Los procesos secuenciales que requieren funciones auxiliares de regulación, tales como máquinas de
embalaje, máquinas de tratamiento de superﬁcies, prensas, etc.
b Los procesos simples tales como hornos de tratamiento de metales, hornos de cerámica, pequeños grupos
frigoríﬁcos, etc.
b Los lazos de control o de regulación mecánica cuyo tiempo de muestreo es crítico, tales como la regulación
de par, la regulación de velocidad, etc.
La diversidad del rango de entradas analógicas (±10 V, 4-20 mA, Pt 100, termopar, etc.) y de entradas de con-
taje (codificador incremental, generador de impulsos, etc.) hace posible que éstas actúen directamente como
interface con la mayoría de los captadores industriales encargados de realizar las medidas en los procesos.
El control realizado por las funciones de regulación puede actuar directamente sobre las salidas analógicas o
digitales, en función de las necesidades. 
El diseño de los bucles de regulación se realiza fácil y cómodamente gracias a las 3 funciones integradas en
los softwares PL7 Micro/Junior/Pro:
b La función PID.
b La función PWM.
b La función SERVO.
La función PID ofrece un algoritmo de tipo PID serie/paralelo y elabora la señal de control a partir de:
b Una medida obtenida mediante muestreo por medio de un módulo de entradas.
b El valor de la consigna ﬁjado por el operador o por el programa.
b Los valores de los diferentes parámetros del corrector (KP, TI, TD, período de muestreo, etc.).
El control analógico resultante del corrector se puede tratar: 
b Directamente con un módulo de salidas analógicas de autómatas Micro y Premium conectado al accionador.
b A través de las adaptaciones PWM o SERVO según el tipo de accionador que vaya a gestionarse en digital.
La función PWM realiza la adaptación necesaria para controlar un accionador en modulación de duración a
través de una salida digital.
La función SERVO realiza la adaptación necesaria para controlar un accionador motorizado en modo de con-
trol “UP/DOWN” a través de una salida digitale. Esta función disone de una entrada de copia de posición para
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Modicon TSX Micro 0
Regulación de procesos semicontinuos
    
Características
Función PID Tipo Universal, con estructura serie/paralelo
Número máximo Limitado por el número de módulos analógicos y por la capacidad de la memoria de datos
Período de muestreo Ajustable de 10 ms a 5 min. 20 s 
Modo de funcionamiento Manual/automático sin impulsos
Medida Medida directa en formato 0/10.000
Control Salida continua en formato 0/10.000
Ganancia proporcional Ajustable de – 100…+ 100
Acción integral Tiempo ajustable de 0...2.000 s. Saturación de integral. Funcionamiento en modo
integrador puro
Acción derivada Tiempo ajustable de 0...1.000 s con medida o intervalo
Tiempo de ejecución TSX 37-05/08/10 TSX 37-21/22 TSX 57-10 TSX 57-20
(ms) RAM interna Cartucho RAM interna Cartucho
Sin diálogo operador 1,08 0,9 0,96 1,5 0,9 1
Con diálogo operador 1,32 1,1 1,17 1,7 1,1 1,2
Funciones para regulación con salidas por impulsos
Modulación en longitud de impulsosFunción PWM Tipo
Período de modulación Ajustable de 0…327,67 s
Tiempo de ejecución (ms) 0,6 0,5 0,53 0,7 0,5 0,56
Posicionamiento de accionador motorizado con dos sentidos de marcha (+/–)Función SERVO Tipo
Modo de funcionamiento –  Con copia de posición: regulación en “Todo o Nada” e histéresis regulable
–  Sin copia de posición: la longitud de los impulsos es proporcional a la variación 
de salida del PID.
Definición de parámetros del tiempo de apertura de la válvula y de la duración mínima 
del impulso.
Tiempo de ejecución (ms) 0,96 0,8 0,85 1 0,8 0,89
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4 - Módulos específicos
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Vías de contaje integradas y módulos 
de contaje/posicionamiento
 
Aplicaciones Vías de contaje integradas en los autómatas Micro
 
Número de vías (1)
 
2 vías independientes 2 vías independientes (no excluye las 2 vías de 


















24 V para 
detectores de proximidad y contactos 
mecánicos, compatibles con codificadores 
incrementales Totem Polo
Vía 11: entradas c 5/24 V para 1 codificador 
incremental Totem polo o RS 422









1 entrada por vía: preselección













Descontaje con entrada preselección, contaje con entrada de puesta a cero
Contaje/descontaje con entrada preselección, entrada contaje configurable:
– 1 entrada contaje/1 entrada descontaje
– 1 entrada contaje/descontaje y 1 entrada sentido





Validación contador, preselección contador
Comparación:








– Mediante bornas con tornillos 
(suministradas con el módulo)
– Mediante conectores tipo HE 10, 20 
contactos
– Mediante conectores tipo SUB-D 15 
contactos
– Mediante sistema de precableado Telefast 
2 (ABE-7CPA01)
 
Tipo de módulos 1
 









(1) N.º máx.: 6 vías con TSX 37-05/08/10, 8 vías con TSX 37-21 y  9 vías con TSX 37-22 
(ver pág. 4/4).
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Módulos de contaje con codificador incremental Módulo de posicionamiento con 
codificador absoluto serie SSI
 
1 vía 2 vías independientes 1 vía
40 kHz 40 kHz 500 kHz 200 kHz o 1 MHz
en tarea maestra con TC = 5)









 24 V y contactos mecánicos




 5 V o 
10 ... 30 V, 8 a 25 bits




















 24 V: captura
En modo módulo, 25 bits 
(0 a 33.554.431 puntos)
En modo módulo, 8 a 25 bits (0 a 33.554.431 puntos)
– Lectura del número de bits de la trama del 
codificador absoluto
– Funciones módulo y offset
Entradas:
Validación contador, preselección contador, captura valor corriente
Entradas: 
2 entradas de captura
 y 2 consignas
– Comparación en el valor de posición: 4 umbrales 
asignado cada uno a 1 suceso de activación de 
la tarea de sucesos (2 niveles de prioridad)
– Captura: 2 registros de captura en flanco 
ascendente o descendente de las entradas de 
captura
Basculamiento de salidas (para aplicar en los módulos de salidas digitales) :
– Descontaje: 1 basculamiento SET/RESET predefinido
– Contaje: 2 basculamientos SET/RESET, 1 predefinido y 1 ajustable
– Contaje/descontaje: 2 basculamientos SET/RESET ajustables
prioritarios: franqueamiento de umbral, franqueamiento de consigna, preselección efectuada, validación efectuada, captura efectuada
– Mediante conectores tipo SUB-D 15 contactos para entradas de codificador incremental 
– Mediante conector HE 10, 20 contactos para entradas auxiliares y de alimentación
– Mediante sistema de cableado Telefast 2 (ABE-7CPA 01/CPA11)
– Mediante conectores tipo SUB-D 9 contactos 
para codificador absoluto
– Mediante conectores tipo SUB-D 15 contactos 
para entradas de captura y alimentación del 
codificador
 
TSX CTZ 1A TSX CTZ 2A TSX CTZ 2AA TSX CTZ 1B
 
4/7 4/12
















El contaje de piezas o de sucesos, el agrupamiento de objetos, el control de flujo de
entrada o de salida, la medida de la longitud o de la posición de los elementos, la
medida de velocidad, de frecuencia o de duración precisan de funciones de contaje.
Los autómatas Micro ofrecen 3 posibilidades de realizar estas funciones de descon-
taje, contaje o contaje/descontaje:
En las entradas del módulo de entradas/salidas digitales situado en el primer
emplazamiento de los autómatas Micro.
b Utilizando las vías de contaje 11 y 12 integradas en los autómatas TSX 37-22.
b Con los módulos de contaje TSX CTZ instalados en los emplazamientos 
disponibles de las bases de los autómatas Micro.
Número máximo de vías de contaje autorizadas     
     






























Las bases de los autómatas TSX 37-22 integran un interface de contaje (2 vías) al




















Las alimentaciones de las entradas auxiliares, de los captadores y del codiﬁcador
incremental.
Con el segundo conector se puede utilizar el sistema de cableado Telefast 2 ABE-
7CPA01, que facilita la instalación.
La parte frontal de los módulos de contaje de medio formato TSX CTZ 1A (1 vía) y


































Un sistema de enclavamiento para fijar el módulo en su emplazamiento. 
 
Presentación
Vías de contaje de TSX 37-05/08/10 TSX 37-21 TSX 37-22
Módulos de entradas digitales
 
0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2
Integradas
 
0 1 2 0 1 2 0 1 2
Módulos TSX CTZ
 
4 4 4 7 6 6 7 6 6 6 6 5 6 5 5
Número máx. de vías
 






 en las entradas de los módulos digitales
Vías de contaje integradas (10 kHz)
 
 en los autómatas TSX 37-22 
Módulos de contaje TSX CTZ 1A/2A (40 kHz)
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  V máx.



















Este ejemplo ilustra una operación de agrupamiento de objetos transportados en
una cinta para ser acondicionados.
Esta operación de contaje sencillo utiliza un sensor (detector de proximidad, detec-
tor fotoeléctrico) conectado a un contador de preselección. Al realizarse la preselec-
ción, se activa la orden de accionamiento y el automatismo inicia un nuevo ciclo de
acondicionamiento.
  
Este ejemplo ilustra una operación de contaje/descontaje de objetos situados en un
túnel. El sistema comprueba que no se rebase el umbral crítico para detectar cual-
quier disfunción que pueda haberse producido en el túnel.
Esta aplicación de contaje/descontaje utiliza dos captadores (detectores de proximi-
dad o detectores fotoeléctricos) conectados a un contador/descontador de umbral.
Cada impulso del captador de entrada hace que avance el contador y cada impulso
del captador de salida hace que retroceda. Cuando se rebasa el umbral máximo
permitido, se dispara una alarma.
Este ejemplo ilustra una operación de medición de la longitud de objetos transpor-
tados en una cinta para ser clasificados.
Esta aplicación de contaje/descontaje realiza la siguiente secuencia: un sensor detecta
la presencia de un objeto sobre la cinta; mientras el objeto está presente, se tienen en
cuenta los impulsos que emite el generador conectado previamente a la cinta; de este
modo, el número de impulsos representa la imagen de la longitud del objeto, medida
que puede compararse con diferentes umbrales mínimos, máximos, etc.
    
Este ejemplo ilustra una operación de control de funcionamiento correcto de una
bomba teniendo en cuenta la velocidad de rotación, que debe estar comprendida
entre un umbral bajo (fallo de la bomba) y un umbral alto (descebado de la bomba).
La velocidad de la bomba se mide contando los impulsos que emite un codificador
incremental (o detector de proximidad) durante una unidad de tiempo (base de tiem-
po que elabora el autómata TSX 37-22).





Ejemplo de contaje o de descontaje
Ejemplo de contaje/descontaje









Vías de contaje integradas y módulos 
de contaje
 












    L máx.






















– comparación de la
medida con 2 umbrales
y 2 consignas












de las salidas (1)
IA, IB y IZ:
– entrada del codificador incremental
– entradas de los detectores
IPres: entrada de preselección o RAZ
IVal: entrada de validación de contaje








Sinóptico funcional de una vía de contaje.
 
(1) Con módulo de contaje TSX CTZ 1A/2A/2AA.
 
  
(1)La conﬁguración y la instalación de las funciones de contaje se realiza con el software PL7 Micro/Junior/Pro.
(2) El software permite configurar la entrada IB como entrada IPress.




                            
(4) 0,45 kHz en caso de codificador incremental con señales desfasadas.




, ver pág. 2/9.
(6) Hasta 34 V durante 1 h cada 24 horas.
(7) Para el módulo TSX CTZ 2AA: > 6,8 mA (U = 3 V).




 (U = 3V).






Entradas físicas IA IB IZ IPres IVal ICapt Bascul.




























TSX DEZ/DMZTipo de módulos/vías de contaje
Número de vías
 
1 2 2 2 2
 
Frecuencia en las entradas de 
contaje kHz
 











Limitación de frecuencia Hz
 




 24 V de salida mecánica (interruptores de posición, etc.)
 





Reconocimiento de una entrada por sucesos y posicionamiento de una salida de módulo digitales:
1,5 2
 
Tiempo de respuesta del 
tratamiento en tarea maestra
 
 

























Características de las entradas (5)
 
Tipo de módulos/vías de contaje Entradas de contaje




















































































> 3,7 (U = 2,4 V) (7)
 









































0,270 1,4 0,270 2,7 3,4 2,4








> 0,440 (U = 2,4 V) 
(8)
 






















– 2 hilos/3 hilos – 2 hilos/3 hilos 2 hilos/3 hilos
Conexiones:
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Vías de contaje integradas y módulos 
de contaje




Módulos de contaje 
 















































Captadores de contaje o 
codiﬁcador mod. TSX CTZpA 
SUB-D, 15 contactos de alta 
densidad
TSX CAP H15 0,050




Captadores de contaje y 
alimentación c 24 V   
Módulo TSX CTZ pA/2AA 
Cont. int. TSX 37-22
ABE-7CPA01 0,300
Entradas auxiliares, 
alimentación c 24 V y 
alimentación de codiﬁcadores 
c 5 V/10…30 V
HE 10, 20 contactos módulo 
TSX CTZ 1A
ABE-7H08R10 0,190







Codiﬁcador c 5 V RS 422 Módulo TSX CTZ pA/2AA TSX TAP S15 05 0,260
Codiﬁcador c 10...30 V 
Totem Polo
Módulo TSX CTZ pA/2AA TSX TAP S15 24 0,260
Cables de conexión





Contaje integrado (conector 




D, 15 contactos) 
0,5 m TSX CCP S15 050 0,110
1 m TSX CCP S15 100 0,160
2,5 m TSX CCP S15 0,300
Captadores de contaje o 
codiﬁcador del módulo 
TSX CTZ pA (conector tipo 




TSX TAP S15 pp
(tipo SUB-D, 
15 contactos)
2,5 m TSX CCP H15 0,300





alimentación c 24 V y 
alimentación de codiﬁcadores 
c 5 V/10…30 V
(conector tipo HE 10
20 contactos sobremoldeados)
Extremo libre con 
hilos marcados
3 m TSX CDP 301 0,400
5 m TSX CDP 501 0,660





alimentación c 24 V y 
alimentación de codiﬁcadores
c 5 V/10…30 V
(conector tipo HE 10
20 contactos)
Base Telefast 2 
ABE-7H08R10/
16R20 (conector 
tipo HE 10, 
20 contactos)
1 m TSX CDP 102 0,090
2 m TSX CDP 202 0,170





alimentación c 24 V y 
alimentación de codiﬁcadores 
c 5 V/10…30 V 
(conector tipo HE 10
20 contactos 
sobremoldeados)
Base Telefast 2 
ABE-7H08R10/
16R20 (conector 
tipo HE 10, 
20 contactos)
0,5 m TSX CDP 053 0,085
1 m TSX CDP 103 0,150
2 m TSX CDP 203 0,280
3 m TSX CDP 303 0,410
5 m TSX CDP 503 0,670
(1) Producto suministrado con instrucciones de uso en francés e inglés.
Referencias
TSX CCP S15





TSX CDP p02 TSX CDP pp3
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Modicon TSX Micro 0
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IA + 24 V  4







   + 24 V

















2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32








IA + 24 V  4





IB + 24 V  8
IB –  10
+
+
IZ + 24 V  14
   + 24 V
23
 27













ddp 2 hilos Vía 11 
Alimentación
codificadores









Conexión con vía de contaje integradas
Ejemplos de conexión de las entradas de contaje y auxiliares 
1 Codificador.
2 Conectores TSX TAP S15 05/24.    
3 Cable equipado TSX CCP S15ppp.





TSX TAP S15 05 TSX TAP S15 24
1 IB – 7 NC 1 NC 7 NC
2 Ret. Alim. 8 IB + 5 V 2 NC 8 IB = 24 V
3 IZ + 5 V 9 NC 3 IZ + 24 V 9 NC
4 IZ – 10 0 V 4 NC 10 0 V
5 IA + 5 V 11 NC 5 IA + 24 V 11 NC
6 IA – 12 + 5 V 6 NC 12 + 10…30 V
Conexión con módulo de entradas digitales TSX DEZ/DMZ 



















































Alimentación c 24 V
Fuente
Sink







































































































































6 Cordón equipado TSX CDPpp1.
7 Cable plano o cable equipado TSX
CDPpp2 o TSX CDP pp3.
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IA + 24 V  4





IB + 24 V  8
IB –   10
+
IZ + 24 V  14
 + 24 V
 – 0 V  25
 – 0 V  27




ABE-7H16R20 para 2 vías
o
































Vías 0 y 1



























































Montaje en paso de armario (estanco)
– Taladrado Ø 37.
– Panel de 5 mm de grosor como máximo. 
 
Conexión de los módulos TSX CTZ 1A/2A/2AA
 
Ejemplo de conexión de las entradas/salidas auxiliares
TSX TAP S15 05 TSX TAP S15 24
 
1 IB – 7 NC 1 NC 7 NC
2 Ret. Alim 8 IB + 5 V 2 NC 8 IB + 24 V
3 IZ + 5V 9 NC 3 IZ + 24 V 9 NC
4 IZ – 10 0 V 4 NC 10 0 V
5 IA + 5 V 11 NC 5 IA + 24 V 11 NC
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El módulo de posicionamiento de 1 vía TSX CTZ 1B completa la oferta de la plataforrma Micro en el campo
del contaje y el posicionamiento mediante  la adquisición de información procedente de un codificador abso-
luto de la serie SSI.
Este tipo de módulos permite realizar el seguimiento y el posicionamiento perma- nentes de un móvil, incluso
después de un corte de red. Esta característica del codificador absoluto permite simplificar la instalación de
las aplicaciones de posicionamiento. Simplifica también los interfaces de entrada suprimiendo las funciones
de toma de origen, recalibrado, etc.
 
Según el modelo, los autómatas Micro admiten como máximo:
                                                                                                                                                         
b TSX 37-05/10, 2 módulos TSX CTZ 1B en los emplazamientos 3 y 4.
b TSX 37-08, 2 módulos TSX CTZ 1B en los emplazamientos 5 y 6.
b TSX 37-21/22, 4 módulos TSX CTZ 1B en los emplazamientos 3, 4, 5 y 6.
Todo ello con el límite del número de vías gestionadas por el autómata Micro (ver la página 4/4).
  
El módulo de medio formato de posicionamiento TSX CTZ 1B (1 vía) incluye en la parte frontal:
1 Un conector tipo SUB-D, 9 contactos para contactar el codificador absoluto SSI.
2 Un conector tipo SUB-D, 15 contactos de alta densidad para conectar:
v Los 2 captadores del valor de posición. 
v La alimentación del codiﬁcador absoluto.
3 Un sistema de enclavamiento para fijar el módulo en su emplazamiento.
   
Sinóptico de funcionamiento de la vía de posicionamiento:
Para instalar el módulo TSX CTZ 1B es necesario utilizar la versión u 4.2 del software PL7 Micro/Junior/Pro.














































Módulo de posicionamiento de codificador 
absoluto TSX CTZ 1B
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150 máx. (codificador-módulo) 10 máx. (codiﬁcador-módulo)
Codiﬁcador de salida paralela (1)
24Número de bits
 

























19...30 (ondulación incluida), hasta 34 durante 1 hora cada 24 horas









> 3 (U = 11 V)



































Captador de tipo 1
 
Compatibilidad de los detectores
 



















(1) Para utilizar un codificador absoluto de salidas paralelas se necesita la base de adaptación Telefast 2 ABE-7CPA 11. Esta base permite multiplexar hasta 4 















1 MHz en modo rápido
 
Función de los comparadores
 
4 umbrales asociados cada uno a 1 suceso EVti que se puede filtrar (activación de tarea por 












La función de módulo limita la dinámica del valor de la posición a un número de puntos 
deﬁnido por el valor del parámetro “módulo”. El paso de “módulo” provoca un suceso EVti de 

















Función de recalibrado de la medida de posición: corresponde al recalibrado del valor de 




























Módulo de posicionamiento de codificador 
absoluto TSX CTZ 1B
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(1) Producto suministrado con instrucciones de uso en francés e inglés.
(2) Codificador absoluto con salidas paralelas y base de adaptación ABE-7CPA11. Esta base permite multiplexar 
hasta 4 codificadores absolutos en la entrada del codificador del módulo TSX CTZ 1B.




Módulo de posicionamiento para codificador absoluto
 














































3 TSX CAP S9
 
0,050






























de salidas paralelas 

















Cable con conectores de tipo SUB-D
 















Módulo TSX CTZ 1B, 
entradas de captura y 
alimentación del 
codiﬁcador (tipo 
SUB-D, 15 contactos 
de alta densidad)
Base ABE-7CPA01
(conector tipo SUB-D, 
15 contactos)
 














Módulo de posicionamiento de codificador 
absoluto TSX CTZ 1B
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Módulo de posicionamiento de codificador 
absoluto TSX CTZ 1B
 





















Conector de tipo SUB-D 15 contactos de alta densidad 






















Conexiones del módulo TSX CTZ 1B
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Conexión de los detectores de 
3 hilos y alimentación del codificador 
c 10/30 V
c 10/30 V c 5 V
Entrada captura 1
Entrada captura 0Alimentación
c 24 V captadores
ABE-7CPA01
Conexión de los detectores de 
2 hilos y alimentación del 
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Las exigencias de las fábricas de producción y de las instalaciones técnicas de los edificios en materia 
de seguridad son cada vez mayores.
        
























La toma en consideración de la ﬁabilidad (el fallo provoca la orientación de la máquina hacia una 






       





finalidad de la directiva sobre maquinaria (89/392/CEE, 91/36/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE) es 
garantizar la libre circulación de las máquinas y los componentes de seguridad en los países de la unión 
europea y mejorar el nivel de seguridad de las personas.
En las normativas europeas armonizadas se recogen en términos técnicos las prescripciones 
correspondientes a las exigencias de seguridad básicas establecidas en la direciva correspondiente.
Los fabricantes tienen la obligación de producir máquinas seguras, que respeten las exigencias de seguridad.
Los usuarios de maquinaria tienen la obligación de poner el parque instalado en conformidad con 
la directiva social.
 
 La directiva social 89/655/CEE pretende fijar objetivos mínimos de protección en los 
centros de trabajo, con especial incidencia en lo referente a la utilización de productos. La directiva 





Las zonas peligrosas deben ser identificadas y tener un acceso protegido y controlado de forma segura, 
es decir, que en caso de fallo o acción inadecuada, el automatismo debe adoptar una posición que no 
resulte peligrosa.
Conviene señalar que el hecho de que las máquinas estén provistas de mecanismos de seguridad no 
significa necesariamente que cumplan la directiva sobre maquinaria.
No obstante, el grado de seguridad de la maquinaria depende del uso que se haga de ella, del cableado, de las 
asociaciones y del esquema utilizado. Más que los productos de seguridad, preferimos hablar de soluciones.
 
       
El grupo Schneider, especialista en seguridad, cuenta con una oferta de varios miles de productos 
destinados directa e indirectamente a la seguridad. De los cuales muchos están diseñados 
exclusivamente para funciones de seguridad.
Para obtener más detalles sobre los componentes para aplicaciones de seguridad: consultar el Catálogo 




La directiva sobre máquinas y la directiva social
 




El grupo Schneider, especialista de la seguridad




Módulo de seguridad 
integrado en el autómata








Utilización de los módulos de seguridad 
Preventa   
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Circuitos de seguridad independientes
Bucle de retorno
RedundanciaMódulo de seguridad Preventa
MarchaParo de emergencia






El dispositivo de protección emite una orden (Paro de emergencia en el esquema de
la izquierda) que actúa directamente sobre el contactor de potencia de la máquina.









Cuando el operador acciona el Paro de emergencia, el sistema de seguridad no
tiene en cuenta esta orden, y permite que se inicie un nuevo ciclo después del Paro
de emergencia aunque persita el fallo.
(1) Una función de seguridad es una función que al no ser ejecutada o al ser ejecutada de forma 
intempestiva, provoca que la máquina adopte inmediatamente una posición no peligrosa.
 
    
 
Sistema de seguridad no controlado
 




no está garantizada en caso de fallo.
 
 Por lo tanto,
es necesario utilizar un relé intermedio fiable.
 
Sistema de seguridad controlado por un módulo de seguridad Preventa
 
















Fallo de un componente interno del módulo de seguridad.
 
La función de seguridad está garantizada cada vez que se produzca algunos
de estos fallos.
 
Para utilizar contactores con contactos unidos mecánicamente CA2-DN22/DN31,
LC1-D09/D18/D25, LP1-D09/D18/D25 cuyos contactos pueden insertarse en el bu-





Utilización de los módulos de seguridad 
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Las prestaciones de diagnóstico del autómata.
Y conservan al mismo tiempo las ventajas de un autómata estándar (amplia selec-
ción de entradas/salidas, instalación sencilla, facilidad de actualización de hardware
y software, etc.).
El módulo de control de Paro de emergencia TSX DPZ 10D2A reúne en medio
emplazamiento un bloque de seguridad cableado de tipo Preventa (XPS), y una
función de adquisición digitales para el diagnóstico completo de los contactos de
entrada y el estado de las salidas del sistema de seguridad.
El módulo de seguridad TSX DPZ 10D2A se utiliza para interrumpir con toda segu-
ridad uno o varios circuitos de control de Paro de emergencia o de Paro de seguri-
dad según la norma EN 60204-1.
La seguridad probada de la tecnología por cable y las capacidades del autómata
Micro convierten al módulo TSX DPZ 10D2A en la mejor opción para crear máquinas
más disponibles, seguras, compactas y económicas.
El módulo TSX DPZ 10D2A es útil para las aplicaciones de control de Paro de emer-
gencia y de interruptores de posición, y exige un nivel de seguridad hasta la cate-
goría 3 según la norma EN 954-1 (partes de los sistemas de control relativas a la
seguridad).
  




Un cuerpo metálico con un sistema de enclavamiento para fijar el módulo en su



















































Módulo de seguridad TSX DPZ 
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Control de 1 a 4 contactos de pulsadores dobles o simples, de Paros de emergencia y de interruptores
de posición de protectores móviles para un sistema de Paro de emergencia o de seguridad de paro
















Bloque de seguridad independiente del procesador del autómata Micro: el autómata no actúa sobre






10 LED en el bloque de visualización del autómata Micro: fallo de alimentación y diagnóstico completo
del sistema de seguridad.
b Bloques electrónicos de adquisición para el diagnóstico completo del sistema de seguridad:
v Lectura del estado de las 8 entradas de pulsadores o interruptores de posición.
v Lectura de la entrada de validación y el bucle de retorno.
v Lectura de control de las 2 salidas de seguridad.
v Control de la alimentación externa del módulo.
Este sistema de adquisición está diseñado de forma que ningún primer fallo ponga en peligro la función
de seguridad. Si el sistema de seguridad utiliza más captadores, es posible poner varios módulos TSX
DPZ 10D2A en cadena.





























Contacto S0...S3 con fallo. 
Esquema de principio
 
6-7 Control del sistema de seguridad
1-2 y 1-3 Salidas de seguridad, libres de potencial
4-5 Bucle de retorno y validación de marcha (ESC: condiciones de validación adicionales)
14-15 Control de la alimentación externa c 24 V del módulo
14-12, 12-10, 10-8, 8-6, 8 vías de lectura de los contactos de los pulsadores de Paro de emergencia o interruptores













Botón de validación (S8)
Condiciones externas 
de arranque (ESC)
Salida de seguridad K4 1-2
Salida de seguridad K3 1-3
Fusible de alimentación (F1)














Módulo de seguridad TSX DPZ
 
Funcionamiento
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Conjunto máquina Equipo eléctrico de las máquinas EN 60204-1 o IEC 204-1, EN 292
Equipo de Paro de emergencia EN 418
Producto Seguridad máquina – partes de los 
sistemas de control relativas a la 
seguridad
EN 954-1 categoría 3, pr EN 954-2, EN 1088
IEC 61508 (SIL 2)
Autómata Requisitos especíﬁcos IEC 1131-2 o EN 61131-2, CSA 22-2, UL 508
Homologaciones
 





























Protección mediante fusible externo F1
 
Según IEC 947-5-1 A
 
1 (gl)





4 (categoría de sobretensión III, grado de contaminación 2)
 










Entradas digitales de Paro de 8
emergencia o interruptor de posición











Aislamiento entre la entrada y la masa Vef.
 
1500 – 50/60 Hz durante 1 min
Potencia
 




Características de las salidas de relé de seguridad
Modularidad
 
2 salidas libres de potencial





































Régimen CA-15 Potencia VA
 
30 60 140 165












Tiempo de respuesta ms
 
< 100
Naturaleza de los contactos
 
AgNi dorado
Protección externa de las salidas 
 




Aislamiento entre la salida y la masa
 
Tensión de aislamiento V
 
300
según DIN VDE 0110 parte 2
Tensión de prueba Vef.
 











Grado de protección 
 
IP 20 según IEC 529
























4 Paros de 
emergencia
o interruptores de 
posición (contactos 
simples o dobles),

















Módulo de seguridad TSX DPZ  
 
                        
 
Características
y referencias   
TSX DPZ 10D2A
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Esquemas de cableado de la categoría 3 (entradas y salidas redundantes): aplicaciones recomendadas
Conexión de 4 captadores de contactos dobles
 
 Conexión de 4 captadores de contactos dobles para 
instalaciones exigentes
Esquema de cableado con contactos simples Puesta en serie de los módulos TSX DPZ 10D2A
Conexiones Modicon TSX Micro
 
0
Módulo de seguridad TSX DPZ 
No se detectan todos los fallos. No detecta los cortocircuitos en los pul-
sadores o en los interruptores de posición.
Para una utilización de menos de 4 contactos simples, puentear las bor-
nas de entrada no utilizadas.
Ejemplo: si no se utiliza el contacto S5, es necesario puentear las bornas
10 y 12.
El autómata lee todos los estados de los contactos del sistema de entra-
das. El programa del autómata realiza un test de coherencia de los con-
tactos de entradas que detecta y localiza con precisión el o los contactos
defectuosos.
Para una utilización de menos de 4 contactos dobles, puentear las bornas
de entrada no utilizadas. Ejemplo: si no se utilizan los contactos S0 y S4,
hay que puntear las bornas 14 y 12 y las bornas 13 y 15.
Este cableado está adaptado a los cableados instalados previamente e
incluye un contacto en el módulo de seguridad y un contacto para diag-
nóstico; permite realizar una lectura global del estado de los contactos S4
a S7 y una lectura individual de los contactos S0 a S3.
El programa del autómata realiza un test de coherencia de las entradas
para detectar las incoherencias y localiza parcialmente el fallo.
Conectando en serie las salidas del relé de seguridad, es posible diag-
nosticar hasta 32 pulsadores o interruptores de posición simples o de do-
ble contacto. El número máximo de módulos que se pueden conectar en
serie depende del número de emplazamientos disponibles en el autómata
Micro.
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Acopladores de bus y redes
 
Aplicaciones Red local industrial 
conforme con la 
norma TCP/IP
Red local industrial 
conforme con el 
estándar Modbus 
Plus
Red local/bus de 
campo industrial 
abierto conforme con 
la norma Fip
 
Tipos de buses y redes
 
Ethernet TCP/IP o RS 232 
Módem (PPP)



























64 32 por segmento 
en el conjunto de los 64 
segmentos
 














100 m máx. entre hub y 
equipo terminal
450 m por segmento
1.800 m con 3 repetidores
















– TCP/IP o PPP: Mensajería 
Uni-TE o Modbus
– Service servidor 
BOOTP/DHCP
– Servicio Agente SNMP
– Transparencia de 
comunicación en Ethernet 
o enlace Módem
– Servidor Web integrado 
con o sin páginas de 
usuario Web (8 Mb)
Mensajería Modbus: 
– Escritura/lectura de 
variables
– Base de datos global
– Uni-TE




















Acoplador autónomo Tarjeta PCMCIA tipo III
 
Tipo de acopladores TSX ETZ 410/510 TSX MBP 100 TSX FPP 20 TSX FPP 10
Páginas
 
5/19 5/27 5/23 5/31










Bus industriales multiconstituyentes Bus de campo industrial abierto 
conforme con la norma AS-i
 
Modo caracteres, Uni-Telway, Modbus Modo caracteres, Uni-Telway, Modbus AS-i
 
RS 485 sin aislar
RS 485 aislado a través de TSX P ACC 01 
(obligatorio para Modbus)
RS 232 D RS 485 aislado BC 20 mA Estándar AS-i
Maestro/Esclavo (1) Maestro/Esclavo Maestro/Esclavo
1,2...19,2 K bits/s 0,6...19,2 K bits/s 1,2...19,2 K bits/s 167 K bits/s
Doble par trenzado blindado Cable AS-i de dos hilos
5 en Uni-Telway
28 en Modbus
Punto a punto 28 16 31 equipos captadores/accionadores
10 m en RS 485 sin aislar
1.300 m fuera de derivación en RS 485 aislado
15 m 1.000 m 1.300 m 100 m
 200 m con repetidor
1 máx. 1 máx. 1 máx.
Uni-Telway :
– Mensajería Uni-TE 128 bytes (Cliente/Servidor)
– Aplicación a aplicación 128 bytes
– Transparencia a todo equipo de una arquitectura 
X-Way a través de un maestro
Modbus maestro/esclavo (1) RTU :
– Lectura/escritura de bits y palabras
– Diagnóstico
Uni-Telway :
– Mensajería Uni-TE 128 bytes (Cliente/Servidor)
– Aplicación a aplicación 128 bytes
– Transparencia a todo equipo de una arquitectura 
X-Way a través de un maestro
Modbus:
– Maestro/Esclavo RTU o ASCII
– 13 funciones Modbus






Bases autómatas TSX 37-21/22 Bases autómatas TSX 37-10/21/22
Enlace integrado Uni-Telway, Modbus maestro/
esclavo (1)
Tarjeta PCMCIA tipo III Acoplador para insertar en el emplazamiento 4
















TSX SCP 111 TSX SCP 114 TSX SCP 112 TSX SAZ 10
 
5/48 y 5/49 5/41, 5/44 y 5/47 5/53
(1) Únicamente Modbus esclavo con TSX 37-05/08. (2) Enlace TER común con terminal de programación y de ajuste. (3) Enlace TER disponible para terminal de 
programación y de ajuste. 
1
2





















































Premium + servidor Web































(1) PC compatible “Thin Client”: el PC dispone solamente de Windows y de un navegador de Internet.
Modbus Plus
Servicio Global Data










La “International Standard Organisation” (ISO) propone un modelo de referencia para la estructura de 
comunicación con 7 funciones esenciales. Esta estructura, denominada OSI (Open System Interconnect) 
permite interconectar sistemas abiertos y ofrece al usuario la posibilidad de garantizar la interoperatividad de 
los productos entre sí. La arquitectura de comunicación de las plastaformas de automatismo Micro/Premium, 
común a la de los autómatas TSX 17 o TSX/PMX modelos 40, es conforme con el modelo OSI.





(1) El servicio de aplicación Modbus está fuera de la comunicación X-Way.
(2) El servicio de Tabla Compartida está disponible únicamente en la red Fipway. Los servicios de base de datos distri-























Ethernet TCP/IP y Ethway (no disponible en Micro), conforme a la norma 8802-3, es un






Garantiza la transferencia de datos organizada entre dos sistemas adyacentes con detec-
















Ethernet TCP/IP y Etway (no disponible en Micro) cumplen con las normas ISO
8802-2/8802-3 del bus CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Detection Collision).
Telegrama
Palabras comunes/tabla compartida



































Garantiza el encaminamiento de las informaciones y la elección de un camino entre 2
equipos. El mecanismo de direccionamiento permite llevar datos entre los productos y
















: este servicio, común en todos los equipos del grupo
Schneider, permite acceder a las variables en modo lectura y escritura, transferir
programas, gestionar los modos de funcionamiento de los equipos, diagnosticar la conexión




Base de datos distribuidda COM
 
: conjunto de palabras compartidas entre varios
equipos y actualizadas cíclicamente. Este servicio permite intercambiar información entre






 (2): conjunto de palabras compartidas entre varios




Intercambio periódico de información
 
: datos actualizados cíclicamente entre el
autómata que gestiona el bus (TSX/PMX modelos 40, APRIL 5000/7000 o Premium) y el




Comunicación de aplicación a aplicación
 







 (no disponible en Micro): comunicación prioritaria de aplicación a aplicación






: en Ethernet TCP/IP, están disponibles otros servicios aparte de X-Way







X-Way y el modelo OSI











El protocolo Uni-TE es un sistema de mensajería industrial que soporta la arquitectura de comunicación X-Way.
Funciona según un mecanismo de pregunta/respuesta o de petición/código de respuesta.




Cliente: es el equipo del que parte la iniciativa de la comunicación, plantea una pregunta (lectura), transmite 




Servidor: es el equipado que presta el servicio solicitado por el cliente y al cual envía un código de respuesta 
después de la ejecución.
Los servicios facilitados dependen del tipo de equipo (autómata programable, control numérico, terminal de
programación, puesto de supervisión, etc.), que podrá ser Cliente y/o Servidor dependiendo de su función.
Un equipo Cliente puede acceder a las funciones de sistema de un autómata programable (Servidor), incluso
desprovisto del programa de aplicación, para realizar las siguientes funciones: lectura/escritura de los objetos
de lenguaje (bits, palabras, etc.), carga/descarga de programas, parada o puesta en marcha, etc.
Un autómata Cliente puede, mediante su programa de aplicación, acceder a otros equipos de la arquitectura:
lectura/escritura de objetos en otro autómata o control numérico, selección de programa en control numérico,
etc.








Los bloques de función texto TXT o bloques de función OFB para autómatas TSX/PMX modelos 40 y TSX 17-20.
La petición Uni-TE se emite al ﬁnal de la tarea maestra y el autómata Cliente la recibe al principio de la tarea
maestra.
 









El servicio Uni-TE se puede utilizar entre estaciones conectadas a segmentos Ethrnet TCP/IP, Fipway, Fipio o
Uni-Telway de una misma arquitectura multirred.
   
Los terminales de programación o los PC industriales TC2000 son clientes Uni-TE. Un terminal conectado a
una estación cualquiera de la red o directamente a la red Fipway/Ethernet TCP/IP, se comunica con cualquier
otra estación de la red (todos los intercambios son transparentes para el usuario) como si el terminal estuviera
físicamente conectado al autómata con el que se establece el diálogo.
La transparencia del terminal se puede utilizar entre estaciones conectadas a diferentes segmentos Ehternet
TCP/IP, Fipway o Fipio de una misma arquitectura multirred.
 
(1) Ethway no disponibles en el autómata Micro y TSX 17-20. Tamaño de 256 bytes por solicitudes síncronas y tamaño
de 1 Kbyte por solicitudes tratadas en tarea de fondo. 
(2) Tamaño limitado a 128 bytes en toma terminal Micro/Premium, autómatas TSX/PMX modelos 40 y a 32 bytes en




Servicio Uni-TE Ethernet TCP/IP, Ethway (1) Fipway Fipio Uni-Telway



















El servicio COM, disponible en redes Fipway/Ethway (1), está formado por un conjunto de palabras dedicadas
llamadas palabras comunes (%NW con autómatas Micro/Premium y COM i, j, k en TSX 17-20, TSX/PMX modelos
40). Cada estación de la red puede acceder (en lectura o en lectura/escritura) o no a la base de datos, según la
configuración de su software. Todas las estaciones autómatas que intercambian palabras comunes (32 estaciones
como máximo) tienen asignada, en una base de datos dedicada de 128 palabras, una zona de escritura fijada en 4
palabras por estación Micro/Premium (2).
La actualización de las palabras COM de un autómata programable se realiza automáticamente, sin que intervenga
el programa de aplicación, al ritmo de la secuencia general (tarea maestra): al iniciarse el ciclo para la lectura y al
terminal el ciclo para la escritura. El programa de usuario consiste simplemente en asignar o leer estas palabras
comunes (%NW). Al disponer el servicio COM de una zona de palabras dedicadas y preconfiguradas, se elimina
cualquier posibilidad de que se produzca un conflicto de datos entre autómatas o dentro de los autómatas.   
Este servicio permite intercambiar una tabla de palabras internas %MW segmentada en tantas zonas como
autómatas Micro/Premium haya en la red Fipway. El principio de los intercambios se basa en la difusión, por
parte de cada autómata, de una zona de memoria de palabras (zona de difusión) a los demás autómatas de la
red. Cada estación de la red dispone de una tabla de intercambios compuesta de palabras internas %MW. Las
características máximas de la tabla de intercambios son: 128 palabras internas %MW para un máximo de 32
autómatas con el servicio de Tabla Compartida por red. Zona de difusión asignada a cada autómata: variable
de 1 a 32 palabras internas %MW (el tamaño de la zona de difusión asignada al autómata no debe tener la
misma longitud en todos los autómatas de la red).
 
La actualización de la tabla de intercambios en cada autómata garantizada automáticamente, independientemente
del ciclo de ejecución del programa. El programa de usuario consiste simplemente en asignar o leer las palabras
%MW de la zona de difusión. El usuario deberá tomar ciertas precauciones al configurar y asignar las zonas de
difusión para no crear conflictos de memoria entre autómatas y dentro del autómata.
Estos servicios, incompatibles entre sí, están recomendados para difundir de manera periódica variables de
estado sin cargar el programa de aplicación. Para transmitir sucesos, se recomienda utilizar una comunicación




  el Servicio COM o el Servicio de Tabla Compartida permanece en modo local en una red
Fipway. Cada red posee su propia base de datos distribuidos. El servicio de Tabla Compartida solamente está
disponible en los autómatas Micro y Premium.
 
(1) Servicio no disponible en Micro y TSX 17-20.  (2) 0 o 4 palabras comunes para estaciones TSX modelos 40 
de dirección 0 a 31, o para las estaciones TSX 17-20 de dirección 0 a 15. (3) Servicio no disponible en TSX 17-20.
 
Servicio COM: Base de datos distribuidos
TSX 7
Micro (1) TSX 17-20 (1)
Premium
Fipway/Ethway
Base de datos distribuidos %NW: 128 palabras
 




Ethernet TCP/IP  Ethway Fipway Fipio Uni-Telway
 
COM – sí (1) sí – –
Tabla compartida – – sí (3) – –
TSX 37-21/22 Micro (1) Micro (1) TSX 37-21/22
PremiumPremium
Fipway/Ethway







Servicios de aplicación 
 
(continuación)










Consiste en la transmisión de tablas de palabras entre 2 equipos mediante el programa de aplicación del









TSX 17 y TSX/PMX modelos 40, un bloque de texto TXT o un bloque de función OFB Uni-TE realizan la
emisión y/o la recepción.



















El servicio de mensajería de aplicación se puede utilizar entre estaciones conectadas a diferentes redes
Ethway, Ethernet TCP/IP, Fipway, Fipio o Uni-Telway de una misma arquitectura multirred.
El servicio de telegrama disponible en Fipway es un caso particular de mensajes de aplicación a aplicación.
Permite enviar y recibir de forma prioritaria mensajes cortos. El tamaño máximo de los mensajes transmitidos
por telegrama es de 16 caracteres.
Para enviar un telegrama de un autómata Micro/Premium se utiliza la función de emisión SEND_TLG (sin
esperar a que ﬁnalice el ciclo). Para que un autómata Micro/Premium reciba un telegrama se utiliza la función








La tarea rápida o la tarea maestra (durante el escrutinio de la función RECEIVE_TLG).
Un autómata sólo puede tratar un telegrama al mismo tiempo.
 







El servicio de telegrama permanece en modo local en una red. Puede ser inhibido.
 
(1) Ethway no disponibles en autómatas Micro.
(2) Tamaño limitado a 128 bytes en toma de terminal Micro/Premium, autómatas TSX/PMX modelos 40 y a 32 bytes en
TSX 17-20 y TSX 47-20/25.
(3) Servicio de telegrama no disponible en Micro y TSX 17-20.
 











Tamaño de los 
mensajes 
aplicación/aplicación

























Servicios de aplicación 
 
(continuación)














Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
 
Las plataformas de automatismo Micro se conectan a la red Ethernet TCP/IP a tra-
vés de 2 acopladores externos y autónomos TSX ETZ 410/510. Estos mismos aco-
pladores permiten también el enlace hacia un módem externo.
El acoplador TSX ETZ 410 incluye:
b Un perﬁl de comunicación Modbus/Uni-TE TCP/IP en Ethernet 10/100 Mbits/s o
TCP/IP mediante enlace serie RS 232 conectado a un módem externo a 56 Kbits/s.
b La función de servidor Web integrado. Éste permite acceder a:
v La conﬁguración del acoplador.
v La función de diagnóstico del sistema autómata, "Rack Viewer".
v La función de diagnóstico de la comunicación.
v La función de acceso a las variables y los datos de los autómatas, "Data Editor".
v Y acepta la función de entradas/salidas escaneadas; el acoplador TSX ETZ 410
puede someterse a exploración por un equipo que admita el servicio de intercambio
de entradas/salidas I/O Scanning.
El acoplador Ethernet TSX ETZ 510 cuenta con el conjunto de las funciones del aco-
plador TSX ETZ 410 y además, en cuanto a la función de servidor Web integrado,
las funciones siguientes:
b Función de editor gráﬁco de objetos como ayuda para el diseño de páginas Web
de usuario.
b Herramienta de conﬁguración del servidor WEB integrado.
Los acopladores Ethernet TSX ETZ 410/510 se comunican con los autómatas Micro
TSX 37-10/21/22, equipados con un sistema operativo de la versión IE u 2.0. Se co-
nectan:
b A través de:
v La toma terminal (TER) del autómata TSX 37-10/21/22. 
v La toma auxiliar (AUX) del autómata TSX 37-21/22. 
v La tarjeta PCMCIA de enlace serie TSX SCP114 insertada en el autómata TSX 37-21/22.
b Al bus Uni-Telway a través de la caja de derivación TSX SCA 50 o de la caja de
aislamiento TSX P ACC 01.
Los acopladores Ethernet TSX ETZ 410/510 se configuran con ayuda de un nave-
gador estándar a través de:
b Red Ethernet. 
b Enlace serie RS 232 C (protocolo PPP).
Los acopladores Ethernet TSX ETZ 410/510 realizan la duplicación de la toma TER
del autómata Micro; sigue siendo posible acceder localmente al acoplador TSX ETZ
410/510 a través de esta toma TER mediante un terminal de programación equipado
con el software PL7 Micro/Junior/Pro, gracias a la duplicación de esta toma en la
parte frontal del acoplador Ethernet.
 
 Acoplador Ethernet TCP/IP TSX ETZ 410
Acoplador Ethernet TCP/IP TSX ETZ 510
Integración en las arquitecturas














Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
 
 
Las aplicaciones de automatismos distribuidos pueden utilizar actualmente una red de comunicación única
que responda tanto a los requisitos de rendimiento en tiempo real del taller como a las necesidades de
apertura hacia software de control basado en productos que utilizan protocolos de comunicación estándar o
aplicaciones que utilizan la tecnología Internet.
Ethernet y el protocolo punto a punto (PPP) mediante enlace serie responden a todas las necesidades en
cuanto a velocidad, capacidad de apertura a TCP/IP y flexi-  bilidad en la topología.












Comunicación con la informática de gestión de producción.












































La función de agente de red SNMP V1. Todos los acopladores Ethernet integran la MIB II estándar
(Management Information Base RFC 1213) y la MIB privada Ether- net Transparent Factory. Son compatibles
con los principales software de administración de redes disponibles en el mercado.
 
Perfil TCP/IP en Ethernet y en el enlace serie por módem
 












RS 232 punto a punto




































































































































Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
 






























































Conversión de peticiones Modbus en peticiones Uni-TE destinadas al autómata Micro y a la inversa para la
respuesta.
5 Pasarela de mensajería TCP/IP hacia Uni-TE.
6 API llamante/llamado (únicamente para enlace por módem).
Los acopladores TSX ETZ 410/510 cumplen con los protocolos estándar siguientes:
b BOOTP: asignación de dirección IP a través de un servidor (además del direccionamiento por defecto o
desde un PC equipado con un navegador estándar).
b DHCP (1): reconﬁguración automática para sustituir un acoplador defectuoso  (función FDR).
b SNMP (2): protocolo de gestión de red. Los acopladores TSX ETZ 410/510 integran la MIB II estándar y la
MIB privada Ethernet Transparent factory.
 




: protocolo de arranque de terminales o estaciones sin disco mediante una gestión centralizada de los
parámetros de la red.
 
Dynamic Host Configuration Protocol
 




Simple Network Management Protocol
 
: protocolo de gestión de redes que permite controlar una red remota interrogando
a las estaciones acerca de su estado, modificar su configuración, realizar ensayos de seguridad y observar distintos tipos de
información relativa a la emisión de datos. Se puede incluso utilizar para gestionar software y bases de datos de forma remota.
 
Servicios relativos a las aplicaciones Ethernet
Servicios Ethernet estándar de los acopladores TSX ETZ 410/510









Los acopladores Ethernet ETZ 410/510 para autómatas Micro admiten el servicio de E/S escaneadas














Este servicio permite gestionar el intercambio de entradas/salidas remotas en la red Ethernet después de una
simple configuración y sin necesidad de realizar ninguna programación específica.
La exploración de las entradas/salidas se realiza de forma transparente con ayuda de peticiones de lectura y
escritura según el protocolo Modbus en el perfil TCP/IP. Este principio de exploración a través de un protocolo
estándar permite comunicarse con cualquier equipo que admita un servidor Modbus en TCP/IP o que integre
un convertidor Modbus/Uni-TE en TCP/IP.
Los acopladores Ethernet TSX ETZ 410/510 integran un servidor Web integrado. Las funciones del servidor
























Utilizar una herramienta de conﬁguración de páginas Web.
Este servidor es un servidor de datos del autómata en tiempo real. Todos los datos del procesador del
autómata Micro que admita uno de los acopladores se presentan en forma de páginas Web estándar con
formato HTML, por lo que se puede acceder a las mismas en cualquier navegador estándar capaz de ejecutar
código Java integrado, o bien mediante el software FactoryCast (que se suministra en CD-ROM  con todos los
acopladores Ethernet).
Ninguna de las funciones que presenta el servidor Web integrado requiere configuración ni programación
alguna en cuanto al autómata Micro o el PC compatible que admite el navegador estándar. 
Además, este acoplador se puede utilizar en una configuración ya existente sin modificar el programa
residente.
 





Tabla de palabras %W















Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
















Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
 



















b Conﬁgurar parámetros SNMP.
b Reinicializar el acoplador.
La función predefinida “Rack Viewer” (visualización del rack del autómata) permite
diagnosticar el sistema del autómata Micro conectado a la red a través del acoplador
Ethernet. Se trata de una función predefinida, asegurada (se accede a ella mediante
contraseña) y que permite visualizar en tiempo real, con un navegador estándar:
b El estado de los pilotos de la parte frontal del autómata.
b El tipo de versión del autómata.
b La conﬁguración de hardware del autómata con el estado de los bits y las palabras
del sistema.
b El diagnóstico detallado de cada módulo de E/S o funciones especíﬁcas perte-
necientes a dicha conﬁguración.
La función de diagnóstico de la comunicación es una función predefinida, asegurada
(se accede a ella mediante contraseña) y que permite visualizar en tiempo real, con
un navegador estándar:
b Las estadísticas de la red Ethernet.
b Las estadísticas del bus Uni-Telway.
b El diagnóstico del enlace serie RS 232 módem.
La función de acceso a las variables es una función predefinida, asegurada (se ac-
cede a ella mediante contraseña) y que permite crear una tabla de animación para
acceder en lectura o escritura a listas de variables del autómata.
Las variables que se van a visualizar se pueden introducir y ver con formato:
b De referencia (%MW99) para el acoplador TSX ETZ 410.
b Simbólico (S_Pompe 234) o de referencia (%MW99) para el acoplador TSX ETZ 510.
Para escribir un valor en una variable es preciso introducir y validar una segunda
contraseña. Las tablas de animación creadas por el usuario se pueden guardar en
el acoplador Ethernet TSX ETZ 410/510.
Función de configuración
Función “Rack Viewer” para el diagnóstico del autómata Micro 
Función de diagnóstico de la comunicación
Función “Data editor”, para el acceso a las variables y a los datos 
del autómata
















Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
 
(disponible en el acoplador TSX ETZ 510)
La función del editor gráfico de objetos permite crear vistas gráficas, incluidos obje-
tos gráficos animados, relativas a las variables de los autómatas.
Estas vistas personalizadas se pueden utilizar en las páginas Web de usuario crea-
das a partir del software FactoryCast.
Estas vistas se crean a partir de simples operaciones de copiar/pegar, y se asignan
parámetros a los objetos en función de las necesidades del usuario (color, variables
del autómata, rótulos, etc.). Las vistas así creadas se pueden guardar de forma
transparente en el acoplador Ethernet TSX ETZ 510.
(disponible en el acoplador TSX ETZ 510).
El acoplador TSX ETZ 510 dispone además de una memoria de tipo Flash EPROM
de 8 Mbytes (1), a la que se puede acceder como un disco duro, y que permite alojar
(almacenar) páginas Web definidas por el usuario.
Estas páginas Web se pueden crear con cualquier herramienta estándar que permi-
ta crear y editar con formato HTML. Se pueden enriquecer 8 páginas insertando ob-
jetos gráficos animados proporcionados por el editor de objetos gráficos.
Las  páginas Web así creadas permiten entre otros:
b Visualizar todas las variables del autómata en tiempo real.
b Establecer hipervínculos hacia servidores externos (documentación, proveedo-
res, etc.).
Esta función está especialmente adaptada para crear grafismos e imágenes desti-
nados a:
b La visualización, el control y el diagnóstico.
b La elaboración de informes de producción en tiempo real.
b La ayuda al mantenimiento.
b Las guías de operadores.
(disponible únicamente en el acoplador TSX ETZ 510)
El software FactoryCast versión ≥ 2.2.1, suministrado en CD-ROM con el acoplador
TSX ETZ 510, es una herramienta que lleva a cabo la configuración y la adminis-
tración del servidor Web integrado en el acoplador. Es común a las plataformas de
automatismos Micro, Premium y Quantum y es compatible con Windows 95/98 y
Windows NT.
Ofrece las siguientes funciones:
b Seguridad de acceso.
b Deﬁnición de los nombres de usuario y de las contraseñas asociadas para ac-
ceder a las páginas Web.
b Deﬁnición del acceso a las variables autorizadas para la modiﬁcación.
b Acceso a la aplicación PL7 y a los datos del autómata Micro.
b Grabación y restablecimiento de un sitio Web completo.
b Transferencia de páginas Web creadas localmente por el usuario en su puesto de
trabajo con PC compatible hacia el acoplador TSX ETZ 510 y a la inversa.
 
(1) La memoria no se ve afectada por los cortes de red ni las reinicializaciones del autómata.
 
Función de editor gráfico de objetos 
 
Visualización de páginas Web predefinidas
 
Herramienta FactotyCast para la configuración del servidor Web integrado 




Descripción Modicon TSX Micro 0
Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
Puesto que los acopladores Ethernet TSX ETZ 410/510 son autónomos, no se in-
sertan en un rack de autómata Micro, sino que se fijan a un perfil DIN o a una placa
perforada AM1-PA.
Los acopladores TSX ETZ 410/510 incluyen en la parte frontal:
1 Tres pilotos que indican el estado del acoplador (RUN, ERR, RX/TX).
2 Un texto que indica la dirección MAC del acoplador (dirección por defecto ajus-
tada de fábrica).
3 Un conector tipo mini DIN para toma terminal (referencia TER).
4 Un conector tipo RJ 45 para el enlace serie RS 485, toma auxiliar Uni-Telway (re-
ferencia RS 485).
5 Un conector normalizado tipo RJ 45 para la conexión a la red Ethernet (referencia
10/100baseT).
6 Un conector macho tipo SUB-D 9 contactos para el enlace serie RS 232 (mó-
dem).
7 Un bornero con tornillos para conectar la alimentación externa c 24 V.
8 Una placa de soporte para fijar el acoplador.
  
Los acopladores TSX ETZ 410/510 admiten dos tipos de conexión TCP/IP exclusi-
vos:
b Por red Ethernet a través de interface 10/100baseT (RJ 45).
b Por módem a través del enlace serie RS 232; véanse en la página 5/48 los ac-
cesorios y los cables de conexión.
Los acopladores TSX ETZ 410/510 se conectan a los autómatas Micro (1) TSX 37
10/21/22 a través de:
b La toma terminal (TER) o la toma auxiliar (AUX).
b La tarjeta PCMCIA de enlace serie RS 485 TSX SCP114.
El esquema de cableado contiguo corresponde a una de las posibilidades de cone-
xión. El acoplador TSX ETZ 410/510 está conectado al autómata Micro a través de
la toma terminal (TER o AUX) de éste.
1 TSX PCX 1031: cable de conexión Uni-Telway entre el PC compatible y la toma
TER del acoplador TSX ETZ 410/510.
2 TSX ETZ CDN 003: cable de conexión (cable de 0,35 m de longitud suministrado
con el acoplador TSX ETZ 410/510) entre el acoplador (ref. RS 485) y la toma
TER/AUX del autómata Micro. El cable TSX CX 100 permite realizar conexiones
con longitudes superiores (hasta 10 m).
3 490 NTW 000pp: cable blindado de par trenzado recto para la conexión del aco-
plador (ref. 10/100Base T) a Ethernet a través del hub.  Longitud de 2 a 80 m.
4 Cable RS 232 entre el conector de tipo SUB-D 9 contactos del acoplador (ref.
RS 232) y el módem.  
5 Conexión para la alimentación externa c 24 V.
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Características Modicon TSX Micro 0
Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
      
Características de los acopladores TSX ETZ 410/510
Tipo de enlace Ethernet Enlace serie por módem
Estructura Tipo Red local industrial heterogénea conforme con 
la norma IEEE 802.3 
Línea telefónica (1)
Topología Red en estrella o en árbol –
Interface físico – Enlace  RTC
Protocolo – Protocolo punto a punto
Transmisión Modo Banda de base de tipo Manchester Half o Full-dúplex
Caudal binario 10/100 Mbits/s con reconocimiento automático Enlace RS 232 a 56 Kbits/s como máx.
Medio 10baseT, doble par trenzado blindado  de tipo 
STP, impedancia 100 Ω ± 15 Ω  
–100baseT, cable Ethernet de categoría 5 
conforme a la norma EIA/TIA-568A
Cable blindado RS 232 (tipo cruzado 
DTE/DTE) 
Configuración Número de estaciones Conexión punto a punto (a través de un 
conector de tipo RJ 45 normalizado) que 
permite formar una red en estrella (las 
estaciones están conectadas a hubs o a 
switches). 64 estaciones como máx. por red
2 (enlace punto a punto)
Longitud 100 m como máx. entre hubs y el equipo 
terminal
–
Servicios y funciones que admite el acoplador
Servicios comunes Diferentes servicios comunes:
– Servicio de E/S escaneadas realizado a partir del autómata Premium o Quantum con función 
I/O Scanning
– Comunicación entre autómatas en Uni-TE o Modbus TCP/IP
– Descarga de aplicaciones Uni-TE PL7
– Diagnóstico del acoplador
– Terminal remoto: transparencia de terminal (ver la página 5/7)
– Ajuste, puesta a punto y modificaciones de programa
Servicios TCP/IP En Uni-TE: 
– Modo cliente/servidor (32 conexiones simultáneas)
– Peticiones cliente/servidor de 128 bytes (modo síncrono)
– Peticiones cliente/servidor de 1 Kbyte (modo asíncrono)
En Modbus:
– Modo cliente/servidor (32 conexiones simultáneas)
– Peticiones síncronas de 128 bytes
Función de servidor Web 
integrado (2)
Diferentes servicios del servidor Web integrado:
– Conexión simultánea de 8 navegadores estándar como máx.
– Configuración IP del acoplador TSX ETZ 410/510 a través del navegador estándar
– Función de diagnóstico del sistema del autómata “RackViewer”
– Función de diagnóstico de la comunicación
– Función de acceso a las variables y a los datos de los autómatas “Data Editor”
– Editor gráfico de objetos (3)
– Páginas Web definidas por el usuario (8 Mb disponibles) (3) 
Características eléctricas
Tensión de alimentación Nominal c 24
Límites c 19,2…30
Tasa de ondulación 5% como máx.
Microcortes admitidos ms 1
Sobretensión admisible c 34 como máx. (durante 1 hora cada 24 horas)
Corriente consumida Nominal mA 100
Limites mA 50…200
Potencia disipada W 2,4 (4 máx.) sin consumo en la toma terminal
Entorno
Conformidad con las normas Los acopladores TSX ETZ 410/510 cumplen con las prescripciones relativas a los autómatas 
Micro (ver la pág. 1/13) completadas por las siguientes normas: ISO/IEC 8802-3, ANSI/IEEE 
Std 802.3 (4.a edición 1993-07-08), conforme con el reglamento FCC-B relativo a las emisiones 
radiadas (50082-1)
(1) La transmisión entre módems también puede ser de tipo enlace de radio o satélite.
(2) Necesita en el puesto del PC un navegador estándar (Internet Explorer versión 4, Netscape versión 4.05 u otra) capaz de ejecutar código Java.
(3) Servicios disponibles en el acoplador TSX ETZ 510.






Modicon TSX Micro 0
Red Ethernet y enlace serie módem TCP/IP
        
(1) Requiere un autómata TSX 37-10/20/21 con sistema operativo versión > 2.0. Suministrados con cable de enlace TSX ETZ CDN 003
(0,35 m de longitud). Los acopladores deben alimentarse en c 24 V.
(2) Suministrados en CD-ROM que incluye el software FactoryCast V2.2.1, la documentación Ethernet Transparent Factory Part A y el
manual de usuario de los acopladores Ethernet TSX ETZ410/510.
(3) Añadir al final de la referencia la letra U para los cables homologados UL, CSA 22.1 y NFPA 70 (resistencia al fuego).
(4) Extremo de los hilos libres del lado de la caja de conexión TSX SCA 50.
(5) Si la longitud de 0,35 m del cable TSX ETZ CDN 003, suministrado con los acopladores TSX ETZ 410/510, no es suficiente, se puede
utilizar el cable TSX CX 100 (10 m de longitud). En este caso, se debe equipar el extremo de los hilos libres con un conector de tipo 
RJ 45 8 contactos (categoría 5).
 
Acopladores de red Ethernet TCP/IP
Designación Caudal y perfil de comunicación Servidor Web integrado Referencias Peso
kg







Ethernet 10/100 Mbits/s o módem a 
56 Kbits/s 
Uni-TE en TCP/IP o Modbus en TCP/IP
Sí – TSX ETZ 410 0,280
Sí 8 Mb disponibles TSX ETZ 510 0,280
Accesorios y cables de conexión















Enlace a la red 
Ethernet
2 m 490 NTW 000 02 –
5 m 490 NTW 000 05 –
12 m 490 NTW 000 12 –
40 m 490 NTW 000 40 –
80 m 490 NTW 000 80 –




(conector mini DIN 
ref. TER)





Uni-Telway a través 
de toma terminal
2,5 m TSX PCX 1031 0,140
Caja de conexión 
TSX SCA 50
Enlace bus 
Uni-Telway a través 
de toma terminal
10 m (4) (5) TSX CX 100 –






TSX ETZ 410/510 
o autómata Micro
(conector mini DIN 
ref. TER)
Aislamiento de las 
señales de bus 
Uni-Telway para 
longitud bus > 10m, 
adaptación fin de línea, 
derivación cable bus
1 m (cable de 
enlace toma 
TER)
TSX P ACC 01 0,690






(conector  mini DIN 
ref. TER)
Derivación y 
prolongación del cable 
bus, adaptación fin de 
línea
– TSX SCA 50 0,520
Dimensiones y montaje
Acopladores TSX ETZ 410/510 Montaje sobre perfil AM1-DE200
o AM1-DP200 o sobre placa AM1-PA
(1) 136,2 mm con perfil AM1-DP200

































La red Fipway es una red local industrial abierta que permite establecer la comunicación según los servicios
X-Way entre los diferentes autómatas programables Micro, Premium y TSX serie 7. Cumple la norma FIP con
acceso a través de un árbitro de bus.
Los autómatas Micro (TSX 37-21/22)/Premium y los coprocesadores Atrium se conectan a la red Fipway a través
de la tarjeta PCMCIA Fipway, que se inserta en cada procesador o en el módulo de comunicación TSX SCY
21601 (Premium). 
















 Comunicación entre aplicaciones.
Para obtener más información sobre el sistema de cableado Fipway y los accesorios de conexión, ver las pá-



























         





















Tipo de bus/red Red Fipway
Estructura
 
Tipo Soporte industrial abierto conforme con la norma WorldFip






Modo de acceso Principio productor/consumidor, gestión por árbitro de elección automática

















Por segmento 32 estaciones
Máx. 64 estaciones





1.000 m como máximo para un segmento eléctrico




COM (1) Base de datos distribuidos: 128 palabras como máximo
0 o 4 palabras % NWi para las estaciones Micro y Premium de direcciones 0 a 31
Tabla compartida (1) Tabla de palabras internas compartida: 128 palabras como máximo
1 a 32 palabras % MWi por estación Micro y Premium de direcciones 0 a 31(2)
Uni-TE Peticiones punto a punto con informe: 128 bytes como máximo, utilizables entre el conjunto de 
los equipos conectados a una misma arquitectura X-Way (acceso del equipo Cliente a las 
funciones de sistema de un equipo Servidor)
Aplicación a aplicación Mensajes punto a punto: 128 bytes como máximo entre 2 equipos, utilizables entre el conjunto 
de los equipos autómatas Micro/Premium/TSX serie 7
Telegramas Mensajes prioritarios punto a punto: 16 bytes como máximo entre 2 estaciones Premium (3) o 
TSX Serie 7 de direcciones 0 a 15
Seguridad Caracteres de control en cada trama y acuse de recibo de los mensajes punto a punto 
conforme a la norma NF C 46-803
(1) El servicio COM y el servicio de Tabla Compartida son exclusivos entre sí.
(2) Servicio reservado a los autómatas Micro y Premium.


















El principio de funcionamiento de una red Fipway permite contar con tiempos de ciclo de red garantizados y cons-
tantes independientemente del tráfico y el número de estaciones (de 2 a 64). Esto permite hacer evolucionar una
instalación Fipway (inclusión o eliminación de estaciones) sin afectar al rendimiento.
 




















Mensajería Uni-TE: los mensajes Uni-TE o de aplicación estándar se transmiten normalmente en menos de
80 ms (40 ms para las estaciones de dirección inferior a 32). Si existe mucho tráﬁco, algunos mensajes pueden
llegar a alcanzar varios ciclos antes de transmitirse. Las características de la red permiten transmitir un máxi-
mo de 210 mensajes de 128 bytes por segundo.
Este rendimiento se puede mejorar inhibiendo el servicio de Telegrama en toda
la red.     
Con estas características de red, el tiempo de respuesta de las aplicaciones de-
pende casi exclusivamente de las capacidades de tratamiento de los equipos co-
nectados. Por ejemplo, la telecarga de un programa de 50 K palabras se realiza
en menos de dos minutos en una red con carga normal.
TC1 = Tiempo de ciclo del equipo 1
TCR = Tiempo de ciclo de la red Fipway
TC2 = Tiempo de ciclo del equipo 2
El tiempo de respuesta debe evaluarse por el diseñador de cada aplicación en función
de los equipos conectados.
El tiempo de tratamiento de un equipo puede variar de uno a dos tiempos de ciclo
en función de los asincronismos.
   
Los autómatas Micro/Premium y los coprocesadores Atrium PCX disponen en el procesador de un emplaza-
miento para tarjeta de comunicación PCMCIA tipo III. Éste puede equiparse con la tarjeta de conexión a la red
Fipway TSX FPP 20. Dicha tarjeta se inserta igualmente en el emplazamiento del módulo de comunicación TSX
SCY 21601 de los autómatas Premium.




















Piloto COM: emisión o recepción de datos.




TSX FP CG 010/030, cable de 1 o 3 m para conectar la caja de derivación TSX FP ACC 3/4 (en conector







Autómatas TSX 7 PC industrial Magelis IPC Terminales de diálogo XBT 
Magelis
 
Conexión por enlace integrado 
Fipio/Fipway o por el acoplador 
TSX FPM 100 de los autómatas 
TSX/PMX modelos 40.
Conexión por el acoplador TSX FPG 
10 de los microautómatas TSX 17-20.
Equipados con el acoplador TSX FPC 
10M para PC compatible (bus ISA); 
accede a todos los equipos de la 
arquitectura X-Way. Los diferentes 
drivers X-Way están disponibles en el 
CD-ROM TLX CD DRV 13M.
Conexión mediante la tarjeta 




TC1   TC1 TC1   TC1Equipo 1
Red Fipway TCR    TCR


































Designación Número por 
autómata 
Premium









Emplazamiento tipo III sobre: 
– procesador Micro/Premium
– coprocesador Atrium 









Conjunto de controladores 
X-Way para PC compatible
 
Incluye todos los drivers X-Way:
– Uni-Telway puerto COM, Fipway 
TSX FPC10/FPP20 bajo OS/2, DOS 
y Windows 3.1/95/98/NT4.0/2000/Millennium/XP
– Ethway bajo OS/2, DOS y 
Windows 3.1/95/98/NT4.0/2000/XP
– XIP e ISAway bajo DOS y 
Windows 3.1/95/98/NT4.0/2000/Millennium/XP
– Uni-Telway para TSX SCP 114 bajo 
Windows 95/98/NT4.0/2000/Millennium/XP
– Toma terminal bajo OS/2






















TSX FPP 20 
(conector 
miniatura)
Caja TSX FP ACC 3/4
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La red local industrial Modbus Plus permite, gracias a sus altas prestaciones, responder a arquitecturas ex-
tensas de tipo Cliente/Servidor, combinando un flujo elevado (1 M bits/s), un soporte de transferencia sencillo
y económico y numerosos servicios de mensajería.








Función “base de datos globales” (servicio de Tabla Compartida periódica, a cargo de la aplicación: una es-














Un cliente Premium (o Micro) conectado a la red Ethernet TCP/IP o Fipway puede establecer una comuni-





Un cliente Premium (o Micro) conectado a la red Modbus Plus puede acceder a una estación remota a tra-

























































Los autómatas Premium/Micro se conectan a la red Modbus Plus a través de la tarjeta
PCMCIA de tipo III TSX MBP 100, que se instala en el emplazamiento reservado para

























Piloto COM: actividad en la línea.
























Estructura Tipo Bus industrial
Interface físico RS 485
Método de acceso Bus de testigo
Transferencia Modo Síncrono HDLC
Flujo 1 M bits/s
Medio Par trenzado, fibra óptica
Configuración Número de equipos 64 como máximo en 1.800 m par trenzado, 32 por segmento
Número de direcciones 64 equipos como máximo por segmento
Longitud del bus 450 m como máximo por segmento, 1.800 m como máximo con 3 repetidores
Número de segmentos En cascada: 5 como máximo a través de los puentes Modbus Plus BP85
Servicios Base de datos global – Base común de 4.096 bytes.
– Intercambio cíclico de 32 palabras en difusión.
Diálogo “peer to peer” Servicios de lectura/escritura (tamaño de las peticiones: 100 registros por transacción)
Peer Cop Servicio (en Premium únicamente) de intercambios cíclicos: 500 palabras por estación en 
difusión o punto a punto.
















   
 
  1 TSX MBP 100
 
: tarjeta PCMCIA Modbus Plus, para emplazamiento tipo III del procesador de las platafor-
mas Micro o Premium.
 
  2 170 PNT 110 20
 
: módulo de comunicación para base de entradas/salidas Momentum.
 
  3 
 




: cable principal, par trenzado blindado con tubo de blindaje (extremos hilos libros). Con
longitudes de 30, 150, 300, 450 o 1.500 m.
 
  4 
 




 : cable de derivación equipado en cada extremo con un conector tipo RJ45 (interface
base T). Con longitudes de 0,25, 0,75, 3 o 10 m.
 
  5 990 NAD 230 00
 
: caja de derivación en te IP20, realiza la derivación del cable principal para la conexión
de 1 equipo (la conexión de los conductores necesita la herramienta de cableado 043 509 383).
 
  6 990 NAD 230 10
 
: caja de derivación en zamac IP65, realiza la derivación del cable principal para la co-
nexión de 1 equipo (conexión de bornas con tornillos). Además, posee un conector tipo RJ 45 para la cone-
xión de un terminal de programación y de mantenimiento.
 
  7 170 XTS 020 00
 
: te de derivación IP20, realiza la derivación del cable Modbus Plus (cable equipado en
cada extremo con un conector tipo RJ45). Posee un conector tipo SUB-D 9 contactos para conectar el
equipo.
 
  8 TSX MBP CE 030/060
 
: cable de derivación para tarjeta PCMCIA Modbus Plus, equipado del lado de PCM-
CIA de un conector miniatura 20 contactos y con hilos libres del lado de la caja de derivación 990 NAD 230
00/010. Con longitudes de 3 o 6 m.
 
  9 990 NAD 211 10/30
 
: cable de derivación equipado del lado del equipo con un conector tipo SUB-D-9 con-
tactos y con hilos libres del lado de la caja de derivación 990 NAD 230 00/010. Con longitudes de 2, 4 o 6 m.
 
10 TSX MBP CE 002
 
: cable de derivación para tarjeta PCMCIA Modbus Plus, equipado del lado de PCMCIA
con un conector miniatura 20 contactos y del lado de la red con un conector tipo SUB-D contactos. Se pue-
de utilizar como prolongación del cable 990 NAD 211 10/30. Con longitud de 0,2 m.
 
11 AS MBKT 185
 
: lote de 2 terminaciones de línea (adaptación de impedancia) para caja IP20 de de-
rivación 990 NAD 230 00, que se coloca en cada ﬁnal del segmento. 
990 NAD 230 11: lote de 2 terminaciones de línea (adaptación de impedancia) para caja IP65 de
derivación 990 NAD 230 10, que se coloca en cada ﬁnal del segmento.
 
12 170 XTS 021 00
 
: lote de 2 terminaciones de línea (adaptación de impedancia) para té de derivación 170 XTS








































Designación Número por 
autómata














Emplazamiento tipo III en:
– autómata TSX 37-21/22
– procesador Premium 
TSX 57-10/20/30/40
















Módulo de comunicación para 
bases de E/S Momentum 
  
Red Modbus Plus en bases de 
entradas/salidas Momentum
2 170 PNT 110 20 0,110
 
Accesorios de conexión 
 
(2)









Caja IP20 para conexión por derivación (Te)
 
5 990 NAD 230 00
 
0,230
Caja IP65 para conexión por derivación (Te), soporta 1 
conector tipo RJ45 en parte frontal
 
6 990 NAD 230 10
 
0,650
Te de derivación IP20 con 2 conectores tipo RJ45 para 
cable Modbus Plus y 1 conector tipo SUB-D 9 contactos 
para equipo de derivación






2 adaptadores de impedancia para caja (IP20) 
990 NAD 230 00
 
11 AS MBKT 185
 
–
2 adaptadores de impedancia para caja (IP65) 
990 NAD 230 10
 
11 990 NAD 230 11
 
–
2 adaptadores de impedancia para te de derivación (IP20) 
170 XTS 020 00
 




Kit de fijación 
de la caja de 
deriv. IP 65
 
Fijación en perfil DIN de la caja 990 NAD 230 10
 







Montaje de los cables principal y de derivación en la caja 
de derivación
 




Cables de conexión 
 
(2)













































Te de derivación 
IP20 
170 XTS 020 00

























TSX MBP 100 
(conector 
miniatura)
Cable de derivación con conector tipo 






TSX MBP CE 002
 
–
















para bases de 
E/S Momentum











990 NAD 211 30
 
0,530
(1) Producto suministrado con instrucciones de uso en francés e inglés.
(2) Para otros accesorios y cables de conexión a la red Modbus Plus, consultarnos.
TSX MBP 100
170 PNT 110 20
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Los autómatas Micro (TSX 37-21/22) o Premium, equipados con la tarjeta PCMCIA TSX FPP 10 en la vía
de comunicación integrada, son agentes en el bus Fipio (el gestor del bus puede ser un autómata
TSX P 57 153/253/2823/353/453/4823 o coprocesador Atrium T PCX 57/353).
El bus Fipio permite trasladar entradas/salidas lo más cerca posible de los equipos que se van a controlar (Mo-
mentum, Lexium, Altivar...). La función Agente permite realizar tratamientos en modo local, trasladando cerca
de la máquina un autómata Micro/Premium.
Además de los servicios estándar Fipio, los autómatas Micro (TSX 37-21/22) y Premium permiten realizar in-
tercambios de variables de entradas y salidas con el autómata gestor del bus. Estos intercambios se efectúan
de manera cíclica, automática y sin que intervenga el programa de aplicación en el transcurso de la tarea en
la que está configurada el autómata agente.
Para obtener más información sobre el sistema de cableado del bus Fipio y los accesorios de conexión, ver
las páginas 5/32 a 5/35.
Los servicios de aplicación que admiten los autómatas Micro (TSX 37-21/22) y Premium función Agente son
los siguientes:
b Servicio Uni-TE, servicio de mensajería industrial X-Way adaptado a las funciones de diálogo operador, diag-




 Servicio de comunicación de aplicación a aplicación que consiste en enviar tablas entre 2 equipos bajo el




 Intercambios de datos periódicos; este nuevo servicio permite intercambiar una tabla de 64 palabras entre
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Tipo de bus/red Bus Fipio
Estructura
 
Naturaleza Soporte industrial abierto conforme con la norma WorldFip



























Por segmento 32 puntos de conexión por segmento
Máximo 128 en el conjunto de los segmentos





1.000 m como máximo para un segmento eléctrico




Intercambios de entradas/salidas Intercambio de datos periódicos entre el autómata gestor del bus y el autómata Agente 
(64 palabras consecutivas % Mwi, de las cuales 32 están reservadas para las emisiones y otras 
32 para la recepción)
Uni-Te Peticiones punto a punto con informe: 128 bytes como máximo, utilizables entre el conjunto de 
los equipos conectados a una misma arquitectura X-Way (acceso del equipo Cliente a las 
funciones de sistema de un equipo Servidor)
Aplicación a aplicación Mensajes punto a punto: 128 bytes como máximo entre 2 equipos, utilizables entre el conjunto 
de los equipos autómatas Micro (1)/Premium/TSX Serie 7
Seguridad Caracteres de control en cada trama y acuse de recibo de los mensajes punto a punto 
conforme a la norma NF C 46-603
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Bus Fipio función Agente
 
Cada autómata Micro/Premium Agente Fipio utiliza 64 palabras internas consecuti-
vas %MWi para intercambiar los datos periódicos. Las 32 primeras palabras están
reservadas para transmitir la información al gestor y las 32 siguientes para recibir la
información procedente del gestor.
Las pantallas específicas de PL7 Micro/Junior/Pro permiten configurar la tarjeta




Indicar el número del punto de conexión (de 1 a 127).
 
b Indicar la dirección del inicio de la tabla de 64 palabras %MW reservadas para
transmitir la información y recibir los datos del gestor.
  
Los autómatas Micro (TSX 37-21/22)/Premium disponen en el procesador de un em-
plazamiento para la tarjeta de comunicación PCMCIA tipo III. Éste puede estar equi-
pado con la tarjeta de conexión al bus Fipio TSX FPP 10.
La tarjeta TSX FPP 10 incluye:
1 Una tapa de protección.
2 Una tapa extraíble con tornillo de fijación para permitir el acceso al conector mi-
niatura de 20 contactos.
3 Dos pilotos de señalización:  
v Piloto ERR: fallo de tarjeta, fallo de enlace.
v Piloto COM: emisión o recepción de datos.




TSX FP CG 010/030, cable de 1 o 3 m para conectar la caja de derivación TSX
















Instalación del software 
y descripción
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Bus Fipio función Agente
 
(1) Producto suministrado con instrucciones de uso en francés e inglés.






Elemento de conexión al bus Fipio
 







1 tarjeta PCMCIA tipo III
Versión V1.8
En los procesadores 











Designación Utilización Referencia Peso
kg
 
Caja aislante de 




Derivación del cable principal, soporta 2 conectores 
tipo SUB-D hembra 9 contactos (para cable de tarjeta PCMCIA: 




 24 V de los módulos TBX estancos
 




Caja estanca de 
conexión al bus
 
Derivación del cable principal
 
















Tarjeta TSX FPP 10 
(conector miniatura)
Carcasa
TSX FP ACC 3/4 













TSX FP ACC 3
TSX FP ACC 4
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Bus Fipio y red Fipway
 




Sistema de cableado de red Fipway/bus Fipio
 
Conexión a la red Fipway y el bus Fipio Conexión al bus Fipway Conexión a la red Fipio





Equipos en Fipio Cajas Conectores
TSX FP 
ACC 4    8
TSX FP 
ACC 14    6
TSX FP 




ACC 2    9
TSX FP 







Premium Agente Fipio D D
Premium gestor de bus D D C/D C/D
Micro Agente Fipio D D
Variadores Lexium D D C/D C/D
ATV-58E D D C/D
ATV-58H/P/F, ATV-68/68F D D C/D
CCX 17 D D
PC industriales Magelis IPC D D
Terminales Magelis XBT-F/ TXBT-F D D
PC compatible D D
Momentum D D C/D C/D
TBX IP20 D D C/D
TBX IP65 con telealimentación C/D C/D (3)
TBX IP65 sin telealimentación D (1) D D (3)
Entradas/salidas IP67 C/D
Pasarela AS-i TBX SAP 10 D D C/D
Equipos en Fipio Cajas Conectores
TSX FP 
ACC 4    8
TSX FP 
ACC 14    6
TSX FP 




ACC 2    9
TSX FP 









TSX modelo 40 (enlace integrado) D D C/D
TSX modelo 40 (PCMCIA) D D
TSX 17-20 D D C/D C/D
PC industriales Magelis IPC D D
Terminales Magelis XBT-F/ TXBT-F D D
PC compatible D D
Conexión recomendada C: conexión por encadenamiento
Conexión posible D: conexión en derivación
(1) Configuración posible si se utiliza un solo módulo TBX IP65.
(2) La conexión en unión con la caja TBX FP ACC 10 sólo puede realizarse con el primer módulo TBX del bus.





























1     2









Magelis XBT Magelis IPC
PC compatible
CCX 17






TSX Serie 7 modelo 40 
con PCMCIA
TSX Serie 7 
modelo 40 
Enlace integrado














Premium (gestor de bus)
Momentum
Lexium, ATV 38/58/68



















Modicon TSX Micro 0
 













 (diámetro de 8 mm) para ambiente












 (diámetro de 8 mm) para ambiente
severo o utilización en exterior de edificios.
  3 TSX FP CC p00: cable de derivación, doble par trenzado blindado 150 Ω (diámetro de 8 mm) para
ambiente estándar y en interior de edificios.
  4 TSX FP CG 0p0: cable de conexión en derivación para tarjeta de acoplador PCMCIA TSX FPP 10/20
para autómatas Micro/Premium/TSX Serie 7 y PC compatibles. La conexión al bus se realiza con el
conector tipo
SUB-D 9 contactos de la caja TSX FP ACC 3/ACC 4.
  5 TSX FP CE 030: cable de conexión en derivación para tarjeta de acoplador PC (bus ISA) TSX FPC
10M o FCP FPC 10 para PC industriales Magelis IPC y PC compatibles. La conexión al bus se rea-
liza con el conector tipo SUB-D 9 contactos de la caja TSX FP ACC 3/ACC 4.
 
Cajas de conexión
  6 TSX FP ACC 14: caja de derivación de policarbonato IP20: garantiza la derivación del cable principal
para la conexión de 1 equipo a través de cable de derivación TSX FP CC p00 o varios equipos en
unión.
  7 TSX FP ACC 3: caja IP20 que permite conectar al conector de tipo SUB-D 9 contactos, 2 tarjetas PC o PCM-
CIA (TSX FPP 10, TSX FPC 10M, TSX FPP 20, FCP FPP 10).
  8 TSX FP ACC 4: caja de derivación IP65. Posee además un conector hembra SUB-D 9 contactos
para la conexión de todos los equipos que se conecten al bus a través de una tarjeta PCMCIA (en
este caso, la caja es IP20).
TSX EF ACC 99: caja de derivación IP65 para módulos de entradas/salidas IP67.
Conectores
  9 TSX FP ACC 2 y TSX FP ACC 12: conector hembra tipo SUB-D 9 contactos para conectar Fipway/Fi-
pio (conector  TSX FP ACC 2 para microautómatas TSX 17-20, por ejemplo). Permite conectar en
unión o en derivación (salida 90° superior o inferior, salida 45° superior o inferior).
10 TBX BLP 01: conector de conexión para módulos de entradas/salidas TBX (IP 20).
11 TSX LES 65: bornero de conexión para autómatas TSX/PMX modelo 40. Realiza la codificación de
direcciones.
12 TSX FP ACC 6: repetidor eléctrico: permite aumentar el número de estaciones (64 como máx.) y la
longitud de la red mediante la creación de segmentos adicionales de 1.000 m máx. (4 repetidores en
cascada como máximo para obtener una longitud de red de 5.000 m). TSX EF Cp  pp: conectores
estancos para módulos de entradas/salidas IP67.
Otros elementos
13 TSX FP ACC 8M: repetidor óptico/eléctrico: permite interconectar segmentos eléctricos a través de
un enlace de fibra óptica (buena resistencia para atravesar zonas con perturbaciones) o conectar un
equipo óptico.
14 TSX FP ACC 7: final de línea, que se coloca al final de cada segmento.
15 TSX FP JF 020: cable conector óptico (longitud 2 m). Permite la conexión óptica del repetidor TSX FP
ACC 8M a un rack de conexiones. La longitud máxima de la fibra óptica (62,5/125) entre 2 repetidores
es de 3.000 m.
TSX EF ACC 7: terminación de línea, para colocar en cada final de segmento que necesita una pro-
tección IP67.
TSX FP ACC 9: herramienta de test de cableado de la red. Permite realizar los tests de continuidad















Modicon TSX Micro 0
 
Bus Fipio y red Fipway
 










Designación Utilización Ref. Referencia Peso
kg
Conector hembra para 










TSX FP ACC 2
 
0,080
Conector aislante hembra 
para equipo con conector 
tipo SUB-D 9 contactos
Conexión por encadenamiento o derivación
Conector de policarbonato negro IP20
10 TSX FP ACC 12 0,040
Cajas aislantes de conexión 
al bus (de policarbonato 
negro, IP20)
La derivación del cable principal admite
2 conectores hembra tipo SUB-D 
9 contactos (para cable de tarjeta PCMCIA 
TSX FP CG 010/030)
Asegura la conexión de la alimentación c 24 V de 
los módulos TBX estancos
7 TSX FP ACC 3 0,090
Cajas estancas de conexión 
al bus
(de Zamac, IP65)
La derivación del cable principal admite
1 conector hembra tipo SUB-D 
9 contactos (para cable de tarjeta PCMCIA 
TSX FP CG 010/030)
8 TSX FP ACC 4 0,660
Derivación cable principal a través de 2 conectores 
M23
Distribución telealimentación c 24 V a través de 
conector 7/8"
Conexión terminal PC compatible a través de 
conector hembra SUB-D 9 contactos
 





2 adaptadores de impedancia 14
 





Aumenta la longitud de la red o del bus al permitir la 
conexión de 2 segmentos de 1.000 m máximo cada 
uno
12 TSX FP ACC 6 0,520
Repetidor eléctrico/óptico
(IP65)
Permite la conexión (a través de un rack de 
conexiones) de un segmento eléctrico (1.000 m 
máx.) y de un segmento óptico (3.000 m máx.)
13 TSX FP ACC 8M 0,620
Herramienta de test de 
cableado FIP
Permite probar todos los tramos de un segmento 
de red
 




Tarjetas de comunicación Fipio/Fipway
 
Tarjetas PCMCIA Tarjetas tipo III Ver las páginas 1/115 y 1/123
Tarjeta PC bus ISA Tarjeta de conexión Fipio/Fipway destinada a 
cualquier PC compatible
Tarjeta con formato corto en bus ISA





(1) Las características y los rendimientos del bus Fipio o de la red Fipway sólo se garantizan si se utilizan los accesorios TSX
FP que se detallan más adelante.
TSX FP ACC 12
TSX FP ACC 3
TSX FP ACC 4
TSX EF ACC 99
Conexiones:














Modicon TSX Micro 0
 
Bus Fipio y red Fipway
 
   
 
   
  
 






Designación Tipo Condición de utilización Ref. Long. Referencia Peso
kg






En ambiente estándar (2) 
e interior de edificios
1 100 m
 










TSX FP CA 500 30,000
En ambientes severos 
(3) en exterior de 
edificios o en 
instalaciones móviles (4)
2 100 m TSX FP CR 100 7,680
200 m TSX FP CR 200 14,920
500 m TSX FP CR 500 40,000
9,5 mm, 1 par 
trenzado blindado de 
150 Ω y 1 par de 
1,5 mm2 para 
telealimentación
Entradas/salidas IP67 100 m TSX FP CP 100 7,680
500 m TSX FP CP 500 30,000
Cables de derivación 8mm, 2 pares 
trenzados 
blindados de 150 Ω
En ambiente estándar (2) 
e interior de edificios
3 100 m TSX FP CC 100 5,680
200 m TSX FP CC 200 10,920
500 m TSX FP CC 500 30,000
Cable para tarjeta PC 2 pares trenzados 
blindados
De tarjeta TSX FPC 10M
de caja TSX FP ACC 3/4
5 3 m TSX FP CE 030 0,410
Cable conector de fibra 
óptica




15 2 m TSX FP JF 020 0,550
(1) Las características y los rendimientos del bus Fipio o de la red Fipway sólo se garantizan si se utilizan los accesorios TSX
FP que se detallan más arriba.
(2) Ambiente estándar:
b Sin limitaciones ambientales específicas.
b Temperatura de utilización incluida entre + 5 °C y + 60 °C.
b Instalaciones fijas.
(3) Ambiente severo: 
b Resistencia a los hidrocarburos, a los aceites industriales, a los detergentes, a las chispas de soldadura.
b Higrometría hasta un 100%.
b Ambiente salino.
b Fuertes variaciones de temperatura.
b Temperatura de utilización incluida entre – 10 °C y + 70 °C.
b Instalaciones móviles.
(4) Instalaciones móviles: cables según la norma VDE 472, parte 603/H:
b Utilización en cadena portacables con radio de curvatura de 75 mm como mínimo.
b Utilización en grúa, con la reserva de respetar determinadas condiciones de utilización, por ejemplo, aceleración, velo-
cidad, longitud…: consultarnos.
b Utilización no permitida en robots o aplicaciones multieje.
Dimensiones












































Los transmisores ópticos OZD FIP G3 están especialmente adaptados para responder a las aplicaciones so-
















Infraestructuras de transporte, túneles de carretera…
El transmisor óptico OZD FIP G3 permite convertir un interface eléctrico FIP en 2 interfaces ópticos FIP y a la
inversa. Para ello, permite realizar topologías en anillo para aumentar la disponibilidad de la instalación incluso
en caso de interrupción de la línea en un punto del medio.
En estas condiciones, la longitud del bus o del anillo Fipio/Fipway puede alcanzar hasta 20 km con un máximo
de 32 transmisores en Fipio o 20 transmisores en Fipway; ver las características en la página 5/37. Para las


















 (diámetro 8 mm) para ambiente estándar y













TSX FP ACC 3/4: caja de derivación. Posee además dos conectores hembra tipo SUB-D 9 contactos para




TSX FP ACC 2/12: conector hembra tipo SUB-D 9 contactos para conectar Fipway/Fipio, conexión en ca-




TSX FP ACC 7: final de línea, que se coloca al final de cada segmento.


































Magelis IPC + TSX FPC 10M
Micro o






















     
 
Modo de funcionamiento y rendimiento del bus Fipio en fibra óptica.
Después de la configuración en modo Fipio, el procesador explora los diferentes equipos de la aplicación en




  Las variables correspondientes de los valores de entrada y de control de salidas de un equipo conﬁgurado
se exploran lo antes posible en el bus respetando las proporciones existentes entre los períodos de las dife-
rentes tareas que utilizan estos equipos.
b  La aparición o desaparición de un equipo conﬁgurado se detecta en el bus en un tiempo máximo de 200 ms.
b  Los intercambios se efectúan según la cadencia deﬁnida por el programador de 10 a 20 mensajes Uni-TE
por segundo.
El valor del tiempo de ciclo de la red es el doble del correspondiente al bus eléctrico en caso de utilizarse trans-
misores OZD FIP G3.
Modo de funcionamiento y rendimiento del bus Fipway en fibra óptica.
El principio de funcionamiento es idéntico al de una red eléctrica, el número de estaciones se limita a 32 y el
tiempo de transmisión es el siguiente:
b  Para los servicios Palabras comunes y Tabla compartida, la actualización de toda la base de datos se realiza
cada 40 ms como máximo.
b  Para la mensajería Uni-TE, las características de la red permiten transmitir 230 mensajes como máximo de
128 bytes por segundo.
           
   
 
(1) Para las topologías mixtas que permiten aumentar estas características, consultarnos.
(2) Los equipos conectados a las derivaciones eléctricas son compatibles con el nivel físico de WorldFip.
(3) Repetidor eléctrico óptico TSX FP ACC 8M, ver la página 5/34.





(con transmisores ópticos OZD FIP G3) (1)
 
Tipo de bus/red Bus Fipio Red Fipway
Estructura Naturaleza Soporte industrial abierto conforme con la norma Fip
Topología En anillo redundante o en línea con enlace simple redundado
Modo de acceso Principio productor/consumidor
Gestión con un árbitro fijo
Principio productor/consumidor




Modo Multimodo (860 nanómetros)
Caudal binario 1 Mbits/s
Medio (2) Fibra óptica 50/125 - 17 dBm o 62,5/125 - 15 dBm




N.° de puntos de conexión 32 transmisores ópticos 20 transmisores ópticos
N.° máximo de equipos 16 equipos Fipio se pueden conectar al mismo 
transmisor óptico
16 estaciones se pueden conectar al mismo 
transmisor óptico con 32 estaciones como máx.
N.° de segmentos El bucle (o línea óptica) se asimila a un segmento que no se puede disponer en cascada
Longitud Circunferencia máxima del anillo (o longitud de la línea): 20 km
Distancia óptica máx. entre 2 
transmisores OZD FIP G3
1.500 m con, en el anillo o en la línea: 32 transmisores ópticos
2.000 m con, en el anillo o en la línea: < 32 transmisores ópticos
3.000 m con, en el anillo o en la línea: 2 transmisores ópticos
Derivaciones A partir del transmisor óptico OZD FIP G3, la longitud máxima de la derivación eléctrica es de 100 m
Servicios
 
















20 con Fipway 
– Micro/Premium
– E/S remotas TBX con TBX LEP 30 
– E/S remotas Momentum
– Consolas CCX 17 (versión 2.4)
















Designación Utilización Composición Referencia Peso
kg
 























































El bus Uni-Telway es un estándar de comunicación entre componentes de automatismos (autómatas, termi-
nales de diálogo, supervisores, variadores de velocidad, mandos numéricos, equipos de pesaje...).
Permite responder a arquitecturas adaptadas a la supervisión de equipos de control por un autómata o adap-
tadas al diálogo hombre-máquina (supervisión...).
El bus Uni-Telway necesita una estación Maestra que gestione el derecho de comunicación de las diferentes
estaciones conectadas (denominadas estaciones Esclavas).


















Toma terminal RS 485 
no aislada (TER/AUX)
Toma integrada en el 
módulo Premium 
RS 485 asilada (1)
Tarjeta PCMCIA 









Tipo Bus industrial heterogéneo
Enlace Multipunto Punto a punto




Modo Transmisión asíncrona en banda base
Caudal binario 1,2…19,2 K bits/s 0,3…19,2 K bits/s




Número de equipos 5 como máximo 28 como máximo 16 como máximo 2
Número de direcciones 
de enlace
8 como máximo 96 como máx. (1 equipo puede ocupar varias direcciones de enlace)
Longitud del bus 10 m máx., 1.000 m con 
TSX P ACC 01
1000 m máx. sin derivación 15 m (ilimitado a 
través de módem)
Derivaciones – 20 m 20 m 15 m –
Servicio Uni-TE Peticiones punto a punto, con informe (tipo pregunta/respuesta), de 240 bytes como máximo (2) a iniciativa de cualquier 
equipo conectado
Datos no solicitados en punto a punto sin informe de 240 bytes como máximo (2) a iniciativa de cualquier equipo 
conectado
Mensajes en difusión de 240 bytes como máximo (2) a iniciativa del equipo Maestro
Otras funciones Transparencia de la comunicación con cualquier equipo de una arquitectura X-Way a través del equipo Maestro
Diagnóstico, puesta a punto, ajuste, programación de los autómatas
Seguridad Un carácter de control en cada trama; el acuse de recibo y la repetición de los mensajes eventuales constituyen una 
buena garantía de transmisión
Vigilancia Se puede acceder a la tabla de estado del bus, los contadores de errores de transmisión y el estado de los equipos 
mediante programa desde cada equipo
Estado del bus y los equipos conectados a partir del autómata Maestro accesible mediante el software PL7
(1) Módulo de formato simple TSX SCY 21601.
(2) Limitado a 128 bytes con la toma terminal de los autómatas Micro/Premium. 
Referencias:
página 5/41






















     
















El número, la longitud y la naturaleza de los mensajes.
TCB = Tiempo de ciclo del bus, corresponde al tiempo que separa dos interrogacio-
nes de un mismo equipo.
Las curvas contiguas indican el tiempo de ciclo Uni-Telway en función del número
de esclavos a 9,6 K bits/s o 19,2 Kbits/s, con un tiempo de retorno típico de los equi-
pos de 5 ms (sin mensaje). 
En la siguiente tabla se indican los tiempos que se deben añadir (en ms) para conocer
el verdadero valor del TCB en función del tráfico (N = Número de caracteres útiles):
 
El tiempo de respuesta de aplicación a aplicación en una arquitectura de automatismo








Del asincronismo entre los ciclos del bus y las unidades de tratamiento.
Este tiempo de respuesta debe evaluarse por el diseñador de cada aplicación en fun-
ción de los equipos conectados.
El tiempo de tratamiento de un equipo puede variar de uno a dos tiempos de ciclo en





            





Por toma integrada en el procesador Micro/Premium o el coprocesador Atrium.
La toma AUX (2) (tipo mini-DIN 8 contactos) dispone de una vía de enlace serie




Por toma integrada en el módulo TSX SCY 21601 para autómatas Premium o co-
procesadores Atrium.
Este módulo dispone de una vía de enlace serie RS 485 aislada Half-duplex mul-




Mediante tarjeta PCMCIA multiprotocolo.
Un emplazamiento en el procesador de los autómatas TSX 37-21/22/Premium, en





Tarjeta PCMCIA TSX SCP114 




Tarjeta PCMCIA TSX SCP 111  
Enlace RS 232 D no aislado. Este tipo de tarjeta se puede utilizar en el caso de un




Tarjeta PCMCIA TSX SCP 112  
Enlace de bucle de corriente 20 mA. Este tipo de tarjeta permite establecer el enlace












Intercambios a 9,6 K bits/s a 19,2 K bits/s
Maestro hacia Esclavo 24 + 1,2 N (1) 17 + 0,6 N (1)
Esclavo hacia Maestro 19 + 1,2 N (1) 12 + 0,6 N (1)




(1)  N = Número de caracteres útiles correspondientes a los mensajes que se van a intercambiar.
(2) Toma TER para autómata TSX 37-10-05/08/10.
(3) Este emplazamiento puede recibir igualmente la tarjeta PCMCIA de red Fipway TSX FPP 20 
o red JNet TSX JNP 112/114. 
Suceso Informe
TC1   TC1 TC1   TC1





TCB = Tiempo de ciclo del bus Uni-Telway.
TC1 = Tiempo de ciclo del bus del equipo 1.
TC2 = Tiempo de ciclo del bus del equipo 2.









1 = 9,6 K bits/s





































 cable de bus, doble par trenzado blindado. El blindaje debe conectarse a tierra en cada
equipo.
 
  2 TSX SCA 50:
 
 caja de derivación pasiva; garantiza la adaptación de impedancia cuando está instalada en
el extremo de línea.
 
  3 TSX SCA 62:
 
 toma de abonados pasiva de 2 vías Uni-Telway; realiza la codificación de direcciones de
los dos equipos conectados, así como la adaptación de impedancia cuando está instalada en el extremo
de línea.
 
  4 TSX SCA 60/61:
 
 bornero de conexión pasivo; utilizado para los equipos intermedios dotados de un conec-
tor tipo SUB-D 15 contactos hembra:
– TSX SCA 60 destinado a los equipos intermedios.
– TSX SCA 61 destinado a los equipos de extremos.
 
  5 TSX P ACC 01:
 
 caja de conexión de un autómata Micro/Premium al bus Uni-Telway a través de la toma
terminal del autómata. El cable de conexión (longitud 1 m) está integrado en la caja. Garantiza el aislamiento
de las señales (para una distancia de >10 m) y la adaptación de impedancia de final de línea. Permite fijar
igualmente el funcionamiento de la toma terminal (Uni-Telway Maestro/Esclavo o modo de caracteres).
 
  6 TSX SCP 114:
 




TSX SCP CU 4030:
 





0M o en el módulo TSX SCY 21601) y la caja TSX SCA 50.
 
  8 TSX SCY CU 6530:
 
cable de conexión Uni-Telway entre la vía integrada del módulo TSX SCY 21601 y
la toma de abonados TSX SCA 62.
 
  9 XBT-Z908:
 
cable de conexión Uni-Telway entre la consola de mando CCX 17 y la toma de abonados
TSX SCA 62).
 
10 TSX PCX 1031:
 
cable universal de conexión entre un PC compatible (puerto COM, conector tipo SUB-D
9 contactos) y la toma TER o AUX de los autómatas Micro/Premium o de la caja TSX P ACC 01 (conector
Mini-DIN 8 contactos).
 
TSX DG UTW F:
 
 en este manual se describen los principios de funcionamiento y las arquitecturas del bus Uni-
Telway. Es necesario para instalar y poner en marcha el bus Uni-Telway.
 
TSX DR NET F:
 
 en este manual se describen las arquitecturas, los servicios y los mecanismos de direcciona-
miento X-Way. Incluye la codificación de las peticiones Uni-TE así como las precauciones de conexión de las
masas para las redes. Presenta igualmente los principios de transmisión serie asíncrona.
 
(1) Con autómatas TSX 37-21/22.
 
Sistema de cableado del bus Uni-Telway
Adaptación 
de final de 
línea
Micro (toma terminal TER)
ATV 38/58
Equipamiento
Premium + TSX SCY 21601
CCX 17
































Elementos de conexión al bus Uni-Telway
 
Designación
                








RS 485 sin aislar Micro –
Premium –
Atrium –
Módulo de comunicación Uni-Telway
Modbus/Jbus
Modo caracteres
– 1 vía integrada RS 485 
aislada 2 hilos (vía 0)
– 1 emplazamiento para 








Tarjetas PCMCIA tipo III para 
procesador Premium, 
coprocesador Atrium 
autómata TSX 37-21/22 o 




RS 232 D (9 señales) 
0,3…19,2 K bits/s
7 TSX SCP 111
 
0,105










7 TSX SCP 112
 
0,105
Conjunto de controladores X-
Way para PC compatible
Incluye todos los drivers X-Way: 
– Uni-Telway puerto COM, Fipway 
TSX FPC10/FPP20 bajo OS/2, DOS y 
Windows 3.1/95/98/NT4.0/2000/Millennium/XP
– Ethway bajo OS/2, DOS y
Windows 3.1/95/98/NT4.0/2000/XP 
– XIP e ISAway bajo DOS y 
Windows 3.1/95/98/NT4.0/2000/Millennium/XP
– Uni-Telway para TSX SCP 114 bajo 
Windows 95/98/NT4.0/2000/Millennium/XP
– Toma terminal bajo OS/2
Incluye la documentación de usuario en varios 
idiomas




Accesorios de conexión bus Uni-Telway
 
Designación Utilización Ref. Referencia Peso
kg
Caja de conexión toma 
terminal 
Aislamiento de las señales Uni-Telway para longitud 
de bus > 10 m,  adaptación final de línea, derivación de 
cable del bus. Suministrado con cable (1 m de longitud) 
equipado con un conector mini-DIN (toma TER o AUX)
5
 
TSX P ACC 01
 
0,690
Caja de derivación pasiva Derivación y prolongación del cable bus, adaptación 
fin de línea
2 TSX SCA 50
 
0,520
Toma de abonados pasiva, 2 
vías 
Derivación 2 vías (conector tipo SUB-D hembra, 
15 contactos) y prolongación del cable bus, 






Caja de adaptación activa
RS 232 C/RS 485
Conexión de un equipo RS 232 C (que dispone del 
protocolo Uni-Telway), adaptación y aislamiento de las 

















Cables doble par trenzado 
blindado RS 485















Cables para derivación 
RS 485 aislada
Tarjeta TSX SCP 114 Caja TSX SCA 50 8 3 m
 
TSX SCP CU 4030
 
0,160
Toma TSX SCA 62 – 3 m
 
TSX SCP CU 4530
 
0,180
Vía integrada (vía 0) 
módulo 
TSX SCY 21601
Caja TSX SCA 50 – 3 m
 
TSX SCY CU 6030
 
0,180
Toma TSX SCA 62 9 3 m
 
TSX SCY CU 6530
 
0,200
Cable universal de toma 
terminal/periférico RS 232
Toma Micro/Premium,  
Atrium o caja TSX P 
ACC 01 (TER o AUX)
Puerto RS 232 D 
compatible con PC, 







(1) Producto suministrado con instrucciones de uso en: francés e inglés.
(2) Emplazamiento para PCMCIA tipo III que puede albergar 1 tarjeta TSX SCP 111/112/114, TSX FPP 20 o TSX JNP 112/114.

































   
El bus Modbus permite responder a las arquitecturas Maestro/Esclavo (sin embargo, es necesario comprobar que los servicios Modbus que
necesitan la aplicación están instalados en los equipos en cuestión).
El bus consta de una estación Maestra y varias estaciones Esclavas. Únicamente la estación Maestra puede iniciar el intercambio (la comu-
nicación directa entre estaciones Esclavas no es posible). Existen dos mecanismos de intercambio:
b Pregunta/respuesta, las peticiones del Maestro se dirigen a un Esclavo determinado. El Esclavo interrogado espera de vuelta la respuesta.
b Difusión, el Maestro difunde un mensaje a todas las estaciones Esclavas del bus. Éstas últimas ejecutan la orden sin emitir respuesta.
.
Los autómatas Micro/Premium o el coprocesador Atrium ofrecen diferentes posibili-
dades de conexión al bus Modbus. 
 










  Mediante toma integrada en el procesador Micro.





  Mediante toma integrada en el módulo TSX SCY 11601/21601 para autómatas
Premium. 
Este módulo dispone de una vía (conector  tipo SUB-D 25 contactos) enlace serie
RS 485 aislado Half-duplex multiprotocolo cuyo Modbus (para el módulo TSX SCY
11601, sólo se admite el protocolo Modbus).
 






 Un emplazamiento en los procesadores Micro/Premium, en el coprocesador Atrium



























Piloto COM: Emisión o recepción de datos.
Conectores para pedir por separado: cable TSX SCP/SCY.
 
1) Protocolo Modbus RTU Esclavo con TSX 37-05/08.
2) Este emplazamiento puede recibir igualmente las tarjetas PCMCIA de red Fipway TSX
























TSX SCY 21601 TSX SCY 11601
Referencias:
páginas 5/44 y 5/45















         
 
(1) Enlace punto a punto compatible con RS 422.
(2) Para enlace aislado, utilizar obligatoriamente la caja de conexión de la toma terminal TSX P ACC 01.







RS 485 sin aislar
Tarjeta PCMCIA Toma integrada TSX SCY 
para Premium
RS 485 sin aislar
TSX 37-05/08 TSX 37-10/21/22 RS 485 
aislada (1)









Tipo Bus industrial heterogéneo






Modo Asíncrona en banda base
Trama RTU RTU/ASCII
Caudal binario 1,2...14,2 K bits/s 0,6...19,2 K bits/s (para TSX SCP 111)
1,2...19,2 K bits/s (para TSX SCP 112/114)
1,2...19,2 Kbits/s











Número de equipos 28 máx. en RS 485
Punto a punto en RS 422
16 como 
máximo
2 (punto a 
punto)
32 
Número de direcciones de 
enlace máx.
98 256 98 248 98
Longitud del bus 10 m máx. enlace no aislado
1.300 m máx. enlace aislado (2)
1.300 m sin 
derivación
100 a 1.000 m 
según el 
caudal
15 m como 
máx.
1.300 m sin derivación
Derivación – 15 m como 
máx.




Peticiones Bits: 1.920 bits por petición
Palabras: 120 palabras por petición
Seguridad Un parámetro de control CRC 16 en cada trama
Vigilancia Sin control de flujo Contadores de diagnóstico, contadores de sucesos
 
Funciones Modbus disponibles en los 
autómatas Premium/Micro o en el 
coprocesador Atrium
 
Código Modbus esclavo Modbus Maestro
01 Lectura de n bits de salida Lectura de bits
02 Lectura de los n bits de entrada Lectura de bits de entrada (3)
03 Lectura de n palabras de salida Lectura de palabras
04 Lectura de n palabras de entrada Lectura de palabras de entrada (3)
05 Escritura de 1 bit de salida Escritura de 1 bit o de n bits
06 Escritura de 1 palabra de salida Escritura de 1 palabra o de n palabras
07 Lectura de estado de excepción Lectura de estado de excepción
08 Diagnóstico Diagnóstico
0B Contador de sucesos Contador de sucesos
0C Sucesos de conexión Sucesos de conexión
0F Escritura de n bits de salida –
10 Escritura de n palabras de salida –
11 Identificación Identificación de Esclavo
– – Otras peticiones accesibles a través del 
bloque EF genérico SEND_REQ
Referencias:
páginas 5/44 y 5/45















           
 
(1) Producto suministrado con instrucciones de uso en: francés e inglés.
(2) Emplazamiento para PCMCIA tipo III que puede albergar 1 tarjeta TSX SCP 111/112/114, TSX FPP 20 o TSX JNP 112/114.
(3) El cableado en 2 o 4 hilos, compatible con la toma de abonados TSX SCA 64 requiere un cable Modbus de 10 mm de diá-
metro exterior como máximo. 
 
Elementos de conexión al bus Modbus
 























–  1 vía integrada RS 485 aislada (vía 0) 
(de 1 a 97 Esclavos)
–  1 emplazamiento para tarjeta 





Modbus 1 vía integrada RS 485 aislada (vía 0), 






































Accesorios de conexión al bus Modbus
 
Designación Utilización Referencia Peso
kg
 
Caja de derivación 
pasiva
 
Derivación y prolongación del bus, adaptación fin de línea
 




Toma de abonados 
pasiva 2 vías 
(2 o 4 hilos) (2)
 
Derivación de 2 equipos en 2 hilos
Derivación de 1 equipo Maestro y/o 1 equipo Esclavo en 4 hilos
Equipado con 2 conectores tipo SUB-D hembra 15 contactos
 




Caja de adaptación 
activa 
RS 232 C/RS 485
 
Conexión de un equipo RS 232 C en RS 485
Aislamiento de las señales y adaptación de fin de línea
 




Caja de conexión de 
toma terminal TER 
autómata Micro
 
Derivación del cable de bus (2 o 4 hilos)
Aislamiento de las señales Modbus 
Adaptación de final de línea
Suministrado con cable (1 m de longitud) equipado con un 
conector mini-DIN (toma TER)
 





línea (lote de 2)
 
Cableado 2/4 hilos
Conectados en la parte frontal de la forma de abonados TSX 
SCA 64
 
































      
 
(1) Extremo del cable equipado con hilos libres.
(2) Extremo del cable equipado con un conector macho tipo SUB-D 25 contactos. 
 
Cables de conexión al bus Modbus
 
Designación Utilización Longitud Referencia Peso
kgDesde Hacia
Cables principales 
doble par trenzado 
blindado RS 485
 























TSX SCP CM 4030
 
0,160













TSX SCP CX 4030
 
0,160
Vía integrada (vía 0) 
módulo Premium 
TSX SCY 11601, 
TSX SCY 21601




TSX SCY CM 6030
 
0,160









Cables para derivación 
RS 232 D
 
Tarjeta TSX SCP 111 Equipo de 
comunicación (Módem, 





















Cable para derivación  
BC 20 mA
 
Tarjeta TSX SCP 112 Modbus multipunto (1) 3 m
 




Otros cables de 
conexión
 
– – – Ver la página 5/48 –
Características:
página 5/43









Con el procesador, el coprocesador o el módulo de comunicación TSX SCY 21601,
los autómatas Micro/Premium ofrecen varias posibilidades de intercambio de infor-









Tarjeta PCMCIA tipo III con soporte RS 232 D, RS 485 (compatible RS 422) o
bucle de corriente 20 mA.
Los protocolos admitidos son el modo caracteres (ASCII), Uni-Telway y Modbus/
Jbus. También están disponibles otros protocolos o bien se pueden desarrollar me-
diante solicitud en soporte RS 485 o RS 232 D, de forma que permita la comuni-
cación de los autómatas Micro/Premium en otras arquitecturas. Estos productos se
incluyen en el marco del programa de colaboración Schneider Alliances. La lista de
los módulos disponibles se puede obtener en nuestra agencia comercial o visitando
el sitio de Internet www.schneiderelectric.com.  
       
1 Mediante toma integrada en procesador o coprocesador
La toma AUX (1) (conector tipo mini-DIN 8 contactos) dispone de una vía de
enlace serie RS 485 sin aislar.
2 Mediante toma integrada en el módulo TSX SCY 21601
Este módulo para autómata Premium dispone de una vía (conector tipo SUB-D25
contactos) de enlace serie RS 485 aislado Half-dúplex multiprotocolos que
incluye Uni-Telway.   
3 Se puede instalar estas tarjetas en un emplazamiento en el procesador, copro-
cesador y el módulo TSX SCY 21601. Estas tarjetas incluyen:
4 Una tapa extraíble con tornillos de fijación para acceder al conector miniatura
20 contactos.
5 Dos pilotos de señalización:
v Piloto ERR: fallo tarjeta o enlace.
v Piloto COM: emisión o recepción de datos.






















































Tamaño 120 caracteres 4096 caracteres como máximo
Datos 7 u 8 bits
Bit de stop 1 o 2 bits




















Parámetros accesibles en modo configuración.
(1) Para las características de la vía integrada del módulo de comunicación, ver el catálogo Plataforma de automatismo Premium.




3/453/3623/453/4823, flujo hasta 115 K bits/s en la carga de programa.





























                                   




Elementos para enlaces serie asíncronos (modo caracteres) 
 























– 1 vía integrada 
RS 485 aislada 
(vía 0),
– 1 emplazamiento 
tarjeta PCMCIA 

















TSX 37-21/22, procesador 
TSX/PCX Premium o módulo 




RS 232 D (9 señales)
0,3…19,2 K bits/s
 
TSX SCP 111 
 
–













Accesorio de conexión para enlaces serie asíncronos
 
Designación Utilización Referencia Peso
kg
 




Aislamiento de las señales RS 485, adaptación al final de línea, 
suministrado con cable de conexión al autómata
 




Cables de conexión para enlaces serie asíncronos
 






















a través de la caja 
TSX SCA 50 
3 m
 




Cable para conexión 
RS 485 sin aislar
 
Toma Micro/Premium/
Atrium o caja 
TSX P ACC 01
 (TER o AUX) 
Puerto RS 232 D de 








Cables para conexión 
RS 232 D
 







TSX SCP CC 1030
 
0,190
Equipo terminal en 




TSX SCP CD 1030
 
0,190
















TSX SCP CX 2030
 
0,160
(1) Producto suministrado con instrucciones de uso en francés e inglés.
(2) Emplazamiento PCMCIA tipo III pudiendo recibir 1 tarjeta TSX SCP 111/112/114, TSX FPP 20 o TSX JNP 112/114.
(3) Extremo del cable equipado con hilos libres.
(4) Extremo del cable equipado con un conector macho tipo SUB-D 25 contactos.
(5) Extremo del cable equipado de un conector hembra SUB-D 9 contactos. Para su utilización, commander separadamente


























Modicon TSX Micro 0
 
Cables de conexión













TSX SCP 111 
 
Terminal DTE 2 RS 232 D Modo caracteres 3 m
 
TSX SCP CD 1030
 
0,190
10 m TSX SCP CD 1100 0,620
Terminal DCE 
(Módem...) 2















































TSX SCP CM 4530
 
0,180



























TSX P ACC 01
Caja de 
conexión
RS 485 Uni-Telway 1 m Incluso con 
 
TSX P ACC 01
 
TSX P ACC 01
Caja de 
conexión 5
RS 485 Uni-Telway 2 m
 







































Conector hembra tipo SUB-D 9 contactos.
(1) Ver elementos sueltos, página 5/49.















Modicon TSX Micro 0
 
Cable de conexión
para tarjetas PCMCIA y tomas TER/AUX
 
























































Toma integrada módulo de 
comunicación 
TSX SCY 21601 
 
4












TSX SCY CM 6030
 
0,180















Modo caracteres 3 m
 






Designación Descripción Referencias Peso
kg







































Conector macho tipo SUB-D 15 contactos.
(1) Pedir por separado, adaptadores TSX CTC 07 y TSX CTC 10, véanse arriba los elementos separados.
(2) Punto a punto, suministrado con 1 adaptador tipo SUB-D: hembra 9 contactos/macho 25 contactos TSX CTC 09.
















AS-i es un bus de captadores y accionadores (Actuator Sensor Interface
 
).
Es un bus determinista con tiempos de respuesta muy cortos.
AS-i es un estándar industrial abierto apoyado por la asociación AS-i. Dicha
asociación cuenta entre sus miembros con los líderes del mercado de los
captadores, los accionadores, los autómatas programables y los conecto-
res. AS-i presenta por lo tanto la ventaja de no ser una red privada.
Cableado:
 
 la transmisión de la información se realiza mediante un cable es-
tándar constituido de un par sin trenzar ni blindar; la sección del hilo está




. La alimentación de los captadores y los
accionadores se realiza con el mismo cable. Se instala directamente en la
máquina y no es necesario colocar componentes particulares (borneros de
distribución, etc.). Todas las topologías son posibles. Longitud máxima del





puesto que el soporte (cable) es estándar, se puede uti-
lizar en todas las aplicaciones industriales. Se pueden proporcionar servi-




 herramientas de software integradas en los pro-
ductos PL7 permiten seleccionar los componentes del bus e introducir en la




 todos los servicios ofrecidos en los interfaces y en la progra-
mación de las entradas/salidas “In rack” se encuentran en las herramientas
PL7 con pantallas de diagnóstico, sintaxis de la topología de las vías, mnemó-
nicos asociados, forzado de las variables, zona de puesta a punto, etc.
Impacto en la máquina:
 
 reducción del coste y del volumen de cableado, re-
ducción del tamaño de los armarios, eliminación de los caminos de cable de
“control”, aumento y simpliﬁcación de la capacidad de evolución y adapta-
ción de la máquina. Mayor disponibilidad y capacidad de adaptación de los
subconjuntos.
 




















                                 
1 2 3
4
Cada autómata programable integra un acoplador AS-i
que permite una comunicación transparente para el
usuario.
– – – – –>M
 
AS-i es un bus Maestro/Esclavos: los Esclavos se gestionan con un solo Maestro.
El Maestro interroga sucesivamente a cada Esclavo presente en el bus y espera su respuesta. El ciclo de
interrogación es de 5 ms como máximo para 31 Esclavos digitales.
La iniciativa del diálogo corresponde siempre al Maestro.
El Maestro AS-i en un autómata Premium puede ser un acoplador (hasta 8 acopladores como máximo) o una
pasarela en el bus de campo Fipio (de 1 a 16 pasarelas). En el autómata Micro, el número de acopladores está
limitado a 1.
AS-i admite hasta 31 Esclavos con 4 bits de entrada y 4 bits de salida cada uno para el intercambio cíclico de infor-
mación con el Maestro, así como 4 bits de parametraje que permiten llevar a cabo funciones avanzadas (configura-
ción, diagnóstico, etc.).
Cada Esclavo posee una dirección y un perfil (definición del intercambio de variables). Los captadores o accionado-
res de comunicación (que incluyen un componente específico AS-i) se conectan directamente al bus AS-i a través
de repartidores o tes de conexión pasivos.
Los captadores o accionadores tradicionales digitales se conectan al bus a través de repartidores activos o de inter-
faces de conexión. El número máximo de captadores o accionadores tradicionales que se pueden conectar es por
lo tanto de 248. Se pueden combinar captadores/accionadores tradicionales y de comunicación.
    
  
 
31 productos de comunicación Más de 248 productos 
(sensores o actuadores) convencionales

















Cada equipo conectado al bus AS-i se alimenta a
través del cable AS-i con una alimentación especíﬁca.
El calibre de esta alimentación debe estar adaptado
al consumo total de los equipos del bus. Esta alimen-


















 transforma el bus AS-i en una dirección
de equipo del bus Fipio de nivel superior.
Consultar el catálogo Constituyentes de control industrial.



































































El módulo de bus AS-i TSX SAZ 10 conﬁere al autómata Micro la función de maestro AS-i,
que puede gestionar hasta 31 equipos de tipo sensor/accionador en un bus AS-i. En cada
equipo se puede conectar un máximo de 4 entradas y/o salidas, es decir, un máximo de
248 entradas/salidas en un segmento.
 
     
 
El bus consta de una estación maestra (autómata Micro) y de varias estaciones es-
clavas. El módulo TSX SAZ 10 que incluye el perfil AS-i M2, interroga por turno a los
equipos conectados al bus AS-i y almacena la información (estado de los sensores/
accionadores, estado de funcionamiento de los equipos) en la memoria del autóma-
ta. La gestión de la comunicación en el bus AS-i es totalmente transparente para el
programa de aplicación del autómata.
La fuente de alimentación AS-i resulta imprescindible para alimentar los diferentes
equipos conectados al bus. Debe situarse preferentemente cerca de las estaciones
que consuman más energía.
Para más información, consultar el catálogo Constituyentes de control industrial.
 
El módulo maestro de bus AS-i TSX SAZ 10 es un módulo de medio formato que se
integra en las configuraciones básicas del autómata Micro TSX 37-10/21/22, en
posición 4 (un módulo TSX SAZ 10 por configuración) (1).




Una ranura para introducir el cable plano o redondo del bus AS-i (que se conecta




Cuatro pilotos de señalización:
– Piloto RUN: módulo en funcionamiento.
– Piloto ERR: defecto del módulo o del enlace bus.
– Piloto COM: comunicación bus AS-i activa.




Un pulsador de reenvío de la visualización del bus AS-i en la parte frontal del
autómata.
  
El bloque de visualización centralizado del autómata Micro permite visualizar los
estados de cada una de las vías de entradas/salidas y diagnosticar el estado de los


















Estado de las 4 salidas del equipo.
(1) Cuando el módulo TSX SAZ 10 se presenta en la posición 4, la posición superior 3 no puede


















Acoplador maestro TSX SAZ para bus AS-i 
 

































Cable bus AS-i (plano de decodificación o redondo) (+ color marrón, – color azul).
Acoplador bus AS-i




AS-i 31 equipos o TSX SAZ 10
 
0,180






















2 cables planos: 


















Designación Alimentación Longitud Referencia Peso
kg
Cables planos  
 
























Acoplador maestro TSX SAZ para bus AS-i 
 
























       
Declaración del acoplador Micro TSX SAZ 10.
 





Gestión de las tablas de perﬁles, de los parámetros y de los datos por el maestro




Direccionamiento topológico de las entradas/salidas: todos los esclavos AS-i de-
clarados en el bus tienen asignada una dirección topológica en el mismo, de forma
transparente para el usuario.
 
b El autómata Micro/Premium detecta cada sensor/accionador de los interfaces
AS-i como si fuera una entrada/salida “en-rack”.
Configuración del bus AS-i
La configuración de todos los equipos conectados al bus AS-i se realiza de forma
implícita siguiendo las pantallas que aparecen a continuación:
Declaración del acoplador maestro del bus AS-i
b El acoplador TSX SAZ 10 se inserta y declara siempre en la posición n.° 4 de las




Los acopladores TSX SAY 100/1000 se instalan en cualquier posición de las pla-
taformas de automatismos Premium TSX/PCX 57 (excepto las posiciones reservadas
a los procesadores y a la alimentación).
 
Conﬁguración de los equipos esclavos AS-i
 
Es posible configurar todos los equipos esclavos desde la pantalla de introducción
de datos, correspondiente a la totalidad de las entradas/salidas de los interfaces en




Equipo AS-i del grupo Schneider Electric. 
El usuario elige la referencia del equipo AS-i catalogado entre las distintas interfaces
TON, analógicas o de seguridad. Esta selección determina automáticamente el perfil




Equipo AS-i de otras marcas. 
El usuario puede gestionar con el software PL7 Micro/Junior una lista “privada” de
sensores/accionadores de distintas marcas. Dicha lista, en la que se especifican el




Una vez realizada la configuración, el programa de aplicación trata las entradas/sa-
lidas connectadas al bus AS-i como si fueran entradas/salidas “en-rack” del autóma-
ta, a partir de su dirección (ej.: %I\4.0\16.2, entrada 2 del esclavo 16 del bus AS-i),
o mediante su símbolo asociado (ej.: Salida_transportador).
 
Instalación del software
Configuración de los equipos esclavos en TSX SAY 1000.





Acopladores maestros para bus AS-i 
 
    
 
Instalación del software

















Diagnóstico en PL7 del acoplador TSX SAY 100.
 
El diagnóstico realizado a partir del bloque de visualización centralizado de la pla-
taforma Micro o del bloque de visualización del acoplador TSX SAY 100/1000 de
la plataforma Premium se puede completar utilizando un terminal PC compatible
equipado con el software PL7 Micro/Junior/Pro.
El terminal conectado al autómata Micro/Premium permite diagnosticar el funciona-
miento de los acopladores maestros AS-i V1 TSX SAZ 10 y TSX SAY 100, del bus y
de los equipos esclavos presentes en el bus.
En el caso del acoplador maestro AS-i V2 TSX SAY 1000, el diagnóstico es idéntico
al de AS-i V1, teniendo en cuenta además las evoluciones del estándar M2E.
Este diagnóstico se realiza a partir de una sola pantalla dividida en cuatro partes que
indican:
1 El estado del acoplador TSX SAZ 10 o TSX SAY 100/1000 (RUN, ERR, I/O).
2 El estado de la vía AS-i conectada al acoplador.
3 El interface (o esclavo) que presenta el fallo.
4 Los detalles relativos al interface seleccionado (perfil, parámetros, forzado, etc.).
En caso de fallo del acoplador o de la vía AS-i, se puede acceder a una segunda





Tipo de acoplador TSX SAZ 10 TSX SAY 100 TSX SAY 1000
Perﬁl AS-i
 




















Resistencia a las vibraciones
 
Según IEC 68-2-6. Ensayos Fc
 
Resistencia a los choques
 
Según IEC 68-2-27. Ensayos EA
 
Número de interfaces (o esclavos) conectables
 
 







Tipo de interfaces conectables
 
Entradas/salidas digitales (4E/4S) Entradas/salidas digitales 
(4E/4S) (1)
Entradas/salidas 












Por bornero en el interior 
del módulo (decodiﬁcación 
de las polaridades)






















Utilización de la consola de reglaje ASI-TERV1 (enlace infrarrojo)
 






































































El módulo de alimentación TSX SUP A02 y el bloque de alimentación TSX SUP A05
integran los filtros específicos necesarios para la alimentación de los bus AS-i, que
garantizan la polarización del bus AS-i así como la alimentación de los captadores
conectados a éste (con el límite de la potencia disponible). Las alimentaciones
siguen las normas de autómatas (IEC 1131-1 e IEC 1131-2) en términos de radia-
ción, de inmunidad y de resistencia a las perturbaciones.
El bloque TSX SUP A05 incluye además una salida c 24 V para alimentar otros
elementos (autómatas programables, captadores, preaccionadores, etc.) conecta-
dos o no al bus AS-i.




















































































Estas dos alimentaciones siguen las normas de cotas de fijación de los autómatas
Micro (TSX SUP A02/SUP A05) y Premium (TSX SUP A05) y se puede así montar
de forma autónoma en perfiles al lado de los autómatas Micro/Premium o, para la















Módulo de alimentación Bloque de alimentación
TSX SUP A02 TSX SUP A05
 








Bloque y módulo de alimentación bus AS-i









      
1













          
 
(1) La alimentación TSX SUP A05 es una alimentación de potencia máxima de salida constante. La potencia no consumida en una salida queda disponible en la otra
salida. Las corrientes de salida deben respetar la curva mostrada.
 
       
 
Características


































 170…264Rango de tensión primaria
Hz
 
47…63 47…63 47…63 47…63Frecuencia límite de red
Tiempo máximo de inmunidad ms
 
10 10 10 10a los microcortes
V
 
30 (bus AS-i) 30 (bus AS-i) 24 (procesos)Tensiones nominales secundarias
V
 
29,5…31,6  29,5…31,6 24 ± 3%Límites de tensión
A
 
2,4 a 60 ˚C (2,8 A cresta)
 
Ver la curva de corrientes de salida a 60 ˚CCorriente de salida
W
 
72 a 60 ˚C
 
Ver la curva de corrientes de salida a 60 ˚CPotencia útil al secundario
Corrientes de salida TSX SUP A05




3500entre primaria y secundaria





Tensión de seguridad muy baja (TBTS)
 
Sí
FCC clase AClase de resistencia a las emisiones
 







IEC 68-2-6-Fc (2 g), norma marina IEC 945 IEC 68-2-6-Fc (1 g), norma marina IEC 945
 


















Designación Corriente bajo tensiones 
secundarias
 





































 200…240 V, 50/60 Hz

















Bloque y módulo de alimentación bus AS-i
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Lista de instrucciones (IL)
 












M A - P - M A - P - M
 
Grafcet con macroetapas (SFC)
 




Programación multitarea (maestra, rápida
y activada por eventos)
 
M A - P - M A - P - M
 








Utilización de instancias DFB
 
A - P A - P
 
Bibliotecas de funciones EF 
 
M A - P - M A - P - M
 
Bucles de control configurables
 
M A - P - M A - P - M
 
Bucles de control definidos por el usuario 
 




































M A - P - M A - P - M
 
Diagnóstico de la aplicación
 





Ejecución paso a paso, punto de parada
 
M A - P - M A - P - M
 
Pantallas de tiempo de ejecución
 




A - P - M
Otros servicios
 
Conversores de aplicaciones PL7 2
 
M A - P - M A - P - M
 
Conversores de aplicaciones Orphee y PL7 3
 
A - P - M A - P - M
 
Utilidades para actualizar sistemas 
operativos de autómatas
 
M A - P - M A - P - M
 
Controladores de comunicación para 
Windows 2000/XP
 









































































Autómatas TSX Micro M
 
TSX 37 05/08/10/21/22 TSX 37 05/08/10/21/22 TSX 37 05/08/10/21/22
 
Nombre del software PL7 Micro PL7 Junior PL7 Pro
Tipo de software Unity Pro*
 












(1) * Consultar versión actual.










Software de desarrollo de 
funciones EF en lenguaje C
Desarrollo de aplicaciones
en lenguaje C
Comparación de las 
aplicaciones de PL7
Disponibilidad de los 
sistemas de control basados 
en las plataformas Premium
 













Acceso a las funciones de cálculos 




Funciones de depuración (paso a 
paso, punto de parada)
v
 
Utilización de funciones creadas en 
todos los lenguajes
Suministrado con Microsoft Visual C++
Desarrollo para procesar aplicaciones 




25 reglas lingüísticas para volver a 






Descripción de funciones de 
pertenencia
Pantallas de simulación en modo fuera de 
línea y depuración en modo en línea.
Comparación automática de las 
aplicaciones 2 Premium con 
identificación de todas las diferencias.
Requiere el software PL7 Pro
Continuidad de funcionamiento en
una arquitectura de autómatas 
redundantes Premium.
Ofrece acceso a E/S compartidas en el 
bus Fipio o E/S redundantes.
Tiempo de conmutación típico de 
“Normal/Standby”: 1 a 2 s
Compatible con:
v PL7 Pro












v CPU TSX P57 353/453M
 
SDK C PL7 FUZ PL7 DIF Warm standby
 








 WSBY P40F 
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Módulos de entradas/salidas de los autómatas Micro 
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(1) Para autómatas TSX Micro y TSX Premium.
 





























16 8 - 12 - 16
 
N.° de bornas por vía
 































Tornillos Tornillos o de resorte




















































































Entradas y salidas digitales 
 





















 230 V (electromecánica)
0,5 A 0,5 A 5 A (E.M.), 2 A (estática) 5 A (th)
16
16 8 entradas pasivas
8 salidas relés
1 2 1
Señal, Señal, común, Contacto 1 "NA" y común, 4 vías en salida
2 conexiones de común entre 2 conexiones de común entre 2 puntos de conexión en entrada




Base miniatura Base miniatura - Común por 4 vías
Sinergia con Tego Power y API Micro Sinergia con Tego Power y API Micro
 
 ABE-7H16CM11 ABE-7H16CM21 ABE-7P16M111 ABE-7R16M111
 
7/10 7/14 7/13


























    



































































8 8 - 16 16 8 o 16
 
N.° de bornas por vía
 
























Tornillos o de resorte Tornillos Tornillo o resorte

























































































Electromecánicas desenchufables Estáticas no – – Estáticas no Estáticas
desenchufables desenchufables desenchufables

































5A (th) 8 A (th) de 0,5 a 2 A 125 mA 0,5 A 125 mA 12 mA
16
2 a 6 2 3 2
Contacto 1 Contacto 1 Señal y 0 V Señal Señal Señal Señal




 24 V y 0 V seccionable, y común
y común “NANC” y común Común protegido
No Sí No No Sí No
Tornillos Tornillos o de resorte Tornillos Tornillos o de resorte
Libre de potencial o común por: Informe de Seccionador y DDP 3 hilos Seccionador y –
fallo fusible (testigo)  fusible (testigo)








































7/13 7/12 7/11 7/12 7/15



























    
 




TSX Micro TSX Premium Estándar
 
Tipo de las señales
 
Entradas de contaje Entradas de contaje Entradas analógicas Salidas analógicas














































































TSX Premium TSX Premium TSX Premium TSX Premium
TSX AEY810 TSX CAYp1 TSX AEY1614 TSX PAY2p2
TSX CTY2C
Entradas analógicas Entradas analógicas Entradas Entradas Entradas/Salidas
Corriente aisladas contaje para termopares
Tensión
Pt 100
Distribución de aliment. Distribución de aliment. Adquisición de valor Conexión de Módulo de seguridad
sensores por limitador sensores aislados por procedente de un 16 termopares con (BG)
(25 mA) convertidor codiﬁcador absoluto compensación de las 
soldaduras frías
8 vías 8 vías 1 vía 16 vías 12 paros de emergencia
–
– 2 o 4 1
SUB-D, SUB-D SUB-D SUB-D SUB-D
25 contactos 25 contactos 15 contactos 25 contactos 50 contactos
No No No No No
Tornillos Tornillos o de resorte Tornillos Tornillos Tornillos
ABE-7CPA03 ABE-7CPA31p ABE-7CPA11 ABE-7CPA12 ABE-7CPA13

























Módulos de entradas y de salidas equipados con conectores HE 10. Las modularidades ofrecidas son de 8, 12,




Un sólo tipo de cable equipado con conectores HE 10, 20 contactos, sean cuales sean las modularidades de 8,


















) para las salidas 0,5 A, conectadas en directo,








Bases de 8 vías y 16 vías, respectivamente.
 




 24 V se realiza exclusivamente a través de las bases Telefast. La equipotenciali-








Cables de conexión para TSX Micro
 
Presentación











Módulos de entradas/salidas de los autómatas 
Micro y bases de interfaces
 
Módulos de entradas/salidas de los autómatas TSX Micro 
 
      
 
Bases de conexión       




Bases de adaptación de entrada y de salida 
 
   
  
 
Bases de adaptación de salida  
Bases para E/S analógicas/contaje
 
 





(2) Con módulo TSX CTZ 1A, para utilizar con las bases no equipadas con LED.
(3) Con módulo TSX CTZ 2A, para utilizar con las bases no equipadas con LED.
(4) Las cuatro últimas vías inutilizadas se quedan en el estado 1.






 24 V Contaje Analógico
Entradas/Salidas Entradas Salidas Entradas Contaje y
auxiliares  contaje
























 8 S – – –
 




37 10 128DTK1 37 10 164DTK1
 






– – – – – –
 
37 22 011
Con módulos TSX DMZ 
16DTK










– – – – –
 



















































































































































(1) 8 E + 8 S: estos productos poseen 2 conexiones de comunes que permiten la conexión, al mismo tiempo, de las
entradas y salidas en la misma base.
 






















































































































































Bases de conexión pasivas 
     
 
















































































































































































(1) Para Micro, Premium y Control Numérico NUM 1020/1060.















Bases de conexión de relés soldados y de borneros 
desenchufables
 
            
 
(1) Con un fallo en una salida Qn de la base, la salida autómata Qn se pone en posición de seguridad, detectado por el autómata.
 
(2) Utilización exclusiva con módulos de salidas protegidas.
 










































































































































































































































































































Bases de relés desenchufables
          
 
(1) No equipada de relés.
(2) Estas bases se pueden equipar con relés electromecánicos (consultarnos).
(3) Es posible combinar las distintas tecnologías electromecánica y estática en la misma fase.  
(4) El producto ofrece 2 métodos de conexión permitiendo la conexión, al mismo tiempo, de las entradas y de las
salidas en la misma base.
(5) Por grupo de 8 vías.
(6) Por grupo de 4 vías.
 











































































5 ABR-7S11 1 "NA" Común contactos
 
ABE-7R16T111 0,600
por grupo de 4 vías
Común contactos ABE-7R16M111 (4) 0,600
por grupo de 4 vías en salida
+ 2 bornas de común en entrada
10 ABR-7S21 1 “NA” Libre de potencial ABE-7R16T210 0,735
Común ABE-7R16T212 0,730
en 2 polaridades (5)
ABR-7S23 1 “NANC” Común contactos (5) ABE-7R16T231 0,730
Libre de potencial ABE-7R16T230 0,775
12 ABR-7S33 1 “NANC” Libre de potencial ABE-7R16T330 1,300
 Común ABE-7R16T332 1,200
en 2 polaridades (6)
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 TELE
Modicon TSX Micro
Bases de relés desenchufables
    
(1) No equipado con relés.  
(2) El producto ofrece 2 métodos de conexión permitiendo la conexión, al mismo tiempo, de las entradas y salidas
sobre la misma base.
(3) Con relés ABR-7S21 para la base ABE-7P16T210, con relés ABR-7S23 para la base ABE-7P16T230p.
(4) Por grupo de 8 vías.
(5) Por grupo de 4 vías.
























16 5 ABR-7S11 Sin Sin Común contactos ABE-7P16T111 0,550
ABS-7SC1B por grupo de 4 vías
Común contactos ABE-7P16M111 (2) 0,550
por grupo de 4 vías 
en salida y 2 bornas 
de común en entrada
10 ABR-7S2p Sin Sin Libre de Tornillos ABE-7P16T210 (3) 0,615
ABS-7SA2p potencial
ABS-7SC2p ABE-7P16T230 (3) 0,655
ABE-
7ACC20
De resorte ABE-7P16T230E (3) 0,655
Con Libre de Tornillos ABE-7P16T214 0,675
potencial
Sin Común Tornillos ABE-7P16T212 0,615
en las
2 polaridades (4)
Con Común Tornillos ABE-7P16T215 0,670
en las
2 polaridades (4)






De resorte ABE-7P08T330E 0,450






De resorte ABE-7P16T330E 0,900
Común Tornillos ABE-7P16T332 0,900
en las
2 polaridades (5)







Con Con Común Tornillos ABE-7P16T318 1,000
en las
2 polaridades (5)
De resorte ABE-7P16T318E 1,000
ABE-7P16T2pp
Referencias






            
(1) Ver la tabla de las características para las especiﬁcaciones de los relés en las fases.










Corriente (1) Tensión 
nominal
mm V A V kg
5 Salida c 24 2 c 24 ABS-7SC1B 0,010
10 Salida c 24 0,5 c 5…48 ABS-7SC2E 0,016
 a 24…240 ABS-7SA2M 0,016
12 Entrada c 5 TTL c 24 ABS-7EC3AL 0,014
24 tipo 2 – c 24 ABS-7EC3B2 0,014
48 tipo 2 – c 24 ABS-7EC3E2 0,014
a 50 Hz 48 – c 24 ABS-7EA3E5 0,014
a 60 Hz 110…130 – c 24 ABS-7EA3F5 0,014
230…240 – c 24 ABS-7EA3M5 0,014
Salida c 24 2 c 24 ABS-7SC3BA 0,016
Autoprotegida
1,5 c 5…48 ABS-7SC3E 0,016















mm V A (Ith) kg
5 c 24 5 1 “NA” 4 ABR-7S11  0,005
10 c 24 5 1 “NA” 4 ABR-7S21 0,008
1 “NANC” 4 ABR-7S23 0,008
12 c 24 10 1 “NANC” 4 ABR-7S33 0,017
8 2 “NANC” 4 ABR-7S37 0,017






















            










versión 3,1 o 95
 

































































Base de entradas redundantes
 

















































































de armario CNOMO M23
 
















































































































































































































Accesorios para bases de conexión
 














































































































    
 
 



















































































125 77 89 58 67
 
































































 Bornero shunt adicional ABE-7BV20
 
Base de distribución ABE-7ACC02 Base de E/S redundantes ABE-7ACC10/11
Paso de armario ABE-7ACC80 Bloque pasacables ABE-7ACC84
Paso de armario ABE-7ACC82, ABE-7ACC83 Base de simulación ABE-7TES160
Referencias:
páginas 7/10 a 7/13 y 7/16
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Consumo de los módulos de los autómatas Micro
 




Homologaciones de los productos de automatismos
 
. . . . . . . . . . . página 8/3









Las alimentaciones incorporadas en las bases de los autómatas Micro están dimensionadas en potencia nominal para que pueda activarse en estado
1 el 60% de las entradas y/o las salidas digitales. Si se alcanza la potencia de cresta, dichas alimentaciones pueden tolerar, sin desconexión, que se










 24 V para el minirrack, cuando éste incluye los








 24 V al minirrack de amplicación, aunque incluya los módulos de entradas/
salidas analógicas y los módulos con salidas relé.
En caso de que se realicen configuraciones extremas, conviene realizar un balance de consumo utilizando la siguiente tabla.
         
 
      
 
(1) El primer valor corresponde al consumo del módulo con el 60% de las entradas y/o salidas en estado 1 simultáneamente. El segundo valor
corresponde al 100% de las entradas y/o salidas en estado 1.








 100…240 V de las conﬁguraciones básicas, se limita aproximadamente a
100 entradas. Con valores superiores, utilizar una alimentación de procesos.




 30 V de la alimentación para bus AS-i: 50 mA típico (100 mA máximo).























 24 V (2)
Módulo    Total Módulo    Total Módulo    Total 
 













– entradas lógica positiva 87/123


































S 50 115/175 120/175
 


















– entradas lógica positiva 106/160























































































































Corriente nominal – 2800 500 400






Corriente nominal – 2800 – –




Consumo de los módulos de los autómatas 
Micro











Homologaciones de los productos 
de automatismo  
 
     
 
Homologaciones de los productos y empresas para la clasificación de navíos mercantes
 
En algunos países, la homologación de determinados componentes eléctricos viene impuesta por la ley. Se materializa mediante un certificado de
conformidad con la norma, entregado por el organismo oficial. Cada aparato homologado debe llevar las siglas de homologación cuando así se
requiera. El empleo a bordo de navíos mercantes implica en general el acuerdo previo (= homologación) de un material eléctrico por parte de
determinadas empresas para la clasificación de navíos.
 
Sigla Empresa de homologación País
CSA Canadian Standards Association Canadá
C-Tick Australian Communication Authority Australia
UL Underwriters Laboratories EE.UU.
Sigla Sociedad de clasificación País
ABS American Bureau of Shipping EE.UU.
BV Bureau Veritas Francia
DNV Det Norske Veritas Noruega 
GL Germanischer Lloyd Alemania
GOST Institut de recherche Scientifique Gost Standardt C.E.I.
LR Lloyd's Register Reino Unido
RINA Registro Italiano Navale Italia
RRS Register of Shipping C.E.I.
 
La siguiente tabla presenta la situación de las homologaciones el 01.05.02 obtenidas o en curso ante los organismos para los autómatas bá-





























































LR 58905-21 LR 
58905-21 (S) N998 E95257
 
TSX/PMX 47 a 107
 
LR 58905-00 E95257 (5)
(1) Módulo de seguridad TSX DPZ 10D2A.
(2) Módulos de acoplador Maestro bus AS-i TSX SAZ 10 (N.˚ 12001) y alimentación bus AS-i TSX SUP A02 (N.˚ 12201)  y TSX SUP A05 (N.˚ 14101).
(3) Módulos de seguridad TSX PAY 262/282 (N.˚ 99184/183).
(4) Módulos de acoplador Maestro bus AS-i TSX SAY 100 (N.˚ 18801).
(5) Módulo de pasarela bus Fipio/bus AS-i TBX SAP 10.











Homologaciones de los productos 




Homologaciones de los productos y empresas para la clasificación de navíos mercantes  
 
(continuación)
Empresas para la clasificación de navíos
Ejecución normal







































45037058A001 A7952 99405-97HH ELE/43795/2
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OZD FIP G3 5/37
T
T FTX CB1 020 5/48
T FTX CB1 050 5/48
TLX CD DRV 13 M 5/23
TSX 37 05 028DR1 1/15
TSX 37 08 056DR1 1/15
TSX 37 10 028AR1 1/15
TSX 37 10 028DR1 1/15
TSX 37 10 128DR1 1/15
TSX 37 10 128DT1 1/15
TSX 37 10 128DTK1 1/15
TSX 37 10 164DTK1 1/15
TSX 37 21 001 1/15
TSX 37 21 101 1/15
TSX 37 22 101 1/15
TSX AAK2 3/9
TSX ACZ 03 3/9
TSX AEZ 801 3/9
TSX AEZ 802 3/9
TSX AMZ 600 3/9
TSX ASZ 200 3/9
TSX ASZ 401 3/9
TSX ASZ 414 3/9
TSX BAT M01 1/16
TSX BLZ H01 2/14
y 3/9
TSX BLZ L01 2/14
TSX CAP H15 4/7
y 4/12
TSX CAP S15 3/9
y 4/7
TSX CAP S9 4/12
TSX CCP H15 4/7
y 4/12
TSX CCP S15 3/9
y 4/7
TSX CCP S15 050 3/9
y 4/7
TSX CCP S15 100 3/9
y 4/7
TSX CD DRV 13M 5/41
TSX CDP 053 2/14
y 4/7
TSX CDP 053 4/7
TSX CDP 1001 2/14
y 4/7
TSX CDP 102 2/14
y 4/7
TSX CDP 103 2/14
y 4/7
TSX CDP 202 2/14
y 4/7
TSX CDP 203 2/14
y 4/7
TSX CDP 301 2/14
y 4/7
TSX CDP 302 2/14
y 4/7
TSX CDP 303 2/14
y 4/7
TSX CDP 501 2/14
y 4/7
TSX CDP 503 2/14
y 4/7
TSX CDP 503 4/7
TSX CSA 100 5/41
y 5/45
TSX CSA 200 5/41
y 5/45
TSX CSA 500 5/41
y 5/45
TSX CTC 07 5/49
TSX CTC 10 5/49
TSX CTZ 1A 4/7
TSX CTZ 1B 4/12
TSX CTZ 2A 4/7
TSX CTZ 2AA 4/7
TSX CUSB 485 MD 5/47
TSX CX 100 5/19
TSX DEZ 08A4 2/13
TSX DEZ 08A5 2/13
TSX DEZ 12D2 2/13
TSX DEZ 12D2K 2/13
TSX DEZ 32D2 2/13
TSX DMZ 16DTK 2/13
TSX DMZ 28AR 2/13
TSX DMZ 28DR 2/13
TSX DMZ 28DT 2/13
TSX DMZ 28DTK 2/13
TSX DMZ 64DTK 2/13
TSX DSZ 04T22 2/13
TSX DSZ 08R5 2/13
TSX DSZ 08T2 2/13
TSX DSZ 08T2K 2/13
TSX DSZ 32R5 2/13
TSX DSZ 32T2 2/13
TSX EF ACC 7 5/34
TSX EF ACC 99 5/34
TSX ETZ 410 5/19
TSX ETZ 510 5/19
TSX FAN A4P 1/16
TSX FAN A5P 1/16
TSX FAN D2P 1/16
TSX FP ACC 12 5/34
TSX FP ACC 2 5/34
TSX FP ACC 3 5/31
TSX FP ACC 3 5/34
TSX FP ACC 4 5/31
TSX FP ACC 4 5/34
TSX FP ACC 6 5/34
TSX FP ACC 8M 5/34
TSX FP ACC 9 5/34
TSX FP CA 100 5/35
TSX FP CA 200 5/35
TSX FP CA 500 5/35
TSX FP CC 100 5/35
TSX FP CC 200 5/35
TSX FP CC 500 5/35
TSX FP CE 030 5/35
TSX FP CG 010 5/23
TSX FP CG 010 5/31
TSX FP CG 030 5/23
TSX FP CG 030 5/31
TSX FP CP 100 5/35
TSX FP CP 500 5/35
TSX FP CR 100 5/35
TSX FP CR 200 5/35
TSX FP CR 500 5/35
TSX FP JF 020 5/35
TSX FPC 10M 5/34
TSX FPP 10 5/31
TSX FPP 10 5/37
TSX FPP 20 5/23
TSX FPP OZD 200 5/37
TSX MBP 100 5/27
TSX MBP CE 002 5/27
TSX MBP CE 030 5/27
TSX MBP CE 060 5/27
TSX MCPC 224K 1/16
TSX MFPB 096K 1/16
TSX MFPP 128K 1/16
TSX MFPP 224K 1/16
TSX MRPP 128K 1/16
TSX MRPP 224K 1/16
TSX MRPP 384K 1/16





TSX P CAP 1/16





TSX PCX 1130 5/49
TSX PLP 01 1/16
TSX PLP 101 1/16
TSX PRG LDR 1/16
TSX RA Z01 1/16
TSX RKZ 02 1/15
TSX SAZ 10 5/53
TSX SCA 10 5/44
TSX SCA 50 5/19,
5/41
y 5/44
TSX SCA 50 5/41
TSX SCA 50 5/44
TSX SCA 62 5/41
TSX SCA 64 5/44
TSX SCA 72 5/41
y 5/44
TSX SCP 111 5/41,
5/44
y 5/47
TSX SCP 112 5/41,
5/44
y 5/47
TSX SCP 114 5/41,
5/44
y 5/47
TSX SCP CC 1030 5/45,
5/47
y 5/48
TSX SCP CD 1030 5/45,
5/47
y 5/48
TSX SCP CD 1100 5/45,
5/47
y 5/48
TSX SCP CM 4030 5/45
y 5/48
TSX SCP CM 4530 5/45
y 5/48
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TSX SCP CU 4030 5/41
y 5/48
TSX SCP CU 4530 5/41
y 5/48
TSX SCP CX 2030 5/45,
5/47
y 5/48
TSX SCP CX 4030 5/45,
5/47
y 5/48
TSX SCY 11601 5/44
TSX SCY 21601 5/41,
5/47
y 5/48
TSX SCY 21601 5/44
TSX SCY 21601 5/47
TSX SCY CM 6030 5/45
y 5/49
TSX SCY CM 6530 5/45
TSX SCY CU 6030 5/41,
5/47
y 5/49
TSX SCY CU 6530 5/41
y 5/49
TSX SUP A02 5/57
TSX SUP A05 5/57
TSX TAP S15 05 4/7
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Sicilia, 91-97 · 6°
08013 BARCELONA




Gremi de Teixidors, 35 · 2ª planta
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 68 92 · Fax: 971 43 14 43
GIRONA
Pl. Josep Pla, 4 · 1° 1ª
17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65 · Fax: 972 22 69 15
LLEIDA
Prat de la Riba, 18
25004 LLEIDA
Tel.: 973 22 14 72 · Fax: 973 23 50 46
TARRAGONA
Del Molar, bloque C · Nave C-5, planta 1ª
(esq. Antoni Rubió i Lluch)
Pol. Ind. Agro-Reus
43206 REUS (Tarragona)




Pol. Ind. Pocomaco, Parcela D · 33 A
15190 A CORUÑA




Parque Tecnológico de Asturias
Edif. Centroelena, parcela 46 · Oficina 1° F
33428 LLANERA (Asturias)
Tel.: 98 526 90 30 · Fax: 98 526 75 23
E-mail: del.oviedo@es.schneider-electric.com
GALICIA SUR-VIGO
Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos
36214 VIGO
Tel.: 986 27 10 17 · Fax: 986 27 70 64
E-mail: del.vigo@es.schneider-electric.com
LEON
Moisés de León · Bloque 43, bajos
24006 LEON





Estartetxe, 5 · Planta 4ª
48940 LEIOA (Vizcaya)




Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba · Oficina 210
01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 123 758 · Fax: 945 257 039
CANTABRIA
Avda. de los Castros, 139 D · 2° D
39005 SANTANDER
Tel.: 942 32 10 38 / 942 32 10 68 · Fax: 942 32 11 82
GUIPUZCOA
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Urumea, planta baja · Local nº 5
20018 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 21 78 19
E-mail: del.donosti@es.schneider-electric.com
NAVARRA
Pol. Ind. de Burlada · Iturrondo, 6
31600 BURLADA (Navarra)




Pol. Ind. Gamonal Villimar
30 de Enero de 1964, s/n · 2ª planta
09007 BURGOS




Pol. Ind. Argualas, nave 34
50012 ZARAGOZA
Tel.: 976 35 76 61 · Fax: 976 56 77 02
E-mail: del.zaragoza@es.schneider-electric.com
CENTRO/NORTE-VALLADOLID
Topacio, 60 · 2ª planta
Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID
Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75
E-mail: del.valladolid@es.schneider-electric.com
LA RIOJA
Avda. Pío XII, 14 · 11° F
26003 LOGROÑO




Ctra. de Andalucía, km. 13
Pol. Ind. Los Angeles
28906 GETAFE (Madrid)




Tel.: 91 624 55 00 · Fax: 91 682 40 47
TOLEDO




Font Santa, 4 · Local D
46910 ALFAFAR (Valencia)




Paseo de la Cuba, 21 · 1° A
02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49
ALICANTE
Monegros, s/n · Edificio A-7 · 1ª planta, locales 1-7
03006 ALICANTE
Tel.: 965 10 83 35 · Fax: 965 11 15 41
E-mail: del.alicante@es.schneider-electric.com
CASTELLON
República Argentina, 12, bajos
12006 CASTELLON
Tel.: 964 24 30 15 · Fax: 964 24 26 17
MURCIA
Senda de Enmedio, 12, bajos
30009 MURCIA





Avda. de la Innovación, s/n
Edificio Arena 2 · Planta 2ª
41020 SEVILLA




Calle Lentisco s/n · Edif. Celulosa III
Oficina 6 · Local nº 1
Pol. Ind. La Celulosa
04007 ALMERIA
Tel.: 950 15 18 56 · Fax: 950 15 18 52
CADIZ
Polar, 1 · 4º E
11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)




Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57
GRANADA
Baza, s/n · Edificio ICR
Pol. Ind. Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
Tel.: 958 46 76 99 · Fax: 958 46 84 36
HUELVA
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 959 15 17 57
JAEN
Paseo de la Estación, 60
Edificio Europa · Planta 1ª, puerta A
23007 JAEN
Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75
MALAGA
Pol. Ind. Santa Bárbara · Calle Tucídides
Edificio Siglo XXI · Locales 9 y 10
29004 MALAGA
Tel.: 95 217 22 23 · Fax: 95 224 38 95
EXTREMADURA-BADAJOZ
Avda. Luis Movilla, 2 · Local B
06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98
EXTREMADURA-CACERES
Avda. de Alemania
Edificio Descubrimiento · Local TL 2
10001 CACERES
Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13
CANARIAS-LAS PALMAS
Ctra. del Cardón, 95-97 · Locales 2 y 3
Edificio Jardines de Galicia
35010 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 47 26 80 · Fax: 928 47 26 91
E-mail: del.canarias@es.schneider-electric.com
CANARIAS-TENERIFE
Custodios, 6 - 2° · El Cardonal
38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60
INSTITUTO SCHNEIDER ELECTRIC DE FORMACIÓN
Bac de Roda, 52, Edificio A, Planta 1
08019 BARCELONA
Tel.: 93 433 70 03 · Fax: 93 433 70 39 
www.isefonline.es
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Presencia internacional
Disponibilidad permanente:
■ Más de 5.000 puntos de venta en 130 países. 
■ La seguridad de que encontrará en cualquier lugar del mundo la gama 
de productos que se adapte a sus necesidades y cumpla perfectamente 
las normas del país de utilización.
Asistencia técnica en cualquier parte del mundo:
■ Nuestros técnicos se encuentran a su disposición para estudiar con usted
soluciones personalizadas.
■ Schneider Electric le garantiza la asistencia técnica necesaria en todo 
el mundo.
Telemecanique, la marca de 
Schneider Electric para la 
Automatización
y el Control Industrial
Asociados o por separado, los productos Telemecanique aportan respuestas
completas a todas las aplicaciones de automatismos y control industrial en 
















En razón de la evolución de las normativas y del material,
las características indicadas por el texto y las imágenes 
de este documento no nos comprometen hasta después 
de una confirmación por parte de nuestros servicios.
Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por
tanto, el material será siempre facturado a los precios
y condiciones vigentes en el momento del suministro.
Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, Edificio A · 08019 Barcelona  · Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07 · http://www.schneiderelectric.es miembro de:
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para una utilización 
siempre más fácil.
Modicon M340 surge del ingenio de las soluciones Telemecanique.
Nace del profundo conocimiento de Modicon, desde los orígenes 
de los controladores programables. 
 
100% compacto: Modicon M340 representa una síntesis 
de potencia e innovación, y ofrece magníficas respuestas 
a las necesidades de los fabricantes de máquinas.
0% de preocupaciones: es el compañero ideal de Modicon 
Premium y Quantum, y responde a las necesidades de 
automatización de infraestructuras y procesos. 
Asociado a la potencia y flexibilidad del software Unity, le ofrece 
grandes ventajas durante todo el ciclo de vida de sus aplicaciones.
Modicon M340
La opción natural 
Armarios “compactos”
Adopte las medidas estilizadas 
de Modicon M340 y reduzca varias tallas 
el tamaño de sus armarios.
Tecnología compacta 100%
Compacidad
c Altura: 100 mm.
c Profundidad: 93 mm para su integración 
en armarios de 150 mm.
Bastidor adaptable
c 4, 6, 8 o 12 módulos.
c Función de intercambio en funcionamiento 
“Hot Swap” para un mantenimiento sencillo.
Módulos de alta densidad
c 64 canales en tan sólo 32 mm.
Varias opciones de alimentación
c CA o CC. 
c Salida de alimentación de sensores
de 24 Vcc/0,9 A.
Puerto USB integrado
2 puertos de comunicación











Modicon M340 innova en la gestión 
de la  memoria. La ingeniosa tarjeta SD 
le ofrece servicios de “conexión y carga” 
que le resultarán esenciales. 
> Tarjeta de “conexión y carga”
Extraiga la tarjeta en cualquier momento sin interrumpir la ejecución del programa, 
o inserte otra tarjeta. Los nuevos datos se transferirán automáticamente a la 
memoria interna. De esta forma, no necesitará ser un especialista para actualizar 
una máquina. Si dispone de varias máquinas idénticas, podrá utilizar 
la misma tarjeta para cargar todos los controladores 
programables instalados. 
Con Modicon M340, todo es mucho más fácil.
> Mantenimiento sencillo
La tarjeta SD permite realizar una copia de seguridad automática 
del programa. Asociado con la copia automática del contexto 
en memoria flash interna de la CPU, Modicon M340 elimina
la necesidad de una batería auxiliar.
Simplifique el mantenimiento con Modicon M340.
> Almacenamiento sencillo
Modicon M340 es también un periférico de almacenamiento de hasta 16 MB.
c A través de los bloques de función propuestos en Unity Pro: en el modo 
de escritura, podrá realizar funciones de trazabilidad, históricos y de registro 
de eventos. 
En el modo de lectura, podrá gestionar fácilmente recetas y órdenes de producción. 
c Desde el PC conectado a Ethernet, podrá acceder directamente a los datos 
almacenados a través de los servicios de FTP. De esta forma, podrá utilizar los 
archivos en el formato de aplicación que desee (archivo de texto, hoja de cálculo, 
etc.) Con un simple “copiar y pegar”, tendrá el archivo en su PC.
Así pues, ¿por qué no guardar la guía de mantenimiento de la máquina en su PLC 
Modicon M340?
> Información directamente de la fuente
c Modicon M340 ofrece un servidor Web para simplificar la operativa
y el mantenimiento. Se puede acceder a todos estos servicios de forma local 
y remota (módem serie o ADSL).
c Modicon M340 incluye, de serie, un servidor Web listo para utilizar para el ajuste 
de las configuraciones y el diagnóstico del sistema. 
Con 16 MB adicionales, el servidor Web se vuelve personalizable.
En el PLC, puede integrar un interface hombre-máquina, al que se puede acceder 








Su solución de automatismo para aplicaciones modulares...
Modicon M340 y Ethernet
Sencillo, económico y universal
Ethernet TCP/IP es un estándar de comunicación universal, rápido y evolutivo que 
dispone de servicios adaptados a los automatismos industriales. Las múltiples posibi-
lidades de la mensajería Modbus en Ethernet TCP/IP y la fiabilidad de los intercambios 
permiten realizar al mismo tiempo arquitecturas modulares y la gestión de los equipos en 
el núcleo del automatismo.
Las capacidades de arquitecturas Ethernet le permiten conectar una gran variedad de 
equipos como supervisores, autómatas, módulos con tratamiento local distribuido, E/S 
remotas. Ethernet se utiliza especialmente para la realización de máquinas modulares 



































































Beneficios Modicon M340 y Premium/Quantum
b  La sencillez de la instalación de la comunicación entre autómatas
Mediante el mecanismo de intercambio mecánico de los datos globales.
b  Capacidad de evolución de la instalación
Resulta muy sencillo añadir un autómata en la configuración e instalarlo.
Beneficios Modicon M340 y ConneXium
b  Un sistema de cableado completo para dirigir todos los tipos 
de infraestructuras IP20 e IP67
La asociación de switches y transceivers permite instalar diversas 
arquitecturas en árbol, en estrella o en anillo.
Beneficios Modicon M340 y Ethernet I/O
b  La distribución de la periferia en una distancia 
larga
Ethernet I/O acepta hasta 128 equipos repartidos 
en varios kilómetros.
b  Un catálogo completo de equipos para respon-
der a las exigencias de las instalaciones
Mediante la gran elección de módulos de entradas/salidas 
modulares STB, OTB, de variadores ATV61/71, sistemas 
de identificación Ositrack y otros productos de Schneider.
b  Gestión centralizada del conjunto de la confi-
guración para facilitar el mantenimiento
Un equipo sustituido en la configuración recupera
automáticamente sus parámetros sin intervención
a partir de un servidor.
Modicon Premium
Hot Standby
Reconocida por sus arquitecturas redundantes basadas 
en Modicon Quantum, Schneider Electric amplía su gama ofre-
ciendo un módulo Hot Standby Modicon Premium totalmente 
nuevo.
La solución óptima para una elevada disponibilidad sin in-
terrupciones críticas de conmutación; estos dos procesadores 
ofrecen un rendimiento extraordinario. 
Basado en un sistema de intercambio automático en cada ciclo 
de scan entre el principal y el secundario, Premium Hot Standby 
está listo en todo momento  para tomar el relevo y garantizar la 
disponibilidad de sus instalaciones las 24 horas del día, 7 días a 






¡simplifi carle la vida!
Diseñado para facilitar
el desarrollo
Unity Pro puede ayudarle a sacar
partido de sus conocimientos
Ahora ya puede desarrollar una aplicación redundante 
tan fácilmente como una aplicación de automatismo 
con una sola CPU. Gracias a Unity, ya no es necesaria 
una programación específi ca de redundancia.
Aproveche el cómodo entorno IEC 611131-3 y conser-
ve sus costumbres habituales de desarrollo.
Desarrollo con total suavidad
Sin problemas, ya que el módulo Hot Standby se inte-
gra perfectamente en las confi guraciones existentes.
Puede reutilizar los módulos estándar (racks, fuentes 
de alimentación, entradas/salidas, tarjetas Ethernet y 




Modicon Premium Hot Standby es la garantía de la 
conmutación automática, ya que el autómata principal 
detecta los errores.
Ethernet TCP/IP, la opción ganadora
La arquitectura Ethernet permite la creación de un 
bus único en todos los niveles, desde la supervisión al 
equipo de campo. Adopte una perspectiva más efi caz 
de su sistema: sólo se necesita una base de conoci-
mientos, una oferta de hardware estándar, compatibi-
lidad garantizada con equipos de otras marcas y una 
inversión a largo plazo.
> T r a n s p a r e n c i a
> D i s p o n i b i l i d a d
¡Cada vez más ingenio!
Adopte nuestro sistema de redundancia y
aproveche la conmutación transparente
para todos los equipos periféricos en
Modbus y Ethernet TCP/IP,  gracias a una 
conmutación automática de dirección
entre controladores programables
principal y secundario.
Más ingenuidad para simplifi car 
el mantenimiento
Sin paradas de producción
Cambie con toda facilidad un módulo de la confi gura-
ción Modicon Premium mientras el sistema está 
en fase de funcionamiento y aproveche la reconfi gura-
ción automática en la reinserción.
Control remoto de la instalación
Acceda de forma remota a su aplicación desde un sen-
cillo navegador Web a través de páginas Web integra-
das para un diagnóstico completo.
Guía de elección
Nº de E/S digitales  1024 2048
Nº de E/S analógicas  80 256
Nº de canales de regulación  30 60
Nº máx. de redes Ethernet  2 4
Capacidad máx. de memoria sin PCMCIA  192 Kb 440 Kb
Capacidad máx. de memoria con PCMCIA 768 Kb 2 048 Kb
Capacidad máx. de almacenamiento de datos 8 Mb 16 Mb
Tamaño máx. de los datos localizados 64 Kb  64 Kb 
Tiempo de ejecución para una instrucción booleana  0,039 µs  0,039 µs
Tiempo de ejecución para un punto fi jo
instrucción aritmética  0,054 µs  0,054 µs
  Referencias TSXH5724M TSXH5744M
Características
ATV 61Advanty STB Momentum I/O






La nueva oferta Modicon Premium Hot Standby 
muestra todas sus capacidades con la arquitectura 
Ethernet. Ofrece compatibilidad total con las últimas 
gamas de Schneider Electric o equipos de otras mar-
cas compatibles con Ethernet. Aproveche las combina-
ciones ganadoras y su integración eligiendo soluciones 
completas con software de supervisión Vijeo Citect, 
variadores de velocidad Altivar 61 y entradas/salidas 
Advantys STB.
Disponibilidad optimizada
de su arquitectura                                                                                  
Para completar la estructura Ethernet, puede duplicar 
los módulos de entradas/salidas (digitales y analógi-
cas) de la gama Modicon Premium para obtener una 
conmutación de elevado rendimiento y aumentar 









Bucle de E/S Ethernet de 10/100 M bits/s












Redundant supervisors and servers
Schneider Electric,
el colaborador ideal
Una resistencia probada en el tiempo
Asociada a la asistencia técnica de Schneider Electric 
en todo el mundo, la solidez reconocida por los usua-
rios de la oferta Quantum garantiza la longevidad 
de su instalación.
La elección de la apertura
Elegir como colaborador a Schneider Electric... 
...es optar por la apertura. Las redes y arquitecturas 
estándar Ethernet TCP/IP que ofrecemos garantizan 




> La solución SCADA de redundancia
Apueste por la combinación ganadora asociando 
la arquitectura Quantum Hot Standby y la oferta 
SCADA Vijeo Citect redundante. Está basada enla 
sincronización automática de los servidores
para retomar inmediatamente el control. 
Y seguir dominando la producción.
> La solución de seguridad
Combine la fi abilidad y la elevada disponibilidad 

















Advanty STB Advanty STB






Altivar 71Modicom PremiumAdvanty STB Modicon M340
Arquitectura típica
Arquitectura Ethernet












con redundancia en todos los niveles
de su instalación.
Opte por una tecnología
universal, garantía de permanencia
para la evolución del futuro
de su instalación.
Combine una arquitectura
estándar, Ethernet y Profi bus,
bus de campo especialmente
adaptado a las aplicaciones
en zonas explosivas.














b Teclas confi gurables y 
alfanuméricas basadas en 
el principio de introducción 
de datos de los teléfonos 
móviles.




b Puerto Fast Ethernet.
b Salida de audio.
b Tarjeta Compact Flash.
Teclas personalizables.
Un diálogo-operador 
de múltiples combinaciones… 
> Un interface de usuario sumamente fl exible 
b Pantalla táctil y teclado con teclas confi gurables.
b Teclas de función personalizables con etiquetas modifi cables 
(teclas Fi) o pictogramas asociados en la pantalla (teclas Ri).
> Un ingenio absoluto
b Un puntero industrial para realizar tareas de control precisas en la pantalla.
b Un teclado alfanumérico que adopta el concepto de introducción de datos 
de los teléfonos móviles.   
b Indicadores LED de tres colores asociados a las teclas de función para 
conocer el estado de las tareas de control.
b Una mayor sensibilidad de las teclas para el control de la máquina.
Magelis XBT GK
Flexibilidad a toda prueba
Sumamente fl exible: pantalla táctil, 
teclado y puntero industrial confi gurables.
Recién creados, los terminales gráfi cos Magelis XBT GK 
comparten los valores técnicos de los Magelis XBT GT de 
mayor éxito. 
Sumamente fl exibles, se confi guran y controlan según sus 
necesidades. Especialmente diseñados para utilizarse en 
entornos severos, proporcionan una sensación de 
control óptima tanto en el teclado como en la pantalla táctil. 
Programable de forma sencilla a través del software 
Vijeo Designer, Magelis XBT GK conserva su diálogo en 
cualquier circunstancia.
C-Tick
 Conformidad con normas y estándares
Clase 1 Div. 2 Categoría 3
De una inigualable 
sencillez     
> Vijeo Designer, un software exclu-
sivo y común en toda la gama gráfi ca 
para confi gurar sus aplicaciones HMI   
¡Se sentirá como un auténtico director de cine! 
Vijeo Designer ofrece todas las funciones Web, 
multimedia y de intercambio de datos para conver-
tir su sistema de automatismo en el 8.o arte. 
> Sustitución sencilla de los terminales
Magelis XBT F
b Dimensiones externas idénticas.  
b Organización similar del teclado y de las teclas 
de función.
> Montaje sin herramientas con clips 
de resorte
Guía de elección
Pantalla LCD (pulgadas) 5,7 5,7 10,4
Resolución QVGA QVGA VGA
Defi nición (píxeles) 320  240 320  240 640  480
Pantalla Monocroma Color/TFT Color/TFT
Número de colores 16 niveles de gris 65.536 65.536
Luminosidad 8 niveles 8 niveles 8 niveles
Contraste 8 niveles / /
Pantalla táctil Analógica Analógica Analógica
Tarjeta de memoria/CF Sí Sí Sí
COM 1 (Sub-D9) Sí Sí Sí
COM 2 (RJ45) Sí Sí Sí
Fast Ethernet (RJ45) No Sí Sí
Puerto USB tipo A 1 1 2
Puerto auxiliar
(1 entrada/3 salidas) No No Sí
Salida de audio No No Sí
Puerto de vídeo No No No
Teclas dinámicas (con LED) 14 14 18
Teclas estáticas (con LED) 10 10 12
Teclas de servicio 8 8 8
Teclas alfanuméricas 12 12 12
Puntero industrial Sí Sí Sí
Referencias XBTGK2120 XBTGK2330 XBTGK5330
… destinado a  
entornos severos 
> De manejo sencillo 
incluso con guantes 
En condiciones difíciles 
de polvo y suciedad, 
cuando la pantalla táctil 
no puede utilizarse, la 
gran sensibilidad de las 
teclas permite utilizar 
el terminal con guantes.
> Una seguridad óptima 
para los operarios
El diseño del teclado permite al operario disponer 
constantemente de las teclas de control. También 
pueden pulsarse dos teclas a la vez para proteger
las órdenes de control. Durante algunas fases 
peligrosas, todas las teclas pueden enclavarse.      
Vijeo Designer, 
un único software 
y común a la gama gráfi ca 






¡Imagínense la comodidad de 
una pantalla como esta!
? Pantalla táctil de gran formato de 3,9’’ que muestra hasta 10 líneas de 33 caracteres.
? Tamaño de caracteres de hasta 16 mm de altura.
? Visualización de objetos semigráfi cos, gráfi cos de barras, curvas, pilotos, 
botones, mapas de bits.
? Desplazamiento de textos en bucle. 
? LED ultrabrillantes para una luminosidad incomparable.
> Tamaño real
1 puerto RJ45
3 juegos de etiquetas de teclas
Pantalla semigráfi ca
Montaje con sencillos 
clips de resorte
Los terminales compactos de la gama Magelis XBT aún no han
terminado de sorprenderle. Al igual que Magelis XBT N y R,
Magelis XBT RT le ofrece en su igualmente reducido tamaño 
un modelo de gran pantalla táctil semigráfi ca… ¡una 
innovación tan brillante como su imagen! Visualización, 
control, confi guración y gestión de alarmas, papeles 
personalizados para este nuevo actor lleno de recursos.
Fabricantes de máquinas
¡Ahorre tiempo!
Un concepto de software altamente 
efi caz y fácil de manejar
Basado en el éxito y la ergonomía de 
Vijeo Designer, el interface de usuario Vijeo 
Designer Lite se convierte en el paquete de 
software común para toda la oferta compacta 
Magelis XBT.
? Garantiza un rápido aprendizaje sin formación: 
enfoque ergonómico, tipos de aplicación, 
simulación de PC.
? Integra 6 idiomas para garantizar el desarrollo de 
sus aplicaciones (inglés, chino, francés, español, 
alemán e italiano).
¡Simplifi que su trabajo!
Apertura a las aplicaciones
internacionales
? Gestión multilingüe con cirílico, griego,
japonés y chino.
? 128 caracteres personalizables.
? Importación/exportación de textos para su 
traducción.
Ergonomía ingeniosa para satisfacer
a los clientes 
? Opción confi gurable de pantalla táctil/teclado
o sólo teclado.
? 12 teclas, 10 de las cuales se pueden personali-
zar y confi gurar con 3 conjuntos de etiquetas para 
crear el interface mejor adaptado al operario.
Integración sencilla
? Tamaño pequeño para las máquinas más compactas.
? Sin envolventes; se monta directamente en la 
estructura de la máquina.
? Dimensiones idénticas al Magelis XBT R para 
facilitar la evolución de las máquinas instaladas.
Montaje y cableado sencillos
? Conexión de cable de enlace serie sencilla.
? Fijación sin herramientas mediante 4 clips de 
resorte.
Pantalla Tipo: LCD monocroma 
 Tamaño: 3,9” (9040)
 Resolución: 19880 
 Backlighting: LED (green)
Pantalla táctil 115 secciones
Teclado  12 teclas de función
Interface Puerto RJ4 (RS232C, RS485)
Fuente de alimentación 5 V CC (suministrado por el autómata)
Dimensiones externas (mm) 13711837
Referencia XBT RT 500
Accesorios ? Adaptador externo 5 V: XBTZRTPW
 con fuente alimentac. 5 V CC: ABL8MEM05040
 ? Clip de resorte: XBTZ3002
 ? Cable terminal de puerto Twido: XBTZ9780 
 ? Cable terminal de puerto M340: XBTZ9980
Guía de elección
C-Tick
Conformidad con las normas
Clase 1 Div 2 Categoría 3
 ¡Apueste por la 
combinación ganadora!  
Aproveche una solución de sistema totalmente 
automatizada asociando terminales 
Magelis XBT RT con controladores 
programables Telemecanique y otros equipos.
 
Para máquinas sencillas
> Magelis XBT RT y Twido
? No se necesita fuente de alimentación cuando 
se utiliza con Twido.
? Fuente de alimentación de 5 V CC suministrada 
por el enlace serie del autómata.
? Integración de software con Twido Soft.
Para máquinas complejas
> Magelis XBT RT y la nueva plataforma 
de automatismo Modicon M340
? No se necesita fuente de alimentación cuando 
se utiliza con Modicon M340.
? Fuente de alimentación de 5 V CC 
suministrada por el enlace serie del autómata.
? Integración de software con Unity Pro.
Dúos en asociación con variadores de velocidad 
Altivar 11/31/71, control de movimiento Lexium 05, 
módulos de seguridad Preventa, arrancadores 







Tipo de módulo Digitales     Maestro
       AS-Interface
Número de entradas/salidas TON 8 4 E / 4 S 16  16  32  2 módulos (4)
Lógica de entrada Sink Lógica positiva/negativa   –
Conexiones  Bornero con tornillos desenchufable  Conectores HE 10  Bornero tornillo desenchufable
Referencias Entradas  24 V CC TWDDDI8DT TWDDMM8DRT TWDDDI16DT TWDDDI16DK TWDDDI32DK –
 Entradas 120 V  TWDDAI8DT – – – – –
 Salidas relé 2 A TWDDRA8RT TWDDMM8DRT  TWDDRA16RT – – –
 Salidas de transistores 
 fuente 0,1 A TWDDDO8TT (3) – – TWDDDO16TK (3) TWDDDO32TK (3) TWDNOI10M3
(3) Existe también en modelo: salidas de transistor sink, (TWDDDO8UT, TWDDDO16UK y TWDDDO32UK).
(4) 2 módulos máx., 62 esclavos TON máx., 7 esclavos analógicos máx. AS-Interface/M3, V 2.11 (perfi l S.7.4 no admitido).
Tipo de módulo Expansión Interface serie  Adaptador de interface serie Interface
 CANopen     Ethernet
Nivel físico (no aislado) – RS 232C RS 485  RS 232C  RS 485  –
Conexiones Bornas tornillos Conector mini-DIN Bornas tornillos  Conector mini-DIN          Bornas tornillos RJ45
Protocolo – Modbus Maestro/esclavo, ASCII, E/S remotas     –
Compatible con base Twido Base Base modular TWDLMDA  Base compacta TWDLCAA16/24DRF  Todos
 24 o    Base modular a través módulo visualizador modelos
 40 E/S    integrado TWDXCPODM  
Referencias TWDNCO1M TWDNOZ232D    TWDNOZ485D(5)   TWDNOZ485T        TWDNAC232D      TWDNAC485D TWDNAC485T 499TWD01100
(5) Existe en bornas con tornillos: TWDNpZ485D pasa a ser TWDNpZ485T.
Tipo de módulo Analógico
  
Número de entradas/salidas  2 E  4 E 8 E 1 S 2 S 2 E / 1 S  4 E / 2 S
Conexión  Bornero con tornillos desenchufable
Entradas Rango 0…10 V (1)     0…10 V (1)  Termopar tipo K,J,T 0...10V (1)
  4…20 mA (2)     4…20 mA (2) Termo. 3 hilos Pt 100 4...20 mA (2)   
 Resolución 12 bits (4.096 bits)  
Salidas Rango –   0…10 V   0…10 V  0...10V
     4…20 mA  4…20 mA  4…20 mA
 Resolución –   12 bits  11 bits + signo 12 bits
Precisión de medida 0,2% PE
Tension de alimentación  24 V CC
Dimensiones An  F  Al 23,5  70  90 mm
Referencias  TWDAMI2HT TWDAMI4LT TWDAMI8HT TWDAMO1HT TWDAVO2HT TWDAMM3HT TWDALM3LT TWDAMM6HT










Tipo de base  Compacto
Número de entradas/salidas TON 10 16 24 40 
Número de entradas TON (24 V CC) 6 lógica positiva/negativa 9 lógica positiva/negativa 14 lógica positiva/negativa 24 lógica positiva/negativa
Número de salidas TON  4 relés 2 A 7 relés 2 A 10 relés 2 A 14 relés 2 A, 2 estáticas 1 A
Tipos de conexión  Bornero con tornillos no desenchufable
Módulos de extensión de E/S posibles – – 4 7
Contaje  3  5 kHz, 1  20 kHz   4  5 kHz, 2  20 kHz
Posicionamiento PWM   – – – 2  7 kHz 
Puertos serie  1  RS 485 1  RS 485; opcional: 1  RS 232C o RS 485
Protocolo  Modbus maestro/esclavo, ASCII, E/S remotas
Dimensiones An  F  Al  80  70  90 mm 80  70  90 mm 95  70  90 mm 157  70  90 mm
Referencias tensión alimentación 100…240 V CA TWDLCAA10DRF TWDLCAA16DRF TWDLCAA24DRF TWDLCAA40DRF (1)
 tensión alimentación 19,2…30 V CC TWDLCDA10DRF TWDLCDA16DRF TWDLCDA24DRF –
 reloj (opcional) TWDXCPRTC
 visualizador (opcional) TWDXCPODC
(1) Existe también en modelo 40 E/S con Ethernet: TWDLCAA40DRF pasa a ser TWDLCAE40DRF. 
Tipo de base       Modular
Número de entradas/salidas TON 20  40
Número de entradas TON (24 V CC) 12 lógica positiva/negativa 12 lógica positiva/negativa 24 lógica positiva/negativa
Número de salidas TON  8 transistores fuente 0,3 A   6 relés y 2 transistores fuente 0,3 A 16 transistores fuente 0,3 A
Tipos de conexión  Conector HE 10 Bornero con tornillos desenchufable Conector HE 10
Módulos de extensión de E/S posibles 4 7 7
Tensión de alimentación  24 V CC
Contaje  2  5 kHz, 2  20 kHz 
Posicionamiento PLS/PWM  2  7 kHz
Puertos serie  1  RS 485; opcional: 1  RS 232C o RS485
Protocolo  Modbus maestro/esclavo, ASCII, E/S remotas
Dimensiones An  F  Al  35,4  70  90 mm 47,5  70  90 mm 47,5  70  90 mm
Referencias  TWDLMDA20DTK (2) TWDLMDA20DRT TWDLMDA40DTK (2)
 reloj (opcional) TWDXCPRTC
 visualizador (opcional) TWDXCPODM
 ampliación de memoria (opcional) – TWDXCPMFK64
(2) Existe también en modelo: salidas de transistor sink (TWDLMDA20DUK y TWDLMDA40DUK). 
Accesorios  
Sistema de precableado para módulos  Para bases modulares Para entradas Para salidas
de conectores HE 10  TWDLMDA20DTK/40DTK TWDDI16DK/32DK TWDDO16TK/32TK
Cable “preequipado” TwidoFast L = 3 m TWDFCW30M TWDFCW30K TWDFCW30K
 L = 5 m TWDFCW50M TWDFCW50K TWDFCW50K
Bases Telefast L = 1 m TWDFST20DR10 TWDFST16D10 TWDFST16DR10
 L = 2 m TWDFST20DR20 TWDFST16D20 TWDFST16DR20
Cartucho de memoria y software Cartucho de memoria Software TwidoSwite





















Kit conexion TER-USB  TSXCUSB 485 MD
Tipo de procesador  TSX 3705 TSX 3708 TSX 3710
Alimentación  110…240 V CA  24 V CC
Número de emplazamientos de base 2 (1 disponible) 3 (1 disponible) 2 (1 disponible)
 de ampliación – – 2
Número de módulos de entradas/salidas TON integrados 1 (16 E, 12 S) 2 (32 E, 24 S) 1 (16 E, 12 S) 1 (16 E, 12 S)
Número de vías de entradas/salidas analógicas integradas – – – –
Tipo de entradas/salidas integradas E: 24 V CC, S: de relé E: 24 V CC, S: de relé E: 24 V CC, S: estática 0,5 A E: 24 V CC, S: de relé
Módulos de funciones específi cas (contaje, posicionamiento) 2 medio formato  2 medio formato
Bus sistema de cableado AS-Interface –  1 medio formato
 máquina CANopen –  –
 campo Fipio –  –
Redes modbus Plus, Fipway –  –
 ethernet TCP/IP –  1 módulo externo
Capacidad de memoria integrada 11 K pal.  14 K mots
 con ampliación PCMCIA –  –
Tiempo de ejecución booleana 0,25 μs  0,25 μs
para una instrucción
 numérico 4,81 μs  4,81 μs
Dimensiones del rack An  F  Al 170,3  132,5  151 mm 230  132,5  151 mm 170,3  132,5  151 mm  
Referencias con bornero con tornillos TSX3705028DR1 TSX3708056DR1 TSX3710128DT1 TSX3710128DR1
 con conector HE 10 (1) – – TSX3710128DTK1 –
(1) Para asociación con el sistema de cableado Advantys Telefast ABE7.
(2) Confi guración básica suministrada sin módulos de E/S.
Ampliación de memoria
Tipo de tarjeta PCMCIA para TSX 3721/22 Aplicación
Tecnología  SRAM Flash EPROM Copia de seguridad
Tamaño de la memoria (3) 32 K pals. TSXMRPP128K TSXMFPP128K TSXMFPB096K
 32 K pals./128 K pals. TSXMRPP348K TSXMCPC224K –
 64 K pals. TSXMRPP224K TSXMFPP224K –
 64 K pals./128 K pals. TSXMRPP384K TSXMCPC224K –
 128 K pals. TSXMRPC448K TSXMFPP384K –
 128 K pals./128 K pals. TSXMRPC768K – –
















TSX 3710   TSX 3721  TSX 3722
24 V CC 110…240 V CA  24 V CC 110…240 V CA 24 V CC 110…240 V CA
2 (1 disponible)   3 (3 disponibles)  3 (3 disponibles)
2   2   2
2 (32 E, 32 S) 1 (16 E, 12 S) 1 (16 E, 12 S) –   –
– – –  –   1 (8 E, 1 S)
E: 24 V CC, S: estát. 0,1 A E: 115 V CA, S: de relé E: 24 V CC, S: de relé –   E: 0…10 V o 0/4…20 mA, S: 0…10 V
2 medio formato   4 medio formato  4 medio formato (2 vías integradas)
1 medio formato   1 medio formato  1 medio formato
–   1 tarjeta PCMCIA  1 tarjeta PCMCIA
–   1 tarjeta PCMCIA  1 tarjeta PCMCIA
–   1 tarjeta PCMCIA  1 tarjeta PCMCIA
1 módulo externo   1 módulo externo  1 módulo externo
14 K pals.   20 K pals.  20 K pals.
–   128 K pals. + 128 K pals. para almacen. de archivos 128 K pals.+ 128 K pals. para almacen. de archivos
0,25 μs   0,13 μs (0,19 μs con PCMCIA) 0,13 μs (0,19 μs con PCMCIA)
4,81 μs   4,50 μs  4,50 μs
170,3  132,5  151 mm  230  132,5  151 mm 
– TSX3710028AR1 TSX3710028DR1 TSX3721101 (2) TSX3721001 (2) TSX3722101 (2) TSX3722001 (2)
TSX3710164DTK1 – –
(2) Confi guración básica suministrada sin módulos de E/S.
Minirrack de ampliación
Tipo de rack  2 emplazamientos
Utilización para  TSX3710/21/22
Dimensiones del rack An  F  Al 112,5  132,5  151 mm
Referencias 4 posiciones TSXRKZ2
Descripcción  Referencia
RAM interna TSX  TSX PLP 01















Módulos de entradas/salidas digitales
Tipo de módulo  Entradas digitales
     
Conexión  Por conector HE 10 (1) Por bornero con tornillos suministrado
Formato de módulo  Medio  Estándar Medio
Número de vías  12  32 8
Tensión de entrada 24 V CC lógica positiva TSXDEZ12D2K – TSXDEZ32D2  –
 24 V CC lógica positiva/negativa – TSXDEZ12D2 – –
 100…120 V CA  –  – – TSXDEZ08A4
 200…240 V CA – – – TSXDEZ08A5
(1) Para asociación con el sistema de cableado Advantys Telefast ABE7.
Tipo de módulo  Salidas digitales
  Estáticas                    Relé
Conexión  Por con. HE 10 (1) Por bornero con tornillos suministrado
Formato de módulo  Medio  Estándar Medio
Número de vías protegidas  8  32 4 8  32
Protección de las salidas  Sí  Sí Sí No No
Tensión/corriente 24 V CC/0,5 A TSXDSZ08T2K TSXDSZ08T2 TSXDSZ32T2 –  –   –
de salida 24 V CC/2 A – – – TSXDSZ04T22 –   –
 24 V CC/1 A por vía – – – –  TSXDSZ08R5 –
 24…240 V CA/1 A por vía – – – –  –  TSXDSZ32R5
(1) Para asociación con el sistema de cableado Advantys Telefast ABE7.
Tipo de módulo  Entradas/salidas digitales
Conexión  Por conector HE 10 (1)  Por bornero con tornillos suministrado
Formato de módulo  Medio Estándar
Número de entradas  8 16 32 16 16 16
Número de salidas  8 estáticas 12 estáticas 32 estáticas 12 estáticas 12 estáticas 12 estáticas
Protección de las salidas  Sí    No
Tensión/corriente 24 V CC/0,5 A TSXDMZ16DTK TSXDMZ28DTK – TSXDMZ28DT – –
de salida 24 V CC/0,1 A – – TSXDMZ64DTK – – –
 100…120 V CA/50 VA – – – – TSXDMZ28DR TSXDMZ28AR












Automatización Modicon TSX Micro
Módulos de entradas/salidas analógicas
Tipo de módulo  Entradas analógicas     Alto nivel aisladas
  Alto nivel con punto común   
Conexión  Por bornero con tornillos suministrado  Por bornero con tornillos suministrado
Número de vías  8     4
Resolución  11 bits + signo  12 bits 16 bits
Señal de entrada  ±10 V, 0…10 V  0…20 mA, 4…20 mA (1)
Referencias  TSXAEZ801 TSXAEZ802 TSXAEZ414
(1) ± 10 V, 0…10 V, 0…5 V, 1…5 V, 0…20 mA, 4…20 mA, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt 100, Ni 1000 (2 o 4 hilos), termosondas, termopares.
Tipo de módulo  Salidas analógicas
  Con punto común
Conexión  Por bornero con tornillos suministrado Por bornero con tornillos suministrado
Número de vías  4 2
Resolución  11 bits + signo 11 bits + signo o 12 bits
Señal de entrada  ±10 V, 0…10 V ±10 V, 0…20 mA, 4…20 mA
Referencias  TSXASZ401 TSXASZ200
Tipo de módulo  Entradas/salidas analógicas Entradas/salidas analógicas
  Integradas Alto nivel con punto común
Conexión  Por conector tipo SUB 15 contactos no suministrados Por bornero con tornillos suministrado
Número de entradas  8 4
Número de salidas  1 2
Resolución  8 bits 11 bits + signo o 12 bits
Señal de entrada/salida  0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA ±10 V, 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA













Tipo de módulo  Contaje en módulo Contaje integrado en
  de entradas/salidas digitales TSX 3722
Tipo de entradas para  Detectores, interruptores de posición Detectores, interruptores de posición
  Codifi cadores incrementales Totem Pôle Codifi cadores incrementales Totem Pôle
Frecuencia  500 Hz 10 kHz  
Tiempo de respuesta  8 ms 8 ms
Número de vías  2 (1) 2 (2)
Referencias  TSX37  TSX3722
(1) En las 4 primeras entradas de los módulos 28, 32 o 64 E/S digitales.
(2) Más de 2 vías en las E/S digitales.
Módulos de funciones contaje/posicionamiento
Tipo de módulo  Contaje   Posicionamiento
Tipo de entradas para  Detectores de 2 hilos PNP 24 V CC  Codifi cador absoluto SSI o paralelo
  Codifi cadores incrementales 5 V CC RS 422, 10…30 V CC Totem Pôle 5 V CC, 10…30 V CC
Frecuencia  40 kHz 40 kHz 500 kHz 200 o 1.000 kHz
Tiempo de respuesta  5 ms 5 ms  5 ms
Número de vías  1 2  1
Referencias  TSXCTZ1A TSXCTZ2A TSXCTZ2AA TSXCTZ1B
Modicon TSX Micro

















Tipo de módulo  Red Ethernet TCP/IP
  Para autómatas TSX 3710/21/22
Velocidad  10/100 Mbits/s 10/100 Mbits/s
Servicios básicos  TCP/IP(Uni-TE,Modbus) TCP/IP(Uni-TE,Modbus)
Transparent Ready clase B20 C20
 I/O Scanning Sí Sí
Servidor web  servicios básicos Sí Sí
 servicios FactoryCast – Sí, con 8 Mb por página web de usuario y editor gráfi co
Referencias  TSXETZ410 TSXETZ510
Tipo de módulo  Sistema de cableado Bus de máquina Bus de campo
  AS-Interface CANopen Fipio
Designación  Medio formato en rack Tarjeta PCMCIA Tarjeta PCMCIA
Velocidad  167 Kbits/s 20 Kbits/s…1 Mbits/s según la distancia 1 Mbits/s
Referencias  TSXSAZ10 TSXCPP110 TSXFPP10
Tipo de módulo   Enlaces serie
   Uni-Telway, Modbus
Designación   Puerto integrado Tarjeta PCMCIA multiprotocolo
Velocidad   19,2 Kbits/s 1,2...19,2 Kbits/s
Referencias Con interface RS 485 TSX37 TSXSCP114
  RS 232D – TSXSCP111
  BC 20 mA – TSXSCP112
Tipo de módulo  Redes
  Modbus Plus Fipway
Designación  Tarjeta PCMCIA Tarjeta PCMCIA
Velocidad  1 Mbit/s 1 Mbit/s















(1) Los valores máximos de los números de entradas/salidas digitales, de entradas/salidas analógicas y de las vías de contaje y del número de redes no son acumulables (están 
limitados por el número de emplazamientos de la confi guración de monorack: 11 máx.).
Número de racks
Número máx. de emplazamientos
(fuera del módulo de alimentación)
Entradas/salidas Digitales
“In rack” (1)        
Entradas/salidas analógicas
“In rack” (1) Entradas/salidas distribuidas      
Número máximo de vías
(contaje y enlace serie)        
Contaje (1)        
Control de movimiento        
Regulación, bucles programables
Red Ethernet TCP/IP        
Bus de máquina e instalación
CANopen maestro        
Enlace serie
        
Puerto USB
Número máximo de redes (1)        
Red Ethernet TCP/IP
RAM de usuario interna        
Programa, constante y símbolos        
Datos (localizados/no localizados)
Grabación del programa,
constantes y símbolos        
Función de acceso y visualización
de páginas Web de usuario        
Almacenamiento de archivos
Tarea maestra        
Tarea rápida        
Tareas por suceso
100% booleana        
65% booleana + 35% aritmética fi ja
Plaraforma Modicon M340






















N.º de K inst.
ejecutadas por ms
Alimentación rack
Tipo de procesadores Modicon M340
1 (4, 6, 8 o 12 emplazamientos)
12
512 vías (módulos de 8, 16, 32 o 64 vías)
128/66 vías (2) (módulos de 2, 4, 6 o 8 vías)
Limitado según el tipo del medio: en red Ethernet TCP/IP mediante módulo de red NOE
(63 equipos con función I/O Scanning), en enlace Modbus (32 equipos)
20
Módulos de 2 vías (60 kHz) u 8 vías (10kHz)
–
Biblioteca de bloques de función EFB de regulación
–
–
1 en Modbus maestro/esclavo modo RTU/ASCII o en modo de carácteres
(RS232/RS485 no aislada, 0,3... 19,2 Kbit/s)
1 puerto de programación (terminal PC)
1 (módulo de red BMX NOE 0100)
1  10BASE- T/100BASE-TX (Modbus TCP/IP, BOOTP/DHCP, FDR, Global Data,




8 Mb de base
– (3)







Módulo de alimentación c 24 V aislada, c 24... 48 V aislada o a 100... 240 V













1 (4, 6, 8 o 12 emplazamientos)
12
1.024/704 vías (2) (módulos de 8, 16, 32 o 64 vías)
256/66 vías (2) (módulos de 2, 4, 6 o 8 vías)
Limitado según el tipo del medio: en red Ethernet TCP/IP mediante módulo de red
(63 equipos con función I/O Scanning), en enlace Modbus (32 equipos)
Limitado según el tipo del medio: en red Ethernet TCP/IP mediante módulo de red NOE
(63 equipos con función I/O Scanning), en enlace Modbus (32 equipos)
36
Módulos de 2 vías (60 kHz) u 8 vías (10kHz)  –
Biblio. MFBs “Motion Fuction Blocks” (control de variadores o servovariadores bus CANopen)
Biblioteca de bloques de función EFB de regulación
–
1 (63 esclavos, 50... 1.000 Kbit/s, clase M20)             –
1 en Modbus maestro/esclavo modo RTU/ASCII o en modo de carácteres
(RS232/RS485 no aislada, 0,3... 19,2 Kbit/s)
1 puerto de programación (terminal PC)
1 (módulo de red BMX NOE 0100)
1  10BASE- T/100BASE-TX (Modbus TCP/IP, BOOTP/DHCP, FDR, Global Data,




8 Mb de base
– (3)







Módulo de alimentación c 24 V aislada, c 24... 48 V aislada o a 100... 240 V
BMX P34 2010 BMX P34 2020  BMX P34 2030
(2) El primer valor se aplica a una confi guración multirack (no disponible). El segundo valor corresponde al límite físico de confi guración monorack.
(3) Páginas Web de usuario con módulos de comunicación Ethernet TCP/IP BMX NOE 0100 y tarjeta de memoria opcional BMX RWS 016MC (16 Mb disponibles).
Biblioteca MFBs “Motion Fuction Blocks” (control 
de variadores o servovariadores en bus CANopen)






























Borneros de conexión desenchufables
Designación  Utilización Referencia
   
Borneros desenchufables   Con tornillo Para módulo de bornero desenchufable de 20 contactos BMX FTB 2000                
20 contactos Con tornillo de estribo Para módulo de bornero desenchufable de 20 contactos BMX FTB 2010  
 De resorte Para módulo de bornero desenchufable de 20 contactos BMX FTB 2020
Designación N.º de Composición Sección Longitud Referencia
 fundas     
Cables preequipados con  1  20 hilos 1 conector 40 contactos 0,324 mm2 3 m BMX FCW 301 
1 extremo de hilos libres (16 vías) 1 extremo de hilos libres marcados  5 m   BMX FCW 501 
    10 m   BMX FCW 1001 
 2  20 hilos 1 conector de 40 contactos 0,324 mm2 3 m BMX FCW 303 
 (32 vías) 2 extremos de hilos libres marcados  5 m   BMX FCW 503 
    10 m   BMX FCW 1003
Cables preequipados para  1  20 hilos 1 conector de 40 contactos 0,324 mm2 0,5 m BMX FCC 051 
bases Advantys Telefast ABE 7 (16 vías) 1 conector tipo HE 10  1 m   BMX FCC 101 
    2 m   BMX FCC 201 
    3 m   BMX FCC 301 
    5 m   BMX FCC 501 
    10 m   BMX FCC 1001 
 2  20 hilos 1 conector de 40 contactos  0,324 mm2 0,5 m BMX FCC 053 
 (32 vías) con 2 conectores tipo HE 10   1 m   BMX FCC 103 
    2 m   BMX FCC 203 
    3 m   BMX FCC 303 
    5 m   BMX FCC 503 
    10 m   BMX FCC 1003
Cables de conexión preequipados para módulos 
de E / S equipados con conectores de 40 contactos
Designación Composición Longitud Referencia     
  
Cables preequipados con  1 bornero de 20 contactos 3 m BMX FTW 301          
1 extremo de hilos libres  1 extremo de hilos libres marcados 5 m BMX FTW 501   
   10 m BMX FTW 1001
Borneros Precableados
BMX FTW p01











BMX CPS 2010/3020 BMX CPS 2000/3500
Designación Composición Tipo Referencia
Lote de 2 conectores Un bornero de 5 contactos  Con tornillo BMX XTS CPS10  
desenchufables y un bornero de 2 contactos De resorte BMX XTS CPS20
(1) La suma de las potencias consumidas en cada tensión (c 3,3 V y c 24 V) no debe superar la potencia total del módulo.  
(2) Tensiones c 3,3 V y c 24 V para alimentación de los módulos del autómata Modicon M340.
(3) Tensión de c 24 V para alimentación de los captadores de entradas (tensión disponible en el conector desenchufable de 2 contactos en la parte delantera). 
(4) Todos los modulos de alimentación, incluyen un lote de 2 conectores desenchufables.
Accesorios
Módulos de alimentación
Red de alimentación Potencias disponibles (1)     Referencia
  c 3,3 V (2) c 24 V (2) c 24 V (3) Total 
c 24 V aislada 8,3 W 16,5 W – 16,5 W BMX CPS 2010 (4)
c 24...48 V aislada 15 W 31,2 W – 31,2 W BMX CPS 3020 (4) 
a 100...240 V 8,3 W 16,5 W 10,8 W 20 W BMX CPS 2000 (4)  













BMX XBP 0400 BMX XBP 0800 BMX XBP 1200
BMX NOE  0100 BMX NOE  0110BMX RWS  0pM
Designación   Caudal    Clase Transparent Referencia
        Ready  
Módulo de red Ethernet TCP / IP  10/100 Mbits/s    B30  BMX NOE 0100
   10/100 Mbits/s    C30  BMX NOE 0110
Tarjetas de memoria  (1)    C30  BMX RWS C016M  
   (2)    B30  BMX RWS B000M
(1) La tarjeta de memoria se pide por separado y sustituye a la tarjeta de memoria BMX RWS B000M suministrada de base con el módulo BMX NOE 0100.  




Designación Tipo de módulos que  N.º de emplazamientos (1) Referencia
  se van a implantar
Racks Alimentación BMX CPS,  4  BMX XBP 0400  
 procesador BMX P34,  6  BMX XBP 0600  
 módulos de E/S y módulos 8  BMX XBP 0800  
 de funciones específi cas  12  BMX XBP 1200 
 (contaje, comunicación) 
Accesorios
Designación  Utilización con    Referencia unitaria
Kits de conexión para el apantallamiento que incluyen:  Rack BMX XBP 0400   BMX XSP 0400 
una barra metálica  Rack BMX XBP 0600   BMX XSP 0600 
dos bases  Rack BMX XBP 0800   BMX XSP 0800 
un juego de anillo de apriete con resortes Rack BMX XBP 1200   BMX XSP1200 
Anillos de apriete con resorte (lote de 10) Cables de sección 1,5...6 mm2   STB XSP 3010 
  Cables de sección 5...0,11 mm2   STB XSP 3020
Tapas de protección (lote de 5)  Emplazamientos no ocupados en el rack   BMX XEM 010  
  BMX XBP pp00  










Tabla de consumo de alimentación
(para fotocopiar)
La potencia necesaria para alimentar cada rack BMX XBP pp00 depende del tipo y el número de módulos instalados. Por lo tanto, es necesario crear una tabla 
de consumo de alimentación para cada rack a fi n de poder defi nir el módulo de alimentación BMX CPS pp0 más adecuado para cada rack.
La siguiente tabla se puede utilizar para calcular el consumo de las dos o tres tensiones diferentes (en función del modelo) que se debe
suministrar el módulo de alimentación BMX CPS ppp0 : c 3,3 V, c rack de 24 V, c sensores de 24 V.
Procedimiento:
b Comprobar y elegir un módulo de alimentación correspondiente a las alimentaciones disponibles para las 2 o 3 tensiones.
b Comprobar que la potencia total absorbida en estas tres tensiones no supere la potencia total del módulo de alimentación.
b  Valores que se deben introducir de acuerdo con el tipo de confi guración de Modicon M340.
 
+ + =
u u u u
 Referencia del módulo  Formato     Número   Consumo en mA
  Rack n.˚   S: estándar     Tensión   Tensión      Tensión
  D: doble     c 3,3 V   c rack de 24 V     c sensores de 24 V
       Módulo  Total   Módulo  Total    Módulo  Total 
  Procesadores  BMX P34 1000  S         72           
 BMX P34 2010  S    1      90           
 BMX P34 2020  S         95           
 BMX P34 2030  S         135           
  E / S digitales  BMX DAI 1602  S      90   90           
 BMX DAI 1603  S      90              
 BMX DAI 1604  S      90              
 BMX DAO 1605  S      100    Por
          defi nir           
 BMX DDI 1602  S      90         60    
 BMX DDI 1603  S      90             
 BMX DDI 3202K  S      140          110     
 BMX DDI 6402K  S      200          110     
 BMX DDM 16022  S      100          30     
 BMX DDM 16025  S      100    50       30     
 BMX DDM 3202K  S      150          55     
 BMX DDO 1602  S      100              
 BMX DDO 1612  S      100              
 BMX DDO 3202K  S      150              
 BMX DDO 6402K  S      240              
 BMX DRA 0805  S      100    55           
 BMX DRA 1605  S      100    95           
  E / S analógicas  BMX AMI 0410  S      150    45           
 BMX AMM 0600  S      150    130           
 BMX AMO 0210  S      150    110           
 BMX ART 0414  S      150    40           
 BMX ART 0814  S      150    100           
 
  Contaje  BMX EHC 0200  S      200    40       80     
 BMX EHC 0800  S      200          80     
  Comunicación  BMX NOE 0100  S         90           
 BMX NOE 0110  S         9           
 
  Consumo por tensión    Corriente total (mA)
                         3,3 V    24 V                   24 V
    Consumo
    tensión (mW)    
    
        Potencia disponible (mW)                     Potencia total (mW)            
  Elección de la
  alimentación BMX CPS 2010  D   c 24 V aislados  8250    16 800                       17 000
 BMX CPS 3020  D   c 24…48 V aislados  14850    31 200                    32 000
 BMX CPS 2000  D   a 100...240 V  8250    16 800          10 800               20 000












Módulos de entradas digitales
Tipo
Tensión





c  c o a a
24 V                        48 V  24 V  48 V  100... 120 V
16 vías aisladas
Mediante borneo desenchufable de 20 contactos con tornillo, con tornillo de estribo
o con resorte BMX FTB 2000 / 2010 / 2020
Tipo 3                       Tipo 1  Tipo 1(a)  Tipo 3
Positiva   Positiva o  –
  negativa
c 2 hilos, c 3 hilos PNP de todos  c/a 2 hilos, a 2 hilos
los tipos  c 3 hilos PNP
  o NPN
  de todos los tipos
BMX DDI 1602         BMX DDI 1603   BMX DAI 1602  BMX DAI  1603    BMX DAI 1604
Módulos de entradas de 16 vías
Conexión en bornero desenchufable con tornillo, con tornillo de estribo o con resorte
















Modularidad (Número de vías)
Conexión
Entradas aisladas
Tipos de módulos de salidas aisladas
c estáticas
24 V 
0,1 A por vía
32 vías aisladas 64 vías protegidas
Mediante 1 conector de 40 Mediante 2 conector de 40 
contactores contactores
Secuencia confi gurable de salidas, vigilancia permanente de control de las salidas




BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K
Módulos de salidas de 32  y 64 vías
















Módulos de entradas digitales
c   c  c y a (únicamente salidas)          c
24 V   Entradas/salidas 24 V Entradas 24 V, salidas relé              Entradas/salidas 24 V
32 vías aisladas 64 vías aisladas 8 entradas aisladas y 8 salidas aisladas 16 entradas aisladas  y 16 salidas aisladas
Mediante 1 conector Mediante 2 conectores Mediante borneo desenchufable de 20 contactos con tornillo        Mediante 1 conectores, 
de 40 contactos de 40 contactos  con tornillo de estribo o con resorte BMX FTB 2000 / 2010 / 2020   de 40 contactos
Tipo 3 No IEC  Tipo 3
Positiva   Positiva  –                                  Positiva
 
c 2 hilos, c 3 hilos PNP de  –
todos los tipos
 
   Secuencia confi gurable de las salidas, vigilancia permanente del control de las salidas
   y puesta a cero de las salidas en caso de fallo interno
   Sí
   Protegidas  No protegidas                                   Protegidas
   Positiva  –                                  Positiva
BMX DDI 3202K BMX DDI 6402K  BMX DDM 16022 BMX DDM 16035                              BMX DDM3202K
Módulos de entradas de alta densidad de 32 y 64 
vias Conexión en conectores de 40 contactos con cables 
preequipados
Módulos mixtos de entradas/salidas de 16 o 32 vías 
Conexión en bornero desenchufable con 
tornillo, con tornillo de estribo o con resorte
8ED/8SD64ED32ED 16ED/16SD
Conexión en conector de 40 contactos 
con cables preequipados
Módulos de salidas de 16 vías
Conexión con bornero desenchufable con tornillo, con tornillo de estribo o con resorte
Módulo de salidas de 8/16 vías
c estáticas  a triacs c /a relés
c 24 V   100... 240 V c 24 V, a 24... 240 V
0,5 A por vía  0,6 A por vía 3 A (Ith) por vía 2 A (Ith) por vía
16 vías aisladas  16 vías protegidas 8 vías sin proteger 16 vías sin proteger
Mediante borneo desenchufable de 20 contactos con tornillo, con tornillo de estribo o con rodorte BMX FTB 2000/2010/2020
Sec. confi gurable de salidas, vigilancia permanente de control de Secuencia confi gurable de salidas




BMX DDO 1602 BMX DDO 1612  BMX DAO 1605   BMX DRA 0805 BMX DRA 1605
16 SD 16 SD 8 SD/16 SD8 SD
Módulos de salid s de 16 vías
Conexión con bornero desenchufable con tornillo, con tornillo de estribo o con resorte
Módulo de salidas de 8/16 vías












Módulos de entradas/salidas analógicas
Aplicaciones
Tipo de entradas/salidas  
Tipo          
Gama Tensión       









Conexión Directa en módulo       
 Mediante cables preequipados
Tipo de módulos
Entradas de tensión aisladas para resistencias, termopares y termosondas
Multirrango
+40 mV, +80 mV, +160 mV, +320 mV, +640 mV y +1,28 V
–
Termopares tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Termosondas tipo Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 y Cu 10,2 o 4 hilos
Resistencias de 2, 3 o 4 hilos 400 o 4000
4 vías 8 vías
400 ms para las vías 400 ms para las vías
–
16 bits
Entre vías: c 750 V
Entre bus y vías: c 1400 V
Entre vías y tierra: c 750 V
Mediante conector de 40 contactos Mediante 2 conectores de 40 contactos
Cables con 1 extremo de hilos libres marcados con BMX FCW 01S (longitud 3 o 5 m)
BMX ART 0414 BMX ART 0814 
Entradas analógicas
Módulos de contaje BMX EHC 0200/0800
4 ETemp 8 ETemp
BMX EHC 0200 BMX EHC 0800
Designación N.º de vías  Características Referencia
    
Módulos de contaje para detectores 24 V con 2 y tres hilos 2  Contaje 60 kHz BMX EHC 0200 










Módulos de entradas/salidas analógicas
  
  
Entradas analógicas Salidas analógicas Entradas/salidas mixtas analógicas 
Entradas de alto nivel aisladas  Salidas de alto nivel aisladas Entradas de alto nivel  Salidas de alto nivel
     no aisladas no aisladas
Tensión/corriente  Tensión/corriente  Tensión/corriente 
+10 V, 0... 10 V, 0... 5 V, 1... 5 V, +5 V +10 V   +10 V, 0... 10 V, 0... 5 V, 1... 5 V  ± 10 V
0... 20 mA, 4... 20 ma, + 20 mA  0... 20 mA, 4... 20 mA  0... 20 mA, 4... 20 mA 0... 20 mA, 4... 20 mA
–  –   –  –
4 vías  2 vías   4 vías  2 vías
Rápida: 1 + (1 X n.º de vías declaradas) ms –   Rápida: 1 + (1 ✕ n.º de  –
     vías declaradas) ms
Por defecto: 5 ms para las 4 vías     Por defecto: 5 ms para  y 1 ms
–  y 1 ms   las 4 vías  
16 bits  16 bits   12 bits en gama 10 V  12 bits
     10 bits en gama 20 mA
Entre vías: c 300 V  Entre vías: c 750 V  Entre grupo de vías de entradas y grupo de vías de salidas:
Entre bus y vías: c 1400 V  Entre bus y vías: c 1400 V c 750 V / Entre bus y vías: c 1400 V
Entre vías y tierra: c 1400 V  Entre vías y tierra: c 1400 V Entre vías y tierra: c 1400 V
Mediante borneo desenchufable de 20 contactos (con tornillo o con resorte)
Cables con 1 extremo de hilos libres marcados con BMX FCW p01S (longitud 3 o 5 m)
BMX AMI 0410  BMX AMO 0210  BMX AMM 0600 
4 EA 2 SA 4 EA/2 SA
BMX FTB 20p0
Accesorios de conexión 
para módulos analógicos
 
Designación Utilización Tipo,  Longitud Referencia
  con módulos constitución   
Borneros desenchufables de 20 contactos BMX AMI 0410 Con tornillo – BMX FTB 2000 
  BMX AMO 0210 Con tornillos de estribo – BMX FTB 2010 
  BMX AMM 0600 De resorte – BMX FTB 2020 
Cables preequipados BMX AMI 0410 1 bornero desenchufable 3 m BMX FTW 301S 
  BMX AMO 0210 de 20 contactos, 5 m BMX FTW 501S
  BMX AMM 0600 1 extremo de hilos 
   libres marcados    
  BMX ART 0414 1 conector de 40 contactos 3 m BMX FCW 301S 
  BMX ART 0814 1 extremo de hilos 5 m BMX FCW 501S
   libres marcados
Modicon Premium














Tipo de procesador  TSX 5700 TSX 5710 TSX 5720  TSXH57
  1 rack 4 racks máx. 16 racks máx.  1 rack máx.
Número de entradas/salidas TON 256 512 1.024  512
en racks analógicas 12 24 80
Regulación integrada  No No Sí
Vías de funciones específi cas (contaje, posicionamiento, pesaje) 4 8 24  18
Bus sistema de cableado AS-Interface 1 2 4  –
 máquina CANopen 1 (integrado) 1 1  –
 CAMPO INTERBUS, Profi bus DP – – 1  –
Redes (Ethernet, Modbus Plus, Fipway) 1 1 1  2
Capacidad de memoria integrada 96 Kb (+ espacio) datos/prog. 96 Kb datos/prog. 160/192 Kb datos/prog. (1)
 con ampliación PCMCIA 96 Kb datos/128 Kb prog. 96 Kb datos/224 Kb prog. 160/192 Kb datos (1)/768 Kb prog.
Tiempo de ejecución booleana 0,19 μs 0,19 μs 0,19 μs
para una instrucción en palabra o aritmética 0,25 μs 0,25 μs 0,25 μs
Referencias sin puerto integrado – TSXP57104M TSXP57204M
 ethernet integrado – TSXP571634M (2) TSXP572634M  TSXH5724M
 CANopen integrado TSXP570244M – –
 fi pio integrado – TSXP57154M TSXP57254M
(1) El segundo valor corresponde a la capacidad de la memoria integrada cuando el procesador está equipado con un enlace integrado Fipio gestor de bus.
(2) Procesador de doble formato.
(3) Tarjeta con formato PC en bus PCI.
Procesadores con software PL7
Tipo de procesador  TSX 5710 TSX 5720
  4 racks máx. 16 racks máx.
Número de entradas/salidas TON 512 1.024
en racks analógicas 24 80
Regulación integrada  No Sí
Vías de funciones específi cas (contaje, posicionamiento, pesaje) 8 24
Bus sistema de cableado AS-Interface 2 4
 máquina CANopen 1 (con TSXP57103M) 1
 Campo INTERBUS, Profi bus DP _ 1
Redes (Ethernet, Modbus Plus, Fipway) 1 1
Capacidad de memoria integrada 32 K pals. datos/prog. 48/64 K pals. datos/prog. (5)
 con ampliación PCMCIA 32 K pals. datos/64 K pals. prog. 48/64 pals. datos (5)/160 K pals. prog.
Tiempo de ejecución booleana 0,50 μs 0,19 μs
para una instrucción en palabra o aritmética 0,62 μs 0,25 μs
Referencias sin puerto integrado TSXP57103M TSXP57203M
 Ethernet integrado – TSXP572623M
 fi pio integrado TSXP57153M TSXP57253M
 Ethernet y Fipio integrado – TSXP572823M
(5) El segundo valor corresponde al procesador con enlace Fipio gestor de bus integrado.
Modicon Premium













TSX 5730 TSX 5740 TSXH57 TSX 5750 TSXP 5760
16 racks máx. 16 racks máx. 1 rack máx. 16 racks máx. 16 racks máx.
1.024 2.048 512 2.048 2.048
128 256 128 512 512
Sí Sí  Sí Sí 
32 64 18 64 64
8 8 – 8  8 
1 1 – 1  1 
3 4 – 5  5 
3 4  5  5 
192/208 Kb datos/prog. (1) 440 Kb datos/prog.  1.024 Kb datos/prog. 2.048 Kb datos/prog. 
192/208 Kb datos (1)/1,75 Mb prog. 440 Kb datos/2 Mb prog.  1.024 Kb datos/7 Mb prog. 2.048 Kb datos/768 Kb prog.
0,12 μs 0,06 μs  0,037 μs 0,037 μs
0,17 μs 0,08 μs  0,045 μs 0,045 μs
TSXP57304M –  –  – 
TSXP573634M TSXP574634M TSXH5744M TSXP575634M TSXP576634M
– –  –  – 
TSXP57354M TSXP57454M  TSXP57554M – 
TSX 5730 TSX 5740









64/80 K pals. datos /prog. (5) 96 K pals. datos /prog.
80/96 K pals. datos (5)/384 K pals. prog. 170 K pals. datos /992 K pals. prog.
0,12 μs 0,06 μs





Utilización Venta en lotes de  Referencias
Copia de seguridad 
de memoria RAM interna 1    TSX PLP 01
















Ampliaciones de memoria para procesadores 
con Unity Pro
Tipo de tarjeta PCMCIA  Aplicación  Datos adicionales
Tecnología  SRAM Flash EPROM SRAM
Tamaño de la memoria  96 Kb – TSXMFPB096K (3) –
 128 Kb TSXMRPP128K TSXMFPP128K –
 224 Kb TSXMRPP224K/TSXMCPC224K TSXMFPP224K –
 384 Kb TSXMRPP384K TSXMFPP384K –
 448 Kb TSXMRPC448K (1) – –
 512 Kb TSXMCPC512K  – –
 768 Kb TSXMRPC768K (1) TSXMFPP512K (512 Ko) –
 1 Mb TSXMRPC001M (1) TSXMFPP001M  –
 1,7 Mb TSXMRPC01M7 – –
 2 Mb TSXMRPC002M (1) TSXMCPC002M (2) –
 3 Mb  TSXMRPC003M (1) – –
 4 Mb – TSXMFPP004M  TSXMRPF004M
 7 Mb TSXMRPC007M (1) – –
 8 Mb – – TSXMRPF008M
(1) Mediante confi guración, el usuario puede reservar una parte del espacio de la memoria para el almacenamiento de datos (recetas, datos de producción...).
(2) Estas tarjetas poseen una zona adicional de tipo SRAM destinada al almacenamiento de datos (recetas, datos de producción).
(3) Cartucho de copia de seguridad del programa cuando éste reside enteramente en la memoria interna del autómata.
 Ampliaciones de memoria para procesadores con PL7
Tipo de tarjeta PCMCIA  Aplicación  Datos adicionales
Tecnología  SRAM Flash EPROM SRAM
Tamaño de la memoria (4) 32 K pals. TSXMRPP128K TSXMFPP128K –
 64 K pals. TSXMRPP224K TSXMFPP224K –
 64 K pals./128 K pals. TSXMRPP384K TSXMCPC224K –
 96 K pals. – TSXMFPB096K –
 128 K pals. TSXMRPC448K TSXMFPP384K –
 128 K pals./128 K pals. TSXMRPC768K (5) – –
 256 K pals. TSXMRPC001M – –
 256 K pals./640 K pals. TSXMRPC01M7 (5) – –
 384 K pals./640 K pals. TSXMRPC002M – –
  512 K pals. TSXMRPC003M (5) – –
 992 K pals./640 K pals. TSXMRPC007M  – –
 2048 K pals.  – – TSXMRPF004M
(4) El 1.er valor corresponde al tamaño de la zona de aplicación, el segundo al tamaño de la zona de datos adicionales para almacenamiento de datos (recetas, datos de producción...).
(5) Estas tarjetas poseen una zona adicional de tipo SRAM destinada al almacenamiento de los símbolos de aplicación.
Piezas de repuesto
Descripción Utilización   Tipo Referencia
    
Baterías auxiliares Tarjeta de memoria SRAM PCMCIA   Principal TSX BAT M02 
    Auxiliar TSX BAT M03 













Tipo de alimentación para Premium Premium     Atrium (1)
 
Tensión de entrada  24 V CC  110…240 V CA 100…120 / 200…240 V CA 24 V CC
Tensión de salida  5 V CC/ 24 V CC     5 V CC
Potencia útil total  30 W 50 W 26 W 50 W 77 W 26 W
Formato  Estándar Doble Estándar Doble Doble –
Referencias  TSXPSY1610M TSXPSY3610M TSXPSY2600M TSXPSY5500M TSXPSY8500M TSXPSI2010




Tipo de racks      No extensibles  Extensibles
Para confi guración      Monorrack   Multirracks (16 máx.)
   dimensiones An ✕ F ✕ Al
Referencias 4 posiciones 188 ✕ 160 ✕ 151,5 mm (2)  –   TSXRKY4EX
 6 posiciones 261,6 ✕ 160 ✕ 151,5 mm (2) TSXRKY6   TSXRKY6EX
 8 posiciones 335,3 ✕ 160 ✕ 151,5 mm (2) TSXRKY8   TSXRKY8EX
 12 posiciones 482,6 ✕ 160 ✕ 151,5 mm (2) TSXRKY12   TSXRKY12EX
(2) Altura de los módulos de E/S: 151,5 mm con conectores tipo HE 10 o SUB-D, 165 mm con bornero con tornillos.
Accesorios de conexión
Tipo   Cable de encadenamiento bus ✕ para Terminaciones de línea
   racks extensibles
   – Lote de 2
Referencias   – TSXTLYEX
 L = 1 m TSXCBY010K – 
 L = 3 m TSXCBY030K –   
 L = 5 m TSXCBY050K –    
 L = 12 m TSXCBY120K –
 L = 18 m TSXCBY180K –
 L = 28 m TSXCBY280K –
 L = 38 m TSXCBY380K –
 L = 50 m TSXCBY500K –
 L = 72 m TSXCBY720K –














Módulos de entradas/salidas digitales
Tipo de módulo  Entradas digitales
Conexión  Por bornero con tornillos TSXBLY01 (1) Por conector tipo HE 10 (2)
Número de vías aisladas  8 16 16 (3)  32 64
Tensión de entrada 24 V CC TSXDEY08D2 TSXDEY16D2 TSXDEY16FK TSXDEY32D2K TSXDEY64D2K
 48 V CC – TSXDEY16D3 –  TSXDEY32D3K –
 24 V CA – TSXDEY16A2 (4) –  – –
 48 V CA – TSXDEY16A3 –  – –
 100…120 V CA – TSXDEY16A4 –  – –
 200…240 V CA – TSXDEY16A5 –  – –
(1) Pedir por separado el bornero.
(2) Para asociación con el sistema de cableado Advantys Telefast ABE7.
(3) Módulo de entradas aisladas rápidas (fi ltrado de 0,1 a 7,5 ms) para activar la tarea por sucesos.
(4) Módulo también compatible a 24 V CC de lógica negativa.
Tipo de módulo  Salidas digitales
   Estáticas     Relé Triac
Conexión  Por bornero con tornillos TSXBLY01 (1)   Por conector HE 10 (2) Por bornero con tornillos TSXBLY01 (1)
Número de vías protegidas  8 16 32 64 8 8 16
Tensión/corriente de salida 24 V CC/0,5 A TSXDSY08T2 TSXDSY16T2 – – – – –
 24 V CC/2 A TSXDSY08T22 – – – – – –
 24 V CC/0,1 A – – TSXDSY32T2K TSXDSY64T2K – – –
 48 V CC/1 A TSXDSY08T31 – – – – – –
 48 V CC/0,25 A – TSXDSY16T3 – – – – –
 24… 48 V CC-24… 240 V CA/5A – – – – TSXDSY08R5A – –
 24… 120 V CC/5 A – – – – TSXDSY08R4D – –
 48… 240 V CA/1 A por vía – – – – – – TSXDSY16S5
 48… 40 V CA/2 A por vía – – – – – TSXDSY08S5 –
(1) Pedir por separado el bornero.
(2) Para asociación con el sistema de cableado Advantys Telefast ABE7.
Tipo de módulo  Entradas/salidas digitales 
Conexión  Por conector tipo HE 10 (2)
Número de entradas  16 rápidas
Número de salidas protegidas  12 estáticas   12 refl ejas o temporizadas
Tensión/corriente de salida    24 V CC/0,5 A TSXDMY28FK   TSXDMY28RFK












Descripción     Referencia
    
Kit Conexión TER-USB     TSX CUSB 485 MD
Modicon Premium
Módulos de entradas/salidas analógicas
Tipo de módulo  Entradas analógicas  Alto nivel 
  Alto nivel con punto común  aisladas Bajo nivel aisladas
Conexión  Por conector tipo SUB-D 25 contactos   Por bornero (1)
Número de vías  4 rápidas 8 16 8  16 4
Resolución  16 bits 12 bits  16 bits 16 bits 16 bits
Referencias entrada de alto nivel (2) TSXAEY420 TSXAEY800 TSYAEY1600 TSXAEY810 – –
 multirrango – – – –  TSXAEY1614 (3) TSXAEY414  (4)
(1) Bornero con tornillos TSXBLY01 para pedir por separado.
(2) ±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 1…5 V, 0…20 mA, 4…20 mA.
(3) ±63 mV termopares (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U).
(4) ±10 V, ±5 V, 0…10 V, 0…5 V, 1…5 V, 0…20 mA, 4…20 mA, -13…+63 mV, 0…400 W, 0…3.850 W, termosondas, termopares.
Tipo de módulo  Salidas analógicas
  Aisladas   Con punto común
Conexión  Por bornero con tornillos TSXBLY01 (5) Por conector tipo SUB-D 25 contactos
Número de vías  4   8
Resolución  11 bits + signo   13 bits + signo
Referencias Señal de entrada (6) TSXASY410   TSXASY800
(5) Pedir por separado el bornero.
(6) ±10 V, 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA.
Bornero de conexión
Designación Utilización   Referencia
    
Bornero de conexión  Debe pedirse por separado con cada TSX CDP 301
con tornillos  módulo de E/S con bornero de conexión   















Módulos específicos de contaje
Tipo de módulo  Contaje     Contaje de medida Leva electrónica
Tipo de entradas para  Detectores (1)     Detectores (1)  Codifi cadores incrementales (2)
  Codifi cadores incrementales (2)  Codifi cadores (2)(3) Codifi cadores absolutos (4)
Contaje  40 kHz     500 kHz / 200 kHz (4)
Tiempo de ciclo  5 ms  10 ms  1 ms   –
Número de vías  2  4   2   128 levas (1 eje)
Referencias  TSXCTY2A  TSXCTY4A TSXCTY2C  TSXCCY1128
(1) Para detectores de 2/3 hilos PNP/NPN 24 V CC.
(2) Para codifi cadores incrementales 5 V CC RS422, 
10…30 V CC Totem Pôle.
(3) Para codifi cadores absolutos serie SSI o de salidas paralelas.
(4) Para codifi cadores absolutos serie RS485 
o de salidas paralelas.
Tipo de módulo  Para amplifi cadores   Para servomotores de control analógico 
  (amplifi cador para motor paso a paso) (para motores asíncronos y brushless)
Salidas de control   RS 422  +/–10 V
Compatibilidad con los variacones Lexium 05, Twin Line Lexium 05/17D, Twin Line
Funciones ejes lineales –  Con bornas   Con bornas o infi nitos   Con bornas o infi nitos (5)
 ejes seguidores –  Con relación estática  Con relación dinámica         –
Frecuencia por eje  187 kHz  500 kHz con codifi cador incremental, 200 kHz con codifi cador absoluto (6)
Tiempo de ejes  1 2  2   4  2   4 3
Referencias  TSXCFY11 TSXCFY21 TSXCAY21 TSXCAY41 TSXCAY22 TSXCAY42  TSXCAY33
(5) Con interpolación lineal en 2 o 3 ejes.
(6) Serie SSI o de salidas paralelas.
Tipo de módulo  Servomotores de enlace digital SERCOS
  (para motores brushless)
Salidas de control  Red en anillo SERCOS
Compatibilidad con los rangos  Lexium 17D
Funciones  Ejes independientes lineales o infi nitos, ejes seguidores con relación o perfi l de leva
Tratamientos  4 grupos de ejes con interpolación 4 grupos de ejes con interpolación 4 grupos de ejes con inter-
  lineal de 2 a 8 ejes   lineal y circular de 2 a 3 ejes (7) polación lineal de 2 a 8 ejes
Frecuencia por eje  Red en anillo SERCOS 4 M baudios
Número de ejes  8 (8)    8 (8)    16 (9)
Referencias  TSXCSY84    TSXCSY85   TSXCSY164
(7) Módulo TSXCSY85 suministrado con editor de trayectorias TJE: trayectorias lineales con enlaces entre segmentos según interpolación polinomial o circular y trayectorias circulares.
(8) 8 ejes reales, 4 ejes imaginarios y 4 ejes con consigna externa.
(9) 16 ejes  (ejes reales, ejes imaginarios y consignas externas).
Tipo de módulo  ISP Plus
  Suministrado sin calibra    Suministrado calibrado y oferta
Entradas sensores/salidas  50 medidas (para 1 a 8 sensores)/2 TON y 1 RS 485 para visualizador
Referencias sin visualizador TSXISPY101      Consultarnos
 con visualizador TSXXBTH100 TSXISPY111      Consultarnos
Módulos específi cos de pesaje













Tipo de módulo   Red Ethernet TCP/IP
Velocidad   10 Mbits/s   10/100 Mbits/s
Servicios básicos   Ethway, TCP/IP(Uni-TE,Modbus) TCP/IP(Uni-TE,Modbus)
Transparent Ready Clase  C10   B30  B30  C30 D10
 Global Data  –   Sí  Sí  Sí –
 I/O Scanning  –   Sí  Sí  Sí –
 TCP Open  Sí   –  –  Sí –
Servidor web  Servicios básicos Sí   Sí  Sí  Sí Sí
 Servicios FactoryCast Sí   –  –  Sí –
 Servicios FactoryCast HMI –   –  –  –  Sí
Referencias   TSXETY110WS   TSXP57  TSXETY4103 TSXETY5103 TSXWMY100
Tipo de módulo   Sistema de cableado Bus de máquina Bus de campo
   AS-Interface   CANopen  Fipio gestor INTERBUS Profi bus DP
Designación   En rack   PCMCIA   Puerto integrado En rack En rack
Velocidad   167 Kbits/s   20 K…1 Mbit/s   1 Mbit/s 0,5 Mbit/s 9,6 K…12 Mbits/s
Referencias   TSXSAY1000   TSXCPP110   TSXP57 (1) TSXIBY100 TSXPBY100
(1) Ver las referencias en págs. 4/2 y 4/3, procesadores Premium con puerto Fipio integrado.
Tipo de módulo   Puerto serie
   Uni-Telway                         Modbus         ASCII
Designación   Puerto integrado En rack PCMCIA  En rack   PCMCIA   PCMCIA
Velocidad   19,2 Kbits/s 19,2 Kbits/s 1,2...19,2 Kbits/s 19,2 Kbits/s   1,2...19,2 Kbits/s 1,2...19,2 Kbits/s
Referencias con interface RS 485 TSXP57 TSXSCY21601 TSXSCP114 TSXSCY11601 TSXSCP114 TSXSCP114
  RS 232D – –  TSXSCP111 –   TSXSCP111  TSXSCP111
  BC 20mA – –  TSXSCP112 –   TSXSCP112  TSXSCP112
Tipo de módulo   Otras redes y buses
   Modbus Plus   Fipway   Fipio (función agente)
Designación   Tarjeta PCMCIA   Tarjeta PCMCIA   Tarjeta PCMCIA
Velocidad   1 Mbit/s   1 Mbit/s   1 Mbit/s
Referencias   TSXMBP100   TSXFPP20   TSXFPP10
Modicon Quantum












Tipo de procesador  Aplicaciones sencillas  Aplicaciones sencillas
    y de complejidad media
Número de entradas/salidas locales No limitado (27 emplazamientos máx.)
TON máx. (1) descentralizadas/distribuidas 31.744 entradas (RIO)/8.000 entradas (DIO) y 3.1744 salidas (RIO)/8.000 salidas (DIO)
Número de entradas/salidas locales No limitado (27 emplazamientos máx.)
analógicas máx. (1) descentralizadas/distribuidas 1.984 entradas (RIO)/500 entradas (DIO) y 1.984 salidas (RIO)/500 salidas (DIO)
Tipo de entradas/salidas   E/S de seguridad intrínseca, contaje, control de movimiento, entradas rápidas de interrupción, 
específi cas  fechado, enlace serie, bus de sensores/accionadores AS-Interface
Puertos de comunicación (2) modbus integrado 2 RS 232/RS 485  2 RS 232
 modbus Plus 1 integrado, 2 en rack local  1 integrado, 6 en rack local
 ethernet TCP/IP 2 en rack local  6 en rack local
 bus de campo Profi bus DP: 2 en rack local  INTERBUS/Profi bus DP: 6 en rack local
Capacidad de la memoria integrada 2 Mb  2 Mb
 con ampliación PCMCIA –   –
 almacenamiento de datos _  –
Referencias  140CPU31110  140CPU43412U
(1) Los valores máximos del número de entradas/salidas TON o analógicas no se pueden acumular.
(2) Los números de módulos de comunicación no se pueden acumular, 2 o 6 en rack local, según el  modelo.
(3) Procesador compatible con el software Unity Pro tras la actualización de su fi rmware (a través de OS-Loader incluidos en Unity Pro).
Procesadores con software Concept
Tipo de procesador  Aplicaciones sencillas
Número de entradas/salidas locales No limitado (27 emplazamientos máx.)
TON máx. (1) descentralizadas/distribuidas 31.744 entradas (RIO)/8.000 entradas (DIO) y 31.744 salidas (RIO)/8.000 salidas (DIO)
Número de entradas/salidas locales No limitado (27 emplazamientos máx.)
analógicas máx. (1) descentralizadas/distribuidas 1.984 entradas (RIO)/500 entradas (DIO) y 1.984 salidas (RIO)/500 salidas (DIO)
Tipo de entradas/salidas   E/S de seguridad intrínseca, contaje, control de movimiento, entradas rápidas de interrupción, 
específi cas  fechado, enlace serie, bus de sensores/accionadores AS-Interface
Puertos de comunicación (2) modbus integrado 1 RS 232
 modbus Plus 1 integrado, 2 en rack local
 ethernet TCP/IP 2 en rack local
 bus de campo INTERBUS/Profi bus DP: 2 en rack local
Capacidad de la memoria integrado 256 Kb  512 Kb
Referencias  140CPU11302  140CPU11303
(1) Los valores máximos del número de entradas/salidas TON o analógicas no se pueden acumular.
(2) Los números de módulos de comunicación no se pueden acumular, 2 o 6 en rack local, según el  modelo.
(3) Procesador compatible con el software Unity Pro tras la actualización de su fi rmware (a través de OS-Loader incluidos en Unity Pro).
Modicon Quantum












Aplicaciones complejas     Aplicaciones redundantes
     Hot Standby
No limitado (26 emplazamientos máx.)
31.744 entradas (RIO)/8.000 entradas (DIO) y 31.744 salidas (RIO)/8.000 salidas (DIO)
No limitado (27 emplazamientos máx.)
1.984 entradas (RIO)/500 entradas (DIO) y 1.984 salidas (RIO)/500 salidas (DIO)
E/S de seguridad intrínseca, contaje, control de movimiento, entradas rápidas de interrupción, fechado, enlace serie, bus de sensores/accionadores AS-Interface
1 RS 232/485
1 integrado, 6 en rack local
1 integrado, 6 en rack local     6 en rack local
Profi bus DP: 6 en rack local
2 Mb           3 Mb
7 Mb
8 Mb
140CPU65150  140CPU65160         140CPU65260 140CPU67160
Aplicaciones sencillas y     Aplicaciones complejas
de complejidad media
No limitado (27 emplazamientos máx.) 
31.744 entradas (RIO)/8.000 entradas (DIO) y 31.744 salidas (RIO)/8.000 salidas (DIO)
No limitado (27 emplazamientos máx.)
1.984 entradas (RIO)/500 entradas (DIO) y 1.984 salidas (RIO)/500 salidas (DIO)
E/S de seguridad intrínseca, contaje, control de movimiento, entradas rápidas de interrupción, fechado, enlace serie, bus de sensores/accionadores AS-Interface
2 RS 232
1 integrado, 6 en rack local
6 en rack local
INTERBUS/Profi bus DP: 6 en rack local
2 Mb     4 Mb














Tipo de alimentación para   Quantum
Tensión de entrada   24 V CC  48…60 V CC 100…150 V CC 120…230 V CA 115/230 V CA
Corriente de salida   8 A/3 A   8 A 8 A/3 A  8 A/3 A  11 A
Referencias Tipo autónoma (1) 140CPS21100  – 140CPS51100 140CPS11100 –
  sumatoria 140CPS21400  140CPS41400 –  –   140CPS11420
  redundante 140CPS22400  140CPS42400 140CPS52400 140CPS12400 140CPS12420
(1) La corriente de salida para las alimentaciones autónomas es de 3 A.
Ampliaciones de memoria PCMCIA
Tipo de tarjeta PCMCIA   Aplicación        Datos adicionales
para procesador con Unity 140CPU65/67
Tecnología   SRAM   Flash EPROM   SRAM
Tamaño memoria  512 Kb/512 Kb (2) –   TSXMCPC512K    –
 1 Mb (3)  TSXMRPC001M    TSXMFPP001M    –
 2 Mb (54)  TSXMRPC002M   TSXMFPP002M    –
 2 Mb/1 Mb (2)  –   TSXMCPC002M    –
 3 Mb (3)  TSXMRPC003M    –    –
 4 Mb  –   TSXMFPP004M    TSXMRPF004M
 7 Mb (3)  TSXMRPC007M    –    –
 8 Mb  –   –    TSXMRPF008M
(2) El 1.er valor corresponde al tamaño de la zona de aplicación, el segundo al tamaño de la zona de datos adicional para almacenamiento de datos (recetas, datos de producción...).
(3) Mediante confi guración el usuario puede reservar una parte del espacio de la memoria para el almacenamiento de datos (recetas, datos de producción...).
Accesorios CPU
Piezas de repuesto PCMCIA
Descripción  Longitud   Referencia
    
Cable de programación para interface Modbus 3,7 m   990 NAA 263 20  
  15 m   990 NAA 263 50
Batería auxiliar  –   990 XCP 980 00 
Descripción Utilización Tipo   Referencia
    
Batería auxiliar Tarjeta PCMCIA Principal   TSX BAT M02  
 de memoria SRAM Auxiliar   TSX BAT M03












Tipo       Racks Módulo de ampliación de racks (1)
          Dimensiones L ✕ P ✕ A 
Referencias  2 emplazamientos 104 ✕ 104 ✕ 290 mm 140XBP00200 –
  3 emplazamientos 143 ✕ 104 ✕ 290 mm 140XBP00300 –
  4 emplazamientos 184 ✕ 104 ✕ 290 mm 140XBP00400 –
  6 emplazamientos 265 ✕ 104 ✕ 290 mm 140XBP00600 –
  10 emplazamientos 428 ✕ 104 ✕ 290 mm 140XBP01000 –
  16 emplazamientos 671 ✕ 104 ✕ 290 mm 140XBP01600 –
  ampliación de rack  – 140XBE10000
(1) Módulo de ampliación local, para colocar en el rack principal y el rack secundario.
Accesorios de conexión (2)
Tipo       Cable para racks de ampliación (principal y secundario)
Referencias  L = 1 m     140XCA71703
  L = 2 m     140XCA71706
  L = 3 m     140XCA71709
(2) Otros accesorios, consultar www.telemecanique.com
Cableado de conexión
Descripción Utilización    Longitud Referencia
 Desde el procesador Al puerto de PC  
Cables de conexión para el Puerto Modbus, SUB-D de RS 232   3,7 m 990 NAAA 263 20 
terminal de PC 9 patillas para: (conector SUB-D   15 m 990 NAAA 263 50
 140 CPU 311 10, de 9 patillas)
 140 CPU 434 12U Puerto USB   0,4 m TSX C  USB 232 (1)
 Puerto Modbus, RJ45 Conector RJ45   1 m 110 XCA 282 01
 para: 140 CPU 6p1 p0    3 m 110 XCA 282 02
     6 m  110 XCA 282 03
  Puerto USB   0,4 m TSX C USB 232 (2)
Convertidor Modbus Acoplador Modbus Plus (3) Puerto USB   0,4 m TSX C USB MBP (4)
Plus/USB    
Adaptador Conector RJ45 para RS 232   – 110 XCA 203 00
 140 CPU 6p1 p0 (conector SUB-D de 9 patillas)   
(1) Con el convertidor TSX C USB 232, utilizar el cableado 990 NAA 263 20/30.
(2) Con el convertidor TSX C USB 232, utilizar el adaptador 110 XCA 203 00 y el cable 110 XCA 282 0p.
(3) Acoplador Modbus Plus: 990 NAD 230 20/21 (IP20) o 990 NAD 230 10 (IP65).












Tipo de módulo   Entradas digitales
Conexión  Por bornero con tornillos 140XTS00200 (se pide por separado)
Número de vías aisladas  16 4 grupos de 8 3 grupos de 8 2 grupos de 8 6 grupos de 16 8 grupos de 2
Tensión de entrada 5 V CC TTL (lógica negativa) – 140DDI15310 – – – –
 24 V CC – 140DDI35300(1) – – 140DDI36400 –
 10…60 V CC – 140DDI85300 – – – 140DDI84100
 20…30 V CC – 140DSI35300(1) – – – –
 125 V CC – – 140DDI67300 – – –
 24 V CA 140DAI34000 140DAI35300 – – – –
 48 V CA 140DAI44000 140DAI45300 – – – –
 115 V CA 140DAI54000 140DAI55300 – 140DAI54300 – –
 230 V CA 140DAI74000 140DAI75300 – – – –
(1) Para una lógica negativa, reemplazar al fi nal de la referencia 00 por 10, ejemplo 140DDI35300 pasa a ser 140DDI35310.
Tipo de módulo  Salidas digitales
  Estáticas
Conexión  Por bornero con tornillos 140XTS00200 (se pide por separado)
Número de vías protegidas  16 4 grupos de 8 4 grupos de 4 2 grupos de 8 6 grupos de 16 2 grupos de 6
Tensión/corriente de salida 5 V CC TTL/0,075 A (2) – 140DDO15310 – – – –
 24 V CC/0,5 A – 140DDO35301(1) – – – –
 10…30 V CC/0,5 A (3) – 140DVO85300 – – – –
 19,2…30 V CC/0,5 A – – – – 140DDO36400 –
 10…60 V CC/2 A – – – 140DDO84300 – –
 24...125 V CC/0,75 A – – – – – 140DDO88500
 24…48 V CA/4 A – – 140DAO84220 – – –
 24…115 V CA/4 A 140DAO84010 – – – – –
 24…230 V CA/4-3 A 140DAO84000 140DAO85300 – – – –
 100...230 V CA/4-3 A – – 140DAO84210 – – –
(1) Para una lógica negativa, reemplazar al fi nal de la referencia 
01 por 10, ejemplo 140DDO35301 pasa a ser 140DDO35310.
(2) Lógica negativa.
(3) Salidas controladas.
Tipo de módulo  Entradas/salidas digitales   Salidas digitales
  Estáticas     Relés
Conexión Por bornero con tornillos 140XTS00200 (se pide por separado) –
Número de entradas/salidas 2 grupos de 8 / 2 grupos de 4 1 grupo de 4 /  – / 16 ”NA” – / 8 ”NANC”
   4 aisladas
Tensión de entrada 24 V CC 125 V CA 125 V CC – –
Tensión/corriente de salida 30 V CC/15 A 125 V CA/4 A 125 V CC/4 A 150 V CC o 250 V CA/2 A 150 V CC o 250 V CA/5 A
Referencias 140DDM39000 140DAM59000 140DDM69000 140DRA84000 140DRC83000
Accesorios de conexión: consultar www.telemecanique.com
Modicon Quantum











Módulos de entradas/salidas analógicas
Tipo de módulo Entradas analógicas
Conexión Por bornero con tornillos 140XTS00200 (se pide por separado)
Número de vías 8 16 8
Señal de entrada 4…20 mA 0…25/20 mA (1)Termosondas Termopares
 1…5 V 4…20 mA  Pt, Ni (2)
Resolución 12 bits 0…25.000 puntos 16 bits 12 bits + signo 16 bits
Referencias 140ACI03000 140ACI04000 140AVI03000 140ARI03010 140ATI03000
(1) 0…25 mA, ±20 mA, 4…20 mA, 0…10 V, ±10 V, 0…5 V, ±5 V, 1…5 V.
(2) Tipo B, E, J, K, R, S, T, mV.
Tipo de módulo  Salidas analógicas
Conexión Por bornero con tornillos 140XTS00200 (se pide por separado)
Número de vías 4 8 4
Señal de entrada 4…20 mA 0…25/20 mA 0…10 V, ±10 V
  4…20 mA 0…5 V, ±5 V
Resolución 12 bits 0…25.000 puntos 12 bits
Referencias 140ACO02000 140ACO13000 140AVO02000
Tipo de módulo Entradas/salidas analógicas
Conexión Por bornero con tornillos 140XTS00200 (se pide por separado)
Número de entradas 4
Número de salidas 2
Señal de entradas 0…20 mA, ±20 mA, 4…20 mA, 0…10 V, ±10 V, 0…5 V, ±5 V, 1…5 V.
Resolución Entradas 16 bits, salidas 12 bits
Referencias 140AMM09000













Módulos de entrada/salida 
de seguridad intrínseca
Tipo de módulo  Entradas/salidas
  digitales  Analógicas
Conexión Por bornero con tornillos 140XTS33200 (se pide por separado)
Número de entradas 8 – 8  –
Número de salidas – 8 –  8
Señal de entradas – – Termosondas 0…25/20 mA
   Termopares (1) 4…25 mA
Resolución – – 12 bits + signo 0…25.000 puntos 15 bits
Referencias 140DII33000 140DIO33000 140AII33000 140AII33010 140AIO33000
(1) Tipo J, K, E, T, S, R, B, mV.
Módulos de funciones de contaje y específi cos
Tipo de módulo Contaje rápido Entrada rápidas Sistema de “fechado”
  con interrupción
Tipo de entradas para Codifi cadores incrementales TON 24 V CC (2) DCF 77 TON
    24 V CC (3) 24…125 V CC
Frecuencia de contaje 100 kHz 500 kHz – –
Número de vías 5 2 16 1 32
Referencias 140EHC10500 140EHC20200 140HLI34000 140DCF07700 140ERT85410
(2) 3 modos de funcionamiento: interruptor, memorización de estado, entradas rápidas, en fl anco ascendente o descendente.
(3) Para receptor horario GPS o DCF.   
Módulos específi cos de control de movimiento
Tipo de módulo Servomotores Servomotores de enlace digital SERCOS
 Monoeje (Brushless)
Salidas de control Codifi cador incremental RS 422 Enlace digital SERCOS
Compatible con los rangos  Lexium 17D Lexium 17D
Funciones Captura de posición maestro/esclavo Sincronización de punto, medida de longitud, contaje
 Sincronización de eje maestro/esclavo de sensor, movimiento de entrada en sensor, referencia  
  Control de par de captura, corte giratorio.
Frecuencia por eje 200 kHz nominal, 500 kHz máx. Red en anillo SERCOS 4 M baudios
 con codifi cador incremental
Número de eje 1 reall, 1 de medida externa Con kit de programación MMFStart (4)
Procesador – 66 MHz 133 MHz
Referencias 140MSB10100 140MMS42501 140MMS53502
(4) 8 ejes reales, 4 ejes imaginarios, 4 ejes de medida externa, 4 grupos de ejes coordinados, 4 grupos de ejes seguidores de perfi les de leva.












Tipo de módulo Red Ethernet TCP/IP
Velocidad  10/100 Mbits/s
Servicios básicos  TCP/IP(Modbus)
Transparent Ready clase B30 B30 C30 D10
 global Data Sí Sí Sí –
 I/O Scanning Sí Sí Sí –
 servidor FDR Sí Sí Sí –
 protocolo SNMP Sí Sí Sí Sí
Servidor web  servicios básicos Sí Sí Sí Sí
 servicios FactoryCast – – Sí Sí
 servicios FactoryCast HMI – – – Sí
Referencias  140CPU651 140NOE77101 140NOE77111  140NWM10000
Tipo de módulo Red Sistema de cableado Bus de campo
 Modbus Plus AS-Interface INTERBUS (1) Profi bus DP V1
Designación Enlace integrado En rack En rack En rack
Velocidad 1 Mbit/s 167 Kbits/s 0,5 Mbits/s 9,6 K…12 Mbits/s
Referencias 140CPU  140EIA92100 140NOA62200 PTQPDPMV1
(1) Compatible con software concept.
(2) Existe en modelo Profi bus DP V1 compatible con software Unity Pro, consultarnos.
Tipo de acoplador Enlaces serie
 Modbus ASCII
Designación Enlace integrado En rack
Velocidad 19,2 Kbits/s 19,2 Kbits/s
Referencias 140CPU (3)  140ESI06210
(3) RS 232/RS 485 en los procesadores 140CPU651pp y 140CPU67160 y RS 232 en los procesadores 140CPU31110, 140CPU43412A, 140CPU53414A.













Oferta de seguridad SIL2
Tipo de procesador Aplicaciones de seguridad          Aplicaciones de seguridad
             Hot Satndby
Número de entradas/salidas          locales No limitado
TON máx. (1)               descentralizadas/distribuidas 31.744 entradas (RIO) y 31.744 salidas (RIO)
Número de entradas/salidas locales No limitado (13 emplazamientos máx.)
analógicas máx. (1) descentralizadas/distribuidas 1.984 entradas (RIO) y 1.984 salidas (RIO)
Tipos de entadas/salidas  
específi cas  
Puertos de comunicación (2) modbus integrado 1 RS 232/485
 modbus Plus 1 integrado
 ethernet TCP/IP 1 integrado, 6 en rack local 6 en rack local
 bus de campo
Capacidad de la memoria  integrada 1 Mb
 con ampliación PCMCIA 7 Mb
 almacenamiento de datos –
Referencias  140CPU65160S (3)  140CPU67160S (3)
(1) Los valores máximos del número de entradas/salidas TON o analógicas no se puede acumular.
(2) Los números de módulos de comunicación no se pueden acumular, 2 o 6 en rack local, según el modelo.
(3) Procesador programable con el software Unity Pro versión XLS
Módulos E/S de seguridad
Tipo de módulo               E/S digitales              Entradas analógicas
Tensión               24 V c entradas 24 V c salidas            –
Número de canales 16   8
Grupos 1   8
Número de canales por grupo 16   1
Características – Carga máxima:  Rango de entrada: 4...20 mA
  Corriente por canal: 0,65 A Resolución: 16-bit
  Corriente por grupo: 10,4 A
  Corriente por módulo: 10,4 A
Aislamiento entre canales  –   500 V por minuto
Direccionamiento I/O 7 palabras de entrada 4 palabras de salida y 7 palabras de entrada 13 palabras de entrada
Consumo en el bus 550 mA 350 mA  400 mA
Lógica Positiva Positiva  –
Certifi cado Funcional  Certifi cado por TÜV Rheinland (Función de seguridad SIL2)
de Seguridad











Módulos compatibles con la oferta SIL2
Tipo de módulo  Módulo de alimentación Entradas digitales Salidas digitales 
Tensión de entrada  93...138 V a o 170...276 V a 24V 
Tensión de salida     24 V 
Características  Fuente de alimtentación: 11A Módulo de 32 entradas digitales Módulo de 32 salidas digitales 
    Lógica positiva Lógica positiva
Direccionamiento E/S    2 palabras 2 palabras
Consumo en bus    330 mA
Carga máxima: Corriente por canal     0,5 A 
 Corriente por grupo     4 A
 Corriente por módulo     16 A
Certifi cado Funcional   No interferencia
de Seguridad 
Referencias  140CPS12420 140DDI35300 140DDO35300
Tipo de módulo Entrada analógica Salidas analógicas Módulo principal En bastidores Ethernet
 (RIO) distribuidos (RIO) TCP/IP
Tensión de entrada –
Tensión de salida –
Características 16 canales 4 canales   Interfi cies: 10 BASE-T/100
 de entrada analógicos de salida analógicos   BASE-TX (cable de cobre)
     100 BASE-FX (fi bra óptica)
 Rangos: 0...25 mA, Rango: 4...20 mA
 0...20 mA, 4...20 mA
 Resolución:  Resolución: 12-bit
 más de 25,000 puntos  
 Aislamiento Aislamiento
 entre canales: 30 V entre canales: De 500 V a
  a 47...63 Hz o 750 V c
  por minuto
Direccionamiento E/S 17 palabras 4 palabras –
Consumo en bus 360 mA 480 mA Un canal: 600 mA 1000 mA
   Dos canales: 750 mA
Carga máxima: Corriente por canal:  –
 Corriente por grupo:  –
 Corriente por módulo:  –
Certifi cado Funcional  No interferencia
de Seguridad 












Procesador Momentum 171 CBB 970 30
con switch Ethernet de 4 puertos
Presentación
Descripción
Procesador Momentum modelo 171 CBB 970 30 con switch Ethernet integrado de 4 
puertos y un puerto decomunicación RS 232/ 485. Los puertos Ethernet se pueden 
conectar a dispositivos Modbus TCP/IP como E/S Momentum y Advantys para un sistema 
de control basado en E/S distribuidas. El procesador está diseñado para programarse con 
el software de programación Concept o ProWORX 32.
Características:
Admite los programas Concept IEC y ProWORX 984 LL. b
Switch Ethernet integrado sin gestionar de 4 puertos. b
10/100 M baudios, comunicaciones half duplex y full duplex. b
Reloj con hora del día y reserva de batería. b
Puerto de comunicación serie RS232/485 seleccionable. b
Supera las normas industriales CE e IEC. b
Rango ampliado de temperaturas de funcionamiento. b












Procesador Momentum 171 CBB 970 30
con switch Ethernet de 4 puertos
Especificaciones 
técnicas
Especifi caciones del producto
Unidad de procesador central b basado en 186
Velocidad de reloj b 50 MHz
Programa IEC b
    Capacidad de memoria lógica 200 Kbytes
Programa de lenguaje de contactos 984 b
    Capacidad de memoria lógica 18 Kpals
    Memoria de registro 26.032 registros
Capacidad total de E/S b 8.192 puntos de entrada, 8.192 puntos de 
salida*
Puerto de comunicación 1-4 b Ethernet
    Protocolo MODBUS TCP/IP
    Velocidad de comunicación 10/100 Mbits por segundo
    Modo de comunicación Full/Half Duplex – autonegociación
    Conectores Cuatro conectores RJ-45 (blindados o no)
    Soporte blindado Categoría 5 o superior, con cable de par 
trenzado
    Comprobación de errores Comprobación de errores CRC-32
    Estados de fallo y error Modo de E/S seguro
    Direccionamiento Dirección única IEEE global (MAC)
Dirección IP de usuario asignada
    Modo de funcionamiento Maestro/Esclavo
    Topología Estrella, varias estaciones
Puerto de comunicación 5 b RS -232/485
    Protocolo Modbus
    Velocidad de comunicación 19.200 baudios
    Conector Un solo conector RJ -45
    Soporte Conexión de 2 o 4 hilos
    Comprobación de errores Comprobación de errores CRC-16
    Modo de funcionamiento Maestro/Esclavo
    Topología Varias estaciones
Especifi caciones medioambientales
Temperatura de almacenamiento b -40 ˚C a 85 ˚C
Temperatura de funcionamiento b -25 ˚C a 70 ˚C
Humedad (sin funcionamiento) b
                    (en funcionamiento)
95% HR a 60 ˚C, sin condensación, 96 
horas
95% HR a 60 ˚C, sin condensación, 24 
horas
Altitud  (sin funcionamiento) b
                (en funcionamiento)
hasta 4.572 m
hasta 2.000 m
Vibraciones - Sinusoidal b 3 – 18,8 Hz con ± 3,5 mm de 
desplazamiento constante
18,8 – 150 Hz con 5 g, desplazamiento 
constante
Vibración (en funcionamiento) b 10 - 57 Hz: 0,075 mm d.a.
57 - 150 Hz: 1 g
Onda de choque b 15 g, 11 ms, 3 choques/eje, referencia IEC68 
parte 2-27
Caída libre (sin embalaje) b 1 m en embalaje, referencia EN61131-2
* El número actual de puntos de E/S conectados al procesador Momentum depende del número de 
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Tipo de base Entradas digitales multibus
Conexión Por bornero con tornillos 170XTS00100 o de resorte 170XTS00200 (pedir por separado)
Tensión de entrada 24 V CC 120 V CA   230 V CA
Número de vías 16 (1 punto común) 32 (2 puntos comunes) 16 (2 puntos comunes)
Dimensiones An  F  Al 125  47,5  141,5 mm (con módulo de comunicación o procesador)
 144  70  141,5 mm (con procesador M1/M1E y módulo opcional)
Referencias 170ADI34000 170ADI35000 170ADI54050 170ADI74050
Tipo de base   Salidas digitales multibus
   Estáticas       Triac 
Conexión   Por bornero con tornillos 170XTS00100 o de resorte 170XTS00200 (pedir por separado)
Tensión de salida   5... 24 V CA, 24... 230 V CA  24 V CC  120 V CA  230 V CA
Número de vías protegidas   6 16 32   8 16 8 16
   (1 pt. común) (2 pts. comunes) (2 pts. comunes) (2 pts. comunes) (2 pts. comunes) (2 pts. comunes) (2 pts. comunes)
Corriente de salida por vía  5A 0,5 A 0,5 A  2 A 0,5 A 2 A 0,5 A
 por grupo de vías  – 4 A 8 A    4 A 4 A 4 A 4 A
 por módulo  21A 8 A 16 A   8 A 8 A 8 A 8 A
Dimensiones An  F  Al   125  47,5  141,5 mm (con módulo de comunicación o procesador)
   144  70  141,5 mm (con procesador M1/M1E y módulo opcional)
Referencias   170ADO83030 170ADO34000 170ADO35000 170ADO53050 170ADO54050 170ADO73050 170ADO74050
Tipo de base  Entrada/salidas digitales multibus
  Estáticas     Relé  Triac
Conexión  Por bornero con tornillos 170XTS00100 o de resorte 170XTS00200 (pedir por separado)
Número de vías entradas 16 (1 pt. común) 16 (4 pts. com.) 16 (1 pt. com.) 10 (1 punto común)
 lógica de entrada Positiva Positiva (1) Negativa Positiva    –
 salidas 16 (1 pt. común) 16 (2 (pts. comunes) 8/4 (pts. comunes) 12 8 (2 pts. comunes) 8 (pts. comunes)
Tensión de  entrada  12…48 V CC 24 V CC      120 V CA
Tensión de salida  12…48 V CC 24 V CC    24…230 V CA/20…115 V CC 120 V CA
Corriente de salida por salida 0,5 A 0,5 A  2 A 0,5 A 2 A  0,5 A
 por grupo de vías – 4 A  4 A 4/2 A 8 A  4 A
 por módulo 8 A 8 A  8 A 6 A 16 A  4 A
Dimensiones An  F  Al  125  47,5  141,5 mm (con módulo de comunicación o procesador)
  144  70  141,5 mm (con procesador M1/M1E y módulo opcional)
Referencias  170ADM85010 170ADM35010 170ADM35015 170ADM37010 170ADM39010 170ADM39030 170ARM37030 170ADM69051
(1) Para una versión con lógica positiva rápida, sustituir 0 al fi nal de la referencia por 1. Ex: 170ADM35010 pasa a ser 170ADM35011.










Tipo de base   Entradas analógicas multibus
Conexión   Por bornero con tornillos 170XTS00100 o de resorte 170XTS00200 (pedir por separado)
Número de vías   8 aisladas    16 con punto común  4 aisladas
Señal de entradas   ±5 V, ±10 V, ±20 mA,           ±5 V, ±10 V, 4...20 mA  Multigama ±25 mV, ±10 mV
   1…5 V, 4…20 mA    (1)
Resolución   14 bits + signo, 15 bits unipolar  12 bits + signo  15 bits + signo
Dimensiones An  F  Al   125 ✕ 47,5 ✕ 141,5 mm (con módulo de comunicación o procesador)
   144 ✕ 70 ✕ 141,5 mm (con procesador M1/M1E y módulo opcional)
Referencias   170AAI03000    170AAI14000  170AAI52040
(1) Temperatura de la sonda: Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, termopares: B, E, J, K, N, R, S, T.
Tipo de base   Salidas analógicas multibus Entradas/salidas analógicas 
       y  entradas/salidas digitales multibus
Conexión   Por bornero con tornillos 140XTS00200 (pedir por separado)
Número de vías entradas  –    4 diferenciales + 4 TON  6 con pt. com. + 8 TON (24 V CC)
 salidas  4    2 + 2 TON (24V CC)  4 con pt. com. + 8 TOR (24 V CC)
Señal de entradas   ±10 V, 0...20 mA ±10 V, 4...20 mA ±5 V, ±10 V, ±20 mA  0…10 V  ±10 V
       1…5 V, 4…20 mA
Señal de salida   –    ±10 V, 4...20 mA  0…10 V  ±10 V
Resolución   12 bits + signo    12...14 bits según señal  14 bits 14 bits
Dimensiones An  F  Al   125 ✕ 47,5 ✕ 141,5 mm (con módulo de comunicación o procesador)
   144 ✕ 70 ✕ 141,5 mm (con procesador M1/M1E y módulo opcional)
Referencias   170AAO12000 170AAO92100  170AMM09000   170ANR12090 170ANR12091
 
Módulos de entradas/salidas específi cas
Tipo de base   Contaje rápido    Entradas/salidas TON
       con puerto Modbus
Tipo de entradas para   Codifi cador incremental o absoluto  Puerto Modbus RS 485
Tensión de funcionamiento   24 V CC    120 V CA
Frecuencia de contaje   200 kHz    –
Número de vías   2 independientes    –
Número de entradas/salidas digitales  2 ✕ 3 entradas/2 ✕ 2 salidas  6 entradas/3 salidas
Dimensiones An  F  Al    125 ✕ 47,5 ✕ 141,5 mm (con módulo de comunicación o procesador M1/M1E)
   144 ✕ 70 ✕ 141,5 mm (con procesador M1/M1E y módulo opcional)
Referencias   170AEC92000    170ADM54080
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Tipo de módulo Red Ethernet TCP/IP Bus de campo
   Fipio INTERBUS (1) Profi bus DP
Velocidad 10 Mbits/s 10/100 Mbits/s 1 Mbit/s 0,5 Mbits 9,6 K…12 Mbits
Autómata gestor –  Premium – –
Redundancia No  No No No
Servicios básicos Modbus TCP/IP  – – –
Referencias 170ENT11002 170ENT11001 170FNT11001 170INT11000 (1) 170DNT11000
(1) 4.a generación, medio de par trenzado: 170INT11003, medio de fi bra óptica: 170INT12000.
 
Tipo de módulo Otras redes
  Modbus Plus   DeviceNet
Velocidad 1 Mbit/s   0,5 Mbit/s
Autómata gestor Premium o Quantum Quantum –
Redundancia No Sí  No
Servicios básicos – –  –
Referencias 170PNT11020 170PNT16020 170LNT71000
Módulos opcionales para procesadores M1/M1E
Tipo de módulo (1) Modbus Plus   Enlace serie asíncrono
Puertos de comunicación 1 Modbus Plus 2 Modbus Plus redundantes 1 Modbus RS 232/RS 485
Reloj calendario Integrado, ±13 s/día de precisión
Conexión  Por conector SUB-D 9 contactos
Referencias 172PNN21022 172PNN26022 172JNN21032
(1) Incluye las pilas de copia de seguridad de la memoria de aplicación y datos del procesador M1/M1E. 
Accesorios de conexión
Tipo  Cable de comunicación RS 232C
Longitud 1 m 3 m 6 m















Tipo de procesador  M1
Número de entradas/salidas digitales 2.048 E/S   2.048 E/2048 S 8.192 E/S
 registros 2.048 pals.   4.096 pals 26.048 pals
Puertos de comunicación  modbus 1 RS 232C   1 RS 232C + 1 RS 485 1 RS 232C  1 RS 232C + 1 RS 485
integrados ethernet TCP/IP –
 bus E/S (1) –   1 port E/S –
Transparent Ready servidor web integrado –
Capacidad de la memoria RAM 64 Kb   256 Kb 512 Kb
 fl ash 256 Kb   256 Kb 512 Kb
 usuario, lenguaje 984 LL (2) 2,4 K   12 K 18 K
 usuario, lenguaje IEC (3) –   160 K 240 K
 datos 2 K   4 K 24 K
Duración de ciclo  1 ms/K 0,63 ms/K 1 ms/K 0,63 ms/K 1 ms/K
Referencias  171CCS70000 171CCS70010 171CCS78000 171CCS76000 171CCC78010
(1) Bus de E/S derivado del bus INTERBUS.
(2) Software de programación ProWORX 32 o Concept.
(3) Software de programación Concept.
Tipo de procesador  M1 M1E
Número de entradas/salidas digitales 8.192 E/S
 registros 26.048 pals
Puertos de comunicación  modbus 1 RS 232C 1 RS 485  –
integrados ethernet TCP/IP – 1 puerto Ethernet integrado
 bus E/S (1) 1 puerto E/S –  1 puerto E/S
Transparent Ready servidor Web integrado – Servicios básicos (clase A10)
Capacidad de la memoria RAM 512 Kb 544 Kb
 fl ash 512 Kb  1 Mb 512 Kb 1 Mb
 usuario, lenguaje 984 LL (2) 18 K
 usuario, lenguaje IEC (3) 240 K – 200 K – 200 K
 datos 24 K
Duración de ciclo  1 ms/K 0,3 ms/K
Referencias  171CCC76010 171CCC98020 171CCC98030 171CCC96020 171CCC96030
        Alimentación
Tipo de alimentación para Procesadores Momentum
Tensión de entrada 120 o 230 V CA (seleccionado por puente)
Tensión de salida 24 V CC
Corriente de salida 0,7 A











Unity Pro es un software común de programación, puesta a punto y explotación para la 
plataforma 
Modicon. Unity Pro recoge todas las ventajas de los software PL7 y Concept y ofrece un 
conjunto completo de nuevas funciones para obtener más productividad y apertura hacia 
otros softwares.
Los cinco lenguajes IEC61131-3 son compatibles de serie en Unity Pro con todas las 
funciones de puesta a punto, en el simulador o directamente en línea con el autómata.
Gracias a las variables independientes de la memoria, a los datos estructurados y a los 
bloques de función de usuario, los objetos de la aplicación son un refl ejo directo de los 
componentes específi cos del procedimiento automatizado.
A partir de bibliotecas gráfi cas, las pantallas de operador de Unity Pro se pueden confi gurar 
por el usuario en la aplicación. Los accesos de operador son sencillos 
y directos.
La puesta a punto y el mantenimiento se facilitan gracias a los objetos gráfi cos animados.
Para el diagnóstico, una ventana de visualización muestra, de forma clara 
y cronológicamente, con fechado en la fuente, todos los fallos del sistema y de la aplicación.
La función de navegación para buscar la causa del fallo permite volver a la fuente de las 
condiciones que faltan. 
El formato XML, estándar web para el intercambio de datos, se ha adoptado como formato 
fuente de las aplicaciones Unity. Mediante una simple importación/exportación, es posible 
intercambiar la totalidad o parte de la aplicación con las demás aplicaciones del proyecto.
Por último, los convertidores integrados en Unity Pro convierten automáticamente los 
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Conjuntos de software Unity Pro Small 
Conjuntos de software Unity Pro Medium
Para autómatas  Designación Tipo de licencia Referencia
BMX P34 1000  Conjuntos de software Sencillo (1 puesto) UNY SPU SFU CDpp 
BMX P34 20p0  Unity Pro Medium Grupo (3 puestos) UNY SPU SFG CDpp 
   Equipo (10 puestos) UNY SPU SFT CDpp
  Actualizaciones de software  Sencillo (1 puesto)  UNY SPU SZU CDpp 
  a partir de: Grupo (3 puestos UNY SPU SZG CDpp 
  - Concept S Equipo (10 puestos) UNY SPU SZT CDpp 
  - PL7 Micro
  - ProWORX NxT/32 Lite
Para autómatas  Designación Tipo de licencia Referencia
BMX P34 1000  Conjuntos de software Sencillo (1 puesto)  UNY SPU MFU CDpp
BMX P34 20p0  Unity Pro Medium Grupo (3 puestos) UNY SPU MFG CDpp 
TSX 57 0p…57 20   Equipo (10 puestos) UNY SPU MFT CDpp
TSX PCI 57 20      
   Actualizaciones de software  Sencillo (1 puesto)  UNY SPU MZU CDpp
  a partir de: Grupo (3 puestos) UNY SPU MZG CDpp
  - Concept S, M Equipo (10 puestos) UNY SPU MZT CDpp
  - PL7 Micro, Junior 
  - ProWORX NxT/32 Lite 
Conjuntos de software Unity Pro Large 
Para autómatas  Designación Tipo de licencia Referencia
BMX P34 1000  Conjuntos de software Sencillo (1 puesto)  UNY SPU LFU CDpp
BMX P34 20p0  Unity Pro Large Grupo (3 puestos) UNY SPU LFG CDpp
TSX 57 0p…57 40   Equipo (10 puestos) UNY SPU LFT CDpp
TSX PCI 57 20/30   Emplazamiento (>10 puestos) UNY SPU LFF CDpp
140 CPU 311 10    
140 CPU 434 12U  Actualizaciones de software  Sencillo (1 puesto) UNY SPU LZU CDpp 
140 CPU 534 14U   a partir de Grupo (3 puestos) UNY SPU LZG CDpp
  - Concept S, M Equipo (10 puestos) UNY SPU LZT CDpp 
  - PL7 Micro, Junior, Pro Emplazamiento (>10 puestos) UNY SPU LZF CDpp
  - ProWORX NxT/32 Lite
Unity Pro









Conjuntos de software Unity Pro Extra Large
Para autómatas  Designación Tipo de licencia Referencia
BMX P34 1000  Conjuntos de software Sencillo (1 puesto)  UNY SPU EFU CDpp
BMX P34 20p0  Unity Pro Extra Large Grupo (3 puestos) UNY SPU EFG CDpp
TSX 57 0p…57 50   Equipo (10 puestos) UNY SPU EFT CDpp
TSX PCI 57 20/30     Emplazamiento (>10 puestos) UNY SPU EFF CDpp
140 CPU 311 10    
140 CPU 434 12U   Actualizaciones de software  Sencillo (1 puesto)  UNY SPU EZU CDpp
140 CPU 534 14U  a partir de: Grupo (3 puestos) UNY SPU EZG CDpp
140 CPU 651 50/60  - Concept S, M, XL Equipo (10 puestos) UNY SPU EZT CDpp
140 CPU 671 60  - PL7 Micro, Junior, Pro Emplazamiento (>10 puestos) UNY SPU EZF CDpp
  - ProWORX NxT Lite, Full
  - ProWORX 32 Lite, Full
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PL7 es el software común de programación, puesta a punto y explotación de las gamas 
autómatas TSX Micro, Premium.
PL7 ofrece 4 lenguajes IEC: lista (IL), contactos (LD), estructuradp (ST) y Grafcet (SFC). 
Para cada función de su aplicación, utilice cada vez el lenguaje mejor adaptado basándose 
en la estructura multitarea de los procesadores.
Para la instalación de las funciones especializadas, PL7 integra directamente las pantallas 
específi cas necesarias para el parametraje, el ajuste, el manejo 
o el diagnóstico.
Tipo de software  PL7 Micro para plataformas TSX Micro (1)
Tipo de licencia versión 4.5  Sencillo (1 puesto) Sencillo con SyCon  Grupo (3 puestos) Open Team (10 puestos)
Referencias paquete de software  TLXCDPL7MP45 TLXCDPL7MPC45 TLXCD3PL7MP45 TLXOTPL7MP45
  PL7 Junior para plataformas TSX Micro/Premium y coprocesadores Atrium
Tipo de licencia versión 4.5  Sencillo (1 puesto) Grupo (3 puestos)
Referencias paquete de software  TLXCDPL7JP45 TLXCD3PL7JP45
  PL7 Pro para plataformas TSX Micro/Premium y coprocesadores Atrium
Tipo de licencia versión 4.5  Sencillo (1 puesto) Grupo (3 puestos) Open Team (10 puestos) Open Site 
Referencias paquete de software  TLXCDPL7PP45 TLXCD3PL7PP45 TLXOTPL7PP45 TLXOSPL7PP45
(1) Las referencias no incluyen el cable de programación TSXCUS13485MD
   Software especializado
Software de desarrollo de funciones EFs en lenguaje C
Tipo de software  PL7 SDKC para desarrollo de funciones EFS
Ampliación de software PL7 SDKC  Para PL7 Micro/Junior/Pro
Referencias  TLXLSDKCPL741M
Comparación de aplicaciones PL7
Tipo de software  PL7 DIF para comparación de aplicaciones
Ampliación de software PL7 DIF  Para PL7 Pro, TSX Micro/Premium
Tipo de licencia  Sencillo (1 puesto) Aplazamiento (> 10 puestos)
Referencias  TLXCDPL7DIF42 TLXOSPL7DIF42
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Tipo de software  Concept para plataformas Quantum/Momentum
Tipo de licencia versión  Sencillo (1 puesto) Sencillo (3 puestos) 10 usuarios (10 puestos) Emplazamiento
Referencias de software concept S 372SPU47101V26 – –  –
 concept M 372SPU47201V26 – –  –
 concept XL 372SPU47401V26 372SPU47411V26 372SPU47421V26 372SPU47431V26
Referencias de software concept S (3) 372ESS47101 – –  –
 concept M (3) 372ESS47201 – –  –
 concept XL (3) 372ESS47401 372ESS47403 372ESS47410 372ESS47400
(3) A partir de una versión de software anterior.
Concept es el software de programación IEC para los autómatas Momentum y Quantum. 
Ofrece herramientas perfeccionadas basadas en Microsoft Windows que permiten un entor-
no de desarrollo en varios lenguajes para la programación de sistema de control.
Utiliza editores de corrientes y normalizaciones, agrupados en una sola aplicación de forma 
a crear e integrar el control de autómata, la comunicación y la lógica de diagnóstico.
5 editores IEC permiten a los usuarios elegir el lenguaje de programación que mejor corres-
ponde a sus exigencias de aplicación: bloques de función (FBD), contados (LD), Grafcet 
(SFC), estructurado (ST) y Lista (IL).
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Software de desarrollo de funciones EFs/EFBs en lenguaje C
Tipo de software  Concept EFB Toolkit
Tipo de licencia  Versión 2.6 Actualización a la versión 2.6
Referencias paquete de software 332SPU47001V26 372ESS47001
Software Concept modelo explotación/mantenimiento
Tipo de software  Concept Application Loader
Tipo de licencia  Versión 2.6
Referencias paquete de software 372SPU47701V26
Software para la creación de modelos y la generación de aplicaciones   
de lotes y procesos
Tipo de software  Unity UAG (Unity application generator)
Tipo de licencia versión 2.1  Sencillo (1 puesto) Emplazamiento
Referencias paquete de software Medium UAGSEWMFUCD21 UAGSEWMFFCD21
 paquete de software Large UAGSEWLFUCD21 UAGSEWLFFCD21 
Software de supervisión y diagnóstico de las aplicaciones SFC View
Tipo de software  Concept SFC View
Tipo de licencia versión 3.0  Sencillo (1 puesto) Grupo (10 puestos) Emplazamiento (100 puestos)
Referencias  372SFV16000V30 372SFV16020V30 372SFV16030V30
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Tipo de módulo  Ethernet TCP/IP
Velocidad transmisión  1 0 Mbit/s
Protocolo  Modbus TCP/IP
Transparent Ready Clase B20
 Servidor Web integrado Servicios básicos
 Servicios Ethernet Agente SNMP, cliente FDR, BOOTP, DHCP (asignación de dirección IP mediante un servidor)
Número máx. de módulos de E/S direccionables 32 por grupo
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  40 ✕ 70 ✕ 128,3 mm
Referencias Estándar (1) STBNIP2212
 (1) Módulos equipados con bornero desenchufable de alimentación (tornillo + resorte).
Tipo de módulo  Bus de máquina  Bus de campo
  CANopen Fipio INTERBUS Profi bus DP
Número máx. de módulos de E/S direccionables 32 por grupo (1) (2) 32 por grupo (1) 32 por grupo (1) (2) 32 por grupo (1) (2)
Velocidad transmisión  10 k…1 Mbit/s 1 Mbit/s 0,5 Mbit/s 9,6 k…12 Mbit/s
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  40 ✕ 70 ✕ 128,3 mm
Referencias Estándar (3) STBNCO2212 STBNFP2212 STBNIB2212 STBNDP2212
 Básico (3) STBNCO1010 – STBNIB1010 STBNDP1010
 (1) En 7 segmentos máx.
 (2) 12 por grupo en 1 segmento máx. para versiones básicas.
 (3) Módulos equipados con bornero desenchufable 
 de alimentación (tornillo + resorte).
Tipo de módulo  Otras redes
  Modbus Plus DeviceNet
Número máx. de módulos de E/S direccionables 32 por grupo 32 por grupo 12 por grupo
Velocidad transmisión  1 Mbit/s 125, 250 o 500 kbit/s 125, 250 o 500 kbit/s
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  40 ✕ 70 ✕ 128,3 mm
Referencias Estándar (1) STBNMP2212 STBNDN2212 –
 Básico (1) – – STBNDN1010
 (1) Módulos equipados con bornero desenchufable de alimentación (tornillo + resorte).
           
Accesorios de conexión
Tipo de accesorio  Borneros desenchufables para
  DeviceNet
Utilización Módulo DeviceNet
Referencias Borneros con tornillos STBXTS1111
 Borneros de resorte STBXTS2111














Tipo de módulo   PDM    Alimentaciones
       auxiliares
Tensión de alimentación  24 V CC  115…230 V CA  24 V CC 
Corriente máxima Entradas 4 A a 30 °C, 2,5 A a 60 °C – 5 A a 30 °C, 2,5 A a 60 °C – –
  Salidas 8 A a 30 °C, 5 A a 60 °C – 10 A a 30 °C, 2,5 A a 60 °C – –
  Entradas/Salidas – 4 A a 30 °C, 2,5 A a 60 °C – 5 A a 30 °C, 2,5 A a 60 °C –
  Lógica interna 5 V – – – – 1,2 A
Rango de tensiones del bus sensores/accionadores 19,2…30 V CC  85…265 V CA  –
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  18,4 ✕ 70 ✕ 128,3 mm
Referencias  Módulo Estándar STBPDT3100K* – STBPDT2100K* – STBCPS2111K*
   Básico – STBPDT3105K* – STBPDT2105K* 
* Kit (módulo + base + borneros).
Módulos de extensión de bus
Tipo de módulo   “EOS” “BOS” Extensión para CANopen
   Final del segmento Comienzo del segmento conexión de equipos
Utilización   Para colocar al fi nal del segmento Para colocar en la cabeza de Para colocar al fi nal del último
   (excepto para el último) cada segmento de extensión segmento
Dimensiones An ✕ F ✕ Al   18,4 ✕ 70 ✕ 128,3 mm
Referencias  KIT  Estándar STBXBE1100K* STBXBE1300K* STBXBE2100K*
* Kit (módulo + base + borneros).
Software y tarjeta de memoria
Tipo  Software de confi guración Advantys Tarjeta de memoria extraíble
Utilización Una estación –
Tamaño de la memoria – 32 kb
Referencias STBSPU1000 STBXMP4440
Accesorios de conexión
Tipo de accesorio Cable de extensión de bus de grupo
Longitud  0,3 m 1 m 4,5 m 10 m 14 m
Referencias STBXCA1001 STBXCA1002 STBXCA1003 STBXCA1004 STBXCA1006












Tipo de módulo   Entradas digitales
Número de vías  2 4 6 16 2
Tensión de entrada  24 V CC   24 V CC 115 V CA 230 V CA
Dimensiones An ✕ F ✕ Al    13,9 ✕ 70 ✕ 128,3 mm   18,4 ✕ 70 ✕ 128,3 mm
Referencias  Módulo Estándar STBDDI3230 STBDDI3420K* STBDDI3610K* STBDDI3725KC/KS (1) STBDAI5230 STBDAI7220
  Básico – STBDDI3425K* STBDDI3615K* – – –
* Kit (módulo + base + borneros).
(1) KC para conexión a tornillo, KS resorte.
Tipo de módulo    Salidas digitales
Número de vías                2      4        6        16
Tensión de salida                24 V CC      24 V CC     24 V CC       24 V CC
Corriente de salida                0,5 A  2 A   0,25 A  0,5 A    0,25 A 0,5 A   0,5 A
Dimensiones An ✕ F ✕ Al               13,9 ✕ 70 ✕ 128,3 mm   
Referencias       Módulo Estándar           STBDDO3200   STBDDO3230 – STBDDO3410 – STBDDO3600K* STBDDO3705KC/KS (1)
          Básico      –   –   STBDDO3415 –    STBDDO3605K*  –     –
* Kit (módulo + base + borneros).
(1) KC para conexión a tornillo, KS resorte. 
Tipo de KIT Salidas digitales
  Triac  Relé
Número de vías 2 2 “NC+NA”
Tensión de salida 115…230 V CA 24 V CC o 115…230 V CA
Corriente de salida 2 A a 30 °C, 1 A a 60 °C 2 A por contacto 7 A por contacto
Dimensiones An ✕ F ✕ Al 18,4 ✕ 70 ✕ 128,3 mm  28,1 ✕ 70 ✕ 128,3 mm
Referencias  Módulo Estándar STBDAO8210 STBDRC3210K* STBDRA3290K*
* Kit (módulo + base + borneros).














Accesorios de conexión: Consultar www.telemecanique.com
Tipo de módulo   Entradas analógicas tensión
Número de vías 2 2 2 4 8 
Señal de entrada - 10... + 10V  0... + 10 V  10... + 10V
Resolución  11 bits + signo 9 bits + signo 10 bits  16 bits
Dimensiones An ✕ F ✕ Al 13,9 ✕ 70 ✕ 128,3 mm   
Referencias  Módulo Estándar STBAVI127 – – STBAVI0300K* STBAVI1400K*
  Básico  – STBAVI1275K* STBAVI1255K* –  –
* Kit (módulo + base + bornero).
Tipo de módulo    Entradas analógicas corriente
Número de vías   2 2 2 4 4 8
Tensión de salida   0-20 mA 4-20 mA Multirrango (2) 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA
Resolución   12 bits 10 bits 15 bits + signo 16 bits 16 bits 16 bits
Dimensiones An ✕ F ✕ Al   13,9 ✕ 70 ✕ 128,3 mm   
Referencias Módulo Estándar STBACI1230K* – STBART0200K*    STBACI0320K*   STBACI8320K*   STBACI1400K*
  Básico  –  STBACI1225K* – –  – –












Tipo de módulo  Salidas analógicas tensión
Número de vías 2 2 2 2 
Tensión de salida - 10 + 10V 0...+ 10 V - 10 + 10V - 10 + 10V
Resolución  11 bits + signo o 12 bits 10 bits  9 bits + signo 16 bits
Dimensiones An ✕ F ✕ Al 13,9 ✕ 70 ✕ 128,3 mm   
Referencias  Módulo Estándar STBAVO1250K* – – STBAVO0200K*
   Básico  – STBAVO1255K* STBAVO1265K* – 
* Kit (módulo + base + bornero).
Tipo de módulo Salidas analógicas corriente
Número de vías 1 2 2 2 
Tensión de salida 4-20 mA 0-20 mA 4-20 mA 4-20 mA
Resolución  16 bits  12 bits  10 bits 16 bits
Dimensiones An ✕ F ✕ Al 13,9 ✕ 70 ✕ 128,3 mm   
Referencias  Módulo  Estándar STBACO0120K* STBACO1210K* – STBACO0220K*
   Básico  –  – STBACO1225K*  – 
* Kit (módulo + base + bornero).














Tipo de módulo   Para arranques motor  Contaje
   Tego Power TeSys modelo U (1)
Número de entradas/salidas   16 E/8 S 12 E/8 S  4 E/2 S
Tensión de entrada   24 V CC   24 V CC
Tensión/corriente de salida   24 V CC/0,1 A por vía   24 V CC/0,5 A
Número de vías   8 motores de arranque no inversos 4 controles de arranque 1 vía de contaje 40 kHz
Dimensiones An ✕ F ✕ Al   18,4 ✕ 70 ✕ 128,3 mm 28,1 ✕ 70 ✕ 128,3 mm
Referencias Módulo  Estándar STBEPI1145  STBEPI2145K (1) STBEHC3020KC (2)
   Cables de conexión STBXCA3002 (L = 1 m) 490NTW00002 (L = 2 m) –
   STBXCA3003 (L = 2 m) 490NTW00005 (L = 5 m) –
(1) Módulo + base.
(2) Módulo + base + borneros resorte.















Switches no gestionables  Optimizado, par trenzado Par trenzado de cobre, no gestionable   
   de cobre, no gestionable  
Interfaces  Puertos de cable de cobre Número y tipo 5 puertos 10BASE-T/100BASE-TX 8 puertos 10BASE-T/100BASE-TX  
  Conectores blindados Tipo RJ45   
  Medio Par trenzado blindado, categoría CAT 5E  
  Longitud total de par 100 m    
Topología  Número de switches  En cascada  Ilimitado   
  Redundante en anillo –    
Redundancia   – Fuentes de alimentación P1 y P2 redundantes 
Alimentación Tensión  c 24 V (19,2…30) c 24 V (18…32), muy baja tensión de seguridad (TBTS)   
 Consumo mA máx. 120  125 (290 como máx.) 
 Bornero desenchufable  3 contactos 5 contactos
Temperatura de funcionamiento  0…+ 60 ˚C   
Humedad relativa  10…95% sin condensación    
Grado de protección  IP20    










5 puertos, par trenzado y fi bra óptica
Switches no gestionables  Par trenzado de cobre y fi bra óptica, no gestionable   
Interfaces Puertos de cable Número y tipo 4 puertos 10BASE-T/  3 puertos 10BASE-T/  4 puertos 10BASE-T/  3 puertos 10BASE-T/ 
 de cobre   100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-TX   
  Conectores blindados Tipo RJ45        
  Medio Par trenzado blindado, categoría CAT 5E      
  Longitud total de par 100 m        
 Puertos de fi bra óptica Número y tipo 1 puerto 100BASE-FX 2 puertos 100BASE-FX 1 puerto 100BASE-FX 2 puertos 100BASE-FX 
  Conectores Tipo SC       
  Medio Fibra óptica multimodo  Fibra óptica monomodo    
  Longitud fi bra óptica     
   Fibra 50/125 μm 5.000 m (1)  –     
   Fibra 62,2/125 μm 4.000 m (1)  –     
   Fibra 9/125 μm –  32.500 m (2)    
  Balance de atenuación        
   Fibra 50/125 μm 8 dB  –      
   Fibra 62,2/125 μm 11 dB  –     
   Fibra 9/125 μm –  16 dB 
Topología Número de switches En cascada Ilimitado       
  Redundante en anillo –   
Redundancia     Fuentes de alimentación P1 y P2 redundantes   
Alimentación Tensión   c 24 V (18…32) muy baja tensión de seguridad (TBTS)     
 Consumo mA máx. 200  240 200  240    
 Bornero desenchufable   5 contactos   
Temperatura de funcionamiento   - 40...+ 70 ˚C   
Humedad relativa    10…95% sin condensación   
Grado de protección   IP20   
Dimensiones   An ✕ Al ✕ F 47 ✕ 135 ✕ 111 mm   
Referencia    499 NMS 251 01 499 NMS 251 02 499 NSS 251 01 499 NSS 251 02
(1) La longitud depende del balance de atenuación y de la atenuación de la fi bra óptica (valor típico: 2.000 m).
(2) La longitud depende del balance de atenuación y de la atenuación de la fi bra óptica (valor típico 15.000 m).
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4 puertos, par trenzado y fi bra óptica
Switches gestionables   Par trenzado de cobre y fi bra óptica, gestionable 
  
Interfaces  Puertos de cable de cobreNúmero y tipo 3 puertos  2 puertos  3 puertos  2 puertos
    10/100BASE-TX 10/100BASE-TX 10/100BASE-TX 10/100BASE-TX  
  Conectores blindados Type RJ45      
  Medium Par trenzado blindado, categoría CAT 5E    
  Longitud total de par 100 m     
 Puertos de fi bra óptica Número y tipo 1 puerto 100BASE-FX 2 puertos 100BASE-FX 1 puerto 100BASE-FX 2 puertos 100BASE-FX 
  Conectores  Tipo SC dúplex      
  Medio Fibra óptica multimodo  Fibra óptica monomodo   
  Longitud de fi bra óptica    
   Fibra 50/125 μm 5.000 m (1)  –    
   Fibra 62,2/125 μm 4.000 m (1)  –    
   Fibra 9/125 μm –   32.500 m (2)   
  Balance de atenuación    
   Fibra 50/125 μm 8 dB  –   
   Fibra 62,2/125 μm 11 dB  –   
   Fibra 9/125 μm –  16 db   
 Services Ethernet   Cliente FDR, SMTP V3, SNTP, fi ltrado multicast de optimización del protocolo Global Data, confi guración   
    mediante acceso Web VLAN, IGMP Snooping, RSTP (Rapide Scanning Tree Protocol), puerto prioritario,   
    control de fl ujo, puerto de seguridad   
Topología Nombre de switches En cascada Ilimitado     
  Redundante en anillo 50 como máx.   
Redundancia    Alimentaciones redundantes, anillo simple redundante, acoplamiento de anillo   
Alimentación Tensión Funcionamiento c 9,6...60 V / a 18…30 V, muy baja tensión de seguridad (TBTS)   
 Consumo   6,5 W 7,3 W 6,5 W 7,3 W  
 Bornero desenchufable   6 contactos   
Temperatura de funcionamiento   0…+ 60 ˚C   
Humedad relativa    10… 90% sin condensación   
Grado de protección   IP20   
Dimensiones     An ✕ Al ✕ F 47 ✕ 131 ✕ 111 mm     
Referencia    TCS ESM 043F1CU0 TCS ESM 043F2CU0 TCS ESM 043F1CS0 TCS ESM 043F2CS0
(1) La longitud depende del balance de atenuación y de la atenuación de la fi bra óptica (valor típico: 2.000 m).
(2) La longitud depende del balance de atenuación y de la atenuación de la fi bra óptica (valor típico: 15.000 m).
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Switches gestionables  Par trenzado de cobre, gestionable   
Interfaces Puertos de cable de cobre Número y tipo 4 puertos 10/100BASE-TX 8 puertos 10/100BASE-TX 
  Conectores blindados Tipo RJ45   
  Medio Par trenzado blindado, categoría CAT 5E   
  Longitud total de par 100 m  
 Servicios Ethernet  Cliente FDR, SMTP V3, SNTP, fi ltrado multicast de optimización del protocolo Global Data, confi guración 
   mediante acceso Web VLAN, IGMP Snooping, RSTP ( ), puerto prioritario, 
   control de fl ujo, puerto de seguridad   
Topología Número de switches En cascada Ilimitado    
  Redundante en anillo 50 como máx.   
Redundancia  Alimentaciones redundantes, anillo simple redundante, acoplamiento de anillo  
Alimentación Tensión Funcionamiento c 9,6...60 V / a 18…30 V, muy baja tensión de seguridad (TBTS)   
 Consumo  5,3 W 5,3 W 
 Bornero desenchufable  6 contactos   
Temperatura de funcionamiento  0…+ 60 ˚C   
Humedad relativa  10… 90% sin condensación   
Grado de protección  IP20   
Dimensiones  An ✕ Al ✕ F 47 ✕ 131 ✕ 111 mm 74 ✕ 131 ✕ 111 mm 
Referencia   TCS ESM 043F23F0 TCS ESM 083F23F0
Características y referencias
4 y 8 puertos, par trenzado
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Switches gestionables  Par trenzado de cobre y fi bra óptica, gestionable
    
Interfaces Puertos de cable de cobre Número y tipo 7 puertos 6 puertos 7 puertos 6 puertos
   10/100BASE-TX 10/100BASE-TX 10/100BASE-TX 10/100BASE-T   
  Conectores blindados Tipo RJ45     
  Medio Par trenzado blindado, categoría CAT 5E    
  Longitud total de par 100 m     
 Puertos de fi bra óptica Número y tipo 1 puerto  2 puertos  1 puerto  2 puertos  1 + 1 puerto 
   100BASE-FX 100BASE-FX 100BASE-FX 100BASE-FX 100BASE-FX  
  Conectores  Tipo SC dúplex     
  Medio Fibra óptica multimodo Fibra óptica monomodo Fibra óptica monomodo
       y fi bra óptica multimodo 
  Longitud de fi bra óptica      
  Fibra 50/125 μm 5.000 m (1)   –   5.000 m (1) 
  Fibra 62,2/125 μm 4.000 m (1)  –   4.000 m (1) 
  Fibra 9/125 μm –  32.500 m (2)  32.500 m (2) 
  Balance de atenuación      
  Fibra 50/125 μm 8 dB  –  8 dB 
  Fibra 62,2/125 μm 11 dB  –  11 dB 
  Fibra 9/125 μm –  16 dB  16 dB 
 Servicios Ethernet  Cliente FDR, SMTP V3, SNTP, fi ltrado multicast de optimización del protocolo Global Data, 
   confi guración mediante acceso Web VLAN, IGMP Snooping, RSTP (Rapide Scanning Tree Protocol), 
   puerto prioritario, control de fl ujo, puerto de seguridad   
Topología Número de switches En cascada Ilimitado     
  Redundante en anillo 50 como máx.    
Redundancia   Alimentaciones redundantes, anillo simple redundante, acoplamiento de anillo   
Alimentación Tensión Funcionamiento c 9,6...60 V / a 18…30 V, muy baja tensión de seguridad (TBTS)  
 Consumo  6,5 W 7,3 W 6,5 W 7,3 W  
 Bornero desenchufable  6 contactos    
Temperatura de funcionamiento  0…+ 60 ˚C    
Humedad relativa  10… 90% sin condensación    
Grado de protección  IP20    
Dimensiones   An ✕ Al ✕ F 74 ✕ 131 ✕ 111 mm     
Referencia   TCSESM 083F1CU0 TCSESM 083F2CU0 TCSESM 083F1CS0 TCSESM 083F2CS0 TCSESM 083F2CX0
(1) La longitud depende del balance de atenuación y de la atenuación de la fi bra óptica (valor típico: 2000 m).
(2) La longitud depende del balance de atenuación y de la atenuación de la fi bra óptica (valor típico: 15.000 m).
Características y referencias
8 puertos, par trenzado y fi bra óptica
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16 y 24 puertos, par trenzado y fi bra óptica
Switches gestionables  Par trenzado de cobre  Par trenzado de cobre, Par trenzado de cobre y
   y fi bra óptica, gestionable gestionable fi bra óptica, gestionable
Interfaces Puertos de cable Número y tipo 16 puertos 10/100BASE-TX 14 puertos 10/100BASE-TX 22 puertos 10/100BASE-TX              
 de cobre Conectores blindados Tipo RJ45   
  Medio Par trenzado blindado, categoría CAT 5E  
  Longitud total de par 100 m   
 Puertos de fi bra óptica Número y tipo – 2 puertos 100BASE-FX 
  Conectores  – Tipo SC dúplex  
  Medio – Fibra óptica multimodo  
  Longitud de fi bra óptica    
   Fibra 50/125 μm – 5.000 m (1)  
   Fibra 62,2/125 μm – 4.000 m (1)   
  Balance de atenuación    
   Fibra 50/125 μm – 8 dB  
   Fibra 62,2/125 μm – 11 dB  
 Servicios Ethernet   Cliente FDR, SMTP V3, SNTP, fi ltrado multicast de optimización del protocolo Global Data, confi guración 
    mediante acceso Web VLAN, IGMP Snooping, RSTP (Rapide Scanning Tree Protocol), puerto prioritario, 
    control de fl ujo, puerto de seguridad 
Topología Número de switches En cascada Ilimitado   
  Redundante en anillo 50 como máx.  
Redundancia    Alimentaciones redundantes, anillo simple redundante, acoplamiento de anillo  
Alimentación Tensión Funcionamiento c 9,6...60 V / a 18…30 V, muy baja tensión de seguridad (TBTS)  
 Consumo   9,4 W 11,8 W 15,5 W 
 Bornero desenchufable 6 contactos  
Temperatura de funcionamiento   0…+ 60 ˚C  
Humedad relativa   10… 90% sin condensación  
Grado de protección   IP20  
Dimensiones   An ✕ Al ✕ F 111 ✕ 131 ✕ 111 mm    
Referencia    TCSESM 163F2CU0 TCSESM 163F23F0 TCSESM 243F2CU0




Switches gestionables 8 puertos y 2 puertos 








Switches gestionables  Par trenzado de cobre   Par trenzado    
   y fi bra óptica,  gestionable  de cobre,  gestionable
Interfaces Puertos de cable de cobre Número y tipo 8 puertos 10/100BASE-TX  8 puertos 10/100BASE-TX y 2   
       puertos 10/100/ 1000BASE-TX (Gigabit) 
  Conectores blindados Tipo RJ45     
  Medio Par trenzado blindado, categoría CAT 5E    
  Longitud total de par 100 m     
 Puertos Gigabit fi bra óptica  Número y tipo 2 puertos  2 puertos  2 puertos –
 (con módulo de fi bra SFP a   1000BASE-SX (1) 1000BASE-LH (2) 1000BASE-LX (3)   
 montar sobre el conector SFP) Conectores  Tipo LC   –  
  Medio Fibra óptica  Fibra óptica  Fibra óptica –   
     multimodo monomodo monomodo y multimodo  
  Longitud de fi bra óptica     
   Fibra 50/125 μm 550 m –  550 m –  
   Fibra 62,2/125 μm 275 m –  550 m –  
   Fibra 9/125 μm –  8 -72.000 m 20.000 m –
  Balance de atenuación     
   Fibra 50/125 μm 7,5 dB – 11 dB –  
   Fibra 62,2/125 μm 7,5 dB – 11 dB –  
   Fibra 9/125 μm – 6 - 22 dB 11 dB –  
 Servicios Ethernet   Cliente FDR, SMTP V3, SNTP, fi ltrado multicast de optimización del protocolo Global Data, confi guración 
    mediante acceso Web VLAN, IGMP Snooping, RSTP (Rapide Scanning Tree Protocol), puerto prioritario, 
    control de fl ujo, puerto de seguridad   
Topología Número de switches En cascada Ilimitado     
  Redundante en anillo 50 como máx.   
Redundancia    Alimentaciones redundantes, anillo simple redundante, acoplamiento de anillo   
Alimentación Tensión Funcionamiento c 9,6...60 V / a 18…30 V, muy baja tensión de seguridad (TBTS)   
 Consumo   8,9 W + 1 W mediante módulo de fi bra SFP 8,3 W  
 Bornero desenchufable   6 contactos   
Temperatura de funcionamiento   0…+ 60 °C   
Humedad relativa   10… 90% sin condensación   
Grado de protección   IP20   
Dimensiones  An ✕ Al ✕ F 111 ✕ 131 ✕ 111 mm   
Montaje    Sobre perfi l DIN simétrico, 35 mm de ancho   
Peso    0,410 kg    
Conformidad con las normas   cUL 60950, UL 508 y CSA 142, UL 1604 y CSA 213 Clase 1 División 2, СЄ, GL  
LED de visualización   Estado de alimentación, estado relé de alarma, redundancia activa, gestión de redundancia, 
    estado puerto de fi bra y actividad puerto de fi bra   
Relé de alarma    Fallo de alimentación, fallo de red Ethernet o fallo de puerto de comunicación
    (contacto libre de potencial 1 A máx. a c 24 V) 
Referencia    TCS ESM 103F2LG0  TCS ESM 103F23G0
(1) Con módulo de fi bra TCS EAA F1LFU00 pedir por separado.
(2) Con módulo de fi bra TCS EAA F1LFH00 pedir por separado.











Switch no gestionable IP67  Par trenzado no gestionable  
Interfaces Puertos de cable de cobre Número y tipo 5 puertos 10BASE-T/100BASE-TX      
  Conectores blindados M12 (tipo D)      
  Medio Par trenzado blindado, categoría CAT 5E    
  Longitud total de par 100 m      
 Puertos de fi bra óptica  Número y tipo –       
  Conectores  –       
  Medio –       
  Longitud de fi bra óptica –      
  Balance de atenuación –      
 Servicios Ethernet   Almacenamiento y reenvío de los datos recibidos, auto MDI / MDX (conmutación automática según  
    cables paralelos o cruzados), negociación automática 10/100 Mbit/s y modo dúplex (en todos los   
    puertos), cambio automático de polaridad  
Topología Número de switches En cascada Ilimitado       
  Redundante en anillo –   
Redundancia    –     
Alimentación Tensión   c 24 V (c 18…32 V), muy baja tensión de seguridad (SELV)  
 Consumo   100 mA     
 Conector   5 contactos M 12 (tipo A, macho)   
Temperatura de funcionamiento   0…+ 60 °C   
Humedad relativa   –   
Grado de protección   IP67   
Dimensiones An ✕ Al ✕ F   60 ✕ 126 ✕ 31 mm   
Montaje    Sobre perfi l DIN simétrico, 35 mm de ancho   
Peso    0,210 kg    
Conformidad con las normas   cUL 508 y CSA 22.2 14  
LED de visualización   Alimentación, estado de línea, actividad de línea   
Relé de alarma    – 
Referencia    TCS ESU 051 F0
Cables IP67  
Cables Ethernet    Preequipados en cada extremo.
Cables de alimentación   Preequipados en cada extremo del conector Preequipados en cada extremo del conector
    recto M12 hembras  acotado M12 hembras
Longitud    2 m 5 m 2,5 m 5 m
Referencia     XZC P1164L2 XZC P1164L5 XZC P1264L2 XZC P1264L5
Conectores Spare power  Conector recto M12 hembra Conector acotado M12 hembra




Sistema de cableado / Ethernet







Cables blindados de par trenzado en el estándar EIA / TIA 568
490 NT p000p
Designación Preequipado  Longitud Referencia
 en los extremos 
Cables paralelos 2 conectores tipo RJ45 2 m 490 NTW 000 02  
 Para la conexión hacia  5 m 490 NTW 000 05  
 equipo terminal (DTE) 12 m 490 NTW 000 12  
  40 m 490 NTW 000 40  
  80 m 490 NTW 000 80  
Cables cruzados  2 conectores tipo RJ45 5 m 490 NTC 000 05  
 Para la conexión entre hubs,  15 m 490 NTC 000 15  
 switches y transceivers 40 m 490 NTC 000 40  
  80 m 490 NTC 000 80
Designación Preequipado  Longitud Referencia
 en los extremos
Cables de fi bra óptica de vidrio  1 conector tipo SC  5 m 490 NOC 000 05
 1 conector tipo MT-RJ   
 1 conector tipo ST (BFOC)  5 m 490 NOT 000 05  
 1 conector tipo MT-RJ   
 2 conectores tipo MT-RJ 3 m 490 NOR 000 03 
  5 m 490 NOR 000 05  
  15 m 490 NOR 000 15
Estas fi bras ópticas de vidrio se destinan a las conexiones:
b Hacia equipo terminal (DTE).
b Entre hubs, transceivers y switches.
Cables blindados de par trenzado 
homologados UL y CSA 22.1
Cables de fi bra óptica de vidrio
Designación Preequipado  Longitud Referencia
 en los extremos
Cables paralelos 2 conectores tipo RJ45 2 m 490 NTW 000 02U  
 Para la conexión hacia  5 m 490 NTW 000 05U  
 equipo terminal (DTE) 12 m 490 NTW 000 12U  
  40 m 490 NTW 000 40U  
  80 m 490 NTW 000 80U
Cables blindados 2 conectores tipo RJ45 5 m 490 NTC 000 05U  
 Para la conexión entre hubs,  15 m 490 NTC 000 15U  
 switches y transceivers 40 m 490 NTC 000 40U  
  80 m 490 NTC 000 80U
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Elementos sueltos para switches TCS ESM  
Designación Preequipado  Longitud Referencia
 en los extremos 
Cables de cobre 1 conector IP67 tipo M12, 4 contactos 1 m TCS ECL 1M3M 1S2   
 y 1 conector tipo RJ45 1,5 m TCS ECL 1M3M 1X5S2  
  3 m TCS ECL 1M3M 3S2   
  5 m TCS ECL 1M3M 5S2   
  10 m TCS ECL 1M3M 10S2   
  25 m TCS ECL 1M3M 25S2   
  40 m TCS ECL 1M3M 40S2  
 2 conectores IP67 tipo M12, 1 m TCS ECL 1M1M 1S2   
 4 contactos 1,5 m TCS ECL 1M1M 1X5S2  
  3 m TCS ECL 1M1M 3S2   
  5 m TCS ECL 1M1M 5S2  
  10 m TCS ECL 1M1M 10S2   
  25 m TCS ECL 1M1M 25S2   
  40 m TCS ECL 1M1M 40S2 
Adaptador M12/RJ45 Conector IP67 tipo M12,  – TCS EAA F11F13F00
 4 contactos hembra y conector 
 RJ45 hembra 
Dimensión An ✕ Al ✕ F = 20 5 18 5 50 mm.
Elementos de conexión para switch IP67
Designación Fibra óptica Tipo Referencia  Peso
Módulos de fi bra para puertos Gigabit con conector tipo LC Multimodo 50/125μm o 62,5/125μm 1000BASE-SX TCS EAA F1LFU00  0,040 
 Monomodo 9/125μm 1000BASE-LH TCS EAA F1LFH00  0,040 
 Multimodo 50/125μm o 62,5/125μm 1000BASE-LX TCS EAA F1LFS00  0,040 
 Monomodo 62,5/125μm 
LLave de la copia de seguridad de la confi guración A través del puerto USB en la parte   TCS EAM 0100 –
 La copia de seguridad y el 
 restablecimiento de su confi guración
 frontal del switch, permite:
 La actualización del fi rmware interno
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Cables preequipados IP20 estándar
Designación Descripción Longitud  Referencia
    
Cables CANopen Estándar, marcado e: baja liberación de humos. Sin halógenos.  50 m  TSX CAN CA50  
(AWG 24) No propagador de llama (IEC 60332-1) 100 m  TSX CAN CA100  
  300 m  TSX CAN CA300   
 Estándar, homologación UL, marcado СЄ:  50 m  TSX CAN CB50  
 no propagador de llama (IEC 60332-2) 100 m  TSX CAN CB100  
  300 m  TSX CAN CB300  
 Para entornos severos (3) o instalaciones móviles, marcado e: baja 50 m  TSX CAN CD50  
 liberación de humos. Sin halógenos. No propagador de llama 100 m  TSX CAN CD100  
 (IEC 60332-1). Resistencia a los aceites 300 m  TSX CAN CD300 
Cables CANopen preequipados Estándar, marcado e: baja liberación de humos.  0,3 m  TSX CAN CADD03  
1 conector SUB-D de 9 contactos,  Sin halógenos. No propagador de llama (IEC 60332-1) 1 m  TSX CAN CADD1  
hembra en cada extremo  3 m  TSX CAN CADD3  
(AWG 24)  5 m  TSX CAN CADD5  
 Estándar, homologación UL, marcado e: no 0,3 m  TSX CAN CBDD03  
 propagador de llama (IEC 60332-2) 1 m  TSX CAN CBDD1  
  3 m  TSX CAN CBDD3  
  5 m  TSX CAN CBDD5
Cables CANopen preequipados Estándar, marcado e: baja liberación de humos.  0,5 m  TCS CCN 4F3M05T  
1 conector SUB-D de 9 contactos,  Sin halógenos. No propagador de llama (IEC 60332-1) 1 m  TCS CCN 4F3M1T  
1 conector RJ45 (AWG 24) Estándar, homologación UL, marcado e:  0,5 m  TCS CCU 4F3M05  
 no propagador de llama (IEC 60332-2) 1 m  TCS CCU 4F3M1
Cables CANopen preequipados 2 conectores SUB-D de 9 contactos, 1 macho y 1 hembra 0,5 m  TLA CD CBA 005  
  1,5 m  TLA CD CBA 015  
  3 m  TLA CD CBA 030  
  5 m  TLA CD CBA 050
TSX CAN KCD F90T TSX CAN KCD F180T TSX CAN KCD F90TP
Designación Descripción   Referencia 
  
Caja de derivación 4 puertos SUB-D. Bornero con tornillos   TSX CAN TDM4
CANopen IP20 para la conexión de los cables principales
 Adaptador de fi nal de línea 
Conectores IP20 CANopen  Acodado a 90°   TSX CAN KCDF 90T 
SUB-D de 9 contactos hembra. Recto (2)   TSX CAN KCDF 180T  
Interruptor para adaptación  Acodado a 90° con SUB-D de 9 contactos para la conexión   TSX CAN KCDF 90TP 
de fi nal de línea al PC o a herramientas de diagnóstico
Conectores M12 IP67 Macho   FTX CN 12M5  
 Hembra   FTX CN 12F5
Caja de derivación CANopen  2 puertos RJ45   VW3 CAN TAP2
IP20 para Altivar y Lexium 05
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Conéctica Sistema de cableado CANopen







Designación Descripción Código Longitud Referencia
  (1)  
Conector CANopen SUB-D hembra de 9 contactos. Interruptor para adaptación  – – VW3 CAN KCDF 180T 
para variador Altivar 71 (2) fi nal de línea. Salida de los cables a 180°    
Adaptador para variador Altivar 71 Adaptador CANopen SUB-D hacia RJ45 – – VW3 CAN A71 
Cables CANopen preequipados  1 conector RJ45 en cada extremo. 10 0,3 m VW3 CAN CARR03   
para variadores Altivar y Lexium 05   1 m VW3 CAN CARR1 
Adaptador bus CANopen para  Interface material para enlace en corformidad con el estándar  14 – AM0 2CA 001V000  
servomotor Lexium 15 CANopen + 1 conector para conexión de un terminal PC 
Conector en Y CANopen / Modbus – – TCS CTN011M11F 
Designación Composición Código Longitud Referencia
  (1)
Terminación de línea IP67 Equipada con 1 conector tipo M12 (para extremo de bus) 13 – FTX CNTL12
Cables de conexión de la Equipados con 2 conectores  tipo 7/8, de 5  contactos 16 0,6  FTX DP2206  
alimentación c 24 V   1  FTX DP2210  
   2  FTX DP2220  
   5  FTX DP2250  
 Equipados con 1 conector tipo 7/8, de 5 contactos 17 1,5  FTX D P2115 
 en 1 extremo y libre en el otro  3  FTX DP2130  
   5  FTX DP2150
Té de conexión para alimentación Equipado con 2 conectores tipo 7/8, de 5 contactos – – FTX CNCT1
Accesorios de conexión IP67 
Para repartidores monobloc Advantys FTB
FTX DP21pp
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Designación Composición  Venta por Referencia
Conectores Tipo 7/8, de 5 contactos Macho – FTX C78M5 
  Hembra – FTX C78F5 
 Recto, tipo M12, 5 bornas para atornillar Macho – XZ CC12MDM50B 
  Hembra – XZ CC12FDM50B 
 Acodado, tipo M12, 5 bornas para atornillar Macho – XZ CC12MCM50B 
  Hembra – XZ CC12FCM50B
Tapones de estanqueidad Para conector tipo M8 (venta por lotes de 10)  – FTX CM08B 
 Para conector tipo M12 (venta por lotes de 10)  – FTX CM12B 
 Para conector tipo 7/8  – FTX C78B
Y de conexión  Conexión de 2 conectores tipo M8 en el conector M12 del repartidor  – FTX CY1208 
 Conexión de 2 conectores tipo M12 en el conector M12   – FTX CY1212
 del repartidor  
Adaptador de diagnóstico Equipado con 2 conectores tipo M12  – FTX DG12
Etiquetas de codifi cación Para repartidores de plástico   Lote de 10 FTX BLA10 
 Para repartidores de metal   Lote de 10 FTX MLA10
(1) Códigos, ver págs. 3/37. Catálogo Medicom M340
(2)  Este conector puede sustituirse por el conector TSX CAN KCDF 180T para los variadores ATV 71HpppM3, ATV 71HD11M3X, HD15M3X, ATV 71H075N4... HD18N4. 
XZ CC12pCM50B XZ CC12pDM50B FTX CY1208
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(1) Códigos, ver pág. 3/37, Catálogo Medicom M340.
(2) Para conexión con la tarjeta programable Controller Inside, también puede utilizarse el conector  VW3 CAN KCDF 180T.
Cables preequipados estándar IP67
Designación Descripción Código Longitud  Referencia
  (1) unitaria
Cables CANopen preequipados Cables preequipados de 2 conectores acodados tipo M12,   0,3 m  FTX CN 3203 
 de 5 contactos, codifi cación A (1 conector macho y 1 conector hembra) 12 0,6 m  FTX CN 3206 
   1 m  FTX CN 3210 
   2 m  FTX CN 3220 
   3 m  FTX CN 3230 
   5 m  FTX CN 3250 
 Cables preequipados con 1 conector hembra tipo M12, de 5 contactos,   3 m  FTX CN 3130 










con pantalla matricial (1)
Tipo  Características
Visualización Capacidad 2 líneas, 20 caracteres 4 líneas, 20 caracteres
 Tipo LCD retroiluminada   LCD retroiluminada  LCD retroiluminada
  verde   3 colores verde
     verde, naranja, rojo
Introducción de datos  Mediante teclado de 8 teclas (4 modifi cables)
Funciones Representación de las variables Alfanumérica
Comunicación Protocolos transferibles Uni-TE, Modbus  Uni-TE, Modbus, Siemens, Rockwell, Modbus
    Omron, Mitsubishi
Software de diseño  Vijeo Designer Lite (con Windows 2000 y XP)
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  132 ✕ 37 ✕ 74mm   132 ✕ 37 ✕ 74mm
Compatibilidad con los autómatas Twido, Nano, TSX Micro, Twido, Nano,TSX Micro, Premium, Arranque motor
  Premium, Modicon M340 Quantum, Momentum, Modicon M340 Tesys modelo U
Tensión de alimentación  5 Vcc o alimentación de autómata  24 Vcc
Referencias  XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400










con pantalla matricial 
Tipo  Características
Visualización Capacidad 4 líneas, 20 caracteres
 Tipo LCD retroiluminada verde  LCD retroiluminada 3 colores
    verde, naranja, rojo
Introducción de datos  20 teclas, de las cuales 12 confi gurables
Funciones Representación de las variables Alfanumérica
Comunicación Protocolos transferibles Uni-TE, Modbus Uni-TE, Modbus, Siemens, Rockwell,
   Omron, Mitsubishi
Software de diseño  Vijeo Designer Lite (con Windows 2000 y XP)
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  137 ✕ 37 ✕ 118mm
Compatibilidad con los autómatas Twido, Nano, TSX Micro, Twido, Nano,TSX Micro, Premium,
  Premium, Modicon M340 Quantum, Momentum, Modicon M340
Tensión de alimentación  5 Vcc o alimentación de autómata 24 Vcc
Referencias  XBTR400 XBTR410 XBTR411
Magelis XBT RT
con pantalla semigráfi ca
Tipo  Características
Visualización Capacidad 10 líneas de 33 caracteres
 Tipo LCD retroiluminada verde
Introducción de datos  12 teclas, de las cuales 10 confi gurables y / o pantalla táctil
Funciones Representación de las variables Alfanumérica, gráfi co de barras, curva, botón y piloto
Comunicación Protocolos transferibles Uni-TE, Modbus
Software de diseño  Vijeo Designer Lite (con Windows 2000 y XP)
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  137 ✕ 37 ✕ 118mm
Compatibilidad con los autómatas Twido, Nano, TSX Micro, Premium, Modicon M340











con pantalla táctil de 3,8”
Tiipo  Características
Visualización Tamaño de pantalla LCD 3,8”
 Tipo STN monocroma    TFT
  ámbar o rojo    color
Funciones Representación de las variables Alfanumérico, mapa de bits, gráfi co de barras, visualizador analógico, botón, piloto, reloj, luz de sirena, teclado
 Curvas sí, con histórico
 Históricos de alarma sí, incorporado
Comunicación Protocolos transferibles Uni-TE, Modbus  Uni-TE, Modbus, Modbus TCP/IP
 Bus y redes –  Ethernet, IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3
    10 BASE-T, RJ45 10/100 BASE-T, RJ45
Protocolos de terceros  Mitsubishi (Melsec), Omron (Sysmac), Rockwell Automation (Allen Bradley), Siemens (Simatic)
Software de diseño  Vijeo Designer VJDpppTGpVppM (con Windows Vista, XP y 2000)
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  130 ✕ 41 ✕ 104mm
Compatibilidad con los autómatas Twido, Nano, TSX Micro, Premium, Quantum, Modicon M340
Emplazamiento para tarjeta de memoria «Compact Flash» no
Puerto USB   – 1 – 1 1
Ethernet integrado TCP/IP  no  sí 
Tensión de alimentación  24 Vcc
Referencias  XBTGT1100 XBTGT1105 XBTGT1130 XBTGT1135 XBTGT1335
Magelis XBT GT
con pantalla táctil de 5,7”
Tipo  Características
Visualización Tamaño pantalla LCD 5,7”
 Tipo STN monocroma   STN Color TFT Color
  azul retroiluminada Negro y blanco retroiluminada 4.096 colores 65.536 colores
Funciones Representación de las variables Alfanumérica, mapa de bits, gráfi co de barras, visualizador analógico, botón, piloto, reloj, luz de sirena, teclado
 Curvas sí, con histórico
 Históricos de alarma sí, incorporado
Comunicación Protocolos transferibles Uni-TE, Modbus  Uni-TE, Modbus,  Uni-TE, Modbus Uni-TE, Modbus,
    Modbus TCP/IP  Modbus TCP/IP
 Bus y redes –  Ethernet, IEEE 802.3 – Ethernet, IEEE 802.3
    10/100 BASE-T, RJ45  10/100 BASE-T, RJ45
Protocolos de terceros  Mitsubishi (Melsec), Omron (Sysmac), Rockwell Automation (Allen Bradley), Siemens (Simatic)
Software de diseño  Vijeo Designer VJDpppTGpVppM (con Windows Vista, XP y 2000)
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  167,5 ✕ 60 ✕ 135mm
Compatibilidad con los autómatas Twido, Nano, TSX Micro, Premium, Quantum, Modicon M340
Emplazamiento para tarjeta de memoria «Compact Flash» no sí
Puerto USB  1
Entrada de vídeo  no
Ethernet integrado TCP/IP  no no sí no sí
Tensión de alimentación  24 Vcc










con pantalla táctil de 7,5”; 10,4”; 12,1”;15”
Tipo  Características
Visualización Tamaño de pantalla LCD 7,5”   10,4”   12,1”  15”
 Tipo (color) STN TFT TFT STN TFT TFT TFT TFT TFT
 Número de colores 4096 65536 65536 4096 65536 65536 65536 65536 65536
Funciones Representación de las variables Alfanumérica, mapa de bits, gráfi co de barras, visualizador analógico, botón, piloto, reloj, luz de sirena, teclado
 Curvas sí, con histórico
 Históricos de alarma sí, incorporado
Comunicación Protocolos transferibles Uni-TE, Modbus, Modbus TCP/IP
 Bus y redes Ethernet, IEEE 802.3 10/100 BASE-T, RJ 45
Protocolos de terceros  Mitsubishi (Melsec), Omron (Sysmac), Rockwell Automation (Allen Bradley), Siemens (Simatic)
Software de diseño  Vijeo Designer VJDpppTGpVppM (con Windows Vista, XP y 2000)
Dimensiones An ✕ F ✕ Al (mm)   215 ✕ 60 ✕ 170  313 ✕ 56 ✕ 239 271 ✕ 57 ✕ 213 313 ✕ 56 ✕ 239 395 ✕ 60 ✕ 294
Compatibilidad con autómatas  Twido, Nano, TSX Micro, Premium, Quantum, Modicon M340
Emplazamiento para tarjeta de memoria «Compact Flash» sí
Puerto USB  1 1 1 2 2 2 2 2 2
Entrada de vídeo  no no sí no no sí no sí sí
Ethernet integrado TCP/IP  sí
Tensión de alimentación  24 Vcc




Visualización Tamaño pantalla 5,7”  10,4”
 Tipo STN monocroma TFT Color
  Blanco y negro 65536 colores
Introducción de datos Teclas dinámicas con LED 14 18
 Teclas estáticas con LED 10 + etiquetas 12 + etiquetas
 Teclas de servicio 8
 Teclas alfanuméricas 12
 Pantalla táctil y puntero industrial sí
Funciones Representación de las variables Alfanumérica, mapa de bits, gráfi co de barras, visualizador analógico, botón, piloto, reloj, luz de sirena, teclado
 Curvas sí, con histórico
 Históricos de alarma Sí 
Comunicación Protocolos transferibles Uni-TE, Modbus Uni-TE, Modbus, Modbus TCP/IP
 Bus y redes – Ethernet, IEEE 802.3 10/100 BASE-T, RJ 45
Protocolos de terceros  Mitsubishi (Melsec), Omron (Sysmac), Rockwell Automation (Allen Bradley), Siemens (Simatic)
Software de diseño  Vijeo Designer VJDpppTGpVppM (con Windows Vista, XP y 2000)
Emplazamiento para tarjeta de memoria «Compact Flash» sí
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  220,3 ✕ 88 ✕ 265mm 296 ✕ 91 ✕ 332mm 197 ✕ 92,6 ✕ 147mm
Compatibilidad con los autómatas Twido, Nano, TSX Micro, Premium, Quantum, Modicon M340
Puerto USB  1 1 2
Entrada de vídeo  no no no
Ethernet integrado TCP/IP  no sí
Tensión de alimentación  24 Vcc









Visualización Tamaño pantalla LCD 8,4” 15”
 Tipo (color) TFT TFT
 Número de colores 262 144 16 777 216
Funciones Representación de las variables Alfanumérica, mapa de bits, gráfi co de barras, visualizador analógico, botón, piloto, reloj, luz de sirena, teclado
 Curvas sí, con histórico
 Históricos de alarma sí, incorporado
Comunicación Protocolos transferibles Uni-TE, Modbus, Modbus TCP/IP 1000
 Bus y redes Dual Ethernet, IEEE 802.3 10/100/BASE-T, RJ 45
Protocolos de terceros  Mitsubishi (Melsec), Omron (Sysmac), Rockwell Automation (Allen Bradley), Siemens (Simatic)
Software de diseño  Vijeo Designer VJDpppTGpVppM (Windows Vista, XP y 2000)
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  230 ✕ 177 ✕ 65 395 ✕ 294 ✕ 65
Compatibilidad con autómatas  Twido, Nano, TSX Micro, Premium, Quantum, Modicon M340
Emplazamiento para tarjeta de memoria «Compact Flash» 2 1
Puerto USB  4 4 + 1 en la parte frontal
Entrada de video  no
Ethernet integrado TCP/IP  2 
Sistema operativo  Windows Embedded XPe SP2
Tensión de alimentación  24 Vcc
Referencias  XBTGTW450 XBTGTW750
Homologaciones de la gama Magelis XBT:
Para más información, consultar el catálogo HMI.
Terminales gráficos abiertos
Magelis XBT GTW









Para visualizadores y terminales 
Cable de conexión  de transferencia desde el PC hacia Magelis
  2,5 m 2 m
Utilización  PC hacia XBTN / R / RT PC hacia XBTGT / GK / GTW
Tipo de conector  RJ45/RJ45 USB/USB
Enlace físico  RS 485 –
Referencias  XBTZ925 (1) XBTZG935
(1) Adaptador TSXCUSB485 para la conexión del puerto USB del PC para asociar al cable XBTZ925
Tarjetas y pasarelas para buses de campo Modbus Plus Fipio Profi bus DP Device Net
Referencias  XBTZGUMP TSXCUSBFIP XBTZGPDP XBTZGDVN
Cable de conexión  a los autómatas Telemecanique  (2,5 m)
Utilización  de XBTGT, GK, N200, N400, R400 XBTGT,GK,GTW de todos los XBTN410, N401, R410, R411
  RT500 hacia:  hacia: hacia:
  Modicon M340 Twido, Nano, Quantum Twido, Nano, Quantum Momentum
   TSX Micro,  TSX Micro,  (puerto 1)
   Premium  Premium
Tipo de conector  RJ45/RJ45 RJ45 / MiniDin SUB D 9 / SUB D 9 MiniDin / SUB D 25 SUB D 9 / SUB D 25 RJ45 / SUB D 25
Enlace físico  RS 485 RS 485 RS 232 RS 485 RS 232 RS 232 
Referencias  XBTZ9980 XBTZ9780 990NAA26320 XBTZ968 XBTZ9710 XBTZ9711
Tarjetas compact Flash
Memoria  128 Mb 256 Mb 512 Mb 1 Gb
Referencias  XBTZGM128 XBTZGM256 MPCYN00CFE00N MPCYN00CF100N
Cable de conexión  Prolongación USB
Utilización  XBTGT (excepto XBT GT1100/1130) / GK / GTW













Visualización Tamaño 8,4” SVGA (800 ✕ 600) 12” SVGA (800 ✕ 600) 15” XGA (1024 ✕ 768)
 Tipo TFT color
Introducción de datos  Mediante pantalla táctil
Procesador Tipo Intel Celerom M
 Frecuencia 600 MHz
Disco duro interno  Compact fl ash de 1Gb
Memoria RAM  256 Mb ampliables a 1.024 Mb
Lector de CD-ROM  –
Emplazamiento para ampliación  – 1 emplazamiento PCMCIA 1 emplazamiento PCMCIA
   1 ✕ tipo III/tipo I 1 ✕ tipo III o 2 ✕ tipo I
Red Ethernet TCP/IP  2 ✕ 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)
Sistema operativo  Windows Embedded XPe SP2
Puertos de entradas/salidas   4 ✕ USB, 1 ✕ RS232  2 ✕ USB, 1 ✕ COM1, 1 ✕ COM2,
    1 ✕ paralelo, 1 ✕ teclado PS2,
    1 ✕ dispositivo de puntero PS2
 en la parte frontal – 1 ✕ USB
Fijación  Piezas suministradas con cada producto para las fi jación en panel o puerta de armario
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  230 ✕ 177 ✕ 65 313 ✕ 239 ✕ 60 395 ✕ 294 ✕ 65
Alimentación  100…240 Vca y 24 Vcc 100…240 Vca 24 Vcc
Referencias Client Edition (1) MPCST11NAJ00T MPCST21NAJ10T MPCST52NDJ20T
 HMI Edition (2) MPCST11NAJ00H MPCST21NAJ10R MPCST52NDJ20H
(1) Visualización con Internet Explorer o cualquier otra aplicación cliente, (ej.:  FactoryCast)
(2) Aplicación Vijeo Designer RT y otra aplicación cliente. 
Accesorios
Película de protección  8,4” 12” 15” 










Magelis Compact i PC 
Tipo  Características
Visualización Tamaño 8,4” SVGA (800 ✕ 600) 12” XGA (1024 ✕ 768) 15” XGA (1024 ✕ 768)
 Tipo TFT color
Introducción de datos  Mediante pantalla táctil
Procesador Tipo Celeron M  Intel Celeron M  Pentium M
 Frecuencia 1,0 GHz 1,3 GHz 1,6 GHz
Disco duro interno  40 Gb 
Memoria RAM  512 Mb ampliables a 1.024 Mb   512 Mb
Lector de CD-ROM  –   Sí
Emplazamientos para ampliación 1 PCI 1 emplazamiento bus PCI 1 emplazamiento bus PCI
  – 1 emplazamiento PCMCIA 1 emplazamiento PCMCIA
  – 1 ✕ tipo III/tipo I 1 ✕ tipo III o 2 x tipo II
Red Ethernet TCP/IP  2 ✕ 10BASE-T/100 BASE-TX (RJ45)
Sistema operativo  Windows XP Pro
Puertos de entradas/salidas   4 ✕ USB,  2 ✕ USB, 1 COM1,
  1 ✕ RS232  1 ✕ COM2, 1 x paralelo, 2 ✕ PS2
 en la parte frontal 1 ✕ USB
Fijación  Piezas suministradas con cada producto para la fi jación en panel o puerta de armario
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  230  ✕ 177 ✕ 105 313 ✕ 239 ✕ 100 395 ✕ 294 ✕ 100
Alimentación  100…240 Vca
Referencias XP Pro MPCKT12NAX00N MPCKT22NAX00N MPCKT52NAX20N
Ofertas combinadas (bundle pack)
  Los PC industriales Magelis Compact i PC pueden entregarse equipados con paquetes de software.
  Características idénticas a los PC industriales estándar anteriores.
Tipo  8,4” 12” 15”
Aplicaciones Vijeo Designer RT                 MPCKT12NAX00H MPCKT22NAX00R MPCKT55NAX20H 
Accesorios
Ampliación de memoria RAM
Capacidad  SO DIMM 512 Mb  SO DIMM 512 Mb  SO DIMM 1024 Mb
Compatibilidad  MPCST52ppp MPCKT55ppp MPCST21ppp
  MPCKT52ppp MPCKT22ppp MPCKT22ppp
  – MPCST21ppp MPCKT55Npp2pp










Magelis Modular i PC 
Tipo de unidad central Control box 102  402
Procesador Tipo Intel Celeron M Intel Pentium M  Intel Celeron M Intel Pentium M
 Frecuencia 1,3 GHz 1,6 GHz 1,3 GHz 1,6 GHz
Disco duro interno  ž 40 Gb IDE, 2”1/2
Memoria RAM  SDRAM 512 Mb ampliable hasta 2 Gb (2 emplazamientos de memoria máx.)
Lector de CD-ROM  Sí, extraíble 24 x y opción Combo CD-RW
Emplazamiento para extensión  3 emplazamientos  6 emplazamientos
  (1 bus PCI y 2 buses PCMCIA) (4 buses PCI y 2 buses PCMCIA)
Red Ethernet TCP/IP  1 ✕ 10 BASE-T/100 BASE-TX (RJ45)
Bus y redes  Con tarjeta accesoria en bus ISA o PCI: bus Modbus/Uni-TE/Fipio,
  redes Modbus Plus/Fipway, bus de terceros INTERBUS-S/Profi bus DP/CANopen
Tarjeta de vídeo integrada Controlador integrado en el chipset Intel
Sistema operativo  Windows 2000 o Windows XP Pro preinstalado
Puertos de entradas/salidas  2 ✕ USB, 1 ✕ COM1, 1 ✕ COM4, y 1 ✕ LTP1 (paralelo)
  1 ✕ pantalla de vídeo externa VGA, 1 ✕ teclado PS/2 (1) y 1 ✕ puntero PS/2 (1)
Asociación  Con 1 pantalla en la parte frontal o para su uso en solitario (2)
Fijación  Piezas suministradas con cada pantalla para la fi jación en panel o puerta de armario
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  310 ✕ 310 ✕ 110 mm  310 ✕ 310 ✕ 200 mm
Alimentación 115…230 Vca Windows 2000 MPCEN02NAA00N MPCEN05NAA00N MPCDN02NAA00N MPCDN05NAA00N
 Windows XP Pro MPCEN02NAX00N MPCEN05NAX00N MPCDN02NAX00N MPCDN05NAX00N
Alimentación 24 Vcc Windows 2000 MPCEN02NDA00N MPCEN05NDA00N MPCDN02NDA00N MPCDN05NDA00N
 Windows XP Pro MPCEN02NDX00N MPCEN05NDX00N MPCDN02NDX00N MPCDN05NDX00N
(1) El puerto no está operativo, cuando la unidad central Control box está equipada con pantalla en la parte frontal.










Magelis Modular i PC 
Tipo parte frontal con pantalla 15”
Visualización Tamaño 15” con matriz activa XGA (1024 ✕ 768)
 Tipo LCD a color retroiluminada con matriz activa TFT (262 144 colores)
Introducción de datos  Mediante teclado Mediante teclado y pantalla táctil Mediante pantalla táctil
 Teclas de teclado 70 teclas estándar IBM + 2 x 10 teclas de función de usuario –
Dimensiones An ✕ F ✕ Al  480 ✕ 52,7 ✕ 370mm 480 ✕ 52,7 ✕ 370mm 460 ✕ 52,7 ✕ 340mm
Puertos de entradas/salidas en la parte frontal 1 ✕ infrarrojo IrDA y 1 ✕ teclado/ratón PS/2
Asociación  Con 1 unidad central Control box o 1 paquete de unidad central Control box (oferta combinada)
Fijación  Piezas suministradas con cada pantalla para la fi jación en panel o puerta de armario
Alimentación  mediante la unidad de Control box
Referencias  MPCNA50NNN20N MPCNB50NNN20N MPCNT50NNN20N
Elementos sueltos
Pantalla plana externa LCD con pantalla táctil 15” XGA (1024 ✕ 768) 19” SXGA (1280 ✕ 1024)
Referencias Alimentación 115…230 VAC MPCYT50NAN00N MPCYT90NAN00N
Accesorios
Elementos sueltos para Control box
Teclado Qwerty 101 teclas PS/2  MPCYN00KBD00N
Ampliación de memoria SDRAM  512 Mb 1024 Mb 
Referencias  MPCYDERAM0512 MPCYDERAM1024
Opción Combo, lector de DVD, grabadora de CD-RW MPCYN00CDWROM
Pantallas externas
Magelis i Display
Designación  Composición  Referencias
 
Software de configuración Sin cable  VJDSNDTMSVppM
Vijeo Designer Lite (1 licencia)  Con cable USB  VJDSUDTMSVppM
Cable de transferencia  Adaptador XBTZ925
para puerto USB  Pasarela TSXCUSB485
USB/Enlace serie
Guía de elección 
pp representa el número de la versión. 









Magelis XBT N, R, RT
Vijeo Designer Lite
 El software de confi guración Vijeo Designer Lite permite diseñar aplicaciones sencillas de diálogo 
operador en las gamas de terminales compactos Magelis XBT N,  R y RT (con pantalla táctil). Per-
mite además recuperar de forma transparente todas las aplicaciones para las plataformas Magelis 
XBT N y R realizadas con su predecesor: XBT L1000. 
 Para la instalación simplifi cada y para obtener más coherencia,  Vijeo Designer Lite recoge las prin-
cipales características del software Vijeo Designer (ergonomía,  interface,  ...) que se ha convertido 
en la referencia en el campo de los HMI. 
 Confi guración 
 El software Vijeo Designer Lite permite realizar de forma sencilla y rápida diferentes tipos de pági-
nas (páginas de aplicación,  páginas de alarma,  páginas de ayuda, ...) y confi gurar la navegación de 
las páginas entre sí.
 Ofrece: 
v Objetos gráfi cos avanzados para Magelis XBT RT (gráfi cos de barras,  curvas de tendencia, ...) 
 v Fuentes de caracteres bizantinos,  chino simplifi cado,  cirílico,  japonés 
 v Informe de proyectos
 v Simulador de aplicaciones en PC
 v Software en varios idiomas: inglés,  francés,  alemán,  italiano,  español y chino.
pp representa el número de la versión. 
Designación  Composición  Referencias
Software de configuración Sin cable   VJDSNDTGSVppM
Vijeo Designer (1 licencia) Con cable USB  VJDSUDTGAVppM
Software de configuración Sin cable   VJDGNDTGSVppM
Vijeo Designer (3 licencias)
Guía de elección








para terminales gráficos Magelis XBT GT, GK, GTW 
y PC industriales Magelis Smart y Compact i PC
Vijeo Designer
    Navegador
                                     Información
                                                                  Propiedades del objeto
El software de confi guración Vijeo Designer permite diseñar aplicaciones de diálogo de operador 
destinadas al control de los automatismos para los terminales XBT GT, GK, GTW. Smart y Compact 
i PC. Permite, entre otras cosas, gestionar las funciones multimedia de los XBTGT. Smart y Com-
pact i PC (vídeo y sonido) y ofrece a los usuarios de terminales e i PC Ethernet un acceso remoto 
a través de un navegador WEB (función WEB Gate).
Confi guración
El software de confi guración Vijeo Designer permite tratar de forma sencilla y rápida proyectos de 
diálogo de operador gracia a su ergonomía avanzada en torno a 6 ventanas confi gurables.
Ofrece también herramientas completas de gestión de aplicaciones:
v  Creación de proyectos, un proyecto se compone de una o varias aplicaciones.
v Editor de recetas (32 grupos de 64 recetas de 1.024 componentes como máx.).
v Lista de acciones de usuario (ej.: script) para la capacidad de adaptación de la aplicación.
v Referencias cruzadas de las variables de aplicaciones.
v Biblioteca gráfi ca vectorial para pantallas gráfi cas más atractivas.
v Documentación de sinópticos de la aplicación.
v Un modo de simulación para probar fácilmente la aplicación en la ofi cina técnica.
v Editor gráfi co de alto rendimiento para crear sinópticos fácilmente (+ de 30 objetos preconfi gurados 
animados).
v Soporte de paneles maestros para un desarrollo más rápido.
v Distribución de datos (hasta 300 variables entre 8 terminales).
v Gestión de 40 idiomas (entre los cuales, chino simplifi cado, coreano, árabe y hebreo).
v Reutilización de la base de datos de autómatas (Unity, PL7, Concept, TwidoSoft, ProWORX, ModSoft).
v Función de seguimiento avanzado (periódico, por evento o a petición).
v Salvaguarda del proyecto en el terminal para facilitar el mantenimiento.
v Herramienta de recuperación de datos fácil de manejar.
v Compatibilidad de periféricos USB estándar (llave USB hasta 2 Gb).
v Compatibilidad de teclados y ratones externos USB.
v Integración con el hardware de Schneider Electric (búffer de diagnóstico, acceso a las variables, ...).
v Más de 35 protocolos de terceros.
v Software en varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español y chino.
  Listado de objetos
                                          Informe
                                                         Biblioteca de objetos
                 gráfi cos animados
Tipo Software de supervisión (SCADA)
Compatibilidad Todos los autómatas Telemecanique y otros
Sistema operativo Windows XP Service Pack 2 y Windows Server 2003 con Service Pack 1 
Versiones Una versión de desarrollo sin conectividad a la red que ofrece 10 minutos de funcionamiento en 
 modo comunicación con el autómata. 
 Vijeo Citect ofrece 6 tamaños de servidor: 75 puntos, 150 puntos, 500 puntos, 1.500 puntos, 5.000  
 puntos, 15.000 puntos e ilimitados






Servidor 1 Servidor 1
Vijeo Citect está destinado a los ingenieros de control, jefes de producto e ingenieros de siste-
mas de automatismos industriales que busquen una confi guración fácil y un rendimiento potente. 
Proporciona un soporte multi CPU, una herramienta “Buscar /Sustituir” multi proyecto y un servicio 
Web XML integrado. Vijeo Citect utiliza la potencia de las máquinas multi CPU para ofrecer rendi-
mientos excelentes.
La posibilidad de agrupar servidores a partir de la versión Vijeo Citect 7.0 permite adaptar fácil-
mente la arquitectura de SCADA a la de la aplicación para obtener rendimientos superiores.
Las avanzadas funciones “Buscar / Sustituir” permiten efectuar búsquedas en las páginas de 
gráfi cos del proyecto.  La función “Buscar” puede recorrer toda la estructura del proyecto y ofrecer 
al usuario un motor de búsqueda único que facilita la confi guración.
La industria admite la utilización de servicios Web XML como interface entre diferentes aplica-
ciones, Vijeo Citect integra también un interface Web en solo lectura. Permite acceder a todos 
los datos, alarmas e información de tendencias y facilita así la integración de Vijeo Citect a los 
sistemas de información.
Introducción única de datos:
El tiempo de desarrollo de las aplicaciones se reduce en gran medida gracias al software SpeedLink 
que permite crear automáticamente variables, alarmas e históricos a partir de las aplicaciones Unity Pro.
Además, Vijeo Citect es compatible con el generador de aplicaciones Unity v2.3.
Seguridad reforzada:
La seguridad de confi guración de Vijeo Citect permite aplicar parámetros de sólo lectura a todo 
o parte de los proyectos en un sistema. Los parámetros de sólo lectura se basan en los privilegios 
de los usuarios o grupos de usuarios de Windows para centralizar la gestión de los derechos. Los 
integradores y fabricantes de sistemas pueden así bloquear todos o parte de sus proyectos.
Redundancia:
Vijeo Citect ofrece una redundancia total que cubre los equipos susceptibles de averiarse. Las 
funciones de redundancia están totalmente integradas en el sistema, a fi n de obtener rendimientos 
excepcionales y una confi guración intuitiva.
Ayuda perfeccionada:
















Tipo  Software de notifi cación
Compatibilidad  Vijeo Citect 6.1
Sistema operativo  Windows XP y Windows Serveur 2003 - recomendado
Referencias CD-ROM PC  Contactarnos
Vijeo Historian es una potente herramienta de notifi cación de fábrica que recoge, memoriza y 
proporciona informes a partir de diferentes sistemas. Totalmente basado en Microsoft SQL Serveur 
2005, es una verdadera pasarela entre la producción y el sistema de información.
Vijeo Historian ofrece a los responsables de producción y a los operadores informes claros y perti-
nentes para que puedan adoptar las mejores decisiones.
Se puede acceder directamente a los datos mediante software de optimización y gestión como 
Microsoft Excel o Microsoft Reporting Services. Puesto que se basa en estándardes reconocidos, 
Vijeo Historian es fácil de mantener.
Servicios de Vijeo Historian:
v  Visualización de datos procedentes de varios SCADA
v  Análisis de datos con Microsoft Excel
v  Transferencia de datos del SCADA a la base de datos SQL Server 2005
v  Creación de informes a partir de herramientas estándar de la industria
11/2
Vijeo Historian Software de notificación
M   E   M   B   E   R
Tipo  Servidor de datos OPC
  OFS Small OFS Large
Número de elementos   1.000 elementos Ilimitado
Protocolos OPC  OPC DA, OPC .NET OPC DA, OPC .NET, OPC XML DA
Referencias Licencia única esta ción TLX CD  SU OFS 33 TLX CD LU OFS 
 Licencia para 10 estaciones TLX CD ST OFS 33 TLX CD LT OFS 33
 Licencia para  200 estaciones – TLX CD LF OFS 33
Descripción:
Basado en los protocolos estándar de la fundación OPC, el software OFS (OPC Factory Server) 
de Telemecanique permite que las aplicaciones cliente OPC (locales o remotas) como los SCADA, 
supervisores o interfaces específi cos, accedan en tiempo real a los datos de los equipos y autó-
matas de Schneider.
OFS es un software  multiequipo que permite utilizar simultáneamente varios protocolos de comuni-
cación y acceder a las variables de los equipos a través de sus direcciones físicas o sus símbolos. 
Equipos admitidos:
v Autómatas Modicon Quantum, Premium, Modicon M340, Micro, Compact y Momentum 
v Autómatas Telemecanique TSX Series 7 y April Series 1000 
v Equipos serie Modbus o Uni-Telway conectados a través de las pasarelas Telemecanique 
y Merlin Gerin: TSX ETG 10xx, EGX xxx, etc.
Redes y protocolos admitidos:
v Modbus: Modbus serie , Modbus Plus, Modbus TCP/IP.
v XWAY/UNI-TE: Uni-Telway, FIPWAY, ETHWAY, ISAWAY, PCIWAY.
Apertura: 
OFS V3.3, integra las especifi caciones más recientes de la fundación OPC:
v OPC-DA (OPC Data Access).
v .NET API interface.
v OPC XML-DA V1.0 (OPC XML Data Access).
El desarrollo de interfaces específi cos es fácil y abierto. 
Así los desarrolladores e integradores de sistemas pueden crear sus propias aplicaciones “personali-
zadas” (Visual Basic, VBA for Excel,  C++, etc.)  para acceder a los equipos de control de Schneider 
Electric. El interface OPC XML-DA  permite también conectar aplicaciones cliente de  Windows y 












(Concept, PL 7 o Unity pro
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Software para servidor de datos
OPC
OFS
Software de instalación  FactoryCast FactoryCast HMI
Compatibilidad entre autómatas y PC industriales Telemecanique TSX Micro, Premium, Quantum y Premium, Quantum y
  Magelis i PC en particular Magelis Smart Magelis i PC en particular Magelis Smart
Sistema operativo  Windows 2000 y XP
Utilización  Confi guración de los módulos FactoryCast Desarrollo y puesta a punto de la aplicación FactoryCast HMI









Funciones de diagnòstico “listas para usar”  remoto a partir de un simple navegador de Internet
v Acceso seguro al diagnóstico del sistema y la aplicación
v Visualización y ajuste numérico o gráfi co de los datos
v Envío de correo electrónico
v Abierto a la personalización y creación de páginas Web para un diagnóstico adaptado a sus
necesidades
v Bibliotecas de objetos gráfi cos animados
v Interface de servidor SOAP/XML (servicios Web)
FactoryCast HMI:
Funciones de diagnóstico idénticas a FactoryCast + nuevas funciones centrales HMI integradas 
en un módulo de autómata:
v Base de datos en tiempo real y adquisición de los datos del autómata (1.000 variables)
v Cálculos para el tratamiento previo de los datos
v Gestión avanzada de alarmas con envío de correo electrónico
v Archivo de datos en las bases relacionales (SQL, Oracle, MySQL)
v Archivo local de datos
v Gestión de recetas
v Gestión de informes con formato HTML
v Un servidor Web personalizable por el usuario para un interface adaptado a sus necesidades
v Bibliotecas de objetos gráfi cos animados
v Interface cliente/servidor SOAP/XML (servicios Web)
FactoryCast Gateway:
Nueva oferta de pasarelas Web inteligente “todo en uno” que integra en una caja autónoma:
v Los interfaces de comunicación de redes y enlaces serie Modbus o Uni-Telway
v Una función de acceso remoto, servidor RAS, router
v Una función de notifi cación de alarmas por correo electrónico
v Un servidor Web personalizable por el usuario para un interface adaptado a sus necesidades
v Bibliotecas de objetos gráfi cos animados





Equipamiento  TSX Micro Premium  Quantum  Modbus  Uni-TE
Caudal  10/100 Mbit/s  10/100 Mbit/s  10/100 Mbit/s  10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s
Servicios TCP/IP Protocolo Modbus Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ethernet TCP/IP Protocolo Uni-TE Sí  Sí Sí – – – Sí
 Protocolo Ethway –  – – – – – –
 Protocolo Serie Uni-TE  – – – – Modbus maestro Uni-Telway esclavo
 Protocolo Módem PPP, PAP  – – – – PPP, PAP PPP, PAP
 Global Data –  Sí – Sí – – –
 I/O Scanning –  Sí – Sí – Sí Sí
 Servicios de pasarela/RAS Sí  – – – – Sí Sí
Servidor Servicios Web básicos Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Web Servicios FactoryCast Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí
 Servicios FactoryCast HMI –  – Sí – Sí – –
Servidor SOAP/XML Servicios Web Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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www.isefonline.es
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Characteristics Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
                    
Environment
Conformity to standards IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, IEC 337-1, NF C 63-140, VDE 0660-200
Product certifications Standard version DEMKO, NEMKO, SÄHKÖTARKASTUSKESKUS, ASE
Special version CSA, UL
Protective treatment Standard version “TC” and “TH”
Ambient air temperature For operation °C - 25…+ 70 (except for selector switches and illuminated pushbuttons: - 25…+ 55)
For storage °C - 40…+ 70
Vibration resistance Conforming to IEC 68-2-6 gn 15 (40…500 Hz) 
Shock resistance Conforming to IEC 68-2-27 gn Pushbuttons: 70, mushroom head pushbuttons: 15, selector switches: 200 
Electric shock protection Conforming to IEC 536 and 
NF C 20-030
Class ll
Degree of protection Conforming to IEC 529 IP 65
Conforming to NF C 20-010 IP 657
Mechanical life Spring return pushbuttons 3 million operating cycles 
Latching pushbuttons 300,000 operating cycles
Flame resistance NF C 20-455: 960 °C, UL 94: V0
Material and colours XAL B Polycarbonate, grey RAL 7035 and grey RAL 7021
XAL J Polycarbonate, yellow RAL 1012 and grey RAL 7021




a AC-15 A600 or Ue = 240 V and le = 3 A 
c DC-13 Q600 or Ue = 250 V and le = 0.27 A conforming to IEC 947-5-1 Appendix A
Rated insulation voltage Conforming to IEC 947-1 V Ui = 500, degree of pollution 3 
Conforming to UL 508 and 
CSA C22-2 n° 14
Ui = 600 V 
Rated impulse withstand 
voltage
Conforming to IEC 947-1 kV U imp = 6
Contact operation Slow break (N/C or N/O)
Positive operation Conforming to IEC 947-5-1 
Section 3
Safety units (mushroom head Emergency stop pushbuttons): N/C contact with positive 
opening operation 
Operating force daN Flush and projecting pushbuttons: 
- with 1 N/O contact = 1 
- with 1 N/C contact = 0.8 
Additional contacts: 
-  N/O = + 0.5 
-  N/C = + 0.3 
Terminal referencing Conforming to CENELEC EN 50013
Short-circuit protection Conforming to IEC 269-1, 
VDE 0660-200
10 A cartridge fuse type gI 
Rated operational power Conforming to IEC 947-5-1 
Appendix C
Utilisation categories AC-15 and DC-13. Operating rate: 3600 operating cycles/hour. 
Load factor: 0.5
a.c. supply a 50-60 Hz d.c. supply c
o Inductive circuit Power broken in W 
for 1 million operating cycles
Voltage V 24 48 120
o W 65 48 40
Electrical reliability Failure rate < 1 fault for 100 million operating cycles (PLC inputs, 24 V d.c.)
Connection Screw and captive cable clamp terminals. Clamping capacity: min. 1 x 0.5 mm2, max., 
with or without cable end: 2 x 1.5 mm2 or 1 x 2.5 mm2




























References Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
Complete stations
                              
References
Start or Stop functions (grey lid and base)








1 spring return pushbutton 
flush
N/O Marche – Green XAL B101 0.120
White XAL N101 0.120
– l Green XAL B102 0.120
White XAL N102 0.120
– Marche Green XAL B104 0.120
White XAL N104 0.120
1 spring return pushbutton 
flush
N/C Arrêt – Red XAL B111 0.120
Black XAL N111 0.120
– Stop Red XAL B114 0.120
Black XAL N114 0.120
– O Red XAL B112 0.120
Black XAL N112 0.120
– Arrêt Red XAL B117 0.120
Black XAL N117 0.120
1 spring return pushbutton 
projecting
N/C – Arrêt Red XAL B118 0.120
Black XAL N118 0.120
Emergency stop function (yellow lid, grey base)




1 mushroom head pushbutton 
Ø 40 mm red 
Turn to release
N/C Blank XAL J174 0.140
N/C + N/C Blank XAL J174 F 0.140
1 mushroom head pushbutton 
Ø 40 mm red 
Key release (n° 455)
N/C Blank XAL J184 0.170
N/C + N/C Blank XAL J184 F 0.170
Emergency stop function with trigger action mechanism (yellow lid, grey base)




1 mushroom head pushbutton 
Ø 40 mm red 
Turn to release
N/C + N/O Blank XAL J178 0.140
N/C + N/C Blank XAL J178 F 0.140
1 mushroom head pushbutton 
Ø 40 mm red 
Key release (n° 455)
N/C + N/O Blank XAL J188 0.140
N/C + N/C Blank XAL J188 F 0.170
For customer assembly Other stations can be assembled using adaptable sub-assemblies:














































Start-Stop function (grey lid and base)




Reference    Weight
kg
2 spring return pushbuttons 
1 flush green 
1 flush red















2 spring return pushbuttons 

















1 selector switch 
standard black handle 











1 key switch 
key n° 455 
2 position stay put 












Start-Stop function with pilot light (grey lid and base)






1 red pilot light 
Direct supply y 130 V 
Bulb not included (1)
+
2 spring return pushbuttons 




















1 clear pilot light 
Direct supply y 130 V 
Bulb not included (1)
+
2 spring return pushbuttons 

















1 red pilot light 
230 V 
Direct supply through resistor 
BA 9s base fitting 130 V bulb 
included
+
2 spring return pushbuttons 



















1 clear pilot light 
230 V 
Direct supply through resistor 
BA 9s base fitting 130 V bulb 
included
+
2 spring return pushbuttons 


















(1) Bulb types for use with direct supply units:
v incandescent, BA 9s base fitting: U y 130 V, maximum power 2.6 W, maximum Ø: 11 mm, maximum length: 28 mm. 
v neon, BA 9s base fitting: 110 V y U y 380 V (DL1 CFppp, see page 35051/7).  
For customer assembly Other stations can be assembled using adaptable sub-assemblies:




































References (continued) Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
Complete stations
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References (continued) Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
Complete stations
          
References (continued)
Control of movements (grey lid and base)






2 spring return pushbuttons 









2 spring return pushbuttons 
1 flush white 





XAL  N241 0.165
2 spring return pushbuttons 
1 flush white (black arrow) 










3 spring return pushbuttons 
1 flush green 










































3 spring return pushbuttons 
1 flush white 










































3 spring return pushbuttons 
1 flush white (black arrow) 
1 flush red 















For customer assembly Other stations can be assembled using adaptable sub-assemblies:
























































ZB2 BY ● ● ● ●
ZB2 BY ● ● ● ●










DL1 CB ● ● ●,CE ● ● ●






pages 35051/7 to 35051/10 
Dimensions:
page 35051/11
Presentation Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
Stations for customer assembly
35051-EN_Ver4.1.fm/7
References Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
Stations for customer assembly







Grey lid and base 1 XAL B01 0.095
2 XAL B02 0.115
3 XAL B03 0.140
4 XAL B04 0.155
5 XAL B05 0.180
Yellow lid, grey base 1 XAL J01 0.095
Contact blocks




(sold in lots of 10)
N/O XEN L1111 0.013
N/C XEN L1121 0.013
Block of 3 contacts, 
slow break 
(sold singly)
N/C + N/O + N/C ZA2 BZ141 0.050
Pilot light bodies
Description Scheme Supply voltage Reference Weight
kg
Direct supply 
bulb not included 
(1)
y 400 V XAL V6 0.020
Direct through resistor 
BA 9s base fitting 130 V bulb 
included
230 V XAL V7 0.025
Illuminated pushbutton bodies (N/C + N/O contacts)
Description Scheme Supply voltage Reference Weight
kg
Direct supply 
bulb not included 
(1)
y 400 V XAL W6 0.020
Direct through resistor 
BA 9s base fitting 130 V bulb 
included
230 V XAL W7 0.025
(1) Bulb types for use with direct supply units: 
v Incandescent, BA 9s base fitting, U y 130 V, maximum power 2.6 W. 
v Neon bulb with special red, yellow or clear lens, 110 V y U y 380 V, maximum Ø 11 mm, maximum length 28 mm.







Incandescent bulbs BA 9s base fitting 6 V DL1 CB006 0.002
12 V DL1 CE012 0.002
24 V DL1 CE024 0.002
48 V DL1 CE048 0.002
130 V DL1 CE130 0.002
Neon bulbs BA 9s base fitting 110 V DL1 CF110 0.002
220 V DL1 CF230 0.002
380 V DL1 CF400 0.002
Other versions Empty polyamide enclosures for difficult environments.
Pilot light and illuminated pushbutton bodies with integral transformer for 24…600 V with 6 V 
bulb.
LED light sources, see page 35005/7.










































References of separate 
components and spare 
parts 
Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
Stations for customer assembly
                      
References of separate components and spare parts 
Heads for spring return pushbuttons
Description Colour Reference Weight
kg
Flush White ZA2 BA1 0.012
Black ZA2 BA2 0.012
Green ZA2 BA3 0.012
Red ZA2 BA4 0.012
Yellow ZA2 BA5 0.012
Blue ZA2 BA6 0.012
Grey ZA2 BA8 0.012
Flush 
with transparent push for use 
with legend ZB2 BY1ppp 
(see page 35051/10)
Green ZA2 BA38 0.012
Red ZA2 BA48 0.012
Flush 
with function symbol marked 
on push
White I ZA2 BA131 0.012
Green I ZA2 BA331 0.012
Black O ZA2 BA232 0.012
Stop ZA2 BA234 0.012
Red O ZA2 BA432 0.012
Stop ZA2 BA434 0.012
White A or V ZA2 BA334 0.012
Black R or B ZA2 BA335 0.012
Projecting Black ZA2 BL2 0.013
Red ZA2 BL4 0.013
Projecting 
with function symbol marked 
on push
Red O ZA2 BL432 0.013
Stop ZA2 BL434 0.013
Booted Black ZA2 BP2 0.013
Green ZA2 BP3 0.013
Red ZA2 BP4 0.013
Mushroom heads for pushbuttons
Description Colour Reference Weight
kg
Spring return Red Ø 30 mm ZA2 BC44 0.028
Ø 40 mm ZA2 BC4 0.033
Mushroom heads for Emergency stop pushbuttons
Description Colour Reference Weight
kg
Push-Pull Red Ø 30 mm ZA2 BT44 0.060
Ø 40 mm ZA2 BT4 0.065
Turn to release Red Ø 30 mm ZA2 BS44 0.028
Ø 40 mm ZA2 BS54 0.033
Key release (n° 455) Red Ø 30 mm ZA2 BS74 0.060
Ø 40 mm ZA2 BS14 0.065
Mushroom heads for Emergency stop pushbuttons, with trigger action mechanism
Description Colour Reference Weight
kg
Turn to release Red Ø 30 mm ZA2 BS834 0.030
Ø 40 mm ZA2 BS844 0.035
Key release (n° 455) Red Ø 30 mm ZA2 BS934 0.040
Ø 40 mm ZA2 BS944 0.045
Other versions Pushbuttons marked with other text or symbols.
Wobble stick for “fast operation” applications.
Key release mushroom head pushbuttons with other key numbers.
















References of separate 
components and spare 
parts (continued) 
Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
Stations for customer assembly
                           
References of separate components and spare parts (continued) 
Heads for selector switches
Description Reference Weight
kg
2 position Stay put ZA2 BD2 0.018
1 spring return from right to left ZA2 BD4 0.018
3 position Stay put ZA2 BD3 0.018
2 spring return to centre ZA2 BD5 0.018
1 spring return from right to centre ZA2 BD8 0.018
1 spring return from left to centre ZA2 BD7 0.018
Heads for key switches (key n° 455)
Description Reference Weight
kg
2 position Stay put
Key withdrawal in left-hand position
ZA2 BG2 0.042
Stay put
Key withdrawal in left and right-hand position
ZA2 BG4 0.042
1 spring return from right to left
Key withdrawal in left-hand position
ZA2 BG6 0.042
3 position Stay put
Key withdrawal in centre position
ZA2 BG3 0.042
Stay put
Key withdrawal in left and right-hand position
ZA2 BG5 0.042
Stay put
Key withdrawal in left-hand position
ZA2 BG9 0.042
2 spring return to centre
Key withdrawal in centre position
ZA2 BG7 0.042
1 spring return from left to centre
Key withdrawal in right-hand position
ZA2 BG1 0.042
Heads for pilot lights
Description Colour Reference Weight
kg
For use with incandescent 
bulb
Green ZA2 BV03 0.011
Red ZA2 BV04 0.011
Yellow ZA2 BV05 0.011
Blue ZA2 BV06 0.011
Clear ZA2 BV07 0.011
For use with incandescent 
bulbs, neon bulbs or LEDs
Red ZA2 BV043 0.011
Yellow ZA2 BV053 0.011
Clear ZA2 BV073 0.011
Heads for illuminated pushbuttons
Description Colour Reference Weight
kg
Flush Green ZA2 BW33 0.013
Red ZA2 BW34 0.013
Yellow ZA2 BW35 0.013
Blue ZA2 BW36 0.013
Clear ZA2 BW37 0.013
Projecting Green ZA2 BW13 0.013
Red ZA2 BW14 0.013
Other versions Key switches with other mechanical functions and with other key numbers.
Heads for illuminated 2 or 3 position selector switches.













References of separate 
components and spare 
parts (continued)
Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
Stations for customer assembly
                         
References of separate components and spare parts (continued) 
Legends, 30 x 40 mm
b Start functions: white characters on black background. 
b Stop functions: white characters on red or black background.
Text Unit reference Weight
kg
Text Unit reference Weight
kg
Blank (sold in lots of 10)
Black or red background ZB2 BY2101 0.001 White or yellow 
background
ZB2 BY4101 0.001
Standard texts for pushbuttons
Arrêt ZB2 BYp104 (1) 0.001 Off ZB2 BY2312 0.001
Arrêt général ZB2 BYp129 (1) 0.001 On ZB2 BY2311 0.001
Arrêt réarmement ZB2 BYp133 (1) 0.001 Open ZB2 BY2313 0.001
Close ZB2 BY2314 0.001 Power on ZB2 BY2326 0.001
Déclenchement ZB2 BY2132 0.001 Reset ZB2 BY2323 0.001
Down ZB2 BY2308 0.001 Reverse ZB2 BY2306 0.001
Emergency stop ZB2 BY2330 0.001 Right ZB2 BY2309 0.001
Enclenchement ZB2 BY2131 0.001 Slow ZB2 BY2327 0.001
Fast ZB2 BY2328 0.001 Start ZB2 BY2303 0.001
Forward ZB2 BY2305 0.001 Stop ZB2 BYp304 (1) 0.001
Left ZB2 BY2310 0.001 Up ZB2 BY2307 0.001
Standard texts for selector switches
Arrêt-Marche ZB2 BY2166 0.001 Avant-O-Arrière ZB2 BY2184 0.001
Auto-Hand ZB2 BY2364 0.001 C-P-C-Normal ZB2 BY2165 0.001
Auto-O-Hand ZB2 BY2385 0.001 Hors-En ZB2 BY2167 0.001
Universal symbols
O ZB2 BYp146 (1) 0.001 O-I ZB2 BY2178 0.001
I ZB2 BY2147 0.001 I-II ZB2 BY2179 0.001
II ZB2 BY2148 0.001 I-O-II ZB2 BY2186 0.001
(1) Replace the p in the reference by 0 for a legend with white characters on a black background or by 2 for a legend with white 
characters on a red background. Stop function example: for white characters on a black background, the reference 
becomes: ZB2 BY0304.







Description Unit reference Weight
kg
Blanking plugs With seal and fixing nut Insulated, black ZB2 SZ3 0.005
Insulated, grey ZB2 SZ4 0.005
Commoning/earth terminal (sold in lots of 10) Capacity 2 x 1.5 mm2 XAL Z09 0.003
Tightening tool For use with transparent pushbuttons ZB2 BZ8 0.010
Bulb extractor For BA 9s base fitting bulbs XBF X13 0.025
Other versions Legends with special texts or texts in other languages.
Circular legends ZB2 BY1ppp with symbols conforming to NF C 60-032, DIN 55003, 
CNOMO 03-13-01.
Please consult your Regional Sales Office.
Transparent 
pushbutton






AUTO AVANT ARRIERE DESCENTE MAIN MARCHE
MONTEE STOP
ZB2 BY1101 ZB2 BY1146 ZB2 BY1147 ZB2 BY1148 ZB2 BY1149 ZB2 BY1104
ZB2 BY1115 ZB2 BY1105 ZB2 BY1106 ZB2 BY1108 ZB2 BY1116 ZB2 BY1103





Dimensions Control stations and enclosures 0
Double insulated control stations, for control 
circuits
    
Dimensions
Single-way control stations XAL B01, XAL J01, XAL B1pp, XAL J1pp, XAL N1pp
(1) 62 mm with pushbutton.
(2) 77 mm with selector switch.
(3) 82 mm with mushroom head pushbutton.
(4) 102 mm with trigger action mushroom head pushbutton.
(5) 2 knock-outs in sides for 12 mm maximum capacity cable 
gland.
(6) 2 x Ø 19 knock-outs for cable entry through base.
2-way control stations XAL B02, XAL B2pp, XAL N2pp
(1) 4 knock-outs in sides for 12 mm maximum capacity cable 
gland.
(2) 2 x Ø 19 knock-outs for cable entry through base.
3-way control stations XAL B03, XAL B3pp, XAL N3pp
(1) Pilot light.
(2) 6 knock-outs in sides for 12 mm maximum capacity cable 
gland.
(3) 2 x Ø 19 knock-outs for cable entry through base.
4 and 5-way control stations XAL B04, XAL B05 
XAL b H H1 H2
B04 164 128 108 62
B05 194 158 138 72
(1) 6 knock-outs in sides for 12 mm maximum capacity cable 
gland.
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Two-stage lifting column - Multilift
Features:
  Quadruple bearings with POM 
slide bearing shells
  High-performance DC motor
  Integrated limit switches
  Self-locking, even under  
max. load
Options:
  Version with manual drive via 
crank handle
  Version with interior carriage 
(internal profile does not extend 
out of the lifting column but 
moves within the base body, 
version B)
High-performance DC motor
 9Single or synchronous control supported
Longitudinal slots
 9Simple connection
Milled slot in the external profile 
(version B)
 9This enables the bracing of two parallel 
   Multilifts
Version A,  
without milled 
slot
Version B,  
with milled 
slot in the ex-
ternal profile
Slimline design and and an unbeatable price/performance ratio
  Special stroke lengths
  Quadro control enables control 
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General information/operating conditions
Design Slim lifting column, optionally available with interior carriage
Guide Quadruple bearings with POM slide bearing shells
Installation position Any position/suspended with separate drop protection
Push force Choice of 3,000/1,000 N
Pull force Max. 1,000 N
Voltage 24 V DC
Power input 120 W
Protection class IP 20
Self-locking Yes, up to 3,000 N
Ambient temperature +5°C to +40°C
Displacement during synchronous  
operation
0-2 mm/0-4 mm
Duty cycle At nominal load, 10% (max. 2 mins operating time, 18 mins rest time)


































































The standard version also supports parallel opera-
tion of two Multilifts (no synchronisation). This may 
produce different lifting positions during operation, 
which can be levelled out by moving to the end posi-
tions.
Synchronous operation
Synchronous operation of two or more columns. In 
conjunction with the integrated sensors, the control 
(see page 608) ensures synchronisation, and thus 
constant alignment of all the columns in both direc-
tions of travel, even if subject to different loads. The 
synchronous operation tolerance depends on the lift-
ing speed and is max 2 mm on the 8 mm/s version and 
max 4 mm on the 16 mm/s version.
A memory function is also available.
Multilift Mono Multilift Synchro
1-2 Multilifts in single or parallel operation 2-4 Multilifts in synchronous operation













































































nous control (cable 
length 2.5 m)




slot in the exter-
nal profile
Version B 
with milled slot in 
the external profile
317Move-Tec












































































355 550  9.1
QAB13_G0_0400 Multilift 400 400 595 10.0
QAB13_G0_0450 Multilift 450 452 650 10.8
QAB13_G0_0500 Multilift 500 498 695 11.5
QAB26_G0_0355 Multilift 350 s
 1,000 1,000 16
355 550  9.1
QAB26_G0_0400 Multilift 400 s 400 595 10.0
QAB26_G0_0450 Multilift 450 s 452 650 10.8


















355 558  10.1
QAB13_G0_0400 Multilift 400 400 603 11.0
QAB13_G0_0450 Multilift 450 452 658 11.8 
QAB13_G0_0500 Multilift 500 498 703 12.5
QAB26_G0_0355 Multilift 350 s
 1,000 1,000 16
355 558  10.1
QAB26_G0_0400 Multilift 400 s 400 603 11.0
QAB26_G0_0450 Multilift 450 s 452 658 11.8







1 = B (with milled slot in the external profile)
2 = A (without milled slot in the external  
    profile)
Base plate:
I = with external fixing plates
M = base plate flush
H = without base plate (not suitable for 
  tensile loads)
Version:
3 = B (with milled slot in the external profile)
4 = A (without milled slot in the external 
    profile)
Base plate:
I = with external fixing plates
M = base plate flush
8 mm
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Multilift – Versions
Synchronous package  
comprises:
  Two Multilifts 
(without milled slot – version A/
with milled slot – version B)
  MultiControl duo
  6-key hand switch (memory)
  Drawer for hand switch
  Plug & play 
(factory-initialised)















QBB13_G0_0355 Multilift System Synchro
3,000 1,000 8
355 558
QBB13_G0_0400 Multilift System Synchro 400 603
Multilift System Synchro
Base plate with fixing plates Base plate flush
Version:
3 = B (with milled slot in the external profile)
4 = A (without milled slot in the external 
  profile)
Base plate:
I = with external fixing plates




























































Adaptor bar   Cross struts from the BLOCAN® 
Profile Assembly System are 
used to increase the stability of 
two version B Multilifts  
(see page 312). The adaptor bar is 
suitable for F profile 40 x 80 L 
and F GG 40 x 80.
Material: AlMgSi 0.5  
Fixing set, galvanised
Scope of delivery:  
2x adaptor bars, fixing set




QZD020020 Adaptor bar for BLOCAN® profiles  
 4285000_20_40_ _ _ _ Profile* F-40 x 80-L, can be cut to specification
 4B15000_ _ _ _ Profile* F-GG 40 x 80, can be cut to specification
Length (clear width between the Multilifts -2 mm)
* For dimensions of the profiles, 
please refer to the catalogue 
BLOCAN PROFILE TECHNOLOGY
Code No. Version
QZD020018 Top assembly plate  
Assembly plate   The assembly plates facilitate 
the installation of the lifting 






Plate with fixing set
Lowering
Multilift – Fixing
BLOCAN Profile F GG 40 x 80 
as cross strut
Adaptor bar
320 Move-Tec Rodstyle | Drive + Guide
Foot
Multilift – Fixing
  Different foot versions for the 
Multilift
  No modifications to the Multilift 
required
  Max. load 1,000 N
Material:
Type 1/2/5 GK-AlSi12/3.2583.02, 
black powder-coating
 
Type 3/4 steel tube, ends capped
black powder-coating
Scope of delivery:
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Controls
Multilift – Drive/Position determination
Code No. Version
Controls for Multilift mono
QZA07C13AX021 Transformer control 120 VA, up to max. 3 A current output/3,000 N at 10% duty cycle Controls up to 2 drives
QST10C01AA000
MultiControl mono, up to max. 10 A current output/6,000 N at 20% duty cycle,  
24/36 V DC
Controls up to 2 drives
Controls for Multilift synchro
QST10C02AA000 MultiControl duo, up to max. 12 A current output/6,000 N at 20% duty cycle 1-2 drives synchronised
QST10C04AA000 MultiControl quadro, up to max. 12 A current output/6,000 N at 20% duty cycle 3-4 drives synchronised
Accessories
QZD020083 Fixing plate 120 VA, control is pushed onto the plate
QZD100093 6 m bus cable for the networking of up to 8 synchronous controls
Transformer control 120 VA
approx. 24 V DC approx. 36 V DC
MultiControl
For dimensions and other technical data, 
please refer to the chapter “Motors and 
controls”
  Input voltage 230 V AC
  Output voltage 24/36 V DC
  For battery operated controls, please see 
page 620
Code No. Type
QZD100108 PLC/PC data interface










  This interface enables actuation 
of the synchronous control sys-
tem via different input devices 
(PLC, PC and hand switch)
You will find further product in-




























































For further hand switch versions, please re-




Multilift - Drive/Position determination




Code No. Version Fig.
Hand switch for transformer control
QZB02C03AD031 Hand switch with 1 m spiral cable – 6 function keys 2
Hand switch for transformer or synchronous control
QZB02C03AB031 Hand switch with 1 m spiral cable – 2 function keys 1
QZB00D04AB041 Hand switch with 1 m spiral cable – 2 function keys 7
QZB02C01AE114 Foot switch – 2 function keys  13
Hand switch for synchronous control
QZB00D04AD041 Hand switch with 1 m spiral cable – 6 function keys 8
Accessories for hand switches
QZD000072 Bracket for hand switch: Fig. 1 + 2 3
QZD000074 Hand switch drawer: Fig. 7 + 8 9
Height-adjustable assembly workplaces
ChapterContents
Industrial Connectors Han® – Series Summary
Industrial Connectors Han® . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Technical Characteristics 00
Slim Construction Size (up to 16 amperes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Han A® 01
High pin count connectors up to 216 contacts . . . . . . . . . . . . . .  Han D® / DD® 02
 for 16 amperes –Connectors    . . . . . . . . .  Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE 03
 
proven and reliable
Connectors for higher voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Han Hv E® / Han® Hv ES 04
Combination Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Han-Com® 05
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Connectors (not only for drives)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Han® Q 13
High Current Connectors . . . . . . . . . . .  Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular 14
Energy Bus Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Han-Power® 15
Industrial Bus Interface  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Han-Brid® 19
Han® PCB-Adapter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
 for shielding, for harsh environments Han® Hoods and Housings with Pg entries  30 
 
with various locking systems
 for shielding, for harsh environments Han® Hoods and Housings with metric thread  31 
 
with various locking systems
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Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
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You can find the HARTING eCatalogue at www.HARTING.com.
Product configurator
The HARTING eCatalogue is an electronic catalogue with a product configurator. Here you can choose a 
connector  according to your requirements. Afterwards you are able to send your inquiry directly to a HARTING 
sales partner. The drawings to every single part are available in PDF format. The parts are downloadable in 
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   1 module
Summary Han® – Size 3 A, 10 A, 16 A, 32 A
 
 Size Description
 Hood side-entry Hood top-entry
 230/400 V 50 V 250 V 50 V 230/400 V 400 V 50 V 
 10 A 10 A 10 A 10 A 16 A 10 A 10 A 
 Han® 3 A / 4 A Staf 6 Han® 7 D Han® 8 D Han® Q 5/0 Han® Q 7/0 Han-Brid® 
 chapter 01 chapter 09 chapter 02 chapter 02 chapter 13 chapter 13 chapter 19
  Housing Housing Housing 
  bulkhead mounting surface mounting bulkhead mounting
 Housing    Hood 
 screw mounting    cable to cable 
     coupling Hood top-entry Hood side-entry
 250 V 250 V 50 V 50 V – 1000 V 
 16 A 10 A 10 A 5 A – 70 A 
 Han A® Han D® Staf® Han-Modular® 
 chapter 01 chapter 02 chapter 09 chapter 06
 Housing bulkhead mounting Housing surface mounting Hood cable to cable coupling











24 + 6 + 10 + 
42 + 10 + 18 + 3 + 4/4 + 
8/24 + 
40 + 72 + 16 + 32 + 6 + 6 + 
64 + 108 + 24 + 46 + 
10 + 














Summary Han® – Size 6 B, 10 B, 16 B, 24 B, 32 B, 48 B
 
 Size Description
 Hood side-entry Hood top-entry
 250 V 250 V 500 V 500 V 400/690 V 830 V 160 V – 690 V 50 V – 5000 V 
 10 A 10 A 16 A 16 A 35 A 16 A 10 A – 100 A 5 A – 200 A 
 Han D® Han DD® Han E® Han® EE Han® HsB Han Hv E® Han-Com® Han- 
   Han® ES   Han® Hv ES  Modular® 
 chapter 02 chapter 02 chapter 03 chapter 03 chapter 07 chapter 04 chapter 05 chapter 06
 Housing surface mounting Housing bulkhead mounting Hood cable to cable coupling
suitable for 2 inserts of size 16 B 










Our computerized ordering system  




(i. e. Han E®)
Number of contacts 
(i. e. 6, 10, 16, 24)
Part of connector assembly 
(hoods/housings, inserts)
How to order connectors




Special cable clamp with strain relief, bell 
 mouthed cable fitting and anti-twist devices
Cable gland with normal or multiple seal
Extensive range of accessories
Hoods
low or high construction 
top or side cable entry 
1 or 2 locking levers
Male insert with
screw terminal or 
crimp terminal (order contacts separately) 
or cage-clamp terminal
Female insert with
screw terminal or 
crimp terminal (order contacts separately) 
or cage-clamp terminal
Housings
Housing (bulkhead mounting)  
with or without thermoplastic 
or metal covers 
1 or 2 locking levers
Housing (surface mounting)  
low or high construction 
with or without thermoplastic 
or metal covers 
1 or 2 locking levers 
1 or 2 cable entries
Hood (cable to cable)  
low or high construction 
for cable to cable connections
Accessories
Protective covers available
Code and guide pins for coding
Special insert fixing screws for use without hoods 
and housings
Label according to CSA-approval























Hoods/housings connector insert protection
The connector’s housing, sealing and locking mechanism protect the connection from external influences such 
as  mechanical shocks, foreign bodies, humidity, dust, water or other fluids such as cleansing and cooling agents, 
oils, etc. The degree of protection the housing offers is explained in the IEC 60 529, DIN EN 60 529, standards 
that  categorize enclosures according to foreign body and water protection.
The following table shows the different degrees of protection.  
 Code letters First Index Figure Second Index Figure  
 (International Protection) (Foreign bodies protection) (Water protection)
 IP 6 5
Description according to DIN EN 60 529, IEC 60 529 
* ... IP 9k is not part of DIN EN 60 529 or IEC 60 529, but it is specified in DIN 40 050-9.
 Index
  Degree of protection
 figure
 Index
  Degree of protection
 figure
No protection against 
accidental contact,  










Protection against contact 
with any large area by 
hand and against large 
 solid foreign bodies with  






 vertical water drips
Drip-proof
Protection against con-
tact with the fingers, 
protection against solid 
foreign bodies with  




 sized foreign 
bodies
Protection against 
 water drips (up to a  
15° angle)
Drip-proof
Protection against tools, 
 wires or similar objects with  
Ø > 2.5 mm, protection 
against small foreign solid 







 diagonal water drips  
(up to a 60° angle)
Spray-proof
As 3 however 







splashed water from all 
 directions
Splash-proof
Full protection against 
contact. Protection 





 deposits of 
dust
Protection against 
 water (out of a nozzle) 
from all directions
Hose-proof
Total protection against 
contact. Protection 




 ingress of 
dust
Protection against 
strong  water (out of 









Protected against water 
pressure
Protected against water 












 Field of application for excellent mechanical and electrical 
protection in demanding environments, 
for example, in the automobile and 
 mechanical engineering industries also 
for process and regulation control appli-
cations
 Distinguishing feature hoods/housings colour-coded grey (RAL 
7037)
 Material of hoods/housings Die cast light alloy 
 Locking levers Han-Easy Lock®
 Cable entry protection Optional special cable clamp for hoods 
with strain relief, bell mouthed cable 
 fitting and anti-twist devices
  Han® M Hoods/Housings  
for harsh environmental requirements
 Field of application for all applications where aggressive 
 environmental conditions and extreme 
climatic atmospheres are encountered
 Distinguishing feature hoods/housings colour-coded  black (RAL 
9005)
 Material of hoods/housings Die cast light alloy, corrosion resistant
 Locking levers Corrosion resistant stainless steel
 Cable entry protection Special cable clamp for hoods with strain 
relief, bell mouthed cable fitting and anti-
twist devices
  Han® EMC Hoods/Housings  
with high shielding efficiency
 Field of application For sensitive interconnections that have 
to be shielded against electrical,  magnetic 
or electro-magnetic inter ferences
 Distinguishing feature Electrically conductive surface, internal 
seal
 Material of hoods/housings Die cast light alloy
 Locking levers Han-Easy Lock®
 Cable entry protection EMC cable clamp in order to connect 
the cable shielding to the hood without 
 interruption of the shielding
 Han® HPR Hoods/Housings, pressure tight
 Field of application For external electrical interconnec-
tions in vehicles, in highly demanding 
 environments and wet areas, as well as 
for sensitive interconnections that have 
to be shielded
 Distinguishing feature hoods/housings colour-coded black, 
 internal seal (RAL 9005)
 Locking parts Stainless steel
 Material of hoods/housings Die cast light alloy, corrosion resistant
 Cable entry protection Optional universal cable clamp for hoods 
with strain relief, or special cable clamp 
with bell mouthed cable fitting and  
anti-twist devices (use of 







Field of application for excellent mechanical and 
electrical protection in demanding 
environments, for example, in the 
food, automobile and mechanical 
engineering industries also for 
process and regulation control appli-
cations
Distinguishing feature matt-finished metal surface
Material of hoods/housings Stainless steel
Locking levers Stainless steel
Recommended tightening torque for housings, bulkhead mounting





Han® 3 A 2 M 3 0.8 ... 1.0 Gasket
Han® 10 A / 16 A 4 M 3 0.8 ... 1.0 Gasket
Han® 15 EMV / 25 EMV 4 M 3 min. 1.0 O-ring
Han® 32 A 4 M 4 0.8 ... 1.0 Gasket
Han® 6 B / 10 B / 16 B / 24 B 4 M 4 0.8 ... 1.0 Gasket
Han® 32 B 4 M 5 min. 2.5 O-ring
Han® 48 B 4 M 6 min. 3.0 O-ring
Han® 3 HPR 2 M 4 min. 1.0 O-ring
Han® 6 / 10 / 16 / 24 HPR 4 M 6 min. 3.0 O-ring
Han® 48 HPR 4 M 8 min. 5.0 O-ring
 To offer safe protection the surface condition for mounting panel should be according to DIN 4766:
 •   Waviness ≤ 0.2 mm on 200 mm distance





 Housing with 2 levers 
 Han-Easy Lock®
  ❑ easy operation
  ❑ high degree of pressure tightness
  ❑ reliable locking guaranteed by 4 locking points
  ❑ space saving mounting
  ❑ ideal for mounting side by side
  ❑ cable to cable connection is possible
  ❑ high seal force
 Details of Han-Easy Lock® see chapter 30 and chapter 31
 Housing with 1 lever 
 Han-Easy Lock®
  ❑ easily accessible, even with side entry
  ❑ possibility to lock protective covers on the housing
  ❑ cable to cable connection is possible
  ❑ 2 locking points on the longitudinal axis
 1 lever in central position
  ❑ easily accessible, even with side entry
  ❑ 2 locking points on the lateral axis
  ❑ space saving mounting
  ❑ ideal for mounting side by side
  ❑ single hand operation
 Screw locking / toggle locking
  ❑ hexagon nuts tightened with spanner
  ❑ highest degree of pressure tightness
  ❑ easily accessible, also with side entry
  ❑ use of tools avoids   
access by unauthorized persons  
 Hood with 2 levers 
 Han-Easy Lock®
  ❑ easy operation
  ❑ high degree of pressure tightness
  ❑ ideal for mating to housings with protection cover
  ❑ high seal force






















A perfect crimp connection is gastight, therefore corrosion 
free and amounts to a cold weld of the parts being connected. 
For this reason, major features in achieving high quality crimp 
connections are the design of the contact crimping parts and of 
course the crimping tool itself. Wires to be connected must be 
carefully matched with the correct size of crimp contacts. If these 
basic requirements are met, users will be assured of highly relia-
ble connections with low contact resistance and high resistance 
to corrosive attack.
The economic and technical advantages are:
● Constant contact resistance as a result of precisely repeated 
crimp connection quality
● Corrosion free connections as a result of cold weld action
● Pre-preparation of cable forms with crimp contacts fitted
● Optimum cost cable connection
Requirements for crimp connectors are laid down in  
DIN EN 60 352-2 as illustrated in the table.
Pull out force of stranded wire
The main criterion by which to judge the quality of a crimp con-
nection is the retention force achieved by the wire conductor in 
the terminal section of the contact. DIN EN 60 352-2 defines the 
extraction force in relation to the cross-section of the conductor. 
When fitted using HARTING crimping tools and subject to their 
utilization in an approved manner, our crimp connectors comply 
with the required extraction forces.
Crimping tools
Crimping tools (hand operated or automatic) are carefully desi-
gned to produce with high pressure forming parts a symmetrical 
connection of the crimping part of the contact and the wire being 
connected with the minimum increase in size at the connection 
point. The positioner automatically locates the crimp and wire at 
the correct point in the tool.
A ratchet in the tool performs 2 functions:
● It prevents insertion of the crimp into the tool for crimping 
before the jaws are fully open
● It prevents the tool being opened before the crimping action is 
completed




HARTING-crimp profile BUCHANAN crimp profile
Tensile strength of crimped connections 
(Table 1 of the DIN EN 60 352-2)























Wire gauge Internal diameter Stripping length l (mm)










0.14 ... 0.37 26 ... 22 0.9 8 - -
0.5 20 1.15 8 7.5 -
0.75 18 1.3 8 7.5 -
1 18 1.45 8 7.5 -
1.5 16 1.75 8 7.5 9
2.5 14 2.25 6 7.5 9
4 12 2.85 - 7.5 9.6





Han® 100 A Modul
 10 mm²  4.3 mm 19.0 mm
 16 mm²  5.5 mm 19.0 mm
 25 mm²  7.0 mm 19.0 mm
 35 mm²  8.2 mm 16.0 mm
Han® HC Modular 350
 35 mm²  8.2 mm 26.0 mm
 50 mm² 10.0 mm 28.0 mm
 70 mm² 11.5 mm 28.0 mm
 95 mm² 13.5 mm 30.0 mm
120 mm² 15.5 mm 24.0 mm
Han® HC Modular 650 240 mm² 22.5 mm 50.0 mm







Screw terminals meet VDE 0609 /EN 60 999. Dimensions and 
tightening torques for testing are shown in following table.
Screw dimensions and tightening torque for screw terminals
Wire gauge (mm²) 1.5 2.5 4 6 10 16
Screw thread M3 M3 M3.5 M4 M4 M6
Test moment of torque 
(Nm) 
0.5 0.5 0.8 1.2 1.2 1.2*
min. pull-out for stranded 
wire (N)
40 50 60 80 90 100
* for screws without heads
The relevant regulations state that in the case of
● Terminals with wire protection
 
 the use of ferrules is not necessary. Series Han E®,  
Han® HsB, Han Hv E®, Han® K 6/12, Han® K 6/6
● Terminals without wire protection
 
 The insulation is first stripped and then a wire ferrule must be 
used.  
Series Han® K 4/x, Han A®, Staf®
Screw terminal
Inserts
Wire protection min. wire gauge max. wire gauge* Stripping length
Yes No mm² AWG mm² AWG mm
Han® 3 A, Han® 4 A X 0.75 18 1.5 16 4.5
Han® 10 A, 16 A, 32 A X 0.75 18 2.5 14 7.5
Han E®, Hv E® X 0.75 18 2.5 14 7.5
Han® HsB X 1.5 16 6 10 11.5
Han® K 6/6, K 6/12  
(signal contacts) X 0.2 24 2.5 14 7.5
Han® K 4/2, K 4/8  
(signal contacts) X 0.5 20 2.5 14 7.5
Han® K 4/0, K 4/2, K 4/8  
(power contacts) X 1.5 16 16 6 14
Han E® AV, Han D® AV X 0.2 24 2.5 14 8 ... 11
Staf® X 0.5 18 1.5 16 4.5





Screw size Connector type Ø Tightening  
torque* (Nm)
Ø Tightening  
torque (lbft)
Recommended size of 
screw driver
M 3 •  Screw terminal Han® 3 A /4 A /Q 5/0 / Staf® 0.25 0.20 0.4 x 2.5
M 3 •  Screw terminal Han®10 A –32 A 0.50 0.40 0.5 x 3.5 
or ± size 1
M 3 •  Screw terminal Han E®, Hv E®  
•  Fixing screws of all kinds,  
•  Guiding pins and bushes
0.50 0.40 0.5 x 3.5 
or ± size 1 + 2
M 4 •  Ground terminal Han A®, Han E®, Han D®, DD®, 
•  Ground terminal Han® K 8/24, K 6/6, K 8/0
1.20 0.90 0.5 x 3.5 
or ± size 1 + 2
M 4 •  Screw terminal Han®HsB 1.20 0.90 0.8 x 4.5
M 5 •  Ground terminal Han® HsB, Han® K 12/2,  
    K4/x, K 6/12, K 6/36
2.00 1.40 0.8 x 4.5 
1.2 x 8
M 6 •  Screw terminal Han® K (power contacts)0 see chapter 05 0.8 x 4.5
Increasing the tightening torque does not improve considerably the contact resistances.The torque moments were determined when 
optimum mechanical, thermal and electrical circumstances were given. If the recommended figures are considerably exceeded the wire 
or the termination can be damaged.




① ② ③ ④
Terminations technology
Han-Quick Lock® termination technique This new termination technique from HARTING combines the re-
liability and the simple operation of the cage clamp termination 
with the low space requirements of crimp technology.
Han-Quick Lock® is ideally suited to high contact densities and is 
considerably superior over other termination techniques. No other 
technology is so simple, space saving and fast. For this vibration 
safe termination, no special tools are necessary.
●  Fast, simple and robust termination technique
●  Field assembly without a special tool
●  Compatible also to inserts with other termination  
technologies
●  Combines high contact density similar to crimp termination 
with the simple connection like a cage clamp terminal
Insert connectors:  Han® 3 A 
Han® 4 A 
Han® 7 D 
Han® 8 D 
Han® Q 4/2 
Han® Q 5/0 
Han® Q 8/0 
Han® Q 12/0 
Han® EE modules 
Han® DD modules 
Han® PushPull Power 4/0
Technical characteristics:
Material  Isolation body - polycarbonate 
Active termination element - poly-
carbonate 
Quick-Lock spring - stainless steel 
Contact - copper alloy
Terminal cross-section 0.25 ... 2.5 mm² (AWG 23 ... 14)
Stripping length  10 mm
Insulating resistance > 1010 Ohm
Flammability according to  UL 94 V 0






This termination combines the benefits of screw and crimp termi-
nations:
● Less space required
● Easy handling
● No special tools
Remarks on the axial screw technique
The wire gauges mentioned in the catalogue refer to geometric 
wire gauges of cables.
Background:
According to DIN VDE 0295 for cables and insulated wires the 
wire gauge will be determined by conductance (Ω/km) and maxi-
mum wire diameter. A minimum cable diameter is not specified! 
(Example:nominal wire gauge 95 mm² → real, geometric wire 
gauge 89 mm²)
Recommendation:
The use of cables with an extreme geometric wire gauge deviati-
on should be checked separately with the use of the axial screw 
termination.
Strain relief:
For safe operation the cable must be fixed at an adequate 
distance from the terminal to ensure that the contact is protected 
against radial stress. 
Details for professional strain relief design can be found in the 
standard DIN VDE 0100-520: 2003-06 (see enclosed table).
Outer cable diameter 
(mm)
Maximum fixing distance 
(mm)
horizontal vertical
D ≤ 9 250 400
9 < D < 15 300 400
15 < D < 20 350 450
20 < D < 40 400 550
Cables:
The axial screw technology is developed for wires according to 
DIN EN 60 228 class 5 (see table: Wire assembly according to 
DIN EN 60 228). Deviating cable assemblies have to be tested 
separately. 
Assembly remarks:
Before starting the assembly the user must ensure that the axial 
cone is screwed fully downward to completely open the contact 
chamber.
After stripping the cable insulation the strands must not be 
twisted and the maximum cable insulation must not exceed the 
recommended dimension.
Insert the wire completely into the contact chamber until the 
copper strands reach the bottom. Keep the cable in position 
while applying the recommended tightening torque. 
Maintenance of the axial screw termination:
After initial assembly it is only allowed to reapply the recommen-




Stranded wires DIN 
EN 60 228 class 2
Fine stranded wires 
DIN EN 60 228 class 5
Super fine stranded wires DIN EN 60 228 class 6
0.5 7 x 0.30 16 x 0.20 28 x 0.15 64 x 0.10 131 x 0.07 256 x 0.05
0.75 7 x 0.37 24 x 0.20 42 x 0.15 96 x 0.10 195 x 0.07 384 x 0.05
1 7 x 0.43 32 x 0.20 56 x 0.15 128 x 0.10 260 x 0.07 512 x 0.05
1.5 7 x 0.52 30 x 0.25 84 x 0.15 192 x 0.10 392 x 0.07 768 x 0.05
2.5 7 x 0.67 50 x 0.25 140 x 0.15 320 x 0.10 651 x 0.07 1280 x 0.05
4 7 x 0.85 56 x 0.30 224 x 0.15 512 x 0.10 1040 x 0.07
6 7 x 1.05 84 x 0.30 192 x 0.20 768 x 0.10 1560 x 0.07
10 7 x 1.35 80 x 0.40 320 x 0.20 1280 x 0.10 2600 x 0.07
16 7 x 1.70 128 x 0.40 512 x 0.20 2048 x 0.10
25 7 x 2.13 200 x 0.40 800 x 0.20 3200 x 0.10
35 7 x 2.52 280 x 0.40 1120 x 0.20
50 19 x 1.83 400 x 0.40 705 x 0.30
70 19 x 2.17 356 x 0.50 990 x 0.30
95 19 x 2.52 485 x 0.50 1340 x 0.30
120 37 x 2.03 614 x 0.50 1690 x 0.30
150 37 x 2.27 765 x 0.50 2123 x 0.30
185 37 x 2.52 944 x 0.50 1470 x 0.40
240 61 x 2.24 1225 x 0.50 1905 x 0.40





Insert Wire  
gauge
Stripping length Tightening  
torque







for cable  
indication (ISK)
(mm²) (mm) (Nm) (mm) (SW) (mm)












8.9 2.5 7.4 
PE: 8.9































8.9 2.5 7.4 
PE: 8.9
























































































Han® Q 2/0 
Han® Q 2/0 High Voltage

















Han® Q 4/2 
Han® Q 4/2 with Han-Quick Lock®













Han® 200 A module without PE 
Han® 200 A module with PE





























































38 38 mm²: 13+/-1 38 mm²: 8 11.4 4 4.9






























































Insert Wire  
gauge
Stripping length Tightening  
torque







for cable  
indication (ISK)
(mm²) (mm) (Nm) (mm) (SW) (mm)
Han® C module with axial screw 
terminal












































































Han® K3/2 straight 35 ... 70 




































5 power: 9.0 
 
PE: 7.2
35 ... 70 















5 power: 9.0 
PE: 7.2































Ground contact for  
Han® HC Modular












































Overview inserts with axial screw terminal
Insulating base dimension for the cable marking (ISK)
Marking the proper cable position for the axial screw connection contact point:
The user can attach a marker to the cable sheathing in order to specify the proper point for tightening the axial screw on the connecting 
cable. If the cable in pushed into the insulating base up to the marker (where the marker is flush with the upper edge of the insulating 
base), then the cable is in the proper position and may be connected. The following figure (on the next page) illustrates this process 
when using the Han® HC Modular 350 contact. The marker and the upper edge of the insulating base are at the same level (as indicated 




①   stripping length
②   insulator dimension (ISK dimension)
③   max. cable insulation diameter








This termination method requires very little preparation of the 
wire and no special tools, leading to a low installed cost and a 
high degree of mechanical security.
● For all stranded and solid wires with a cross section 0.14 to 
2.5 mm².
● Ease of termination. Conductor and screwdriver are in same 
plane.
● No special preparation of stripped conductor.
● The larger the conductor the higher the clamping force.
● The termination is vibration-proof.
● Guaranteed constant low resistance connection of the cage-
clamp terminal.
● The cage-clamp system is internationally approved.  
VDE, CSA, UL, ÖVE, SEMKO, LCIE (France), Germanischer 
Lloyd, DET Norske Veritas
One conductor per termination         Slot for screwdriver
Screwdriver width:3.0 x 0.5 mm 
Inserts
max. wire gauge Stripping length
(mm²) AWG l (mm)
Han® ES, Han® Hv ES 0.14 ... 2.5 26 ... 14 7 ... 9
Han® ESS 0.14 ... 2.5 26 ... 14 9 ... 11
Han® K 4/4 0.14 ... 2.5 26 ... 14 7 ... 9
Han® ES Modul 0.14 ... 2.5 26 ... 14 7 ... 9
IDC (Insulation displacement terminal)
 
Inserts max. wire gauge
(mm²) AWG
M8-S/M12-S 0.14 ... 0.34 26 ... 22
Circular connectors M12 angled 0.25 ... 0.50 24 (7/32) ... 22
Circular connectors M12-L 0.34 ... 0.75 22 ... 18
M12-L PROFIBUS 0.25 ... 0.34 24 ... 22
M12-L Ethernet 0.25 ... 0.34 24 ... 22
0.34 ... 0.5 22 ... 18
Panel feed through Pg 13.5 /M20 0.75 ... 1.50 18 ... 16
Panel feed through Pg 9 0.25 ... 0.50 24 (7/32) ... 22






The choice of connectors entails more than just considering factors 
such as functionality, the number of contacts, current and voltage 
ratings. It is equally important to take account of where the con-
nectors are to be used and the prevailing ambient conditions. This 
in turn means that, dependent on the conditions under which they 
are to be installed and pursuant to the relevant standards, different 
voltage and current ratings may apply for the same connectors.
The most important influencing factors and the corresponding 
electrical characteristics of the associated connectors are illus-
trated here in greater detail.
Overvoltage category
The overvoltage category is dependent on the mains voltage and 
the location at which the equipment is installed. It describes the 
maximum overvoltage resistance of a device in the event of a pow-
er supply system fault, e. g. in the event of a lightening strike.
The overvoltage category affects the dimensioning of components 
in that it determines the clearance air gap. Pursuant to the relevant 
standards, there are 4 overvoltage categories.
Equipment for industrial use, such as fall HARTING heavy 
duty Han connector, fall into Overvoltage Category III.
Extract from DIN VDE 0110-1 and IEC 60 664-1, 
Para. 2.2.2.1.1
Rated impulse voltages (Table B2 of DIN EN 60 664-1)
Equipment of overvoltage category IV is for use at the origin of 
the installation.
Note 1: Examples of such equipment are electricity meters and 
primary overcurrent protection equipment.
Equipment of overvoltage category III is equipment in fixed in-
stallations and for cases where the reliability and the availability 
of the equipment is subject to special requirements.
Note 2: Examples of such equipment are switches in the fixed 
installation and equipment for industrial use with permanent con-
nection to the fixed installation.
Equipment of overvoltage category II is energy-consuming 
equipment to be supplied from the fixed installation.
Note 3: Examples of such equipment are appliances, portable 
tools and other household equipment with similar loads.
If such equipment is subjected to special requirements with 
regard to reliability and availability, overvoltage category III ap-
plies.
Equipment of overvoltage category I is equipment for connec-
tion to circuits in which measures are taken to limit transient ov-
ervoltages to an appropriately low level.





ges A.C. or 
D.C. up to and 
including
Nominal voltages presently used in the world
(= Rated insulation voltage of equipment)






























V V V V V V V V V
50   12.5       24 
25          30 
42          48
30 ... 60 330 500 800 1500







100 ... 200** 
110 ... 220 
120 .. 240
800 1500 2500 4000






220 220 ... 440 1500 2500 4000 6000
600 347/600, 380/660 
400/690, 417/720 
480/830
347, 380, 400 
415, 440, 480 
500, 577, 600
480 480 ... 960 2500 4000 6000 8000
1000  660 
690, 720 
830, 1000
1000  4000 6000 8000 12 000
* ... Practice in the U.S.A and in Canada






The dimensioning of operating equipment is dependent on envi-
ronmental conditions. Any pollution or contamination may give rise 
to conductivity that, in combination with moisture, may affect the 
insulating properties of the surface on which it is deposited. The 
pollution degree influences the design of components in terms of 
the creepage distance.
The pollution degree is defined for exposed, unprotected insula-
tion on the basis of environmental conditions.
HARTING heavy duty Han connectors are designed as stand-
ard for Pollution Degree 3.
Pollution degree 1  
in air-conditioned or clean, dry rooms, such as computer and 
measuring instrument rooms, for example.
Pollution degree 2  
in residential, sales and other business premises, precision en-
gineering workshops, laboratories, testing bays, rooms used for 
medical purposes. As a result of occasional moisture condensa-
tion, it is to be anticipated that pollution/contamination may be tem-
porarily conductive.
Pollution degree 3  
in industrial, commercial and agricultural premises, unheated 
storage premises, workshops or boiler rooms, also for the 
electrical components of assembly or mounting equipment 
and machine tools.
Pollution degree 4  
in outdoor or exterior areas such as equipment mounted on the 
roofs of locomotives or tramcars.
Extract from DIN EN 60 664-1 (VDE 0110-1), 
Para. 4.6.2
Pollution degree 1: No pollution or only dry, non-conductive 
 pollution occurs. The pollution has no influence.
Pollution degree 2: Only non-conductive pollution occurs  except 
that occasionally a temporary conductivity caused by condensa-
tion is to be excepted.
Pollution degree 3: Conductive pollution occurs or dry non-
conductive pollution occurs which becomes conductive due to 
condensation which is to be expected.
Pollution degree 4: Continuous conductivity occurs due to con-
ductive dust, rain or other wet conditions.
Special ruling for connectors
Subject to compliance with certain preconditions, the stand-
ard for connectors permits a lower pollution degree than that 
which applies to the installation as a whole. This means that 
in a pollution degree 3 environment, connectors may be used 
which are electrically rated for pollution degree 2.  
The basis for this is contained in DIN EN 61 984, Para. 
6.19.2.3.
Extract form DIN EN 61 984, Para. 6.19.2.3
For a connector with a degree of protection IP 54 or higher 
 according to IEC 60 529 the insulating parts inside the enclosure 
may be dimensioned for a lower pollution degree.
This also applies to mated connectors where enclosure is  ensured 
by the connector housing and which may only be disengaged for 
test and maintenance purposes.
The conditions fulfills,
●
  a connector which is protected to at least IP 54 as per IEC 
60 529,
●
  a connector which is installed in a housing and which as 
 described in the standard is disconnected for testing and main-
tenance purposes only,
●
  a connector which is installed in a housing and which when 
 disconnected is protected by a cap or cover to at least IP 54,
●
  a connector located inside a switching cabinet to at least IP 54.
These conditions do not extend to connectors which when dis-
connected remain exposed to the industrial atmosphere for an 
 indefinite period.
It should be noted that pollution can affect a connector from the 
 inside of an installation outwards.
Typical applications in which to choose pollution 
 degree 2 connectors:
●
  A connector serving a drive motor which is disconnected only for 
the purpose of replacing a defective motor, even when the plant 
or system otherwise calls for pollution degree 3.
●
  Connectors serving a machine of modular design which are dis-
connected for transport purposes only and enable rapid erection 
and reliable commissioning. In transit, protective covers or ad-
equate packing must be provided to ensure that the connectors 
are not affected by pollution/contamination.
●
  Connectors located inside a switching cabinet to IP 54. In such 
cases, it is even possible to dispense with the IP 54 housings of 
the connectors themselves.
Specifying electrical data
Electrical data for connectors are specified as per DIN EN 
61 984.
This example identifies a connector suitable for use in an  unearthed 
power system or earthed delta circuit (see page 00.22, Table B2 of 
DIN EN 60 664-1):
  16 A    400 V    6 kV    3 
 
 Working current 
 Working voltage 
 Rated impulse voltage 
 Pollution degree
This example identifies a connector suitable exclusively 
for use in earthed power systems (see page 00.22, Table B2 of 
DIN EN 60 664-1):
  10 A    230/400 V    4 kV    3
 
 
 Working current 
 Working voltage conductor – ground 
 Working voltage conductor – conductor 







Clearance air gap 
The shortest distance through the air between two conductive ele-
ments (see DIN EN 60 664-1 (VDE 0110-1), Para. 3.2). The air 
gaps are determined by the surge voltage withstand level.
Creepage distance  
Shortest distance on the surface of an solid insulating material 
between two conductive elements (see DIN EN 60 664-1 (VDE 
0110-1), Para. 3.3). The creepage distances are dependent on the 
rated voltage, the pollution degree and the characteristics of the 
insulating material.
Working voltage  
Fixed voltage value on which operating and performance data 
are based. More than one value for rated voltage or rated voltage 
range may be specified for the same connector.
Rated impulse voltage  
The rated impulse voltage is determined on the basis of the over-
voltage category and the nominal power supply voltage. This level 
in turn directly determines the test voltage for testing the overvolt-
age resistance of the connector (Waveform voltage in 1.2/50 µs 
as per IEC 60 060-1).
Working current  
Fixed current, preferably at an ambient temperature of 40 °C, 
which the connector can carry on a permanent basis (without 
interruption), passing simultaneously through all contacts which 
are in turn connected to the largest possible conductors, with-
out exceeding the upper temperature limit.  
The dependence of the rated current on ambient temperature is 
illustrated in the respective derating diagrams.
Transient overvoltages  
Short-term overvoltage lasting a few milliseconds or less, oscil-
latory or non-oscillatory, generally heavily damped (see DIN EN 
60 664-1 (VDE 0110-1, Para. 3.7.2). An overvoltage may occur as 
a result of switching activities, a defect or lightening surge, or may 
be intentionally created as a necessary function of the equipment 
or component.
Power-frequency withstand voltage  
A power-frequency overvoltage (50/60 Hz).  
Applied for a duration of one minute when testing dielectric strength. 
For test voltages in association with surge voltage withstand lev-
els, see extract from Table 8, DIN EN 61 984.
Test voltages (Extract from Table 8, DIN EN 61 984)
 Impulse withstand voltage RMS withstand voltage 
 kV (1.2/50 µs) kV (50/60 Hz) 
 at an altitude of 2 000 m
   0.5 0.37 
   0.8 0.50 
   1.5 0.84 
   2.5 1.39 
   4.0 2.21 
   6.0 3.31 
   8.0 4.26 
 12.0 6.60
CTI (Comparative Tracking Index)  
This figure gives an indication of the conductivity of insulating 
materials and affects the specified creepage distances. The in-
fluence of the CTI value on the creepage distance is as follows: 
the higher the index value, the shorter the creepage distance. The 
CTI is used to divide plastics into insulation groups.  
Breakdown of insulation groups:  
 I 600 ≤ CTI  
 II 400 ≤ CTI < 600  
 IIIa 175 ≤ CTI < 400  
 IIIb 100 ≤ CTI < 175
Protection levels as per IEC 60 529  
The protection level describes the leak-proof character of hous-
ing, e. g. for electrical equipment. It ranges from IP 00 to IP 68. 
 HARTING heavy duty Han connectors feature a standard protec-
tion level of IP 65 (see page 00.09, Table based on DIN EN 60 529, 
IEC 60 529).
Derating diagram as per DIN EN 60 512-5  
These diagrams are used to illustrate the maximum current carry-
ing capacity of components. The illustration follows a curve which 
shows the current in relation to ambient temperature. Current car-
rying capacity is limited by the thermal characteristics of contacts 
and insulating elements which have an upper temperature limit 









The current carrying capacity is determined in tests which are 
 conducted on the basis of the DIN EN 60 512-5. The current carry-
ing capacity is limited by the thermal properties of materials which 
are used for inserts as well as by the insulating materials. These 
components have a limiting temperature which should not be ex-
ceeded.
The relationship between the current, the temperature rise (loss 
at the contact resistance) and the ambient temperature of the 
 connector is represented by a curve. On a linear coordinate  system 
the  current lies on the vertical line (ordinate) and the  ambient 
 temperature on the horizontal line (abscissa) which ends at the 
upper limiting temperature.
In another measurement the self-heating (∆t) at different currents 
is determined.
At least 3 points are determined which are connected to a  parabolic 
curve, the basic curve.
The corrected current carrying capacity curve is derived from this 
basic curve. The reasons for the correction are external factors 
that bring an additional limitation to the current carrying capacity, 
i.e. connectable wire gauge or an unequal dispersion of current.
Example of a current capacity curve
Definition: The rated current is the continuous, not interrupted 
 current a connector can take when simultaneous power on all con-
tacts is given, without exceeding the maximum temperature.
Example of a current carrying curve
Acc. to DIN EN 61 984 the sum of ambient temperature and the 
temperature rise of a connector shall not exceed the upper limiting 
temperature. The limiting temperature is valid for a complete con-
nector, that means insert plus housing.
As a result the insert gives the limit for the temperature of a com-
plete connector and thus housings as well.
In practice it is not usual to load all terminals simultaneously with 
the maximum current. In such a case one contact can be loaded 
with a higher current as permitted by the current capacity curve, if 
less than 20 % of the whole is loaded.
However, for these cases there are no universal rules. The 
 limits have to be determined individually from case to case. It is 
 recommended to proceed in accordance with the relevant rules of 
the DIN EN 60 512-5.
Current carrying capacity of copper wires
Ambient temperature
Permissible upper temperature-limit 
set by applied materials
Permissible upper limiting temperature 







 limit set by 
 external factors, 
i.e. connectable 














Depiction in accordance with DIN EN 60 204-1 for PVC-insulated copper wires in an ambient temperature of + 40 °C under permanent operating conditions.
For different conditions and temperatures, installations, insulation materials or conductors the relevant corrections have to be carried out.
 Diameter [mm²] of single wires in a three-phase system 0.75   1.0   1.5   2.5   4   6 10 16 25   35
 Type of installation
 B1 Conductors/single core cables in conduit and cable trunking systems 8.6 10.3 13.5 18.3 24 31 44 59 77   96
 B2 Cables in conduit and cable trunking systems 8.5 10.1 13.1 17.4 23 30 40 54 70   86
 C Cables on walls  9.8 11.7 15.2 21.0 28 36 50 66 84 104




➀ Han D®  IN =   10 A
➁ Han® 3 A / 4 A  IN =   10 A
➂ Han A® / Han E®, Han® ES, EE, Q 5/0  IN =   16 A
➃ Han® 6 HsB  IN =   35 A
➄ Han® C/K axial  IN =   40 A
➅ Han® K 4/8  IN =   80 A
➆ Han® K 6/6  IN = 100 A
➇ Han® K 3/0  IN = 200 A
➈ Han® HC-Modular 350  IN = 350 A




Transient current carrying capacity
A transient current in circuits can be generated by switching 
 operations such as the starting of a motor or a short circuit in a 
faulty installation. This can cause thermal stress at the contact. 
These short and very high increases cannot be dissipated quickly 
and therefore a local heating effect at the contact is the result. 
Contact design is an important feature when transient currents are 
encountered. HARTING contacts are machined from solid  material 
and are therefore relatively unaffected by short overloads when 
compared to stamped and formed designs. For guidance please 
see the table below.
Short circuit carrying capacity
Low currents and voltages
HARTING’s standard contacts have a silver plated surface. This 
precious metal has excellent conductive properties. In the course 
of a contact’s lifetime, the silver surface generates a black oxide 
layer due to its affinity to sulphur. This layer is smooth and very 
thin and is partly interrupted when the contacts are mated and 
 unmated, thus guaranteeing very low contact resistances. In 
the case of very low currents or voltages small changes to the 
 transmitted signal may be encountered. This is illustrated below 
where an artifically aged contact representing a twenty year life is 
compared with a new contact.
In systems where such a change to the transmitted signal could 
lead to faulty functions and also in extremely aggressive environ-
ments, HARTING recommend the use of gold plated contacts.
Below is a table derived from actual experiences.
Recommendation










































Cross Reference from Pg thread to metric cable thread
The Cross Reference table shows the correlation 
between the Pg versions and the new metric types.
Please notice that the maximum cable diameter will 
be reduced by the new metric cable glands.
Below is shown the cable range of metric glands:
The reason for the new product offerings is the publication of the international DIN EN 50262 metric thread 
specification. The existing Pg series, Pg 7 to Pg 48 will be, in time, replaced by the metric series M 12 to M 
63.
The adoption of metric threads considerably simplifies the understanding and specification of glands as the 
product type description contains the thread dimension. E.g. M 20 refers to 20 mm thread diameter.
To differentiate the metric threaded hoods and housings  




The diagram shows different cable-diameters, 
being dependent on wire gauges and number 
of conductors. 
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Han® 40 A Axial module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.38
Han® 40 A Crimp module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.40
Han® C Axial module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.42
Han® C module   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.44
Han® CC Protected module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.46
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Han® EEE module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.58
Han® ES module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.60
Han® HV module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.62






Han DD® Quick Lock module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06.68
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Description of the Han-Modular® system
The Han-Modular® series is a new system of inserts designed to meet the 
specific requirements of individual customers. In close cooperation with 
potential users a range of modular inserts have been developed allow-
ing the simple assembly of custom designed complete connectors which 
meet the diverse requirements encountered by designers today.
Han-Modular® is a logical development of the Han-Com® series which 
already offers the combination of power and signal circuits in one con-
nector.
The individual modules of this series now allow the integration of electri-
cal, optical and gaseous signal and power connections in one connector 
assembly.
The pneumatic contacts are also suitable for the connection of liquid 
media. However it must be stated that a combination of electrical and 
liquid connections in one connector is not allowed according to VDE 
regulations.
The individual contacts used in this system are all from existing well 
proven ranges and it is possible to use combinations of 1 to 12 modules 
depending on the size of the hoods and housings chosen.
The basic modules snap into a mounting frame and can be exchanged 
separately at any time.
Advantages:
❑ Custom designs can be simply assembled
❑ Optimum solutions can be reached









































Han® 200 A Axial module
Han® 70 A Axial module
Han® C module
Han® EE module
Han® 200 A Crimp module
Han® 40 A Axial module
Han® CC Protected module
Han® EE Quick Lock module
Han® 100 A Axial module
Han® 40 A Crimp module
Han® CD module
Han® 100 A Crimp module














































6 … 22 mm²
06.34
40 A
400 / 690 V




0.14 … 4 mm²
06.52
200 A
1000 / 1000 V




















1.5 … 10 mm²
06.40
40 A / 10 A
830 V / 830 V












0.14 … 4 mm²
06.50























































































2900 / 5000 V








2900 / 5000 V













0.08 … 0.52 mm²
06.74
06.86
Han E® Protected module Han® EEE module
Crimp terminal Crimp terminal
16 A
830 V


















































Coaxial contacts Coaxial contacts








HCS®* / PCF F.O.
1 mm POF
Han E® Coax contact
1 + shielding
50 Ω
50 Ω RG 174
75 Ω RG 179




50 Ω RG 174
75 Ω RG 179 
06.92
Han® SC module Han-Elisa® Dummy module
06.104













• Compact design saves space
• Modular structure increases flexibility
• Simple and quick assembly
• Robust design
• Two part grommet housing
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ Han® 40 A Axial module, wire gauge: 10 mm²
➁ Han® C module, wire gauge: 6 mm²
Technical characteristics
Hoods/Housings
Material zinc die-cast 
Surface nickel plated 
Locking element stainless steel 
Hoods/Housings sealing NBR 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 
for coupled connector IP 65 
Mechanical working life 
- mating cycles 500 
PE contact  
wire gauge 10 mm² / AWG 8 
Stripping length 10 mm 
Tightening tourque 1 Nm
 
Protection covers for housings, bulkhead mounting
Material polycarbonate 
Locking element Polyamide 
Hoods/Housings sealing NBR 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 
for coupled connector IP 65 
Flammability acc. to UL 94 V 0
 
➀ Hood with side entry 
➁ Thread M25 




























09 14 001 5402
  
 





09 14 001 5401
Stock items in bold type



























Modular 09 14 000 9971
09 14 000 9972
0914 000 9973
09 14 000 9974
09 14 000 9971 red
09 14 000 9972 blue 
09 14 000 9973 black
09 14 000 9974 yellow
Example for coding option Ⅳ 
Remark
Coding pins can be retro fitted from the front.
Han-Modular® Compact   
Coding pins
 
Identification Part number Drawing Dimensions in mm
16 Coding optionsCoding pin 1 (red)
Coding pin 2 (blue)
Coding pin 3 (black)






09 14 000 9947
Han-Modular® Compact   
Identification Part number Drawing Dimensions in mm
Stock items in bold type
Fixing bracket for Han-Modular®  
Compact







• Compact and space saving
• High degree of flexibility due to modular assembly
• Easy and quick assembly
• Robust design
• Hood consists of two parts
Technical characteristics
Hoods/Housings
Material aluminium die-cast 
Surface powder-coated 
Locking element Han-Easy Lock® 
Material 
Panel feed through housing /  
Shielding frame zinc die-cast 
Hoods/Housings seal NBR 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 
for coupled connector IP 65 
Mechanical working life 
- mating cycles ≥ 500 
PE contact  
wire gauge 10 mm² / AWG 8 
Stripping length 10 mm 
Tightening torque 1 Nm
 
➀ Hood with top entry 
➁ Carrier hood 
➂ Bulkhead mounted housing with locking lever 
➃ Switch board panel 










19 14 002 0402
09 14 000 9924
09 14 002 0311
09 14 002 0301
                 
 
09 14 000 9928
 
Stock items in bold type






Housings, bulkhead mounting                 Panel cut out







• Pre-leading grounding system according VDE
• Modules can only be assembled polarized to  
guarantee a correct orientation
• Alphabetical marking of module position
• High mechanical reliability of modules in case of 
vibration and impact stress
• No tools necessary to remove modules
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of modules 2, 3, 4, 6 
PE contact 
Wire gauge 
   - Power side * 4 ... 10 mm² 
 AWG 12 ... 8 
   - Signal side 1 ... 2.5 mm² 
 AWG 18 ... 14 
Material zinc die-cast 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Mechanical working life 
- mating cycles ≥ 500
 
Hoods/Housings
Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31
Material aluminium die-cast 
Surface powder-coated 
 RAL 7037  
Locking element Han-Easy Lock® 
Hoods/Hosuings seal NBR 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 




Coding of hoods/housings  chapter 40
* 10 mm² / AWG 8 only with ferrule crimp tool  






6 B 09 14 006 0303 09 14 006 0313
  
10 B 09 14 010 0303 09 14 010 0313
  
16 B 09 14 016 0303 09 14 016 0313
  









09 14 000 9960 09 14 000 9960
Han-Modular® Hinged frames
Stock items in bold type1) Distance max. 20.5 mm
2) Hinged frames can be used either in hood or housing 
 Both different markings must be used for one connector!
  Part number for Hood/Housing 2) 
Identification Size Marking A ... F  Marking a ... f Drawing Dimensions in mm
Locking element




Ideal to  
pre-assemble the 
hinged frames
Hinged frame  
for 2 modules
Hoods Housings
Hinged frame  
for 3 modules
Hinged frame  
for 4 modules














• Blind mating connector system for drawer systems
• Direct panel mounting without housing
• Very robust design
• Solid pre-leading guid pins and float bushes
• Can be fixed with standard M4 screws
Notice:
Due the plastic material used in the docking frame 
without PE, the panel will need to be grounded sepa-
rately
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of modules 2, 4, 6 
Material 
   - Docking frames polycarbonate 
   - Float washer zinc die-cast 
Floating tolerance ± 2 mm 
Aligning tolerance ± 4 mm 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 





09 14 016 1701
09 14 016 1711
09 14 006 1701
09 14 006 1711
Han-Modular® Docking frame
Stock items in bold type1) Float mount
2) Fixed
  Part number 
Identification Marking A ... F 1)  Marking a ... f 2) Drawing Dimensions in mm
Docking frame for  
4 modules
① floating tolerance ±2 mm
① floating tolerance ±2 mm





Docking frame for  
2 modules






09 14 024 1701





   
 
09 14 000 9936
Han-Modular® Docking frame
Stock items in bold type1) Float mount
2) Fixed
  Part number 
Identification Marking A ... F 1)  Marking a ... f 2) Drawing Dimensions in mm
Docking frame for  
6 modules
① floating tolerance ±2 mm




to enable the  
frame to be float  
mounted using  













• Suitable for all Han-Modular® single modules
• The variant with PE connection uses pin 1 of the 
module as PE
• Slim, space saving design
• Low cost plastic hoods and housings
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 






   - Hoods/Housings polycarbonate 
   - Seal NBR 
   - Cable seal Polyamide 
Limiting temperatures -40 °C ... +85 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 
for coupled connector IP 20 / IP 65 
Mechanical working life 






09 14 001 0421
09 14 001 0423
09 14 001 0321
09 14 000 9929




Identification Part number Drawing Dimensions in mm
Hoods
with PE marking  




with PE marking  




with PE marking  
(pin 1 = PE)
IP 20 / IP 65
Panel cut out







09 14 001 0420
09 14 001 0422
09 14 001 0320
09 14 000 9929
 















IP 20 / IP 65
Panel cut out










Han® 200 A Axial module 
Features
• Axial-screw termination
• No special tools required
• Power module for big wire gauge up to 70 mm²
• Suitable as a 3 + PE connector in a Han® 32 B 
housing




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 50 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 70 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 1 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 200 A   1000 V   8 kV   3 
Rated current 200 A 
Rated voltage 1000 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance 0.2 mΩ 
Screw terminal 
   - Wire gauge 1) 25 ... 70 mm² 
   - AWG 2 ... 00 
   - Hexagonal driver SW 5 
   - Stripping length 16 mm 
   - Tightening tourque mm² 25 35 50 70
Nm 8 8 9 10






09 14 001 2663 09 14 001 2763
09 14 001 2662 09 14 001 2762
 
09 14 001 2668 09 14 001 2768
09 14 001 2667 09 14 001 2767
09 99 000 0364
09 99 000 0371
Han® 200 A Axial module  1000 V   200 A
 
Identification   Part number Drawing Dimensions in mm
Stock items in bold type
Number of contacts
1
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Axial screw terminal 
200 A
25 ... 40 mm²
40 ... 70 mm²
Axial screw terminal 
200 A PE (Ground)
25 ... 40 mm²
40 ... 70 mm²








Han® 200 A Crimp module 
Features
• Crimp termination
• Contacts can be unlocked from the mating side




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 50 
mm²
➁ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 70 
mm²
Technical characteristics
Specifications EN 50 124-1 
 DIN EN 60 664-1 




Number of contacts 1 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 200 A   1000 V  8 kV  3 
Rated current 200 A 
Rated voltage 1000 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤  0.3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 25 ... 70 mm² 

















25 09 11 000 6120 09 11 000 6220
35 09 11 000 6121 09 11 000 6221
50 09 11 000 6122 09 11 000 6222
70 09 11 000 6123 09 11 000 6223
Han® 200 A Crimp module  1000 V   200 A
Stock items in bold type
Number of contacts
1
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Modul 
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts*
silver plated









for stranded wire according to IEC 60 228 Class 5





Han® 100 A Axial module 
Features
• Axial-screw termination
• No special tools required
• Connect PE contact with special cable shoe




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 35 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 25 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 2 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 100 A   1000 V   8 kV   3 
Rated current 100 A 
Rated voltage 1000 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance 0.3 mΩ 
Screw terminal 
   - Wire gauge 1) 10 ... 38 mm² 
   - AWG 6 ... 2 
   - Hexagonal driver SW 4 
   - Stripping length 13 mm 
   - Tightening tourque mm² 10 16 25 35
Nm 6 6 7 8






09 14 002 2653 09 14 002 2753
09 14 002 2651 09 14 002 2751
09 14 002 2650 09 14 002 2750
09 99 000 0363




09 14 000 9912
Han® 100 A Axial module  1000 V   100 A
 
Identification   Part number Drawing Dimensions in mm
Stock items in bold type
Number of contacts
2
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Axial screw terminal 
100 A
10 ... 25 mm²
16 ... 35 mm²
38 mm²
Hex key SW 4
for axial setscrew 
with grip
adapter 3/8“






Please use pressing tools for 
non-insulated cable shoes fol-
lowing DIN 46 230 with 16 mm² 





09 11 000 6114
09 11 000 6116
09 11 000 6125
09 11 000 6135
Han® 100 A Crimp module 
Features
• Crimp termination
• Unlock of contacts from mating side
• Connect PE contact with special cable shoe




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 16 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 25 mm²
➂ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 35 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 2 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 100 A   1000 V   8 kV   3 
Rated current 100 A 
Rated voltage 1000 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 0.3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 10 ... 35 mm² 








09 14 002 3051 09 14 002 3151





09 11 000 6114
09 11 000 6116
09 11 000 6125
09 11 000 6135
09 11 000 6214
09 11 000 6216
09 11 000 6225
09 11 000 6235
Han® 100 A Crimp module  1000 V   100 A
Stock items in bold type
Number of contacts
2
  Part number 





 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm













for stranded wire acc. to IEC 60 228 Class 5







Han-Modular® 100 A Single Module
Features Technical characteristics
• Crimp or axial screw termination available
• Unlock of contacts with a screw driver from mating 
side
• Connect PE contact with special cable shoe  
(see chapter 40 in the main catalogue „Industrial 
Connectors Han®)
• Separate axial screw contacts can be terminated 
without any special tools directly to the wire.
Specifications DIN EN 60 664-1 




Number of contacts 1 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 100 A   830 V   8 kV   3 
Rated current 100 A 
Rated voltage 830 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
Max. insulation diameter 13 mm
 
Crimp Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 0.3 mΩ 
Crimp terminal 
   - wire gauge 10 ... 35 mm²
Axial Screw Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 0.3 mΩ 
Screw terminal 
   - wire gauge1) 10 ... 35 mm²
   - AWG 6 ... 2
   - hexagonal driver SW 4
   - tightening torque  mm² 10 16 25 35
Nm 6 6 7 8













09 11 000 6112
09 11 000 6113
09 11 000 6212





09 11 000 6114
09 11 000 6116
09 11 000 6125
09 11 000 6135
09 11 000 6214
09 11 000 6216
09 11 000 6225
09 11 000 6235
M
F
Han-Modular® 100 A Single Module     
Number of contacts
1
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm




                                           view termination side
 Wire gauge  Part number 




















for stranded wire acc. to IEC 60 228 Class 5
axial screw terminal
crimp terminal*
* Crimp zone acc. to DIN EN 46 235   





Han® 70 A Axial module 
Features
• Axial-screw termination
• 2 contacts (70 A) for power circuits
• Male inserts with protection collar
• Male and female contacts are finger safe




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 6 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 16 mm²
➂ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 22 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 2 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 70 A   1000 V   8 kV   3 
Rated current 70 A 
Rated voltage 1000 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance 0.5 mΩ 
Screw terminal 
   - Wire gauge 1) 6 ... 22 mm² 
   - AWG 8 ... 4 
   - Hexagonal driver SW 2.5 
   - Stripping length mm² 6 10 16 22




   - Tightening tourque mm² 6 10 16 22
Nm 2 3 4 5





09 99 000 0375
  
6 ... 16 mm² 09 14 002 2646 09 14 002 2741




6 ... 16 mm² 09 14 002 2641
14 ... 22 mm² 09 14 002 2642
Han® 70 A Axial module  1000 V   70 A
 
Identification   Part number Drawing Dimensions in mm
Stock items in bold type
Number of contacts
2
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Axial screw terminal 
70 A
Hex key SW 2.5
for axial setscrew
Bit 1/4“
Axial screw terminal 
70 A 













Specifications DIN EN 60 664-1 
  DIN EN 61 984 
Inserts
Number	of	contacts	 2
Electrical data acc. to 
DIN EN 61 984 70 A   1000 V   8 kV   3
 Rated current 70 A 
	 Rated	voltage	 1000	V 
	 Rated	impulse	voltage	 8	kV	 
 Pollution degree 3
Insulation resistance ≥ 1010 Ω
Material	 Polycarbonate
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C
Flammability	acc.	to	UL	94	 V	0
Mechanical	working	life	 ≥ 500 mating cycles
Contacts
Power	contacts 
Material  Copper alloy
Surface  
	 -	hard-silver	plated	 3	µm Ag
Contact resistance ≤	0.5 mΩ 
Crimp terminal 
	 -	wire	gauge 10 - 25 mm²
Max. insulation diameter 11 mm




Modular09 14 002 3041 09 14 002 3141
09 11 000 6131
09 11 000 6132
09 11 000 6133
09 11 000 6231
09 11 000 6232







Han® 70 A module
 Crimp terminal
Part-Number
Identification	 Male	insert	(M)	 Female	insert	(F)	 Drawings	 Dimensions	in	mm
Identification	 mm²	 Male	contacts	(M)		Female	contacts	(F)		Drawings	 Dimensions	in	mm
Wire	gauge		 Part-Number




* Crimp zone acc. to DIN EN 46 235   
Wire gauge Ø Stripping length
10 mm² 4.3 15.5 mm
16 mm² 5.5 15.5 mm









Han® 40 A Axial module 
Features
• Axial-screw termination
• No special tools required




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 10 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 6 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 2 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 40 A   1000 V   8 kV   3 
Rated current 40 A 
Rated voltage 1000 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance 0.5 mΩ 
Screw terminal 
   - Wire gauge 1) 2.5 ... 10 mm² 
   - AWG 14 ... 8 
   - Hexagonal driver SW 2 
   - Stripping length mm² 2.5 4 6 10




   - Tightening tourque mm² 2.5 4 6 10
Nm 1.5 1.5 2 2






09 14 002 2601 09 14 002 2701
09 14 002 2602 09 14 002 2702
09 99 000 0313
09 99 000 0369
Han® 40 A Axial module  1000 V   40 A
 
Identification   Part number Drawing Dimensions in mm
Stock items in bold type
Number of contacts
2
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Axial screw terminal 
40 A
 
Contact arrangement view from termination side
2.5 ... 8 mm²
6 ... 10 mm²








Han® 40 A Crimp module 
Features
• Crimp termination




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 10 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 6 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 2 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 40 A   1000 V   8 kV   3 
Rated current 40 A 
Rated voltage 1000 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles 
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤  0.3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 1.5 ... 10 mm² 
























09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109
09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209
Han® 40 A Crimp module  1000 V   40 A
Stock items in bold type
Number of contacts
2
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts
Power contacts
















Stripping length a = 15 mm for cables ≥ 5 mm  










Han® C Axial module 
Features
• Axial screw terminal
• No special tools required for assembly
• Compatible to Han® C module with crimp terminal
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 4 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 6 mm²
➂ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 10 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 3 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 40 A   690 V   8 kV   3 
Rated current 40 A 
Rated voltage 690 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance 0.3 mΩ 
Screw terminal 
   - Wire gauge 1) 2.5 ... 10 mm² 
   - AWG 14 ... 8 
   - Hexagonal driver SW 2 
   - Stripping length mm² 2.5 4 6 10




   - Tightening tourque mm² 2.5 4 6 10
Nm 1.5 1.5 2 2





09 14 003 2601 09 14 003 2701
09 14 003 2602 09 14 003 2702
09 99 000 0313
09 99 000 0369
Han® C Axial module  690 V   40 A
 
Identification   Part number Drawing Dimensions in mm
Stock items in bold type
Number of contacts
3
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Axial screw terminal 
40 A
2.5 ... 8 mm²
6 ... 10 mm²








Han® C module 
Features
• Suitable for Han® C crimp contacts
• Standard module for power up to 40 A




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 4 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 6 mm²
➂ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 10 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 3 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 
Cable diameter up to 5 mm 40 A   400/690 V   6 kV   3 
Rated current 40 A 
Rated voltage conductor - ground 400 V 
Rated voltage conductor - conductor  690 V 
Rated impulse voltage 6 kV 
Pollution degree 3
Cable diameter up to 7.5 mm 40 A   500 V   6 kV   3 
Rated current 40 A 
Rated voltage 500 V 
Rated impulse voltage 6 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL/CSA 600 V
Rated current 
acc. to UL/CSA 32 A
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 0.3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 1.5 ... 10 mm² 











09 14 003 3001
09 14 003 3002
hF
09 14 003 3101
09 14 003 3102
 09 14 003 3001 09 14 003 3101













09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109
09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209
Han® C module  400 / 690 V   40 A
Stock items in bold type* for modules 09 14 003 3002 and 09 14 003 3102 only
Number of contacts
3
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement  






up to 5 mm
Cable diameter 
up to 7.5 mm
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts
 Power contacts
















Stripping length a = 15 mm for cables ≥ 5 mm  










Han® CC Protected module 
Features
• Suitable for Han® C crimp contacts
• Designed for a high working voltage up to 830 V
• Finger safe male and female contacts
• High contact density
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 4 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 6 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 4 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 40 A   830 V   8 kV   3 
Rated current 40 A 
Rated voltage 830 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 0.3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 1.5 ... 6 mm² 



















09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
Han® CC Protected module  830 V   40 A
Stock items in bold type
Number of contacts
4
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts
 Power contacts





















Han® CD module 
Features
• 3 contacts (40 A) for power circuits and 4 contacts 
(10 A) for signal circuits
• Ideal as motor drive connector
• Male and female contacts are finger safe
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 4 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 6 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 3 / 4 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 
Power contacts 40 A   830 V   8 kV   3 
Rated current 40 A 
Rated voltage 830 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Signal contacts 10 A   830 V   8 kV   3 
Rated current 10 A 
Rated voltage 830 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance 
     Power contacts ≤ 0.3 mΩ 
     Signal contacts ≤ 3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 
     Power contacts 1.5 ... 6 mm² 
     Signal contacts 0.14 ... 2.5 mm² 
   - AWG 
     Power contacts 16 ... 10 
     Signal contacts 26 ... 14 
Max. insulation diameter 




















09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207























09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106
09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206
 09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126
09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226
Han® CD module  830 / 830 V   10 / 40 A
Stock items in bold type
Number of contacts
3 / 4
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts
 Power contacts

















































Han E® module 
Features
• Suitable for Han E® crimp contacts
• Standard module for power up to 40 A
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 2.5 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.5 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 6 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 16 A   500 V   6 kV   3 
Rated current 16 A 
Rated voltage 500 V 
Rated impulse voltage 6 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL/CSA 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 1 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 4 mm² 







































09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107
09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206









09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119
09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223





09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111
Han E® module  500 V   16 A
Stock items in bold typeCrimp contacts 0.14 ... 0.37 mm² only used with BUCHANAN crimping tool 09 99 000 0001
Number of contacts
6
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 



















































Han® EE module 
Features
• Suitable for Han E® crimp contacts
• High contact density




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 2.5 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.5 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 8 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 16 A   400 V   6 kV   3 
Rated current 16 A 
Rated voltage 400 V 
Rated impulse voltage 6 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 1 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 4 mm² 































09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107
09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207
 
09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119
09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221
 
 09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111
Han® EE module  400 V   16 A
Stock items in bold typeCrimp contacts 0.14 ... 0.37 mm² only used with BUCHANAN crimping tool 09 99 000 0001
Number of contacts
8
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 
























































Han® EE Quick Lock module 
Features
• Innovative Han-Quick Lock® termination technology
• Field assembly without special tools
• Compatible to Han® EE module with crimp terminal
• Reduced wiring times
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 8 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 16 A   400 V   6 kV   3 
Rated current 16 A 
Rated voltage 400 V 
Rated impulse voltage 6 kV 
Pollution degree 3
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 1 mΩ 
Quick Lock termination 
   - mm² 0.5 ... 2.5 mm² 
   - AWG 20 ... 14
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.5 mm²






09 14 008 2633 09 14 008 2733
Han® EE Quick Lock module  400 V   16 A
Stock items in bold type
Number of contacts
8
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Quick Lock termination





Han E® Protected module 
Features
• Suitable for Han E® crimp contacts
• designed for a high working voltage up to 830 V
• finger safe male and female contacts
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.5 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 2.5 mm²
➂ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 4 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 6 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 16 A   830 V   8 kV   3 
Rated current 16 A 
Rated voltage 830 V 
Rated impulse voltage 8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 1 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 4 mm² 































09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107
09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207
 
09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119
09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221
 
 09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111
Han E® Protected module  830 V   16 A
Stock items in bold typeCrimp contacts 0.14 ... 0.37 mm² only used with BUCHANAN crimping tool 09 99 000 0001
Number of contacts
6
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 
























































Han® EEE module 
Features
• Suitable for Han E® crimp contacts
• High contact density
• Up to 16 A per contact
• Also suitable as a reliable signal connector
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 1.5 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 2.5 mm²
➂ 24 B hoods/housings with 3 modules; wire gauge: 4 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 20 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 16 A   500 V   6 kV   3 
Rated current 16 A 
Rated voltage 500 V 
Rated impulse voltage 6 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 1 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 4 mm² 






























09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107
09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207
 
09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119
09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221
 
 09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111
Han® EEE module  500 V   16 A
Stock items in bold typeCrimp contacts 0.14 ... 0.37 mm² only used with BUCHANAN crimping tool 09 99 000 0001
Number of contacts
20
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 
























































Han® ES module 
Features
• Cage-clamp terminal
• No special tools required
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.5 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 2.5 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 5 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 16 A   400 V   6 kV   3 
Rated current 16 A 
Rated voltage 400 V 
Rated impulse voltage 6 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 3 mΩ 
Cage clamp terminal 
   - mm² 0.14 ... 2.5 mm² 









09 14 005 2616 09 14 005 2716
Han® ES module  400 V   16 A
Stock items in bold type
Number of contacts
5
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Cage-clamp terminal





Han® HV module 
Features
• Suitable for Han E® crimp contacts
• 2 contacts up to 5000 V
• Insulator out of a voltage resistant teflon material




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ Housing Han® 16 B with 1 Han® HV module, wire gauge:  
    2.5 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 61 984 
 DIN VDE 0115 
 DIN EN 60 664-1 
 
Inserts
Number of contacts 2 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 16 A   2900/5000 V   15 kV   3 
Rated current 16 A 
Rated voltage conductor - ground 2900 V 
Rated voltage conductor - conductor  5000 V 
Rated impulse voltage 15 kV 
Pollution degree 3
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate/Teflon (PTFE) 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 1 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.5 ... 4 mm² 








Crimp with BUCHANAN crimping tool 
09 99 000 0001 
Snap crimped cable in the insert









09 14 002 3021 09 14 002 3121



















09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207
Han® HV module  2900 / 5000 V   16 A
Stock items in bold type
Number of contacts
2
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Range of delivery: 
- 1 module 
- 2 locking sleeves 
- 2 heat shrink tubes
Removal tool
for locking sleeve
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts Operating contact 
Identification



































Han® HV module 
Features
• Suitable for Han® C crimp contacts
• 2 contacts up to 5000 V
• Insulator out of a voltage resistant teflon material
• Combination of all other modules (pneumatic, 
signal etc.)
Technical characteristics
Specifications DIN EN 61 984 
 DIN VDE 0115 





Number of contacts 2 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 40 A   2900/5000 V   15 kV   3 
Rated current 40 A 
Rated voltage conductor - ground 2900 V 
Rated voltage conductor - conductor  5000 V 
Rated impulse voltage 15 kV 
Pollution degree 3
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate/Teflon (PTFE) 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Max. cable diameter 9 mm 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 0.3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 1.5 ... 10 mm² 








Crimp with tool 0999 000 0001,  
0999 000 0110 or 0999 000 0377 
Snap crimped cable in the insert




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  
























09 14 002 3023 09 14 002 3123












09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109
09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209
Han® HV module  2900 / 5000 V   40 A
Stock items in bold type
Number of contacts
2
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Range of delivery: 
- 1 module 
- 2 locking sleeves 
- 2 heat shrink tubes
Removal tool
for locking sleeve
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts
 Power contacts

























Han DD® module 
Features
• Suitable for Han D® crimp contacts
• Standard module for power up to 10 A




The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.5 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.0 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 12 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 10 A   250 V   4 kV   3 
Rated current 10 A 
Rated voltage 250 V 
Rated impulse voltage 4 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL/CSA 600 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 2.5 mm² 































 09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106
09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206
 09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126
09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226
  
 
20 10 001 3211 20 10 001 3221
Han DD® module  250 V   10 A
Stock items in bold type
Number of contacts
12
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts
Power contacts

































Han DD® Quick Lock module 
Features
• Innovative Han-Quick Lock® termination technology
• Field assembly without special tools
• Mating compatible with standard Han® DD module 
with crimp terminal
• Reduced wiring times
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.5 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 12 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 10 A   250 V   4 kV   3 
Rated current 10 A 
Rated voltage 250 V 
Rated impulse voltage 4 kV 
Pollution degree 3
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles 
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
Contact resistance ≤ 3 mΩ 
Quick Lock termination 
   - mm² 0.25 ... 1.5 mm² 






09 14 012 2632 09 14 012 2732
Han DD® Quick Lock module  250 V   10 A
Stock items in bold type
Number of contacts
12
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Quick Lock termination





Han® DDD module 
Features
• Suitable for Han D® crimp contacts
• High contact density
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.5 mm²
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 1.0 mm²
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 17 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 10 A   160 V   2.5 kV   3 
Rated current 10 A 
Rated voltage 160 V 
Rated impulse voltage 2.5 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL 250 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-silver plated 3 µm Ag 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 2.5 mm² 






























 09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106
09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206
 09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126
09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226
  
 
20 10 001 3211 20 10 001 3221
Han® DDD module  160 V   10 A
Stock items in bold type
Number of contacts
17
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Crimp contacts
Power contacts
































Han® High Density module 
Features
• Suitable for D-Sub crimp contacts
• High contact density
• Using of guiding pins (male and female) is  
recommended (see chapter 40).
 
Current carrying capacity
The current carrying capacity of the connectors is limited by the 
thermal load capability of the contact element material including 
the connections and the insulating parts. The derating curve 
is therefore valid for currents which flow constantly (non-inter-
mittent) through each contact element of the connector evenly, 
without exceeding the allowed maximum temperature.
Measuring and testing techniques according to  










Ambient temperature  
➀ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 0.5 mm²  
    turned contacts
➁ 24 B hoods/housings with 6 modules; wire gauge: 0.5 mm²  
    stamped contacts
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 25 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 4 A   50 V   0.8 kV   3 
Rated current 4 A 
Rated voltage 50 V 
Rated impulse voltage 0.8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL < 30 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 




   - mm² 0.08 ... 0.52 mm² 
   - AWG 28 ... 20
turned contacts Performance level 1 
as per CECC 75 301-802,  
500 mating cycles,  























09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576
09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476
 
 
09 99 000 0368 09 99 000 0368
Han® High Density module  50 V   4 A
Stock items in bold type
Number of contacts
25
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Order crimp contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
D-Sub crimp contacts







Insertion / Removal tool





Han® D-Sub module 
Features
• 9-pin D-Sub connector of the Han-Modular® system
• Ideal for the transmission of sensetive signals
• Compatible to crimp, solder or IDC termination
• Using of guiding pins (male and female) is  
recommended (see chapter 40).
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 9 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 5 A   50 V   0.8 kV   3 
Rated current 5 A 
Rated voltage 50 V 
Rated impulse voltage 0.8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL < 30 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 







 09 14 009 3001 09 14 009 3101
 
 09 14 000 9930 09 14 000 9931







09 14 009 3151
Han® D-Sub module       
Stock items in bold type
Number of contacts
9
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal








for RS 485-based bus 
systems 
with T-functionality






Han® USB module 
Features
• According to USB 2.0 specification
• Simple and cost effective termination by plug in 
patch cable
• Cable tie strain relief
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 4 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 1 A   50 V   0.8 kV   3 
Rated current 1 A 
Rated voltage 50 V 
Rated impulse voltage 0.8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL < 30 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +85 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 





 09 14 001 4601
 09 14 001 4701
 
09 14 001 4651
2 m 
39 50 903 0050 
 
5 m 
39 50 903 0051
2 m 
39 50 903 0050 
 
5 m 
39 50 903 0051
Han® USB module       
Stock items in bold type
Number of contacts
4
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Module for patch cable
Male insert
Module for patch cable
Female insert










Han® FireWire module 
Features
• Compatibel to IEEE 1394
• Simple and cost effective termination by plug in 
patch cable
• Cable tie strain relief
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 6 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 1 A   50 V   0.8 kV   3 
Rated current 1 A 
Rated voltage 50 V 
Rated impulse voltage 0.8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL < 30 V 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +85 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 





 09 14 001 4611
 
09 14 001 4711
Han® FireWire module       
Stock items in bold type
Number of contacts
6
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Module for patch cable
Male insert






Han® RJ45 module Technical characteristics
Features
• Single module with standard shielded RJ45 plug 
and jack
• Cat 6 for all data pairs (all 8 pins)
• Conforming to the RoHS directive
• The RJ45 inserts are protected by a reliable  
plastic insulator
• Patch cables are assembled/removed without  
tools
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 8 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 1 A   50 V   0.8 kV   3 
Rated current 1 A 
Rated voltage 50 V 
Rated impulse voltage 0.8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL < 30 V 
Transmission features Category 6 /  
 Class E up to 250 MHz;  
 acc. to ISO/IEC 11 801:2002 
 and EN 50 173-1 
Transmission rate 10/100/1000 Mbit/s
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +85 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 





09 14 001 4721
09 14 001 4623
09 14 000 9966
Han® RJ45 module       
Stock items in bold type
Number of contacts
8
  Part number 





for HARTING patch cable







Han® RJ45 module Patch cables
Features
• Locking lever protection for RJ45 connector latch
• Very short plug design in combination with robust 
bend protection
• RoHS compliant
• Fully EMC screened (aluminium-clad foil and braid)
Technical characteristics
Specifications ISO/IEC 24 702 
 ISO/IEC 11 801 
 ISO/IEC 61 935-2 
 
 
Cat. 5 e RJ45 patch cable
Transmission features Category 5 /  
 Class D up to 100 MHz;  
 acc. to ISO/IEC 24 702  
 or ISO/IEC 11 801 
Transmission rate 10/100/1000 Mbit/s 
Cable type 1:1 EIA/TIA 568 B, 8 poles
Material cables SF/UTP, PUR, yellow 
Limiting temperatures 
   - mobile 0 °C ... +60 °C 
   - stationary -40 °C ... +80 °C
Flammability flame retardant, halogen-free 
Degree of protection IP 20 
 
Cat. 6 RJ45 patch cable
Transmission features Category 6 /  
 Class E up to 250 MHz;  
 acc. to ISO/IEC 24 702  
 or ISO/IEC 11 801 
Transmission rate 10/100/1000 Mbit/s 
Cable type 1:1 EIA/TIA 568 B, 8 poles
Material cables SF/UTP, PUR, yellow 
Limiting temperatures 
   - mobile 0 °C ... +60 °C 
   - stationary -20 °C ... +80 °C
Flammability flame retardant, halogen-free 





09 47 474 7001 
09 47 474 7002 
09 47 474 7003 
09 47 474 7004 
09 47 474 7005 
09 47 474 7006 
09 47 474 7007 
09 47 474 7008 
09 47 474 7009 
09 47 474 7010 
09 47 474 7011 
09 47 474 7012 
09 47 474 7013 
09 47 474 7014 
09 47 474 7015 
09 47 474 7016 
09 47 474 7017 
09 47 474 7018 
09 47 474 7019 
09 47 474 7020 
09 47 474 7021 
09 47 474 7022 
09 47 474 7023
09 47 474 7101 
09 47 474 7102 
09 47 474 7103 
09 47 474 7104 
09 47 474 7105 
09 47 474 7106 
09 47 474 7107 
09 47 474 7108 
09 47 474 7109 
09 47 474 7110 
09 47 474 7111 
09 47 474 7112 
09 47 474 7113 
09 47 474 7114 
09 47 474 7115 
09 47 474 7116 
09 47 474 7117 
09 47 474 7118 
09 47 474 7119 
09 47 474 7120 
09 47 474 7121 
09 47 474 7122 
09 47 474 7123
Han® RJ45 module Patch cables      




Identification Part number Drawing Dimensions in mm
Cat. 5e RJ45 patch cable























Cat. 6 RJ45 patch cable



























Han® RJ45 module RJ Industrial
Features
Han-Modular® RJ Industrial RJ45 connector set
• Conforming to the RoHS directive
• 360° shielded contact
• Field assembly without tools possible by means of 
HARAX® rapid termination in IDC technology
• Suitable for termination of massive and flexible 
wires
Han-Modular® RJ Industrial Gigalink RJ45 connector set
• Conforming to the RoHS directive
• 360° shielded contact
• Field assembly by means of piercing contacts
• Suitable for termination of flexible wires
Technical characteristics
Specifications IEC 60 603-7 
 DIN EN 60 664-1 
 DIN EN 61 984 
 
 
HARTING RJ Industrial®, 4 pins
Number of contacts 4
Transmission features Category 5 /  
 Class D up to 100 MHz;  
 acc. to ISO/IEC 11 801:2002  
 and EN 50 173-1 
Transmission rate 10/100 Mbit/s 
Wire termination IDC contacts; without tools
Terminated cable 
   - Conductor cross section 
         flexible AWG 24/7 ... AWG 22/7 
         solid AWG 23/1 ... AWG 22/1 
   - Cable outside diameter ≤ 1.6 mm
Material insert polyamide 
Limiting temperatures -40 °C ... +70 °C
 
HARTING RJ Industrial® Gigalink, 8 pins
Number of contacts 8
Transmission features Category 6 /  
 Class E up to 250 MHz;  
 acc. to ISO/IEC 11 801:2002  
 and EN 50 173-1 
Transmission rate 10/100/1000 Mbit/s 
Wire termination Piercing contacts
Terminated cable 
   - Conductor cross section 
         flexible AWG 28/7 ... AWG 24/7 
   - Cable outside diameter ≤ 1.05 mm
Material insert polyamide 
Limiting temperatures -40 °C ... +70 °C
 
HARTING RJ Industrial® 10G, 8 pins
Number of contacts 8
Transmission features Category 6 /  
 Class E up to 250 MHz;  
 acc. to ISO/IEC 11 801:2002  
 and EN 50 173-1 
Transmission rate 10/100/1000 Mbit/s 
Wire termination IDC contacts; without tools
Terminated cable 
   - Conductor cross section 
         flexible AWG 27/7 ... AWG 22/7 
         solid AWG 27/1 ... AWG 22/1 
   - Cable outside diameter ≤ 1.5 mm
Material insert polyamide 







09 45 400 1100
09 45 400 1109
09 45 400 1500
09 45 400 1510





09 45 800 0500
Han® RJ45 module RJ Industrial      
Stock items in bold type
Number of contacts
4 / 8
 Part number 
Identification Male insert (M) Drawing Dimensions in mm
Han-Modular® RJ Industrial RJ45 
connector set
Cat. 5
4 pins for AWG 24 ... 22






Set consists of the relevant RJ45 insert and the suitable adapter 
for Han® RJ45 male module  
(please order the male module 09 14 001 4623 separately)
HARTING RJ Industrial® Gigalink 
Assembly tool





Han® GigaBit module 
Features
• Shielding bus separate from housing potential
• Ideal for the transmission of sensetive signals  
(e.g. bus signals)
• Usuable for Gigabit Ethernet Cat. 6
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 8 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
GigaBit contacts
Number of contacts 8 + shielding 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 5 A   50 V   0.8 kV   3 
Rated current 5 A 
Rated voltage 50 V 
Rated impulse voltage 0.8 kV 
Pollution degree 3
Rated voltage 
acc. to UL < 30 V 
Material 
   - Insulator polycarbonate 
   - Outer conductor zinc alloy 
Contact resistance ≤ 4 mΩ 
Limiting temperatures -40 °C ... +85 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Outer surface finish nickel 




   - mm² 0.08 ... 0.52 mm² 
   - AWG 28 ... 20




















 09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576
09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476
Han® GigaBit module  50 V   5 A
Stock items in bold type
Number of contacts
8
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Han® GigaBit module
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
GigaBit contacts
8 + shielding 
Order crimp contacts  
separately












61 03 000 0062 
61 03 000 0063 
61 03 000 0064 
61 03 000 0065 
61 03 000 0066 
61 03 000 0166 
61 03 000 0067 
61 03 000 0068 
61 03 000 0069 
61 03 000 0070 
61 03 000 0071 
61 03 000 0165 
61 03 000 0072
 
61 03 000 0045 
61 03 000 0046 
61 03 000 0047 
61 03 000 0048 
61 03 000 0049 
61 03 000 0050 
61 03 000 0051 
61 03 000 0052 
61 03 000 0053 
61 03 000 0054 
61 03 000 0055 
61 03 000 0056 
61 03 000 0057 
61 03 000 0058 
61 03 000 0142 
61 03 000 0059 
61 03 000 0127
61 03 000 0141 
61 03 000 0044 
61 03 000 0143
Han® GigaBit module / Accessories
Stock items in bold type




































































cable diameter approx. 5 ... 7 mm 
cable diameter approx. 7 ... 10 mm 












• Shielding bus separate from housing potential
• Perfect for transmission of sensitive signals  
(eg. bus signals)
• The four pole Han® Quintax contact is suitable for 
Ethernet Cat. 5e and PROFIBUS when diagonally 
wiring of the data pairs.
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 2 
 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Quintax contacts
Number of contacts 
   - Quintax 4 + shielding 
   - High Density Quintax 8 + shielding 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 
   - Quintax 10 A 50 V    0.8 kV   3 
   - High Density Quintax 5 A    50 V    0.8 kV   3 
Rated current 10 A / 5 A 
Rated voltage 50 V 
Rated impulse voltage 0.8 kV 
Pollution degree 3 
 
Material 
   - Insulator polycarbonate 
   - Outer conductor zinc alloy 
Contact resistance ≤ 4 mΩ 
Limiting temperatures -40 °C ... +85 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Outer surface finish nickel 
Cable diameter 3 ... 9.5 mm 
 
Han D® contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 2.5 mm² 




   - mm² 0.08 ... 0.52 mm² 
   - AWG 28 ... 20 






09 14 002 3001 09 14 002 3101
 
09 14 000 9915 09 14 000 9915
 
 
09 15 004 3013 09 15 004 3113
  
 09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126
09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221






09 15 008 3013 09 15 008 3113
09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576
09 67 000 7476
09 67 000 5476











Han-Quintax® module  
Stock items in bold typeOrder crimp contacts separately
Number of contacts
2
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Crimp terminal
Contact arrangement view from termination side
Quintax metal adapter
option
 Wire gauge  Part number 
Identification (mm²) Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
Quintax contact 
4 + shielding 
Han D® crimp contacts







High Density Quintax 
contact 
















• Well known Quintax concept
• Suitable for contacts with large diameters




Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 2 
 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Coax contacts
Number of contacts 1 + shielding 
Electrical data 
acc. to EN 61 984 
   - Han D® Coax 10 A 50 V    0.8 kV 3 
   - Han E® Coax 16 A 50 V    0.8 kV 3 
Rated current 10 A / 16 A 
Rated voltage 50 V 
Rated impulse voltage 0.8 kV 
Pollution degree 3 
Impedance 
   - Han D® Coax 75 Ω 
   - Han E® Coax 50 Ω 
Material 
   - Insulator polycarbonate 
   - Outer conductor zinc alloy 
Contact resistance ≤ 4 mΩ 
Limiting temperatures -40 °C ... +85 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Outer surface finish nickel 
Cable diameter 3 ... 9.5 mm 
 
Han D® contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤ 3 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 2.5 mm² 
   - AWG 26 ... 14
 
Han E® contacts
Material copper alloy 
Surface 
   - hard-gold plated 2 µm Au over 3 µm Ni 
Contact resistance ≤1 mΩ 
Crimp terminal 
   - mm² 0.14 ... 5.5 mm² 













75 Ω cable 
75 Ω cable with Han D® Coax
75 Ω coax cable 
diameter shielding: 7.3 mm
Impedance 50 Ω
Han E® Coax with 
ETCS S21 Eurobali-
se cable (4 mm²)
27 
MHz
Return loss [db] 35.4
Attenuation [db] 0.017
Han E® Coax with 
















Return loss [db] 23.8 21.1 >18.7 >17.7 >16.4 >14.1 >12.0





  Bestell-Nummer 
Bezeichnung Stifteinsatz (M)  Buchseneinsatz (F) Maßzeichnung Maße in mm
 
09 14 002 3001 09 14 002 3101
 Leiterquerschnitt  Bestell-Nummer 
Bezeichnung (mm²) Kontaktstift  Kontaktbuchse Maßzeichnung Maße in mm
 
 
09 15 001 3013 09 15 001 3113
  
 09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126
09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221




09 15 001 3023 09 15 001 3123
 
 09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119
09 33 000 6139
09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221
09 33 000 6239
 
Han® Coax module  




Id nt fication Mal  i sert Female inser  (F) Drawing Dimensions
Crimp terminal
Contact arrangement view from termination side
Wire gauge Part number 
Id nt fication Male contact Fem le contact Drawing Dimensions
Han® D Coax contact 
1 + shielding, 75 Ω 
Han D® crimp contacts







Han® E Coax contact 
1 + shielding, 50 Ω 
Han E® crimp contacts













Han® Multi module - DIN 41 626
Features
• Suitable for FOC and coaxial contacts acc. to  
DIN 41 626
• Using of guiding pins (male and female) is  
imperative (see chapter 40).
Contact arrangement
according to following matrix 
Contacts Male insert (M) 
09 14 004 4501
Female insert (F) 
09 14 004 4512
Coaxial contacts 09 14 000 62xx 09 14 000 61xx
F.O. contacts 20 10 xxx 421x 20 10 xxx 422x






Attenuation db/100 m at
mm mm 100 MHz 200 MHz 800 MHz
50 Ω 
RG 174 / U 
RG 188 A / U 



















RG 179 B / U 











Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 4 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 




Material copper alloy 
Surface 
   - hard-gold plated demand level 2 
Impedance 50 Ω / 75 Ω 
Contact resistance 
   - Internal wire ≤ 10 mΩ 
   - Outer conductor ≤ 3 mΩ 
Rated current 1.5 A 
Rated voltage 50 V
F.O. contacts 
Fibre type Glas fibre (GI) 
Attenuation < 1.5 dB
F.O. contacts 
Fibre type Polymer Optical Fibre (POF) 







Solder temperature approx. 300 °C 
Solder duration approx. 2 s 
Due to the closed entry design of female insert the upper part 
has to be removed by screw driver (7 mm) before extracting the 

















09 14 000 6211
09 14 000 6221
09 14 000 6111









20 10 125 4212 20 10 125 4222
 20 10 001 4211 20 10 001 4221
Han® Multi module       
Stock items in bold type
Number of contacts
4
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Multi module 
acc. to DIN 41 626
Order contacts 
separately 
Contact arrangement view from termination side
Identification Impedance  Part number  Drawing Dimensions in mm
* Using of guiding pins is imperative (see chapter 40).
Coaxial contacts 
acc. to DIN 41 626*
Solder / crimp contact
For cable group 2 flexible wires
F.O. contacts acc. to  
DIN 41 626
for SI fibre (HCS®) 
200/230 µm 
for GI fibre 
50/125 µm or 
62.5/125 µm 
ceramic ferrule 






Han® Multi module - D-Sub
Features
• Suitable for coaxial contacts acc. to D-Sub  
(DIN 41 652)
• Using of guiding pins (male and female) is recom-
mended (see chapter 40).
Contact arrangement
according to following matrix 
Contacts Male insert (M) 
09 14 004 4501
Female insert (F) 
09 14 004 4513
Coaxial contacts 09 14 000 62xx 09 14 000 61xx
Coaxial contacts 09 69 28x 5xxx 09 69 18x 5xxx
Technical characteristics
Specifications DIN EN 60 664-1 





Number of contacts 4 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 




Material copper alloy 
Surface 
   - hard-gold plated demand level 2, S4 
Impedance 50 Ω / 75 Ω 
Contact resistance 
   - Internal wire ≤ 10 mΩ 
   - Outer conductor ≤ 3 mΩ 
Rated current 1.5 A 




















09 69 281 5140
09 69 281 5141
09 69 281 5143
09 69 281 5230
09 69 181 5140
09 69 181 5141
09 69 181 5143







09 69 282 5140
09 69 282 5230
09 69 182 5140
09 69 182 5230
RG	174	U,	188	AU,	316	U
RG	179	BU,	187	AU
Han® Multi module       
Stock items in bold type* Due to the closed entry design of female insert the upper part has to be removed by screw driver (7 mm) before  
extracting the contacts. In this case the module will be destroyed.
Number of contacts
4
  Part number 





Contact arrangement view from termination side
Identification Impedance  Part number  Drawing Dimensions in mm
Coaxial contacts 
acc. to D-Sub
Performance level 2 
Solder / solder contact
Solder / crimp contact 
Performance level S4






Han® Multi module - DIN 41 626
Features
• Suitable for FOC and coaxial contacts acc. to  
DIN 41 626
• Using of guiding pins (male and female) is  
imperative (see chapter 40).
Contact arrangement
according to following matrix 
Contacts Male insert (M) 
09 14 004 4501
Female insert (F) 
09 14 004 4512
Coaxial contacts 09 14 000 62xx 09 14 000 61xx
F.O. contacts 20 10 xxx 421x 20 10 xxx 422x






Attenuation db/100 m at
mm mm 100 MHz 200 MHz 800 MHz
50 Ω 
RG 174 / U 
RG 188 A / U 



















RG 179 B / U 











Specifications DIN EN 60 664-1 




Number of contacts 12 
Insulation resistance ≥ 1010 Ω 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 




Material copper alloy 
Surface 
   - hard-gold plated demand level 2 
Impedance 50 Ω / 75 Ω 
Contact resistance 
   - Internal wire ≤ 10 mΩ 
   - Outer conductor ≤ 3 mΩ 
Rated current 1.5 A 
Rated voltage 50 V
F.O. contacts 
Fibre type glas fibre (GI) 
Attenuation < 1.5 dB
F.O. contacts 
Fibre type polymer Optical Fibre (POF) 







Solder temperature approx. 300 °C 
Solder duration approx. 2 s 
Due to the closed entry design of female insert the upper 


















09 14 000 6211
09 14 000 6221
09 14 000 6111









20 10 125 4212 20 10 125 4222
 20 10 001 4211 20 10 001 4221
Han® Multi module       
Number of contacts
4
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Multi module 
acc. to DIN 41 626
Order contacts 
separately 
Identification Impedance  Part number  Drawing Dimensions in mm
* Usage of guiding pins is imperative (see chapter 40).
Coaxial contacts 
acc. to DIN 41 626*
Solder / crimp contact
For cable group 2 flexible wires
F.O. contacts acc. to  
DIN 41 626*
for SI fibre (HCS®) 
200/230 µm 
for GI fibre 
50/125 µm or 
62.5/125 µm 
ceramic ferrule 
for 1 mm 
plastic fibre 









• For the transmission of clean and dry compressed
• Female contacts with / without shut off
• Removal of tubes from pre-assembled pneumatic 
contacts is possible
Shut off principle: 
In the disconnected position the spring integrated in the female 
contact is active, thus the O-ring of the valve seals the opening 
of the air-way. During the mating process, when the defined 
depth of insertion is reached the male contact presses on the 
valve head and moves it backwards against the spring tension, 
so that the air-way opens.
Using of guiding pins in connection with pneumatic  modules is 
imperative.
In addition to this guiding pins guarantee a coding, if pneumatic 





Number of contacts 2 
Colour blue 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +80 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material delrin acetal 
Colour black 
Tube termination 
   - Internal diameter (ID) 6.0 mm / 1/4“ 




















09 14 000 6279
Han® Pneumatic module       
Stock items in bold type
Number of contacts
2
  Part number 




Contact arrangement view from termination side
 ID  Part number 











female contact with shut off in closed position
6.0







• For the transmission of clean and dry compressed
• Female contacts with / without shut off
• Removal of tubes from pre-assembled pneumatic 
contacts is possible
Shut off principle: 
In the disconnected position the spring integrated in the female 
contact is active, thus the O-ring of the valve seals the opening 
of the air-way. During the mating process, when the defined 
depth of insertion is reached the male contact presses on the 
valve head and moves it backwards against the spring tension, 
so that the air-way opens.
Using of guiding pins in connection with pneumatic  modules is 
imperative.
In addition to this guiding pins guarantee a coding, if pneumatic 





Number of contacts 3 
Colour blue 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +80 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 
   - mating cycles ≥ 500
 
Contacts
Material delrin acetal 
Colour black 
Tube termination 
   - Internal diameter (ID) 1.6 mm / 1/16“ 
 3.0 mm 
 4.0 mm / 1/8“ 
  









Modular 09 14 003 4501* 09 14 003 4501*
 
 09 14 000 6151 09 14 000 6251
09 14 000 6152 09 14 000 6252
09 14 000 6153 09 14 000 6253
 
 
09 14 000 6256
09 14 000 6257
09 14 000 6258
Han® Pneumatic module       
Stock items in bold type
Number of contacts
3
  Part number 
Identification Male insert (M)  Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
for 1.6; 3; 4 mm
Order contacts 
separately
Contact arrangement view from termination side
 ID  Part number 
























• Suitable for HARTING SC contacts
• For GI-Fibre 50 - 62.5 / 125µm
• Using of guiding pins (male and female) is recom-
mended (see chapter 40).
Assembly instructions
Male insert (09 14 004 4701)
A  Assemble the SC contact 
 
Push the SC contact from the side into the relevant insert (1)
Push the fixing plate from the side over the contacts (2) 
B  SC contact fixed in the module 
 
Female insert (09 14 004 4711)
A   Assemble the SC contact 
 
Push the centering ferrule (included in delivery) on the SC 
contact (1)
Push the SC contact from the side into the relevant insert (2)
Push the fixing plate from the side over the contacts (3) 







Number of contacts 4 
Insertion loss < 0.5 dB 
Material polycarbonate 
Limiting temperatures -40 °C ... +85 °C 
Flammability acc. to UL 94 V 0 
Mechanical working life 







09 14 004 4701 09 14 004 4711*





20 10 125 5211 20 10 125 5211
20 10 230 5211 20 10 230 5211
20 10 001 5217 20 10 001 5217
20 10 001 5211 20 10 001 5211
Han® SC module       
Stock items in bold type* The female inserts are equipped with centering ferrules. 
4 ferrules are included in delivery range.
Number of contacts
4
  Part number 




Contact arrangement view from termination side
   Part number 
Identification  Male contact  Female contact Drawing Dimensions in mm
SC contact
for GI fibre 
50/125 µm or 
62.5/125 µm 
ceramic ferrule 
for SI fibre (HCS®) 
200/230 µm
with quick assembly  
technique 
for 1 mm POF
with crimp technique 








• Signal pre-processing and conversion do fit into  
the connector
• Individual combination of input and output modules 
for optimal signal pre-processing
• Minimum size for integration in Han® industrial  
connectors (Han-Modular® and Han-Snap®)
• Economy of space by reduction the number of 
terminal blocks and interface modules in the  
switch cabinet
General description
The Han-Elisa® modules are a flexible I/O system - directly in 
the connector.
The input and output modules are developed for 1 or 2 channels 
and can be combined variously and flexible for optimal signal 
pre-processing. Within the product family modules are available 
for current/voltage converison, temperature, relay and timer.
Due to the minimized size thes modules can be integrated into 
the Han-Modular® and Han-Snap® system.
Signal pre-processing and conversion do fit into the connector 
and this will reduce installation space for terminal blocks and 




(combination input and output module)
Supply voltage 24 V (-10 % ... +25 %) 
Current consumption < 0.08 A 
Power consumption < 2 W 












Relay Optocoupler Output 
current 
4 ... 20 mA
Output 
voltage 
0 ... 10 V
Different versions Different versions galvanically isolated galvanically isolated
Timing ○ ○


















 0 ... 10 V
○ ○








• Minimum size for integration in Han® industrial 
connectors (Han-Modular® and Han-Snap®)
• Economy of space by reduction the number of  
terminal blocks and interface modules in the 
switch cabinet
• Male module for signal input
Technical characteristics
Inserts
Sensor Pt100 acc. to IEC 751 
Termination technology 2-, 3-, 4 wire technology 
Sensor input current 0.8 mA, constant 
Conductor resistance, max. permissible 10 Ω per conductor 
Min. measuring range 100 °C 
Open circuit detection integrated
Material polycarbonate / LCP 
Termination Cage-clamp terminal 
   - mm² 0.14 ... 1.5 mm² 
   - AWG 26 ... 16
Power diagnostic LED (green)
Temperature range
Working temperature -20 °C ... +65 °C 






          
20 75 108 1101
20 75 108 1103
Han-Elisa® Pt100 module
Stock items in bold type
Pt100 Input module
   Part number 




Measuring range 0 ... 100 °C
0 ... 200 °C







• Minimum size for integration in Han® industrial 
connectors (Han-Modular® and Han-Snap®)
• Economy of space by reduction the number of  
terminal blocks and interface modules in the 
switch cabinet
• Female module for signal output
Technical characteristics
Inserts
Supply voltage 24 V (-10 % ... +25 %) 
Load Iout < 500 Ω 
Load Uout ≥ 10 kΩ 
Residual ripple < 20 mV (500 Ω) 
Step response (0 ... 99 %) < 30 ms
Material polycarbonate / LCP 
Termination Cage-clamp terminal 
   - mm² 0.14 ... 1.5 mm² 
   - AWG 26 ... 16
Power diagnostic LED (green)
Temperature range
Working temperature -20 °C ... +65 °C 







          
20 75 104 2201
 
          
20 75 105 2201
Han-Elisa® Output module
Stock items in bold type
Output module
   Part number 
Identification   Female insert (F) Drawing Dimensions in mm
Output module, current 
3-ways-isolating amplifier; galvanically 
isolated
Output
Output signal 4 ... 20 mA
Additional output signal ranges on request
Output module, voltage 
3-ways-isolating amplifier; galvanically 
isolated
Output
Output signal 0 ... 10 V







• Coding of tools possible (e.g. press tools) by  
means of an alphanumeric identification
• I²C bus EEPROM as memory medium
• Communication with PLC via conventional digital 
I/Os
• Physical connection of PLC by means of well-
proven Han® contacts
• Assembly of the ID module to the device by  
means of a Han® industrial connector
Technical characteristics
Inserts
Supply voltage 24 V 
 via digital I/O device 
Electrical connector, 24 V Han E® module  
 (see page 06.42)
Memory capacity max. 128 Byte
Material polycarbonate
Working temperature 0 °C ... +70 °C 
Stock temperature 0 °C ... +85 °C
Max. length recommended 
between I/O device 
and ID module 100 m *
General description
The HARTING connector identification module (ID module) is suitable for storing of data and for coding of connectors. It is integrated 
in a Han-Modular® standard E module.
The module can be connected to a 24 V digital I/O device of a PLC. Two digital inputs are used for detecting the module connec-
tion and the data input. Two digital outputs are used for the data output and the system clock. Furthermore the ID module must be 
connected with 24 V and GND. Communication is carried out with voltage levels of 24 V according to the I²C bus standard. The total 
memory capacity is 128 Byte, e.g. for storing part numbers to identify the module. It is also possible to store the start parameters or 
operating data for machine components.
A typical data structure is displayed in the following table:
Byte no.
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Check sum Operating hours of tool Start parameter of the unit Part number of the unit
Applications for the ID module can be found in modular machines and product lines. A great advantage of the ID module is the non 
volatile decentralized storing of e.g. operating data. When changing the location stored data can protect the machines from damages. 
In service cases of the equipment data can be analyzed to minimize service time.
* The use of shielded cables is recommended for  





20 70 001 1001
Han-Elisa® ID module
Stock items in bold type
Input module
   Part number 
Identification   Male insert (M) Drawing Dimensions in mm
Electronic identification module 
Block diagram / Wiring plan
Meaning of the connections
Pin no. Name Meaning/Function
1 Data IN Input for data and control signals from PLC
2 DC 24 V Power connection of the ID module
3 Data OUT Output for data signals from ID module to PLC
4 GND Ground
5 CLK System clock for synchronisation










09 14 000 0311
09 14 000 0312
09 14 000 0313
 
09 14 000 0304
 
Stock items in bold type
Han-Modular® - Accessories
Identification Part number Drawing Dimensions in mm
* Suitable for the single modules Han® C Crimp, Han® C Axial, Han E® Crimp, Han EE®, Han E® Protected,  
Han DD® Crimp, Han® High Density, Han® USB, Han® Firewire, Han® Multi module and Han® SC
Han-Modular® Dummy module 
to fill up module spaces not in use in the 
frame
Module clamp without strain relief * 
Delivery comprises one module clamp.
1 Slot for identification strip
Module clamp with strain relief *
Delivery comprises one module clamp.
1 Slot for identification strip
2 For cable ties with max. 5 mm width
Module clamp for rail *
Delivery comprises one module clamp.
1 G-rail DIN EN 60 715-G32
2 rail DIN EN 60 715-35 x 7.5 with 1 mm thickness or -35 x 15 
with 1.5 mm thickness
3 C-rail DIN EN 60 715-C30
Frame for 1 module
in housing Han® 10 A
1 Distance max. 23.5 mm
2 Hoods
3 Housings
Hoja de datos: Transmisor de posiciones SMAT-8E-S50-IU-E-0,3-M8D – #570134
Función
Caracter. Propiedades
Construcción para ranura en T
Homologación C-Tick
c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (ver declaración de conformidad) Según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material Cable sin halógenos
Cable resistente al aceite
Exento de cobre y PTFE
Conforme con RoHS
Magnitud de la medición Posición
Principio de medición magnético
margen de medición del recorrido 48 ... 52 mm
Temperatura ambiente -20 ... 50 °C
Intervalo de detección típ. 2,85 ms
velocidad máxima del proceso 3 m/s
resolución recorrido 0,064 mm
Precisión de repetición en ± mm 0,064 mm
Salida analógica 0 - 10 V
0 - 20 mA
sensibilidad salida de corriente 0,305 mA/mm
sensibilidad salida de tensión 0,152 V/mm
Tipo. Error de linealidad del valor medido 0,25 mm
Resistencia de carga máx. en salida de corriente 500 Ohm
Resistencia de carga mín. en salida de tensión 2 kOhm
Anticortocircuitaje sí
Resistencia a sobrecargas presente
Margen de tensión de funcionamiento DC 15 ... 30 V
Intensidad en reposo 32 mA
Polos inconfundibles para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica 4 contactos
M8x1
Conector
Sentido de la conexión de salida longitudinal
Característica de la línea Cadena de arrastre+robot
Información sobre el material de la cubierta del cable TPE-U(PU)
Posición de montaje indistinto
Peso del producto 21,4 g
Información sobre el material del cuerpo refuerzo PA
PC
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento LED verde
Indicación de estado LED rojo: abandono del margen de medición
Temperatura ambiente con cableado móvil -20 ... 50 °C
Tipo de protección IP65
IP68
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2
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Switch Mode Power Supply
S8VS
Visible and Slim New DIN Rail Power Supply
• High-capacity (120-W, 240-W) models added to the series.
• Ultra-compact size (40 (W)  95 (H) mm) (60-W Model)
• Large 3-digit, 7-segment LED shows status (voltage, current 
etc.) of power supply.
• Approved standards: UL508/60950, CSA C22.2 No.14/60950, 












A: With maintenance forecast monitor and undervoltage alarm
(transistor (sinking))
B: With total run time monitor and undervoltage alarm (transistor
(sinking))
AP:With maintenance forecast monitor and undervoltage alarm
(transistor (sourcing))





Power ratings Type Alarm output 
(transistor)
Output voltage Output current Model number
60 W Standard --- 24 V 2.5 A S8VS-06024
With maintenance forecast monitor S8VS-06024A
With total run time monitor S8VS-06024B
90 W Standard 3.75 A S8VS-09024
With maintenance forecast monitor Sinking S8VS-09024A
Sourcing S8VS-09024AP
With total run time monitor Sinking S8VS-09024B
Sourcing S8VS-09024BP
120 W Standard --- 5 A S8VS-12024
With maintenance forecast monitor Sinking S8VS-12024A
Sourcing S8VS-12024AP
With total run time monitor Sinking S8VS-12024B
Sourcing S8VS-12024BP
240 W Standard --- 10 A S8VS-24024
With maintenance forecast monitor Sinking S8VS-24024A
Sourcing S8VS-24024AP
With total run time monitor Sinking S8VS-24024B
Sourcing S8VS-24024BP
2 Switch Mode Power Supply S8VS
Specifications
■Ratings/Characteristics
Note: 1. Refer to the Engineering Data section on page 7 for details.
2. Displayed on 7-segment LED. (character height: 8 mm)
3. Resolution of output voltage indication: 0.1 V, Precision of output voltage indication: ±2% (percentage of output voltage value, ±1 digit)
4. Resolution of output load indication: 0.1 A, ±5% F.S. ±1 digit max. (specified by rated output voltage)
5. Resolution of Peak-hold load indication: 0.1 A, ±5% F.S. ±1 digit max. (specified by rated output voltage), smallest detectable signal duration: 10 ms (20 ms
max.)
6. Select from sinking or sourcing outputs.
7. To ensure the emission enclosure rating, a ferrite ring core should be used in all cabling (TDK HF60T, HF70RH or equivalent model).









Total run time 
monitor
Efficiency (typical) 78% min. 80% min.
Input Voltage 100 to 240 VAC (85 to 264 VAC)
Frequency 50/60 Hz (47 to 450 Hz)
Current 100 V input 1.7 A 2.3 A
200 V input 1.0 A 1.4 A
Power factor correction Conforms to EN61000-3-2 A-14
Leakage current 100 V input 0.5 mA max.
200 V input 1.0 mA max.
Inrush current 
(See note 1.)
100 V input 25 A max.
200 V input 50 A max.
Output Voltage adjustment range 10% to 15% (with V.ADJ)
Ripple 2.0% (p-p) max. (at rated input/output voltage)
Input variation influence 0.5% max. (at 85 to 264 VAC input, 100% load)
Load variation influence (rated 
input voltage)
1.5% max. (with rated input, 0 to 100% load)
Temperature variation influence 0.05%/°C max.
Start up time (See note 1.) 1,000 ms max. (at rated input/output voltage)









Output voltage indication 
(See note 2.)
No Yes (selectable) (See note 3.) No Yes (selectable) (See note 3.)
Output load indication 
(See note 2.)
No Yes (selectable) (See note 4.) No Yes (selectable) (See note 4.)
Peak-hold load indication 
(See note 2.)
No Yes (selectable) (See note 5.) No Yes (selectable) (See note 5.)
Maintenance forecast monitor 
indication (See note 2.)
No Yes (selectable) No No Yes 
(selectable)
No
Maintenance forecast monitor 
output 
No Yes (open collector 
output), 30 VDC 
max., 50 mA max. 
(See note 6.)
No
Total run time monitor 





Total run time monitor output No Yes (open collector 
output), 30 VDC 
max., 50 mA max. 
(See note 6.)
Undervoltage alarm indication 
(See note 2.)
No Yes (selectable) No Yes (selectable)
Undervoltage alarm output 
terminals
No Yes (open collector output) 
30 VDC max., 50 mA max. (See note 6.)
Parallel operation No
Series operation Yes (with external diode)
Other Ambient temperature Operating: Refer to the derating curve in Engineering Data. (with no icing or condensation)  Storage: 25 to 65°C
Ambient humidity Operating: 25% to 85%; Storage: 25% to 90%
Dielectric strength 3.0 kVAC for 1 min. (between all inputs and outputs/ alarm outputs; detection current: 20 mA)  
2.0 kVAC for 1 min. (between all inputs and GR terminals; detection current: 20 mA)
1.0 kVAC for 1 min. (between all outputs/ alarm outputs and GR terminals; detection current: 20 mA)
500 VAC for 1 min. (between all outputs and alarm outputs; detection current: 20 mA) 
Insulation resistance 100 M min. (between all outputs/ alarm outputs and all inputs/ GR terminals) at 500 VDC
Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions
Shock resistance 150 m/s2, 3 times each in ±X, ±Y, and ±Z directions
Output indicator Yes (color: green)
Electromagnetic interference Conforms to FCC Class A, EN50081-2
EMI Conforms to EN50091-2: Emission Enclosure: EN55011 class A
Emission AC main: EN55011 class A
Conforms to EN50081-1: Emission Enclosure: EN55011 class B
Emission AC main: EN55011 class B (See note 7.)
Approved standards UL: UL508 (Listing; Class 2: Per UL1310), UL60950
cUL: CSA C22.2 No.14, No.60950 (Class 2)
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)
UL: UL508 (Listing), UL60950
cUL: CSA C22.2 No.14, No.60950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)
Weight 330 g max. 490 g max.
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Total run time 
monitor
Efficiency (typical) 80% min.
Input Voltage 100 to 240 VAC (85 to 264 VAC)
Frequency 50/60 Hz (47 to 63 Hz)
Current 100 V input 1.9 A 3.8 A
200 V input 1.1 A 2.0 A
Power factor correction Conforms to EN61000-3-2 A-14
Leakage current 100 V input 0.5 mA max.
200 V input 1.0 mA max.
Inrush current 
(See note 1.)
100 V input 25 A max.
200 V input 50 A max.
Output Voltage adjustment range 10% to 15% (with V.ADJ) 10% (with V.ADJ)
Ripple 2.0% (p-p) max. (at rated input/output voltage)
Input variation influence 0.5% max. (at 85 to 264 VAC input, 100% load)
Load variation influence 
(rated input voltage)
1.5% max. (with rated input, 0 to 100% load)
Temperature variation influence 0.05%/°C max.
Start up time (See note 1.) 1,000 ms max. (at rated input/output voltage)











No Yes (selectable) (See note 3.) No Yes (selectable) (See note 3.)
Output load indication 
(See note 2.)
No Yes (selectable) (See note 4.) No Yes (selectable) (See note 4.)
Peak-hold load indication 
(See note 2.)
No Yes (selectable) (See note 5.) No Yes (selectable) (See note 5.)
Maintenance forecast monitor 
indication (See note 2.)
No Yes (selectable) No No Yes 
(selectable)
No
Maintenance forecast monitor 
output 
No Yes (open collec-
tor output), 30 
VDC max., 50 mA 
max. 
(See note 6.)
No Yes (open collec-
tor output), 30 




Total run time monitor indica-





Total run time monitor output No Yes (open collec-
tor output), 30 
VDC max., 50 mA 
max. 
(See note 6.)
No Yes (open collec-
tor output), 30 
VDC max., 50 mA 
max. 
(See note 6.)
Undervoltage alarm indication 
(See note 2.)
No Yes (selectable) No Yes (selectable)
Undervoltage alarm output ter-
minals
No Yes (open collector output), 30 VDC 
max., 50 mA max.
(See note 6.)
No Yes (open collector output), 30 VDC 
max., 50 mA max.
(See note 6.)
Parallel operation No
Series operation Yes (with external diode)
Other Ambient temperature Operating: Refer to the derating curve in Engineering Data. (with no icing or condensation)  Storage: 25 to 65°C
Ambient humidity Operating: 25% to 85%; Storage: 25% to 90%
Dielectric strength 3.0 kVAC for 1 min. (between all inputs and outputs/ alarm outputs; detection current: 20 mA)  
2.0 kVAC for 1 min. (between all inputs and GR terminals; detection current: 20 mA)
1.0 kVAC for 1 min. (between all outputs/ alarm outputs and GR terminals; detection current: 20 mA)
500 VAC for 1 min. (between all outputs and alarm outputs; detection current: 20 mA) 
Insulation resistance 100 M min. (between all outputs/ alarm outputs and all inputs/ GR terminals) at 500 VDC
Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions
Shock resistance 150 m/s2, 3 times each in ±X, ±Y, and ±Z directions
Output indicator Yes (color: green)
Electromagnetic interference Conforms to FCC Class A, EN50081-2
EMI Conforms to EN50091-2: Emission Enclosure: EN55011 class A
Emission AC main: EN55011 class A
Conforms to EN50081-1: Emission Enclosure: EN55011 class B
Emission AC main: EN55011 class B (See note 7.)
Approved standards UL: UL508 (Listing), UL60950
cUL: CSA C22.2 No.14, No.60950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)
Weight 550 g max. 1,150 g max.
4 Switch Mode Power Supply S8VS
Connections
■Block Diagram
Note: The circuits within the broken line are for the S8VS-06024@ Model only.


















































































Sinking type (S8VS-09024A, S8VS-09024B) Sourcing type (S8VS-09024AP, S8VS-09024BP)
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Note: The circuits within the broken line are for the S8VS-12024@ Model only.















































































































Note: The S8VS-12024A is shown above.
240-W Model
S8VS-24024 S8VS-24024@
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Note: 1. The fuse is located on the (L) side.
2. S8VS-@@@24@ only.
3. S8VS-@@@24@ only (excluding S8VS-06024@)
Engineering Data
■Derating Curve
Note: Using side mounting bracket for right-side mounting (excluding
240-W models)
Installation
Note: 1. Use standard mounting only. Using any other mounting
method will prevent proper heat dissipation and may result
in deterioration or damage of internal elements. Or, the re-
maining service life notice function cannot work properly.
2. If there is a derating problem, use forced air-cooling. The
ambient temperature is specified for a point 50 mm below
the power supply.
■Overload Protection 
The Power Supply is provided with an overload protection function
that protects the load and the power supply from possible damage by
overcurrent. When the output current rises above 105% min. of the
rated current, the protection function is triggered, decreasing the out-
put voltage. When the output current falls within the rated range, the
overload protection function is automatically cleared.
Note: 1. Do not allow the short-circuited or overcurrent state to con-
tinue for more than 20 s, otherwise internal elements may
deteriorate or be destroyed. 
2. Do not use the Power Supply for applications with frequent
inrush current or overloading at the load end, otherwise in-
ternal elements may deteriorate or be destroyed.
No. Name Function
1 AC Input terminals 
(L), (N)
Connect the input lines to these 
terminals. (See note 1.)
2 Ground terminals 
(GR)
Connect the ground line to this terminal.
3 DC Output terminals 
(V), (+V)
Connect the load lines to these 
terminals.
4 Output indicator 
(DC ON: Green)
Lights while a direct current (DC) output 
is ON.
5 Output voltage 
adjuster (V.ADJ)
Use to adjust the voltage.
6 Main display 
(See note 2.)




V Lights up when the output voltage is 
indicated. Blinks during setup of 
undervoltage alarm value.
A Lights up during indication of output current.
Apk Lights up during indication of peak hold current.
Yrs Lights up during indication of maintenance 
forecast monitor. Blinks during setup of 
maintenance forecast monitor setting. 
(S8VS-0@024A)
Kh Lights up during indication of total run 
time monitor. Blinks during setup of total 
run time monitor. (S8VS-0@024B)
No. Name Function
8 Mode Key (See note 2.) Use the Mode Key to change the 
indicated parameter or reset the 
peak hold current value.
9 Up Key (See note 3.) Use the Up Key to change to the 
setting mode or to increase the set 
value.
10 Down Key (See note 3.) Use the Down Key to change to 






output terminal (DC 
LOW) (See note 3.)
Outputs when a drop in the 
output voltage is detected. 
(at voltage drop: OFF)
12 Maintenance forecast 
monitor terminal (Yrs) 
(S8VS-@@@24A/
-@@@24AP)
Total run time monitor 




Outputs when the maintenance 
forecast has reached the set 
value.
13 Common terminal 
for alarm output 
(See note 3.)
Terminal (emitter) shared for 
alarm outputs (11) and (12).















Standard mounting Face-up mounting






















60-W/90-W/120-W Models 240-W Models
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■Overvoltage Protection 
The Power Supply is provided with an overvoltage protection function
that protects the load and the Power Supply from possible damage
by overvoltage. When an excessive voltage is output, the output volt-
age is shut OFF. Reset the Power Supply by turning it OFF for at
least three minutes and then turning it back ON again.
 
Note: Do not turn ON the power again until the cause of the overvolt-
age has been removed.
■ Inrush Current, Start Up Time, 
Hold Time
 
■Undervoltage Alarm Function (Indication and Output)
When output voltage drop is detected, an alarm (a01) and lowest
output voltage value are indicated alternately. The preset value of
detection voltage can be changed in the setting mode. 
(From 18.5 to 27.5 V (18.5 to 26.3 V for the S8VS-24024@), in 0.1-V
steps. The value is fixed at 20 V for the S8VS-06024@.)
Further, an output ((11) DC LOW) to an external device is given from
the transistor to notify of the error (excluding S8VS-06024@).
:
Note: 1. Operation begins after about two seconds since the AC
power is supplied.
2. The alarm is not indicated in the setting mode.
3. Press the  ((8) Mode Key) after the output voltage is re-
stored, to reset alarm indication.
4. The undervoltage alarm function monitors the output termi-
nal voltage of the power supply unit. To check the voltage
accurately, measure the voltage at the load end.
5. The undervoltage alarm function may also operate when an
interruption in AC input is not restored within 20 ms.



















Start up time (1,000 ms max.)







Inrush current on input application
Input OFFInput ON
In the case that the 
output voltage drops 
below the set value (19V) 














Lowest value of 
output voltage
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Engineering Data (S8VS-@@@24@ Only)
■Mode Change
Note: No setting mode is provided for the S8VS-06024@.
■Operation Mode
Various states of the power supply unit are indicated.
Note: The output voltage will be displayed when the power supply is
first turned on after it is received from the factory. Thereafter,




Set various parameters of the power supply unit.
Note: 1. Press and hold the (9) Up Key or (10) Down Key for two sec-
onds or more to increase or decrease the value rapidly.
2. The S8VS-06024@ is not provided with the setting mode
and its parameters are fixed at the shipment setting.
■Peak Hold Current Reset
Note: The peak hold current value is not reset in the setting mode.
■Total Run Time Monitor 
Indication and Alarm Output 
(S8VS-@@@24B/-@@@24BP)
The cumulative running hours of the power supply unit are monitored
as total run time. When the total run time reaches the predetermined
alarm set value, an alarm (a02) and the total run time monitor are
indicated alternately with an output issued from the transistor ((12)
Kh) to an external device. (The output is turned off when the total run
time reaches the alarm set value; with no continuity across (12) and
(13).)
The alarm set value can be changed in the setting mode.
Note: 1. The total run time cannot be reset. To reset the alarm, in-
crease the alarm set value beyond the value indicated as to-
tal run time.  
Ex.) If a customer decided to change the load at 5,000
hours, when they turn the unit again the timing will start at
5,000 hours and on.




       Key Press and hold for 
three seconds or more.
Or no key operation for 30 seconds or more.
Model indication
Setting mode
Press and hold 
Up or Down Key for 












alarm 18.5 to  20.0  to  27.5 (V)
0.1V intervals
* The reverse video indicates
the shipment setting.
0.5 year intervals
0.0 to  0.5  to 5.0 (years)
1 kh intervals















       Key 3 seconds or more
In the case that the total 
run time reaches the 
set value (88kh) and an 
alarm is issued
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■Self-Diagnostics Function
Note: 1. External noise is probable as a cause of “---”, “e01”, “e02” and “e03 ” errors.
2. Operation out of the derating curve area, ventilation error, and incorrect mounting direction are probable as a cause of “h%t” error.
3. If the “h%t” error state continues for about three hours, the maintenance forecast monitor function (S8VS-@@@24A, S8VS-@@@24AP)
becomes invalid.  The indication for maintenance forecast monitor remains as “h%t” even after the overheat condition is removed, and
the Yrs output (12) remains OFF (with no continuity across (12) and (13)).
Replace the power supply if this condition occurs even if the output is correct, as internal parts may be deteriorated.
4. The “h%t” error detection function is only for the S8VS-@@@24A/-@@@24AP.
■Undervoltage Alarm Indication
This indicator lights when the output voltage is insufficient.
Note: The display changes to the output voltage display when the
voltage is restored to the set value or higher.
■Multiple Alarms
When two or more different alarms occur at the same time
(6) Main display Description Output state Restoration method Setting after restoration
Noise detected in voltage or current No change Automatic restoration No change
Overheated (12) OFF Automatic restoration No change
Undervoltage alarm set value memory 
error
(11) OFF Press and hold the (9) Up Key or (10) 
Down Key for three seconds and check 
the set value of the corresponding point. 
The set value must return to the 
shipment setting
Shipment setting or 
value set in the setting 
mode againMemory error of alarm set value of 
maintenance forecast monitor or total 
run time monitor
(12) OFF
Other memory error (11) (12) OFF Turn the AC input off then on again. 
















Output voltage lower limit
* This indicator alternately
displays alarm (       ) 









The indication shifts 
alternately in the direction 
of the arrow every 2 s.
* When undervoltage alarm is indicated: Press            output load indication
When the maintenance forecast monitor or overheat alarm is indicated: 
Press           undervoltage alarm indication
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■Maintenance Forecast
Displays when the maintenance forecast has reached the set value.
■ Indication and Output
When the product is purchased, “ful” will be indicated. As electro-
lytic capacitors deteriorate, indication changes to “hlf”. (However,
the "hlf" indication may not appear, depending on the usage envi-
ronment and the set value for maintenance forecast.)
S8VS-06024A:
After the remaining time to maintenance is reduced to two years,
indication automatically changes to a value, which decreases from
"1.5" to "1.0" to "0.5" to "0.0" (year) as the running hours increase. If
the remaining time becomes less than 0.5 year, an alarm (a02) and
"0.0" are indicated alternately.
S8VS-09024A/09024AP, S8VS-12024A/12024AP, 
S8VS-24024A/24024AP:
If the maintenance forecast setting L (which can be set arbitrarily
from 0.0 to 5.0 years in 0.5-year steps) is set to a value larger than
two years, the indication automatically changes to a value (L - 0.5)
after the remaining time to maintenance is reduced to the set years,
and an alarm (a02) and the remaining time are indicated alternately.
If the setting is less than 2.0 years, the indication changes to a value
(1.5) after the remaining time becomes less than two years, and after
the remaining time becomes less than the set time, an alarm (a02)
and the remaining time (L - 0.5) are indicated alternately.
While the alarm (a02) and value are indicated alternately, an output
is given to an external device from a transistor ((12) Yrs) to notify of
the replacement timing. (The output is turned OFF after the replace-
ment timing is reached; with no continuity across (12) and the alarm
common output terminal.)
Note: 1. The remaining time to maintenance is based on continuous
operation, not including the time when the power supply is
turned off, and so may take longer to reach than the actual
time indicated.
2. Until the power supply has been turned for about one month
in total, indication is fixed at “ful” to estimate the extent of
deterioration, while the output remains turned on (with con-
tinuity across (12) and (13)).
■Maintenance Forecast Monitor Function 
The power supply unit is equipped with electrolytic capacitors.
The electrolyte inside the electrolytic capacitor penetrates the seal-
ing rubber and evaporates as time passes since it is manufactured,
which causes deterioration of characteristics such as decreasing the
capacitance, etc.
Due to this deterioration of the characteristics of the electrolytic
capacitor, the power supply unit decreases its performance as time
passes.
The maintenance forecast monitor function shows an approximate
period left for maintenance of the power supply unit due to deteriora-
tion of electrolytic capacitors. When the period left for maintenance
that the power supply forecasts reaches the set value, an alarm is
indicated and an output signal is triggered.
Use this function to know the approximate replacement timing of the
power supply unit.
Note: The maintenance forecast monitor function indicates an ap-
proximate period left for maintenance, based on deterioration












The maintenance forecast 





* This indicator alternately 
displays alarm (       ) 
and the maintenance 
time until replacement.
In the case that the 
remaining time is reduced 
to smaller than 0.5 year 
and an alarm is issued.
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Relationship Between Indicated Values and Output of Set Values
■Principle of Operation
The deterioration speed of the electrolytic capacitor varies consider-
ably according to the ambient temperature. (Generally the speed fol-
lows “Rule of Two for every 10°C”; for every 10°C increase in
temperature the rate of degradation doubles according to Arrhenius’s
equation.) The S8VS-@@@24A/-@@@24AP monitors the tempera-
ture inside the power supply, and calculates the amount of deteriora-
tion according to the running hours and inside temperature. Judging
by this amount of deterioration, the power supply will give the alarm
indication and output when the period left for maintenance reaches
the set value.
Note: 1. Due to degradation of internal electronic parts, replace the
power supply at least once every 15 years even if indication
and output of maintenance forecast monitor are not issued.
2. The maintenance forecast is accelerated or decelerated ac-
cording to operating conditions. Periodically check indica-
tion.
3. Acceleration or deceleration of the maintenance forecast
may cause the output to repeatedly go ON/OFF.
Only the S8VS-09024A/09024AP, S8VS-12024A/12024AP,
and S8VS-24024A/24024AP are equipped with output.
4. The accuracy of the maintenance forecast function may be
adversely affected by applications in which the AC input is
frequently turned ON/OFF.
■Reference Value 
Note: The maintenance forecast is the service life (the power supply’s
internal temperature is monitored at all times) of the internal
electrolytic capacitor in actual operating conditions, and varies
according to the customer’s operating conditions. 15 years is





2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0
Initial capacity
"1.0" is displayed on the main display for the 
duration that the maintenance forecast up to 
replacement satisfies the condition 1.0 ≤ T < 1.5.
L: Maintenance forecast set value 
(See note.) 0.0 to 5.0, 0.5 steps
In case of setting L between 2.5 and 5 years.
Maintenance forecast monitor output
T: Maintenance time 
until replacement
The numerical value 
decreases with time.
Main displayCapacity of Capacitor
Capacity level
at replacement






MTBF stands for Mean Time Between 
Failures, which is calculated according to 
the probability of accidental device fail-
ures, and indicates reliability of devices.
Therefore, it does not necessarily repre-
sent a life of the product.
Life 
expectancy
10 yrs. min. The life expectancy indicates average op-
erating hours under the ambient tempera-
ture of 40°C and a load rate of 50%.  
Normally this is determined by the life ex-
pectancy of the built-in aluminum electro-
lytic capacitor.
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Dimensions
Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.
Note: The illustration is the S8VS-06024A Model.
Note: The illustration is the S8VS-12024A Model.
























Screwless block (2.5 mm pitches)
4.5
(Sliding: 15 max.)
S8VS-09024 (90 W)/S8VS-12024 (120 W)
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■DIN Track (Order Separately)
Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.
Mounting Track (Material: Aluminum)
Mounting Track (Material: Aluminum)
End Plate
4.5
15 25 2510 10
1,000 (500) *





*Values in parentheses 




15 25 2510 10
1,000
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■Mounting Brackets
Type Side-mounting Bracket































Left-side mounting Right-side mounting
Left-side mounting
*Right-side mounting also possible.
(For 60-, 90-, 120-W types) (For 240-W type)
*Use two S82Y-VS10F 
brackets for the 240-W type.
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Warranties, Limitations of Liability
■WARRANTY
OMRON’s exclusive warranty is that the products are free
from defects in materials and workmanship for a period of
one year (or other period if specified) from date of sale by
OMRON.
OMRON MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION,
EXPRESSED OR IMPLIED, REGARDING NON-INFRINGE-
MENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICU-
LAR PURPOSE OF THE PRODUCTS.  ANY BUYER OR
USER ACKNOWLEDGES THAT THE BUYER OR USER
ALONE HAS DETERMINED THAT THE PRODUCTS WILL
SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OF THEIR
INTENDED USE.  OMRON DISCLAIMS ALL OTHER WAR-
RANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED.  
■  LIMITATIONS OF LIABILITY 
OMRON SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF
PROFITS OR COMMERCIAL LOSS IN ANY WAY CON-
NECTED WITH THE PRODUCTS, WHETHER SUCH CLAIM
IS BASED ON CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE OR
STRICT LIABILITY. 
In no event shall responsibility of OMRON for any act exceed
the individual price of the product on which liability is
asserted.
IN NO EVENT SHALL OMRON BE RESPONSIBLE FOR
WARRANTY, REPAIR OR OTHER CLAIMS REGARDING
THE PRODUCTS UNLESS OMRON’S ANALYSIS CON-
FIRMS THAT THE PRODUCTS WERE PROPERLY HAN-
DLED, STORED, INSTALLED AND MAINTAINED AND NOT
SUBJECT TO CONTAMINATION, ABUSE, MISUSE, OR
INAPPROPRIATE MODIFICATION OR REPAIR.  
Application Considerations
■SUITABILITY FOR USE 
OMRON shall not be responsible for conformity with any
standards, codes or regulations which apply to the combina-
tion of products in the customer’s application or use of the
products.  
Take all necessary steps to determine the suitability of the
product for the systems, machines and equipment with which
it will be used.  
Know and observe all prohibitions of use applicable to this
product.
NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION
INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY
WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE
HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND
THAT THE OMRON PRODUCT IS PROPERLY RATED AND
INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE
OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM.
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Precautions
 !Caution
Do not disassemble the product or touch internal parts. 
Electric shock may be caused.
Do not touch the product during power-on, and immediately after
power-off. Hot surface may cause heat injury.
Tighten the terminal screw with torque 1.08 N·m. 
A loose screw may cause fire.
Install the terminal cover. 
Electric shock may be caused if not installed.
Mounting
Be sure to allow convection in the atmosphere around devices when
mounting. Do not use in locations where the ambient temperature
exceeds the range of the derating curve.
When cutting out holes for mounting, make sure that cuttings do not
enter the interior of the products.
Before turning the Power Supply ON, be sure to remove sheets that
were used as covers during mounting, and make sure that heat
release is not obstructed.
Wiring
Ground the product (GR) completely. Failure to do so could cause
electric shock or malfunction.
Ensure that input and output terminals are wired correctly.
Do not apply more than 100N force to the terminal block when tight-
ening it.




Do not use the Power Supply in locations subject to shocks or vibra-
tions. In particular, install the Power Supply as far away as possible
from contactors or other devices that are a vibration source.
Install the Power Supply well away from any sources of strong, high-
frequency noise.
Operating and Storage Environments 
Do not use or store the Power Supply in the following locations.
Doing so may result in failure, malfunction, or deterioration of perfor-
mance characteristics.
• Do not use in locations subject to direct sunlight.
• Do not use in locations where the ambient temperature exceeds
the range of the derating curve.
• Do not use in locations where the humidity is outside the range
25% to 85%, or locations subject to condensation due to sudden
temperature changes.
• Do not store in locations where the ambient temperature is outside
the range 25 to 65°C or where the humidity is outside the range
25% to 90%.
• Do not use locations where liquids, foreign matter, corrosive gases,
or flammable gases may enter the interior of products.
S8VS-@@@24A/-@@@24AP Model Only
Satisfy the following conditions when storing the Power Supply for
long periods of time to maintain its remaining service life function.
• When storing for more than three months, store within an ambient





It may take from several years to several tens of years under general
operating conditions for the power supply to output the maintenance
forecast monitor alarm (S8VS-@@@24A/-@@@24AP). The total run
time monitor (S8VS-@@@24B/-@@@24BP) may be a similar number
of years as the maintenance forecast monitor according to some set-
tings. During operation over an extended period of time, periodically
check if the maintenance forecast monitor output ((12)Yrs) or total
run time monitor output ((12)kh) is correctly functioning by the follow-
ing procedure.
1. Select the operation mode.
2. Check that the output ((12)Yrs/kh) is turned ON (with continuity
across (12) and (13)).
3. In the operation mode, press and hold the Down Key (10) and the
Mode Key (8) simultaneously for at least three seconds.
The main display (6) changes to “a02.”
An inactive output ((12)Yrs/kh) (no continuity across (12) and
(13)) in the “a02” indication indicates the correct function.
4. Release keys to return to the regular state.
Note: DC output stays ON during the periodical check.Model Recommended wire size
For screw terminal For alarm output 
terminal
S8VS-06024@ AWG14 to 20 







(Cross section 0.823 to 
2.081mm2)
AWG18 to 28 
(Cross section 0.081 to 
0.823mm2)
(Use only AWG18 




*1. Convection of air
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Charging the Battery
If a battery is to be connected as the load, mount an overcurrent lim-
iting circuit and an overvoltage protection circuit.
Output Voltage Adjuster
Do not add unnecessary power. The output voltage adjuster (V.ADJ)
may be damaged.
If the output voltage is set to a value less than 20 V, the undervoltage
alarm function may operate.
DIN Track Mounting
To mount the Block on a DI track, hook portion (A) of the Block onto
the track and press the Block in direction (B).
To dismount the Block, pull down portion (C) with a flat-blade screw-
driver and pull out the Block.
Series Operation
Two power supplies can be connected in series.
The (±) voltage output can be accomplished with two power supplies.
Note: 1. Connect the diode as shown in the figure. If the load is
short-circuited, a reverse voltage may be applied inside the
power supply unit, causing deterioration or breakage of the
power supply unit.
Select a diode having the following ratings.
2. Though products having different specifications can be con-
nected in series, the current flowing through the load must
not exceed the smaller rated output current.
Parallel Operation
The product is not designed for parallel operation.
In Case There is No Output Voltage
The possible cause for no output voltage may be the presence of an
overload or overvoltage condition, or may be due to the functioning of
an latching protective device. The latching protection may operate if
a large amount of surge voltage such as a lightening surge occurs
while turning on the power supply.
In case there is no output voltage, please check the following points
before contacting us:
Check the Overload Protected Status:
• Check whether the load is in overload status or is short-circuited.
Remove wires to load when checking.
• Attempt to clear the overvoltage or latching protection function:
Turn the power supply off once, and leave it off for at least 3 min-














Type Schottky Barrier diode
Dielectric strength 
(VRRM)
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20
In the interest of product improvement, specifications are subject to change without notice.
ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.


















































































































































































































































































































































kit de montaje empotrado
Principal
Rango de producto Magelis XBT
Aplicación específica
producto
Aplicaciones que requieren mayor grado de protec-
ción
Personalización de la consola
Complementario
Designación partes sep./acc. Kit para montaje empotrado
Tipo de accesorio Kit de montaje
Categoría de accesorio Accesorios de protección














C60N UL489 - DC circuit breaker 5





electrical auxiliaries C60, C120 21
electrical auxiliaries NC100 22
instantaneous RCCB/ELCB, selective RCCB/ELCB 24




semi-equipped consumer unit 32
Miniature circuit-breakers
RCCB / ELCB





B and C tripping curves
IEC 898: 4500 , IEC 947-2: 5kA
B and C curves
Application
control and protection of circuits against
overloads and short-circuits.
c in domestic installation;
c in commercial and industrial electrical
distribution systems.
Technical data
c current rating: 6 to 40A;
c voltage rating: 230-400 V AC;
c breaking capacity:
v Icn ultimate breaking capacity (O-CO cycle):
rat. type voltage breaking
(A) (V) capacity (A)
to IEC 898
6 to 40 1P 230-240 4500
2, 3P 400-415 4500
v Icn = Icn = 4.5 kA,
v Icn ultimate breaking capacity (O-CO cycle):
rat. type voltage breaking
(A) (V) capacity (A)
to IEC 947-2
6 to 40 1P 130 10000
230-240 5000
400-415 3000
2, 3P 230-240 10000
400-415 5000
440 3000
c fast closing contacts;
c number of operating cycles (O-C); 20000;
c tripping characteristics:
v B curve: the magnetic releases operate
between 3 and 5 In;
v C curve: the magnetic releases operate
between 5 and 10 In;
c impulse withstand voltage (U imp.): 6 kV;
c tropicalization: treatment 2 (relative
humidity 95 % at 55 °C);
c weight (g):
type 1P 2P 3P
110 220 340
c connections: tunnel terminals for rigid
cables up to:
v 25 mm2 for rating < 25A,
v 35 mm2 for rating 32 to 40 A;
c installation: in all enclosures designed for
Multi 9 equipment.
23849
type width in mod. rat Cat No.
of 9 mm (A) B curve C curve






































B, C and D tripping curves
IEC 898: 6000 , IEC 947-2: 10kA
B, C and D curves
Application
control and protection of circuits against
overloads and short-circuits.
c in domestic installation;
c in commercial and industrial electrical
distribution systems;
c D curve: more particularly adapted for
installations with high transient currents (LV/
LV transformers, motors,...).
Technical data
c current rating: 1 to 63 A;
c voltage rating: 230-400 V AC;
c breaking capacity:
v Icn ultimate breaking capacity (O-CO cycle):
rat. type voltage breaking
(A) (V) capacity (A)
to IEC 898
1 to 63 1P 230-240 6000
2, 3, 4P 400-415 6000
v Ics = Icn = 6 kA,
v Icn ultimate breaking capacity (O-CO cycle):
rat. type voltage breaking
(A) (V) capacity (A)
to IEC 947-2
1 to 63 1P 130 20000
230-240 10000
400-415 3000
2, 3, 4P 230-240 20000
400-415 10000
440 6000
c fast closing contacts;
c number of operating cycles (O-C); 20000;
c tripping characteristics:
v B curve: the magnetic releases operate
between 3 and 5 In;
v C curve: the magnetic releases operate
between 5 and 10 In;
v D curve: the magnetic releases operate
between 10 and 14 In;
c impulse withstand voltage (U imp.): 6 kV;
c tropicalization: treatment 2 (relative
humidity 95% at 55°C);
c weight (g):
type 1P 2P 3P 4P
110 220 340 450
c connections: tunnel terminals for rigid
cables up to:
v 25 mm2 for rating < 25 A,
v 35 mm2 for rating 32 to 63 A;
c approvals: Marine, (consult us)




3P 6 1 24084 24344 24667
2 24085 24345 24668
3 24086 24346 24669
4 24087 24347 24670
6 24088 24348 24671
10 24089 24349 24672
16 24090 24350 24674
20 24091 24351 24675
25 24092 24352 24676
3 protected poles 32 24093 24353 24677
40 24094 24354 24678
50 24095 24355 24679
63 24096 24356 24680
24344
2P 4 1 24071 24331 24653
2 24072 24332 24654
3 24073 24333 24655
4 24074 24334 24656
6 24075 24335 24657
10 24076 24336 24658
16 24077 24337 24660
20 24078 24338 24661
25 24079 24339 24662
2 protected poles 32 24080 24340 24663
40 24081 24341 24664
50 24082 24342 24665
63 24083 24343 24666
4P 8 1 24097 24357 24681
2 24098 24358 24682
3 24099 24359 24683
4 24100 24360 24684
6 24101 24361 24685
10 24102 24362 24686
16 24103 24363 24688
20 24104 24364 24689
25 24105 24365 24690
3 protected poles 32 24106 24366 24691
40 24107 24367 24692
50 24108 24368 24693
63 24109 24369 24694
24357











type width in mod. rat Cat No.
of 9 mm (A) B curve C curve D curve
1P 2 1 24045 24395 24625
2 24046 24396 24626
3 24047 24397 24627
4 24048 24398 24628
6 24049 24399 24629
10 24050 24401 24630
16 24051 24403 24632
20 24052 24404 24633
25 24053 24405 24634
1 protected pole 32 24054 24406 24635
40 24055 24407 24636
50 24056 24408 24637




B, C and D tripping curves
IEC 898: 10000 , IEC 947-2: 15kA
B, C and D curves
Application
control and protection of circuits against
overloads and short-circuits.
c in domestic installation;
c in commercial and industrial electrical
distribution systems;
c D curve: more particularly adapted for
installations with high transient currents (LV/
LV transformers, motors,...).
Technical data
c current rating: 0.5 to 63 A;
c voltage rating: 230-400 V AC;
c breaking capacity:
v Icn ultimate breaking capacity (O-CO cycle):
rat. type voltage breaking
(A) (V) capacity (A)
to IEC 898
1 to 63 1P 230-240 1000
2, 3, 4P 400-415 1000
v Ics = 75% of Icn,
v Icu ultimate breaking capacity (O-CO cycle):
rat. type voltage breaking
(A) (V) capacity (A)
to IEC 947-2
1 to 63 1P 130 30000
240 15000
415 4000
2, 3, 4P 240 30000
415 15000
440 10000
c positive contact indication;
c fast closing contacts;
c number of operating cycles (O-C); 20000;
c tripping characteristics:
v B curve: the magnetic releases operate
between 3 and 5 In;
v C curve: the magnetic releases operate
between 5 and 10 In;
v D curve: the magnetic releases operate
between 10 and 14 In;
c impulse withstand voltage (U imp.): 6 kV;
c tropicalization: treatment 2 (relative
humidity 95% at 55°C);
c weight (g):
type 1P 2P 3P 4P
110 220 340 450
c connections: tunnel terminals for rigid
cables up to:
v 25 mm2 for rating < 25 A,
v 35 mm2 for rating 32 to 63 A;
c approvals: Marine, (consult us)










6 24738 24998 25200
10 24739 24999 25201
16 24740 25000 25202
3 protected poles 20 24741 25001 25203
25 24742 25002 25205
32 24743 25003 25207
40 24744 25004 25208
50 24745 25005 25209
63 24746 25006 25210
24906






6 24751 25011 25215
10 24752 25012 25216
16 24753 25013 25217
4 protected poles 20 24754 25014 25218
25 24755 25015 25219
32 24756 25016 25220
40 24757 25017 25221
50 24758 25018 25222
63 24759 25019 25223
24908











type width in mod. rat Cat No.
of 9 mm (A) B curve C curve D curve






6 24643 24972 25159
10 24644 24973 25160
16 24646 24974 25161
1 protected pole 20 24647 24975 25164
25 24648 24976 25165
32 24649 24977 25166
40 24650 24978 25167
50 24651 24979 25168
63 24652 24980 25169






6 24725 24985 25187
10 24726 24986 25188
16 24727 24987 25189
2 protected poles 20 24728 24988 25190
25 24729 24989 25191
32 24730 24990 25192
40 24731 24991 25193
50 24732 24992 25194




c UL 489 circuit breakers File #E215117
c CSA C22.2 No. 5.1 circuit breakers File #179014




v voltage rating: 120 up to 240 Vac Δ (delta)
v ampere interrupting ratings:
rating (A) number of voltage interrupting rating
77°F/25°C poles 0.71 in. (kA rms)
(18 mm) UL 489 / CSA IEC 60947.2
0.5-35 1P 120 Vac 10 -
240 Vac 5 10
2P/3P 240 Vac 10 20
415 Vac - 10
440 Vac - 6
1P 65 Vdc - 10
2P 125 Vdc - 10
v fast closing: allows increased withstand of the high inrush currents of some loads
v current limiting
v trip-free mechanism: contacts cannot be held in the ON position when the circuit breaker is
tripped automatically
v isolation with position break indication - Green strip on the circuit breaker operating handle
indicates that all poles open




v tropicalization: treatment 2 (relative humidity: 95% at 131°F/55°C)
v degree of protection:
- case: IP40 as per IEC 60529
- terminals: IP20
v temperature:
-operation: -22 to 158°F (-30 to 70°C)
- storage: -40 to 176°F (-40 to 80°C)
c Weight (oz./g):
type 1P 2P 3P
C60N 3.88/110 7.75/220 11.64/330
Connection
The C60N UL 489 is available in box lug/box lug connection
Main functions of C60N UL 489
circuit breaker:
- protection of circuits against:














- pumps and compressors








C60 N UL 489
CSA 22.2 No 5.1





c Box lug UL 486A File #216919:
v 0.5-25 A: (#18-#4 AWG) 1-25mm2 cables, torque 22 Ib.in







v shunt trip (MX + OF)
v undervoltage release (MN)
c Remote indication:
v auxiliary switch (OF)
v alarm switch (SD)
Time-current curves
C curve - Overcurrent protection for all application types:
c Ratings: 0.5-35 A set at 77°F (25°C)
c Tripping curve: The magnetic releases operates between 7 and 10 times ampere rating
D curve - Overcurrent protection for loads with high inrush currents
(motors, transformers etc.):
c Ratings: 0.5-35 A set at 77°F (25°C)
c Tripping curve: The magnetic releases operates between 10 and 14 times ampere rating
circuit breakers
C60 N UL 489
CSA 22.2 No 5.1
UL Listed           for branch circuit protection
DC
7Merlin Gerin
type width in rating reference
modules (A) C curve D curve
0.354 in.
(9 mm)































































C60 N UL 489
CSA 22.2 No 5.1
UL Listed           for branch circuit protection
DC


















Box lug / box lug connection (upstream / downstream)
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system 1 system 2 system 3
the source has one
polarity earthed










fault A maximum ISC:
only the positive polarity
is involved
ISC close to max. ISC:
only the positive polarity
is involved, at half voltage U/2
no consequences






fault C no consequences as per fault A, but the
polarity is involved
no consequences




all poles needed for breaking
are placed in series on the
positive polarity (1), (2)
number of poles necessary
to break max. ISC at voltage U/2
should be placed on each polarity
number of poles necessary
for breaking should be split 
between the two polarities
example: U = 250 V,
current I = 47 A.
If a NC100LS is used,
one pole is enough
to break 250 V
A single pole unit is therefore
needed
example: U = 250 V,
current I = 100 A,
ISC = 15 kA.
Each pole will be subjected
to a max. voltage U/2 = 125 V.
With a NC100 
(breaking cap. = 20 kA),
2 poles are involved in
breaking a voltage of 125 V.
A four pole NC100 is needed,
with 2 poles in series
in each polarity
example: U = 125 V,
current I = 80 A.
If a NC100 is used
(breaking cap. = 20 kA)
2 poles are involved
to break U = 125 V
A two pole unit is needed,
with one pole on each polarity
(1) or negative if the positive polarity
earthed.
(2) an extra pole will be needed
on the earthed  polarity


























at the terminals of a battery
The selection of type of circuit breaker most
suitable for protection of a DC installation
depends mainly of the following criteria:
c the rated current, which determines the
rating of the equipment
c the type of system (1,2 or 3) (see below)
When a short-circuit occurs at its terminals, a
battery discharges a current given by ohm’s law:
IC = Vb
        
Ri
where Vb = the maximum discharge voltage
(battery 100% charged)
and Ri = the internal resistance equivalent to
the sum of the cell resistances (figure
generally given by the manufacturer in terms
of Ampere-hour capacity of the battery).
example
What is the short-circuit current at the
terminals of standing battery with the
following characteristics:
c capacity: 500 Ah
c maximum discharge voltage:
240V (110 cells of 2.2 V)
c discharge current: 300 A
c autonomy: 30 mm
application guide
DC circuit-breakers
c the rated voltage, which determines the
number of poles to be involved in breaking
c the maximum short-circuit current at the
point of installation. which determines the
breaking capacity
ISC
c internal resistance: 0.5 mΩ per cell
Ri = 110 x 0.5 x 10-3
ISC =     240       = 4.4kA
        
66 x 10-3
As the above calculation shows, the short-
circuit current relatively weak.
Note: If the internal resistance is not known,
the following aproximate formula can be used:
ISC = kC, where C is capacity of the battery
expressed in Ampere-hours, and k is a
coefficient close to 10 but in any case
always lower than 20.
arrangement of breaking poles according to the type of system
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IEC 898: 10000 - IEC 947-2: 10 kA
circuit protection
C120N Miniature circuit-breakers
B, C and D curves
function c protection of cables against overloads and
short-circuits in final distribution
c manual control and isolation
Technical data
c current rating: 63 to 125 A
c voltage rating Ue max.: 440 V AC
c insulation voltage Ui: 500 V
c impulse withstand voltage Uimp: 6 kV
c compliance with standard IEC 898:
devices accessible by inexperienced
persons
c breaking capacity:
v as in IEC 898
 type voltage breaking cap.
(V) Icn (A)
1, 2, 3, 4P 230...400 10000
v as in IEC 947-2 (Icu)





2, 3, 4P 230...240 20
400...415 10
440 6
(1) breaking capacity under 1 pole with IT isolated
neutral system (case of double fault)
c service breaking capacity
Ics =75 % Icu
c positive break indication
c fast closing ensures simultaneous closing
of poles
c electrical durability:
v 63 A: 10000 cycles (O-C)
v 80...125 A:  5000 cycles (O-C)
c limitation class: 3
c mechanical durability:
20000 cycles (O-C)
c bistable fixing pawl: simplifies disassembly
c weight (g):
1P 2P 3P 4P
205 410 615 820
description c approval: IMQ
c connection:
v flexible cables: 1.5 to 35 mm2
v rigid cables: 1 to 50 mm2
v terminals ensure:
-degree of protection IP2
-tightening of wide cross-section cables
-pull-out withstand of cables
-automatic guiding of cable into the correct
position
c  markers:
v 4 marker clips next to the upstream
terminal
v label holder on handle (2P, 3P, 4P)
c degree of pollution: 3 (for use in an
industrial environment)
c degree of protection:
v open or surface mounted device: IP2
v in a Pragma or Prisma enclosure: IP4
(IPxxD)
B curve
c magnetic trip units operate between
3 and 5 In
c protection of very long cables
c protection of networks supplied by
generators
C curve
c magnetic trip units operate between
5 and 10 In
c protection of standard networks
D curve
c magnetic trip units operate between
10 and 14 In
c protection of circuits that supply high
inrush current loads: transformers, motors,
etc.
c earth leakage protection when combined
with a Vigi C120 module without
temperature derating
c remote tripping, indication, by adding
auxiliaries common to the entire C60/C120
range
10 Merlin Gerin
type rating catalogue width
(A) number in mod.
of 9 mm
B curve C120N
































IEC 898 : 10000 - IEC 947-2: 10 kA
additional
information
electrical auxiliaries: page 21
dimensions: page 31
11Merlin Gerin
type rating catalogue width
(A) number in mod.
of 9 mm
C curve C120N
































IEC 898 : 10000 - IEC 947-2: 10 kA
additional
information
electrical auxiliaries: page 21
dimensions: page 31
12 Merlin Gerin
type rating catalogue width
(A) number in mod.
of 9 mm
D curve C120N
































IEC 898 : 10000 - IEC 947-2: 10 kA
additional
information
electrical auxiliaries: page 21
dimensions: page 31
13Merlin Gerin
IEC 898 : 15000 - IEC 947-2: 15 kA
circuit protection
C120H Miniature circuit-breakers
B, C and D curves
function c protection of cables against overloads and
short-circuits in final distribution
c manual control and isolation
Technical data
c current rating: 10 to 125 A
c max. voltage rating Ue: 440 V AC
c insulation voltage Ui: 500 V
c impulse withstand voltage Uimp: 6 kV
c complies with standard IEC 898: devices
accessible by unexperienced persons
c breaking capacity:
v as in IEC 898
 type voltage breaking cap.
(V) Icn (A)
1, 2, 3, 4P 230...400  15000
v as in IEC 947-2 (Icu)




400...415  4.5 (1)
2, 3, 4P 230...240  30
400...415  15
440 10
(1) breaking capacity under 1 pole with IT isolated
neutral system (case of double fault)
c service breaking capacity
Ics =50 % Icu
c positive break indication
c fast closing ensures simultaneous closing
of poles
c electrical durability:
v 63 A: 10000 cycles (O-C)
v 80...125 A : 5000 cycles (O-C)
c limitation class: 3
c mechanical durability:
20000 cycles (O-C)
c bistable fixing pawl: simplifies disassembly
c weight (g):
1P 2P 3P 4P
205 410 615 820
description c approval: IMQ
c connection:
v flexible cables: 1.5 to 35 mm2
v rigid cables: 1 to 50 mm2
v terminals ensure:
-degree of protection IP2
-tightening of wide cross-section cables
-pull-out withstand of cables
-automatic guiding of cable into the correct
position
c  markers:
v 4 marker clips next to the upstream
terminal
v label holder on handle (2P, 3P, 4P)
c degree of pollution: 3 (for use in an
industrial environment)
c degree of protection:
v open or surface mounted device: IP2
v in a Pragma or Prisma enclosure: IP4
(IPxxD)
B curve
c magnetic trip units operate between
3 and 5 In
c protection of very long cables
c protection of networks supplied by
generators
C curve
c magnetic trip units operate between
5 and 10 In
c protection of standard networks
D curve
c magnetic trip units operate between
10 and 14 In
c protection of circuits that supply high
inrush current loads: transformers, motors,
etc.
c earth leakage protection when combined
with a Vigi C120  module without
temperature derating
c remote tripping, indication, by adding
auxiliaries common to the entire C60/C120
range 
14 Merlin Gerin
type rating catalogue width
(A) number in mod.
of 9 mm
B curve C120H































































electrical auxiliaries: page 21
dimensions: page 31
15Merlin Gerin
IEC 898 : 15000 - IEC 947-2: 15 kA
type rating catalogue width
(A) number in mod.
of 9 mm
C curve C120H






























































electrical auxiliaries: page 21
dimensions: page 31
16 Merlin Gerin
IEC 898 : 15000 - IEC 947-2: 15 kA
type rating catalogue width
(A) number in mod.
of 9 mm
D curve C120H



































































The circuit-breakers combine the following
functions:
- protecting circuits against short-circuit
currents,




v tropicalisation: treatment 2 (relative
humidity 95 % at 55 °C)
v weight (g):
type 1P 2P 3P 4P
180 360 540 720
v connection: tunnel terminals for 25 mm2
flexible cables or 35 mm2 rigid cables
v identification: each device comes with a
label holder on the toggle
v installation: in Multi 9 or Prisma enclosures
C curve
use








v voltage rating: 415 V AC
v ratings: 10 to 63 A set at 40 °C
v breaking capacity:
- as in BS 3871 Pt1:
rating type voltage break. cap.
(A) (V) (kA)
10…40 1P 240 16
2P, 3P, 4P 415 16
50…63 1P 240 10
2P, 3P, 4P 415 10
- as in IEC 947-2, Icu ultimate breaking
capacity and BS 4752 ( O-CO cycle):
rating type voltage break. cap.
(A) (V) Icu (kA)
10…63 1P 130 50
220…240 25
400…415 6
2P, 3P, 4P 220…240 50
380…415 25
v fast closing: allows increased withstand of
the high inrush currents of some loads
v disconnection with positive contact
indication: pole opening is indicated by the
mechanical indicator (green) on the front
face of the device. This indicator shows that
all the poles are open.




IEC 947-2: 25 kA
- disconnection,
- protecting persons against indirect contact
in the TN and IT earthing systems
The NC100L circuit-breakers are used in the
tertiary sector and industry.
type rating catalogue width
(A) number in mod.
of 9 mm
NC100L C curve
























type rating catalogue. width
(A) number in mod.
of 9 mm
NC100L C curve (continued)
































description common technical data
c power circuit:
v voltage rating: 415 V AC
v ratings: 10 to 63 A set at 40 °C
v breaking capacity as in IEC 947-2, Icu
ultimate breaking capacity and BS 4752 (O-
CO cycle):
rating type voltage break. cap.
(A) (V) Icu (kA)








(1) 1 pole breaking capacity in the IT unearthed
neutral system (double fault)
v fast closing: allows increased withstand of
the high inrush currents of some loads
v disconnection with positive contact
indication: pole opening is indicated by the
mechanical indicator (green) on the front
face of the device. This indicator shows that
all the poles are open.




IEC 947-2: 50 kA
The circuit-breakers combine the following
functions:
- protecting circuits against short-circuit
currents,




- protecting persons against indirect contact
in the TN and IT earthing systems.
The  NC100LH circuit-breakers are used in
the tertiary sector and industry.
























v tropicalisation: treatment 2 (relative
humidity 95 % at 55 °C)
v weight (g):
type 1P 2P 3P 4P
180 360 540 720
v connection: tunnel terminals for 25 mm2
flexible cables or  35 mm2 rigid cables
v identification: each device comes with a
label holder on the toggle
v installation: in Multi 9 or Prisma enclosures
C curve
use











type rating catalogue width
(A) number in mod.
of 9 mm
NC100LH C curve (continued)



































C60 auxiliaries enable remote tripping or
remote indication of the ON/OFF positions of
an mcb.
They are mounted by clipping on the left
hand side of the mcb/rcd.
In addition to the above Vigi module can
always be assembled on the right hand side
of an mcb.
Remote Tripping
c MX + OF shunt trip release:
v enables the mcb to be tripped from a
remote location,
v allows remote indication of the “OFF” or
“ON” position of the mcb by using the same
voltage as the one feeding the shunt rip
(terminals 12 and 14),
v is equipped with a cut-off switch in series
with the coil,
v all shunt trip release devices are equipped
with a red flag trip indicator;
c MN undervoltage release
v enables miniature circuit breakers to be
tripped either when the voltage drops or by
operation of the “OFF” push button of a
remote device tripping between 70 and
35% Un, closing ≥ 85% Un,
v prevents the mcb from being switched
“ON” again if the undervoltage release
supply is not present,
c MN s undervoltage release, time
delayed:
v allows micro breaks ≤ 200 ms without
effects,
v all under voltage release are equipped
with a red flag indicator.
Comsumption of releases
type voltage
(V AC or V DC) (W or VA)
MX 415V AC pickup 120
200-240 V AC pickup 50
110-130 V AC pickup 200
110-130 V DC pickup 10
48 V AC or V DC pickup 22
24 V AC or V DC pickup 120
MN 220-240 V AC hold 4.1
48 V AC hold 4.3
48 V DC hold 2.0
MN s 220-240 V AC hold 4.1
Remote indication
c SD alarm switch
An indicating device which monitors the
tripping of an mcb.
This device offers the following:
v a red flag trip indicator,
v ability to reset without closing the mcb,
v test function;
c OF auxiliary switch
v a changeover switch which acts as an
indicating or control device to monitor the
“ON” or “OFF” positions of an mcb;
v ability to reset without closing the mcb,
c breaking capacity of auxiliary contacts.
voltage breaking capacity
(V AC or V DC) (A)
415 V AC 3
≤ 240 V AC 6
130 V DC 1
≤ 48 V DC 2
≤ 24 V DC 6
c connection: screw clamp terminal for 1
cable 2.5mm2 (or 2 x 1.5mm2)











max. 54 mm< >
MX + OF shunt trip release
26946




MN 2 24 V AC and V DC 26948
48 V AC 26961
48 V DC 26962
time delayed 0.5 s
MN 4 220-240 V AC 26963
26946
MN













type width in voltage cat. No.
mod.
of 9 mm
MX + OF 2
220-415 V AC 26946
110-130 V DC
48-130 V DC 26947
48V AC












By means of an MX shunt trip or MN
undervoltage release.
MX + OF shunt trip release
When energised, trips and opens the circuit-
breaker with which it is associated:
c fitted with a cut-off contact
c fitted with an O + F contact that indicates
the «open» or «closed» position of the
circuit-breaker.
MN undervoltage release
When its supply voltage drops (between 70
and 35%) it trips and opens the circuit-
breaker with which it is associated, and
prevents reclosing of this circuit-breaker until
its supply voltage is restored:
c complies with IEC 947-2 and IEC 157-1
standards
c use:
v emergency stop via push button
v safety feature on circuit supplying several
machines preventing «uncontrolled»
restarting of the motors.
MN stime-delayed undervoltage release
Undervoltage release controlling opening of
the circuit-breaker with which it is
associated. Allows a 0.5 second time delay
on a short supply interruption or voltage
drop.
technical data
c consumption of releases
type voltage
(V CA or V CC) (W or VA)
MX AC pick-up 240
DC pick-up 200
MN AC holding 4,1
DC holding 4,1




c this auxiliary contact installed to the left of
the circuit-breaker indicates the «open» or
«closed» position of the circuit-breaker.
SD fault indicating switch
c this auxiliary switch installed to the left of
the circuit-breaker indicates the «tripped on
fault» position of the circuit-breaker.
c visualisation of the fault on the front panel
by mechanical indicator lamp.
technical data
c breaking capacity of the auxiliary switches
voltage breaking capacity
(V AC or DC) (A)
415 V AC 3
≤ 240 V AC 6
130 V DC 1
≤ 48 V DC 2
≤ 24 V DC 6
technical data common to the auxiliaries
c connection: terminal pads for two 1.5 mm2
cables or one 2.5 mm2 cable.
- Mounted to the left of the circuit-breaker
(SD and OF).
- Mounted to the right of the circuit-breaker
(MX + OF and MN).


















catalogue numbers type control voltage catalogue width
(V AC) (V DC) number in mod.
of 9 mm
MX + OF shunt trip release
220…415 27136 2
110…220 110…125 27137 2
24…48 24…48 27138 2
MN undervoltage release
instantaneous 220…240 220…240 27140 2
time-delayed s 220…240 220…240 27143 2
OF auxiliary contact
27132 1




















instantaneous RCCB/ELCB, selective RCCB/ELCB
30 mA to 300 mA instantaneous
300 mA s selective
description The residual current release is an
electromechanical device operating without
any auxiliary source of supply.
common technical data
c in the presence of devices containing
rectifying units (diodes, thyristors, triacs),
use an A class instantaneous residual
current circuit breaker guaranteeing tripping
in the presence of a dc component .
c provides protection against nuisance
tripping due to transient overvoltages
(lightning, switchgear switching on the
network, etc.).




- 240… 415 V AC, +10, -20 %, 50 Hz
v operational current: up to 100 A
v disconnection with positive contact
indication
v increased short-circuit current withstand
v number of operating cycles (O-C): 20 000
c release:
v instantaneous or selective release: fixed
sensitivities for all ratings
c manual operating mechanism: handle
c indication:
v mechanical: the residual current fault is
shown on the front face by a mechanical
indicator
v electrical: by the SD indication auxiliary
The residual current circuit breakers
combine the following functions:
- control
- automatic breaking of a circuit if an
insulation fault occurs between the phase
and earth that is greater than or equal to
10,30,300 mA.
The residual current circuit breakers are
used in the residential, tertiary and industrial
sectors.
c environment:
v tropicalisation: treatment 2 (relative





- tunnel terminals for 35 mm2 flexible cables
or 50 mm2 for rigid cables
c complies with the standards: IEC 1008
and EN 61-008. Rccb 2P 40…80 A and 4 P






v selective release allowing total vertical
discrimination where the 30 mA residual
current devices are placed downstream.
protected against nuisance tripping
catalogue numbers
16206
type voltage rating sensitivity catalogue width
(V AC) (A) (mA) number in mod.
of 9 mm
ID residual current switches AC class
2P 240 40 30 16204 4
100 16205 4
300 16206 4




80 30 16212 4
100 16213 4
300 16214 4












instantaneous RCCB/ELCB, selective RCCB/ELCB
30 mA to 300 mA instantaneous
300 mA s selective




type voltage rating sensitivity catalogue width
(V AC) (A) (mA) number in mod.
of 9 mm
RCCB/ELCB residual current circuit breakers AC class (continued)
4P 415 40 30 16254 8
100 16255 8
300 16256 8






















functions These electrical auxiliaries are used for




A MX or MN release can be used for this
purpose.
Tripping is shown by a red indicator on the
front face.
MX + OF shunt trip release
trips and opens its associated circuit-breaker
when energised:
c equipped with a self-breaking switch
c equipped with a switch (terminals 12 and
14) to indicate whether the circuit-breaker is
«opened» or «closed» when the coil is
energised.
MN undervoltage release
trips and opens its associated circuit-breaker
when the supply voltage drops (between 70
and 35%) and prevents reclosing until the
supply voltage is restored:
c complies with standards IEC 947-2
c use:
v push button emergency stop
v safety on the supply circuits of several
machines by disabling «uncontrolled» restart
of all motors.
MN time delayed undervoltage release s
This undervoltage release controls the
opening of its associated residual current
switch. It allows a 0.5 second time delay on
short supply interruptions or voltage drops
characteristics
c consumption of releases
type voltage
(V AC or DC) (W or VA)
MX 415 V AC inrush 120
220...240 V AC inrush 50
110...130 V AC inrush 200
DC inrush 10
48 V AC inrush 22
DC inrush 22
24 V AC inrush 120
DC inrush 120
MN 220...240 V AC hold 4.1
48 V AC hold 4.3
DC hold 2,0










c use of the OFS switch is compulsory  for
adding the MN, MX, SD and OF functions.
c fixed on the lefthand side of the residual
current switch, it indicates whether the
switch is «open or «closed».
OF switch
c fixed on the lefthand side of the residual
current switch, it indicates whether the
switch is «open or «closed».
SD fault indicating switch
c this auxiliary switch installed to the left of
the circuit-breaker indicates the «tripped on
fault» position of the circuit-breaker.
c visualisation of the fault on the front panel
by mechanical indicator lamp.
characteristics
c breaking capacity of the auxiliary switches
voltage breaking capacity
(V AC or DC) (A)
415 V AC 3
≤ 240 V AC 6
130 V DC 1
≤ 48 V DC 2
≤ 24 V DC 6
common auxiliary characteristics
c connection by pad terminals for 2 cables
1.5 mm2 or 1 cable 2.5 mm2.
operation simulation
A test button on the front face of the OF
switches is used to simulate the OF





MX shunt trip release
MN undervoltage release
They are mounted on the lefthand side of








catalogue numbers type control voltage catalogue width
(V AC) (V DC) number in mod.
of 9 mm
MX + OF shunt trip release
220...415 110...130 26946 2
48...130 48 26947 2
24 24 26948 2
MN undervoltage release
instantaneous 220...240 26960 2
48 26961 2
48 26962 2
time delayed s 220...240 26963 4
OFS auxiliary switch
26923 1














upstream: C60a, N, H, L, C Curve
downstream: C60a, N, H, L
additional information
discrimination
upstream C60a, N, H, L
C curve
downstream In (A) 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63
C60a, N, H, L discrimination (A) 15 23 30 45 75 120 150 188 240 300 375 473











0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.63 0.8 T T T T
NS100N/H/L NS160N/H/L
Trip unit TM-D trip unit TM-D
16 25 32 40 50 63 80 100 80 100 125 160
upstream: Merlin Gerin multi 9













0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.63 0.8 T T T T
0.63 0.8 T T T T















0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.63 0.8 T T T T
0.63 0.8 T T T T








0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T
0.5 0.63 0.8 T T T T
0.63 0.8 T T T T
0.63 0.8 T T T T









Two circuit breakers offer total discrimination when the corresponding box in the discrimination table is
shaded or contains the letter T.
When discrimination is partial for the combination, the corresponding box indicates the maximum value of






upstream: Merlin Gerin multi 9
downstream: Merlin Gerin multi 9
upstream cb C60a C60N C60H C60H C120N NC100L NC100LH
rated breaking capacity kA rms 10 20 30 20 30 50 100
downstream cb rated breaking capacity
C60a 20 30 20 30 50 100
C60N 30 30 50 100
upstream: Merlin Gerin Compact
downstream: Merlin Gerin multi 9
upstream cb NS100N NS100H NS100L NS160N NS160H NS160L NS250N NS250H NS250L
rated breaking capacity kA rms 85 100 150 85 100 150 85 100 100
downstream cb rated breaking capacity
C60a 30 80 80 30 40 40 30 40 40
C60N 40 100 100 40 60 60 40 60 60
C120N 40 50 70 40 50 70 40 50 70
C120H 40 50 70 40 50 70 40 50 70
cascading
400/415 V network
upstream: Merlin Gerin multi 9
downstream: Merlin Gerin multi 9
upstream cb C60N C60H C60H C120N NC100L NC100LH
rated breaking capacity kA rms 10 15 10 15 25 50
downstream cb rated breaking capacity
C60a 10 15 10 15 25 50
C60N 15 15 25 50
upstream: Merlin Gerin Compact
downstream: Merlin Gerin multi 9
upstream cb NS100N NS100H NS100L NS160N NS160H NS160L NS250N NS250H NS250L
rated breaking capacity kA rms 36 70 150 36 70 150 36 70 150
downstream cb rated breaking capacity
C60a 15 20 20 15 20 20 15 20 20
C60N 25 30 30 25 30 30 25 30 30
C120N 25 25 25 25 25 25 25 25 25























Auxiliaries for C60, C120, ID/RCCB





MULTI 9 Consumer Unit
Mini Pragma Din-Kit Semi-equipped Consumer Unit
Mini Pragma Din-Kit Semi-equipped Consumer Unit comprising :-
- one enclosure
- one incoming fuse-switch / circuit breaker / isolator
- one earth leakage circuit breaker
ONE complete consumer unit = ONE Mini Pragma Din-Kit plus
Outgoing Domae MCBs
Ease of selection
Robust design for all building requirements
Resistant to impacts, scratches, humidity as it is made of insulating,
self-extinguishing material
(compliant to IEC 529 : IP40 and IEC 695-2-1 casing : 650°C / 30s)
  Number of Ways Din-Kit Incoming Contents(Enclosure) Reference Rating
12 DK12FS33E410 32 12-way Mini Pragma Enclosure X1
SFT 32A 1P+N Fuse Switch X1
Domae ELCB 40A 2P 100mA X1
12 DK12MA42E410 40 12-way Mini Pragma Enclosure X1
Domae  1P+N 40A MCB 4.5kA X1
Domae ELCB 40A 2P 100mA X1
12 DK12IS62E410 40 12-way Mini Pragma Enclosure X1
Isolator 2P 63A X1
Domae ELCB 40A 2P 100mA X1
12 DK12MA62E610 63 12-way Mini Pragma Enclosure X1
Domae 1P+N 63A MCB 4.5kA X1
Domae ELCB 63A 2P 100mA X1
12 DK12IS62E610 63 12-way Mini Pragma Enclosure X1
Isolator 2P 63A X1
Domae ELCB 63A 2P 100mA X1
18 DK18FS33E410 32 18-way Mini Pragma Enclosure X1
SFT 32A 1P+N Fuse Switch X1
Domae ELCB 40A 2P 100mA X1
18 DK18MA42E410 40 18-way Mini Pragma Enclosure X1
2P 40A MCB 4.5kA X1
Domae ELCB 40A 2P 100mA X1
18 DK18IS62E410 40 18-way Mini Pragma Enclosure X1
Isolator 2P 63A X1
Domae ELCB 40A 2P 100mA X1
18 DK18MA62E610 63 18-way Mini Pragma Enclosure X1
Domae 1P+N 63A MCB 4.5kA X1
Domae ELCB 63A 2P 100mA X1
18 DK18IS62E610 63 18-way Mini Pragma Enclosure X1
Isolator 2P 63A X1
Domae ELCB 63A 2P 100mA X1
24 DK24MA62E610 63 24-way Mini Pragma Enclosure X1
Domae 1P+N 63A MCB 4.5kA X1
Domae ELCB 63A 2P 100mA X1













Isolator 2P 63A X1
Domae ELCB 63A 2P 100mA X1
Note : For other combination, please consult us.
Available Ways for
Outgoing Domae 1P MCBs
Take full advantage of Merlin Gerin's experience
and know-how.
Discover Mini Pragma Din Kit — a new range
of semi equipped consumer units comprising, in
a single catalogue number, of:
• one enclosure (12 / 18 / 24 / 36-way)
• one incoming circuit-breaker or isolator
• one earth leakage circuit breaker
You can expect:
 ease of selection
 a robust design for all building requirements
 resistant to impacts, scratches, humidity
as it is made of insulating, self-extinguishing
material (compliant to IEC 529:IP40 and IEC
695-2-1 casing: 650ºC / 30s)
 surface mounted with  a sealable front face








Schneider Electric Industries (M) Sdn Bhd (378576-M)
Shah Alam (HQ)
No. 11, Jalan U1/19, Seksyen U1,
Hicom-Glenmarie Industrial Park,
Shah Alam 40150, Selangor,
Malaysia
Tel : (603) 7883 6333





Tel : (607) 351 3801
Fax : (607) 351 4113
Ipoh Branch
Tel : (605) 527 1375
Fax : (605) 527 1375
Prai Branch
Tel : (604) 398 3981 / 2
Fax : (604) 398 3984
Kota Kinabalu Branch
Tel : (6088) 237 012
Fax : (6088) 216 900
Kuching Branch
Tel : (6082) 368 428
Fax : (6082) 361 855
Services Hotline
Tel : (603) 7883 6238 (24 Hrs)
As standards, specifications and designs change from time to time, please
ask for confirmation of the information given in this publication.
Design, production, illustrations: Schneider Electric Industries (M) Sdn Bhd
Printed in Malaysia
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Read and understand this document 
Please read and understand this document before using the products. Please consult your ABB/JOKAB SAFETY 
representative if you have any questions or comments. 
WARRANTY 
ABB/JOKAB SAFETY’s exclusive warranty is that the products are free from defects in materials and workmanship 
for a period of one year (or other period if specified) from date of sale by ABB/JOKAB SAFETY.  
ABB/JOKAB SAFETY MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION, EXPRESSED OR IMPLIED, 
REGARDING NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE OF 
THE PRODUCTS, ANY BUYER OR USER ACKNOWLEDGES THAT THE BUYER OR USER ALONE HAS 
DETERMINED THAT THE PRODUCTS WILL SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OR THEIR INTENDED 
USE. ABB/JOKAB SAFETY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED. 
LIMITATIONS OF LIABILITY 
ABB/JOKAB SAFETY SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR COMMERCIAL LOSS IN ANY WAY CONNECTED WITH THE PRODUCTS, 
WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE, OR STRICT LIABILITY.  
In no event shall responsibility of ABB/JOKAB SAFETY for any act exceed the individual price of the product on 
which liability asserted.  
IN NO EVENT SHALL ABB/JOKAB SAFETY BE RESPONSIBLE FOR WARRANTY, REPAIR, OR OTHER 
CLAIMS REGARDING THE PRODUCTS UNLESS ABB/JOKAB SAFETY’S ANALYSIS CONFIRMS THAT THE 
PRODUCTS WERE PROPERLY HANDLED, STORED, INSTALLED, AND MAINTAINED AND NOT SUBJECT TO 
ABUSE, MISUSE, OR INAPPROPRIATE MODIFICATION OR REPAIR. 
SUITABILITY FOR USE 
ABB/JOKAB SAFETY shall not be responsible for conformity with any standards, codes, or regulations that apply 
to the combination of products in the customer’s application or use of the product. At the customer’s request, 
ABB/JOKAB SAFETY will provide applicable third party certification documents identifying ratings and limitations of 
use that apply to the products. This information by itself is not sufficient for a complete determination of the 
suitability of the products in combination with the end product, machine, system, or other application or use.  
The following are some examples of applications for which particular attention must be given. This is not intended 
to be an exhaustive list of all possible uses of the products, nor is it intended to imply that the uses listed may be 
suitable for the products:  
Outdoor use, uses involving potential chemical contamination or electrical interference, or conditions or uses not 
described in this document.  
Nuclear energy control systems, combustion systems, railroad systems, aviation systems, medical equipment, 
amusement machines, vehicles, and installations subject to separate industry or government regulations.  
Systems, machines, and equipment that could present a risk to life or property.  
Please know and observe all prohibitions of use applicable to the products.  
NEVER USE THE PRODUCTS FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY 
WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, 
AND THAT THE ABB/JOKAB SAFETY PRODUCT IS PROPERLY RATED AND INSTALLED FOR THE 
INTENDED USE WITHIN THE OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM. 
PERFORMANCE DATA 
While every effort has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this manual ABB/JOKAB 
SAFETY cannot accept responsibility for errors or omissions and reserves the right to make changes and 
improvements without notice. Performance data given in this document is provided as a guide for the user in 
determining suitability and does not constitute a warranty. It may represent the result of ABB/JOKAB SAFETY’S 
test conditions, and the users must correlate it to actual application requirements. Actual performance is subject to 
the ABB/JOKAB SAFETY Warranty and Limitations of Liability. 
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The purpose of these instructions is to describe the one hand device Safeball, how to set up a two hand device, 
and to provide the necessary information required for installation, mounting, checks after installation, operation and 
limitations. 
Audience 
This document is intended for authorized installation personnel. 
Prerequisites 
It is assumed that the reader of this document has knowledge of the following: 
? Basic knowledge of ABB/Jokab Safety products. 
? Knowledge of two hand enabling devices. 
? Knowledge of machine safety. 
Special notes 
Pay attention to the following special notes in the document: 
 Warning! 
Danger of severe personal injury! 
An instruction or procedure which, if not carried out correctly, may result in injury to the technician 
or other personnel. 
Caution! Danger of damage to the equipment! 
An instruction or procedure which, if not carried out correctly, may damage the equipment. 
NB: Notes are used to provide important or explanatory information. 
 
   
 




Safeball is a one hand device which can also be used in pair to create a two hand device. They can be mounted on 
a table or on aluminium profiles available from ABB/Jokab Safety. In order to increase the grip and ergonomics, the 
Safeballs can be mounted on a flexible support or similar device. 
Safety regulations 
 Warning! 
Carefully read through this entire manual before using the device. 
The devices shall be installed by a trained electrician following the Safety regulations, standards and the Machine 
directive.  
Failure to comply with instructions, operation that is not in accordance with the use prescribed in these instructions, 
improper installation or handling of the device can affect the safety of people and the plant. 
For installation and prescribed use of the product, the special notes in the instructions must be carefully observed 
and the technical standards relevant to the application must be considered. 
In case of failure to comply with the instructions or standards, especially when tampering with and/or modifying the 
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3 Connections 
When used as a two-hand device, Safeball is designed for operation together with the safety relay JSBR4 from 
ABB/Jokab Safety. This connection can achieve the highest safety level according to EN 574. To achieve the 
highest safety level for a two-hand device, dual supervised safety function and simultaneous actuation of the two 
Safeballs within 0.5 seconds is required (PL e according to EN ISO 13849-1). For further details, see Installation 
and maintenanc” below. 
NB: For specific Pluto safety PLC connection examples, refer to Pluto instruction manual. 
Caution! Use of any other safety relay or supervision unit may result in a lower safety level and/or the 
voltage/current limitations of the JSTD1 switches being exceeded. This may invalidate warranty conditions. 
 Warning! If the two-hand device is connected to another control unit, it is extremely important to analyse and 
determine the safety level of the complete system. The achieved safety level is a combination of the safety relay 




1 ) Red 
2 ) Black 
3 ) Grey 
4 ) Blue 
JSTD1-B: 
1 ) Black (1) 
2 ) White 
3 ) Black (2) 
4 ) Red 
JSTD1-A, -C
1 2 3 4
JSTD1-B
1 2 3 4
JSTD1-E
1 2 3 4
JSTD1-E: 
1 ) Black (1) 
2 ) White (1) 
3 ) Black (2) 
4 ) White (2) 
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Connection examples 
Connection example – JSTD1-A, -B or -C connected in a one-hand or two-hand device setup 
 
  








14 23 24 Y14
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4 Installation and maintenance  
The Safeball is mounted using four M5 screws or ST4.8 self-tapping screws. If necessary, the connection cables 
can be taken out at the sides at the lower part of the Safeball. The two prepared outlets are provided for this 
purpose. 
The distance between two Safeballs (for a two-hand device) or to the edge of a table or a wall depends on how the 
units are mounted. The minimum distances are given in the below sections. 
NB: The Safeball can be mounted in many different ways; on a table or a machine, on a stand or wherever 
ergonomically suitable. It is also possible to mount the Safeball either in a fixed position or on a flexible mount such 
as a ball joint, allowing tilt and rotation for increased ergonomic support. Refer to the section Accessories below or 
the product list at www.jokabsafety.com for details. 
Installation precautions 
 Warning! Safeball must be installed with a minimum distance S to the dangerous machine movement. This 
distance is calculated using the following formula for Safeball according to approving agencies and EN 13855: 
S = K x T + C 
Where: 
S = safe distance in mm 
K = hand speed, 1600 mm/s 
T = total stopping time for the dangerous movement, including the relay response time in seconds 
C = constant for possible encroachment while the actuators are operated. 
Two-hand configuration:  0 mm 
One-hand configuration: Must be calculated by installer, based on possible encroachment reach of 
operator to ensure sufficient minimum safety distance. 
 Warning! The minimum mounting distance must never be less than 100 mm. When mounting the Safeballs on 
aluminium profiles or similar, the fixing screws must be locked in order to prevent the safety distance between two 
Safeballs being easily changed. 
 
 Warning! All the safety functions must be tested before starting up the system. 
S
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Minimum mounting distances and requirements for two hand device 
 Warning! Follow the below instructions to avoid severe personal injury. 
A Safeball must be mounted at a minimum distance to the edge of the mounting surface in order to prevent the 
system being defeated and the device being activated either intentionally or unintentionally with a part of the body 
other than the hands. 
If the Safeball is mounted on e.g. a ball joint or any other solution where the Safeball can be moved, the distance to 
the closest wall must also be considered. This distance is determined by the mount, but the Safeball must never be 
able to reach the wall in any position. 
To accomplish a two hand device type IIIC according to EN 574, the following additional requirements must be met: 
? Two one-hand devices must be used and connected to the same safety monitor.  
? The two devices must be mounted at a minimum distance between each other in order to prevent both of 
them being operated with one hand (see measurements in the figure below). 
 
 Warning! The minimum safety distance varies greatly as there are many ways to mount JSTD1 units. It is essential 
that mounting prevents the system being defeated either intentionally or unintentionally. 
Two hand device function description 
The safety monitor must be programmed / parameterized to monitor the simultaneous action of both the two 
channels in the devices and also the simultaneous action of the two devices. The maximum time between 
activation of the two channels in each device must be 0.5 seconds and the maximum time between activation of 
the two devices must also be 0.5 seconds. 
 
Two hand device function description 
Safeball #1 1oo2 monitor with time limit 0.5 s 
Safeball #2 1oo2 monitor with time limit 0.5 s 





Minimum mounting distances 
 
 




The function of the two-hand control system should be checked daily. Check that the safety relay is de-energized 
and the machine is stopped when one or more of the JSTD1 pushbuttons are released. Check that the covers over 
the JSTD1 switches are OK and that the pushbuttons have a distinct operating function. 
 Warning!  
The safety functions and the mechanics shall be tested regularly, at least once every year to confirm that all the 
safety functions are working properly (EN 62061:2005). 
In case of breakdown or damage to the product, contact the nearest ABB/Jokab Safety Service Office or reseller. 
Do not try to repair the product yourself since it may accidentally cause permanent damage to the product, 
impairing the safety of the device which in turn could lead to serious injury to personnel. 
Testing of the safety functions 
Make sure the safety unit is working properly by following these steps: 
 
Check of simultaneousness: 
Check the simultaneousness of the system by operating one of the JSTD1 pushbuttons for more than 0.5 seconds 
before pressing the three other JSTD1 pushbuttons. The machine should not be started. These checks should be 
repeated at least every year and after changes or maintenance on the machine. The stopping time should also be 
measured at least once each year. 
 
Button 1 2 3 4 
 
x    
 x   
  x  
   x 
x x   
x  x  
x   x 
 x x  
 x  x 
  x x 
x x x  
x x  x 
x  x x 
 x x x 
Possible pushbutton combinations 
1 ) Start the machine by pushing all the JSTD1 pushbuttons – the 
safety relay should be activated and the machine started. 
2 ) Release all pushbuttons – the safety relay should de-energize 
and the machine stop. 
3 ) Start the machine by pushing all the JSTD1 pushbuttons – the 
safety relay should be activated and the machine started. 
4 ) Release one of the JSTD1 pushbuttons – the safety relay should 
de-energize and the machine stop. 
5 ) Activate the pushbutton again – the safety relay should not re-
energize and the machine should not start. 
6 ) Release all pushbuttons. 
Repeat sequence 3-6 for the three other JSTD1 pushbuttons. 
7 ) Activate each JSTD1 pushbutton in turn (in all possible 
combinations, see table to the right), the safety relay should not 
energize and the machine should not start. 
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5 Operation 
One hand device 
To activate a one hand device, both buttons on the Safeball must be pressed. Unlike a two-hand device, there is no 
time requirement for activation of the two buttons. Instead, the safety distance is longer. Refer to Installation 
precautions above for further details. The safety monitor must send a “stop” signal as soon as one or more 
pushbuttons have been released, and check that both pushbuttons have been released before a new start is 
possible. 
Two hand device 
To activate a two-hand device, the two individual one-hand devices must be activated within 0.5 seconds of each 
other. This must be set up in the safety monitor by the safety application programmer. The safety monitor must also 
send a “stop” signal as soon as one or more pushbuttons have been released, and check that all pushbuttons have 
been released before a new start is possible. 
Limitations 
A two-hand control system does not give any protection against parts or liquids which can be thrown out of a 
machine. If it is required to protect other persons in the same risk area, either each person at risk should be 
equipped with a further two-hand control system (suitably interlocked), or complementary protection should be 
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6 Model overview 
Type Article number Description 
JSTD1-A 2TLJ020007R3000 Safeball with 2 m cable 
JSTD1-B 2TLJ020007R3100 Safeball with 0.2 m wires 
JSTD1-C 2TLJ020007R3200 Safeball with 10 m cable 
JSTD1-E 2TLJ020007R3400 Safeball with 0.2 m wires, 1 NO + 1 NO contacts  
 
Accessories 
Type Article number Description 
JSM C5 2TLJ020007R0900 Ball & socket table mount for Safeball 
JSTS31 2TLJ020007R4100 Floor stand including spacer ring 
 
A wide variety of mounts and other accessories are available; please refer to the product list at 
www.jokabsafety.com. 
JSM C5 
Ball & socket table mount for Safeball. 
 
Article number:  
2TLJ020007R0900 
JSTS31 
Floor stand including spacer ring. 
 
Article number:  
2TLJ020007R4100 
JSTD1-A  
2 m cable 
1 NO + 1 NC contact 
 





10 m cable 
1 NO + 1 NC contact 
 
Article number:  
2TLJ020007R3200 
JSTD1-B  
0.2 m wires 
1 NO + 1 NC contact 
 





0.2 m wires 
1 NO + 1 NO contact 
 
Article number:  
2TLJ020007R3400 
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7 Technical data 
Manufacturer 
Address ABB AB / JOKAB SAFETY 
Varlabergsvägen 11 




Voltage 24 VDC. Tolerance 5 – 30 VDC 
Max current (resistive load) 2 A at 30 VDC (max) 
20 mA at 24 VDC (recommended) 
Min current (resistive load) 10 mA at 6 VDC 
Total current consumption < 50 mA  
 
General 
Degree of protection IP67 - not intended for use under water. 
Ambient temperature -25…+50°C 
Connector 4x connection cables, 0.75 mm2. Length depending on model. 
Size See drawing 
Actuating force Approx. 2 N 
Actuator travel 1.3 ± 0.6 mm 
Mechanical life > 1*106 operations at max 1 Hz 
Colour Yellow and black 
Weight JSTD1-B, -E: 95 g 
JSTD1-A: 225 g (with 2 m cable) 
JSTD1-C: 680 g (with 10 m cable) 
Material Polypropene 
 
Chemical resistance at 20°C 
Alcohols Good 
Paraffin oil Good 
Milk Good 
Silicon oil Good 
Acetone Good 
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Safety / Harmonized Standards 
Conformity European Machinery Directive 2006/42/EC 
  
EN ISO 12100-1+A1:2009, EN ISO 12100-2+A1:2009, EN 574+A1:2008 
EN ISO 13849-1 Suitable for PL e, cat 4 
B10d: 2 000 000 operations 
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CAD model 
Complete CAD models are available through the webpage. 
1 ) Visit www.jokabsafety.com. 
2 ) Choose language English in the menu at the top of the page. 
3 ) In the menu to the left, choose Product support. 
4 ) Choose 3D CAD files. This will open a new window called “Jokab Safety AB – SolidComponents”. 
5 ) In the new window there is a menu to the left, showing different product categories. Safeballs belong to the 
category Control devices, find it in the list and click it. If the language changed in the new window, click the 
corresponding flag at the top of the page to choose language again (Swedish, English or German available).  
6 ) Choose One-hand control device in the list now shown.  
7 ) Choose a preferred format in the scroll down list next to ”CAD-format” (SolidWorks, ProE, Sat, Step, Parasolid, 
Iges, Dwg, Dxf). 
8 ) Click the save icon in front of the desired CAD model. 
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Safeball™ consists of a spherical ball containing two embed-
ded pushbutton switches, one on each side of the ball. By 
using this pushbutton configuration, the risk of unintentional 
activation is minimised and the device is simple and ergo-
nomic to use.
Safeball™ can be utilised for either One hand (one Safe-
ball™) or Two hand (two Safeballs™) applications. In either 
application, and in order to meet the required level of safety, the 
Safeball™ switches are monitored by specified/certified ABB 
Jokab Safety Safety relays (see electrical connection).
In the case where Two hand control is used, both Safe-
balls™ i.e. all four pushbuttons have to be activated within 
0.5 seconds. If one or more pushbuttons are released a Stop 
signal is given to the machine. In order to provide the highest 
level of safety the Safeball™ design provides the operator 
with a dual switching function and short-circuit supervision 
in each hand. 
Each Safeball™ is ergonomically designed and has both 
its cover and actuator made of environmentally-friendly 
polypropylene. The design allows for comfort of use for all 
hand sizes and operation from numerous gripping positions. 
Mounting of the Safeball™ is also very flexible allowing the 
device to be mounted in the most ergonomic position for 
the operator.
When can a Two hand or One hand control be used ?
A Two hand control can be used when it is necessary to 
SAFEBALL™
Unique World Wide Two hand device ensure that the operator is outside and must be prevented 
from reaching into the hazardous area. If the operator de-
cides, after the start signal has been given to the machine, 
to make an ‘after-grasp’ i.e. try to adjust the part that has 
been placed into the machine, then a dual stop signal is 
given to the machine.
A one hand control device can be used when the operator 
cannot reach the hazardous area with his/her free hand or 
on less dangerous machines.
Highest Safety Level
The Safeball™ is certified by Inspecta in Sweden for use as 
a Two hand control device, when used with a JSBR4 ABB 
Jokab Safety Safety relay or Pluto Safety-PLC, in accordance 
with the highest safety level in standard EN 574 (type IIIc).
Two hand device adapted for AS-i
The two hand device, Safeball also comes in a version 
adapted for direct attachment to the AS-i bus.
A top cover is not needed as activation switches 
are fitted on each side of the Safeball™.
A two hand device which is 













Two channel switching in 
each hand

















Two hand control device
The Two hand control device is implemented by using 
two Safeballs™, each having two internal pushbuttons. 
The Safe-balls™ must be mounted a minimum distance 
between each other (see Mounting description).
By utilising two pushbuttons in each device a double 
safety function is provided in each hand.
The highest safety level is achieved by connecting all 
four pushbuttons to the ABB Jokab Safety JSBR4 safety 
relay or Pluto Safety-PLC. The safety relay gives a dual and 
supervised safety function and requires input activation 
within 0.5 seconds in order to start the machine. It also 
checks that all four pushbuttons have returned to their 
deactivated positions before a new start is allowed. The 
JSBR4 safety relay also provides a stop signal if one or 
more pushbuttons are released.
One hand control device
Safeball™ is also a very practical method of providing a one 
hand control device as it is very easy to find and activate 
by the machine operator. One hand devices should only be 
used when the operator cannot reach into the hazardous 
area with his/her free hand or on less dangerous machines. 
Before fitting the necessary risk assessment must be made 
to determine suitability of this type of control. To achieve 
the highest safety level for One hand control the Safeball™ 
must be connected to a ABB Jokab Safety safety relay 
(See Electrical Connection).
Versions
Safeball is available in several versions to meet different 
mounting requirements.
•	 JSTD1-A - The standard version with actuators made of  
 plastic and 2 m of cable.
•	 	JSTD1-B - Similar to the standard version but without a 
cable. Instead it has four wires, each 0.2 m long.
•	 JSTD1-C - Similar to JSTD1-A but with 10 m cable.
•	 JSTD1-E - Similar to JSTD1-B but with 2 NO contacts.
Technical data - Safeball
Manufacturer: ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data:
JSTD1-A Safeball 1 NO + 1 
NC with 2 m cable 2TLJ020007R3000
JSTD1-B Safeball Safeball 1 
NO + 1 NC with 0.2 m cable 2TLJ020007R3100
JSTD1-C Safeball 1 NO + 1 
NC with 10 m cable 2TLJ020007R3200
JSTD1-E Safeball 2 NO 0,2 m 
cable 2TLJ020007R3400
Material: Polypropylene
Colour: Yellow and black
Size: Height: approx. 71 mm, 
Diameter, min.: 68 mm
Diameter, max.: 72 mm
Diameter, base: 42 mm
Weight: 0.2 kg with 2 m cable 
0.7 kg with 10 m cable




Up to category 4/PLe
Up to category 4
Temperature: 0°C to +55°C (operating)
-20°C to +70°C (storage)
Protection class: IP67. Not intended for use under 
water
Operating force: Approx. 2 N 
Actuator travel: 1.3 +/- 0.6 mm
Max switching load: 30 V 2A DC, resistive load
Recommended load: 24 V 10mA DC
Min switching load: 6V 10mA DC, resistive load
Contact resistance: 100 mohm
Life, mechanical: > 1x106 operations at max. 1 Hz 
Activation of a 
pushbutton.
Function - Safeball

















2m PVC-cable, 4 x 0.75mm2
4 x 0.75mm2  wires, approx. 0.2 m
10 m PVC-cable, 4x0.75 mm2
Conformity: EN ISO 12100-1:2003, 
EN ISO 12100-2:2003, 
EN 574+A1:2008
































Mounting on a table.
Mounting with ball joint, 
which can be rotated and 
angled. 
The Safeballs™ can be mounted in many different ways. 
They can be mounted on a table, a machine, on a support 
or wherever suitable for ergonomic reasons. The Safeball™ 
can be mounted in a fixed position or on a tilting and/or 
rotating support. This flexibility of mounting permits the 
Safeball™ to be fitted in the best ergonomic position 
for the ease of operation by the operator. The distance 
requirement between two Safeballs™ or between a Safe-
ball™ and a wall or edge of a table depends on how the 
Safeball™ is mounted. Safeball™ can be mounted with 
four M5 screws or ST4.8 self-tapping screws. 
Note:  When Safeballs™ are mounted in such a way that 
the distance between them can be adjusted to less than 
the specified minimum, the mounting screws must be 
locked to ensure any changes in the distance between 
the two balls cannot be made.
Approved Two hand device
To be an approved Two hand device, both Safeballs™ must be mounted a minimum distance apart in order to prevent 
operation of both balls with one hand. Safeballs™ must be fitted a minimum distance from the edges of tables or 
a wall. It is essential that Safeballs™ are correctly installed in order to prevent unintended activation of the devices 
with part of the body in combination for example with a wall.
Mounting distance
Table mounting of two Safeballs™. 
In order to prevent cheating the dis-
tances shown are the minimum al-
lowed.
Note: S must never be less than 100 mm.
The safety distance is the distance between the 
Safeballs™ and the dangerous machine movement.
Where  
S= safety distance in mm 
K= hand speed, 1600 mm/s 
T=  total stopping time for the dangerous movement 
(including the response time of the safety relays  
in seconds)
C= Constant= 0 mm for Safeball.
Safety distance
The Safety distance is the distance between the 
Safeballs™ and the dangerous machine movement. 
The safety distance requirement can be calculated 
using the following formula for Safeball™ in accord-
ance with the approving authority and EN ISO 13855: 
S= KxT+C




































Safeballs™ are designed to be connected to a ABB Jokab Safety JSBR4 Safety relay or Safety PLC to achieve the highest 
safety requirements for a Two hand device.
Example of two devices connected to a 
ABB Jokab Safety JSBR4 safety relay. Response time 
on receiving a stop signal from JSTD1  < 15 ms.
One hand device
When used as a One hand device the Safeball™ is designed to be connected to a ABB Jokab Safety RT6, RT7 or RT9 Safety relay 
in order to achieve the highest possible safety level for this type of control.
Example of a single Safeball™ connected to a ABB Jokab Safety relay RT9. 
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– to meet existing safety standards!
”A fault in the control circuit logic, or failure of or damage 
to the control circuit must not lead to dangerous situations”. 
This is the requirement in the EU´s Machinery Directive 
98/37/EC under the heading 1.2.7. “ Failure of the control 
circuit”.  The directive implies that no person should be put 
at risk if for example, a relay sticks or if a transistor or two 
electrical conductors short-circuit. 















– to supervise safety devices!
– for safe stops and reliable restarts!
Dual stop signals when the 
gate is opened. 
Entering or putting a hand or 
limb into a hazardous area 
must cause all machinery that 
can cause personal injury 
to stop safely. Many seri-
ous accidents occur when 
machinery is believed to 
have stopped but is in fact 
only pausing in its program 
sequence. The safety relay 
monitors the gate interlock 
switch and cables and gives 
dual stop signals.
Supervised reset when 
there can be a person 
within the risk area.
To make sure that nobody 
is within the restricted area 
when activating the reset 
button. A supervised reset 
button must be pressed and 
released before a reset can 
occur. Many serious acci-
dents have been caused by 
an unintentional and unsu-
pervised reset.
Timed reset when you 
cannot see the entire risk 
area.
Sometimes a double reset 
function is necessary to 
make sure that no one is left 
behind in the risk area. First, 
after ensuring no other per-
son is inside the hazardous 
area, the pre-reset button 
must be activated, followed 
by the reset button outside 
the risk area within an ac-
ceptable time period e.g 10 
seconds. A safety timer and 
a safety relay can provide 
this function.
Automatic reset for small 
hatches.
Where body entry is not pos-
sible through a hatch, the 
safety circuit can be auto-
matically reset.
The safety relays are reset 
immediately when the hatch 
interlock switch contacts are 
closed.
Why should you use 
safety relays?
has, for example, inputs that are checked for short-circuits and 
dual redundant circuits that are checked at each operation. 
This can be compared to the dual brake circuits in a car. If 
one of the circuits is faulty the other will stop the car. In a 
safety relay there is an additional function which only allows 
a machine to start if both circuits are ok.
The standard for safety related parts of the control sys-
tem describes various safety categories depending on the 
level of risk and application. One single universal relay with 
















The most flexible safety relays 
on the market!
We have the most flexible safety relays on the market. Our 
first universal relay was developed in 1988.
Nowadays, the flexibility is even greater and size has been 
reduced by 85 %.
A universal relay is a safety relay with various input options 
for various safety devices and risk levels.
Internally, the safety relay is of the highest safety level 
(PL e according to EN ISO 13849-1). A machine sup-
plier can therefore, with one single safety relay, select the 
input configuration that best suits their customers' safety 
requirements. In addition, our safety relays have detachable 
connector blocks for ease of replacement and testing. As 
our universal relays incorporate all input options, they are 
compatible with all our previous safety relays as well as with 
other manufacturers' products.
 Is a universal relay expensive? No, our latest patented 
construction is extremely simple and the number of major 
components is less compared to our previous universal 
relays. This means that the safety relays are even more reli-
able than before. 
We also have a great deal of experience from safety 
solutions in our own system developments. It would be our 
pleasure to share these experiences with you! Please see 
the complete safety solutions in the section “Connection 
examples”. Please do not hesitate to contact us if you should 
require any other safety solutions.
Safety outputs for immediate and de-
layed stops at optional times.
Inputs for various safety devices. Input for manual or
automatic resetting.
Detachable connector blocks.
Outputs for program stop, gate opened 
or closed and reset indication.
Some of the advantages with ABB/Jokab Safety’s safety relays:
? ????? ??? ???????
? ?????????? ????????? ??????
? ??? ????? ???????????
? ??????? ??? ??? ?? ????
 emergency stop cables
? ?? ?????????????
? ????????? ??? ?? ????????
 hardwired links
? ??? ?????????? ??? ?????? ???
 outputs
? ???????? ????????? ????????
? ????????? ??????
? ????????? ???????????
? ???????? ?? ???????
 USA, Canada
? ?????????? ?????
? ?? ? ?????
RT7: the most 
flexible safety 


























































- Which safety relay should you choose?
First of all, we would recommend the selection of one of 
our latest universal relays in the RT-series. These are both 
practical and cost effective.
SAFETY RELAYS 
To facilitate the choice of safety relay or combinations of 
safety relays, please see:
– the table below dividing the safety relays into 
 application fields 
– the table on the opposite page showing possible input  
 and output options
– the relevant data sheet giving comprehensive 
 information about each specific safety relay
– the circuit diagram for various applications in the 
 section “Connection examples”.
Note: All earlier types of relays that can now be replaced 
by those in this manual are still kept as stock items and 
can be supplied upon request.
Input alternatives (see also technical data on the next page)
Single-channel, 1 NO from +24 V
Category 1, up to PL c
The input must be closed before the 
outputs can be activated. A stop signal 
is given when the input is opened.
Two-channel, 2 NO from +24 V
Category 3, up to PL d
Both the inputs must be closed before the 
outputs can be activated. A stop signal 
is given if one or both of the inputs are 
opened. Both the inputs must be opened 
and reclosed before the outputs can be 
reactivated. A short-circuit between the 
inputs is not monitored by the safety 
relay. Category 4 can only be achieved if a 
safety device with short circuit monitored 
outputs is connected.
Two-channel, 1 NO & 1 NC from +24V 
Category 4, up to PL e
One input must be closed and one must 
be opened before the outputs can be 
activated. A stop signal is given if one or 
both of the inputs change position or if 
the inputs short-circuit. Both inputs must 
be put into their initial position before the 
outputs can be reactivated.
Two-channel, 1 NO from 0 V &
Category 4, up to PL e
Both the inputs must be closed before the 
outputs can be activated. A stop signal 
is given if one or both of the inputs are 
opened. Both the inputs must be opened 
and reclosed before the outputs can be 
reactivated.  A Stop signal is given  if there 











































































1–4 1–4 1–4 1–4 4 4 1–4° 1–4° 1–4° 1–4° 1–4° 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4
3 2 2 7 3 3 3 4 4* 4* 4
2 3† 3 4 4* 4* 2¤
2¤ 2¤
1 1 2 1 1 1 1* 1
1† 1 1*
2 3 1 1 1


















12Monitored manual reset 
A monitored reset means that the safety 
relay will not be reset if the reset button 
gets jammed when pressed in or if the 
input short-circuits. In order for the reset-
ting to be complete, the input must be 
closed and opened before the outputs 
can close.
Automatic/unmonitored  manual 
reset
Automatic reset means that the outputs 
are closed immediately when both the 
input conditions are satisfied and the 
test input is closed.
Testing of contactors, relays & 
valves
Can be carried out with both auto-
matic and manual reset.
Contact strips/Safety mats
Category 3, up to PL d
For an unpressurised mat/strip, both 
the relay inputs must be closed for the 
outputs to be activated. In the case of an 
activated mat/strip and short-circuit input 
channels, the relay will be de-energized. 
Current limitation prevents the safety 










Single-channel, 1 NO from +24 V
Two-channel, 2 NO from +24 V
Two-channel, 1 NO & 1 NC from +24 V
Two-channel, 1 NO from 0 V & 1 NO from + 24 V
Contact strips/Safety mats
Reset & test input
Monitored manual
Automatic/Unmonitored manual





















* Indicates the possibility of selecting delayed outputs     ¤ Indicates one relay contact per output (other relays having two contacts per output) 
















Single or dual channel input
Manual supervised or auto-
matic reset
Test input for supervision of 
external contactors
Width 45 mm
LED indication of supply, 
inputs, outputs, short-circuit 
and low voltage level.
3 NO/1 NC relay outputs 
Two voltage free transistor 
information outputs 
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC
Quick release connector 
blocks
Would you like a single safety relay for all your 
safety applications?
Then choose the RT6 universal relay to supervise both your 
safety devices and the internal safety of your machinery. In 
addition you can select the safety level required for each in-
stallation. All this is possible because the RT6 has the most 
versatile input option arrangement available on the market. 
Many other relays can therefore be replaced by the RT6. 
The relay also comes with other options such as manual 
or automatic reset. Manual supervised reset can be used 
for gates and other safety devices that can be bypassed. 
Automatic reset can be used for small hatches, if deemed 
acceptable from risk assessment.
The RT6 also has information outputs that follow the inputs 
and outputs of the relay. These outputs will for example 
indicate if a gate is open or closed and if the safety relay 
needs to be reset. 
The RT6 is designed with a minimum amount of 
components thus keeping both production costs and 
component acquisitions to a minimum.
































Single or dual channel input
Manual supervised or auto-
matic reset
Test input for supervision of 
external contactors
Width 45 mm
LED indication of supply, 
inputs, outputs, short-circuit 
and low voltage level.
3 NO/1 NC relay outputs 
Two voltage free transistor 
information outputs 
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC
Quick release connector 
blocks
Inputs
The inputs from the safety devices must be connected according 
to one of the following options in order to fulfill the expected safety 
level and to avoid unsafe situations.
Single channel, 1 NO contact from +24 V DC, 1. category 1, 
up to PL c
Dual channel, 2 NO contacts from +24 V DC, 2. category 3, 
up to PL d
Dual channel 1 NO, 1 NC contact from +24 V DC, 3. 
category 4, up to PL e
Dual channel, 1 NO contact from 0V and 1 NO contact 4. 
from +24 V DC, category 4, up to PL e
Safety mats/contact strips 1 ‘contact’ from 0V and 1 5. 
‘contact’ from +24 V DC, category 3, up to PL d
When the input/inputs are activated and the test/supervised reset 
is complete, relays 1 and 2 are energized. Simultaneous activation 
is not required where there are dual channels. The two relays are 
de-energized when the input/inputs are de-activated in accord-
ance with the input option chosen or in case of a power failure. 
Relays 1 and 2 must both be de-energized before the outputs can 
be activated again.
Transistor output status information
The RT6 has two voltage free transistor outputs that can be con-
nected to a PLC, computer or other monitoring device. These 
outputs give the input and output status of the relay.
Reset and testing
The RT6 has two reset options; manual and automatic. The ma-
nual supervised reset is used when the RT6 is monitoring safety 
devices that can be bypassed, i.e. to ensure that the outputs of the 
safety relay do not close just because a gate is closed. The auto-
matic reset should only be used if deemed an acceptable risk.
In addition, the RT6 can also test (supervise) whether, for ex-
ample, contactors and valves etc are de-energized/de-activated 
before a restart is allowed.
Indication of low voltage
The ‘On’ LED will flash if the relay supply voltage falls below an 
acceptable level. This indication will also be given if a monitored 
safety mat/contact strip is actuated. See connection option 5.
Safety level
The RT6 has internal dual and supervised safety functions. A 
short-circuit, internal faulty component or external interference 
will not present a risk to options with the highest safety level. A 
manual reset requires that the reset input is closed and opened 
before the safety relay outputs are activated. A short-circuit or a 
faulty reset button is consequently supervised.
When the RT6 is configured for dual channel input, both the 
inputs are supervised for correct sequence operation before the 
unit can be reset.
The input options 3 and 4 have the highest safety levels as all 
short-circuits and power failures are supervised. This in combi-
nation with  internal current limitation makes the relay ideal for 
supervision of safety mats and contact strips.
Regulations and standards
The RT6 is designed and approved in accordance with appropri-
ate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 
problems, see the section “Connection examples”.
**Only for AC supply
Technical information - RT6
Connection of supply - RT6
DC supply
The RT6 DC option should be supplied 
with +24 V on A1 and 0 V on A2.
AC supply
The RT6 AC option should be supplied 
with the appropriate supply voltage via 
connections A1 and A2.
The S23/  must be connected to pro-
tective earth.
DC-supply of AC-units
All AC-units can also be supplied by 
+24 VDC to S53 (0VDC to S23).
NOTE!
With both DC and AC modules, if cable 
shielding is used this must be connected 
to an earth rail or an equivalent earth 
point.
www.jokabsafety.com6:8 www.jokabsafety.com
The input (contact to S14) must be closed 
before the outputs can be activated. When 
the input contact is opened the relay safety 
output contacts open.
*
Connection of safety devices - RT6 
Both input contacts (S14 and S34) must 
be closed before the relay outputs can be 
activated. The safety relay contacts will 
open if one or both of the input contacts 
are opened. Both the input contacts must 
be opened and reclosed before the relay 
can be reset. A short-circuit between inputs 
S14 and S34 can only be supervised if the 
device connected to the inputs has short-
circuit supervised outputs, e.g. JOKAB 
Focus light curtains.
can be activated. The safety relay contacts 
will open if one or both of the   inputs 
change state or in case of a short-circuit 
between S14 and S44. Both inputs must 
return to their initial positions before the 
relay outputs can be reactivated.
Reset connections - RT6
The manual supervised reset contact con-
nected to input X1 must be closed and 
opened in order to activate the relay out-
puts.
Automatic reset is selected when S53, 
X1 and X4 are linked. The relay outputs 
are then activated at the same time as 
the inputs.
*connected to S13 for safety mat/
contact strip 
Contactors, relays and valves can be 
supervised by connecting ‘test’ contacts 
between S53 and X1. Both manual super-
vised and automatic reset can be used.
Testing external contactor status
Output connections - RT6
The RT6 has three (3 NO) safety outputs 
and 1 NC information output. 
In order to protect the output contacts 
it is recommended that loads (inductive) 
are suppressed by fitting correctly chosen 
VDR’s, diodes etc. 
Diodes are the best arc suppressors, 
but will increase the switch off time of 
the load. 
 
The RT6 has two(2) voltage free transistor 
outputs for information.
The transistor outputs are supplied with 
voltage to Y13, either from S53 (+24V) 
or an external 5-30 VDC supply. Y14 and 
Y24 follow the relay inputs and outputs 
as follows:
? ??? ??????? ?????????? ???? ??? ?????
input conditions are fulfilled.
? ??? ??????? ?????????? ???? ???? ???
output relays are activated.
***NOTE
These outputs are only for information 
purposes and must not be connected to 
the safety circuits of the machinery.
One input contact must be closed (S14) and 
one opened (S44) before the relay outputs 
1. SINGLE CHANNEL, 1 NO from +24V 
2. DUAL CHANNEL, 2 NO from +24V
3. DUAL CHANNEL, 1 NO, 1 NC from 
+24V
4. DUAL CHANNEL, 1 NO from +24V, 
1 NO to 0V 
Relay functions as for option 2, but a short-
circuit, in this case between inputs S14 
and S24, is supervised (safety outputs 
are opened).
Both ‘contact’ inputs from a inactivated 
safety mat/contact strip must be made in 
order to allow the RT6 relay outputs to be 
activated. When the safety mat/contact 
strip is activated or a short-circuit is detected 
across S14-S23, the relay will de-energize 
(safety outputs open) and the ‘ON’ LED 
will flash. As output S13 has an internal 
current limit of 70 mA, the RT6 will not be 
overloaded when the mat/contact strip is 
activated or a short-circuit is detected.
5. Safety mat/Contact strip
Manual supervised reset Automatic reset
















Technical data - RT6
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
RT6 24DC 2TLJ010026R0000
RT6 24 AC 2TLJ010026R0200
RT6 115 AC 2TLJ010026R0400 
RT6 230 AC 2TLJ010026R0500
Colour Black and beige
Weight 335 g (24 VDC)
485 g (24-230 VAC)
Supply




DC supply, nominal voltage 2,3 W
AC supply, nominal voltage 5,2 VA
Connection S13
Short-circuit protected voltage output, 70 mA ± 10% current 
limitation. Is used for the inputs S14, S34 and S44.
Connection S53
Short-circuit protected voltage output, internal automatic fuse 
270 mA. Is used for the reset and autoreset inputs X1 and X4
Connection S23
0V connection for input S24
Safety inputs
S14 (+) input 20 mA
S24 (0V) input 20 mA
S34 (+) input 20 mA
S44 (+) input 30 mA
Reset input X1
Supply for reset input + 24VDC
Reset current 300 mA current pulse at 
contact, then 30 mA
Minimum contact closure time 
for reset 100 ms
Maximum external 
connection cable resistance 
at nominal voltage for
S14, S24, S34 300 Ohm
S44, X1 150 Ohm
Response time 
At Power on DC/AC <90ms/<220ms
When activating (input-output) <20 ms
When deactivating (input–
output) <20 ms





Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Maximum total switching capacity
Resistive load 12A distributed on all contacts
Minimum load 10mA/10 V (if load on contact 
has not exceeded 100 mA)
Contact material Ag+Au flash
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit 
current (1 kA) 6A gG
Mechanical life >107 operations
Transistor outputs Short-circuit proof
External supply to Y13 +5 to +30 VDC
Y14 Indicates that the input 
conditions have been fulfilled
Y24 Indicates that the output relays 
are activated
Maximum load of Y14, Y24 15 mA /output
Maximum voltage drop at 
maximum load 2.4 V
LED indication
On Supply voltage OK, the LED 
is on. Flashing light in case of 
under-voltage or overload
In1   In2 Indicates that the input 
conditions are fulfilled.
  1    2 Indicates that the output relays 
are activated.
Mounting
Rail 35 mm DIN rail
Connection blocks
(detachable)
Maximum screw torque 1 Nm
Maximum connection area:
Solid conductors 1x4mm2/2x1,5mm2/12AWG
Conductor with socket contact 1x2,5mm2/2x1mm2
Protection class
Enclosure IP 40 IEC 60529
Connection blocks IP 20 IEC 60529
Operating temperature range -10°C to + 55°C (with no icing 
or condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Performance (max.)
The relays must be cycled at 
least once a year.
Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 9.55E-09
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  




Connector blocks are detachable















4 NO/1 NC relay outputs, 2 
NO outputs can be delayed 
for soft stops 
Delay times RT7A 0; 0,5; 
1,0; 1,5 s RT7B 0; 1,0; 2,0; 
3,0 s
Five input options
Single or dual channel input
Manual supervised or auto-
matic reset
Test input for supervision of 
external contactors
Width 45 mm
LED indication of supply, 
inputs, outputs, short-circuit 
and low voltage level
Three voltage free transistor  
information outputs 
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC
Quick release connector 
blocks
Universal relay with delayed outputs
The RT7 is a universal relay that can be used to supervise both 
safety devices and the internal safety of your machinery. In ad-
dition, you can select the safety level that is required for each 
installation. All this is possible because the RT7 has the most 
versatile input options arrangement available on the market. The 
RT7 can therefore replace many other relays.
The RT7 has four (4 NO) dual safety outputs of which two may 
be delayed for up to three seconds in order to achieve a safe 
and ‘soft’ stop. A ‘soft’ stop allows machinery to brake and stop 
gently before power is removed. A ‘soft’ stop has many benefits: 
the machinery life will be prolonged, processed products will not 
be damaged, and restarts from the stopped position are made 
possible and easier.
Another option with the RT7 is manual or automatic resetting. A 
manual supervised reset is used for gates and other safety devices 
that can be bypassed, while an automatic reset is used for small 
safety hatches if deemed appropriate from a risk point of view.
In addition, the RT7 has information outputs that follow the 
inputs and outputs of the relay. These outputs indicate if for ex-
ample a gate is opened or closed, if there is a delay or if the relay 
needs to be reset.































4 NO/1 NC relay outputs, 2 
NO outputs can be delayed 
for soft stops 
Delay times RT7A 0; 0,5; 
1,0; 1,5 s RT7B 0; 1,0; 2,0; 
3,0 s
Five input options
Single or dual channel input
Manual supervised or auto-
matic reset
Test input for supervision of 
external contactors
Width 45 mm
LED indication of supply, 
inputs, outputs, short-circuit 
and low voltage level
Three voltage free transistor  
information outputs 
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC
Quick release connector 
blocks
Inputs
The RT7 can be configured to operate in either of the following 
input options:
Single channel, 1 NO contact from +24 VDC, safety 1. 
category 1, up to PL c
Dual channel, 2 NO contacts from +24 VDC, 2. category 3, 
up to PL d
Dual channel, 1 NO, 1 NC contact from +24 VDC, 3. 
category 4, up toPL e
Dual channel, 1 NO contact from 0V and 1 NO contact 4. 
from +24 VDC, category 4, up toPL e
Safety mats/contact strips, 1 ‘contact’ from 0V and 1 5. 
‘contact’ from +24 VDC, category 3, up toPL d
When the input/inputs are activated and the test/supervised re-
set is complete, relays 1,2,3 and 4 are activated. Relays 1 and 2 
are immediately de-energized when the inputs are deactivated in 
accordance with the input option selected. Relays 3 and 4 are 
either de-energized immediately or after the selected time delay. 
All the relays (1,2,3 and 4) must be de-energized before the RT7 
can be reset.
Transistor output status information
The RT7 has three(3) voltage free transistor outputs that can be 
connected to a PLC, computer or other monitoring device. These 
outputs give the input and output status of the relay.
Reset and testing
The RT7 has two reset options; manual and automatic. 
The manual supervised reset is utilised when the RT7 is used 
to monitor safety devices that can be bypassed, i.e. to ensure 
that the outputs of the safety relay do not close just because the 
gate is closed.
The automatic reset should only be used if acceptable from a 
risk point of view. The RT7 can also test (supervise), if for example, 
contactors and valves etc are de-energized/de-activated before 
a restart is allowed.
Indication of low voltage
The ‘On’ LED will flash if the relay voltage falls below an acceptable 
level. This indication will also be given if a monitored safety mat/
contact strip is actuated. See connection option 5.
Safety level
The RT7 has internal dual and supervised safety functions. Power 
failure, an internal faulty component or external interference will 
not present a risk to options with the highest safety level. A manual 
reset requires that the reset input is closed and opened before 
the safety relay outputs are activated. A short-circuit or a faulty 
reset button is consequently supervised.
When the RT7 is configured for dual channel input, both the 
inputs are supervised for correct sequence operation before the 
unit can be reset. The input options 3 and 4 have the highest safety 
levels as all short-circuits and power failures are supervised. This 
in combination with internal current limitation makes the relay ideal 
for supervision of safety mats and contact strips.
Regulations and standards
The RT7 is designed and approved in accordance with appro-
priate directives and standards. Se tekniska data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 
problems, see the section “Connection examples”.
**Only for AC supply
Technical information - RT7 A/B
Connection examples – RT7
DC supply
The RT7 DC option should be supplied 
with +24 V on A1 and 0 V on A2.
AC supply
The RT7 AC option should be supplied 
with the appropriate supply voltage via 
connections A1 and A2.
The S23/  must be connected to pro-
tective earth 
DC-supply of AC-units
Samtliga AC-moduler kan också matas 
med +24 VDC på S53 och 0V på S23.
NOTE
With both DC and AC modules, if cable 
shielding is used this must be connected 




1. SINGLE CHANNEL, 1 NO from 
+24V
The input (contact to S14) must be closed 
before the outputs can be activated. When 
the input contact is opened the relay safety 
output contacts open.
2. DUAL CHANNEL, 2 NO from +24V
Both input contacts (S14 and S34) must 
be closed before the relay outputs can be 
activated. The safety relay contacts will open if 
one or both of the input contacts are opened. 
Both the input contacts must be opened 
before the relay can be reset. A short-circuit 
between the inputs S14 and S34 can only 
be supervised if the device connected to the 
inputs has short-circuit supervised outputs, 
e.g. JOKAB Focus light curtains.
3. DUAL CHANNEL, 1 NO, 1 NC from 
+24V
One input contact must be closed (S14) and 
one opened (S44) before the relay outputs 
can be activated. The safety relay contacts 
will open if one or both of the inputs change 
state or in the case of a short-circuit between 
S14 and S44. Both inputs must be returned 
to their initial positions before the relay out-
puts can be reactivated.
4. DUAL CHANNEL, 1 NO from +24V, 
1 NO from 0V
Relay functions as option 2, but a short-circuit, 
in this case between inputs S14 and 
S24, is supervised (safety outputs are 
opened).
5. Safety mat/Contact strip
Both ‘contact’ inputs from an inactivated 
safety mat/contact strip, must be made in 
order to allow the RT7 relay outputs to be 
activated. When the safety mat/contact strip 
is activated or a short-circuit is detected 
across S14-S23, the relay will de-energize 
(safety outputs open) and the ‘ON’ LED will 
flash. As output S13 has an internal current 
limit of 70 mA, the RT7 will not be overloaded 
when the mat/contact strip is activated or a 
short circuit is detected.
Manual supervised reset
Time delays are selected by linking the 
appropriate T0, T1 and T2 connections.
When a stop signal is detected a program 
stop command is first given to the PLC/servo 
which brakes the dangerous machine opera-
tions in a ‘soft’ and controlled way. 
The delayed relay safety outputs will then 
turn off the power to the motors, i.e. when 
the machinery has already stopped. It takes 
usually around 0.5 to 3 seconds for a danger-
ous action to be stopped softly.
The manual supervised reset contact con-
nected to input X1 must be closed and 
opened in order to activate the  relay out-
puts.
Automatic reset 
*connected to S13 for safety mat/contact 
strip
The RT7 has four (4 NO) safety outputs 
of which two can be delayed, and 1 NC 
information output.
In order to protect the RT7 output contacts 
it is recommended that loads (inductive) 
are suppressed by fitting correctly chosen 
VDR’s, diodes etc. Diodes are the best arc 
suppressors, but will increase the switch off 
time of the load. 
Transistor outputs
The RT7 has three(3) voltage free transistor 
information outputs.
The transistor outputs are supplied with 
voltage to Y13 either from S53 (+24V) or 
externally from 5 to 30 VDC. Y14, Y24 
and Y34 follow the inputs and outputs as 
follows:
•	 Y14	becomes	conductive	when	the	re-	
 lay input conditions are fulfilled.
•	 Y24	becomes	conductive	when	both		
 the output relays are activated.
•		 Y34	becomes	conductive	when	both		
 the delay output relays are activated.
***NOTE
These outputs are only for information purposes and must not be connected to the safety circuits of the machinery.
Connection of safety devices - RT7 A/B
Reset connections - RT7 A/B
Automatic reset is selected when S53, X1 
and X4 are linked. The relay outputs are then 
activated at the same time as the inputs.
Testing external contactor status
Contactors, relays and valves can be 
supervised by connecting ‘test’ contacts 
between S53 and X1. Both manual 
supervised and automatic reset can be 
used.
Output connections - RT7 A/B
















Technical data - RT7 A/B
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
RT7B 24DC 3 s 2TLJ010028R1000
 115AC 3 s 2TLJ010028R1400
 230AC 3 s 2TLJ010028R1500
RT7A 24DC 1,5 s 2TLJ010028R2000
 115AC 1,5 s 2TLJ010028R2400
 230AC 1,5 s 2TLJ010028R2500
Colour Black and beige
Weight 405 g (24 VDC)
550 g (24-230 VAC)
Supply




DC supply, nominal voltage 4.6 W
AC supply, nominal voltage 8.8 VA
Connection S13
Short-circuit protected voltage output, 70 mA ±10% current 
limitation. Is used for the inputs S14, S34 and S44.
Connection S53
Short-circuit protected voltage output, internal automatic fuse, max 
270 mA. Is used for the reset and autoreset inputs X1 and X4.
Connection S23
0V connection for input S24.
Safety inputs
S14 (+) input 20 mA
S24 (0V) input 20 mA
S34 (+) input 20 mA
S44 (+) input 25 mA
Reset input X1
Supply for reset input + 24VDC
Reset current 600 mA current pulse at contact 
closure, then 30 mA.
Minimum contact closure time 
for reset 100 ms
Maximum external 
connection cable resistance 
at nominal voltage for
S14, S24, S34 300 Ohm
S44, X1 150 Ohm
Response time 
At Power on DC/AC <90/<140 ms
When activating (input-output) <20 ms
When deactivating (input–
output) <20 ms
At Power Loss <80 ms
Delay time options 
RT7A 0; 0.5; 1.0; 1.5 secs
RT7B 0; 1.0; 2.0; 3.0 secs
Relay outputs
NO direct (relays 1/2) 2
NO direct or delayed (relays 3/4) 2
NC (relays 1/2) 1
Maximum switching capacity
Relays 1/2 Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
  Inductive load AC AC15 240VAC 2A
  Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
  Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Relays 1/2 total Max 9A distributed on all 
contacts
Relays 3/4 Resistive load AC 6A/230 VAC/1380 VA
  Inductive load AC AC15 230VAC 4A
  Resistive load DC 6A/24VDC/144W
  Inductive load DC DC13 24VDC 2A
Relays 3/4 total Max 6A distributed on all 
contacts
Contact material AgSnO2+ Au flash
Fuses output 1/2 (external) 5A gL/gG
Fuses output 3/4 (external) 3A gL/gG
Conditional short-circuit current 
(1 kA), each output 6A gG
Mechanical life >107 operations
Transistor outputs
External supply to Y13 +5 to +30 VDC
Y14 Indicates that the input 
conditions are fulfilled
Y24 Indicates that the output relays 
1/2 are activated
Y34 Indicates that the delay output 
relays 3/4 are activated
Maximum load of Y14,Y24, Y34 15 mA /output
Maximum voltage drop at 
maximum load 2.4 V
LED indication
On Supply voltage OK, the LED 
is on. Flashing light in case of 
under-voltage or overload.
In1   In2 Indicates that the input 
conditions are fulfilled.
  1    2 Indicates that the output relays 
1/2 are activated.
t Indicates that the delay output 
relays 3/4 are activated.
Mounting
Rail 35 mm DIN rail
Connection blocks
(detachable)
Maximum screw torque 1 Nm
Maximum connection area:
Solid conductors 1x4mm2/2x1,5mm2/12AWG
Conductor with socket contact 1x2,5mm2/2x1mm2
Protection class
Enclosure IP 40 IEC 60529
Connection blocks IP 20 IEC 60529
Operating temperature range
24VDC -10° C to + 55° C (with no icing 
or condensation)
24-230VAC -10° C to + 45° C (with no icing 
or condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Performance (max.)
The relays must be cycled at 
least once a year.
Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 9.55E-09
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable




















Single or dual channel input
Manual supervised or auto-
matic reset 
Test input for supervision of  
external contactors
Width 22.5 mm
LED indication of supply, 
inputs and outputs, short-
circuit and low voltage level 
2 NO relay outputs
One changeover relay with 
a double information output 
Supply 24 VDC
Quick release connector 
blocks
Would you like a small safety relay for all your safety 
applications?
Then choose the compact RT9 universal relay to supervise both 
your safety devices and the internal safety of your machinery. In 
addition, you can select the safety level that is required for each 
installation. All this is possible due to the RT9 offering the most 
versatile input option arrangement available on the market. The 
RT9 can therefore replace many other relays.
Other RT9 options include selection of either  manual supervised 
or automatic resetting. The manual supervised reset can be used 
for gates and other safety devices that can be bypassed. Automatic 
reset can be used for small safety hatches, if deemed acceptable 
from risk assessment. 
In addition, the RT9 has a double information output that will 
indicate e.g if a gate is open or if the relay needs resetting.
The RT9 uses the latest component technology and modern as-
sembly techniques to ensure a highly cost effective solution.
































Single or dual channel input
Manual supervised or auto-
matic reset 
Test input for supervision of  
external contactors
Width 22.5 mm
LED indication of supply, 
inputs and outputs, short-
circuit and low voltage level 
2 NO relay outputs
One changeover relay with 
a double information output 
Supply 24 VDC
Quick release connector 
blocks
Inputs
The RT9 can be configured to operate in either of the following 
input options:
Single channel, 1 NO contact from +24VDC, 1. category 1, 
up to PL c
Dual channel, 2 NO contacts from +24VDC, 2. category 3, 
up to PL d
Dual channel, 1 NO, 1 NC contact from +24VDC, 3. category 
4, up to PL e
Dual channel, 1 NO contact from 0V and 1 NO contact 4. 
from +24VDC, category 4, up to PL e
Safety mat/contact strips, 1 ‘contact’ from 0V and 1 5. 
‘contact’ +24VDC, category 3, up to PL d
When the input/inputs are activated and the test/supervised reset 
is complete, relays 1 and 2 are energised. These are de-energised 
when the input/inputs are de-activated in accordance with the 
input option chosen or in case of a power failure.
Relays 1 and 2 must both be de-energized before the RT9 can 
be reset.
Relay output status information
The RT9 has a changeover contact relay output that can be con-
nected to a PLC, control lamp, computer or similar. The output 
gives information about the status of the relay.
Reset and testing
The RT9 has two reset options; manual and automatic. The manual 
supervised reset can be used when the RT9 is monitoring safety 
devices that can be bypassed, i.e. to ensure that the outputs of 
the safety relay do not close just because a gate is closed. The 
automatic reset option should only be used if appropriate from a 
risk point of view.
Due to special internal circuits the RT9 can be automatically 
reset regardless of the operational voltage rise time, this being 
an important factor when large loads are started up on the same 
power supplies at the same time.
In addition, the RT9 can also test (supervise), if for example, 
contactors and valves etc are de-energised/de-activated before 
a restart is made.
Indication of low voltage
The ‘On’ LED will flash if the relay supply voltage falls below an 
acceptable level. This indication will also be given if a monitored 
safety mat/contact strip is actuated. Please see Connection op-
tion 5.
Safety level
The RT9 has internal dual and supervised safety functions. Power 
failure, an internal faulty component or  external interference will 
not present a risk to options with the highest safety level. A manual 
reset requires that the reset input is closed and opened before 
the safety relay outputs are activated. A short-circuit or a faulty 
reset button is consequently supervised.
When the RT9 is configured for dual channel input, both the 
inputs are supervised for correct operation before the unit can 
be reset.
The input options 3 and 4 have the highest safety levels as all 
short-circuits and power failures are supervised. This in combi-
nation with an internal current limitation makes the relay ideal for 
supervision of safety mats and contact strips.
Regulations and standards
The RT9 is designed and approved in accordance with appro-
priate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 
problems, please see the section “Connection examples”.






Connection of supply - RT9
The RT9 should be supplied with +24 V on A1 
and 0 V on A2.
NOTE
If cable shielding is used this must be connected 
to an earth rail or an equivalent earth point.
DC supply 
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Connection of safety devices - RT9
Automatic reset
Output connections - RT9
Relay outputs
The RT9 has two (2 NO) safety outputs.
In order to protect the output contacts 
it is recommended that loads (inductive) 
are suppressed by fitting correctly chosen 
VDR’s, diodes etc. Diodes are the best arc 
suppressors, but will increase the switch off 
time of the load. 
Information outputs
The RT9 has a single changeover contact 
information relay output.The relay output 
Y14 is connected internally to 0V and 24V 
in the following way:
? ??? ?? ?????????? ?????? ?? ?? ????
the RT9 is not reset.
? ??? ?? ?????????? ?????? ?? ???? ????
  the relay is reset.
Testing external contactor status
Contactors, relays and valves can be 
supervised by connecting ‘test’ contacts 
between A1(+) and X1. Both manual 
supervised and automatic reset can be 
used.
The input (contact to S14) must be closed 
before the outputs can be activated. When 
the input contact is opened, the relay safety 
output contacts open.
1. SINGLE CHANNEL, 1 NO from 
+24V
2. DUAL CHANNEL, 2 NO from +24V
Both input contacts (S14 and S34) must 
be closed before the relay outputs can be 
activated. The safety relay contacts will 
open if one or both of the input contacts 
are opened. Both the input contacts must 
be opened and reclosed before the relay 
can be reset.
A short-circuit between inputs S14 and 
S34 can only be supervised if the device 
connected to the inputs has short-circuit 
supervised outputs, e.g. JOKAB Focus 
light curtains
3. DUAL CHANNEL, 1 NO, 1 NC from 
+24V
One input contact must be closed (S14) and 
one opened (S44) before the relay outputs 
can be activated.
The safety relay contacts will open if 
one or both of the inputs change state or 
in case of a short-circuit between S14 and 
S44. Both inputs must be returned to their 
initial status before the relay outputs can be 
reactivated.
4. DUAL CHANNEL, 1 NO from +24V, 
1 NO from 0V
Relay functions as option 2, but a short-
circuit, in this case between inputs S14 
and S24, is supervised (safety outputs are 
opened).
5. Safety mat/Contact strip 
Both ‘contact’ inputs from a inactivated 
safety mat/contact strip must be made 
in order to allow the RT9 relay outputs 
to be activated. When the safety mat/
contact strip is activated or a short-circuit 
is detected across S14-S23, the relay will 
de-energize (safety contacts open) and 
the ‘ON’ LED will flash. As output S13 
has an internal current limit of 70 mA, the 
RT9 will not be overloaded when the mat/
contact strip is activated or a short-circuit 
is detected. 
Reset connections - RT9
The manual supervised reset contact 
connected to input X1 must be closed 
and opened in order to activate the relay 
outputs.
Automatic reset is selected when A1(+), X1 
and X4 are linked. The relay outputs are then 

















Technical data – RT9
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
RT9 24DC 2TLJ010029R0000
Colour Black and beige
Weight 210 g 
Supply
Voltage (A1-A2) 24 VDC ±20%
Power consumption
Nominal voltage 2 W
Connection S13 Short-circuit protected voltage 
output
70 mA ± 10% current 
limitation. Is used for the inputs 
S14, S34 and S44.
Input currents
(at nominal supply voltage)
S14 (+) input 30 mA
S24 (0V) input 20 mA
S34 (+) input 20 mA
S44 (+) input 25 mA
Reset input X1
Supply for reset input + 24VDC
Reset current 300 mA current pulse at 
contact closure, then 30 mA
Minimum contact closure time 
for reset 80 ms
Minimum contact closure time





resistance at a nominal 
voltage for
S14, S24, S34 300 Ohm
S44, X1 150 Ohm
Response time 
At Power on <100 ms








Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. total switching capacity: 8A distributed on all contacts
Minimum load 10 mA/10V (if load on contact 
has not exceeded 100 mA)
Contact material Ag+Au flash
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit 
current (1 kA) 6A gG
Mechanical life 107 operations
Relay information output 
Y14 (Changeover contacts)
 -(0V) Indicates that RT9 is not reset.
+(24V) Indicates that RT9 is reset.
Maximum load of Y14 250 mA
Short-circuit protection for
information output Internal automatic fuse
LED indication
On Supply voltage OK, the LED 
is on. Flashing light in case 
of under-voltage, overload or 
current limiting
In1   In2 Indicates that the input 
conditions are fulfilled.
  1    2 Indicates that the output relays 
have been activated.
Mounting
Rail 35 mm DIN rail
Connection blocks
(detachable)
Maximum screw torque 1 Nm
Maximum connection area:
Solid conductors 1x4mm2/2x1,5mm2/12AWG
Conductor with socket contact 1x2,5mm2/2x1mm2
Protection class
Enclosure IP 40 IEC 60529
Connection blocks IP 20 IEC 60529
Operating temperature range -10°C to + 55°C (with no icing 
or condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Performance (max.)
The relays must be cycled at 
least once a year.
Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 9.55E-09
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 
62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable
(without cables having to be disconnected)
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A flexible safety relay with many outputs
The JSBRT11 has been designed to provide the safety system 
circuit designer with the ability to select from both a range 
of input connection configurations and either automatic or 
supervised reset.
The unit can be hardwire configured to operate in either 
of the following input configurations:
? ???? ?? ?????? ??????? ?? ?? ??????? ???? ??? ?????
category 1 PL c
? ???? ?? ???? ??????? ?? ?? ???????? ???? ??? ?????
category 3 PL d
? ???? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ???????? ???? ? ??
????? ???????? ? ?? ??
? ???? ?? ???? ??????? ?? ?? ??????? ???? ? ? ??? ? ??
??????? ???? ? ?? ????? ?????? ???????? ??
In addition the unit can also be used to test that contactors 
and valves have fallen/returned to their ’reset’ state before a 
new ’start’ signal is given.
Safety level
The JSBRT11 has dual and monitored internal safety func-
?????? ????? ???????? ???????? ????????? ???????? ?? ????????
???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????????? ?? ?????
??????? ???? ???? ?? ? ?????? ??????? ????? ????? ?? ???
result in a dangerous function.
???? ????? ??? ?????????? ?????? ?????? ? ????? ???????
appear across the reset input the relay will not automatically 
????? ???? ??? ???????????? ??? ????? ???? ???? ??? ??????
vised reset input is made and broken will the relay reset.
The JSBRT11 provides de tection of contact failure in the 
inputs when wired in dual channel mode. Both inputs have 
to be opened and closed in order to enable the reactivation 
of the relay. 
The highest safety level of the JSBRT11 is in configuration 
???? ? ??? ? ??????? ??? ????? ???????? ??? ?????????? ????
a short circuit between the inputs leads to a safe state as 
the outputs drop out.
 
Regulations and standards
The JSBRT11 is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. See technical data. 
Connection examples
????????????????????????? ???????????????????????????












Selectable inputs and safety 
category
?????? ?????????? ?? ????-
matic reset
????? ??? ??
??? ?????????? ??? ???????
inputs and outputs
? ?? ? ? ?? ????? ???????
?????? ?? ??? ??? ??? ???
?? ??? ???

























??? ?????? ??????? ?? ????????? ?????? ??
??? ??? ??? ????? ?????????? ????????????
and type of reset required is set by connecting 
the unit as shown in the diagrams below.
When the input/inputs and the test/super-
????? ????? ??? ???? ?? ??? ?? ?????????
?? ??? ?? ???? ??????????? ?? ??? ?????
is disconnected or a stop signal is given in 
accordance to the configuration mode wired. 
???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ????????????
before the  outputs of the  JSBRT11 can 
be closed again. 
Configuration mode 1. 
When the single input opens both K1 and 
?? ?????? ??? ????????????
Configuration mode 2.  
Both inputs have to be closed in order  to 
?????? ??? ???? ?? ?? ?????????? ? ???? ??????
is given if both or one input is opened. Both 
inputs have to be opened and reclosed in 
order to enable the reactivation of the unit. 
If the possibility of short circuits between 
??? ?????? ?????? ?? ????????? ????????-
???? ???? ? ?? ? ?????? ?? ???? ?? ????? ??
reach the highest safety level.
Configuration mode 3. 
??? ????? ??? ?? ?? ?????? ??? ??? ?????
input has to be opened in order to enable 
??? ???? ?? ?? ?????????? ? ???? ?????? ??
given if both or one input change state. 
Both inputs have to change state in order 
to give a dual stop function and to allow a 
new start after stop.
Configuration mode 4 
????????? ?? ???? ? ??? ????? ???????? ??-
tween the inputs leads to a safe state i.e. the 
relays inside the JSBRT11 will drop out.  
Supervised reset connection.
??? ????? ?? ?? ???? ??????? ?????? ??? ??
be closed and opened  in order to activate the 
????? ????? ???????????????????????????? ??
the configuration mode selected. This mode 
?? ???????? ???? ?? ? ?? ?? ?????????????
Automatic reset connection.
The input has to be closed in order to activate 
the unit after input/inputs are made accord-
ing to the configuration mode selected. This 
mode is selected when a connection between 
?? ??? ?? ?? ?????
Test. 
Test contacts of contactors can be connected 
??????? ??? ??? ?? ??? ????????????
*Supervision circuit       **Test and Automatic reset circuit    *** Only for AC-supply
Technical description – JSBRT11
***
Test
Supervised manual reset DUAL CHANNEL*, 1 NO, 
1 NC from +24V
SINGLE CHANNEL *, 1 NO from +24V
DUAL CHANNEL*, 2 NO  from +24V DUAL CHANNEL*, 1 NO from +24V, 
1 NO from 0V
Automatic reset
* With the input conditions shown, the JSBRT11 is in its de-
energized state, i.e. output contacts are open.
It is recommended that all switched loads 
are adequately suppressed and/or fused 
in order to provide additional protection 
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Colour Black and beige
Power supply A1 - A2 24 VDC ± 15%
24, 48, 115, 230 VAC ± 15%, 
50-60 Hz
Power consumption 3,2 W/7,9 VA
Relay Outputs 7 NO and 2 NC
Max. switching capacity
Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. total switching capacity 21A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material AgSnO2+ Au flash
Fuses Output (External) 6A gL/gG
Conditional short-circuit 
current (1 kA) 6A gG
Max. Input wire res. at nom. 
voltage
200 Ohm (S14,S24,S34,X1,X4); 
100 Ohm (S44)
Response time at deactivation 
(input-output) <20 ms
Response time at activation 
(input-output) <30 ms
Terminals (Max. screw torque 1 Nm)
Single strand: 1x4 mm2/2x1.5 mm2
Conductor with socket contact: 1x2.5 mm2/2x1mm2
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class
enclosure IP 40 IEC 60259
terminals IP 20 IEC 60259
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range -10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85% 
Function indication Electrical Supply, Input 1 and 2, 
Output relays 1 and 2
Weight 610 g (24 VDC) 790 g (24-
230 VAC)
Performance (max.)
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year.
Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 1.69E-08
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable
















Selectable inputs and safety 
category
?????? ?????????? ?? ????-
matic reset
????? ??? ??
??? ?????????? ??? ???????
inputs and outputs
? ?? ? ? ?? ????? ???????
?????? ?? ??? ??? ??? ???
?? ??? ???




A universal relay for two-hand- and many other safety 
devices
The JSBR4 has two inputs, which both have to be closed 
to keep the safety output contacts  closed. A short-circuit 
across the inputs  will cause the output contacts to open. 
The inputs can however be subjected to a continuous 
short-circuit without damaging the safety relay.
 In order to make the safety outputs close the reset input 
must be closed and opened. In this way an unintentional 
reset is prevented in the case of a short-circuit in the reset 
button cable or if the button gets jammed in the actuated 
position. The reset input can also be used for test/super-
vision to ensure  that contactors or valves have returned 
to their initial off/stop position before a new start can be 
allowed by the safety relay. 
 When the JSBR4 is used as a two-hand device relay, 
both buttons have to be pressed within 0.5 seconds of 
each other in order to close the outputs.
 When the JSBR4 is used for Safety Mats and Safety 
Strips the ”stop” condition is given following detection of a 
short-circuit between input channels A and B. The safety 
mat, safety strip or the relay will not be damaged by a con-
tinuous short-circuit. This also gives the advantage that if 
there is a failure between the inputs in the installation, the 
safety relay will not be damaged. 
Safety level
The JSBR4 has a twin supervised safety function. Com-
ponent failure, short-circuit or external disturbance (e.g. 
loss of power supply) will not prevent the safe function 
of the relay. This is valid both for the inputs A and B as 
well as for the reset input. The JSBR4 operates at the 




The JSBR4 is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. See technical data.
The JSBR4 complies with the highest safety level for the 
connection of a two-hand device of type IIIc in accordance 
with EN 574.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 













Two channel with  





LED indication for supply, 
inputs and outputs
3 NO/1NC relay outputs
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC

















Technical description – JSBR4
The electrical supply  is connected across 
A1 and A2. After Voltage reduction and 
Rectification (AC-versions) or reverse polarity 
protection (DC-version) there is an overload 
protection-circuit.
   When the inputs S13-S14 and S23-S24 
have closed and the reset is made, the relays 
K1 and K2 are activated. 
A dual stop signal is given when K1 and 
Electrical connection – JSBR4
K2 drop, due to short circuiting between 
the inputs, opening of the inputs or power 
failure. If  one input is opened the other input 
must also be opened for K1 and K2 to be 
activated again. 
   The monitoring circuit checks K1 and K2 and 
that the reset circuit to X2 is both closed and 
opened before K1 and K2 are energized. Both 
the stop and reset function therefore comply 
with the requirement that a component fault, 
short circuit or external interference do not 
result in a dangerous function.
   The safety outputs consist of contacts 
from K1 and K2 connected internally in 
series across terminals 13 - 14, 23 -24 and 
33 - 34. These contacts are used to cut 
the power to components which stop or 
prevent hazardous movements/functions. 
It is recommended that all switched loads 
are adequately suppressed and/or fused in 
order to provide additional protection for the 
safety contacts.
  Note: Output 41-42 is intended for indica-
tion purposes only, e.g. gate opened.
No load between S14 and S24 allowed. 
Emergency stop with manual resetting. Interlocked gate with manual reset.
Two hand device with buttons in separate 
or same  enclosure. Buttons to be pressed 
in within 0.5 s of each other. Footpedal 
switches can be connected in the same 
configuration.
Enabling device, JSHD4. Stop condi-
tion is given in both  top and bottom PB 
positions.
  
Contact mat/strip with manual reset.
Control and supervision of external con-
ductor, relay, valve or ABB Jokab Safety’s 
expansion relays.
* Only for AC-supply
Prot.
circ. Reset & Supervision circ.
*
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Colour Black and beige
Power supply 24 VDC ± 15%
24/48/115/230 VAC ± 15%, 50 - 
60 Hz
Power consumption 1,3 W/3,3 VA
Relay Outputs 3 NO + 1 NC
Max. switching capacity
Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. res. load total switching 
capacity: 12A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material Ag + Au flash
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit current 
(1 kA) 6A gG
Max. Input wire res. at nom. 
voltage
300 Ohm (S13 - S14 and S23 - 
S24)
Response time at deactivation < 20 ms (145 ms at power loss)
Terminals  
(Max. screw torque 1 Nm)
Single strand: 1 x 2,5 mm2/2 x 1 mm2.
Conductor with socket contact: 1 x 4 mm2/2 x 1,5 mm2.
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP 40/20 IEC 60529
Operating temperature range -10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating humidity range 35% to 85%
LED indication Electrical Supply, Inputs, Outputs
Weight 350 g (24 VDC), 
460 g (24-230 VAC)
Values
(With Proof test interval 1 year)
Safety Category 4 according to 
EN 954-1, PL e, SIL 3,  
PFHd 1.35E-08
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable
















Two channel with  





LED indication for supply, 
inputs and outputs
3 NO/1NC relay outputs
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC




Safety relay with synchronised dual input channels 
(within 0.5s)
The JSBT4 has two inputs, both of which have to be 
closed in order to keep the safety output contacts closed. 
A short circuit between inputs A and B will cause the out-
put contacts to open. The inputs can be continuously short 
circuited without damaging the safety relay.
 For  the outputs to close, the test input must be closed. 
The test input is intended to monitor that contactors or 
valves have dropped/returned before a new start is permit-
ted.
 This test input must not be confused with the reset func-
tion required for gates that a person can walk through and 
where there is a high safety requirement (see JSBR4).
 If the JSBT4 is used for safety Mats and safety Strips, 
the "stop" condition is given following detection of a short 
circuit. The safety mat, safety strip or the relay will not be 
damaged by a continuous short-circuit. This also provides 
the advantage that if there is a failure between inputs A 
and B in the installation, the safety relay will not be dam-
aged. 
Safety level
The JSBT4 has a twin supervised safety function. Compo-
nent failure, short-circuit or external disturbance (e.g. loss 
of power supply) will not prevent the safe function of the 
relay. Safety category level 3 or 4, depending on use. 
 The true two-channel safety function has the advantage 
that the cabling installation demands for safety can be re-
duced, due to the fact that a short-circuit between the in-
puts will directly open the relay's safety outputs.
Regulations and standards
The JSBT4 is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 














LED indications for power 
on, inputs and outputs
3 NO/1NC relay outputs
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC

























Technical description – JSBT4
Electrical connection – JSBT4
The electrical supply  is connected across 
A1 and A2. After Voltage reduction and 
Rectification (AC-versions) or reverse polarity 
protection (DC-version) there is an overload 
protection-circuit.
When the inputs S13-S14 and S23-S24 
are closed within 0.5 seconds of each other 
the relays K1 and K2 are energized . A dual 
stop signal is given, K1 and K2 de-energize, 
when there is a short circuit between or an 
opening of the inputs or at power loss. If one 
input is opened the other one also has to be 
opened in order to activate K1 and K2 again. 
The test circuit, X1 - X2,has to be closed in 
order to activate the outputs, thereafter the 
test circuit can be opened or closed conti-
nously. If the test circuit is closed after the 
inputs there is no requirement to close them 
within 0.5 seconds of each other.
The internal supervision circuit monitors 
the two Inputs and relays K1, K2. The stop 
function then fulfils the requirement that one 
failure (short circuit, component, external 
disturbance) shall not prevent the safe func-
tion of the JSBT4. 
The safety outputs consist of contacts 
from K1 and K2 connected internally in 
series across terminals 13 - 14, 23 -24 and 
33 - 34. These contacts are used to cut 
the power to components which stop or 
prevent hazardous movements/functions. 
It is recommended that all switched loads 
are adequately suppressed and/or fused in 
order to provide additional protection for the 
safety contacts.
The NC output 41 - 42 should only be used 
for monitoring purposes e.g. Indication lamp 
or PLC input etc. The output contacts are 
closed until the module is reset.
Note: Output 41-42 is intended for indica-
tion purposes only, e.g. gate opened. No load 
between S14 and S24 allowed.
Emergency stop with automatic resetting. Interlocked hatch with automatic resetting. Contact mat/strip with automatic reset
Control and supervision of external contactor, 
relay, valve or ABB Jokab Safety�s expan-
sion relays. 
Monitoring to ensure that the Start button 
cannot stick in pressed position. Short 
circuiting over the closing contact is not mon-
itored. The RT-series  and JSBR4 have built 
in short circuiting monitored re setting.
Enabling device, JSHD4. Stop condition is 
given in both top and bottom positions.
Prot.




Technical data – JSBT4
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
24 DC 2TLJ010004R0000
Colour Black and beige
Power supply 24 VDC ± 15%
24/48/115/230VAC ± 15%,  
50 - 60 Hz
Power consumption 1,6 W/3,8 VA
Relay Outputs 3 NO + 1 NC
Max. switching capacity 
Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. res. load total switching 
capacity: 12A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material Ag + Au flash
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit current 
(1 kA) 6A gG
Max. Input wire res. at nom. 
voltage
300 Ohm (S13 - S14 and S23 - 
S24)
Response time at deactivation < 20 ms, 145 ms with switched 
supply/power loss
Terminals  
(Max. screw torque 1 Nm)
Single strand: 1 x 4 mm2/2 x 1,5 mm2
Conductor with socket contact: 1 x 2,5 mm2/2 x 1 mm2
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP 40/20 IEC 60529
Operating temperature range -10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating humidity range 35% to 85%
LED indication Electrical Supply, Inputs, Outputs
Weight 350 g (24VDC),  
460 g (24-230VAC)
Values
(With Proof test interval 1 year)
Safety Category 4 according to EN 
954-1, PL e, SIL 3, PFHd 1.51E-08
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable



















LED indications for power 
on, inputs and outputs
3 NO/1NC relay outputs
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC
Quick release connector 
blocks
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Safety relay/expansion relay to Pluto
The BT50 is designed to connect safety devices, such as 
emergency stops, directly in the voltage supply circuit to 
the relay. Despite a maximum built-in width of 22.5 mm the 
relay is very powerful. 
 With 3NO safety outputs, 1NC output (for monitoring
purposes), a test input and complete internal supervision, 
the BT50 is quite unique. In addition, delayed outputs 
(BT50T) can be ordered.
 In order for the safety outputs to close, the supply volt-
age, e.g. by means of an emergency stop button, must be 
connected to A1 and A2 and the test input closed. After 
actuation of the relay the test input can be opened again.
 The test input is intended to supervise that contactors 
or valves have dropped/returned before a new start can 
be permitted.The test input can also be used for starting 
and the start button can  be supervised (see the connec-
tion example on the next page).
More outputs
By connecting a BT50 to a safety relay/PLC it is easy to 
increase the number of safe outputs. This means that an 
unlimited number of dangerous machine operations and 
functions can be stopped by using just one safety-PLC.
Safety level
BT50 have an internal redundant and monitored safety 
function. Power failure, internal component faults or exter-
nal interference cannot result in dangerous functions.
 Input via A1 on its own is not protected from short 
circuiting, and therefore installation is critical for the safe-
ty level to be achieved. To achieve a higher safety level a 
screened cable can be used and/or connection made to 
both A1 and A2 (see the example on the next page).
Regulations and standards
The BT50  is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various 













3 NO/1NC relay outputs
Supply 24 VDC
Quick release connector 
blocks
BT50 - Additional power 
terminals
BT50T -  One  changeover 
relay with a double informa-
tion output (Y14)
BT50T -  Delay times selec-


















Technical description – BT50(T)
Emergency stop with dual connection direct 
to the supply voltage.
Controlled monitoring of external contac-
tor, relay, valve or ABB Jokab Safety’s 
expansion relays.
Monitoring to ensure that the On but-
ton is not stuck in pressed position. A 
short circuit over the closing contact is 
not monitored. 
Emergency stop with reset when emergency 
button returns.
Hatch with automatic reset. BT50 as emergency stop and control 
relay with Start and Stop function.
When supply voltage is connected to A1 
and A2, relays K1 and K2 are activated. K1 
and K2 drop if the supply voltage is discon-
nected. Both relays K1 and K2 must drop for 
them to be activated again. Another require-
ment is that the test circuit, A1 - X4, must 
be closed for the outputs to be activated. 
Thereafter A1 - X4 can either be open or 
constantly closed.
The supervising circuit ensures that both 
K1 and K2 have dropped before they can 
be reactivated. The stop function complies 
with the requirement that a component fault 
Electrical connection – BT50(T)
or external interference cannot lead to a 
dangerous function.
The safety outputs consist of contacts 
from K1 and K2  connected internally  in 
series across terminals 13 - 14, 23 - 24, 
and 33 - 34. These contacts are used to 
cut the power to components which stop 
or prevent hazardous movements/functions. 
It is recommended that all switched loads 
are adequately suppressed and/or fused in 
order to provide additional protection for the 
safety contacts.
The NC output 41 - 42 should only be 
used for monitoring purposes e.g. indication 





A2   T1  T2                 A2   T1  T2
BT50T - Delay times
BT50T - Info. output









A1     X4
LOAD
A1     X4
Technical data – BT50(T)




Colour Black and beige
Operational voltage 24 VDC + 15%/-25%
Power consumption 1,4 W/1,8 W
Relay Outputs 3 NO + 1 NC
Max. switching capacity 
Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. res. load total switching 
capacity: 12A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V(if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material Ag + Au flash
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit current 
(1 kA) 6A gG
Max Input Wire res. at nom. 
voltage 200 Ohms
Response time at deactivation 
(input - output)
Version B <20 ms or delayed max 
1500 ms (old version of BT50 
<60 ms)
Terminals (Max. screw torque 1 Nm)
Single strand: 2x1.5 mm2
Conductor with socket contact: 2x1mm2.
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP 40/20 IEC 60529
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range -10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85% 
LED indication Electrical Supply, Relay and X4
Weight 200 g
Performance (max.)
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year.
Category 4/PL e (EN ISO 13849-
1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 1.22E-08
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable















3 NO/1NC relay outputs
Supply 24 VDC
Quick release connector 
blocks
BT50 - Additional power 
terminals
BT50T -  One  changeover 
relay with a double informa-
tion output (Y14)
BT50T -  Delay times selec-
table from 0 - 1.5 s
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Safety relay/expansion relay to Pluto
The BT51 is designed to connect safety devices, such as 
emergency stops, directly in the voltage supply circuit to 
the relay. Despite a maximum built-in width of 22.5 mm the 
relay is very powerful. 
 With 4 NO safety outputs, test input and complete in-
ternal supervising, the BT51 is quite unique. In addition 
you can order delayed outputs (BT51T).
 In order for the safety outputs to close, the supply volt-
age, e.g. by means of an emergency stop button, must be 
connected to A1 and A2 and the test input closed. After 
actuation of the relay the test input can be opened again.
 The test input is intended to supervise that contactors 
or valves have dropped/returned before a new start can 
be permitted.The test input can also be used for starting 
and the start button can  be supervised   (see   connection 
example on next page).
More outputs
By connecting BT51 to a safety relay/PLC it is easy to 
increase the number of safe outputs. This means that an 
unlimited number of dangerous machine operations and 
functions can be stopped from one safety relay/PLC.
Safety level
BT50 have an internal redundant and monitored safety 
function. Power failure, internal component faults or exter-
nal interference cannot result in dangerous functions.
 Input via A1 only is not protected from short circuiting, 
and therefore installation is critical for the safety level to be 
achieved. To achieve a higher safety level a screened ca-
ble can be used and/or connection made to both A1 and 
A2 (see example overleaf).
Regulations and standards
The BT51 is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 












4 NO relay outputs
Supply 24 VDC
Quick release connector 
blocks
BT51 - Additional power 
terminals
BT51T - One changeover  
relay with a double informa-
tion output (Y14)
BT51T
Delay times selectable from  


















Technical description – BT51(T)
When supply voltage is connected to A1 
and A2, relays K1 and K2 are activated. K1 
and K2 drop if the supply voltage is discon-
nected. Both relays K1 and K2 must drop for 
them to be activated again. Another require-
ment is that the test circuit, A1 - X4, must 
be closed for the outputs to be activated. 
Thereafter A1 - X4 can either be open or 
constantly closed.
The supervising circuit ensures that both 
K1 and K2 have dropped before they can 
be reactivated. The stop function complies 
with the requirement that a component fault 
or external interference cannot lead to a 
dangerous function.
The safety outputs consist of contacts 
from K1 and K2  connected internally in 
series across terminals 13 - 14, 23 - 24, 33 
- 34 and 43 - 44. These contacts are used 
to cut the power to components which stop 
or prevent hazardous movements/functions. 
It is recommended that all switched loads 
are adequately suppressed and/or fused in 
order to provide additional protection for the 
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BT51T - Delay times




Emergency stop with dual connection direct 
to the supply voltage.
Controlled monitoring of external contac-
tor, relay, valve or ABB Jokab Safety’s 
expansion relays.
Monitoring to ensure that the On but-
ton is not stuck in pressed position. A 
short circuit over the closing contact is 
not monitored. 
Emergency stop with reset when emergency 
button returns.
Hatch with automatic reset. BT51 as emergency stop and control 
relay with Start and Stop function.
Electrical connection – BT51(T)




A1     X4
LOAD
A1     X4
Technical data – BT51(T)




Colour Black and beige
Operational voltage 24 VDC + 15%/-25%
Power consumption 1,4 W/1,8 W
Relay Outputs 4 NO
Max. switching capacity 
Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. res. load total switching 
capacity: 12 A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA
Contact material Ag + Au flash
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit current 
(1 kA) 6A gG
Max Input Wire res. at nom. 
voltage 200 Ohms
Response time at deactivation <20 ms or delayed max 1500 ms 
(BT51T)
Terminals (Max. screw torque 1 Nm)
Single strand: 2x1.5 mm2
Conductor with socket contact: 2x1mm2
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP 40/20 IEC 60529
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range -10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
LED indication Electrical Supply, Relay and X4
Weight 200 g
Performance (max.)
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year.
Category 4/PL e (EN ISO 13849-
1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 1.63E-08
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable














4 NO relay outputs
Supply 24 VDC
Quick release connector 
blocks
BT51 - Additional power 
terminals
BT51T - One changeover  
relay with a double informa-
tion output (Y14)
BT51T
Delay times selectable from  




The JSBT5 is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 
problems, please see the section “Connection examples”.
Single channel safety relay
The JSBT5 is designed to connect safety devices, such as 
emergency stops, directly in the voltage supply circuit to 
the relay. Despite a maximum built-in width of 22.5 mm the 
relay is very powerful. 
With 3 NO safety outputs, 1 NC, test input and complete 
internal supervising, the JSBT5 is quite unique. In addition 
you can order delayed outputs (JSBT5T).
In order for the safety outputs to close, the supply volt-
age, e.g. by means of an emergency stop button, must be 
connected to A1 and A2 and the test input closed. After 
actuation of the relay the test input can be opened again.
 The test input is intended to supervise that contactors 
or valves have dropped/returned before a new start can 
be permitted.The test input can also be used for starting 
and the start button can  be supervised   (see   connection 
example on next page).
Safety level
The JSBT5 has a twin and supervised internal safety func-
tion. Power failure, internal component faults or external 
interference cannot result in dangerous functions.
 Input via A1 only is not protected from short circuiting, 
and therefore installation is critical for the safety level to be 
achieved. To achieve a higher safety level a screened ca-
ble can be used and/or connection made to both A1 and 










3 NO/1NC relay outputs
(T) = delayed outputs 
0.5 sec.



















Technical description – JSBT5(T)
Emergency stop with dual connection direct 
to the supply voltage.
Controlled monitoring of external contactor, 
relay, valve or ABB Jokab Safety’s expan-
sion relays. 
Monitoring to ensure that the On but-
ton is not stuck in pressed position. A 
short circuit over the closing contact is 
not monitored. The JSBR4 has built in 
short circuit monitored re setting.
Emergency stop with automatic reset when 
emergency button returns.
Hatch with automatic reset. JSBT5 as emergency stop and control 
relay with Start and Stop function.
When supply voltage is connected to A1 
and A2, relays K1 and K2 are activated. 
K1 and K2 drop if the supply voltage is 
disconnected. Both relays K1 and K2 must 
drop for them to be activated again. Another 
requirement is that the test circuit, X1 - X2, 
must be closed for the outputs to be activa-
ted. Thereafter X1 - X2 can either be open 
or constantly closed.
The supervising circuit ensures that both 
Electrical connection – JSBT5(T)
K1 and K2 have dropped before they can 
be reactivated. The stop function complies 
with the requirement that a component fault 
or external interference cannot lead to a 
dangerous function.
The safety outputs consist of contacts 
from K1 and K2  connected internally  in 
series across terminals 13 - 14, 23 - 24, 
and 33 - 34. These contacts are used to 
cut the power to components which stop 
or prevent hazardous movements/functions. 
It is recommended that all switched loads 
are adequately suppressed and/or fused in 
order to provide additional protection for the 
safety contacts.
The NC output 41 - 42 should only be 
used for monitoring purposes e.g. indication 
lamp for emergency stop pressed.
Technical data – JSBT5(T)
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
JSBT5 24 AC/DC 2TLJ010005R0100
JSBT5 12 VDC 2TLJ010005R0700
JSBT5T 24 AC/DC 2TLJ010005R1100
Colour Black and beige
Operational voltage
JSBT5: 24 VDC/AC + 15%–25%, 50–60 Hz
JSBT5T: 12 VDC, 24 VDC/AC + 15% – 
25%, 50 - 60 Hz
Power consumption 1 W/1,9 VA
Relay Outputs 3 NO + 1 NC
Max. switching capacity 
Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC  2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. res. load total switching 
capacity: 9A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material AgCuNi
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit current 
(1 kA) 6A gG
Max Input Wire res. at nom. 
voltage 200 Ohm
Response time at deactivation <60 ms or delayed max 500 ms 
(JSBT5T)
Terminals (Max. screw torque 1 Nm)
Single strand: 2x1.5 mm2
Conductor with socket contact: 2x1mm2
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP 40/20 IEC 60529
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range -10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
Function indication Electrical Supply
Weight 200 g
Performance (max.)
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year.
Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005) 
PFHd 1.22E-08
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  















3 NO/1NC relay outputs
(T) = delayed outputs 
0.5 sec.






The JSHT1A/B closes two independent relay outputs 
during a guaranteed maximum time when the inputs 
are opened.
Time reset procedure. First push 
PB1, then exit dangerous area and 
close the door, then push PB2 
(PB1 and PB2 must be pressed 
within the predetermined time pe-
riod selected). After this procedure 
the machine can be safely restarted.
Light beam being bypassed 
for a maximum pre-set time 
e.g. 5 sec. by the JSHT1 
during entrance and exit with 
the JSHD4 Three Position 
Enabling device.
Time reset
Time reset can prevent uni ntentional reset of safety sys-
tems when someone is still in the dangerous area of the 
machine. During a guaranteed maximum time, one or se-
veral PB´s for reset must be activated. The reset buttons 
should be sited in such a way that operatives have a clear 
overview of the whole area which is guarded. Time reset 
is made by the combi nation of a safety relay and the timer 
relay JSHT1A/B.
Time bypassing
The JSHT1 can also be used for time bypass of light 
beams for e.g. autotruck into a dangerous area.
Operation
When the inputs open the output contacts close. The out-
put contacts open when the inputs close or when the time 
period has expired. The time period is hardwire selectable 
on terminals T1, T2 and T3. The time given is the maximum 
time. One or two channel operation is also hardwire selec-
table.
Regulations and standards
The JSHT1A/B is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 






Hardwire time selection 
5 – 40 s




LED indication for supply, 
inputs and outputs
1+1 NO relay outputs
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC





















Electrical connection – JSHT1 A/B
Technical description – JSHT1 A/B
The electrical supply is connected across 
A1 and A2. The internal supervising circuit 
is activated directly when the supply is on. 
The inputs A and B must both be closed 
and then opened. Thereafter K1 and K2 
are activated and the outputs close. K1 
and K2 are activated for the hardwired 
selected time (set by connections on the 
terminals T1, T2 and T3). If there is a short 
circuit between the inputs or the inputs 
are closed again before the set time pe-
riod has expired the outputs will open. In 
order to close the outputs again both the 
inputs have to be closed and both internal 
relays K1 and K2 deactivated  (cont rol led by 
the super vising circuit) and the inputs again 
opened. 
 By external hardwire connections the 
JSHT1 can be made single or dual chan-
nel input. See figure below.
Connection for dual channel inputConnection for single channel input
* It is recommended that all switched loads are adequately 
suppressed and/or fused in order to provide additional pro-
tection for the safety contacts. In the figure the monitoring 
of two contactors in the test input is shown.
Selection of time by hardwire links





Technical data – JSHT1 A/B
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
JSHT1A 24 DC 2TLJ010011R0000
JSHT1B 24 DC 2TLJ010011R1000
Colour Black and beige
Power supply 24 VDC ± 15 %, 
24/48/115/230 VAC ± 15 %,
50 - 60 Hz (AC versions JSHT1A 
only)
Power consumption 1,8 W/3,7 VA
Max Input Wire res. at nom 
voltage/channel
100/200 Ohm (1 Channel/ 
2 Channel)
Response time at activation <30ms
Response time at deactivation < 15 ms
Selectable time 
(± 15 % at nom. V.)
JSHT1A: 5-10-15-20 sec
JSHT1B: 5-15-30-40 sec
Relay outputs 2 x 1 NO
Max. switching capacity 
Resistive load AC 4A/250 VAC/1000 VA
Inductive load AC AC15 250VAC 3A
Resistive load DC 4A/24 VDC/100 W
Inductive load DC DC13 24VDC 2A
Max. total switching capacity: 8A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material AgCuNi
Fuses Output (External) 3A gL/gG or 4A fast
Conditional short-circuit current 
(1 kA) 6A gG
Max Input Wire res. at nom. 
voltage 100 Ohm
Terminals (Max. screw torque 
1 Nm)  
Single strand: 1 x 4 mm2, 2 x 1,5 mm2
Conductor with socket contact: 1 x 2,5 mm2, 2 x 1 mm2
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP20/IP40 IEC 60529
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range –10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
LED indication Electrical Supply, Inputs, Outputs
Weight 24 VDC: 330 g 
24/48/115/230 VAC: 430 g
Performance (max.)
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year.
Category 4 / PL e (EN ISO 13849-
1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 4.42E-09
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable










Hardwire time selection 
5 – 40 s




LED indication for supply, 
inputs and outputs
1+1 NO relay outputs
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC





Sensors detect the autocarrier and are connected to the 
JSHT2 which supervises the sensors and by pas ses the 
light beam for a maximum predeter mined time.
Inching
Inching applications require safety outputs to be closed 
for a predetermined maximum period of time, allowing the 
machine to move only a short distance each time the in-
ching control is activated. For each new motion the inching 
control e.g. PB or pedal must be released and activated 
again. 
Operation
When the inputs close the output contacts close. The out-
put contacts open when the input opens or when the time 
period has expired. The time is hardwire selectable on the 
terminals T1, T2 and T3. The time given is the maximum 
time. Single or dual channel operation is also hardwire se-
lectable.
Regulations and standards
The JSHT2A/B/C is designed and approved in accordance 
with appropriate directives and standards. See technical data. Light beam being bypassed 
only for the time it takes the 
auto carrier to pass. 
Shaft only turns a small 
amount each time the PB is 
pressed.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 
problems, please see the section “Connection examples”.
The JSHT2A/B/C closes two independent relay outputs 
during a guaranteed maximum period of time when 






Hardwire time selection 
0.2 – 40 s




LED indication for supply, 
inputs and outputs
1+1 NO relay outputs
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC




















Technical description – JSHT2 A/B/C
Electrical connection – JSHT2 A/B/C
The electrical supply is connected across 
A1 and A2. The internal supervising circuit is 
activated directly when the supply is on. The 
inputs A and B must both be opened and 
then closed. Thereafter K1 and K2 are ac-
tivated and the outputs close. K1 and K2 
are activated for hardwired selected time 
(set by connections on the terminals T1, 
T2 and T3). If there is a short circuit bet-
ween the inputs or the inputs are opened 
again before the set time period has expi-
red the outputs will open. In order to close 
the outputs again both the inputs have to 
be opened and both internal relays K1 and 
K2 deactivated (controlled by the super-
vising circuit) and then the inputs closed 
again.
 By external hardwire connectors the 
JSHT2 can be made to operate from 
either single or dual channel inputs. See 
figure below.
Connection for dual channel inputConnection for single channel input
Selection of time by hardwire links
* It is recommended that all switched loads are 
adequately suppressed and/or fused in order 
to provide additional protection for the safety 
contacts. In the figure the monitoring of two 
contactors in the test input is shown.





Technical data – JSHT2 A/B/C
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
JSHT2A 24 DC 2TLJ010012R0000
JSHT2B 24 DC 2TLJ010012R1000
JSHT2C 24 DC 2TLJ010012R2000
Colour Black and beige
Power supply 24 VDC ± 15 %
24/48/115/230 VAC ± 15 %, 50 - 60 HZ
Power consumption 1,8 W/3,8 VA
Max Input Wire res. at nom 
voltage/channel
100/200 Ohm (1 Channel/ 
2 Channel)
Response time at activation < 30 ms
Response time at deactivation < 15 ms
Selectable time 
(± 15 % at nom. V.)
JSHT2A: 0.2 - 0.5 - 0.7 - 1.0 sec
JSHT2B: 5 - 10 - 15 - 20 sec
JSHT2C: 5 - 15 - 30 - 40 sec
Relay outputs 2 x 1 NO
Max. switching capacity 
Resistive load AC 4A/250 VAC/1000 VA
Inductive load AC AC15 250VAC 3A
Resistive load DC 4A/24 VDC/100 W
Inductive load DC DC13 24VDC 2A
Max. total switching capacity: 8A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material AgCuNi
Fuses Output (External) 3A gL/gG or 4A fast
Max Input Wire res. at nom. 
voltage 100 Ohm
Terminals (Max. screw torque 
1 Nm)  
Single strand: 1 x 4 mm2 or 2 x 1,5 mm2
Conductor with socket contact: 1 x 2,5 mm2 or 2 x 1 mm2
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP 20/IP 40 IEC 60529
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range –10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85% 
LED indication Electrical Supply, Inputs, Outputs
Weight 24 VDC: 310 g
24/48/115/230 VAC: 410 g.
Performance (max.)
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year.
Safety Category 4/PL e (EN ISO 
13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 4.42E-09
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable










Hardwire time selection 
0.2 – 40 s




LED indication for supply, 
inputs and outputs
1+1 NO relay outputs
Supply 24 VDC, 24, 48, 115 
or 230 VAC




 Stop category 1 may also be permitted when it is not 
possible to gain physical access to the machine before 
the safe stop is affected e.g:
? ?????? ?????? ?? ? ?? ???????? ???? ? ????
? ?????? ??? ????? ????? ??? ?????? ????? ?????????
?????????? ??? ????????? ???? ???? ????????
? ???? ????????? ??????? ? ?????? ?????? ??? ?
????????? ??????? ?????????
Safety level
??? ??? ??? ???? ???? ?????????? ???? ??? ??? ?????? ????
???????????? ???????? ????????? ? ????????? ???? ????-
???? ?? ???????? ?? ?????????? ??? ???? ?????? ??????????
?? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ????? ?? ??? ?????? ?????
which is being expanded.
 One condition for a safe delayed stop is that the delay 
?? ? ?????? ???????? ?? ??? ????? ?? ? ?????? ??? ??? ???-
????? ???? ???? ????????????
Regulations and standards
??? ??? ?? ???????? ??? ???????? ?? ?????????? ???? ??-
????????? ?????????? ??? ?????????? See technical data.
Connection examples
????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ?????? ??? ??? ??????? ??????????? ??????????
More outputs
By connecting expansion relays to a safety relay it is easy 
?? ???????? ??? ?????? ?? ???? ???????? ???? ????? ????
?? ???? ???? ?????? ?? ????????? ??????? ??????????
??? ????????? ??? ?? ??????? ???? ??? ?????? ??????
Safe soft stop
???? ? ???? ?? ?????? ? ??????? ???? ?? ???? ????? ?? ???
????????? ????????? ????? ?????? ??? ????????? ?????-
????? ?? ? ???? ??? ?????????? ???? ??? ?????? ??????? ????
????? ??? ????? ?? ??? ??????? ???? ??? ???? ??? ???????
has already stopped. Normally between 0.5 and 1 second 
?? ?????? ?? ????? ? ????????? ??????? ????????? ???????
???? ???? ??????? ???? ???????????
? ??? ??????? ????? ???????
? ????? ????? ????????? ??? ??? ????????
? ??????? ???? ??????? ???????? ?? ??????? ??? ?? ???-
fied.
? ???? ???? ???? ?? ???????? ?? ????? ?? ? ?????? ?????
????? ????? ??? ??????? ????? ??? ?? ????????? ??????
???? ????? ????? ???? ??????? ???? ???????? ??? ???????
??????????? ?????????? ??? ???? ?? ? ????? ?? ? ??? ???
as standard be selected from 0 to 3 seconds. By connec-
???? ??????? ????? ?? ?????? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ??-
???????
When are delayed safe stops used?
??????? ?????? ???? ??????? ??? ?? ???? ??? ?????????
stops according to EN ISO 13850:2008 § 4.1.4. Stop ca-
?????? ?? ???? ? ?????????? ???? ???? ????? ?? ??? ???????????
????????? ?? ??????? ??? ???? ??? ???? ??????? ?? ?????









? ?? ????? ???????





















Technical description – E1T
The E1T has to be connected to a safety 
????? ?? ????? ?? ?????? ??? ????????? ??????
???????????? ???? ?????????? ????????
below). The safety relay controls and mo-
?????? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ?????????
??? ?????? ?? ???? ??????? ????????? ? ???
??????? ???? ??? ?????? ??? ??? ???
?????? ?????? ?? ??? ?? ??? ?????????? ? ????
?????? ?? ?????? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ??????
??? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?? ???
?? ???? ?????? ???????? ?? ????? ? ?????? ???
?????????????? ????? ?? ? ?? ?????? ?? ????
?????????? ?????????? ?? ??????? ????????
??????? ?? ?? ???????? ???? ??? ?????? ?? ?
cannot be exceeded.
?? ????? ???? ???? ??? ?????? ?? ??? ??
???? ?????? ? ???? ?????? ???? ???? ??
?????????? ???? ?? ???????? ?? ??????????
?? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ????? ????? ?? ???
?????? ?????????? ?????????? ???????????
?????????????????????????????????????
?????????? ?? ??? ?? ??? ?????? ????????
????????????????? ???? ??? ??????? ???????
?? ????? ?????? ?? ?????? ???? ??????????
???? ??????????? ?????????? ?? ?????????
relay.
????????? ?????????????????????????
?? ??? ?????????? ?? ??????? ??? ??????
contacts. 
?????? ??? ??? ???? ??? ???????????
??? ???? ???????? ??? ?????? ??? ?? ? ??
the load.
Electrical connection – E1T
?????? ??????? ????????? ?? ??????? ??? ? 
safety relay connected to an emergency stop.
???? ??????? ????????? ???? ??????? ??????
??????? ??? ? ?????? ????? ?????????? ? ?????
?????? ????? ??? ?????? ????? ???
??????? ?????? ????
Technical data – E1T
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
E1T 0 s 24DC 2TLJ010030R0000
E1T 0,5 s 24DC 2TLJ010030R1000
E1T 1 s 24DC 2TLJ010030R2000
E1T 1,5 s 24DC 2TLJ010030R3000
E1T 2 s 24DC 2TLJ010030R4000
E1T 3 s 24DC 2TLJ010030R5000
Colour Black and beige
Operational voltage 24 VDC ± 15%
Power consumption 1,5 W
Relay Outputs 4 NO
Max. switching capacity 
Resistive load AC 6A/250VAC/1500VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24VDC/150W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. total switching capacity 12A distributed on all contacts
Min. switching load 10 mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material Ag + Au flash
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit 
current (1 kA) 6A gG
Maximum external resistance 
at a nominal voltage 150 Ohm (S14, S24)
Response time at deactivation 
(input - output)
< 0,020 s, 0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 
3 s, ± 20%
Response time at activation 
(input-output) <30 ms
Terminals (Max. screw torque 1 Nm)
Single strand: 1x4 mm2/2x1,5 mm2
Conductor with socket contact: 1x2,5 mm2/2x1 mm2.
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class
enclosure IP 40 IEC 60529
terminals IP 20 IEC 60529
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range -10°C – +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
LED indication Output status
Weight 220 g
Performance (max.)
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year.
Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)  
PFHd 1.55E-08
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable












? ?? ????? ???????







By connecting expansion relays to a safety relay it is easy 
to increase the number of safe outputs. This means that an 
unlimited number of dangerous machine operations and 
functions can be stopped from one safety relay.
Safe soft stop
When a gate is opened a program stop is first given to the 
machine’s PLC/servo which brakes the dangerous opera-
tions in a soft and controlled way. The safety outputs then 
break the power to the motors, that is, when the machine 
has already stopped. Normally between 0.5 and 1 second 
is needed to brake a dangerous machine operation softly.
 Soft stop ensures many advantages:
? ??? ??????? ????? ???????
? ????? ????? ????????? ??? ??? ????????
? ??????? ???? ??????? ???????? ?? ??????? ???
 simplified.
A safe soft stop is achieved by means of a safety relay 
which gives the program stop, and an expansion relay, JS-
???? ????? ????? ???? ??????? ???? ???????? ??? ???????
??????????? ?????????? ??? ???? ?? ? ????? ?? ? ?????
can as standard be selected from 0 to 10 seconds. By 
?????????? ??????? ??????? ?? ?????? ???? ?????? ?? ??
can be achieved.
When are delayed safe stops used?
Delayed safety stop signals can be used for emergency 
stops according to EN418 § 4.1.4 Stop category 1, i.e. a 
controlled stop with power to the actuator(s) available to 
achieve the stop and then removal of power  when stop is 
achieved.  
 Stop category 1  may also be permitted when it is not 
possible to gain physical access to the machine before the 
safe stop is affected e.g:
? ?????? ?????? ?? ? ?? ???????? ???? ? ????
? ?????? ??? ????? ????? ??? ?????? ????? ?????????
 operations and functions have been stopped.
? ???? ????????? ??????? ? ?????? ?????? ??? ?
 dangerous machine function.
Safety level
??? ????? ??? ???? ???? ?????????? ???? ??? ??? ?????? ????
mechanically operated contacts. A monitored stop function 
is achieved by con necting the test output (terminals X1 
and X2) to the test or reset input on the safety relay which 
is being expanded.
 One condition for a safe delayed stop is that the de-
??? ?? ? ?????? ???????? ?? ??? ????? ?? ? ?????? ??? ?????
complies with this requirement.
Regulations and standards
??? ????? ?? ???????? ??? ???????? ?? ?????????? ????
appropriate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 










4 NO/1 NC relay outputs 
Single and dual channel























Technical description – JSR1T
Expansion of outputs for safety relay con-
nected to emergency stop with automatic 
reset.
??? ????? ??? ?? ?? ????????? ?? ? ??????
relay  in order to fulfill the necessary safety 
requirements (see connection examples be-
low). The safety relay controls and monitors 
??? ?????? ???? ????? ??? ?? ?????????
for single or dual channel operation - see 
below). When the inputs S14 and S24 
close, relays K1 and K2 are activated. A stop 
Dual-channel expansion with delayed safety 
outputs for safety relay monitoring a gate.
signal is given, K1 and K2 drop, if the inputs 
are opened or during power failure. K1 and 
K2 drop either directly or after a delay* (If 
incorporated). Delay time of module is fixed 
and shown on front panel of device. The 
delay circuit is so arranged that the design 
time cannot be exceeded.
 To check that both the relays K1 and 
K2 drop during a stop signal they must be 
monitored. This is achieved by connecting 
X1 and X2 to the test or reset input on the 
safety relay which is expanded (see below). 
K1 and K2 are mechanically operated relays, 
therefore, if one of the output contacts should 
stick closed then the relay’s contact in X1-
X2 cannot be closed thus preventing a new 
ready signal being given to the safety relay. 
 Inductive loads should be equipped with 
an arc suppressor to protect the output 
contacts. 
 Diodes are the best arc suppressors but 
will increase the switch off time of the load.




Technical data – JSR1T
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
JSR1T 0 6 A 24 DC 2TLJ010015R0000
JSR1T 1,5 6 A 24 DC 2TLJ010015R0500
JSR1T 8 6 A 24 DC 2TLJ010015R0600
JSR1T 0,5 6 A 24 D 2TLJ010015R1000
JSR1T 10s 6 A 24 DC 2TLJ010015R2000
JSR1T 1 6 A 24 DC 2TLJ010015R3000
JSR1T 2 6 A 24 DC 2TLJ010015R4000
JSR1T 3 6 A 24 DC 2TLJ010015R5000
JSR1T 5 6 A 24 DC 2TLJ010015R6000
Colour Black and beige
Power supply 24 VDC ±15%
Power consumption 1,2 W
Relay Outputs 4 NO + 1 NC
Max. switching capacity
Resistive load AC 6A/250 VAC/1500 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 2A
Resistive load DC 6A/24 VDC/150 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1A
Max. total switching capacity: 16A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10 V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material Ag + Au flash
Fuses Output (External) 5A gL/gG
Conditional short-circuit current 
(1 kA) 6A gG
Max. Input wire res. at nom. 
voltage 150 Ohm (S14, S24)
Response time at deactivation 
(input- output)
< 0,020 s, 0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 3 s, 
5 s, 8 s, 10 s ± 20 %
Terminals (Max. screw torque 1 Nm)
Single strand: 1 x 2,5 mm2/2 x 1mm2
Conductor with socket contact: 1 x 4 mm2/2 x 1,5 mm2
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP 40/20 IEC 60529
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range -10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
LED indication Output Relay Supplies
Weight 280 g
Performance (max.) Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 1.55E-08
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable














4 NO/1 NC relay outputs 
Single and dual channel





The JSR2A expansion relay is used to provide increased 
switching capacity and number of safety outputs to a safety 
relay. This means that an unlimited number of dangerous 
machine operations and functions can be stopped from one 
safety relay.
Greater current switching capacity
The JSR2A Expansion relay enables switching of up to 10 
amps (AC/DC) per output contact.
Safety level
The JSR2A has twin stop functions, that is, two relays with 
mechanically positively guided contacts. A monitored stop 
function is achieved by connecting the test output (terminals 
X1 and X2) to the test or reset input on the safety relay which 
is to be expanded.
Regulations and standards
The JSR2A is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. See technical data.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 








Switching capacity of up to  
10 A/250V per output
Width 45 mm
LED function indication
4 NO/1 NC relay outputs
5 supply versions
Supply 24 VDC/VAC, 48 
115 and 230 VAC























OutputsTest The JSR2A has to be connected to a suit-
able safety relay in order to fulfill the nec-
essary safety requirements (see chapter 
“Connection examples”). The Safety Relay 
controls and monitors the JSR2A unit. (The 
JSR2A can be connected for single or dual 
channel operation - see Electrical connection 
diagrams below). When the inputs to S14 
and S24 close, internal relays K1 and K2 
are activated. A stop signal is given, K1 and 
K2 drop, if the inputs are opened or during 
power failure.
To check that both the K1 and K2 relays 
drop during a stop signal they must be 
monitored. This is achieved by connecting 
X1 and X2 to the test or reset input on the 
safety relay which is expanded. K1 and 
K2 have mechanically positively guided 
contacts, therefore, if one of the output 
contacts should stick closed then the relay’s 
contact in X1-X2 cannot be closed thus 
preventing a new ready signal being given 
to the safety relay.
Dual channel expansion of RT6 with JSR2A 
connected for automatic reset.
One channel expansion of RT6 with 
JSR2A  connected for manual reset.
Electrical connection – JSR2A
Technical description – JSR2A 
Reset
Technical data – JSR2A
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
JSR2A 10 A 24 AC/DC 2TLJ010027R0100
JSR2A 10 A 115 AC 2TLJ010027R0400
JSR2A 10 A 230 AC 2TLJ010027R0500
Colour Black and beige
Supply A1 - A2 24 VDC/AC, 48, 115,  
230 VAC + 15%, 50-60 Hz
Power consumption 2,7W/2,4–4 VA
Relay Outputs 4 NO + 1 NC
Max. switching capacity
Resistive load AC 8A/230 VAC/1840 VA
10A/115VAC/48VAC/24VAC/
1840 VA
Inductive load AC AC15 230VAC 4A (NO-contact) 
1.5A (NC-contact)
Resistive load DC 8A/24 VDC/192 W
Inductive load DC DC13 24VDC 1.2A (NO/NC-
contact) 
Max. total switching capacity: 16A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10V/100mW (if load on 
contact has not exceeded 100 mA)
Contact material AgSnO2 + Au flash
Fuses Output (External) 6A gL ( 8A fast if short-circuit 
current >500A )
Conditional short-circuit current 
(1 kA) 10A gG
Max. Input wire res. at nom. 
voltage
24 VDC/VAC: 100 Ohm
48/115/230 VAC: 200 Ohm
Mechanical operational Life >107 operations
Response time at
deactivation (input- output) <25 ms
activation (input - output): <15 ms
Terminals (removable)
Max. screw torque 1 Nm
Connection Area (max.)
Single strand 1 x 4 mm2 or 2 x 1.5 mm2/12AWG
Conductor with socket contact 1 x 2.5 mm2 or 2 x 1 mm2
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class terminals
Enclosure IP 40 IEC 60529
Terminals IP 20 IEC 60529
LED indication
On Supply voltage
  1    2 Output relays 1 and 2
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range -10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)
Operating humidity range 35% to 85%
Weight 313 g
Performance (max.)
Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year
Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005) 
PFHd 1.55E-08
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  
EN 954-1:1996, EN 62061:2005
EN ISO 13849-1:2008
Connector blocks are detachable












Switching capacity of up to  
10 A/250V per output
Width 45 mm
LED function indication
4 NO/1 NC relay outputs
5 supply versions
Supply 24 VDC/VAC, 48 
115 and 230 VAC





By connecting the JSR3T expansion relay to a compatible 
Safety relay it is easy to obtain safe "delayed" outputs.
The JSR3T provides the system designer with the facility 
to hardwire selected time delays in steps between 0.5 and 
10 seconds.
Use of delayed outputs
There are many applications where delayed outputs are 
necessary and permissible. For example delayed stop 
signals can be used for emergency stops according to 
EN ISO 13850:2008 § 4.1.4 Stop Category 1 (a control-
led stop with power to the machine actuator(s) available to 
achieve the stop and then removal of power when stop is 
achieved). Stop Category 1 may also be  permitted when 
it is not possible to gain physical access to the  machine 
before the safe stop is effected e.g. by:
? ?????? ??? ????? ????? ??? ?????? ????? ?????????
operations and functions have been stopped.
? ???? ????????? ??????? ? ?????? ?????? ??? ?????????
machine functions.
Using this technique of stopping a machine provides many 
advantages i.e.:
? ???????? ???? ???????? ??????????????????? ???????????
loading etc when requested to stop.
? ????? ????? ????????? ??? ??? ????????
? ?????????? ???????? ???? ??????? ???????? ?? ?? ???-
fied. 
A safe "Soft" stop is achieved by means of a safety relay 
giving a programme stop to the machine control system. 
e.g. when a gate is opened or emergency stop is activated. 
The output of the Safety relay is used to provide both a stop 
?????? ?? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ??? ? ??? ?????
??????? ??? ????????? ???????????????? ?? ??? ??????? ?? ?
controlled way, and to switch  a delayed expansion relay e.g 
JSR3T. The delayed safety outputs of the JSR3T expansion 
relay are then used to control the safe disconnection of   the 
????? ?? ??? ???????????????? ???? ?? ??? ????????
Safety level
The JSR3T has twin stop functions, using two positively 
guided contact relays.  
In order to achieve the level of monitoring required the 
JSR3T must be used with a suitable Safety Relay e.g. 
JSBR4, or RT6. The JSR3T test output (terminals X1 and 
X2) must be connected to the test input of the Safety relay 
being expanded (see connection examples).
The JSR3T provides delay times that even in the event of 
an internal fault condition complies with the requirement that 
the set delay cannot increase in time.
Regulations and standards
The JSR3T is designed and approved in accordance with 
appropriate directives and standards. Examples of such are 
????????? ?? ??? ??????????? ?? ???????? ?? ?????? 
EN ISO 13849-1.
Connection examples
For examples of how our safety relays can solve various safety 
problems, please see the section “Connection examples”.
Approvals:
Expansion relay with 
delay with:







2 x 1 NO relay outputs
Hardwire Selectable Delay 
0.5 - 10.0 sec by hardwire 



















Electrical connection – JSR3T
???????? ?? ??? ???????? ???? ????????????
?????? ???? ?? ?????????? ????? ?? ??? ???-
minals Y1, Y2, Y3 and Y4.) and  the setting 
of the Time Trim potentiometer.
NOTE 1
???? ?? ? ??? ?? ???????? ????? ??? ???? ??
reduced (up to approx. 30% reduction) by 
Time Trim potentiometer.
NOTE 2
Both the output contacts of K1 and K2 (13 
- 14  and 23 - 24) must be used. Output 
contacts must be either connected in se-
ries (forming one safety output) or used in 
parallel circuits in order to obtain necessary 
redundancy.
When supply voltage is connected to A1 and 
A2, relays K1 and K2 are activated. When 
the supply voltage is removed relays K1 and 
K2 remain energized for a time period de-
Technical description – JSR3T
?? ?? ??????????? ???? ??? ???????? ????? ??? ?????????? ?????????? ??????
fused in order to provide additional protection for the safety contacts.
????????? ?? ?? ? ????? ?? ???????? ????? ???? ??? ??? ????
Selected delay can be lowered by up to approx. 30% by means of preset 
potentiometer on front panel.
Technical data – JSR3T
Manufacturer ABB AB/Jokab Safety, Sweden
Article number/Ordering data
JSR3T 24 AC/DC 2TLJ010017R0100 
Colour Black and beige
Power supply 24 VAC/DC, 50 - 60 Hz
Power consumption 1,3 VA/W
Relay Outputs 2 x 1 NO (See Connection 
examples)
Max. switching capacity 
Resistive load AC 4A/250VAC/1000 VA
Inductive load AC AC15 240VAC 3A
Resistive load DC 4A/24 VDC/100 W
Inductive load DC DC13 24VDC 2A
Max. res. load total switching 
capacity: 6A distributed on all contacts
Min. load 10mA/10V (if load on contact has 
not exceeded 100 mA)
Contact material AgNi
Fuses Output (External) 3A gL/gG or 4A fast
Conditional short-circuit 
current (1 kA) 6A gG
Max Input Wire res. at nom. 
voltage 100 Ohm
Response time at activation <20ms
Response time at deactivation <0.5 - 10.0 sec. at nom. voltage. 
Selected delay can be lowered 
by up to approx. 30% by means 
of preset potentiometer on front 
panel.
Terminals (Max. screw torque 
1 Nm)
Single strand: 2x1.5 mm2
Conductor with socket contact: 
2x1mm2.
Mounting 35 mm DIN-rail
Protection class enclosure/
terminals IP 40/20 IEC 60529
Impulse Withstand Voltage 2.5kV
Pollution Degree 2
Operating temperature range –10°C to +55°C (with no icing or 
condensation)




Functional test: The relays must be 
cycled at least once a year.
Category 4/PL e  
(EN ISO 13849-1:2008)
SIL 3 (EN 62061:2005)
PFHd 3.67E-09
Conformity 2006/42/EC, 2006/95/EC, 
2004/108/EC  







Expansion relay with 
delay with:







2 x 1 NO relay outputs
Hardwire Selectable Delay 
0.5 - 10.0 sec by hardwire 
????? ??? ?? ? ??? ????????-
meter
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HA7672A Enabling device JSHD4 - EX with RT6
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HE3811B Safety Light Beam Spot with time-limited reset
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HE3824C Lightbeam with time-limited bypass 0.2–40 s
















HE3824C Lightbeam with time-limited bypass 0.2–40 s
HE3824E Lightbeams with time-limited bypass 0.2–40 s
HG7636B Focus light grid/curtain with three-position device
HG7611A Interlocked door with RT6 and pre-reset
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HG7636A Interlocked door with three-position device
















HG7636A Interlocked door with three-position device
HG7646A Interlocked door with three-position device and time-limited entrance/exit
HG7654A Interlocked door with RT6 and output expansion JSR1T
HG7658A Interlocked door with RT6 and output expansion JSR2A
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HG7673A Interlock switch JSNY8 with RT6
















HG7673A Interlock switch JSNY8 with RT6
HG7674A Safety interlock switch JSNY9M/MLA with RT6
HG7674B Safety interlock switch JSNY9S/SLA with RT6
HH0000C Three-position device JSHD4 with various safety controllers
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HI8552A Connection examples JSHT2 intermittent running
















HI8552A Connection examples JSHT2 intermittent running
HK7600A Safety mat/Contact strip with RT6
HL7600B Several JSNY7 connected to one RT6 with unique indication
HM0000A Magnetic switch JSNY7 with various safety controllers
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HN7660A Delayed outputs RT6 with output expansion JSR3T and RT7
















HN7660A Delayed outputs RT6 with output expansion JSR3T and RT7
HP7600A Machine control - Isolation of PLC inputs and outputs
HP7600B Machine control-Isolation of PLC outputs
HR7200B Focus light curtain/beam
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HR7800B Focus lightbeam/curtain

















HT5400A Two-hand device with safety relay JSBR4









































































































































































































































































































































terminal alfanum 4x20, LCD verde, Tesys U, 24
VDC
Principal
Rango de producto Magelis XBTN
Tipode producto o com-
ponente
Panel pequeño con pantalla táctil y teclado
Resolución de la panta-
lla
122 x 32 pixels






Tipo de pantalla LCD con retroiluminación matricial extrabrillante
Color de pantalla Verde





Tensión de alimentación 24 V CC
Alimentación Fuente de alimentación externa
Límites tensión alimentación 18...30 V
Fluctuación residual 1200 mV
Consumo de potencia en W <= 5 W
Número de teclas 8
Número de teclas fijas 4
Número de teclas personalizables 4
Número de páginas 200 páginas de aplicación
256 páginas de alarma
Tipo de memoria Parpadeo
Capacidad de memoria 512 kB
Tipo de conexión integrada Alimentación: blq term rosca extrbls
Enlace serie: SUB-D 25 hembra, asíncrono modo transmisión (RS232C/RS485),
multipunt topolog
Reloj en tiempo real Acceso al reloj de tiempo real del PLC
Montaje de producto Montaje empotrado
Modo de fijación Con 2 clips de resorte
Material pantalla Poliéster
Material frontal PPT





Dimensiones de corte 119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/-0,4) mm
2Entorno
Capacidad visualiz. mensajes 1 línea de 5 caracteres como mínimo
4 líneas de 20 caracteres como máximo
Protocolos descargables Modbus





Certificados de producto Zona ATEX 2/22
CSA Clase 1 División 2
UL Clase 1 División 2
UL 1604
Temperatura ambiente de funcionamiento 0...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -20...60 °C
Humedad relativa 0...85 % sin condensación
Grado de protección IP IP20 (panel trasero) de acuerdo con IEC 60529
IP65 (panel frontal) de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección NEMA NEMA 4X panel frontal (uso exterior)
Resistencia a los choques 15 gn para 11 ms
2/20 Te
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Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : bodies
References
To combine with heads : see pages 2/21 to 2/27
Complete bodies (fixing collar + single contact block)
Description Type of contact Reference Weight
N/O N/C kg
Screw clamp terminal 1 – ZB5-AZ101 0.021
connections
– 1 ZB5-AZ102 0.021
2 – ZB5-AZ103 0.030
– 2 ZB5-AZ104 0.030
1 1 ZB5-AZ105 0.030
1 2 ZB5-AZ141 0.040
Plug-in connector (1) 1 – ZB5-AZ1014 0.018
– 1 ZB5-AZ1024 0.018
2 – ZB5-AZ1034 0.026
– 2 ZB5-AZ1044 0.026
1 1 ZB5-AZ1054 0.026
1 2 ZB5-AZ1414 0.036
Contact blocks
Description Reference
Separate contact blocks See page 2/40
(1) Connecting cables and connector for plug-in connector contact blocks : see page 2/42.
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :







Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References
To combine with bodies : see page 2/20. Can be used with XAL control station, see page 3/10
Heads for spring return pushbuttons - unmarked
Shape Type Colour Reference Weight
of head of push of cap kg
Flush, without – ZB5-AA0 0.022
colour cap (1)
Flush, with set 6 colours (2) ZB5-AA9 0.027
of 6 colour caps







Flush with White ZB5-AA18 0.018
transparent cap, Green ZB5-AA38 0.018
for insertion of Red ZB5-AA48 0.018
legend (3) Yellow ZB5-AA58 0.018
Blue ZB5-AA68 0.018






Booted White ZB5-AP1 0.021
(clear silicone) Black ZB5-AP2 0.021
Colour of push Green ZB5-AP3 0.021
unobscured Red ZB5-AP4 0.021
Yellow ZB5-AP5 0.021
Blue ZB5-AP6 0.021
Booted (clear) White ZB5-AP18 0.023
for insertion of Green ZB5-AP38 0.023
legend (3) Red ZB5-AP48 0.023
Colour of push Yellow ZB5-AP58 0.023
unobscured Blue ZB5-AP68 0.023
Recessed White ZB5-AA14 0.020

















(1) Colour cap to be ordered separately, see page 2/44.
(2) 6 different colour caps included with head (white, black, green, red yellow, blue).
(3) For legend ordering information see page 2/50.
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :









Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References (continued)
To combine with bodies : see page 2/20
Heads for spring return pushbuttons - marked (Can be used with XAL control station, see page 3/10)
Shape Type Marking Colour Reference Weight
of head of push Text Colour of cap kg
Flush I White Green ZB5-AA331 0.018
Black White ZB5-AA131 0.018
II White Green ZB5-AA336 0.018
Black White ZB5-AA136 0.018
START White Green ZB5-AA333 0.018
Black White ZB5-AA133 0.018
ON White Green ZB5-AA341 0.018
Black White ZB5-AA141 0.018
MARCHE White Green ZB5-AA342 0.018
Black White ZB5-AA142 0.018
T White Green ZB5-AA345 0.018
O White Red ZB5-AA432 0.018
Black ZB5-AA232 0.018
ARRET White Red ZB5-AA433 0.018
Black ZB5-AA233 0.018
STOP White Red ZB5-AA434 0.018
Black ZB5-AA234 0.018
OFF White Red ZB5-AA435 0.018
Black ZB5-AA235 0.018
UP Black White ZB5-AA343 0.018
DOWN White Black ZB5-AA344 0.018
! (1) Black White ZB5-AA334 (1) 0.018
White Black ZB5-AA335 (1) 0.018
Projecting O White Red ZB5-AL432 0.019
Black ZB5-AL232 0.019
ARRET White Red ZB5-AL433 0.019
Black ZB5-AL233 0.019
STOP White Red ZB5-AL434 0.019
Black ZB5-AL234 0.019
OFF White Red ZB5-AL435 0.019
Black ZB5-AL235 0.019
Flush I White Green ZB5-CA331 0.019
O White Red ZB5-CA432 0.019
+ White Black ZB5-CA2934 0.019
! White Black ZB5-CA2912 0.019
R White Blue ZB5-CA6939 0.019
Heads for lockable “push-turn” pushbuttons
Shape Key type Locking Key withdrawal Reference Weight
of head kg
Key Both positions Both positions ZB5-AFDA 0.050
(n° 4A185) Actuated position Actuated position ZB5-AFDB 0.050
Rest position Rest position ZB5-AFDC 0.050
Actuated position Rest position ZB5-AFDD 0.050
LU1 Both positions Both positions ZB5-AFDE01 0.050
LU2 Both positions Both positions ZB5-AFDE02 0.050
LU3 Both positions Both positions ZB5-AFDE03 0.050
LU4 Both positions Both positions ZB5-AFDE04 0.050
LU5 Both positions Both positions ZB5-AFDE05 0.050
LU6 Both positions Both positions ZB5-AFDE06 0.050
LU7 Both positions Both positions ZB5-AFDE07 0.050
LU8 Both positions Both positions ZB5-AFDE08 0.050
LU9 Both positions Both positions ZB5-AFDE09 0.050
LU10 Both positions Both positions ZB5-AFDE010 0.050
LU11 Both positions Both positions ZB5-AFDE011 0.050
LU12 Both positions Both positions ZB5-AFDE012 0.050
LU13 Both positions Both positions ZB5-AFDE013 0.050
LU14 Both positions Both positions ZB5-AFDE014 0.050
LU15 Both positions Both positions ZB5-AFDE015 0.050
Heads for knurled operator “push-turn” pushbuttons
Shape Description Marking Reference Weight
of head kg
With knurled operator
without cap – ZB5-AF 0.027
With knurled operator ! (white on black background) ZB5-AF351 0.030
with marked cap
(1) Cap supplied not clipped-in, allowing orientation of arrow in 4 directions : !, , x or v.
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :






Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References (continued)
To combine with bodies : see page 2/20
Heads for double-headed, spring return, pushbuttons
Shape Description Colour of Degree of Reference Weight
of head pushes protection kg
Without function marking on pushes
2 flush Green IP 40 ZB5-AA8134 0.022
pushes Red
IP 66 ZB5-AA9134 0.027
White IP 40 ZB5-AA8112 0.022
Black
IP 66 ZB5-AA9112 0.027
1 flush Green IP 40 ZB5-AL8334 0.021
push Red
1 projecting IP 66 ZB5-AL9334 0.026
push
White IP 40 ZB5-AL8312 0.021
Black
IP 66 ZB5-AL9312 0.026
With function marking on pushes
2 flush Green IP 40 ZB5-AA8234 0.022
pushes Red
(marked “I”) IP 66 ZB5-AA9234 0.027
(marked “O”)
White IP 40 ZB5-AA8212 0.022
Black
IP 66 ZB5-AA9212 0.027
1 flush Green IP 40 ZB5-AL8434 0.021
push Red
1 projecting
push IP 66 ZB5-AL9434 0.026
(marked “I”)
(marked “O”)
White IP 40 ZB5-AL8412 0.021
Black
IP 66 ZB5-AL9412 0.026
Heads for “push-push to release” pushbuttons (1)
Shape Type Colour Reference Weight
of head of push of push kg


















(1) Maximum of 1 row of 3 contact blocks on associated body/fixing collar sub-assembly.
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :







Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References (continued)
To combine with bodies : see page 2/20
Mushroom heads for spring return pushbuttons
Shape Diameter Colour Reference Weight
of head of push of push
mm kg
















pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :






Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References (continued)
To combine with bodies : see page 2/20. Can be used with XAL control station, see page 3/10
Mushroom heads for latching pushbuttons (Emergency stop : trigger action, colour red)
Shape Type Diameter Colour Reference Weight
of head of push of push of push
mm kg
Trigger action 40 Red ZB5-AT84 0.050
Push-pull
(2)
Trigger action 30 Red ZB5-AS834 0.042
Turn to release
(2) 40 Red ZB5-AS844 0.046
Trigger action 30 Red ZB5-AS934 0.068
Key release
(n° 455) 40 Red ZB5-AS944 (1) 0.071
(2)
60 Red ZB5-AS964 0.092
Trigger action 40 Red ZB5-AS944D 0.071
Key release
(n° 4A185)
Push-pull 30 Black ZB5-AT24 0.044
Red ZB5-AT44 0.044
40 Black ZB5-AT2 0.049
Red ZB5-AT4 0.049
60 Black ZB5-AX2 0.067
Red ZB5-AX4 0.067
Turn to release 30 Black ZB5-AS42 0.040
Red ZB5-AS44 0.040
40 Black ZB5-AS52 0.044
Red ZB5-AS54 0.044
Yellow ZB5-AS55 0.044
60 Black ZB5-AS62 0.064
Red ZB5-AS64 0.064
Key release 30 Black ZB5-AS72 0.040
(n° 455)
(2 keys included Red ZB5-AS74 0.040
with head)
40 Black ZB5-AS12 0.044
Red ZB5-AS14 (1) 0.044
60 Black ZB5-AS22 0.064
Red ZB5-AS24 0.064
Key release 40 Red ZB5-AS14D 0.044
(n° 4A185)
(1) Other key numbers :
- key n° 421E : add the suffix 12 to the reference.
- key n° 458A : add the suffix 10 to the reference.
- key n° 520E : add the suffix 14 to the reference.
- key n° 3131A : add the suffix 20 to the reference.
Example :
The reference for a Ø 40 mm red mushroom head for a trigger action, latching pushbutton, with release by key n° 421E
becomes : ZB5-AS94412.
(2) Maximum number of contact blocks fitted to associated body : 4.
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :








Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References (continued)
To combine with bodies : see page 2/20. Can be used with XAL control station, see page 3/10
Heads for selector switches (1)
Shape Type of Number and type Reference Weight
of head operator of positions kg
Standard 2 - stay put ZB5-AD2 0.024
handle,
black
2 - spring return ZB5-AD4 0.024
from right to left
3 - stay put ZB5-AD3 0.024
3 - spring return ZB5-AD5 0.024
to centre
3 - spring return ZB5-AD7 0.024
from left to centre
3 - spring return ZB5-AD8 0.024
from right to centre
Standard 2 - stay put ZB5-AD201 0.024
handle,
white
2 - spring return ZB5-AD401 0.024
from right to left
3 - stay put ZB5-AD301 0.024
3 - spring return ZB5-AD501 0.024
to centre
3 - spring return ZB5-AD701 0.024
from left to centre
3 - spring return ZB5-AD801 0.024
from right to centre
Standard 2 - stay put ZB5-AD203 0.024
handle,
green
2 - spring return ZB5-AD403 0.024
from right to left
3 - stay put ZB5-AD303 0.024
3 - spring return ZB5-AD503 0.024
to centre
3 - spring return ZB5-AD703 0.024
from left to centre
3 - spring return ZB5-AD803 0.024
from right to centre
(1) For actuation of lateral contacts only.
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :




Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References (continued)
To combine with bodies : see page 2/20. Can be used with XAL control station, see page 3/10.
Heads for selector switches (1) (continued)
Shape Type of Number and type Reference Weight
of head operator of positions kg
Standard 2 - stay put ZB5-AD204 0.024
handle,
red
2 - spring return ZB5-AD404 0.024
from right to left
3 - stay put ZB5-AD304 0.024
3 - spring return ZB5-AD504 0.024
to centre
3 - spring return ZB5-AD704 0.024
from left to centre
3 - spring return ZB5-AD804 0.024
from right to centre
Standard 2 - stay put ZB5-AD205 0.024
handle,
yellow
2 - spring return ZB5-AD405 0.024
from right to left
3 - stay put ZB5-AD305 0.024
3 - spring return ZB5-AD505 0.024
to centre
3 - spring return ZB5-AD705 0.024
from left to centre
3 - spring return ZB5-AD805 0.024
from right to centre
Long 2 - stay put ZB5-AJ2 0.025
handle,
black
2 - spring return ZB5-AJ4 0.025
from right to left
3 - stay put ZB5-AJ3 0.025
3 - spring return ZB5-AJ5 0.025
to centre
3 - spring return ZB5-AJ7 0.025
from left to centre
3 - spring return ZB5-AJ8 0.025
from right to centre
(1) For actuation of lateral contacts only.
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :





Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References (continued)
To combine with bodies : see page 2/20. Can be used with XAL control station, see page 3/10.
Heads for knurled knob switches and key switches (1)
Shape Type of Number and type Reference Weight
of head operator of positions (2) kg
Knurled 2 - stay put ZB5-AD29 0.027
knob,
black
2 - spring return ZB5-AD49 0.027
from right to left
3 - stay put ZB5-AD39 0.027
3 - spring return ZB5-AD59 0.027
to centre
3 - spring return ZB5-AD79 0.027
from left to centre
3 - spring return ZB5-AD89 0.027
from right to centre
Key 2 - stay put ZB5-AG2 (3) 0.050
(n° 455)
ZB5-AG4 (3) 0.050
2 - spring return ZB5-AG6 (3) 0.050
from right to left





3 - spring return ZB5-AG1 (3) 0.050
from left to centre
2 - spring return ZB5-AG7 (3) 0.050
to centre
3 - spring return ZB5-AG8 (3) 0.050
from right to centre
3 - spring return ZB5-AG08 (3) 0.050
from right to centre
(1) For actuation of lateral contacts only.
(2) The symbol     indicates key withdrawal position(s).
(3) Other key numbers :
- key n° 421E : add the suffix 12 to the reference.
- key n° 458A : add the suffix 10 to the reference.
- key n° 520E : add the suffix 14 to the reference.
- key n° 3131A : add the suffix 20 to the reference.
Example : The reference for a head with key n° 421E for a 2 position stay put, lockable selector switch, with key withdrawal
from the left-hand position, becomes : ZB5-AG212.
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :





Control and signalling units Ø 22
Harmony style 5
Pushbuttons and switches, with double insulated bezel
Sub-assemblies, ZB5-A : heads
References (continued)
To combine with bodies : see page 2/20. Can be used with XAL control station, see page 3/10.
Heads for key switches (1) (continued)
Shape Type of Number and type Reference Weight
of head operator of positions (2) kg




2 - spring return ZB5-AG6D 0.050
form right to left







3 - spring return ZB5-AG06D 0.050
from left to centre
ZB5-AG1D 0.050
ZB5-AG07D 0.050
3 - spring return ZB5-AG8D 0.050
from right to centre
ZB5-AG08D 0.050
ZB5-AG05D 0.050
2 - spring return ZB5-AG7D 0.050
to centre
Heads for toggle switches
Shape Description Lever Type of Reference Weight
of head colour position kg
2 positions Black Stay put ZB5-AD28 0.023
Spring return ZB5-AD48 0.023
White Stay put ZB5-AD2801 0.023
Red Stay put ZB5-AD2804 0.023
Blue Stay put ZB5-AD2806 0.023
(1) For actuation of lateral contacts only.
(2) The symbol     indicates key withdrawal position(s).
General :
pages 2/2 to 2/9
Characteristics :
pages 2/10 to 2/13
Dimensions :
pages 2/56 to 2/63
ZB5-AGii
ZB5-AD28
 Relé Borna G2RV 1
Relé Borna
G2RV
El primer relé borna con terminales 
industriales del mundo
• Robustos terminales enchufables para una conexión fiable.
• Indicador LED e indicador mecánico para comprobar la 
operación.
• Carcasa transparente que permite verificar el estado del relé.
• Diseño reducido (6mm de grosor) para ahorrar espacio.
• Terminales por presión y accesorios para facilitar el cableado.
Estructura de la referencia
■Composición de la referencia
1. Designación de tipo auxiliar
SL: Combinación de relé-borna y base
2. Conexión del cable
7:  Terminales de tornillo
5:  Terminales por presión
3. LED indicador
0:  Sin LED
4. Pulsador
0: Sin pulsador
5. Tensión de entrada
Nota: Indicador LED disponible en base.
Tabla de selección
■Modelos disponibles
Combinaciones de relé-borna y base
1 2 3 4 5
G2RV-SL @ @ @ - @





Propósito general Sin sellar c.a./c.c. Terminales de tornillo G2RV-SL700
Terminales por presión G2RV-SL500
Tensión de entrada Terminales de tornillo Terminales por presión
12 Vc.c. G2RV-SL700-12 VDC G2RV-SL500-12 VDC
24 Vc.c. G2RV-SL700-24 VDC G2RV-SL500-24 VDC
24 Vc.a./c.c. G2RV-SL700-24 VAC/DC G2RV-SL500-24 VAC/DC
48 Vc.a./c.c. G2RV-SL700-48 VAC/DC G2RV-SL500-48 VAC/DC
110 Vc.a. G2RV-SL700-110 VAC G2RV-SL500-110 VAC
230 Vc.a. G2RV-SL700-230 VAC G2RV-SL500-230 VAC
2 Relé Borna G2RV
Especificaciones
■Valores nominales de entrada
■Valores nominales de contacto
Nota: Nivel P: λ60 = 0,1 x 10–6/operación
■Características
Nota: Los valores de la tabla anterior son valores iniciales.
Tensión 
nominal




Consumo Tensión de entrada




% de la tensión 
nominal50 Hz 60 Hz
12 Vc.c. --- --- 27,2 mA 80% 10% --- 300 mW ±10%
24 Vc.c. --- --- 13,3 mA --- 300 mW
24 Vc.a./c.c. 21,1 mA 22,5 mA 13,0 mA 0,5 VA 300 mW
48 Vc.a./c.c. 8,5 mA 9,0 mA 5,2 mA 0,4 VA 250 mW
110 Vc.a. 7,1 mA 7,5 mA --- 0,8 VA ---
230 Vc.a. 7,3 mA 7,9 mA --- 1,7 VA ---
*1) Corrientes nominales medidas a 23 grados Centígrados (temperatura ambiente)




(cosφ = 0.4, L/R = 7 ms)
Carga nominal 6 A a 250 Vc.a.;
6 A a 30 Vc.c.
2,5 A a 250 Vc.a.;
2 A a 30 Vc.c.
Corriente de transporte nominal 6 A
Tensión de conmutación máx. 400 Vc.a., 125 Vc.c.
Corriente de conmutación máx. 6 A




Tasa de fallos 
(valor de referencia)
10 mA a 5 Vc.c. (nivel P)
Elemento 1 polo
Resistencia de contacto 100 mΩ máx.
Tiempo de operación (set) 20 ms máx.
Tiempo de reposición 40 ms máx.
Frecuencia máx. de operación Mecánica: 18.000 operaciones/hora
Eléctrica: 1.800 operaciones/hora (a carga nominal)
Resistencia de aislamiento 1.000 MΩ mín. (a 500 Vc.c.)
Rigidez dieléctrica 4.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto entre bobina y contactos*;
1.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto entre contactos de la misma polaridad
Resistencia a vibraciones Destrucción: 10 a 55 Hz a 10 Hz, 0,50 mm de amplitud (1 mm de amplitud p-p)
Funcionamiento incorrecto: 10 a 55 Hz a 10 Hz, 0,50 mm de amplitud (1 mm de amplitud p-p)
Resistencia a golpes Destrucción: 1.000 m/s2
Funcionamiento incorrecto: 200 m/s2 cuando recibe alimentación; 100 m/s2 cuando no recibe alimentación
Vida útil Mecánica: 5.000.000 operaciones mín. 
Eléctrica: 100.000 típico; NA 70.000 operaciones mín.; NC 50.000 operaciones mín.
Temperatura ambiente En servicio: –40°C a 55°C (sin formación de hielo ni condensación)
Humedad ambiente En servicio: 5% a 85%
Peso Aprox. 35 g
Categoría de sobretensión III
Grado de contaminación 2
Material de los contactos AgSnIn 
Distancia por material 7,0 mm 
Distancia por aire 5,5 mm
Relé Borna G2RV 3
■Homologaciones
UL 508 (nº de expediente E41643)
IEC/VDE (EN 61810)
Modelo Configuración de 
contactos
Valores nominales de la bobina Valores nominales de 
contacto
Operaciones
Serie G2RV-SL SPDT 12 a 48 Vc.c.
24 a 230 Vc.a.
250 Vc.a. 6 A (carga resistiva)
30 Vc.c. 6 A (carga resistiva)






Valores nominales de contacto Operaciones
1 polo 12, 24 Vc.c.
24, 48 Vc.a./c.c.
110, 230 Vc.a.
250 Vc.a. 6 A (carga resistiva)
30 Vc.c. 6 A (carga resistiva)




4 Relé Borna G2RV
Datos técnicos
■Vida útil Capacidad de conmutación para carga 
resistiva de c.c.
Tiempos de operación y reposición típicos
Accesorios
■ Interfaz de PLC (sólo para la serie G2RV-SL700)
Modelos disponibles



















Carga resistiva de 250 Vc.a.
Carga resistiva de 30 Vc.c.
Carga inductiva de 30 Vc.c.
(L/R=7ms) Carga inductiva de 250 Vc.a.




20 60 100 140 180 220














Referencia Tiempo de operación típico Tiempo de reposición típico
G2RV-SL7@@/5@@ DC12 5 ~ 7 ms 5 ~ 8 ms
G2RV-SL7@@/5@@ DC24 5 ~ 7 ms 6 ~ 9 ms
G2RV-SL7@@/5@@ AC/DC24 5 ~ 7 ms 17 ~ 22 ms
G2RV-SL7@@/5@@ AC/DC48 5 ~ 7 ms 22 ~ 30 ms
G2RV-SL7@@/5@@ AC110 12 ~ 15 ms 22 ~ 30 ms
G2RV-SL7@@/5@@ AC230 12 ~ 15 ms 22 ~ 30 ms
Referencia Descripción Conexión
P2RVC-8-O-F Interfaz de salida de PLC 
para 8x G2RV-SL700
Tipo PNP
Conector de cable plano
10 polos, IEC603/1
Entrada Tensión nominal 30 Vc.a./Vc.c. máx.
Capacidad de 
corriente
0,5 A por canal




En servicio: 0 a 55°C
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■Cables para interfaz de PLC P2RVC-8-O-F
P2RV-4-@@@C
Cable para conectar CJ1 a 4 x P2RVC-8-O-F
Modelos disponibles




Cable, conector IDC de una sola cara de 10 polos, para conectar a P2RVC-8-O-F
Modelos disponibles
Montaje IDC de 40 polos para P2RVC-8-O-F
Datos técnicos






A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
B C D
40 38 36 34 32 30 28 26 22 24 39 37 35 33 31 29 27 25 21 23 20 18 16 14 12 10 8 6 2 4 19 17 15 13 11 9 7 5 1 3
Montaje IDC de 40 polos para Omron PLC CJ1-OD232
Longitud del cable según 
indica la referencia.
@@@ = longitud en centímetros
Dividido en 4 secciones






Línea de control AWG26/0, 14 mm2, cobre con baño de estaño
Diámetro del cable 10,6 mm (un extreme dividido en 4 secciones: A, B, C, D
Tensión de servicio 60 Vc.c.
Corriente continua por hilo de señal 0,5 A
Corriente total máx., 4 bytes, cada uno 1,0 A
Tensión de prueba 0,5 KV, 50 Hz, 1 min
Rango de temperatura de operación –20°C a +50°C





























Longitud del cable según 
indica la referencia.
@@@ = longitud en centímetros
Sin aislamiento externo
Longitud = 30 cm
10 polos
Línea de control AWG26/0, 14 mm2, cobre con baño de estaño
Diámetro del cable 6,8 mm
Tensión de servicio 60 Vc.c.
Corriente continua por hilo de señal 0,5 A
Corriente total máx. 1,0 A
Tensión de prueba 0,5 KV, 50 Hz, 1 min
Rango de temperatura de operación –20°C a +50°C
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P2RV-@@@C-SIM S7/@00
Cables para conectar Siemens S7/300 o S7/400 a 4 x P2RVC-8-O-F
Modelos disponibles
■Relés individuales para mantenimiento
Composición de la referencia








5. Material de los contactos
Nada: AgSnIn
6. Tensión nominal de bobina
11 Vc.c., 21 Vc.c. y 48 Vc.c.
Modelos disponibles
Referencia Longitud del 
cable
Tipo PLC Configuración
P2RV-200C-SIM S7/300 2,0 m Siemens S7/300
4x1 Byte
P2RV-250C-SIM S7/300 2,5 m
P2RV-300C-SIM S7/300 3,0 m
P2RV-500C-SIM S7/300 5,0 m
P2RV-200C-SIM S7/400 2,0 m Siemens S7/400
4x1 Byte
P2RV-250C-SIM S7/400 2,5 m
P2RV-300C-SIM S7/400 3,0 m
P2RV-500C-SIM S7/400 5,0 m
1 2 3 4 5 6
G2RV-@ - @ @ @ - @- @
Referencia Sustitución de
G2RV-1-S 11 c.c. G2RV-SL7@@/5@@ DC12
G2RV-1-S 21 c.c. G2RV-SL7@@/5@@ DC24
G2RV-SL7@@/5@@ AC/DC24
G2RV-1-S 48 c.c. G2RV-SL7@@/5@@ AC/DC48
G2RV-SL7@@/5@@ AC110
G2RV-SL7@@/5@@ AC230
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■Barras de conexión
Composición de la referencia
1. Número de polos 2. Color
020: 2 polos R: Rojo
030: 3 polos S: Azul




@ color seleccionado: R = rojo, S = azul, B = negro
Especificación
■Etiquetas de plástico para bases G2RV
■Pegatinas para bases G2RV
Referencia Polos Cantidad Color




P2RVM-030@ 3 60 unidades / caja (pedido mínimo)
P2RVM-040@ 4 60 unidades / caja (pedido mínimo)
P2RVM-100@ 10 20 unidades / caja (pedido mínimo)
P2RVM-200@ 20 20 unidades / caja (pedido mínimo)
Corriente máx.
(EN60947-7-1 apartado 8.3.3 / 1991)
32 A
Tensión máx. 400 Vc.a.
Tensión máx.
cuando se corta la barra de conexión sin utilizar placa de 




Referencia Cantidad por caja Color
R99-15 para G2RV 5 hojas × 120 pegatinas = 
600 pegatinas (pedido mínimo)
Blanco
Referencia Cantidad por caja Color
R99-16 para G2RV 10 hojas × 484 pegatinas = 
4.840 pegatinas (pedido mínimo)
Blanco
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■Placas de separación
Dimensiones




P2RV-S 50 placas (pedido 
mínimo)
Proporciona aislamiento 
entre relés adyacentes para 

























Otra tensión de bobina











































Otra tensión de bobina
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Instalación 
■Herramientas
Serie G2RV-SL700: Se debe usar un destornillador de cabeza plana para montar o desconectar los cables.
Serie G2RV-SL500: Se debe usar un destornillador de cabeza plana para montar cables trenzados con férulas o desconectar los cables.
Destornillador aplicable
● Cabeza plana, punta recta, 2,5 mm de diámetro (3,0 mm máx.)
Ejemplos: FACOM AEF.2.5×75E (AEF. 3×75E)
VESSEL Nº. 9900-(-)2.5×75 (Nº. 9900-(-)3×100)
WAGO 210-119
WIHA 260/2.5×40 (260/3×50)
*Biselar la punta del destornillador mejora la inserción cuando se usa como herramienta exclusiva.
■Cables aplicables
Medidas de los cables aplicables
Serie G2RV-SL700
Tecnología de abrazadera prisionera
Serie G2RV-SL500
Tecnología por presión
● Cabeza plana, punta paralela
● Cabeza plana, punta abocinada
2,5 diá. (3,0 mm máx.)
No se puede utilizar.
Tipo de cable Medidas de cables aplicables Longitud de pelado
Trenzado sin férulas 0,5 - 2,5 mm2 7 mm
Trenzado con férulas y collar de plástico 0,5 - 2,5 mm2 7 mm
Trenzado con férulas y sin collar de plástico 0,5 - 2,5 mm2 7 mm
Rígido 0,5 - 2,5 mm2 7 mm
Tipo de cable Medidas de cables aplicables Longitud de pelado
Trenzado sin férulas 0,5 - 2,5 mm2 12 mm
Trenzado con férulas y collar de plástico 0,5 - 2,5 mm2 12 mm
Trenzado con férulas y sin collar de plástico 0,5 - 2,5 mm2 12 mm
Rígido 0,5 - 2,5 mm2 12 mm
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■Cableado
Utilice cables de las medidas aplicables especificadas más arriba. La longitud del conductor al descubierto debe ser de 7 mm para la serie
G2RV-SL700 y de 12 mm para la serie G2RV-SL500.
Procedimiento de cableado para la serie G2RV-SL500
● Cableado
Inserte el conductor al descubierto en el orificio de conexión.
No se requieren otras herramientas.
Nota: En el caso de cables trenzados sin férulas, el destornillador se 
debe insertar antes que el cable. 
El destornillador se debe retirar después de insertar por 
completo el cable. 
●  Extracción








Orificio para el destornillador
Orificio de conexión del cable
Cable
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Precauciones
Precauciones durante la conexión
• No mueva el destornillador hacia arriba, hacia abajo, ni de lado a 
lado mientras esté insertado en el orificio. Si lo hace puede dañar 
los componentes internos (p. ej., deformación del muelle de la 
abrazadera o grietas en la carcasa) o provocar un deterioro del 
aislamiento.
• No inserte el destornillador en ángulo. Si lo hace puede romper el 
lado de la base y provocar un cortocircuito.
• No inserte más de un cable en el taladro. Los cables pueden hacer 
contacto con el muelle, provocando un aumento de temperatura o 
quedar expuestos a que salten chispas.
• Inserte el destornillador por la pared del taladro como se muestra 
más abajo.
• Si hay un líquido lubricante, como aceite, en la punta del 
destornillador, éste puede escurrirse, provocando lesiones al 
operador.
• Inserte el destornillador en la parte inferior del taladro. Es posible 
que no se puedan conectar los cables adecuadamente si el 
destornillador no se inserta de manera correcta.
Precauciones Generales
• No utilice este producto si se ha caído al suelo. La caída del 
producto puede afectar adversamente su funcionamiento.
• Confirme que la base está sujeta de manera segura al carril de 
montaje antes del cableado. Si la base está montada de forma 
insegura, puede caerse y lesionar al operador.
• Asegúrese de que la base no está cargada durante el cableado y 
mantenimiento. No hacerlo puede provocar una descarga eléctrica.
• No derrame agua ni líquidos limpiadores en el producto. Esto 
podría provocar una descarga eléctrica.
• No utilice la base en lugares expuestos a disolventes o químicos 
alcalinos.
• No utilice la base en lugares expuestos a luz ultravioleta (p. ej., luz 
solar directa). Hacerlo puede provocar marcas de decoloración, 
óxido, corrosión o deterioro de la resina.
• No tire el producto al fuego.
Extracción del carril de montaje
Para extraer la base del carril de montaje, inserte la punta del 
destornillador en el carril de soporte, y muévalo en la dirección que 
se muestra más abajo.
 
Destornillador
Debido a las continuas mejoras y actualizaciones de los productos Omron, las 
especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Cat. No. J11E-ES-01A
ESPAÑA
Omron Electronics Iberia S.A. 
c/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid
Tel: +34 913 777 900 




Madrid Tel: +34 913 777 913
Barcelona Tel: +34 932 140 600
Sevilla Tel: +34 954 933 250 
Valencia Tel: +34 963 530 000 
Vitoria Tel: +34 945 296 000
PORTUGAL
OMRON Electronics Iberia SA - Sucursal Portugal
Torre Fernão Magalhães 
Avenida D. João II, Lote 1.17.02, 6º Piso 
1990 - 084 - Lisboa 
Tel: +351 21 942 94 00
Fax: +351 21 941 78 99
info.pt@eu.omron.com
www.omron.pt
?Fax 902 361 817
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Sistema di assemblaggio di profilati
Sistema de montaje de perfiles
El sistema de perfiles BLOCAN® ofrece flexi-
bilidad y economicidad mediante perfiles
de aluminio simples de montar y de aplica-
ción universal. Una amplia gama de diferen-
tes secciones de perfiles y un vasto
programa de accesorios posibilitan casi to-
das las construcciones imaginables.
I profilati di alluminio alla base del sistema
di assemblaggio sono facili da montare e di
impiego universale, ciò che rende il sistema
economico e flessibile. Una svariata gamma
di sezioni di profilati e di accessori consento-
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Codice  profilato 15x40 Código perfil 15x40 Anodizzato Anodizado
4385000 taglio corte max. máx. 3000 mm col. naturale natural
4385001 barra barra da de 3000 mm col. naturale natural
Codice profilato 15x60 Código perfil 15x60 Anodizzato Anodizado
4345000 taglio corte max. máx. 3000 mm col. naturale natural
4345001 barra barra da de 3000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs. 4386704 15 30 longit.
2 pzz. pzs. 4386705 15 40 longit.
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4386704 15 30 longit.
2 pzz. pzs 4386705 15 40 longit.






Peso peso 1137 g/m
Connessione longit.
2 lardoni a flangia corti
Unión longit.
2 regletas de brida cortas






Peso peso 1670 g/m
Connessione longit.
2 lardoni a flangia corti
Unión longit.
2 regletas de brida cortas
15

















Codice profilato 15x80 Código perfil 15x80 Anodizzato Anodizado
4355000 taglio corte max. máx. 3000 mm col. naturale natural
4355001 barra barra da de 3000 mm col. naturale natural
Codice profilato 15x120 Código perfil 15x120 Anodizzato Anodizado
4365000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4365001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4386704 15 30 longit.
2 pzz. pzs 4386705 15 40 longit.
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4386704 15 30 longit.
2 pzz. pzs 4386705 15 40 longit.






Peso peso 2220 g/m
Connessione longit.
2 lardoni a flangia corti
Unión longit.







Peso peso 3270 g/m
Connessione longit.
2 lardoni a flangia corti
Unión longit.









Codice profilato 15x160 Código perfil15x160 Anodizzato Anodizado
4375000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4375001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4386704 15 30 longit.







Peso peso 4320 g/m
Connessione longit.
2 lardoni a flangia corti
Unión longit.
2 regletas de bridas cortas
15



















Peso peso 917 g/m
Connessione
1 staffa di tensione
Unión
1 estribo de sujeción
Codice profilato S-30x30 Código perfil S-30x30 Anodizzato Anodizado
4005000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural





















1 pz. pz. 4006501 30 40 -L-
1 pz. pz. 4006700 30 30 -F-
1 pz. pz. 4006701 30 40 -F-
Codice profilato F-30x30 Código perfil F-30x30 Anodizzato Anodizado
4575000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4575001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4306709 30 30 longit.+ trasv.
1 pz. pz. 4306710 30 40 longit. +transv.




Peso peso 979 g/m
Connessione
1 lardone a flangia
Unión












Codice profilato F-G 30x30 Código perfil F-G 30x30 Anodizzato Anodizado
4535000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4535001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural




Peso peso 858 g/m
Connessione
1 lardone a flangia
Unión
1 regleta de brida larga
Connessione
1 lardone a flangia corto
Unión















1 pz. pz. 4306709 30 30 lunga larga
1 pz. pz. 4306710 30 40 lunga larga
1 pz. pz. 4106702 30 (K) 30 corta
1 pz. pz. 4106703 30 (K) 40 corta
Codice profilato F-GG 30x30 Código perfil F-GG 30x30 Anodizzato Anodizado
4555000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4555001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural




Peso peso 858 g/m
Connessione
1 lardone a flangia corto
Unión















1 pz. pz. 4106702 30 (K) 30 corta
1 pz. pz. 4106703 30 (K) 40 corta
















Codice profilato Profil F-2G 30x30 Código perfil F2-G 30x30 Anodizzato Anodizado
4B45000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural







Peso peso 905 g/m
Connessione
1 lardone a flangia
Unión















1 pz. pz. 4306709 30 30 lunga larga
1 pz. pz. 4306710 30 40 lunga larga
Codice profilato F-3G 30x30 Código perfil F-3G 30x30 Anodizzato Anodizado
4B55000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4B55001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural






Peso peso 932 g/m
Connessione
1 lardone a flangia corto
Unión















1 pz. pz. 4106702 30 (K) 30 corta








Codice profilato Profil F-R 30 Código perfil F-R 30 Anodizzato Anodizado
4105000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4105001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural




Peso peso 730 g/m
Connessione
1 lardone a flangia
Unión















1 pz. pz. 4106702 30 (K) 30
longit. + trasv.
longit. + transv.






















Peso peso 924 g/m
Cod. profil. angolare W 30-30 Cód. perfil angular W 30-30 Anodizzato Anodizado
4725000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4725001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4412406 KLW 30-30
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4422406 KLW 30-45
Cod. profil. angolare W 30-45 Cód. perfil angular W 30-45 Anodizzato Anodizado
4735000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4735001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural























Peso peso 1014 g/m
Cod. profil. angolare W 30-60 Cód. perfil angular W 30-60 Anodizzato Anodizado
4745000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4745001 barra barra à 6000 mm col. naturale natural
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4622406 KLW 30-60
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4432406 KLW 30-90
Cod. profil. angolare W 30-90 Cód. perfil angular W 30-90 Anodizzato Anodizado
4755000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4755001 barra barra à 6000 mm col. naturale natural




Peso peso 1173 g/m
















Codice profilato Profil F-30x60 Código perfil F-30x60 Anodizzato Anodizado
4305000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4305001 barra barra à 6000 mm col. naturale natural






Peso peso 2350 g/m
Connessione longit.
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.
1 regleta de brida larga
Connessione -trasv.-
2 lardoni a flangia corti
Unión transv.















1 pz. pz. 4226706 60 30 lunga larga
1 pz. pz. 4226702 60 40 lunga larga
2 pzz. pzs 4176704 30 30 trasv. transv.
2 pzz. pzs 4176705 30 40 trasv. transv.
Codice profilato Profil 30x80 Código perfil 30x80 Anodizzato Anodizado
4315000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural






















1 pz. pz. 4316706 80 30 lunga larga
1 pz. pz. 4246702 80 40 lunga larga
2 pzz. pzs 4176704 30 30 trasv. transv.
2 pzz. pzs 4176705 30 40 trasv. transv.
Connessione longit.
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.
1 regleta de brida larga
Connessione -trasv.-
2 lardoni a flangia corti
Unión transv.


































Peso peso 2762 g/m
Connessione -longit.-
2 lardoni a flangia corti
Unión longit.
2 regleta de brida cortas
Connessione -trasv.-
2 lardoni a flangia corti
Unión transv.
2 regletas de brida cortas
Codice profilato 30x100 Código perfil  30x100 Anodizzato Anodizado
4295000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4295001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4086706 50 30 longit.
2 pzz. pzs 4086702 50 40 longit.
2 pzz. pzs 4176704 30 30 trasv. transv.







Peso peso 4780 g/m
Connessione -longit.-
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.
1 regleta de brida larga
Connessione -trasv.-
3 lardoni a flangia corti
Unión transv.
3 regletas de brida cortas
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4326706 120 30 longit.
1 pz. pz. 4326702 120 40 longit.
3 pzz. pzs 4176704 30 30 trasv. transv.
3 pzz. pzs 4176705 30 40 trasv. transv.
Codice profilato30x120 Código perfil 30x120 Anodizzato Anodizado
4325000 taglio corte max. máx.6000 mm col. naturale natural























(geometría de ranura 30)












Codice profilato F-30x160 Código perfil  F-30x160 Anodizzato Anodizado
4335000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4335001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4336706 160 30 longit.
1 pz. pz. 4336702 160 40 longit.
4 pzz. pzs. 4176704 30 30 trasv. transv.







Peso peso 6230 g/m
Connessione trasv.
4 lardoni a flangia corti
Unión transv.
4 regletas de brida cortas
Connessione longit.
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.













(geometría de ranura 40)
Cod. prof. porta scorrevole Cód. perf. puerta corredera STP-30 Anodizzato Anodizado
4175000 taglio corte max. máx.6000 mm col. naturale natural
4175001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural






Peso peso 1448 g/m
Profilato porta scorrevole STP-30
Perfil puerta corredera STP-30
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4176704 30 30 längs + quer
longit.+ transv.1 pz. pz. 4176705 30 40
Connessione
1 lardone a flangia
Unión





Codice profilato S-40x40 Código perfil S-40x40 Anodizzato Anodizado
4015000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4015001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
4015010 taglio corte max. máx. 6000 mm nero negro

















1 pz. pz. 4016500 40 40 -L- longit.+ trasv.
longit. + transv.1 pz. pz. 4016700 40 40 -F-
Profilati
Perfiles




Peso peso 1900 g/m
Connessione
1 staffa di tensione
Unión





Codice profilato S-40x40-L Código perfil S-40x40-L Anodizzato Anodizado
4D15000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4D15001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural



























1 pz. pz. 4016500 40 40 -L- longit.+ trasv.
longit. + transv.1 pz. pz. 4016700 40 40 -F-













Codice profilato F-40x40-L Código perfil F-40x40-L Anodizzato Anodizado
4815000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4815001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
4815010 taglio corte max. máx. 6000 mm nero negro
4815011 barra barra da de 6000 mm nero negro
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4816703 40 30 longit.+ trasv.
longit. + transv.1 pz. pz. 4816702 40 40




Peso peso 1281 g/m
Connessione
1 lardone  a flangia
Unión









Codice profilato F-G 40x40 Código perfil F-G 40x40 Anodizzato Anodizado
4545000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4816703 40 30 lunga larga
1 pz. pz. 4816702 40 40 lunga larga
1 pz. pz. 4566700 40 (K) 30 corta
1 pz. pz. 4566701 40 (K) 40 corta
1 pz. pz. 4546700 40 (N) 40 tassello -N-chaveta -N-
Connessione
1 lardone a flangia lungo
Unión
1 regleta de brida larga
Connessione
1 lardone a flangia corto
Unión













Peso peso 1718 g/m
Codice profilato F-GG 40x40 Código perfil F-GG 40x40 Anodizzato Anodizado
4565000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4566700 40 (K) 30 corta
1 pz. pz. 4566701 40 (K) 40 corta
1 pz. pz. 4546700 40 (N) 40 tassello -N-chaveta -N-
Connessione
1 lardone a flangia corto
Unión









Peso peso 1651 g/m
















Codice profilato F-2G 40x40 Código perfil F-2G 40x40 Anodizzato Anodizado
4B25000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4816703 40 30 lunga larga
1 pz. pz. 4816702 40 40 lunga larga
Connessione
1 lardone a flangia lungo
Unión
1 regleta de brida larga






Peso peso 1466 g/m
Codice profilato F-3G 40x40 Código perfil F-3G 40x40 Anodizzato Anodizado
4B35000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4566700 40 (K) 30 corta
1 pz. pz. 4566701 40 (K) 40 corta
1 pz. pz. 4546700 40 (N) 40 tassello -N-chaveta -N-
Connessione
1 lardone a flangia corto
Unión
















Codice profilato S-R 40 Código perfil S-R 40 Anodizzato Anodizado
4115000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4115001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.














Peso peso 1520 g/m
Connessione
1 staffa di tensione
Unión













Vista posteriore della porta
a serranda











Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4472406 KLW 40-45
Codice profilato angolare Código perfil angular W 40-45 Anodizzato Anodizado
4775000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4775001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato angolare Código perfil angular W 40-30 Anodizzato Anodizado
4765000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4765001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4462406 KLW 40-30






Peso peso 1674 g/m






Peso peso 1675 g/m
40















Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4482406 KLW 40-90
Codice profilato angolare Código perfil angular W 40-90 Anodizzato Anodizado
4795000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4795001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato angolare Código perfil angular W 40-60 Anodizzato Anodizado
4785000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4785001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4632406 KLW 40-60






Peso peso 1812 g/m













Codice profilato S-40x80 Código perfil S-40x80 Anodizzato Anodizado
4035000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4035001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
4035010 taglio corte max. máx. 6000 mm nero negro

















1 pz. pz. 4036500 80 40 -L- longit.
1 pz. pz. 4036700 80 40 -F- longit.
2 pzz. pzs 4016500 40 40 -L- trasv. transv.
2 pzz. pzs 4016700 40 40 -F- trasv. transv.
Connessione -longit.-
1 staffa di tensione lunga
Unión longit.
1 estribo de sujeción largo
Connessione -trasv.-
2 staffe di tensione corte
Unión transv.







Peso peso 3340 g/m
Codice profilato F-40x80 Código perfil F-40x80 Anodizzato Anodizado
4395000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4395001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4316706 80 30 longit.
1 pz. pz. 4246702 80 40 longit.
2 pzz. pzs 4816703 40 30 trasv. transv.
2 pzz. pzs 4816702 40 40 trasv. transv.






Peso peso 3397 g/m
Connessione -longit.-
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.
1 regleta de brida larga
Connessione -trasv.-
2 lardoni a flangia corti
Unión transv.
2 regletas de brida cortas
Profilati
Perfiles













Codice profilato F-40x80-L Código perfil F-40x80-L Anodizzato Anodizado
4285000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4316706 80 30 longit.
1 pz. pz. 4246702 80 40 longit.
2 pzz. pzs 4816703 40 30 trasv. transv.
2 pzz. pzs 4816702 40 40 trasv. transv.






Peso peso 2518 g/m
Connessione -longit.-
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.
1 regleta de brida larga
Connessione -trasv.-
2 lardoni a flangia corti
Unión transv.











































1 pz. pz. 4316706 80 30 longit.
1 pz. pz. 4246702 80 40 longit.
2 pzz. pzs 4546700 40 (N) 40 tassello -N-chaveta -N-
Connessione -longit.-
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.





Codice profilato F-G 40x80 Código perfil F-G 40x80 Anodizzato Anodizado
4B85000 taglio corte max. 6000 mm col. naturale natural
4B85001 barra corte à 6000 mm col. naturale natural














Codice profilato F-40x120 Código perfil F-40x120 Anodizzato Anodizado
4645000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4326706 120 30 longit.
1 pz. pz. 4326702 120 40 longit.
3 pzz. pzs 4816703 40 30 trasv. transv.







Peso peso 4694 g/m
Connessione -longit.-
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.
1 regleta de brida larga
Connessione -trasv.-
3 lardoni a flangia corti
Unión transv.




Codice profilato F-GG 40x80 Código perfil F-GG 40x80 Anodizzato Anodizado
4B15000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4B15001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4586702 80 (EL) 40 extra lungaextra larga
1 pz. pz. 4586703 80 (N) 40 tassello -N-
chaveta -N-2 pzz. pzs 4546700 40 (N) 40
Connessione
1 lardone a flangia extra lunghi
Unión





















Cod. prof. porta scorrevole Cód. perf. puerta corredera STP-40 Anodizzato Anodizado
4185000 taglio corte max. máx.6000 mm col. naturale natural
4185001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural






Peso peso 2199 g/m
Profilato porta scorrevole STP-40
Perfil puerta corredera STP-40
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4816703 40 30 längs + quer
longit.+ transv.1 pz. pz. 4816702 40 40
Connessione
1 lardone a flangia
Unión




Codice profilato F-40x160 Código perfil F-40x160 Anodizzato Anodizado
4655000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4655001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4336706 160 30 longit.
1 pz. pz. 4336702 160 40 longit.
4 pzz. pzs 4816703 40 30 trasv. transv.
4 pzz. pzs 4816702 40 40 trasv. transv.






Peso peso 6344 g/m
Connessione -longit.-
1 lardone a flangia lungo
Unión longit.
1 regleta de brida larga
Connessione -trasv.-
4 lardoni a flangia corti
Unión transv.







Codice profilato 2x40 Código perfil 2x40 Anodizzato Anodizado
4155000 taglio corte max. máx.6000 mm col. naturale natural
4155001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural






Peso peso 2262 g/m
Profilato speciale 2x40
Perfil especial 2x40














Codice profilato 3x40 Código perfil 3x40 Anodizzato Anodizado
4255000 taglio corte max. máx.6000 mm col. naturale natural







Peso peso 2751 g/m
Profilato speciale 3x40
Perfil especial 3x40
Codice profilato 8x40 Código perfil 8x40 Anodizzato Anodizado
4055000 taglio corte max. máx.6000 mm col. naturale natural















Codice profilato F-50x50 Código perfil F-50x50 Anodizzato Anodizado
4085000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4085001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato F-50x50-L Código perfil F-50x50-L Anodizzato Anodizado
4275000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4275001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4086706 50 30 longit.+ trasv.
longit.+ transv.1 pz. pz. 4086702 50 40
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4086706 50 30 longit.+ trasv.







Peso peso 3314 g/m
Connessione
1 lardone  a flangia
Unión
1 regleta de brida




Peso peso 2339 g/m
Connessione
1 lardone  a flangia
Unión
1 regleta de brida
50





















Peso peso 2200 g/m
Superficie superficie 832 mm2





Peso peso 2247 g/m
Connessione
1 lardone  a flangia lungo
Unión









Codice profilato F-GG 50x50 Código perfil  F-GG 50x50 Anodizzato Anodizado
4A75000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4A75001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato F-G 50x50 Código perfil  F-G 50x50 Anodizzato Anodizado
4A65000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4086706 50 30 lunga larga
1 pz. pz. 4086702 50 40 lunga larga




























Peso peso 2137 g/m






Peso peso 2103 g/m
Connessione
1 lardone  a flangia lungo
Unión





Codice profilato F-3G 50x50 Código perfil F-3G 50x50 Anodizzato Anodizado
4A95000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4A95001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato F-2G 50x50 Código perfil F-2G 50x50 Anodizzato Anodizado
4A85000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4086706 50 30 lunga larga





























Codice prof. montante SP-50x50 Código perfil de poste SP-50x50 Anodizzato Anodizado
4635000 taglio corte max. máx.6000 mm col. naturale natural








Peso peso 2033 g/m
Nota: Sostegno/profilo montante nel quale non può essere inserito frontalmente nessun
raccordo. Profili di lunghezza 6700 mm disponibili su richiesta.
Nota: Perfil de apoyo/pilar puramente dicho en el que no se puede instalar frontalmente








Codice profilato F-50x100 Código perfil F-50x100 Anodizzato Anodizado
4665000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4665001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4086706 50 30 longit.+ trasv.
longit.+transv.2 pzz. pzs 4086702 50 40
Superficie superficie 1743 mm2





Peso peso 4707 g/m
Connessione
2 lardoni  a flangia corti
Unión
2 regletas de brida cortas












Codice profilato F-50x200 Código perfil F-50x200 Anodizzato Anodizado
4675000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4675001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4086706 50 30 longit.
2 pzz. pzs 4086702 50 40 longit.
4 pzz. pzs 4086706 50 30 trasv. transv.
4 pzz. pzs 4086702 50 40 trasv. transv.






Peso peso 8165 g/m
Connessione longit.
2 lardoni  a flangia corti
Unión longit.
2 regletas de brida cortas
Connessione trasv.
4 lardoni a flangia corti
Unión transv.









Codice profilato S-60x60 II Código perfil S-60x60 II Anodizzato Anodizado
4975000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4975001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato F-60x60 Código perfil F-60x60 Anodizzato Anodizado
4125000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural















1 pz. pz. 4976500 60 40 -L- longit.+ trasv.longit. + transv.
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4226706 60 30 longit.+ trasv.
longit.+ transv.2 pzz. pzs 4226702 60 40
Profilati
Perfiles




Peso peso 3967 g/m
Connessione
1 staffa di tensione
Unión





Peso peso 4065 g/m
Connessione
2 lardone  a flangia
Unión
2 regletas de brida
60















Codice  profilato F-60x60/1 Código perfil F-60x60/1 Anodizzato Anodizado
4135000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4135001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









1 pz.pz. 4226706 60 30 longit.+ trasv.





Peso peso 4161 g/m
Connessione
1 lardone  a flangia
Unión
1 regleta de brida
Codice profilato F-60x60-L Código perfil F-60x60-L Anodizzato Anodizado
4225000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4225001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.
cantitad por cada unión
Cod. /pz.
Cód. /pz.






1 pz. pz. 4226706 60 30 longit.+ trasv.





Peso peso 2960 g/m
Connessione
1 lardone a flangia
Unión
























1 lardone a flangia lungo
Unión









Codice profilato F-GG 60x60 Código perfil  F-GG 60x60 Anodizzato Anodizado
4A35000 taglio corte max. máx.6000 mm col. naturale natural
4A35001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilatoF-G 60x60 Código perfil F-G 60x60 Anodizzato Anodizado
4A25000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4226706 60 30 lunga larga
1 pz. pz. 4226702 60 40 lunga larga






































Peso peso 2649 g/m








1 lardone a flangia lungo
Unión





Codice profilato F-3G 60x60 Código perfil  F-3G 60x60 Anodizzato Anodizado
4A55000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4A55001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato F-2G 60x60 Código perfil F-2G 60x60 Anodizzato Anodizado
4A45000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













1 pz. pz. 4226706 60 30 lunga larga






















Codice profilato 60x120 Código perfil 60x120 Anodizzato Anodizado
4065000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4065001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4326706 120 30 longit.
2 pzz. pzs 4326702 120 40 longit.
4 pzz. pzs 4226706 60 30 trasv. transv.
4 pzz. pzs 4226702 60 40 trasv. transv.
Codice profilato S-80x80 Código perfil S-80x80 Anodizzato Anodizado
4045000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural















2 pzz. pzs 4036500 80 40 -L- longit.+ trasv.
longit. + transv.2 pzz. pzs 4036700 80 40 -F-
Profilati
Perfiles






Peso peso 7500 g/m
Connessione  longit.
2 lardoni a flangia corti
Unión longit.
2 regletas de brida cortas
Connessione  trasv.
4 lardone a flangia  corti
Unión transv.
4 regletas de brida cortas




Peso peso 5817 g/m
Connessione
2 staffe di tensione
Unión
2 estribos de sujeción
60/80















Codice profilato F-80x80 Código perfil F-80x80 Anodizzato Anodizado
4145000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4145001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
4145010 taglio corte max. máx. 6000 mm nero negro
4145011 barra barra da de 6000 mm nero negro
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4316706 80 30 longit.+ trasv.
longit.+ transv.2 pzz. pzs 4246702 80 40
Codice profilato F-80x80/2 Código perfil F-80x80/2 Anodizzato Anodizado
4805000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4805001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4316706 80 30 longit.+ trasv.
longit.+ transv.2 pzz. pzs 4246702 80 40




Peso peso 6696 g/m
Connessione
2 lardoni  a flangia
Unión
2 regletas de brida




Peso peso 5990 g/m
Connessione
2 lardoni a flangia
Unión









Codice profilato F-80x80-2-L Código perfil F-80x80-2-L Anodizzato Anodizado
4885000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4885001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato F-80x80-L Código perfil F-80x80-L Anodizzato Anodizado
4245000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4245001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4316706 80 30 longit.+ trasv.
longit.+ transv.2 pzz. pzs 4246702 80 40
quantità necessaria pro conness.









1 pz. pz. 4316706 80 30 longit.+ trasv.




2 lardoni a flangia
Unión
2 regletas de brida




Peso peso 5027 g/m




Peso peso 4045 g/m
Connessione
1 lardone  a flangia
Unión
1 regleta de brida
80















Codice  profilato F-G 80x80 Código perfil F-G 80x80 Anodizzato Anodizado
4585000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4585001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato F-GG 80x80 Código perfil F-GG 80x80 Anodizzato Anodizado
4595000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural













2 pzz. pzs 4316706 80 30 lunga larga
2 pzz. pzs 4246702 80 40 lunga larga
2 pzz.pzs 4586702 80 (EL) 40 extra lunga extra larga













2 pzz. pzs 4586702 80 (EL) 40 extra lunga extra larga
2 pzz. pzs 4586703 80 (N) 40 tassello -N-chaveta -N-






Peso peso 4557 g/m
Connessione
2 lardoni a flangia lunghi
Unión






2 lardoni a flangia extra lunghi
Unión
2 regletas de brida extra largas




Peso peso 4497 g/m
Connessione
2 lardoni a flangia extra lunghi
Unión







Codice profilato F-80x120 Código perfil F-80x120 Anodizzato Anodizado
4685000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4685001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs. 4326706 120 30 longit.
2 pzz. pzs 4326702 120 40 longit.
3 pzz. pzs 4316706 80 30 trasv. transv.












Peso peso 4471 g/m
Connessione
2 lardoni a flangia lunghi
Unión
2 regletas de brida largas
80












Codice profilato F-80x120 Código perfil F-80x120 Anodizzato Anodizado
4965000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4965001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs. 4326706 120 30 longit.
2 pzz. pzs. 4326702 120 40 longit.
3 pzz. pzs. 4316706 80 30 trasv. transv.
3 pzz. pzs. 4246702 80 40 trasv. transv.






Peso peso 9322 g/m
Connessione longit.
2 lardoni  a flangia lunghi
Unión longit.
2 regletas de bridas largas
Connessione trasv.
3 lardoni a flangia corti
Unión trasv.




Codice profilato F-80x120 Código perfil F-80x120 Anodizzato Anodizado
4685000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4685001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs. 4326706 120 30 longit.
2 pzz. pzs. 4326702 120 40 longit.
3 pzz. pzs. 4316706 80 30 trasv. transv.
3 pzz. pzs. 4246702 80 40 trasv. transv.






Peso peso 8822 g/m
Connessione longit.
2 lardoni  a flangia lunghi
Unión longit.
2 regletas de bridas largas
Connessione trasv.
3 lardoni a flangia corti
Unión trasv.









Codice profilato F-80x160 Código perfil F-80x160 Anodizzato Anodizado
4075000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4075001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4336706 160 30 longit.
2 pzz. pzs 4336702 160 40 longit.
4 pzz. pzs 4316706 80 30 trasv. transv.
4 pzz. pzs 4246702 80 40 trasv. transv.
quantità necessaria pro conness.









2 pzz. pzs 4336706 160 30 longit.
2 pzz. pzs 4336702 160 40 longit.
4 pzz. pzs 4316706 80 30 trasv. transv.
4 pzz. pzs 4246702 80 40 trasv. transv.
Codice profilato F-80x160-L Código perfil F-80x160-L Anodizzato Anodizado
4925000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4925001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural






Peso peso 12753 g/m
Connessione longit.
2 lardoni  a flangia lunghi
Unión longit.
2 regletas de bridas largas
Connessione trasv.
4 lardoni a flangia corti
Unión trasv.
4 regletas de brida cortas
Connessione trasv.
4 lardoni a flangia corti
Unión trasv.
4 regletas de brida cortas
Connessione longit.
2 lardoni a flangia lunghi
Unión longit.
2 regletas de brida largas

























Codice profilato 100x100 Código perfil 100x100 Anodizzato Anodizado
4695000 taglio corte max. máx.. 6000 mm col. naturale natural
4695001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice profilato F-120x120 Código perfil F-120x120 Anodizzato Anodizado
4165000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4165001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
quantità necessaria pro conness.









4 pzz. pzs 4086706 50 30 longit.+ trasv.
longit.+
transv.4 pzz. pzs 4086702 50 40
quantità necessaria pro conness.









6 pzz. pzs 4816703 40 30 longit.+ trasv.
longit.+ transv.6 pzz. pzs 4816702 40 40




Peso peso 7804 g/m
Connessione
4 lardoni a flangia corti
Unión
4 regletas de brida cortas




Peso peso 11500 g/m
Connessione
6 lardoni a flangia corti
Unión
6 regletas de brida cortas
100/120
III - 50
Type 30: 3-6 mm
Type 40: 4-10 mm
Type 40: 0-6 mm
barretta di serraggio
regleta de sujeción
Profilato a incastro ESP per rete ondulata
Perfil de encaje ESP para rejilla ondulada
Caratteristiche:
• possibilità  de di fissaggio stabile e senza vibrazioni di
pannelli e reti ondulate
• superficie a vista del profilato senza scanalatura, quindi
facile da pulire e con un aspetto esteriore piacevole
• a seconda delle necessità si possono montare pannelli
con spessore fino a 10 mm e ciò senza ulteriori e complica-
ti accessori
• per la misura 40 si può scegliere fra due diversi spessori
di serraggio (0-6 o 4-10mm). vedi anche ill. qui sotto
• profialato di base per i nostri collaudati sistemi di prote-
zione e barriere divisorie (vedi cap. VI)
Características:
• permiten sujetar paneles y rejilla ondulada de manera
que queden fijados solidamente y sin vibraciones
• la ausencia de ranura longitudinal en la superficie exteri-
or del perfil le asegura un aspecto agradable y facilidad
de limpieza
• dependiendo de las necesidades se pueden utilizar pane-
les hasta 10 mm de espesor y eso sin necesidad de otros ac-
cesorios complicados
• por el tamaño 40, están disponibles dos distintas dimen-
siones del campo de apriete (0-6 o-4-10 mm)
• perfiles de base para nuestros comprobados sistemas de








• profilato speciale per accogliere reti ondulate (misura 30
per 30x30x3, misura 40 per 40x40x4, tipo ESP30/2(40) e
ESPD30x40(40) per 40x40x4)
• superficie a vista del profilato senza scanalatura, quindi
facile da pulire e con un aspetto esteriore piacevole
• assemblaggio veloce e sicuro da torsione grazie al giun-
to d’angolo
• l’elevata profondità di inserimento garantisce grande
stabilità
Características:
• perfil especial para sujetar rejillas onduladas (tamaño 30
para 30x30x3, tamaño 40 para 40x40x4, tipo ESP30/2(40) y
ESPD30x40(40) para 40x40x4)
• la ausencia de ranura longitudinal en la superficie exte-
rior del perfil asegura un aspecto agradable y facilidad
de limpieza
• montaje rápido y seguro contra torsión gracias a la pie-
za de unión angular





30x30x3 per misura 30
40x40x4 per misura 40 e
ESP30/2(40), ESPD30x40(40)
Rejilla ondulada
30x30x3 para tamaño 30
40x40x4 para tamaño 40 y
ESP30/2(40), ESPD30x40(40)








VImaschera per foraturaved. VII - pag. 3
plantilla para taladrar









misura tamaño 30: M5x35
misura tamaño 40: M6x45
(viti ved. pag. 127)
(tornillos véase pág.127)
Possibilità di connessione profilati ESP e di serraggio
Posibles uniones de perfiles ESP y de perfiles de apriete
giunto d’angolo
ved. pag. 84
pieza de unión an-





Attraverso un giunto d’angolo i profilati possono es-
sere avvitati l’uno con l’altro senza necessità di lavor-
azione meccanica. Perni di centraggio facilitano il
montaggio ed impediscono la torsione dei profilati. I
giunti d’angolo sono disponibili in svariate versioni e
angoli.
Los perfiles pueden ser unidos entre sí sin mecanizado
sólo por medio de una pieza de unión angular. Pernos
de centraje impiden la torsión de los perfiles y facili-
tan así el montaje. Las piezas de unión angular están
dipsonibles en diferentes versiones y ángulos.
In alternativa si può effettuare, con l’aiuto di una
mascherina,  un foro nel profilato continuo.
L’estremo del profilato viene quindi chiuso da una
calotta protettiva.
Como alternativa a la pieza de unión angular se
puede hacer un taladro en el perfil contínuo, prefer-
entemente con la ayuda de una plantilla de taladrar.







Profilato a incastro ESP 40x40
per rete ondulata 40x40x4
Perfil de encaje ESP 40x40
para rejilla ondulada 40x40x4
Superficie superficie 275 mm2
lx 2,3 cm4
ly 2,8 cm4
It 5,2    cm4
Wx 1,4 cm3
Wy 1,8 cm3
Peso peso 742 g/m






Peso peso 1095 g/m
Profilato a incastro ESP 30x30
per rete ondulata 30x30x3
Perfil de encaje ESP 30x30
para rejilla ondulada 30x30x3
Profilati
Perfiles
Codice profilato a innesto Código perfil de encaje ESP 30x30 Anodizzato Anodizado
4895000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4895001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice Código Tipo
4212406 giunto d’angolo pieza de unión angular KL-40
4016579 rete metallica ondulata 40x40x4rejilla metálica ondulada 40x40x4
acciaio galvanizzato, max. misura 2x3 m
acero galvanizado, tamaño máx. 2x3 m
Codice profilato a innesto Código perfil de encaje ESP 40x40 Anodizzato Anodizado
4905000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4905001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice Código Tipo
4202406 giunto d’angolo pieza de unión angular KL-30
4016578 rete metallica ondulata 30x30x3rejilla metálica ondulada 30x30x3
acciaio galvanizzato, max. misura 2x3 m
acero galvanizado, tamaño máx. 2x3 m
30/40













Profilato a incastro ESP 40x40/2
per rete ondulata 40x40x4
Perfil de encaje ESP 40x40/2
para rejilla ondulada 40x40x4






Peso peso 796 g/m






Peso peso 1234 g/m
Profilato a incastro ESP 30x30/2
per rete ondulata 30x30x3
Perfil de encaje ESP 30x30/2
para rejilla ondulada 30x30x3
Codice profilato a innesto Código perfil de encaje ESP-2 30x30 Anodizzato Anodizado
4935000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4935001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice Código Tipo
4212406 giunto d’angolo pieza de unión angular KL-40
4016579 rete metallica ondulata 40x40x4rejilla metálica ondulada 40x40x4
acciaio galvanizzato, max. mis. 2x3 m
acero galvaniz., tamaño máx 2x3 m
Codice profilato a innesto Código perfil de encaje ESP 40x40 Anodizzato Anodizado
4945000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4945001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice Código Tipo
4202406 giunto d’angolo pieza de unión angular KL-30
4016578 rete metallica ondulata 30x30x3rejilla metálica ondulada 30x30x3
acciaio galvanizzato, max. mis. 2x3 m












Codice profilato a innesto Código perfil de encaje ESPD 30x40 (40) Anodizzato Anodizado
4985000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4985001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Profilato a incastro ESPD 30x40 (40)
per rete ondulata 40x40x4
Perfil de encaje ESPD 30x40 (40)









4202406 giunto d’angolo pieza de unión angular KL-30







Peso peso 798 g/m
Codice profilato a innesto Código perfil de encaje ESP 30/2 (40) Anodizzato Anodizado
4995000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4995001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice Código Tipo
4202408 giunto d’angolo pieza de unión angular KLK-30
4202407 giunto d’angolo pieza de unión angular KLV-30
4016579 rete metallica ondulata rejilla metálica ondulada 40x40x4
Profilato a incastro ESP 30/2 (40)
per rete ondulata 40x40x4
Perfil de encaje ESP 30/2 (40)
para rejilla ondulada 40x40x4













Profilato di serraggio KL 40x40-2
Perfil de apriete KL 40x40-2






Peso peso 917 g/m






Peso peso 1596 g/m
Profilato di serraggio KL 30x30-2
Perfil de apriete KL 30x30-2
superficie di serraggio
superficie de apriete
Codice profilato di serraggio Código perfil de apriete KL 30x30-2 Anodizzato Anodizado
4D25008 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4D25009 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Cod. prof. di serraggio Código perf. de apriete KL 40x40-2 Sup. di serraggioSup. de apriete
Anodizzato
Anodizado
4B95100 taglio corte max. máx. 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4B95101 barra barra da de 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4B95008 taglio corte max. máx. 6000 mm 4-10 mm col. natur.
4B95009 barra barra da de 6000 mm 4-10 mm col. natur.
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4202406 KL-30
















Peso peso 1188 g/m






Peso peso 1975 g/m
Profilato di serraggio KLD 40x40
Perfil de apriete KLD 40x40
Profilato di serraggio KLD 30x30





Codice profilato di serraggio Código perfil de apriete KLD30x30 Anodizz. Anodizado
4605008 taglio corte max. máx. 6000 mm col. natur.
4605009 barra barra da de 6000 mm col. natur.
Codice prof. di serraggio Código perf. de apriete KLD40x40 Sup. di serraggioSup. de apriete
Anodizzato
Anodizado
4615100 taglio corte max. máx. 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4615101 barra barra da de 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4615008 taglio corte max. máx. 6000 mm 4-10 mm col. natur.
4615009 barra barra da de 6000 mm 4-10 mm col. natur.
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4202408 KLK-30
4202407 KLV-30

















Profilato di serraggio KLE 30x30
Perfil de apriete KLE 30x30




Peso peso 1179 g/m
Profilato di serraggio KLE 40x40
Perfil de apriete KLE 40x40




Peso peso 1914 g/m
superficie di serraggio
superficie de apriete
Codice prof. di serraggio Código perf. de apriete KLE40x40 Sup. di serraggioSup. de apriete
Anodizzato
Anodizado
4715100 taglio corte max. máx. 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4715101 barra barra da de 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4715008 taglio corte max. máx. 6000 mm 4-10 mm col. natur.
4715009 barra barra da de 6000 mm 4-10 mm col. natur.
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4702406 KLE-30
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4712406 KLE-40
Codice profilato di serraggio Código perfil de apriete KLE30x30 Anodizz. Anodizado
4705008 taglio corte max. máx. 6000 mm col. natur.













Peso peso 853 g/m






Peso peso 1408 g/m
Profilato di serraggio KLW 30-15
Perfil de apriete KLW 30-15
Profilato di serraggio KLW 40-15
Perfil de apriete KLW 40-15
Profilati
Perfiles
Codice profilato di serraggio Código perfil de apriete KLW30-15 Anodizz. Anodizado
4405000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. natur.
4405001 barra barra da de 6000 mm col. natur.
Codice prof. di serraggio Código perfil de apriete KLW40-15 Sup. di serraggioSup. de apriete
Anodizzato
Anodizado
4455100 taglio corte max. máx. 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4455101 barra barra da de 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4455000 taglio corte max. máx. 6000 mm 4-10 mm col. natur.
4455001 barra barra da de 6000 mm 4-10 mm col. natur.
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4402406 KLW-30-15


















Profilato di serraggio KLW 30-30
Perfil de apriete KLW 30-30






Peso peso 852 g/m






Peso peso 1406 g/m
Profilato di serraggio KLW 40-30
Perfil de apriete KLW 40-30
superficie di serraggio
superficie de apriete
Codice profilato di serraggio Código perfil de apriete KLW30-30 Anodizz. Anodizado
4415000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. natur.
4415001 barra barra da de 6000 mm col. natur.
Codice prof. di serraggio Código perf. de apriete KLW40-30 Sup. di serraggioSup. de apriete
Anodizzato
Anodizado
4465100 taglio corte max. máx. 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4465101 barra barra da de 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4465000 taglio corte max. máx. 000 mm 4-10 mm col. natur.
4465001 barra barra da de 6000 mm 4-10 mm col. natur.
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4412406 KLW-30-30














Peso peso 845 g/m






Peso peso 1764 g/m
Profilato di serraggio KLW 30-45
Perfil de apriete KLW 30-45
Profilato di serraggio KLW 40-45





Codice profilato di serraggio Código perfil de apriete KLW30-45 Anodizz. Anodizado
4425000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4425001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural
Codice prof. di serraggio Código perf. de apriete KLW40-45 Sup. di serraggioSup. de apriete
Anodizzato
Anodizado
4475100 taglio corte max. máx. 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4475101 barra barra da de 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4475000 taglio corte max. máx. 6000 mm 4-10 mm col. natur.
4475001 barra barra da de 6000 mm 4-10 mm col. natur.
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4422406 KLW-30-45
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4472406 KLW-40-45
30/40













Profilato di serraggio KLW 30-60
Perfil de apriete KLW 30-60






Peso peso 966 g/m






Peso peso 1545 g/m
Codice profilato di serraggio Código perfil de apriete KLW30-60 Anodizzato Anodizado
4445000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. naturale natural
4445001 barra barra da de 6000 mm col. naturale natural




4495100 taglio corte max. máx. 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4495101 barra barra da de 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4495000 taglio corte max. máx. 6000 mm 4-10 mm col. natur.
4495001 barra barra da de 6000 mm 4-10 mm col. natur.
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4622406 KLW-30-60




Profilato di serraggio KLW 40-60







Profilato di serraggio KLW 30-90
Perfil de apriete KLW 30-90




Peso peso 1051 g/m




Peso peso 1767 g/m
Profilato di serraggio 40-90





Codice profilato di serraggio Código perfil de apriete KLW30-90 Anodizz. Anodizado
4435000 taglio corte max. máx. 6000 mm col. natur.
4435001 barra barra da de 6000 mm col. natur.
Codice prof. di serraggio Código perf. de apriete KLW40-90 Superf.di serraggioSuperficie de apriete
Anodizzato
Anodizado
4485100 taglio corte max. máx. 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4485101 barra barra da de 6000 mm 0-6 mm col. natur.
4485000 taglio corte max. máx. 6000 mm 4-10 mm col. natur.
4485001 barra barra da de 6000 mm 4-10 mm col. natur.
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4432406 KLW-30-90
Cod. giunto d'angolo Cód. unión angular Tipo
4482406 KLW-40-90
30/40
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Tecniche di collegamento per i profili
Técnicas de unión de perfiles
Nel corso del tempo, RK Rose+Krieger ha sviluppato
molti profili. In funzione del tipo di profilo e del caso
applicativo, offre le tecniche di collegamento idonee.
Di seguito, presentiamo i diversi raccordi.
Per ridurre i tempi di lavorazione di montaggio, che
comportano elevati costi di manodopera, RK utilizza
tecniche che non richiedono la lavorazione del profilo.
In alternativa, offriamo un set di viti a espansione con
le quali è necessario forare il profilo.
RK Rose+Krieger ha desarrollado en el decurso del
tiempo un gran número de variantes de perfiles. Se
ofrecen técnicas de unión adecuadas según la clase de
perfil y el caso de aplicación. A continuación le presen-
tamos las diferentes uniones.
Para reducir los tiempos de trabajo de mecanizado y
montaje con altos costes de personal, RK ofrece técni-
cas que no requieren un mecanizado de los perfiles.
Como alternativa le ofrecemos un juego de tornillos
tensores para el cual se debe hacer un taladro en el
perfil.
Collegamento con staffe di serraggio per i profili a S
Unión por estribo de sujeción para perfiles S
Collegamento a barre flangiate per profili a F
Unión por regletas de brida para perfiles F
Per questo collegamento stan-
dard, nella parte anteriore del
profilo viene avvitato un inserto
filettato. In questo viene inseri-
ta la staffa di fissaggio. Ora, è
possibile avvitare fra loro i pro-
fili da collegare.
Per una descrizione delle fun-
zioni più dettagliata, vedere le
pagine 68-71.
En el caso de esta unión están-
dar se enrosca primero un suple-
mento roscado en la cara
frontal del perfil. El estribo de
sujeción se fija ahora en dicho
suplemento. A continuación se
pueden atornillar entre sí los
perfiles que se quiere unir.
En las páginas 68-71 encontrará






Le barre flangiate presentano lo
stesso principio di funziona-
mento del collegamento con
staffa di serraggio. Non si rende
però necessario l’inserto filetta-
to e la barra flangiata può esse-
re fissata direttamente nei
canali per viti dei profili.
Per una descrizione delle fun-
zioni più dettagliata, vedere le
pagine 74-77.
Las regletas de brida correspon-
den en cuanto a su funciona-
miento a la unión por estribo de
sujeción. Pero aquí queda elimi-
nado el suplemento roscado – la
regleta de brida se fija directa-
mente en los canales de atorni-
llado de los perfiles.
En las páginas 74-77 encontrará








Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto









Raccordi ad angolo per profili a G, a R,
angolari e di serraggio
Unión angular para perfiles angulares y
de sujeción G y R
Kit vite di serraggio -B- (vite “phillips”)
Juego de tornillo tensor -B- (tornillo cabeza tipo “Phillips”)
Il “collegamento a vite roton-
da” è una tecnica di collega-
mento economica per tutti i
profili a S e a F.
Contrariamente a quanto avvie-
ne per tutti gli altri collegamen-
ti RK, è però necessario effet-
tuare una lavorazione meccani-
ca (foro Ø 6mm) dei profili.
La vite viene avvitata diretta-
mente nel canale delle viti (pro-
filo a F) o avvitata nell’inserto
filettato (profilo a S): Per una
descrizione delle funzioni più
dettagliata, vedere la pagina
81.
I raccordi ad angolo sono adat-
tati alla forma del profilo e crea-
no così un collegamento esteti-
camente piacevole.
Per una descrizione delle fun-
zioni più dettagliata, vedere le
pagine 84-87.
Las uniones angulares están
adaptadas a la forma de los per-
files y permiten así una unión de
óptica atractiva.
En las páginas 84-87 encontrará
más detalles sobre el modo de
funcionamiento.
La “unión por tornillos con ca-
beza de collar” es una técnica
de unión económica para todos
los perfiles S y F. Pero en compa-
ración con todas las otras unio-
nes RK es necesario un mecani-
zado adicional de los perfiles
(taladro Ø 6mm). El tornillo se
enrosca directamente en el ca-
nal de atornillado (Perfiles F) o
en el suplemento roscado (per-
files S). En las página 81 encon-






Il principio di funzionamento è
simile a quello della barra flan-
giata. Tuttavia, solo un lato vie-
ne fissato con il tassello. La
parte piatta del profilo viene
serrata con un perno filettato.
Tassello con flangia per profili con superfici esterne piatte
Tuercas correderas de brida para perfiles con superficies
externas lisas
El funcionamiento concuerda
ampliamente con el de la regle-
ta de brida. Pero aquí se fija
sólo un lado con una tuerca co-
rredera. El lado liso del perfil se
sujeta con un prisionero.
L’inserto filettato in acciaio viene
inserito nella cavità deI profilato
per garantire un fissaggio sicuro
della staffa per mezzo della vite.
Quindi a posteriori si aggiungerà
materiale solo dove è strettamen-
te necessario (il profilato è conce-
pito in modo da risparmiare
peso). La superficie d'appoggio si
sposta quindi dal centro ai bordi,
avendo come effetto l'aumento
di resistenza della connessione.
1. Superficie di contatto tra il pro-
filato e il tassello per scanalatura
estesa.
2. Intercapedine per compensare
le sollecitazioni dinamiche (tem-
peratura, vibrazione) e per il
serraggio.
3. Superficie di contatto estesa;
ne deriva allineamento automati-
co dei profilati l’uno con l’altro.
4. Bordi a livello: non fuoriescono
elementi di fissaggio.
5. La forma qua-
drangolare serve
a facilitare il centraggio e ad
impedire la torsione.
6. L’intercapedine tra l’inserto
filettato e la staffa di tensione
serve a compensare le sollecita-
zioni dinamiche dovute al contat-
to tra acciaio e alluminio.
7. Staffa a molla per un allinea-
mento pefetto della connessione.
8. Inserto filettato in acciaio
temprato, autofilettante con
attacco esagonale per chiave a
brugola.
9. Spazio per evacuazioen trucio-
li.
10. Set di guida e di centraggio.
11. Foro passante filettato per la
vite di fissaggio della staffa di
tensione.
Se introduce el casquillo roscado de
acero dentro del espacio hueco del
perfil a fin de garantizar una sujeci-
ón perfecta del estribo mediante el
tornillo de fijación.
Con ello, posteriormente sólo se
añade material allí donde es nece-
sario, es decir, el perfile ha sido
concibido según el principio de
ahorro de peso. Le superficies de
apoyo se mueven, de esta forma,
desde el centro hacia los bordes,
produciendo un incremento de la
resistencia.
1. Ampia superficie de contacto en-
tre perfil y chaveta.
2. Hueco para compensación del
esfuerzo dinámico (temperatu-
ra, vibración) y para el efecto de
sujeción
3. Ampia superficie de contacto
y consecuente alineación
automática de los perfiles unos
con los otros.
4. Unión limpia sin piezas sobresa-
lientes que estorben
5. Su forma cuadrada favorece el
centraje y garantiza el seguro
contra torsión
6. El espacio entre el casquillo
roscado y el estribo de sujeción
sirve de compensación de esfuer-
zos dinámicos alternativos debi-
dos a la combinación de materia-
les acero / aluminio.
7. Estribo con muelle para una
unión perfectamente alineada.
8. El casquillo roscado de acero
templado, autoperforante y he-
xagonal para el utilizo de la lla-
ve hexagonal.
9. Agujero para virutas
10. Saliente de guía y de centrado
11.Agujero pasante roscado para
el tornillo de apriete del estri-
bo de sujeción.
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Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Connessione con staffa di tensione
Unión por estribo de sujeción
2 tasselli F o 1
tassello L
2 chavetas F
o 1 chavetas  L
Staffa di tensione
Estribo de sujeción
7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
Inserto filettato
Casquillo roscado









Staffa di tensione - schema di posizionamento
Estribo de sujeción - esquema de posición
La staffa di tensione ed il profilato
multifunzionale garantiscono una
connessione sicura con continuità
di forma e distribuzione delle for-
ze. Ciò rende possibile una tras-
missione ottimale delle
sollecitazioni aI profilato.
Nel caso de abbinamento acciaio-
alluminio le sollecitazioni dinami-
che (alternanza di temperatura di
vibrazione) vengono ampiamente
compensate per mezzo della
lunghezza libera delle molle delle
viti in acciaio.
Esse sono regolate in modo tale
che una sollecitazione nelle sedi
delle viti si trametta all’alluminio
solo secondariamente.
1. Vano per i trucioli.
2. Foro passante per le viti a nor-
ma DIN e per gli accessori ad inca-
stro.
3. Scanalatura per gli elementi di
fissaggio e gli accessori montati a
livello.
4.La geometria delle scanalature
permette la rotazione dei tasselli
in una qualunque posizione.
5. La rigidità della forma permet-
te il trasferimento delle forze
trasversali e dei momenti flettenti
(rigidità della forma grazie
aI braccio di leva corto).
El estribo de sujeción y el perfil mul-
tifuncional garantizan una unión de
arrastre segura y enrasada, la cual
permite transferir óptimamente las
cargas al perfil.
Gracias a las longitudes libres del
muelle de los tornillos acero se lo-
gra compensar los esfuerzos alter-
nativos dinámicos (cambio de
temperatura/vibración) que sur-
gen en el caso de contatto entre
acero y aluminio. Los tornillos son
talmente precisos que eventuales
esfuerzos en los canales del tornil-
lo sólo secundariamente
influenzan el aluminio.
1. Espacios para virutas.
2. Agujero pasante para tornillos
DIN de uso corriente y accesorios
encajables.
3.Ranura para alojamiento de ele-
mentos de fijación y accesorios
con extremo enrasado.
4. La geometría de las ranuras
permite la colocación de las
chavetas en el sitio deseado.
5. Diseño de forma rígida para
aplicación de fuerzas transver-
sales y momentos de flexión (ri-
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Connessione con staffa di tensione con tassello -L-
Unión por estribo de sujeción con chaveta -L-
Staffa di tensione con
inserto filettato in acciaio
usata per tutti i profilati S.
Qui accanto è rappresentata
la connessione di due
profilati S.
1° passo
Avvitare l’inserto filettato in
acciaio con chiave a brugola.






Inserire la staffa di tensione
con la ghiera neI profilato S
1 e serrare con la chiave a
brugola. Per effetto della
ghiera è autocentrante e as-
sicurata contro il rischio di
torsione.
3° passo
Introdurre il(i) tassello(i) per
scanalatura nel profilato S/F
2 e portarlo(i) nella posizio-
ne desiderata.
4° passo
Unire i profilati S 1 ed
S/F 2, quindi collegare la
staffa di tensione e il tassello
per scanalature con due viti
di fissaggio.
La possibilità di montare a
croce i profilati con staffa di
tensione e quelli con lardone
a flangia è garantita da geo-
metrie delle scanalature uni-
formi in tutti i profilati RK.
Profilato S 1* Set staffa di tensione Profilato S/F 2*
Perfil S 1* Juego del estribo de sujeción Perfil S/F 2*
*profilato S: per connessione con staffa di tensione
profilato F: per connessione con lardone a flangia
*perfil S: para unión con estribo de sujeción
perfil F: para unón por regleta de brida
Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto









Connessione con staffa di tensione con tassello a molla -F-
Unión por estribo de sujeción con chaveta -F-
Estribo de sujeción con cas-
quillo roscado de acero, apli-
cable a todos los perfiles S.
Aquí se representa la unión
de dos perfiles S.
1° paso
Enroscar el casquillo roscado
de acero con la ayuda de una
llave hexagonal. Aceite de
corte facílita el trabajo de
atornillar y el uso de una tala-
dradora permite enroscar
más rapidamente. Profundi-
dad de rosca: aprox. 20 mm.
2° paso
Colocar el estribo de sujeción
con la tuerca cuadrada en el
perfil S-1 y apretar con tornil-
lo cabeza hexagonal. Gracias
a la tuerca cuadrada es auto-




en el perfil S/F 2 y meter en la
posición deseada.
4° paso
Juntar los perfiles S-1 y S/F 2 y
unir el estribo de sujeción y la
chaveta por medio de dos tor-
nillos de fijación.
La posibilidad de montar en
cruz perfiles con estribo de su-
jeción y perfiles con regleta
de brida es garantizada por la
uniformidad de las geometrí-
as de ranura de todos los per-
files ranurados RK.
*profilato S: per connessione con staffa di tensione
profilato F: per connessione con lardone a flangia
*perfil S: para unión con estribo de sujeción
perfil F: para unón por regleta de brida
Profilato S 1* Set staffa di tensione Profilato S/F 2*
Perfil S 1* Juego del estribo de sujeción Perfil S/F 2*
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Cod. Cód. Tipo Geom. scanalat.*Geom. de ranura*
per profilato (quantità per connessione)
para perfil (pzs. necesarias por cada unión)
Staffa di tensione con tassello -L- Estribo de sujeción con chaveta -L-
4006500 30 30 S-30 (1x)
4006501 30 40 S-30 (1x)
4016500 40 40 S-40 (1x), S-40x80 (2x)
4976500 60 40 S-60 (1x)
4036500 80 40 S-40x80 (1x), S-80 (2x)
Staffa di tensione con tassello -F- Estribo de sujeción con chaveta -F-
4006700 30 30 S-30 (1x)
4006701 30 40 S-30 (1x)
4016700 40 40 S-40 (1x), S-40x80 (2x)
4116700 40 (K) 40 S-R 40
4036700 80 40 S-40x80 (1x), S-80 (2x)
Staffa di tensione
Estribo de sujeción
El estribo de sujeción es el método
más sencillo y económico para unir
perfiles sin necesidad de mecaniza-
do adicional. El esfuerzo de con-
strucción es muy reducido, pues se
requiere únicamente una lista de
cortes de perfiles y no un esquema
de fabricación etc. La unión puede
deshacerse en cualquier momento
y volver a emplearse. Los perfiles
pueden colocarse y atornillarse en
cualquier posición deseada.
Staffa di tensione  con tassello -L-
Estribo de sujeción con chaveta -L-
Staffa di tensione con tassello a molla
Estribo de sujeción con chaveta con muelle -F-
La connessione con staffa di tensio-
ne è il metodo più semplice e più
economico per unire i profilati sen-
za lavorazione supplementare. Il
dispendio in termini di lavoro di co-
struzione è molto limitato perché
occorre solo una lista delle sezioni
di profilati senza disegni di fabbri-
cazione. La connessione può essere
smontata e riutilizzata in qualun-
que momento. I profilati possono








scanalatura da 40, tassello -F-)
2x codice n. 4016700
Perfil S-40x80
unión transversal  (a la geom.
de ranura de 40, chaveta -F-)
2x n° de código. 4016700
Profilato S-80x80
per una connessione longitudinale (a
scanalatura da 40, tassello -F-) è
necessario 2x il codice n. 4036700
Perfil S-80x80
unión longitudinal (a la geom. de ranura
de 40, chaveta -F-)
2x n° de código 4036700
quantità di staffe di tensione necessarie al
montaggio di 2 profilati
cantidad de regletas de brida necesarias para el
montaje de 2 perfiles
Profilato S-40x80
connessione -longitudinale - (a
scanalatura da 40, tassello -F-)
1x codice n. 4036700
Perfil S-40x80
unión longitudinal (a la geom. de
ranura de 40, chaveta -F-)
1x n° de código 4036700
Informazioni per l’ordinazione
Il codice per l'ordinazione comprende una staffa di tensione con
rispettivo materiale di fissaggio. A seconda della posizione di
montaggio (longitudinale o trasversale) bisogna ordinare la quan-
tità corrispondente di staffe di tensione.
Información para el pedido
El código comprende un estribo de sujeción a la vez con el mate-
rial de fijación. Dependiendo de la posicón de montaje (longitudi-
nal o transversal) tiene que pedirse la cantidad necesaria de
estribos de sujeción.
*per la descrizione delle geometrie
di scanalatura ved. pag. I-19
*para la descripción de las
geometrías de la ranura véase
capítulo I página 19
Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto










Connessione con lardone a flangia Unión por regleta de brida
1. lardone a flangia
2. vite a testa cilindrica/ ad
espansione RK
3. tassello con molla
4. vite a testa cilindrica
Il lardone a flangia (1) dopo la staf-
fa di tensione, è il metodo più sem-
plice e più economico per unire
profilati senza bisogno di lavor-
azioni supplementari.
Le viti ad espansione RK o le viti ci-
lindriche a norma DIN comune-
mente in commercio (2) , vengono
inserite direttamente neI profilato
da collegare.
In tal modo non occorre l’inserto
filettato come nel caso della staffa
di tensione (con risparmio di costi).
Grazie ai tasselli per scanalatura
con molla (3) che si possono fissa-
re in qualunque punto della sca-
nalatura deI profilato, si riduce il
lavoro perché è sufficiente predis-
porre una lista di pezzi di profila-
to e non occorrono disegni ecc.
La connessione può essere smonta-
ta in qualunque momento (4) ed
impiegata diversamente.
I profilati possono essere uniti fra
di loro in una qualunque punto.
La profondità d’avvitamento assi-
cura una buona stabilità (DIN
7513).
NeI caso di una sollecitazione ec-
cessiva, di regola il lardone si torce
senza che le viti fuoriescano dalle
loro sedi.
Questo significa che, dopo aver
raddrizzato il lardone, si possono
unire nuovamente i profilati. Tut-
tavia noi raccomandiamo di usare
un nuovo lardone a flangia.
La regleta de brida (1), aparte del
estribo de sujeción, es el método
más sencillo y económico para unir
perfiles sin que haga falta mecani-
zado adicional.
Se introducen los tornillos de ex-
pansión RK o tornillos cilíndricos de
uso común (2) según DIN directa-
mente en el perfil, de manera que
ya non haga falta utilizar el inserto
roscado como con el estribo de su-
jeción (solución más económica).
El esfuerzo de montaje es muy re-
ducido cuando se utilizan las cha-
vetas con muelle (3) que se fijan de
forma automática en cualquier
punto deseado de la ranura gracias
al muelle. De hecho, en este caso se
requiere únicamente una lista de
cortes de perfiles más bien que un
esquema de fabricación etc.
La unión puede deshacerse en cu-
alquier momento (4) y volver a em-
plearse en otro sitio.
Los perfiles pueden ser colocados
en cualquier posición deseada y
atornillados unos con otros.
La profundidad de rosca garantiza
la estabilidad necesaria (DIN 7513).
En caso de una eventuale sobrecar-
ga generalmente la regleta de bri-
da se dobla sin que los tornillos
sean arrancados de sus canales.
Esto significa: una vez reajustada la
regleta de brida pueden volver a
unirse los perfiles. Sin embargo no-
sotros le recomendamos, en este
caso, el uso de una nueva regleta
de brida.
1. regleta de brida
2. tornillo cilíndrico/ de ex-
pansión RK
3. chaveta con muelle
4. tornillo cilíndrico
Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
1 2
3 4









Lardone a flangia - schema di posizionamento
Unión por regleta de brida - esquema de posición
Nel caso di profilati con sagome si-
mili– analogamente a quanto av-
viene nelle connessioni con staffa
a tensione - le sporgenze (vedi illu-
strazione) svolgono una funzione
di centraggio dei profilati e ne im-







En el caso de perfiles con caracter-
ísticas muy similares - análoga-
mente a la unión por estribo de su-
jeción - las salientes (véase imagen)
ejercen la función de centraje para
los perfiles entre ellos, evitando así
su torsión. Asimismo, gracias a este
efecto de centraje, es posible mon-
tar los perfiles en ángulo recto .
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Connessione con lardone a flangia
Unión por regleta de brida
Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
*profilato S: per connessione con staffa di tensione
profilato F: per connessione con lardone a flangia
*perfil S: para unión con estribo de sujeción
perfil F: para unón por regleta de brida
Profilato S 1* set  lardone a flangia Profilato S/F 2*
Perfil S 1* juego regleta de brida Perfil S/F 2*









La unión por regleta de brida puede aplicarse a los per-
files F. Aquí se representa la uniónde dos perfiles F.
1° paso
Colocar la regleta de brida (las salientes encajan en las
ranuras del perfil) en el perfil F 1 y fijar con tornillos ca-
beza hexagonal - autocentrantes gracias a los salien-
tes. Aceite de corte y el uso de una taladradora
facilitan el trabajo de atornillado.
2° paso
Colocar las chavetas con muelle en el perfil S/F2 y situ-
arlas en la posición deseada.
3° paso
Juntar los perfil 1 y S/F2 y unir la regleta de brida a las
chavetas con muelle por medio de los tornillos de fija-
ción.
La posibilidad de cruce entre perfiles con unión por
estribo de sujeción y perfiles con unión por regleta de
brida es garantizada por la uniformidad de las geome-
trías de ranura de todos los perfiles ranurados RK.
Lardone a flangia applicabile ai profilati F.
Qui è rappresentata la connessione di due profilati F.
1° passo
Inserire il lardone a flangia (le sporgenze si
incastrano nelle scanalature del profilato) neI profi-
lato F  e stringere le viti a testa esagonale, autocen-
tranti per effetto delle sporgenze. L'olio da taglio e
l’uso di un trapano facilitano l'avvitamento.
2° passo
Inserire con una rotazione i tasselli con molla neI profi-
lato S/F  2 e portare nella posizione desiderata.
3° passo
Unire il profilato F 1 con il profilato S/F 2 e collegare il
lardone a flangia e il tassello con molla tramite le viti di
fissaggio.
La possibilità di montare a croce i profilati con staffa
di tensione e quelli con lardone a flangia è garantita
da geometrie delle scanalature uniformi in tutti i pro-
filati RK.
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Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Lardone a flangia
La regleta de brida
Il lardone a flangia è disponibile in diverse versioni.
Nella maggior parte delle costruzioni esso viene utiliz-
zato per carichi statici, mentre nel caso di componenti
soggetti a carichi dinamici si utilizza un lardone a flan-
gia con speciali viti ad espansione. Nel caso di profilati
con superficie liscia (i tipi R, G e GG) si utilizzano lardo-
ni a flangia “corti” (K). Dal momento che nel caso di se-
zioni di profilato più lunghe agiscono in genere carichi
maggiori, per i tipi F-G e F-GG offriamo una versione
extra lunga (EL) e un tassello a flangia tipo N.
In opzione, i tasselli a F possono essere sostituiti da tas-
selli più lunghi con foro libero (vedere pag. 80) In ques-
to modo si ottiene una superficie di appoggio mag-
giore.
lardone a flangia per carico statico
(vite DIN comune a pag. 123)
regleta de brida para cargas estáticas
(tornillo DIN de uso común, véase pág. 123)
lardone a flangia per carico
dinamico (vite elastica RK,
a pag. 123)
regleta de brida para cargas
dinámicas (tornillo de expansión
RK, véase pág. 123)
La regleta está disponible en diferentes versiones. En
la mayoría de las construcciones se utiliza una regleta
de brida para cargas estáticas. En el caso de compo-
nentes, con cargas dinámicas se utiliza una regleta de
brida con un tornillo de expansión especial. Con perfi-
les de sistéma con superficie lisa (perfiles R, G y GG) se
emplean regletas de brida « cortas » (K). Pues en el
caso de secciones má amplias la técnica de unión está
generalmente sometida a cargas más elevadas, con los
perfiles F-G y F-GG le ofrecemos una regleta de brida
extra larga (EL) asimismo que una chaveta N.
Opcionalmente se pueden cambiar las tuercas corre-
deras F por otras tuercas correderas más largas con
perforación libre (véase página 80). Así se obtiene una
superficie de contacto más alta.
lardone a flangia “extra lungo” (EL)
per profilati F-G / FGG 80
regleta de brida extra larga (EL)
para perfiles F-G / FGG 80
tassello a flangia -N- (N)
per profilati F-G  / FGG 40 e 80
chaveta a regleta -N- (N)
para perfiles F-G  / FGG 40 y 80
Lardone a flangia (carico dinamico)
Regleta de brida (carga dinámica)
Codice
Código
Tipo Geom. scanalat.Geom. de ranura
per profilato (quantità per connessione)
para  perfil (cantidad  necesarias por cada unión)
4816700 40 40 F-40-L (1x)
4086700 50 40 F-50 (1x), F-50-L (1x), F-50x100 (2x), F-50x200 (4x)
4226700 60 40 F-60 (2x), F-60/1 (1x), F-60-L (1x), F-60x120 (4x)
4246700 80 40
F-80 (2x), F-80/2 (2x), F-80-2-L (2x), F-80-L (1x), F-G 80 (2x), F-80x120 (3x), F-80x160 (4x),
F-80x160-L (4x)
4326700 120 40 F-30x120 (1x), F-40x120 (1x), F-60x120 (2x), F-80x120 (2x)
4336700 160 40 F-30x160 (1x), F-40x160 (1x), F-80x160 (2x), F-80x160-L (2x)









Set lardone a flangia e tassello con molla (carico statico)







per una connessione longitudinale
a scanalatura da 40 è necessario
2x codice n. 4336702
Perfil F-80x80
unión longitudinal (a la geom. de
ranura de 40)
2x n° de código 4336702
quantità di staffe di tensione necessarie al
montaggio di 2 profilati
cantidad de regletas de brida necesarias para el
montaje de 2 perfiles
Informazioni per l’ordinazione
Il  codice per l'ordinazione comprende un lardone a flangia con rispettivo
materiale di fissaggio. A seconda della posizione di montaggio (longitudi-
nale o trasversale) bisogna ordinare la quantità corrispondente di lardoni a
flangia.
Información para el pedido
El código comprende una regleta de brida a la vez con el material de fijaci-
ón. Dependiendo de la posicón de montaje (longitudinal o transversal) tie-
ne que pedirse la cantidad necesaria de regletas de brida.
Profilato F-40x80
connessione -trasversale-
(a scanalatura da 40)
2x codice n. 4816702
Perfil F-40x80
unión transversal (a la geom.
de ranura de 40)
2x n° de código 4816702
Profilato F-40x80
connessione -longitudinale-
(a scanalatura da 40)
1x codice n. 4246702
Perfil F-40x80
unión longitudinal (a la
geom. de ranura de 40)
1x n° de código 4246702
*per la descrizione delle geometrie
di scanalatura ved. pag. I-19
*para la descripción de las
geometrías de la ranura véase





per profilato (quantità per connessione)
para perfil (cantidad necesarias por cada unión)
4386704 15 30 15x40, 15x60, 15x80, 15x120, 15x160
4386705 15 40 15x40, 15x60, 15x80, 15x120, 15x160
4306709 30 30 F-30 (1x), F-G/2G 30 (1x)
4306710 30 40 F-30 (1x), F-G/2G 30 (1x)
4176704 30 30 F-30x60 (2x), F-30x80 (2x), F-30x100 (2x), F-30x120 (3x), F-30x160 (4x), STP-30 (1x)
4176705 30 40 F-30x60 (2x), F-30x80 (2x), F-30x100 (2x), F-30x120 (3x), F-30x160 (4x), STP-30 (1x)
4106702 30 (K) 30 F-G/GG/3G 30 (1x), F-R 30 (1x)
4106703 30 (K) 40 F-G/GG/3G 30 (1x)
4816703 40 30
F-40-L (1x), F-40x80 (2x), F-40x80-L (2x), F-40x120 (3x), F-40x120 (4x), F-G/2G 40 (1x)
F-120 (6x), STP-40 (1x)
4816702 40 40
F-40-L (1x), F-40x80 (2x), F-40x80-L (2x), F-40x120 (3x), F-40x160 (4x), F-G/2G 40(1x)
F-120 (6x), STP-40 (1x)
4566700 40 (K) 30 F-G/GG/3G 40 (1x)
4566701 40 (K) 40 F-G/GG/3G 40 (1x)
4546700 40 (N) 40 F-G/GG/3G 40 (1x), F-GG 40x80 (2x)
4086706 50 30
F-50 (1x), F-50-L (1x), F-G/2G 50 (1x), F-50x100 (2x), F-50x200 (2/4x), F-30x100 (2x)
F-100 (4x)
4086702 50 40
F-50 (1x), F-50-L (1x), F-G/2G 50 (1x), F-50x100 (2x), F-50x200 (2/4x), F-30x100 (2x)
F-100 (4x)
4A66700 50 (N) 40 F-G/GG/3G 50 (1x)
4226706 60 30 F-30x60 (1x), F-60 (2x), F-60/1 (1x), F-60-L (1x), F-G/2G 60 (1x), F-60x120 (4x)
4226702 60 40 F-30x60 (1x), F-60 (2x), F-60/1 (1x), F-60-L (1x), F-G/2G 60 (1x), F-60x120 (4x)
4A26700 60 (N) 40 F-G/GG/3G 60 (1x)
4316706 80 30
F-30x80 (1x), F-40x80 (1x), F-40x80-L (1x), F-GG 40x80 (1x), F-80 (2x), F-80/2 (2x),
F-80-2-L (2x), F-80-L (2x), F-G/2G 80 (2x), F-80x120 (3x), F-80x160 (4x), F-80x160 (4x)
4246702 80 40
F-30x80 (1x), F-40x80 (1x), F-40x80-L (1x), F-GG 40x80 (1x), F-80 (2x), F-80/2 (2x),
F-80-2-L (2x), F-80-L (2x), F-G/2G 80 (2x), F-80x120 (3x), F-80x160 (4x), F-80x160-L (4x)
4586702 80 (EL) 40 F-GG 40x80 (1x), F-G/GG 80 (2x)
4586703 80 (N) 40 F-G/GG 80 (2x)
4326706 120 30 F-30x120 (1x), F-40x120 (1x), F-60x120 (2x), F-80x120 (2x)
4326702 120 40 F-30x120 (1x), F-40x120 (1x), F-60x120 (2x), F-80x120 (2x)
4336706 160 30 F-30x160 (1x), F-40x160 (1x), F-80x160 (2x), F-80x160-L (2x)




Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Codice Código Tipo Geom. scanal.Geom. de ranura A B C D E F M
Tassello tipo L II Chaveta de ajuste tipo L II
4006207 M5 / 29 30 29 12 21,5 4 0* 8,5 M5
4016206 M6 / 38 40 38 14 28 4 0* 10,2 M6
4016207 M6 / 48 40 48 14 38 4 15,5 10,2 M6
4016208 M6 / 58 40 58 14 48 4 20 10,2 M6
4046206 M6 / 78 40 78 14 68 4 40 10,2 M6
Tassello tipo E II (da infilare) Chaveta de ajuste tipo E II (para empujar)
4006224 M6 / 38 40 38 16,5 28 3,8 0* 10,2 M6
4006239 M6 / 58 40 58 16,5 48 3,8 15,5 10,2 M6




Chaveta de ajuste -L/E- II
(con agujeros libres)
Nelle connessioni a giunto flangia-
to i tasselli standard possono essere
sostituiti con un tassello del nuovo
tipo con foro inutilizzato. Median-
te una maggiore superficie di con-
tatto nelle versioni L ed E, si crea
una minore pressione sulla superfi-
cie. Questo è particolarmente van-
taggioso per le strutture di profilati
sottoposte a carichi dinamici eleva-
ti.
Materiale: acciaio galvanizzato
En las uniones por regleta de brida
las chavetas de ajuste estándar tipo
F pueden ser sustituidas por las
nuevas chavetas de ajuste con agu-
jero libre. Pués en los modelos L y E
la superficie de apoyo es más am-
plia se reduce la fuerza de presión
ejercida sobre la superficie. Eso
aporta una ventaja particularmen-
te en las estructuras de perfiles con
cargas dinámicas elevadas.
Material: acero galvanizado
Se necessario, nelle connessioni a giunto
flangiato i tasselli F possono essere sosti-
tuiti con un tassello L o E.
En las uniones por regleta de brida si
espreciso las chavetas de ajuste F pueden
ser sustituidas por una chaveta tipo L/E.
*con un solo foro
*con un solo taladro
VI








Mascherina di foratura per
profilati:




Kit vite di serraggio -B- (vite “phillips”)
Juego de tornillo tensor -B- (tornillo cabeza tipo “Phillips”)
Kit vite di serraggio con inserto
filettato per profilati tipo S
Juego de tornillo tensor con cas-
quillo roscado para perfiles tipo S
Foro Ø 6mm
Taladro Ø 6mm
Codice Código Tipo Descrizione Descripción
4006515 S-30
kit viti di serraggio -B- (con inserto filettato)
juego de tornillo tensor -B- (con casquillo roscado)
4016515 S-40
kit viti di serraggio -B- (con inserto filettato)
juego de tornillo tensor -B- (con casquillo roscado)
4006192 F-30
vite di serraggio -B- M5x25, confezione da 10
tornillo tensor -B- M5x25, embalaje de 10 unidades
4006193 F-30
vite di serraggio -B- M5x25, confezione da 100
tornillo tensor -B- M5x25, embalaje de 100 unidades
4006190 F-40
vite di serraggio -B- M6x30, confezione da 10
tornillo tensor -B- M6x30, embalaje de 10 unidades
4006191 F-40
vite di serraggio -B- M6x30, confezione da 100
tornillo tensor -B- M6x30, embalaje de 100 unidades
4006303 S-30
M5 inserto filettato (pezzo singolo)
M5 casquillo roscado (pieza suelta)
4016306 S-40
M6 inserto filettato (pezzo singolo)
M6 casquillo roscadot (pieza suelta)
4016516
Dispositivo di trapanatura per vite di serraggio -B-
Drill jig for clamping bolt -B-
La giunzione di profilati con vite “phillips” costituisce
una tecnica di unione conveniente per tutti i profilati
di tipo S ed F nelle misure da 30 e da 40. La vite è autofi-
lettante quindi non è necessario realizzare l’impana-
tura. Per i profilati del tipo F la vite di serraggio -B-
viene collocata direttamente nel canale del profilato.
Per i profilati di tipo S il kit comprende un inserto filet-




1. per il montaggio trasversale del profilato fare un foro passante
di 6 mm nel punto desiderato (si consiglia di utilizzare una
mascherina di foratura RK).
2. Solo per profilati S:
avvitare l’inserto filettato sul lato frontale del profilato fino a
portarlo a livello.
3. Collocare la vite di serraggio nella scanalatura del profilato fino
al foro.
4. Infilare la chiave con manico a T nel foro e tenere ferma la vite
“Phillips”. Avvicinare il profilato e avvitare.
Profilato tipo F
Perfil tipo F
La unión de perfiles con tornillos de cabeza tipo “Phi-
llips” es una técnica de unión económica para todos
los perfiles tipos S y F de tamaño 30 y 40. El tornillo es
autotaladrante así que no hace falta roscarlo preventi-
vamente. En el caso de los perfiles tipo F, se atornilla el
tornillo tensor directamente en el canal del perfil. En
los perfiles tipo S el juego de tornillo tensor incluye
además un casquillo roscado para introducirlo en el
perfil antes del tornillo.
Material: acero galvanizado
Montaje:
1. si se ensambla  el perfil de manera transversal, taladrar un
agujero pasante de 6 mm en el punto donde se desee (se utilice
preferentemente una plantilla para taladrar de RK).
2. Sólo con perfiles tipo S:
atornillar el casquillo roscado en el tope del perfil hasta dejarlo
a ras.
3. Introducir el tornillo tensor en la ranura del perfil hasta el
orificio.
4. Introducir la llave con mango en T en el taladro y sujetar el
tornillo cabeza tipo “Phillips”. Aproximar los perfiles y atornil
lar mediante la llave con mango en T.
III - 82
Staffa di compatibilità da 40
Regleta de compatibilidad 40
Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Nella costruzione di macchine ed impianti si tro-
vano svariati esempi di sistemi di montaggio di
profilati.
A causa della molteplicità delle geometrie della
scanalatura e delle tecniche di connessione si pos-
sono combinare o modificare strutture di sistemi
differenti solo con lavorazione dispendiosa o im-
piegando di piastre di adattamento. Grazie al gi-
unto di compatibilità, invece, si possono unire
profilati BLOCAN® a profilati di alluminio di altri
fabbricanti.
La fornitura comprende:
2 giunti con materiale di fissaggio
Los sistemas de montaje de perfiles encuentran
una más variada aplicación en el campo de la con-
strucción de equipos y maquinaria. Debido a las
diferentes geometrias de ranura y técnicas de
unión de cada fabricante, sólo es posible combi-
nar y montar perfiles con distintos sistemas utili-
zando placas de adaptación o bien con una
complicada mecanización. Gracias a la regleta de
compatibilida los perfiles BLOCAN® pueden ser
unidos a pefiles de aluminio de otros fabricantes.
Volumen de suministro:
2 regletas con material de fijación
Cod. Cód. Tipo adatto a larghezze della scanalatura: apropiado para anchura de ranura:
4016581
giunto di compatibilità da 40
regleta de compatibilidad de 40 8, 10, 14 mm









Per realizzare il collegamento ai profilati BLOCAN®
basta collocare il tassello corrispondente alla geome-
tria della scanalatura.
Para realizar una unión a perfiles BLOCAN® sólo se tie-
ne que introducir en la ranura la chaveta correspon-
diente a su geometría.
profilato RK, scanalatura da 40
perfil RK, geom. de ranura de 40
III - 84
Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Giunto d’angolo
Pieza de unión angular
Material: GK-Al Cu Mg Pb,
revestimiento en polvo, negro.
Elemento de unión para el montaje en ángulo recto de
perfiles de apriete y de encaje (véase página 51). Colo-
car los tornillos de fijación directamente en el perfil
mientras que pernos de centraje impiden la torsión de
los perfiles.
El código de pedido comprende todas las piezas nece-
sarias para una unión angular
Materiale: GK-Al Cu Mg Pb,
verniciatura a polvere nera.
Elemento di giunzione per il montaggio ad angolo ret-
to di profilati di serraggio e profilati ad U (ved. pagina
51).
Le viti di fissaggio vengono introdotte direttamente
neI profilato mentre i perni di centraggio impediscono
la torsione dei profilati.
Il codice per l'ordinazione comprende tutti i pezzi per






profondità di inserimento D




para  perfil A B C D
4202406 KL-30 KL, ESP 30 30 30 5,4 13
4212406 KL-40 KL, ESP, 40 40 40 6,4 18
4702406 KLE-30 KLE 30 30 30 5,4 13
4712406 KLE-40 KLE 40 40 40 6,4 18
4202408 KLK-30 KLD 30 30 30 5,4 13
4212408 KLK-40 KLD 40 40 40 6,4 18
4202409 KLA-30 KL, ESP 30 30 30 5,4 13
4212409 KLA-40 KL, ESP 40 40 40 6,4 18
4202407 KLV-30 KLE, KLD 30 30 30 5,4 13
4212407 KLV-40 KLE, KLD 40 40 40 6,4 18
Calotta protettiva (negro) Tapa protectora (nera)
4018597 KL/KLE 30 100 pzz. 100 pzs
4018598 KL/KLE 40 100 pzz. 100 pzs
Tappi di chiusura (negro) Tapones embellecedores (nera)
4000421 KL-30 pezzo singolo pieza suelta
4010421 KL-40 pezzo singolo pieza suelta
[mm]












para  perfil* A B C D F W
4402406 KLW 30-15 KLW 30-15°, KL, KLE, ESP 30 30 13 8 19,5 13,0 15°
4412406 KLW 30-30 KLW 30-30°, KL, KLE, ESP 30 30 13 8 19,5 11,0 30°
4422406 KLW 30-45 KLW 30-45°, KL, KLE, ESP 30 30 13 8 19,5 8,8 45°
4622406 KLW 30-60 KLW 30-60°, KL, KLE, ESP 30 30 13 8 19,5 8 60°
4432406 KLW 30-90 KLW 30-90°, KL, KLE, ESP 30 30 13 8 19,5 10,0 90°
4452406 KLW 40-15 KLW 40-15°, KL, KLE, ESP 40 40 18 11 25,5 17,4 15°
4462406 KLW 40-30 KLW 40-30°, KL, KLE, ESP 40 40 18 11 25,5 14,6 30°
4472406 KLW 40-45 KLW 40-45°, KL, KLE, ESP 40 40 18 11 25,5 11,7 45°
4632406 KLW 40-60 KLW 40-60°, KL, KLE, ESP 40 40 18 11 25,5 11,5 60°
4482406 KLW 40-90 KLW 40-90°, KL, KLE, ESP 40 40 18 11 25,5 15,0 90°
4422407 KLWK 30-45 KLW 30-45°, KLD 30 30 13 8 19,5 8,8 45°
4472407 KLWK 40-45 KLW 40-45°, KLD 40 40 18 11 25,5 11,7 45°
[mm]
*se si utilizzano profilati W gli angoli dei pannelli devono essere
rimisurati.
*al utilizarse perfiles W podría resultar necesario recortar los
ángulos de los paneles
Materiale: GDZn Al4 Cu1 ,
verniciatura a polvere nera.
Elemento di giunzione per il montaggio di profilati
angolari e di serraggio W*,KLW, KLE e KL.
I bulloni di fissaggio vengono introdotti direttamen-
te neI profilato mentre i  perni di centraggio impe-
discono la torsione dei profilati.
Il codice per l'ordinazione comprende tutti i pezzi per
il montaggio completo di una connessione ad angolo
Material: GD Zn Al4 Cu1,
revestimiento en polvo, negro
Elemento de unión para el montaje de perfiles de
ángulo y de apriete W*,KLW, KLE e KL. Colocar los per-
nos de apriete directamente en el perfil, mientras que
pernos de centraje impiden la torsión de los perfiles
El código de pedido comprende todas las piezas nece-
sarias para una unión angular.
Giunto d’angolo KLW
Pieza de unión angular KLW
Giunto d’angolo KLWK
Pieza de unión angular KLWK
profondità d’ inserimento B
profundidad de inserción B
Fasi di montaggio
1. avvitare i bulloni di fissaggio
nel profilato
2. unire i profilati al connettore
ad angolo
3. avvitare il perno filettato al
giunto d’angolo - ed è fatta!
Pasos de montaje
1° Enroscar el perno de apriete
en el perfil.
2° Encajar la pieza de unión an-
gular en el perfil.
3° Atornillar de manera firme la







Pieza de unión angular
III - 86
Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Giunto d’angolo con calotta protettiva in plastica
Pieza de unión angular con tapa protectora de plástico
Elemento di giunzione per profila-
ti angolari R, W, KLW* e GG che si
incontrano ad angolo retto. I profi-
lati vengono collegati fra di loro
mediante il connettore ad angolo
e delle viti.
Per una migliore estetica si applica
una calotta di copertura in plastica
sul punto di giunzione.
Precisione dell'angolo ± 6'.
Materiale:
giunto d’angolo GD Zn4 Cu1
calotta di protezione PP,
materiale di fissaggio galvanizza-
to.
Indicazioni per il montaggio
R-40:
Avvitare nel profilato l'inserto filet-
tato - come spiegato a pagina 68
(primo passo)- fissare i giunti d' an-
golo negli inserti filettati, servendosi
di viti.
Profilati R30, GG:
I giunti d’ angolo ed i profilati vengo-
no collegati tra di loro senza l'inser-
to filettato, come a pag. 74, bensì
mediante delle viti.
I perni di centraggio facilitano il
montaggio e l’allineamento dei pro-
filati.
Se i perni non sono necessari è possi-
bile spezzarli con una tenaglia.
Coprire i giunti d’angolo con le ca-
lotte di copertura rimuovibili.
*se si utilizzano profilati  KLW gli
angoli dei pannelli devono essere
rimisurati.
Elemento de unión para perfiles R,
W, KLW* y GG que se encuentran en
ángulo recto. Los perfiles son unidos
entre sí por medio de la pieza de
unión angular y de los tornillos. Para
darle a este punto de unión un
aspecto agradable, se le cierra con
una tapa de plástico.
Tolerancia angular ±6’.
Material:
Pieza de unión ang. GD Zn4 Cu1.
Tapa protectora PP,
Material de fijación galvanizado.
Instrucciones de montaje
R-40:
Atornillar el casquillo roscado en el
perfil (como se aclaró en la pág. 68
paso 1°), fijar la pieza de unión angu-
lar a los insertos roscados por medio
de los tornillos.
Perfil R30, GG:
La pieza de unión angular y los perfi-
les son unidos sin casquillo roscado
(véase pág. 74) mediante tornillos.
Los pernos de centraje facilitan el
montaje y la alineación de los perfi-
les. Si no se les necesitan, se les puede






Pieza de unión angular
Cerrar la pieza de unión angular
con la tapa de plástico removible.
*al utilizarse perfiles  KLW  podría
resultar necesario recortar los
ángulos de  los paneles.









Giunto d’angolo usato come elemento di fis-
saggio per montare pannelli a livello
Pieza de unión angular para la fijación enra-
sada de elemetos planos
Giunzione ad angolo di profilati R,
KLW o W
Unión agular con perfiles R, KLW o W
Avvertenza: per ragioni tipografiche i colori
indicati a seguito sono solo una approssima-
zione dei colori RAL.
Advertencia: tenga en cuenta que por razo-
nes técnicas de impresión, los colores indica-
dos a continuación son únicamente una
representación aproximada de los colores
RAL.
Giunzione ad angolo di profilati GG
Unión agular con perfiles GG
_ Colori della calotta protettiva






Cod. Cód. Tipo Profilati Perfiles A B Ø C D
4104408
giunto d’angolo completo,nero
pieza de unión angular completa, color negro
R 30 15 15 5,4 3
4114408 R 40 20 20 6,6 4,5
4554408 GG 30 15 15 5,4 3
4564408 GG 40 20 20 6,6 4,5
4104406 W/KLW 30 (90°) 15 15 5,5 3,5
4114406 W/KLW 40 (90°) 20 20 6,6 5
4104407 giunto d’angolo -pezzo singolo-
(senza calotta protettiva né viti)
pieza de unión angular -pieza suelta-
(sin tapa protectora ni tornillos)
R, GG 30 15 15 5,4 3
4114407 R, GG 40 20 20 6,6 4,5
4104405 W/KLW 30 (90°) 15 15 5,5 3,5
4114405 W/KLW 40 (90°) 20 20 6,6 5
410842_
calotta protettiva -pezzo singolo-
tapa protectora -pieza suelta-
R 30 – – – –
411842_ R 40 – – – –
455842_ GG 30 – – – –
456842_ GG 40 – – – –
4100411 W/KLW 30 (90°) – – – –

































• aumento della robustezza superficiale dei tre prin-
cipali punti di giunzione L, T X
• i pannelli e le reti ondulate non devono più di esse-
re sganciati come di solito nel caso delle squadrette
di giunzione
• perni di centraggio integrati garantiscono un al-
loggiamento preciso e facilitano il montaggio
Materiale:
a scelta in alluminio anodizzato color naturale o ac-
ciaio verniciato a polvere nera, materiale di fissaggio
galvanizzato, perni di centraggio di plastica.
Fornitura:
completa di perni di centraggio e set di fissaggio.
set di fissaggio
juego de fijación
Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Características:
• refuerzo superficial de los tres ángulos de cruce
más importantes L, T, X
• ya no hace falta recortar  los paneles y el enrejado
metálico ondulado, lo que usualmente se hace con
las bridas de ángulo
• pernos de  centraje integrados garantizan una pre-
cisa unión de arrastre y facilitan el montaje
Material:
A elegir, modelo de aluminio anodizado de color na-
tural,   o modelo de acero revestido en polvo negro,
material de fijación galvanizado, pernos de centraje
de plástico.
Volumen de suministro:














Cod. Cód. Tipo Materiale Spessore Espesor L T X
versione modelo 1 8 9
40021      1 S-30 St 3 mm S =   90 S =   90 / P = 120 P = 120 / K = 150
40051      1 S-30 Al 6 mm S =   90 S =   90 / P = 120 P = 120 / K = 150
40121      1 S-40, F-40-L St 3 mm S = 120 S = 120 / P = 160 P = 160 / K = 200
40151      1 S-40, F-40-L Al 6 mm S = 120 S = 120 / P = 160 P = 160 / K = 200
40821      1 F-50, F-50-L St 4 mm S = 150 S = 150 / P = 200 P = 200 / K = 250
40851      1 F-50, F-50-L Al 8 mm S = 150 S = 150 / P = 200 P = 200 / K = 250
40221      1 S-60 St 4 mm S = 180 S = 180 / P = 240 P = 240 / K = 300
40251      1 S-60 Al 8 mm S = 180 S = 180 / P = 240 P = 240 / K = 300
42221      1 F-60-L, F-60/1 St 4 mm S = 180 S = 180 / P = 240 P = 240 / K = 300
42251      1 F-60-L, F-60/1 Al 8 mm S = 180 S = 180 / P = 240 P = 240 / K = 300
41221      1 F-60 St 4 mm S = 180 S = 180 / P = 240 P = 240 / K = 300
41251      1 F-60 Al 8 mm S = 180 S = 180 / P = 240 P = 240 / K = 300
40421      1 S/F-80, F-80-2-L St 4 mm S = 240 S = 240 / P = 320 P = 320 / K = 400
40451      1 S/F-80, F-80-2-L Al 8 mm S = 240 S = 240 / P = 320 P = 320 / K = 400
42421      1 F-80-L St 4 mm S = 240 S = 240 / P = 320 P = 320 / K = 400
42451      1 F-80-L Al 8 mm S = 240 S = 240 / P = 320 P = 320 / K = 400
40621      1 F-60 x 120 St 4 mm S = 360 S = 360 / P = 480 P = 480 / K = 600
40651      1 F-60 x 120 Al 10 mm S = 360 S = 360 / P = 480 P = 480 / K = 600
40721      1 F-80 x 160 St 4 mm S = 480 S = 480 / P = 640 P = 640 / K = 800
40751      1 F-80 x 160 Al 10 mm S = 480 S = 480 / P = 640 P = 640 / K = 800
[mm]
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Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Staffa di giunzione profilati -W 3-
Regleta de unión de perfiles -W 3-
Spesso nelle strutture di profilati
sottoposte a carichi leggeri fino a
medi, si richiede una giunzione ad
angolo.
Per realizzare tali giunzioni inse-
rire una staffa W3 nella scanalatu-
ra del profilato e fissare i profilati
avvitando i perni filettati.
Materiale: acciaio galvanizzato
La fornitura comprende: una staf-
fa di giunzione con perni filettati.
En el caso de construcciones de
perfiles con cargas bajas hasta me-
dias a menudo hace falta un corte
a inglete. A fin de realizar una tal
unión de perfiles se introduce una
regleta W3 en la ranura y se fijan
los perfiles apretando las varillas
roscadas.
Material: acero galvanizado
Volumen de suministro: una re-
gleta de unión de perfiles con va-
rillas roscadas.
Cod. Cód. Geom. scanal. Geom. de ranura A B C D
4006513 30 40 13 2,5 M5x6 DIN913
4016513 40 40 16 3 M6x8 DIN913
[mm]









Con questa piastra di connessione
si possono fissare il profilati late-




Materiale di fissaggio galvanizza-
to.
La fornitura comprende: piastra
di connessione completa di acces-
sori.
Con las placas de unión se pueden
fijar perfiles lateralmente a la ra-
nuras de otros perfiles.
Material: aluminio anodizado cla-
ro.
Material de fijación galvanizado.





placa de unión para





Codice Código Tipo A B E
Unione con piastra di connessione - estremità a scanalatura Placa de unión para uniòn tope a ranura
4005412 S-30 30 30 15
4015412 S-40, S/F-40-L 40 40 15
4115412 S-R40 40 40 15
4645411 F-40x120 40 120 15
4655411 F-40x160 40 160 15
4085412 F-50, F-50-L, F-G/2G 50 50 50 15
4665411 F-50x100 50 100 15
4675411 F-50x200 50 200 15
4975412 S-60 II 60 60 15
4225412 F-60-L, F-60/1, F-G/2G 60 60 60 15
4125412 F-60 60 60 15
4065411 F-60x120 60 120 15
4035412 S/F-40x80 40 80 15
4045412 S/F-80, F-G/2G 80 80 80 15
4245412 F-80-L 80 80 15
4685411 F-80x120 80 120 15
4075411 F-80x160 80 160 15





Prodotta in alluminio estruso e con
canale delle viti integrato per fissa-
re i pannelli.
Materiale: AlMgSi 0,5 F22
squadra di giunzione in alluminio
anodizzato chiaro, materiale a bar-
re senza anodizzazione.
Tolleranza angolare 90°±5’.
Set di fissaggio: i set di fissaggio
servono ad applicare  le squadret-
te ai profili. Per altri tipi di tasselli
per scanalatura ved. pagg.
115-119.
La fornitura comprende: 1 vite
con rondella e tassello.
Squadra di giunzione – materiale a barre





Tabella delle misure nella pagina qui a destra
Tabla de las dimensiones en la página derecha
Extrusión de aluminio. Con canales
de tornillos integrados para sujetar
los  paneles.
Material: AlMgSi 0,5 F22
Angulo de unión anodizado claro,
barra sin  anodización.
Tolerancia angular 90°±5’.
Juegos de fijación: con los juegos
de fijación se pueden  atornillar
las bridas de ángulo al perfil.
Otras versiones de chavetas se
hallan a la pág. 115-119.
Volumen de suministro: 1 tornillo
con arandela y chaveta
Connessioni ad angolo retto




taglio a richiesta corte bajo
demanda
max. 3000 mm non anodizzato sin anodización
4010103 barra barra da de 3000 mm non anodizzato sin anodización
4030102 misura 2
tamaño 2
taglio a richiesta corte bajo demanda max.   3000 mm non anodizzato sin anodización
4030103 barra barra da de 3000 mm non anodizzato sin anodización









Squadra di giunzione misura 1
Angulo de unión tamaño 1
Squadra di giunzione misura 2
Angulo de unión tamaño 2
[mm]
Cod. Cód. Type Mis. Tam. A B D1 D2 H I J K M F [N] M [Nm] F [N]
4015101 40 1 64,15 28 7 4,65 4,15 55 31,3 20 – 2500 25 5200
4085101 50 1 64,15 38 7 4,65 4,15 55 31,3 15 – 2500 25 5200
4035101 40 2 89,3 28 9 5,55 6,3 77,5 41,65 20 – 2500 25 5200
4125101 60 2 89,3 48 9 5,55 6,3 77,5 41,65 20 20 5670 150 11550
4145101 80 2 89,3 68 9 5,55 6,3 77,5 41,65 20 40 5670 150 11550
Cod. Cód. Mis. Tam. Vers. Modelo Cod. Cód. Mis. Tam. Vers. Modelo Cod. Cód. Mis. Tam. Vers. Modelo
Set di fissaggio (1 tassello con vite e rondella) Juegos de fijación ( 1 chaveta con tornillo y arandela)
4015105 1 M6x16, tassello -N-M6x16, chaveta -N- 4015106 1
M6x16, tassello -K-
M6x16, chaveta -K- 4015107 1
M6x16, tassello -R-
M6x16, chaveta -R-
4035110 2 M8x18, tassello -N-M8x18, chaveta -N- 4035111 2
M8x18, tassello -K-




Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Squadra di giunzione – pressofusa
Angulo de unión – en fundición
Squadra di giunzione: Zn Al 4 Cu1
pressofuso,
(tipi 40x80,40x80x160, 40x160 e
80x160 GK-AlSi 12).
Tolleranza angolare 90°±5’.
Un perno di centraggio facilita il
montaggio ed impedisce la rota-
zione della squadra.
Se necesario puo’ essere spezzato
con le tenaglie.
Set di fissaggio: i set di fissaggio
servono ad applicare le squadrette
ai profili. Per altri tipi di tasselli per
scanalatura ved. pagg. 115-119.
La fornitura comprende: 1 vite con
rondella e tassello.
Angulo de fundición : ZnAl4Cu1 en
fundición (tipos 40x80,40x80x160,
40x160 y 80x160 GK-AlSi 12).
Tolerancia angular 90°±5’.
Los pernos de centraje facilitan el
montaje y impiden la torsión de la
brida. Si no se les necesita, se les
puede romper con unas tenazas.
Juego de fijación: con el juego de
fijación se pueden fijar los ángulos
al perfil. Otras versiones de chave-
tas a la página 115-119.
Volumen de suministro: 1 tornillo
con arandela y chaveta.
Perno di centraggio
Perno de centraje
Squadra di giunzione trasversale al profilato:
il perno di centraggio deve essere spezzato
Posición de montaje transversal al perfil:
hace falta romper el perno de centraje  con
unas tenazas.
Squadra di giunzione longit. al profilato:
la squadra viene centrata nel profilato
impedendo così la torsione.
Posición de montaje longit. al perfil:
se centra el ángulo de unión en la ranura
del perfil para impedir su torsión.
Codice Código Tipo
4008101 per una squadra di giunzione di dimensione 30x30-2 para ángulo de unión tamaño 30x30-2
4018102 per una squadra di giunzione di dimensione 40x40-2 para ángulo de unión tamaño 40x40-2
4018103
per una squadra di giunzione 40x40-2 con smusso per assemblaggio trasversale
para ángulo de unión tamaño 40x40-2 con bisel  para montaje transversal
4028101 per una squadra di giunzione di dimensione 50/60 para ángulo de unión tamaño 50/60
Rivestimento in plastica per
squadra di giunzione
Tapa de plástico para ángulo
de unión
lato con smusso per l’assemblaggio trasversale con
una squadra di giunzione di dimensione 40x40-2
lado con bisel para montaje transversal con un
ángulo de unión tamaño 40x40-2









Squadra da 30 e da 40
Angulo de 30 y 40
Squadra da 40 con 1 laterale










Angulo 40x80x160 Squadra 80x160
Angulo 80x160
Set di fissaggio con tas-
sello -N-
(il tassello viene infilato
lateralmente nella sca-
nalatura)
Juego de fijación con
chaveta -N- (encajar la
chaveta lateralmente
en la ranura).
Set di fissaggio con
tassello -K-
(il tassello può essere
introdotto nella scana-
latura posteriormente)
Juego de fijación con
chaveta -K- (la chaveta
puede ser introducida
en la ranura posterior-
mente).
squadre in lamiera d’acciaio nella pagina seguente




Squadra da 50 e 60
Angulo 50 y 60
Squadra da 40x80
Angulo 40x80
Cod. Cód. Tipo Versione Modelo A B C D E F G H I K L R F [N] M [Nm] F [N]
Squadra pressofusa Angulo de unión en fundición
4004101 30 2 laterali 2 lados 6,5 18 29 5 – 10 15 5,2 – 4 – – 1100 100 2600
4014101 40-1 1 laterale 1 lado 8,4 28 38 5 – 14 19 5,2 – – – – 2200 45 4000
4014102 40 2 laterali 2 lados 8,4 28 38 5 – 14 19 5,2 – – – – 2200 60 4000
4024101 50/60 2 laterali 2 lados 8,5 44 58 8 – 14 41 5,2 – 6 – 18 4500 280 8000
4124101 F-60 2 laterali 2 lados 8,5 48 58 8 20 14 40 5,2 – 6 – 17 4500 280 8000
4044101 80 2 laterali 2 lados 8,5 68 78 8 20 14 61 5,2 – 6 38 20 9200 550 14700
4034101 40x80-1 1 laterale 1 lado 8,5 28 78 8 – 14 61 5,2 – 6 38 20 3700 180 6500
4034100 40x80 2 laterali 2 lados 8,5 28 78 6 – 14 61 5,2 – – 38 20 1300 180 4600
4695100 100 – 9 88 98 11 50 – – – – 28 75 25 8800 700 13200
4165100 120 – 9 108 118 11 80 – 5 100 – 46 60 20 14500 1200 21750
4014100 40x80x160 2 laterali 2 lados 8,5 28 158 6 78 45 – 123 15 4 56 28 1600/2500 180 –
4654100 40x160 2 laterali 2 lados 8,5 28 158 11 – 45 – 123 15 4 56 28 2500 250 –
4444100 160 – 9 148 158 11 120 – 5 140 – 78 80 20 16800 1700 25200
4074100 80x160 2 laterali 2 lados 9 68 158 11 40 20 18 95 15 5,5 70 12 12800 1500 19200
Set di fissaggio con
tassello -R-
(il tassello può essere
introdotto nella scana-
latura posteriormente)
Juego de fijación con
chaveta -R- (la chaveta
puede ser introducida
en la ranura posterior-
mente).
Cod. Cód. Tipo Versione Modelo Cod. Cód. Tipo Versione Modelo Cod. Cód. Tipo Versione Modelo
Set di fissaggio (1 tassello con vite e rondella) Juegos de fijación (1 chaveta con tornillo y arandela)
4004110 30 M6x12, tassello chaveta -N- 4004111 30 M6x12, tassello chaveta -K- 4004112 30 M6x12, tassello chaveta -R-
4026208 40 M8x16, tassello chaveta -N- 4014111 40 M8x16, tassello chaveta -K- 4026209 40 M8x16, tassello chaveta -R-
4026202 50-80 M8x18, tassello chaveta -N- 4024111 50-80 M8x18, tassello chaveta -K- 4026210 50-80 M8x18, tassello chaveta -R-
4694110 100-160 M8x20, tassello chaveta -N- 4694111 100-160 M8x20, tassello chaveta -K- 4694112 100-160 M8x20, tassello chaveta -R-
Squadra da 120 e 160
Angulo de 120 y 160
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Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto










Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto










Connessioni ad angolo retto
Uniones en ángulo recto
Lamiera d’acciaio: St 37, spessore 3
mm, verniciata a polvere nera
Fornitura: completa con perni di
centraggio per scanalatura
Set di fissaggio: i set di fissaggio
servono ad applicare le squadret-
te ai profili. Per altri tipi di tasselli
per scanalatura ved. pagg.119-124.
La fornitura comprende: 1 vite con
rondella e tassello.
Angulo de acero: St 37, 3 mm de
espesor, revestidos en polvo, ne-
gro.
Volumen de suministro: completo
con los pernos de centraje para ra-
nura.
Juego de fijación: con el juego de
fijación se pueden fijar los
ángulos al perfil. Otras versiones
de chavetas a la página 119-124.
Volumen de suministro: 1 tornillo
con arandela y chaveta.
Squadra di giunzione -lamiera d’acciaio-
Angulo de unión -chapa de acero-
Squadra d’acciaio 80 / 80x160
Angulo de acero de  80 / 80x160
Perni di centraggio per scanalatura
Pernos de centraje para  ranura
Squadra d’acciaio da 60
Angulo de acero de 60 Squadra d’acciaio 60x120, 1 laterale sinistro o destro
Angulo de acero 60x120, 1 lado derecho o izquierdo
Squadra d’acciaio da 60 / 60x120
Angulo de acero de 60 / 60x120
Squadra d’acciaio 80x160, 1 laterale sinistro o destro
Angulo de acero 80x160, 1 lado derecho o izquierdo
Set di fissaggio con tas-
sello -N-
(il tassello viene infila-
to lateralmente nella
scanalatura).
Juego de fijación con
chaveta -N- (encajar la
chaveta lateralmente
en la ranura).
Set di fissaggio con
tasselli -K-e -R-




Juego de fijación con
chavetas -K- y -R- (la
chaveta puede ser in-
troducida en la ranura
posteriormente).
Cod. Cód. Tipo Versione Modelo A B C D E F G H R F [N] M [Nm] F [N]
Squadra d’acciaio -spessore della lamiera 3 mm - Angulo de acero de  - chapa 3 mm de espesor-
4120101 60 1 laterale 1 lado 58 58 48 20 20 – 9 – – 2100 100 –
4060101 60/60x120 1 laterale 1 lado 108 108 48 20 20 – 9 – – 2600 210 –
4060102 60x120 1 laterale destro 1 lado derecho 58 108 48 40 20 10 9 – – 2600 130 –
4060103 60x120 1 laterale sinistro 1 lado izqu. 58 108 48 40 20 10 9 – – 2600 130 –
4070101 80/80x160 1 laterale 1 lado 148 148 68 40 10 – 9 – – 8320 450 –
4070102 80x160 1 laterale destro 1 lado derecho 68 148 68 40 10 – 9 – – 4200 250 –
4070103 80x160 1 laterale sinistro 1 lado izqu. 68 148 68 40 10 – 9 – – 4200 250 –
[mm]
Cod. Cód. Tipo Versione Modelo Cod. Cód. Tipo Versione Modelo Cod. Cód. Tipo Versione Modelo






















Abrazadera de sujeción de ángulo WV
Materiale: Al Mg Si 0,5 anodizzato
colore naturale, parti in acciaio VA.
Per altri morsetti ved. il catalogo
Sistemi di connessione.
Material: Al Mg Si 0.5 anodizado
en color natural. Piezas en acero
VA.
Para otras abrazaderas véase el
cátalogo Sistemas de unión.
Cod. Cód. Tipo A B C D L M F [N] M [Nm]
513000050300 WV 30 30,2 30,2 69 42 56 112 2500 330
514000050300 WV 40 40,3 40,3 82 56 68 136 3200 980
515000050300 WV 50 50,4 50,4 102 70 85 170 – –
516000050300 WV 60 60,4 60,4 127 79 105 210 – –







Bietta di serraggio -Q-
pagina 102
Cuña de apriete -Q-
página 102
Morsetto a croce KV
Pagina 103
Abrazadera de sujeción en cruz KV
página 103
Bietta di serraggio -Q-
Cuña de apriete -Q-
Con la bietta di serraggio -Q- si pos-
sono assemblare profilati paralleli
in maniera molto semplice. Con
una vite a testa esagonale si fissa il
giunto brevettato e si uniscono i
profilati. Non serve ulteriore lavo-
razione meccanica dei profilati.
Materiale: acciaio galvanizzato
Fornitura: include un kit completo
di viti per una connessione.
La cuña de apriete -Q- permite
realizar uniones de perfiles en cruz
de manera muy sencilla. Con un
tornillo de cabeza hexagonal se
fija la pieza de unión patentada y
se sujetan los perfiles uno con otro.
No hace falta mecanización adicio-
nal de los perfiles.
Material: acero galvanizado
Volumen de suministro: un jeugo
de fijación completo para una
unión
Codice Código Tipo
4016521 geom. scanal. 40 geom. de ranura 40
Staffa di giunzione profilati –trasversale–
Seite 103
Regleta de unión de perfiles –transversal–
page 103
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Staffa di giunzione profilati -trasversale-
Regleta de unión de perfiles -transversal-
Materiale: acciaio galvanizzato.
La staffa di giunzione trasversale ser-
ve da set di montaggio per la connes-
sione di profilati montati a croce. I
profilati sono movibili e possono ess-
ere inseriti in costruzioni già esisten-
ti. I pezzi sono autocentranti
cosicché non è necessario l'allinea-
mento dei profilati.
Ingrassate le superfici dei profilati a
contatto in quanto, in caso di striscia-
mento dei profilati l'uno con l'altro,
potrebbero prodursi rumori dovuti
all’attrito delle particelle anodizzate
Il codice per l’ordinazione compren-
de un set di fissaggio completo.
Morsetto a croce KV
Abrazadera de sujeción en cruz KV
Material: Al Mg Si 0,5 anodizzato
colore naturale. Parti in acciaio VA.
Per altri morsetti ved. il catalogo
Sistemi di connessione.
Material: acero galvanizado.
La regleta de unión sirve de juego
de montaje para la unión en cruz.
Los perfiles son desplazables y pue-
den ser añadidos posteriormente a
construcciones ya existentes. Las
piezas se centran automaticamen-
te así que no hace falta alinear los
perfiles.
Engrasar las superficies de los per-
files que estén en contacto, ya que
en caso de producirse movimientos
de los perfiles uno hacia el otros la
fricción de las partículas de anodi-
zado podrían causar ruidos.
El código de pedido comprende el
juego de fijación completo.
Material: Al Mg Si 0.5 anodizado
color natural. Piezas de acero VA .
Para otras abrazaderas de sujeción






Cod. Cód. Tipo B L versione modelo
4016502 S-40 40 78 con tassello -F- con chaveta -F-
4026502 S/F-60/80 40 102 con tassello -F- con chaveta -F-
4016512 S-40 40 78 con tassello -L- con chaveta -L-
4026512 S/F-60/80 40 102 con tassello -L- con chaveta -L-
[mm]
Codice Código Tipo A B C D L M F [N] M [Nm]
503000050300 KV 30 30,2 30,2 36 78 56 56 2800 280
504000050300 KV 40 40,3 40,3 48 104 68 68 2800 680
505000050300 KV 50 50,4 50,4 60 130 85 85 – –









Pieza de unión trapecio
3x40
página 105
Articolazione di profilato -E-
(eccentrica)
pagina 106 - 107
Bisagra para perfil -E-
(excéntrica)
página 106 - 107
Articolazione di profilato doppia
(eccentrica)
pagina 106 - 107
Bisagra doble para perfil
(excéntrica)
página 106 - 107
Staffa di giunzione snoda-
bile –W2–
pagina 110






Regleta de unión articulada
–W1–
página 110
Articolazione doppia  di
profilato
pagina 108 - 109
Bisagra doble para perfil
página 108 - 109
Articolazione di profilato
pagina 108 - 109
Bisagra para perfil



















Pieza de unión trapecio 3x40
Giunto trapezoidale 2x40
Pieza de unión trapecio 2x40
Giunto trapezoidale con 3 possibilità di
giunzione 40x40 e/o 40x80, ognuna sfal-
sata di 45°.
Completo di set di fissaggio.
Material: Al Mg Si 0,5 anodizzato chia-
ro. Calotta protettiva PA nera.
Taglio su misura. Ved. pag. 31
Giunto trapezoidale con 2 possibi-
lità di giunzione 40x40 e/o 40x80,
ognuna sfalsata di 45°.
Completo di set di fissaggio.
Material: Al Mg Si 0,5 anodizzato
chiaro. Calotta protettiva PA nera.
Taglio su misura. Ved. pag. 30
• Nel caso di lunghezze libere e sollecita-
zioni dinamiche si dovrebbero aggiunge-
re elementi di rinforzo per poter
compensare la combinazione di materiali
diversi acciaio e alluminio.
• Questi elementi possono essere squadret-
te, piastre di rinforzo e traverse di uso co-
mune nella costruzione di intelaiature.
Pieza de unión trapecio con posibildad
de unión en 2 lados y/o, desplazadas 45
grados una de la otra.
Completo con juego de fijación.
Material: Al Mg Si 0.5 anodizado color
natural. Tapa protectora PA negro.
Cortes a medida. V. pág. 31
• Cuando se trate de longitudes libres y so-
metidas a esfuerzos dinámicos, tendrían
que añadirse elementos de refuerzo de la
estructura, debido al contacto de mate-
riales acero/aluminio.
• Estos pueden ser bridas de ángulo, chapas
de refuerzo y traviesas, de uso común en
estructuras de celosía.
Pieza de unión trapecio con posi-
bildad de unión en 2 lados y/o, des-
plazadas 45 grados una de la otra.
Completo con juego de fijación.
Material: Al Mg Si 0.5 anodizado
color natural. Tapa protettiva PA
negro.
Cortes a medida. V. pág. 30
set di fissaggio:
vite a testa cilindrica M6x12, DIN7984
rondella, tassello -N-
Juego de fijación:
tornillo cilíndrico M6x12, DIN7984
arandela de seguridad, chaveta -N-
set di fissaggio: vite a testa cilindrica  M6x12,
DIN7984 rondella, tassello -N-
Juego de fijación:tornillo cilíndrico M6x12, DIN7984
arandela de seguridad, chaveta -N-
Squadra di giunzione (vedi pagg. 94-100)











Cod. Cód. Tipo A B C D E
4155650 40 40 40 40 68 11,8
4155651 40x80 40 80 40 68 11,8
[mm]
Cod. Cód. Tipo A B C D E
4255650 40 40 40 40 96,6 11,8





Articolazione di profilato -E-






Articolazione doppia  30x60/40x80




Queste articolazioni in alluminio pressofuso si carat-
terizzano particolarmente per la loro capacità eccentri-
ca di regolazione in altezza.
Tramite un perno eccentrico i profilati possono essere
montati anche se sono sottoposti a tensione o pressio-
ne. A questo scopo le tolleranze vengono assorbite dai
profilati evitando, così, tensioni sulla struttura.
Materiale: articolazione GD-ZnAl4Cu1,
eccentrico e materiale di fissaggio diacciaio galvanizza-
to.
La fornitura comprende: set di fissaggio completo (vedi
tabella.)
Estas bisagras de perfil, en fundición de aluminio, se ca-
racterizan particularmente por su capacidad de com-
pensación excéntrica de la altura. Gracias al pivote
excéntrico se pueden montar los perfiles aun en presen-
cia de tensión inicial o de fuerza de presión. De hecho,
las tolerancias son absorbidas por las secciones de perfi-
les evitando, así, deformaciones en la construcción.
Material: bisagra GD-ZnAl4Cu1,
pivote excéntrico y material de fijación en acero galva-
nizado

















Perni di centraggio (in caso
di necessità romperli con
una tenaglia)
Pernos de centraje (romper-








A B C D E G
4032550 articolazione 30x30 bisagra 30x30 250° 4 30 30 8 6,1 42 0
4032560 articolazione 30x30 bisagra doble 30x30 250° 4 30 30 8 6,1 42 0
4032570 articolazione 30x60 bisagra 30x60 180° 4 60 30 8 6,1 42 20
4032580 articolazione 30x60 bisagra doble 30x60 180° 4 60 30 8 6,1 42 20
4000530 set di fissaggio a scanalatura da 30 juego de fijación para geom. de ranura 30
4010530 set di fissaggio a scanalatura da 40 juego de fijación para geom. de ranura 40
4810530 set di fissaggio fronte a profilato S-30 juego de fijación tope a perfil S-30
4030530 set di fissaggio fronte a profilato F-30x60 juego de fijación tope a perfil F-30x60
4012520 articolazione 40x40 bisagra 40x40 250° 4 40 40 9 6,6 52 0
4032530 articol.doppia 40x40 bisagra doble 40x40 250° 4 40 40 9 6,6 52 0
4032540 articolazione 40x80 bisagra 40x80 180° 4 80 40 9 6,6 52 40
4042520 articol.doppia 40x80 bisagra doble 40x80 180° 4 80 40 9 6,6 52 40
4000521 set di fissaggio a scanalatura da 30 juego de fijación para geom. de ranura 30
4010521 set di fissaggio a scanalatura da 40 juego de fijación para geom. de ranura 40
4810520 set di fissaggio fronte a profilato F-40 juego de fijación tope a perfil F-40
4010520 set di fissaggio fronte a profilato S-40 juego de fijación tope a perfil S-40
4030520 set di fissaggio fronte a profilato S-40x80 juego de fijación tope a perfil S-40x80
[mm]
Remarque: Un set de fixation comporte le matériel pour raccor-
der un profil. Une double articulation nécessite donc l’emploi
de 4 sets de fixation.
Opmerking: één bevestigingsset bevat materiaal om één pro-





A seconda del set di fissaggio l’articolazione di profila-
to può essere avvitata frontalmente a un profilato
S-40/40x80 o alla scanalatura longitudinale di tutti gli
altri profili.
L’articolazione è regolabile in modo continuo a 180° e
può essere fissata in qualunque posizione con una vite
di serraggio.
Materiale: Al Mg Si 0,5 F25, anodizzato colore natura-
le.
Fornitura: completa di set di fissaggio (vedi tabella)
Dependiendo del juego de fijación se puede atornillar
la bisagra para perfil a la extremidad de un perfil
S-40/40x80 o encajarla en las ranuras longitudinales
de todos los tipos de perfiles.
Es posible el ajuste de la bisagra sin escalonamiento en
ángulo de 180° y su fijación en cualquier posición de-
seada a medio de tornillos de sujeción.
Material: Al Mg Si 0,5 F25, nodizado, color natural
Volumen de suministro: completo con juego de fijaci-
ón (véase tabla).
Articolazione di profilato S-40
(la ill. mostra un set per fissag-
gio scanalatura a scanalatura )
Bisagra para perfil S-40
(la illustración muestra un jue-
go de fijación ranura a ranura)
Articolazione di profilato S-40x80
(la ill. mostra un set per fissaggio
estremità a estremità)
Bisagra para perfil S-40
(la illustración muestra un juego
de fijación tope a tope)
Articolazione doppia di profila-
to S-40x80-2
(la ill. mostra un set per fissag-
gio ed estremità a scanalatura )
Bisagra doble para perfil
S-40x80-2
(la illustración muestra un jue-
go de fijación tope a ranura)
conness. scanalatura a estremità



















Articolazione doppia di profilato
Bisagra doble para perfil
Cod. Cód. Tipo set di fissaggio Juego de fijación A B C D F [N]
4015530 S-40 senza set di fissaggio sin juego de fijación 40 28 40 – 1500
4015531 S-40 estrem. a estrem. tope a tope 40 28 40 – 1500
4015532 S-40 scanalat. a scanalat. ranura a ranura 40 28 40 – 1500
4015533 S-40 estrem. a scanalat. tope a ranura 40 28 40 – 1500
4015534 S-40 L estrem. a scanalat. tope a ranura 40 28 80 40 1500
4035530 S-40x80 senza set di fissaggio sin juego de fijación 40 28 80 – 3000
4035531 S-40x80 estrem. a estrem. tope a tope 40 28 80 – 3000
4035532 S-40x80 scanalat. a scanalat. ranura a ranura 40 28 80 – 3000
4035533 S-40x80 estrem. a scanalat. tope a ranura 40 28 80 – 3000
4016665 leva per la regolazione manuale di S-40 palanca para ajuste manual de S-40
4016666 leva per la regolazione manuale di S-40x80 palanca para ajuste manual de S-40x80
[mm]
Cod. Cód. Tipo set di fissaggio Juego de fijación A B C F [N]
4035535 S-40x80-2 senza set di fissaggio sin juego de fijación 40 28 80 2000
4035536 S-40x80-2 estrem. a estrem. tope a tope 40 28 80 2000
4035537 S-40x80-2 scanalat. a scanalat. ranura a ranura 40 28 80 2000
4035538 S-40x80-2 estrem. a scanalat. tope a ranura 40 28 80 2000









Staffa di giunzione snodabile -W 1/2-
Regleta de brida articulada -W 1/2-
Con la staffa di giunzione
snodabile -W1/2- si possono
montare i profilati con qua-
lunque angolatura. Le parti si
centrano automaticamente e




Il codice per l’ordinazione
comprende un set di fissag-
gio completo per una staffa
di giunzione -W-.
Con las regletas de brida arti-
culadas W1/2 los perfiles pue-
den sed montados unos con
otros en cualquier ángulo que
se desee. Las piezas se centran
automaticamente así que no
hace falta alinear los perfiles.
Material: acero galvanizado
El código de pedido compren-
de el juego de fijación com-




variante de unión 1
connessione variante  2
variante de unión 2
Cod. Cód. Tipo Geom. scanal. Geom. de ranura A B C D E F G H
4016506 W-1 30 19 30 41 M4 – – – –
4016507 W-2 30 – – – – 41 30 19 M4
4016504 W-1 40 19 30 41 M5 – – – –















Utilizzando le lamiere oscillanti è
possibile spostare a varie angola-
zioni i profili.
Materiale: acciaio galvanizzato
Il n. d’ordine contiene 1 lamiere
oscillanti con un set di fissaggio
completo per un collegamento
profilo. È possibile ordinare in
opzione una leva di serraggio.
El uso de las chapas de ajuste per-
mite poner las construcciones de
perfiles en cualquier ángulo.
Material: acero galvanizado
El artículo comprende 1 chapa de
ajuste con un juego de fijación
completo para una unión de perfi-
les.
La palanca de fijación es opcional.
Codice Código Tipo Geom.  scanal. Geom. de ranura
WAC042000144 Lamiera oscillante con viteChapa de ajuste con tornillo 40
WAC042000145 Leva di serraggioPalanca de sujeción 40
[mm]
Esempi applicativi:
Possibilità di collegamento alternative
Ejemplos de aplicación:
Posibilidades de unión alternativas
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Bietta di serraggio -P-
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Cuña de apriete -P-
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Connessioni frontali e parallele
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Staffa di giunzione -L-
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Pieza de unión -S-
página 117
Connessioni frontali e parallele
Uniones a tope y paralelas
Giunto fisso
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Staffa di giunzione -L-
Regleta de unión -L-
Per la connessione frontale o ppu-
re per il prolungamento dei profi-
lati. Le parti si centrano
automaticamente e non hanno bi-
sogno di essere allineate.
Materiale: acciaio galvanizzato
Il codice per l’ordinazione com-
prende un set di fissaggio comple-
to.
Para la unión a tope y la prolon-
gación de perfiles. Las piezas se
centran automaticamente así que
no hace falta alinear los perfiles.
La regleta de brida está enrasada
con el perfil.
Material: acero galvanizado
El código de pedido comprende un
juego de fijación completo.
Cod. Cód. Tipo geom.  scanal. geom. de ranura A B C F [N] M [Nm]
4006503 L30 30 120 7 52 1200 60





Grazie all’applicazione della piastra
all’estremità i profilati possono esse-
re flangiati frontalmente per comple-
tare costruzioni esistenti o pro-
lungare i profilati stessi.
Materiale: alluminio anodizzato co-
lore naturale.
Materiale di fissaggio galvanizzato.
La fornitura comprende: set di fis-
saggio completo per una connessio-
ne.
Utilizando la placa de unión se
pueden embridar perfiles a tope,
prolongar perfiles o complemen-
tar constriucciones existentes.
Material: aluminio anodizado en
color natural.
Juego de fijación galvanizado.
Volumen de suministro: juego de
fijación completo para una unión.
Connessioni frontali e parallele
Uniones a tope y paralelas
Cod. Cód. Tipo A B E
Connessione con piastra - estremità a estremità Placa de unión - unión tope a tope
4005452 S/F-30 30 30 15
4015452 S-40, S/F-40-L 40 40 15
4305451 F-30x60 30 60 15
4315451 F-30x80 30 80 15
4295451 F-30x100 30 100 15
4325451 F-30x120 30 120 15
4335451 F-30x160 30 160 15
4115452 S-R40 40 40 15
4035452 S/F-40x80, F-40x80-L 40 80 15
4645451 F-40x120 40 120 15
4655451 F-40x160 40 160 15
4085452 F-50, F-50-L 50 50 15
4665451 F-50x100 50 100 15
4675451 F-50x200 50 200 15
4075452 S-60 II 60 60 15
4025452 F-60, F-60-L, F-60/1 60 60 15
4225452 F-60-L, F-60/1 60 60 15
4065451 F-60x120 60 120 15
4045452 S/F-80, F-80-L 80 80 15
4685451 F-80x120 80 120 15
4075451 F-80x160, F-80x160-L 80 160 15
4695451 F-100x100 100 100 15
4165451 F-120x120 120 120 15
4055452 8x40 97 – 15
[mm]
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Bietta, di serraggio -P-
Cuña de apriete -P-
Mittels des Flanschkeil -P- lassen sich
Profile parallel anflanschen. Durch
Festziehen einer Innensechskant-
schraube werden die Profile gegen-





gungssatz für eine Verbindung
The keyed clamp connector type P
enables the assembly of parallel
profiles. By tightening the hexa-
gon socket screw the profiles are
tensed one toward the other. No
machining of the profile is necessa-
ry.
Material: galvanised steel
Delivery set: complete fixation set
for a connection
Codice Código Tipo
4016522 geom. scanal. 40 geom. de ranura 40
III - 116
Cod. Cód. geom. scanal. geom. de ranura
4008657 30
4018657 40
4008658 30 a 40 30 a 40
Connessioni frontali e parallele





Cod. Cód. geom. scanal. geom. de ranura
4008657 30
4018657 40




Grazie all’elemento in plastica è pos-
sibile collegare parallelamente fra di
loro i profili.
I profili possono essere spostati assi-
almente e può quindi essere creata
una costruzione rettangolare.
Materiale: PA6 - GF 30 nero
Oggetto della fornitura: set di fis-
saggio completo per un fissaggio.
Con ayuda del elemento de plástico
se pueden unir perfiles entre sí en
paralelo.
Así se pueden girar axialmente los
perfiles y crear con esto una con-
strucción no rectangular.
Material: PA6 - GF 30 negro
Volumen de suministro: juego com-





I vantaggi rispetto all’esecuzione in
plastica descritta sopra stanno nella
resistenza e nella maggiore facilità
di montaggio. Inoltre, gli elementi,
senza smontare il telaio del profilo
fissato, possono essere spostati in
altezza successivamente.
Materiale: lega di alluminio 6063
T66 in conformità agli standard eu-
ropei, polito. Materiale di fissaggio
galvanizzato.
La fornitura comprende: un kit di fis-
saggio completo per la connessione
di due profilati.
Las ventajas en comparación con la
ejecución de plástico indicada pre-
cedentemente son la resistencia y el
montaje fácil. Además, los elemen-
tos se pueden desplazar posterior-
mente en altura sin desmontar los
bastidores de los perfiles fijados.
Material: aleación de aluminio 6063
con tratamiento térmico T66 según
normas européas, polido. Fijadores
galvanizados.
Volumen de suministro: incluye un
juego completo de fijadores para el






1. per prima cosa montare le due metà del giunto
(ill.1) entrambe orientate verso il centro del profi-
lato con il perno della metà superiore indirizzato
verso il foro dell’altra metà. La parte inferiore
(ill.2) deve essere avvitata in modo lento così da
poterla spostare nella scanalatura.
2. agganciare i profilati/strutture da assemblare
al giunto.
3. infilare la metà del giunto ancora lenta (ill. 3)
sul perno e fissare.
Montaje:
1. antes todo colocar las dos mitades de la pieza
de unión (véase ill. 1), la espiga de la mitad supe-
rior hacia del agujero de la otra, orientada hacia
el centro. Atornillar la mitad inferior con el orifi-
cio (ill. 2) sólo un poco, así de poderla desplazar
posteriormente hacia arriba.
2. enganchar los perfiles/las estructuras para en-
samblar en la pieza de unión
3. fijar la mitad aun suelta en la ranura a la espiga
de la otra mitad.




1. le singole metà vengono posizionate e fis-
sate sui profili.
2. Quindi, le due metà dell’elemento vengo-
no collegate con una vite cilindrica.
Montaje:
1. Las mitades individuales se posicionan y fi-
jan en los perfiles.
2. A continuación se unen ambas mitades














Elemento di collegamento -S- (click & safe)




































2006/42/CE sui macchinari (valida
a partire dal 29/12/2009)
conforme a la directiva sobre
maquinaria 2006/42/CE (en vigor
a partir del 29/12/2009)
• Conforme alla nuova direttiva europea 2006/42/CE sui macchi-
nari
• Montaggio facile e veloce (ca. 5 secondi per campo)
• Elementi di collegamento (al montante e alla griglia) preinstal-
lati
• Superfici esterne piatte, di facile manutenzione, design grade-
vole
• Vasta gamma di soluzioni standard
• Adeguamento alle esigenze individuali
• El modo de funcionamiento cumple la directiva sobre maqui-
naria 2006/42/CE
• Montaje rápido y muy sencillo sin herramientas y sin otros me-
dios de sujeción
• Compensación angular ±5 grados entre los postes y la reja de
la valla de protección
• Desmontaje conforme a la directiva sobre maquinaria sólo con
una herramienta de desbloqueo especial
Lo smontaggio di una grata protettiva avviene, conformemente alla di-
rettiva sui macchinari, mediante un apposito utensile di sblocco.
El desmontaje de la reja de la valla de protección se lleva a cabo conforme










Cod. Cód. Tipo Geom. scanal. Geom. de ranura
4000657 Elemento di collegamento 30Elemento de unión 30 30
4010657 Elemento di collegamento 40Elemento de unión 40 40
4000658 Elemento di collegamento 30-40Elemento de unión 30-40 30 a 40
4016697 Utensile di sblocco, set da 2 pz.Herramienta de desbloqueo, juego de dos piezas
4016698 Vite di sicurezza „PIN-TORX“, confezione da 10 pz.Tornillo de seguridad “PIN-TORX”, Paquete de 10 unidades
Materiale: PA6-GF6.6 nero, mate-
riale di fissaggio zincato galvanic.
In dotazione: elementi di collega-
mento per il montaggio di un te-
laio del profilo (2 parti superiori, 2
parti inferiori, materiale di fissag-
gio)
Material: PA6.6 negro, material
de sujeción galvanizado
Volumen de suministro: Elemen-
tos de unión para el asiento de un
bastidor de perfiles (2 piezas su-
periores, 2 piezas inferiores, mate-
rial de sujeción)
2) Fare pressione sulla parte su-
periore del telaio per inserirlo
nel supporto.
La grata protettiva si innesta
automaticamente e si blocca.
È tutto!
2) Presionar arriba el marco en
el soporte.
La reja de la valla de protección





1) Inserire il telaio nel supporto
inferiore
1) Insertar el marco en el sopor-
te inferior
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Tasselli, viti e accessori
Chavetas, tornillos y accesorios
Tasselli, viti e accessori
Chavetas, tornillos y accesorios



































Tassello -P- versione N
(connessione equipotenziale)
pagina 123





Cable de conexíón equipo-
tencial
página 123
Barre per tasselli -N-
pagina 124



















Per il fissaggio di staffe e squadret-
te di giunzione. Il bullone con testa
a martello può essere introdotto in
qualunque punto della scanalatura
del profilato. Avvitandolo il bullo-
ne si gira nella posizione finale di
serraggio.
Materiale: acciaio galvanizzato.
Fornitura: completa di dado e ron-
della.
Per il fissaggio di piastre di connes-
sione, staffe e squadrette di giun-
zione. Questo tassello dovrebbe
essere infilato nella scanalatura pri-
ma del montaggio.
Eccezione: ved. passi di montaggio




Bullone testa a martello
Tornillo cabeza T
Para la fijación de regletas y
ángulos de unión de perfiles. El
tornillo cabeza T puede colocarse
en cualquier punto de la ranura
del perfil. Al atornillarlo, el tornillo
cabeza T rueda y queda fijado en
su posición definitiva.
Material: acero galvanizado.
Volumen de suministro: completo
con tuerca y arandela.
Para la fijación de regletas de unión
de perfiles, bridas de ángulo y placas
de unión. Esta chaveta debería colo-
carse en la ranura antes del montaje.
Excepción: véase consejos para el
montaje en el capítulo I - página 25.
Material: acero galvanizado.
Codice Código Tipo adatto a: adecuado para: A M F [N]
4016201 M8x25 geom. scanal. geom. de ranura 40 25 M8 8.000
Cod. Cód. Tipo geom.  scanalatura geom. de ranura A B C D E M F [N]
4006201 M5 30 5 10 13 13 3 M5 4.000
4006203 M6 30 5 10 13 13 3 M6 4.000
4006202 M8 30 5 10 13 13 3 M8 4.000
4026207 M5 40 8 10 13 15 4 M5 4.000
4026203 M6 40 8 10 13 15 4 M6 9.000
4026206 M8* 40 8 10 13 15 4 M8 9.000
4026214 M8 40 8 10 28 15 4 M8 9.000
4026208 M8 40, con vite M8x16 con tornillo M8x16 8 10 13 15 4 M8 9.000








I tasselli romboidali possono essere
introdotti in qualunque punto del-
la scanalatura del profilato. Avvi-
tandolo il tassello si gira nella




Las chavetas rómbicas pueden ser
colocadas en cualquier punto de la
ranura. Al atornillarla, la chaveta
rueda y se queda fijada en su posici-
ón definitiva.
Material: acero galvanizado.
Questo tassello a molla si infila/fa
basculare nella scanalatura e lo si
fissa nella posizione desiderata.
La molla assicura una tenuta per-
fetta – anche in posizione di mon-
taggio vericale.
Materiale: acciaio galvanizzato.
Tassello -F- (con molla)
Chaveta -F- (con muelle)
staffa con molla
estribo con muelle
Questo tassello per scanalatura
con molla viene utilizzato per le
connessioni a staffa di tensione e
con lardone a flangia.
Esta chaveta con muelle puede ser
empujada/basculada en la ranura
del perfil y fijada en la posición de-
seada. El muelle garantiza una su-
jeción perfecta, también en
posición vertical de montaje.
Material: acero galvanizado.
Esta chaveta con muelle se usa en
las uniones por estribo de sujeción
y por regleta de brida.
Codice Código Tipo adatto a: adecuada para: A B C M F [N]
4006222 M5 geom. scanal. 30 geom. de ranura 30 13 5 10 M5 4.000
4006221 M6 geom. scanal. 30 geom. de ranura 30 13 5 10 M6 4.000
4006223 M8 geom. scanal. 30 geom. de ranura 30 13 5 10 M8 4.000
4026221 M6 geom. scanal. 40 geom. de ranura 40 15 8 10 M6 8.000
4026222 M8 geom. scanal. 40 geom. de ranura 40 15 9 10 M8 8.000
Codice Código Tipo adatto a: adecuada para: A B C M F [N]
4006710 M3 tutti todos 10 12 4 M3 3.000
4006716 M4 tutti todos 10 12 4 M4 3.500
4006711 M5 tutti todos 10 12 4 M5 4.000
4006712 M6 tutti todos 10 12 4 M6 4.500
4006715 M4 geom. scanal. 40 geom. de ranura 40 10 14 4 M4 3.500
4006713 M5 geom. scanal. 40 geom. de ranura 40 10 14 4 M5 4.000
4006714 M6 geom. scanal. 40 geom. de ranura 40 10 14 4 M6 4.500
Tasselli, viti e accessori
Chavetas, tornillos y accesorios
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Questo tassello a molla si fa
basculare nella scanalatura e lo si





La chaveta puede ser colocada bas-
culandola en la ranura del perfil y
fijada en cualquier posición desea-
da gracias al muelle.
Material: acero galvanizado.








Cod. Cód. Tipo Vers. adatto a: adecuada para: A B C D E F M F [N]
4006204 M5x8* -L- geom. della scanalatura 30 geometría de ranura 30 29 12 21,5 4 – – M5 7.000
4006205 M5x10* -L- geom. della scanalatura 30 geometría de ranura 30 29 12 21,5 4 – – M5 7.000
4006206 M5x12* -L- geom. della scanalatura 30 geometría de ranura 30 29 12 21,5 4 – – M5 7.000
4016204 M6x10* -L- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 38 14 28 4 – – M6 10.000
4016205 M6x16* -L- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 38 14 28 4 – – M6 10.000
4026204 M6x12* -L- profilati perfiles S/F-60 58 14 46 4 – – M6 8.600
4046204 M6x10* -L- profilati perfiles S-/F-80 78 14 68 4 – – M6 12.000
4006207 M5 -L- II geom. della scanalatura 30 geometría de ranura 30 29 12 21,5 4 0** 8,5 M5 6.500
4016206 M6 -L- II geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 38 14 28 4 0** 10,2 M6 12.300
4016207 M6 -L- II geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 48 14 38 4 15,5 10,2 M6 10.400
4016208 M6 -L- II geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 58 14 48 4 20 10,2 M6 10.400
4046206 M6 -L- II geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 78 14 68 4 40 10,2 M6 10.300
Cod. Cód. Tipo Vers. adatto a: adecuada para: A B C D E F M F [N]
4006208 M5 -E- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 10 16,5 – 4 – – M5 7.000
4006209 M6 -E- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 10 16,5 – 4 – – M6 7.400
4006210 M6 -E- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 38 16,5 28 4 – – M6 11.000
4006236 M6 -E- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 58 16,5 46 4 – – M6 –
4006237 M6 -E- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 78 16,5 68 4 – – M6 –
4006224 M6 -E II- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 38 16,5 28 4 0* 10,2 M6 11.100
4006239 M6 -E II- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 58 16,5 48 4 15,5 10,2 M6 10.900
4006240 M6 -E II- geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 78 16,5 68 4 40 10,2 M6 8.800
Il principio di funzionamento è
uguale a quello dei tasselli F ed L.
La superficie di appoggio più am-
pia consente una maggiore solleci-
tazione del tassello.
Il tassello viene inserito lateral-
mente nella scanalatura del profilo
prima del montaggio e può essere
fissato nella posizione desiderata
con una molla.
Materiale: acciaio galvanizzato
El modo de funcionamiento con-
cuerda con el de las tuercas corre-
deras -F- y -L-. No obstante, las
superficies de contacto mayores
permiten someter a la tuerca corre-
dera a mayores esfuerzos.
La tuerca corredera se introduce
antes del montaje lateralmente en
la ranura del perfil y puede fijarse
con un muelle en cualquier posi-
ción.
Material: acero galvanizado.
*sólo provisto de un taladro* contiene solo una foratura
*   completo di viti DIN 7984
** contiene solo una foratura
*  completo con tornillos DIN 7984
**sólo provisto de un taladro
Per il campo applicativo per il tassello L-II, si veda anche la pagina III-78
Campo de aplicación para tuercas correderas -L- II véase también
la página III-78
Per il campo applicativo per il tassello L-II, si veda anche la pagina III-78





Questo tassello a molla si fa bas-
culare nella scanalatura e lo si fis-





Tassello -P- versione K (connessione equipotenziale)
Chaveta -P- modelo K (para conexión equipotencial)
I tasselli per scanalature qui di se-
guito, insieme ad una staffa di ten-
sione oppure ad un lardone a
flangia, permettono di realizzare
una compensazione dell’equipo-
tenziale tra due profilati.
Si sostituisce un tassello del set per
la connessione con un tassello -K-.
Il perno filettato danneggia lo stra-




La chaveta puede ser colocada
basculándola en la ranura del per-
fil y fijada en cualquier posición de-
seada gracias al muelle.
Material: acero galvanizado.
Al utilizarlas con un estribo de suje-
ción o un juego de regleta de brida
las chavetas descritas a continuaci-
ón permiten establecer una conex-
íón equipotencial entre dos
perfiles.
Reemplazar una chaveta del juego
de unión por la chaveta -K-. La va-
rilla roscada daña la capa anódica
producendo así una conexión equi-
potencial.
DIN 913
Cod. Cód. Tipo adatto a: adecuada para: A B C D M F [N]
4006211 M5 tutti todos 21 12 4 7 M5 5.000
4006212 M6 tutti todos 21 12 4 7 M6 5.000
4006213 M8 tutti todos 21 12 4 7 M8 5.000
4016212 M6 geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 21 14 4 7 M6 5.000
4016213 M8 geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 21 14 4 7 M8 8.000
Cod. Cód. Tipo Material adatto a: adecuada para: A B C D M F [N]
4006214 M5 acciaio acero galv. tutti todos 20 12 4 7 M5 5.000
4009214 M5 acciaio inossidabile acero inoxidable tutti todos 20 12 4 7 M5 5.000
4006216 M6 acciaio acero galv. tutti todos 20 12 4 7 M6 5.000
4009216 M6 acciaio inossidabile acero inoxidable tutti todos 20 12 4 7 M6 5.000
4006215 M6 acciaio acero galv. geom. della scanalatura 40geometría de ranura 40 20 14 4 7 M6 5.000
Tasselli, viti e accessori
Chavetas, tornillos y accesorios
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Permite establecer una conexíón
equipotencial entre dos perfiles
dañando la capa anódica (por ej.
puesta a tierra). La chaveta puede
ser utilizada sola (incluída en el jue-
go de montaje) o en par con otra







Tassello -P- versione N (compensazione dell’equipotenziale)
Chaveta -P- modelo N (para conexión equipotencial)
Questo tassello dovrebbe essere in-
filato nella scanalatura prima del
montaggio.
Eccezione: ved. passi di montag-
gio cap. I - pagina 25.
Esta chaveta tendría que introdu-
cirse en la ranura del perfil antes
del montaje.
Excepción: compare consejos para
el montaje en I - página 25.
Conduttore equipotenziale
Cable de conexíón equipotencial
Conduttore equipotenziale 6 mm²
con capocorda,
Lunghezza 120 mm
set di fissaggio galvanizzato
conduttore equipotenziale




vite a testa cilindrica
M6x10
rondelle
Cable de conexión equipotencial
6 mm² con terminal,
Longitud 120 mm
Juego di fijación galvanizado
Codice Código Tipo adatto a: adecuada para: A B C D E M
4026212 M6 geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 8 10 15 15 4 M6
4026213 M8 geom. della scanalatura 40 geometría de ranura 40 8 10 15 15 4 M8
[mm]
Cod. Cód. Tipo Geom. della scanalatura Geom. de ranura
4012590 conduttore equipotenziale (cavo) conexión equipotencial (cable) 40
4012591 set di fissaggio completo juego di fijación completo 40
[mm]
Realizza una compensazione equi-
potenziale fra due profilati
graffiando lo strato di anodizza-
zione (per esempio per la messa a
terra). Questo tassello può essere
incluso nel set di montaggio ed es-
sere utilizzato da solo oppure con-




Codice Código Material Geom. scanal. Geom. de ranura A B C D E
4006200 3010 acciaio
acero
30 5 10 3010 13 3
4026200 3010 40 8 10 3010 15 4
4009200 5600 acciaio inossidabile
acero inoxidable
30 5 10 5600 13 3
4029200 5600 40 8 10 5600 15 4
[mm]
Barra per tasselli -N-
Barras para chavetas -N-
Il materiale in barra permette di ta-
gliare in lunghezza e di posiziona-
re la filettatura secondo esigenze
specifiche dell’applicazione.
A richiesta, lavorazione secondo le
specifiche del cliente.
Material: acciaio / inossidabile
profilato di base per tassello -N-.
La barra permite el corte longitudi-
nal y el posicionamiento de roscas a
medida para aplicaciones específi-
cas. Mecanizado bajo demanda y
de acuerdo a las necesidades del
cliente.
Material: acero / inoxidable
Perfil básico para chaveta -N-.
Tasselli, viti e accessori
Chavetas, tornillos y accesorios
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Impiego dei tasselli (tassello con molla F, K, E ed L)
Utilización de las chavetas (con muelle F, K, E y L)
infilare il tassello nella scanalatura
empujar la chaveta en la ranura
inserire basculando il tassello nella scanalatura
hacer bascular la chaveta en la ranura






empujar en la ranura
basculare nella scanalatura
hacer bascular en la ranura
infilare nella scanalatura
empujar en la ranura
basculare nella scanalatura
hacer bascular en la ranura
tassello -F- chaveta -F-
4006710 120 x x x x
4006716 120 x x x x
4006711 120 x x x x
4006712 120 x x x x
4006715 120 x x x
4006713 120 x x x
4006714 120 x x x
4026714 120 x x x
tassello -L- chaveta -L-
4006204 121 x x x x
4006205 121 x x x x
4006206 121 x x x x
4016204 121 x x
4016205 121 x x
4026204 121 x x x
4046204 121 x x x
4006207 121 x x x x
4016206 121 x x x
4016207 121 x x x
4016208 121 x x x
4046206 121 x x x









tassello -K- chaveta -K-
4006211 122 x x x x
4006212 122 x x x x
4006213 122 x x x x
4016212 122 x x x
4016213 122 x x x
4006214 122 x x x x
4006215 122 x x x x
4006216 122 x x x
numero di posizione = sequenza di montaggio
















Il pattino scorrevole sospeso è sta-
to concepito per appendere attrez-
zi e tende di protezione. Esso viene
introdotto lateralmente nella sca-
nalaura.
Materiale: PA, nero.
Concebido para el alojamiento de
herrajes y cortinas de protección, el
patín colgante es colocado en la ra-
nura del perfil por el lado.
Material: PA, negro.
Codice Código Geom. della scanalatura Geom. de ranura
4.018200 40
Tasselli, viti e accessori
Chavetas, tornillos y accesorios
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Viti – DIN 7984
Tornillos – DIN 7984
Materiale: acciaio galvanizzato.
1 pezzo completo di rondella di
sicurezza.
Vite RK a collo liscio
Tornillo RK con cuello
Materiale: acciaio galvanizzato.
Testa conforme a DIN 7984.
Utilizzo nelle connessioni con lar-
done a flangia RK per compensare,
grazie alla parte cilindrica non fi-
lettate, sollecitazioni alterne parti-
colarmente dinamiche sulla
lunghezza libera della molla.
Ovviamente in caso di sollecitazio-
ni per lo più statiche si possono uti-
lizzare viti per costruzione di
macchin e conformi alla DIN 7984 .
Coppia di serraggio 10 Nm.
Material: acero galvanizado
1 pieza completa con arandela.
Material: acero galvanizado.
cabeza según DIN 7984.
Utilizado en uniones por regleta
de brida RK para compensar con su
cuello sin rosca esfuerzos particu-
larmente dinámicos en la longitud
libre del muelle. Naturalmente en
caso de esfuerzos por la mayoría
estáticos, pueden utilizarse tornil-
los para construcción de máquinas
según DIN 7984.
Par de apriete 10 Nm.
Cod. Cód. Tipo adatto a: adecuada para:
4006232 M5x8 staffa di tensione da 30 con profilato S 30 estribo de sujeción de 30 con perfil S 30
4006233 M5x10 staffa di tensione da 30 con profilato S 40 estribo de sujeción de  30 con perfil S 40
4006234 M5x14 piastra di connessione 30 placa de unión 30
4006235 M5x16 vite di serraggio 30 tornillo tensor 30
4006238 M5x35 giunto d’angolo prof. di serraggio 30 abrazadera de ángulo perfil de apriete 30
4016232 M6x10 staffa di tensione da 40 estribo de sujeción de 40
4016233 M6x12 staffa di tensione da 60 estribo de sujeción de 60
4016234 M6x16 piastra di connessione a partire dalla misura 40 placa de unión a partir del tamaño 40
4016235 M6x20 vite di serraggio per prof. a partire da S/F 40 tornillo tensor para perfiles a partir de S/F-40
4016240 M6x45 giunto d’angolo prof. di serraggio 40 abrazadera de ángulo perfil de apriete 40
4016236 M8x12 universale universal
4016238 M8x18 universale universal
4016237 M8x30 universale universal
Cod. Cód. Tipo adatta a: adecuado para:
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Tapas protectoras




































La fornitura comprende: piastra
di chiusura completa di set di fis-
saggio.
Volumen de suministro: placa de
cierre complaeta con juego de fija-
ción.
Cod. Cód. Tipo materiale material A B C D E
Piastra per chiudere l’estremità del profilato Placa para cerrar el tope del perfil
4004401 S/F-30, F-G/GG/2G/3G 30 Gk Al Si 12 Cu 30 30 21 21 6
4304401 F-30x60 Al Mg Si 1 30 60 21,5 48 15
4314401 F-30x80 Al Mg Si 1 30 80 21,5 68 15
4294401 F-30x100 Al Mg Si 1 30 100 21,5 88 15
4324401 F-30x120 Al Mg Si 1 30 120 21,5 108 15
4334401 F-30x160 Al Mg Si 1 30 160 21,5 148 15
4014401 S/F-40,S/F-40-L, F-G/GG/2G/3G 40 Gk Al Si 12 Cu 40 40 28 28 7
4644401 F-40x120 Al Mg Si 1 40 120 28 108 15
4654401 F-40x160 Al Mg Si 1 40 160 28 148 15
4114401 S-R40 Gk Al Si 12 Cu 40 40 28 28 7
4084401 F-50, F-50-L, F-G/GG/2G/3G 50 Gk Al Si 12 Cu 50 50 38 38 7
4664401 F-50x100 Al Mg Si 1 50 100 38 88 15
4674401 F-50x200 Al Mg Si 1 50 200 – 165,5 15
4224401 S/F-60, F-60/1, F-60-L,F-G/GG/2G/3G 60 Gk Al Si 12 Cu 60 60 43 43 7
4064401 F-60x120 Al Mg Si 0,5 60 120 48 108 15
4034451 S/F-40x80, F-40x80-L, F-GG 40x80 Al Mg Si 0,5 40 80 28 68 15
4044401 S/F-80, F-80-L, F-80/2, F-80-L-2 Gk Al Si 12 Cu 80 80 68 68 8
4684401 F-80x120 Al Mg Si 1 80 120 68 108 15
4074401 F-80x160 Al Mg Si 0,5 80 160 68 148 15
4694401 F-100x100 Al Mg Si 1 100 100 88 88 15
4164401 F-120x120 Al Mg Si 1 120 120 80 80 15
4054401 8x40 Gk Al Si 12 Cu 97 97 45 45 8
[mm]
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2 = RAL 9006
3 = RAL 7035
4 = RAL 1021
5 = RAL 3020
6 = RAL 5005
Calotta protettiva
Tapa protectora
Oltre la versione nera standard
(vedi pagina seguente) se ne pos-
sono ordinare alcuni tipi in altri co-
lori RAL.
Aparte de la versión negra
estándar (véase pág. siguiente) se
pueden pedir algunos tipos de
tapa cobertora en diferentes colo-
res RAL.
Cod. Cód. Tipo ved. ill. véase ill. A B C D R
calotta in plastica colorata tapa en plástico de color
400042_ S/F-/F-G/GG/2G/3G-30 2 30 – 3 – –
410042_ F-R 30 1 30 – 3 – R 29
430842_ F-30x60 4 30 60 4 – –
401042_ S/F/F-G/GG/2G/3G-40 S/F-40-L 2 40 – 4 – –
411042_ S-R 40 1 40 – 4 – R 37
403042_ S/F-40x80, F-40x80-L, F-GG 40x80 4 40 80 4 – –
408842_ F-50, F-50-L, F-G/GG/2G/3G 50, SP-50 2 50 – 4 – –
412142_ S/F-60, F-60-L, F-60/1, F-G/GG/2G/3G 60 2 60 – 4 – –




Avvertenza: per ragioni tipografiche i colori
indicati qui di seguito sono solo un' appros-
simazione dei colori RAL.
Advertencia: tenga en cuenta que por razo-
nes técnicas de impresión, los colores indica-
dos a continuación son unicamente una


























Cod. Cód. Tipo Versione Modelo ved. ill. véase ill. A B C D R
calotta in plastica nera tapa en plástico negro
4000421 S-/F-30,F-G/GG/2G/3G 30 2 30 – 3 – –
4100421 F-R 30 1 30 – 3 – R 29
4308421 F-30x60 4 30 60 4 – –
4318421 F-30x80 4 30 80 4 – –
4298421 F-30x100 4 30 100 4 – –
4328421 F-30x120 4 30 120 4 – –
4338421 F-30x160 4 30 160 4 – –
4010421 S/F-40, F-40-L, F-G/GG/2G/3G40 2 40 – 4 – –
4110421 S-R 40 1 40 – 4 – R37
4030421 S/F-40x80, F-40x80-L, F-GG 40x80 4 40 80 4 – –
4648421 F-40x120 4 40 120 4 – –
4658421 F-40x160 4 40 160 4 – –
4088421 F-50, F-50-L, SP-50, F-G/GG/2G/3G 50 2 50 – 4 – –
4668421 F-50x100 4 50 100 4 – –
4678421 F-50x200 4 50 200 4 – –
4020421 S-60 2 60 – 4 – –
4121421 F-60, F-60/1, F-60-L, F-G/GG/2G/3G 60 2 60 – 4 – –
4068421 F-60x120 4 60 – 4 – –
4040421 S/F-80, F-80-L, F-80/2, F-80-2-L, F-G/GG/2G 80 2 80 – 4 – –
4688421 F-80x120 4 80 120 4 – –
4078421 F-80x160, F-80x160-L 4 80 – 4 – –
4698421 F-100 2 100 – 4 – –
4168421 F-120 2 120 – 4 – –
4388421 15x40 4 15 40 4 – –
4348421 15x60 4 15 60 4 – –
4358421 15x80 4 15 80 4 – –
4368421 15x120 4 15 120 4 – –
4378421 15x160 4 15 160 4 – –
4158421 2x40 destra derecho 5 40 – 4 – –
4158422 2x40 sinistra izquierda 6 40 – 4 – –
4258421 3x40 3 40 – 4 – –
4050421 8x40 7 40 – 4 – –
4050422 8x40 -1 8 40 – 4 40 –
4200421 KL 30, ESP 30 2 30 – 3 – –
4600421 KLD 30 2 30 – 3 – –
4700421 KLE 30 2 30 – 3 – –
4408421 KLW 30-15 9 30 – 3 – 15°
4418421 W/KLW 30-30 9 30 – 3 – 30°
4428421 W/KLW 30-45 9 30 – 3 – 45°
4448421 W/KLW 30-60 9 30 – 3 – 60°
4438421 W/KLW 30-90 9 30 – 3 – 90°
4210421 KL 40, ESP 40 2 40 – 4 – –
4610421 KLD 40 2 40 – 4 – –
4710421 KLE 40 2 40 – 4 – –
4458421 KLW 40-15 9 40 – 4 – 15°
4468421 W/KLW 40-30 9 40 – 4 – 30°
4478421 W/KLW 40-45 9 40 – 4 – 45°
4498421 W/KLW 40-60 9 40 – 4 – 60°




RAL 9005calotta in plastica nera
tapa en plático negro
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Protezione scanalatura
Fleje protector de ranura
– plastica
Materiale: PVC
altri colori speciali su richiesta
– plástico
Material: PVC




Per la copertura a livello di scanala-
ture longitudinali. Sono disponibili
due versioni.
Data la geometria, nel tipo 1 è pos-
sibile fissare linee nella scanalatu-
ra. Il tipo 2 è invece più facile da
rimuovere dalla scanalatura del
profilo e senza residui di materiale.
Para cubrir a ras las ranuras longi-
tudinales. Se ofrecen dos versio-
nes.
Gracias a la geometría se pueden
fijar en el tipo 1 líneas tendidas en
la ranura. El tipo 2, en cambio, se
puede quitar más fácilmente de la
ranura del perfil (sin residuos de
material).
Cod. Cód. Tipo colore color S/F A B C
4000574 2 sezione corte grigio luce gris claro tutti todos 12 11,2 6,4
4000575 2 barra 2 m grigio luce gris claro tutti todos 12 11,2 6,4
4000576 2 sezione corte grigio allum. gris plata tutti todos 12 11,2 6,4
4000577 2 barra 2 m grigio allum. gris plata tutti todos 12 11,2 6,4
4000578 2 sezione corte giallo navone amarillo tutti todos 12 11,2 6,4
4000579 2 barra 2 m giallo navone amarillo tutti todos 12 11,2 6,4
4000580 2 sezione corte rosso traffico rojo tutti todos 12 11,2 6,4
4000581 2 barra 2 m rosso traffico rojo tutti todos 12 11,2 6,4
4000582 2 sezione corte blu segnale azul tutti todos 12 11,2 6,4
4000583 2 barra 2 m blu segnale azul tutti todos 12 11,2 6,4
4000572 2 sezione corte nero negro tutti todos 12 11,2 6,4
4000570 2 barra 2 m nero negro tutti todos 12 11,2 6,4
4000584 1 sezione corte giallo navone amarillo tutti todos 12 11,2 6,4
4000585 1 barra 2 m giallo navone amarillo tutti todos 12 11,2 6,4
4008572 1 sezione corte nero negro tutti todos 12 11,2 6,4




Avvertenza: per ragioni tipografiche i colori
indicati a lato sono solo un'approssimazio-
ne dei colori RAL.
Advertencia: tenga en cuenta que por razo-
nes técnicas de impresión, los colores indica-
dos son únicamente una representación



























Cod. Cód. Tipo geom. scan. geom. de ranura A B C
4005572 sezione corte 30 12 10 2,7
4005570 1pz 30 12 10 2,7
4015572 sezione corte 40 12 10 5,2
4015570 1pz 40 12 10 5,2
[mm]
– alluminio
Materiale: Al Mg Si 0,5
anodizzato colore naturale
– aluminio





La nuova bordura viene semplice-
mente incastrata nella scanalatura
del profilato e così protegge la
struttura da danneggiamenti. Essa
può essere utilizzata per esempio
come fermaporte o come protezio-
ne per compiti di movimentazione
materiali. Il profilo per la bordura è
disponibile a scelta tagliato su
misura o in bobina.
Materiale: EPDM nero,
durezza shore 70
Codice Código Tipo Geom. scanal.Geom. de ranura
4018594 Bordura, bobina da 50 m
Borde en rollo de 50 m
40
4018599 _ _ _ _ _ Bordura, tagliata su misura
Borde, corte a medida
40
Para colocar el nuevo borde única-
mente hace falta enjacarlo con un
poco de presión en la ranura del
perfil. El borde proporciona pro-
tección a la estructura contra da-
ños. El utilizo come tope de puertas
o para tareas de manejo de mate-
riales son algunos ejemplos de apli-
cación. A elección, el borde puede
















Costruzioni di profilati BLOCAN® per
svariati tipi di stand fieristici –
non ponete limiti alle vostre idee!
Construcciones de perfiles BLOCAN®
para stand de ferias en las más variadas




La guarnizione fessura porta può
essere montata singolarmente (fig.
1), solo nel telaio o nella scanalatu-
ra porta) oppure su entrambi i lati.
L’utilizzo su entrambi i lati (fig. 2) è
in grado si assorbire le oscillazioni
della larghezza della fessura e
funge da battuta porta.
Materiale: NBR, nero
Durezza Shore: 55 shore
La junta para puertas puede usarse
de forma simple (fig. 1) sólo en el
marco o la puerta, o en ambos. Un
uso en marco y puerta (fig. 2) per-
mite compensar variaciones en el
ancho de la ranura y hace además
de tope de puerta.
Material: NBR, negro
Dureza Shore: 55 Shore
Lunghezza longitud [mm]
Codice Código Tipo Geom. scanal.Geom. de ranura
4018518_ _ _ _ _ Guarnizione fessura porta, max. 150 m
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Giunto a blocco -L-
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Bloque de sujeción -L-
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Bloque de sujeción -G-
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Profilato per telaio/ connettore
d’angolo
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Profilato per porta scorrevole
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4018584 Makrolon 2 mm trasparente transparente 3,05 x 2,05 2,40
4018585 Makrolon 3 mm affumicato ahumado 3,05 x 2,05 3,60
4018586 Makrolon 4 mm trasparente transparente 3,05 x 2,05 4,80
4018587 Makrolon 4 mm affumicato ahumado 3,05 x 2,05 4,80
4018576 Makrolon 6 mm trasparente transparente 3,05 x 2,05 8,00
4018579 Makrolon 6 mm affumicato ahumado 3,05 x 2,05 8,00
4018578 Makrolon 10 mm trasparente transparente 3,05 x 2,05 13,00
4018582 Vetro acril.Vidrio acríl. 4 mm trasparente transparente 3,05 x 2,05 4,80
4018583 Vetro acril.Vidrio acríl. 4 mm affumicato ahumado 3,05 x 2,05 4,80
4018595 Vetro acril.Vidrio acríl. 5 mm trasparente transparente 3,05 x 2,05 6,00
4018575 Vetro acril.Vidrio acríl. 6 mm trasparente transparente 3,05 x 2,05 7,20
4012575 Vetro acril.Vidrio acríl. 6 mm affumicato ahumado 3,05 x 2,05 7,20
4018577 Vetro acril.Vidrio acríl. 10 mm trasparente transparente 3,05 x 2,05 13,00
4018580 Vetro acril.Vidrio acríl. 10 mm affumicato ahumado 3,05 x 2,05 13,00
4012576 Trespa 6 mm marrone marrón 3,05 x 1,53 8,40
4012586 Trespa 6 mm grigio gris 3,05 x 1,53 8,40
4012587 Trespa 10 mm grigio gris 3,05 x 1,53 13,00
4018570 Koematex 6 mm bianco blanco 3,05 x 1,56 4,20
4018571 Koematex 8 mm bianco blanco 3,05 x 1,56 5,60
4018572 Koematex 10 mm bianco blanco 3,05 x 1,56 6,00
4012579 Multiplex 30 mm non trattato sin tratar 2,20 x 1,85 27,00
4015573 Aluminium 2 mm anodizzato chiaro anodizado color natural 2,00 x 1,00 5,40
4012582 Piano per tavoloTablero de mesa 19 mm
grigio, rivestito in plastica, bordi rifiniti
gris, revestimiento en plástico, con rebordes 2,65 x 2,10 14,70
4012577 Pannello stratificatoPanel sandwich 6 mm
anodizzato chiaro
anodizado color natural 2,80 x 1,40 7,30
4012511 Pannello di fibra MDFPanel de fibra MDF 6 mm
non trattato
sin tratar 2,62 x 2,07 8,20
4012512 Pannello di fibra MDFPanel de fibra MDF 8 mm
non trattato
sin tratar 2,62 x 2,07 9,20
4016576 Lamiera forataChapa perforada 1 mm
fori tondi alternati, acciaio galvanizzato
orificios rerondos alternos, acero galvanizado 1,50 x 3,00 4,30
4016577 Rete ondulata 20x20
Rejilla ondulada20x20
2,5 mm acciaio galvanizzatoacero galvanizado 1,40 x 2,50 2,40
4016578 Rete ondulata 30x30
Rejilla ondulada 30x30
3 mm acciaio galvanizzatoacero galvanizado 2,11 x 3,00 3,70
4016579 Rete ondulata 40x40
Rejilla ondulada40x40
4 mm acciaio galvanizzatoacero galvanizado 2,00 x 3,00 4,70
Altri pannelli su richiesta.
Per la descrizione del materiale vedere la pagina seguente.
Otros paneles disponibles bajo demanda.
Para la descripción de materiales véase la página siguiente.
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Vidrio  acrílico
Altamente transparente, bajas to-
lerancias de espesor, resistente a la
intemperie, resistente a la rotura,
fácil de mecanizar.
Makrolon
Infrangibile, resistente agli urti e
agli agenti atmosferici, buona resis-
tenza agli agenti chimici.
Koematex
Difícilmente inflamable, alta ducti-
bilidad, reducida carga estática,
muy fácil de mecanizar.
Multiplex
Elevada capacidad de carga y resis-
tencia a la flexión, fácil de mecani-
zar.
Macrolon
Irrompible, resistente a los cho-
ques y a la intemperie, buena resis-
tencia química.
Trespa
Color inalterable, antiestático, re-
sistente a la intemperie, decorati-
vo, resistente a golpes, choques y
rayaduras, fácil de mecanizar.
Vetro acrilico
Elevata trasparenza, tolleranze di
spessore ridotte, resistente agli
agenti atmosferici e alle fratture,
facile da lavorare.
Trespa
Colori resistenti, resistente agli
agenti atmosferici, decorativo, re-
sistente ai colpi e agli urti, antigraf-
fio, molto facile da lavorare.
Koematex
Difficilmente infiammabile, alta-
mente d uttile, carica statica ridot-
ta, molto facile da lavorare.
Multiplex
Elevata resistenza alla trazione e













Lamiera in acciaio zincato, fori ton-
di di 5mm di diametro, alternati.
Pannello stratificato
Peso ridotto, elevata resistenza
alla flessione, resistente agli agenti
atmosferici, ottima planarità e su-
perficie levigata.
Pannello di fibra MDF
Facile da lavorare, prezzo vantag-
gioso.
Panel sandwich
Peso limitado, alta resistencia a la
flexión, resistente a la intemperie,
buena planeidad y, superficie lisa.
Panel de fibra MDF
Fácil de mecanizar, con coste ven-
tajoso.
Rete metallica ondulata
Acciaio galvanizzato, soluzione a
prezzo vantaggioso per barriere di
protezione.
Rejilla metálica ondulada
Acero galvanizado, panel econó-
mico para barreras protectivas.
Piano per tavolo
Ornamentale, rivestito in plastica,
bordi rifiniti.
Chapa perforada
Chapa galvanizada, orificios ron-





altri pannelli su richiesta
otros paneles disponibles bajo demanda
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Profilato ad “H” in 2 pezzi -plastica-
serve al montaggio posteriore di pannelli
Perfil “H” en 2 piezas -en plástico-
para el montaje posterior de paneles
Materiale: PVC, nero.
Istruzioni di montaggio: ved. pag.141
Misura sezione profilo:
misura interna telaio -33 mm (se utilizza-
to con angolari)
Misura sezione piastra:




Istruzioni di montaggio: ved. pag.119
Material: PVC, negro
Descripción de montaje: véase pág.141
Corte del perfil a medida: dimensión
interior del marco -33 mm (al utilizarse
las uniones de ángulo)
Corte del panel a medida: dimensión
interior del marco -5,5 mm en todo el
contorno
Material: PP, negro
Descripción de montaje: véase pág 141
Avvertenza: si consideri anche
un’altra versione del profilato ad
“H” a pag.142.
Advertencia: tenganse en cuenta
también un otro modelo de perfil
“H” a la página 142.
Cod. Cód. Tipo A B C D Emax F
4018557 taglio corte 4 11,8 14,2 5 2000 4
4018556 barra 4 11,8 14,2 5 2000 4
4018559 taglio corte 5 11,8 14,2 5 2000 4
4018558 barra 5 11,8 14,2 5 2000 4
4018562 taglio corte 6 11,8 14,2 5 2000 4
4018560 barra 6 11,8 14,2 5 2000 4
[mm]
Cod. Cód. Tipo A B C D














1. Introdurre il corpo del connetto-
re (1) in ogni angolo.
2. Tagliare il profilato ad “H” (2) e
spingerlo nella scanalatura.
3. Inserire il pannello (3) e fissarlo
con i tasselli di 2 connettori di-
agonalmente opposti (4).
4. Premere la barra di copertura sul
profilato  ad “H”
5. Inserire a pressione i restanti tas-
seli di copertura.
• Tutti i componenti possono es-
sere smontati in caso di necessità
per poter sostituire con facilità i
pannelli o i vetri.
Descripción de montaje:
1. Colocar en cada ángulo del mar-
co la pieza base (1) de la unión de
ángulo.
2. Cortar el perfil "H" (2) a medida y
encajarlo dentro de la ranura de
perfil.
3. Introducir el panel (3) y fijarlo
con 2 tapas de las uniones de
ángulo en diágonal (4).
4. Encajar la barra cobertora del
perfil de marco
5. Encajar las restantes tapas de las
uniones de ángulo.
• Si es preciso todos los compo-
nentes pueden soltarse, de ma-




Questo profilato per telaio in due
pezzi svolge la stessa funzione di
quello mostrato a pag. 132.
Il pezzo inferiore in alluminio è sta-
to concepito per accogliere pan-
nelli di 4, 6, 8 o 10 mm di spessore.
Un pezzo superiore in plastica ser-
ve da guarnizione alle giunture e
protegge da polvere e spruzzi
d’acqua.
Este perfil de marco en dos piezas
tiene en gran parte la misma funci-
ón del producto a la página 132. La
parte en aluminio de la pieza está
hecha para recibir paneles de 4, 6, 8
o 10 mm de espesor. Una pieza su-
perior de plástico sirve de junta y
protege contra polvo y salpicadu-
ras de agua.
Profilato per telaio – 2 pezzi
serve al montaggio posteriore di pannelli
Perfil de marco – 2 piezas






Materiale: pezzo inferiore in
alluminio anodizzato chiaro
Pezzo superiore in PVC nero (con
PVC soffice alle giunture)
Misura sezione profilo:
misura interna telaio -56 mm (se
utilizzato con angolari)
Misura sezione piastra:




Material: pieza inferior de alumi-
nio anodizado claro. Pieza superior
de PVC negro (juntas de PVC blan-
do).
Corte del perfil a medida:
dimensión interior del marco -56
mm (al utilizarse las uniones de
ángulo)
Corte del panel a medida: dimensi-
ón interior del marco -11,5 mm en
todo el contorno








Geom. de ranura A B C D
Emax F G
4010571 taglio corte 40 4,6,8,10 9,2 11,4 6,8 2000 10 26





Geom. de ranura A B C
E

















Pannelli di 6 mm di spessore posso-
no essere introdotti con il profilato
in plastica nelle scanalature.
I profilati ad “U” devono essere in-
seriti prima dell’assemblaggio.
Materiale: PVC nero
Taglio del pannello su misura : di-
mensione internadel telaio+6 mm su
tutti i lati.
Paneles de 6 mm de espesor pue-
den ser encajados en las ranuras
con el perfil  U de plástico .
El perfil “U” tiene que ser introdu-
cido antes del montaje.
Material: PVC negro
Corte del panel a medida: dimensión
interior del marco +6 mm en todo el
contorno.
stessa prof. d’inserimento
misma profundidad de inserción
Cod. Cód. Tipo Profilati Perfiles A B C
4010577 taglio corte tutti S/F todos S/F 10 6 6





Il profilato per telai serve al fissaggio
di reti metalliche ondulate (fina a
30x30x3) e pannelli. Esso permette di
creare telai che a loro volta possono
essere inserite o avvitate lateralmen-
te nelle scanalature di altri profilati.
Utilizzato per pareti di separazione o
rivestimenti.
Material: Al Mg Si 0,5
anodizzato chiaro.
Taglio del pannello su misura : dimen-
sione interna della cornice –7 mm su
tutti i lati con fissaggio nella scanala-
tura.
Connettore d’angolo per telaio
Unión de ángulo para marco
Elemento di connessione per pro-
filati pertelai.
Materiale: PA66 nero
ritaglio per connessioni a staffa
di tensione o lardone a flangia
recorte para unión por estribo
de sujeción y regleta de brida
El perfil de marco sirve para suje-
tar rejillas metálicas onduladas (de
medida hasta 30x30x3) y paneles.
Con ello pueden ensamblarse
marcos que luego son encajados o
atornillados lateralmente en la ra-
nura londitudinal de otros perfi-
les. Utilizados para paredes
divisorias y revestimientos.
Material: Al Mg Si 0.5
anodizado color natural.
Corte del panel a medida: dimensión
interior del marco –7 mm en todo el
contorno al emsamblarla en la ra-
nura.
Pieza de unión para perfi-
les de marco.
Material: PA66 negro
Cod. Cód. Tipo A B C D E
4015562 taglio corte 10 33 18 5,8 10
4015560 barra 10 33 18 5,8 10
[mm]
Cod. Cód. Tipo A B C D E F G H I















Con queste guarnizioni si possono
fissare e per così dire rendere er-
metici i pannelli nelle scanalature
de profilati.
Sono disponibili due versioni.
Montaggio: preferibilmente  ap-
plicare la guarnizione al pannello
prima di inserirlo nella scanalatu-
ra.
Materiale: SBR, 60 Sh, nero
Taglio del pannello su misura : di-
mensione interna della cornice +6
mm su tutti i lati.
Versione per ermetizzazione da due lati
Modelo para estanqueidad de dos lados
Montaje: es preferible aplicar la
junta al panel antes de encajarlo
en la ranura del perfil.
Material: SBR, 60 Sh, negro
Corte del panel a medida: dimensión
interior del marco +6 mm en todo
el contorno.
Versione per ermetizzazione da un lato
Modelo para estanqueidad en un lado
Montaje: introducir el panel en la
ranura del perfil y después empu-
jar la junta en la ranura, a mano
con la ayuda de un  objeto romo.
Material: EPDM, negro
Montaggio: introdurre il pannello
nella scanalatura, quindi premere
la guarnizione nella scanalatura a
mano o con un oggetto spuntato.
Materiale: EPDM, nero
Con estas juntas se pueden fijar los
paneles en la ranura del perfil y en
cierto modo estanqueizarlos. Posi-
bilidad de elección entre dos mo-
delos disponibles.
*lo spessore di serraggio si riduce di 2 mm.
*el espesor de apriete se reduce de 2 mm.
Codice Código errmetizzazioneestanqueidad
per spessore





4018516 da 2 lati de 2 lados 4 mm 40 100 m
4018515 da 2 lati de 2 lados 6 mm 40 60 m
4218571 da 1 lato de 1 lado per tutti i prof. di serraggio*
para todos perf. de apriete*
30, 40                                   100 m
4018517 da 1 lato de 1 lado 2 mm 40 100 m
4018513 da 1 lato de 1 lado 4 mm 40 100 m
4018514 da 1 lato de 1 lado 6 mm 40 200 m
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Giunto a blocco -L-
Bloque de sujeción -L-
Material: PA6 - GF 30 nero.
Parti in acciaio galvanizzate.
Il codice per l’ordinazione com-
prende un set di fissaggio comple-
to per l’assemblaggio di profilati.
Material: PA6 - GF 30 negro.
Piezas de acero galvanizadas.
El código de pedido comprende el
juego de fijación completo para el
montaje de los perfiles.
I giunti a blocco vengo utilizzati
principalmente per il serraggio dei
pannelli ai profilati.
Un altro impiego è per esempio
come fermaporte o supporto per
ripiani.
Los bloques de unión se utilizan
especialmente para sujetar los pa-
neles a los perfiles pero pueden
tambien utilizarse , por ejemplo,
como mochetas para puerta o espi-
gas.
Cod. Cód. Tipo adatto a: adecuado para: A B C D E F
4008122 giunto a blocco -L-bloque de unión -L-
geom. scanal. 30
geom. de ranura 30 20 24 20 10 8 5,5
4018122 giunto a blocco -L-bloque de unión -L-
geom. scanal. 40
geom. de ranura 40 20 24 20 10 8 5,5
4004131 vite di fissaggio per pannellotornillo de sujeción para panel
spessore 2-8 mm
espesor 2-8 mm
vite a testa bombata tornillo alomado M5x30 ISO 7380,















Giunto a blocco -G-
Bloque de sujeción -G-
Giunto a blocco -K-
Bloque de sujeción -K-
Materiale: Al Mg Si 0,5
anodizzato chiaro.
Parti in acciaio galvanizzate.
La profondità d’inserimento nel
profilato è di 1,5 mm.
Il codice per l’ordinazione com-
prende un set di fissaggio comple-
to per l’assemblaggio di profilati.
a livello con pannelli di 6
fino a 10 mm di spessore
en ras al utilizarse paneles




Material: Al Mg Si 0.5
anodizado color natural.
Piezas de acero galvanizadas.
El código de pedido comprende el
juego de fijación completo para el
montaje de los perfiles.
Material: Al Mg Si 0.5
anodizado color natural.Piezas de
acero galvanizadas.
Profundidad de inserción en el per-
fil:1.5 mm.
El código de pedido comprende el
juego de fijación completo para el
montaje de los perfiles.
Cod. Cód. Tipo Geom. scanal. Geom. ranura A B C D F M
4005123 M6 30 32 12 20 12,5 2 M6
4015123 M6 40 32 12 20 12,5 2 M6
[mm]
Cod. Cód. Tipo A B C D E
4015121 M6 24 30 22 14 10
4025122 M8 24 30 22 14 10
4085121 M6 per prof. 50 M6 para perfil 50 34 30 22 14 15
4085122 M8 per prof. 50 M8 para perfil 50 34 30 22 14 15
[mm]
Materiale: Al Mg Si 0,5
anodizzato chiaro.
Parti in acciaio galvanizzate.
Il codice per l’ordinazione com-
prende un set di fissaggio comple-
to per l’assemblaggio di profilati.
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Material: PA-GF, negro
Tuerca de encastre galvanizada
Volumen de suministro: 1 pa-
quete de 10 pzs.
Blocchetto di fissaggio Vario-Quick R
(agganciabile)
Bloque de sujeción Vario-Quick R
(enganchable)
Blocchetto di fissaggio Vario-Quick S (con viti)
Bloque de sujeción Vario-Quick S (con tornillos)
Per il fissaggio successivo di svariati tipi di
pannelli ad una costruzione di profilati già
esistente senza l’uso di viti. Serraggio medi-
ante una clip dentata, mentre dei distanzia-
tori consentono distanze differenti dal
bordo del profilato.
Campo di serraggio dei pannelli: 1-10mm.
Taglio su misura del pannello: dimensione
interna della cornice -6mm su tutti i lati.
Materiale: PA-GF, nero
La fornitura comprende:
1 confezione da 10 pezzi
Per il fissaggio successivo dei tipi più diversi
di pannelli ad una costruzione di profilati
già esistente. Il blocchetto viene avvita-
to al pannello.
Distanziatori permettono diverse distanze
dallo spigolo del profilato.
Materiale: PA-GF, nero
Dado a incastro galvanizzato.
La fornitura comprende:













Para la fijación posterior y sin tornillos de
todo tipo de paneles en una construcción de
perfiles ya existente. Apriete por medio de
un clip dentado ajustable mientras que
unos distanciadores permiten variar la dis-
tancia del borde del perfil.
Zona de apriete de paneles: 1hasta10 mm.
Corte del panel a medida:dimensión interi-
or del marco -6 mm en todo el contorno..
Material: PA-GF, negro
Volumen de suministro: 1 paquete de 10
pzs.
Para la fijación posterior de todo tipo de pa-
neles en una construcción de perfiles ya
existente. El bloque de sujeción es atornilla-
do al panel.
Distanciadores permiten variar la distancia





Cod. Cód. Tipo versione modelo A B
4008123 blocchetto bloque R geom scanal. geom. de ranura 30 5,5 20
4018123 blocchetto bloque R geom scanal. geom. de ranura 40 8,5 20
4008132 distanziatore distanciador R 2 mm – –
4008133 distanziatore distanciador R 3 mm – –
4008135 distanziatore distanciador R 5 mm – –
[mm]
Cod. Cód. Tipo version modelo A B M
4008164 blocchetto bloque S geom. scanal. geom. de ranura 30 5 18 M4
4018164 blocchetto bloqueS geom. scanal. geom. de ranura 40 10 25 M4
4008124 blocchetto bloque S geom. scanal. geom. de ranura 30 5 18 M6
4018124 blocchetto bloque S geom. scanal. geom. de ranura 40 10 25 M6
4018132 distanziatore distanciador S/L 2 mm – – –
4018133 distanziatore distanciador S/L 3 mm – – –













Blocchetto di fissaggio Vario-Quick L
(foro allungato)












Blocchetto di fissaggioVario-Quick R/S:
Profilato da 40 combinato con pannelli da
4 e 10 mm di spessore.
Compensazione tramite distanziatori (a
scelta 2, 3 o 5 mm).
Bloque de sujeciónVario-Quick R/S:
Perfil 40 combinado con panel de 4 hasta
10 mm de espesor. Compensación por me-
dio de distanciadores (a elección 2, 3 o 5
mm).
Per il fissaggio successivo dei tipi più diversi
di pannelli ad una costruzione di profilati
già esistente. Il blocchetto viene avvitato al
pannello. La connessione al profilato avvie-
ne mediante un set di fissaggio. Il foro al-
lungato consente di fissare il blocchetto a
pannelli di spessore differente anche senza i
distanziatori.
Materiale: PA-GF, nero
Dado a incastro galvanizzato
La fornitura comprende:
1 confezione da 10 pezzi
Il codice per l’ordinazione comprende un
set di fissaggio completo per l’assemblag-
gio al profilato ( vite a testa cilindrica, tas-
sello F).
Para la fijación posterior de todo tipo de pa-
neles en una construcción de perfiles ya
existente. El bloque de sujeción es atornilla-
do al panel. Unión al perfil por medio de un
juego de fijación. El agujero ovalado permi-
te sujetar paneles de todo tipo de espesor
aun sin distanciadores.
Material: PA-GF, negro
Tuerca para encastrar galvanizada
Volumen de suministro: 1 paquete de 10
unidades.
El código de pedido comprende el juego de
fijación completo para el montaje al perfil















Blocchetto di fissaggio Vario-Quick L:
Profilato da 40 combinato con pannelli da 4
e 10 mm di spessore.
Compensazione tramite foro allungato – se
necessario anche con distanziatori (a scelta
2, 3 o 5 mm).
Bloque de sujeciónVario-Quick L:
Perfil 40 combinado con panel de 4 hasta 10
mm de espesor. Compensación por medio
del agujero ovalado- si es preciso tembien
por medio de distanciadores (a elección 2, 3
o 5 mm).
Cod. Cód. Tipo version modelo
4008126 blocchetto bloque L geom. scanal. geom. de ranura 30
4018126 blocchetto bloque L geom. scanal. geom. de ranura 40
4018132 distanziatore distanciador S/L 2 mm
4018133 distanziatore distanciador S/L 3 mm
4018135 distanziatore distanciador S/L 5 mm
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Blocchetto di fissaggio Vario-Quick K (fermacavi)
Bloque de sujeción Vario-Quick K (sujeta-cable)
Fermacavi Quick
Brida sujeta-cable Quick
Serve al fissaggio di cavi e tubi al profi-
lato (con un anello fermacavi).
Può essere infilato nella scanalatura
del profilato anche posteriormente.
Materiale: PA-GF, nero
La fornitura comprende:
1 confezione da 10 pezzi.
Per la posa di cavi, tubi flessibili ecc.
senza troppo lavoro. Il fermacavi viene
semplicemente basculato nella scana-




1 confezione da 10 pezzi
versione N – tassello F
modelo N – chaveta F
El Bloque de unión K sirve para la fijaci-
ón de cables y tubos flexibles ( por me-
dio de enlace de los cables) en el perfil.
Este también puede introducirse pos-
teriormente en la ranura del perfil.
Material: PA-GF, negro
Volumen de suministro: 1 paquete de
10 unidades.
Para tender cables, tubos flexibles ecc.
sin demasiado esfuerzo de montaje. La
brida sujeta –cable se la hace simple-
mente bascular en la ranura y puede
ser abierta sin problemas para utilizar-
se nuevamente.
versione HF – piede a T
modelo HF – pie en T
Material: PA-GF, negro
Volumen de suministro: 1 paquete de
10 unidades
Cod. Cód. Tipo version modelo
4008125 blocchetto bloque K geom. scanal. geom. de ranura 30
4018125 blocchetto bloque K geom. scanal. geom. de ranura 40
4018127 blocchetto bloque KK geom. scanal. geom. de ranura 40
Cod. Cód. Tipo Geom. scanal. Geom. ranura A B C D E F
4008140 15 HF 30 28,5 17 10 19 9,5 28,5
4018140 15 HF 40 28,5 17 10 19 9,5 28,5
4008144 15 N 30 28,5 17 12 20 M 5 28,5
4018144 15 N 40 28,5 17 12 20 M 5 28,5
4008141 25 HF 30 36,5 25 10 19 9,5 36,5
4018141 25 HF 40 36,5 25 10 19 9,5 36,5
4008145 25 N 30 36,5 25 12 20 M 5 36,5
4018145 25 N 40 36,5 25 12 20 M 5 36,5
4008142 35 HF 30 47,5 35 10 19 9,5 47,5
4018142 35 HF 40 47,5 35 10 19 9,5 47,5
4008146 35 N 30 47,5 35 12 20 M 5 47,5
4018146 35 N 40 47,5 35 12 20 M 5 47,5
4008143 45 HF 30 56,5 45 10 19 9,5 56,5
4018143 45 HF 40 56,5 45 10 19 9,5 56,5
4008147 45 N 30 56,5 45 12 20 M 5 56,5




Tipo K Tipo KK
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Fascette per tubi (acciaio inox)
Brida para tubo (acero inoxidable) Le fascette in acciaio inox per tubi
consentono di fissare tubi, tubi
flessibili o cavi nella scanalatura dei
profili  BLOCAN®.
Materiale: acciaio inox (1.4401)
set di fissaggio galv. zincato
Oggetto della fornitura:
1 confezione da 10 pezzi
Con la brida para tubos de acero in-
oxidable se pueden fijar tubos,
mangueras o cables en la ranura de
los perfiles BLOCAN®.
Material: acero inoxidable (1.4401)
Juego de fijación galvanizado
Volumen de suministro:
1 envase de 10 unidades
Cod. Cód. Tipo A B C D E F
4010540 Ø6 28 41,5 6,8 6,5 12 1
4010541 Ø8 28 41,5 8,5 6,5 12 1
4010542 Ø10 33 46 10,5 6,5 12 1
4010543 Ø12 33 46 13 6,5 12 1
4010544 Ø14 35 48 15 6,5 12 1
4010545 Ø18 40 53 19,5 6,5 12 1,5
4010546 Ø20 40 53 21,2 6,5 12 1,5
4010547 Ø21,3 40 53 22,5 6,5 12 1,5
4010548 Ø27 47 60 28 6,5 12 1,5
Befestigungssatz (für 10 Rohrschellen) Fixation set (for 10 pipe clamps)
4000549 30er Nutgeometrie slot geometry 30




Perfil de puerta corredera
Il profilato per porta scorrevole
viene inserito nella scanalatura
longitudinale del profilato BLO-
CAN®. Quindi si inserisce il tondino
nel profilato inferiore della porta
scorrevole. Come da illustrazione,
adesso si possono montare i pan-
nelli.
Materiale: PVC nero
Taglio del pannello su misura:
dimensione interna della cornice
-17mm con pannello da 6mm op-
pure -22mm con pannello da
8mm di spessore.
Nel caso di porte con telaio si deve
utilizzare il pattino scorrevole di
pag. 188 o il modulo di scorrimento
del capitolo VI pag. 46.
Se coloca el perfil de puerta cor-
redera en la ranura longitudinal
del perfil BLOCAN®.. Después se
introduce la varilla redonda en el
perfil inferior y  ahora, come
muestra la ilustración,  se puede
encajar el panel.
Material: PVC negro
Corte del panel  a medida:
dimensión interior del marco
-17mm con un panel de  6 mm  o
-22mm con  un panel de 8 mm de
espesor .
En el caso de puertas correderas con
perfil de marco tiene que utilizarse el
patín deslizante a pág. 188 o el con-
junto de carro deslizante en el capí-
tulo VI página 46.
con tondino
con varilla redonda
Cod. Cód. Tipo geom. scanal. geom. ranura A B C D E
con tondino con varilla redonda
4000552 2E, taglio corte
30 19 15 6,2 12,6 2
4000550 2E, barra
4000592 3E, taglio corte
30 27,4 15 6,2 13 2
4000590 3E, barra
4010552 2E, taglio corte
40 19 15 6,2 12,6 2
4010550 2E, barra
4010554* 2E, taglio corte
40 28 17,5 8,3 15 6
4010553* 2E, barra
4010592 3E, taglio corte
40 27,4 15 6,2 13 2
4010570 3E, barra
senza tondino sin varilla redonda
4000553 2E, taglio corte
30 19 15 6,2 12,6 2
4000551 2E, barra
4000593 3E, taglio corte
30 27,4 15 6,2 13 2
4000591 3E, barra
4010555 2E, taglio corte
40 19 15 6,2 12,6 2
4010551 2E, barra
4010557* 2E, taglio corte
40 28 17,5 8,3 15 6
4010556* 2E, barra
4010595 3E, taglio corte









*Nota: il profilo della porta scorrevole per
elementi con superficie di 8 mm può essere
spinta solo lateralmente nella scanalatura.
Le altre esecuzioni possono essere spinte
nella scanalatura anche dall’alto.
*Observación: El perfil de la puerta correde-
ra de paneles de 8 mm sólo puede despla-
zarse de forma lateral en la ranura del perfil.
Los otros modelos también pueden despla-
zarse sobre la ranura desde arriba.
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Abrazadera de sujeción FKV
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Piedi, ruote e accessori
Pies, ruedas y accesorios
Piede -plastica-
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Piastra di connessione per
piede
pagine 158 - 159
Placa de unión para pie
página 158 - 159
Squadretta di fissaggio al
suolo -acciaio-
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Angulo de anclaje -acero-
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Squadretta di fissaggio  al
suolo -alluminio-
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Angulo de anclaje -aluminio-
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Piedi, ruote e accessori






























Piede di fissaggio al suolo
BAK-80
pagina 163
Pie de anclaje BAK-80
página 163
Morsetto a piedistallo FVV
pagina 164 - 165
Pie soporte de sujeción FVV




Pie de apoyo –plástico–
Perno di centraggio (se neces-
sario si può staccare con una
tenaglia)
Perno de centraje (si hace fal-




*per viti di fissaggio
DIN 7991





sujeción a la ranura
Grazie al suo aspetto piacevole, il
piede di sostegno in plastica è
un'alternativa al tradizionale pie-
de orientabile.La regolazione in al-
tezza si effetua senza attrezzi .
Materiale: poliammide rinforzata,
nera.
La fornitura comprende: un piede
completo del materiale necessario
al fissaggio al profilo.
Por su aspecto estético agradable,
el pie de plástico puede considerar-
se como una alternativa a los tradi-
cionales pies de nivelación. No
hacen falta herramientas para
efectuar la nivelación.
Material: poliamida reforzado ,ne-
gro.
Volumen de suministro: un pie
completo con todo el material ne-
cesario para la sujeción al perfil.
solo per profialti S
sólo para perfiles S
Codice Código geom. scan. geom. ranura A B C D E G* max. H SW F [N]
Fissaggio frontale e alla scanalatura del profilato Sujeción frontal y a la ranura del perfil
4008301 30 30 20,5 5 30 29,5 4,5 15 22 1000
4018301 40 40 28 5 40 39,5 6,6 23 30 1200
Fissaggio frontale (con piastra di connessione di 15mmdi spessore) Sujeción frontal (con placa de unión de 15mm de espesor)
4300301 per para F-30x60 30 20,5 5 30 29,5 4,5 15 22 1000
4310301 per para F-30x80 30 20,5 5 30 29,5 4,5 15 22 1000
4290301 per para F-30x100 30 20,5 5 30 29,5 4,5 15 22 1000
4320301 per para F-30x120 30 20,5 5 30 29,5 4,5 15 22 1000
4330301 per para F-30x160 30 20,5 5 30 29,5 4,5 15 22 1000
[mm]
Piedi, ruote e accessori
Pies, ruedas y accesorios
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Material: piezas en acero galvani-




Materiale: parti in acciaio galvaniz-




Pie de nivelación con
amortiguador de oscilaciones
Materiale: parti in acciaio galva-
nizzate. Base in poliammide nera.
Fissaggio tramite piastra di con-




Fissaggio tramite piastra di con-
nessione. Ved. pagg. 158-159.
a partire da M10
desde M10
Material: piezas en acero galvani-
zado. Base en poliamide negro.
Sujeción con placa de unión.
Véase pág. 158-159.
Material: C 15




Cod. Cód. Tipo versione modelo A B C M E G F[N]
4816300 M6 30 16 50 M6 – – 800
4006302 M8 30 20 52 M8 12° 12 1000
4016301 M8 47 15 40 M8 15° – 1500
4016302 M10 50 25 93 M10 15° 12 3000
4016303 M12 80 24 117 M12 15° 12 7000
4026301 M16 anticorrosioneanticorrosivo 80 29 156 M16 15° 13 10000
4046301 M20 60 39 185 M20 15° 16 10000
4696301 M20 100 39 185 M20 15° 16 10000
4696302 M20 123 61 207 M20 15° 16 20000
[mm]
Cod. Cód. Tipo versione modelo A B C M E G F[N]
4006311 M6 25 12 28 M6 – – 520
4016311 M8 30 15 33 M8 – 12 760
4016312 M10 50 25 94 M10 15° 12 3000
4016313 M12 80 26 119 M12 15° 12 7000
4026311 M16 anticorrosioneanticorrosivo 80 32 159 M16 15° 13 10000
4046311 M20 60 42 188 M20 15° 16 10000
4696311 M20 100 39 188 M20 15° 16 10000
4046312 M20 123 70 215 M20 15° 16 10000
[mm]
Cod. Cód. Tipo versione modelo A B C D M
4000300 M6 DIN 580 12 39 13,5 28 M6
4000301 M8 DIN 580 13 49 20 36 M8
4000302 M10 DIN 580 17 62 25 45 M10
4000303 M12 DIN 580 20,5 73,5 30 54 M12
[mm]
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Piastra di connessione per piede
Placa de unión para pies
La piastra di connessione con foro
filettato per attaccare il piede o il
golfare. La fornitura comprende 4
vitia testa cilindrica.
Materiale: GK Al Si 12 Cu polito e
anodizzato chiaro.
Ved. tabella pag. accanto.
(1) GK Al Si 12 Cu (2) GK Al Si 12 Cu (prof. perf. S/F-R)
AlMgSi 0,5 (prof. perf. W/KLW)
(3) GK Al Si 12 Cu (4) Al Mg Si 0,5
Placa de unión con taladro roscado
para pie de apoyo, apropiado tam-
bién para tornillo de ojo. El conjunto
de pedido incluye 4 tornillos cilindri-
cos.
Material: GK Al Si 12 Cu polido y




pies y tornillo de ojo
véase pág. 157
Cod. Cód. Tipo connessione unión ved. ill. véase illustr. A B C D E M R
4004402 S-30 M6 1 30 30 21 21 6 M6 –
4004403 S-30 M8 1 30 30 21 21 6 M8 –
4305402 F-30x60 M6 4 30 60 21,5 48 15 M6 –
4305403 F-30x60 M8 4 30 60 21,5 48 15 M8 –
4295402 F-30x100 M6 4 30 100 21,5 88 15 M6 –
4295403 F-30x100 M8 4 30 100 21,5 88 15 M8 –
4295404 F-30x100 M10 4 30 100 21,5 88 15 M10 –
4295405 F-30x100 M12 4 30 100 21,5 88 15 M12 –
4006401 W/KLW 30-30 M6 2 30 30 – – 6 M6 R 29
4006402 W/KLW 30-45 M6 2 30 30 – – 6 M6 R 29
4006403 W/KLW 30-60 M6 2 30 30 – – 6 M6 R 29
4006404 W/KLW 30-90 M6 2 30 30 – – 6 M6 R 29
4114402 S-R 40 M8 2 40 40 28 28 7 M8 R 37
4114403 S-R 40 M10 2 40 40 28 28 7 M10 R 37
4114404 S-R 40 M12 2 40 40 28 28 7 M12 R 37
[mm]
Piedi, ruote e accessori
Pies, ruedas y accesorios
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véase ill. A B C D E M R
4014402 S/F-40, S/F-40-L M8 1 40 40 28 28 7 M8 –
4014403 S/F-40, S/F-40-L M10 1 40 40 28 28 7 M10 –
4014404 S/F-40, S/F-40-L M12 1 40 40 28 28 7 M12 –
4034404 S/F-40x80, S/F-40x80-L, F-GG 40x80 M8 4 40 80 28 68 7 M8 –
4034402 S/F-40x80, S/F-40x80-L, F-GG 40x80 M10 4 40 80 28 68 7 M10 –
4034403 S/F-40x80, S/F-40x80-L, F-GG 40x80 M12 4 40 80 28 68 7 M12 –
4655402 F-40x160 M8 4 40 160 28 148 15 M8 –
4655403 F-40x160 M10 4 40 160 28 148 15 M10 –
4655404 F-40x160 M12 4 40 160 28 148 15 M12 –
4655405 F-40x160 M16 4 40 160 28 148 15 M16 –
4016401 W/KLW 40-30 M8 2 40 40 – – 8 M8 R 37
4016402 W/KLW 40-45 M8 2 40 40 – – 8 M8 R 37
4016403 W/KLW 40-60 M8 2 40 40 – – 8 M8 R 37
4016404 W/KLW 40-90 M8 2 40 40 – – 8 M8 R 37
4085401 F-50, F-50-L, F-G/GG/2G/3G-50 M8 1 50 50 38 38 7 M8 –
4085402 F-50, F-50-L, F-G/GG/2G/3G-50 M10 1 50 50 38 38 7 M10 –
4665402 F-50x100 M8 4 50 100 38 88 15 M8 –
4665403 F-50x100 M10 4 50 100 38 88 15 M10 –
4665404 F-50x100 M12 4 50 100 38 88 15 M12 –
4665405 F-50x100 M16 4 50 100 38 88 15 M16 –
4675402 F-50x200 M8 4 50 200 – 165,5 15 M8 –
4675403 F-50x200 M10 4 50 200 – 165,5 15 M10 –
4675404 F-50x200 M12 4 50 200 – 165,5 15 M12 –
4675405 F-50x200 M16 4 50 200 – 165,5 15 M16 –
4024405 S/F-60 M8 1 60 60 43/48 43/48 7 M8 –
4024402 S/F-60 M10 1 60 60 43/48 43/48 7 M10 –
4024403 S/F-60 M12 1 60 60 43/48 43/48 7 M12 –
4224402 F-60/1, F-60-L, F-G/GG/2G/3G-60 M8 1 60 60 43/48 43/48 6,5 M8 –
4224403 F-60/1, F-60-L, F-G/GG/2G/3G-60 M10 1 60 60 43/48 43/48 6,5 M10 –
4065402 F-60x120 M10 4 120 60 108 48 15 M10 –
4065403 F-60x120 M12 4 120 60 108 48 15 M12 –
4065404 F-60x120 M16 4 120 60 108 48 15 M16 –
4044404 S/F-80, F-80/2, F-80-L, F-80-2-L, F-G/GG 80 M10 1 80 80 68 68 8 M10 –
4044405 S/F-80, F-80/2, F-80-L, F-80-2-L, F-G/GG 80 M12 1 80 80 68 68 8 M12 –
4044402 S/F-80, F-80/2, F-80-L, F-80-2-L, F-G/GG 80 M16 1 80 80 68 68 8 M16 –
4044403 S/F-80, F-80/2, F-80-L, F-80-2-L, F-G/GG 80 M20 1 80 80 68 68 8 M20 –
4685402 F-80x120 M10 4 80 120 68 108 15 M10 –
4685403 F-80x120 M12 4 80 120 68 108 15 M12 –
4685404 F-80x120 M16 4 80 120 68 108 15 M16 –
4685405 F-80x120 M20 4 80 120 68 108 15 M20 –
4075403 F-80x160, F-80x160-L M12 4 160 80 148 68 15 M12 44
4075404 F-80x160, F-80x160-L M16 4 160 80 148 68 15 M16 44
4075405 F-80x160, F-80x160-L M20 4 160 80 148 68 15 M20 44
4695402 F-100x100 M10 1 100 100 65,5 50 15 M10 –
4695403 F-100x100 M12 1 100 100 65,5 50 15 M12 –
4695404 F-100x100 M16 1 100 100 65,5 50 15 M16 –
4695405 F-100x100 M20 1 100 100 65,5 50 15 M20 –
4164402 F-120x120 M10 1 120 120 80 80 15 M10 –
4164403 F-120x120 M12 1 120 120 80 80 15 M12 –
4164404 F-120x120 M16 1 120 120 80 80 15 M16 –
4164405 F-120x120 M20 1 120 120 80 80 15 M20 –
4054402 8x40 M16 3 97 – 45 – 8 M16 –
4054403 8x40 M20 3 97 – 45 – 8 M20 –
[mm]
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Este ángulo permite el anclaje al
suel de bastidores, mesas de traba-
jo, maquinária.
Material: chapa de acero St 37, de 3
mm de espesor, barniz texturado
negro.
El ángulo puede ser sujetado pos-
teriormente al perfil con una cha-
veta tipo R. Véase pág. 120.
Squadretta di fissaggio al suolo -
acciaio
Angulo de anclaje -acero-
La squadretta permette il fissaggio
al suolo di armature, tavoli da lavo-
ro, macchinari.
Materiale: lamiera d'acciaio St 37 di 3
mm di spessore. Vernice testurizzata
nera.
La squadretta può essere fissata
successivamente al profilato con
un tassello tipo R. Ved. pag. 120.
Tipo 30/40
a sinistra a izquierda
Tipo 60/80
a sinistra a izquierda
vite a testa cilindrica tornillo cilíndrico
M8x12, DIN 7984





Cod. Cód. Tipo A B C D E G H I
4001300 30/40 sinistra izquierda 100 50 28 – 10 9 – 18
4001301 30/40 destra derecha 100 50 28 – 10 9 – 18
4021300 60/80 sinistra izquierda 150 100 48 40 10 9 10 32
4021301 60/80 destra derecha 150 100 48 40 10 9 10 32
4016605 fissaggio al suolo con M8x60 anclaje al suelo con M8x60
[mm]
Piedi, ruote e accessori
Pies, ruedas y accesorios
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vite a testa cilindrica tornillo cilíndrico
M8x20, DIN 912





La squadretta permette il fissaggio
al suolo di armature, tavoli da lavo-
ro, macchinari.
Materiale: Gk Al Si 12 (Cu), rivesti-
mento a polvere nera.
La squadretta può essere fissata
successivamente al profilato con
un tassello tipo R. Ved. pag. 120.
Este ángulo permite el anclaje al
suel de bastidores, mesas de traba-
jo, maquinária.
Material: Gk Al Si 12 (Cu), revestido
en polvo negro.
El ángulo puede ser sujetado pos-
teriormente al perfil con una cha-
veta tipo N. Véase pág. 120.
Cod. Cód. Tipo A B C D E F G H
4011302 geom. scanalatura geom. ranura 40 60 160 40 120 55 20 11 12
4016604 fissaggio al suolo con M8x115 anclaje al suelo con M8x115
[mm]
Squadretta di fissaggio  al suolo -
alluminio
Angulo de anclaje -aluminio-
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Piedi, ruote e accessori
Pies, ruedas y accesorios
Basamento
Placa base
Il basamento può essere ordinato,
a scelta, con fori, piede di gomma,
piede di sostegno o ruota orienta-
bile.
Per aumentare la coppia di roves-
ciamento è disponibile un basa-
mento pieno (in acciaio). Per poter
montare altre parti (per es. morset-
ti FKV, FV), il cliente stesso può ap-
portare fori filettati o no.
Materiale: Gk Al Si 12 Cu polito
(rivestimento a polvere su richies-
ta).
La placa base puede suministrarse a
elección con taladros, pie de goma,
pie de apoyo o rueda giratoria. Pa-
ra aumentar el par de vuelco está
disponible una placa base rellena
(placa de acero).
Si hace falta, el usuario puede ha-
cer otros taladros o agujeros rosca-
dos para la fijación de piezas por ej.
abrazaderas FKV, FV).
Material: GK Al Si 12 Cu polido





Codice Código Tipo A B C






ruota orientabile con freno
rueda giratoria con freno
piede
pie de apoyo
– = cavo, coppia di rovesciamento 3 Nm
hueco, par de vuelco 3 Nm
Y = pieno con placca di acciaio (m=4,6 kg), coppia di rovesciamento 6 Nm
rellena con una placa de acero (m= 4,6 kg), par de vuelco 6 Nm
3
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Materiale: Al Mg Si 0,5
anodizzato colore naturale.
Parti in acciaio inossidabile.
Per altri morsetti vedere il ca-
talogo "Sistemi di connessio-
ne".
Material: Al Mg Si 0.5
anodizado color natural. Pie-
zas de acero VA.
Véase otras abrazaderas en el
catálogo "Sistemas de
unión".
Codice Código Tipo A Ø B C D E G H K L M F [N] M [Nm]
52300005030 FKV 30 30,2 7 30 51 6 84 70 40 56 56 2700 310
52400005030 FKV 40 40,3 7 40 68 8 97 83 54 68 68 2700 770
52500005030 FKV 50 50,4 9 50 85 10 125 105 65 85 85 – –
52600005030 FKV 60 60,4 9 62,5 111 12 145 120 80 105 105 – –
52800005030 FKV 80 80,4 11 80 136 16 170 148 80 126 126 – –
53300005030 FV 30 30,2 7 – 58 6 70 28 56 42 56 3100 300
53400005030 FV 40 40,3 7 – 74 8 85 40 70 56 68 3500 980
53500005030 FV 50 50,4 9 – 92 10 110 50 90 70 84 – –
53600005030 FV 60 60,4 9 – 112,5 12 137 80 120 97 105 – –
53800005030 FV 80 80,4 11 – 142 16 156 80 135 112 126 – –
[mm]
FKV FV
Cod. Cód. Tipo Versione Model
4040501 piede di fissaggio BAK-80
pie de anclaje BAK-80
con perno filettato M8x16 DINA916-A2
con espiga roscada M8x16 DINA916-A2
4049500 perni filettati M8x16 DIN916-A
espigas roscadas M8x16 DIN916-A
confezione da 6 pezzi
embalaje de 6 unidades
4016302 piede articolato M10
pie articulado M10
lunghezza 93 mm, base Ø50 mm
longitud 93 mm, base redonda Ø50 mm
4019302 piede articol. M10, resistente alla corrosione
pie articulado M10, resistente a la corrosión
lunghezza 93 mm, base Ø50 mm
longitud 93 mm, base redonda Ø50 mm
4044404 piastra di connessione per piede articolato





8x60, diametro del foro 12 mm
8x60, diámetro del taladro 12 mm
Piede di fissaggio al suolo BAK-80
Pie de anclaje BAK-80
Profilato perfil
BLOCAN® 80x80
Per il fissaggio del piede alla
scanalatura di un profilato si
consiglia di utilizzare un perno
più lungo (M8x25). Per fissare
un tubo tondo si può utilizzare
un perno del tipo M8x16.
Para fijar el pie de anclaje a la
ranura de un perfil utilice una
espiga roscada más larga de
tipo M8x25. Para sujetar un
tubo redondo se puede utilizar





Pie soporte de sujeción
Materiale:
Gk-AlSi12 Cu/lega. 231A,
verniciatura a polvere nera, perni
filettati in acciaio inossidabile.
Material:
Gk-AlSi12 Cu aleación 231A, re-
vestimiento en polvo, negro,






















Piedi, ruote e accessori
Pies, ruedas y accesorios
Morsetto a piedistallo FVV
Pie soporte de sujeción FVV
Piastra di livellamento
Placa niveladora
Serraggio mediante tassello -L-





viti di bloccaggio/viti con
tassello.
Pie soporte de sujeción
Material: GK-AlSi12(Cu)
Volumen de suminstro:
pieza de unión, espigas
roscadas y tornillos de
sujeción.
Elemento di serraggio al
pavimento per profilo di
appoggio BLOCAN®-
Stützprofile (S-/F-40,
S-/F-40-L, F-G 40 ecc.) o
tubi quadrati di dimen-
sione 40. Le parti non li-
vellate si pareggiano con
perni filettati. I distanzia-
li consentono di applicare
correttamente l’elemen-
to di serraggio al pavi-
mento.
Poste para recibir los per-
files de poste BLOCAN®
(S-/F-40, S-/F-40-L, F-G 40,
etc.) o de tubos cuadra-
dos del tamaño 40. Los
posibles desniveles se
pueden igualar con la
ayuda de los pasadores.
Unas placas niveladores
permiten un apoyo com-
pleto del poste.
Cod. Cód. Tipo fornitura volumen de suministro
4080500 piastra disostegno FVV-S/N 50placa de apoyo FVV-S/N 50
1 piastra da 1 mm
1 placa de 1 mm
4014301 piastra di livellamento FVV 40placa niveladora FVV 40
4 piastre da 1 mm, 1 piastra da 0,5 mm
4 placas de 1 mm, 1 placa de 0,5 mm
4014302 piastra di livellamento FVV 50placa niveladora FVV 50
4 piastre da 1 mm, 1 piastra da 0,5 mm
4 placas de 1 mm, 1 placa de 0,5 mm
Cod. Cód. Tipo A B D E F G H J K L M N P Q R S Peso
4014310 FVV-NH 40 40,4 12,5 39,5 80 42 100 50 70 80 90 62,5 12 31,5 60 47 Ø6,5 399 g
4084310 FVV-NH 50 50 12,5 43,5 86 65 126 60 100 – 102 71,5 15,5 26,5 65 65 Ø8,4 475 g
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Serraggio mediante tassello -L-
Fijación mediante tuerca corredera -L-
FVV-D
Cod. Cód. Tipo A B C D E F G H J K L M N P Q R S Peso
4014312 FVV-S40 40,4 12,5 6,5 79 80 42 100 100 70 80 90 125 12 31,5 60 47
M6x
45 805 g
4084312 FVV-S50 50 12,5 6,5 87 86 65 126 120 100 – 102 143 15,5 26,5 65 65
M8x
65 1050 g
Cod. Cód. Tipo A B C D E F G H J K L M N P Q R S Peso
4014311 FVV-N40 40,4 12,5 6,5 79 80 42 100 100 70 80 90 125 12 31,5 60 47
M6x
45 797 g
4084311 FVV-N50 50 12,5 6,5 87 86 65 126 120 100 – 102 143 15,5 26,5 65 65
M8x
65 951 g
Cod. Cód. Tipo A B C D E F G H J K L M N P Q R S Peso
4014313 FVV-D40 40,4 12,5 20 75 80 42 100 50 70 80 90 98 12 31,5 60 47
M6x
45 633 g





Ruota orientabile (con freno)
Rueda giratoria (con freno)
Le ruote orientabili rendono mobili ar-
mature, tavoli e strutture. La ruota
orientabile viene fornita con un ftas-
sello forato o con una piastra di con-
nessione. Inoltre ogni versione è
provvista di un freno combinato per la
ruota e la corona girevole. Sia la ruota
che la corona girevole hanno un cusci-
netto a sfere che assicura un facile
scorrimento anche in presenza di cari-
chi. Le ruote non sono conduttrici di
elettricità.
Materiale: parti in acciaio galvanizzate.
La fornitura comprende: a seconda
della versione una piastra di connessio-
ne o un tassello.
Las ruedas dan movilidad a armazones,
mesas y estructuras. Para su fijación las
ruedas están disponibles con una cha-
veta perforada o con una placa.
Además cada modelo es suministrado
con un freno combinado para la rueda
y la corona giratoria. Tanto la rueda
como la corona son equipadas con coji-
nete de bolas, que garantiza la suavi-
dad de su movimento aun bajo cargas.
Las ruedas no son conductoras de elec-
ticidad.
Material: piezas de acero galvanizadas.
Volumen de suministro: según el mo-
delo con placa de unión o chaveta para
ranura.
versione: (1) con tassello, (2) con piastra di connessione
modelo: (1) con chaveta , (2) con placa de unión
Cod. Cód. Tipo adatto a: apropiado para: A B C D carico carga F [N]
4016646 con tassello con chaveta tutti i prof. todos los perfiles S/F (1) 70 50 20 39 400
4006644 S-30 profilati perfiles S 30 (2) 70 50 20 39 400
4306644 F-30x60 profilati perfiles F 30x60 (2) 70 50 20 39 400
4296644 F-30x100 profilati perfiles F 30x100 (2) 100 75 25 39 600
4116644 S-R40 profilati perfiles S R40 (2) 70 50 20 39 400
4016644 S-40, S-40-L profilati perfiles S 40 (2) 70 50 20 39 400
4656644 F-40x160 profilati perfiles F 40x160 (2) 100 75 25 39 600
4086644 F-50, F-50-L profilati perfiles F 50 (2) 70 50 20 39 400
4666644 F-50x100 profilati perfiles F 50x100 (2) 100 75 25 39 600
4676644 F-50x200 profilati perfiles F 50x200 (2) 100 75 25 39 600
4026648 S/F-60 profilati perfiles S/F60 (2) 133 100 32 53 900
4226644 F-60-L profilati perfiles F 60-L 100 75 25 39 600
4066648 F-60x120 profilati perfiles F 60x120 (2) 133 100 32 53 900
4036644 S-40x80 profilati perfiles S 40x80 (2) 70 50 20 39 400
4046648 S/F-80 profilati perfiles S/F/F-G/GG 80 (2) 133 100 32 53 900
4686644 F-80x120 profilati perfiles F 80x120 (2) 133 100 32 53 900
4076648 F-80x160 profilati perfiles F 80x160 (2) 133 100 32 53 900
4696644 F-100x100 profilati perfiles F 100x100 (2) 133 100 32 53 900
4166644 F-120x120 profilati perfiles F 120x120 (2) 182 150 32 53 1100
4056644 8x40 profilati perfiles 8x40 (2) 100 75 25 39 600
[mm]
Piedi, ruote e accessori
Pies, ruedas y accesorios
VI
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La ruota fissa è il completamento
ideale di quella orientabile. La
combinazione di 2 ruote fisse con
quelle orientabili facilita la manov-
rabilità di tutta la struttura.
Le ruote fisse devono essere mon-
tate nella parte anteriore della co-
struzione. Le ruote non sono
conduttrici di elettricità.
Materiale: parti in acciaio galvaniz-
zate.
La fornitura comprende: a seconda
della versione una piastra di con-
nessione o un tassello.
La rueda fija es el complemento
ideal de la aquella giratoria. La
combinación de dos ruedas ruedas
fijas con ruedas giratoria facilita la
maniobrabilidad de la construcci-
ón. Las ruedas fijas tienen que ser
montadas en la parte delantera. La
ruedas no son conductoras de elec-
tricidad.
Material: piezas de acero galvaniza-
das.
Volumen de suministro: según el
modelo con placa de unión o cha-
veta para ranura.
versione: (1) con tassello, (2) con piastra di connessione
modelo: (1) con chaveta , (2) con placa de unión
Cod. Cód. Tipo adatto a: apropiado para: A B C D carico carga F [N]
4006647 con tassello con chaveta geom. scanal. geom. de ranura 30 (1) 70 50 20 34 400
4016647 con tassello con chaveta geom. scanal. geom. de ranura 40 (1) 70 50 20 34 400
4306645 F-30x60 profilati perfiles F 30x60 (2) 70 50 20 34 400
4296645 F-30x100 profilati perfiles F 30x100 (2) 100 75 25 34 600
4116645 S-R40 profilati perfiles S R40 (2) 70 50 20 34 400
4016645 S-40, S-40-L profilati perfiles S 40 (2) 70 50 20 34 400
4656645 F-40x160 profilati perfiles F 40x160 (2) 100 75 25 34 600
4086645 F-50, F-50-L profilati perfiles F 50 (2) 70 50 20 34 400
4666645 F-50x100 profilati perfiles F 50x100 (2) 100 75 25 34 600
4676645 F-50x200 profilati perfiles F 50x200 (2) 100 75 25 34 600
4026649 S/F-60 profilati perfiles S-/F 60 (2) 133 100 32 53 900
4226645 F-60-L profilati perfiles F 60-L (2) 100 75 25 34 600
4066649 F-60x120 profilati perfiles F 60x120 (2) 133 100 32 53 900
4036645 S-40x80 profilati perfiles S 40x80 (2) 70 50 20 34 400
4046649 S/F-80 profilati perfiles S/F/F-G/GG 80 (2) 133 100 32 53 900
4686645 F-80x120 profilati perfiles F 80x120 (2) 133 100 32 53 900
4076649 F-80x160 profilati perfiles F 80x160 (2) 133 100 32 53 900
4696645 F-100x100 profilati perfiles F 100x100 (2) 133 100 32 53 900
4166645 F-120x120 profilati perfiles F 120x120 (2) 182 150 32 53 1100





Con l'aiuto del poggiapiedi FSH è
possibile regolare in modo conti-
nuo i posti lavoro per aggiustarli
alle esigenze individuali di perso-
ne diverse. L'altezza viene regolata
tramite molla senza complicati la-
vori di montaggio.
Materiale: superficie in alluminio
estruso, anodizzato chiaro.
Blocco scorrevole in poliammide
PA 6.6.
Parti in acciaio galvanizzate.
esempio di applicazione
ejemplo de aplicación
Con la ayuda del descansapies FSH
los puestos de trabajo pueden ajus-
tarse individualmente y de modo
continuo a personas distintas. Mu-
elles de regulación permiten el
ajuste en altura sencillo y sin com-
plicados trabajos de montaje.
Material: peldaño en perfil de alu-
minio extruído, anodizado color
natural. Pieza deslizante en poli-
ammida 6.6. Piezas de acero galva-
nizadas.
Piedi, ruote e accessori
Pies, ruedas y accesorios
Codice Código adatto a profilati: apropiado para perfiles:













Sistemi per postazioni di montaggio (vedi pagina I-26-27)








Cerradura de puerta -KL-
página 172










Cierre con pestillo de resor-
te
página 178
Serratura a cilindro con
rostro
pagina 178




































pagine 182 - 183
Interruptor de seguridad
AZ15













Tope de puerta para marco
página 180
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Cod. Cód. versione modelo A B C D E F H
4200630 per porta a battente KL-30, dx. para puerta batiente KL-30, drch. 255 30 65 242 10 37 161,5
4200631 per porta a battente KL-30, sx. para puerta batiente KL-30, izq. 255 30 65 242 10 37 161,5
4200632 porta a batt.KL-30, serr.antipanico, dx. puerta batiente KL-30, cerr. anti-pánico, drch. 255 30 65 242 10 37 161,5
4200633 porta a battente KL-30, serr.antipanico, sx. puerta batiente KL-30, cerr. anti-pánico, izq. 255 30 65 242 10 37 161,5
4200636 per porta scorrevole KL-30, dx. para puerta corredera KL-30, drch. 255 30 65 242 10 37 132
4200637 per porta scorrevole KL-30, sx. para puerta corredera KL-30, izq. 255 30 65 242 10 37 132
4210630 per porta a battente KL-40, dx. para puerta batiente KL-40, drch. 255 40 65 242 15 32 161,5
4210631 per porta a battente KL-40 , sx. para puerta batiente KL-40, izq. 255 40 65 242 15 32 161,5
4210632 porta a batt. KL-40, serr.antipanico, dx. puerta batiente KL-40, cerr. anti-pánico, drch. 255 40 65 242 15 32 161,5
4210633 porta a batt. KL-40, serr.antipanico, sx. puerta batiente KL-40, cerr. anti-pánico, izq. 255 40 65 242 15 32 161,5
4210636 per porta scorrevole KL-40, dx. para puerta corredera KL-40, drch. 255 40 65 242 15 32 132






set di maniglia per porta a bat-
tente e porta scorrevole
juego de tirador para puertas
batientes y correderas
set di maniglia per porta a
battente con serratura antipa-
nico (un pomello fisso e una
maniglia)
juego de tirador para puerta
corredera con cerradura
anti-pánico (un pomo y un
tirador)
La serratura può essere montata
fra due profilati di serraggio
KL-30/40 senza ulteriore lavor-
azione dei profilati stessi.
Disponibile nella versione con ma-
niglia o con serratura antipanico.
La fornitura comprende:
serratura completa di cilindro, ma-
niglia e materiale di fissaggio.
La cerradura puede ser montada
entre dos perfiles de apriete KL
30-40 sin necesidad de mecanizaci-
ón suplementaria del perfil.
Disponible con tirador o con cerra-
dura anti-pánico.
Volumen de suministro:
cerradura completa de cilindro, ti-
rador y material de fijación.
l'ill. mostra la versione
montabile a destra
la illustración muestra el
modelo derecho
prof. d'inserimento E
prof. de introducción E
versione per porta a battente
modelo para puerta patiente versione per porta scorrevole
modelo para puerta corredera
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montante F-50 al profilato per porta S-40
poste F-50 en el perfil para puerta S-40
Cerniera a libro –alluminio –
Bisagra libro –aluminiuo –
Può essere montata su qualunque
profilato di sostegno e pannello.
La precisione della sua posizione è
determinata da perni di fissaggio
intercambiabili a seconda delle esi-
genze di applicazione.
Materiale: Al Mg Si 0,5 anodizzato
nero. Parti in acciaio galvanizzate.
Completa di set di fissaggio.
Puede ser montada en todos los
perfiles montantes y paneles. La
posición precisa de la bisagra es re-
gulada por espigas de fijación in-
tercambiables según la aplicación.
Material: Al Mg Si 0.5 anodizado
negro. Piezas de acero galvaniza-
das.
Completa con juego de fijación.
profilato montante  50 a porta KL-40
perfil de poste 50 en el perfil para puerta KL-40
montante S-40 al pannello
poste S-40 en el panel
Varianti di montaggio della cerniera:





Cod. Cód. Tipo Vers. Mod. A B C D E G
Cerniera 2 pezzi Bisagra libro de 2 piezas
4005525 S/F-30 1 50 17 17 56 7 13
4005526 S/F-30 an to S/F-40 1 50 17 17 56 7 13
4015525 S/F-40 2 40 22 22 79 7 15
4045526 S/F-40-60 2 40 22 32 79 7 15
4085525 F-50 2 40 27 27 79 7 15
4025525 S-60 2 40 32 32 79 7 15
Cerniera 3 pezzi Bisagra libro de 3 piezas















El conjunto de fijación no está in-
cluído en el código de pedido y tie-
ne que pedirse por separado.
Puede ser montada en todos los
perfiles montantes. La posición
precisa de la bisagra es regulada
por espigas de fijación las cuales
pueden romperse con las tenazas
según necesidad. Tamaños difer-
entes pueden combinarse entre el-
los.
Material: poliamide reforzado, ne-
gro.
Piezas de acero galvanizadas.
Set di fissaggio Conjunto de fijación
Il set di fissaggio non è compreso
nel codice per l'ordinazione e deve
essere ordinato separatemente.
Cerniera a libro –plastica–
Bisagra libro –plástico–
Può essere montata su qualunque
profilato di sostegno e pannello. La
precisione della sua posizione è de-
terminata da perni di fissaggio che
possono essere rimossi con una
tenaglia, a seconda delle necessità.
Misure differenti possono essere
combinate fra di loro.
Materiale: poliamimide rinforzata,
nera.
Parti in acciaio galvanizzate.
tassello -F- M6
chaveta -F- M6







prof. montante perf. de poste 30 4008510 – – –
prof. montante perf. de poste 40 4008511 4008514 – –
prof. montante perf. de poste 50 4008512 4008515 4008517 –
prof. montante perf. de poste 60 4008513 4008516 4008518 4008519
Cod. per metà cerniera Cód. para mitad  bisagra geom. scanal. geom. de ranura
4006520 30 (tassello -F- chaveta -F-)
4016520 40 (tassello -F- chaveta -F-)
Tipo A B C E F G H K
30 48 29,5 17,5 9 12 18 28 14
40 48 38,5 22,5 9 12 18 28 14
50 48 48,5 27,5 9 12 18 28 14
60 48 57,5 32,5 9 12 18 28 14
[mm]
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Può essere montata su qualunque
profilato di sostegno e pannello.
Ante o porte sono facilmente
sganciabili.
Material: Al Mg Si 0,5 anodizzato
nero. Parti in acciaio galvanizzate.





a sx. a ds.
a la izq.               a la drch.
Puede ser montada en todos los
perfiles montantes. Hojas y puertas
pueden ser facilmente desencaja-
das.
Material: Al Mg Si 0.5 anodizado
negro. Piezas de acero galvaniza-
das.








modelo a la drch.
Los goznes de tipo estrecho se em-
plean generalmente allí donde
hace falta ahorrar espacio ente
dos perfiles.
Material: Al Mg Si 0.5 anodizado
negro. Piezas de acero galvaniza-
das.
Completa con juego de fijación.
Le cerniere a sgancio nella versione
stretta si usano generalmente
quando c'è poco spazio fra i due
profili.
Materiale: Al Mg Si 0,5 anodizzato
nero. Parti in acciaio galvanizzate.
Completa di set di fissaggio.
Ferramenta
Herrajes
Cod. Cód. geom. scan. geom. ran. versione modelo A B C D E F G
Cerniera 2 pezzi Gozne de 2 piezas
4015520 40 1, a sx. 1, a la izq. 45 22 22 79 7 28 15
4015521 40 1, a ds. 1, a la drch. 45 22 22 79 7 28 15
4045521 40 1, a sx. 1, a la izq. 45 22 32 79 7 28 15
4045522 40 1, a ds. 1,a la drch. 45 22 32 79 7 28 15
Cerniera 3 pezzi Gozne de 3 piezas
4015515 40 2 45 22 22 123 7 28 –
[mm]
Cod. Cód. geom. scanal. geom. de ranura versione modelo G
4015527 30 sx. izq. 7,5
4015526 30 ds. drch. 7,5
4015523 40 sx. izq. 7,5















Può essere montata su qualunque
profilato di sostegno e pannello.
Ante o porte sono facilmente sgan-
ciabili.
La precisione della sua posizione è
determinata da perni di fissaggio
che possono essere rimossi con una
tenaglia a seconda delle necessità.
Misure differenti possono essere
combinate fra di loro.
Materiale: PA-GF, nero.
Parti in acciaio galvanizzate.
Il set di fissaggio non è compreso
nel codice per l'ordinazione e deve
essere ordinato separatemente.
Cerniera a sgancio –plastica–
Gozne –plástico–
Puede ser montada en todos los
perfiles montantes. Hojas y puertas
pueden ser facilmente desencaja-
das. La posición precisa de la bisa-
gra es regulada por espigas de
fijación las cuales pueden romper-
se con las tenazas según necesidad.
Tamaños diferentes pueden com-
binarse entre ellos.
Material: PA-GF, negro
Piezas de acero galvanizadas.
El conjunto de fijación no está in-
cluído en el código de pedido y tie-
ne que pedirse por separado.
tassello -F- M6
chaveta -F- M6
Cod. per metà cerniera Cód. para  mitad  bisagra geom. scanal. geom. de ranura
4006520 30 (tassello -F- chaveta -F-)
4016520 40 (tassello -F- chaveta -F-)














prof. montante perf. de poste 30 4008530 – – –
prof. montante perf. de poste 40 4008532 4008540 – –
prof. montante perf. de poste 50 4008534 4008542 4008550 –





prof. montante perf. de poste 30 4008531 – – –
prof. montante perf. de poste 40 4008533 4008541 – –
prof. montante perf. de poste 50 4008535 4008543 4008551 –
prof. montante perf. de poste 60 4008537 4008545 4008553 4008561
Tipo A B C E F G H K
30 48 29,5 17,5 9 24 18 28 14
40 48 38,5 22,5 9 24 18 28 14
50 48 48,5 27,5 9 24 18 28 14
60 48 57,5 32,5 9 24 18 28 14
[mm]




Cerradura de cilindro con
palanca





Completo de 2 llaves para cerrar




Cierre con pestillo de resorte
fermaporta Materiale: ottone
mocheta para Material: latón
Cod. Cód. Tipo A B C D
4016600 15 15 22,5 21 45
4026600 25 25 22,5 21 45
[mm]
Cod. Cód. Tipo A B Cmin D E F G H I
4010606 senza fermaporte sin mocheta 48,5 12 11,6 58 5,3 8,5 36 23,5 4,3
4000608 con fermaporta per fissaggio prof. 30 a 30 con mocheta para fijación perf. 30 a 30
4010607 con fermaporta per fissaggio prof. 30 a 40 con mocheta para fijación perf. 30 to 40
4010608 con fermaporta per fissaggio prof. 40 a 40 con mocheta para fijación perf. 40 to 40
4000609 con fermaporta per fissaggio prof. 50 a 30 con mocheta para fijación perf. 50 to 30















Adatta per profialti di misura a parti-
re da 40.
Completa di set di fissaggio.
Materiale: plastica.
Parti in acciaio zincate.
Apropiada para perfiles desde el ta-
maño  40.
Completa con juego de fijación.
Material: plástico.
Piezas de acero zincadas.
serratura magnetica con
supporto per montaggio su
pannello senza telaio
cerradura magnetica con
placa de retención para apli-
carse a panel sin marco
serratura magnetica con sup-
porto per montaggio su pan-
nello con telaio
cerradura magnetica con pla-
ca de retención para aplicar-
se a panel con marco
pannello di senza telaio
panel sin marco
Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
Cod. Cód. adatta a: apropiada  para: montaggio pannello instalación del panel Abb.
4010605 tutti  tranne todos excepto S-30 senza telaio sin marco 1
4010604 tutti  tranne todos excepto S-30 con telaio con marco 2
4000610 30 a 30 con telaio con marco 2
4010611 40 a 30 con telaio con marco 2
4010612 40 a 30 conciso convincente 3
4080603 50 a 30 conciso convincente 3
4080606 50 a 40 con telaio con marco 2




Tope de puerta para marco
Materiale: POM nero,
Parti in acciaio zincate.
Completo di set di fissaggio.
Maniglia
Tirador
Materiale misure 150 e 197:




Altre maniglie a richiesta.
Completo di set di fissaggio.
perno filettato per alli-
neamento di precisione
della porta
espiga roscada para ajuste
preciso de la puerta
Material: POM negro,
Piezas de acero zincadas.
Completo con juego de fijación.
Material tamaños 150 y 197:




Otros tiradores bajo demanda.
Completo con juego de fijación.
misure 150 e 197
tamaños 150 y 197 misura 152
tamaño 152
Cod. Cód. geom. scanal. geom. de ranura A B C D E
4008650 30 34 14,7 40 3 11
4018650 40 44 14,7 40 3 16
[mm]
Cod. Cód. mis. tam. geom. scanal. geom. de ranura A B C D E
4005596 152 KL-30 128 50 20 35° M6x30
4015598 152 KL-40 128 50 20 35° M6x40
4008596 150 30 132 44 22 27 7
4015596 150 40 132 44 22 27 7















La maniglia di profilato dall'aspet-
to elegante è disponibile in barra e
può essere tagliata su misura. I fori




El perfil tirador de forma elegante
está disponible en barras que pue-
den cortarse a medida según las
necesidades. Los taladros de fijaci-





4015595 maniglia di profilato, barra da 2000 mmperfil tirador, barra de 2000 mm
Impugnatura/corrimano
Empuñadura/pasamanos
Questa impugnatura può essere
fissata alla scanalutura del profila-
to tramite un tassello del tipo -R-.
L'elemento base è un tubo in allu-
minio anodizzato che può essere
fornito in segmenti o a barre. Per
una lunghezza del tubo superiore
a 1000 mm raccomandiamo l'utiliz-
zo di un supporto centrale.
Materiale: supporti in poliammide
nero, materiale di fissaggio galva-
nizzato, tubo di alluminio anodiz-
zato.
La empuñadura puede ser poste-
riomente fijada a la ranura del per-
fil por medio de una chaveta de
tipo -R-. El cuerpo base está com-
puesto por un tubo de aluminio
anodizado, suministrable ya corta-
do en secciones o en barra. Para tu-
bos de longitud mayor de 1000 mm
se recomienda la utilización de un
soporte central.
Material: soportes de poliamida
negro, material de fijación galvani-
zado, tubo de aluminio anodizado.
Cod. Cód. Geom. scanalatura Geom. de ranura Tipo
4018501 40 2 supporti, L<1000 mm2 soportes, L<1000 mm
4018502 40
2 supporti, 1 supporto centrale,
L>1000 mm
2 soportes, 1 soporte central,
L>1000 mm
Codice Código Tipo
823020 2 0500 tubo di alluminio tubo de aluminio, Ø30x2 L=500 mm
823020 2 1000 tubo di alluminio tubo de aluminio, Ø30x2 L=1000 mm
823020 2 2000 tubo di alluminio tubo de aluminio, Ø30x2 L=2000 mm




con una lunghezza superiore a 1000 mm  si
raccomanda l'utilizzo di un supporto centra-
le
para tubos de longitud mayor de 1000 mm
recomiendamos la utilización de un soporte
central
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Interruttore di sicurezza AZ 15zvr
Interruptor de seguridad AZ 15zvr
Per interrompere il circuito elettrico in
maniera sicura. Per porte a battente,
basculanti, scorrevoli e a ghigliottina.
Dati tecnici: termoplastica rinforzata
con fibra di vetro, autoestinguente.
Azionatore: acciaio malleabile inossi-
dabile.
Grado di protezione: IP67 in conformi-
tà a IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1.
Materiale contatti: argento fino.
Tipo di contatto: unipolare, doppia in-
terruzione, aperura obbligata in con-
formità a VDE 001.
Raggio di rotazione: Rmin 450 mm
Tensione nominale d'isolamento :
VI 500 V ca. 25-60 Hz.
Corrente continua MHz: 10 A corrente
nominale di servizio Iu AC 11h 4 A
(230V), 2,5 A (380 V), 1A (500 W) .
Protezione da cortocircuito: 10 A
(lento) 16 A (rapido). Apertura
obbligata 2 x 3 mm.
Corsa/forza di apertura obbligata:
8 mm / appross. 30 N.
Durata meccanica:
10x106 manovre.
Temperatura di servizio: -30 fino a
+80°C.
Set di fissaggio per porta scorrevo-
le e a battente. Ved. ill. 1 a 3 nelle
pagg. seguenti.
Conjunto de fijación para puerta
corredera y batiente. Véase la ill. 1
a 3 a las páginas a continuación.
Set di fissaggio per porta a ghigliotti-
na. Ved. ill. 4 nelle pagg. seguenti.
Conjunto de fijación para puerta guil-
lotina.  Véase la ill. 4 a las páginas a
continuación.
Para la desconexión segua de circuiots
eléctricos. Puede instalarse en puertas
batientes, basculantes, correderas y
guillotina.
Datos técnicos: termoplástico reforza-
do con fibra de vidrio, autoexstinguib-
le.
Actuador: acero maleable inoxidable
Grado de protección: IP67 según IEC
529/EN 60529/DIN VDE 0470-1
Material de contactos : plata fina
Sistema de contactos: unipolar, doble
ruptura, apertura forzada según VDE
001.
Radio de giro : Rmin 450 mm
Tensión nominal de aislamiento:
VI 500 V approx. 25-60 Hz.
Corriente contínua MHz: 10 A corrien-
te nominal operativa Iu AC 11h 4 A
(230V), 2.5 A (380 V), 1A (500 W).
Resistencia a cortocircuitos: 10 A (len-
to) 16 A (rápido) con apertura forzada
2 x 3 mm.
Recorrido/fuerza de apertura forzada:
8 mm / aprox. 30N
Vida mecánica: 10x106 maniobras






ulteriori set di fissagio a richiesta
otros conjuntos de fijación bajo demanda
Cod. Cód. Tipo A B C D
4010610 AZ 15 zvr per porta scorr. / a ghigliottina para puerta corred./guillotina 72 52 30 5
4010613 AZ 15 zvr per porta a battente para puerta batiente 72 52 30 5
4010614 AZ 15 zvr per porta basculante para puerta basculante 72 52 30 5
4015610 set fissaggio per porta scorr. e a battente conjunto fij. para puerta corr. y batiente ill. 1, 2, 3 geom. scanal. da 40
geom. de ranura 404015602 set fissaggio per porta a ghigliottina conjunto fijación para puerta guillotina ill. 4
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Ill. 4: porta a ghigliottina
fissaggio AZ 15 zvr alla traver-
sa centrale  (40-40)
Ill. 1: porta a battente
fissaggio AZ 15 zvr alla traversa
superiore (40-40)
Ill. 2: porta a battente
fissaggio AZ 15 zvr al montante
(40-50)
Ill. 3: porta scorrevole
fissaggio AZ 15 zvr al montan-
te (50-40)
Illustr. 1: puerta batiente
fijación del AZ 15 zvr al travesa-
ño superior (40-40)
Illustr. 2: puerta batiente
fijación del AZ 15 zvr al poste la-
teral (40-50)
Illustr. 3: puerta corredera
fijación del AZ 15 zvr al poste
lateral (50-40)
Illustr. 4: puerta guillotina
fijación del AZ 15 zvr al trave-
saño (40-40)
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Interruttore di sicurezza AZM 161
Interruptor de seguridad AZM 161
Per interrompere il circuito elettri-
co in maniera sicura. Per porte a
battente, scorrevoli e a ghigliotti-
na.
Dati tecnici: termoplastica rinfor-
zata con fibra di vetro, autoe-
stinguente.
Grado di protezione: IP67 in con-
formità a IEC 529/EN 60529/DIN
VDE 0470-1.
Tipo di contatto: unipolare, doppia
interruzione, apertura obbligata
in conformità a VDE 001, contatto
di segnalazione supplementare.
Raggio di rotazione: Rmin 900 mm
Corrente continua MHz: 10A cor-
rente nominale di servizio Iu AC
11h 2A (230V)




Corsa/forza di apertura obbligata:
8,8 mm / 10 N
Forza di ritenuta Fmax: 2000 N
Durata meccanica:
>106 maniovre
Temperatura di servizio: -25 fino a
+60°C.
*set di fissagio per applicazionei specifiche a richiesta
*conjuntos de fijación específicos bajo demanda
Para la desconexión segua de cir-
cuiots eléctricos. Puede instalarse
en puertas batientes, correderas y
guillotina.
Datos técnicos: termoplástico re-
forzado con fibra de vidrio, auto-
exstinguible.
Grado de protección: IP67 según
IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1.
Sistema de contactos: unipolar,
doble ruptura, apertura forzada
según VDE 001, contacto de señali-
zación adicional.
Radio de giro: Rmin 900 mm
Corriente contínua MHz: 10A cor-
riente nominal operativa Iu AC 11h
2A (230V)
Resistencia a cortocircuitos: 6A
(lento) con apertura forzada del in-
terruptor de posicionamiento.
Recorrido/fuerza de apertura for-
zada: 8,8 mm/10N
Fuerza de retención Fmax: 2000 N
Vida mecánica:
>106 maniobras
Temperatura de servicio: -25 hasta
+60°C.
Codice Código Tipo A B C D
4010615 AZM 161  per porta scorr. / a ghigliottina / a battente
AZM 161 para puerta corred./guillotina/ batiente





geom. scanal. da 40
















serr. a scatto, serr. magnetica,
interr. di sicurezza pagg. 178-184
vista interior
cierre con pestillo de resorte, cerr. mag-

















en las páginas 174-177
morsetto a piedistallo
pagg. 164-165





















Profilato per cinghia piatta
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Versione con o senza bordino. Le
rotelle possono essere fissate senza
difficoltà nelle scanalature del pro-
filato. Servono alla realizzazione di
carrelli e nastri trasportatori.
Materiale: plastica con cuscinetto a
sfere.
La fornitura comprende:
set completo per il fissaggio.
Rulli
Tambores
Lunghezze standard 500 mm.
Altre lunghezze a richiesta.
Materiale: Hostalit Z con cuscinetti
a sfere in plastica.
La fornitura comprende: set comple-
to per il fissaggio.
Modelo con o sin pestaña. Los ro-
dillos pueden ser fijados sin dificul-
tad en las ranuras longitudinales
de los perfiles para construir cintas
y  carros  transportadores.
Material: plástico con cojinete de
bolas.
Volumen de suministro:
completo con juego de fijación.
Longitud estándar  500 mm.
Otras longitudes bajo demanda.
Material: termoplástico industria
con cojinete de bolas de plástico.
Volumen de suministro:
completo con juego de fijación.
Cod. Cód. Tipo D L Geom. scanalaturaGeom. de ranura
F [N] riferito a referido a
500 mm
4018641 40 40 500 40 100




Cod. Cód. Tipo Geom. scanalaturaGeom. de ranura F [N]
4010640 O. 38 40 100








Para el deslizamiento suave y muy
resistente a la abrasión de las hojas
en un marco de perfil (puertas cor-
rederas, puertas guillotina).
Están disponibles las variantes
“centrado” y “excéntrico”. El patín
deslizante está disponible listo
para el montaje, completo con va-
rilla roscada, o como material en
barras.
Material: UHM - HDPE, negro.
Volumen de suministro:
véase tabla/modelo.
Consente lo scorrimento leggero e
senza resistenze di segmenti all'in-
terno di telai di profilato (porte
scorrevoli o a ghigliottina).
Sono disponibili due varianti:
”centrato” und ”decentrato”. Il
pattino scorrevole è pronto al
montaggio, completo di perni fi-
lettati e disponibile anche in barre.
Materiale: UHM - HDPE, nero.
La fornitura comprende:
ved, tabella/versioni.
Cod. Cód. Tipo version modelo illustrazione illustración A
4018644 pattino scorrevole "centrato"patín deslizante "centrado"
completo, geom. scanal. da 40
completo, geom. de ranura 40 2 0
4018645 pattino scorr. in barra"centrato"barra de patín desl. "centrado"
barra da 2000 mm
barra de 2000 mm 2 0
4018646 pattino scorr. "decentrato" di 1 mmpatín deslizante "excéntrico" de 1 mm
completo, geom. scanal. da 40
completo, geom. de ranura 40 2 1
4018647 pattino in barra "decentrato" di 1 mm
barra de patín desl. "excéntrico" de 1 mm
barra da 2000 mm
barra de 2000 mm 2 1
4018648
pattino scorr. "decentrato" di 1,5 mm
patín deslizante "excéntrico"de 1,5
mm
completo, geom. scanal. da 40
completo, geom. de ranura 40 1 1,5















Profilato per cinghia piatta
di 20 mm di larghezza
Perfil para correa de 20 mm
de ancho
Profilato guida per cinghie e nastri
trasportatori.
Max. temperatura di servizio 80°C.
Materiale: St1000 nero
set di montaggio galvanizzato.
Perfil guía para cintas y bandas
transportadoras.
Temperatura de servicio máx.80°C.
Material: St1000 negro, juego de
montage galvanizado.
Carrello di guida a rotelle
Deslizador de rodillos
Materiale: corpo base in alluminio
con boccola di scorrimento,
rotelle in poliammide, nere.
I carrelli a rotelle sono regolati per
essere utilizzati in profilati per por-
te scorrevoli da 30 e 40 (ved. pag.
17, 29). Tuttavia possono anche
essere inseriti in una struttura
esitente come pezzi singoli.
La fornitura comprende: un carrel-
lo completo di viti di fissaggio,
tassello -F- e controdado.
prof. porta scorrevole





Material: cuerpo base de aluminio
con casquillo deslizante,
rodillos de poliamida, negros.
Los deslizadores de rodillos son
ajustados a los perfiles de puertas
correderas 30 y 40 (véase página
17, 29). Sin embargo, pueden em-
plearse también en una construcci-
ón como componentes
individuales.
Volumen de suministro: incluye el
deslizador completo con tornillos
de fijación, chaveta -F- y contratu-
erca.
set di montaggio:
vite a testa piana M6x16/18 DIN7991
tassello -F- M6
juego de montaje: tornillo avellanado
M6x16/18 DIN7991, chaveta -F- M6
Cod. Cód. Tipo version modelo
4018500 prof. cinghia piatta perf. correa plana barra da 2000 mm barra de 2000 mm
4016695 set di montaggio geom. scanal. da 30
juego de montaje geom. de ranura 30
confezione da 6 pzz. (per 1 barra)
paquete de 6 pzs. (para 1 barra)
4016696 set di montaggio geom. scanal. da 40
juego de montaje geom. de ranura 40
confezione da 6 pzz. (per 1 barra)
paquete de 6 pzs. (para 1 barra)
Cod. Cód. Tipo version modelo F
4170601 30 carrello a rotelle completo deslizador de rodillos completo 150 N
4180601 40 Laufrollenwagen komplett complete roller carriage 150 N
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Piastra di connessione pneumatica
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Placa de unión neumática
Connessione sulla parte frontale
del profilato per alimentazione ad
aria compressa o sistemi di consu-
mo.
Materiale: GK Al Si 12 superficie
polita (guarnizione di Perbunan).
La fornitura comprende: piastra
completa di guarnizione e viti.
Materiale: tassello in acciaio galva-
nizzato, viti in ottone. Possibilità di
applicare nella scanalatura scatole
del cambio, prese o viti.
Raccordo pneumatico Unión neumática
Es aplicada a los topes del perfil
para alimentación con aire compri-
mido o aplicaciones de consumo.
Material: GK Al Si 12 polido
(junta de Perbunan).
Volumen de suministro: complete
con junta y tornillos.
Montaggio: servendosi della ma-
schera di foratura (ved. pag. VI-4)
segnare la posizione desiderata ed
effettuare un foro con una punta
per trapano da 4 mm (1). Posizio-
nare la guarnizione circolare (2) sul
foro prima del raccordo a vite (6).
Infilare il tassello (3) lateralmente
sul foro. Infine avvitare saldamen-
te il raccordo nel tassello (3) e ser-
rare con il controdado(5) con
anello di sicurezza (4).
Material: chaveta de acero galva-
nizado, tornillos de latón. Posibili-
dad de sujetar en la ranu ra cajas de
acoplamiento, enchufes y tornillos.
.
Montaje: marcar con la plantilla de
taladrar (véase página VI-4) en la
posición deseada y taladrar con
una broca de 4 mm (1). Poner el
anillo obturador (2) delante del
conjunto del tornillo (6). Introducir
la chaveta (3) directamente desde
el lado sobre el taladro. A conti-
nuación enroscar firmemente a
mano el tornillo de unión en la
chaveta (3) y contraroscar con la
tuerca (5) con arandela (4).
Cod. Cód. connessione unión R B C
4010415 R1/8“ R1/8“ 12 17
4010416 con giunto flessibile - arresto automatico unión con tubo flexible - parada automática
[mm]
Cod. Cód. Tipo connessione unión A B C D E R H
4014411 S-40 R1/8“ 40 40 28 28 7 R1/8” 2
4014412 S-40 R1/4“ 40 40 28 28 7 R1/4” 2
4024411 S-60 R1/4“ 60 60 43 43 7 R1/4” 2
4024412 S-60 R1/2“ 60 60 43 43 7 R1/2” 2
4034411 S-40x80 R1/8“ 40 80 28 68 7 R1/8” 2
4034412 S-40x80 R1/4“ 40 80 28 68 7 R1/4” 2
4044411 S/F-80, F-80-L R1/4“ 80 80 68 68 8 R1/4“ 2
4044412 S/F-80, F-80-L R1/2“ 80 80 68 68 8 R1/2” 2
[mm]
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Sistemi di canaline per cavi
Sistema de canalización de cables
Sistemi di canaline per cavi


































Tapa abatible con paso de cables
page 201












Clip para montaje del canal
page 201
Involucro guida per passacavo
Seite 201












• Canal de cables de aluminio de
40x40, 40x80 y 80x40
• Fácil limpieza con superficies
anodizadas lisas y resistentes a
las ralladuras
• Canalina per cavi in alluminio
nelle misure 40x40, 40x80 e
80x40
• Facile da pulire grazie alla su-
perficie rifinita in Eloxal liscia e
resistente ai graffi
Coperchio da aprire verso
l’alto oltre
Abrir la tapa hacia arriba
un punto di rotazione.















Possibilità di creare un collegamento conduttore
di corrente tramite una vite per lamiera
Posibilidad de realizar una conexión eléctrica
mediante un tornillo autorroscante








Le traverse di mon-
taggio mantengono i
cavi in posizione
El travesaño facilita el









Facile da aprire / ottima accessibilità
Fácil apertura / muy buena accesibilidad
Disposizione nella canalina grazie alle traverse divisorie opzionali
Orden en el canal mediante travesaños de separación opcionales
Montaggio della canalina
Montaje del canal
Montaggio facile (senza lavorazione) nei profilati BLOCAN




Tendido de los cables
Le bande elastiche inseribili bloccano il coperchio in posizione
La banda de resorte insertada mantiene la tapa en su posición
Le traverse di montaggio agevolano il montaggio aereo




















Cod. Cód. Profilato Perfil Tipo Peso peso
4E15A01 K-40x40, barra varilla 6m Canalina con fori di
fissaggio
Canal con agujeros de
fijación
0,745 kg/m
4E15A00 K-40x40, taglio a piacere
recorte a petición
4E15001 K-40x40, barra varilla 6m Canalina senza fori di
fissaggio
Canal sin agujeros de
fijación
0,747 kg/m
4E15000 K-40x40, taglio a piacere
recorte a petición
Cod. Cód. Profilato Perfil Tipo Peso peso
4E35A01 K-40x80, barra varilla 6m Canalina con fori di
fissaggio
Canal con agujeros de
fijación
1,152 kg/m
4E35A00 K-40x80, taglio a piacere
recorte a petición
4E35001 K-40x80, barra varilla 6m Canalina senza fori di
fissaggio
Canal sin agujeros de
fijación
1,155 kg/m
4E35000 K-40x80, taglio a piacere
recorte a petición
Cod. Cód. Profilato Perfil Tipo Peso peso
4E25A01 K-80x40, barra varilla 6m Canalina con fori di
fissaggio
Canal con agujeros de
fijación
1,290 kg/m
4E25A00 K-80x40, taglio a piacere
recorte a petición
4E25001 K-80x40, barra varilla 6m Canalina senza fori di
fissaggio
Canal sin agujeros de
fijación
1,292 kg/m
4E25000 K-80x40, taglio a piacere
recorte a petición
I profilati delle canaline per cavi
Cable channel profiles
Sistemi di canaline per cavi
Sistema de canalización de cables
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Cod. Cód. Tipo VPE Materiale





4E25501 40x80, 80x40 6 pezzi unid.
Spessore 1,5 mm, materiale di fissaggio incl.
Grosor 1,5 mm, incl. material de sujeción
Cod. Cód. Tipo VPE Materiale





4E25502 40x80, 80x40 6 pezzi unid.
Spessore 1,5 mm, materiale di fissaggio incl.
Grosor 1,5 mm, incl. material de sujeción





6 pezzi unid. Z-PVC
Cod. Cód. VPE Materiale
4E18502 6 pezzi unid. Z-PVC






4E28501 80x40 10 pezziunid.
5 pezzi/metri
5 unidades/metro PVC
Cod. Cód. VPE Materiale
4E18503 10 pezzi unid. PA-GF30
Le molle tengono il coperchio
aperto in ogni posizione
Las bandas de resorte mantie-
nen la tapa abierta en todas
las posiciones
Le clip di fissaggio rendono il mon-
taggio rapido e semplice
Montaje fácil y sencillo mediante
un clip de sujeción
Calotte di copertura e aperture
a richiesta









Tubo protector para paso
de cables
Involucro a membrana per
passacavo
Tubo de membrana para
paso de cables
Bande elastiche per il coperchio
Banda de resorte para tapa
Clip di montaggio della canalina
Clip para montaje del canal
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Cod. Cód. Tipo VPE Materiale
4E18506 40x40 10 pezzi unid. PVC
4E28502 40x80,80x40 10 pezzi unid. PVC
Cod. Cód. Tipo VPE Materiale
4E18507 40x40, 40x80 10 pezzi unid. PVC
4E28503 80x40 10 pezzi unid. PVC
Cod. Cód. VPE Materiale





1 set completo (vite, inserto filettato, rondelle)
1 juego completo (tornillo, chaveta de sujeción,
placas)
Cod. Cód. Tipo VPE
4E16501 ISO 7049 St. 3,5x9,5, Form f 12 pezzi unid.
Mediante tramezzi mobili i
condotti possono essere sepa-
rati...
Con los travesaños de separaci-
ón se pueden separar los
conductos...
...e anche i lavori sopraelevati
sono agevolati.
...y también facilitan el trabajo
en altura.
Protezione angolare contro le
rotture e il distacco.
Protección de bordes para mu-
escas o pérdidas.
Il collegamento equipotenziale
mediante prodotti standard è
facilmente realizzabile.
Conexión equipotencial sencil-







Protección de los bordes





Sistemi di canaline per cavi
Sistema de canalización de cables
Straight Line Action Clamps
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Straight Line Action Clamps







































































































































































































































































































































































































Excellent/High Fair/Medium Poor/Low Not Recommended










































Straight Line Action Clamps
www.destaco.com CLAMPING TECHNOLOGYDimensions and technical information are subject to change without notice
3.3
Series 6001 Product Overview




• Heavier duty version of Model 601 
with 50% more holding capacity
• Mounting pattern interchangeable 
with Model 601
• Allow handle to fall below mounting 










































● 6001-M M4 205208-M
▲ 6001-SS #8-32 205943
Yes
● 6001-MSS M4 102908-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
▲ 6001-SS
● 6001-MSS



































601-0  (EXTERNAL THREAD)
¼-20
L3









Straight Line Action Clamps
www.destaco.comCLAMPING TECHNOLOGY Dimensions and technical information are subject to change without notice
3. 4
Series 601 Product Overview
Series 601 Technical Information, Holding Capacities, Standard Clamp Dimensions
Features:









































● 601-M M4 205208-M
No
● 601-O 1/4-20 --
● 601-SS M4 205943 Yes
● 601-OSS 1/4-20 -- No
 This item is available upon request    HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
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Series 6015 Product Overview
Straight Line Action Clamps
www.destaco.com CLAMPING TECHNOLOGYDimensions and technical information are subject to change without notice
3.5
Covered under one year or more U.S./International Patents
Features:
• Smallest of the solid base Straight Line 
Action clamps
• Compact design combined with high 
holding capacity
• Allow handle to fall below mounting plane 

































● 6015-M M6 205203-M
▲ 6015-SS [630 lbf]
2800 N
1/4-20 202943 (supplied)
● 6015-MSS M6 202916-M (supplied)






● 6015-MRSS [630 lbf]2800 N 202943-M* (supplied)
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
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3. 6
Series 6015  Standard Clamp Dimensions
6015/-M/-SS/-MSS/-R/-MR/-MRSS
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Straight Line Action Clamps
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3.7
Series 603, 608 Product Overview
Covered under one year or more U.S./International Patents
Features:
• Allow handle to rotate and fall below 
mounting plane to lock in retracted position
• Large holding capacities for their size
• Available with DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Applications:





See page 8.1 for accessories
803 Pneumatic Toggle Clamp 
See page 10.26




























● 603-M M8 207203-M
▲ 603-SS [840 lbf]
3740 N
5/16-18 207943
● 603-MSS M8 207943-M (supplied)
▲ 603-R [600 lbf]
2670 N
5/16-18 207203
● 603-MR M8 207203-M








● 608-M M10 210203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force















Series 603, 608 Technical Information, Holding Capacities
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3. 8








Dimensions shown mm [inch]
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Straight Line Action Clamps








































Series 605 Product Overview










• For push/pull clamping
• Allow handle to rotate and fall below
mounting plane to lock in retracted position
Applications:




See page 8.1 for accessories






























● 605-M M8 207203-M
▲ 605-R 5/16-18 207203
● 605-MR M8 207203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
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Straight Line Action Clamps









































Series 606 Product Overview




• Handle and linkage swivel 125° for 
mounting flexibility
• Narrow base for tight spaces
Applications:



































● 606-M M8 207203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
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3.11
Series 607 Product Overview








• Low profile and high holding capacity 
for its size
• Available with round or square plunger to 
resist torsional loads
• Allow handle to rotate and fall below
mounting plane to lock in retracted position
Applications:



































● 607-M M8 207203-M
▲ 607-SQ 5/16-18 207203
● 607-SQM M8 207203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
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3. 12
Series 609 Product Overview






• Low profile and high holding capacity 
for its size
• Flanged or straight base
• Allow handle to rotate and fall below 
mounting plane to lock in retracted position
Applications:



































HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
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Straight Line Action Clamps
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3.13
Series 610 Product Overview




• For push/pull clamping
• Allow handle to rotate and fall below 
mounting plane to lock in retracted position
Applications:




































































● 610-M M10 210203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
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Straight Line Action Clamps




































Series 615 Product Overview
Series 615 Technical Information, Holding Capacities, Standard Clamp Dimensions
615
Features:
• Reverse handle action.
• Plunger locks in the extended position only 
as the handle is moved downward
Applications:
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3.15
Series 620 Product Overview




• Reverse handle action
• Plunger locks in the extended position only as
the handle is moved downward
Applications:



































● 620-M M10 210203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
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3. 16
Series 630 Product Overview









Covered under one year or more U.S./International Patents
Features:
• For push/pull clamping
• Allow handle to rotate and fall below 
mounting plane to lock in retracted position
• Available with DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Applications:




See page 8.1 for accessories
































● 630-M M10 210203-M
▲ 630-R 3/8-16 210203
● 630-MR M10 210203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
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Straight Line Action Clamps









































Series 640 Product Overview









Covered under one year or more U.S./International Patents
Features:
• For heavy duty push/pull clamping
• Longest stroke of our Straight Line 
Action Clamps
• Allow handle to rotate and fall below 
mounting plane to lock in retracted position
• Available with DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Applications:



































● 640-M M12 220203-M
▲ 640-R 1/2-13 220203
● 640-MR M12 220203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
Extended (640-R shown)
Retracted (640-R shown)
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Straight Line Action Clamps































Series 650 Product Overview




• For heavy duty push/pull clamping
• Largest of our Straight Line Action Clamps
• Forged steel base and handle
• Allow handle to rotate and fall below 






































● 650-M M16 250203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
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3.19
Series 95030, 95040, 95050, 95060 Product Overview
Features:
• Low profile with high holding capacities
• Cast steel base and handle
• Allow handle to rotate and fall below 











































 This item is available upon request   
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
9504095030 9506095050

































































































 This item is available upon request   Dimensions shown mm [inch]
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Straight Line Action Clamps
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3. 20
Notes
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Straight Line Action Clamps
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3.21
Series 602, 604, 624 Product Overview
Series 602, 604, 624 Technical Information, Holding Capacities, Standard Clamp Dimensions
Features:
• Versatile and compact straight line 
action clamps
• Threaded body for through hole mounting











































■ 602-MMSS 202943-M 602905-M








▲ 604-SS [400 lbf]1780 N -- 606904
● 604-MM [300 lbf]1330 N
M8
207943 606104-M














● 624-SS 237943(included) 624905
● 624-MM M10 210203-M 624105-M
 This item is available upon request   HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
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3. 22







































































































Dimensions shown mm [inch]
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Straight Line Action Clamps






6004-MM - 30,0 [1.18]


























Series 6004 Product Overview
Series 6004 Technical Information, Holding Capacities, Standard Clamp Dimensions
Covered under one year or more U.S./International Patents
Features:
• Similar in size to Model 604, with a solid body
• 50% more holding capacity than 604
• May be mounted through a hole or in 
a tapped hole.









































● 6004-MM M8 207203-M 606104-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Preferred Market: ▲ NA/SA ■ Europe    ● Global
▲ 6004
● 6004-MM
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Straight Line Action Clamps
Mounting Plates for Series 602, 604, 624, 6004 Product Overview
www.destaco.comCLAMPING TECHNOLOGY Dimensions and technical information are subject to change without notice
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• Mounting accessories for Threaded Body


















































Dimensions shown mm [inch]
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 Para más información acerca de la nueva serie SY3000/5000:
• Catálogo digital: www.smc.eu
 - Seleccione el producto requerido
 - Valide la referencia
 - Descargue la información relacionada
  - Documentación pdf
  - CAD 3D
• Configurador de válvulas SY: www.smc.eu
 - Seleccione el tipo de bloque
 - Configure el bloque completo




















S Electroválvula de 5 vías
Serie SY3000/5000
SMC CORPORATION (Europe)
Specifications are subject to change without prior notice
and any obligation on the part of the manufacturer.
SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249   FAX: 03-5298-5362
1st printing  PZ  printing  PZ 40  Printed in Spain
Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 (0)222119616  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk
Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  promotion@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc-pneumatik.de  info@smc-pneumatik.de
Greece +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23511390  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv
Beneficios:
• Mayor caudal y válvulas más compactas
• Flexibilidad. Es posible mezclar 2 tamaños de válvula en un mismo bloque
• Bajo consumo y características de seguridad mejoradas
• Mayor vida útil con un impresionante rendimiento
2Mejore el rendimiento y la fiabilidad de su máquina con la 
nueva generación de electroválvulas y bloques de SMC
Electroválvulas: la interfaz entre los controladores electrónicos y los 
sistemas neumáticos.
Durante los últimos 30 años hemos sido testigos de algunos drásticos avances 
en tecnología de electroválvulas.
Muchos expertos en automatización estarían de acuerdo en que los autómatas 
(PLC) son el cerebro que se esconde detrás de la mayoría de los procesos 
automatizados, con las electroválvulas y los bloques integrados como el corazón 
de una máquina, controlando así de manera eficiente la potencia necesaria para 
accionar las partes móviles de la máquina.
Y, al igual que sucede con un ser humano, cuando la salud operativa de una 
máquina se resiente y los costes de inactividad comienzan a descontrolarse, el 
origen de los problemas de fiabilidad suele encontrarse en el corazón, es decir, 
en las electroválvulas y los bloques.   
Obtenga una ventaja competitiva gracias a los beneficios 
operativos y de producción de nuestras nuevas 
electroválvulas SY  
Serie SY 3000/5000, la nueva generación de electroválvulas:
Con una innovadora tecnología de válvulas, nuestras nuevas válvulas 
SY3000/5000 ofrecen increíbles beneficios de rendimiento y soluciones rentables.
Nuestras nuevas válvulas SY:
• son extremadamente compactas y ofrecen elevados caudales: se consigue el  
   mismo rendimiento a un menor coste.
• operan con un reducido consumo de energía: menores costes de  
   funcionamiento.
• proporcionan una increíble fiabilidad que permite ampliar la vida útil: se reduce  
   el tiempo de inactividad.
Reduzca los costes, minimice los requisitos de espacio y 
mejore la fiabilidad del sistema gracias a nuestros nuevos 
bloques de la serie SY
Bloques de la serie SY 3000/5000, la nueva generación de bloques 
integrados:
Los bloques de electroválvulas integrados pueden reducir los costes, minimizar 
los requisitos de espacio y mejorar la fiabilidad del sistema al eliminar la 
necesidad de tuberías y racores excesivos que pueden generar fugas, roturas 
o degradarse con el tiempo. Las válvulas de nuestros bloques integrados 
también pueden reducir el espacio total necesario e incluir múltiples opciones de 
cableado.
Nuestros nuevos bloques integrados SY ofrecen:
• una Increíble flexibilidad para el montaje de las válvulas 
• reducidos costes de instalación y tiempo de montaje
• beneficios de ahorro de energía y de espacio
• mejorada seguridad 
• múltiples opciones y variaciones de cableado con interfaz paralela y en serie
 
¡Nuestra nueva generación de electroválvulas y bloques puede ayudarle a 
que el corazón de su máquina se mantenga sano!   
3∗ Contacte con SMC para mas información.
Diseño compacto y gran caudal
Increíbles características de caudal manteniendo un tamaño compacto y garantizando el caudal necesario para su aplicación.
Incremento del caudal del 68% y 44% con respecto a los modelos anteriores.
Posibilidad de montaje combinado en el mismo bloque
Los tamaños SY3000 y SY5000 se pueden montar en el mismo bloque.
 Posibilidad de modificar la dirección, el tamaño y el tipo de conexionado.
 Válvula antirretorno para prevención de contrapresión
Esto previene fallos de funcionamiento del cilindro causados por el escape de otras válvulas.
Características
 Ahorro de espacio / Mejorada operabilidad
El cableado, el conexionado y los accesorios intermedios están 
integrados en un lateral.
Esto permite ahorrar 
espacio en el lateral. 
 La sencilla y rápida sustitución de la válvula permite ahorrar trabajo
Fácil sustitución en comparación con los modelos de bloque apilable. 
Posibilidad de funcionamiento 
desde la parte superior
Espaciador antirretorno doble con 
válvula de escape de presión residual
Espaciador de corte individual de presión
con válvula de escape de presión residual
Espaciador de ALIM./ESC. individual
Instalación
La conexión inferior también está disponible, proporcionando 
ahorro de espacio.
La conexión inferior reduce el espacio necesario, permite 
separar la conexión eléctrica de la neumática y simplifica el 
montaje en armarios.
En las estaciones con salidas superiores,
las salidas laterales han de ser taponadas.
Montaje del 
conexionado 
en un lateral  
Posibilidad de montaje 
combinado en la conexión 
superior y lateral.Conexión instantánea 
Conjunto de cubierta 
del cuerpoConexión de rosca
Presostato
Conjunto de cubierta
Conjunto del bloque de 
conex. para conex. P, E
Sustituir únicamente 




Conjunto del bloque de 





















Incorporado dentro de la válvula
(disponible como opción)
Para colocar entre válvula y bloque
Válvula antirretorno para prevención de contrapresión
(junta antirretorno)





Beneficios: se pueden usar actuadores de diferentes 
tamaños y diferentes requisitos de caudal en un mismo 
bloque, permitiendo el ahorro de aire.
Beneficios:
- El caudal mejorado contribuye a reducir el tiempo de ciclo de la aplicación, mejorando la productividad.
- Ahorro de tamaño y de costes cuando se usa un cilindro de tamaño medio (ø50, ø63).
Si el producto resulta afectado por la contrapresión 
procedente de los escapes, se puede añadir el conjunto de 
válvula antirretorno para prevención de contrapresión. 
En un bloque con salidas laterales, se 
pueden montar presostatos sobre las 
conexiones superiores.
Salidas de los 
tubos con la 
dirección óptima.
Conexionado flexible
Montaje del conexionado en la parte superior
Velocidad Serie
Cilindro adecuado















SY5200-5U1 Placa base (5 estaciones)
Bases apilables de tamaño 5000
para montar SY3000
4[Parada intermedia]
Centro a escape Válvula monoestable/biestable 
de 2 posiciones
[Prevención de caídas]







Válvula de escape 
de 3 posiciones








Conjunto de espaciador antirretorno doble
Válvula monoestable 
de 2 posiciones
Conjunto de espaciador 























































BOB. A BOB. B
Electroválv. biestable
Estación 3




































 Común (+, -)
 Accesorio intermedio con antirretorno pilotado con posibilidad 
de alivio manual de presión.
Se monta entre la válvula y el bloque. Permite realizar paradas 
intermedias y prevenir caídas accidentales de los actuadores. 
 Accesorio intermedio de corte de presión individual.
Se monta entre bloque y válvula. El suministro de aire a cada una de 
las válvulas se puede cortar de forma individual. La válvula y el 
cilindro se pueden sustituir sin tener que detener otros dispositivos y 
equipos. 
 El accionamiento manual deslizante ofrece una mejor visibilidad
La operación de ON/OFF y el bloqueo se pueden realizar con el 
deslizamiento manual (disponible como opción).
 Doble válvula de 4 posiciones y 3 vías disponible 
(sólo modelo de sellado elástico)
• Dos válvulas de 3 vías integradas en un cuerpo.
• Las válvulas de 3 vías de los lados A y B pueden funcionar 
independientemente.
• Cuando se utiliza como una válvula de 3 vías, sólo se requiere la 
mitad del número de estaciones.
• También se puede utilizar como válvula de 4 posiciones y 5 vías.
 Cableado monoestable y biestable mezclados
Cada estación deriva solo el nº de señales necesarias.
 Cuando se instala una electroválvula monoestable en todo el cableado biestable (en el caso de cableado totalmente biestable)
Disposición del cableado de los conectores
Para el cableado en serie y en paralelo, las válvulas adicionales se asignan secuencialmente a los pins del conector.
De esta forma, resulta innecesario desmontar la unidad del conector.
OFF
ON













Botón para alivio manual 
de la presión residual
Para eliminar la 
presión residual en el 
lado del cilindro.
Corta la alimentación de 
presión y pone válvula y 
cilindro a escape.
Nota) Estos diagramas se 
suministran únicamente 
como explicación y difieren 
del cableado real.
Solo hay una bobina en la estación, y en ese caso, la base solo deriva una señal.
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sub-DBase para conectar el conector plug-in
Construcción ligera y flexible (el 
número de estación y la 
configuración del bloque se 
pueden modificar)
(2 a 24 estaciones)
Bloques en base metálica de una pieza con 
construcción resistente y rígida

































∗ Se puede cambiar a conexión 
superior y/o mezclarlos.
∗ Los bloques con escapes directos en las placas finales no tienen IP67, pasan a ser IP40.
∗ Tipo 11: Solo disponible para SY5000.
6Tabla de selección del tamaño de válvula
Velocidad de 
cilindro aplicable
Sellado de la 
válvula principal Serie
Cilindro aplicable
ø6 ø10 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100 ø125
100 mm/s o inferior
300 mm/s o inferior



















 Tabla de tamaño óptimo de actuación del cilindro neumático
[Condiciones de la prueba]
• Presión: 0.5 MPa
• Longitud de conexionado: 1 m
• Factor de carga: 50%
• Carrera: 200 mm
• Tipo de bloque: SY3000       Bloque apilable conexión lateral
              SY5000       Bloque apilable conexión inferior
∗ Utilice la tabla como una guía de selección.












































(P, EA, EB) 
Curvas de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)
(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] Qn [l/min] Qn [l/min]
Qn [l/min] Qn [l/min]
Qn [l/min] Qn [l/min]
Qn [l/min] Qn [l/min]
b C [dm3/(s·bar)] b


































(P, EA, EB) 
Curvas de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)
(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b































Curvas de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)
(n: estaciones)



























































Curvas de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)
(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b
Tipo de sellado de válvula: sellado elástico
Tipo de sellado de válvula: sellado metálico
∗ Qn (ANR): Presión de flujo descrita en litros por minuto, lado de entrada 0.6 MPa, lado de salida 0.5 MPa.
Nota 1) El valor se refiere a una placa base con 5 estaciones y modelo de 2 posiciones activadas de una en una.
Nota 2) Peso: W es el valor correspondiente al pilotaje interno y al modelo de bloque del multiconector sub-D y conexionado recto con conexiones instantáneas.
             Solo hace referencia al peso del bloque, para obtener el peso con las válvulas colocadas, añada los pesos de las válvulas que aparecen en la página 8
 para el número de estaciones apropiado.
 Curvas de caudal del bloque Nota 1) / Peso del bloque - Bloque apilable
 Curvas de caudal del bloque Nota 1) / Peso del bloque - Base metálica
1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)
1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)
1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)
1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)
8Características técnicas de la válvula
Fluido
Rango de presión de 
trabajo para pilotaje 
interno
(MPa)
Rango de presión de 
trabajo para pilotaje 
externo
(MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)
Frecuencia máx. de trabajo
(Hz)
Accionamiento manual
Tipo de escape de pilotaje
Lubricación
Posición de montaje
Resistencia a impactos/vibraciones Nota 1) (m/s2)
Grado de protección
Tensión nominal de la bobina (DC)
Fluctuación de tensión admisible (V)
Consumo de energía (W)





4 posiciones, doble válvula de 3 vías





Válv. monoestable/biestable de 2 pos.








4 pos., doble válv. de 3 vías
Sellado elástico
Aire
0.15 a 0.7 (1.5 a 7 bar)
0.1 a 0.7 (1 a 7 bar)
0.2 a 0.7 (2 a 7 bar)
0.15 a 0.7 (1.5 a 7 bar)
-100 kPa a 0.7 (Vacío a 7 bar)
(4 posiciones: -100 kPa a 0.6 (Vacío a 6 bar))
—
-100 kPa a 0.7
(-1 a 7 bar)
0.25 a 0.7
(2.5 a 7 bar)
0.1 a 0.7
(1 a 7 bar)
Modelo de pulsador sin enclavamiento
Modelo con enclavamiento deslizante
Escape común de la válvula principal y de la válvula de pilotaje
Escape individual de la válvula de pilotaje
No necesaria
150/30
IP67 (Basado en IEC60529)
24
±10% de la tensión nominal
0.4
Varistor para modelo no polar
LED
-10 a 50 (sin congelación)
Presión de trabajo + 0.1 (Mín. 0.25)





Biestable, 3 pos.: corredera en posición horizontal.
3 10
0.1 a 0.7
(1 a 7 bar)
Sellado metálicoTipo de válvula





















































 Tiempo de respuesta
Nota 1) Resistencia a impactos: Supera la prueba de impacto en direcciones paralela y normal al eje con respecto a la válvula principal y al cuerpo, tanto en estado 
activado como desactivado. (Valores en el periodo inicial)
 Resistencia a vibraciones: Supera la prueba de barrido de frecuencias entre 45 y 2000 Hz Las pruebas se llevaron a cabo una vez en la dirección axial y 
otra en ángulo recto respecto a la válvula principal y la armadura, tanto en estado activado como en estado desactivado (Valores en el periodo inicial)













Doble válv. 3 vías






























Doble válv. 3 vías
















 Forma de pedido de las válvulas (incluye tornillos de montaje)
























3 posiciones, centro cerrado
3 posiciones, centro a escape
3 posiciones, centro a presión
Doble válvula .3 vías (N.C./N.C.)
Doble válvula .3 vías (N.A./N.A.)
Doble válvula .3 vías (N.C./N.A.)




—: Modelo de pulsador 
     sin enclavamiento
F: Modelo con 
    enclavamiento deslizante
Montaje en placa base
Serie
Tensión nominal










Tapón (Serán necesarios 2 unids.




















































Conex. A, B VVQ0000-58A VVQ1000-58A
 Forma de pedido del conjunto del bloque de conexión para las
salidas de la válvula (recambios)
 Conjunto de tapa superior del cuerpo de la válvula (recambios)
∗ Usado cuando la conexión superior se cambia por una conexión lateral o inferior.
Para cambiar el conexionado de conexión lateral a conexión superior
U














 Forma de pedido del conjunto del bloque
• La válvula está numerada como la 1ª estación desde el lado D.
SS5Y3-50F1-05D-KC6F ··· 1 juego (Tipo 10, ref. de placa base del bloque de 5 estaciones)
SY3100-5U1 ················· 3 juegos (ref. de electroválv. monoestable de 2 pos.)
SY3200-5U1 ················· 1 juego (ref. de electroválv. biestable de 2 pos.)
SY3300-5U1 ················· 1 juego (ref. de electroválv. de centro cerrado de 3 pos.)
Ejemplo (SS5Y3-50F1-)
3 posiciones, centro 
cerrado (24 VDC)
SY3300-5U1 (1 juego)
2 posiciones, biestable (24 VDC)
SY3200-5U1 (1 juego)
2 pos., monoestable (24 VDC)
SY3100-5U1 (3 juegos)
Placa base del bloque 
(5 estaciones)
SS5Y3-50F1-05D-KC6F
Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator
SS5Y 503 F1 B F06 KC6
Bloques con base metálica tipo 50/51




F1: multiconector sub-D 

















∗ El pilotaje externo no está disponible 
para el modelo con conexión inferior.
∗ Los bloques estándar son de cableado doble (cada estación 
deriva 2 señales). Esto es independiente del tipo de electroválvula 
que luego se monte.
∗∗ En caso de requerir cableado simple (1 señal a cada estación) o 
de cableado mixto (estaciones cableado doble y estaciones 
simple mezcladas) consulte con SMC.




















F: Multiconector sub-D (25 pins) F
Estaciones de válvula














Tamaño de conexión A, B (racores sustituibles)
11
 Para mas información sobre los accesorios disponibles por favor consulte la pagina 19







Junta estanqueidad de la base 
(para base metálica plug-in) Nota 2)
Raíl DIN Nota 3)
Conjunto de fijación de amarre 
(para base metálica plug-in)











Las referencias mostradas a la izquierda corresponden
a 10 válvulas (10 uds.)
: Nº de estaciones
Las referencias mostradas a la izquierda corresponden al conjunto de 





Se monta únicamente en el modelo de 
montaje sobre raíl DIN 
(con raíl DIN)
(disponible como opción)
Par de apriete: 1.4 N·m
Se monta únicamente en el modelo de 
montaje sobre raíl DIN.
(Par de apriete del tornillo de sujeción: 1.4 N·m)











Tornillo de montaje 
de la válvula Nota 1)
Tornillo de cabeza 
redonda
Nota 1) Los tornillos de montaje de la electroválvula están incluidos al pedir la electroválvula.
Nota 2) Las juntas van incluidas en el bloque. Si se piden para repuestos o mantenimiento las referencias mostradas arriba corresponden a un lote de 10 juntas.




Corte individual de presión
Espaciador de ALIM. individual
Antirretorno pilotado doble con 
posibilidad de alivio manual







Bloques apilables tipo 10/11
 Bloque apilable con multiconector sub-D/Conector circular
∗ Para combinaciones de 2 
tamaños de válvula en un 
mismo bloque o bloques con 
salidas por la parte inferior se 
utilizan las bases de tamaño 
SY5000. Por favor consulte la 
forma de pedido en la pág. 18 
o utilice el configurador SY.
Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator



























∗ El tipo 11 (conexión inferior) sólo 











Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 24 estaciones)
∗ La opción “S” implica bajar el 
grado de IP a IP40.
• La válvula está numerada como la 1ª estación desde el lado D.
Ejemplo (SS5Y3-10F1-)
3 posiciones, centro 
cerrado (24 VDC)
SY3300-5U1 (1 juego)
2 posiciones, biestable (24 VDC)
SY3200-5U1 (1 juego)2 pos., monoestable (24 VDC)
SY3100-5U1 (3 juegos)






F1: multiconector sub-D 




Ubicación de la conexión P, E
M: Conector circular
                       (26 pins)
Especificación del conjunto 
del bloque de ALIM./ESC.
SS5Y3-10F1-05D-C6 ··· 1 juego (Tipo 10, ref. de placa base del bloque de 5 estaciones)
SY3100-5U1 ················· 3 juegos (ref. de electroválv. monoestable de 2 pos.)
SY3200-5U1 ················· 1 juego (ref. de electroválv. biestable de 2 pos.)





Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)
∗ Sólo montaje directo para modelo 11 (conexión inferior)
Montaje
Nota 1) Cableado biestable: las válvulas monoestables de 2 posiciones o biestables 
de 3 y 4 posiciones pueden emplearse para todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable de 2 posiciones generará 
una señal de control no utilizada.
Nota 2) Cableado específico, cableado simple o mixto, máximo 24 bobinas (bajo 
demanda).









F: Multiconector sub-D (25 pins)
Cableado
biestable Nota 1)












Símbolo Conexión A, B










Conjunto del cable conector sub-D
Longitud







Conjunto del cables del conector circular
Longitud







∗ No se puede utilizar para cableado desplazable.
∗ También están disponibles longitudes diferentes a las mostradas 
arriba. Contacte con SMC para obtener más información.
13
 Forma de pedido:  Sistema bus de campo con módulos I/O serie EX600, IP67 para M8/M12 (IP40 para módulos sub-D y tipo bornas)
 Ejemplo (SS5Y3-10S6-)
 Referencia del bloque
Lado ULado D

































Estaciones de unidad E/S1 2
SS5Y S6103 Q C6
3
5
∗ Para combinaciones de 2 tamaños de válvula 
en un mismo bloque o bloques con salidas 
por la parte inferior se utilizan las bases de 
tamaño SY5000. Por favor consulte la forma 









Nota 1) Cableado biestable: las válvulas monoestables 
de 2 posiciones o biestables de 3 y 4 
posiciones pueden emplearse para todas las 
estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea 
evitarla, pida una estructura específica.
Nota 2) Cableado específico, cableado simple o 
cableado mixto bajo demanda.
Nota 3) También se incluye el número de conjuntos de 
placa ciega.






Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)
4 5
Sin unidad SI
Unidad SI (común negativo)
Alimentación con
conector M12
Corriente máx. 2A 
Alimentación con
conector 7/8”
Corriente máx. 8A 
Nota 1) Nº máx: 9 estaciones de E/S.
Nota 2) La unidad SI (cabecera) no se 
considera como unidad E/S.
Nota 3) Las unidades de entrada/salida se han 
de pedir por separado, se enviarán sin 
montar (contacte con SMC si los 
precisa totalmente montados).
Nota 4) Elija las unidades E/S adecuadas del 
listado inferior en esta página. Consulte 








∗ Sólo montaje directo para modelo 11 (conexión inferior)
El raíl DIN (D) no se puede seleccionar para el producto 
sin unidad SI (modelo 10S60).
∗ Las opciones con silencioso integrado (C,E,F) implica un grado de 
protección IP40.
Unidad SI
Unidad de salida digital
EX600-DYPB
















Conexión P, E en lado U
Conexión P, E en lado D
























Cableado biestable Nota 1)
Cableado específico Nota 2)
(máx. 32 bobinas, 24 estaciones)
Símbolo Estaciones Nota
Estaciones de válvulaEspecificaciones de la placa final (placa de alimentación)
Unidades apilables de entradas/salidas E/S
Especificación de la unidad SI 





Símbolo Conexión A, B













Unidad de entrada digital EX600
Unidad de salida digital EX600
Unidad de entrada/salida digital EX600
Unidad de entrada analógica EX600
Unidad de salida analógica EX600
Unidad de entrada/salida analógica EX600
Entrada PNP, conector M12, 5 pins (4 uds.), 8 entradas
Entrada PNP, conector M8, 3 pins (8 uds.), 8 entradas
Entrada PNP, conector M8, 3 pins (8 uds.), 8 entradas, con función de detección de rotura de cable
Entrada PNP, conector M12, 5 pins (8 uds.), 16 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 16 entradas
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 16 entradas
Salida PNP, conector M12, 5 pins (4 uds.), 8 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 16 entradas
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 16 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 8 entradas/8 salidas
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 8 entradas/8 salidas
Conector M12, 5 pins (2 uds.), entrada de 2 canales
Conector M12, 5 pins (2 uds.), salida de 2 canales















Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator.
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∗ Para combinaciones de 2 tamaños de válvula 
en un mismo bloque o bloques con salidas 
por la parte inferior se utilizan las bases de 
tamaño SY5000. Por favor consulte la forma 
de pedido en la pág. 18 o utilice el 
configurador SY.
 Ejemplo (SS5Y3-10S-)
Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator.
 Referencias unidades de entrada
Bloques apilables tipo 10/11

































Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 
alimentación separada para bloque y para decodificador SI
Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 
alimentación separada para bloque y para decodificador SI
Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 
Alimentación común para bloque y para decodificador SI
Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 
Alimentación común para bloque y para decodificador SI
Nota 1) El bloque de entrada no se puede 
montar sin unidad SI.
Nota 2) La corriente de alimentación desde la 
unidad SI aplicable a la interfaz AS y 1 
sistema de alimentación hasta el 
bloque de entrada y la válvula es 
limitada (2A).





Nota) Sin unidad SI, el símbolo es "-". El 
número máximo de estaciones es 







• La válvula está numerada como la 1ª estación desde el lado D.
• Para las unidades E/S, consulte la página 17.
Unidad de entradas
Unidad SI
Estaciones del bloque de entrada
Q
Nota 1) Sin unidad SI, el símbolo es "-".
Nota 2) Si necesita montar bloques de entrada 
mezclados consulte con SMC.
Note 3) Consulte forma de pedido de los 




























Nota 1) Cableado biestable: las válvulas monoestables 
de 2 posiciones o biestables de 3 y 4 
posiciones pueden emplearse para todas las 
estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea evitarla, 
pida una estructura específica.
Cableado biestable Nota 1)
Cableado específico Nota 2)






Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)
∗ Sólo montaje directo para modelo 11 (conexión inferior)
El raíl DIN (D) no se puede seleccionar para el producto 
sin unidad SI (modelo 10S0).
Conexión P, E en lado U
Conexión P, E en lado D














Especificaciones del conjunto del bloque de ALIM./ESC.: ubicación de la conexión P, E
Montaje
2 posiciones, monoestable (24 VDC)
SY3100-5U1 (3 juegos)
2 posiciones, biestable (24 VDC)
SY3200-5U1 (1 juego)
3 posiciones, centro cerrado (24 VDC)
SY3300-5U1 (1 juego)
Placa base del bloque (5 estaciones)
SS5Y3-10SQ1A-05D-C6
SS5Y3-10SQ1A-05D-C6 ··· 1 juego (Tipo 10, ref. placa base del bloque de 5 estaciones)
SY3100-5U1 ······················ 3 juegos (ref. electroválv. monoestable de 2 pos.)
SY3200-5U1 ······················ 1 juego (ref. electroválv. biestable de 2 pos.)




Símbolo Conexión A, B













∗ Las opciones con silencioso incorporado (C,E,F) tiene un grado de 
protección IP40.
Bloque de entrada EX250
M12 , 2 entradas
M12 , 4 entradas





Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 






Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)
∗ Para combinaciones de 2 tamaños de válvula en 
un mismo bloque o bloques con salidas por la 
parte inferior se utilizan las bases de tamaño 
SY5000. Por favor consulte la forma de pedido 
en la pág. 18 o utilice el configurador SY.
 Forma de pedido:  Sistema bus de campo  serie EX260, IP67 (IP40 modelo sub-D)
 Ejemplo (SS5Y3-10SNAN-)
N Común negativo




















Cableado biestable Nota 1)
Cableado específico Nota 2)
(disponible hasta 32 bobinas)
(bajo demanda)
Nota 1) Cableado biestable: las válvulas 
monoestables de 2 posiciones o biestables de 
3 y 4 posiciones pueden emplearse para 
todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea evitarla, 
pida un bloque con cableado especial.
Nota 2) Consulte SMC para bloques con cableado 
especial (cableado simple o cableado 
mezclado).
∗ Conexionado neumático inferior (tipo 11) solo 





Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)





Pilotaje interno / Silenciador incorporado
Pilotaje externo
∗ La opción “S” tiene un grado de protección 
IP40.
∗ Sólo montaje directo para modelo 11 (conexión 
inferior).
No se puede elegirla la opción “D” si el bloque 
no lleva unidad SI.
N
Nota) Protección IP40 cuando el conector de 
comunicación aplicable es un multiconector 
sub-D. El raíl DIN no se puede seleccionar 
















































Cableado biestable Nota 1)
Cableado específico Nota 2)
(disponible hasta 16 bobinas)
(bajo demanda)
En el caso de la unidad SI con 16 salidas
Polaridad de salida de la unidad SI
Serie
Características del bloque de ALIM./ESC.
Montaje
Modelo
Ubicación de la conexión P, EEstaciones de válvula
Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)






























• La válvula está numerada como la 1ª estación desde el lado D.
SS5Y3-10SNAN-04D-C6 ··· 1 juego (Tipo 10, ref. placa base del bloque de 4 estaciones)
SY3100-5U1 ····················· 2 juegos (ref. electroválvula monoestable de 2 pos.)
SY3200-5U1 ····················· 1 juego (ref. electroválvula biestable de 2 pos.)
SY3300-5U1 ····················· 1 juego (ref. electroválvula de 3 pos., centro cerrado)
3 posiciones, centro cerrado (24 VDC)
SY3300-5U1 (1 juego)
2 posiciones, biestable (24 VDC)
SY3200-5U1 (1 juego)
2 posiciones, monoestable (24 VDC)
SY3100-5U1 (2 juegos)
Unidad SI serie EX260
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Bloques apilables tipo 10/11





















La grapa del 










La grapa del 
otro lado es la 
Grapas montaje raíl DIN
@7
@7
Grapas montaje raíl DIN @7
w
q
Conjunto de disco de separación de ALIM.
Opción
Opción
Conjunto de disco de separación de ESC.
@4
Para EX600 Para EX260
(Par de apriete: 0.6 N·m)
Par de apriete SY3000: 0.16 N·m
 SY5000: 0.8 N·m
Conjunto cubierta
Conjunto cubierta de silenciador
Conjunto bloque de conexión
Tornillo de sujeción
Se monta únicamente 
en el modelo de 




Se monta únicamente en el modelo de 
montaje sobre raíl DIN.











Conjunto del base apilable
Conjunto de bloque final de ALIM./ESC.
Conjunto de bloque de ALIM./ESC.
Conjunto de bloque de conector circular
Placa de adaptación
Unidad SI EX600
Unidad de entrada digital EX600
Unidad de salida digital EX600
Unidad de entrada/salida digital EX600
Unidad de entrada analógica EX600
Unidad de salida analógica EX600
Unidad de entrada/salida analógica EX600
Placa final EX600




Tapa final para EX250
Brida montaje para raíl DIN
Junta de estanqueidad de la base
Junta de estanqueidad del conector
Junta de estanqueidad del bloque 
Tirante
Tirantes para estaciones adicionales




(Incluido en la válvula)
Raíl DIN
Grapa de amarre
Véase la pág. 18
Véase la pág. 18
















































Con tornillos de montaje (2 uds. de M4 x 6 y 2 uds. de M3 x 8)
DeviceNet™ PNP (COM-)
PROFIBUS DP PNP (COM-)
EtherNet/IP™ (COM-)
EtherCAT (COM-)
Entrada PNP, conector M12, 5 pins (4 uds.), 8 entradas
Entrada PNP, conector M8, 3 pins (8 uds.), 8 entradas
Entrada PNP, conector M8, 3 pins (8 uds.), 8 entradas, con función de detección de rotura de cable
Entrada PNP, conector M12, 5 pins (8 uds.), 16 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 16 entradas (COM-)
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 16 entradas (COM-)
Salida PNP, conector M12, 5 pins (4 uds.), 8 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 16 entradas (COM-)
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 16 entradas (COM-)
Multiconector sub-D (25 pins), 8 entradas/8 salidas (COM-)
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 8 entradas/8 salidas (COM-)
Conector M12, 5 pins (2 uds.), entrada de 2 canales
Conector M12, 5 pins (2 uds.), salida de 2 canales
Conector M12, 5 pins (4 uds.), entrada de 2 canales/salida de 2 canales
Conector M12, 5 pins, Corriente máx. de carga 2 A
Conector M12, 5 pins, Corriente máx. de carga 2 A, con fijación de montaje en raíl DIN
Conector 7/8", 5 pins, Corriente máx. de carga 8 A
Conector 7/8", 5 pins, Corriente máx. de carga 8 A, con fijación de montaje en raíl DIN
Con tornillos de montaje (1 ud. de M4 x 20 y 2 uds. de M4 x 14)
DeviceNet™ PNP (COM-), conector M12, 32 salidas
DeviceNet™ PNP (COM-), conector M12, 16 salidas
PROFIBUS DP (COM-), conector M12, 32 salidas
PROFIBUS DP (COM-), conector M12, 16 salidas
PROFIBUS DP (COM-), multiconector sub-D, 32 salidas
PROFIBUS DP (COM-), multiconector sub-D, 16 salidas
EtherCAT PNP (COM-), conector M12, 32 salidas
EtherCAT PNP (COM-), conector M12, 16 salidas
PROFINET PNP(COM-), conector M12, 32 salidas
PROFINET PNP(COM-), conector M12, 16 salidas
DeviceNet™ (COM-)
PROFIBUS DP (COM+)
Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 2 sist. aliment. potencia (COM-)
Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 2 sist. aliment. potencia (COM-)
Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 1 sist. aliment. potencia (COM-)




M12, 2 entradas PNP/NPN (seleccionable mediante conmutador)
M12, 4 entradas PNP/NPN (seleccionable mediante conmutador)
M8, 4 entradas PNP/NPN (seleccionable mediante conmutador)
Con tornillos de montaje (2 uds. de M3 x 10)
Está incluida en la base apilable. Si se pide por separado como repuesto, la ref. corresponde a un Kit de 10 juntas
Incluidos en q. Se puede pedir como repuesto
Incluidos en q. Se puede pedir como repuesto
: Estaciones del bloque   Realice el pedido de 2 uds. para SY3000 y de 3 uds. para SY5000.
Incluidos en q 
Realice el pedido de 3 uds. para cada estación
Caso de pedir aparte, la referecia corresponde a un Kit
de 20 tornillos












































































Pilotaje int. / Silenciador incorporado
Pilotaje externo
Pilotaje interno

























Dirección de entrada del conector 
(únicamentepara multiconector sub-D)
1











qConjunto base apilable completa
0M 3 1 ASY
wConjunto de bloque final de ALIM./ESC.
0M 1 ASY
eConjunto de bloque de ALIM./ESC.























Tamaño de conexión A, B
C6
Símbolo











∗ Se puede cambiar a 
orientación lateral
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Página 20 Página 20 Página 20
Página 21 Página 22 Página 23
Opciones de bloques
 Opciones de bloques (Accesorios intermedios para montar entre bloque y electroválvula)
Placa ciega
Corte individual de presión
Espaciador de ALIM. individual
Antirretorno pilotado doble con 
posibilidad de alivio manual








































































































































































































































































































































































































 Opciones del bloque para todos los tipos de bloques 




• Conjunto de placa ciega 
(con dos tornillos de montaje)







• Conjunto de espaciador de ALIM. individual
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de 
estanqueidad de placa base y dos tornillos de montaje)
Permite alimentar una electroválvula a una presión diferente al resto 
del bloque.
• Conjunto de espaciador de ESC. individual
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de 
estanqueidad de placa base y dos tornillos de montaje)
Cuando el escape de la válvula afecta a otras estaciones debido a 
la configuración del circuito, este conjunto de espaciador se utiliza 


















• Forma de pedido del conjunto del espaciador de ALIM./ESC. individual









Espaciador de ALIM. individual
Espaciador de ESC. individual
Especificación del conjunto de





Nota) Seleccione el modelo 
acodado largo para una 
válvula de 3 posiciones.






















SY 0M 26 A
Especificación de la placa base
1
2
Para base apilable tipo 10/11











Conjunto de espaciador 
de ALIM. individual 
 
Diagrama del circuito
(Ejemplo de montaje de una 















(Ejemplo de montaje de una 
válvula monoestable de 2 posiciones)
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• Válvula de corte manual de presión
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de estanqueidad 
de placa base y dos tornillos de montaje)
Se usa para cortar el suministro de aire a una válvula de forma individual 








Válvula de corte de presión
(Ejemplo de montaje de una
válvula monoestable de 2 posiciones)
[Montaje de la válvula de corte individual]
Inserte lateralmente los tornillos de montaje (cortos) en la válvula de 
corte individual.
Monte la válvula de corte individual en el bloque apretando los 
tornillos con el par especificado.
Monte la válvula directamente sobre el accesorio de corte de 
presión apretando los tornillos de montaje (largos) con el par 
especificado.
Nota) Tenga cuidado en que las tuercas donde roscan estos 
tornillos no se desplacen de su posición correcta.
Tornillo de montaje de la válvula
Par de apriete:
Serie SY3000: 0.15 N·m
Serie SY5000: 0.8 N·m
Tornillo de montaje de la válvula de corte de ALIM.
Par de apriete:
Serie SY3000: 0.15 N·m
Serie SY5000: 0.8 N·m
Llave Allen
Tamaño nominal de la llave:
Serie SY3000: 1.3
Serie SY5000: 2
Conjunto del espaciador de la válvula 
de parada de ALIM. 
con presión residual 
Tuerca de tipo placa
Válvula
Diagrama del circuito
Conjunto de válvula 
antirretorno para 
prevención de contrapresión 
2 uds. en 1 juego
• Conjunto de la válvula antirretorno para prevención de 
contrapresión (para bloques con bases apilables de resina, 
tipos 10,11)
Previene fallos de funcionamiento provocados por aire que pueda 
entrar por los escapes desde el bloque (pudieran estar causados 
por escapes desde otras válvulas con cilindro grande, etc..).
Nota) Estas válvulas antirretornos para prevenir contrapresiones 
pueden reducir las prestaciones de caudal de la válvula de 
una estación.
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 Opciones del bloque
• Silenciador












































































• Dado que se pueden presentar fugas en diferentes elementos 
del circuito, estas paradas intermedias no se pueden ejecutar 
durante largos periodos.
• No se puede combinar con una electroválvula de centro a 
presión o de centro cerrado de 3 posiciones.
• Para un correcto funcionamiento se recomienda que la carga 




(Parada intermedia: cuando se monta 
una válvula de centro a escape de 3 posiciones)
Conjunto del espaciador antirretorno doble 
con válvula de escape de presión residual
Conjunto del espaciador antirretorno doble 
con válvula de escape de presión residual
4(A)
2(B)





(Prevención de caídas: cuando se monta una
válvula monoestable de 2 posiciones)
4(A)
2(B)Conjunto de espaciador antirretorno doble












Conjunto del disco de 
separación de ESC.
 
• Conjunto del disco de separación ALIM./ESC. (para bloques con bases apilables de resina, 
tipos 10,11)
[Disco de separación de ALIM.]
Es posible suministrar dos presiones diferentes (alta y baja) en un solo bloque mediante la 
instalación de un conjunto de disco de separación de alimentación situándolo entre 2 
estaciones.
[Disco de separación de ESC.]
Para separar en un bloque 2 zonas diferentes de escapes se necesitan 2 unidades.
Etiqueta para disco 
de separación ALIM./ESC.
Etiqueta para disco 
de separación de ESC.
Etiqueta para disco 
de separación de ALIM.
SY3000
SY5000 SJ3000-155-1A
• Etiqueta para discos de separación
Coloque la etiqueta correspondiente entre las estaciones que haya hecho la 
separación de escapes y/o presiones (un kit contiene 3 etiquetas).
• Antirretorno pilotado doble con posible alivio manual de presión
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de estanqueidad 
de placa base y dos tornillos de montaje)
Se usa para posiciones intermedias del cilindro. Use una válvula de 
centro a escape de 3 posiciones.
También se puede utilizar para prevenir la caída en el extremo de la 




















Conjunto de cubierta del silenciador
(Pilotaje interno/Silenciador incorporado)
Conjunto del bloque de conexión para
pilotaje externo (Conexión lateral/inferior,
pilotaje externo) Dimensión ø4
Conjunto del bloque de conexión
(Conexión superior, pilotaje interno/externo)
• Accesorio de cubierta superior de los bloques de alimentación/escapes
P, E port SY3000 SY5000
Conexión instantánea ø8 
 Conexión instantánea ø10










∗ El conjunto de la cubierta, el conjunto de la cubierta del silenciador y el 
conjunto del bloque de conexión se incluyen en el conjunto del bloque (final) de 
ALIM./ESC., pero deben pedirse para modificar la dirección del conexionado.
∗ Solo incorpora la conexión de los pilotajes externos.
∗ Incorpora las conexiones de presión y 
escape y, además, puede llevar las de los
pilotajes externos.
Par de apriete para tornillo de montaje (M3): 0.6 N·m
Tornillo de montaje (M3)
Muesca para
posicionamiento









Conexión instantánea ø2 (modelo recto)
Conexión instantánea ø3.2 (modelo recto)
Conexión instantánea ø4 (modelo recto)
Conexión instantánea ø6 (modelo recto)
Conexión instantánea ø8 (modelo recto)
Conexión instantánea ø4 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø6 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø4 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø6 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø8 (modelo recto)
Conexión instantánea ø10 (modelo recto)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø10 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado largo)


































































• Racores para pedir por separado (para repuestos y/o modificaciones)
 Conexiones instantáneas y conjunto de tapón / Ref.
 Para más información acerca de la nueva serie SY3000/5000:
• Catálogo digital: www.smc.eu
 - Seleccione el producto requerido
 - Valide la referencia
 - Descargue la información relacionada
  - Documentación pdf
  - CAD 3D
• Configurador de válvulas SY: www.smc.eu
 - Seleccione el tipo de bloque
 - Configure el bloque completo
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Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk
Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  promotion@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc-pneumatik.de  info@smc-pneumatik.de
Greece +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23511390  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv
Beneficios:
• Mayor caudal y válvulas más compactas
• Flexibilidad. Es posible mezclar 2 tamaños de válvula en un mismo bloque
• Bajo consumo y características de seguridad mejoradas

















CAT.EUS40-42-     ESD
Nuevo
Modelo con manómetro con indicación óptica mediante
colores de la zona de presión correcta.
Filtro regulador
   AW20(K) a 60(K)
Filtro regulador micrónico
   AWM20 a 40
Filtro regulador submicrónico
   AWD20 a 40
Unidad F.R.L.
   AC20 a 60 (AF + AR + AL)
   AC20A a 60A (AW + AL)
   AC20B a 60B (AF + AR)
   AC20C a 40C (AF + AFM + AR)
   AC20D a 40D (AW + AFM)
Regulador
   AR20(K) a 60(K)
 Las zonas roja y verde ofrecen una mejorada visibilidad del rango de control de la presión.






e Apriete el tornillo.
Fácil montaje
q Junte los componentes al bloque de unión.






















La purga automática tipo 
flotador con excelente 
operabilidad se usa en los 
modelos compactos (AF10/20).
El grifo de purga es de tipo 
giratorio fácil de utilizar.
Material elástico resistente
al ozono (HNBR).
Sensibilidad de alivio mejorada.
Nuevo

























































Filtro de aire + Regulador 
AF AR
Filtro de aire + Regulador + Lubricador 
AF AR AL
Filtro regulador + Lubricador
ALAW





Modelo con manómetro con indicación óptica mediante
colores de la zona de presión correcta.
Filtro regulador
   AW20(K) a 60(K)
Filtro regulador micrónico
   AWM20 a 40
Filtro regulador submicrónico
   AWD20 a 40
Unidad F.R.L.
   AC20 a 60 (AF + AR + AL)
   AC20A a 60A (AW + AL)
   AC20B a 60B (AF + AR)
   AC20C a 40C (AF + AFM + AR)
   AC20D a 40D (AW + AFM)
Regulador
   AR20(K) a 60(K)
 Las zonas roja y verde ofrecen una mejorada visibilidad del rango de control de la presión.






e Apriete el tornillo.
Fácil montaje
q Junte los componentes al bloque de unión.






















La purga automática tipo 
flotador con excelente 
operabilidad se usa en los 
modelos compactos (AF10/20).
El grifo de purga es de tipo 
giratorio fácil de utilizar.
Material elástico resistente
al ozono (HNBR).
Sensibilidad de alivio mejorada.
Nuevo

























































Filtro de aire + Regulador 
AF AR
Filtro de aire + Regulador + Lubricador 
AF AR AL
Filtro regulador + Lubricador
ALAW





























































































































































































































































































































































































Configuración de la serie
Características 4
Símbolo 












Filtro de aire + Regulador + Lubricador
AC10 a AC60
AC 30 03 DE

































Purga automática tipo flotador (N.C.)














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 


















Posición de montaje: AF+T+AR+AL
—
V











0.05 a 0.85 MPa











Vaso metálico con vigor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la m.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de una 





















Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20 a AC60).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Incompatible con AC10.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
Presión de regulación + 0.05 MPa Nota 3) [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm
Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)
Policarbonato
Modelo de alivio
0.05 a 0.7 MPa 0.05 a 0.85 MPa






1/8, 1/4 1/4, 3/8
1/8






0.73 0.91 1.00 1.74
Estándar































Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo 
Rango de presión de regulación
Presión de alivio











Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20) y NPT1/4 (aplicable a las series AC25 a 
AC60). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC25 a AC60).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20) y G1/4 (aplicable a las series AC25 a 
AC60). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4) No disponible con tamaño de conexión 06. 
Nota 5)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Conexión del filtro de purga: al seleccionarlo con 
W, el grifo de purga de un lubricador tendrá 
conexiones con boquilla.
Nota 11) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. 
(Para el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado con 
una función para intercambiar unidades, configurada 
inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores en 
MPa y PSI simultáneamente.
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.







Sin grifo de purga












Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)







Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F





del filtro Nota 7)
i
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para el tubo de nilón de ø6 x ø4










Combinación de aire  Serie AC10 a AC60
1
Símbolo 












Filtro de aire + Regulador + Lubricador
AC10 a AC60
AC 30 03 DE

































Purga automática tipo flotador (N.C.)














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 


















Posición de montaje: AF+T+AR+AL
—
V











0.05 a 0.85 MPa











Vaso metálico con vigor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la m.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de una 





















Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20 a AC60).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Incompatible con AC10.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
Presión de regulación + 0.05 MPa Nota 3) [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm
Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)
Policarbonato
Modelo de alivio
0.05 a 0.7 MPa 0.05 a 0.85 MPa






1/8, 1/4 1/4, 3/8
1/8






0.73 0.91 1.00 1.74
Estándar































Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo 
Rango de presión de regulación
Presión de alivio











Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20) y NPT1/4 (aplicable a las series AC25 a 
AC60). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC25 a AC60).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20) y G1/4 (aplicable a las series AC25 a 
AC60). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4) No disponible con tamaño de conexión 06. 
Nota 5)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Conexión del filtro de purga: al seleccionarlo con 
W, el grifo de purga de un lubricador tendrá 
conexiones con boquilla.
Nota 11) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. 
(Para el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado con 
una función para intercambiar unidades, configurada 
inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores en 
MPa y PSI simultáneamente.
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.







Sin grifo de purga












Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)







Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F





del filtro Nota 7)
i
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para el tubo de nilón de ø6 x ø4










Combinación de aire  Serie AC10 a AC60
2





























































Curvas de caudal (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Caudal (l/min (ANR)) Caudal (l/min (ANR)) Caudal (l/min (ANR))





0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0



















0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0




















0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
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Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Montaje y ajuste
1. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 
manipulación no adecuada del regulador. Véanse más 
detalles en la pág. 90.
Precaución
Selección
1. Purga automática tipo flotador.
Utilice la purga automática de acuerdo con las siguientes condiciones 
para evitar fallos de funcionamiento.
<Modelo N.A>
• Compresor de trabajo: 0.75 kW (100 l/min (ANR)) o más.
Si emplea 2 o más purgas automáticas, multiplique el valor anterior por 
el número de purgas automáticas para calcular la capacidad de los 
compresores que va a necesitar.
Por ejemplo, al usar 2 purgas automáticas, se requiere 1.5 kW (200 
l/min (ANR)) de la capacidad del compresor.
• Presión de trabajo: 0.1 MPa o más.
<Modelo N.C.>
• Presión de trabajo para AD17/27: 0.1 MPa o más.
• Presión de trabajo para AD37/47: 0.15 MPa o más.
2. Use un regulador o un filtro regulador con función de flujo inverso al 
montar una válvula de 3 vías para evacuar la presión residual en el lado 
ENTRADA con objeto de garantizar la evacuación de la presión residual. 
De lo contrario, la presión residual no se evacuará completamente.
Advertencia
Conexionado
1. Cuando monte una válvula antirretorno, asegúrese de que la 




1. Utilice un filtro de aire con grado de filtración de 5 µm o menos 
en el lado de entrada de la válvula para evitar cualquier daño 
al asiento provocado por el polvo al montar una válvula de 3 







0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
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0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0




















Precauciones específicas del producto
1. Al eliminar el aire en la posición intermedia mediante una 
conexión en T en el lado de entrada del lubricador, el 
lubricante puede experimentar un flujo inverso. Por lo tanto, no 
es posible evacuar el aire que no contiene restos de 
lubricante.
Para evacuar el aire sin restos de lubricante, utilice una válvula 
antirretorno (serie AKM) en el lado de entrada del lubricador 
para evitar un flujo inverso del lubricante.
2. Si en el lado ENTRADA del lubricador se monta una válvula 
de 3 vías para la evacuación de la presión residual, causando 
un flujo inverso del aire, puede producirse un flujo inverso del 
lubricante o se pueden dañar las piezas internas. Por lo tanto, 
evite su utilización de esta manera.
3. Una unidad F.R.L. salida de fábrica tiene la etiqueta con su 
número de modelo. Sin embargo, los componentes que se 
combinan durante el proceso de distribución no tienen ninguna 
etiqueta.
Precaución
Combinación de aire  Serie AC10 a AC60
3





























































Curvas de caudal (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Caudal (l/min (ANR)) Caudal (l/min (ANR)) Caudal (l/min (ANR))





0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
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Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Montaje y ajuste
1. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 
manipulación no adecuada del regulador. Véanse más 
detalles en la pág. 90.
Precaución
Selección
1. Purga automática tipo flotador.
Utilice la purga automática de acuerdo con las siguientes condiciones 
para evitar fallos de funcionamiento.
<Modelo N.A>
• Compresor de trabajo: 0.75 kW (100 l/min (ANR)) o más.
Si emplea 2 o más purgas automáticas, multiplique el valor anterior por 
el número de purgas automáticas para calcular la capacidad de los 
compresores que va a necesitar.
Por ejemplo, al usar 2 purgas automáticas, se requiere 1.5 kW (200 
l/min (ANR)) de la capacidad del compresor.
• Presión de trabajo: 0.1 MPa o más.
<Modelo N.C.>
• Presión de trabajo para AD17/27: 0.1 MPa o más.
• Presión de trabajo para AD37/47: 0.15 MPa o más.
2. Use un regulador o un filtro regulador con función de flujo inverso al 
montar una válvula de 3 vías para evacuar la presión residual en el lado 
ENTRADA con objeto de garantizar la evacuación de la presión residual. 
De lo contrario, la presión residual no se evacuará completamente.
Advertencia
Conexionado
1. Cuando monte una válvula antirretorno, asegúrese de que la 




1. Utilice un filtro de aire con grado de filtración de 5 µm o menos 
en el lado de entrada de la válvula para evitar cualquier daño 
al asiento provocado por el polvo al montar una válvula de 3 
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Precauciones específicas del producto
1. Al eliminar el aire en la posición intermedia mediante una 
conexión en T en el lado de entrada del lubricador, el 
lubricante puede experimentar un flujo inverso. Por lo tanto, no 
es posible evacuar el aire que no contiene restos de 
lubricante.
Para evacuar el aire sin restos de lubricante, utilice una válvula 
antirretorno (serie AKM) en el lado de entrada del lubricador 
para evitar un flujo inverso del lubricante.
2. Si en el lado ENTRADA del lubricador se monta una válvula 
de 3 vías para la evacuación de la presión residual, causando 
un flujo inverso del aire, puede producirse un flujo inverso del 
lubricante o se pueden dañar las piezas internas. Por lo tanto, 
evite su utilización de esta manera.
3. Una unidad F.R.L. salida de fábrica tiene la etiqueta con su 
número de modelo. Sin embargo, los componentes que se 
combinan durante el proceso de distribución no tienen ninguna 
etiqueta.
Precaución
Combinación de aire  Serie AC10 a AC60
4
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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(con zonas en colores)
H JH





























Características técnicas opcionales Características semi-estándar




de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AC20 a AC60 AC10 a AC60









































































































Serie AC10 a AC60
5
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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(con zonas en colores)
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar




de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AC20 a AC60 AC10 a AC60























































































































Filtro de aire + Lubricador
AC10A a AC60A
AC A30 03 DE
Nota 4)

































Purga automática tipo flotador (N.C.)













Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 












Posición de montaje: AW+S+AL
—
V
Válvula de 3 vías









0.05 a 0.85 MPa






de aire Nota 7)
h
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4











Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
Forma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la l.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 






















Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20A a AC60A).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital





–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
Presión de regulación + 0.05 MPa Nota 3) [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm






0.05 a 0.85 MPa




Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio






































0.05 a 0.7 MPa
—
0.20
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20A) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30A a 
AC60A). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC30A a AC60A).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20A) y G1/4 (aplicable a las series AC30A a 
AC60A). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4) No disponible con tamaño de conexión 06. 
Nota 5) La posición de fijación varía en función del 
montaje del presostato.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)   El presostato digital 
va equipado con una función para intercambiar 
unidades, configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.









Sin grifo de purga











Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F









Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)
10 20 30 40 50 60
Tamaño del cuerpo














Filtro de aire + Lubricador
AC10A a AC60A
AC A30 03 DE
Nota 4)

































Purga automática tipo flotador (N.C.)













Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 












Posición de montaje: AW+S+AL
—
V
Válvula de 3 vías









0.05 a 0.85 MPa






de aire Nota 7)
h
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4











Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
Forma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la l.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 






















Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20A a AC60A).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital





–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
Presión de regulación + 0.05 MPa Nota 3) [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm






0.05 a 0.85 MPa




Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio






































0.05 a 0.7 MPa
—
0.20
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20A) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30A a 
AC60A). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC30A a AC60A).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20A) y G1/4 (aplicable a las series AC30A a 
AC60A). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4) No disponible con tamaño de conexión 06. 
Nota 5) La posición de fijación varía en función del 
montaje del presostato.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)   El presostato digital 
va equipado con una función para intercambiar 
unidades, configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.









Sin grifo de purga











Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F









Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)
10 20 30 40 50 60
Tamaño del cuerpo




Manómetro redondo (con zonas en colores)
AC20A a AC60A
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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41.5
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72.5
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
manómetro de nivelCon purga automática (N.A./N.C.)Vaso metálicoCon purga automática (N.C.) Vaso metálico
Dimensiones




















Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción
Dimensiones






































































































Manómetro redondo (con zonas en colores)
AC20A a AC60A
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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41.5
55   
72.5
77.5
98   
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
manómetro de nivelCon purga automática (N.A./N.C.)Vaso metálicoCon purga automática (N.C.) Vaso metálico
Dimensiones




















Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción
Dimensiones







































































































Filtro de aire + Regulador
AC10B a AC60B

































Purga automática tipo flotador (N.C.)














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
10 20 25 30 40 50 55 60
Tamaño del cuerpo
Símbolo 













Posición de montaje: AF+S+AR









Posición de montaje: AF+AR+V






0.05 a 0.85 MPa





del filtro Nota 7)g
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4











Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 
























Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20B) y NPT1/4 (aplicable a las series AC25B a 
AC60B). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC25B a AC60B).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20B) y G1/4 (aplicable a las series AC25B a 
AC60B). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.) El presostato digital va 
equipado con una función para intercambiar 
unidades, configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 13) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Características técnicas estándar
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC10B a AC60B).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Incompatible con AC10B.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa











Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio




























































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F
Presostato digital: Con función para intercambiar unidades











Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13)
Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13)
Nota 12)
Nota 13) Nota 13)





Filtro de aire + Regulador
AC10B a AC60B

































Purga automática tipo flotador (N.C.)














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
10 20 25 30 40 50 55 60
Tamaño del cuerpo
Símbolo 













Posición de montaje: AF+S+AR









Posición de montaje: AF+AR+V






0.05 a 0.85 MPa





del filtro Nota 7)g
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4











Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 
























Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20B) y NPT1/4 (aplicable a las series AC25B a 
AC60B). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC25B a AC60B).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20B) y G1/4 (aplicable a las series AC25B a 
AC60B). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.) El presostato digital va 
equipado con una función para intercambiar 
unidades, configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 13) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Características técnicas estándar
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC10B a AC60B).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Incompatible con AC10B.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa











Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio




























































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F
Presostato digital: Con función para intercambiar unidades











Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13)
Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13)
Nota 12)
Nota 13) Nota 13)
Combinación de aire  Serie AC10B a AC60B
12
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20B, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AC20B a AC60B AC10B a AC60B

































































































Serie AC10B a AC60B
13
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20B, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AC20B a AC60B AC10B a AC60B

































































































Serie AC10B a AC60B
14
Combinación de aire
Filtro de aire + Filtro micrónico + Regulador
AC20C a AC40C




















































Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Sin manómetro
Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 














Posición de montaje: AF+AFM+S+AR
Posición de montaje: AF+AFM+T+AR
Sin acoplamiento
Posición de montaje: AF+AFM+AR+V





























Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4







Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
0.05 a 0.85 MPa





• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 






























0.05 a 0.85 MPa
Presión de disparo + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)


















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio
Grado de filtración nominal 
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida


































Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20C a AC40C).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 3) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.7 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de 
caudal nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 4) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).








Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F





Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20C) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30C 
a AC40C). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC30C a AC40C).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20C) y G1/4 (aplicable a las series AC30C a 
AC40C). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero 
de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para 
el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado 
con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para el tipo de rosca NPT









Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)
Combinación de aire  Serie AC20C a AC40C
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Combinación de aire
Filtro de aire + Filtro micrónico + Regulador
AC20C a AC40C




















































Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Sin manómetro
Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 














Posición de montaje: AF+AFM+S+AR
Posición de montaje: AF+AFM+T+AR
Sin acoplamiento
Posición de montaje: AF+AFM+AR+V





























Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4







Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
0.05 a 0.85 MPa





• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 






























0.05 a 0.85 MPa
Presión de disparo + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)


















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio
Grado de filtración nominal 
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida


































Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20C a AC40C).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 3) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.7 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de 
caudal nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 4) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).








Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F





Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20C) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30C 
a AC40C). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC30C a AC40C).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20C) y G1/4 (aplicable a las series AC30C a 
AC40C). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero 
de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para 
el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado 
con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para el tipo de rosca NPT









Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)
Combinación de aire  Serie AC20C a AC40C
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Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20C, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones


































































































Serie AC20C a AC40C
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Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20C, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones


































































































Serie AC20C a AC40C
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Combinación de aire
Regulador de filtro + Filtro micrónico
AC20D a AC40D







































Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)










Posición de montaje: AW+AFM+V


















de filtro y del filtro
micrónico Nota 7)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






0.05 a 0.85 MPa













Dirección del caudal: de izquierda a derecha












Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
f
Símbolo 
Filtro regulador Filtro micrónicoForma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 



























Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F












Nota 12) Nota 12)Nota 12)
Nota 13) Nota 13)Nota 13)
Aire




0.05 a 0.85 MPa
Presión de disparo + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR)) Nota 3)

























Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20D a AC40D).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.5 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de caudal 
nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 4) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).
Nota 5) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas.
Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20D) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30D a 
AC40D). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8"(aplicable a las series de AC30D a AC40D).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20D) y G1/4 (aplicable a las series AC30D a 
AC40D). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características estándar 
es el muelle de ajuste del regulador. No limita la 
regulación de 0.2MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero 
de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para 
el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado 
con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca NPT
Nota 13) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Combinación de aire  Serie AC20D a AC40D
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Combinación de aire
Regulador de filtro + Filtro micrónico
AC20D a AC40D







































Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)










Posición de montaje: AW+AFM+V


















de filtro y del filtro
micrónico Nota 7)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






0.05 a 0.85 MPa













Dirección del caudal: de izquierda a derecha












Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
f
Símbolo 
Filtro regulador Filtro micrónicoForma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 



























Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F












Nota 12) Nota 12)Nota 12)
Nota 13) Nota 13)Nota 13)
Aire




0.05 a 0.85 MPa
Presión de disparo + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR)) Nota 3)

























Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20D a AC40D).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.5 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de caudal 
nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 4) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).
Nota 5) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas.
Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20D) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30D a 
AC40D). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8"(aplicable a las series de AC30D a AC40D).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20D) y G1/4 (aplicable a las series AC30D a 
AC40D). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características estándar 
es el muelle de ajuste del regulador. No limita la 
regulación de 0.2MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero 
de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para 
el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado 
con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca NPT
Nota 13) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Combinación de aire  Serie AC20D a AC40D
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Dimensiones
AC20D AC30D a AC40D-06




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
















7   
9   
9   
ø5.5
ø7   
ø9   
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H J H J
Manómetro redondo










Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones




























































































































GC3-10AS [GC3P-010AS (ref. cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (ref. cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)







































































































































0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
N.A.
N.C.
Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable













Válvula antirretorno Nota 6)  Nota 7)
Presostato Nota 7)
Conector en T Nota 6)  Nota 7)
Válvula de 3 vías para evacuar
la presión residual Nota 7)
Adaptador de tuberías Nota 7)
Presostato con 
adaptador de tuberías Nota 7)







































B C D E
Nota) No se puede montar un presostato en el modelo AC40-06.
∗ Consulte la tabla de acoplamientos anterior para ver los tamaños de   




Una válvula antirretorno con una conexión intermedia para descarga de aire puede instalarse fácilmente para prevenir un flujo inverso 
de lubricante al redireccionar el flujo y descargar el aire por el lado de salida del regulador.
Válvula antirretorno: (K)  1/8, 1/4, 3/8
Nota 1)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para NPT. Consulte 
con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 2) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.
Nota 3) Manómetro estándar
Nota 4) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: sólo cuerpo del presostato.
Consulte también la forma de pedido del presostato digital en la pág. 89.
Note 5) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 6) Para las unidades F.R.L., los tamaños de conexión sin (  ) son especificaciones estándar.










Asegúrese de utilizar las válvulas antirretorno indicadas 
arriba al redireccionar el flujo de aire en el lado de entrada 
del lubricador. Las roscas de las conexiones de ENTRADA 






Tamaño de la conexión de derivación















































AC20D AC30D a AC40D-06




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
















7   
9   
9   
ø5.5
ø7   
ø9   
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H J H J
Manómetro redondo










Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones




























































































































GC3-10AS [GC3P-010AS (ref. cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (ref. cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)







































































































































0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
N.A.
N.C.
Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable













Válvula antirretorno Nota 6)  Nota 7)
Presostato Nota 7)
Conector en T Nota 6)  Nota 7)
Válvula de 3 vías para evacuar
la presión residual Nota 7)
Adaptador de tuberías Nota 7)
Presostato con 
adaptador de tuberías Nota 7)







































B C D E
Nota) No se puede montar un presostato en el modelo AC40-06.
∗ Consulte la tabla de acoplamientos anterior para ver los tamaños de   




Una válvula antirretorno con una conexión intermedia para descarga de aire puede instalarse fácilmente para prevenir un flujo inverso 
de lubricante al redireccionar el flujo y descargar el aire por el lado de salida del regulador.
Válvula antirretorno: (K)  1/8, 1/4, 3/8
Nota 1)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para NPT. Consulte 
con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 2) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.
Nota 3) Manómetro estándar
Nota 4) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: sólo cuerpo del presostato.
Consulte también la forma de pedido del presostato digital en la pág. 89.
Note 5) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 6) Para las unidades F.R.L., los tamaños de conexión sin (  ) son especificaciones estándar.










Asegúrese de utilizar las válvulas antirretorno indicadas 
arriba al redireccionar el flujo de aire en el lado de entrada 
del lubricador. Las roscas de las conexiones de ENTRADA 






Tamaño de la conexión de derivación

















































Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.0 MPa
0.7 MPa
0.1 a 0.4 MPa



















76   
86   
95   
99   
92.5
C
66   
72   
77   








Nota) La unidad modular requiere espaciadores separados.
Características del presostato
Configuración del punto de contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: CA, CC
Corriente máx. de trabajo
1a
2 VA(CA), 2 W(CC)
100 V o menos
2 V a 24 VCA, CC : 50 mA
 48 VCA, CC : 40 mA
100 VCA, CC : 20 mA
Nota) Para ver las características detalladas, consulte la serie en el catálogo IS1000 













Se puede instalar un presostato compacto integrado que facilite la detección de presión de la línea.
El uso de un conector en T facilita el redireccionamiento del flujo de aire.
30IS1000M
Nota) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida.
(Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Presostato (S)








































Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) La unidad modular requiere interfaces separadas.





































Si se usa un conector en T en el lado de ENTRADA del 
lubricador, se mezclará el lubricante. Utilice la válvula 














0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa































20 30 40 50 60
Válvula de 3 vías para evacuación de presión residual: (V)
Esta válvula de 3 vías permite evacuar fácilmente la presión que queda en la tubería.
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1. Si se conecta un tubo, una válvula de parada o un silenciador 
a la conexión de escape de VHS20/30, la sección efectiva 
debe ser mayor que la cifra indicada en la siguiente tabla, 
para evitar fallos de funcionamiento causados por la 
contrapresión. (Esto no se puede aplicar a VHS40/50).
Precauciones de montaje















Área efectiva (mm2)  (  ): Factor Cv
ENTRADA→SALIDA
  10 (0.54)
  14 (0.76)
  16 (0.87)
  31 (1.68)
  27 (1.46)
  38 (2.06)
  55 (2.98)
  77 (1.73)







































Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Permite el conexionado en las 4 direcciones.
Las roscas de las conexiones de ENTRADA/SALIDA no están 
mecanizadas. 






















































Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) Las conexiones roscadas están disponibles bajo demanda. 
Contacte con SMC.
1. Al instalar un conector múltiple directamente al lado de ENTRADA del lubricador, 
asegúrese de utilizar la válvula antirretorno de la serie AKM entre el lubricador y el 
conector múltiple.














20 30 40 50
• Opción: seleccione uno de cada de la a a la b.





















Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identificación en unidades imperiales: MPa










































Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.0 MPa
0.7 MPa
0.1 a 0.4 MPa



















76   
86   
95   
99   
92.5
C
66   
72   
77   








Nota) La unidad modular requiere espaciadores separados.
Características del presostato
Configuración del punto de contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: CA, CC
Corriente máx. de trabajo
1a
2 VA(CA), 2 W(CC)
100 V o menos
2 V a 24 VCA, CC : 50 mA
 48 VCA, CC : 40 mA
100 VCA, CC : 20 mA
Nota) Para ver las características detalladas, consulte la serie en el catálogo IS1000 













Se puede instalar un presostato compacto integrado que facilite la detección de presión de la línea.
El uso de un conector en T facilita el redireccionamiento del flujo de aire.
30IS1000M
Nota) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida.
(Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Presostato (S)








































Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) La unidad modular requiere interfaces separadas.





































Si se usa un conector en T en el lado de ENTRADA del 
lubricador, se mezclará el lubricante. Utilice la válvula 














0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa































20 30 40 50 60
Válvula de 3 vías para evacuación de presión residual: (V)
Esta válvula de 3 vías permite evacuar fácilmente la presión que queda en la tubería.
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1. Si se conecta un tubo, una válvula de parada o un silenciador 
a la conexión de escape de VHS20/30, la sección efectiva 
debe ser mayor que la cifra indicada en la siguiente tabla, 
para evitar fallos de funcionamiento causados por la 
contrapresión. (Esto no se puede aplicar a VHS40/50).
Precauciones de montaje















Área efectiva (mm2)  (  ): Factor Cv
ENTRADA→SALIDA
  10 (0.54)
  14 (0.76)
  16 (0.87)
  31 (1.68)
  27 (1.46)
  38 (2.06)
  55 (2.98)
  77 (1.73)







































Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Permite el conexionado en las 4 direcciones.
Las roscas de las conexiones de ENTRADA/SALIDA no están 
mecanizadas. 






















































Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) Las conexiones roscadas están disponibles bajo demanda. 
Contacte con SMC.
1. Al instalar un conector múltiple directamente al lado de ENTRADA del lubricador, 
asegúrese de utilizar la válvula antirretorno de la serie AKM entre el lubricador y el 
conector múltiple.














20 30 40 50
• Opción: seleccione uno de cada de la a a la b.





















Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identificación en unidades imperiales: MPa









































AC10, AW10, AF10, AR10, AL10
AC20
AF20, AR20, AW20
AL20, AFM20, AFD20, AWM20, AWD20
AC25, AC30
AF30, AR30, AW30






















Un adaptador de tuberías 
permite instalar/desinstalar el 
componente sin retirar la 
tubería y, por consiguiente, 
facilita el mantenimiento.
Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) La unidad modular requiere interfaces separadas.











Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis
Adaptador conexión a tuberías   M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.0 MPa
0.7 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.08 MPa o menos
Configuración del punto de contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: CA, CC




12V a 24V CA, CC: 50 mA
48V CA, CC: 40 mA
100V CA, CC: 20 mA
Nota 1)  en las referencias del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna indicación para Rc, pero sí indicar N para 
NPT y F para G.
Nota 2) No se puede montar en el modelo AC40-06 y AW40-06.
Nota 3) La unidad modular requiere interfaces separadas.
∗ El presostato instalado en la serie AC40-06 y superior y en la AW40-06 se pueden montar mediante la instalación de IS1000-
01 en el adaptador de tuberías E500-06-X501 o E600-06-X501 o E600-10-X501 (con la rosca de la cara superior Rc 1/8). 
Los productos con presostato montado de fábrica están disponibles bajo demanda. Consulte su disponibilidad con SMC.
Símbolo
Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con










































































0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
Accesorio
Rango presión de regulación Indicación de presiónLongitud de cableSímbolo Posición de montaje









14   
23.5
30   
36   
40   
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con adaptador a tuberías
Izquierda
AC50, AC55, AC60, AC50A
AC60A, AC50B, AC55B
AC60B, AF50, AF60, AR50






































































27   
35.5
47   
57   
61   
75.5
C
15   
18.5
26   
31   
33   
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41   
48   
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14   
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Note 1) El conjunto incluye 2 juntas tóricas.
Nota 2) La junta NBR se utiliza para el espaciador Y100T dado que no hay contacto directo con el fluido.
Note 1) El conjunto incluye 2 juntas tóricas.
















AC10, AW10, AF10, AR10, AL10
AC20
AF20, AR20, AW20
AL20, AFM20, AFD20, AWM20, AWD20
AC25, AC30
AF30, AR30, AW30






















Un adaptador de tuberías 
permite instalar/desinstalar el 
componente sin retirar la 
tubería y, por consiguiente, 
facilita el mantenimiento.
Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) La unidad modular requiere interfaces separadas.











Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis
Adaptador conexión a tuberías   M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.0 MPa
0.7 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.08 MPa o menos
Configuración del punto de contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: CA, CC




12V a 24V CA, CC: 50 mA
48V CA, CC: 40 mA
100V CA, CC: 20 mA
Nota 1)  en las referencias del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna indicación para Rc, pero sí indicar N para 
NPT y F para G.
Nota 2) No se puede montar en el modelo AC40-06 y AW40-06.
Nota 3) La unidad modular requiere interfaces separadas.
∗ El presostato instalado en la serie AC40-06 y superior y en la AW40-06 se pueden montar mediante la instalación de IS1000-
01 en el adaptador de tuberías E500-06-X501 o E600-06-X501 o E600-10-X501 (con la rosca de la cara superior Rc 1/8). 
Los productos con presostato montado de fábrica están disponibles bajo demanda. Consulte su disponibilidad con SMC.
Símbolo
Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con










































































0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
Accesorio
Rango presión de regulación Indicación de presiónLongitud de cableSímbolo Posición de montaje









14   
23.5
30   
36   
40   
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con adaptador a tuberías
Izquierda
AC50, AC55, AC60, AC50A
AC60A, AC50B, AC55B
AC60B, AF50, AF60, AR50






































































27   
35.5
47   
57   
61   
75.5
C
15   
18.5
26   
31   
33   







































29   
41   
48   
48   












































12   
14   
18   
18   



























































































Note 1) El conjunto incluye 2 juntas tóricas.
Nota 2) La junta NBR se utiliza para el espaciador Y100T dado que no hay contacto directo con el fluido.
Note 1) El conjunto incluye 2 juntas tóricas.
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72.5
77.5
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72.5
77.5
93   
98   
98   
A1
28   
41.5
55   
55   
72.5
77.5
93   
98   
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72.5
77.5
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77.5
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77.5
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77.5
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77.5
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A1: Dimensiones desde el final del lado de ENTRADA hasta el centro del orificio de
montaje para la primera fijación.
A2: Paso del orificio de montaje entre la primera y la segunda fijación.
A3: Paso del orificio de montaje entre la segunda y la tercera fijación.





Pág. 29 a 37
Pág. 39 a 45
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77.5
93   
98   
98   
A1
28   
41.5
55   
55   
72.5
77.5
93   
98   
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A1: Dimensiones desde el final del lado de ENTRADA hasta el centro del orificio de
montaje para la primera fijación.
A2: Paso del orificio de montaje entre la primera y la segunda fijación.
A3: Paso del orificio de montaje entre la segunda y la tercera fijación.





Pág. 29 a 37
Pág. 39 a 45






























































AF 30 03 BD
Símbolo
Filtro de aire Filtro de aire con purga automática
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AF20) y NPT1/4 (aplicable a las series AF30 a AF60). La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de diámetro ø3/8" (aplicable a 
las series de AF30 a AF60).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AF20) y G1/4 (aplicable a las series AF30 a AF60). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 8) : Sólo para los tipos de rosca sólo M5 y NPT.




































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Purga automática tipo flotador (N.C.)











Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso





de purga Nota 4)d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
Forma de pedido
(Véanse más detalles en las págs. 35 a 37).
Forma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 
especificación, indíquela por orden alfanumérico ascendente.
 Ejemplo) AF30-03BD-2R

































Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Grado de filtración nominal 



































Conjunto de fijación Nota 1)
Purga automática tipo flotador Nota 2)  Nota 3)
AF10 AF20 AF30 AF40 AF40-06 AF50 AF60
Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 2) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 3) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • En los modelos AF20 a AF60, la junta tórica del vaso está incluida.

































































































































































































































AF 30 03 BD
Símbolo
Filtro de aire Filtro de aire con purga automática
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AF20) y NPT1/4 (aplicable a las series AF30 a AF60). La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de diámetro ø3/8" (aplicable a 
las series de AF30 a AF60).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AF20) y G1/4 (aplicable a las series AF30 a AF60). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 8) : Sólo para los tipos de rosca sólo M5 y NPT.




































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Purga automática tipo flotador (N.C.)











Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso





de purga Nota 4)d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
Forma de pedido
(Véanse más detalles en las págs. 35 a 37).
Forma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 
especificación, indíquela por orden alfanumérico ascendente.
 Ejemplo) AF30-03BD-2R

































Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Grado de filtración nominal 



































Conjunto de fijación Nota 1)
Purga automática tipo flotador Nota 2)  Nota 3)
AF10 AF20 AF30 AF40 AF40-06 AF50 AF60
Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 2) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 3) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • En los modelos AF20 a AF60, la junta tórica del vaso está incluida.





































































































































































































































































































































































































































































































































































Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Curvas de caudal (Valores representativos)
Precauciones específicas del producto
Montaje y ajuste
1. Sustituya el elemento cada 2 años o cuando la caída de presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir daños en el 
elemento.
Advertencia
Serie AF10 a AF60
Principio de trabajo: Purga automática tipo flotador
• Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se evacua la presión dentro del vaso q 
, el muelle y mantiene el émbolo u en la posición 
hacia arriba. 
Esto mantiene el sellado creado por la junta !0 en 
su lugar, cerrando el interior del vaso q al aire 
exterior.
No obstante, aunque haya acumulación de 
condensación en el vaso q, ésta no se purgará.
• Si se aplica presión dentro del vaso:
Aún cuando se aplique presión dentro del vaso q, 
la fuerza combinada del muelle y y de la presión 
dentro del vaso q mantiene el émbolo u en la 
posición hacia arriba.
Esto mantiene el sellado creado por la junta !0 en 
su lugar, cerrando el interior del vaso q al aire 
exterior.
Si no hay acumulación de condensación en el vaso 
q el flotador w será desplazado hacia abajo por su 
propio peso, haciendo que la válvula rconectada a 
la palanca eselle el asiento de la válvula t.
• Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w se levanta debido a su propia 
flotabilidad y abre el sellado creado por el asiento 
de la válvula t. La presión pasa del vaso a la 
cámara i.
El resultado es que la presión dentro de la cámara i 
supera la fuerza del muelle y y hace descender el 
émbolo u .
Esto hace que se interrumpa la acción sellante de la 
junta !0 y la condensación acumulada en el vaso q 
se purga a través del grifo de purga !1.
Si se gira el grifo de purga !1 manualmente en 
sentido antihorario, el émbolo udesciende, 
abriendo el sellado creado por la junta !0y 
permitiendo que la condensación se purgue.
• Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Cuando la presión se evacua desde el vaso q, el 
émbolo u desciende mediante el muelle y.
La acción sellante de la junta !0 se interrumpe y el 
aire exterior fluye dentro del vaso q a través del 
orificio de alojamiento o y el grifo de purga !1.
Por esta razón, si hay acumulación de 
condensación en el vaso q, se purgará a través del 
grifo de purga.
• Cuando se aplica presión dentro del 
vaso:
Cuando la presión supera 0.1 MPa, la fuerza del 
émbolo u supera la fuerza del muelle yy el émbolo 
asciende.
Esto hace que la junta ascienda !0 , de modo que 
cree un sellado y el interior del vaso qse cierra 
desde el aire exterior.
Si no hay acumulación de condensación en el vaso 
q el flotador w será desplazado hacia abajo por su 
propio peso, haciendo que la válvula rconectada a 
la palanca eselle el asiento de la válvula t.
•  Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w se levanta debido a su propia 
flotabilidad y abre el sellado creado por el asiento 
de la válvula t.
Esto permite que la presión dentro del vaso q entre 
en la cámara i. El resultado es que la presión 
combinada dentro de la cámara i y la fuerza del 
muelle y hacen descender el émbolo u.
Esto hace que se interrumpa la acción sellante de la 
junta !0 y la condensación acumulada en el vaso q 
se purga a través del grifo de purga !1.
Si se gira el grifo de purga !1 manualmente en 
sentido antihorario, el émbolo udesciende, abriendo 
el sellado creado por la junta !0y permitiendo que la 
condensación se purgue.
Modelo N.C.: AD37, AD47Modelo N.A.: AD38, AD48 Purga automática compacta
Modelo N.C.: AD17, AD27
•  Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se evacua la presión dentro del vaso 
q el peso del flotador w hace que la válvula 
rconectada a la palanca e, selle el asiento de la 
válvula t. Como resultado, el interior del vaso q se 
cierra al aire exterior.
No obstante, aunque haya acumulación de 
condensación en el vaso q, ésta no se purgará.
• Cuando se aplica presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se aplique presión dentro del vaso q, 
el peso del flotador w y la presión diferencial 
aplicada a la válvula r hacen que la válvula r selle 
el asiento de la válvula ty el aire exterior se cierra 
desde el interior del vaso q.
• Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w asciende debido a su propia 
flotabilidad y se interrumpe el sellado en el asiento 
de la válvula t .
La condensación dentro del vaso q se purga a 
través del regulador y.
Si se gira el regulador y manualmente en sentido 
antihorario, éste desciende e interrumpe la acción 
sellante del asiento de la válvula t permitiendo que 







































































































































































































































































































































































































Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Curvas de caudal (Valores representativos)
Precauciones específicas del producto
Montaje y ajuste
1. Sustituya el elemento cada 2 años o cuando la caída de presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir daños en el 
elemento.
Advertencia
Serie AF10 a AF60
Principio de trabajo: Purga automática tipo flotador
• Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se evacua la presión dentro del vaso q 
, el muelle y mantiene el émbolo u en la posición 
hacia arriba. 
Esto mantiene el sellado creado por la junta !0 en 
su lugar, cerrando el interior del vaso q al aire 
exterior.
No obstante, aunque haya acumulación de 
condensación en el vaso q, ésta no se purgará.
• Si se aplica presión dentro del vaso:
Aún cuando se aplique presión dentro del vaso q, 
la fuerza combinada del muelle y y de la presión 
dentro del vaso q mantiene el émbolo u en la 
posición hacia arriba.
Esto mantiene el sellado creado por la junta !0 en 
su lugar, cerrando el interior del vaso q al aire 
exterior.
Si no hay acumulación de condensación en el vaso 
q el flotador w será desplazado hacia abajo por su 
propio peso, haciendo que la válvula rconectada a 
la palanca eselle el asiento de la válvula t.
• Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w se levanta debido a su propia 
flotabilidad y abre el sellado creado por el asiento 
de la válvula t. La presión pasa del vaso a la 
cámara i.
El resultado es que la presión dentro de la cámara i 
supera la fuerza del muelle y y hace descender el 
émbolo u .
Esto hace que se interrumpa la acción sellante de la 
junta !0 y la condensación acumulada en el vaso q 
se purga a través del grifo de purga !1.
Si se gira el grifo de purga !1 manualmente en 
sentido antihorario, el émbolo udesciende, 
abriendo el sellado creado por la junta !0y 
permitiendo que la condensación se purgue.
• Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Cuando la presión se evacua desde el vaso q, el 
émbolo u desciende mediante el muelle y.
La acción sellante de la junta !0 se interrumpe y el 
aire exterior fluye dentro del vaso q a través del 
orificio de alojamiento o y el grifo de purga !1.
Por esta razón, si hay acumulación de 
condensación en el vaso q, se purgará a través del 
grifo de purga.
• Cuando se aplica presión dentro del 
vaso:
Cuando la presión supera 0.1 MPa, la fuerza del 
émbolo u supera la fuerza del muelle yy el émbolo 
asciende.
Esto hace que la junta ascienda !0 , de modo que 
cree un sellado y el interior del vaso qse cierra 
desde el aire exterior.
Si no hay acumulación de condensación en el vaso 
q el flotador w será desplazado hacia abajo por su 
propio peso, haciendo que la válvula rconectada a 
la palanca eselle el asiento de la válvula t.
•  Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w se levanta debido a su propia 
flotabilidad y abre el sellado creado por el asiento 
de la válvula t.
Esto permite que la presión dentro del vaso q entre 
en la cámara i. El resultado es que la presión 
combinada dentro de la cámara i y la fuerza del 
muelle y hacen descender el émbolo u.
Esto hace que se interrumpa la acción sellante de la 
junta !0 y la condensación acumulada en el vaso q 
se purga a través del grifo de purga !1.
Si se gira el grifo de purga !1 manualmente en 
sentido antihorario, el émbolo udesciende, abriendo 
el sellado creado por la junta !0y permitiendo que la 
condensación se purgue.
Modelo N.C.: AD37, AD47Modelo N.A.: AD38, AD48 Purga automática compacta
Modelo N.C.: AD17, AD27
•  Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se evacua la presión dentro del vaso 
q el peso del flotador w hace que la válvula 
rconectada a la palanca e, selle el asiento de la 
válvula t. Como resultado, el interior del vaso q se 
cierra al aire exterior.
No obstante, aunque haya acumulación de 
condensación en el vaso q, ésta no se purgará.
• Cuando se aplica presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se aplique presión dentro del vaso q, 
el peso del flotador w y la presión diferencial 
aplicada a la válvula r hacen que la válvula r selle 
el asiento de la válvula ty el aire exterior se cierra 
desde el interior del vaso q.
• Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w asciende debido a su propia 
flotabilidad y se interrumpe el sellado en el asiento 
de la válvula t .
La condensación dentro del vaso q se purga a 
través del regulador y.
Si se gira el regulador y manualmente en sentido 
antihorario, éste desciende e interrumpe la acción 
sellante del asiento de la válvula t permitiendo que 


























































Filtro de aire  Serie AF10 a AF60
32
Construcción












































































Nota 1) El material del separador es resina poliacetal sólo para AF10 (AF10P-040S).
Nota 2) La junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
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Montaje de la fijación Con purga automática














































estándar/ opcionales Vaso metálico
Dimensiones















Distancia entre caras 17
1/4
B























































































































































































































Nota 1) El material del separador es resina poliacetal sólo para AF10 (AF10P-040S).
Nota 2) La junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
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Montaje de la fijación Con purga automática














































estándar/ opcionales Vaso metálico
Dimensiones















Distancia entre caras 17
1/4
B










































































































































q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan 
materiales especiales para que soporten diferentes condiciones 









–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio, etc) 








En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con 
altas presiones se utilizan materiales resistentes.
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable al modelo AF20) y NPT1/4 (aplicable al modelo AF30 a
             AF60).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable al modelo AF20) y G1/4 (aplicable al modelo AF30 a AF60).
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sólo están disponibles los vasos metálicos 2 y 8.
Nota 5) Sin función de válvula
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero 
             de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con 
             unidades SI.)





Modelo AF30 AF40 AF40-06 AF50





Modelo AF20 AF40 AF40-06 AF50
1/8, 1/4
AF30






–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)
Nota 1) La guía de purga es NPT1/4.
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sólo está disponible el vaso metálico 2.
Nota 5) Sin función de válvula
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.)







































Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: psi, °F





















Vaso metálico2Vaso Nota 4)
Con grifo de purga





Dirección caudal: de izda a dcha



























Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: psi, °F
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8





Dirección caudal: de izda a dcha
















Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la 
a a la c.
• Símbolo semi-estándar: Cuando se requiera 
más de una especificación, enumérelas por 
























• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la c.
• Símbolo semi-estándar: Cuando se requiere más de una especificación, 








Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AF20) y NPT1/4 (aplicable a 
las series AF30 a AF60). 
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AF20) y G1/4 (aplicable a las 
series AF30 a AF60). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sin función de válvula.
Nota 5) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 con W.
Nota 6) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
Nota 7) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.




































Dirección del caudal: de izquierda a derecha










Con protección del vaso







Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
e Vaso largo
La capacidad de purga es mayor que la de los modelos estándar.
30AF X6403
Vaso largo
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
Capacidad de purga (cm3)














• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.













Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
Filtro de aire  Serie AF10 a AF60
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q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan 
materiales especiales para que soporten diferentes condiciones 









–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio, etc) 








En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con 
altas presiones se utilizan materiales resistentes.
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable al modelo AF20) y NPT1/4 (aplicable al modelo AF30 a
             AF60).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable al modelo AF20) y G1/4 (aplicable al modelo AF30 a AF60).
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sólo están disponibles los vasos metálicos 2 y 8.
Nota 5) Sin función de válvula
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero 
             de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con 
             unidades SI.)





Modelo AF30 AF40 AF40-06 AF50





Modelo AF20 AF40 AF40-06 AF50
1/8, 1/4
AF30






–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)
Nota 1) La guía de purga es NPT1/4.
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sólo está disponible el vaso metálico 2.
Nota 5) Sin función de válvula
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.)







































Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: psi, °F





















Vaso metálico2Vaso Nota 4)
Con grifo de purga





Dirección caudal: de izda a dcha



























Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: psi, °F
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8





Dirección caudal: de izda a dcha
















Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la 
a a la c.
• Símbolo semi-estándar: Cuando se requiera 
más de una especificación, enumérelas por 
























• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la c.
• Símbolo semi-estándar: Cuando se requiere más de una especificación, 








Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AF20) y NPT1/4 (aplicable a 
las series AF30 a AF60). 
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AF20) y G1/4 (aplicable a las 
series AF30 a AF60). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sin función de válvula.
Nota 5) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 con W.
Nota 6) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
Nota 7) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.




































Dirección del caudal: de izquierda a derecha










Con protección del vaso







Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
e Vaso largo
La capacidad de purga es mayor que la de los modelos estándar.
30AF X6403
Vaso largo
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
Capacidad de purga (cm3)














• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.













Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)








Nota 1) La guía de purga es NPT1/4.
La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de 
diámetro ø3/8".
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La opción B no está montada y se suministra suelta,
con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: No existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión  de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
Nota 8) : Sólo para los tipos de rosca NPT.





























Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Purga automática tipo flotador (N.C.)
















de purga Nota 4)d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para tubo de nilón de ø6 x ø4





Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
r Con indicador de saturación del cartucho filtrante
El estado de obstrucción de los cartuchos filtrantes puede comprobarse visualmente.
30AF X214103
Con indicador de saturación del cartucho filtrante




1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4 1





Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
























Nota 1) La guía de purga es NPT1/4.
La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de 
diámetro ø3/8".
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La opción B no está montada y se suministra suelta,
con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: No existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión  de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
Nota 8) : Sólo para los tipos de rosca NPT.





























Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Purga automática tipo flotador (N.C.)
















de purga Nota 4)d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para tubo de nilón de ø6 x ø4





Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
r Con indicador de saturación del cartucho filtrante
El estado de obstrucción de los cartuchos filtrantes puede comprobarse visualmente.
30AF X214103
Con indicador de saturación del cartucho filtrante




1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4 1





Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
























Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de diámetro ø3/8" (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y G1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.) 





• Serie AFM   Grado de filtración nominal: 0.3 µm
• Serie AFD   Grado de filtración nominal: 0.01 µm
Forma de pedido
AFM 30 03 BD
AFD 30 03 BD




• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 
































tipo flotador Nota 4)b
Sin purga automática
Purga automática tipo flotador (N.C.)











Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso






Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa




(Consulte las págs. 44 y 45 para ver más información).
















Nota 1) Condiciones: Presión de entrada: 0.7 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de caudal nominal para evitar el 
flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 2) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).






Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR))




Concentración de neblina de























0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
0.01 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) Nota 2)  Nota 3)




























Conjunto de fijación Nota 1)









Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 2) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47),
Consulte con SMC las características de visualización de las unidades en PSI y °F.
Note 3) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • La junta tórica del vaso está incluida.








































































































































































































Nota 2)  Nota 3)
Filtro micrónico  Serie AFM20 a AFM40








Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de diámetro ø3/8" (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y G1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.) 





• Serie AFM   Grado de filtración nominal: 0.3 µm
• Serie AFD   Grado de filtración nominal: 0.01 µm
Forma de pedido
AFM 30 03 BD
AFD 30 03 BD




• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 
































tipo flotador Nota 4)b
Sin purga automática
Purga automática tipo flotador (N.C.)











Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso






Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa




(Consulte las págs. 44 y 45 para ver más información).
















Nota 1) Condiciones: Presión de entrada: 0.7 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de caudal nominal para evitar el 
flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 2) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).






Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR))




Concentración de neblina de























0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
0.01 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) Nota 2)  Nota 3)




























Conjunto de fijación Nota 1)









Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 2) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47),
Consulte con SMC las características de visualización de las unidades en PSI y °F.
Note 3) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • La junta tórica del vaso está incluida.








































































































































































































Nota 2)  Nota 3)
Filtro micrónico  Serie AFM20 a AFM40
Filtro submicrónico  Serie AFD20 a AFD40
40
Curvas de caudal (Valores representativos)
: Cuando está saturado de aceite
: Estado inicial
AFM20




























































































































































































































































1. Instale un filtro de aire (serie AF) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro micrónico para prevenir una obstrucción prematura.
2. Instale un filtro micrónico (serie AFM) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro submicrónico para prevenir una obstrucción 
prematura.
3. No lo instale en el lado de entrada del secador ya que esto podría 
provocar una obstrucción prematura del filtro.
Precaución
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el elemento. 
Advertencia
Diseño
1. Diseñe el sistema de manera que el filtro micrónico quede instalado 
en una posición libre de pulsaciones. La diferencia entre la presión 
interna y externa dentro del filtro debe mantenerse en 0.1 MPa, ya 




1. No permita que el caudal de aire exceda el caudal nominal. Si el 
caudal de aire superara el rango del caudal nominal, aunque fuera 
momentáneamente, el drenaje y el lubricante podrían provocar 
salpicaduras en el lado de salida o causar daños al componente.
2. No lo utilice en una aplicación a baja presión (como un soplador). 
Una unidad F.R.L. tiene una presión de trabajo mínima dependiendo 
del equipo y está diseñada de manera específica para funcionar con 
aire comprimido. Si se utiliza por debajo del nivel de presión mínima 
de trabajo, puede bajar el rendimiento y haber fallos de 
funcionamiento. Contacte con SMC si una aplicación debe utilizarse 
en tales condiciones.
Precaución
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Precauciones específicas del producto
Serie AFM20 a AFM40
Serie AFD20 a AFD40
M5 x 0.8
Purga automática tipo flotador (N.C.)
































Junta tórica del vaso

































Nota 1) La junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.






Filtro micrónico  Serie AFM20 a AFM40
Filtro submicrónico  Serie AFD20 a AFD40
41
Curvas de caudal (Valores representativos)
: Cuando está saturado de aceite
: Estado inicial
AFM20




























































































































































































































































1. Instale un filtro de aire (serie AF) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro micrónico para prevenir una obstrucción prematura.
2. Instale un filtro micrónico (serie AFM) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro submicrónico para prevenir una obstrucción 
prematura.
3. No lo instale en el lado de entrada del secador ya que esto podría 
provocar una obstrucción prematura del filtro.
Precaución
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el elemento. 
Advertencia
Diseño
1. Diseñe el sistema de manera que el filtro micrónico quede instalado 
en una posición libre de pulsaciones. La diferencia entre la presión 
interna y externa dentro del filtro debe mantenerse en 0.1 MPa, ya 




1. No permita que el caudal de aire exceda el caudal nominal. Si el 
caudal de aire superara el rango del caudal nominal, aunque fuera 
momentáneamente, el drenaje y el lubricante podrían provocar 
salpicaduras en el lado de salida o causar daños al componente.
2. No lo utilice en una aplicación a baja presión (como un soplador). 
Una unidad F.R.L. tiene una presión de trabajo mínima dependiendo 
del equipo y está diseñada de manera específica para funcionar con 
aire comprimido. Si se utiliza por debajo del nivel de presión mínima 
de trabajo, puede bajar el rendimiento y haber fallos de 
funcionamiento. Contacte con SMC si una aplicación debe utilizarse 
en tales condiciones.
Precaución
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Precauciones específicas del producto
Serie AFM20 a AFM40
Serie AFD20 a AFD40
M5 x 0.8
Purga automática tipo flotador (N.C.)
































Junta tórica del vaso

































Nota 1) La junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.






Filtro micrónico  Serie AFM20 a AFM40







Serie AFM20 a AFM40
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Filtro micrónico AFM20 a AFM40
Filtro submicrónico AFD20 a AFD40
Forma de pedido







Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y G1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sin función de válvula.
Nota 5) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 con W.
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
































Dirección del caudal: de izquierda a derecha










Con protección del vaso







Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
q Vaso largo




Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
Capacidad de purga (cm3)






1/4, 3/8, 1/2 3/4
88
• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una especificación, indíquela por orden alfanumérico ascendente.
Ejemplo) AFM30-03B-2R-X64















Serie AFM20 a AFM40
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26.5
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Filtro micrónico AFM20 a AFM40
Filtro submicrónico AFD20 a AFD40
Forma de pedido







Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y G1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sin función de válvula.
Nota 5) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 con W.
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
































Dirección del caudal: de izquierda a derecha










Con protección del vaso







Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
q Vaso largo




Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
Capacidad de purga (cm3)






1/4, 3/8, 1/2 3/4
88
• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una especificación, indíquela por orden alfanumérico ascendente.
Ejemplo) AFM30-03B-2R-X64
















Nota 1) La guía de purga es NPT1/8. La conexión para la purga automática viene con 
una conexión instantánea de diámetro ø3/8".
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La opción B no está montada y se suministra suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 







• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.


























Purga automática tipo flotador (N.C.)






Dirección del caudal: de izquierda a derecha














de purga Nota 4)
d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
w Con indicador de saturación del cartucho filtrante
El estado de obstrucción de los cartuchos filtrantes puede comprobarse visualmente.
30AFD X214103
30AFM X214103
Con indicador de saturación del cartucho filtrante
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AFM40, AFD40 AFM40-06, AFD40-06AFM30, AFD30
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4
Para montar el comprobador de obstrucción se requiere un tipo de cuerpo especial. No se puede montar en un cuerpo estándar.
Filtro micrónico AFM30 a AFM40
Filtro submicrónico AFD30 a AFD40
Forma de pedido














Regulador    
Serie AR
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Nota 1) La guía de purga es NPT1/8. La conexión para la purga automática viene con 
una conexión instantánea de diámetro ø3/8".
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La opción B no está montada y se suministra suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 







• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.


























Purga automática tipo flotador (N.C.)






Dirección del caudal: de izquierda a derecha














de purga Nota 4)
d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
w Con indicador de saturación del cartucho filtrante
El estado de obstrucción de los cartuchos filtrantes puede comprobarse visualmente.
30AFD X214103
30AFM X214103
Con indicador de saturación del cartucho filtrante
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AFM40, AFD40 AFM40-06, AFD40-06AFM30, AFD30
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4
Para montar el comprobador de obstrucción se requiere un tipo de cuerpo especial. No se puede montar en un cuerpo estándar.
Filtro micrónico AFM30 a AFM40
Filtro submicrónico AFD30 a AFD40
Forma de pedido














Regulador    
Serie AR
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• Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de 
  aire en el lado de salida de forma fiable y rápida. 
Ejemplo 2) 
Cuando se corta el suministro de aire y se 
evacua la presión de entrada a la 
atmósfera, la evacuación de la presión 
residual del lado de salida puede 
garantizarse para funciones de seguridad.
Ejemplo 1) 
Cuando la presión de la parte 
posterior y de la parte delantera del 
cilindro son diferentes:
10 20 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso


































Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Forma de pedido
(Consulte las págs. 55 y 56 para ver más información).
Regulador
AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso
AR20K a AR60K
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una 







Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para unidades  F.R.L. con manómetro cuadrado integrado (AR20(K) a AR60(K)).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref.131368) al conectar el manómetro R1/8 con el conector del manómetro Rc1/16.
Nota 3) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 4) Incompatible con AR10.
Características técnicas estándar
0.05 a 0.85 MPa
Modelo
Conexión
Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 3)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste






























Nota 1) La serie AR10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K 
no está disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AR10, el flujo 
inverso puede no producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o 
menos. Regule la presión de entrada para que sea al menos 0.05 MPa 
superior a la presión de regulación.
Nota 2) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20(K) a 
AR40(K))
Incluye 2 tornillos de fijación para AR50(K) y AR60(K)
Nota 4) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación del cable 
quedará limitado. En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la 
entrada eléctrica. (Seleccione "entrada inferior del cable" cuando emplee Y 
semi-estándar de forma simultánea.)
Nota 5) Sólo el modelo AR10 presenta una regulación de presión de 0.05 a 0.7 MPa.
Nota 6) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
presostato digital va equipado con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
Nota 8) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 9) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 10) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa












0.05 a 0.85 MPa













Dirección del caudal: de izquierda a derecha












Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: psi























Regulador  Serie AR10 a AR60











• Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de 
  aire en el lado de salida de forma fiable y rápida. 
Ejemplo 2) 
Cuando se corta el suministro de aire y se 
evacua la presión de entrada a la 
atmósfera, la evacuación de la presión 
residual del lado de salida puede 
garantizarse para funciones de seguridad.
Ejemplo 1) 
Cuando la presión de la parte 
posterior y de la parte delantera del 
cilindro son diferentes:
10 20 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso


































Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Forma de pedido
(Consulte las págs. 55 y 56 para ver más información).
Regulador
AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso
AR20K a AR60K
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una 







Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para unidades  F.R.L. con manómetro cuadrado integrado (AR20(K) a AR60(K)).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref.131368) al conectar el manómetro R1/8 con el conector del manómetro Rc1/16.
Nota 3) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 4) Incompatible con AR10.
Características técnicas estándar
0.05 a 0.85 MPa
Modelo
Conexión
Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 3)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste






























Nota 1) La serie AR10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K 
no está disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AR10, el flujo 
inverso puede no producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o 
menos. Regule la presión de entrada para que sea al menos 0.05 MPa 
superior a la presión de regulación.
Nota 2) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20(K) a 
AR40(K))
Incluye 2 tornillos de fijación para AR50(K) y AR60(K)
Nota 4) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación del cable 
quedará limitado. En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la 
entrada eléctrica. (Seleccione "entrada inferior del cable" cuando emplee Y 
semi-estándar de forma simultánea.)
Nota 5) Sólo el modelo AR10 presenta una regulación de presión de 0.05 a 0.7 MPa.
Nota 6) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
presostato digital va equipado con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
Nota 8) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 9) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 10) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa












0.05 a 0.85 MPa













Dirección del caudal: de izquierda a derecha












Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: psi























Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K
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Precauciones específicas del producto
Selección
1. La eliminación de la presión residual (retirar la presión de salida) 
no es posible para AR20 a AR60 incluso cuando se expulsa la 
presión de entrada. Cuando se elimina la presión residual, utilice 
el regulador con una función de flujo inverso (AR20K a AR60K). 
Advertencia
Mantenimiento
1. Cuando se utiliza un regulador con función de flujo inverso entre 
una electroválvula y un actuador, compruebe el manómetro 
periódicamente. Las variaciones bruscas de presión pueden 
reducir la vida útil del manómetro. Para tal situación, se 
recomienda el uso de un manómetro digital.
Advertencia
Montaje y ajuste
1. Ajuste el regulador a la vez que comprueba los valores 
visualizados en los manómetros de entrada y de salida. Si el 
regulador se gira en exceso, se pueden producir daños en las 
piezas internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo se 
pueden usar hasta 0.2 MPa (excepto AR10). Si se supera una 
presión de 0.2 MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando del regulador de presión dado 
que podrían producirse daños. Debe manipularse manualmente.
Advertencia
1. Asegúrese de desbloquear el mando antes de regular la presión 
y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el mando 
podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando del regulador de presión para desbloquearlo. 
(Puede comprobarlo visualmente con la "franja naranja" que 
aparece en el espacio.)
• Presione el mando del regulador de presión para bloquearlo. 
Cuando el mando no se bloquea fácilmente, gírelo de izquierda 
a derecha ligeramente y presiónelo (cuando el mando está 
bloqueado, la "franja naranja", es decir, el espacio, 
desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una manipulación 
no adecuada del regulador. Véanse más detalles en la pág. 90.
Precaución
Marca naranja
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 3) Consulte con SMC acerca del suministro de las tuercas de fijación para AR50(K) y AR60(K).
Nota 4)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 5) Manómetro para aplicaciones generales
Nota 6) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: Sólo cubierta del manómetro
Nota 7) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: Solamente cuerpo del presostato
























— Nota 3) — Nota 3)
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Salida NPN: entrada inf. cable 
Salida NPN: entrada sup. cable
Salida PNP: entrada inf. cable 
Salida PNP: entrada sup. cable
Modelo
Opción




















GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
Serie AR10 a AR60
Serie AR20K a AR60K
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con mecanismo de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K






















































































































































































Precauciones específicas del producto
Selección
1. La eliminación de la presión residual (retirar la presión de salida) 
no es posible para AR20 a AR60 incluso cuando se expulsa la 
presión de entrada. Cuando se elimina la presión residual, utilice 
el regulador con una función de flujo inverso (AR20K a AR60K). 
Advertencia
Mantenimiento
1. Cuando se utiliza un regulador con función de flujo inverso entre 
una electroválvula y un actuador, compruebe el manómetro 
periódicamente. Las variaciones bruscas de presión pueden 
reducir la vida útil del manómetro. Para tal situación, se 
recomienda el uso de un manómetro digital.
Advertencia
Montaje y ajuste
1. Ajuste el regulador a la vez que comprueba los valores 
visualizados en los manómetros de entrada y de salida. Si el 
regulador se gira en exceso, se pueden producir daños en las 
piezas internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo se 
pueden usar hasta 0.2 MPa (excepto AR10). Si se supera una 
presión de 0.2 MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando del regulador de presión dado 
que podrían producirse daños. Debe manipularse manualmente.
Advertencia
1. Asegúrese de desbloquear el mando antes de regular la presión 
y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el mando 
podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando del regulador de presión para desbloquearlo. 
(Puede comprobarlo visualmente con la "franja naranja" que 
aparece en el espacio.)
• Presione el mando del regulador de presión para bloquearlo. 
Cuando el mando no se bloquea fácilmente, gírelo de izquierda 
a derecha ligeramente y presiónelo (cuando el mando está 
bloqueado, la "franja naranja", es decir, el espacio, 
desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una manipulación 
no adecuada del regulador. Véanse más detalles en la pág. 90.
Precaución
Marca naranja
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 3) Consulte con SMC acerca del suministro de las tuercas de fijación para AR50(K) y AR60(K).
Nota 4)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 5) Manómetro para aplicaciones generales
Nota 6) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: Sólo cubierta del manómetro
Nota 7) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: Solamente cuerpo del presostato
























— Nota 3) — Nota 3)
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Salida NPN: entrada inf. cable 
Salida NPN: entrada sup. cable
Salida PNP: entrada inf. cable 
Salida PNP: entrada sup. cable
Modelo
Opción




















GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
Serie AR10 a AR60
Serie AR20K a AR60K
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con mecanismo de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K






















































































































































































Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AR10 a AR60
Serie AR20K a AR60K 
Curvas de presión (Valores representativos)
00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR10





















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR40(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR20(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR40(K)-06
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR25(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR30(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR50(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR60(K)




























Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con mecanismo de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K
AR10 AR20(K), AR25(K)
AR30(K), AR40(K)




























































Nota 1) AR10 es un tipo de émbolo. El conjunto incluye un émbolo y una junta (KSYP-13).
Nota 2) Conjunto de válvula antirretorno aplicable a un regulador sólo con un mecanismo de flujo inverso (AR20K a AR60K).      
































Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AR10 a AR60
Serie AR20K a AR60K 
Curvas de presión (Valores representativos)
00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR10





















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR40(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR20(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR40(K)-06
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR25(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR30(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR50(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR60(K)




























Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con mecanismo de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K
AR10 AR20(K), AR25(K)
AR30(K), AR40(K)




























































Nota 1) AR10 es un tipo de émbolo. El conjunto incluye un émbolo y una junta (KSYP-13).
Nota 2) Conjunto de válvula antirretorno aplicable a un regulador sólo con un mecanismo de flujo inverso (AR20K a AR60K).      
































Principio de trabajo (Regulador con mecanismo de flujo inverso)
AR10
AR20K a AR60K
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno w se cierra y funciona como un regulador normal 
(figura 1).
Cuando la presión de entrada se cierra y se evacua, la válvula antirretorno w se abre y la presión de la cámara del diafragma q se 
evacua hacia el lado de entrada (figura 2).
Esto hace descender la presión en la cámara de diafragma q y la fuerza generada por el muelle del regulador de presión e hace 
ascender el diafragma. La válvula r se abre a través del vástago y la presión de salida se descarga hacia el lado de entrada (figura 2).
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada (P1) se cierra y se descarga, toda presión aplicada a la válvula q se perderá. La fuerza de la válvula de 
asiento q se debe sólo al muelle de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la presión de salida se 
evacua en el lado de entrada. (figura 2)
Cuando la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula q puede no abrirse debido a la fuerza del muelle de la válvula w. 
Serie AR10 a AR60
































































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Montaje con fijación Montaje en panel
Nota 1) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando del regulador está desbloqueado.
Nota 2) Sólo en el modelo AR20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AR20(K) a AR60(K) AR10, AR20(K) a AR60(K)































AR10, AR20(K) a AR30(K): Máx. 3.5
AR40(K): Máx. 5   
Grosor de placa





























Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K
53
Principio de trabajo (Regulador con mecanismo de flujo inverso)
AR10
AR20K a AR60K
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno w se cierra y funciona como un regulador normal 
(figura 1).
Cuando la presión de entrada se cierra y se evacua, la válvula antirretorno w se abre y la presión de la cámara del diafragma q se 
evacua hacia el lado de entrada (figura 2).
Esto hace descender la presión en la cámara de diafragma q y la fuerza generada por el muelle del regulador de presión e hace 
ascender el diafragma. La válvula r se abre a través del vástago y la presión de salida se descarga hacia el lado de entrada (figura 2).
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada (P1) se cierra y se descarga, toda presión aplicada a la válvula q se perderá. La fuerza de la válvula de 
asiento q se debe sólo al muelle de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la presión de salida se 
evacua en el lado de entrada. (figura 2)
Cuando la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula q puede no abrirse debido a la fuerza del muelle de la válvula w. 
Serie AR10 a AR60
































































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Montaje con fijación Montaje en panel
Nota 1) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando del regulador está desbloqueado.
Nota 2) Sólo en el modelo AR20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AR20(K) a AR60(K) AR10, AR20(K) a AR60(K)































AR10, AR20(K) a AR30(K): Máx. 3.5
AR40(K): Máx. 5   
Grosor de placa





























Regulador  Serie AR10 a AR60





Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
AR30-03-X425
q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan materiales especiales que 




Temperatura de fluido (°C)
Material










Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR25 a AR40).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AR50 y AR60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AR25 a AR30; 1/4 para AR40 a AR60. Tipo de 
             manómetro: G43
Nota 4) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
             limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 5) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
             extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
             modelo con unidades SI.)
Nota 6) : Sólo para los tipos de rosca NPT
w Alta presión
En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con altas 
presiones se utilizan materiales resistentes. La modificación de su 
construcción permite ampliar el rango de presión de regulación.
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR20 a AR40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AR50 y AR60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AR20 a AR30; 1/4 para AR40 a 
AR60. Tipo de manómetro: G46-20-
Nota 4) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.)

















–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Rango de presión de ajuste (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AR25 AR40 AR40-06 AR50
1/4, 3/8
AR30










–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio), etc.
20 25 30 40 50 60























Sin opción de montaje
Con fijación



















Dirección caudal: de izda. a dcha.
















Placa identificación y manómetro 
en uds. imperiales: MPa
Placa de identificación y de 
































Sin opción de montaje
Con fijación



















Dirección caudal: de izda. a dcha.














0.05 a 0.85 MPa








Placa identificación y manómetro 
en uds. imperiales: MPa
Placa de identificación y de 
precaución para el vaso en 
unidades imperiales: psi
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 



























•  Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una 




Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 a 0.4 MPa
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AR10 AR25(K) AR30(K) AR40(K)
M5
AR20(K)









• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, enumérelas en orden alfabético ascendente.
Ejemplo) AR30K-03BE-NR-X406
Nota 1)  La serie AR10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K no está 
disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AR10, el flujo inverso puede no 
producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o menos. Regule la presión de 
entrada para que sea al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.
Nota 2) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20(K) a AR40(K)).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AR50(K) y AR60(K)
Nota 4) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no quedará
             asegurado. En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la entrada eléctrica. 
             (Seleccione "entrada inf. del cable" cuando emplee Y semi-estándar de forma simultánea.)
Nota 5) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el  
modelo con unidades SI.) El presostato digital va equipado con una función para 
conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 6) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el  
modelo con unidades SI.)
Nota 7) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 8) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
e Ajuste 0.4 MPa
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.
2010 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso
Con función de flujo inverso
Símbolo
—
















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 












Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: psi







Dirección del caudal: de izquierda a derecha






















Regulador AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso AR20K a AR60K
Forma de pedido





























Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
AR30-03-X425
q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan materiales especiales que 




Temperatura de fluido (°C)
Material










Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR25 a AR40).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AR50 y AR60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AR25 a AR30; 1/4 para AR40 a AR60. Tipo de 
             manómetro: G43
Nota 4) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
             limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 5) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
             extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
             modelo con unidades SI.)
Nota 6) : Sólo para los tipos de rosca NPT
w Alta presión
En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con altas 
presiones se utilizan materiales resistentes. La modificación de su 
construcción permite ampliar el rango de presión de regulación.
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR20 a AR40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AR50 y AR60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AR20 a AR30; 1/4 para AR40 a 
AR60. Tipo de manómetro: G46-20-
Nota 4) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.)

















–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Rango de presión de ajuste (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AR25 AR40 AR40-06 AR50
1/4, 3/8
AR30










–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio), etc.
20 25 30 40 50 60























Sin opción de montaje
Con fijación



















Dirección caudal: de izda. a dcha.
















Placa identificación y manómetro 
en uds. imperiales: MPa
Placa de identificación y de 
































Sin opción de montaje
Con fijación



















Dirección caudal: de izda. a dcha.














0.05 a 0.85 MPa








Placa identificación y manómetro 
en uds. imperiales: MPa
Placa de identificación y de 
precaución para el vaso en 
unidades imperiales: psi
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 



























•  Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una 




Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 a 0.4 MPa
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AR10 AR25(K) AR30(K) AR40(K)
M5
AR20(K)









• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, enumérelas en orden alfabético ascendente.
Ejemplo) AR30K-03BE-NR-X406
Nota 1)  La serie AR10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K no está 
disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AR10, el flujo inverso puede no 
producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o menos. Regule la presión de 
entrada para que sea al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.
Nota 2) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20(K) a AR40(K)).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AR50(K) y AR60(K)
Nota 4) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no quedará
             asegurado. En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la entrada eléctrica. 
             (Seleccione "entrada inf. del cable" cuando emplee Y semi-estándar de forma simultánea.)
Nota 5) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el  
modelo con unidades SI.) El presostato digital va equipado con una función para 
conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 6) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el  
modelo con unidades SI.)
Nota 7) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 8) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
e Ajuste 0.4 MPa
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.
2010 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso
Con función de flujo inverso
Símbolo
—
















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 












Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: psi







Dirección del caudal: de izquierda a derecha






















Regulador AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso AR20K a AR60K
Forma de pedido











































































AL 30 03 B
Nota 1) La opción B no está montada y se suministra suelta.
Nota 2) : Está equipado con orificio de descarga de lubricante del lubricador y la combinación con opción 3 o 3W de la sección semi estándar b no está disponible.
Nota 3) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)




20 30 40 50 6010
Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4)
Nota 2) Nota 2) Nota 2)Nota 2)
Nota 2) Nota 2) Nota 2)Nota 2)





































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Sin grifo de purga
Con grifo de purga











Depósito de 1.000 cm3 
Vaso metálico
Vaso de nilón
Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso












Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °Fd
Lubricador
AL10 a AL60
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 










Nota) • El caudal es de 5 gotas/min o superior bajo las siguientes condiciones: Presión de entrada de 0.5 MPa, aceite de turbina clase 1 (ISO VG32), temperatura a 20°C, válvula 
de regulación de aceite totalmente abierta.




–5 a 60°C (sin congelación)






























Presión máx. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido






















Nota) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje. La referencia para el conjunto de fijación de 1000 cm3 es AF50P-050AS (aplicable de AL30 a AL60).
— AF20P-050AS AF30P-050AS AF40P-050AS AF40P-070AS AF50P-050AS AF50P-050AS
Modelo
Características técnicas opcionales
Conjunto de fijación Nota)
AL10 AL20 AL30 AL40 AL40-06 AL50 AL60
Opción / Ref.
Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota) • En los modelos AL20 a AL60, la junta tórica (o sellado) del vaso está incluida.
• El conjunto del vaso para los modelos de AL30 a AL60 viene con un protector de vaso (banda de acero). (excepto cuando el vaso es metálico)
• Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
• Cuando se pasa de un vaso de policarbonato o de nilón a un vaso metálico con indicador de nivel, es necesario sustituir el conjunto del tubo de alimentación de aceite. 
(De igual forma, cuando se pasa de un vaso metálico con indicador de nivel a un vaso de policarbonato o de nilón también es necesario sustituir el conjunto del tubo de 
alimentación de aceite.)
Consulte con SMC.



































































































































 indicador de nivel
Lubricador  Serie AL10 a AL60
59
Forma de pedido
AL 30 03 B
Nota 1) La opción B no está montada y se suministra suelta.
Nota 2) : Está equipado con orificio de descarga de lubricante del lubricador y la combinación con opción 3 o 3W de la sección semi estándar b no está disponible.
Nota 3) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)




20 30 40 50 6010
Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4)
Nota 2) Nota 2) Nota 2)Nota 2)
Nota 2) Nota 2) Nota 2)Nota 2)





































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Sin grifo de purga
Con grifo de purga











Depósito de 1.000 cm3 
Vaso metálico
Vaso de nilón
Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso












Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °Fd
Lubricador
AL10 a AL60
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 










Nota) • El caudal es de 5 gotas/min o superior bajo las siguientes condiciones: Presión de entrada de 0.5 MPa, aceite de turbina clase 1 (ISO VG32), temperatura a 20°C, válvula 
de regulación de aceite totalmente abierta.




–5 a 60°C (sin congelación)






























Presión máx. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido






















Nota) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje. La referencia para el conjunto de fijación de 1000 cm3 es AF50P-050AS (aplicable de AL30 a AL60).
— AF20P-050AS AF30P-050AS AF40P-050AS AF40P-070AS AF50P-050AS AF50P-050AS
Modelo
Características técnicas opcionales
Conjunto de fijación Nota)
AL10 AL20 AL30 AL40 AL40-06 AL50 AL60
Opción / Ref.
Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota) • En los modelos AL20 a AL60, la junta tórica (o sellado) del vaso está incluida.
• El conjunto del vaso para los modelos de AL30 a AL60 viene con un protector de vaso (banda de acero). (excepto cuando el vaso es metálico)
• Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
• Cuando se pasa de un vaso de policarbonato o de nilón a un vaso metálico con indicador de nivel, es necesario sustituir el conjunto del tubo de alimentación de aceite. 
(De igual forma, cuando se pasa de un vaso metálico con indicador de nivel a un vaso de policarbonato o de nilón también es necesario sustituir el conjunto del tubo de 
alimentación de aceite.)
Consulte con SMC.



































































































































 indicador de nivel
Lubricador  Serie AL10 a AL60
60
Tornillo Sección AA’
Principio de trabajo: Tipo AL10
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su 
uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad 
y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Precauciones específicas del producto
Selección
Mantenimiento
    Advertencia
1. No introduzca aire desde el lado de salida, ya que 
se podría dañar el amortiguador.
    Advertencia
1. Para los modelos AL10/20, rellene con lubricante 
después de evacuar la presión de entrada. La 
lubricación no puede realizarse en condiciones de 
presurización.
2. En los modelos AL20 a AL60, el ajuste de la válvula de 
regulación del aceite debe realizarse manualmente. El 
giro en sentido antihorario aumenta el goteo, mientras 
que el giro en el sentido horario disminuye el goteo. El 
uso de herramientas, etc. puede producir daños en la 
unidad. Desde la posición totalmente cerrada se 
pueden realizar 3 giros completos para alcanzar la 
posición totalmente abierta. No gire más allá de las 3 
vueltas completas. Observe que las marcas numeradas 
de la escala son indicativas del ajuste de la posición, 
pero no son indicativas de la cantidad de goteo.
    Precaución
1. Utilice una válvula antirretorno (serie AKM) para 
evitar el flujo inverso del lubricante al redireccionar 
el caudal de aire hacia el lubricador.
Parte del aire introducido desde el lado de ENTRADA 
presuriza el lubricante dentro del vaso. Lo que queda 
del aire pasa a través de los tornillos oy circula hasta 
el lado de SALIDA. La presión diferencial entre el 
interior del vaso y el interior del visor w hace que el 
lubricante del vaso se introduzca en el conducto de 
aceite !0. El lubricante gotea desde el tubo de goteo 
!1y lubrica el lado de SALIDA. La cantidad de 
lubricante se ajusta mediante el tornillo odelantero. Si 
se gira el tornillo en sentido horario se aumenta la 
cantidad de lubricante y, si se gira en sentido 
antihorario hasta abrirlo completamente, se cierra la 

































































































































































































Condiciones: P1 = 0.5 MPa








































































































































































Curvas de caudal (Valores representativos)
    Precaución
1. Compruebe la cantidad de goteo una vez al día. Un goteo 
inadecuado puede dañar los componentes que necesitan 
lubricación.
Serie AL10 a AL60
Construcción
AL10 AL20

















































Retén amortiguador Nota 1)
Amortiguador (conjunto)
Junta tórica del vaso











































Nota 1) Agregue "–1" al final de la referencia cuando pida un amortiguador para 1000cm3.  Ejemplo) AL30P-030AS-1
Nota 2) En los modelos AL20 a AL60, la junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 3) El vaso para los modelos AL30 a AL60 viene con un protector de vaso (banda de acero).
Lubricador  Serie AL10 a AL60
61
Tornillo Sección AA’
Principio de trabajo: Tipo AL10
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su 
uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad 
y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Precauciones específicas del producto
Selección
Mantenimiento
    Advertencia
1. No introduzca aire desde el lado de salida, ya que 
se podría dañar el amortiguador.
    Advertencia
1. Para los modelos AL10/20, rellene con lubricante 
después de evacuar la presión de entrada. La 
lubricación no puede realizarse en condiciones de 
presurización.
2. En los modelos AL20 a AL60, el ajuste de la válvula de 
regulación del aceite debe realizarse manualmente. El 
giro en sentido antihorario aumenta el goteo, mientras 
que el giro en el sentido horario disminuye el goteo. El 
uso de herramientas, etc. puede producir daños en la 
unidad. Desde la posición totalmente cerrada se 
pueden realizar 3 giros completos para alcanzar la 
posición totalmente abierta. No gire más allá de las 3 
vueltas completas. Observe que las marcas numeradas 
de la escala son indicativas del ajuste de la posición, 
pero no son indicativas de la cantidad de goteo.
    Precaución
1. Utilice una válvula antirretorno (serie AKM) para 
evitar el flujo inverso del lubricante al redireccionar 
el caudal de aire hacia el lubricador.
Parte del aire introducido desde el lado de ENTRADA 
presuriza el lubricante dentro del vaso. Lo que queda 
del aire pasa a través de los tornillos oy circula hasta 
el lado de SALIDA. La presión diferencial entre el 
interior del vaso y el interior del visor w hace que el 
lubricante del vaso se introduzca en el conducto de 
aceite !0. El lubricante gotea desde el tubo de goteo 
!1y lubrica el lado de SALIDA. La cantidad de 
lubricante se ajusta mediante el tornillo odelantero. Si 
se gira el tornillo en sentido horario se aumenta la 
cantidad de lubricante y, si se gira en sentido 
antihorario hasta abrirlo completamente, se cierra la 

































































































































































































Condiciones: P1 = 0.5 MPa








































































































































































Curvas de caudal (Valores representativos)
    Precaución
1. Compruebe la cantidad de goteo una vez al día. Un goteo 
inadecuado puede dañar los componentes que necesitan 
lubricación.
Serie AL10 a AL60
Construcción
AL10 AL20

















































Retén amortiguador Nota 1)
Amortiguador (conjunto)
Junta tórica del vaso











































Nota 1) Agregue "–1" al final de la referencia cuando pida un amortiguador para 1000cm3.  Ejemplo) AL30P-030AS-1
Nota 2) En los modelos AL20 a AL60, la junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 3) El vaso para los modelos AL30 a AL60 viene con un protector de vaso (banda de acero).
Lubricador  Serie AL10 a AL60
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AL10
AL30, AL40 AL50, AL60
AL20
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Vaso metálico con grifo de
















Vaso metálico Grifo de purga conconexión con boquilla
Vaso metálico con grifo de
purga y manómetro de nivel
Vaso metálico con
grifo de purgaCon grifo de purga
Vaso metálico











































































































































































Lubricador  Serie AL10 a AL60
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Vaso metálico con grifo de
















Vaso metálico Grifo de purga conconexión con boquilla
Vaso metálico con grifo de
purga y manómetro de nivel
Vaso metálico con
grifo de purgaCon grifo de purga
Vaso metálico











































































































































































Lubricador  Serie AL10 a AL60
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AW 30 03 BEK • Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 






función de flujo inverso
Ejemplo) 
Cuando se corta el suministro de aire y se evacua la presión de entrada a la atmósfera, la evacuación 
de la presión residual del lado de salida puede garantizarse para funciones de seguridad.
• El filtro integrado y las unidades del regulador ahorran espacio y requieren menos conexionado.
• Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de aire en el 







Sin función de flujo inverso































Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Sin manómetro
Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 























Sin opción de montaje
Con fijación


















Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
0.05 a 0.85 MPa




Véanse más detalles en
las págs. 75 a 78.
Filtro regulador
AW10 a AW60
















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 3)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
Presión de alivio Nota 4)
Grado de filtración nominal 










































Presión de regulación + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm
Estándar
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para unidades  F.R.L. con manómetro cuadrado integrado (AW20(K) a AW60(K)).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref.131368) al conectar el manómetro Rc1/8 con el conector del manómetro Rc1/16.
Nota 3) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 4) Incompatible con AW10.




















Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identific. y precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F








de purga Nota 9)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para el tubo de nilón de ø6 x ø4
f
Tamaño del cuerpoDescripciónSímbolo
Nota 14) Nota 14) Nota 14) Nota 14) Nota 14)
Nota 15) Nota 15) Nota 15) Nota 15)
10 20 30 40 60
Nota 1) La serie AW10 tiene como característica estándar la función
             de flujo inverso. (K no está disponible.) Si utiliza una función 
             de flujo inverso del tipo AW10, el flujo inverso puede no 
             producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o 
             menos. Regule la presión de entrada para que sea al menos 
             0.05 MPa superior a la presión de ajuste.
Nota 2) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y 
             NPT1/4 (aplicable a las series AW30(K) a AW60(K)). La 
             conexión para la purga automática viene con una conexión 
             instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AW30(K) a 
             AW60(K)).
Nota 3) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y 
             G1/4 (aplicable a las series AW30(K) a AW60(K)). 
Nota 4) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían 
             sueltas.
Nota 5) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW10, 
             AW20(K) a AW40(K)).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AW60(K).
Nota 6) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la 
             instalación del cable quedará limitado. En este caso, 
             seleccione "entrada superior del cable" para la entrada 
             eléctrica.
Nota 7) Sólo el modelo AW10 presenta una regulación de presión de 
             0.05 a 0.7 MPa.
Nota 8) La única diferencia con las características estándar es el 
             muelle de ajuste del regulador. No limita la regulación de 0.2 
             MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 0.2 
             MPa. 
Nota 9) Purga automática tipo flotador: No existe ninguna 
             combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 10) Sin función de válvula
Nota 11) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 
               con W.
Nota 12) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
               presostato digital va equipado con una función para 
               conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 13) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 14) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.








Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso  Serie AW20K a AW60K
67
Forma de pedido
AW 30 03 BEK • Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 






función de flujo inverso
Ejemplo) 
Cuando se corta el suministro de aire y se evacua la presión de entrada a la atmósfera, la evacuación 
de la presión residual del lado de salida puede garantizarse para funciones de seguridad.
• El filtro integrado y las unidades del regulador ahorran espacio y requieren menos conexionado.
• Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de aire en el 







Sin función de flujo inverso































Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Sin manómetro
Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 























Sin opción de montaje
Con fijación


















Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
0.05 a 0.85 MPa




Véanse más detalles en
las págs. 75 a 78.
Filtro regulador
AW10 a AW60
















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 3)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
Presión de alivio Nota 4)
Grado de filtración nominal 










































Presión de regulación + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm
Estándar
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para unidades  F.R.L. con manómetro cuadrado integrado (AW20(K) a AW60(K)).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref.131368) al conectar el manómetro Rc1/8 con el conector del manómetro Rc1/16.
Nota 3) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 4) Incompatible con AW10.




















Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identific. y precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F








de purga Nota 9)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para el tubo de nilón de ø6 x ø4
f
Tamaño del cuerpoDescripciónSímbolo
Nota 14) Nota 14) Nota 14) Nota 14) Nota 14)
Nota 15) Nota 15) Nota 15) Nota 15)
10 20 30 40 60
Nota 1) La serie AW10 tiene como característica estándar la función
             de flujo inverso. (K no está disponible.) Si utiliza una función 
             de flujo inverso del tipo AW10, el flujo inverso puede no 
             producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o 
             menos. Regule la presión de entrada para que sea al menos 
             0.05 MPa superior a la presión de ajuste.
Nota 2) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y 
             NPT1/4 (aplicable a las series AW30(K) a AW60(K)). La 
             conexión para la purga automática viene con una conexión 
             instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AW30(K) a 
             AW60(K)).
Nota 3) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y 
             G1/4 (aplicable a las series AW30(K) a AW60(K)). 
Nota 4) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían 
             sueltas.
Nota 5) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW10, 
             AW20(K) a AW40(K)).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AW60(K).
Nota 6) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la 
             instalación del cable quedará limitado. En este caso, 
             seleccione "entrada superior del cable" para la entrada 
             eléctrica.
Nota 7) Sólo el modelo AW10 presenta una regulación de presión de 
             0.05 a 0.7 MPa.
Nota 8) La única diferencia con las características estándar es el 
             muelle de ajuste del regulador. No limita la regulación de 0.2 
             MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 0.2 
             MPa. 
Nota 9) Purga automática tipo flotador: No existe ninguna 
             combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 10) Sin función de válvula
Nota 11) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 
               con W.
Nota 12) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
               presostato digital va equipado con una función para 
               conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 13) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 14) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.








Filtro regulador  Serie AW10 a AW60





Conjunto de fijación Nota 1)
Tuerca de fijación
Manómetro





0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
N.C.
N.A.
Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable




































GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)]









Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tuercas de montaje.
Nota 2)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 3) Manómetro estándar.
Nota 4) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: sólo cubierta del manómetro.
Nota 5) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: Solamente cuerpo del presostato. Consulte también la 
forma de pedido del presostato digital en la pág. 89. Un adaptador de presostato digital (AW60P-310AS) sólo será necesario para la serie AW60(K). Utilice los tornillos de 
montaje (M3 x 0.5 x 14) que van incluidos. El tornillo de montaje (M3 x 0.5 x 7) incluido en el presostato digital no será necesario. 
Nota 6) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje.
Note 7) Consulte con SMC acerca del suministro de las tuercas de fijación para AW60(K).
Note 8) Presión mínima de trabajo: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 9) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • En los modelos AW20(K) a AW60(K), la junta tórica del vaso está incluida.





















































































































































































































Nota 8)  Nota 9)
Nota 8)  Nota 9)
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
Marca naranja
Selección
1. La eliminación de la presión residual (retirar la presión de 
salida) no es posible para AW20 a AW60, incluso cuando se 
expulsa la presión de entrada. Cuando elimine la presión 
residual, utilice el regulador con una función de flujo inverso 
(AW20K a AW60K). 
Advertencia
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el filtro.
Advertencia
Montaje y ajuste
1. Ajuste el regulador cuando compruebe los valores visualizados en 
los manómetros de entrada y de salida. Si el regulador se gira en 
exceso, se pueden producir daños en las piezas internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo se 
pueden usar hasta 0.2 MPa (excepto AW10). Si se supera una 
presión de 0.2 MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando del regulador de presión dado 
que podrían producirse daños. Debe manipularse manualmente.
1. Asegúrese de desbloquear el mando de seguridad antes de regular 
la presión y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el 
mando podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando de seguridad del regulador de presión para 
desbloquearlo. (Puede comprobarlo visualmente con la "franja 
naranja" que corresponde al espacio.)
• Presione el mando de seguridad del regulador de presión para 
bloquearlo. Si el mando no se bloquea fácilmente, gírelo de 
izquierda a derecha ligeramente y presiónelo (cuando está 
bloqueado, la "marca naranja", es decir, el espacio, desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 




Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
Precauciones específicas del producto
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 





Conjunto de fijación Nota 1)
Tuerca de fijación
Manómetro





0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
N.C.
N.A.
Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable




































GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)]









Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tuercas de montaje.
Nota 2)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 3) Manómetro estándar.
Nota 4) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: sólo cubierta del manómetro.
Nota 5) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: Solamente cuerpo del presostato. Consulte también la 
forma de pedido del presostato digital en la pág. 89. Un adaptador de presostato digital (AW60P-310AS) sólo será necesario para la serie AW60(K). Utilice los tornillos de 
montaje (M3 x 0.5 x 14) que van incluidos. El tornillo de montaje (M3 x 0.5 x 7) incluido en el presostato digital no será necesario. 
Nota 6) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje.
Note 7) Consulte con SMC acerca del suministro de las tuercas de fijación para AW60(K).
Note 8) Presión mínima de trabajo: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 9) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • En los modelos AW20(K) a AW60(K), la junta tórica del vaso está incluida.





















































































































































































































Nota 8)  Nota 9)
Nota 8)  Nota 9)
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
Marca naranja
Selección
1. La eliminación de la presión residual (retirar la presión de 
salida) no es posible para AW20 a AW60, incluso cuando se 
expulsa la presión de entrada. Cuando elimine la presión 
residual, utilice el regulador con una función de flujo inverso 
(AW20K a AW60K). 
Advertencia
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el filtro.
Advertencia
Montaje y ajuste
1. Ajuste el regulador cuando compruebe los valores visualizados en 
los manómetros de entrada y de salida. Si el regulador se gira en 
exceso, se pueden producir daños en las piezas internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo se 
pueden usar hasta 0.2 MPa (excepto AW10). Si se supera una 
presión de 0.2 MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando del regulador de presión dado 
que podrían producirse daños. Debe manipularse manualmente.
1. Asegúrese de desbloquear el mando de seguridad antes de regular 
la presión y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el 
mando podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando de seguridad del regulador de presión para 
desbloquearlo. (Puede comprobarlo visualmente con la "franja 
naranja" que corresponde al espacio.)
• Presione el mando de seguridad del regulador de presión para 
bloquearlo. Si el mando no se bloquea fácilmente, gírelo de 
izquierda a derecha ligeramente y presiónelo (cuando está 
bloqueado, la "marca naranja", es decir, el espacio, desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 




Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
Precauciones específicas del producto
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 










































































































































































































































0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

































0.20 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Punto de 
partida
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K



































Junta tórica del vaso
Conjunto del vaso Nota 2)










































Nota 1) AW10 es un tipo de émbolo. El conjunto incluye un émbolo y una junta (KSYP-13).
Nota 2) La junta tórica del vaso está incluida en los modelos AW20(K) a AW60(K). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 3) El vaso para los modelos AW30(K) a AW60(K) viene con un protector de vaso (banda de acero).
Nota 4) Conjunto de válvula antirretorno aplicable para un regulador con función de flujo inverso (AW20K a AW60K). 















































Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
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0.20 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Punto de 
partida
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K



































Junta tórica del vaso
Conjunto del vaso Nota 2)










































Nota 1) AW10 es un tipo de émbolo. El conjunto incluye un émbolo y una junta (KSYP-13).
Nota 2) La junta tórica del vaso está incluida en los modelos AW20(K) a AW60(K). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 3) El vaso para los modelos AW30(K) a AW60(K) viene con un protector de vaso (banda de acero).
Nota 4) Conjunto de válvula antirretorno aplicable para un regulador con función de flujo inverso (AW20K a AW60K). 















































Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso  Serie AW20K a AW60K
72
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
AW10
AW20K a AW60K
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula w se cierra y funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada se cierra y se evacua, la válvula antirretorno w se abre y la presión de la cámara de diafragma q se 
evacua hacia el lado de entrada (figura 2).
Esto hace descender la presión en la cámara de diafragma q y la fuerza generada por el muelle del regulador de presión e hace 
ascender el diafragma. La válvula r se abre a través del vástago y la presión de salida se descarga hacia el lado de entrada (figura 2).
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada (P1) se cierra y se evacua, toda presión aplicada a la válvula q se perderá. La fuerza de la válvula de 
asiento q sólo se debe a la fuerza del muelle de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la presión de 
salida se evacua en el lado de entrada. (figura 2)
Cuando la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula q puede que no abrirse debido a la fuerza del muelle de la válvula 
w. 






































































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
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Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AW20(K) a AW60(K) AW10, AW20(K) a AW60(K)











Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con

































































































































































Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de caudal inverso  Serie AW20K a AW60K
73
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
AW10
AW20K a AW60K
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula w se cierra y funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada se cierra y se evacua, la válvula antirretorno w se abre y la presión de la cámara de diafragma q se 
evacua hacia el lado de entrada (figura 2).
Esto hace descender la presión en la cámara de diafragma q y la fuerza generada por el muelle del regulador de presión e hace 
ascender el diafragma. La válvula r se abre a través del vástago y la presión de salida se descarga hacia el lado de entrada (figura 2).
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada (P1) se cierra y se evacua, toda presión aplicada a la válvula q se perderá. La fuerza de la válvula de 
asiento q sólo se debe a la fuerza del muelle de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la presión de 
salida se evacua en el lado de entrada. (figura 2)
Cuando la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula q puede que no abrirse debido a la fuerza del muelle de la válvula 
w. 






































































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
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Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AW20(K) a AW60(K) AW10, AW20(K) a AW60(K)











Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con

































































































































































Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de caudal inverso  Serie AW20K a AW60K
74
q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan materiales especiales que soporten diferentes condiciones de temperatura en 
climas fríos o tropicales (cálidos).
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AW30 AW40 AW40-06 AW60
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4 3/4, 1






• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 





Temperatura de fluido (°C)
Material










–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio), etc. 
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW30 a AW40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AW30; 1/4 para AW40 y AW60. Tipo de manómetro: G43
Nota 4) Sólo está disponible el vaso metálico 2.
Nota 5) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 
0.2 MPa. 
Nota 6) Sin función de válvula.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)






















Sin opción de montaje
Con fijación






Manómetro redondo (sin indicador de límite)
—
G Nota 3)Manómetrob
0.05 a 0.85 MPa





Con grifo de purga









Dirección del caudal: de izquierda a derecha



















Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa

















Nota 8) Nota 8) Nota 8)
AW30-03-2-X425
w Alta presión
En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con altas presiones se utilizan materiales resistentes. La modificación de su 
construcción permite ampliar el rango de presión de regulación.
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW20 a AW40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AW20 y AW30; 1/4 para AW40 y AW60. Tipo de manómetro: G46-20-
Nota 4) Sólo están disponibles los vasos metálicos 2 y 8.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)





Modelo AW20 AW40 AW40-06 AW60
1/8, 1/4
AW30





–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Rango de presión de ajuste (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)























Sin opción de montaje
Con fijación













Con grifo de purga
Guía de purga 1/8





Dirección del caudal: de izquierda a derecha






















Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa
Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 














Filtro regulador  Serie AW20 a AW60
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q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan materiales especiales que soporten diferentes condiciones de temperatura en 
climas fríos o tropicales (cálidos).
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AW30 AW40 AW40-06 AW60
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4 3/4, 1






• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 





Temperatura de fluido (°C)
Material










–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio), etc. 
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW30 a AW40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AW30; 1/4 para AW40 y AW60. Tipo de manómetro: G43
Nota 4) Sólo está disponible el vaso metálico 2.
Nota 5) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 
0.2 MPa. 
Nota 6) Sin función de válvula.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)






















Sin opción de montaje
Con fijación






Manómetro redondo (sin indicador de límite)
—
G Nota 3)Manómetrob
0.05 a 0.85 MPa





Con grifo de purga









Dirección del caudal: de izquierda a derecha



















Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa

















Nota 8) Nota 8) Nota 8)
AW30-03-2-X425
w Alta presión
En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con altas presiones se utilizan materiales resistentes. La modificación de su 
construcción permite ampliar el rango de presión de regulación.
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW20 a AW40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AW20 y AW30; 1/4 para AW40 y AW60. Tipo de manómetro: G46-20-
Nota 4) Sólo están disponibles los vasos metálicos 2 y 8.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)





Modelo AW20 AW40 AW40-06 AW60
1/8, 1/4
AW30





–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Rango de presión de ajuste (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)























Sin opción de montaje
Con fijación













Con grifo de purga
Guía de purga 1/8





Dirección del caudal: de izquierda a derecha






















Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa
Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 


















Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 a 0.4 MPa
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AW10 AW30(K) AW40(K) AW40(K)-06
M5
AW20(K)
1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4
AW60(K)
3/4, 1
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión

















Nota 1) La serie AW10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K no está 
disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AW10, el flujo inverso puede 
no producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o menos. Regule la presión 
de entrada para que sea al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.
Nota 2) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y NPT1/4 (aplicable a las 
series AW30(K) a AW60(K)). La conexión para la purga automática viene con una 
conexión instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AW30(K) a AW60(K)).
Nota 3) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y G1/4 (aplicable a las series 
AW30(K) a AW60(K)). 
Nota 4) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 5) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación. (AW10, AW20(K) a AW40(K)).
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60(K).
Nota 6) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no 
quedará asegurado. En este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para la entrada 
eléctrica.
e Ajuste 0.4 MPa r Vaso largo
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un 
manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.
La capacidad de purga es mayor que la de los modelos 
estándar.
10 20 30 40 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso





















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








10 20 30 40 60
Sin purga automática
Purga automática tipo flotador (N.C.)

















Filtro regulador AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso AW20K a AW60K
Forma de pedido






Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, 












Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso








Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F






















10 20 30 40 60
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
























Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Nota 9)
Nota 7) Sólo el modelo AW10 presenta una regulación de presión de 0.05 a 0.7 MPa.
Nota 8) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 9) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión de purga.
Nota 10) Sin función de válvula
Nota 11) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 12) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
presostato digital va equipado con una función para conversión de unidades, 
configurada inicialmente en PSI. 
Nota 13) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 14) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 15) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
0.05 a 0.85 MPa













Filtro regulador  Serie AW10 a AW60




Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 a 0.4 MPa
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AW10 AW30(K) AW40(K) AW40(K)-06
M5
AW20(K)
1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4
AW60(K)
3/4, 1
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión

















Nota 1) La serie AW10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K no está 
disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AW10, el flujo inverso puede 
no producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o menos. Regule la presión 
de entrada para que sea al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.
Nota 2) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y NPT1/4 (aplicable a las 
series AW30(K) a AW60(K)). La conexión para la purga automática viene con una 
conexión instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AW30(K) a AW60(K)).
Nota 3) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y G1/4 (aplicable a las series 
AW30(K) a AW60(K)). 
Nota 4) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 5) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación. (AW10, AW20(K) a AW40(K)).
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60(K).
Nota 6) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no 
quedará asegurado. En este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para la entrada 
eléctrica.
e Ajuste 0.4 MPa r Vaso largo
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un 
manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.
La capacidad de purga es mayor que la de los modelos 
estándar.
10 20 30 40 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso





















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








10 20 30 40 60
Sin purga automática
Purga automática tipo flotador (N.C.)

















Filtro regulador AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso AW20K a AW60K
Forma de pedido






Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, 












Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso








Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F






















10 20 30 40 60
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
























Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Nota 9)
Nota 7) Sólo el modelo AW10 presenta una regulación de presión de 0.05 a 0.7 MPa.
Nota 8) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 9) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión de purga.
Nota 10) Sin función de válvula
Nota 11) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 12) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
presostato digital va equipado con una función para conversión de unidades, 
configurada inicialmente en PSI. 
Nota 13) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 14) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 15) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
0.05 a 0.85 MPa













Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso  Serie AW20K a AW60K
78
Forma de pedido
AWM 30 03 BE






• La serie AWM se compone de un regulador y un filtro micrónico que ofrece resultados óptimos en 
aplicaciones como el soplado de aire limpio. (Grado de filtración nominal: 0.3 µm)
• La serie AWD se compone de un regulador y un filtro submicrónico que ofrece resultados óptimos en 



































Manómetro de tipo integrado cuadrado
Manómetro redondo
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)






Sin opción de montaje
Con fijación









0.05 a 0.85 MPa






de purga Nota 8)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4












Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
e
Forma de pedido





• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada 
de la a a la i.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se 
requiere más de una especificación, indíquela 





















Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
Conexión manómetro Nota 1)
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR)) Nota 5)



























0.05 a 0.85 MPa
–5 a 60°C (sin congelación)
0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
0.01 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) Nota 3)  Nota 4)
































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa
Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F
Presostato digital: Con función para intercambiar unidades
i
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie
             AWM20, AWD20) y NPT1/4 (aplicable a las series 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). La conexión 
             para la purga automática viene con una conexión 
             instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
             AWM20, AWD20) y G1/4 (aplicable a las series 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). 
Nota 3) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se 
             envían sueltas.
Nota 4) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 5) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la 
             instalación de los cables no quedará asegurado. En 
             este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para 
             la entrada eléctrica.
Nota 6) Purga automática tipo flotador: cuando se usa en 
             combinación con C o D, la presión mínima de 
             regulación es: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo 
             N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47).
Nota 7) La única diferencia con las características estándar es 
             el muelle de ajuste del regulador. No limita la 
             regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
             manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 8) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
             combinación entre C y D disponible con conexión de 
             purga.
Nota 9) Sin función de válvula.
Nota 10) Vaso metálico: no es posible seleccionar la
               combinación 2 y 8 con W.
Nota 11) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
               en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
               El presostato digital va equipado con una función 
               para conversión de unidades, configurada 
               inicialmente en PSI. 
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
               en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca NPT














Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles 
para unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado.
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 3) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de 
salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).
Nota 4) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas.
Nota 5) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.7 MPa; presión de salida: 0.5 MPa. El 
caudal de aire varía en función de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de 
caudal nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40
Filtro regulador submicrónico  Serie AWD20 a AWD40
79
Forma de pedido
AWM 30 03 BE






• La serie AWM se compone de un regulador y un filtro micrónico que ofrece resultados óptimos en 
aplicaciones como el soplado de aire limpio. (Grado de filtración nominal: 0.3 µm)
• La serie AWD se compone de un regulador y un filtro submicrónico que ofrece resultados óptimos en 



































Manómetro de tipo integrado cuadrado
Manómetro redondo
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)






Sin opción de montaje
Con fijación









0.05 a 0.85 MPa






de purga Nota 8)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4












Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
e
Forma de pedido





• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada 
de la a a la i.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se 
requiere más de una especificación, indíquela 





















Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
Conexión manómetro Nota 1)
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR)) Nota 5)



























0.05 a 0.85 MPa
–5 a 60°C (sin congelación)
0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
0.01 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) Nota 3)  Nota 4)
































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa
Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F
Presostato digital: Con función para intercambiar unidades
i
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie
             AWM20, AWD20) y NPT1/4 (aplicable a las series 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). La conexión 
             para la purga automática viene con una conexión 
             instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
             AWM20, AWD20) y G1/4 (aplicable a las series 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). 
Nota 3) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se 
             envían sueltas.
Nota 4) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 5) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la 
             instalación de los cables no quedará asegurado. En 
             este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para 
             la entrada eléctrica.
Nota 6) Purga automática tipo flotador: cuando se usa en 
             combinación con C o D, la presión mínima de 
             regulación es: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo 
             N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47).
Nota 7) La única diferencia con las características estándar es 
             el muelle de ajuste del regulador. No limita la 
             regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
             manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 8) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
             combinación entre C y D disponible con conexión de 
             purga.
Nota 9) Sin función de válvula.
Nota 10) Vaso metálico: no es posible seleccionar la
               combinación 2 y 8 con W.
Nota 11) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
               en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
               El presostato digital va equipado con una función 
               para conversión de unidades, configurada 
               inicialmente en PSI. 
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
               en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca NPT














Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles 
para unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado.
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 3) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de 
salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).
Nota 4) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas.
Nota 5) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.7 MPa; presión de salida: 0.5 MPa. El 
caudal de aire varía en función de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de 
caudal nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40





Conjunto de fijación Nota 1)
Tuerca de fijación
Manómetro
Presostato digital Nota 4) 
Purga automática tipo flotador Nota 5)  Nota 6)
Redondo Nota 2)
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar





Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable
Salida PNP / Entrada sup. del cable
Redondo Nota 2)
(con zonas en colores) 















GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)]













Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 2)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 3) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: sólo cubierta del manómetro.
Nota 4) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: sólo cuerpo del presostato.
Consulte también la forma de pedido del presostato digital en la pág. 89.
Para el modelo AW60(K) se requiere un adaptador de presostato digital (AW60P-310AS) separado. Para el montaje, utilice los tornillos de montaje (M3 x 0.5 x 14) que van 
incluidos.
El tornillo de montaje (M3 x 0.5 x 7) incluido en el presostato digital no será necesario.
Note 5) Presión mínima de trabajo: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 6) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • Incluye junta tórica.




































































































































































































Nota 5)  Nota 6)
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Marca naranja
Montaje y ajuste
1. Asegúrese de desbloquear el mando de seguridad antes de regular 
la presión y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el 
mando podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando de seguridad del regulador de presión para 
desbloquearlo. (Puede comprobarlo visualmente con la "marca 
naranja" que aparece en el espacio.)
• Presione el mando de seguridad del regulador de presión para 
bloquearlo. Si no se bloquea fácilmente, gírelo de izquierda a 
derecha ligeramente y presiónelo (cuando el mando está 
bloqueado, la "marca naranja", es decir, el espacio, desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 




1. La evacuación de la presión residual (evacuación de la presión de 
salida) no se completa al descargar la presión de entrada. 
Consulte con SMC acerca de la evacuación de la presión residual. 
Advertencia
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el filtro.
Advertencia
Alimentación de aire
1. Instale un filtro de aire (serie AF) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro regulador micrónico para prevenir una obstrucción 
prematura.
2. Instale un filtro micrónico (serie AFM) como pre-filtro en el lado de 




1. Ajuste el regulador cuando compruebe los valores visualizados 
en los manómetros de entrada y de salida. Si el regulador se 
gira en exceso, se pueden producir daños en las piezas 
internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo 
se pueden usar hasta 0.2 MPa. Si se supera una presión de 0.2 
MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando de seguridad del regulador 
de presión dado que podrían producirse daños. Debe 
manipularse manualmente.
Precaución
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Precauciones específicas del producto
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 





Conjunto de fijación Nota 1)
Tuerca de fijación
Manómetro
Presostato digital Nota 4) 
Purga automática tipo flotador Nota 5)  Nota 6)
Redondo Nota 2)
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar





Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable
Salida PNP / Entrada sup. del cable
Redondo Nota 2)
(con zonas en colores) 















GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)]













Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 2)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 3) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: sólo cubierta del manómetro.
Nota 4) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: sólo cuerpo del presostato.
Consulte también la forma de pedido del presostato digital en la pág. 89.
Para el modelo AW60(K) se requiere un adaptador de presostato digital (AW60P-310AS) separado. Para el montaje, utilice los tornillos de montaje (M3 x 0.5 x 14) que van 
incluidos.
El tornillo de montaje (M3 x 0.5 x 7) incluido en el presostato digital no será necesario.
Note 5) Presión mínima de trabajo: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 6) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • Incluye junta tórica.




































































































































































































Nota 5)  Nota 6)
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Marca naranja
Montaje y ajuste
1. Asegúrese de desbloquear el mando de seguridad antes de regular 
la presión y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el 
mando podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando de seguridad del regulador de presión para 
desbloquearlo. (Puede comprobarlo visualmente con la "marca 
naranja" que aparece en el espacio.)
• Presione el mando de seguridad del regulador de presión para 
bloquearlo. Si no se bloquea fácilmente, gírelo de izquierda a 
derecha ligeramente y presiónelo (cuando el mando está 
bloqueado, la "marca naranja", es decir, el espacio, desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 




1. La evacuación de la presión residual (evacuación de la presión de 
salida) no se completa al descargar la presión de entrada. 
Consulte con SMC acerca de la evacuación de la presión residual. 
Advertencia
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el filtro.
Advertencia
Alimentación de aire
1. Instale un filtro de aire (serie AF) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro regulador micrónico para prevenir una obstrucción 
prematura.
2. Instale un filtro micrónico (serie AFM) como pre-filtro en el lado de 




1. Ajuste el regulador cuando compruebe los valores visualizados 
en los manómetros de entrada y de salida. Si el regulador se 
gira en exceso, se pueden producir daños en las piezas 
internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo 
se pueden usar hasta 0.2 MPa. Si se supera una presión de 0.2 
MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando de seguridad del regulador 
de presión dado que podrían producirse daños. Debe 
manipularse manualmente.
Precaución
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Precauciones específicas del producto
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
82
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0.7 0.8 0.9 1
Punto de
partida
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Curvas de caudal (Valores representativos)
Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40




































































Nota 1) Incluye junta tórica. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
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0.20 0.3 0.4 0.5 0.6





















0.20 0.3 0.4 0.5 0.6





















0.20 0.3 0.4 0.5 0.6













0.7 0.8 0.9 1
Punto de
partida
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Curvas de caudal (Valores representativos)
Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40




































































Nota 1) Incluye junta tórica. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo


















































41   
49   
Manómetro redondo





















Características técnicas opcionales Características semi-estándar
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Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones










Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con










































AWM20, AWD20: Máx. 3.5
F













































Dimensiones de montaje en panel
Grosor de placa
AWM30, AWD30: Máx. 3.5





























Serie AWM20 a AWM40










Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo


















































41   
49   
Manómetro redondo





















Características técnicas opcionales Características semi-estándar
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Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones










Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con










































AWM20, AWD20: Máx. 3.5
F













































Dimensiones de montaje en panel
Grosor de placa
AWM30, AWD30: Máx. 3.5





























Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
86
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AWM20, AWD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). La conexión para la purga 
automática viene con una conexión instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AWM20, AWD20) y G1/4 (aplicable a las series AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). 
Nota 3) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 4) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 5) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no quedará asegurado. En este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para la entrada 
eléctrica.
q Ajuste 0.4 MPa w Vaso largo
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un 
manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.





















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)










Filtro regulador micrónico AWM20 a AWM40
Filtro regulador submicrónico AWD20 a AWD40
Forma de pedido






Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Características técnicas
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa










1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
















Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.







Nota 6) Purga automática tipo flotador: cuando se usa en combinación con C o D, la 
             presión mínima de regulación es: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa 
             (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47).
Nota 7) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
             regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
             manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 8) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
             disponible con conexión de purga.
Nota 9) Sin función de válvula
Nota 10) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 11) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
               mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El presostato digital va equipado 
               con una función para conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado exclusivamente al 
               mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca NPT










Dirección del caudal: de izquierda a derecha


















Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F










Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso










Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4









Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
0.05 a 0.85 MPa
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Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AWM20, AWD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). La conexión para la purga 
automática viene con una conexión instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AWM20, AWD20) y G1/4 (aplicable a las series AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). 
Nota 3) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 4) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 5) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no quedará asegurado. En este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para la entrada 
eléctrica.
q Ajuste 0.4 MPa w Vaso largo
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un 
manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.





















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)










Filtro regulador micrónico AWM20 a AWM40
Filtro regulador submicrónico AWD20 a AWD40
Forma de pedido






Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Características técnicas
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa










1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
















Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.
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             presión mínima de regulación es: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa 
             (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47).
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Nota 8) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
             disponible con conexión de purga.
Nota 9) Sin función de válvula
Nota 10) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 11) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
               mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El presostato digital va equipado 
               con una función para conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado exclusivamente al 
               mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca NPT
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ISE35 N 25 M L A
Nota 1) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley 
de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) Se incluye la placa de 
identificación.
Nota 2) Manual de instrucciones incluido. 





0 a 1 MPa
–0.1 a 1 MPa
1.5 MPa
0.01 MPa
12 a 24 VDC, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad de la alimentación de potencia)
55 mA o menos (sin carga)
Colector abierto NPN o PNP de 1 salida
80 mA
30 V (con salida NPN)
1 V o menos (con corriente de carga 80 mA)
1 s
(Selección del tiempo de respuesta: 0.25, 0.5, 2, 3)
Con protección contra cortocircuitos
±1% F.S. o menos
Variable (se puede ajustar a partir de 0)
Indicador de 3 dígitos, 7 segmentos y dos colores (rojo/
verde) se puede conectar con la salida digital.
±2% F.S. ±1 dígito (a 25°C ± 3°C)
Se ilumina cuando se activa la salida. (verde)
IP40
ø3.4   3 hilos   25AWG   2 m
Rango de presión nominal
Rango de presión de ajuste
Contrapresión























Entrada inferior del cable










Con función para intercambiar unidades
Unidad SI fija











Cable (2 m) con conector
—
A
Sin accesorios (sólo cuerpo del presostato)
Con accesorios (adaptador, junta tórica (1 un.), tornillos de montaje (2 uns.), pin de bloqueo)
Serie aplicable
AC20, AC25, AC30, AC40, AC50, AC55, AC60
AC20A, AC30A, AC40A, AC50A, AC60A
AC20C, AC25C, AC30C, AC40C
AC20D, AC30D, AC40D
AR20(K), AR25(K), AR30(K), AR40(K), 
AR50(K), AR60(K)
AW20(K), AW30(K), AW40(K), AW60(K)
AWM20, AWM30, AWM40
AWD20, AWD30, AWD40






























Máx. 30 V, 80 mA
Tensión residual de salida 1 V o menos
Colector abierto PNP
Máx. 80 mA








Azul  CC (–)
Marrón CC (+)
Negro SALIDA
Azul  CC (–)
Carga

































AC20, AR20(K), AW20(K). 
AWM20, AWD20
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Nota 1) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley 
de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) Se incluye la placa de 
identificación.
Nota 2) Manual de instrucciones incluido. 





0 a 1 MPa
–0.1 a 1 MPa
1.5 MPa
0.01 MPa
12 a 24 VDC, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad de la alimentación de potencia)
55 mA o menos (sin carga)
Colector abierto NPN o PNP de 1 salida
80 mA
30 V (con salida NPN)
1 V o menos (con corriente de carga 80 mA)
1 s
(Selección del tiempo de respuesta: 0.25, 0.5, 2, 3)
Con protección contra cortocircuitos
±1% F.S. o menos
Variable (se puede ajustar a partir de 0)
Indicador de 3 dígitos, 7 segmentos y dos colores (rojo/
verde) se puede conectar con la salida digital.
±2% F.S. ±1 dígito (a 25°C ± 3°C)
Se ilumina cuando se activa la salida. (verde)
IP40
ø3.4   3 hilos   25AWG   2 m
Rango de presión nominal
Rango de presión de ajuste
Contrapresión























Entrada inferior del cable










Con función para intercambiar unidades
Unidad SI fija











Cable (2 m) con conector
—
A
Sin accesorios (sólo cuerpo del presostato)
Con accesorios (adaptador, junta tórica (1 un.), tornillos de montaje (2 uns.), pin de bloqueo)
Serie aplicable
AC20, AC25, AC30, AC40, AC50, AC55, AC60
AC20A, AC30A, AC40A, AC50A, AC60A
AC20C, AC25C, AC30C, AC40C
AC20D, AC30D, AC40D
AR20(K), AR25(K), AR30(K), AR40(K), 
AR50(K), AR60(K)
AW20(K), AW30(K), AW40(K), AW60(K)
AWM20, AWM30, AWM40
AWD20, AWD30, AWD40






























Máx. 30 V, 80 mA
Tensión residual de salida 1 V o menos
Colector abierto PNP
Máx. 80 mA








Azul  CC (–)
Marrón CC (+)
Negro SALIDA
Azul  CC (–)
Carga

































AC20, AR20(K), AW20(K). 
AWM20, AWD20









El objeto de estas normas es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. Estas normas indican 
el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro". 
Para garantizar la seguridad, atenerse a las normas ISO/IEC, JIS Nota 1) y otros reglamentos de 
seguridad Nota 2).
Nota 1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos – Normativa general para sistemas de transmisión y control. 
ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos – Normativa general para sistemas de transmisión y control.
IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
ISO 10218-1992: Manipulación de robots industriales -Seguridad.
JIS B 8370: Normas generales para equipos neumáticos.
JIS B 8361: Normas generales para equipos hidráulicos. 
JIS B 9960-1: Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
JIS B 8433-1993: Manipulación de robots industriales -Seguridad.
Etc.
Nota 2) Ley de Sanidad y Seguridad en el Trabajo, etc.
1. La compatibilidad del equipo neumático es responsabilidad de la persona que diseña el sistema o 
decide sus especificaciones.
Puesto que los productos aquí especificados pueden ser utilizados en diferentes condiciones de operación, su compatibilidad 
para una aplicación determinada se debe basar en especificaciones o en la realización de pruebas para confirmar la viabilidad 
del equipo bajo las condiciones de operación. El funcionamiento esperado y la garantía de seguridad son responsabilidad de la 
persona que ha determinado la compatibilidad del sistema. Esta persona debe revisar de manera continua la adaptabilidad del 
equipo a todos los elementos especificados en el anterior catálogo con el objeto de considerar cualquier posibilidad de fallo del 
equipo.
2. La maquinaria y los equipos accionados por fuerza neumática deben ser manejados sólo por personal 
cualificado.
Los equipos de aire comprimido pueden ser peligrosos si no se manejan de manera adecuada. El manejo, así como los trabajos 
de montaje y reparación deben ser ejecutados por personal cualificado. 
3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas ni equipos, ni intente cambiar componentes sin 
tomar las medidas de seguridad correspondientes.
1. La inspeccion y mantenimiento del equipo no se debe efectuar hasta confirmar que todos los elementos de la instalación 
estén en posiciones seguras. 
2. Al cambiar componentes, confirme las especificaciones de seguridad del punto anterior. Corte la presión que alimenta el 
equipo y evacue todo el aire residual del sistema y toda la energía (presión líquida, muelle, condensador, gravedad).
3. Antes de reiniciar el equipo, tome medidas de seguridad pertinentes para prevenir la extensión rápida del vástago del cilindro, 
etc.
4. Consulte con SMC en el caso de que el producto se emplee en una de las siguientes condiciones:
1. Las condiciones de operación están fuera de las especificaciones indicadas o el producto se usa al aire libre.
2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aviación, automación, instrumentación 
médica, alimentación, aparatos recreativos, así como para circuitos de parada de emergencia, aplicaciones de imprenta o de 
seguridad.
3. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener consecuencias negativas para personas, propiedades o animales y 
requiere, por ello, un análisis especial de seguridad.
4. Si el producto se utiliza en un circuito interlock, disponga un circuito tipo interlock doble con protección mecánica para 
prevenir averías. Asimismo, examine de forma periódica si los dispositivos funcionan o no correctamente.
Advertencia
Precaución : El uso indebido podría causar lesiones o daño al equipo.
Peligro : En casos extremos pueden producirse serias lesiones y existe peligro de muerte.
Advertencia: El uso indebido podría causar serias lesiones o incluso la muerte.
Normas de seguridad
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Características y referencias
Informaciones resumidas
Con barra de guía y placa Con barra de guía, placa y doble vástago
ADNGF-… ADNGF-…-S2
Tipos de amortiguación
Amortiguación P Amortiguación PPS
Funcionamiento • El actuador está provisto de un
elemento elástico amortiguante de
material sintético
• El actuador está provisto de un
amortiguador neumático de ajuste
automático
Aplicaciones • Masas pequeñas
• Bajas velocidades




• Mayor capacidad de amortiguación
Ventajas • Sin necesidad de ajuste
• Ahorro de tiempo
• Sin necesidad de ajuste
• Capacidad de amortiguación hasta
cuatro veces superior que la del
ADNGF-…-P
• Ahorro de tiempo
• Menor nivel de ruidos
Referencia




Diámetro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
Amortiguación
P Anillos/placas de amortiguación elásticos
en ambos lados
PPS Amortiguación neumática autorregulable
en ambos lados
Detección de posiciones
A Para detectores de proximidad
Variante
S2 Doble vástago
S6 Juntas termorresistentes hasta máx 120 °C
TL Placa identificadora imperdible
-V- Nuevo
ADNGF-…-PPS
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado















Elementos para el montaje y accesorios
Descripción resumida  Página/Internet
1 Brida de fijación
FNC
Para culata posterior 11
2 Brida basculante
SNCL
Para culata posterior 12
3 Brida basculante
SNCB
Para culata posterior 15
4 Módulos multiposición
DPNA
Para unir dos cilindros de émbolos de igual diámetro para formar un cilindro de varias
posiciones
14
5 Brida basculante con pivotes
ZNCF/CRZNG
Para culata posterior 16
6 Apoyo
LNZG
Para brida basculante ZNCF/CRZNG 17
7 Brida basculante
SNCS
Para culata posterior 13
8 Caballete
LBG
Para brida basculante SNCS 13
9 Detectores de posición
SME/SMT-8
Integrables en la camisa perfilada del cilindro 19
aJ Detectores de posición
SME/SMT-8M
Integrables en la camisa perfilada del cilindro 19
aA Tapa para ranuras
ABP-5-S
Para proteger los cables de los detectores y las ranuras frente a la suciedad 19
aB Detectores de posición
SMPO-8E
Señal de salida neumática 20
aC Piezas de fijación
SMB-8E
Para detectores de posición SMPO-8E 20
aD Válvula de estrangulación
y antirretorno
GRLA/GRLZ
Para regular la velocidad 18
aE Racor rápido roscado
QS
Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior quick star
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12 … 100 mm
-T- Carrera





Diámetro del émbolo 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100






P Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados
PPS – Amortiguación neumática autorregulable en ambos lados –
Carrera de amortiguación
PPS [mm] – 4 5 6 7 7,5 –
Detección de posiciones Para detectores de proximidad
Tipo de fijación Mediante taladros
Con rosca interior
Con accesorios
Posición de montaje Indistinta
Condiciones de funcionamiento y del entorno
Diámetro del émbolo 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Fluido Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar
Presión de funcionamiento [bar]
– 1,5 … 10 1 … 10
PPS – 1,5 … 10 1 … 10 –
S2 1,5 … 10 1 … 10
Temperatura ambiente1) [°C]
– –20 … +80
S6 0 … +120
Clase de resistencia a la corrosión2) 2
1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores
2) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes,
con superficies principalmente decorativas.
Pesos [g]
Diámetro del émbolo 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Peso con carrera de 0 mm 90 93 161 191 327 430 687 915 1 678 2 673
Peso adicional por 10 mm de carrera 14 16 26 28 38 45 64 72 97 116
Masa móvil con carrera de 0 mm 22 29 60 85 122 164 287 373 778 1 089
Masa adicional por 10 mm de carrera 4 6 11 11 17 17 29 29 43 43
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Hoja de datos
Fuerzas [N] y energía de impacto [J]
Diámetro del émbolo 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Fuerza teórica con 6 bar en avance
– 68 121 188 295 483 754 1 178 1 870 3 016 4 712
S2 51 90 141 247 415 686 1 057 1 750 2 827 4 524
Fuerza teórica con 6 bar en retroceso
– 51 90 141 247 415 686 1 057 1 750 2 827 4 524
S2 51 90 141 247 415 686 1 057 1 750 2 827 4 524
Energía máx. de impacto en las posiciones finales
– 0,07 0,15 0,2 0,3 0,4 0,7 1,0 1,3 1,8 2,5
S6 0,035 0,075 0,1 0,15 0,2 0,35 0,5 0,65 0,9 1,25
Capacidad máxima de trabajo [J]
Diámetro del émbolo 32 40 50 63 80
Para amortiguación PPS 1 1,7 2,8 4,8 8



























Cilindro compacto Tipo básico S6
1 Culata Aluminio anodizado
2 Camisa del cilindro Aluminio anodizado




∅ 12 … 16 Acero de aleación fina
∅ 20 … 63 Acero cincado
∅ 80 … 100 Tornillos normalizados de acero galvanizado
– Juntas Poliuretano Caucho fluorado
-H- Importante
En combinación con la amortigua-
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Hoja de datos
Dimensiones – Tipo básico Datos CAD disponibles en www.festo.com
∅ 12 … 63
∅ 32 … 63 ∅ 12 … 25 ∅ 12
+ = añadir carrera
∅ 80 … 100































































95,5 +06 8 16,5
100 21,5 80 M10 113,5 +0,6 10 21,5 20
∅ LA ME MM PL RT SF T1 T2 TG WH ZA ZB
[mm] +0,2
∅


















16 8 7 18 4,7 39,7
20
5









32,5 6 6,5 44 50 50,6




12 16 M8 13 7,5
2,6
46,5 7,7 8,2 52,7 53,2
63 56,5 7,5 8 49 56,5 57
80
2,6 14 20 M10 17 10,5
72 8,9 9,4 54 62,9 63,4
100 10,5 89 9 – 67 76 –
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Hoja de datos
Dimensiones – Variante Datos CAD disponibles en www.festo.com
S2 – Doble vástago
+ = añadir carrera
++ = añadir 2 veces la carrera











16 10 M4 4,7 45,7 +0,5
20






6 6,5 57,5 +0,5 58,6 +0,6




8,2 8,2 62,0 +0,6 63,1 +0,7
63 8,1 8 65,4 +0,6 66,5 +0,7
80
M12 6,1
8,9 9,4 73,2 +0,6 74,3 +0,7
100 9 – 86,4 +0,6 –
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Carrera [mm] P – Anillos y discos elásticos en ambos
lados
PPS – Amortiguación neumática
autorregulable en ambos lados
[mm] [mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

































32 5 554238 ADNGF-32-5-P-A –
10 554239 ADNGF-32-10-P-A 574022 ADNGF-32-10-PPS-A
15 554240 ADNGF-32-15-P-A 574023 ADNGF-32-15-PPS-A
20 554241 ADNGF-32-20-P-A 574024 ADNGF-32-20-PPS-A
25 554242 ADNGF-32-25-P-A 574025 ADNGF-32-25-PPS-A
30 554243 ADNGF-32-30-P-A 574026 ADNGF-32-30-PPS-A
40 554244 ADNGF-32-40-P-A 574027 ADNGF-32-40-PPS-A
50 554245 ADNGF-32-50-P-A 574028 ADNGF-32-50-PPS-A
60 554246 ADNGF-32-60-P-A 574029 ADNGF-32-60-PPS-A
80 554247 ADNGF-32-80-P-A 574030 ADNGF-32-80-PPS-A
-V- Nuevo
ADNGF-…-PPS
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Carrera [mm] P – Anillos y discos elásticos en ambos
lados
PPS – Amortiguación neumática
autorregulable en ambos lados
[mm] [mm] N° art. Tipo N° art. Tipo
40 5 554248 ADNGF-40-5-P-A –
10 554249 ADNGF-40-10-P-A 574031 ADNGF-40-10-PPS-A
15 554250 ADNGF-40-15-P-A 574032 ADNGF-40-15-PPS-A
20 554251 ADNGF-40-20-P-A 574033 ADNGF-40-20-PPS-A
25 554252 ADNGF-40-25-P-A 574034 ADNGF-40-25-PPS-A
30 554253 ADNGF-40-30-P-A 574035 ADNGF-40-30-PPS-A
40 554254 ADNGF-40-40-P-A 574036 ADNGF-40-40-PPS-A
50 554255 ADNGF-40-50-P-A 574037 ADNGF-40-50-PPS-A
60 554256 ADNGF-40-60-P-A 574038 ADNGF-40-60-PPS-A
80 554257 ADNGF-40-80-P-A 574039 ADNGF-40-80-PPS-A
50 5 554258 ADNGF-50-5-P-A –
10 554259 ADNGF-50-10-P-A 574040 ADNGF-50-10-PPS-A
15 554260 ADNGF-50-15-P-A 574041 ADNGF-50-15-PPS-A
20 554261 ADNGF-50-20-P-A 574042 ADNGF-50-20-PPS-A
25 554262 ADNGF-50-25-P-A 574043 ADNGF-50-25-PPS-A
30 554263 ADNGF-50-30-P-A 574044 ADNGF-50-30-PPS-A
40 554264 ADNGF-50-40-P-A 574045 ADNGF-50-40-PPS-A
50 554265 ADNGF-50-50-P-A 574046 ADNGF-50-50-PPS-A
60 554266 ADNGF-50-60-P-A 574047 ADNGF-50-60-PPS-A
80 554267 ADNGF-50-80-P-A 574048 ADNGF-50-80-PPS-A
63 10 554268 ADNGF-63-10-P-A 574049 ADNGF-63-10-PPS-A
15 554269 ADNGF-63-15-P-A 574050 ADNGF-63-15-PPS-A
20 554270 ADNGF-63-20-P-A 574051 ADNGF-63-20-PPS-A
25 554271 ADNGF-63-25-P-A 574052 ADNGF-63-25-PPS-A
30 554272 ADNGF-63-30-P-A 574053 ADNGF-63-30-PPS-A
40 554273 ADNGF-63-40-P-A 574054 ADNGF-63-40-PPS-A
50 554274 ADNGF-63-50-P-A 574055 ADNGF-63-50-PPS-A
60 554275 ADNGF-63-60-P-A 574056 ADNGF-63-60-PPS-A
80 554276 ADNGF-63-80-P-A 574057 ADNGF-63-80-PPS-A
80 10 554277 ADNGF-80-10-P-A 574058 ADNGF-80-10-PPS-A
15 554278 ADNGF-80-15-P-A 574059 ADNGF-80-15-PPS-A
20 554279 ADNGF-80-20-P-A 574060 ADNGF-80-20-PPS-A
25 554280 ADNGF-80-25-P-A 574061 ADNGF-80-25-PPS-A
30 554281 ADNGF-80-30-P-A 574062 ADNGF-80-30-PPS-A
40 554282 ADNGF-80-40-P-A 574063 ADNGF-80-40-PPS-A
50 554283 ADNGF-80-50-P-A 574064 ADNGF-80-50-PPS-A
60 554284 ADNGF-80-60-P-A 574065 ADNGF-80-60-PPS-A
80 554285 ADNGF-80-80-P-A 574066 ADNGF-80-80-PPS-A
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Referencias – producto modular
Indicaciones mínimas0M Opcional0O































1 … 400 P A S2
Ejemplo de
pedido
537 128 ADNGF – 40 – 250 – P – A – S2 – S6 – TL
Tablas para realizar los pedidos




0M N° de artículo 537123 537124 537125 537126 537127 537128 537129 537130 537131 537132
Función Cilindro compacto, de doble efecto, patrón de taladros normalizado ADNGF ADNGF
Tamaño [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 -…
Carrera [mm] 1 … 200 3 … 200 5 … 300 5 … 400 -…
Amortiguación Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados -P





Para detectores de proximidad -A -A
0O Tipo de vástago Doble vástago -S2
Termorresistente Juntas termorresistentes hasta máx 120 °C 2 -S6
Placa imperdible,
identificadora de tipo
Placa de tipo grabada con láser -TL
1 PPS No con versión termorresistente S6
2 S6 Carrera máx.: 250 mm
Continúa: código de pedido
ADNGF – – – – A – – –
-V- Nuevo
ADNGF-…-PPS
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Accesorios
Brida de fijación FNC
Material:
Acero cincado
Sin cobre, PTFE ni silicona
+ = añadir carrera













1 79 537 245 FNC-12
16 29 43 55 1 88 537 246 FNC-16
20 36
6,6
55 70 51 1 141 537 247 FNC-20
25 40 60 76 53 1 165 537 248 FNC-25
32 45 7
10
32 64 80 60 1 221 174 376 FNC-32
40 54
9
36 72 90 61 1 291 174 377 FNC-40
50 65
12
45 90 110 65 1 536 174 378 FNC-50
63 75 50 100 120 69 1 679 174 379 FNC-63
80 93 12
16
63 126 150 79 1 1 495 174 380 FNC-80
100 110 14 75 150 175 92 1 2 041 174 381 FNC-100
1) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070
Componentes con moderada exposición al peligro de corrosión. Protección para el transporte y el almacenamiento Componentes con superficies de diseño sin fines decorativos, ya que están montados en el interior
no visible o detrás de recubrimientos.
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SNCL: Fundición inyectada de
aluminio
SNCL-…-R3: Aluminio de fundición
inyectada con recubrimiento protector
Sin cobre, PTFE ni silicona






EW FL L MR XC
[mm] H9 h12 ±0,2
12
6 12h12 16 10 6 5616
20
8 16h12 20 14 8
63
25 65
32 10 26–0,2/–0,6 22 13 10 72
40
12
28–0,2/–0,6 25 16 12
76
50 32–0,2/–0,6 27 80
63
16
40–0,2/–0,6 32 21 16
89
80 50–0,2/–0,6 36 22 99




Tipo básico R3: Alto nivel de protección contra la corrosión
CRC1) Peso
[g]
N° art. Tipo CRC1) Peso
[g]
N° art. Tipo
12 2 20 537 790 SNCL-12 3 20 537 794 SNCL-12-R3
16 2 25 537 791 SNCL-16 3 25 537 795 SNCL-16-R3
20 2 40 537 792 SNCL-20 3 40 537 796 SNCL-20-R3
25 2 45 537 793 SNCL-25 3 45 537 797 SNCL-25-R3
32 2 85 174 404 SNCL-32 – – –
40 2 115 174 405 SNCL-40 – – –
50 2 180 174 406 SNCL-50 – – –
63 2 270 174 407 SNCL-63 – – –
80 2 480 174 408 SNCL-80 – – –
100 2 700 174 409 SNCL-100 – – –
1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies
principalmente decorativas.
Clase de resistencia a la corrosión 3 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes o detergentes, con superficies funcionales
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Fundición inyectada de aluminio






EP EX FL LT MS XC CRC1) Peso N° art. Tipo
[mm] H7 ±0,2 ±0,2 [g]
32 10 10,5 14 22 13 15 66 2 85 174 397 SNCS-32
40 12 12 16 25 16 17 70 2 125 174 398 SNCS-40
50 16 15 21 27 16 20 72 2 210 174 399 SNCS-50
63 16 15 21 32 21 22 81 2 280 174 400 SNCS-63
80 20 18 25 36 22 27 90 2 540 174 401 SNCS-80
100 20 18 25 41 27 29 108 2 700 174 402 SNCS-100
1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies
principalmente decorativas
Caballete LBG
El bulón está provisto de un pasador
elástico para evitar que gire
Material:
Fundición nodular








L2 LE MR RF RG S1
∅
UK UX CRC1) Peso N° art. Tipo
[mm] ±0,2 [g]
32 28 14,1 10 32 16±0,25 6,8 35 24 12 42 20±0,3 4,8 56 36 2 220 31 761 LBG-32
40 30 16,1 12 36 20±0,3 6,8 39 26 14 44 26±0,3 5,8 58 41,5 2 300 31 762 LBG-40
50 40 21,1 16 45 25±0,3 9,2 50 33 15 56 31±0,4 5,8 70 47 2 540 31 763 LBG-50
63 40 21,1 16 50 25±0,3 9 50 38 17 56 31±0,4 7,8 70 45 2 580 31 764 LBG-63
80 50 25,1 20 63 30 11 60 49 18 70 36 7,8 89 55 2 1 050 31 765 LBG-80
100 50 25,1 20 71 41 11 60 56 22 70 46 9,8 89 65 2 1 375 31 766 LBG-100
1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies
principalmente decorativas
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Sin cobre, PTFE ni silicona











600 2 537 263 DPNA-12
16 600 2 537 264 DPNA-16
-H- Importante
Al combinar cilindros y conjuntos de
posiciones múltiples debe
respetarse la carrera máxima.
20 37 600 2 537 265 DPNA-20
25 39 600 2 537 266 DPNA-25




800 2 537 268 DPNA-40
50 800 2 537 269 DPNA-50
63 49 800 2 537 270 DPNA-63
80 54 17 1 000 2 537 271 DPNA-80
100 67 19,5 1 000 2 537 272 DPNA-100
1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como
disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas
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SNCB: Fundición inyectada de
aluminio
SNCB-…-R3: Aluminio de fundición
inyectada con recubrimiento
protector, protección muy efectiva
contra la corrosión
Sin cobre, PTFE ni silicona






FL L MR UB XC
[mm] H14 e8 ±0,2 h14
32 26 10 22 13 8,5 45 72
40 28 12 25 16 12 52 76
50 32 12 27 16 12 60 80
63 40 16 32 21 16 70 89
80 50 16 36 22 16 90 99




Tipo básico R3: Alto nivel de protección contra la corrosión
CRC1) Peso
[g]
N° art. Tipo CRC1) Peso
[g]
N° art. Tipo
32 2 100 174 390 SNCB-32 3 100 176 944 SNCB-32-R3
40 2 150 174 391 SNCB-40 3 150 176 945 SNCB-40-R3
50 2 225 174 392 SNCB-50 3 225 176 946 SNCB-50-R3
63 2 365 174 393 SNCB-63 3 365 176 947 SNCB-63-R3
80 2 610 174 394 SNCB-80 3 610 176 948 SNCB-80-R3
100 2 925 174 395 SNCB-100 3 925 176 949 SNCB-100-R3
1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies
principalmente decorativas.
Clase de resistencia a la corrosión 3 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes o detergentes, con superficies funcionales
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ZNCF: Fundición de acero inoxidable
CRZNG: Acero inoxidable fundido,
pulimentación electrolítica
Sin cobre, PTFE ni silicona






TK TL TM US XH XL
[mm] e9
32 71 86 12 16 12 50 45 2 52
40 87 105 16 20 16 63 54 4 55
50 99 117 16 24 16 75 64 4 57
63 116 136 20 24 20 90 75 4 61
80 136 156 20 28 20 110 93 5 81




Tipo básico R3: Alto nivel de protección contra la corrosión
CRC1) Peso
[g]
N° art. Tipo CRC1) Peso
[g]
N° art. Tipo
32 2 150 174 411 ZNCF-32 4 150 161 852 CRZNG-32
40 2 285 174 412 ZNCF-40 4 285 161 853 CRZNG-40
50 2 473 174 413 ZNCF-50 4 473 161 854 CRZNG-50
63 2 687 174 414 ZNCF-63 4 687 161 855 CRZNG-63
80 2 1 296 174 415 ZNCF-80 4 1 296 161 856 CRZNG-80
100 2 2 254 174 416 ZNCF-100 4 2 254 161 857 CRZNG-100
1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies
principalmente decorativas.
Clase de resistencia a la corrosión 4 según norma de Festo 940 070
Piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas expuestas a substancias agresivas, por ejemplo en la industria alimentaria o química. Si procede, deben realizarse pruebas especiales con las substancias
presentes en estas aplicaciones
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Guía deslizante: Material sintético










FN FS H1 HB
∅
KE NH TH UL CRC1) Peso N° art. Tipo
[mm] D11 H13 ±0,1 H13 ±0,2 [g]
32 12 11 15 30 10,5 15 6,6 6,8 18 32 46 2 90 32 959 LNZG-32
40, 50 16 15 18 36 12 18 9 9 21 36 55 2 140 32 960 LNZG-40/50
63, 80 20 18 20 40 13 20 11 11 23 42 65 2 190 32 961 LNZG-63/80
100 25 20 25 50 16 24,5 14 13 28,5 50 75 2 320 32 962 LNZG-100/125
1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies
principalmente decorativas
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Accesorios
Referencias: válvulas reguladoras Hojas de datos Internet: grl
Conexión Material N° art. Tipo
Para diámetro Para tubo de diámetro exterior
Para el aire de escape
12, 16, 20, 25 3 Ejecución en metal 193 137 GRLA-M5-QS-3-D
4 193 138 GRLA-M5-QS-4-D
6 193 139 GRLA-M5-QS-6-D
32, 40, 50, 63, 80, 100 3 193 142 GRLA-x-QS-3-D
4 193 143 GRLA-x-QS-4-D
6 193 144 GRLA-x-QS-6-D
8 193 145 GRLA-x-QS-8-D
Para el aire de alimentación
12, 16, 20, 25 3 Ejecución en metal 193 153 GRLZ-M5-QS-3-D
4 193 154 GRLZ-M5-QS-4-D
6 193 155 GRLZ-M5-QS-6-D
32, 40, 50, 63, 80, 100 3 193 156 GRLZ-x-QS-3-D
4 193 157 GRLZ-x-QS-4-D
6 193 158 GRLZ-x-QS-6-D
8 193 159 GRLZ-x-QS-8-D
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Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Accesorios
Referencias: detectores de posición para ranura en T, magnetorresistivos Hojas de datos Internet: smt
Tipo de fijación Salida
digital
Conexión eléctrica Longitud del cable N° art. Tipo
[m]
Contacto normalmente abierto
Montaje en la ranura desde la parte
superior, a ras con el perfil del cilindro
PNP Cable, trifilar 2,5 543 867 SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE
Conector M8x1, 3 contactos 0,3 543 866 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
Conector M12x1, 3 contactos 0,3 543 869 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
NPN Cable, trifilar 2,5 543 870 SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE
Conector M8x1, 3 contactos 0,3 543 871 SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Introducción a lo largo de la ranura,
a ras con el perfil del cilindro
PNP Cable, trifilar 2,5 175 436 SMT-8-PS-K-LED-24-B
Conector M8x1, 3 contactos 0,3 175 484 SMT-8-PS-S-LED-24-B
Contacto normalmente cerrado
Montaje en la ranura desde la parte
superior, a ras con el perfil del cilindro
PNP Cable, trifilar 7,5 543 873 SMT-8M-PO-24V-K7,5-OE
Referencias: detectores de posición para ranura en T, Reed magnéticos Hojas de datos Internet: sme
Tipo de fijación Salida
digital
Conexión eléctrica Longitud del cable N° art. Tipo
[m]
Contacto normalmente abierto
Montaje en la ranura desde la parte
superior, a ras con el perfil del cilindro
Con
contacto
Cable, trifilar 2,5 543 862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
5,0 543 863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Cable, bifilar 2,5 543 872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
Conector M8x1, 3 contactos 0,3 543 861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Introducción a lo largo de la ranura,
a ras con el perfil del cilindro
Con
contacto
Cable, trifilar 2,5 150 855 SME-8-K-LED-24
Conector M8x1, 3 contactos 0,3 150 857 SME-8-S-LED-24
Contacto normalmente cerrado
Introducción a lo largo de la ranura,
a ras con el perfil del cilindro
Con
contacto
Cable, trifilar 7,5 160 251 SME-8-O-K-LED-24
Referencias: cables Hojas de datos Internet: nebu
Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conexión eléctrica en el lado derecho Longitud del cable N° art. Tipo
[m]
Conector recto tipo zócalo M8x1,
3 contactos
Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector recto tipo zócalo M12x1,
5 contactos
Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5 541 364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zócalo M8x1,
3 contactos
Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zócalo M12x1,
5 contactos
Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5 541 370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
Reservado el derecho de modificación – 2012/0220  Internet: www.festo.com/catalogue/...
Cilindros compactos ADNGF, patrón de taladros normalizado
Accesorios
Referencias: detector de posición rectangular, neumático Hojas de datos Internet: smpo
Conexión neumática N° art. Tipo
Válvula de 3/2 vías, cerrada en reposo
Rosca interior M5 178 563 SMPO-8E
Referencias: elemento de fijación para detectores de posición SMPO-8E Hojas de datos Internet: smb
Montaje N° art. Tipo
Fijación en la ranura en T 178 230 SMB-8E
Referencias: tapa de ranura en T
Montaje Largo N° art. Tipo
Enchufable 2x 0,5 m 151 680 ABP-5-S
Hoja de datos: Cilindro compacto ADNGF-12-    - – #537123
Función
Caracter. Propiedades
Carrera 1 ... 200 mm
Diámetro del émbolo 12 mm
En base a la norma ISO 21287
Amortiguación P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados




Detección de la posición Para detectores de posición
Variantes Homologación de protección antideflagrante (ATEX)
Vástago doble
Juntas termorresistentes hasta máx. 120 °C
Placa de tipo grabada con láser
Antigiro/Guía Barra de guía con yunque
Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar
Forma de funcionamiento De efecto doble
Categoría ATEX para gas II 2G
Tipo de protección contra explosión de gas c T4
Categoría ATEX para polvo II 2D
Tipo de protección contra explosión por polvo c 120°C
Temperatura ambiente explosiva -20°C <= Ta <= +60°C
Fluido Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro 
modo de funcionamiento)
Marcado CE (ver declaración de conformidad) Según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2
Temperatura ambiente -20 ... 120 °C
Energía del impacto en las posiciones finales 0,07 J
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso 51 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance 68 N
Masa móvil con carrera de 0 mm 22 g
Peso adicional por 10 mm de carrera 14 g
Peso básico con carrera de 0 mm 90 g
Masa adicional por 10 mm de carrera 4 g
Conexión neumática M5
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Información sobre el material de la tapa Aleación forjable de aluminio
anodizado
Información sobre el material de las juntas TPE-U(PU)
Información sobre el material del vástago Acero de aleación fina
Información sobre el material de la camisa del cilndro Aleación forjable de aluminio
Anodizado deslizante
1 / 119.05.2012 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG




QUICK RELEASE COUPLINGS RBE
A solution for each of your 
applications
Designed for applications 
in all industrial sectors and
research and development 
for the connection of your 
circuits of:
 gases : hydrogen, argon,
nitrogen, helium, etc...,
 steam,




The RBE ALL FLUID range offers
you a product range which is :
 A modular design
 Reliable








RBE ALL FLUID  
2
Proven reliability
The particular technology of the
STÄUBLI range of couplings gives 
a long service life at a low
operating cost. 
Quick and Automatic
Connection and Disconnection 
is a one-handed operation :
 connection by pushing the plug
into the socket.
 disconnection by simply pushing
the push button.
Efficient
The RBE ALL FLUID range of
couplings offers a very good flow
for a given size of coupling. 
Safety
Thanks to the coupling design, the
quality of materials used and the
appropriate seals for each fluid.
Safety is a particularly important
criterion for gas and corrosive fluid
circuits.
STÄUBLI long life seal
tightness 
proven after over 50 years of use 
in industrial connection of fluids 
and gases.
Modular Design
The RBE ALL FLUID range is entirely
modular and very complete, offering
the choice of :
• 5 sizes of coupling,
• 3 material options,
• 7 seal options,
• 3 shut-off options,
• various further options.
It makes it possible for you to
select the quick release coupling
suited to your application and
appropriate to the fluid : 
- type of fluids,
- pressure, 








To respond to specific requirements
of certain industries, the RBE range
also includes quick release
couplings for:
 Heavy Steel Industry
applications using oxygen, fuel
gas and inert gas ( RBE 11 / UR
version ).






















• Raised push button
• Safety button
• Protection against 
ingress of dirt
• Fixing of dust caps
MATERIALS USED













We suggest you select the suitable quick release
coupling yourself which best serves your needs…
5 steps to construct your required quick release coupling...
1 Nominal Bore5 sizes of coupling : 3, 6, 8, 11, 19 mm.
See flow chart pages 10 / 11.
RBE 03 06 08 11 19
Single shut off  11.2 32 72 150 430
Double shut off 6.2 19 46 92 245
Unvalved 13 45 110 245 660
Single shut off 2.1 7.2 15.1 28.5 85
Double shut off 1.5 5 12.2 24.5 76.5
Unvalved 2.1 7.2 15.1 28.5 85
Pneumatic flow at 6 bar in Nm3 / h for a pressure drop of 0.3 bar








Air, various gases, oils,
hydrocarbons…
without any particular anti-corrosion
resistance.
Maximum working pressure : 50 bar
Standard Series : 
Largely stainless steel with 
17% chrome content.
Coupling back adaptor : 
anti-corrosion treated steel.
standard
Various corrosive gases, sea water,  
large number of chemical products 
in a corrosive environment.
Maximum working pressure : 15 bar
IC Series : 
AISI 316L stainless steel.
code IC  
Water, air, various gases, oils,
hydrocarbons…
Maximum working pressure : 50 bar
IA Series : 
Largely stainless steel with 
17% chrome content.
code IA  
High pressure gases.
IA / HPG Series :
Stainless steel with 17%
chrome content and AISI
316L stainless steel
Plug body and push
button : high resistance
stainless steel
code IA / HPG  
High pressure liquids.
IA / HPL Series :
Stainless steel with 17%
chrome content and AISI
316L stainless steel
code IA / HPL  
Recommended for primary vacuum to 
10 – 3 torr and for all applications
demanding high integrity leak tightness.
Vacuum tightness : 1.10 – 3 cm3 / s. 
in connected and disconnected position.
Please consult us for more demanding
applications.
IA / W and IC / W Series :
internal components : 
AISI 316L stainless steel
code IA / W or code IC / W *








IC / HPI Series : 
AISI 316L stainless steel
Plug body and push
button : high resistance
stainless steel
code IC / HPI
The choice of materials depends on :
• the fluid being transferred,
• the max. operating pressure and 
• the external environment. 
High Pressure Vacuum 
Low and medium pressure 
For hydraulic clean break applications,
use our SPX couplings 
(see Catalogue F 125). 
For pulsating hydraulic oil circuits or
circuits subject to vibration, use our
HPX quick release couplings 
(see Catalogue F 150).
For optimal functioning, 
it is essential to use 
sockets and plugs 









Socket Unvalved plug Valved plug
standard standard standard or IA
IA standard IA
IC IC IC
IA / HPL HPL IA / HPL
IA / HPG HPG IA / HPG
IC / HPI IC / HPI IC / HPI
IA / W standard IA / W
IC / W        IC                   IC / W
63 SealsThe choice of seal material depends on :• the fluid being transferred and
• the working temperature  
In order to define the most suitable solution for your application, 
we ask you to supply us with the following details : 
- type of fluid, 
- pressure, 
- temperature, 
- concentration of salts and acids in water based fluids, 
- particular operating conditions…
Do not hesitate to ask our Technical Sales Engineer to advise you. 
We place all our specialist quick release coupling knowledge at your
disposal.
- Good resistance to high
temperatures.
- Compatible with braking fluids with
a phosphate – ester base, hot or cold
water, steam.
Ethylene – Propylene (EPDM) Seals
Operating temperature :
-20°C to + 150°C 
Hot water, steam to 200°C.
code JE
- Usual applications.
- Good mechanical resistance.
Nitrile rubber (NBR) Seals
Operating temperature :
-15°C to + 100°C
standard
- Combines qualities of elastomers
with chemical resistance of PTFE.
- Remarkable resistance to heat and
to most chemical agents including
inorganic and organic acids.
- Heat transfer fluids.
Perfluoroelastomer (FFKM) Seals
Operating temperature :
0 to + 250°C
code JK
- Good chemical resistance.
- Excellent resistance to high
temperatures up to 200°C.
- Resistance to mineral oils, to
synthetic hydraulic oils, to fuels, to
chemical products, to hydrocarbons
and to heat transfer fluids.
Fluorocarbon (FPM) Seals
Operating temperature :
-10°C to + 200°C
code JV




-40°C to + 100°C
code JC
- Good resistance to low and high
temperatures.




-45°C to + 175°C
Max. operating pressure : 50 bar.
code JS3
- Excellent chemical resistance.
- Good resistance to low and high
temperatures.
- Superior performance to
elastomers.
PTFE Seals  
Operating temperature :
-50°C to + 200°C
Max. operating pressure : 80 bar.
code IA / JT or code IC / JT
7Valving 4
- Non aggressive fluids, 
- Non polluting fluids, 
- Non toxic gases,
- Applications which require
decompression of down-stream
hose…
• Socket with automatic shut-off
• Unvalved plug
Socket : standard 
Plug : unvalved
- Oil circuits, 
- Hydraulic circuits, 
- Gases or dangerous / aggressive /
polluting fluids, 
- To minimise fluid spillage…
• Socket and plug with automatic 
shut-off
Socket : code OD
Plug : with shut-off valve
- Same uses as the “single shut-off”
version,
- Better flow for a given bore.
Recommended for : 
- fluids carrying particles,
- dirty water or chalky water,
- untreated water…
• Socket and plug unvalved
















5 Options7 safety keys preventing any errors of connection between various gases and fluids and permitting a clear identification of circuits.
* Codes 15 and 75 are not available on all diameters :
see pages 12, 16, 20, 24 and 28.
Mechanical safety :
2 slots are machined into the
plug to give a keyway which
corresponds with the 2 lugs 
on the socket.
Visual identification by :
• colour coding on plug and
socket.
• coloured anodised facing disc 
for panel mounted sockets 





For heavy steel industry
applications on gases, we offer the
RBE 11 / UR safety lock coupling
range with stud safety keys.
9Connection
The RBE ALL FLUID range comprises numerous connection possibilities (see part number pages).
Female threading
Colour disc for 
built-in sockets 
for immediate visual 
identification of circuits
yellow code DKJ
violet * code DKW
red code DKR
green code DKV
* Violet and brown are not available on all diameters : 
see pages 12, 16, 20, 24 and 28.
blue code DKB











Male threads are supplied with :
- 60 degree sealing cone on IA and IC series sockets and all valved plugs.
Consult us regarding KES sealing kit (retaining ring and O ring seal).
Safety button 
code VS
(according to materials used)
To disconnect it is necessary to :
1. push back safety slider
2. push button
Raised push button  
code VD
Recommended for frequent
connection / disconnection 
or use when wearing safety
gloves.
In connected position, the
Chloroprene (CR) protector protects
the functional components of the
sockets against dirt and other
external pollutants.
It must be combined with a VD push
button.
Operating temperatures : 
-20°C to + 100°C.
Not available for RBE03.
Protection against
dirt ingress   
code VD / PP
Fixing device for 
socket dust cap 
code FB
Dust caps to be ordered 
separately : see pages 15, 19, 






• On inert gas
• On liquids 
10
Technical characteristics
Hydraulic flow / 
pressure drop charts
1 -  Chart for double shut-off coupling (OD Series) 
2 -  Chart for single shut-off coupling
Direction of flow : socket  plug
Test conditions :
- Test fluid : water
- RBE 03 - Test fluid : hydraulic oil 
INVAROL FJ13 (H515)
Density : 833 kg/m3 to 40°C
Viscosity : 13.4 cSt to 40°C
Pneumatic flow / pressure 
drop charts for single 
shut-off couplings
Direction of flow : socket  plug
Entry pressure : 6 bar
Hydraulic flow in l/min
Pressure drop in bar
Pressure drop in bar
Flow in m3 / h
Hydraulic flow in l/min
Pressure drop in bar
Pressure drop in bar
Flow in m3 / h
3
7
standard IA IC HPL W
50 16(1) 50 16(1) 15(2) 400 400 10-3 torr
50 bar
25 bar or at vented pressure
5,5
23,75
standard IA IC HPL W
50 16(1) 50 16(1) 15(2) 450 450 10-3 torr
15 bar
10 bar or at vented pressure
RBE 03
PART NUMBERS PAGES 13 to 15
RBE 06
PART NUMBERS PAGES 17 to 19
(1) Connection for rubber hose and installation with 
ear clamps or worm drive clamps.
(2) Consult us for higher pressures.
(3) For dangerous gases, according to the PED
97/23/CE (Pressure Equipment Directive), 






Hydraulic flow in l/min
Pressure drop in bar
Pressure drop in bar
Flow in m3 / h
Hydraulic flow in l/min
Pressure drop in bar
Pressure drop in bar
Flow in m3 / h
Hydraulic flow in l/min
Pressure drop in bar
Pressure drop in bar
Flow in m3 / h
8
50
standard IA IC HPL W
50 16(1) 50 16(1) 15(2) 400 400 10-3 torr
10 bar
7 bar or at vented pressure
11
95
standard IA IC HPL W
50 16(1) 50 16(1) 15(2) 350 350 10-3 torr
8 bar
3 bar or at vented pressure
19
283,5
standard IA IC HPL W




PART NUMBERS PAGES 21 to 23
RBE 11
PART NUMBERS PAGES 25 to 27
RBE 19











See part numbers page
 13RBE 03. 1151
1
Body : stainless steel wi
th 17% chrome content
Seals : in Nitrile (NBR)
Single shut-off
No further options
















See part numbers page
 14
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns :  
RBE 03.6151 / IC / HPI
 / 15
Valved
( only to be used with O
D code on socket )
RBE 03. 7151
See part numbers page
 14
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns :   
RBE 03.7151 / IA / JE /
 15
2 shut-off options as s
tandard 
1
Body : stainless steel w
ith 13% chrome conten
t



































IC / HPI 
Primary vacuum
IA / W          IC / W
examples of “non stan
dard” part numbers wi
th options : 
RBE 03.1151 / IA / JE
/ OD / 15 / VD / FB







IC / HPI 
Primary vacuum


















Fixing of dust caps
FB
13
END CONNECTION PART NUMBERS PART NUMBERS
SOCKETS PANEL MOUNTED
SOCKETS


















G 1/8 RBE 03.1100       RBE 03.2100
NPT 1/8 RBE 03.1200       RBE 03.2200
UN 7/16 - 20* RBE 03.1311     
G 1/8 RBE 03.1150       RBE 03.2150
G 1/4 RBE 03.1151       RBE 03.2151
NPT 1/8 RBE 03.1250       RBE 03.2250
NPT 1/4 RBE 03.1251       RBE 03.2251
Ø 4 mm RBE 03.1804    RBE 03.2804
Ø 6 mm RBE 03.1806    RBE 03.2806
Ø 4/6 mm RBE 03.1904    RBE 03.2904
Ø 6/8 mm RBE 03.1906    RBE 03.2906
Ø 4/6 mm RBE 03.1704  RBE 03.2704
Ø 6/8 mm RBE 03.1706  RBE 03.2706
Ø 6 mm ext. RBE 03.1766      RBE 03.2766
Ø 8 mm ext. RBE 03.1768      RBE 03.2768






For stainless steel tube
14





delivered with Chloroprene (CR) dust cap
*To norm SAE J 1926


















G 1/8 RBE 03.6100     
NPT 1/8 RBE 03.6200     
      RBE 03.7100 G 1/8
      RBE 03.7200 NPT 1/8
     RBE 03.7311 UN 7/16 - 20 *
G 1/8 RBE 03.6150     
G 1/4 RBE 03.6151     
NPT 1/8 RBE 03.6250     
NPT 1/4 RBE 03.6251     
      RBE 03.7150 G 1/8
      RBE 03.7151 G 1/4
      RBE 03.7250 NPT 1/8
      RBE 03.7251 NPT 1/4
Ø 4 mm RBE 03.6804  
Ø 6 mm RBE 03.6806  
   RBE 03.7804 Ø 4 mm
   RBE 03.7806 Ø 6 mm
Ø 4/6 mm RBE 03.6904  
Ø 6/8 mm RBE 03.6906  
   RBE 03.7904 Ø 4/6 mm
                                                       RBE 03.7906 Ø 6/8 mm
Ø 4/6 mm RBE 03.6704  RBE 03.7704 Ø 4/6 mm
Ø 6/8 mm RBE 03.6706  RBE 03.7706 Ø 6/8 mm
Ø 6 mm ext. RBE 03.6766     
Ø 8 mm ext. RBE 03.6768     
Ø 1/4” ext. RBE 03.6753     
     RBE 03.7766 Ø 6 mm ext.
     RBE 03.7768 Ø 8 mm ext.






For stainless steel tube
15




* Not available in 
double shut-off version,
nor /W 





Dust cap for sockets equipped with safety-key : 














RBE 03.8500  
RBE 03.8550 
RBE 03.8550/BC 
   RBE 03.8101 G 1/4
  RBE 03.8600
  RBE 03.8660
for socket 
for plug
in Chloroprene for plug
fixed Y 2-direction 
mobile Y 2-direction 





See part numbers page
 17
examples of “non stan
dard” part numbers wi
th options : 
RBE 06.1151 / IA / JE
/ OD / 15 / VD / FB
RBE 06.2151 / DKJ
RBE 06. 1151
1
Body : stainless steel w
ith 17% chrome conten
t
Seals : Nitrile (NBR)
Single shut-off
No further options









IC / HPI 
Primary vacuum
IA / W          IC / W
2
Options





































See part numbers page
s 18 and 19
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns :   
RBE 06. 6151 / IC / HP
I / 15
Valved
( only to be used with O
D code on socket )
RBE 06. 7151
See part numbers page
s 18 and 19
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns :   
RBE 06.7151 / IA / JE /
 15
2 shut-off options as s
tandard 
1
Body : stainless steel w
ith 13% chrome conten
t

































IC / HPI 
Primary vacuum






END CONNECTION PART NUMBERS PART NUMBERS
SOCKETS PANEL MOUNTED
SOCKETS











G 1/8 RBE 06.1100       RBE 06.2100
G 1/4 RBE 06.1101       RBE 06.2101
G 3/8 RBE 06.1102       RBE 06.2102
G 1/2 RBE 06.1103       RBE 06.2103
NPT 1/8 RBE 06.1200       RBE 06.2200
NPT 1/4 RBE 06.1201       RBE 06.2201
NPT 3/8 RBE 06.1202       RBE 06.2202








G 1/8 RBE 06.1150       RBE 06.2150
G 1/4 RBE 06.1151       RBE 06.2151
G 3/8 RBE 06.1152       RBE 06.2152
G 1/2 RBE 06.1153       RBE 06.2153
NPT 1/8 RBE 06.1250       RBE 06.2250
NPT 1/4 RBE 06.1251       RBE 06.2251
NPT 3/8 RBE 06.1252       RBE 06.2252
Ø 6 mm RBE 06.1806    RBE 06.2806
Ø 8 mm RBE 06.1808    RBE 06.2808
Ø 10 mm RBE 06.1810    RBE 06.2810
Ø 13 mm RBE 06.1813    RBE 06.2813
Ø 6/8 mm RBE 06.1906    RBE 06.2906
Ø 8/10 mm RBE 06.1908    RBE 06.2908
Ø 6/8 mm RBE 06.1706   RBE 06.2706
Ø 8/10 mm RBE 06.1708   RBE 06.2708
Ø 6 mm ext. RBE 06.1766      RBE 06.2766
Ø 8 mm ext. RBE 06.1768      RBE 06.2768
Ø 10 mm ext. RBE 06.1770      RBE 06.2770
Ø 1/4” ext. RBE 06.1753      RBE 06.2753






For stainless steel tube
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UNVALVED PLUGS VALVED PLUGS





delivered with Chloroprene (CR) dust cap


















G 1/8 RBE 06.6100     
G 1/4 RBE 06.6101     
G 3/8 RBE 06.6102     
NPT 1/8 RBE 06.6200     
NPT 1/4 RBE 06.6201     
NPT 3/8 RBE 06.6202     
M 14 x 125 RBE 06.6314 
UN 9/16 - 20 RBE 06.6315 
      RBE 06.7100 G 1/8
      RBE 06.7101 G 1/4
      RBE 06.7102 G 3/8
      RBE 06.7200 NPT 1/8
      RBE 06.7201 NPT 1/4
      RBE 06.7202 NPT 3/8
     RBE 06.7314 UN 9/16 - 18*
G 1/8 RBE 06.6150     
G 1/4 RBE 06.6151     
G 3/8 RBE 06.6152     
NPT 1/8 RBE 06.6250     
NPT 1/4 RBE 06.6251     
NPT 3/8 RBE 06.6252     
M 14 x 125 RBE 06.6414 
UN 9/16 - 20 RBE 06.6415 
W 3/8 (With.) RBE 06.6152/NW 
      RBE 06.7150 G 1/8
      RBE 06.7151 G 1/4
      RBE 06.7152 G 3/8
      RBE 06.7250 NPT 1/8
      RBE 06.7251 NPT 1/4
      RBE 06.7252 NPT 3/8
Ø 4 mm RBE 06.6804  
Ø 6 mm RBE 06.6806  
Ø 8 mm RBE 06.6808  
Ø 10 mm RBE 06.6810  
Ø 13 mm RBE 06.6813  
   RBE 06.7806 Ø 6 mm
   RBE 06.7808 Ø 8 mm
   RBE 06.7810 Ø 10 mm
   RBE 06.7813 Ø 13 mm
Ø 4/6 mm RBE 06.6904  
Ø 6/8 mm RBE 06.6906  
Ø 8/10 mm RBE 06.6908  
   RBE 06.7906 Ø 6/8 mm
                                                       RBE 06.7908 Ø 8/10 mm
Ø 6/8 mm RBE 06.6706 
Ø 8/10 mm RBE 06.6708 
  RBE 06.7706 Ø 6/8 mm














END CONNECTIONPART NUMBERSEND CONNECTION PART NUMBERS
delivered with Chloroprene (CR) dust cap
Dust cap for sockets equipped with safety-key : 
add “U“ to the selected part number.
* Not available in 
double shut-off version,
nor /W 


















Ø 6 mm ext. RBE 06.6766     
Ø 8 mm ext. RBE 06.6768     
Ø 10 mm ext. RBE 06.6770     
Ø 1/4” ext. RBE 06.6753     
Ø 3/8” ext. RBE 06.6755     
     RBE 06.7766 Ø 6 mm ext.
     RBE 06.7768 Ø 8 mm ext.
     RBE 06.7770 Ø 10 mm ext.
     RBE 06.7753 Ø 1/4” ext.
     RBE 06.7755 Ø 3/8” ext.
RBE 06.8500  
RBE 06.8550 
RBE 06.8550/BC 
   RBE 06.8101 G 1/4
   RBE 06.8102 G 3/8
   RBE 06.8103 G 1/2
   RBE 06.8600
  RBE 06.8660
   RBE 06.8813 Ø 13 mm
For stainless steel tube
for socket 
for plug 
in Chloroprene for plug
fixed Y 2-direction 
mobile Y 2-direction 
mobile T 2-direction 





See part numbers page
 21
examples of “non stan
dard” part numbers wi
th options : 
RBE 08.1152 / IA / JE
/ OD / 45 / VD / FB
RBE 08.2152 / DKJ
RBE 08. 1152
1
Body : stainless steel w
ith 17% chrome conten
t
Seals : Nitrile (NBR)
Single shut-off
No further options









IC / HPI 
Primary vacuum
IA / W          IC / W
2
Options






Colour discs for 
panel mount
























See part numbers page
s 22 and 23
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns :  
RBE 08.6152 / IC / HPI
/ 45
Valved
( only to be used with O
D code on socket )
RBE 08. 7152
See part numbers page
s 22 and 23
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns :  
RBE 08.7152 / IA / JE /
 45
2 shut-off options as s
tandard 
1
Body : stainless steel w
ith 13% chrome conten
t































IC / HPI 
Primary vacuum
IA / W          IC / W
JV JE J
K
JS3 JC  
21
END CONNECTION PART NUMBERS PART NUMBERS
SOCKETS PANEL MOUNTED
SOCKETS


















G 1/4 RBE 08.1101       RBE 08.2101
G 3/8 RBE 08.1102       RBE 08.2102
G 1/2 RBE 08.1103       RBE 08.2103
NPT 1/4 RBE 08.1201       RBE 08.2201
NPT 3/8 RBE 08.1202       RBE 08.2202
NPT 1/2 RBE 08.1203       RBE 08.2203
UN 3/4 - 16* RBE 08.1319      RBE 08.2319
G 1/4 RBE 08.1151       RBE 08.2151
G 3/8 RBE 08.1152       RBE 08.2152
G 1/2 RBE 08.1153       RBE 08.2153
NPT 1/4 RBE 08.1251       RBE 08.2251
NPT 3/8 RBE 08.1252       RBE 08.2252
NPT 1/2 RBE 08.1253       RBE 08.2253
Ø 8 mm RBE 08.1808    RBE 08.2808
Ø 10 mm RBE 08.1810    RBE 08.2810
Ø 13 mm RBE 08.1813    RBE 08.2813
Ø 16 mm RBE 08.1816    RBE 08.2816
Ø 8/10 mm RBE 08.1908   RBE 08.2908
Ø 10/12 mm RBE 08.1910   RBE 08.2910
Ø 8/10 mm RBE 08.1708   RBE 08.2708
Ø 10/12 mm RBE 08.1710   RBE 08.2710
Ø 10 mm ext. RBE 08.1770      RBE 08.2770
Ø 12 mm ext. RBE 08.1772      RBE 08.2772
Ø 3/8” ext. RBE 08.1755      RBE 08.2755













delivered with Chloroprene (CR) dust cap
END CONNECTION PART NUMBERS END CONNECTIONPART NUMBERS


















G 1/4 RBE 08.6101     
G 3/8 RBE 08.6102     
G 1/2 RBE 08.6103     
NPT 1/4 RBE 08.6201     
NPT 3/8 RBE 08.6202     
NPT 1/2 RBE 08.6203     
      RBE 08.7101 G 1/4
      RBE 08.7102 G 3/8
      RBE 08.7103 G 1/2
      RBE 08.7201 NPT 1/4
      RBE 08.7202 NPT 3/8
      RBE 08.7203 NPT 1/2
     RBE 08.7319 UN 3/4 - 16*
G 1/4 RBE 08.6151     
G 3/8 RBE 08.6152     
G 1/2 RBE 08.6153     
NPT 1/4 RBE 08.6251   
NPT 3/8 RBE 08.6252   
NPT 1/2 RBE 08.6253   
      RBE 08.7151 G 1/4
      RBE 08.7152 G 3/8
      RBE 08.7153 G 1/2
      RBE 08.7251 NPT 1/4
      RBE 08.7252 NPT 3/8
      RBE 08.7253 NPT 1/2
Ø 6 mm RBE 08.6806  
Ø 8 mm RBE 08.6808  
Ø 10 mm RBE 08.6810  
Ø 13 mm RBE 08.6813  
Ø 16 mm RBE 08.6816  
   RBE 08.7808 Ø 8 mm
   RBE 08.7810 Ø 10 mm
   RBE 08.7813 Ø 13 mm
   RBE 08.7816 Ø 16 mm
Ø 8/10 mm RBE 08.6908 
Ø 10/12 mm RBE 08.6910 
  RBE 08.7908 Ø 8/10 mm
                                                      RBE 08.7910 Ø 10/12 mm
Ø 8/10 mm RBE 08.6708 
Ø 10/12 mm RBE 08.6710 
  RBE 08.7708 Ø 8/10 mm










* Not available in 
double shut-off version,
nor /W 






delivered with Chloroprene (CR) dust cap
END CONNECTION PART NUMBERS END CONNECTIONPART NUMBERS
Dust cap for sockets equipped with safety-key : 


















Ø 10 mm ext. RBE 08.6770     
Ø 12 mm ext. RBE 08.6772     
Ø 3/8” ext. RBE 08.6755     
Ø 1/2” ext. RBE 08.6756     
     RBE 08.7770 Ø 10 mm ext.
     RBE 08.7772 Ø 12 mm ext.
     RBE 08.7755 Ø 3/8” ext.
     RBE 08.7756 Ø 1/2” ext.
RBE 08.8500  
RBE 08.8550 
RBE 08.8550/BC 
   RBE 08.8101 G 1/4
   RBE 08.8102 G 3/8
   RBE 08.8103 G 1/2
   RBE 08.8600
   RBE 08.8813 Ø 13 mm
   RBE 08.8816 Ø 16 mm
For stainless steel tube
for socket 
for plug 
in Chloroprene for plug
fixed Y 2-direction
mobile Y 2-direction






See part numbers page
 25
examples of “non stan
dard” part numbers wi
th options :
RBE 11.1153 / IA / JE
/ OD / 15 / VD / FB
RBE 11.2153 / DKJ
RBE 11. 1153
1
Body : stainless steel w
ith 17% chrome conten
t
Seals : Nitrile (NBR)
Single shut-off
No further options









IC / HPI 
Primary vacuum
IA / W          IC / W
2
Options



































See part numbers page
 26
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns : 
RBE 11.6153 / IC / HPI
 / 15
Valved
( only to be used with O
D code on socket )
RBE 11. 7153
See part numbers page
 26
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns : 
RBE 11.7153 / IA / JE /
 15
2 shut-off options as s
tandard 
1
Body : stainless steel w
ith 13% chrome conten
t































IC / HPI 
Primary vacuum





(according to    
materials used)
25
END CONNECTION PART NUMBERS PART NUMBERS
SOCKETS PANEL MOUNTED
SOCKETS


















G 3/8 RBE 11.1102       RBE 11.2102
G 1/2 RBE 11.1103       RBE 11.2103
G 3/4 RBE 11.1104       RBE 11.2104
NPT 3/8 RBE 11.1202       RBE 11.2202
NPT 1/2 RBE 11.1203       RBE 11.2203
NPT 3/4 RBE 11.1204       RBE 11.2204
UN 7/8 - 14* RBE 11.1322      RBE 11.2322
G 3/8 RBE 11.1152       RBE 11.2152
G 1/2 RBE 11.1153       RBE 11.2153
G 3/4 RBE 11.1154       RBE 11.2154
NPT 3/8 RBE 11.1252       RBE 11.2252
NPT 1/2 RBE 11.1253       RBE 11.2253
NPT 3/4 RBE 11.1254       RBE 11.2254
Ø 8 mm RBE 11.1808  RBE 11.2808
Ø 10 mm RBE 11.1810   RBE 11.2810
Ø 13 mm RBE 11.1813    RBE 11.2813
Ø 16 mm RBE 11.1816    RBE 11.2816











delivered with Chloroprene (CR) dust cap
END CONNECTION PART NUMBERS END CONNECTIONPART NUMBERS


















G 1/4 RBE 11.6101   
G 3/8 RBE 11.6102     
G 1/2 RBE 11.6103     
G 3/4 RBE 11.6104     
NPT 3/8 RBE 11.6202   
NPT 1/2 RBE 11.6203   
NPT 3/4 RBE 11.6204   
      RBE 11.7102 G 3/8
      RBE 11.7103 G 1/2
      RBE 11.7104 G 3/4
      RBE 11.7202 NPT 3/8
      RBE 11.7203 NPT 1/2
      RBE 11.7204 NPT 3/4
     RBE 11.7322 UN 7/8 - 14*
G 3/8 RBE 11.6152     
G 1/2 RBE 11.6153     
G 3/4 RBE 11.6154     
NPT 3/8 RBE 11.6252   
NPT 1/2 RBE 11.6253   
NPT 3/4 RBE 11.6254   
      RBE 11.7152 G 3/8
      RBE 11.7153 G 1/2
      RBE 11.7154 G 3/4
    RBE 11.7252 NPT 3/8
    RBE 11.7253 NPT 1/2
    RBE 11.7254 NPT 3/4
Ø 6 mm RBE 11.6806  
Ø 8 mm RBE 11.6808  
Ø 10 mm RBE 11.6810  
Ø 13 mm RBE 11.6813  
Ø 16 mm RBE 11.6816  
Ø 19 mm RBE 11.6819  
   RBE 11.7813 Ø 13 mm
   RBE 11.7816 Ø 16 mm









* Not available in 
double shut-off version,
nor /W 





Dust cap for sockets equipped with safety-key : 














RBE 11.8500  
RBE 11.8550 
RBE 11.8550/BC 
   RBE 11.8102 G 3/8
   RBE 11.8103 G 1/2
   RBE 11.8104 G 3/4
   RBE 11.8600
   RBE 11.8813 Ø 13 mm
   RBE 11.8816 Ø 16 mm
   RBE 11.8819 Ø 19 mm
for socket 
for plug 
in Chloroprene for plug
fixed Y 2-direction 
mobile Y 2-direction 





See part numbers page
 29
examples of “non stan
dard” part numbers wi
th options :
RBE 19.1154 / IA / JE
/ OD / 45 / VD / FB
RBE 19.2154 / DKJ
RBE 19. 1154
1
Body : in stainless stee
l with 17% chrome con
tent
Seals : Nitrile (NBR)
Single shut-off
No further options









IC / HPI 
Primary vacuum
IA / W          IC / W
2
Options


































See part numbers page
 30
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns :  
RBE 19.6154 / IC / HPI
/ 45
Valved
( only to be used with O
D code on socket )
RBE 19. 7154
See part numbers page
 30
example of “non stand
ard”
part number with optio
ns : 
RBE 19.7154 / IA / JE /
 45
2 shut-off options as s
tandard 
1
Body : stainless steel w
ith 13% chrome conten
t































IC / HPI 
Primary vacuum






END CONNECTION PART NUMBERS PART NUMBERS
SOCKETS PANEL MOUNTED
SOCKETS


















G 3/4 RBE 19.1104       RBE 19.2104
G 1 RBE 19.1105       RBE 19.2105
NPT 3/4 RBE 19.1204       RBE 19.2204
NPT 1 RBE 19.1205       RBE 19.2205
UN 1 5/16 - 12* RBE 19.1333      RBE 19.2333
G 3/4 RBE 19.1154       RBE 19.2154
G 1 RBE 19.1155       RBE 19.2155
NPT 3/4 RBE 19.1254      RBE 19.2254
NPT 1 RBE 19.1255      RBE 19.2255
Ø 19 mm RBE 19.1819    RBE 19.2819











delivered with Chloroprene (CR) dust cap
PART NUMBERS END CONNECTIONEND CONNECTION PART NUMBERS


















G 3/4 RBE 19.6104     
G 1 RBE 19.6105     
NPT 3/4 RBE 19.6204     
NPT 1 RBE 19.6205    
      RBE 19.7104 G 3/4
      RBE 19.7105 G 1
      RBE 19.7204 NPT 3/4
      RBE 19.7205 NPT 1
     RBE 19.7333 UN 1 5/16 - 12*
G 3/4 RBE 19.6154     
G 1 RBE 19.6155     
NPT 3/4 RBE 19.6254     
NPT 1 RBE 19.6255    
      RBE 19.7154 G 3/4
      RBE 19.7155 G 1
     RBE 19.7254 NPT 3/4
     RBE 19.7255 NPT 1
Ø 19 mm RBE 19.6819  
Ø 25 mm RBE 19.6825  
   RBE 19.7819 Ø 19 mm









* Not available in 
double shut-off version,
nor /W 





Dust cap for sockets equipped with safety-key : 














RBE 19.8500  
RBE 19.8550 
RBE 19.8550/BC 
   RBE 19.8104 G 3/4
   RBE 19.8105 G 1
   RBE 19.8600
   RBE 19.8819 Ø 19 mm
   RBE 19.8825 Ø 25 mm
for socket 
for plug 
in Chloroprene for plug
fixed Y 2-direction 
mobile Y 2-direction 
fixed Y 2-direction for rubber hose
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CAT.EUS40-42-     ESD
Nuevo
Modelo con manómetro con indicación óptica mediante
colores de la zona de presión correcta.
Filtro regulador
   AW20(K) a 60(K)
Filtro regulador micrónico
   AWM20 a 40
Filtro regulador submicrónico
   AWD20 a 40
Unidad F.R.L.
   AC20 a 60 (AF + AR + AL)
   AC20A a 60A (AW + AL)
   AC20B a 60B (AF + AR)
   AC20C a 40C (AF + AFM + AR)
   AC20D a 40D (AW + AFM)
Regulador
   AR20(K) a 60(K)
 Las zonas roja y verde ofrecen una mejorada visibilidad del rango de control de la presión.






e Apriete el tornillo.
Fácil montaje
q Junte los componentes al bloque de unión.






















La purga automática tipo 
flotador con excelente 
operabilidad se usa en los 
modelos compactos (AF10/20).
El grifo de purga es de tipo 
giratorio fácil de utilizar.
Material elástico resistente
al ozono (HNBR).
Sensibilidad de alivio mejorada.
Nuevo

























































Filtro de aire + Regulador 
AF AR
Filtro de aire + Regulador + Lubricador 
AF AR AL
Filtro regulador + Lubricador
ALAW





Modelo con manómetro con indicación óptica mediante
colores de la zona de presión correcta.
Filtro regulador
   AW20(K) a 60(K)
Filtro regulador micrónico
   AWM20 a 40
Filtro regulador submicrónico
   AWD20 a 40
Unidad F.R.L.
   AC20 a 60 (AF + AR + AL)
   AC20A a 60A (AW + AL)
   AC20B a 60B (AF + AR)
   AC20C a 40C (AF + AFM + AR)
   AC20D a 40D (AW + AFM)
Regulador
   AR20(K) a 60(K)
 Las zonas roja y verde ofrecen una mejorada visibilidad del rango de control de la presión.






e Apriete el tornillo.
Fácil montaje
q Junte los componentes al bloque de unión.






















La purga automática tipo 
flotador con excelente 
operabilidad se usa en los 
modelos compactos (AF10/20).
El grifo de purga es de tipo 
giratorio fácil de utilizar.
Material elástico resistente
al ozono (HNBR).
Sensibilidad de alivio mejorada.
Nuevo

























































Filtro de aire + Regulador 
AF AR
Filtro de aire + Regulador + Lubricador 
AF AR AL
Filtro regulador + Lubricador
ALAW





























































































































































































































































































































































































Configuración de la serie
Características 4
Símbolo 












Filtro de aire + Regulador + Lubricador
AC10 a AC60
AC 30 03 DE

































Purga automática tipo flotador (N.C.)














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 


















Posición de montaje: AF+T+AR+AL
—
V











0.05 a 0.85 MPa











Vaso metálico con vigor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la m.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de una 





















Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20 a AC60).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Incompatible con AC10.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
Presión de regulación + 0.05 MPa Nota 3) [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm
Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)
Policarbonato
Modelo de alivio
0.05 a 0.7 MPa 0.05 a 0.85 MPa






1/8, 1/4 1/4, 3/8
1/8






0.73 0.91 1.00 1.74
Estándar































Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo 
Rango de presión de regulación
Presión de alivio











Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20) y NPT1/4 (aplicable a las series AC25 a 
AC60). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC25 a AC60).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20) y G1/4 (aplicable a las series AC25 a 
AC60). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4) No disponible con tamaño de conexión 06. 
Nota 5)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Conexión del filtro de purga: al seleccionarlo con 
W, el grifo de purga de un lubricador tendrá 
conexiones con boquilla.
Nota 11) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. 
(Para el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado con 
una función para intercambiar unidades, configurada 
inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores en 
MPa y PSI simultáneamente.
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.







Sin grifo de purga












Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)







Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F





del filtro Nota 7)
i
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para el tubo de nilón de ø6 x ø4










Combinación de aire  Serie AC10 a AC60
1
Símbolo 












Filtro de aire + Regulador + Lubricador
AC10 a AC60
AC 30 03 DE

































Purga automática tipo flotador (N.C.)














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 


















Posición de montaje: AF+T+AR+AL
—
V











0.05 a 0.85 MPa











Vaso metálico con vigor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la m.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de una 





















Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20 a AC60).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Incompatible con AC10.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
Presión de regulación + 0.05 MPa Nota 3) [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm
Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)
Policarbonato
Modelo de alivio
0.05 a 0.7 MPa 0.05 a 0.85 MPa






1/8, 1/4 1/4, 3/8
1/8






0.73 0.91 1.00 1.74
Estándar































Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo 
Rango de presión de regulación
Presión de alivio











Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20) y NPT1/4 (aplicable a las series AC25 a 
AC60). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC25 a AC60).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20) y G1/4 (aplicable a las series AC25 a 
AC60). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4) No disponible con tamaño de conexión 06. 
Nota 5)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Conexión del filtro de purga: al seleccionarlo con 
W, el grifo de purga de un lubricador tendrá 
conexiones con boquilla.
Nota 11) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. 
(Para el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado con 
una función para intercambiar unidades, configurada 
inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores en 
MPa y PSI simultáneamente.
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.







Sin grifo de purga












Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)







Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F





del filtro Nota 7)
i
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para el tubo de nilón de ø6 x ø4










Combinación de aire  Serie AC10 a AC60
2





























































Curvas de caudal (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Caudal (l/min (ANR)) Caudal (l/min (ANR)) Caudal (l/min (ANR))





0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
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Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Montaje y ajuste
1. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 
manipulación no adecuada del regulador. Véanse más 
detalles en la pág. 90.
Precaución
Selección
1. Purga automática tipo flotador.
Utilice la purga automática de acuerdo con las siguientes condiciones 
para evitar fallos de funcionamiento.
<Modelo N.A>
• Compresor de trabajo: 0.75 kW (100 l/min (ANR)) o más.
Si emplea 2 o más purgas automáticas, multiplique el valor anterior por 
el número de purgas automáticas para calcular la capacidad de los 
compresores que va a necesitar.
Por ejemplo, al usar 2 purgas automáticas, se requiere 1.5 kW (200 
l/min (ANR)) de la capacidad del compresor.
• Presión de trabajo: 0.1 MPa o más.
<Modelo N.C.>
• Presión de trabajo para AD17/27: 0.1 MPa o más.
• Presión de trabajo para AD37/47: 0.15 MPa o más.
2. Use un regulador o un filtro regulador con función de flujo inverso al 
montar una válvula de 3 vías para evacuar la presión residual en el lado 
ENTRADA con objeto de garantizar la evacuación de la presión residual. 
De lo contrario, la presión residual no se evacuará completamente.
Advertencia
Conexionado
1. Cuando monte una válvula antirretorno, asegúrese de que la 




1. Utilice un filtro de aire con grado de filtración de 5 µm o menos 
en el lado de entrada de la válvula para evitar cualquier daño 
al asiento provocado por el polvo al montar una válvula de 3 
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Precauciones específicas del producto
1. Al eliminar el aire en la posición intermedia mediante una 
conexión en T en el lado de entrada del lubricador, el 
lubricante puede experimentar un flujo inverso. Por lo tanto, no 
es posible evacuar el aire que no contiene restos de 
lubricante.
Para evacuar el aire sin restos de lubricante, utilice una válvula 
antirretorno (serie AKM) en el lado de entrada del lubricador 
para evitar un flujo inverso del lubricante.
2. Si en el lado ENTRADA del lubricador se monta una válvula 
de 3 vías para la evacuación de la presión residual, causando 
un flujo inverso del aire, puede producirse un flujo inverso del 
lubricante o se pueden dañar las piezas internas. Por lo tanto, 
evite su utilización de esta manera.
3. Una unidad F.R.L. salida de fábrica tiene la etiqueta con su 
número de modelo. Sin embargo, los componentes que se 
combinan durante el proceso de distribución no tienen ninguna 
etiqueta.
Precaución
Combinación de aire  Serie AC10 a AC60
3





























































Curvas de caudal (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Caudal (l/min (ANR)) Caudal (l/min (ANR)) Caudal (l/min (ANR))





0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
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Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Montaje y ajuste
1. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 
manipulación no adecuada del regulador. Véanse más 
detalles en la pág. 90.
Precaución
Selección
1. Purga automática tipo flotador.
Utilice la purga automática de acuerdo con las siguientes condiciones 
para evitar fallos de funcionamiento.
<Modelo N.A>
• Compresor de trabajo: 0.75 kW (100 l/min (ANR)) o más.
Si emplea 2 o más purgas automáticas, multiplique el valor anterior por 
el número de purgas automáticas para calcular la capacidad de los 
compresores que va a necesitar.
Por ejemplo, al usar 2 purgas automáticas, se requiere 1.5 kW (200 
l/min (ANR)) de la capacidad del compresor.
• Presión de trabajo: 0.1 MPa o más.
<Modelo N.C.>
• Presión de trabajo para AD17/27: 0.1 MPa o más.
• Presión de trabajo para AD37/47: 0.15 MPa o más.
2. Use un regulador o un filtro regulador con función de flujo inverso al 
montar una válvula de 3 vías para evacuar la presión residual en el lado 
ENTRADA con objeto de garantizar la evacuación de la presión residual. 
De lo contrario, la presión residual no se evacuará completamente.
Advertencia
Conexionado
1. Cuando monte una válvula antirretorno, asegúrese de que la 




1. Utilice un filtro de aire con grado de filtración de 5 µm o menos 
en el lado de entrada de la válvula para evitar cualquier daño 
al asiento provocado por el polvo al montar una válvula de 3 
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Precauciones específicas del producto
1. Al eliminar el aire en la posición intermedia mediante una 
conexión en T en el lado de entrada del lubricador, el 
lubricante puede experimentar un flujo inverso. Por lo tanto, no 
es posible evacuar el aire que no contiene restos de 
lubricante.
Para evacuar el aire sin restos de lubricante, utilice una válvula 
antirretorno (serie AKM) en el lado de entrada del lubricador 
para evitar un flujo inverso del lubricante.
2. Si en el lado ENTRADA del lubricador se monta una válvula 
de 3 vías para la evacuación de la presión residual, causando 
un flujo inverso del aire, puede producirse un flujo inverso del 
lubricante o se pueden dañar las piezas internas. Por lo tanto, 
evite su utilización de esta manera.
3. Una unidad F.R.L. salida de fábrica tiene la etiqueta con su 
número de modelo. Sin embargo, los componentes que se 
combinan durante el proceso de distribución no tienen ninguna 
etiqueta.
Precaución
Combinación de aire  Serie AC10 a AC60
4
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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(con zonas en colores)
H JH





























Características técnicas opcionales Características semi-estándar




de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AC20 a AC60 AC10 a AC60









































































































Serie AC10 a AC60
5
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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(con zonas en colores)
H JH





























Características técnicas opcionales Características semi-estándar




de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AC20 a AC60 AC10 a AC60























































































































Filtro de aire + Lubricador
AC10A a AC60A
AC A30 03 DE
Nota 4)

































Purga automática tipo flotador (N.C.)













Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 












Posición de montaje: AW+S+AL
—
V
Válvula de 3 vías









0.05 a 0.85 MPa






de aire Nota 7)
h
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4











Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
Forma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la l.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 






















Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20A a AC60A).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital





–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
Presión de regulación + 0.05 MPa Nota 3) [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm






0.05 a 0.85 MPa




Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio






































0.05 a 0.7 MPa
—
0.20
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20A) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30A a 
AC60A). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC30A a AC60A).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20A) y G1/4 (aplicable a las series AC30A a 
AC60A). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4) No disponible con tamaño de conexión 06. 
Nota 5) La posición de fijación varía en función del 
montaje del presostato.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)   El presostato digital 
va equipado con una función para intercambiar 
unidades, configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.









Sin grifo de purga











Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F









Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)
10 20 30 40 50 60
Tamaño del cuerpo














Filtro de aire + Lubricador
AC10A a AC60A
AC A30 03 DE
Nota 4)

































Purga automática tipo flotador (N.C.)













Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 












Posición de montaje: AW+S+AL
—
V
Válvula de 3 vías









0.05 a 0.85 MPa






de aire Nota 7)
h
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4











Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
Forma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la l.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 






















Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20A a AC60A).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital





–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
Presión de regulación + 0.05 MPa Nota 3) [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm






0.05 a 0.85 MPa




Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio






































0.05 a 0.7 MPa
—
0.20
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20A) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30A a 
AC60A). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC30A a AC60A).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20A) y G1/4 (aplicable a las series AC30A a 
AC60A). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4) No disponible con tamaño de conexión 06. 
Nota 5) La posición de fijación varía en función del 
montaje del presostato.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)   El presostato digital 
va equipado con una función para intercambiar 
unidades, configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.









Sin grifo de purga











Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F









Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)
10 20 30 40 50 60
Tamaño del cuerpo




Manómetro redondo (con zonas en colores)
AC20A a AC60A
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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11   
   ø4.5




ø11   
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29   
41   
48   
48   
60   
















































Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
manómetro de nivelCon purga automática (N.A./N.C.)Vaso metálicoCon purga automática (N.C.) Vaso metálico
Dimensiones




















Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción
Dimensiones






































































































Manómetro redondo (con zonas en colores)
AC20A a AC60A
Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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41.5
55   
72.5
77.5
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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   ø4.5
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29   
41   
48   
48   
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Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
manómetro de nivelCon purga automática (N.A./N.C.)Vaso metálicoCon purga automática (N.C.) Vaso metálico
Dimensiones




















Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción
Dimensiones







































































































Filtro de aire + Regulador
AC10B a AC60B

































Purga automática tipo flotador (N.C.)














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
10 20 25 30 40 50 55 60
Tamaño del cuerpo
Símbolo 













Posición de montaje: AF+S+AR









Posición de montaje: AF+AR+V






0.05 a 0.85 MPa





del filtro Nota 7)g
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4











Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 
























Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20B) y NPT1/4 (aplicable a las series AC25B a 
AC60B). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC25B a AC60B).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20B) y G1/4 (aplicable a las series AC25B a 
AC60B). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.) El presostato digital va 
equipado con una función para intercambiar 
unidades, configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 13) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Características técnicas estándar
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC10B a AC60B).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Incompatible con AC10B.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa











Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio




























































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F
Presostato digital: Con función para intercambiar unidades











Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13)
Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13)
Nota 12)
Nota 13) Nota 13)





Filtro de aire + Regulador
AC10B a AC60B

































Purga automática tipo flotador (N.C.)














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
10 20 25 30 40 50 55 60
Tamaño del cuerpo
Símbolo 













Posición de montaje: AF+S+AR









Posición de montaje: AF+AR+V






0.05 a 0.85 MPa





del filtro Nota 7)g
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4











Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 
























Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20B) y NPT1/4 (aplicable a las series AC25B a 
AC60B). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC25B a AC60B).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20B) y G1/4 (aplicable a las series AC25B a 
AC60B). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.) El presostato digital va 
equipado con una función para intercambiar 
unidades, configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 13) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Características técnicas estándar
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC10B a AC60B).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Incompatible con AC10B.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa











Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio




























































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F
Presostato digital: Con función para intercambiar unidades











Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13)
Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13)
Nota 12)
Nota 13) Nota 13)
Combinación de aire  Serie AC10B a AC60B
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Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel


































11   
11   
11   
  ø4.5
  ø5.5
  ø7   
  ø7   
  ø9   
  ø9   
  ø11    
ø11   
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41   
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48   
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Nota) Sólo en el modelo AC20B, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AC20B a AC60B AC10B a AC60B

































































































Serie AC10B a AC60B
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Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel


































11   
11   
11   
  ø4.5
  ø5.5
  ø7   
  ø7   
  ø9   
  ø9   
  ø11    
ø11   












4   
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41   
41   
48   
48   
60   
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Nota) Sólo en el modelo AC20B, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AC20B a AC60B AC10B a AC60B

































































































Serie AC10B a AC60B
14
Combinación de aire
Filtro de aire + Filtro micrónico + Regulador
AC20C a AC40C




















































Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Sin manómetro
Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 














Posición de montaje: AF+AFM+S+AR
Posición de montaje: AF+AFM+T+AR
Sin acoplamiento
Posición de montaje: AF+AFM+AR+V





























Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4







Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
0.05 a 0.85 MPa





• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 






























0.05 a 0.85 MPa
Presión de disparo + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)


















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio
Grado de filtración nominal 
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida


































Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20C a AC40C).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 3) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.7 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de 
caudal nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 4) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).








Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F





Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20C) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30C 
a AC40C). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC30C a AC40C).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20C) y G1/4 (aplicable a las series AC30C a 
AC40C). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero 
de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para 
el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado 
con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para el tipo de rosca NPT









Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)
Combinación de aire  Serie AC20C a AC40C
15
Combinación de aire
Filtro de aire + Filtro micrónico + Regulador
AC20C a AC40C




















































Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Sin manómetro
Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 














Posición de montaje: AF+AFM+S+AR
Posición de montaje: AF+AFM+T+AR
Sin acoplamiento
Posición de montaje: AF+AFM+AR+V





























Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4







Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
0.05 a 0.85 MPa





• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 






























0.05 a 0.85 MPa
Presión de disparo + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)


















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio
Grado de filtración nominal 
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida


































Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20C a AC40C).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 3) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.7 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de 
caudal nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 4) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).








Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F





Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20C) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30C 
a AC40C). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8" (aplicable a las series de AC30C a AC40C).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20C) y G1/4 (aplicable a las series AC30C a 
AC40C). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
conector en T o del montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características 
estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
limita la regulación de 0.2MPa o más. Cuando se 
instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero 
de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para 
el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado 
con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para el tipo de rosca NPT









Nota 12) Nota 12) Nota 12) Nota 12)
Nota 13) Nota 13) Nota 13) Nota 13)
Combinación de aire  Serie AC20C a AC40C
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Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20C, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones


































































































Serie AC20C a AC40C
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Dimensiones




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
con boquilla Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con
manómetro de nivel
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Nota) Sólo en el modelo AC20C, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones


































































































Serie AC20C a AC40C
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Combinación de aire
Regulador de filtro + Filtro micrónico
AC20D a AC40D







































Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)










Posición de montaje: AW+AFM+V


















de filtro y del filtro
micrónico Nota 7)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






0.05 a 0.85 MPa













Dirección del caudal: de izquierda a derecha












Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
f
Símbolo 
Filtro regulador Filtro micrónicoForma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 



























Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F












Nota 12) Nota 12)Nota 12)
Nota 13) Nota 13)Nota 13)
Aire




0.05 a 0.85 MPa
Presión de disparo + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR)) Nota 3)

























Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20D a AC40D).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.5 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de caudal 
nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 4) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).
Nota 5) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas.
Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20D) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30D a 
AC40D). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8"(aplicable a las series de AC30D a AC40D).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20D) y G1/4 (aplicable a las series AC30D a 
AC40D). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características estándar 
es el muelle de ajuste del regulador. No limita la 
regulación de 0.2MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero 
de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para 
el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado 
con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca NPT
Nota 13) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Combinación de aire  Serie AC20D a AC40D
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Combinación de aire
Regulador de filtro + Filtro micrónico
AC20D a AC40D







































Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)










Posición de montaje: AW+AFM+V


















de filtro y del filtro
micrónico Nota 7)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






0.05 a 0.85 MPa













Dirección del caudal: de izquierda a derecha












Vaso metálico con visor de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
f
Símbolo 
Filtro regulador Filtro micrónicoForma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la j.
• Opción/acoplamiento/semi-estándar: Cuando se requiera más de 



























Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F












Nota 12) Nota 12)Nota 12)
Nota 13) Nota 13)Nota 13)
Aire




0.05 a 0.85 MPa
Presión de disparo + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Presión de alivio
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR)) Nota 3)

























Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20D a AC40D).
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital
Nota 3) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.5 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de caudal 
nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 4) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).
Nota 5) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas.
Nota 1)  La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie 
AC20D) y NPT1/4 (aplicable a las series AC30D a 
AC40D). La conexión para la purga automática 
viene con una conexión instantánea de diámetro 
ø3/8"(aplicable a las series de AC30D a AC40D).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
AC20D) y G1/4 (aplicable a las series AC30D a 
AC40D). 
Nota 3) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.
Nota 4)  La posición de fijación varía en función del 
montaje del presostato.
Nota 5) En esta configuración, el regulador está equipado 
con una función de flujo inverso. Además, para 
fines de seguridad, compruebe que la presión en 
el lado de salida se encuentra en el nivel de 
presión atmosférica después de expulsarla con un 
manómetro, etc.
Nota 6) La única diferencia con las características estándar 
es el muelle de ajuste del regulador. No limita la 
regulación de 0.2MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
combinación entre C y D disponible con conexión 
de purga.
Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Vaso metálico: no es posible seleccionar la 
combinación 2 y 8 con W.
Nota 10) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
destinado exclusivamente al mercado extranjero 
de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para 
el uso en Japón se suministra el modelo con 
unidades SI.) El presostato digital va equipado 
con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
En la unidad de presión se muestran los valores 
en MPa y PSI simultáneamente.
Nota 11) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto 
está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
modelo con unidades SI.)
Nota 12) : Sólo para los tipos de rosca NPT
Nota 13) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Combinación de aire  Serie AC20D a AC40D
20
Dimensiones
AC20D AC30D a AC40D-06




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
















7   
9   
9   
ø5.5
ø7   
ø9   
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H J H J
Manómetro redondo










Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones




























































































































GC3-10AS [GC3P-010AS (ref. cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (ref. cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)







































































































































0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
N.A.
N.C.
Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable













Válvula antirretorno Nota 6)  Nota 7)
Presostato Nota 7)
Conector en T Nota 6)  Nota 7)
Válvula de 3 vías para evacuar
la presión residual Nota 7)
Adaptador de tuberías Nota 7)
Presostato con 
adaptador de tuberías Nota 7)







































B C D E
Nota) No se puede montar un presostato en el modelo AC40-06.
∗ Consulte la tabla de acoplamientos anterior para ver los tamaños de   




Una válvula antirretorno con una conexión intermedia para descarga de aire puede instalarse fácilmente para prevenir un flujo inverso 
de lubricante al redireccionar el flujo y descargar el aire por el lado de salida del regulador.
Válvula antirretorno: (K)  1/8, 1/4, 3/8
Nota 1)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para NPT. Consulte 
con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 2) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.
Nota 3) Manómetro estándar
Nota 4) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: sólo cuerpo del presostato.
Consulte también la forma de pedido del presostato digital en la pág. 89.
Note 5) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 6) Para las unidades F.R.L., los tamaños de conexión sin (  ) son especificaciones estándar.










Asegúrese de utilizar las válvulas antirretorno indicadas 
arriba al redireccionar el flujo de aire en el lado de entrada 
del lubricador. Las roscas de las conexiones de ENTRADA 






Tamaño de la conexión de derivación















































AC20D AC30D a AC40D-06




Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
Montaje con fijación Con purgaautomática
Con conexión
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ø5.5
ø7   
ø9   
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H J H J
Manómetro redondo










Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con
























Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones




























































































































GC3-10AS [GC3P-010AS (ref. cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (ref. cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 4)







































































































































0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
N.A.
N.C.
Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable













Válvula antirretorno Nota 6)  Nota 7)
Presostato Nota 7)
Conector en T Nota 6)  Nota 7)
Válvula de 3 vías para evacuar
la presión residual Nota 7)
Adaptador de tuberías Nota 7)
Presostato con 
adaptador de tuberías Nota 7)







































B C D E
Nota) No se puede montar un presostato en el modelo AC40-06.
∗ Consulte la tabla de acoplamientos anterior para ver los tamaños de   




Una válvula antirretorno con una conexión intermedia para descarga de aire puede instalarse fácilmente para prevenir un flujo inverso 
de lubricante al redireccionar el flujo y descargar el aire por el lado de salida del regulador.
Válvula antirretorno: (K)  1/8, 1/4, 3/8
Nota 1)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para NPT. Consulte 
con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 2) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.
Nota 3) Manómetro estándar
Nota 4) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: sólo cuerpo del presostato.
Consulte también la forma de pedido del presostato digital en la pág. 89.
Note 5) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 6) Para las unidades F.R.L., los tamaños de conexión sin (  ) son especificaciones estándar.










Asegúrese de utilizar las válvulas antirretorno indicadas 
arriba al redireccionar el flujo de aire en el lado de entrada 
del lubricador. Las roscas de las conexiones de ENTRADA 






Tamaño de la conexión de derivación

















































Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.0 MPa
0.7 MPa
0.1 a 0.4 MPa



















76   
86   
95   
99   
92.5
C
66   
72   
77   








Nota) La unidad modular requiere espaciadores separados.
Características del presostato
Configuración del punto de contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: CA, CC
Corriente máx. de trabajo
1a
2 VA(CA), 2 W(CC)
100 V o menos
2 V a 24 VCA, CC : 50 mA
 48 VCA, CC : 40 mA
100 VCA, CC : 20 mA
Nota) Para ver las características detalladas, consulte la serie en el catálogo IS1000 













Se puede instalar un presostato compacto integrado que facilite la detección de presión de la línea.
El uso de un conector en T facilita el redireccionamiento del flujo de aire.
30IS1000M
Nota) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida.
(Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Presostato (S)








































Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) La unidad modular requiere interfaces separadas.





































Si se usa un conector en T en el lado de ENTRADA del 
lubricador, se mezclará el lubricante. Utilice la válvula 














0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa































20 30 40 50 60
Válvula de 3 vías para evacuación de presión residual: (V)
Esta válvula de 3 vías permite evacuar fácilmente la presión que queda en la tubería.
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1. Si se conecta un tubo, una válvula de parada o un silenciador 
a la conexión de escape de VHS20/30, la sección efectiva 
debe ser mayor que la cifra indicada en la siguiente tabla, 
para evitar fallos de funcionamiento causados por la 
contrapresión. (Esto no se puede aplicar a VHS40/50).
Precauciones de montaje















Área efectiva (mm2)  (  ): Factor Cv
ENTRADA→SALIDA
  10 (0.54)
  14 (0.76)
  16 (0.87)
  31 (1.68)
  27 (1.46)
  38 (2.06)
  55 (2.98)
  77 (1.73)







































Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Permite el conexionado en las 4 direcciones.
Las roscas de las conexiones de ENTRADA/SALIDA no están 
mecanizadas. 






















































Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) Las conexiones roscadas están disponibles bajo demanda. 
Contacte con SMC.
1. Al instalar un conector múltiple directamente al lado de ENTRADA del lubricador, 
asegúrese de utilizar la válvula antirretorno de la serie AKM entre el lubricador y el 
conector múltiple.














20 30 40 50
• Opción: seleccione uno de cada de la a a la b.





















Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identificación en unidades imperiales: MPa










































Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.0 MPa
0.7 MPa
0.1 a 0.4 MPa



















76   
86   
95   
99   
92.5
C
66   
72   
77   








Nota) La unidad modular requiere espaciadores separados.
Características del presostato
Configuración del punto de contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: CA, CC
Corriente máx. de trabajo
1a
2 VA(CA), 2 W(CC)
100 V o menos
2 V a 24 VCA, CC : 50 mA
 48 VCA, CC : 40 mA
100 VCA, CC : 20 mA
Nota) Para ver las características detalladas, consulte la serie en el catálogo IS1000 













Se puede instalar un presostato compacto integrado que facilite la detección de presión de la línea.
El uso de un conector en T facilita el redireccionamiento del flujo de aire.
30IS1000M
Nota) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida.
(Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Presostato (S)








































Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) La unidad modular requiere interfaces separadas.





































Si se usa un conector en T en el lado de ENTRADA del 
lubricador, se mezclará el lubricante. Utilice la válvula 














0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa































20 30 40 50 60
Válvula de 3 vías para evacuación de presión residual: (V)
Esta válvula de 3 vías permite evacuar fácilmente la presión que queda en la tubería.
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1. Si se conecta un tubo, una válvula de parada o un silenciador 
a la conexión de escape de VHS20/30, la sección efectiva 
debe ser mayor que la cifra indicada en la siguiente tabla, 
para evitar fallos de funcionamiento causados por la 
contrapresión. (Esto no se puede aplicar a VHS40/50).
Precauciones de montaje















Área efectiva (mm2)  (  ): Factor Cv
ENTRADA→SALIDA
  10 (0.54)
  14 (0.76)
  16 (0.87)
  31 (1.68)
  27 (1.46)
  38 (2.06)
  55 (2.98)
  77 (1.73)







































Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Permite el conexionado en las 4 direcciones.
Las roscas de las conexiones de ENTRADA/SALIDA no están 
mecanizadas. 






















































Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) Las conexiones roscadas están disponibles bajo demanda. 
Contacte con SMC.
1. Al instalar un conector múltiple directamente al lado de ENTRADA del lubricador, 
asegúrese de utilizar la válvula antirretorno de la serie AKM entre el lubricador y el 
conector múltiple.














20 30 40 50
• Opción: seleccione uno de cada de la a a la b.





















Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identificación en unidades imperiales: MPa









































AC10, AW10, AF10, AR10, AL10
AC20
AF20, AR20, AW20
AL20, AFM20, AFD20, AWM20, AWD20
AC25, AC30
AF30, AR30, AW30






















Un adaptador de tuberías 
permite instalar/desinstalar el 
componente sin retirar la 
tubería y, por consiguiente, 
facilita el mantenimiento.
Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) La unidad modular requiere interfaces separadas.











Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis
Adaptador conexión a tuberías   M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.0 MPa
0.7 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.08 MPa o menos
Configuración del punto de contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: CA, CC




12V a 24V CA, CC: 50 mA
48V CA, CC: 40 mA
100V CA, CC: 20 mA
Nota 1)  en las referencias del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna indicación para Rc, pero sí indicar N para 
NPT y F para G.
Nota 2) No se puede montar en el modelo AC40-06 y AW40-06.
Nota 3) La unidad modular requiere interfaces separadas.
∗ El presostato instalado en la serie AC40-06 y superior y en la AW40-06 se pueden montar mediante la instalación de IS1000-
01 en el adaptador de tuberías E500-06-X501 o E600-06-X501 o E600-10-X501 (con la rosca de la cara superior Rc 1/8). 
Los productos con presostato montado de fábrica están disponibles bajo demanda. Consulte su disponibilidad con SMC.
Símbolo
Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con










































































0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
Accesorio
Rango presión de regulación Indicación de presiónLongitud de cableSímbolo Posición de montaje









14   
23.5
30   
36   
40   
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con adaptador a tuberías
Izquierda
AC50, AC55, AC60, AC50A
AC60A, AC50B, AC55B
AC60B, AF50, AF60, AR50






































































27   
35.5
47   
57   
61   
75.5
C
15   
18.5
26   
31   
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Note 1) El conjunto incluye 2 juntas tóricas.
Nota 2) La junta NBR se utiliza para el espaciador Y100T dado que no hay contacto directo con el fluido.
Note 1) El conjunto incluye 2 juntas tóricas.
















AC10, AW10, AF10, AR10, AL10
AC20
AF20, AR20, AW20
AL20, AFM20, AFD20, AWM20, AWD20
AC25, AC30
AF30, AR30, AW30






















Un adaptador de tuberías 
permite instalar/desinstalar el 
componente sin retirar la 
tubería y, por consiguiente, 
facilita el mantenimiento.
Nota 1)  en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna 
indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.
Nota 2) La unidad modular requiere interfaces separadas.











Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis
Adaptador conexión a tuberías   M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.0 MPa
0.7 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.08 MPa o menos
Configuración del punto de contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: CA, CC




12V a 24V CA, CC: 50 mA
48V CA, CC: 40 mA
100V CA, CC: 20 mA
Nota 1)  en las referencias del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna indicación para Rc, pero sí indicar N para 
NPT y F para G.
Nota 2) No se puede montar en el modelo AC40-06 y AW40-06.
Nota 3) La unidad modular requiere interfaces separadas.
∗ El presostato instalado en la serie AC40-06 y superior y en la AW40-06 se pueden montar mediante la instalación de IS1000-
01 en el adaptador de tuberías E500-06-X501 o E600-06-X501 o E600-10-X501 (con la rosca de la cara superior Rc 1/8). 
Los productos con presostato montado de fábrica están disponibles bajo demanda. Consulte su disponibilidad con SMC.
Símbolo
Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con










































































0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
0.1 a 0.6 MPa
Accesorio
Rango presión de regulación Indicación de presiónLongitud de cableSímbolo Posición de montaje









14   
23.5
30   
36   
40   
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con adaptador a tuberías
Izquierda
AC50, AC55, AC60, AC50A
AC60A, AC50B, AC55B
AC60B, AF50, AF60, AR50






































































27   
35.5
47   
57   
61   
75.5
C
15   
18.5
26   
31   
33   
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41   
48   
48   
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14   
18   
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Note 1) El conjunto incluye 2 juntas tóricas.
Nota 2) La junta NBR se utiliza para el espaciador Y100T dado que no hay contacto directo con el fluido.
Note 1) El conjunto incluye 2 juntas tóricas.
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72.5
77.5
93   
98   
98   
A1
28   
41.5
55   
55   
72.5
77.5
93   
98   
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A1: Dimensiones desde el final del lado de ENTRADA hasta el centro del orificio de
montaje para la primera fijación.
A2: Paso del orificio de montaje entre la primera y la segunda fijación.
A3: Paso del orificio de montaje entre la segunda y la tercera fijación.





Pág. 29 a 37
Pág. 39 a 45
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A1
28   
41.5
55   
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72.5
77.5
93   
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A1: Dimensiones desde el final del lado de ENTRADA hasta el centro del orificio de
montaje para la primera fijación.
A2: Paso del orificio de montaje entre la primera y la segunda fijación.
A3: Paso del orificio de montaje entre la segunda y la tercera fijación.
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AF 30 03 BD
Símbolo
Filtro de aire Filtro de aire con purga automática
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AF20) y NPT1/4 (aplicable a las series AF30 a AF60). La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de diámetro ø3/8" (aplicable a 
las series de AF30 a AF60).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AF20) y G1/4 (aplicable a las series AF30 a AF60). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 8) : Sólo para los tipos de rosca sólo M5 y NPT.




































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Purga automática tipo flotador (N.C.)











Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso





de purga Nota 4)d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
Forma de pedido
(Véanse más detalles en las págs. 35 a 37).
Forma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 
especificación, indíquela por orden alfanumérico ascendente.
 Ejemplo) AF30-03BD-2R

































Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Grado de filtración nominal 



































Conjunto de fijación Nota 1)
Purga automática tipo flotador Nota 2)  Nota 3)
AF10 AF20 AF30 AF40 AF40-06 AF50 AF60
Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 2) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 3) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • En los modelos AF20 a AF60, la junta tórica del vaso está incluida.

































































































































































































































AF 30 03 BD
Símbolo
Filtro de aire Filtro de aire con purga automática
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AF20) y NPT1/4 (aplicable a las series AF30 a AF60). La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de diámetro ø3/8" (aplicable a 
las series de AF30 a AF60).
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AF20) y G1/4 (aplicable a las series AF30 a AF60). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 8) : Sólo para los tipos de rosca sólo M5 y NPT.




































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Purga automática tipo flotador (N.C.)











Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso





de purga Nota 4)d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
Forma de pedido
(Véanse más detalles en las págs. 35 a 37).
Forma de pedido
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 
especificación, indíquela por orden alfanumérico ascendente.
 Ejemplo) AF30-03BD-2R

































Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Grado de filtración nominal 



































Conjunto de fijación Nota 1)
Purga automática tipo flotador Nota 2)  Nota 3)
AF10 AF20 AF30 AF40 AF40-06 AF50 AF60
Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 2) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 3) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • En los modelos AF20 a AF60, la junta tórica del vaso está incluida.





































































































































































































































































































































































































































































































































































Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Curvas de caudal (Valores representativos)
Precauciones específicas del producto
Montaje y ajuste
1. Sustituya el elemento cada 2 años o cuando la caída de presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir daños en el 
elemento.
Advertencia
Serie AF10 a AF60
Principio de trabajo: Purga automática tipo flotador
• Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se evacua la presión dentro del vaso q 
, el muelle y mantiene el émbolo u en la posición 
hacia arriba. 
Esto mantiene el sellado creado por la junta !0 en 
su lugar, cerrando el interior del vaso q al aire 
exterior.
No obstante, aunque haya acumulación de 
condensación en el vaso q, ésta no se purgará.
• Si se aplica presión dentro del vaso:
Aún cuando se aplique presión dentro del vaso q, 
la fuerza combinada del muelle y y de la presión 
dentro del vaso q mantiene el émbolo u en la 
posición hacia arriba.
Esto mantiene el sellado creado por la junta !0 en 
su lugar, cerrando el interior del vaso q al aire 
exterior.
Si no hay acumulación de condensación en el vaso 
q el flotador w será desplazado hacia abajo por su 
propio peso, haciendo que la válvula rconectada a 
la palanca eselle el asiento de la válvula t.
• Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w se levanta debido a su propia 
flotabilidad y abre el sellado creado por el asiento 
de la válvula t. La presión pasa del vaso a la 
cámara i.
El resultado es que la presión dentro de la cámara i 
supera la fuerza del muelle y y hace descender el 
émbolo u .
Esto hace que se interrumpa la acción sellante de la 
junta !0 y la condensación acumulada en el vaso q 
se purga a través del grifo de purga !1.
Si se gira el grifo de purga !1 manualmente en 
sentido antihorario, el émbolo udesciende, 
abriendo el sellado creado por la junta !0y 
permitiendo que la condensación se purgue.
• Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Cuando la presión se evacua desde el vaso q, el 
émbolo u desciende mediante el muelle y.
La acción sellante de la junta !0 se interrumpe y el 
aire exterior fluye dentro del vaso q a través del 
orificio de alojamiento o y el grifo de purga !1.
Por esta razón, si hay acumulación de 
condensación en el vaso q, se purgará a través del 
grifo de purga.
• Cuando se aplica presión dentro del 
vaso:
Cuando la presión supera 0.1 MPa, la fuerza del 
émbolo u supera la fuerza del muelle yy el émbolo 
asciende.
Esto hace que la junta ascienda !0 , de modo que 
cree un sellado y el interior del vaso qse cierra 
desde el aire exterior.
Si no hay acumulación de condensación en el vaso 
q el flotador w será desplazado hacia abajo por su 
propio peso, haciendo que la válvula rconectada a 
la palanca eselle el asiento de la válvula t.
•  Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w se levanta debido a su propia 
flotabilidad y abre el sellado creado por el asiento 
de la válvula t.
Esto permite que la presión dentro del vaso q entre 
en la cámara i. El resultado es que la presión 
combinada dentro de la cámara i y la fuerza del 
muelle y hacen descender el émbolo u.
Esto hace que se interrumpa la acción sellante de la 
junta !0 y la condensación acumulada en el vaso q 
se purga a través del grifo de purga !1.
Si se gira el grifo de purga !1 manualmente en 
sentido antihorario, el émbolo udesciende, abriendo 
el sellado creado por la junta !0y permitiendo que la 
condensación se purgue.
Modelo N.C.: AD37, AD47Modelo N.A.: AD38, AD48 Purga automática compacta
Modelo N.C.: AD17, AD27
•  Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se evacua la presión dentro del vaso 
q el peso del flotador w hace que la válvula 
rconectada a la palanca e, selle el asiento de la 
válvula t. Como resultado, el interior del vaso q se 
cierra al aire exterior.
No obstante, aunque haya acumulación de 
condensación en el vaso q, ésta no se purgará.
• Cuando se aplica presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se aplique presión dentro del vaso q, 
el peso del flotador w y la presión diferencial 
aplicada a la válvula r hacen que la válvula r selle 
el asiento de la válvula ty el aire exterior se cierra 
desde el interior del vaso q.
• Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w asciende debido a su propia 
flotabilidad y se interrumpe el sellado en el asiento 
de la válvula t .
La condensación dentro del vaso q se purga a 
través del regulador y.
Si se gira el regulador y manualmente en sentido 
antihorario, éste desciende e interrumpe la acción 
sellante del asiento de la válvula t permitiendo que 







































































































































































































































































































































































































Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Curvas de caudal (Valores representativos)
Precauciones específicas del producto
Montaje y ajuste
1. Sustituya el elemento cada 2 años o cuando la caída de presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir daños en el 
elemento.
Advertencia
Serie AF10 a AF60
Principio de trabajo: Purga automática tipo flotador
• Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se evacua la presión dentro del vaso q 
, el muelle y mantiene el émbolo u en la posición 
hacia arriba. 
Esto mantiene el sellado creado por la junta !0 en 
su lugar, cerrando el interior del vaso q al aire 
exterior.
No obstante, aunque haya acumulación de 
condensación en el vaso q, ésta no se purgará.
• Si se aplica presión dentro del vaso:
Aún cuando se aplique presión dentro del vaso q, 
la fuerza combinada del muelle y y de la presión 
dentro del vaso q mantiene el émbolo u en la 
posición hacia arriba.
Esto mantiene el sellado creado por la junta !0 en 
su lugar, cerrando el interior del vaso q al aire 
exterior.
Si no hay acumulación de condensación en el vaso 
q el flotador w será desplazado hacia abajo por su 
propio peso, haciendo que la válvula rconectada a 
la palanca eselle el asiento de la válvula t.
• Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w se levanta debido a su propia 
flotabilidad y abre el sellado creado por el asiento 
de la válvula t. La presión pasa del vaso a la 
cámara i.
El resultado es que la presión dentro de la cámara i 
supera la fuerza del muelle y y hace descender el 
émbolo u .
Esto hace que se interrumpa la acción sellante de la 
junta !0 y la condensación acumulada en el vaso q 
se purga a través del grifo de purga !1.
Si se gira el grifo de purga !1 manualmente en 
sentido antihorario, el émbolo udesciende, 
abriendo el sellado creado por la junta !0y 
permitiendo que la condensación se purgue.
• Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Cuando la presión se evacua desde el vaso q, el 
émbolo u desciende mediante el muelle y.
La acción sellante de la junta !0 se interrumpe y el 
aire exterior fluye dentro del vaso q a través del 
orificio de alojamiento o y el grifo de purga !1.
Por esta razón, si hay acumulación de 
condensación en el vaso q, se purgará a través del 
grifo de purga.
• Cuando se aplica presión dentro del 
vaso:
Cuando la presión supera 0.1 MPa, la fuerza del 
émbolo u supera la fuerza del muelle yy el émbolo 
asciende.
Esto hace que la junta ascienda !0 , de modo que 
cree un sellado y el interior del vaso qse cierra 
desde el aire exterior.
Si no hay acumulación de condensación en el vaso 
q el flotador w será desplazado hacia abajo por su 
propio peso, haciendo que la válvula rconectada a 
la palanca eselle el asiento de la válvula t.
•  Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w se levanta debido a su propia 
flotabilidad y abre el sellado creado por el asiento 
de la válvula t.
Esto permite que la presión dentro del vaso q entre 
en la cámara i. El resultado es que la presión 
combinada dentro de la cámara i y la fuerza del 
muelle y hacen descender el émbolo u.
Esto hace que se interrumpa la acción sellante de la 
junta !0 y la condensación acumulada en el vaso q 
se purga a través del grifo de purga !1.
Si se gira el grifo de purga !1 manualmente en 
sentido antihorario, el émbolo udesciende, abriendo 
el sellado creado por la junta !0y permitiendo que la 
condensación se purgue.
Modelo N.C.: AD37, AD47Modelo N.A.: AD38, AD48 Purga automática compacta
Modelo N.C.: AD17, AD27
•  Cuando se evacua la presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se evacua la presión dentro del vaso 
q el peso del flotador w hace que la válvula 
rconectada a la palanca e, selle el asiento de la 
válvula t. Como resultado, el interior del vaso q se 
cierra al aire exterior.
No obstante, aunque haya acumulación de 
condensación en el vaso q, ésta no se purgará.
• Cuando se aplica presión dentro del 
vaso:
Aún cuando se aplique presión dentro del vaso q, 
el peso del flotador w y la presión diferencial 
aplicada a la válvula r hacen que la válvula r selle 
el asiento de la válvula ty el aire exterior se cierra 
desde el interior del vaso q.
• Si hay acumulación de condensación 
en el vaso:
El flotador w asciende debido a su propia 
flotabilidad y se interrumpe el sellado en el asiento 
de la válvula t .
La condensación dentro del vaso q se purga a 
través del regulador y.
Si se gira el regulador y manualmente en sentido 
antihorario, éste desciende e interrumpe la acción 
sellante del asiento de la válvula t permitiendo que 
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Construcción












































































Nota 1) El material del separador es resina poliacetal sólo para AF10 (AF10P-040S).
Nota 2) La junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
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Montaje de la fijación Con purga automática














































estándar/ opcionales Vaso metálico
Dimensiones















Distancia entre caras 17
1/4
B























































































































































































































Nota 1) El material del separador es resina poliacetal sólo para AF10 (AF10P-040S).
Nota 2) La junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
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Montaje de la fijación Con purga automática














































estándar/ opcionales Vaso metálico
Dimensiones















Distancia entre caras 17
1/4
B










































































































































q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan 
materiales especiales para que soporten diferentes condiciones 









–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio, etc) 








En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con 
altas presiones se utilizan materiales resistentes.
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable al modelo AF20) y NPT1/4 (aplicable al modelo AF30 a
             AF60).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable al modelo AF20) y G1/4 (aplicable al modelo AF30 a AF60).
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sólo están disponibles los vasos metálicos 2 y 8.
Nota 5) Sin función de válvula
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero 
             de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con 
             unidades SI.)





Modelo AF30 AF40 AF40-06 AF50





Modelo AF20 AF40 AF40-06 AF50
1/8, 1/4
AF30






–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)
Nota 1) La guía de purga es NPT1/4.
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sólo está disponible el vaso metálico 2.
Nota 5) Sin función de válvula
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.)







































Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: psi, °F





















Vaso metálico2Vaso Nota 4)
Con grifo de purga





Dirección caudal: de izda a dcha



























Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: psi, °F
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8





Dirección caudal: de izda a dcha
















Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la 
a a la c.
• Símbolo semi-estándar: Cuando se requiera 
más de una especificación, enumérelas por 
























• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la c.
• Símbolo semi-estándar: Cuando se requiere más de una especificación, 








Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AF20) y NPT1/4 (aplicable a 
las series AF30 a AF60). 
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AF20) y G1/4 (aplicable a las 
series AF30 a AF60). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sin función de válvula.
Nota 5) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 con W.
Nota 6) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
Nota 7) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.




































Dirección del caudal: de izquierda a derecha










Con protección del vaso







Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
e Vaso largo
La capacidad de purga es mayor que la de los modelos estándar.
30AF X6403
Vaso largo
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
Capacidad de purga (cm3)














• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.













Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
Filtro de aire  Serie AF10 a AF60
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q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan 
materiales especiales para que soporten diferentes condiciones 









–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio, etc) 








En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con 
altas presiones se utilizan materiales resistentes.
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable al modelo AF20) y NPT1/4 (aplicable al modelo AF30 a
             AF60).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable al modelo AF20) y G1/4 (aplicable al modelo AF30 a AF60).
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sólo están disponibles los vasos metálicos 2 y 8.
Nota 5) Sin función de válvula
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero 
             de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con 
             unidades SI.)





Modelo AF30 AF40 AF40-06 AF50





Modelo AF20 AF40 AF40-06 AF50
1/8, 1/4
AF30






–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)
Nota 1) La guía de purga es NPT1/4.
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sólo está disponible el vaso metálico 2.
Nota 5) Sin función de válvula
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.)







































Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: psi, °F





















Vaso metálico2Vaso Nota 4)
Con grifo de purga





Dirección caudal: de izda a dcha



























Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de
precaución para el vaso en
unidades imperiales: psi, °F
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8





Dirección caudal: de izda a dcha
















Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la 
a a la c.
• Símbolo semi-estándar: Cuando se requiera 
más de una especificación, enumérelas por 
























• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la c.
• Símbolo semi-estándar: Cuando se requiere más de una especificación, 








Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AF20) y NPT1/4 (aplicable a 
las series AF30 a AF60). 
Nota 2)  La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AF20) y G1/4 (aplicable a las 
series AF30 a AF60). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sin función de válvula.
Nota 5) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 con W.
Nota 6) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
Nota 7) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.




































Dirección del caudal: de izquierda a derecha










Con protección del vaso







Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
e Vaso largo
La capacidad de purga es mayor que la de los modelos estándar.
30AF X6403
Vaso largo
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
Capacidad de purga (cm3)














• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.













Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)








Nota 1) La guía de purga es NPT1/4.
La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de 
diámetro ø3/8".
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La opción B no está montada y se suministra suelta,
con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: No existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión  de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
Nota 8) : Sólo para los tipos de rosca NPT.





























Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Purga automática tipo flotador (N.C.)
















de purga Nota 4)d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para tubo de nilón de ø6 x ø4





Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
r Con indicador de saturación del cartucho filtrante
El estado de obstrucción de los cartuchos filtrantes puede comprobarse visualmente.
30AF X214103
Con indicador de saturación del cartucho filtrante




1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4 1





Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
























Nota 1) La guía de purga es NPT1/4.
La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de 
diámetro ø3/8".
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La opción B no está montada y se suministra suelta,
con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: No existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión  de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
Nota 8) : Sólo para los tipos de rosca NPT.





























Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Purga automática tipo flotador (N.C.)
















de purga Nota 4)d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para tubo de nilón de ø6 x ø4





Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
r Con indicador de saturación del cartucho filtrante
El estado de obstrucción de los cartuchos filtrantes puede comprobarse visualmente.
30AF X214103
Con indicador de saturación del cartucho filtrante




1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4 1





Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
























Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de diámetro ø3/8" (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y G1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.) 





• Serie AFM   Grado de filtración nominal: 0.3 µm
• Serie AFD   Grado de filtración nominal: 0.01 µm
Forma de pedido
AFM 30 03 BD
AFD 30 03 BD




• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 
































tipo flotador Nota 4)b
Sin purga automática
Purga automática tipo flotador (N.C.)











Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso






Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa




(Consulte las págs. 44 y 45 para ver más información).
















Nota 1) Condiciones: Presión de entrada: 0.7 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de caudal nominal para evitar el 
flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 2) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).






Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR))




Concentración de neblina de























0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
0.01 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) Nota 2)  Nota 3)




























Conjunto de fijación Nota 1)









Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 2) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47),
Consulte con SMC las características de visualización de las unidades en PSI y °F.
Note 3) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • La junta tórica del vaso está incluida.








































































































































































































Nota 2)  Nota 3)
Filtro micrónico  Serie AFM20 a AFM40








Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
La conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea de diámetro ø3/8" (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y G1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.) 





• Serie AFM   Grado de filtración nominal: 0.3 µm
• Serie AFD   Grado de filtración nominal: 0.01 µm
Forma de pedido
AFM 30 03 BD
AFD 30 03 BD




• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 
































tipo flotador Nota 4)b
Sin purga automática
Purga automática tipo flotador (N.C.)











Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso






Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Dirección del caudal: de izquierda a derecha






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa




(Consulte las págs. 44 y 45 para ver más información).
















Nota 1) Condiciones: Presión de entrada: 0.7 MPa; el flujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de caudal nominal para evitar el 
flujo de lubricante por el lado de salida.
Nota 2) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).






Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR))




Concentración de neblina de























0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
0.01 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) Nota 2)  Nota 3)




























Conjunto de fijación Nota 1)









Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 2) Presión mínima de trabajo: modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47),
Consulte con SMC las características de visualización de las unidades en PSI y °F.
Note 3) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • La junta tórica del vaso está incluida.








































































































































































































Nota 2)  Nota 3)
Filtro micrónico  Serie AFM20 a AFM40
Filtro submicrónico  Serie AFD20 a AFD40
40
Curvas de caudal (Valores representativos)
: Cuando está saturado de aceite
: Estado inicial
AFM20




























































































































































































































































1. Instale un filtro de aire (serie AF) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro micrónico para prevenir una obstrucción prematura.
2. Instale un filtro micrónico (serie AFM) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro submicrónico para prevenir una obstrucción 
prematura.
3. No lo instale en el lado de entrada del secador ya que esto podría 
provocar una obstrucción prematura del filtro.
Precaución
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el elemento. 
Advertencia
Diseño
1. Diseñe el sistema de manera que el filtro micrónico quede instalado 
en una posición libre de pulsaciones. La diferencia entre la presión 
interna y externa dentro del filtro debe mantenerse en 0.1 MPa, ya 




1. No permita que el caudal de aire exceda el caudal nominal. Si el 
caudal de aire superara el rango del caudal nominal, aunque fuera 
momentáneamente, el drenaje y el lubricante podrían provocar 
salpicaduras en el lado de salida o causar daños al componente.
2. No lo utilice en una aplicación a baja presión (como un soplador). 
Una unidad F.R.L. tiene una presión de trabajo mínima dependiendo 
del equipo y está diseñada de manera específica para funcionar con 
aire comprimido. Si se utiliza por debajo del nivel de presión mínima 
de trabajo, puede bajar el rendimiento y haber fallos de 
funcionamiento. Contacte con SMC si una aplicación debe utilizarse 
en tales condiciones.
Precaución
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Precauciones específicas del producto
Serie AFM20 a AFM40
Serie AFD20 a AFD40
M5 x 0.8
Purga automática tipo flotador (N.C.)
































Junta tórica del vaso

































Nota 1) La junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.






Filtro micrónico  Serie AFM20 a AFM40
Filtro submicrónico  Serie AFD20 a AFD40
41
Curvas de caudal (Valores representativos)
: Cuando está saturado de aceite
: Estado inicial
AFM20




























































































































































































































































1. Instale un filtro de aire (serie AF) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro micrónico para prevenir una obstrucción prematura.
2. Instale un filtro micrónico (serie AFM) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro submicrónico para prevenir una obstrucción 
prematura.
3. No lo instale en el lado de entrada del secador ya que esto podría 
provocar una obstrucción prematura del filtro.
Precaución
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el elemento. 
Advertencia
Diseño
1. Diseñe el sistema de manera que el filtro micrónico quede instalado 
en una posición libre de pulsaciones. La diferencia entre la presión 
interna y externa dentro del filtro debe mantenerse en 0.1 MPa, ya 




1. No permita que el caudal de aire exceda el caudal nominal. Si el 
caudal de aire superara el rango del caudal nominal, aunque fuera 
momentáneamente, el drenaje y el lubricante podrían provocar 
salpicaduras en el lado de salida o causar daños al componente.
2. No lo utilice en una aplicación a baja presión (como un soplador). 
Una unidad F.R.L. tiene una presión de trabajo mínima dependiendo 
del equipo y está diseñada de manera específica para funcionar con 
aire comprimido. Si se utiliza por debajo del nivel de presión mínima 
de trabajo, puede bajar el rendimiento y haber fallos de 
funcionamiento. Contacte con SMC si una aplicación debe utilizarse 
en tales condiciones.
Precaución
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Precauciones específicas del producto
Serie AFM20 a AFM40
Serie AFD20 a AFD40
M5 x 0.8
Purga automática tipo flotador (N.C.)
































Junta tórica del vaso

































Nota 1) La junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.






Filtro micrónico  Serie AFM20 a AFM40







Serie AFM20 a AFM40
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Filtro micrónico AFM20 a AFM40
Filtro submicrónico AFD20 a AFD40
Forma de pedido







Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y G1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sin función de válvula.
Nota 5) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 con W.
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
































Dirección del caudal: de izquierda a derecha










Con protección del vaso







Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
q Vaso largo




Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
Capacidad de purga (cm3)






1/4, 3/8, 1/2 3/4
88
• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una especificación, indíquela por orden alfanumérico ascendente.
Ejemplo) AFM30-03B-2R-X64















Serie AFM20 a AFM40
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Filtro micrónico AFM20 a AFM40
Filtro submicrónico AFD20 a AFD40
Forma de pedido







Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AFM20, AFD20) y G1/4 (aplicable a las series AFM30/40, AFD30/40). 
Nota 3) La fijación no está montada y se envía suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Sin función de válvula.
Nota 5) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 con W.
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
































Dirección del caudal: de izquierda a derecha










Con protección del vaso







Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
q Vaso largo




Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
Capacidad de purga (cm3)






1/4, 3/8, 1/2 3/4
88
• Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una especificación, indíquela por orden alfanumérico ascendente.
Ejemplo) AFM30-03B-2R-X64
















Nota 1) La guía de purga es NPT1/8. La conexión para la purga automática viene con 
una conexión instantánea de diámetro ø3/8".
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La opción B no está montada y se suministra suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 







• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.


























Purga automática tipo flotador (N.C.)






Dirección del caudal: de izquierda a derecha














de purga Nota 4)
d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
w Con indicador de saturación del cartucho filtrante
El estado de obstrucción de los cartuchos filtrantes puede comprobarse visualmente.
30AFD X214103
30AFM X214103
Con indicador de saturación del cartucho filtrante
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AFM40, AFD40 AFM40-06, AFD40-06AFM30, AFD30
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4
Para montar el comprobador de obstrucción se requiere un tipo de cuerpo especial. No se puede montar en un cuerpo estándar.
Filtro micrónico AFM30 a AFM40
Filtro submicrónico AFD30 a AFD40
Forma de pedido














Regulador    
Serie AR
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Nota 1) La guía de purga es NPT1/8. La conexión para la purga automática viene con 
una conexión instantánea de diámetro ø3/8".
Nota 2) La guía de purga es G1/4.
Nota 3) La opción B no está montada y se suministra suelta, con 2 tornillos de montaje.
Nota 4) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión de purga.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 







• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.


























Purga automática tipo flotador (N.C.)






Dirección del caudal: de izquierda a derecha














de purga Nota 4)
d
Con grifo de purga
Guía de purga 1/4






Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °F
w Con indicador de saturación del cartucho filtrante
El estado de obstrucción de los cartuchos filtrantes puede comprobarse visualmente.
30AFD X214103
30AFM X214103
Con indicador de saturación del cartucho filtrante
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AFM40, AFD40 AFM40-06, AFD40-06AFM30, AFD30
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4
Para montar el comprobador de obstrucción se requiere un tipo de cuerpo especial. No se puede montar en un cuerpo estándar.
Filtro micrónico AFM30 a AFM40
Filtro submicrónico AFD30 a AFD40
Forma de pedido














Regulador    
Serie AR
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• Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de 
  aire en el lado de salida de forma fiable y rápida. 
Ejemplo 2) 
Cuando se corta el suministro de aire y se 
evacua la presión de entrada a la 
atmósfera, la evacuación de la presión 
residual del lado de salida puede 
garantizarse para funciones de seguridad.
Ejemplo 1) 
Cuando la presión de la parte 
posterior y de la parte delantera del 
cilindro son diferentes:
10 20 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso


































Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Forma de pedido
(Consulte las págs. 55 y 56 para ver más información).
Regulador
AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso
AR20K a AR60K
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una 







Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para unidades  F.R.L. con manómetro cuadrado integrado (AR20(K) a AR60(K)).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref.131368) al conectar el manómetro R1/8 con el conector del manómetro Rc1/16.
Nota 3) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 4) Incompatible con AR10.
Características técnicas estándar
0.05 a 0.85 MPa
Modelo
Conexión
Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 3)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste






























Nota 1) La serie AR10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K 
no está disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AR10, el flujo 
inverso puede no producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o 
menos. Regule la presión de entrada para que sea al menos 0.05 MPa 
superior a la presión de regulación.
Nota 2) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20(K) a 
AR40(K))
Incluye 2 tornillos de fijación para AR50(K) y AR60(K)
Nota 4) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación del cable 
quedará limitado. En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la 
entrada eléctrica. (Seleccione "entrada inferior del cable" cuando emplee Y 
semi-estándar de forma simultánea.)
Nota 5) Sólo el modelo AR10 presenta una regulación de presión de 0.05 a 0.7 MPa.
Nota 6) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
presostato digital va equipado con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
Nota 8) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 9) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 10) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa












0.05 a 0.85 MPa













Dirección del caudal: de izquierda a derecha












Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: psi























Regulador  Serie AR10 a AR60











• Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de 
  aire en el lado de salida de forma fiable y rápida. 
Ejemplo 2) 
Cuando se corta el suministro de aire y se 
evacua la presión de entrada a la 
atmósfera, la evacuación de la presión 
residual del lado de salida puede 
garantizarse para funciones de seguridad.
Ejemplo 1) 
Cuando la presión de la parte 
posterior y de la parte delantera del 
cilindro son diferentes:
10 20 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso


































Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Forma de pedido
(Consulte las págs. 55 y 56 para ver más información).
Regulador
AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso
AR20K a AR60K
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una 







Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para unidades  F.R.L. con manómetro cuadrado integrado (AR20(K) a AR60(K)).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref.131368) al conectar el manómetro R1/8 con el conector del manómetro Rc1/16.
Nota 3) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 4) Incompatible con AR10.
Características técnicas estándar
0.05 a 0.85 MPa
Modelo
Conexión
Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 3)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste






























Nota 1) La serie AR10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K 
no está disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AR10, el flujo 
inverso puede no producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o 
menos. Regule la presión de entrada para que sea al menos 0.05 MPa 
superior a la presión de regulación.
Nota 2) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20(K) a 
AR40(K))
Incluye 2 tornillos de fijación para AR50(K) y AR60(K)
Nota 4) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación del cable 
quedará limitado. En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la 
entrada eléctrica. (Seleccione "entrada inferior del cable" cuando emplee Y 
semi-estándar de forma simultánea.)
Nota 5) Sólo el modelo AR10 presenta una regulación de presión de 0.05 a 0.7 MPa.
Nota 6) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 7) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
presostato digital va equipado con una función para intercambiar unidades, 
configurada inicialmente en PSI.
Nota 8) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 9) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 10) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
Aire
–5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa












0.05 a 0.85 MPa













Dirección del caudal: de izquierda a derecha












Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: psi























Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K
48
Precauciones específicas del producto
Selección
1. La eliminación de la presión residual (retirar la presión de salida) 
no es posible para AR20 a AR60 incluso cuando se expulsa la 
presión de entrada. Cuando se elimina la presión residual, utilice 
el regulador con una función de flujo inverso (AR20K a AR60K). 
Advertencia
Mantenimiento
1. Cuando se utiliza un regulador con función de flujo inverso entre 
una electroválvula y un actuador, compruebe el manómetro 
periódicamente. Las variaciones bruscas de presión pueden 
reducir la vida útil del manómetro. Para tal situación, se 
recomienda el uso de un manómetro digital.
Advertencia
Montaje y ajuste
1. Ajuste el regulador a la vez que comprueba los valores 
visualizados en los manómetros de entrada y de salida. Si el 
regulador se gira en exceso, se pueden producir daños en las 
piezas internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo se 
pueden usar hasta 0.2 MPa (excepto AR10). Si se supera una 
presión de 0.2 MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando del regulador de presión dado 
que podrían producirse daños. Debe manipularse manualmente.
Advertencia
1. Asegúrese de desbloquear el mando antes de regular la presión 
y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el mando 
podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando del regulador de presión para desbloquearlo. 
(Puede comprobarlo visualmente con la "franja naranja" que 
aparece en el espacio.)
• Presione el mando del regulador de presión para bloquearlo. 
Cuando el mando no se bloquea fácilmente, gírelo de izquierda 
a derecha ligeramente y presiónelo (cuando el mando está 
bloqueado, la "franja naranja", es decir, el espacio, 
desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una manipulación 
no adecuada del regulador. Véanse más detalles en la pág. 90.
Precaución
Marca naranja
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 3) Consulte con SMC acerca del suministro de las tuercas de fijación para AR50(K) y AR60(K).
Nota 4)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 5) Manómetro para aplicaciones generales
Nota 6) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: Sólo cubierta del manómetro
Nota 7) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: Solamente cuerpo del presostato
























— Nota 3) — Nota 3)
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Salida NPN: entrada inf. cable 
Salida NPN: entrada sup. cable
Salida PNP: entrada inf. cable 
Salida PNP: entrada sup. cable
Modelo
Opción




















GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
Serie AR10 a AR60
Serie AR20K a AR60K
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con mecanismo de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K






















































































































































































Precauciones específicas del producto
Selección
1. La eliminación de la presión residual (retirar la presión de salida) 
no es posible para AR20 a AR60 incluso cuando se expulsa la 
presión de entrada. Cuando se elimina la presión residual, utilice 
el regulador con una función de flujo inverso (AR20K a AR60K). 
Advertencia
Mantenimiento
1. Cuando se utiliza un regulador con función de flujo inverso entre 
una electroválvula y un actuador, compruebe el manómetro 
periódicamente. Las variaciones bruscas de presión pueden 
reducir la vida útil del manómetro. Para tal situación, se 
recomienda el uso de un manómetro digital.
Advertencia
Montaje y ajuste
1. Ajuste el regulador a la vez que comprueba los valores 
visualizados en los manómetros de entrada y de salida. Si el 
regulador se gira en exceso, se pueden producir daños en las 
piezas internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo se 
pueden usar hasta 0.2 MPa (excepto AR10). Si se supera una 
presión de 0.2 MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando del regulador de presión dado 
que podrían producirse daños. Debe manipularse manualmente.
Advertencia
1. Asegúrese de desbloquear el mando antes de regular la presión 
y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el mando 
podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando del regulador de presión para desbloquearlo. 
(Puede comprobarlo visualmente con la "franja naranja" que 
aparece en el espacio.)
• Presione el mando del regulador de presión para bloquearlo. 
Cuando el mando no se bloquea fácilmente, gírelo de izquierda 
a derecha ligeramente y presiónelo (cuando el mando está 
bloqueado, la "franja naranja", es decir, el espacio, 
desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una manipulación 
no adecuada del regulador. Véanse más detalles en la pág. 90.
Precaución
Marca naranja
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje
Note 3) Consulte con SMC acerca del suministro de las tuercas de fijación para AR50(K) y AR60(K).
Nota 4)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 5) Manómetro para aplicaciones generales
Nota 6) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: Sólo cubierta del manómetro
Nota 7) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: Solamente cuerpo del presostato
























— Nota 3) — Nota 3)
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Salida NPN: entrada inf. cable 
Salida NPN: entrada sup. cable
Salida PNP: entrada inf. cable 
Salida PNP: entrada sup. cable
Modelo
Opción




















GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (sólo cuerpo del presostato)] Nota 7)
Serie AR10 a AR60
Serie AR20K a AR60K
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con mecanismo de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K






















































































































































































Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AR10 a AR60
Serie AR20K a AR60K 
Curvas de presión (Valores representativos)
00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR10





















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR40(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR20(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR40(K)-06
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR25(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR30(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR50(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR60(K)




























Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con mecanismo de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K
AR10 AR20(K), AR25(K)
AR30(K), AR40(K)




























































Nota 1) AR10 es un tipo de émbolo. El conjunto incluye un émbolo y una junta (KSYP-13).
Nota 2) Conjunto de válvula antirretorno aplicable a un regulador sólo con un mecanismo de flujo inverso (AR20K a AR60K).      
































Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AR10 a AR60
Serie AR20K a AR60K 
Curvas de presión (Valores representativos)
00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR10





















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR40(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR20(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR40(K)-06
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR25(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR30(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR50(K)
















00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
AR60(K)




























Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con mecanismo de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K
AR10 AR20(K), AR25(K)
AR30(K), AR40(K)




























































Nota 1) AR10 es un tipo de émbolo. El conjunto incluye un émbolo y una junta (KSYP-13).
Nota 2) Conjunto de válvula antirretorno aplicable a un regulador sólo con un mecanismo de flujo inverso (AR20K a AR60K).      
































Principio de trabajo (Regulador con mecanismo de flujo inverso)
AR10
AR20K a AR60K
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno w se cierra y funciona como un regulador normal 
(figura 1).
Cuando la presión de entrada se cierra y se evacua, la válvula antirretorno w se abre y la presión de la cámara del diafragma q se 
evacua hacia el lado de entrada (figura 2).
Esto hace descender la presión en la cámara de diafragma q y la fuerza generada por el muelle del regulador de presión e hace 
ascender el diafragma. La válvula r se abre a través del vástago y la presión de salida se descarga hacia el lado de entrada (figura 2).
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada (P1) se cierra y se descarga, toda presión aplicada a la válvula q se perderá. La fuerza de la válvula de 
asiento q se debe sólo al muelle de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la presión de salida se 
evacua en el lado de entrada. (figura 2)
Cuando la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula q puede no abrirse debido a la fuerza del muelle de la válvula w. 
Serie AR10 a AR60
































































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Montaje con fijación Montaje en panel
Nota 1) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando del regulador está desbloqueado.
Nota 2) Sólo en el modelo AR20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AR20(K) a AR60(K) AR10, AR20(K) a AR60(K)































AR10, AR20(K) a AR30(K): Máx. 3.5
AR40(K): Máx. 5   
Grosor de placa





























Regulador  Serie AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso  Serie AR20K a AR60K
53
Principio de trabajo (Regulador con mecanismo de flujo inverso)
AR10
AR20K a AR60K
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno w se cierra y funciona como un regulador normal 
(figura 1).
Cuando la presión de entrada se cierra y se evacua, la válvula antirretorno w se abre y la presión de la cámara del diafragma q se 
evacua hacia el lado de entrada (figura 2).
Esto hace descender la presión en la cámara de diafragma q y la fuerza generada por el muelle del regulador de presión e hace 
ascender el diafragma. La válvula r se abre a través del vástago y la presión de salida se descarga hacia el lado de entrada (figura 2).
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada (P1) se cierra y se descarga, toda presión aplicada a la válvula q se perderá. La fuerza de la válvula de 
asiento q se debe sólo al muelle de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la presión de salida se 
evacua en el lado de entrada. (figura 2)
Cuando la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula q puede no abrirse debido a la fuerza del muelle de la válvula w. 
Serie AR10 a AR60
































































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Montaje con fijación Montaje en panel
Nota 1) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando del regulador está desbloqueado.
Nota 2) Sólo en el modelo AR20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.
Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AR20(K) a AR60(K) AR10, AR20(K) a AR60(K)































AR10, AR20(K) a AR30(K): Máx. 3.5
AR40(K): Máx. 5   
Grosor de placa





























Regulador  Serie AR10 a AR60





Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
AR30-03-X425
q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan materiales especiales que 




Temperatura de fluido (°C)
Material










Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR25 a AR40).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AR50 y AR60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AR25 a AR30; 1/4 para AR40 a AR60. Tipo de 
             manómetro: G43
Nota 4) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
             limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 5) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
             extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
             modelo con unidades SI.)
Nota 6) : Sólo para los tipos de rosca NPT
w Alta presión
En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con altas 
presiones se utilizan materiales resistentes. La modificación de su 
construcción permite ampliar el rango de presión de regulación.
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR20 a AR40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AR50 y AR60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AR20 a AR30; 1/4 para AR40 a 
AR60. Tipo de manómetro: G46-20-
Nota 4) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.)

















–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Rango de presión de ajuste (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AR25 AR40 AR40-06 AR50
1/4, 3/8
AR30










–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio), etc.
20 25 30 40 50 60























Sin opción de montaje
Con fijación



















Dirección caudal: de izda. a dcha.
















Placa identificación y manómetro 
en uds. imperiales: MPa
Placa de identificación y de 
































Sin opción de montaje
Con fijación



















Dirección caudal: de izda. a dcha.














0.05 a 0.85 MPa








Placa identificación y manómetro 
en uds. imperiales: MPa
Placa de identificación y de 
precaución para el vaso en 
unidades imperiales: psi
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 



























•  Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una 




Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 a 0.4 MPa
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AR10 AR25(K) AR30(K) AR40(K)
M5
AR20(K)









• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, enumérelas en orden alfabético ascendente.
Ejemplo) AR30K-03BE-NR-X406
Nota 1)  La serie AR10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K no está 
disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AR10, el flujo inverso puede no 
producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o menos. Regule la presión de 
entrada para que sea al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.
Nota 2) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20(K) a AR40(K)).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AR50(K) y AR60(K)
Nota 4) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no quedará
             asegurado. En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la entrada eléctrica. 
             (Seleccione "entrada inf. del cable" cuando emplee Y semi-estándar de forma simultánea.)
Nota 5) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el  
modelo con unidades SI.) El presostato digital va equipado con una función para 
conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 6) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el  
modelo con unidades SI.)
Nota 7) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 8) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
e Ajuste 0.4 MPa
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.
2010 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso
Con función de flujo inverso
Símbolo
—
















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 












Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: psi







Dirección del caudal: de izquierda a derecha






















Regulador AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso AR20K a AR60K
Forma de pedido





























Consulte con SMC las dimensiones detalladas, características y plazos de entrega.
AR30-03-X425
q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan materiales especiales que 




Temperatura de fluido (°C)
Material










Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR25 a AR40).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AR50 y AR60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AR25 a AR30; 1/4 para AR40 a AR60. Tipo de 
             manómetro: G43
Nota 4) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del regulador. No 
             limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 5) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
             extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el 
             modelo con unidades SI.)
Nota 6) : Sólo para los tipos de rosca NPT
w Alta presión
En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con altas 
presiones se utilizan materiales resistentes. La modificación de su 
construcción permite ampliar el rango de presión de regulación.
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR20 a AR40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AR50 y AR60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AR20 a AR30; 1/4 para AR40 a 
AR60. Tipo de manómetro: G46-20-
Nota 4) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
Japón se suministra el modelo con unidades SI.)

















–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Rango de presión de ajuste (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AR25 AR40 AR40-06 AR50
1/4, 3/8
AR30










–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio), etc.
20 25 30 40 50 60























Sin opción de montaje
Con fijación



















Dirección caudal: de izda. a dcha.
















Placa identificación y manómetro 
en uds. imperiales: MPa
Placa de identificación y de 
































Sin opción de montaje
Con fijación



















Dirección caudal: de izda. a dcha.














0.05 a 0.85 MPa








Placa identificación y manómetro 
en uds. imperiales: MPa
Placa de identificación y de 
precaución para el vaso en 
unidades imperiales: psi
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 



























•  Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una 




Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 a 0.4 MPa
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AR10 AR25(K) AR30(K) AR40(K)
M5
AR20(K)









• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, enumérelas en orden alfabético ascendente.
Ejemplo) AR30K-03BE-NR-X406
Nota 1)  La serie AR10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K no está 
disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AR10, el flujo inverso puede no 
producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o menos. Regule la presión de 
entrada para que sea al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.
Nota 2) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20(K) a AR40(K)).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AR50(K) y AR60(K)
Nota 4) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no quedará
             asegurado. En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la entrada eléctrica. 
             (Seleccione "entrada inf. del cable" cuando emplee Y semi-estándar de forma simultánea.)
Nota 5) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el  
modelo con unidades SI.) El presostato digital va equipado con una función para 
conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 6) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado exclusivamente al mercado 
extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el  
modelo con unidades SI.)
Nota 7) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 8) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
e Ajuste 0.4 MPa
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.
2010 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso
Con función de flujo inverso
Símbolo
—
















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 












Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: psi







Dirección del caudal: de izquierda a derecha






















Regulador AR10 a AR60
Regulador con función de flujo inverso AR20K a AR60K
Forma de pedido











































































AL 30 03 B
Nota 1) La opción B no está montada y se suministra suelta.
Nota 2) : Está equipado con orificio de descarga de lubricante del lubricador y la combinación con opción 3 o 3W de la sección semi estándar b no está disponible.
Nota 3) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)




20 30 40 50 6010
Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4)
Nota 2) Nota 2) Nota 2)Nota 2)
Nota 2) Nota 2) Nota 2)Nota 2)





































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Sin grifo de purga
Con grifo de purga











Depósito de 1.000 cm3 
Vaso metálico
Vaso de nilón
Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso












Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °Fd
Lubricador
AL10 a AL60
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 










Nota) • El caudal es de 5 gotas/min o superior bajo las siguientes condiciones: Presión de entrada de 0.5 MPa, aceite de turbina clase 1 (ISO VG32), temperatura a 20°C, válvula 
de regulación de aceite totalmente abierta.




–5 a 60°C (sin congelación)






























Presión máx. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido






















Nota) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje. La referencia para el conjunto de fijación de 1000 cm3 es AF50P-050AS (aplicable de AL30 a AL60).
— AF20P-050AS AF30P-050AS AF40P-050AS AF40P-070AS AF50P-050AS AF50P-050AS
Modelo
Características técnicas opcionales
Conjunto de fijación Nota)
AL10 AL20 AL30 AL40 AL40-06 AL50 AL60
Opción / Ref.
Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota) • En los modelos AL20 a AL60, la junta tórica (o sellado) del vaso está incluida.
• El conjunto del vaso para los modelos de AL30 a AL60 viene con un protector de vaso (banda de acero). (excepto cuando el vaso es metálico)
• Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
• Cuando se pasa de un vaso de policarbonato o de nilón a un vaso metálico con indicador de nivel, es necesario sustituir el conjunto del tubo de alimentación de aceite. 
(De igual forma, cuando se pasa de un vaso metálico con indicador de nivel a un vaso de policarbonato o de nilón también es necesario sustituir el conjunto del tubo de 
alimentación de aceite.)
Consulte con SMC.



































































































































 indicador de nivel
Lubricador  Serie AL10 a AL60
59
Forma de pedido
AL 30 03 B
Nota 1) La opción B no está montada y se suministra suelta.
Nota 2) : Está equipado con orificio de descarga de lubricante del lubricador y la combinación con opción 3 o 3W de la sección semi estándar b no está disponible.
Nota 3) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)




20 30 40 50 6010
Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4) Nota 4)
Nota 2) Nota 2) Nota 2)Nota 2)
Nota 2) Nota 2) Nota 2)Nota 2)





































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Sin grifo de purga
Con grifo de purga











Depósito de 1.000 cm3 
Vaso metálico
Vaso de nilón
Vaso metálico con manómetro de nivel
Con protección del vaso












Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: psi, °Fd
Lubricador
AL10 a AL60
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la d.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 










Nota) • El caudal es de 5 gotas/min o superior bajo las siguientes condiciones: Presión de entrada de 0.5 MPa, aceite de turbina clase 1 (ISO VG32), temperatura a 20°C, válvula 
de regulación de aceite totalmente abierta.




–5 a 60°C (sin congelación)






























Presión máx. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido






















Nota) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje. La referencia para el conjunto de fijación de 1000 cm3 es AF50P-050AS (aplicable de AL30 a AL60).
— AF20P-050AS AF30P-050AS AF40P-050AS AF40P-070AS AF50P-050AS AF50P-050AS
Modelo
Características técnicas opcionales
Conjunto de fijación Nota)
AL10 AL20 AL30 AL40 AL40-06 AL50 AL60
Opción / Ref.
Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota) • En los modelos AL20 a AL60, la junta tórica (o sellado) del vaso está incluida.
• El conjunto del vaso para los modelos de AL30 a AL60 viene con un protector de vaso (banda de acero). (excepto cuando el vaso es metálico)
• Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
• Cuando se pasa de un vaso de policarbonato o de nilón a un vaso metálico con indicador de nivel, es necesario sustituir el conjunto del tubo de alimentación de aceite. 
(De igual forma, cuando se pasa de un vaso metálico con indicador de nivel a un vaso de policarbonato o de nilón también es necesario sustituir el conjunto del tubo de 
alimentación de aceite.)
Consulte con SMC.



































































































































 indicador de nivel
Lubricador  Serie AL10 a AL60
60
Tornillo Sección AA’
Principio de trabajo: Tipo AL10
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su 
uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad 
y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Precauciones específicas del producto
Selección
Mantenimiento
    Advertencia
1. No introduzca aire desde el lado de salida, ya que 
se podría dañar el amortiguador.
    Advertencia
1. Para los modelos AL10/20, rellene con lubricante 
después de evacuar la presión de entrada. La 
lubricación no puede realizarse en condiciones de 
presurización.
2. En los modelos AL20 a AL60, el ajuste de la válvula de 
regulación del aceite debe realizarse manualmente. El 
giro en sentido antihorario aumenta el goteo, mientras 
que el giro en el sentido horario disminuye el goteo. El 
uso de herramientas, etc. puede producir daños en la 
unidad. Desde la posición totalmente cerrada se 
pueden realizar 3 giros completos para alcanzar la 
posición totalmente abierta. No gire más allá de las 3 
vueltas completas. Observe que las marcas numeradas 
de la escala son indicativas del ajuste de la posición, 
pero no son indicativas de la cantidad de goteo.
    Precaución
1. Utilice una válvula antirretorno (serie AKM) para 
evitar el flujo inverso del lubricante al redireccionar 
el caudal de aire hacia el lubricador.
Parte del aire introducido desde el lado de ENTRADA 
presuriza el lubricante dentro del vaso. Lo que queda 
del aire pasa a través de los tornillos oy circula hasta 
el lado de SALIDA. La presión diferencial entre el 
interior del vaso y el interior del visor w hace que el 
lubricante del vaso se introduzca en el conducto de 
aceite !0. El lubricante gotea desde el tubo de goteo 
!1y lubrica el lado de SALIDA. La cantidad de 
lubricante se ajusta mediante el tornillo odelantero. Si 
se gira el tornillo en sentido horario se aumenta la 
cantidad de lubricante y, si se gira en sentido 
antihorario hasta abrirlo completamente, se cierra la 

































































































































































































Condiciones: P1 = 0.5 MPa








































































































































































Curvas de caudal (Valores representativos)
    Precaución
1. Compruebe la cantidad de goteo una vez al día. Un goteo 
inadecuado puede dañar los componentes que necesitan 
lubricación.
Serie AL10 a AL60
Construcción
AL10 AL20

















































Retén amortiguador Nota 1)
Amortiguador (conjunto)
Junta tórica del vaso











































Nota 1) Agregue "–1" al final de la referencia cuando pida un amortiguador para 1000cm3.  Ejemplo) AL30P-030AS-1
Nota 2) En los modelos AL20 a AL60, la junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 3) El vaso para los modelos AL30 a AL60 viene con un protector de vaso (banda de acero).
Lubricador  Serie AL10 a AL60
61
Tornillo Sección AA’
Principio de trabajo: Tipo AL10
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su 
uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad 
y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
Precauciones específicas del producto
Selección
Mantenimiento
    Advertencia
1. No introduzca aire desde el lado de salida, ya que 
se podría dañar el amortiguador.
    Advertencia
1. Para los modelos AL10/20, rellene con lubricante 
después de evacuar la presión de entrada. La 
lubricación no puede realizarse en condiciones de 
presurización.
2. En los modelos AL20 a AL60, el ajuste de la válvula de 
regulación del aceite debe realizarse manualmente. El 
giro en sentido antihorario aumenta el goteo, mientras 
que el giro en el sentido horario disminuye el goteo. El 
uso de herramientas, etc. puede producir daños en la 
unidad. Desde la posición totalmente cerrada se 
pueden realizar 3 giros completos para alcanzar la 
posición totalmente abierta. No gire más allá de las 3 
vueltas completas. Observe que las marcas numeradas 
de la escala son indicativas del ajuste de la posición, 
pero no son indicativas de la cantidad de goteo.
    Precaución
1. Utilice una válvula antirretorno (serie AKM) para 
evitar el flujo inverso del lubricante al redireccionar 
el caudal de aire hacia el lubricador.
Parte del aire introducido desde el lado de ENTRADA 
presuriza el lubricante dentro del vaso. Lo que queda 
del aire pasa a través de los tornillos oy circula hasta 
el lado de SALIDA. La presión diferencial entre el 
interior del vaso y el interior del visor w hace que el 
lubricante del vaso se introduzca en el conducto de 
aceite !0. El lubricante gotea desde el tubo de goteo 
!1y lubrica el lado de SALIDA. La cantidad de 
lubricante se ajusta mediante el tornillo odelantero. Si 
se gira el tornillo en sentido horario se aumenta la 
cantidad de lubricante y, si se gira en sentido 
antihorario hasta abrirlo completamente, se cierra la 

































































































































































































Condiciones: P1 = 0.5 MPa








































































































































































Curvas de caudal (Valores representativos)
    Precaución
1. Compruebe la cantidad de goteo una vez al día. Un goteo 
inadecuado puede dañar los componentes que necesitan 
lubricación.
Serie AL10 a AL60
Construcción
AL10 AL20

















































Retén amortiguador Nota 1)
Amortiguador (conjunto)
Junta tórica del vaso











































Nota 1) Agregue "–1" al final de la referencia cuando pida un amortiguador para 1000cm3.  Ejemplo) AL30P-030AS-1
Nota 2) En los modelos AL20 a AL60, la junta tórica del vaso está incluida. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 3) El vaso para los modelos AL30 a AL60 viene con un protector de vaso (banda de acero).
Lubricador  Serie AL10 a AL60
62
AL10
AL30, AL40 AL50, AL60
AL20
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Vaso metálico con grifo de
















Vaso metálico Grifo de purga conconexión con boquilla
Vaso metálico con grifo de
purga y manómetro de nivel
Vaso metálico con
grifo de purgaCon grifo de purga
Vaso metálico











































































































































































Lubricador  Serie AL10 a AL60



































































































AL30, AL40 AL50, AL60
AL20
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Vaso metálico con grifo de
















Vaso metálico Grifo de purga conconexión con boquilla
Vaso metálico con grifo de
purga y manómetro de nivel
Vaso metálico con
grifo de purgaCon grifo de purga
Vaso metálico











































































































































































Lubricador  Serie AL10 a AL60











































































































De la pág. 67 a la 78
De la pág. 67 a la 78
De la pág. 79 a la 88



























































De la pág. 67 a la 78
De la pág. 67 a la 78
De la pág. 79 a la 88



















































AW 30 03 BEK • Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 






función de flujo inverso
Ejemplo) 
Cuando se corta el suministro de aire y se evacua la presión de entrada a la atmósfera, la evacuación 
de la presión residual del lado de salida puede garantizarse para funciones de seguridad.
• El filtro integrado y las unidades del regulador ahorran espacio y requieren menos conexionado.
• Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de aire en el 







Sin función de flujo inverso































Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Sin manómetro
Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 























Sin opción de montaje
Con fijación


















Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
0.05 a 0.85 MPa




Véanse más detalles en
las págs. 75 a 78.
Filtro regulador
AW10 a AW60
















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 3)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
Presión de alivio Nota 4)
Grado de filtración nominal 










































Presión de regulación + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm
Estándar
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para unidades  F.R.L. con manómetro cuadrado integrado (AW20(K) a AW60(K)).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref.131368) al conectar el manómetro Rc1/8 con el conector del manómetro Rc1/16.
Nota 3) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 4) Incompatible con AW10.




















Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identific. y precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F








de purga Nota 9)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para el tubo de nilón de ø6 x ø4
f
Tamaño del cuerpoDescripciónSímbolo
Nota 14) Nota 14) Nota 14) Nota 14) Nota 14)
Nota 15) Nota 15) Nota 15) Nota 15)
10 20 30 40 60
Nota 1) La serie AW10 tiene como característica estándar la función
             de flujo inverso. (K no está disponible.) Si utiliza una función 
             de flujo inverso del tipo AW10, el flujo inverso puede no 
             producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o 
             menos. Regule la presión de entrada para que sea al menos 
             0.05 MPa superior a la presión de ajuste.
Nota 2) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y 
             NPT1/4 (aplicable a las series AW30(K) a AW60(K)). La 
             conexión para la purga automática viene con una conexión 
             instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AW30(K) a 
             AW60(K)).
Nota 3) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y 
             G1/4 (aplicable a las series AW30(K) a AW60(K)). 
Nota 4) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían 
             sueltas.
Nota 5) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW10, 
             AW20(K) a AW40(K)).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AW60(K).
Nota 6) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la 
             instalación del cable quedará limitado. En este caso, 
             seleccione "entrada superior del cable" para la entrada 
             eléctrica.
Nota 7) Sólo el modelo AW10 presenta una regulación de presión de 
             0.05 a 0.7 MPa.
Nota 8) La única diferencia con las características estándar es el 
             muelle de ajuste del regulador. No limita la regulación de 0.2 
             MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 0.2 
             MPa. 
Nota 9) Purga automática tipo flotador: No existe ninguna 
             combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 10) Sin función de válvula
Nota 11) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 
               con W.
Nota 12) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
               presostato digital va equipado con una función para 
               conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 13) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 14) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.








Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso  Serie AW20K a AW60K
67
Forma de pedido
AW 30 03 BEK • Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más 






función de flujo inverso
Ejemplo) 
Cuando se corta el suministro de aire y se evacua la presión de entrada a la atmósfera, la evacuación 
de la presión residual del lado de salida puede garantizarse para funciones de seguridad.
• El filtro integrado y las unidades del regulador ahorran espacio y requieren menos conexionado.
• Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de aire en el 







Sin función de flujo inverso































Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Sin manómetro
Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 























Sin opción de montaje
Con fijación


















Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
0.05 a 0.85 MPa




Véanse más detalles en
las págs. 75 a 78.
Filtro regulador
AW10 a AW60
















Conexión manómetro Nota 1)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido Nota 3)
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
Presión de alivio Nota 4)
Grado de filtración nominal 










































Presión de regulación + 0.05 MPa  [caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)]
5 µm
Estándar
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para unidades  F.R.L. con manómetro cuadrado integrado (AW20(K) a AW60(K)).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref.131368) al conectar el manómetro Rc1/8 con el conector del manómetro Rc1/16.
Nota 3) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 4) Incompatible con AW10.




















Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identific. y precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F








de purga Nota 9)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
Grifo de purga con conexión con boquilla: para el tubo de nilón de ø6 x ø4
f
Tamaño del cuerpoDescripciónSímbolo
Nota 14) Nota 14) Nota 14) Nota 14) Nota 14)
Nota 15) Nota 15) Nota 15) Nota 15)
10 20 30 40 60
Nota 1) La serie AW10 tiene como característica estándar la función
             de flujo inverso. (K no está disponible.) Si utiliza una función 
             de flujo inverso del tipo AW10, el flujo inverso puede no 
             producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o 
             menos. Regule la presión de entrada para que sea al menos 
             0.05 MPa superior a la presión de ajuste.
Nota 2) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y 
             NPT1/4 (aplicable a las series AW30(K) a AW60(K)). La 
             conexión para la purga automática viene con una conexión 
             instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AW30(K) a 
             AW60(K)).
Nota 3) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y 
             G1/4 (aplicable a las series AW30(K) a AW60(K)). 
Nota 4) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían 
             sueltas.
Nota 5) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW10, 
             AW20(K) a AW40(K)).
             Incluye 2 tornillos de fijación para AW60(K).
Nota 6) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la 
             instalación del cable quedará limitado. En este caso, 
             seleccione "entrada superior del cable" para la entrada 
             eléctrica.
Nota 7) Sólo el modelo AW10 presenta una regulación de presión de 
             0.05 a 0.7 MPa.
Nota 8) La única diferencia con las características estándar es el 
             muelle de ajuste del regulador. No limita la regulación de 0.2 
             MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 0.2 
             MPa. 
Nota 9) Purga automática tipo flotador: No existe ninguna 
             combinación entre C y D disponible con conexión de purga.
Nota 10) Sin función de válvula
Nota 11) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 
               con W.
Nota 12) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
               presostato digital va equipado con una función para 
               conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 13) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 14) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.








Filtro regulador  Serie AW10 a AW60





Conjunto de fijación Nota 1)
Tuerca de fijación
Manómetro





0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
N.C.
N.A.
Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable




































GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)]









Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tuercas de montaje.
Nota 2)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 3) Manómetro estándar.
Nota 4) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: sólo cubierta del manómetro.
Nota 5) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: Solamente cuerpo del presostato. Consulte también la 
forma de pedido del presostato digital en la pág. 89. Un adaptador de presostato digital (AW60P-310AS) sólo será necesario para la serie AW60(K). Utilice los tornillos de 
montaje (M3 x 0.5 x 14) que van incluidos. El tornillo de montaje (M3 x 0.5 x 7) incluido en el presostato digital no será necesario. 
Nota 6) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje.
Note 7) Consulte con SMC acerca del suministro de las tuercas de fijación para AW60(K).
Note 8) Presión mínima de trabajo: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 9) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • En los modelos AW20(K) a AW60(K), la junta tórica del vaso está incluida.





















































































































































































































Nota 8)  Nota 9)
Nota 8)  Nota 9)
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
Marca naranja
Selección
1. La eliminación de la presión residual (retirar la presión de 
salida) no es posible para AW20 a AW60, incluso cuando se 
expulsa la presión de entrada. Cuando elimine la presión 
residual, utilice el regulador con una función de flujo inverso 
(AW20K a AW60K). 
Advertencia
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el filtro.
Advertencia
Montaje y ajuste
1. Ajuste el regulador cuando compruebe los valores visualizados en 
los manómetros de entrada y de salida. Si el regulador se gira en 
exceso, se pueden producir daños en las piezas internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo se 
pueden usar hasta 0.2 MPa (excepto AW10). Si se supera una 
presión de 0.2 MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando del regulador de presión dado 
que podrían producirse daños. Debe manipularse manualmente.
1. Asegúrese de desbloquear el mando de seguridad antes de regular 
la presión y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el 
mando podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando de seguridad del regulador de presión para 
desbloquearlo. (Puede comprobarlo visualmente con la "franja 
naranja" que corresponde al espacio.)
• Presione el mando de seguridad del regulador de presión para 
bloquearlo. Si el mando no se bloquea fácilmente, gírelo de 
izquierda a derecha ligeramente y presiónelo (cuando está 
bloqueado, la "marca naranja", es decir, el espacio, desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 




Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
Precauciones específicas del producto
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 





Conjunto de fijación Nota 1)
Tuerca de fijación
Manómetro





0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
N.C.
N.A.
Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable




































GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)]









Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tuercas de montaje.
Nota 2)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 3) Manómetro estándar.
Nota 4) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: sólo cubierta del manómetro.
Nota 5) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: Solamente cuerpo del presostato. Consulte también la 
forma de pedido del presostato digital en la pág. 89. Un adaptador de presostato digital (AW60P-310AS) sólo será necesario para la serie AW60(K). Utilice los tornillos de 
montaje (M3 x 0.5 x 14) que van incluidos. El tornillo de montaje (M3 x 0.5 x 7) incluido en el presostato digital no será necesario. 
Nota 6) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje.
Note 7) Consulte con SMC acerca del suministro de las tuercas de fijación para AW60(K).
Note 8) Presión mínima de trabajo: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 9) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • En los modelos AW20(K) a AW60(K), la junta tórica del vaso está incluida.





















































































































































































































Nota 8)  Nota 9)
Nota 8)  Nota 9)
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
Marca naranja
Selección
1. La eliminación de la presión residual (retirar la presión de 
salida) no es posible para AW20 a AW60, incluso cuando se 
expulsa la presión de entrada. Cuando elimine la presión 
residual, utilice el regulador con una función de flujo inverso 
(AW20K a AW60K). 
Advertencia
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el filtro.
Advertencia
Montaje y ajuste
1. Ajuste el regulador cuando compruebe los valores visualizados en 
los manómetros de entrada y de salida. Si el regulador se gira en 
exceso, se pueden producir daños en las piezas internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo se 
pueden usar hasta 0.2 MPa (excepto AW10). Si se supera una 
presión de 0.2 MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando del regulador de presión dado 
que podrían producirse daños. Debe manipularse manualmente.
1. Asegúrese de desbloquear el mando de seguridad antes de regular 
la presión y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el 
mando podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando de seguridad del regulador de presión para 
desbloquearlo. (Puede comprobarlo visualmente con la "franja 
naranja" que corresponde al espacio.)
• Presione el mando de seguridad del regulador de presión para 
bloquearlo. Si el mando no se bloquea fácilmente, gírelo de 
izquierda a derecha ligeramente y presiónelo (cuando está 
bloqueado, la "marca naranja", es decir, el espacio, desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 




Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
Precauciones específicas del producto
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 










































































































































































































































0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

































0.20 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Punto de 
partida
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K



































Junta tórica del vaso
Conjunto del vaso Nota 2)










































Nota 1) AW10 es un tipo de émbolo. El conjunto incluye un émbolo y una junta (KSYP-13).
Nota 2) La junta tórica del vaso está incluida en los modelos AW20(K) a AW60(K). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 3) El vaso para los modelos AW30(K) a AW60(K) viene con un protector de vaso (banda de acero).
Nota 4) Conjunto de válvula antirretorno aplicable para un regulador con función de flujo inverso (AW20K a AW60K). 















































Filtro regulador  Serie AW10 a AW60










































































































































































































































0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

































0.20 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Punto de 
partida
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K



































Junta tórica del vaso
Conjunto del vaso Nota 2)










































Nota 1) AW10 es un tipo de émbolo. El conjunto incluye un émbolo y una junta (KSYP-13).
Nota 2) La junta tórica del vaso está incluida en los modelos AW20(K) a AW60(K). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Nota 3) El vaso para los modelos AW30(K) a AW60(K) viene con un protector de vaso (banda de acero).
Nota 4) Conjunto de válvula antirretorno aplicable para un regulador con función de flujo inverso (AW20K a AW60K). 















































Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso  Serie AW20K a AW60K
72
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
AW10
AW20K a AW60K
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula w se cierra y funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada se cierra y se evacua, la válvula antirretorno w se abre y la presión de la cámara de diafragma q se 
evacua hacia el lado de entrada (figura 2).
Esto hace descender la presión en la cámara de diafragma q y la fuerza generada por el muelle del regulador de presión e hace 
ascender el diafragma. La válvula r se abre a través del vástago y la presión de salida se descarga hacia el lado de entrada (figura 2).
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada (P1) se cierra y se evacua, toda presión aplicada a la válvula q se perderá. La fuerza de la válvula de 
asiento q sólo se debe a la fuerza del muelle de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la presión de 
salida se evacua en el lado de entrada. (figura 2)
Cuando la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula q puede que no abrirse debido a la fuerza del muelle de la válvula 
w. 






































































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
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Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AW20(K) a AW60(K) AW10, AW20(K) a AW60(K)











Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con

































































































































































Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de caudal inverso  Serie AW20K a AW60K
73
Serie AW10 a AW60
Serie AW20K a AW60K
AW10
AW20K a AW60K
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula w se cierra y funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada se cierra y se evacua, la válvula antirretorno w se abre y la presión de la cámara de diafragma q se 
evacua hacia el lado de entrada (figura 2).
Esto hace descender la presión en la cámara de diafragma q y la fuerza generada por el muelle del regulador de presión e hace 
ascender el diafragma. La válvula r se abre a través del vástago y la presión de salida se descarga hacia el lado de entrada (figura 2).
Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula antirretorno funciona como un regulador normal (figura 1).
Cuando la presión de entrada (P1) se cierra y se evacua, toda presión aplicada a la válvula q se perderá. La fuerza de la válvula de 
asiento q sólo se debe a la fuerza del muelle de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la presión de 
salida se evacua en el lado de entrada. (figura 2)
Cuando la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula q puede que no abrirse debido a la fuerza del muelle de la válvula 
w. 






































































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Características técnicas opcionales Características semi-estándar
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Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo
Dimensiones
Modelo aplicable AW20(K) a AW60(K) AW10, AW20(K) a AW60(K)











Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con

































































































































































Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de caudal inverso  Serie AW20K a AW60K
74
q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan materiales especiales que soporten diferentes condiciones de temperatura en 
climas fríos o tropicales (cálidos).
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AW30 AW40 AW40-06 AW60
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4 3/4, 1






• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 





Temperatura de fluido (°C)
Material










–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio), etc. 
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW30 a AW40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AW30; 1/4 para AW40 y AW60. Tipo de manómetro: G43
Nota 4) Sólo está disponible el vaso metálico 2.
Nota 5) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 
0.2 MPa. 
Nota 6) Sin función de válvula.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)






















Sin opción de montaje
Con fijación






Manómetro redondo (sin indicador de límite)
—
G Nota 3)Manómetrob
0.05 a 0.85 MPa





Con grifo de purga









Dirección del caudal: de izquierda a derecha



















Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa

















Nota 8) Nota 8) Nota 8)
AW30-03-2-X425
w Alta presión
En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con altas presiones se utilizan materiales resistentes. La modificación de su 
construcción permite ampliar el rango de presión de regulación.
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW20 a AW40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AW20 y AW30; 1/4 para AW40 y AW60. Tipo de manómetro: G46-20-
Nota 4) Sólo están disponibles los vasos metálicos 2 y 8.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)





Modelo AW20 AW40 AW40-06 AW60
1/8, 1/4
AW30





–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Rango de presión de ajuste (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)























Sin opción de montaje
Con fijación













Con grifo de purga
Guía de purga 1/8





Dirección del caudal: de izquierda a derecha






















Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa
Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 














Filtro regulador  Serie AW20 a AW60
75
q Entornos de temperatura especiales
En la fabricación de juntas y piezas de resina se utilizan materiales especiales que soporten diferentes condiciones de temperatura en 
climas fríos o tropicales (cálidos).
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AW30 AW40 AW40-06 AW60
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4 3/4, 1






• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la g.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 





Temperatura de fluido (°C)
Material










–5 a 60°C (sin congelación)
Metálico (aleación de aluminio), etc. 
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW30 a AW40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AW30; 1/4 para AW40 y AW60. Tipo de manómetro: G43
Nota 4) Sólo está disponible el vaso metálico 2.
Nota 5) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el manómetro, será de 
0.2 MPa. 
Nota 6) Sin función de válvula.
Nota 7) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)






















Sin opción de montaje
Con fijación






Manómetro redondo (sin indicador de límite)
—
G Nota 3)Manómetrob
0.05 a 0.85 MPa





Con grifo de purga









Dirección del caudal: de izquierda a derecha



















Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa

















Nota 8) Nota 8) Nota 8)
AW30-03-2-X425
w Alta presión
En la fabricación de filtros de aire destinados a funcionar con altas presiones se utilizan materiales resistentes. La modificación de su 
construcción permite ampliar el rango de presión de regulación.
Nota 1) La opción B, G y H no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW20 a AW40)
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60.
Nota 3) Rosca de montaje para manómetro: 1/8 para AW20 y AW30; 1/4 para AW40 y AW60. Tipo de manómetro: G46-20-
Nota 4) Sólo están disponibles los vasos metálicos 2 y 8.
Nota 5) Sin función de válvula.
Nota 6) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se 
suministra el modelo con unidades SI.)





Modelo AW20 AW40 AW40-06 AW60
1/8, 1/4
AW30





–5 a 60°C (sin congelación)
Ref. ejecuciones especiales -X425
Presión de prueba (MPa)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Rango de presión de ajuste (MPa)
Temperatura ambiente y de fluido (°C)























Sin opción de montaje
Con fijación













Con grifo de purga
Guía de purga 1/8





Dirección del caudal: de izquierda a derecha






















Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa
Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F Nota 7) Nota 7) Nota 7) Nota 7)
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la f.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiere más de una 


















Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 a 0.4 MPa
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AW10 AW30(K) AW40(K) AW40(K)-06
M5
AW20(K)
1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4
AW60(K)
3/4, 1
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión

















Nota 1) La serie AW10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K no está 
disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AW10, el flujo inverso puede 
no producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o menos. Regule la presión 
de entrada para que sea al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.
Nota 2) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y NPT1/4 (aplicable a las 
series AW30(K) a AW60(K)). La conexión para la purga automática viene con una 
conexión instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AW30(K) a AW60(K)).
Nota 3) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y G1/4 (aplicable a las series 
AW30(K) a AW60(K)). 
Nota 4) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 5) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación. (AW10, AW20(K) a AW40(K)).
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60(K).
Nota 6) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no 
quedará asegurado. En este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para la entrada 
eléctrica.
e Ajuste 0.4 MPa r Vaso largo
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un 
manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.
La capacidad de purga es mayor que la de los modelos 
estándar.
10 20 30 40 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso





















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








10 20 30 40 60
Sin purga automática
Purga automática tipo flotador (N.C.)

















Filtro regulador AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso AW20K a AW60K
Forma de pedido






Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, 












Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso








Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F






















10 20 30 40 60
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
























Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Nota 9)
Nota 7) Sólo el modelo AW10 presenta una regulación de presión de 0.05 a 0.7 MPa.
Nota 8) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 9) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión de purga.
Nota 10) Sin función de válvula
Nota 11) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 12) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
presostato digital va equipado con una función para conversión de unidades, 
configurada inicialmente en PSI. 
Nota 13) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 14) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 15) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
0.05 a 0.85 MPa













Filtro regulador  Serie AW10 a AW60




Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 a 0.4 MPa
Modelo aplicable
Tamaño conexión
Modelo AW10 AW30(K) AW40(K) AW40(K)-06
M5
AW20(K)
1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4
AW60(K)
3/4, 1
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión

















Nota 1) La serie AW10 tiene como característica estándar la función de flujo inverso. (K no está 
disponible.) Si utiliza una función de flujo inverso del tipo AW10, el flujo inverso puede 
no producirse con una presión de regulación de 0.15 MPa o menos. Regule la presión 
de entrada para que sea al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.
Nota 2) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y NPT1/4 (aplicable a las 
series AW30(K) a AW60(K)). La conexión para la purga automática viene con una 
conexión instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AW30(K) a AW60(K)).
Nota 3) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AW20 (K)) y G1/4 (aplicable a las series 
AW30(K) a AW60(K)). 
Nota 4) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 5) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación. (AW10, AW20(K) a AW40(K)).
Incluye 2 tornillos de fijación para AW60(K).
Nota 6) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no 
quedará asegurado. En este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para la entrada 
eléctrica.
e Ajuste 0.4 MPa r Vaso largo
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un 
manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.
La capacidad de purga es mayor que la de los modelos 
estándar.
10 20 30 40 60
Tamaño del cuerpoDescripción
Sin función de flujo inverso





















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








10 20 30 40 60
Sin purga automática
Purga automática tipo flotador (N.C.)

















Filtro regulador AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso AW20K a AW60K
Forma de pedido






Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, 












Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso








Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F






















10 20 30 40 60
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4
























Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Nota 9)
Nota 7) Sólo el modelo AW10 presenta una regulación de presión de 0.05 a 0.7 MPa.
Nota 8) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 9) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
disponible con conexión de purga.
Nota 10) Sin función de válvula
Nota 11) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 12) Para los tipos de rosca M5 y NPT. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El 
presostato digital va equipado con una función para conversión de unidades, 
configurada inicialmente en PSI. 
Nota 13) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado 
exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 
Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 14) : Sólo para los tipos de rosca M5 y NPT.
Nota 15) : Disponible para las opciones E1, E2, E3, E4.
0.05 a 0.85 MPa













Filtro regulador  Serie AW10 a AW60
Filtro regulador con función de flujo inverso  Serie AW20K a AW60K
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• La serie AWM se compone de un regulador y un filtro micrónico que ofrece resultados óptimos en 
aplicaciones como el soplado de aire limpio. (Grado de filtración nominal: 0.3 µm)
• La serie AWD se compone de un regulador y un filtro submicrónico que ofrece resultados óptimos en 



































Manómetro de tipo integrado cuadrado
Manómetro redondo
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)






Sin opción de montaje
Con fijación









0.05 a 0.85 MPa






de purga Nota 8)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4












Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
e
Forma de pedido





• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada 
de la a a la i.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se 
requiere más de una especificación, indíquela 





















Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
Conexión manómetro Nota 1)
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR)) Nota 5)



























0.05 a 0.85 MPa
–5 a 60°C (sin congelación)
0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
0.01 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) Nota 3)  Nota 4)
































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa
Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F
Presostato digital: Con función para intercambiar unidades
i
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie
             AWM20, AWD20) y NPT1/4 (aplicable a las series 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). La conexión 
             para la purga automática viene con una conexión 
             instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
             AWM20, AWD20) y G1/4 (aplicable a las series 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). 
Nota 3) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se 
             envían sueltas.
Nota 4) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 5) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la 
             instalación de los cables no quedará asegurado. En 
             este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para 
             la entrada eléctrica.
Nota 6) Purga automática tipo flotador: cuando se usa en 
             combinación con C o D, la presión mínima de 
             regulación es: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo 
             N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47).
Nota 7) La única diferencia con las características estándar es 
             el muelle de ajuste del regulador. No limita la 
             regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
             manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 8) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
             combinación entre C y D disponible con conexión de 
             purga.
Nota 9) Sin función de válvula.
Nota 10) Vaso metálico: no es posible seleccionar la
               combinación 2 y 8 con W.
Nota 11) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
               en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
               El presostato digital va equipado con una función 
               para conversión de unidades, configurada 
               inicialmente en PSI. 
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
               en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca NPT














Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles 
para unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado.
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 3) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de 
salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).
Nota 4) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas.
Nota 5) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.7 MPa; presión de salida: 0.5 MPa. El 
caudal de aire varía en función de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de 
caudal nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40
Filtro regulador submicrónico  Serie AWD20 a AWD40
79
Forma de pedido
AWM 30 03 BE






• La serie AWM se compone de un regulador y un filtro micrónico que ofrece resultados óptimos en 
aplicaciones como el soplado de aire limpio. (Grado de filtración nominal: 0.3 µm)
• La serie AWD se compone de un regulador y un filtro submicrónico que ofrece resultados óptimos en 



































Manómetro de tipo integrado cuadrado
Manómetro redondo
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)






Sin opción de montaje
Con fijación









0.05 a 0.85 MPa






de purga Nota 8)
Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4












Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso
Vaso de nilón con protección
e
Forma de pedido





• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada 
de la a a la i.
• Símbolo de opción / semi-estándar: Cuando se 
requiere más de una especificación, indíquela 





















Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
Conexión manómetro Nota 1)
Temperatura ambiente y de fluido Nota 2)
Grado de filtración nominal 
Caudal nominal (l/min (ANR)) Nota 5)



























0.05 a 0.85 MPa
–5 a 60°C (sin congelación)
0.3 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
0.01 µm (99.9% diámetro de partícula de barrido)
Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) Nota 3)  Nota 4)
































Dirección del caudal: de izquierda a derecha







Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: MPa
Placa identificación y precaución para vaso y manómetro en uds. imperiales: psi, °F
Presostato digital: Con función para intercambiar unidades
i
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie
             AWM20, AWD20) y NPT1/4 (aplicable a las series 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). La conexión 
             para la purga automática viene con una conexión 
             instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie 
             AWM20, AWD20) y G1/4 (aplicable a las series 
             AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). 
Nota 3) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se 
             envían sueltas.
Nota 4) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 5) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la 
             instalación de los cables no quedará asegurado. En 
             este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para 
             la entrada eléctrica.
Nota 6) Purga automática tipo flotador: cuando se usa en 
             combinación con C o D, la presión mínima de 
             regulación es: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo 
             N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47).
Nota 7) La única diferencia con las características estándar es 
             el muelle de ajuste del regulador. No limita la 
             regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
             manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 8) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna 
             combinación entre C y D disponible con conexión de 
             purga.
Nota 9) Sin función de válvula.
Nota 10) Vaso metálico: no es posible seleccionar la
               combinación 2 y 8 con W.
Nota 11) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
               en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) 
               El presostato digital va equipado con una función 
               para conversión de unidades, configurada 
               inicialmente en PSI. 
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está 
               destinado exclusivamente al mercado extranjero de 
               acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso 
               en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca NPT














Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles 
para unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado.
Nota 2) –5 a 50°C para los productos con presostato digital.
Nota 3) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de 
salida del compresor es de 30 mg/m3 (ANR).
Nota 4) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas.
Nota 5) Condiciones: presión de entrada del regulador micrónico: 0.7 MPa; presión de salida: 0.5 MPa. El 
caudal de aire varía en función de la presión de entrada. Mantenga el flujo de aire dentro del rango de 
caudal nominal para evitar el flujo de lubricante por el lado de salida.
Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40





Conjunto de fijación Nota 1)
Tuerca de fijación
Manómetro
Presostato digital Nota 4) 
Purga automática tipo flotador Nota 5)  Nota 6)
Redondo Nota 2)
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar





Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable
Salida PNP / Entrada sup. del cable
Redondo Nota 2)
(con zonas en colores) 















GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)]













Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 2)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 3) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: sólo cubierta del manómetro.
Nota 4) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: sólo cuerpo del presostato.
Consulte también la forma de pedido del presostato digital en la pág. 89.
Para el modelo AW60(K) se requiere un adaptador de presostato digital (AW60P-310AS) separado. Para el montaje, utilice los tornillos de montaje (M3 x 0.5 x 14) que van 
incluidos.
El tornillo de montaje (M3 x 0.5 x 7) incluido en el presostato digital no será necesario.
Note 5) Presión mínima de trabajo: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 6) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • Incluye junta tórica.




































































































































































































Nota 5)  Nota 6)
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Marca naranja
Montaje y ajuste
1. Asegúrese de desbloquear el mando de seguridad antes de regular 
la presión y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el 
mando podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando de seguridad del regulador de presión para 
desbloquearlo. (Puede comprobarlo visualmente con la "marca 
naranja" que aparece en el espacio.)
• Presione el mando de seguridad del regulador de presión para 
bloquearlo. Si no se bloquea fácilmente, gírelo de izquierda a 
derecha ligeramente y presiónelo (cuando el mando está 
bloqueado, la "marca naranja", es decir, el espacio, desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 




1. La evacuación de la presión residual (evacuación de la presión de 
salida) no se completa al descargar la presión de entrada. 
Consulte con SMC acerca de la evacuación de la presión residual. 
Advertencia
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el filtro.
Advertencia
Alimentación de aire
1. Instale un filtro de aire (serie AF) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro regulador micrónico para prevenir una obstrucción 
prematura.
2. Instale un filtro micrónico (serie AFM) como pre-filtro en el lado de 




1. Ajuste el regulador cuando compruebe los valores visualizados 
en los manómetros de entrada y de salida. Si el regulador se 
gira en exceso, se pueden producir daños en las piezas 
internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo 
se pueden usar hasta 0.2 MPa. Si se supera una presión de 0.2 
MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando de seguridad del regulador 
de presión dado que podrían producirse daños. Debe 
manipularse manualmente.
Precaución
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Precauciones específicas del producto
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 





Conjunto de fijación Nota 1)
Tuerca de fijación
Manómetro
Presostato digital Nota 4) 
Purga automática tipo flotador Nota 5)  Nota 6)
Redondo Nota 2)
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar
0.02 a 0.2 MPa
Estándar





Salida NPN / Entrada inf. del cable
Salida NPN / Entrada sup. del cable
Salida PNP / Entrada inf. del cable
Salida PNP / Entrada sup. del cable
Redondo Nota 2)
(con zonas en colores) 















GC3-10AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
GC3-2AS [GC3P-010AS (sólo cubierta del manómetro)]
ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (sólo cuerpo del presostato)]
ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (sólo cuerpo del presostato)]













Semi-estándar / Ref. del conjunto del vaso
Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 2)  en las referencias de los manómetros redondos, indica el tipo de roscas de conexión del manómetro. No es necesaria ninguna indicación para R, pero sí indicar N para 
NPT. Consulte con SMC acerca de las roscas de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Nota 3) Incluye una junta tórica y dos tornillos de montaje.  [    ]: sólo cubierta del manómetro.
Nota 4) Cable con conector (2 m), adaptador, pin de bloqueo, junta tórica (1 un.) y tornillos de montaje (2 uns.) incluidos. [    ]: sólo cuerpo del presostato.
Consulte también la forma de pedido del presostato digital en la pág. 89.
Para el modelo AW60(K) se requiere un adaptador de presostato digital (AW60P-310AS) separado. Para el montaje, utilice los tornillos de montaje (M3 x 0.5 x 14) que van 
incluidos.
El tornillo de montaje (M3 x 0.5 x 7) incluido en el presostato digital no será necesario.
Note 5) Presión mínima de trabajo: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47). Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
Note 6) Consulte con SMC los detalles sobre el conexionado de purga para los tamaños de las conexiones NPT o G.
Nota) • Incluye junta tórica.




































































































































































































Nota 5)  Nota 6)
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Marca naranja
Montaje y ajuste
1. Asegúrese de desbloquear el mando de seguridad antes de regular 
la presión y de bloquearlo una vez regulada. De lo contrario, el 
mando podría dañarse y la presión de salida podría fluctuar.
• Tire del mando de seguridad del regulador de presión para 
desbloquearlo. (Puede comprobarlo visualmente con la "marca 
naranja" que aparece en el espacio.)
• Presione el mando de seguridad del regulador de presión para 
bloquearlo. Si no se bloquea fácilmente, gírelo de izquierda a 
derecha ligeramente y presiónelo (cuando el mando está 
bloqueado, la "marca naranja", es decir, el espacio, desaparece).
2. Una cubierta de seguridad está disponible para evitar una 




1. La evacuación de la presión residual (evacuación de la presión de 
salida) no se completa al descargar la presión de entrada. 
Consulte con SMC acerca de la evacuación de la presión residual. 
Advertencia
Mantenimiento
1. Sustituya el cartucho filtrante cada 2 años o cuando la caída de 
presión sea de 0.1MPa, lo primero que suceda, para prevenir 
daños en el filtro.
Advertencia
Alimentación de aire
1. Instale un filtro de aire (serie AF) como pre-filtro en el lado de 
entrada del filtro regulador micrónico para prevenir una obstrucción 
prematura.
2. Instale un filtro micrónico (serie AFM) como pre-filtro en el lado de 




1. Ajuste el regulador cuando compruebe los valores visualizados 
en los manómetros de entrada y de salida. Si el regulador se 
gira en exceso, se pueden producir daños en las piezas 
internas.
2. El manómetro incluido con reguladores de 0.02 a 0.2 MPa sólo 
se pueden usar hasta 0.2 MPa. Si se supera una presión de 0.2 
MPa, se puede dañar el manómetro.
3. No utilice herramientas en el mando de seguridad del regulador 
de presión dado que podrían producirse daños. Debe 
manipularse manualmente.
Precaución
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Precauciones específicas del producto
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de su uso. Consulte “Precauciones en el manejo de dispositivos 
neumáticos” (M-03-E3A) para ver las normas de seguridad y las precauciones generales de las unidades F.R.L.
82
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0.20 0.3 0.4 0.5 0.6













0.7 0.8 0.9 1
Punto de
partida
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Curvas de caudal (Valores representativos)
Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40




































































Nota 1) Incluye junta tórica. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
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0.20 0.3 0.4 0.5 0.6













0.7 0.8 0.9 1
Punto de
partida
Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa
Curvas de presión (Valores representativos) Condiciones: presión de entrada de 0.7 MPa, presión de salida de 0.2 MPa, caudal de 20 l/min (ANR)
Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
Curvas de caudal (Valores representativos)
Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40




































































Nota 1) Incluye junta tórica. Consulte con SMC las características de las unidades en PSI y °F.
































Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo


















































41   
49   
Manómetro redondo





















Características técnicas opcionales Características semi-estándar
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Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones










Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con










































AWM20, AWD20: Máx. 3.5
F













































Dimensiones de montaje en panel
Grosor de placa
AWM30, AWD30: Máx. 3.5





























Serie AWM20 a AWM40










Manómetro cuadrado Presostato digital Manómetro redondo
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Manómetro redondo





















Características técnicas opcionales Características semi-estándar
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Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado. 
Presostato digitalManómetro cuadrado integradoOpción Manómetro redondo Manómetro redondo (con zonas en colores)
Dimensiones










Con guía de purga Grifo de purga conconexión con boquillaCon guía de purga
Vaso metálico con










































AWM20, AWD20: Máx. 3.5
F













































Dimensiones de montaje en panel
Grosor de placa
AWM30, AWD30: Máx. 3.5





























Serie AWM20 a AWM40
Serie AWD20 a AWD40
86
Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AWM20, AWD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). La conexión para la purga 
automática viene con una conexión instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AWM20, AWD20) y G1/4 (aplicable a las series AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). 
Nota 3) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 4) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 5) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no quedará asegurado. En este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para la entrada 
eléctrica.
q Ajuste 0.4 MPa w Vaso largo
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un 
manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.





















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)










Filtro regulador micrónico AWM20 a AWM40
Filtro regulador submicrónico AWD20 a AWD40
Forma de pedido






Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Características técnicas
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa










1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
















Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.







Nota 6) Purga automática tipo flotador: cuando se usa en combinación con C o D, la 
             presión mínima de regulación es: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa 
             (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47).
Nota 7) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
             regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
             manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 8) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
             disponible con conexión de purga.
Nota 9) Sin función de válvula
Nota 10) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 11) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
               mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El presostato digital va equipado 
               con una función para conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado exclusivamente al 
               mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca NPT










Dirección del caudal: de izquierda a derecha


















Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F










Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso










Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4









Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
0.05 a 0.85 MPa















Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40
Filtro regulador submicrónico  Serie AWD20 a AWD40
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Nota 1) La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a la serie AWM20, AWD20) y NPT1/4 (aplicable a las series AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). La conexión para la purga 
automática viene con una conexión instantánea de ø3/8" (aplicable a las series de AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40).
Nota 2) La guía de purga es G1/8 (aplicable a la serie AWM20, AWD20) y G1/4 (aplicable a las series AWM30 a AWM40, AWD30 a AWD40). 
Nota 3) Las opciones B, G, H y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 4) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 5) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación de los cables no quedará asegurado. En este caso, seleccione "entrada inferior del cable" para la entrada 
eléctrica.
q Ajuste 0.4 MPa w Vaso largo
La presión máx. de regulación es 0.4 MPa. Cuando se incluye un 
manómetro, el display mostrará un rango de 0 a 0.4 MPa.





















Sin opción de montaje
Con fijación














Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite)
Manómetro redondo
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 
Salida: salida NPN / Entrada eléctrica: entrada superior del cable
Salida: salida PNP / Entrada eléctrica: entrada inferior del cable 








Purga automática tipo flotador (N.C.)










Filtro regulador micrónico AWM20 a AWM40
Filtro regulador submicrónico AWD20 a AWD40
Forma de pedido






Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
Características técnicas
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de ajuste
1.5 MPa
1.0 MPa










1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2
Modelo aplicable / Capacidad de purga
Conexión
















Nota) Consulte con SMC para obtener las dimensiones.
• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la i.







Nota 6) Purga automática tipo flotador: cuando se usa en combinación con C o D, la 
             presión mínima de regulación es: Modelo N.A.–0.1 MPa; modelo N.C.–0.1 MPa 
             (AD27) y 0.15 MPa (AD37/47).
Nota 7) La única diferencia con las características estándar es el muelle de ajuste del 
             regulador. No limita la regulación de 0.2 MPa o más. Cuando se instala el 
             manómetro, será de 0.2 MPa. 
Nota 8) Purga automática tipo flotador: no existe ninguna combinación entre C y D 
             disponible con conexión de purga.
Nota 9) Sin función de válvula
Nota 10) Vaso metálico: no es posible seleccionar la combinación 2 y 8 con W.
Nota 11) Para los tipos de rosca NPT. Este producto está destinado exclusivamente al 
               mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.) El presostato digital va equipado 
               con una función para conversión de unidades, configurada inicialmente en PSI. 
Nota 12) Para las opciones E1, E2, E3, E4. Este producto está destinado exclusivamente al 
               mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en 
               Japón se suministra el modelo con unidades SI.)
Nota 13) : Sólo para los tipos de rosca NPT










Dirección del caudal: de izquierda a derecha


















Placa de identificación y de precaución para el vaso en unidades imperiales: MPa
Placa de identificación y de precaución para el vaso y el manómetro en unidades imperiales: psi, °F










Vaso metálico con indicador de nivel
Con protección del vaso










Con grifo de purga
Guía de purga 1/8
Guía de purga 1/4









Ajuste 0.4 MPa Vaso largo
0.05 a 0.85 MPa















Filtro regulador micrónico  Serie AWM20 a AWM40
Filtro regulador submicrónico  Serie AWD20 a AWD40
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ISE35 N 25 M L A
Nota 1) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley 
de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) Se incluye la placa de 
identificación.
Nota 2) Manual de instrucciones incluido. 





0 a 1 MPa
–0.1 a 1 MPa
1.5 MPa
0.01 MPa
12 a 24 VDC, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad de la alimentación de potencia)
55 mA o menos (sin carga)
Colector abierto NPN o PNP de 1 salida
80 mA
30 V (con salida NPN)
1 V o menos (con corriente de carga 80 mA)
1 s
(Selección del tiempo de respuesta: 0.25, 0.5, 2, 3)
Con protección contra cortocircuitos
±1% F.S. o menos
Variable (se puede ajustar a partir de 0)
Indicador de 3 dígitos, 7 segmentos y dos colores (rojo/
verde) se puede conectar con la salida digital.
±2% F.S. ±1 dígito (a 25°C ± 3°C)
Se ilumina cuando se activa la salida. (verde)
IP40
ø3.4   3 hilos   25AWG   2 m
Rango de presión nominal
Rango de presión de ajuste
Contrapresión























Entrada inferior del cable










Con función para intercambiar unidades
Unidad SI fija











Cable (2 m) con conector
—
A
Sin accesorios (sólo cuerpo del presostato)
Con accesorios (adaptador, junta tórica (1 un.), tornillos de montaje (2 uns.), pin de bloqueo)
Serie aplicable
AC20, AC25, AC30, AC40, AC50, AC55, AC60
AC20A, AC30A, AC40A, AC50A, AC60A
AC20C, AC25C, AC30C, AC40C
AC20D, AC30D, AC40D
AR20(K), AR25(K), AR30(K), AR40(K), 
AR50(K), AR60(K)
AW20(K), AW30(K), AW40(K), AW60(K)
AWM20, AWM30, AWM40
AWD20, AWD30, AWD40






























Máx. 30 V, 80 mA
Tensión residual de salida 1 V o menos
Colector abierto PNP
Máx. 80 mA








Azul  CC (–)
Marrón CC (+)
Negro SALIDA
Azul  CC (–)
Carga

































AC20, AR20(K), AW20(K). 
AWM20, AWD20









ISE35 N 25 M L A
Nota 1) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley 
de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.) Se incluye la placa de 
identificación.
Nota 2) Manual de instrucciones incluido. 





0 a 1 MPa
–0.1 a 1 MPa
1.5 MPa
0.01 MPa
12 a 24 VDC, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad de la alimentación de potencia)
55 mA o menos (sin carga)
Colector abierto NPN o PNP de 1 salida
80 mA
30 V (con salida NPN)
1 V o menos (con corriente de carga 80 mA)
1 s
(Selección del tiempo de respuesta: 0.25, 0.5, 2, 3)
Con protección contra cortocircuitos
±1% F.S. o menos
Variable (se puede ajustar a partir de 0)
Indicador de 3 dígitos, 7 segmentos y dos colores (rojo/
verde) se puede conectar con la salida digital.
±2% F.S. ±1 dígito (a 25°C ± 3°C)
Se ilumina cuando se activa la salida. (verde)
IP40
ø3.4   3 hilos   25AWG   2 m
Rango de presión nominal
Rango de presión de ajuste
Contrapresión























Entrada inferior del cable










Con función para intercambiar unidades
Unidad SI fija











Cable (2 m) con conector
—
A
Sin accesorios (sólo cuerpo del presostato)
Con accesorios (adaptador, junta tórica (1 un.), tornillos de montaje (2 uns.), pin de bloqueo)
Serie aplicable
AC20, AC25, AC30, AC40, AC50, AC55, AC60
AC20A, AC30A, AC40A, AC50A, AC60A
AC20C, AC25C, AC30C, AC40C
AC20D, AC30D, AC40D
AR20(K), AR25(K), AR30(K), AR40(K), 
AR50(K), AR60(K)
AW20(K), AW30(K), AW40(K), AW60(K)
AWM20, AWM30, AWM40
AWD20, AWD30, AWD40






























Máx. 30 V, 80 mA
Tensión residual de salida 1 V o menos
Colector abierto PNP
Máx. 80 mA








Azul  CC (–)
Marrón CC (+)
Negro SALIDA
Azul  CC (–)
Carga

































AC20, AR20(K), AW20(K). 
AWM20, AWD20









El objeto de estas normas es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. Estas normas indican 
el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro". 
Para garantizar la seguridad, atenerse a las normas ISO/IEC, JIS Nota 1) y otros reglamentos de 
seguridad Nota 2).
Nota 1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos – Normativa general para sistemas de transmisión y control. 
ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos – Normativa general para sistemas de transmisión y control.
IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
ISO 10218-1992: Manipulación de robots industriales -Seguridad.
JIS B 8370: Normas generales para equipos neumáticos.
JIS B 8361: Normas generales para equipos hidráulicos. 
JIS B 9960-1: Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
JIS B 8433-1993: Manipulación de robots industriales -Seguridad.
Etc.
Nota 2) Ley de Sanidad y Seguridad en el Trabajo, etc.
1. La compatibilidad del equipo neumático es responsabilidad de la persona que diseña el sistema o 
decide sus especificaciones.
Puesto que los productos aquí especificados pueden ser utilizados en diferentes condiciones de operación, su compatibilidad 
para una aplicación determinada se debe basar en especificaciones o en la realización de pruebas para confirmar la viabilidad 
del equipo bajo las condiciones de operación. El funcionamiento esperado y la garantía de seguridad son responsabilidad de la 
persona que ha determinado la compatibilidad del sistema. Esta persona debe revisar de manera continua la adaptabilidad del 
equipo a todos los elementos especificados en el anterior catálogo con el objeto de considerar cualquier posibilidad de fallo del 
equipo.
2. La maquinaria y los equipos accionados por fuerza neumática deben ser manejados sólo por personal 
cualificado.
Los equipos de aire comprimido pueden ser peligrosos si no se manejan de manera adecuada. El manejo, así como los trabajos 
de montaje y reparación deben ser ejecutados por personal cualificado. 
3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas ni equipos, ni intente cambiar componentes sin 
tomar las medidas de seguridad correspondientes.
1. La inspeccion y mantenimiento del equipo no se debe efectuar hasta confirmar que todos los elementos de la instalación 
estén en posiciones seguras. 
2. Al cambiar componentes, confirme las especificaciones de seguridad del punto anterior. Corte la presión que alimenta el 
equipo y evacue todo el aire residual del sistema y toda la energía (presión líquida, muelle, condensador, gravedad).
3. Antes de reiniciar el equipo, tome medidas de seguridad pertinentes para prevenir la extensión rápida del vástago del cilindro, 
etc.
4. Consulte con SMC en el caso de que el producto se emplee en una de las siguientes condiciones:
1. Las condiciones de operación están fuera de las especificaciones indicadas o el producto se usa al aire libre.
2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aviación, automación, instrumentación 
médica, alimentación, aparatos recreativos, así como para circuitos de parada de emergencia, aplicaciones de imprenta o de 
seguridad.
3. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener consecuencias negativas para personas, propiedades o animales y 
requiere, por ello, un análisis especial de seguridad.
4. Si el producto se utiliza en un circuito interlock, disponga un circuito tipo interlock doble con protección mecánica para 
prevenir averías. Asimismo, examine de forma periódica si los dispositivos funcionan o no correctamente.
Advertencia
Precaución : El uso indebido podría causar lesiones o daño al equipo.
Peligro : En casos extremos pueden producirse serias lesiones y existe peligro de muerte.
Advertencia: El uso indebido podría causar serias lesiones o incluso la muerte.
Normas de seguridad
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Diseño y certificación de una estación de estanqueidad
Máquina:


















Modelo: Pequeña / Alta Presión
Maqueta de control de estanqueidad
Maqueta:
Pieza:
Pieza de control de estanqueidad
Plano referencia: 002-ECE-00
Presión de trabajo: 5bar






































I _Diseño y certificación de una estación de estanqueidad
Plano orientativo facilitado por la empresa titular
AH BG




































I _Diseño y certificación de una estación de estanqueidad
Lista de materiales: Maqueta
Cantidad Nº Plano / Proveedor Tipo Nomenclatura Material y tratamiento
1 003-ECE-01 Detalle Colector 5 salidas Aluminio L-3321 Anodizado
1 003-ECE-02 Detalle Base maqueta Aluminio L-3321 Anodizado yrectificado
10 003-ECE-03 Detalle Horquilla de bloqueo Aluminio L-3321 Anodizado
4 003-ECE-04 Detalle Torreta Aluminio L-3321 Anodizado
10 003-ECE-05 Detalle Soporte de cilindro Aluminio L-3321 Anodizado
5 003-ECE-06 Detalle Boquilla tapón Acero inox. F-1130
5 003-ECE-07 Detalle Boquilla pasante Acero inox. F-1130
4 003-ECE-08 Detalle Columnas Aluminio L-3321 Anodizado
2 Moss Ref. Asas Baquelita
(x2) Asas
AH BG
























































Lista de materiales: Máquina
Cantidad Nº Plano / Proveedor Tipo Nomenclatura Material y tratamiento
1 004-ECE-01 Conjunto Estructura -
2 004-ECE-02 Detalle Soporte de columnas F-1110 Pavonado
1 004-ECE-03 Detalle Soporte botonera Aluminio L-3051
2 004-ECE-04 Detalle Soporte de accionamientos Aluminio L-3321 Anodizado
2 004-ECE-05 Detalle Tope de nylon Nylon
1 004-ECE-06 Detalle Soporte de pantallas Aluminio L-3321 Anodizado
2 004-ECE-07 Detalle Largueros de soporte pantallas F-1110 Pavonado
1 004-ECE-08 Detalle Precolector Aluminio L-3321 Anodizado
1 004-ECE-09 Detalle Base
Aluminio L-3321 Anodizado
y rectificado
2 Moss Ref. 491052 Ruedas sin freno -
2 Moss Ref. 491046 Ruedas con freno -
1 SMC Ref. AC10-M5CM Kit de tratamiento de aire -
1 Himel Ref. CRN-55/250 Armario eléctrico -
2 Jokab Safety Ref. JDSTD1 Accionamientos -
1 Schneider electrics Ref. XALB02 Pulsadores -
1 Schneider electrics Ref.XALK174 Paro de emergencia -
1 Harting Ref. 9300240307 Conector fijo Harting -
1 Schneider electrics Ref.XBTN200 Pantalla Magelis -
1 Ateq Ref. F-405 Unidad de control de estanqueidad -
2 Destaco Ref. 603 Pisadores -
1 Schneider electrics Ref.QZB00D04AB041+QZD000074 Mando de columnas -
2 RK Rose+Krieger Ref.QAB13_G0_0355 Columnas elevadoras -
AH BG
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Eliminar todos los cantos vivos
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Chaflanes no acotados = 0.5mmx45º




















This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.
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según ISO 2768según UNE 38-231





















































B: Unión del soporte
de columnas al perfil
por chaveta N-M8












A: Método de unión por regleta de brida
D: Todos los perfiles deben llevar fleje protector de
ranura de color negro y tapa protectora
A: Unión del perfil 4
a la base por chaveta
N-M6
Tabla de materiales: Estructura
Índice Cantidad Nº Plano / Proveedor Tipo Nomenclatura Material /Tratamiento
1 2 RK Rose+Krieger Ref.4815000 Perfil 40x40 L520 Aluminio
2 3 RK Rose+Krieger Ref.4815000 Perfil 40x40 L620 Aluminio
3 1 RK Rose+Krieger Ref.4815000 Perfil 40x40 L700 Aluminio
4 2 RK Rose+Krieger Ref.4815000 Perfil 40x40 L250 Aluminio
5 1 Kaeser-Kraft Ref.707028-98 Cubeta -
A 8 RK Rose+Krieger Ref.4816700  Regleta de brida -
B 4 RK Rose+Krieger Ref.4006203 Chaveta N-M6 -
C 4 RK Rose+Krieger Ref.4006202 Chaveta N-M8 -
D
8m RK Rose+Krieger Ref.4000570 Protector de ranura








































según ISO 2768según UNE 36-001
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GG HH II JJ
KK LL
MM
REF. X Y Diameter
A 500 240 M6 pasante
B 686.5 192 Avellanado 90º 8.5
C 666.5 192 Avellanado 90º 8.5
D 686.5 393.27 Avellanado 90º 8.5
E 666.5 393.27 Avellanado 90º 8.5
F 100 111 M6 pasante
G 18 111 M6 pasante
H 18 15 M6 pasante
I 100 15 M6 pasante
J 33.5 393.27 Avellanado 90º 8.5
K 13.5 393.27 Avellanado 90º 8.5
L 33.5 192 Avellanado 90º 8.5
M 13.5 192 Avellanado 90º 8.5
N 415 553 M4 pasante
O 415 521 M4 pasante
P 285 521 M4 pasante
Q 285 553 M4 pasante
R 113 587 M6 pasante
S 90 564 M6 pasante
T 160 433.5 M6 pasante
U 202 433.5 M6 pasante
V 160 510 M6 pasante
W 202 510 M6 pasante
X 498 433.5 M6 pasante
Y 540 433.5 M6 pasante
Z 498 510 M6 pasante
AA 540 510 M6 pasante
BB 658 20 M6 pasante
CC 569 20 M6 pasante
DD 500 10 M6 pasante
EE 135 240 M6 pasante
FF 135 10 M6 pasante
GG 110 20 M6 pasante
HH 160 20 M6 pasante
II 475 20 M6 pasante
JJ 525 20 M6 pasante
KK 180 65 6 pasante
LL 520 65 6 pasante
















A: Cajera para alojar el harting
NN
REF. X Y Diameter
NN 299.5 525 12 pasante
Esquema Tipo:
Esquemas de circuitos
















































































































































































































































































































































































































































Mang 2 cable 1
Mang 3  cable 2
Mang 2  cable 3
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A1  Fast-test derecha
A2  Fast-test izquierda
B1  Cilindros izquierda +
B2  Cilindros izquierda -
C1  Cilindros derecha +
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CAPÍTULO 1: PLANNING 




1.1 Etapas principales del proyecto 
 
Según queda determinado en el anteproyecto, las etapas a seguir para la 
realización del proyecto de diseño de una estación de control de 
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1,1 Pliego de condiciones 
 
 





2,1 Diseño de solución conceptual 
 
 
2,2 Diseño funcional 
 
 
2,3 Diseño 3D en Catia v5 de las partes mecánicas 
 
2,4 Elaboración de planos 
 
3 EVALUACIÓN DE RIESOS 
 
 
3,1 Identificación y análisis de los peligros 
 
 
3,2 Evaluación de los riesgos 
 
 





4,1 Redactar lista de verificación de requisitos esenciales de seguridad y salud 
 
4,2 Análisis de peligros, evaluación de riesgos y medidas de seguridad adoptadas 
 
4,3 Elaboración del esquema eléctrico 
 
 
4,4 Pruebas, ensayos y cálculos 
 
 
4,5 Elaboración de la memoria 
 
5 MANUAL DE INSTRUCCIONES 
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proyecto de diseño 




El objetivo principal del proyecto es cumplir con las especificaciones 
fijadas, aportando una solución de diseño que se adecue a las 
necesidades productivas de la planta para su fabricación y puesta en 
marcha cumpliendo con la totalidad del presente pliego de condiciones. 
 
Durante toda la duración del proyecto el proveedor se compromete a: 
 
- Designar un interlocutor único, responsable y disponible. 
- Respetar los plazos definidos conjuntamente. 
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 CAPÍTULO 2: 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
NECESIDADES 
2.1. Prestación del proveedor 
 
La prestación del proveedor comprenderá 
 
- El proyecto de diseño de una estación de control de estanqueidad 
(estudio y diseño se la solución a las necesidades especificadas 
por el cliente) 
- La ejecución y puesta a punto (una vez aceptado el proyecto por el 
cliente) 
- La entrega en las instalaciones del cliente 
- El montaje, la puesta en marcha y puesta a punto del equipo. 
 
2.2. Contexto general 
 
El estudio consiste en diseñar y realizar una estación de control de 
estanqueidad de la pieza con número de plano  02-ECE-00 que llegará al 
equipo procedente de una operación anterior en línea de producción. 
Daniel Mataró Díaz  
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La tecnología de la estación de control de estanqueidad será electro-
neumática, teniendo una alimentación eléctrica y otra alimentación de 
aire comprimido según la red disponible en las instalaciones de cliente. 
 
La estación de control de estanqueidad debe ser lo más compacta y 
ergonómica posible con la finalidad de que la colocación de los 
componentes en la máquina sea lo más fácil y rápida posible. El diseño 
de la máquina también debe permitir la limpieza y ajuste de la misma 
con la máxima rapidez, para ello la base de trabajo será lo mas 
despejada posible evitando tener partes o accesorios en la zona de 
trabajo que impidan la accesibilidad a la misma. 
  
La estación de control de estanqueidad deberá cumplir con todos los 
requisitos relativos a seguridad en máquinas según la directiva europea 
aplicable, con accionamientos ergonómicos bimanuales. 
 
El arranque se realizará en la planta de NbP. 
 
2.3. Función del equipo 
 
2.3.1. Necesidad funcional 
 
El equipo dispondrá de un selector de arranque de máquina dándole 
tensión a la misma. También dispondrá de una entrada de aire mediante 
un grupo manómetro/filtro de aire. 
 
En el frontal del equipo deberá haber una botonera para activar 
seguridades y poner la máquina en modo de trabajo. 
 
2.3.2. Características del equipo a realizar 
 
El diseño de la estación de control de estanqueidad estará previsto para 
ser integrado en la línea de producción y controlada por un único 
operario debidamente formado para trabajar en el equipo, de forma que 
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2.3.3. Características de la pieza a controlar 
 
Antes: La pieza objeto del ensayo deberá haber finalizado su proceso de 
fabricación anterior al embalaje y expedición. 
 
Después: Una vez realizado el control de estanqueidad  la pieza estará 
lista para ser entregada al cliente con garantías de que no presentan 
ningún defecto de funcionamiento según las especificaciones de trabajo 




Especificaciones claves a definir (unidad de medida y método de 
medida): 
 
Tipo de control: Estanqueidad 
 
Piezas de control simultáneas: 5  piezas / ciclo  
 
Número de operadores: 1  
 
Valor de fuga admitido: 1cc/mn 
 
Superficie máxima de suelo: 1000 x 1000  x  altura máx. 1500 (sin 
carenado). 
 
Tasa de servicio: 100 %, 7 días por semana, 24 horas al día. Vida de 
1000 ciclos diarios, 220 días/año, durante 10 años. 
 
Seguridad: Certificación CE de conformidad  
 




Cada fin de ciclo deberá ser validado por una señal luminosa: 
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- De color verde si el ciclo es o.k. 
- De color rojo si el ciclo es defectuoso. 
 
La estación de control de estanqueidad estará diseñada para realizar los 
trabajos del operador solo por la parte donde se realice el control. El 
acceso de terceras personas deberá realizarse de forma segura, y solo 
para necesidades de mantenimiento. 
 
La mesa debe de  ser perfectamente estable. Debe ir equipada con 
ruedas con freno para poderla desplazar con facilidad y poderla fijar 
correctamente en el puesto de trabajo. 
 
La iluminación en el puesto de trabajo deberá ser la adecuada para 





El equipo estará diseñado de manera que no genere ninguna 
incomodidad, ni fatiga excesiva a los operadores. Se tendrá en cuenta: 
 
- La postura del operador. 
- La identificación de los elementos de señalización (luminosos, 
pulsadores…). 
- Los elementos de señalización 
- Las alturas de trabajo 




El equipo será intrínsecamente seguro. Garantizará la seguridad del 
operador u otros agentes (mantenimiento, supervisores...). 
 
Se debe hacer una evaluación de riesgos para definir los dispositivos de 
protección necesarios.  
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2.4.4.  Ambientales 
 
2.4.4.1. Contexto de utilización del equipo 
 
Electricidad: 220 V fase-neutro con toma de tierra. 
 
Aire: 7 bares  (aire lubrificado) 
 
Ambiente de trabajo: Temperatura de trabajo entre 20 y 40 ºC. 
 
Limitaciones para entrar el equipo en el lugar de trabajo. 
 
El equipo debe estar preparado para poderse manipular con una 
carretilla elevadora. 
 
2.4.4.2. Impacto del nuevo equipo 
 
Respecto a las condiciones de trabajo: 
 
- El nivel sonoro no debe pasar nunca los 70 dB a 1 metro de la 
fuente sonora. 
- En caso de valores superiores se debe validar por el cliente. 
 
Respecto al medio ambiente: 
 
- No se admite ningún tipo de fuga en el sistema que pueda alterar 
el medio ambiente. 




- Las piezas ligadas a seguridad  (mandos, paros de emergencia…) 
deben ser en color amarillo  RAL 1021. 
- Los colores del equipo no deben ser de naturaleza agresiva.  
- El conjunto del equipo debe ser de un color homogéneo. 
  
La elección del color debe hacerse junto con el interlocutor. 
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2.4.4.3. Homogeneidad del material 
 
El proveedor se compromete a respetar las recomendaciones indicadas 
en el anexo 1. 
 
Cualquier elemento fuera de dicho anexo requiere la autorización 
expresa del cliente. 
 
2.4.4.4. Homogeneidad del cableado eléctrico y 
neumático 
 
El proveedor se compromete a respetar las recomendaciones del anexo 
2. 
 
Cualquier elemento fuera de dicho anexo requiere la autorización 
expresa del cliente. 
 
2.5. Otras limitaciones generales 
 
2.5.1. Cualificación del proveedor 
 
El proveedor debe estar autorizado para la ejecución del proyecto de 
diseño y certificación de la estación de control de estanqueidad.  
 




El proveedor se compromete a no divulgar ninguna información, escrita 
u oral, en relación a NbP, los equipos que debe realizar y el material que 
se le suministre para la puesta a punto del equipo. 
 
El proveedor se compromete a no comunicar a terceros las 
informaciones contenidas en el presente documento. 
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El proveedor se compromete a no registrar ninguna patente ni título de 
propiedad industrial en relación a las informaciones confidenciales en su 
posesión ni al equipo que tiene que realizar.  
 
2.5.2.2. Cláusula de propiedad 
 
Los resultados de los estudios realizados, planos, cálculos, soportes 
magnéticos, datos… son de plena propiedad de NbP, quien podrá 
utilizarlos sin ningún tipo de restricción. 
 
El cliente se compromete a no divulgar los elementos directamente 
ligados al conocimiento técnico del proveedor.  
 
2.5.3. Dossier técnico 
 
Con el equipo el proveedor entregará un dossier técnico completo con 
las instrucciones de implantación, puesta en marcha, funcionamiento y 
mantenimiento. 
 
El dossier será escrito en lengua española y contendrá: 
 
- Medidas principales (largo, ancho y alto). 
- Pesos de conjunto y subconjuntos principales. 
- Planos e indicaciones para el transporte y manipulación. 
- Energías necesarias 
-  Esquema eléctrico y neumático. 
- Planos de conjunto y de subconjuntos del equipo, y de detalle de 
las diferentes piezas. 
- Nomenclatura completa del equipo. 
- Lista de piezas de recambio (planos) y  de componentes (marca, 
referencia y distribuidor). 
- Designación de consumibles y piezas de desgaste (marca, 
referencia, plano y distribuidor). 
- Dossier de programación y copia de seguridad de los datos. 
- Dossier eléctrico (agrupar los folios por familias  potencia, 
seguridad, entradas, salidas). 
- Implantación de los accionamientos y los detectores, y 
correspondencia con los esquemas. 
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- Declaración de conformidad de la máquina. 
- Instrucciones de parametrización, reglaje y mantenimiento. 
- Instrucciones de utilización con los diferentes modos de 
funcionamiento 
- Plan de mantenimiento preventivo en relación al material 
instalado. 
 
El dossier y los planos deben presentarse en formato electrónico, 
identificando la máquina. 
 
2.5.4. Condiciones de mantenimiento 
 
Cualquier periodicidad de mantenimiento preventivo inferior a 6 meses 
necesitará el acuerdo expreso del interlocutor del cliente. 
 
La totalidad de las operaciones de mantenimiento preventivo será de un 
máximo de 8 horas por semestre. 
 
Esta condición implica: 
 
Componentes fácilmente desmontables y montables. 
Herramientas de desmontaje estándares. 
Pre-centraje de las piezas. 
Componentes rápidamente disponibles en comercio. 
Dossier técnico completo, detallado y fácilmente consultable. 
Componentes fiables. 
 
La calibración de la unidad de control de estanqueidad tipo Ateq se 
realizará por el servicio de metrología interno de  la empresa. 
 
2.5.5. Intervenciones en planta del cliente 
 
El cliente transmitirá al proveedor las normas de Seguridad y de respeto 
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2.5.5.1. Zona de trabajo 
 
Las zonas de trabajo en planta del cliente se deberán mantener como 
mínimo en el mismo estado en que se encontraron en el momento de 
iniciar el montaje. 
 
2.5.5.2. Equipo de trabajo 
 
El proveedor se compromete a que todos los componentes del equipo de 
trabajo estén en condiciones de contratación legal (presentación de TC1 
y TC2 con DNI’s) 
 
El equipo de trabajo deberá poder comunicarse con el exterior de la 
planta por medio de teléfono móvil propio. 
 





Cualquier operación susceptible de provocar un inicio de incendio deberá 
ser anunciada y solicitar un permiso al Responsable de Prevención. 
  
2.5.5.4. Proximidad de materia prima, producto semi-
elaborado y producto final 
 
El proveedor tomará las precauciones necesarias para no contaminar ni 
dañar el material de producción del cliente. 
  
2.5.6. Formación del personal 
 
El proveedor se compromete a formar durante la puesta en marcha a: 
 
Operadores (Utilización) 
Mantenimiento de nivel 1 (Operador) 
Mantenimiento de nivel 2 (Técnicos de mantenimiento) 
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El proveedor integrará en el diseño las disposiciones técnicas que debe 
satisfacer el equipo según la directiva europea 2006/42/CE. 
 
En caso de no respetar estas disposiciones, el cliente se reserva el 
derecho de hacerlas cumplir o rechazar el equipo. 
 
A la entrega del equipo se deberá entregar también la declaración de 
conformidad CE, y el equipo llevará la placa correspondiente. 
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El equipo estará diseñado para no generar ninguna lesión ni fatiga 




Conforme al referencial ISO 14 001, el equipo deberá integrarse en la 
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Desde el inicio del proyecto el interlocutor del cliente estará disponible 
para responder a todas las preguntas del proveedor. 
 
Los elementos entregados “a título informativo” no forman parte de este 
pliego de condiciones. El cliente no será responsable de una mala 
interpretación de estas informaciones. 
 
Se entregarán muestras de producto a su demanda, para ensayos y 
puestas a punto. 
  
El proveedor tendrá acceso a las instalaciones del cliente para conocer el 
contexto de utilización del nuevo equipo. 
 
En caso de necesidad se podrá solicitar un Amdec. 
 
Antes de realizar el pedido: 
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El proveedor debe devolver la portada de este documento, sellado, 
firmado, con la fecha, aceptando el documento en su totalidad. 
 
Se debe presentar un planning del conjunto del proyecto, aceptado por 
el interlocutor de NbP (este planning incluirá las fechas clave y la fecha 
del Amdec si fuera necesario). 
 
Cualquier evolución de este pliego de condiciones puede generar una 
revisión del pedido. 
 
4.2. Visa de Of. Técnica 
 
Antes de la realización de los trabajos, NbP procederá a un examen de 
planos, esquemas y lista de material para aprobación (salvo acuerdo 
específico por escrito). 
 
 
4.3. Aceptación del equipo en las 
instalaciones del fabricante 
 
Un programa de ensayos se realizará en presencia de NbP, que 
comprenderá el funcionamiento del equipo en condiciones parecidas a 
las de serie. Será de suficiente duración para observar eventuales 
problemas ligados a la puesta a punto y así poder autorizar el envío del 
equipo. 
 
La aceptación del equipo está condicionada a: 
 
- Verificación de la conformidad del equipo a este pliego de 
condiciones. 
- El buen funcionamiento del equipo. 
- Conformidad del producto final. 
 
En caso de no aceptación del diseño, no se autorizará la fabricación, y se 
deberá establecer un plan de acciones, validado conjuntamente, fijando 
la fecha de una nueva recepción del equipo. 
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4.4. Aceptación del equipo en las 
instalaciones del cliente 
 
El proceso verbal de recepción se condiciona a: 
 
- Cumplimiento de las condiciones de la recepción en las 
instalaciones del proveedor. 
- Funcionamiento del equipo en condiciones de serie en NbP durante 
el período definido. 
- Cumplimiento de los demás criterios de aceptación de este 
documento. 
- Dossier técnico entregado completo y al día. 
 
El documento de recepción no será firmado sin el cumplimiento de todas 
las condiciones indicadas. 
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NbP se compromete a liberar la zona de trabajo, y a suministrar los 
recursos energéticos necesarios. 
 
El transporte está bajo la responsabilidad y a cargo del proveedor, salvo 
acuerdo. 
 
La descarga, realizada por NbP estará supervisada por el proveedor (o 




La garantía tendrá una duración de 2 años, y comprende piezas, mano 
de obra y desplazamientos. 
 
El inicio de la garantía será en el momento de la aceptación del equipo 
en las instalaciones del cliente. Recepción definitiva ( AS + 1 sem). 
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CAPÍTULO 6: ANEXOS 
 
6.1. ANEXO 1: Material recomendado 
 
6.1.1. Material eléctrico 
 
Armario: Himel / Rittal 
Los armarios dispondrán de una ventilación, IP 55, permitiendo el 
funcionamiento del equipo en un ambiente a 40ºC, tomas de corriente, 
iluminación y cerradura con llave. 
 
Unidad de control de estanqueidad: Ateq 
 
Mandos y protecciones: Jokab safety 
 
Variadores: Schneider, Omron 
 
Disyuntores magneto térmicos: Schneider, Merlin guerin. 
 
Módulos de seguridad Schneider, sick o integrados en el autómata. 
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Detectores de proximidad (inductivos, capacitivos, por ultrasonidos, 
laser) Schneider / Omron / Festo. 
 
Detectores de final de carrera de cilindros: Marca del fabricante o IFM 
 
Las células y detectores serán con conector. 
 
Elementos de control y comunicación: Automata Schneider (lenguaje de 
programación PL7 PRO o Omron) 
 
Pantalla de comunicación: Schneider, Magelis, Omron  
 




Indicadores luminosos: (tipo LED) 
 
Órganos de montaje y cableado : Bornes y etiquetas, accesorios de 
cableado Unex o Weidmuller. 
 
Interruptores / seccionadores 
< 40 amperios: Schneider 
≥ 40 amperios: Socomec  
 
6.1.2. Material neumático 
 
Cilindros: Joucomatic, SMC, Festo 
 
Distribuidores: Joucomatic, SMC, Festo, Furness. 
 
Tratamiento de aire: Reguladores, filtros 5 micras, válvula arranque 
progresivo y presostato digital: Joucomatic, SMC, Festo, Furness. 
 
Entrada al equipo: Raccord Legris / 9080V 08 10 o Raccord STAUBLI / 
RBE 08 68 13 
 
Tubo de alimentación de 5 metros (Poliamida blanca) 
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- Rodamientos: INA, SKF, SNR (rodamientos sin mantenimiento) 
- Perfil de aluminio:   Tipo Bosch (RK  ROSE+KRIEGER ) 
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- El cableado será realizado según las normas españolas en vigor. 
 
- Cableado con neutro a tierra.   
 
- El cableado de los elementos periféricos estará protegido y será 
aéreo. 
 
- Las intensidades estarán repartidas de forma equilibrada entre las 
diferentes fases. 
 
- Prensaestopas metálicos. 
 
- Todos los taladros del armario estarán tapados. 
 
- Prever una reserva del 30% de la superficie de los armarios para 
posibles extensiones, ampliaciones o modificaciones. 
 
- La sección del cable de tierra será igual a la sección de los 
conductores de las fases. 
 
- Toma de tierra: carcasa, puerta armario, transformadores y 
neutros artificiales. 
 
- Los diferentes elementos estarán protegidos por disyuntores 
Merlin guerin. 
 
- Protección general con fusibles. 
 
- Los transformadores estarán protegidos en el primario por  
disyuntores curva D.  
 
- Los motores estarán protegidos por disyuntores magnetotérmicos. 
Daniel Mataró Díaz  
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- Los relés estáticos estarán protegidos. 
 
- Todos los elementos que formen el armario eléctrico estarán 
identificados, mediante rotulación indeleble. 
 
- Presencia obligatoria de un cable de alimentación de longitud 
mínima de 5 metros. 
 
- Presencia obligatoria de un indicador luminoso de presencia de 
tensión. Eléctrica. 
 
6.2.2. Marcaje de componentes 
 
- Número de  entrada autómata de detectores y células posición 
cilindro marcados en el esquema eléctrico.  
 
- Número salida autómata de distribuidores y electroválvulas en el 
esquema eléctrico.  
 
- El color de los cables respetará las  normas españolas en vigor: 
 
Fases:  gris, negro, marrón 
Neutro:  azul 
0 V  cc:  azul claro  
Tierra:  amarillo y verde 
 
- Identificación de los cables: 
 
Las dos primeras cifras corresponden al número de folio. 
Las dos segundas cifras corresponden al número de cable en el folio. 
 
- Máximo de dos cables en cada borne. 
 
- Los seccionadores deben ser acerrojables. 
 
- Los elementos de control (botones, interruptores) estarán 
identificados con etiquetas. 
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- Paros de emergencia y bimanuales estarán equipados con un relé 
de seguridad adecuado a la categoría de seguridad de la máquina. 
 
- Las tomas de corriente estarán protegidas por interruptor 




- Los tubos tienen que identificarse de la siguiente forma: 
 
 más (+) en azul. 
 menos (-) en amarillo 
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CAPÍTULO 1: 
PROYECTO DE DISEÑO 
A continuación se detallan los costes de elaboración del proyecto de 
diseño de la estación de control de estanqueidad según las 
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PROYECTO DE DISEÑO Y CERTIFICACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CONTROL DE ESTANQUEIDAD 
GASTOS DE INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN 
           Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 
Horas de diseño de la estación de control de estanqueidad 240 30,00 € 7.200,00 € 
Gastos de documentación 1 100,00 € 100,00 € 
Gastos de visitas al cliente 1 50,00 € 50,00 € 
    SUBTOTAL 7.350,00 € 
           I.V.A. 18% 1.323,00 € 
           TOTAL DISEÑO 8.673,00 € 
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CAPÍTULO 2: 
PROYECTO DE 
FABRICACIÓN Y PUESTA A 
PUNTO 
A continuación se detallan los costes de fabricación, certificación y 
puesta en servicio de la estación de control de estanqueidad formado 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UNA ESTACIÓN DE CONTROL DE ESTANQUEIDAD 
GASTOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 
           
Componente Nº Plano Proveedor Cantidad Precio unitario Precio total 
Base maqueta 003-ECE-02 
Mecanizados 
MAIMAR 
1 120,25 € 120,25 € 
Colector de cinco salidas 003-ECE-01 
Mecanizados 
MAIMAR 
1 32,00 € 32,00 € 
Protecciones de cilindro 003-ECE-05 
Mecanizados 
MAIMAR 
10 2,20 € 22,00 € 
Horquillas de bloqueo 003-ECE-03 
Mecanizados 
MAIMAR 
10 49,80 € 498,00 € 





5 4,13 € 20,65 € 
Boquillas tapón 003-ECE-06 
Mecanizados 
MAIMAR 
5 3,60 € 18,00 € 
Soporte de cilindro 003-ECE-05 
Mecanizados 
MAIMAR 












1 263,40 € 263,40 € 
Soporte de columnas 004-ECE-02 
Mecanicas 
GRIDA 
2 24,00 € 48,00 € 
Soporte de accionamientos 004-ECE-04 
Mecanizados 
MAIMAR 
2 26,32 € 52,64 € 
Soporte botonera 004-ECE-03 
Mecanicas 
GRIDA 
1 12,00 € 12,00 € 





2 8,00 € 16,00 € 
Soporte pantallas 004-ECE-06 
Mecanizados 
MAIMAR 
1 10,11 € 10,11 € 
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3 1,70 € 5,10 € 
Tope Nylon 004-ECE-05 
Mecanizados 
MAIMAR 
2 0,96 € 1,92 € 
Base mesa 004-ECE-09 
Mecanizados 
MAIMAR 





1 420,00 € 420,00 € 
           
SUBTOTAL 1.853,07 € 
 
GASTOS DE MATERIALES 
           
Componente Modelo Fabricante Cantidad Precio unitario Precio total 
Conector rápido RBE03 Staubli 1 20,00 € 20,00 € 
Conector rápido RBE06 Staubli 1 20,00 € 20,00 € 
Unidad de control de estanqueidad F405 Ateq 1 2.175,00 € 2.175,00 € 
Calibrador Ateq 
 
Ateq 1 62,00 € 62,00 € 
Pisador manual 603 Destaco 2 26,00 € 52,00 € 
Base conector Harting 9300240307 Harting 1 15,00 € 15,00 € 
Adaptador bisagra Harting 9140240303 Harting 1 8,00 € 8,00 € 
Carcasa alta 19300240547 Harting 1 7,40 € 7,40 € 
Módulo de conexión eléctrica hembra 9140123101 Harting 1 3,20 € 3,20 € 
Módulo de conexión neumática hembra 914006174 Harting 2 5,00 € 10,00 € 
Módulo de conexión eléctrica macho 9140123101 Harting 1 3,20 € 3,20 € 
Módulo de conexión neumática macho 914006174 Harting 2 5,00 € 10,00 € 
Cubeta de plástico (azul) 707 035 Kaiser Kraft 1 8,00 € 8,00 € 
Rueda con freno 491068 Moss 4 22,00 € 88,00 € 
Rueda sin freno 491064 Moss 4 18,00 € 72,00 € 
Diseño y certificación de una estación de estanqueidad 
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Cabeza pulsador paro ZB5-AS834 Telemecanique 1 4,60 € 4,60 € 
Cabeza pulsador (Llave) ZB5AG6 Telemecanique 1 5,00 € 5,00 € 
Cabeza pulsador (Azul) ZB5AP6 Telemecanique 1 3,40 € 3,40 € 
Mandos bimanuales JDSTD1 Jokab safety 2 145,00 € 290,00 € 
Pantalla XBTN200 Magelis Telemecanique 1 150,00 € 150,00 € 
Armario eléctrico CRN-55/250 Himel 1 90,80 € 90,80 € 
Placa de chasis MMR-55 universal Himel 1 14,75 € 14,75 € 
Caja pulsadores XALB02 Telemecanique 1 5,00 € 5,00 € 
Caja de pulsador paro emergencia XAL-J174 Telemecanique 1 5,00 € 5,00 € 
Caja pantalla XBTZN01 Telemecanique 1 5,50 € 5,50 € 
Autómata TEE TSX3710164DTK Telemecanique 1 490,00 € 490,00 € 
Cable autómata (inputs/outpus) ABFH20H200 Schneider electrics 2 37,00 € 74,00 € 
Cable para pantalla TEE XBTZ9780 Telemecanique 2 33,30 € 66,60 € 
Relé borna G2RV-SL700 24 VAC/DC Omron 3 8,50 € 25,50 € 
Magnetotérmico 24332 merlin guerin 1 4,00 € 4,00 € 
Magnetotérmico 24337 merlin guerin 1 4,00 € 4,00 € 
Magnetotérmico 24655 merlin guerin 3 4,00 € 12,00 € 
Soportes guía fijación TSTW017810 Weidmuller 2 1,85 € 3,70 € 
Fuente de alimentación S8VS12024 Omron 1 24,30 € 24,30 € 
Kit tratamiento de aire AC10-M5CM SMC 1 95,00 € 95,00 € 
Electroválvula 5/2 biestable SMC SY5210-SV1 2 92,00 € 184,00 € 
Bloque de conexión SMC SY50V-6A-O1F 1 15,00 € 15,00 € 
Filtro y manorreductor de aire cilindros SMC AC25-02DG-V 1 120,00 € 120,00 € 
Módulo paro de emergencia 6024893 Sick 1 120,00 € 120,00 € 
Metros de guía omega omega 
 
2 3,10 € 6,20 € 
Columnas de elevación Multilift Synchro rk-rose-krieger 2 214,00 € 428,00 € 
Módulo de bimanual JSBR4 24V Jokab safety 1 273,00 € 273,00 € 
Detectores SMAT-8ES50IUE0.3M8D Festo 20 28,00 € 560,00 € 
Metros canal unex 403088 
 
2 2,40 € 4,80 € 
Clavija de enchufe 1428-167 
  
5,00 € 0,00 € 
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Cuadrados unex unex 
 
10 0,20 € 2,00 € 
Tornillo fijación con arandela TOR 12/5A himel 10 1,28 € 12,80 € 
Tuerca fijación TFP 5 himel 20 0,85 € 17,00 € 
Topes EW35 Weidmuller 20 0,60 € 12,00 € 
Fusibles de cristal 1A 5x20 Weidmuller 10 0,40 € 4,00 € 
Bornas 1020100000 Weidmuller 4 0,90 € 3,60 € 
Bornas 1020000000 Weidmuller 22 0,90 € 19,80 € 
Bornas 1011000000 Weidmuller 10 0,90 € 9,00 € 
Borna de tierra WPE 4 101010 Weidmuller 1 1,50 € 1,50 € 
Cilindros ADNGF-12-20PA Festo 10 32,00 € 320,00 € 
Asas baquelita 10436i Boutet 2 9,12 € 18,24 € 





           
SUBTOTAL 6.360,78 € 
           
GASTOS DE MONTAJE Y PUESTA A PUNTO 
           
Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 
Horas de trabajos de puesta a punto 20 30,00 € 600,00 € 
Gastos de visitas al cliente 5 50,00 € 250,00 € 
           
SUBTOTAL 850,00 € 
           
GASTOS DE INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN 
           
Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 
Horas de control de fabricación y puesta a punto 80 30,00 € 2.400,00 € 
Gastos de documentación y adminstración 1 250,00 € 250,00 € 
Certificación 1 600,00 € 600,00 € 
           
Diseño y certificación de una estación de estanqueidad 
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SUBTOTAL 3.250,00 € 
           
SUBTOTAL GENERAL 12.313,85 € 
           
I.V.A. 18% 2.216,49 € 
           
TOTAL FABRICACIÓN Y PUESTA A PUNTO 14.530,35 € 
    
TOTAL GENERAL 23.203,35 € 
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CAPÍTULO 3: 
PRESUPUESTO GENERAL 
Gastos de proyecto de diseño...................................................8.673,00 € 
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CAPÍTULO 4: 
FUTUROS PROYECTOS 
El siguiente presupuesto se presenta a modo orientativo para la 
adquisición de futuros equipos equivalentes al objeto del proyecto. 
 
1.1. Estación de control de estanqueidad 
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GASTOS DE DISEÑO MÁQUINA 






Horas de diseño de la estación de control de estanqueidad 0 * 30,00 € 0,00 € 
Gastos de documentación 1 100,00 € 100,00 € 
Gastos de visitas al cliente 1 50,00 € 50,00 € 
     
SUBTOTAL 150,00 € 
            
            
  
*SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA MODIFICACIÓN RESPECTO A LA MÁQUINA 
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GASTOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 
           
Componente Nº Plano Proveedor Cantidad Precio unitario Precio total 
Estructura 004-ECE-01 Mecanicas GRIDA 1 263,40 € 263,40 € 
Soporte de columnas 004-ECE-02 Mecanicas GRIDA 2 24,00 € 48,00 € 
Soporte de accionamientos 004-ECE-04 Mecanizados MAIMAR 2 26,32 € 52,64 € 
Soporte botonera 004-ECE-03 Mecanicas GRIDA 1 12,00 € 12,00 € 
Largueros de soporte pantallas 004-ECE-07 Mecanicas GRIDA 2 8,00 € 16,00 € 
Soporte pantallas 004-ECE-06 Mecanizados MAIMAR 1 10,11 € 10,11 € 
Precolector 004-ECE-08 Mecanizados MAIMAR 1 4,60 € 4,60 € 
Centradores 004-ECE-10 Mecanizados MAIMAR 3 1,70 € 5,10 € 
Tope Nylon 004-ECE-05 Mecanizados MAIMAR 2 0,96 € 1,92 € 
Base mesa 004-ECE-09 Mecanizados MAIMAR 1 230,00 € 230,00 € 
Montaje 
 
Mecanicas GRIDA 1 420,00 € 420,00 € 
           
SUBTOTAL 1.063,77 € 
           
GASTOS DE MATERIALES 
           
Componente Modelo Fabricante Cantidad Precio unitario Precio total 
Conector rápido RBE03 Staubli 1 20,00 € 20,00 € 
Conector rápido RBE06 Staubli 1 20,00 € 20,00 € 
Unidad de control de estanqueidad F405 Ateq 1 2.175,00 € 2.175,00 € 
Pisador manual 603 Destaco 2 26,00 € 52,00 € 
Base conector Harting 9300240307 Harting 1 15,00 € 15,00 € 
Adaptador bisagra Harting 9140240303 Harting 1 8,00 € 8,00 € 
Módulo de conexión eléctrica hembra 9140123101 Harting 1 3,20 € 3,20 € 
Módulo de conexión neumática hembra 914006174 Harting 2 5,00 € 10,00 € 
Cubeta de plástico (azul) 707 035 Kaiser Kraft 1 8,00 € 8,00 € 
Diseño y certificación de una estación de estanqueidad 
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Rueda con freno 491068 Moss 4 22,00 € 88,00 € 
Rueda sin freno 491064 Moss 4 18,00 € 72,00 € 
Cabeza pulsador paro ZB5-AS834 Telemecanique 1 4,60 € 4,60 € 
Cabeza pulsador (Llave) ZB5AG6 Telemecanique 1 5,00 € 5,00 € 
Cabeza pulsador (Azul) ZB5AP6 Telemecanique 1 3,40 € 3,40 € 
Mandos bimanuales JDSTD1 Jokab safety 2 145,00 € 290,00 € 
Pantalla XBTN200 Magelis Telemecanique 1 150,00 € 150,00 € 
Armario eléctrico CRN-55/250 Himel 1 90,80 € 90,80 € 
Placa de chasis MMR-55 universal Himel 1 14,75 € 14,75 € 
Caja pulsadores XALB02 Telemecanique 1 5,00 € 5,00 € 
Caja de pulsador paro emergencia XAL-J174 Telemecanique 1 5,00 € 5,00 € 
Caja pantalla XBTZN01 Telemecanique 1 5,50 € 5,50 € 
Autómata TEE TSX3710164DTK Telemecanique 1 490,00 € 490,00 € 
Cable autómata (inputs/outpus) ABFH20H200 Schneider electrics 2 37,00 € 74,00 € 
Cable para pantalla TEE XBTZ9780 Telemecanique 2 33,30 € 66,60 € 
Relé borna G2RV-SL700 24 VAC/DC Omron 3 8,50 € 25,50 € 
Magnetotérmico 24332 merlin guerin 1 4,00 € 4,00 € 
Magnetotérmico 24337 merlin guerin 1 4,00 € 4,00 € 
Magnetotérmico 24655 merlin guerin 3 4,00 € 12,00 € 
Soportes guía fijación TSTW017810 Weidmuller 2 1,85 € 3,70 € 
Fuente de alimentación S8VS12024 Omron 1 24,30 € 24,30 € 
Kit tratamiento de aire AC10-M5CM SMC 1 95,00 € 95,00 € 
Electroválvula 5/2 biestable SMC SY5210-SV1 2 92,00 € 184,00 € 
Bloque de conexión SMC SY50V-6A-O1F 1 15,00 € 15,00 € 
Filtro y manorreductor de aire cilindros SMC AC25-02DG-V 1 120,00 € 120,00 € 
Módulo paro de emergencia 6024893 Sick 1 120,00 € 120,00 € 
Metros de guía omega omega 
 
2 3,10 € 6,20 € 
Columnas de elevación Multilift Synchro rk-rose-krieger 2 214,00 € 428,00 € 
Módulo de bimanual JSBR4 24V Jokab safety 1 273,00 € 273,00 € 
Daniel Mataró Díaz 
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Detectores SMAT-8ES50IUE0.3M8D Festo 20 28,00 € 560,00 € 
Metros canal unex 403088 
 
2 2,40 € 4,80 € 
Clavija de enchufe 1428-167 
  
5,00 € 0,00 € 
Cuadrados unex unex 
 
10 0,20 € 2,00 € 
Tornillo fijación con arandela TOR 12/5A himel 10 1,28 € 12,80 € 
Tuerca fijación TFP 5 himel 20 0,85 € 17,00 € 
Topes EW35 Weidmuller 20 0,60 € 12,00 € 
Fusibles de cristal 1A 5x20 Weidmuller 10 0,40 € 4,00 € 
Bornas 1020100000 Weidmuller 4 0,90 € 3,60 € 
Bornas 1020000000 Weidmuller 22 0,90 € 19,80 € 
Bornas 1011000000 Weidmuller 10 0,90 € 9,00 € 
Borna de tierra WPE 4 101010 Weidmuller 1 1,50 € 1,50 € 
Cilindros ADNGF-12-20PA Festo 10 32,00 € 320,00 € 





           
SUBTOTAL 6.254,90 € 
           
GASTOS DE MONTAJE Y PUESTA A PUNTO 
           
Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 
Horas de trabajos de puesta a punto 20 30,00 € 600,00 € 
Gastos de visitas al cliente 5 50,00 € 250,00 € 
           
SUBTOTAL 850,00 € 
           
GASTOS DE INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN 
           
Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 
Horas de control de fabricación y puesta a punto 80 30,00 € 2.400,00 € 
Diseño y certificación de una estación de estanqueidad 
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Gastos de documentación y adminstración 1 250,00 € 250,00 € 
Certificación 1 600,00 € 600,00 € 
           
           
SUBTOTAL 3.250,00 € 
 
 
Gastos de proyecto de diseño máquina.......................................................................................................... 177,00 € 
Gastos de fabricación y puesta a punto....................................................................................................... 9.639,03 € 
Gastos de ingeniería y documentación…………………………………………………………………………………………….. 3.835,00 € 
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1.2. Maqueta de control de estanqueidad 
pequeña a alta presión/baja presión 
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GASTOS DE DISEÑO MAQUETA 
            
Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 
Horas de diseño de la estación de control de estanqueidad 40 * 30,00 € 1.200,00 € 
Gastos de documentación 1 100,00 € 100,00 € 
Gastos de visitas al cliente 1 50,00 € 50,00 € 
     
SUBTOTAL 1.350,00 € 
            
            
  
*HORAS DE DISEÑO ESTIMADAS EN FUNCIÓN DE LA DIFICULTAD 
     
  
FÁCIL 30 
     
  
MEDIO 40 
     
  
DIFÍCIL 50 
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GASTOS DE MATERIALES 
           
Componente Modelo Fabricante Cantidad Precio unitario Precio total 
Conector rápido RBE06 Staubli 1 20,00 € 20,00 € 
Módulo de conexión eléctrica macho 9140123101 Harting 1 3,20 € 3,20 € 
Módulo de conexión neumática macho 914006174 Harting 2 5,00 € 10,00 € 
Detectores SMAT-8ES50IUE0.3M8D Festo 20 28,00 € 560,00 € 
Asas baquelita 10436i Boutet 2 9,12 € 18,24 € 





           
SUBTOTAL 642,01 € 
           
GASTOS DE MONTAJE Y PUESTA A PUNTO 
           
Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 
Horas de trabajos de puesta a punto 8 30,00 € 240,00 € 
Gastos de visitas al cliente 1 50,00 € 50,00 € 
           
SUBTOTAL 290,00 € 
           
GASTOS DE INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN 
           
Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 
Horas de control de fabricación y puesta a punto 40 30,00 € 1.200,00 € 
Gastos de documentación y adminstración 1 250,00 € 250,00 € 
Certificación 1 600,00 € 600,00 € 
           
           
SUBTOTAL 2.050,00 € 
Diseño y certificación de una estación de estanqueidad 
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Gastos de proyecto de diseño maqueta........................................................................................................ 1593,00 € 
Gastos de fabricación y puesta a punto....................................................................................................... 2.031,14 € 
Gastos de ingeniería y documentación…………………………………………………………………………………………….. 2.419,00 € 
 
Total general............................................................................................................................................. 6.043.14 € 
(iva incluido) 
 
